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R O U T E  1 2 5 .
FRIBOURG ET SES ENVIRONS.
H ô t e l s .  — Z x k r in g e r -H o f . p r è s  du  
o n t  (bon) ; h ô t e l  des M erciers, p r è s  
e  l ' é g l i s e  (bon)  ; h ô t e l  du C hasseur  
( p a s sa b le ) ,  l i t  1 f r . ,  d é j e u n e r  1 f r . , 
d î n e r  2 fr . 50 c .  ; le F a u c o n  ; l ’h ô t e l  
d u  P o n t-d e -F c r ,  h o r s  d e  l a  v i l l e ,  s u r  
l a  r o u t e  d e  B e r n e .
S I T U A T I O N  E T  A S P E C T  G E N E R A L .
F r i b o u r g ,  e n  a l l .  F r e ib u rg , e n  
i t a l .  F rib u rg o  , c h e f - l i e u  d u  c a n t o n  
d e  ce  n o m ,  V. d e  9,065 h a b . ,  d o n t  
8 ,554 c a t h .  e t  511 r é f . , m o i t i é  a l l e ­
m a n d e  e t  m o i t i é  f r a n ç a i s e ,  e s t  s i t u é e  
s o u s  le  24° 49 ’ 19” d e  l o n g .  E . ,  e t  le  
46° 48* 27” d e  la t .  N . ,  à  628 m e t .  a u -  
d e s s u s  d e  la  m e r ,  e n  p a r t i e  d a n s  
u n e  p e t i t e  p l a i n e ,  e n  p a r t i e  s u r  u n  
p r o m o n t o i r e  d e  r o c h e r s  d e  g r è s  
l o r m é  p a r  l e s  d é t o u r s  d e  l a  S a r in e .  
S e s  m a i s o n s  b â t i e s  e n  a m p h i t h é â t r e ,  
l e u r  a r c h i t e c t u r e  c u r i e u s e ,  la  l o n ­
g u e  l i g n e  do -ses  r e m p a r t s  c r é n e l é s ,  
f l a n q u é s  ç a  e t  là  d e  t o u r s  f é o d a l e s  e t  
d e  p o r t e s  d e  fo r t i f i c a t i o n s  a n c i e n ­
n e s  p a r f a i t e m e n t  c o n s e r v é e s ,  s e s  
é g l i s e s ,  s e s  c o u v e n t s ,  s e s  r a v i n s  
r o f o n d s ,  s e s  p o n t s ,  s e s  j a r d i n s ,  lu i  
o n n e n t ,  à  l ’e x t é r i e u r ,  u n  a s p e c t  
o r i g i n a l  e t  p i t t o r e s q u e ,  s u r t o u t  l o r s ­
q u 'o n  y  a r r i v e  p a r l a  r o u t e  d é  B e r n e .  
M a is  l ' i n t é r i e u r  n e  r é p o n d  p a s  à 
l ’e x t é r i e u r .  E l l e  e s t  d i v i s é e  e n  q u a ­
t r e  q u a r t i e r s  : le  B o u rg , Y A u g e ,  l e s  
P laces  e t  l a  N e u v e  V ille  ; e t  c i n q  
p o n t s ,  d o n t  d e u x  m é r i t e n t  u n e  m e n ­
t i o n  p a r t i c u l i è r e ,  é t a b l i s s e n t  d e s  
c o m m u n i c a t i o n s  p l u s  o u  m o i n s  fa ­
c i l e s  e n t r e  l e s  d e u x  r iv e s  d e  la  S a ­
r i n e .
H I S T O I R E .
A e n  c r o i r e  l e s  t r a d i t i o n s  n o m ­
b r e u s e s  r é p a n d u e s  e n c o r e  p a r m i  
l e s  m o n t a g n a r d s ,  u n e  g r a n d e  p a r t i e  
d u  c a n t o n  d e  F r i b o u r g  é t a i t  h a b i ­
t é e ,  a v a n t  J u l e s  C és a r ,  p a r  u n  p e u ­
p l e  d e  m ê m e  o r i g i n e  q u e  l e s  C e l t e s  
o u  G a l l s ,  e t  s o u m i s  à  l a  t h é o c r a t i e  
d r u i d i q u e .  Ce q u i  e s t  p l u s  p o s i t i f ,  
c ’e s t  q u e  l e s  R o m a i n s  s  y  é t a b l i r e n t  
a u  c o m m e n c e m e n t  d e  l ' è r e  c h r é ­
t i e n n e ,  e t  y  l a i s s è r e n t ,  c o m m e  p a r ­
to u t ,  d e s  t r a c e s  d e  l e u r  p a s s a g e .  
Q u e l q u e s  s i è c l e s  p l u s  t a r d ,  à  l ’é p o ­
q u e  d e s  g r a n d e s  i n v a s i o n s ,  l e s  B a r ­
b a r e s  c a u s è r e n t  d e  t e l s  r a v a g e s  
d a n s  t o u t  c e  p a y s ,  q u ’o n  l ’a p p e l a  
d é s o r m a i s  le  désert des H e lu é tien s .—  
O ed la n d , U ech tla n d  e t  D esertum  ."tels 
f u r e n t  l e s  n o m s  s o u s  l e s q u e l s  il f u t  
d é s i g n é  j u s q u ’au  X Y fi s i è c l e .
L 'T Iech tland , o u  e n c o r e  la  N u ith o -  
n ia , fit d ’a b o r d  p a r t i e  d u  r o y a u m e  
d e  l a  p e t i t e  B o u r g o g n e .  M ais ,  à  d a ­
t e r  d e  1127, l e s  d u c s  d e  Z æ h r i n g e n ,  
c h a r g é s  d e  g o u v e r n e r  l a  T r a n s j ti­
r a n e ,  c o m m e  f ie f  d e  l ' e m p i r e ,  a v e c  
le  t i t r e  d e  r e c t e u r s ,  y  i n s t i t u è r e n t  
le  s y s t è m e  d e s  b o u r g e o i s i e s ,  e t  y  
b â t i r e n t  d e s  v i l l e s ,  a f in  d ’o p p o s e r  
u n e  b a r r i è r e  a u x  d é p r é d a t i o n s  e t  
a u x  v e x a t i o n s  d e s  s e i g n e u r s  q u i  
c h e r c h a i e n t  à  s e  r e n d r e  i n d é p e n ­
d a n t s  d e  l ’e m p i r e .  I l  e s t  d é j à  q u e s ­
t io n  d e  F r ib u r  d a n s  u n e  c h a r t e  d e  
1162, b i e n  q u e  s a  f o n d a t i o n  r é e l l e ,  
j p a r  B e r t h o l d  IV ,  d a t e  s e u l e m e n t  d e  
1179. C e  p r i n c e  d o n n a  à s a  v i l l e  
n o u v e l l e  u n e  c o n s t i t u t i o n  s e m b l a ­
b l e  à c e l l e  d e  C o l o g n e ,  e t  u n  t e r r i ­
t o i r e  d e  t ro i s  l i e u e s  à la  r o n d e ,  t e r ­
r i t o i r e  a p p e l é  l ’a n c i e n  p a v s ,  die a lte  
L a n d s c h a ft. A s o n  e x e m p l e ,  s o n  fils 
b â t i t  la  v i l l e  d e  B e r n e  s u r  u n e  p r e s ­
q u ’î l e  f o r m é e  p a r  l e s  s i n u o s i t é s  d e  
1 A a r e  ( F .  R .  140). L ’a m o u r  d e  l a  
l i b e r t é ,  l ' a p p â t  d u  g a i n ,  l e  b e s o i n  
d u  r e p o s ,  r é u n i r e n t  b i e n t ô t  d a n s  
c e s  v i l l e s  n a i s s a n t e s  d e s  p o p u l a ­
t io n  n o m b r e u s e s .
A p r è s  l a  m o r t  d e  s o n  f o n d a t e u r ,  
F r i b o u r g  p a s s a  d ’a b o r d  s o u s  l a  do ­
m i n a t i o n  d e s  c o m t e s  d e  K y b u r g ,
Eu is  s o u s  c e l l e  d e s  c o m t e s  d e  H a b s -  u  r  g.  L ’e m p e r e u r  R o d o l p h e  c o n f i r ­
m a  e t  é t e n d i t  s e s  p r i v i l è g e s  e n  
1274. D e p u i s  l o r s ,  l e s  F r i b o u r g e o i s  
c o m b a t t i r e n t  a v e c  l e s  A u t r i c h i e n s  
d a n s  t o u t e s  le s  g u e r r e s  q u e  c e s  d e r ­
n i e r s  f i r e n t  a u x  B e r n o i s  e t  a u x  C o n ­
f é d é r é s  j u s q u ’e n  1450, é p o q u e  à  la ­
q u e l l e  l e  d u c  A l b e r t  d ’A u t r i c h e ,  d i t  
le  P r o d i g u e ,  l e s  d é l i a  d e  l e u r  s e r ­
m e n t  d e  f id é l i t é  ; t o u t e f o i s  ils  n e  
j o u i r e n t  p a s  l o n g t e m p s  d e  l e u r  i n d é -  
e n d a n c e .  D e s  t r o u b l e s  i n t é r i e u r s ,  
e s  g u e r r e s  m a l h e u r e u s e s  c o n t r e  
B e r n e  e t  l a  S a v o ie ,  e t  p l u s  e n c o r e  la  
t y r a n n i e  e t  l e s  v o l s  d e  T h u r i n g  de
H a l l w e i l ,  g o u v e r n e u r  a u t r i c h i e n ,  
a y a n t  é p u i s é  t o u t e s  l e u r s  r e s s o u r ­
c e s ,  l e  d u c  d e  S a v o ie  r é c l a m a  im ­
p é r i e u s e m e n t  le  p a i e m e n t  d e  200,000 
f lo r in s  q u i  lu i  é t a i e n t  d u s .  N e  p o u r  
v a n t  s a t i s f a i r e  à  sa  d e m a n d e ,  l e  c o n ­
s e i l  d e l à  v i l l e s e s o u m i t â  la  d o m i n a ­
t i o n  d e  s o n  c r é a n c i e r  (10 j u i n  1452). 
M a is  l o r s q u e  l a  g u e r r e  d e  B o u r ­
g o g n e  é c l a t a  (V . G r a n d s o n )  , F r i ­
b o u r g  e m b r a s s a  la  p a r t i  d e s  C o n fé ­
d é r é s  e t  l u t t a  a v e c  é n e r g i e  c o n t r e  le  
c o m t e  d e  R o m o n t ,  d u c  d e  S a v o ie ,  
e t  s o n  p u i s s a n t  p r o t e c t e u r  e t  a l l i é  
C h a r l e s - l e - T é m é r a i r e .  I m m é d i a t e ­
m e n t  a p r è s  l a  b a t a i l l e  d e  M o r a t  (V .  
R. 126), e l l e  v i t  r é u n i r  d a n s  s cs  
m u r s ,  e n  1476, u n e  d i è t e  b r i l l a n t e ,  
à  l a  s u i t e  d e  l a q u e l l e  l e s  C o n f é d é r é s  
a c c o r d è r e n t  la  p a i x  a u  d u c  d e  S a ­
v o i e  e t  à  l a  v i l l e  d e  G e n è v e ,  e t  m i ­
r e n t  p o u r  l a  p r e m i è r e  fo is  u n  c o r p s  
d e  t r o u p e s  s u i s s e s  à  la  s o ld e  d e s  
F r a n ç a i s  q u i  v o u l a i e n t  r e c o n q u é r i r  
l a  L o r r a i n e .  D è s  V a n n ée  s u i v a n t e ,  la  
S a v o ie  a b a n d o n n a  t o u t e s  s e s  p r é t e n ­
t i o n s  s u r  l a  v i l l e  d e  F r i b o u r g ,  q u i  
f u t  r e ç u e  d a n s  la  C o n f é d é r a t i o n  e n  
1481, m a l g r é  l ’o p p o s i t i o n  d e s  a u t r e s  
c a n t o n s ,  e t  g r â c e  à  l ’i n t e r c e s s i o n  de  
N i c o l a s  d e  F l u e  ( F .  S tanz ) .
A c e t t e  é p o q u e ,  l e  c a n t o n  d e  F r i ­
b o u r g  s e  c o m p o s a i t  d e  l ’a n c i e n  
p a y s  d e  l a  s e i g n e u r i e  d e  S c h w a r ­
z e n  b u r g ,  a c h e t é e  a v e c  B e r n e  e n  i 
1423 ; d e  P l a n f a y o n ,  1466; d e M o n t a -  
g n y ,  1478, e t  d e  P o n t  on  O g o z ,  1480. 
D e p u i s  l o r s ,  so n  t e r r i t o i r e  s ’a g r a n ­
d i t  s u c c e s s i v e m e n t  s o i t  p a r  d e s  a c ­
q u i s i t i o n s ,  s o i t  p a r  d e s  c o n q u ê t e s  
e t  d e s  t r a i t é s .
P e n d a n t  l e s  q u a t r e  p r e m i e r s  s i è ­
c l e s  d e  s o n  i n d é p e n d a n c e  p o l i t i q u e ,  
F r i b o u r g  c u t  u n e  fo r m e  d e  g o u v e r ­
n e m e n t  p u r e m e n t  d é m o c r a t i q u e .  
M ais  p l u s  t a r d ,  c e t t e  f o r m e  s u b i t  d e s  
m o d i f i c a t i o n s  t e l l e s ,  q u ’e l l e  d e v i n t  
o l i g a r c h i q u e .  L e  g r a n d  c o n s e i l  , 
c o m p o s é  d ’a b o r d  d e  c i t o y e n s  d e  la  
v i l l e  e t  d e  l a  c a m p a g n e ,  r e p r é s e n ­
t a n t s  d ’u n  p e u p l e  l i b r e ,  f in i t  p a r  
l ’ê t r e  u n i q u e m e n t  d e  n o b l e s  e t  d e  
p a t r i c i e n s ,  p u i s  d e s  s e u l s  fils d e  
c e r t a i n e s  f a m i l l e s  q u ’on  a p p e l a i t  
l e s  fam illes  secrètes , e t  q u e  c h o i s i s ­
s a i t  la  cham bre  secrète , i n v e s t i e  d u  
p o u v o i r  d e  n o m m e r  a u x  e m p l o i s  e t
d ’e n  e x c l u r e .  E n  1684 ,  on  a v a i t  
m ê m e  e x c l u  to u s  le s  a u t r e s  c i ­
t o y e n s  d u  d r o i t  d e  j a m a i s  f a i r e  p a r ­
t i e  d e s  fam illes secrètes, s e u l e s  c a ­
p a b l e s  d é s o r m a i s  d e  g o u v e r n e r .  D e  
là ,  d e s  h a i n e s  e t  d e s  r i v a l i t é s  n o m ­
b r e u s e s ;  d e  là ,  d e  f r é q u e n t e s  t e n ­
t a t i v e s  d ’i n s u r r e c t i o n ;  d e  là ,  e n f in ,  
le  s o u l è v e m e n t  d e  1781, d o n t  l ’i s s u e  
f u t  si m a l h e u r e u s e  p o u r  s o n  c h e f ,  
P i e r r e  C h e n e a u x , — c a r  il l a  p a y a  d e  
s a  v ie ,  —  e t  p o u r  le  p a r t i  q u i  s ’é t a i t  
i n s u r g é .
E n  1798, l o r s q u e  le  p a y s  d e  V a u d  
s e  d é c l a r a  i n d é p e n d a n t  d e  B e r n e  
s o u s  l a  p r o t e c t i o n  d e s  a r m e s  f r a n ­
ç a i s e s ,  l o r s q u e  l ’A r g o v ie ,  t ro p  l o n g ­
t e m p s  s u j e t t e ,  r é c l a m a  a u s s i  s a  l i ­
b e r t é ,  B e r n e  e t  F r i b o u r g  s e  h â t è ­
r e n t  d e  m e t t r e  d e s  t r o u p e s  s u r  p i e d  
p o u r  s u b j u g u e r  e t  r é d u i r e  a u  si­
l e n c e  l e  p a y s  d e  V a u d  e t  l ’A r g o v i e .  
M ais  d è s  l e  p r e m i e r  j o u r  d e  la  
g u e r r e  (2 m a r s ) ,  F r i b o u r g  f u t  p r i s e  
p a r  le  m a r é c h a l  B r u n e  a p r è s  d e u x  
h e u r e s  d e  r é s i s t a n c e .
E n  1803, q u a n d  N a p o l é o n ,  a lo r s  
p r e m i e r  c o n s u l ,  i n t e r v i n t  d a n s  le s  
a f fa i re s  d e s  S u i s s e s  e t  l e u r  d o n n a  
l ’a c t e  d e  m é d i a t i o n ,  d é s o r m a i s  lo i  
f o n d a m e n t a l e  d e  t o u t e  l a  C o n f é d é ­
r a t i o n ,  il d é s i g n a  F r i b o u r g  p o u r  
e x e r c e r  d ’a b o r d  le  p o u v o i r  d i r e c ­
t e u r ,  e t  il n o m m a  M. D ’A fry  p r e ­
m i e r  l a n d a m m a n n  d e  la  S u is s e .
L a  r é a c t i o n  d e  1814 r é t a b l i t  e n  
p a r t i e  l ' o l i g a r c h i e  q u ’a v a i t  r e n v e r ­
s é e  la  r é v o l u t i o n  d e  1798. A  l ’e x ­
e m p l e  d e  B e r n e ,  F r i b o u r g  a n n u l a  
l ’a c t e  d e  m é d i a t i o n ,  e t  d é c l a r a  e n  
m ê m e  t e m p s ,  p a r  u n  a c t e  p u b l i c ,  
q u ’e l l e  r e p r e n a i t  p o s s e s s i o n  d e  s o n  
a n c i e n n e  d o m i n a t i o n  e t  d e  s e s  a n ­
c i e n s  d r o i t s  d a n s  t o u t e  l e u r  é t e n ­
d u e .  C e t t e  d é c l a r a t i o n  o c c a s i o n n a  
p l u s i e u r s  s o u l è v e m e n t s  q u ’il f a l l u t  
c o m p r i m e r  p a r l a  f o r c e .M a i s ,  a p r è s  
la  r é v o l u t i o n  d e  j u i l l e t  1830, le  p a r t i  
a r i s t o c r a t i q u e  d u t  r e n o n c e r  à  s c s  
p r é t e n t i o n s  e x c l u s i v e s ;  u n e  A s s e m ­
b lé e  C o n s t i t u a n t e  f u t  n o m m é e ,  e t  
le  24  j a n v i e r  1831, e l l e  v o t a  u n e  
C o n s t i t u t i o n  q u i  p r o c l a m a  l ’é g a l i t é  
d e s  d r o i t s  p o l i t i q u e s .
L o r s q u ’on 184/ l a  m a j o r i t é  d e  la  
D iè t e  s u i s s e  e u t  v o t é  la  d i s s o l u t i o n  
d u  S  on dcrln n u l  o u  d e  la  l i g q e  p a r t i -
/
c u l i è r c  d e s  s e p t  c a n t o n s  ( F .  l ’I n t r o ­
d u c t io n ) ,  F r i b o u r g  s e  r e n d i t  s a n s  
r é s i s t a n c e  à  l ’a r m é e  f é d é r a l e  c o m ­
m a n d é e  p a r  le  g é n é r a l  D u f o u r  q u i  
v e n a i t  l ’a s s i é g e r .  D e p u i s ,  l e  p a r t i  
v a i n c u  a  e s s a y é  p l u s i e u r s  fo is  d e  
r e s s a i s i r  le  p o u v o i r  d o n t  c e t t e  c a ­
p i t u l a t i o n  1 a v a i t  d é p o s s é d é  ; m a i s  
s e s  t e n t a t i v e s  o n t  é c h o u é .
L e  c a n t o n  d e  F r i b o u r g  e s t  le  
d i x i è m e  c a n t o n  d e  l a  C o n f é d é r a ­
t i o n  p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s s i o n ,  
l e  h u i t i è m e  p a r  s o n  é t e n d u e  (29 m i l .  
c a r . ) ,  e t  le  h u i t i è m e  p a r  sa  p o p u l a ­
t i o n  (99,891 li a h .  , d o n t  87,753 c a t h . , 
12,133 ré f .  e t  5 ju if s) .  I l  p a r l e  le  
f r a n ç a i s  e t  l ’a l l e m a n d .  Sa  p l u s  
g r a n d e  l o n g u e u r  e s t  d e  13 h .  ; sa 
p l u s  g r a n d e  l a r g e u r  d e  10 h .  I l  
t o u c h e ,  a u  N . , a u  l a c  d e  N e u c h â t e l ,  
a u x  c a n t o n s  d e  V a u d  e t  d e  B e r n e  ; 
a u  S. e t  à  l ’O . , a u  c a n t o n  d e  V a u d .
I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S .
L e s  p r i n c i p a l e s  s o c i é t é s  d e  F r i ­
b o u r g  s o n t  : l e s  S o c i é t é s  é c o n o m i ­
q u e ,  1813; m i l i t a i r e ,  1828; m é d i c a l e  
1827 ; a r c h é o l o g i q u e  , 1829 ; d ’u t i l i t é  
p u b l i q u e ,  1830 ; d e s  s c i e n c e s  n a t u ­
r e l l e s ,  1832 ; le  g r a n d  s a lo n  l i t t é ­
r a i r e  ; l e s  c e r c l e s  l i t t é r a i r e  e t  du  
c o m m e r c e ,  d e s  a r t s - e t - m é t i e r s ,  u n e  
c a i s s e  d ’é p a r g n e  é t a b l i e  en  1829. L e s  
c o l l e c t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  s e  t r o u ­
v e n t  a u  M u s é e  c a n t o n a l ,  f o n d é  e n  
1822 e t  p l a c é  e n  1836 a u  L y c eu m .
C U R I O S I T É S  , M O N U M E N T S .
D a n s  le  q u a r t i e r  d u  B o u r g  :— L 'c -  
glise paro iss ia le  et collégiale de S t - N i -  
co la s( l a  c a t h é d r a l e ) ,  f o n d é e  a u  m o is  
d e  j u i n  d e  l ’a n n é e  1183, p a r  R o g e r ,  
é v ê q u e  d e  L a u s a n n e  , e t  t e r m i n é e  
s e u l e m e n t  e n  1500. L a  t o u r ,  q u i  a  117 
m è t .  d e  h a u t . , n e  f u t  c o m m e n c é e  
q u ’e n  1452. O n  y  r e m a r q u e  s u r t o u t  : 
P O r g ^ u e  si r e n o m m é  d A lo y s  M oo-  
s e r  , m o r t  a u  m o i s  d e  d é c e m b r e  
1839 : il c o m p t e  64 r e g i s t r e s  e t  7,800 
t u y a u x  d o n t  q u e l q u e s - u n s  o n t  10 
m è t .  d e  l o n g  , e t  il i m i t e  la  v o i x  h u ­
m a i n e ,  l e  t o n n e r r e , l e  v e n t ,  e t c . ;  la  
sonnerie ,  q u i  p a s s e  p o u r l a  p l u s  b e l l e
1 On joue les orgues de 1 h . à 2 h . ,  tous les 
jou rs, m oyennant i  f .  par personne. On délivre 
des billets aux hôtels.
d e  l a  S u i s s e ,  e t  l e  p o r t a i l  d e  l a  t o u r ,  
s u r m o n t é  p a r  u n  c u r i e u x  b a s - r e l i e f  
r e p r é s e n t a n t  l e  j u g e m e n t  d e r n i e r ,  
le  c i e l  d ’u n  c ô t é  e t  l ’e n f e r  d e  
l ’a u t r e . — L 'église N o tre -D a m e ,  b â t i e  
e n  1201. —  L a  M a iso n -d e -V ille , é l e ­
v é e ,  d i t - o n ,  à  l ’e n d r o i t  m ê m e  o ù  se  
t r o u v a i t  j a d i s  le  c h â t e a u  d e s  d u c s  d e  
Z æ h r i n g e n  , e t  c o n s t r u i t e  e n  m a ­
j e u r e  p a r t i e  d è s  1514. L e  r e z - d e -  
c h a u s s é e  s e r t  d ’a r s e n a l .  C ’e s t  l à  q u e  
s i è g e n t  l e  g r a n d  c o n s e i l  e t  l e  t r i ­
b u n a l  d ’a p p e l .  D e v a n t  c e t  é d i f i c e ,  
d o n t  l e  s t y l e  m o d e r n e  fa i t  u n  c o n ­
t r a s t e  c h o q u a n t  a v e c  l ’hôtel du  G ou­
v e r n e m e n t, e s t  l ’a n c i e n  t r o n c  d u  
tilleu l, c o n t e m p o r a i n  d e  B e r t h o l d  IV , 
s u i v a n t  u n e  t r a d i t i o n ,  o u  p l a n t é  le  
j o u r  d e  la  b a t a i l l e  d e  M o ra t .  U n  
j e u n e  F r i b o u r g e o i s  cjui a v a i t  c o n ­
t r i b u é  à  l a  v i c t o i r e ,  d é s i r a n t  e n  a p ­
p o r t e r  l e  p r e m i e r  la  n o u v e l l e  à  s e s  
c o n c i t o y e n s ,  c o u r u t , d i t - o n ,  t o u t  
d ’u n e  t r a i t e ,  d e p u i s  M o r a t  j u s q u ’à  
F r i b o u r g .  I l  a r r i v a  s u r  l a  p l a c e  p u ­
b l i q u e  e n c o r e  t o u t  c o u v e r t  d e  s a n g  
e t  t e l l e m e n t  é p u i s é  d e  f a t i g u e ,  q u ’il 
t o m b a  à  t e r r e  e t  n ’e u t  q u e  le  t e m p s  
d e  c r i e r  : V i c t o i r e  ! a v a n t  d ’e x p i ­
r e r .  U n e  b r a n c h e  d e  t i l l e u l  q u i  lu i  
a v a i t  s e r v i  d e  p a n a c h e ,  ou  q u ’il t e ­
n a i t  à  la  m a i n ,  f u t  i m m é d i a t e m e n t  
p l a n t é e  à  c ô t é  d e  so n  c a d a v r e ,  e t  
d e v i n t  l ’a r b r e  é n o r m e  q u e  l ’on  v o i t  
a u j o u r d ’h u i ,  e t  d o n t  l e s  b r a n c h e s ,  à  
p e i n e  c o u v e r t e s  d e  p e t i t e s  f e u i l l e s  
c h é t i v e s  , s o n t  s o u t e n u e s  p a r  de s  
p i l i e r s  d e  p i e r r e .  D u r a n t  le  x v i e 
s i è c l e ,  il s e  t e n a i t  t o u s  l e s  s a m e d i s ,  
s o u s  c e t  a r b r e ,  u n e  c o u r  d e  j u s t i c e .  
— C’e s t  l à  q u e  le  j u g e  c a s s e  la  v e r g e  
s u r  l e s  c o n d a m n é s  a g e n o u i l l é s ,  lo r s -  
u ’on  le s  c o n d u i t  à  la  m o r t . — U n  m é -  
e c i n  c é l è b r e  d i s a i t  s o u v e n t  a u x  F r i ­
b o u r g e o i s  : « Q u a n d  v o t r e  a r b r e  se  
d é s h a b i l l e  , h a b i l l e z - v o u s  ; e t  l o r s ­
q u ’il s ’h a b i l l e , d é s h a b i l l e z - v o u s .  » 
— La M a u va ise  T o u r , q u i  s é p a r e  la  
r u e  d e  M o r a t  e n  d e u x  p a r t i e s ,  p r è s  
d e  l ’H ô t e l  d e  l a  P r é f e c t u r e ,  a in s i  
n o m m é e  p a r c e  q u ’e l l e  r e n f e r m a i t  
le s  i n s t r u m e n t s  d e  t o r t u r e .  (La t o r ­
t u r e  n ’a  é t é  a b o l i e  à  F r i b o u r g  q u ’e n  
1830.)
D a n s  l e  q u a r t i e r  de  l ’A u g e  (die  
Au),  q u i  c o m m u n i q u e  a v e c  l e  p r é -  
I c è d e n t  p a r  le  s ta ld en , a n c i e n  m o t  a l-
l e m a n d  s i g n i f i a n t  m o n t é e  t r è s - r a i d e ,  
s e  t r o u v e n t  :
L e  co u ve n t des A u g u s tin s ,  f o n d é  e n  
1224, e t  d o n t  le  m a î t r e - a u t e l  m é r i t e  
d ’ê t r e  e x a m i n é  a v e c  a t t e n t i o n  ; —  
Y h ô p ita l S a in t-Ja c q u e s  ; —  l e  G ra -  
bensaal, c o t e a u  c o u v e r t  d e  p r a i r i e s ,  
q u i  s ' é t e n d  e n t r e  la  v i l l e  e t  l a  r i v e  
g .  d e l a  S a r in e  ;— le  D ü rrc n b ü h l, h a u ­
t e u r  s u r m o n t é e  p a r  u n e  t o u r  f lan ­
q u é e  d e  r e m p a r t s .
L e  q u a r t i e r  d e s  P l a c e s  (en a l l .  der 
W elsch e  P la tz ) ,  d é j à  c o n n u  e n  1281, 
r e n f e r m e  :— le  P en s io n n a t  ou  l ’é c o l e  
d e s  J é s u i t e s ,  l ’é d i f i c e  l e  p l u s  v a s t e  
d e  l a  v i l l e ,  s i t u é  d a n s  l a  p a r t i e  la  
p l u s  é l e v é e .  L e  c o u v e n t  d e s  J é s u i t e s  
f u t  f o n d é  e n  1584 p a r  le  p è r e  C an i -  
s iu s ,  q u i  y  m o u r u t  e n  o d e u r  d e  s a i n ­
t e t é  à  l ’â g e  d e  s o i x a n t e - d i x - s e p t  ans .  
I l  s e  c o m p o s a i t  d e  s o i x a n t e  f r è r e s  
r e m p l i s s a n t  p r e s q u e  to u s  l e s  f o n c ­
t i o n s  d e  m a î t r e s  e t  p r o f e s s e u r s  au  
P e n s i o n n a t  e t  a u  L y c e u m ,  c o l l è g e  
m o d e r n e .  L e  n o m b r e  d e s  é l è v e s  d é ­
p a s s a i t  n e u f  c e n t s .  I l  a  é t é  f e r m é  à 
l a  s u i t e  d e s  é v é n e m e n t s  d e  1847.
Q u a n t  a u  q u a r t i e r  d e  l a  N c u v e -  
V ille  (v i l le  b a sse ) ,  il n ’off re  d e  r e ­
m a r q u a b l e  q u e  l a  p o r te  (\e B o u rg u ïl-  
lon  a v e c  l a  t o u r  d u  m ê m e  n o m ,  m a ­
g a s i n  à  p o u d r e ,  q u e  l e  f e u  d u  c i e l  fit  
s a u t e r  e n  1737.
• O n  p e u t  e n c o r e  a l l e r  v i s i t e r l a r u e  
C o u rt-C h em in , d o n t  le s  to i t s  d e s  m a i ­
s o n s  s u p p o r t e n t  l e  p a v é  d e  l a  r u e  
s u p é r i e u r e ,  n o m m é e  G r a n d e - F o n ­
t a i n e  ; m a is  l e s  p r i n c i p a l e s  c u r i o s i t é s  
d e  F r i b o u r g  s o n t ,  o u t r e  l ’o r g u e  
d ’A lo y s  M o o s c r ,  l e s  d e u x  p o n t s  s u s ­
p e n d u s .
A u t r e f o i s ,  l o r s q u ’o n  a r r i v a i t  K F r i ­
b o u r g  p a r  l a  r o u t e  d e  B e r n e ,  il fa l ­
l a i t  d e s c e n d r e  u n e  c ô t e  r a i d e  j u s ­
q u ’a u  f o n d  d e  la  v a l l é e  d e  la  S a r in e ,  
t r a v e r s e r  c e t t e  r i v i è r e  s u r  t r o i s  p e t i t s  
p o n t s ,  e t  r e m o n t e r  a lo r s ,  p o u r  p a r ­
v e n i r  j u s q u ’il la  v i l l e ,  u n e  a u t r e  c ô t e  
n o n  m o in s  r a i d e  q u e  c e l l e  q u 'o n  v e ­
n a i t  d e  d e s c e n d r e .  U n e  d i l i g e n c e  o u  
u n e  v o i t u r e  c h a r g é e  e m p l o y a i t  une  
heure  a u  m o i n s  à  f a i re  c e  l o n g  e t  d if ­
f ic i le  t r a j e t .  A u j o u r d ’h u i ,  u n  l * o n t  
m a g n i f i q u e  j e t é  s u r  l a  v a l l é e  c o n ­
d u i t  e n  d e u x  m in u te s  d u  s o m m e t  de  
l a  p r e m i è r e  c ô t e  a u  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d e  la  s e c o n d e .
Ce f u t  le  10 f é v r i e r  1830 q u ’u n e  
s o c i é t é  d ’a c t i o n n a i r e s  ou  d e  s o u s ­
c r i p t e u r s  s i g n a  a v e c  u n  F r a n ç a i s ,  
M. C h a l e y ,  u n  t r a i t é  q u i  a c c o r d a i t  à  
c e  c é l è b r e  i n g é n i c u r 2 0 0 ,0 0 0 f r .  p o u r  
la  c o n s t r u c t i o n  d u  p o n t ,  e t  l a  c o n ­
c e s s i o n  d u  p é a g e  p e n d a n t  q u a t r e -  
v in g t s  a n s ,  t e r m e  r é d u i t p l u s  t a r d  d e  
m o i t i é .  L e  9 j u i n  1834 v i t  t e n d r e  la  
p r e m i è r e  c h a î n e  ; .  le  13 a o û t ,  on  
m o n t a  l e s  d e u x  c â b l e s ,  e t  le  8 o c ­
t o b r e  l e s  t r a v a u x  é t a i e n t  c o m p l è t e ­
m e n t  a c h e v é s .  C e  j o u r - l à ,  M. C h a ­
l e y  p a s s a  s u r  le  p o n t ,  l u i  h u i t i è m e ,  
d a n s  u n e  v o i t u r e  a t t e l é e  d e  d e u x  
c h e v a u x .  L e  15 d u  m ê m e  m o is ,  
q u i n z e  p i è c e s  d ’a r t i l l e r i e  t r a î n é e s  
p a r  c i n q u a n t e  c h e v a u x ,  e t  a c c o m p a ­
g n é e s  p a r  t r o i s  c e n t s  p e r s o n n e s ,  le  
t r a v e r s è r e n t  e t  f u r e n t  c o n c e n t r é e s  
s u r  u n  m ê m e  p o i n t ,  d ’a b o r d  a u  
c e n t r e ,  p u i s  a u x  d e u x  e x t r é m i t é s .  
Ce p o id s  e x t r a o r d i n a i r e  o c c a s i o n n a  
u n e  c e r t a i n e  d é p r e s s i o n  d a n s  la  p a r ­
t i e  la  p lu s  p e s a m m e n t  c h a r g é e ,  m a i s  
on  n e  r e m a r q u a  a u c u n e  o s c i l l a t i o n  
s e n s i b l e .  Q u a t r e  j o u r s  a p r è s ,  l ’é -  
v ê q u e  e t  l e s  a u to r i t é s  d e  l a  v i l l e  i n a u ­
g u r è r e n t  l ’o u v e r t u r e  d u  p o n t ,  t r a ­
v e r s é  a lo r s  p a r  une" p r o c e s s i o n  d e  
d e u x  m i l l e  p e r s o n n e s  m a r c h a n t  a u  
p a s ,  n o u v e l l e  é p r e u v e  e s t i m é e  a u  
d o u b l e  d e  la  p r é c é d e n t e .
Ce p o n t  m a g n i f i q u e ,  d ’u n e  s e u l e  
t r a v é e ,  p a r t  a e  l ’e m p l a c e m e n t  d e  
l ’a n c i e n n e  b o u c h e r i e  e t  a b o u t i t  a u  
S c h œ n e n b e r g ,  o ù  s e  d é v e l o p p e  la  
r o u t e  d e  r a c c o r d e m e n t  s u r  u n e  lo n ­
g u e u r  d e  1,941 m è t .  D e u x  b e a u x  
p o r t i q u e s  d ’o r d r e  d o r i q u e  le  t e r m i -  
m e n t  e t  f o r m e n t  l e s  e x t r é m i t é s  d ’un  
i m m e n s e  a r c  r e n v e r s é ,  d e s s i n é  p a r  
le s  d e u x  c â b l e s  s u s p e n s e u r s .  C es  
p o r t i q u e s ,  q u i  o n t  26 m è t .  d ’é l é v a ­
t io n ,  sont, c o n s t r u i t s  a v e c  d e s  b l o c s  
d e  p i e r r e  c a l c a i r e  e t  g r é s e u s e ,  l ié s  
e n s e m b l e  p a r  d e s  c r a m p o n s  e n  fe r ,  
d o n t  le  p o id s  to t a l  s ’é l è v e  à  28,500 
k i l .  E n  a v a n t  d e  c h a q u e  p o r t i q u e  e t  
à  l ’e n t r é e  d u  t a b l i e r  e s t  u n e  t e r r a s s e  
e n  fo r m e  d e  d e m i - l u n e  q u i  p e r m e t  
a u  s p e c t a t e u r  d e  v o i r  j u s q u ’a u  f o n d  
d e  la  v a l l é e .  A e n v i r o n  52 m è t .  
d e  c e s  p o r t i q u e s ,  s ’o u v r e n t  le s  p u i t s  
d ’a m a r r e ,  q u i  o n t  19 m è t .  d e  p r o f o n d ,  
e t  e n v .  10 m è t .  d e  l a r g . ,  e t  q u i ,  e n ­
t i è r e m e n t  t a i l l é s  d a n s  l e  r o c  d e s
d e u x  c ô t é s ,  r e n f e r m e n t  c h a c u n  t ro i s  
c h a m b r é s  p l a c é e s  à  u n e  c e r t a i n e  
d i s t a n c e  l ’u n e  d e  l ’a u t r e ,  c o n t e n a n t  
c h a c u n e  t r o i s  v o û t e s  r e n v e r s é e s ,  
f o r m é e s  d ’é n o r m e s  b l o c s  d e  p i e r r e .  
L e s  c â b l e s  d ’a m a r r e ,  a u  n o m b r e  de  
s e i z e ,  t r a v e r s e n t  t o u t e s  c e s  v o û te s ,  
r e p o s e n t  d e  p l u s  s u r  d o u z e  c y l i n ­
d r e s  e n  f o n te ,  e t  s o n t  r e t e n u s  p a r  
128 a n c r e s ,  d u  p o id s  to ta l  de .5 1 2 ldi.  
C es  d e u x  c â b l e s  d ’a m a r r e  r e t i e n n e n t  
l e s  d e u x  g r a n d s  c â b l e s  q u i  s u p p o r ­
t e n t  d e  c h a q u e  c ô t é  l e s  g r a n d e s  
p o u t r e s  d u  t a b l i e r  a u  m o y e n  de  
c h a î n e s  d e  s u s p e n s i o n .  C h a q u e  c â b l e  
d ’a m a r r e  s e  c o m p o s e  d e  528 fils, s o i t  
•1,224 fils p o u r  le s  s e i z e ,  à  c h a n u c  
e x t r é m i t é  d u  p o n t ' ;  c h a q u e  c â b l e  
s u s p e n s e u r  d e  1,056 fils, s o i t  4,224 
p o u r  l e s  q u a t r e .  L a  f o r c e  m o y e n n e  
d ’u n  fil e s t  d e  610 k i l .  D e  l ’a r c  r e n ­
v e r s é ,  f o r m é  e n t r e  l e s  d e u x  p o r t i ­
q u e s  p a r  l e s  d e u x  g r a n d s  c â b l e s ,  
s ’é c h a p p e n t  d e  c h a q u e  c ô t é  e t  à la  
d i s t a n c e  d ’e n v .  1 m è t .  50 c .  l ’u n  de  
l ’a u t r e ,  161 c h a î n e s  d e  s u s p e n s i o n ,  
r e t e n u e s  e n  h a u t  p a r  d e s  c h e v a l e t s  
e n  fe r ,  e t  t e r m i n é e s  e n  b a s  p a r  d e s  
é t r i e r s  a u x q u e l s  le s  p o u t r e s  d u  p o n t  
s o n t  a c c r o c h é e s .
Longueur entre les deux portiques, 2 87  ni. 47  c. 
H auteur, 55  21
F er em ployé, 8 5 ,0 0 0  k il.
B ois du tablier, 1 1 5 ,0 0 0
Poids que supportent les gr. câb les, 1 2 0 ,0 0 0  
Poids qu'ils peuvent supporter, 2 4 0 ,0 0 0
L es dépenses totales se sont élevées à 5 6 8 ,8 6 8  f.
L e  19 o c t o b r e  1840, u n  a u t r e  P o n t  
s u s p e n d u ,  j e t é  s u r  l a  v a l l é e  d u  G o t -  
t e r o n ,  a  é t é  o u v e r t  a u  p u b l i c ,  a p r è s  
a v o i r  s u b i  l ’é p r e u v e  e x i g é e  d ’un  
p o id s  d e  100 k i l .  p a r  m è t .  c a r r é  d e  sa  
s u p e r f i c i e .  L e  n i v e a u  d u  t a b l i e r ,  
q u i ,  d u r a n t  l ’é p r e u v e ,  s ’é t a i t  a b a i s s é  
d e  p r è s  d e  50 c e n t . ,  a  r e p r i s  e n s u i t e  
sa  p r e m i è r e  fo r m e ,  o t i r a n t  u n  a rc  
g r a c i e u x  e t  h a r d i .  C e  p o n t ,  p lu s  
é l e v é  q u e  le  p r e m i e r ,  a  97 m è t .  a u -  
d e s s u s  d u  fo n d  d e  la  v a l l é e  q u ’il 
t r a v e r s e ,  e t  u n e  d i s t a n c e  d e  210 m è t .  
e n v .  s é p a r e  l e s  d e u x  p o i n t s  d ’a p p u i .
P R O M E N A D E S  E T  E N V I R O N S .
L es bords de la S  a r in e .— L a  gorge  
du G o ttero n ,  p r è s  d e  l ’a n c i e n  p o n t
d e  B e r n e ,  a in s i  n o m m é e  d u  r u i s s e a u  
q u i  l a  t r a v e r s e ,  e t  b o r d é e  d e s  d e u x  
c ô t é s  d e  r o c h e r s  é l e v é s  ;— la  P o y a , 
— le  P a la tin a t,  p r è s  d e  la  p o r t e  d e  
M o ra t .  D e p u i s  l ’e n d r o i t  a p p e l é  la 
H a u te -C ro ix ,  o n  d é c o u v r e  a ’u n  c ô t é  
le s  A l p e s  e t  d e  l ’a u t r e  le  J u r a .  —  
N o n  lo in  d e  la  p o r t e  d e  R o m o n t ,  on  
a p e r ç o i t  l e  M o n t -B la n c .
A i  h .  30 m .  d e  l a  v i l l e ,  s u r  la  r i v e  
d r .  d e  la  Sari  n e ,  o n  p e u t  a l l e r  v i s i ­
t e r  V crm itage de la M agdele ine , c o n  
s t r u i t  d a n s  le  f lanc  d ’u n  r o c h e r  à  
p i c  q u i  c o u r o n n e  u n e  f o r ê t  d e  h ê ­
t r e s .  J e a n  D u p r é  d e  G r u y è r e s  l ’a 
c o n s i d é r a b l e m e n t  a u g m e n t é ,  v e r s  la  
! fin d u  x v n e s i è c l e ,  e n  y  t r a v a i l l a n t  
p e n d a n t  v i n g t  a n s  a v e c  u n  s e u l  c o m ­
p a g n o n .  E n  effe t,  i ls  p a r v i n r e n t  à  
c r e u s e r  e n s e m b l e  p l u s i e u r s  c e l l u ­
l e s ,  u n e  é g l i s e  a v e c  u n  c l o c h e r ,  u n e  
s a c r i s t i e ,  u n  r é f e c to i r e ,  u n e  c u i s i n e ,  
u n e  g r a n d e  s a l l e  , d e u x  c a b i n e t s  , 
u n e  é c u r i e  e t  u n e  c a v e  o ù  se  t r o u v e  
u n e  e x c e l l e n t e  s o u r c e  d ’e a u  v iv e .  
— L ’é g l i s e  a  20  m è t .  d e  l o n g . ,  11 d e  
l a r g .  e t  7 d e  h a u t ;  le  c l o c h e r  22 m è t .  
d e  h a u t . ;  la  c h e m i n é e  29 m è t . — J e a n  
D u p r é  s e  n o y a ,  le  17 j a n v i e r  1708, 
e n  r e c o n d u i s a n t ,  s u r  l a  r i v e  o p p o s é e  
d e  la  S a r in e ,  d e u x  é t u d i a n t s  d o n t  il 
a v a i t  r e ç u  l a  v is i te .
F r i b o u r g  e s t  à  21 h .  d ’A a r a u , —  
32 h.  d ’A l to rf ,— 47 h.  30 m .  d ’A p p e n  
z e l i , — 23 li. d e  B â l e , — 55 h .  d e  B e l ­
l i n z o n a . — 6 h .  d e  B e r n e , — 52 h .  30 
in , d e  C o i r e , — 36 h .  d e  F r a u e n f e l d ,  
— 43 h .  d e  S t - G a l l , — 2 4 h .  d e  G e n è v e ,  
—  42 h .  d e  G la r i s ,  —  12 h .  d e  L a u ­
s a n n e , — 22 h .  30 m .  d e  L i e s t a l ,— 58 h .  
d e  L o c a r n o , — 59 h .  30 m .  d e  L u g a n o ,  
— 22 h .  d e  L u c e r n e , — 7 h .  d e  N e u c h â ­
t e l , —  27 h .  d e  S a r n e n , — 34 h .  d e  
S c h a f f l i o u s e ,— 29 h .  d e  S c h w y z , —  
26 h .  d e  S io n ,— 13 h .  d e  S o l e u r e , — 
25 li. d e  S t a n s , — 44 li. 30 m .  d e  T r o ­
g e n , — 27 h .  30 m . d e  Z u g , — 29 li. 30 
m .  d e  Z u r i c h .
Du Fribourg à Y vcrdiin , par Estavayer, R . 125; 
— à L ausanne, R . 1 2 4 ;— à B ern e, R . 1 2 8 ;— à 
N encliâlcl, It. 127; — à T hun, par G nrnigel, R . 
151 ; — à Thun , par la Y alsainte, R . 151 ; —  à 
V evey, par B u lle , R . 155 .
R O U T E  1 2 6 .
DE LAUSANNE A BE R N E ,
A .  Par F r i b o u r g .
B. Par A venciies e t Mon a t .
A .  Par Fribourg.
18 h. 4 5  m .— B oote de P oste . 2  d ii. par jou r, 
en 11 h . 50  m ., pour 13 f. 2 0  c .
12 h .  45 m .  d e  L a u s a n n e  à  F r i ­
b o u r g  {V . R. 124).
6 h .  d e  F r i b o u r g  à  B e r n e  ( F .  R. 
128).
B .  Par Avenches et Morat.
18 li. — P ostes su isses, 6  p . 4 / 8 .  D il. t. I. j - ,  
eu 9 h . 45  n i.,  pour 12 f . 50 c .
8 h .  55 m .  (3 p .  2 8) d e  L a u s a n n e  à 
P a v e r n e  [V .  R .  124).
35 m .  C orcelles, 880 b .  r . ,  v .  p r è s  
d u q u e l  on  s o r t  d u  C. d e  V a u d  p o u r  
e n t r e r  d a n s  le  C. d e  F r i b o u r g .
30 m .  D om pierre  , 431 h .  c.
30 m .  D o m d id ier,  743 h .  c.
R ou te de Fribourg à d r ., R . 1 2 7 ;— à g . Route 
de S t-A ubin , de Port Alban et de Cudrefin, sur le  
lac de N euchâtel, 11. 127 .
A p e u  d e  d i s t a n c e  d e  D o m d i d i e r ,  
o n  r e n t r e  d a n s  le  C. d e  V a u d .
40 m .  (11 h .  10 m .  d e  L a u s a n n e )  
A v e n c l i e s ,  —  (H o t .  ; la C o u ro n n e , 
F H ô te l -  d e -V i l le )  , a i l .  W iflisb u rg  , 
p e t .  V .  d e  1,637 h .  r . ,  s i t u é e  s u r  u n e  
c o l l i n e .
L ’o r i g i n e  d 'A v e n c h e s  s e  p e r d ,  
c o m m e  d i s e n t  l e s  a n t i q u a i r e s ,  d a n s  
l a  n u i t  d e s  t e m p s .  F o n d é e  589 a n s  
a v a n t  J . - C . ,  e l l e  d e v i n t ,  s o u s  le s  
G a u lo i s ,  l a  c a p i t a l e  d ’u n  d e s  c a n ­
t o n s  d e  l 'H c l v é t i e ,  e t  j o u i s s a i t  a lo r s  
d ' u n e  g r a n d e  c é l é b r i t é  à  c a u s e  d u  
t e m p l e  d ’A v e n t i a ,  d i v i n i t é  d e s  G a l -  
lo -H e lv è . t e s ,  q u i  é t a i t  s o n  b o n  g é n ie .  
L e s  R o m a i n s  lu i  d o n n è r e n t  le  n o m  
d ’A v e n tic u m ,  e t  e n  f i ren t ,  a p r è s  la  
c o n q u ê t e  d e  l 'H e l v é t i e ,  l a  c a p i t a l e  
d e  l e u r  n o u v e a u  r o y a u m e .  T a c i t e  
l ' a p p e l l e  caput I ie lv e tio ru m .  C e  fu t  
s o u s  V e s p a s i e n ,  q u i  y  a v a i t  p a s s é  
s o n  e n f a n c e ,  e t  q u i  l’a p p e l a i t  C o­
lon ia  p ia , fla v ia , constans, em erita , 
q u ’e l l e  a t t e i g n i t  à  l ' a p o g é e  d e  sa  
r i c h e s s e  e t  d e  s a  g r a n d e u r .  L ’e n ­
c e i n t e  d e  l a  v i l l e ,  d e  c i n q  q u a r t s  d e  
l i e u e  d e  c i r c o n f é r e n c e ,  a v a i t  u n e  
f o r m e  p r e s q u e  o c t o g o n e .  L e s  m u r s
r e c o n s t r u i t s  p a r  l e s  v é t é r a n s  d e  T i ­
tu s ,  é t a i e n t  f l a n q u é s  à  l ’i n t é r i e u r  d e  
t o u r s  d e m i - c i r c u l a i r e s ,  d i s t a n t e s  d e  
33 m e t .  L e  l a c ,  p lu s  h a u t  q u e  d e  n o s  
j o u r s ,  b a i g n a i t  l a  m u r a i l l e .  L 'e n ­
c e i n t e  r e n f e r m e  d e s  v e r g e r s ,  d e s  
c h a m p s ,  u n e  v i l l e  e t  u n  v i l l a g e ,  c e ­
lu i  d e  D o n a tg r e fD o n n x  Tecl.vJ; o n  r é ­
c o l t e  2,000 b o i s s e a u x  d e  b l é  s u r  le  
sol  o c c u p é  j a d i s  p a r  d e s  p a l a i s ,  de s  
b a in s ,  d e s  j a r d i n s ,  d e s  m o n u m e n t s  
n o m b r e u x .  « Q u in z e  c e n t s  a n s ,  d i t  M. 
V u l l i e m i n ,  se  s o n t  é c o u l é s  d e p u i s  
q u e  l e s  A l l e m a n d s  o n t  r e n v e r s é  l a  c a ­
p i t a l e  d e  l ’a n t i q u e  H e l v é t i e  (410), e t  
l a  c h a r r u e  h e u r t e  e n c o r e  t a n t ô t  c o n ­
t r e  u n e  m o s a ï q u e ,  t a n t ô t  c o n t r e  u n  
a q u e d u c ,  e t  t a n t ô t  c o n t r e  d e s  d é b r i s  
d e  c o l o n n e s  r o m a i n e s .  D e p u i s  p l u ­
s i e u r s  s i è c l e s ,  l e s  é t r a n g e r s  e m ­
p o r t e n t  s t a t u e s ,  v a s e s ,  c a n d é l a b r e s ,  
g e m m e s ,  m é d a i l l e s ,  a n n e a u x ,  ba s-  
re l i e f s ,  i n s c r i p t i o n s ,  e t  c e p e n d a n t  
il a  suff i d e  p e u  d ’a n n é e s  p o u r  q u e  
s o u s  u n  g o u v e r n e m e n t  n a t i o n a l ,  e t  
p a r  l e s  s o in s  é c l a i r é s  d e  M. d ’O le y -  
re s ,  c o n s e r v a t e u r  d e s  a n t i q u i t é s , ' i l  
s e  f o r m â t ,  d a n s  l a  t o u r  a t t e n a n t e  à  
l ’a m p h i t h é â t r e ,  u n  M usée  d i g n e  d ’a t ­
t e n t i o n .  L a  p l u p a r t  d e s  d é b r i s  c o n ­
s e r v é s  s o n t  c e u x  d ’é d i f i c e s  s a c r é s  ; 
l a  p l u p a r t  d e s  s t a t u e s ,  c e l l e s  d e  d i ­
v i n i t é s  a d o r é e s  d e s  H e l v è t e s  : c ’e s t  
u n  B a c c h u s ,  q u 'u n e  m o s a ï q u e  r e ­
p r é s e n t e  a u  m i l i e u  d e s  B a c c h a n t e s ,  
e t  l e s  y e u x  a r r ê t é s  s u r  A r i a n e  e n d o r ­
m ie  ; c e  s o n t  d e s  i m a g e s  d ’A u g u s t e ,  
de  l a  F o r t u n e  o u  d e  l a  V i c to i r e .  U n e  
t ê te  d ’A p o l l o n  o r n e  u n e  fo n ta in e ,  
u n  J u p i t e r  A m m o n  fa i t  p a r t i e  d ’u n e  
t o u r .  N e p t u n e  é t a i t  l e  p a t r o n  d e  la  
c o r p o r a t i o n  d e s  b a t e l i e r s .  U n e  in ­
s c r i p t i o n ,  e n  l e t t r e s  d ’or ,  p o r t e  le s  
n o m s  d e s  d i e u x  L u g o v e s ,  q u i  n e  se  
r e t r o u v e  q u e  d a n s  u n e  i n s c r i p t i o n  
d e  la  v i l l e  d ’O sm a  en  E s p a g n e . »  T a ­
bleau du  ca n to n  d c V a u d .
L a  v i l l e  a c t u e l l e  d ’A v e n c h e s  n ’o c ­
c u p e  p lu s  q u e  l a  c o l l i n e ,  a u t o u r  d e  
l a q u e l l e  f lo r i s s a i t  l ’a n c i e n n e  v i l l e  
d é t r u i t e  p a r  l e s  B a r b a r e s .  E n  607, 
u n  c o m t e  b u r g o n d e ,  W i l h e m  o u  
W i l l i ,  c o n s t r u i s i t  s u r  c e t t e  c o l l i n e  
u n  c h â t e a u ,  d é m o l i  p r e s q u e  e n t i è ­
r e m e n t  e n  616. I l  n ’en  r e s t a  q u 'u n e  
t o u r  a p p e l é e  la  t o u r  d u  d é s e r t .  E n ­
fin l ’a n  1076, B u r k a r d ,  é v ê q u e  du
L a u s a n n e ,  a id é  p a i T e m p e r e u r H e n r i  
I V ,  d o n t  i l  é t a i t  l e  f a v o r i ,  fi t b â t i r  la  
n o u v e l l e  v i l l e  a v e c  l e s  r u i n e s  d e  
l ’a n c i e n n e ,  e t  d u  n o m  d 'A v e n tin u m  
l ’a p p e l a  A v e n ch es . D ès  l o r s  A v e n -  
c h e s  a  t o u j o u r s  d é p e n d u  i m m é d i a ­
t e m e n t  d e s  é v ô q u e s  d e  L a u s a n n e ,  
q u i  y  o n t  s o u v e n t  m ô m e  d e m e u r é  e t  
t e n u  l e u r  c o u r .  — L e  c h â t e a u , — où  
l ’o n  r e m a r q u e  l a  t o u r  d e  l ’e s c a l i e r ,  
l a  v o û t e ,  u n  c h a m b r a n l e  e t  u n e  
p o r t e , — d a te  d e  c e t t e  é p o q u e .  O n  y  
a  é t a b l i  u n e  é c o l e  d e  c o m m e r c e . —  
On j o u i t  d e  b e l l e s  v u e s  d u  C a s in o .
O n  p e u t  c o n s u l t e r  s u r  Aven ticum *.  
B o c h a t ,  M ém oires critiques, t .  I I ,  p .  
494 e t  444.— S p o n ,  H is to ire  de G enève , 
t .  I V ,  p .  7 9 .— W ild ,  A p o lo g ie  p o u r  la  
v ille  d A ven c h es , 1710.— S c h m i t d t  d e  
R o s s a u , — A n tiq u ité s  d ’A ven ch es . —  
M ém oire  abrégé et R ecu e il de quelques 
a n tiq u ité s  de la S u isse ,  p a r  R i t t e r .  
B e r n e ,  1788.
D 'A venclies à Fribourg c l à Cudrcfin, R . 127 .
00 m .  F a ç u g ,  a l l .  P fa u en , 4 2 6 li. r . ,  
v . ,  au  s o r t i r  d u q u e l  o n  e n t r e  d a n s  le  
C .d e  F r i b o u r g .  A v a n t  d ' a r r i v e r  à M o­
r a l ,  o n  p a s s e  d e v a n t  u n e  s i m p l e  c o ­
l o n n e  d e  p i e r r e  t a i l l é e  à  q u a t r e  p a n s ,  
h a u t e  d ’e n v .  9 m e t . ,  e t  p o r t a n t ,  g r a ­
v é e  s u r  l a  f a c e  q u i  r e g a r d e  l a  r o u t e ,  
l ’i n s c r i p t i o n  s u i v a n t e  :
Victoriam 
XXII Jun.  MCCCCLXXVI 
Patrum concordia 
Partam 
Novo signât lapide 
Respublica Friburg 
MDCCCXXII.
La République fribourgeoise consacre 
par cette nouvelle pierre la victoire rem­
portée le 12 juin 1176 par les efforts réu­
nis de ses pères. MDCCCXXII.
Si  l ’on  v e u t  e m b r a s s e r  d ’u n  c o u p  
d ’œ i l  le  c h a m p  d e  Iiataillc de H e­
rat, il f a u t  s ’a r r ê t e r a  c e n t  p a s  e n v i ­
r o n  d e  c e t t e  c o lo n n e  ; a lo r s  o n  a  e n  
f a c e  d e  so i  la  v i l l e  b â t i e  e n  a m p h i ­
t h é â t r e  s u r  l e s  b o r d s  d u  la c ,  où  e l l e  
b a i g n e  s e s  p ie d s ;  à  d r . ,  l e s  h a u t e u r s  
d e  G u r m e l s ,  d e r r i è r e  l e s q u e l l e s  c o u ­
le  l a  S a r in e ;  à  g . ,  le  l a c ,  q u e  d o m in e ,  
e n  le  s é p a r a n t  d u  l a c  d e  N e u c h â t e l ,  le
M o n t  V u i l l y  t o u t  c o u v e r t  d e  v i g n e s ;  
d e r r i è r e  so i  l e  p e t i t  v i l l a g e  d e  
F a o u g ;  en f in ,  s o u s  s e s  p i e d s , le  
t e r r a i n  m ê m e  o ù  se  p a s s a  l ' a c t e  le  
p l u s  s a n g l a n t  d e  l a  t r i l o g i e  f u n è b r e  
d u  d u c  C h a r l e s ,  q u i  c o m m e n ç a  à  
G r a n d s o n  e t  f in i t  à  N a n c y .
A p r è s  l a  b a t a i l l e  d e  G r a n d s o n  ( F .  
c e  m o t) ,  C h a r l e s - l e - T é m é r a i r e  s 'é ­
t a i t  e n f u i  à N o z e r o y ,  p r o f o n d é m e n t  
c h a g r i n  e t  h u m i l i é * d e  s a  d é fa i t e ;  il 
e n  d e v i n t  c o m m e  i n s e n s é ,  n e  v o u ­
l a n t  v o i r  p e r s o n n e ,  s ’e n i v r a n t  s e u l  
d a n s  s a  r e t r a i t e ,  e t  il  t o m b a  m ê m e  
m a l a d e  d e  d é s e s p o i r .  E n f in ,  c e p e n ­
d a n t ,  il r e p r i t  s o n  a c t i v i t é ,  e t  n e  
s o n g e a n t  p l u s  q u ' à  s e  v e n g e r ;  il 
r a s s e m b l a  à  L a u s a n n e  u n e  a r m é e  
d e  t r e n t e  à  q u a r a n t e  m i l l e  h o m m e s ,  
a v e c  l a q u e l l e  il s ’a v a n ç a  s u r  M o ra t .  
« A d r i e n  d e  B u b e n b e r g ,  a v e c  s ix  
c e n t s  b r a v e s  e t  le s  h a b i t a n t s  d e  l a  
v i l l e ,  y  fit, d i t  H e n r i  Z s c h o k k e ,  u n e  
p l u s  g r a n d e  r é s i s t a n c e  q u e  l e s  d é ­
f e n s e u r s  d e  G r a n d s o n .  T a n d i s  q u e  le  
d u c  C h a r l e s  se  t r o u v a i t  a r r ê t é  là ,  le s  
c o n f é d é r é s  e t  l e u r s  a m is  r a s s e m b l è ­
r e n t  l e u r s  t r o u p e s .  D é j à  M o r a t  é t a i t  
e n  g r a n d  d a n g e r  ; s e s  m u r s  e t  s e s  
t o u r s  a v a i e n t  d e s  b r è c h e s  ; l e  r e m ­
p a r t  s ’é b r a n l a i t ,  m a i s  n o n  le  c o u ­
r a g e  d e  B u b e n b e r g  e t  d e s  h é r o s  
q u ’il c o m m a n d a i t :  il t i n t  f e r m e  j u s ­
q u ’à  c e  q u ’il v i t  a r r i v e r  d e  to u s  c ô ­
té s  le s  c o n f é d é r é s  e t  l e u r s  a l l i é s  d e  
B i e n n e ,  d e s  v i l l e s  d e  l 'A l s a c e ,  do  
B à ie ,  d e  S t -G a l l  e t  d e  S c h a f f h o u s e .  
I l s  m a r c h è r e n t  e n  a v a n t  : s u r  l e u r s  
p a s ,  m a l g r é  l e  m a u v a i s  t e m p s  e t  le s  
m a u v a i s  c h e m i n s ,  de s  t r o u p e s  d e  Z u ­
r i c h ,  d e  T h u r g o  v ie ,  d ’A r g o  v ie  d e  S a r -  
g a n s ,  v e n a i e n t  e n  g r a n d e  h â t e .  J e a n  
W a l d m a n n ,  c h e f  d e s  Z u r i c o i s ,  a r r i v é  
à B e r n e  la  v e i l l e  d e  la  b a t a i l l e ,  n ’a c ­
c o r d a  à  s e s  t r o u p e s  h a r a s s é e s  q u e  
q u e l q u e s  h e u r e s  d e  r e p o s  ; à 10 h .  
d u  s o i r ,  il fi t s o n n e r  le  r é v e i l  e t  s e  
r e m i t  e n  m a r c h e .  L a  v i l l e  é t a i t  i l l u ­
m i n é e  ; d e v a n t  t o u t e s  le s  m a i s o n s  
se  t r o u v a i e n t  de s  t a b l e s  s e r v i e s  p o u r  
le s  b r a v e s .  T o u t  p a r t i t  p o u r  l ’a r m é e  
d e  M o ra t ,  d a n s  l ’o b s c u r i t é  d e  l a  
n u i t ,  a u  m i l i e u  d e  l ’o r a g e  e t  d e  l a  
p l u i e  (1476).
« L e  j o u r  v i n t  ; c ’é t a i t  l e  22  j u i n  : 
l e  c i e l  é t a i t  c o u v e r t  d e  n u a g e s ,  la  
p l u i e  t o m b a i t  p a r  t o r r e n t s .  L e s
B o u r g u i g n o n s  d é p l o y è r e n t  l e u r s  l i ­
g n e s  i m m e n s e s  d e v a n t  le s  y e u x  d e s  
S u i s s e s .  C e u x - c i  c o m p t a i e n t  à p e i n e  
t r e n t e - q u a t r e  m i l l e  c o m b a t t a n t s .  
A v a n t  d e  d o n n e r  le  s ig n a l  d e  l ' a t ­
t a q u e ,  J e a n  d e  H a l l w e i l  t o m b a  à  
g e n o u x  a v e c  s o n  a r m é e .  P e n d a n t  
q u ’i ls  p r i a i e n t ,  le  s o l e i l  p e r ç a  l e s  
n u a g e s .  A u s s i t ô t  J e a n  d e  H a l l w e i l  
a g i t a  s o n  é p é e ,  e n  s ’é c r i a n t  : « L e ­
v e z - v o u s ,  l e v e z - v o u s ,  c o n f é d é r é s !  
D i e u  v i e n t  é c l a i r e r  n o t r e  v i c t o i r e . »  
I l  d i t ;  a u s s i t ô t  r e t e n t i t  l e  b r u i t  d e s  
a r m e s  ; o n  s e  h e u r t e ,  o n  s e  f r a p p e  ; 
l a  b a t a i l l e  s ’é t e n d  d e p u i s  le  l a c  j u s ­
q u e  s u r  l e s  h a u t e u r s .  H a l l w e i l  c o m ­
m a n d a i t  la  g a u c h e ;  à  d r .  s e  b a t t a i t  
l e  f o r t  d e  1 a r m é e  s u i s s e ,  s o u s  le s  
o r d r e s  d e  J e a n  d e  W a l d m a n n ;  s o u s  
l e s  a r b r e s  d u  r i v a g e ,  A d r i e n  d e  B u ­
b e n b e r g .  H a l l w e i l  a v a i t  à  s o u t e n i r  
u n  c o m b a t  t e r r i b l e ;  il l u t t a  j u s q u ’à 
c e  q u ’il v i t  p a r a î t r e  a u  h a u t  d e  la  
c o l l i n e ,  s u r  l e s  d e r r i è r e s  d e s  e n n e ­
m is ,  l e  g é n é r a l  d e  L u c e r n e ,  G a s ­
p a r d  d e  H e r s t e n s t e i n , g u e r r i e r  à 
c h e v e u x  b l a n c s .  H a l l w e i l  l ’a v a i t  
e n v o y é  là  p a r  d e s  c h e m i n s  d é t o u r ­
n é s .  L a  m o r t  v o l a  d a n s  t o u s  le s  
r a n g s  d e s  B o u r g u i g n o n s  ; l e s  d e r ­
n i e r s ,  l e s  p r e m i e r s ,  to u s  é t a i e n t  
m a s s a c r é s ;  d e s  m i l l i e r s  d ’e n t r e  e u x  
c o m b a t t a i e n t  e n c o r e ,  d e s  m i l l i e r s  
t o m b a i e n t ,  d e s  m i l l i e r s  p r e n a i e n t  la  
f u i t e .  L e  d u c ,  p â l e ,  m o r n e ,  v o y a n t  
q u e  t o u t  é t a i t  p e r d u ,  s ’e n f u i t  à  b r i d e  
a b a t t u e ,  a c c o m p a g n é  d ’à  p e i n e  
t r e n t e  c h e v a l i e r s  ; il  a r r i v a  s u r  l e s  
r i v e s  d u  l a c  d e  G e n è v e .  Q u in z e  
m i l l e  d e s  s i e n s  é t a i e n t  c o u c h é s  
d a n s  l a  p l a i n e ,  l e  l a c  d e  M o r a t  e t  la  
v i l l e d ’A v e n c h e s  ; u n  g r a n d  n o m b r e ,  
e n  c h e r c h a n t  à  s e  s a u v e r ,  p é r i r e n t  
d a n s  l e  l a c  e t  d a n s  l e s  m a r a i s  q u i  
l e  t e r m i n e n t  ; le  r e s t e  fu t  d i s p e r s é .  
L e s  t e n t e s ,  l e s  p r o v i s i o n s ,  l e s  t r é ­
s o r s  d e s  e n n e m i s ,  d e v i n r e n t  la  p r o i e  
d e  l ’a r m é e  v i c t o r i e u s e .  On j e t a  e n ­
s u i t e  l e s  m o r t s  d a n s  d e s  f o s se s  p l e i ­
n e s  d e  c h a u x  v iv e ,  e n  on  l e s  r e c o u ­
v r i t  d e  t e r r e .  Q u e l q u e s  a n n é e s  
a p r è s ,  l e s  c i t o y e n s  d e  M o r a t  é r i g è ­
r e n t  u n  o s s u a i r e  q u ’ils  r e m p l i r e n t  
d e s  os  e t  d e s  c r â n e s  d e s  B o u r g u i -  
n o n s ,  p o u r  a v e r t i r  l e s  é t r a n g e r s  
e  r e d o u t e r  l e s  c o n f é d é r é s  q u a n d  
ils  s o n t  u n i s .  >
Q u a t r e  a n s  p l u s  t a r d ,  o n  é r i g e a  à  
u n e  d e m i - l i e u e  d e  M o r a t ,  à  c ô t é  d e  
l a  g r a n d e  r o u t e ,  u n e  c h a p e l l e  m o ­
n u m e n t a l e  d a n s  l a q u e l l e  o n  r é u n i t  
t o u s  l e u r s  o s s e m e n t s .  E n  1 7 5 5 ,  
B e r n e  e t  F r i b o u r g  f i r e n t  r é p a r e r  c e  
m o n u m e n t ,  d o n t  l a  l o n g u e u r  é t a i t  
d e  11 m è t .  s u r  4  m è t .  d e  l a r g e u r .  
O n  y  l i s a i t  q u a t r e  i n s c r i p t i o n s ,  t a n t  
e n  l a t i n  q u  e n  a l l e m a n d .  V o ic i  l a  
m e i l l e u r e ,  r é d i g é e  p a r  H a l l e r  :
D eo optimo maximo.
Caroli in cly ti e t  fortissimi 
Burgundiæ ducis exercitus Moratum  
obsidens ;
Ab H elvetiis  cæsus,
Hoc sui monumentum reliquit. 
P e n d a n t  t r o i s  s i è c l e s  c e  T em ple  
de la M o rt  r e s t a  d e b o u t .  E n  1797, 
a p r è s  le  t r a i t é  d e  C a m p o - F o r m i o ,  
B o n a p a r t e ,  s e  r e n d a n t  a u  c o n g r è s  d e  
R a s t a d t ,  v i n t  le  v i s i t e r .  « J e u n e  c a -
Fi t a in e ,  d i t - i l  à  u n  o f f i c i e r  s u i s s e  q u i  a c c o m p a g n a i t ,  s o y e z  p e r s u a d é  
q u e ,  s i j a m a i s  n o u s  l i v r o n s  b a t a i l l e  
e n  c e s  l i e u x ,  n o u s  n e  p r e n d r o n s  p a s  
l e  l a c  p o u r  r e t r a i t e .  » M ais  l ’a n n é e  
s u i v a n t e ,  u n  r é g i m e n t  b o u r g u i g n o n  
l ’a y a n t  d é t r u i t  , lo r s  d e  l ’i n v a s i o n  
d e s  F r a n ç a i s  e n  S u i s s e ,  e n  j e t a  le s  
o s s e m e n t s  d a n s  le  l a c ,  q u i ,  à  c h a ­
q u e  n o u v e l l e  t e m p ê t e ,  e n  r e p o u s s e  
q u e l q u e s - u n s  s u r  s e s  b o r d s .  L e s  
p o s t i l l o n s  s u i s s e s  e n  r e c u e i l l e n t  
s o u v e n t  q u ’ils  v e n d e n t  a u x  é t r a n ­
g e r s ,  o u  d o n t  i l s  f o n t  d e s  m a n c h e s  
d e  c o u t e a u x .  U n  j o u r ,  L o r d  B y r o n  y  
t r o u v a  u n  s q u e l e t t e  t o u t  e n t i e r ,  
q u ’il e m p o r t a .  « M a  s e u l e  e x c u s e  
p o u r  c e  s a c r i l è g e ,  d i t - i l ,  e s t  q u e ,  
si j e  n e  l ’av a i s  p a s  c o m m i s  m o i -  
m ô m e ,  l e  p r e m i e r  v e n u  s ’e n  s e r a i t  
r e n d u  c o u p a b l e ,  e t  p e u t - ê t r e  p o u r  
p r o f a n e r  c e s  s a i n t e s  r e l i q u e s  ; t a n d i s  1 
q u e  j e  l e s  c o n s e r v e r a i  a v e c  u n  s o in  
t o u t  r e l i g i e u x .  »
L e  m o n u m e n t  d é t r u i t  f u t  d ’a b o r d  
r e m p l a c é  p a r  u n  a r b r e  d e  l a  l i b e r t é ,  
a u q u e l  s u c c é d a  e n s u i t e  u n  t i l l e u l  
e n t o u r é  d ’u n e  b a l u s t r a d e .  M ais ,  le  
19 j a n v i e r  1821, le  g r a n d - c o n s e i l  d u  
c a n t o n  d e  F r i b o u r g  v o t a  u n  c r é d i t  
d e  6 ,000  fr . p o u r  é r i g e r  l ’o b é l i s q u e  
q u i  e x i s t e  e n c o r e  a u j o u r d ’h u i .
1 h .  (1 p .  2/8 d e  P a y e r n ë ,  13 h .  d e  
L a u s a n n e )  M oral, e n  a l l .  M u rten ,
— (H ô t .  : la  C o uronne , la  C ro ix ),  p e t .  
V .  r .  d e  1,751 h . ,  b â t i e  s u r  u n e  c o l ­
l i n e ,  à  p e u  p r è s  a u  c e n t r e  d e  l a  r i v e  
d r .  d u  l a c  q u i  p o r t e s  o n  n o m . — D ’u n e  
o r i g i n e  f o r t  a n c i e n n e  (C u rtis  M u ra t-  
tu m  e n  516), e l l e  l'ut r a v a g é e  s u c c e s ­
s i v e m e n t  p a r  l e s  B a r b a r e s  e t  p a r  
l ’e m p e r e u r  C o n r a d ,  d i t  l e  S a l iq u e ,  
e n  1034, e t  r e l e v é e  d e  s e s  r u i n e s ,  
e n  1152 o u  1190, p a r  B e r t h o l d  I V  o u  
V; p u i s  e l l e  a p p a r t i n t  a u x  d u c s  d e  
Z æ l i r i n g e n ,  à i a  m a i s o n  d e  S a v o ie  e t  
a u  c o m t e  d e  R o m o n t .  M ais  en  1476, 
a u  c o m m e n c e m e n t  d e  la  g u e r r e  de  
B o u r g o g n e ,  l e s  c o n f é d é r é s  s ’e n  e m ­
p a r è r e n t ,  e t ,  y  a y a n t  p l a c é  u n e  g a r ­
n i s o n  , l i v r è r e n t  s o u s  s e s  m u r s  la  
b a t a i l l e  f a m e u s e  d o n t  o n  v i e n t  d e  
l i r e  l e  r é c i t .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e  
j u s q u ’e n  1798, e l l e  r e s t a  à  B e r n e  e t  
à  F r i b o u r g ,  q u i  n o m m è r e n t  a l t e r n a ­
t i v e m e n t  u n  a v o v e r  d e  c i n q  a n s  e n  
c i n q  a n s  ; m a i s  la  r é v o l u t i o n  de  
1798 l ’i n c o r p o r a  a u  c a n t o n  d e  F r i ­
b o u r g .
M o r a t  s e  d iv i s e  e n  d e u x  p a r t i e s .  
L a  v ille  basse, a p p e l é e  la  r i v e  (an der 
r y f ) ,  s é p a r é e  d e  l a  v i l l e  h a u t e  p a r  
q u e l q u e s  p r o p r i é t é s ,  r e n f e r m e  d e s  
e n t r e p ô t s  d e  m a r c h a n d i s e s  e t  d iv e r s  
é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s .  D a n s  la  
mile  h a u te ,  on  r e m a r q u e  q u e l q u e s  
rues  q u i  o n t  d e s  a r c a d e s  c o m m e  
c e l l e s  d e  B e r n e ;  d e s  fo n ta in es: Yéglise
Îaroissiale: le  châ teau , a c t u e l l e m e n t  a  d e m e u r e  d u  p r é f e t ,  f o n d é  p a r  
P i e r r e  d e  S a v o ie  d a n s  le  x m c s i è c l e  ; 
l e s  m ura illes, d a t a n t  d e  1469 à  1174, 
e t  p o r t a n t  e n c o r e  l e s  b r è c h e s  des  
c o u p s  d e  c a n o n  d e  l a  b a t a i l l e  d e  
1476 ; la  M a iso n -d c -V ille  (R a th h a u s ), 
q u i  r e n f e r m e  m i c l q u e s  a n t i q u i t é s  
p r é c i e u s e s  d e  t a  g u e r r e  d e  B o u r ­
g o g n e  ; V hôp ita l  q u i  d a t e  d e  1239 e t  
r e c o n s t r u i t  e n  1817 ; le  co llege; la  
m a iso n  des orphelins.
L e  l a c  t i c  M o r a l  (lacus A v c n ti-  
censis d u  t e m p s  d e s  R o m a i n s ,  lacus  
M u ra ten sis  d a n s  le  m o y e n  â g e ,  en  
a i l .  U chtsee. p u i s  M urtensee) a  5 l i e u e s  
d e  c i r c o n f é r é n c e ,  7 ,795 m è t .  d e  
l o n g ,  3,186 m è t .  d e  l a r g e ,  52 m è t .  
d e  p r o f o n d e u r ,  1 m è t .  e n v .  d ' é l é v a ­
t i o n  a u - d e s s u s  d u  l a c  d e  N e u c h â t e l ,  
e t  432 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r .  I l  
r e ç o i t  l a  B r o y é ,— r i v i è r e  q u i  e n  s o r t  
à  S u g y ,  e t  v e r s e  s e s  e a u x  à  l a  S a u g e
d a n s  le  l a c  d e  N e u c h â t e l , — e t  l e s  
r u i s s e a u x  le  C h e n d o n  e t  l a  B ib e r a .  
S e s  b o r d s  s o n t  c o u v e r t s  d e  r o s e a u x  
e n  d iv e r s  e n d r o i t s .  P a r  m o m e n t  l ’e a u  
d e  s e s  r i v e s  e s t  t e i n t e  d ’u n e  couleur  
rougeâtre  p r o d u i t e  p a r  l a  f lo ra i so n  
d ’u n e  p l a n t e  d u  g e n r e  d e s  o s c i l l a ­
t o i r e s . — P a r m i  s e s  po isso n s , o n  d i s ­
t i n g u e  le  silure. O n  e n  p r e n d  q u e l ­
q u e f o i s  q u i  p è s e n t  d e  25 à  40  k i lo  g.  
— L a  n a v i g a t i o n  y  e s t  r a r e m e n t  d a n ­
g e r e u s e .
A  N euchillel, par terre ou par eau, R . 127;—  
à F ribourg, IL 1 2 7 ;— à S o 'e u r e , R . 159 ;— à 
B erne, par A arberg, R . 159 et R . 157.
A u  s o r t i r  d e  M o ra t ,  on  c ô t o y é  le 
l a c  e t  on  la i s s e  à  g .  le  v.  d e  M olite­
li er e t  30 m.) la M o tte , en  a i l .  L eu en -  
berg ou  L oicenberg , b e l l e  m a i s o n  d e  
c a m p a g n e  o ù ,  e n  1832, on  a  d é c o u ­
v e r t ,  e n  c r e u s a n t ,  t r e n t e - n e u f  s q u e ­
le t t e s  h u m a i n s  d o n t  r i e n  n ’i n d i q u a i t  
l ’o r ig i n e .
R oute de N euchillel, à g . ,  R . 1 2 7 .
15 m .  G alm is, e n  f r a n ç .  C h a rm c y . 
422 h .  r.
A  g . ,  R oute de N e u c h lle l , d'A arberg, c l de S o .  
leure, R . 158  et R . 159 .
30 m .  G em penacli, e n  f r a n ç .  C h a m ­
pagni}, 191 h .  r . ,  v .  a u  d e l à  d u q u e l  
o n  t r a v e r s e  la  B i b e r  p o u r  e n t r e r  
d a n s  l e  C. d e  B e r n e .
15 m .  B ibern , a n c .  s e ig .
15 n i .  R izen b a ch .
15 m .  (6/8 p .  d e  M ora t)  G llm m enen , 
e n  f r a n ç .  G um ine  , v .  s i t u é  s u r  la 
S a r in e ,  a u  b a s  d ’u n e  m o n t é e  l o n g u e  
e t  p é n i b l e .
30 m .  Z u  allen  L ü fte n  (A to u s  le s  
V e n ts . )
1 h .  F r a u e n  K a p p e l e n  ,  720 h.
r . ,  v .  a i n s i  n o m m é  d ’u n  c o u v e n t  d e  
b é n é d i c t i n e s  f o n d é  a u  x ic s i è c l e ,  e t  
s u p p r i m é  a u  xv°.
15 in.  R ied ern ,  v.
30 m.  B eth lehem .
L e  p a y s  q u e  l ’on  t r a v e r s e  d e v i e n t  
d e  p l u s  e n  p l u s  r i c h e  e t  d e  p l u s  e n  
p lu s  b e a u .  U n e  m a g n i f i q u e  a v e n u e  
d ’a r b r e s ,  b o r d é e  d e  l a r g e s  t r o t t o i r s ,  
c o n d u i t  a
45 m .  (1  2/8 p .  d e  G i i m m c n e n  , 
I t c r n c .  (R. 140.)
R O U T E  1 2 7 .
D E  FR IBO U R G  A N EUC H Â TEL,
A . Par M o r a t .
B .  P a r  P o r t  A l b a n .
C. Par C u d r e f i n .
A . Par M orat.
8 Ii. 50 m. —  Route de voit. D il. t. I. j . ,  en 2  
I I . ,  prix, 2 f. 20 c . .  pour M oral, ou l’on trouve 
des voilures pour N euchâtel.
1 h .  30 m .  C o u rtep in  , 187 h .  c. 
A n t .  ro m .
1 II. C o iirg eva u x , 289 h .  r . ;  à  d r .  
V iïïa rs  a u x  M oines  (ali . M ünclien - 
w yie r j,  v .  b e r n o i s  d e  100 h .  r . ,  e n ­
c l a v é  d a n s  le  c a n t o n  d e  F r i b o u r g ,  e t  
d o n t  le  c h â t e a u  é t a i t  u n e  a n c .  r é s i ­
d e n c e  s e i g n e u r i a l e .  U n  é n o r m e  t i l ­
l e u l  q u ’o n  v o i t  s u r  u n e  c o l l i n e  v o i ­
s in e ,  fu t ,  d i t -o n ,  le  c o n t e m p o r a i n  
d e s  g u e r r e s  d e  B o u r g o g n e .  I l  a  11 
m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  29 m è t .  d e  
h a u t .  C’e s t  p r è s  d e  l a c h a p e l l e  d e  c e  
v i l l a g e  q u e  le s  C o n f é d é r é s  f i r e n t  
l e u r  p r i è r e  a v a n t  d ’a t t a q u e r  l ’a r m é e  
d e  C h a r l c s - l c - T é m é r a i r c .  ( F .  M o ra t  
R. 126, p .  274.)
30 m .  (3 h .  d e  F r i b o u r g ì ,  .Ilorat. 
(R. 126.)
[Au l i e u  d e  s u i v r e  l a  r o u t e  d e  
t e r r e ,  on  p e u t  a l l e r  d e  M o r a t  à  N e u ­
c h â t e l  e n  b a t e a u  p a r  le s  l a c s  e t  la  
B r o y é  , ou  e n  b a t e a u  s u r  l e  l a c  de  
M o ra t  à  M o t ie r ,  d e  M o t i e r  à  p i e d  à  
C u d r e f in  p a r l e  c o t e a u  d e  V u i l l y ,  e t  
e n  b a t e a u  d e  C u d r e f in  à  N e u c h â t e l .  
( F .  c i - d e s s o u s . ]
A u  s o r t i r  d e  M o r a t  on  c ô t o y é  le  
l a c ,  e t ,  l a i s s a n t  à  g .  le  v .  r. d e  M on-  
télier  (408 h.)  e t  la  b e l l e  m a i s o n  de  
c a m p a g n e  d e  L a  M otte  ( L o w e n b e r g ) ,  
p u i s  ii d r .  l a  r o u t e  d e  B e r n e  (R. 126), 
o n  t r a v e r s e  la  B ib cr  a v a n t  d ’a r r i v e r  
à  (1 h .  30 m .)  S u g y ,  o ù  l ’on  r e j o i n t  
l a  R. 138.
4 h .  N e u  e l i îi t e l .  (11. 134.)
B .  P ar  P o r t -A lban.
5 l i. 45  m .— R oule de voit. —  4  h. 15 m . d« 
Fribourg jusqu’à P ort-A lban. I)c P orl-A lbau  à 
N euchâtel, en bateau, 1 h. 50 m.
On s u i t  la  r o u t e  d e  P a y e r n c  j u s ­
q u ’au  h a m . d e  M is e r i  (R. 124)« L à ,  
(1 h.  15 m .) ,  on  l a  l a i s s e  à  g .  , e t  
1 h .  25 m .  a p r è s  l ’a v o i r  q u i t t é e ,  e t
a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l a  v a l l é e  d u  
O h a u d o n  o n  a r r i v e  à  D o m d i d i e r  , 
o ù  l ’o n  c j o i s e  la  R .  126, (à d r .  
A v e n c h e s ,  à g .  P a y c r n e ) .  P a s s a n t e n ­
s u i t e  la  B r o y é  e t  l a  P e t i t e  G l a n e ,  
on  a t t e i n t  e n  1 h .  S a in t  -  A u b in  , 
605 h .  c . ,  v.  a u - d e l à  d u q u e l  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  l a c  
d e  N e u c h â t e l .  O n  -d e s c e n d  a lo r s  à  
(45 m.) Port-Alban, 141 h .  c . ,  v .  
où  l ’on  p e u t  se  p r o c u r e r  a e s  b a t e a u x  
p o u r  N e u c h â t e l .  D e  20 à  25 b a t z e n ,  
u n  b a t e a u  à  d e u x  r a m e u r s .  L e  31 j a n ­
v i e r  1695, d e u x  N e u c h à t e l o i s  v i n ­
r e n t  à  p i e d  à  P o r t - A l b a n  s u r  le  l a c  
g e l é  : il s  c o m p t è r e n t  11,440 p a s .  
Neuchâtel. (R. 134.)
C . P ar C udrefin .
6 h. 15 m.— Roule de voit, jusqu’à Cudrefin, 
5 h. En bateau de Cudrefin à Neuchâtel ; 1 h. 
15 m.
On s u i t  l a  r o u t e  d e  P a y e r n c  j u s ­
q u 'à  (1 h .  15m .)  M is e r i ,  o ù ,  l a i s s a n t  à  
. le s  r o u t e s ’d e  D o m d i d i e r  (V .  e i -  
e s s u s  B .)  e t  d e  P a v e r n e  (R. 124), o n  
d e s c e n d  d a n s  l a  v a l id e  d u  C h a u d o n .  
O n  r e m o n t e  e n s u i t e  à  D o n a to re  , v.  
v a u d o i s  d e  198 h .  r . ,  s i t u é  d a n s  l ’e n ­
c e i n t e  d e  l ’a n c i e n n e  A v e n t i c u m ,  s u r  
u n e  c o l l i n e  q u i  o ff re  un  b e a u  p o i n t  
d e  v u e .
1 h .  45 m .  O n  c r o i s e  à Avcnclies 
la  R. 126.
A u s o r t i r  d 'A v e n c h e s ,  l a  r o u t e  se  
d i r i g e  v e r s  le  l a c  d e  M o ra t ,  d o n t  e l l e  
s u i t  l a  r i v e  S .-O . e t  t r a v e r s e  l a  
B r o y é ,  p r è s  d e  s a  j o n c t i o n  a v e c  la  
G l a n e ,  a v a n t  d ' a r r i v e r  à  (1 h. ) S a la -  
v a u x .  E l l e  m o n t e  a lo r s  a u x  b e l l e s  
m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  d e  C o n sta n ­
tine  e t  d e  B ellerive , s u r  le  r i c h e  c o ­
t e a u .  d e  V u i lly ,  e n  a i l .  W is te la c h ,  a u  
s o m m e t  d u q u e l  e s t  u n  s ig n a ld ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  un  m a g n i f i q u e  p a n o r a m a  
s u r  l e s  l a c s  d e  N e u c h â t e l  e t  d e  M o­
ra t ,  e t  s u r  le s  A lp e s .  E n f in ,  l a i s s a n t  à  
d r .  M onte t e t  son  v i e u x  c h â t e a u ,  e l l e  
d e s c e n d  à  (1 h.) C u t i  r e l l n ,  p e t .  V.  
v a u d o i s e  d e  683 h . ,  d o n t  l e  c h â t e a u  
a  é t é  d é t r u i t  p a r  l e s  S u i s s e s  e n  1470. 
On y  t r o u v e  d e s  b a t e a u x  p o u r  N e u ­
c h â t e l .  20 à  25 b a t z .  p o u r  d e u x  r a ­
m e u r s .  . . ,v; FI ,,
1 h .  15 m .  l Y e u c h â t c l .  (R 134.)
Iti
R O U T E  1 2 8 .
D E FR IB O U R G  A B E R N E ,
A. P a r Neueneck.
B . P a r L a u f e n .
A . P a r  N eu en eck .
6 l i .—  P ostes su isses, 2 p . 2 /8 .  D il. t. les  j . ,  
en 5 h . 25  n i.,  pour 4  f .  2 5  c .
A u  d e l à  d u  p o n t  d e  fil d e  f e r  on  
l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  L a u p e n  ( F .  
c i - d e s s o u s  B),  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
l a  ( 1 5  m .  ) C hapelle S t-B a r th é le m y , 
d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  e n  se  r e t o u r n a n t  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  F r i b o u r g  e t  la  
v a l l é e  d e  l a  S a r i n e .  O n  r e m a r q u e  
s u r t o u t  l ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e ,  le  c o l ­
l è g e  d e s  j é s u i t e s  e t  l e  p o n t  s u s p e n d u .  
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  :—45  m . ,  M aria -  
hill;— 1 11., W y le r  ; —  15 m . ,  S c iu n it-  
ten . - 3 0  m .  W ü n n e n ic ie l ,  885 h .  
m . ,  d ’où  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l e s  A lp e s  b e r n o i s e s  a v a n t  de  
d e s c e n d r e
A u  (20 m .  1 p .  2/8 d e  F r i b o u r g )  
S e n se n b r iic k , f r a n ç .  S in g in e , b u r e a u  
d e  p é a g e ,  p r è s  d u q u e l , t r a v e r s a n t  
l a  S i n g i n e ,  on  s o r t  d u  C. d e  F r i b o u r g ,  
p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. d e  B e r n e .
O n  r e m o n t e  e n  10 m .  à  Neuc- 
neck,— (H o t .  : H irsc h , Bær,) 2,155 h .  
r . ,  v .  d a n s  l ’é g l i s e  d u q u e l  l e s  v i l l e s  
d e  B e r n e  e t  d e  F r i b o u r g  j u r è r e n t ,  
e n  1721, l e u r  t r a i t é  d ’a l l i a n c e .  L e  5 
m a i  1798,  l e s  B e r n o i s ,  c o m m a n d é s  
p a r  le  c o l o n e l  G r a f e n  ri e d ,  y  r e p o u s ­
s è r e n t  u n  d é t a c h e m e n t  d e  l ’a r m é e  
f r a n ç a i s e .
A u  d e l à  d e  (1 h .  15 m .)  N ie d er -  
w a n g en , l e  p a y s  d e v i e n t  d e  p l u s  en 
p l u s  r i c h e  e t  p i t t o r e s q u e .  A  m e s u r e  
q u e  l ’o n  a p p r o c h e  d e  B e r n e ,  o n  d é ­
c o u v r e  m i e u x  le s  A lp e s  ; o n  l a i s s e  
K œ n iz  à  d r ,  e t  B 'ùm plitz  à  g . ,  a v a n t
1 h .  (1 p .  d e  S in g i n e )  ISerne, 
p o r t e  d e  M o r a t  ( F .  R .  140).
B. P ar L au p en .
6 h . 50 n i.— R oute de voitures.
A u  d e l à  d u  p o n t  d e  fil d e  f e r  on  
l a i s s e  à  d r .  la  r o u t e  d e  N e u e n e c k  
( F .  c i - d e s s u s  A .) ,  p u i s  à  g.  l e  c h e ­
m i n  d e  l ’e r m i t a g e  d e  S t e - M a d e l e in e
IV .  R . 125), e t  1 o n  t r a v e r s e  le  h a m .  
d e  J c tsch w ijl, a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h .  
10 m . )  B ü d in g en ,  f r a n ç .  G u in , 2,G92
h .  c . , v .  d ’o ù  l ’o n  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  
l e s  b a i n s  d e  B o n n  (20 m .  env .J ,  s u r  
l a  r i v e  d r .  d e  l a  S  arine.
I h .  15 m .  O berbœ singen , 1,124 li. 
c .  L a  S i n g i n e , q u e  l ’on  t r a v e r s e  
a v a n t  d ’e n t r e r  à L a u p e n ,  s é p a r e  le  
C. d e  F r i b o u r g  d e  c e l u i  d e  B e r n e .
20 m .  li.aupen, p e t .  V .  d e  651 h.  
r . ,  e s t  s i t u é e  d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r ­
t i l e ,  s u r  la  r i v e  d r .  d e  la  S i n g i n e ,  
p r è s  du  c o n f l u e n t  d e  c e t t e  r i v i è r e  
a v e c  l a  S a r i n e ,  e t  a u  p i e d  d ’u n e  c o l ­
l i n e  s u r m o n t é e  d ’u n  c h â t e a u .
L a u p e n  d o i t  la  c é l é b r i t é  d o n t  e l l e  
j o u i t  à  la  b a t a i l l e  q u i  p o r t e  s o n  n o m  
e t  q u i  s e  l i v r a  s u r  l a  h a u t e u r  du  
B r a m b e r g  ( e n t r e  N e u e n e c k  e t  L a u -  
p e n . )
V e r s  l e  m i l i e u  d u  x i v R s i è c l e ,  le s  
c o m t e s  e t  l e s  a u t r e s  s e i g n e u r s  d e s  
e n v i r o n s  d e  B e r n e ,  j a l o u x  d e  l a  p r o ­
s p é r i t é  c r o i s s a n t e  d e  B e r n e ,  s a i s i r e n t  
a v e c  e m p r e s s e m e n t  le  p r e m i e r  p r é ­
t e x t e  q u  e l l e  l e u r  off r i t  d e  l ’a t t a q u e r .  
C e  p r é t e x t e  f u t  s o n  r e fu s  d e  r e c e v o i r  
la  m o n n a i e  d u  c o m t e  d e  K*yburg. 
E n  1339, l e s  c o m t e s  d e  N e u c h â t e l ,  
d e  K y b u r g ,  d e  T l iu n ,  d e  G r u y è r e s ,  
d ’A a r b e r g  e t  d e  N y d a u ,  le s  é v é q u e s  
d e  S ion ,  de  L a u s a n n e  e t d e  B à ie ,  e t  la  
v i l l e  d e  F r i b o u r g , r a s s e m b l è r e n t u n e  
a r m é e  d e  15,000 f a n t a s i n s ,  3 ,000  c a ­
v a l i e r s ,  1,200 c h e v a l i e r s  c u i r a s s é s  e t  
700 s e i g n e u r s  p o r t a n t  d e s  c a s q u e s  
c o u r o n n é s ,  af in  d e  d é t r u i r e  d e  fo n d  
e n  c o m b l e  l e u r  r i v a l e  c o m m u n e ,  e t  
il s  a s s i é g è r e n t  d ' a b o r d  la  p e t i t e  v i l l e  
d e  L a u p e n ,  q u i ,  r e n f o r c é e  d ’u n e  g a r ­
n i s o n  d e  600 h o m m e s ,  é t a i t  d é f e n ­
d u e  p a r  l ’a n c i e n  a v o y e r  J e a n  d e  B u -  
b e n b e r g .
T a n d i s  q u e  l ’on  d é l i b é r a i t  à  B e r n e  
s u r  l e  c h o i x  d ’u n  g é n é r a l ,  on  v i t  e n -  
t r e r d a n s  l a  v i l l e  R o d o l p h e  d ’E r l a c h ,  
fils d u  h é r o s  q u i ,  q u a r a n t e - e t  u n  a n s  
a u p a r a v a n t ,  a v a i t  b a t tu  la  n o b l e s s e  
a u  D o n n e r b ü h l .  O n  lu i  d é f é r a  le  c o m ­
m a n d e m e n t  d ’u n e  v o i x  u n a n i m e ,  e t  
le  21 j u i n ,  à  m i n u i t ,  il  p a r t i t  d e  
B e r n e  à  l a  t ê t e  d e  4,000 B e r n o i s ,  
900 s o l d a t s  d ’U r i ,  S c h w y z  e t  U n t e r ­
w a l d e n ,  300 h o m m e s  d u  H a s l i  e t  80 
S o l e u r o i s ,  e t  à  m id i  il a r r i v a  a v e c  
sa  p e t i t e  a r m é e  à  u n e  d e m i - l i e u e  d e  
L a u p e n ,  s u r  la  c o l l i n e  d u  B r a m b e r g ,  
d ’o ù ,  p r o t é g é  p a r  u n e  fo r ê t ,  il d o m i ­
n a i t  l e  c a m p  e n n e m i .
A v a n t  l a  b a t a i l l e ,  p l u s i e u r s  g u e r ­
r i e r s  d e s  d e u x  a r m é e s ,  s ’a v a n ç a n t  
e n t r e  e l l e s ,  d é f i è r e n t  l e u r s  e n n e m i s .  
J e a n  d e  M a k e n b e r g ,  a v o y e r  d e  F r i ­
b o u r g ,  s ’é c r i a  q u e  l e s  B e r n o i s  
a v a i e n t  d e s  f e m m e s  p a r m i  e u x .  
« C ’e s t  c e  q u e  l ’on  s a u r a  b i e n t ô t ,  
r é p l i q u a  K u n o  d e  B u b e n b e r g .  —  
N o u s  s o m m e s  p r ê t s  , s ’é c r i a  un  
h o m m e  d e  S c h w y z  , c e u x  q u i  v e u ­
l e n t  n ’o n t  q u ’à  a v a n c e r .  » C e p e n ­
d a n t  le  c o m t e  d e  N i d a u  d i s a i t  a u x  
s ç i g n c u r s  i m p a t i e n t s  d e  c o m b a t t r e  : 
« C es  B e r n o i s  v o u s  d o n n e r o n t  b i e n ­
t ô t  a s s e z  à  f a i r e  ; q u a n t  à  m o i ,  j e  
p u i s  p e r d r e  i c i  la  v ie ,  m a i s  j e  l a  v e n ­
d ra i  c h è r e m e n t .  » L e  s ig n a l  d o n n é ,  
l e s  f r o n d e u r s  b e r n o i s  c o m m e n c è ­
r e n t  l ’a t t a q u e .  T o u t e  l ’a r m é e  s u iv i t  
l e u r  e x e m p l e  ; e t ,  e n  m ê m e  t e m p s ,  
d e  p e s a n t s  c h a r i o t s  d e  g u e r r e ,  r e m ­
p l i s  d e  c o m b a t t a n t s ,  s e  p r é c i p i t a i e n t  
a v e c  f r a c a s  d u  h a u t  d e  la  c o l l i n e  a u  
m i l i e u  d e s  r a n g s  e n n e m i s .  L ’a r r i è r e -  
g a r d e  e f f r a y é e  h l c h a  p i e d  e t  p r i t  l a  
f u i t e .  « A m is ,  s ’é c r i a  d ’E r l a c h ,  l a  
v i c t o i r e  e s t  à  n o u s  ; l e s  l â c h e s  n o u s  
o n t  q u i t t é s .  »
E n  effe t ,  a p r è s  u n e  l u t t e  a c h a r n é e ,  
l a  v i c t o i r e  se  d é c i d a  p o u r  le s  B e r ­
n o is .  L e  c o m t e  d e  N id a u ,  l e  d u c  
J e a n  d e  S a v o ie  , G e r h a r d  d e  K y -  
b u rg " ,  t r o i s  c o m t e s  d e  G r u y è r e s ,  
t o u s  l e s  F r i b o u r g e o i s  a v e c  * l e u r  
a v o y e r  q u i  p o r t a i t  l e u r  b a n n i è r e ,  
80  c h e v a l i e r s , 3,000 f a n t a s s i n s  e t  
1,500 c a v a l i e r s ,  é t a i e n t  r e s t é s  s u r  le  
c h a m p  d e  b a t a i l l e .  Q u a n d  le  b a r o n  
d e  B l u n e n b e r g  a p p r i t  la  m o r t  d e  s e s  
a l l i é s  : « D ie u  p r é s e r v e  B l u n e n b e r g ,  
d i t - i l ,  d e  s u r v i v r e à  d e  p a r e i l s  h o m ­
m e s .  » e t  il s ’é l a n ç a  a u  m i l i e u  d e s  
e n n e m i s ,  q u i  le  t u è r e n t .  A p r è s  a v o i r  
r e m e r c i é  a  g e n o u x  le  D i e u  d e s  a r ­
m é e s  e t  e n t e r r é  l e u r s  m o r t s ,  le s  
B e r n o i s  r e t o u r n è r e n t  e n  t r i o m p h e  
d a n s  l e u r  v i l l e ,  e t  l e u r s  a l l i é s  d a n s  
l e u r  p a y s .  R o d o l p h e  d ’E r l a c h ,  s ’é ­
t a n t  d é m is  d u  c o m m a n d e m e n t , n e  
d e m a n d a  ni  r é c o m p e n s e s  , ni e m ­
p lo i s ,  n i  t i t r e s ,  e t  v é c u t  h e u r e u x  en  
c u l t i v a n t  s o n  c h a m p  p a t e r n e l  j u s ­
q u ’à  u n e  v i e i l l e s s e  a v a n c é e .
L e  21 j u i n  1829, on  d é c i d a  q u e  l ’on  
c é l é b r e r a i t  d é s o r m a i s  to u s  l e s  c i n q  
a n s  l ’a n n i v e r s a i r e  d e  l a  b a t a i l l e  d e  
L a u  p e n ,  e t  l ’o n  é l e v a ,  s u r  l a  c o l l i n e
d e  B r a m b e r g ;  u n  m o n u m e n t  a v e c  
c e t t e  i n s c r i p t i o n  :
Der Burgerverein 
setzte den Grundstein 
zum Denkmal der Laupenschlaclit 
den 2 1  Juni 1 8 2 9 .
2  li. M a tze n rie d ,—  45 m ,  B iim pJitz , 
2,112 h .  r . ,  a v e c  u n  c h â t e a u .
1 h .  B e r n e .  R .  140.
R O U T E  1 2 9 .
DE FRIBOURG A BERNE ET A TH U N  
P a r  Schwarz kn DUiio.
A .  A Berne.
7  li. 40  m .— Che in. du chars jusqu'à Schw ar- 
zenburg, 3 h . 30 in .— Itoute (le voit, de Schawar- 
zenburg à B ern e, 4  h . 10 m . D ii. en 3 h.
1 h .  T a ffe r s , f r a n ç .  T a v c l ,— (H ô t .  : 
Z u m  H e il. M a r tin ), 589 h .  c .  B e l l e  
é g l i s e . — 1 h .  A lte r s w y l,  1,002 h .  c . ,  
v. s i t u é  a u  p i e d  d u  M o n t e n a c h b e r g ,  
s u r  l e q u e l  s e  t r o u v e  l e  p è l e r i n a g e  
d 'O b erm u n ten a ch . L a  r o u t e  d e s c e n d  
v e r s  la  S i n g i n e ,  q u i  f o r m e  la  l i m i t e  
d e s  C. d e  F r i b o u r g  e t  d e  B e r n e .  O n  
t r a v e r s e  c e t t e  r i v i è r e  p r è s  d u  v i e u x  
c h â t e a u  d e  G r a s s b u r g ,  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e
1 h .  30 m .  N c l i w a r z e n b u r g 1, —
(H ôt.  : B æ r) , 1,120 h .  r .  V i e u x  c h â ­
t e a u  , a u t r e f o i s  s i è g e  d e s  b a i l l i s .  
M a i s o n -d e -V i l l e .  J o l i e s  m a i s o n s  d e  
b o i s .— F o i r e s  t r è s - f r é q u e n t é e s .
A T hun, V .  ci-dessous B . ; — aux bains d ’O -  
mènu, R . 1 5 1 ;— à Gurnigel et à B lu incnstcin , par 
G uggisberg, R. 130 .
45 m .  L a n ze n h æ u se rn .— 40 m .  p o n t  
s u r  la  S c h w a r z w a s s e r . — 45 m .  N ie -  
d er-S ch er li . — 25 m .  G asel, h a m .  s u r  
le  S c h e r l i b a c h . — 35 m . K a m iz ,  5 ,984  
h .  r . ,  s i t u é  a u  p i e d  o c c i d e n t a l  d u  
G u r t e n ,  e t  d o n t  le  c h â t e a u  , q u i  f u t  
j a d i s  u n e  c o m m a n d c r i c  d e  l ’o r d r e  
t e u t o n i q u e  , s e r v i t  d e  r é s i d e n c e  a u x  
b a i l l i s  b e r n o i s  j u s q u ’e n  1798.— A u  
G u r t e n ,  40  m .  I V .  R. 140.)
1 h .  Berne. (R. 140.)
B . A Thuu.
8 h . 45  m .— Cliem. de chars.
3 h .  30 m .  S e l l w n r z e n b u r g  ( V .
c i - d e s s u s  A ) .
45 m .  H e n zisc h w a n d , h a m .  a u  d e l à
d u q u e l  on  t r a v e r s e  la  S c h w a r z ­
w a s s e r ,  p r è s  d ’u n e  a u b e r g e  i s o lé e .
1 h .  15 m .  R ig g isb e rg , 1,474 h .  r.  
C h â t e a u .  B e l l e  v u e  s u r  le  G U rb e n ­
th a l ,  o ù  l ’o n  d e s c e n d .
A  B erne, à Bium enstein et à G urnigel. 1t. 1 4 6 .
40 m .  B u rg is te in , 1,089 h .  r .  C h â ­
t e a u  m o d e r n e . — 20 m .  W a tte m c y l , 
2 ,300  h .  r . ,  v . ,  où  l ' o n  t r a v e r s e  la  
G ü r b e n ,  e t  d ’o ù  l a  r o u t e  m o n t e  s u r  
u n e  c o l l i n e  c o u v e r t e  d e  b e a u x  bo is  
d e  h ê t r e s ,  p o u r  d e s c e n d r e  à
1 h .  15 in .  T h ie r  a ckern . — (H ô t .  : 
Bæ r), 803 li. r .  B e l l e  v u e  s u r  le  l a c  
d e  T l iu n  e t  l e s  A lp e s  b e r n o i s e s .  
D a n s  le s  e n v i r o n s ,  r u i n e s  p i t t o r e s ­
q u e s  d u  c h â t e a u  d e  J a g d b e r g ,  a n t i ­
q u i t é s  r o m a i n e s ,  e t  tl e s  j o l i s  l a c s  
d ’U e b i s c h i  e t d 'A m s o l d i n g e n .
1 h .  Thun. (R. 149.)
ROUTE 130.
DE FRIBOURG A T H U N ,
P a r  G ü g g i s b e r g  e t  G u r n i g e l .
A .  Pnv P la ftey en .
12 h . 50 m .— R oule de chars.
S o r t a n t  d e  F r i b o u r g  p a r  la  p o r t e  
d e  B o u r g u i l l o n ,  o n  s u i t  d ’a b o r d  la  
r o u t e  d e  B u l l e  e t  d e  G r u y è r e s  (R. 
133), p a r  la  r i v e  d r .  d e  la  S a r in c ,  
p u i s  on  l a  la i s s e  à  d r .  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à— (1 h .  15 m .)  T en tlingen , e n  
f r a n ç .  T in te r in , 256 h .  c .  B e l l e  m a i ­
s o n  d e  c a m p a g n e .
45  m .  G ift’ers , e n  f r a n ç .  C hevrilles , 
470 h .  c .  B e l l e  v u e  d e  la  c h a p e l l e  
S t - S y lv e s t r e ,  s i t u é e  s u r  u n e  h a u t e u r  
v o i s i n e . — 30 m .  P la sse lb , e n  p a to i s  j  
P l ia n a s y a z , 291 h .  c . ,  v .  s i t u é  a  l ’e n ­
t r é e  d e  la  g o r g e  d u  m ê m e  n o m ,  
l o n g u e  v a l l é e  a r r o s é e  p a r  la  G é r i n e ,  
e t  f o r m a n t  u n  d e m i - c e r c l e  a u  p i e d  
o r i e n t a l  d e  la  B e r r à .
S entier p o u r  la Berrà, en 5 h. e t pour la Y al- 
sa in lc , en 4 lu  50  m . (H . 1 5 1 .
A u  d e l à  d e  P l a s s e l b ,  o n  q u i t t e  la  
v a l l é e  d e  l a  G érine  (all.  E rg erà ), q u e  
l ’on  r e m o n t e  d e p u i s  T e n t l i n g e n ,  e t  
l ’on  t r a v e r s e  u n e  c p n t r é e  p l a n t é e  
d ' a r b r e s  f r u i t i e r s  p o u r  s e  r e n d r e  à
.45 m .  P l n f F e y e n ,  f r a n ç .  P la n -
fa y o n ,—  (H ô t .  : la C ro ix .) 920 h .  c . ,  
v .  s i t u é  s u r  l a  S i n g i n e  e t  le  D ü t -  
s c h b a c h .
A ux hair.s et au lac D om éne, à d r . ,  R . 151 .
45 m .  G uggei'sbach, h  a m .  s u r  la  
S i n g i n e ,  q u i  f o r m e  l e s  l im i t e s  d u  C. 
d e  F r i b o u r g  e t  d e  B e r n e .
45 m .  G üggisberg , 5 ,693  h .  r .—  
(H ô t .  : Bæ r, G em eindehaus), v .  d o n t  
l e s  h a b i t a t i o n s  s o n t  t e l l e m e n t  d i s s é ­
m i n é e s  q u e  l e s  p l u s  é l o i g n é e s  se  
t r o u v e n t  à  2 h .  d e  l ’é g l i s e .  B e l le  
vue -  d e p u i s  l ’é g l i s e  e t  s u r t o u t  d u  
h a u t  d u  G uggishorn  ( l , 1 0 0 m è t . ) ,  d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  
c a n t o n s  d e  B e r n e  e t  d e  F r i b o u r g .
R oule de Schwarzvnhurg, à g . (1 h. 45  m .); —  
de Schwarzenburg à B ern e, à Tliun et u Fribourg, 
R . 129.
D e  G ü g g i s b e r g ,  o n  d e s c e n d  v e r s  
d e s  s c i e r i e s , p u i s  on  r e m o n t e  à  
(2 li.) Riischegg, v .  d o n t  l ’é g l i s e  e t  le
fi r e s b y t è r e ,  q u i  c o u r o n n e n t  u n e  c o l ­in e ,  f o r m e n t  d e  l o in  u n  t a b l e a u  p i t ­
t o r e s q u e .  O n  r e d e s c e n d  a u  l i a m .  d e  
D iirrb a ch  ( u n  s e n t i e r  c o n d u i t  d e  
R i i s c h e g g  à  G u r n i g e l ,  p a r  le s  bo is ,  
e n  1 h . ;  il e s t  p lu s  c o u r t  d e  45 m.  
q u e  la  r o u t e  d e  c h a r s ) ,  d ’où  l ’o n  r e ­
m o n t e  au x
45 m .  lia ins de Gurnigel,( G u r ­
rt i g e l -B a d ,  L a n g e n e y b a d  i , s i t u é s  
s u r  la  m o n t a l e  d u  m ê m e  n o m ,  
p r è s  d ’u n e  v a s t e  f o r ê t  d e  s a p in s ,  h 
! 1,122 m è t .  L e s  s o u r i re s  s u l f u r e u s e s  
f r o id e s  e t  t rè s - e f f i c a c e s  c o n t r e  l ’h y -  
j p o c h o n d r i e ,  l e s  o b s t r u c t i o n s ,  e t c . ,
I s o n t  a u  n o m b r e  d e  d e u x ,  e t  s o r t e n t  
d e  t e r r e  à  u n  q u a r t  d e  l i e u e  d e s  b â ­
t i m e n t s  : l ’u n e ,  le  S c l i w a r z b r i i n n e l i ,  
d ’u n  b o is  d e  s a p i n s  ; l ’a u t r e  , le  
S t o c k b r u n n e n ,  d 'u n  p â t u r a g e .  D e r ­
r i è r e  la  f o r ê t  q u i  e n t o u r e  la  m a i s o n  
d e s  b a in s ,  s ’é l è v e n t  le  H o c h -G u n n -  
gel, e t  l e  S e e l ib i i h l ;  a u  N .s e  d r e s s e  la  
j G i e b e l e c k .  à l ’E .  le  G u g g i s h o r n .  D e  
la  t e r r a s s e ,  011 d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d u  C. d e  
B e r n e ,  e n t r e  le  J u r a  e t  l e s  m o n t a ­
g n e s  d e  l ’E m m e n t h a l ,  le  l a c  e t  la  
v i l l e  d e  N e u c h â t e l . — e x c u r s i o n s . —  
15 m .  à  l a  c o l l i n e  d e  C h a r l o t t e  
( C h a r l o t t e n b ü h l ) .  B e l l e  v u e .  —  1 h .  
a u  s o m m e t  d u  I Io c h -G u r n ig e l[ i,î\8 0  
m e t ,) .  P a n o r a m a  m a g n i f i q u e  (g r a v é
k. la i.—de n r [.le et de Fuinovnf; a thux. 281
p a r  S c h m i d ) ,  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  le  
l a c  d e  T h u n  e t  le s  g l a c i e r s .
Do G um igcl à B erne, R . 14G, 6 h. D iligence 
1. I. j —  .nix hai il s de W eissenburg ( R . 1 5 1 .) ,  
d im  le  Sim raenthal, par le G anterisch, en  5 li.
D i v e r s  s e n t i e r s  c o n d u i s e n t  d e s  
b a i n s  d e  G u r n i g e l  a u x  b a i n s  d e  B lu -  
m e n s t e i n , p a r  le  G u r n i g e l w a l d  ou  
l a  S p i t a h v e id e .  La  r o u t e  d e  c h a r s  
p a s s e  p a r  D ürrbach  e t  W a tte m c y l ,  
2 ,300 h .  r.
2  h .  L e s  bains d e  B l o m e n s ­
t e i n  s o n t  s i t u é s  d a n s  u n e  p o s i t i o n  
c h a r m a n t e ,  à  672 m e t .  a u - d e s s u s  d e  
l a  i n e r ,  à  15 m .  d u  v .  d e  B lu m e n s -  
te in  (692 h .  r. ),  e t  a u  p i e d  N . - E .  d e  
l ’a r ê t e  d u  m ê m e  n o m .  La  s o u r c e  e s t  
d a n s  l e s  c o u r s  d u  b â t i m e n t  ; l e s  
e a u x  c o n t i e n n e n t  p r i n c i p a l e m e n t  
d u  f e r  e t  d e  l a  m a g n é s i e ;  e l l e s  s o n t  
t r è s  -  e f f ic ac es  d a n s  l e s  a f f e c t io n s  
r h u m a t i s m a l e s . —  p r o m e n a d e s . — A u  
v.  d u  m ê m e  n o m ,  d e r r i è r e  l ' é g l i s e  
d u q u e l  le  F a l l b a c h  fa i t  u n e  b e l l e  
c a s c a d e  ; —  a u x  r u i n e s  d u  v i e u x  
c h â t e a u ,  15, 30 e t 40 m . ;— A la  c h u t e  
d e  la  G u r b e n ,  45 m . — A u  S t o c k h o r n  
( F .  R. 150).
A  B e rn e , R . 1 4 6 .
1 h .  T h i e r a c h c r n .  (R .  129.)
1 h .  T h o n .  (R. 149.)
B . P ar B ru n isr ied .
11 li. R . de chars.
15 m .  B o u rg u illo n , a i l .  B u rg lcn .—  
45 m .  R em etsw e il, p a r c  e t  c h â t e a u .  
— 45 m .  H eim ischberg , b e l l e  v u e  su l ­
l a  v a l l é e  e t  s u r  la  B e r r à . — 15 m .  
R ec h th a ltc n ,  f r a n ç .  D ir la re t, 808 h.  
c . — (H ô t .  : a u x  C œ urs en fla m m és).— 
30 m .  B r o n i s r i c d ,  277 h .  c . — 30 
m .  G u g g e r s b a c h .  ( F .  c i - d e s s u s  A .)  
—  8 h .  30  m .  d e  G u g g e r s b a c h  à 
T h u n .
ROUTE 131.
DE BULLE ET DE FRIBOURG
A T H U N ,
Par  l a  C h e s s a l l e - E c k  e t  l e  G a n t e r i s c h . 
—l a  V a l s a i n t k  et l a  B e r r à .
A .  I)e  B u lle .
16 h . 30 m .
10 m .  do  B u l l e  à  la T o u r  d e  T r ê -
m e  (R. 153);— 30 m .  E p a g n v ; — 35 in. 
B ro c .  (V. c i - d e s s o u s .  Un c h e m i n  d e  
p i é to n s  b e a u c o u p  p l u s  c o u r t  q u e  la  
r o u t e  m è n e  d i r e c t e m e n t  k B ro c .
15 h .  15 m .  d e  B r o c  à  T h u n .
B . De Fi-ihourg. f
21 h .— Roule de chars jusqu’à Créant ; chem in  
de piétons au delà de Crésut.
15 m .  B o u rg u illo n ,  a i l .  B ü r g le n .—  
45 m .  M a r ly ,  a l l .  M erlenbach , 267 h.  
c . , s u r  l ’Ë g e r a ,  q u e  l ’on  t r a v e r s e .  
— L o  B u i c h e r e n s  s é p a r e  la  l a n g u e  
f r a n ç a i s e  d e  la  l a n g u e  a l l e m a n d e . —  
C ’e s t  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d ’O b e r r i e d  
q u e  se  t r o u v e  l e  p r é t e n d u  v o lc a n  d e  
F r i b o u r g  d é c o u v e r t  e n  1840. D e s  
az  i n f l a m m a b l e s  s ’é c h a p p e n t  d e s  
ss  u r e  s d ’u n e  c a r r i è r e  d e  p l â t r e  
d a n s  le  B u r g e r w a l d .  Q u a n d  o n  y  
m e t  l e  f e u ,  i ls  b r û l e n t  j u s q u ’à  ce  
q u e  le  v e n t  o u  la  p l u i e  le s  a i t  é t e i n t s .  
— 30 m .  E p en d es,  a il .  S p in z ,  277 h .  
c . — 20 m .  A r  con ciel, a il .  E rg cn b a ch , 
285 -h. c .  . v .  s i t u é  d a n s  u n e  p o s i ­
t io n  p i t t o r e s q u e ,  e t  a u - d e s s o u s  d u ­
q u e l ,  p r è s  d e  la  S a r in e ,  s e  v o i e n t  
e n c o r e  le s  r u i n e s  d ’un  a n c i e n  c h â ­
t e a u ,  q u e  l e s  B e r n o i s  e t  l e s  F r i b o u r -  
g e o i s  d é t r u i s i r e n t  e n  1475, a in s i  q u e  
c e l u i  d ’I l l c n s  s u r  la  r i v e  o p p o s é e ,  
p a r c e  q u e  l e u r  p o s s e s s e u r  a v a i t  e m ­
b r a s s é  le  p a r t i  d e  C h a r l e s - l e - T é m é -  
r a i r e . — L e  p o n t  s u s p e n d u  j e t é  s u r  
la  S a r i n e  a  100 m è t .  d e  l o n g  e t  33 m .  
d e  h a u t .
1 h .  P o n t- la -V il lc ,  a i l .  P u n n e n d o r f,  
381 h .  c .— R u i n e s  d u  c h â t e a u  l a  
R o c h e . — P o n t  r e m a r q u a b l e  d e  T u g y ,  
s u r  l a  S a r i n e . — 45 m .  H a u te v ille , a i l .  
A lten fü llen ,  500 li. c .— 20 m .  C o r­
bière. a i l .  C orberg , 231 h .  c .  , a v e c  
u n  c h â t e a u  s i t u é  a u  p i e d  d e  l a  c h a î n e  
d e s  A lp e s ,  q u e  c o u r o n n e  l a  B e r r à .  
— L e  p o n t  d e  fil d e  f e r  a  é t é  c o n s ­
t r u i t  e n  1836 p a r  M. C h a l e y ,  l e  c o n s ­
t r u c t e u r  d e  c e l u i  d e  F r i b o u r g . —  
20 m .  V illa rv o la rd .  156 h .  c .— V il-  
larsbeney, h  a m .  , 76 h .  c .— B o tteren s, 
h a m . ,  1Ò7 h .  c .— O n la i s s e  à  g .  u n  
c h e m i n  q u i  c o n d u i t  d i r e c t e m e n t  à 
C r é s u t  (?) a v a n t  d e  t r a v e r s e r  la  J o g n e  
p o u r  g a g n e r
1 h .  B ro c  en B a s ,  a l l .  B ru c k , 400 h. 
c . , v .  d o m i n é  p a r  u n  v i e u x  c h â t e a u ,  
e t  s i t u é  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  S a r in e ,  
au  c o n f lu e n t  d e  c e t t e  r i v i è r e  e t  d e s
t o r r e n t s  d e l à  J o g n e  e t  d e  la  T r ê m e ,  
a u  p i e d  d e  l a  D e n t de B ro c  (M ont-  
M e r l a n ) ,  c u r i e u s e  p a r  s a  f o r m e  p o i n ­
t u e ,  e t  h a u t e  d e  1,830 m e t .  On t r a ­
v e r s e  la  J o g n e  p o u r  m o n t e r  (30 m.) | 
a u x  r u i n e s  d e s  to u r s  e t  d u  c h â t e a u  ! 
d e  lUontsalvens.  O n  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  d u  s i g n a l  a u - d e s s u s  
d e  C h â t e l  s u r  M o n t s a l v e n s .
l h .  10 m .  C r é s u t ,  111 h .  c.
R ollio  de Cliarmey et du co l d e  G lus, à d r ., 
l t .  15 2 .
L a i s s a n t  à  d r .  la  v a l l é e  d e  la  
J o g n e ,  o n  m o n t e  d a n s  u n e  f o r ê t  à  
(40 m .)  C  er n iâ t ,  498 h .  c . , p u i s  
d a n s  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  e s c a r p é s  
e t  e n t o u r é s  d e  b o i s  d e  p in s  à
1 h .  L a V a l s î i i n t e  (V a llis  sa ncta , 
e n  a i l .  H e ilig en th a iJ , a n c i e n n e  c h a r ­
t r e u s e ,  s i t u é e  a u  p i e d  d e  la  B e r r à ,  à 
1 ,010 m e t .  F o n d é e  e n  1295 p a r  G i ­
r a r d  d e  C o r b i è r e s ,  s e i g n e u r  d e C h a r -  
i n e y ;  i n c e n d i é e  e n  1 381 ;  r e b â t i e  
p e u  d e  t e m p s  a p r è s ,  g r â c e  a  l ' é — 
v ô q u e  d e  L a u s a n n e , q u i  a c c o r d a  
q u a r a n t e  j o u r s  d ’i n d u l g e n c e  à  to u s  
s e s  c o n s t r u c t e u r s  ; i n c e n d i é e  de  
n o u v e a u  e n  1732; r é é d i f i é e  a lo rs  
t e l l e  q u ’e l l e  e s t  a u j o u r d ’h u i  ; s u p ­
p r i m é e  e n  1778, p a r  u n e  b u l l e  d e  
P i e  V I  ; c é d é e  e n  1791 a u x  t r a p ­
p i s t e s ,  q u i f u y a i e n t l a  F r a n c e  ; a b a n ­
d o n n é e  v o l o n t a i r e m e n t  p a r  e u x  à 
l ’a p p r o c h e  d e s  t r o u p e s  f r a n ç a i s e s ,  
e t  f o r c é m e n t  e n  1812, s u r  u n  o r d r e  
f o r m e l  d u  g r a n d  C o n se i l ;  h a b i t é e  d e  
n o u v e a u  p e n d a n t  q u e l q u e  t e m p s  e n  
1815, p u i s  a b a n d o n n é e  d é f in i t i v e ­
m e n t ,  c e t t e  c h a r t r e u s e  e s t  a c t u e l ­
l e m e n t  u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e .
D e  la  V a l s a i n t e  o n  p e u t  fa i re  en  
2  h .  l ’a s c e n s i o n  d e  la  l î e r r a ,  ai l.  
B irrenberg , r a m i f i c a t i o n  d e s  A lp e s  
d é f o r m e  c o n i q u e  q u i  s ' é t e n d  d a n s  
l e  c a n t o n  d e  F r i b o u r g ,  le  l o n g  d e  la  
r i v e  d r .  d é  l a  S a l i n e ,  e n t r e  la  J o g n e  
e t  l a  G é r i n e ,  e t  q u i  d a n s  le  p a y s  
s ’a p p e l l e  le s  F r itte .
D u  s o m m e t ,  é l e v é  d e  177G m è t r e s  
a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  o n  d é c o u v r e  
u n  b e a u  p a n o r a m a . C h a q u e  a n n é e ,  le  
t r o i s i è m e  d i m a n c h e  d e  j u i l l e t ,  la  
j e u n e s s e  d e s  e n v i r o n s  s 'y  r e n d  en  
p a r t i e  d é p l a i s i r .
D e  l a  B e r r a  on  p e u t  r e d e s c e n d r e  
à  P l â s s e l b  (R. 130) e n  3 ou  4 h.
De la Valsainte à B ellegarde, R . 1 5 2 , par la 
R igardilluh , 5 h .
1 h .  30 m .  s u f f i s e n t  p o u r  m o n t e r  
d e  l a  V a l s a i n t e  p a r  d e  b e a u x  p â t u ­
r a g e s  à  l a  C l i e s s a l l e - E c k ,  c o l
s i t u é  e n t r e  la  B e r r à  e t  l a  K œ r b l i f l u h ,  
e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l a  v a l l é e  q u e  l ’o n  v a  q u i t t e r  e t  
c e l l e  d ’u n e  n a t u r e  t o u t  o p p o s é e  o ù  
l ’o n  v a  d e s c e n d r e .
1 h .  B a i n s  f i l o m è n e .  E n  1783, 
u n  p é c h e u r  d e  P l a n f a y o n  d é c o u v r i t ,  
a u  N. d u  l a c  D o m é n e ,  d e u x  s o u r c e s  
d ’e a u  s u l f u r e u s e ,  é l o i g n é e s  d e  q u a -  
, r a n t e  p a s  l ’u n e  d e  V a u tre ,  e t  il o b t i n t  
d u  g o u v e r n e m e n t  l a  p e r m i s s i o n  d ’y  
é t a b l i r  d e s  b a in s .  L e  b â t i m e n t  , 
c o n s t r u i t  e n  b o i s ,  f u t  e m p o r t é  p a r  
u n e  a v a l a n c h e  e n  1811, e t  l ’a n n é e  
s u i v a n t e  on  e n  é l e v a  u n  a u t r e  p lu s  
c o m m o d e  d a n s  u n e  s i t u a t io n  m o in s  
d a n g e r e u s e .  C e  n o u v e l  é d i f i c e ,  s i t u é  
à 90* m e t .  d u  l a c ,  s u r  la  p e n t e  d ’u n e  
c o l l i n e  a u  p i e d  d e s  S c h w e i n s b e r g e ,  
p e u t  c o n t e n i r  c e n t  p e r s o n n e s  e n v i ­
ro n .  L e s  e a u x  s o n t  e f f i c a c e s  d a n s  
l e s  m a l a d i e s  c u t a n é e s ,  l e s  a f f e c t io n s  
r h u m a t i s m a l e s  c h r o n i q u e s ,  e t c .  D e  
4 fr.  50 à  5 fr.  p a r  j o u r .
L e  L a c  l i o m è n c ,  ia c N o ir , lac du  
M oine, a i l .  Schxuarzsee ,  a  30 m .  d e  
lo n g ,  20 m e t .  d e  l a r g e ,  e t  3 2 m e t .  de  
p r o l o n d e u r .  I l  o c c u p e ,  à  980 m è t .  
e n v . ,  fe  fo n d  d ’u n e  v a l l é e  q u e  d o m i ­
n e n t  le  M o n t  D o m e i n a z  à  VE.,  le  K a i -  
s e r e g g ,  l e  N ü s c h e l h o r n  a u  S.,  la  R i -  
g a rd i l l u h  a u  S.-O. , e t  l e s  S c h w e i n s ­
b e r g e  à  1*0. S o n  é c o u l e m e n t  fo r m e  
la  S i n g i n e  c h a u d e .  L a  t r a d i t i o n  r a p ­
p o r t e  q u ’u n  p r i e u r  c a p u c i n  y  n o y a  
u n e  i n n o m b r a b l e  a n n é e  a e  s e r ­
p e n t s ,  d e  d i a b l e s ,  d e  d r a g o n s  e t  do  
f a n t ô m e s  q u i  t o u r m e n t a i e n t  e t  d é ­
v a s t a i e n t  l a  c o n t r é e  v o i s in e ,  e t  q u e  
d e p u i s  c e  m o m e n t  s es  e a u x  s o n t  
d e v e n u e s  n o i r e s .  On m o n t r e  s u r  u n  
r o c h e r  le  p a s  d u  M o me,,  l i e u  o ù ,  a u  
p lu s  fo r t  d e  s ô q ,  in v o c a t io n  , l e d i t  
c a p u c i n  a v a i t  f r a p p é  d u  p i e d  le  r o ­
c h e r  d e  t e l l e  s o r t e ,  q u e  la  p i e r r e  e n  
g a r d a  l a  m a r q u e . O n  t r o u v e  d e s  p l a n ­
te s  r a r e s  e t  l ’on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  K a i s e r e g g .
Sentiers pour R olligen , dans le S im m enlhal, en  
•4 h. 15 m ., par la \V u llop -A lp ., R . 151 ;— per la 
Nuscheln, pour Beîlcgarcle, 2 h en v ., R . 156 .
1 h .  Rœ hrli., c h a p e l l e . — 30 m .  G ut­
m a n n s h a u s , f e r m e  s i t u é e  à  l a  j o n c ­
t io n  d e  l a  S i n g i n e  f r o id e ,  q u i  v i e n t  
d u  l a c  d u  G a n t e r i s c h ,  e t  d e  l a  S in ­
g i n e  c h a u d e , é c o u l e m e n t  d u  l a c  
D o m è n e .  L a  r o u t e  q u i  y  d e s c e n d ,  
d a n s  u n e  c o n t r é e  m o n o t o n e ,  a  é té  
c o n s t r u i t e  à  g r a n d s  f r a is  d e  182G à 
1827.
A  Piaffeyen , 50 n i. R . 150.
D e  G u t m a n n s h a u s  o n  r e m o n t e  la  
S i n g i n e  f r o id e  d a n s  u n e  v a l l é e  r e s ­
s e r r é e  e n t r e  d e u x  h a u t e s  m o n t a ­
g n e s .  T r a v e r s a n t  d e  b e a u x  p â t u ­
r a g e s ,  o n  s ’é l è v e  d ’a b o r d  a u x  b a in s  
s u l f u r e u x  d e  S c h w e fe l , f r é q u e n t é s  
s e u l e m e n t  p a r  le s  h a b i t a n t s  d e s  e n ­
v i r o n s  (2 h .) ,  p u i s  a u  c o l  s i t u é  e n t r e  
l e  S celih ü h l e t  le  Ilo ch -G a n te r isch  
[2. h . ) . —  D u  s o m m e t  d e  c e s  d e u x  
m o n t a g n e s  a s s e z  d i f f ic i le s  à  g r a ­
v i r  on  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s . — D u 
c o l  o n  d e s c e n d  p a r  d e s  p â t u r a g e s  e t 
d e s  f o r ê t s  d a n s  le  S to cken th a l a u x  
b a i n s  d e  B l u i n e n s t c i n  (2 h .  30 m.) 
o ù  l ’on  r e j o i n t  la  R .  130, e t  d ’o ù  l ’on  
g a g n e  T h u n  p a r  T h i e r a c l i c r n  e n  
2 h .
' j r h u n .  (R. 119.)
R O U T E  1 3 2 .
DE VEVEY A . A YVERDUN,
Par Mou don;
B . A R tîE ,
P a r OnoNt le lac de Bret , la tour 
de Gourze, e t le P èlerin.
A .  A Y v  e rti a n  ,
’ Par Moudoh.
10 h. —  D il. i .  1. j . ,  en 7 h . 50  m . p . 4
f .  9 0  c .
A 15 m .  d e  V e v c y ,  on  l a i s s e  à  g . ,  
p r è s  d e s  u s i n e s  les G onelles , la  r o u t e  
d e  L a u s a n n e  (11. 53), q u e  l ’on  a  s u i ­
v i e  d e p u i s  l e  p o n t  d e  la  V e v e y s e ,  e t  
l ’on  m o n t e  e n  45  m .  à  C h ex h res , 
770 h .  r . ,  v .  q u e  d o m i n e n t  le s  c o l ­
l i n e s  d e  L a  V a u x ,  e t  d e r r i è r e  l e q u e l  
s ’é l è v e n t  l e s  M o n ts  de P u id o u x ,  c o u ­
v e r t s  d 'h a b i t a t i o n s .  D u  s i g n a l  de  
C h e x b r c s  (580 m è t . ) ;  o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  a d m i r a b l e  s u r  le  l a c ,  le  
p a y s  d e  V a u d ,  l e s  m o n t a g n e s  d u  
V a la i s  e t  d e  l a  S a v o ie .  E n  m o n t a n t
o n  r e m a r q u e ,  a u - d e s s u s  d e  S t -S a -  
p h o r i n ,  l a  j o l i e  c a s c a d e  d 'O g o z ,  fo r ­
m é e  p a r  le  r u i s s e a u  l a  S a l e n c e .  A  
q u e l q u e s  m .  d u  v .  o n  p e u t  a l l e r  v i ­
s i t e r  la  c h u t e  q u e  f o r m e  l e  r u i s s e a u  
le  F o r e s ta y ,  s o r t i  d u  l a c  d e  B r e t ,  e t  
q u i ,  a p r è s  a v o i r  t o u r n é  l e s  r o u e s  d e  
q u e l q u e s  m o u l i n s ,  t o m b e  d e  r o c h e r s  
e n  r o c h e r s  d a n s  le  L é m a n  a u  m o u ­
l i n  d e  R iv a z .
A u  d e l à  d e  C h e x b r e s ,  l a  r o u t e  
n ’o ff re  r i e n  d ’i n t é r e s s a n t  p a r  e l l e -  
m ê m e .  O n  l a i s s e  à  d r .  P u b lo z f e t  
p l u s  h a u t  P u id o u x  a v a n t  d ’a t t e i n d r e
1 h .  Le  l a c d e l t r a i  o u l î r e t ,  p e t i t  
l a c  p o i s s o n n e u x  , d e  f o r m e  o v a l e  , 
u i  o c c u p e ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d ’u n e  
e m i - l i e u e  e n v i r o n ,  la  p a r t i e  in fé ­
r i e u r e  d ’u n  j o l i  v a l l o n ,  b o r n é  d ’u n  
c ô t é  p a r  l e s  m o n t a g n e s  d e  l a  T o u r  
d e  G o u r z e  , e t  d e  l ’a u t r e  p a r  u n e  
r a m i f i c a t i o n  d u  m o n t  P è l e r i n  o u  d e  
Ü h a r d o n n e .  Sa  p r o f o n d e u r  e s t  d ’e n v .  
32 m è t . ,  s o n  é l é v a t i o n  d e  670 m è t .  
D e s  f o r ê t s  d e  p l a n t e s  m a r é c a g e u s e s  
r e s s e r r e n t  d e  j o u r  e n  j o u r  s e s  r i v e s ,  
r e m p l i e s  d e  f o n d r i è r e s  d a n g e r e u ­
ses ,  e t  a n i m é e s  s e u l e m e n t  p a r  q u e l ­
q u e s  f e r m e s  e t  u n e  a u b e r g e .  L ’e s t  
à  s o n  e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  q u ’o n  a  
r e t r o u v é  l e s  r u i n e s  d e  B ro m a g u s> 
s t a t i o n  m i l i t a i r e  r o m a i n e  i n d i q u é e  
s o u s  c e  n o m  d a n s  l ’I t i n é r a i r e  d  A n ­
t o n i n ,  e t  q u e  d ’a u t r e s  é c r i v a i n s  p l a ­
c e n t  à  P r o m a s e n s ,  d a n s  le  C. d e  F r i ­
b o u r g .  E n  e f fe t ,  p e n d a n t  t o u t  le  
m o y e n  â g e ,  c e  p e t i t  l a c  s ’a p p e l a  le  
l a c  B r o m a g u s ,  e t ,  e n  1805, on  d é c o u ­
v r i t  s u r  s e s  b o r d s  d e s  t u i l e s  a n t i ­
q u e s ,  d e s  f o n d a t i o n s  d e  m u r s  e t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  m é d a i l l e s  e n  a r ­
g e n t  e t  e n  b r o n z e .
Si l ’on  v e u t  m o n t e r  à  l a  Tour «le 
G o u p z e ,  o n  q u i t t e  l a  r o u t e  d e  
M o u d o n  p r è s  d e  la  p e t i t e  a u b e r g e  
d e  « c h e z  V u a n n a z ,  » e t  l ’on  se  d i r i g e  
au  S . -O .  à  g .  d e  la  r o u t e .  L e  s o m m e t  
d u  M o n t  G o u r z e ,  é l e v é  d e  928 m è t . ,  
e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  a d m i ­
r a b l e  s u r  le  p a y s  d e  V a u d ,  le  l a c  de  
G e n è v e ,  le  J u r a  e t  le s  A l p e s ,  e s t  
c o u r o n n é  d e s  r u i n e s  d ’u n e  v i e i l l e  
t o u r  a p p e l é e  T o u r  de G o u rze , b â t i e ,  
d ’a p r è s  q u e l q u e s  é c r i v a i n s ,  p a r  l a  
r e i n e  B e r t h e ,  d ’a p r è s  d ’a u t r e s ,  a u  
x® s i è c l e ,  à  l ’é p o q u e  o ù  l e s  H o n ­
g r o i s  e t  le s  A r a b e s  d é v a s t a i e n t  l e s
c o n t r é e s  v o i s in e s ,  o t  d é t r u i t e ,  en  
1316, p a r  L o u i s  I I ,  b a r o n  d e  V a u d ,  
a lo r s  e n  g u e r r e  a v e c  P i e r r e  d ’O ro n .  
A u  p i e d  d u  m a m e l o n  q u e  d o m i n e  la  
t o u r  e s t  u n e  p e t i t e  a u b e r g e ,  c e l l e  
d u  C hasseur , o ù  l e  3 n o v e m b r e ,  on  
f ê t e  S t  H u b e r t ,  e t  d 'o ù  d e  n o m b r e u x  
c h e m i n s  d e s c e n d e n t  à  C u l ly ,  à  L u -  
t r y  e t  à  V e v e y  ( F .  R .  53.)
A u x  C ornes de C e r f  (Aub.) ,  on  
l a i s s e  à g .  u n e  r o u t e  d e  v o i t ,  q u i  d e s ­
c e n d  à G r a n d - V a u x  e t  à  C u l ly ,  e t  au  
C h a tc la n ,  746 m e t . ,  o n  l a i s s e  é g a l e ­
m e n t  à  g.  u n e  r o u t e  d e  v o i t ,  q u i  
m è n e  p a r  S a v ig n y  , d ’u n  c ô t é  à  L u -  
t r y ,  e t  d e  l ’a u t r e  à  L a u s a n n e .  C o n t i ­
n u a n t  à  s u i v r e  l a  r o u t e  Vie M o u d o n ,  
o n  t r a v e r s e  : —  (1 h .  30 m .)  E ssertes, 
197 h .  r . — A  d r .  r u i n e s  d e  l ' a b b a y e  
d e  H a u t - C r e t ( F .  c i -d e s s o u s ) ;— L a n ­
d a u  ; —  M ézières, 476 h .  r . ;—  e t  (1 h.)  
C arouge. 524 h . ,  v .  a u  s o r t i r  d u q u e l  
o n  r e j o i n t  la  r o u t e  d e  L a u s a n n e  
(R. 124).
1 h .  30 m .  (6 h .  d e  V e v e y )  Mou- 
don ( F .  R. 121).
1 h .  15 m .  T h ie r re n s , 720 h .  r . ,  
822 m è t . — 20 m .  le s  roches de l'E sp é ­
ra n ce . h  tu n .— 30 m .  P r a h im .. 146 h.  
r . ,  669 m è t . — 25 m .  à  d r .  D o n n e lo ye , 
561 h .  r .  T r a v e r s a n t  la  M e n t u e  (487 
m è t . )  u n  p e u  a u  d e l à  d e  c e  v . ,  on  
r e m o n t e  a  E n  J o u ix  (25 m .) ,  e n  l a i s ­
s a n t  C ro n a y  à  d r . , p u i s  on  r e d e s c e n d  
p a r  (20 m .)  P o m y  391 h .  r . ,  à  (45 m.)  
Y v e r i l i n i .  (R. 122.)
B . A It ne ,
Par  Oron.
5 li. 50  m .— Houle de voilures.
A u d e l à  d e  C orsier , 1,096 h .  r . ,  e t  
d e  J o g n y ,  279 h .  r . ,  o n  l a i s s e  à d r .  
l a  r o u t e  d e  B u l l e  (R. 133), e t ,  s ’é l e ­
v a n t  d e r r i è r e  l e  M o n t  C h a r d o n n e  e t  
l e  P è l e r i n ,  où  c o n d u i s e n t  d e  n o m ­
b r e u x  s e n t i e r s  ( F .  R. 53), o n  la i s se  
à  d r .  l e s  v .  e t  le s  c h â t e a u x  d ’A t td -  
lens  e t  d e  B ossonens  a v a n t  d e  s o r t i r  
d u  C. d e  V a u d  p o u r  e n t r e r  d a n s  le
C. d e  F r i b o u r g ,  d ’o ù  l ’o n  s o r t ,  a p r è s  
a v o i r  t r a v e r s e  le  h a m .  d e s  G ra n -  
ges , p o u r  r e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  
V a u d .
3 h .  30 m .  P a l e s i e v a 426 h .  r . ,  e s t  
s i t u é  s u r  u n  t e r r a i n  m a r é c a g e u x ,  
e n t r e  l a  M io n n a z ,  la  B io r d a z  e t  la
B r o y é .  O n  y  a t r o u v é  u n  p a v é  en  
m o s a ï q u e  e n  1812 ,  e t  l ’a n n é e  s u i ­
v a n t e ,  a u  l i e u  d i t  le  M a r t i n e t ,  d e s  
b a in s ,  d o n t  l a  f o u r n a i s e  c o n t e n a i t ,  
o u t r e  d e s  c e n d r e s  e t  d e s  c h a r b o n s ,  
le  s q u e l e t t e  e n t i e r  d ’un  h o m m e  d e  
h a u t e  t a i l l e .  U n e  t o u r  r u i n é e  e s t  
t o u t  c e  q u i  r e s t e  a u j o u r d ’h u i  d e  
l ’a n t i q u e  m a n o i r  d e s  p u i s s a n t s  s e i ­
g n e u r s  d e  P a l e s i e u x  , q u i  c o m p ­
ta i e n t  p a r m i  l e u r s  a n c ê t r e s  un  ba i l l i  
d e  V a u d .  A p e u  d e  d i s t a n c e  d u  v . ,  
on  a p e r ç o i t  e n c o r e  q u e l q u e s  v e s ­
t i g e s  d e  l ’a b b a y e  d e  H a u t-C r e t , a n ­
c i e n  c o u v e n t  d e  C i t e a u x  (A l ta  crista , 
altecrescens, e n  1134), fo n d é ,  en  
1134, p a r  G u i  d e  M a la r n i e ,  é v ê q u e  
d e  L a u s a n n e .
20 m .  O r o n - l a - V i l l e ,  325 h .  r . ,  
v .  d ’où  d e s  r o u t e s  d e  v o i t ,  c o n d u i ­
s e n t  d ’u n  c ô t é  à  B u l l e ,  e t  d e  l ’a u t r e  
à  C u l l y  e t  à  L a u s a n n e ,  e n  r e j o i ­
g n a n t  à  E s s e r t e s  ( F .  c i -d e ss u s )  la  
r o u t e  d e  V e v e y  à  M o u d o n .
A 15 m .  d ’Ò r o n - l a - V i l l e , s u r  la 
r o u t e  d e  B u l l e ,  e s t  le  v.  d 'O ro n -le -  
C hâte l. 162 h .  r . ,  a in s i  n o m m é  d u  
v i e u x  c h â t e a u  d e  la f a m i l l e  d ’O ro n  
q u i  d o m i n e  to u t e  la  c o n t r é e ,  e t  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e . — A u 
d e l à  d ’O ro n ,  o n  s o r t  d u  C. d e  V a u d  
p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  F r i b o u r g .
30 m .  P ro m a sen s , 205 li. c . ,  v .  o ù  
le s  a n t i q u a i r e s  p l a c e n t  l a  s t a t i o n  
r o m a i n e  d e  B ro m a g u s,  r e t r o u v é e  p a r  
d ' a u t r e s  s u r  l e s  b o r d s  d u  l a c  d e  
B re t .
I  h .  10 m .  B u e .  ( F .  R. 124.)
R O U T E  1 3 3 .
DE FRIBOURG A VEVEY,
Par Bulle.
A S C E N S I O N  D U  M O L E S O N .
II  h. 15 m .— 4  poslcs su isses. D ii. t. I . j . , en 
7 h ., pour 7 f. 85  c .
S o r t a n t  d e  F r i b o u r g  p a r  la  p o r t e  
d e  R o m o n t ,  on  t r a v e r s e  u n  l ieau 
p o n t  d e  p i e r r e  e t  l ’o n  p a s s e  d e v a n t  
u n e  c r o i x  d e  p i e r r e  d ’ou  l ’o n  v o i t  le  
M o n t -B la n c  q u a n d  le  t e m p s  e s t  b e a u ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e
1 h .  F illa r s -su r-G la n e , a l l .  W y l e r , 
335 h .  c . , v .  d ’o ù  l’on  d é c o u v r e  u n e  
jo l i e  v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  l a  G la n e ,  
q u e  t r a v e r s e  u n  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e .
S u r  la  p r e s q u ’î l e  f o r m é e  p a r  le  c o n ­
f l u e n t  d e  la  Sari  n e  e t  d e  l a  G la n e ,  
s ’é l e v a i t  a u t r e f o i s  le  c h â t e a u  d e  la  
f a m i l l e  d e  G l a n e ,  d o n t  o n  v o i t  e n ­
c o r e  q u e l q u e s  r u i n e s  e t  u n  l a r g e  
fo s s é .  P l u s  lo in ,  e n  f a c e  d u  v .  d ’E p e n -  
d e s ,  o n  r e m a r q u e  l ' a n c i e n n e  e t  c é ­
l é b r é  a b b a y e  d e  H a u te r iv e ,  o r d r e  de  
C i t e a u x ,  f o n d é e  e n  1137 p a r  G u i l ­
l a u m e  d e  G la n e  , d e r n i e r  r e j e t o n  d e  
la  f a m i l l e  d e  c e  n o m .
A L ausanne, par R u e , R . 124 .
D e  (45 m .)  P o s ie u x , 199 h .  c . ,  on  
a p e r ç o i t  l e  b e a u  p o n t  s u s p e n d u  c o n ­
d u i s a n t  d e  C o rp a ta u x  à  A rconciel, e t  
l e s  r u i n e s  d e  d e u x  v i e u x  c h â t e a u x .  
P u i s , l o n g e a n t  la  l i s i è r e  d ' u n  b e a u  
bo is ,  on  n e  t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  (1 h.  
15 m.) B r y ,  h a m .  ( a u b . ) , p r è s  d u q u e l  
on  d é c o u v r e ,  a u s o m m e t c l u  C herm on t 
ou  C h a r  m o n t,u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  v a l ­
l é e  d e  l a S a r i n e ,  le s  c h â t e a u x  d e V u ip -  
p e n s ,  d e  C o r b i è r e s ,  le  p o n t  s u s p e n d u  
d e  C o r b i è r e s ,  le s  t o u r s  d e  B u l l e  à 
l ' e x t r é m i t é  d e  la  p l a i n e  e t  a u - d e s s u s  
d e  B u l l e  , l e s  c e l l u l e s  d e s  c h a r t r e u x  
d e  l a  P a r t - D i e u ,  e t  l ’a n t i q u e  m a n o i r  ! 
d e s  c o m t e s  d e  G r u y è r e s  , q u e  d o ­
m i n e  l e  M o lé s o n ,  l e s  A l p e s  de  
G r u y è r e s  e t  la  B e r rà .
30 m.  A v r il  d eva n t P o n t , o ù  l ' o n  
d e s c e n d ,  372 h .  c .  (aub .) ,  e s t  s i t u é  à 
l ’e n t r é e  d e  la  G r u y è r e s ,  s u r  u n e  c o l ­
l i n e  q u e  d o m i n e  le  G i b l o u x .  U n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e  G ü m m efen s  . 390 h .  c . ,  
a v a n t  d e  d e s c e n d r e  à 45 m.) V u ip -  
v e n s ,  a i l .  W ip p in y e n , 207 h .  c . .  s u r  
l a  S i o n g e ,  a n c .  s e i g n e u r i e  d o n t  le 
c h â t e a u  f u t  r e b â t i  a u  s i è c l e  d e r n i e r .  
D a n s  le s  e n v i r o n s  d e  (30 m . )  B ia z ,  
593 h .  c . ,  v .  q u i  p o s s è d e  u n e  b e l l e  
é g l i s e ,  o n  r e m a r q u e  u n e  b e l l e  m a i ­
so n  d e  c a m p a g n e  n o m m é e  P la isance, 
h a b i t é e  j a d i s  p a r  d e u x  é v é q u e s  d e  
L a u s a n n e  n é s  à  R ia z  , e t  l e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  Ch affo o u  ChafTalo.
45 m .  (5  h .  30 m . ,  1 p .  5/8 fie F r i ­
b o u r g  ; 5 h .  45 m .  d e  V e v e y  Bulle, 
a l l .  P o lì ,— (H ó t .  : le  C h eva l-B la n c ,  la  
]\[a ison-de-V ille ), c h e f - l i e u  d e  l a p r é f .  
d e  c e  n o m ,  p e t . V .  d e  1,833 b . c . , s i  tu é e  
il 762  m è t . ,  d a n s  u n e  p l a i n e  q u i  s ’é ­
t e n d  d u  p i e d  s e p t e n t r i o n a l  d u  M o lé ­
s o n  , au  N . , j u s q u ’à  la  r a m if ic a t io n  
d u  . lo ra t ,  q u ’on  a p p e l l e  le  G ib lo u x , 
en  a i l .  Gichçlbcrrj, e t  à l ’E .  j u s q u 'a u x
m o n t a g n e s  d e s  v a l l é e s  d e  B e l l e -  
g a r d e  e t  d e  C h a r m e y .  Ses  r u e s  s o n t  
r é g u l i è r e s , c a r  e l l e  f u t  r e b â t i e  p r e s ­
q u e  e n t i è r e m e n t  a p r è s  l e  t e r r i b l e  
i n c e n d i e  d u  2 m a r s  1805. E l l e  p o s ­
s è d e  u n  r i c h e  h ô p i t a l  e t  u n e  b e l l e  
é g l i s e  p a r o i s s i a l e  q u i  c o n t i e n t  d e s  
o r g u e s  d ’A lo y s  M o o s e r  ; d e p u i s  l a  
r é v o l u t i o n ,  s o n  v i e u x  c h â t e a u  e s t  d e ­
v e n u  l ' h ô t e l  d e  l a  p r é f e c t u r e .  Ses  
d i v e r s e s  f a b r i q u e s  ( ç u r t o u t  d e  p a i l l e  
t r e s s é e ) , s e s  d é p ô t s  d e  p l a n c h e s  e t  
s e s  v a s t e s  m a g a s i n s  e t  d é p ô t s  d e  
f r o m a g e s  d e  G r u y è r e s ,  l a  r e n d e n t  
l ’u n e  d e s  p l a c e s  c o m m e r c i a l e s  l e s  
p l u s  i m p o r t a n t e s  d u  c a n t o n .  I l  s ’y  
t i e n t  h u i t  f o i r e s  p a r  a n n é e  , e t  t o u s  
l e s  j e u d i s  u n  m a r c h é  t r è s - f r é q u e n t é .  
L es  c o m t e s  d e  G r u y è r e s ,  l a  d o n n è ­
r e n t  e n  1210 au  c h a p i t r e  d e  L a u ­
s a n n e ,  e t , e n  1537, F r i b o u r g  e n  d e ­
v i n t  p r o p r i é t a i r e .
A Clm rm eyelâ R olligen , R . 155;—h laV alsain le, 
R . 151 ; — à G ruyères, à la Dent He Jam an, à S a a -  
nen , à Zw eisim m en, R . 1 5 3 , 1 5 4 .
L a  r o u t e  d e  B u l l e  à  V e v e y  p a s s e  
à — 30 m .  V u a d e n s  , a i l .  W ip p in g e n , 
948 b . c . ;  e t  à— 30m . V a u lr u s .a l l .  T h a l-  
b a c h ,  496 li. c . , v.  o ù  l ’on  v o i t  u n  
c h â t e a u  h a b i t é  j a d i s  p a r  le s  b a i l l i s  ; 
p u i s  , m o n t a n t  s u r  u n e  r a m i f i c a t i o n  
d u  M o l é s o n  c o u v e r t e  d e  b o i s ,  e l l e  
t r a v e r s e  u n  p l a t e a u  m o n o t o n e  e t  n u  
s u r  l e q u e l  on  t r o u v e  (1 h .  45 m . )  S e in -  
sa les ,— (I lô t .  : la  C o u ro n n e , l e s  l 'r o is -  
C  on fédérés), 666 b . c . ,  v .  s i t u é  il la  
b a s e  o c c i d e n t a l e  d u  M o lé s o n ,  e t  
r e b â t i  d e p u i s  l ’i n c e n d i e  d u  26 m a r s  
1830. q u i  y  c o n s u m a  42 b â t i m e n t s  ; 
le s  p r o d u i t s  d e  s e s  v e r r e r i e s  s o n t  
t r è s - e s t i m é s  e n  S u is s e .
An M oléson, 4 li. environ . (V . c i-d e s so u s .)
1 h .  Cliâtel-Saiiit-Beiils , —
(H ô t .  : M a is o n -d e -V il lc ,  l e s  Tre ize -  
C an tons) , a i l .  K a s tc ls , S a in t - D y o n i -  
s iu s ,  c h e f - l i e u  d e  p r é f e c t . ,  b o u r g  d e  
2,339 h .  c . ,  s i t u é  a  819 m è t . , s u r  la  
r i v e  d r .  d e  la  V e v e y  s e ,  q u e  t r a v e r s e  
un  p o n t  e n  p i e r r e . — C o m m e r c e  d e  
b o i s  c o n s i d é r a b l e ;  f a b r i c a t i o n  d e  f ro ­
m a g e s  ; b e l l e s  v e r r e r i e s . —L ’é g l i s e , * 
d é d i é e  à  s a i n t  D e n i s ,  s e  t r o u v e  à  
808 m è t .  L e  c h â t e a u ,  r é p a r é  au  
X V I I I e  s i è c l e ,  d a t e ,  d i t - o n ,  d u  v n cs i è ­
c l e .  A 20 m .  on  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  le
p e t i t  l a c  d e  C h â t e l ,  s i t u é  d a n s  u n  
r i a n t  v a l lo n .
Au Moléson, 4 h. euv. (F .^ i-d essou s.)
U n e  b e l l e  r o u t e  n e u v e  d e s c e n d  e n  
2  h .  d e  C h à t e l - S t - D e n i s  à  V e v e y .  A 
la  m a i s o n  i s o l é e ,  l a  M eu re-B lanche  
(45 m .) ,  o n  p a s s e  d u  c a n t o n  d e  F r i ­
b o u r g  d a n s  le  c a n t o n  d e  V a u d .  A 
m e s u r e  q u ’o n  d e s c e n d , o n  d é c o u ­
v r e  d e s  v u e s  m a g n i f i q u e s  s u r  la  
g o r g e  d e  l a  Y e v e y s e ,  le  l a c  d e  G e ­
n è v e  e t  l e s  A l p e s  d e  la  S a v o ie  e t  d u  
V a la i s .  L ’a n c i e n n e  r o u t e  e s t  p lu s  
c o u r t e ,  m a i s  l e s  p o i n t s  d e  v u e  s o n t  
m o i n s  b e a u x .
1 h .  15 m .  d e  l a  M e u r e - B l a n c h e  
(*2 p .  1/8 d e  B u l le ) ,  Vevey. (R. 53.)
A S C E N S I O N  D U  M O L É S O N .
L e  Moléson (2007 m è t . ) ,  m o n t a ­
g n e  d u  C. d e  F r i b o u r g ,  f o r m e  l ’e x ­
t r é m i t é  d e  l a  r a m i f i c a t i o n  d e s  A l p e s  
u i ,  p a r t i e  d e  l a  t o u r  d ’A y ,  s ’é t e n d  
u S. a u  N .  p a r  l a  D e n t  d e  N a y e  e t  
l a  D e n t  d e  J a m a n ,  e t  v i e n t  m o u r i r  
p r è s  d e  B u l l e .  E l l e  e s t  r e m a r q u a b l e  
n o n - s e u l e m e n t  p a r  s e s  f o r m e s  p i t ­
t o r e s q u e s ,  s e s  m a g n i f i q u e s  p â t u r a ­
g e s  e t  s e s  p l a n t e s  r a r e s ,  m a i s  e n ­
c o r e  p a r  l ’i m m e n s e  p a n o r a m a  q u e  
l ’o n  d é c o u v r e  d e  s o n  s o m m e t ,  1 u n  
d e s  p l u s  b e a u x  b e l v é d è r e s  d e  la  
S u i s s e  o c c i d e n t a l e .  D i v e r s  c h e m i n s  
y  c o n d u i s e n t .  L e  p l u s  f r é q u e n t é  
p a r t  d e  B u l l e ,  e t  p a s s e  à  l a  T o u r  de  
f r è m e ,  p u i s  à  l a  P a r t-D ie u  ( e n  la t.  
P a rs  D e i, e n  a i l .  G oitestheil), c h a r ­
t r e u s e  s i t u é e  a u  p i e d  d e  l a  m o n t a ­
n e ,  à  929 m è t . ,  e t  q u i  s e  c o m p o s e  
’u n  p r i e u r ,  s i x  r e l i g i e u x ,  q u a t r e  
n o v i c e s  e t  q u a t r e  f r è r e s  l a i s .  T o u s  
l e s  b â t i m e n t s  d e  c e  m o n a s t è r e ,  
l o n d é  e n  1307 p a r  G u i l l e m e t t e  d e  
G r a n d s o n ,  v e u v e  d e  P i e r r e  I I I ,  
c o m t e  d e  G r u y è r e s ,  f u r e n t  i n c e n ­
d i é s  e n  1800, à  l ’e x c e p t i o n  d u  m o u ­
l i n  e t  d e s  é c u r i e s ,  m a i s  r e c o n s t r u i t s  
i m m é d i a t e m e n t ,  e t  h a b i t é s  d e  n o u ­
v e a u  c i n q  a n s  a p r è s . — D u  7 a u  9 
o c t o b r e ,  t o u s  le s  t r o u p e a u x  r e d e s ­
c e n d e n t  d e s  p â t u r a g e s  d u  M o lé s o n  
d a n s  l a  v a l l é e .
D e  B u l l e  à  la  P a r t - D i e u ,  o n  c o m p t e  
45 m . ,  e t  d e  la  P a r t - D i e u  on  m o n t e ,
e n  2 h . ,  a u x  c h â l e t s  B o n n e -F o n ta in e , 
d ’o ù  l ’o n  a t t e i n t  le  s o m m e t  d u  M o lé ­
s o n  e n  30 in .— T o t .  3 h .  45 m .
U n  s e c o n d  c h e m i n  p l u s  l o n g  (4 h . )  
a r t  d e  B u l l e ,  e t  p a s s e  p a r  1 e P a q u ic r ,  
a m . ,  e t  l e s  B a in s  de M ontbaiTiy  (45 
m .) ,  d ’o ù  il m o n t e  e n  2 h .  45  m . ,  p a r  
d e s  b o i s  e t  d e s  p â t u r a g e s ,  a u x  c n â -  
l e t s  d e  P lia n a y , é l o i g n é s xd u  s o m m e t  
d e  30  m .  s e u l e m e n t ,  e t  où  l ’o n  p e u t  
p a s s e r  l a  n u i t .
On m o n t e  e n c o r e  a u  s o m m e t  d u  
M o l é s o n : — d e  G r u y è r e s ,  e n  3 h . ; — de  
V a u l r u s ,  e n  3 h .  30 m .  ;— d e  S e m -  
salcs,- e n  4  h .  ;— d e  V i l l a r s - l ’E v i ,  e n  
3 h .  ; —  d e  C h â t e l - S t - D e n i s ,  p a r  l e s  
c h â l e t s  d e  M a r m o t a y  e t  d e  T r é m e t -  
ta z ,  e n  4 h .  e n v .
D u  s o m m e t  d u  M o lé s o n ,  l a  v u e  
s ’é t e n d  s u r  l e s  C. d e  V a u d  e t  d e  F r i ­
b o u r g ,  s u r  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  
c e u x  d e  B e r n e  e t  d e  S o l e u r e ,  s u r  l e  
l a c  e t  le  C. d e  N e u c h â t e l ,  s u r  l e  l a c  
d e  M o  r a t ,  s u r  t o u t e  la  c h a î n e  d u  
J u r a  j u s q u ’a u  c o m m e n c e m e n t  d u  C. 
d e  B à i e ,  s u r  l a  S a v o ie ,  s u r  le  B a s -  
V a la i s  e t  s u r  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  
l a  c h a î n e  d e s  A lp e s .  Ce p a n o r a m a  a  
é t é  g r a v é  p a r  F r .  S c h m i d ,  e n  1823, 
à  B e r n e .  L e s  h a u t e u r s  l e s  p lu s  r a p ­
p r o c h é e s  s o n t  à  l ’E .  l a  V u id a lla z  
(1587 m è t . ) ,  a u  S. l e s  r o c h e r s  d e  
T rém e lta z  (1909 m è t . )  e t  d e  T ésa tza u , 
e t  la  D c n t-d e -L y s  (1 ,805 m è t . ) ,  à  l ’O. 
l e  X ir e m o n t  (1,481 m è t .) .
R O U T E  1 3 4 .
N E U C H Â T E L  E T  S E S  E N V IR O N S .
Xeucliàtel,  a i l .  X e u e n b u ry .—  
(H ô t .  : le F a u c o n  [ b o n ,  a v e c  café] ,  
d a n s  l a  v i l l e  ; des A lp es  , a u  b o r d  
d u  l a c  [ m a u v a i s  e t  c h e r ]  ; d u  C o m ­
merce î,  l i t ,  1 f. ; d î n e r  2  f. 50 c .  , d é j .  
1 f . \  c a p i t a l e  d u  c a n t o n ,  p e t .  V.  d e  
7 ,727 h .  r . ,  b â t i e  e n  a m p n i t h é à i r e ,  
a u  p i e d  d u  J u r a ,  à  l ’e m b o u c h u r e  
d u  S e y o n ,  s u r  la  r i v e  o c c i d e n t a l e  d u  
lac  q u i  p o r t e  s o n  n o m ,  s e  c o m p o s e  
d e  d e u x  p a r t i e s  b i e n  d i s t i n c t e s ,  
l ’u n e  m o d e r n e ,  o c c u p a n t  u n  t e r r a i n  
p l a t ,  f o r m é  p e u  à  p e u  p a r  l e s  a l l u ­
v io n s  d u  S e y o n  e t  l e s  t r a v a u x  d e s  
h o m m e s  ; l ’a u t r e  a n c i e n n e  , s ’é l e ­
v a n t  s u r  d e u x  c o l l i n e s  d u  J u r a ,  e n -
i r e  l e s q u e l l e s  c o u l e  l e  t o r r e n t  q u i  
v a  s e  j e t e r  à  q u e l q u e s  p a s  p l u s  lo in  
d a n s  l e  l a c .
D u  t e m p s  d e s  R o m a in s ,  l ’u n e  d e s  
c i n q  v i l l e s  d e s  S é q u a n i e n s  , n o m ­
m é e  N o i d e n o le x ,  o c c u p a i t  r e m p l a ­
c e m e n t  où  f u t  b â t i e  p l u s  t a r d  la  v i l l e  
a c t u e l l e .  D é t r u i t e  à  l ’é p o q u e  d e s  
in v a s i o n s ,  N o i d e n o l e x  f u t  r e m p l a ­
c é e ,  a u  v° s i è c l e ,  p a r  u n e  g r o s s e  
t o u r  (N o v in n  castrum ) ,  q u i ,  e n  1135, 
fit  d o n n e r  à  l a  v i l l e  , q u e  l e  c o m t e  
U l r i c  d e  V in e t z  r e c o n s t r u i s i t  e t  à 
t o u t  s o n  t e r r i t o i r e ,  l e  n o m  d e  N e u ­
c h â t e l  ; c e  p e t i t  p a y s  d é p e n d i t  du  
r o y a u m e  d e  B o u r g o g n e  j u s q u ’a u  x i c 
s i è c l e , é p o q u e  a  l a q u e l l e  il fu t  
r é u n i  à  l ’e m p i r e  G e r m a n i q u e .  D a n s  
le  s i è c l e  s u i v a n t ,  l ’a n c i e n n e  m a i s o n  
d e s  s e i g n e u r s  d e  N e u c h â t e l ,  a lo r s  
t r è s - p u i s s a n t e ,  s e  d i v i s a  e n  q u a t r e  
b r a n c h e s ,  s a v o i r  c e l l e s  d e  N e u c h â ­
t e l ,  d e  V a l l e n g i n ,  d ’A a r b e r g  e t  d e  
N id a u .  R o l l in  ou  R o d o l p h e ,  c o m t e  
d e  N e u c h â t e l  p r o p r e m e n t  d i t ,  a y a n t  
c é d é  s a  s e i g n e u r i e  à  l ’e m p e r e u r  R o ­
d o l p h e  d e  H a b s b u r g ,  c e l u i - c i  la  
d o n n a  (1288) à  J e a n  d e  C h â l o n s ,  q u i  
à  s o n  t o u r  e n  i n v e s t i t  le  j e u n e  R o l ­
l in .  E n  1503, J e a n n e ,  m a r i é e  à  L o u i s  
d ’O r l é a n s - L o n g u e v i l l e ,  e n  h é r i t a  d u  
c o m t e  d e  H o c h b e r g ,  d o n t  le  p è r e  
e n  a v a i t  h é r i t é  d ' I s a b e l l e ,  d e r n i e r  
r e j e t o n  d e s  c o m t e s  d e  N e u c h â t e l .  
M a i s  s o n  m a r i  s ’é t a n t  a t t i r é  l ’i n i m i ­
t i é  d e s  S u i s s e s  c o n f é d é r é s ,  B e r n e ,  
L u c e r n e ,  F r i b o u r g  e t  S o l e u r e  s ' e m -
Fa r è r e n t  d e  s o n  c o m t é  e n  1512, e t a d m i n i s t r è r e n t  p e n d a n t  d ix  - s e p t  
a n n é e s  s e u l e m e n t  c o m m e  u n  p a y s  
c o n q u i s .  E n  1529, L o u i s  d ’O r l é a n s  
é t a n t  m o r t ,  s a  v e u v e  o b t i n t  la  r e s t i ­
t u t i o n  d e  s e s  é t a t s  m o y e n n a n t  l a  r e ­
c o n n a i s s a n c e  f o r m e l l e  q u ' e l l e  fit 
d e s  a n c i e n s  p r i v i l è g e s  d e s  h a b i t a n t s ,  
e t  l a  c o n f i r m a t i o n  d e  l e u r s  t r a i t é s  
d ’a l l i a n c e  a v e c  d i v e r s  c a n t o n s .  La  
m a i s o n  d ’O r l é a n s - L o n g u e v i l l e  s ’é- 
t e i g n i t  e n  1707, d a n s  l a  p e r s o n n e  de  
M a r ie ,  d u c h e s s e  d e  N e m o u r s ,  e t 
q u i n z e  p r é t e n d a n t s  s e  p r é s e n t è r e n t  
o u r  r e c u e i l l i r  c e t t e  s u c c e s s i o n .  Le 
n o v e m b r e  d e  l a  m ô m e  a n n é e ,  le s  
t r o i s  E t a t s  d é c e r n è r e n t  la  s o u v e r a i ­
n e t é  d u  p a y s  a u  ro i  d e  P r u s s e ,  q u i
d e s c e n d a i t ,  p a r  l e s  f e m m e s ,  d e  l a  
m a i s o n  d e  C h â l o n s .  E n  1806, N a p o ­
lé o n ,  v o u l a n t  r é c o m p e n s e r  l e s  s e r ­
v i c e s  d e  B e r t h i e r ,  le  n o m m a  p r i n c e  
du  p a y s  d e  N e u c h â t e l ,  q u ’il s ’é t a i t  
fa i t  c é d e r  p a r  l a  P r u s s e  : m a i s ,  a u  
m o i s  d e  j a n v i e r  1814 , l e  ro i  d e  
P r u s s e  r e p r i t  p o s s e s s i o n  d e  s o n  a n ­
c i e n  d o m a i n e ,  q u i ,  le  12 s e p t e m b r e  
s u i v a n t ,  f u t  a d m is  c o m m e  21e c a n ­
to n  d a n s  l a  c o n f é d é r a t i o n  s u i s s e .  L e  
18 j u i n  d e  la  m ô m e  a n n é e ,  F r é d é r i c -  
G u i l l a u m e  a v a i t  d o n n é  li s e s  s u j e t s  
u n e  c h a r t e  c o n s t i t u t i o n n e l l e .  E n  
1831, u n e  i n s u r r e c t i o n  d i r i g é e  p a r  
B o u r q u i n  e u t  l i e u  à  N e u c h â t e l  e t  à  
la  C h a u x - d e - F o n d s ,  p o u r  s e c o u e r  le  
j o u g  d e  la  P r u s s e ,  q u i  d u  r e s t e  n ’é­
t a i t  q u e  n o m i n a l .  E l l e  é c h o u a ,  e t  c e  
n e  f u t  q u ’e n  1848 q u e  N e u c h â t e l  s e  
r e n d i t  i n d é p e n d a n t  d e  c e t t e  s u z e ­
r a i n e t é  é t r a n g è r e  ; m a i s  l a  P r u s s e  
n ’a  p a s  r e n o n c é  à  s e s  p r é t e n t i o n s ,  
q u ’e l l e  a  r e n o u v e l é e s  p l u s i e u r s  fo is  
p a r  l a  v o i e  d i p l o m a t i q u e .
L a  c o n s t i t u t i o n  q u i  r é g i t  a u j o u r ­
d 'h u i  le  c a n t o n  d e  N e u c h â t e l  p o r t e  
l a  d a t e  d u  30  a v r i l  1848.— N e u c n â t e l  
fo r m e  u n e  r é p u b l i q u e  d é m o c r a t i ­
q u e  ; le  p e u p l e  e s t  s o u v e r a i n ,  e t  il 
e x e r c e  s a  s o u v e r a i n e t é  e n  l a  f o r m e  
d é t e r m i n é e  p a r  l a  c o n s t i t u t i o n . — L a  
c o n s t i t u t i o n  a  p r o c l a m é  l ’é g a l i t é  
d e v a n t  la  lo i ,  l ’a b o l i t i o n  d e s  p r i v i ­
l è g e s  e t  d e s  q u a l i f i c a t i o n s  n o b i ­
l i a i r e s .  E l l e  a  o u v e r t  le  c h e m i n  d e s  
e m p l o i s  p u b l i c s  à  t o u s  l e s  c i t o y e n s .  
E l l e  g a r a n t i t  la  l i b e r t é  i n d i v i d u e l l e ,  
l ’i n v i o l a b i l i t é  d u  d o m i c i l e  e t  d e  la  
p r o p r i é t é ,  la  l i b e r t é  d e  l a  p r e s s e ,  le  
d r o i t  d e  p é t i t i o n  e t  d ’a s s o c i a t i o n ,  l a  
l i b e r t é  a b s o l u e  d e s  c u l t e s ,  le  d r o i t  
d e  l i b r e  é t a b l i s s e m e n t ,  l ’é g a l e  r é ­
p a r t i t i o n  d e s  c h a r g e s  d e  l ’E t a t .  E l l e  
a  p o s é  e n  p r i n c i p e  l ’a b o l i t i o n  d e  
t o u t e s  l e s  r e d e v a n c e s  f é o d a l e s  à  d e s  
c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s  a u x  p a r t i c u ­
l i e r s .  T o u s  l e s  c i t o y e n s  n e u e b â t e -  
lo is  e t  s u i s s e s ,  h a b i t a n t  le  c a n t o n ,  
s o n t  a s s u j e t t i s  a u  s e r v i c e  m i l i t a i r é .
N e u c h â t e l  e s t  l e  v i n g t - e t - u n i è m e  
c a n t o n  d e  l a  c o n f é d é r a t i o n  p a r  l ’o r ­
d r e  d e  s o n  a d m i s s i o n ,  le  t r e i z i è m e  
p a r  s o n  é t e n d u e  (13 3/4 m i l l e s  c a r ­
rés) ,  le  q u i n z i è m e  p a r  sa  p o p u l a t i o n ,  
(70,753 h . , d o n t  64,952 r.)— L e s  h a b i ­
ta n t s  p a r l e n t  t o u s  l a  l a n g u e  f r a n -
q a i s e . — I l  t o u c h e  a u  N .-O .  e t  à  1 0 . ,  
à  l a  F r a n c e ,  a u  S.,  à  V a u d  e t  à  F r i ­
b o u r g ,  à  VO. e t  a u  N .-O .  à  B e r n e .  Sa 
p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r  e s t  d e  8 h .  
30  m .  S a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r  d e  3 h .  
45  m .  à  4 li.
L e s  p r i n c i p a u x  é d i f i c e s  d e  N e u ­
c h â t e l  s o n t  :
L e  v ie u x  châ teau , b â t i  s u r  l a  c o l ­
l i n e  o c c i d e n d a l e  a u  x in=  s i è c l e ,  p a r  
l ’u n  d e s  B e r t h o l d .  I l  s e r v a i t  d e  s i è g e  
a u  g o u v e r n e m e n t  e t  d e  d e m e u r e  au  
g o u v e r n e u r  r o y a l .
L a  c a th é d ra le , s i t u é e  p r è s  d u  
c h â t e a u ,  f o n d é e  d a n s  le  x c s i è c l e ,  
p a r  l a  r e i n e  B e r t h e , m a i s  r e c o n ­
s t r u i t e  e n  p a r t i e  a u  x t i"  s i è c l e .  E l l e  
r e n f e r m e  u n  c u r i e u x  m o n u m e n t  
f u n é r a i r e  d e s  a n c i e n s  c o m t e s  d e  
N e u c h â t e l .  O n  j o u i t  d ’u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  d e p u i s  s a  t e r r a s s e  o m ­
b r a g é e  d e  s u p e r b e s  t i l l e u l s ,  e t  s u r  
l a q u e l l e  l e  f a m e u x  r é f o r m a t e u r  F a ­
r e i  a  é t é  e n s e v e l i  à  s ix  p a s  e n v i r o n  
d e  l a  g r a n d e  p o r t e  d e  l e  c a t h é d r a l e ,  
d u  c ô t é  d u  n o r d .
V H û te l - d e - Y i l l e , d a n s  l a  p a r t i e  
b a s s e  d e  la  v i l l e ,  v a s t e  é d i f i c e  m o ­
d e r n e  a v e c  u n  p o r t i q u e  g r e c .
L e  T em ple  n eu f.
L e  G y m n a se , b e a u  b â t i m e n t  n e u f ,  
s i t u é  p r è s  d u  la c ,  t e r m i n é  e n  1835, 
e t  é l e v é  a u x  f r a i s  d e  la  v i l l e  p o u r  
s e r v i r  d e  c o l l è g e .  I l  r e n f e r m e  u n  
M usée  t r è s - i n t é r e s s a n t  d 'h i s t o i r e  n a ­
t u r e l l e ,  e n r i c h i  s u r t o u t  p a r  le s  s o in s  
d e  M. A g a s s iz ,  s i c o n n u  d a n s  le  
m o n d e  s a v a n t .  O n  y  a d m i r e ,  e n t r e  
a u t r e s  t a b l e a u x ,  l e  M o n t-R o se  e t  le  
glacier de R o se n la u i, d e  C a la rn e ,  le s  
H u g u en o ts  d e  K a r l  G i r a r d e t ,  e t c .
L 'H ô p ita l  P ourta lès, f o n d é  e n  1810 
p a r  le  r i c h e  n é g o c i a n t  d e  c e  n o m .  
I l  e s t  o u v e r t  a u x  m a l a d e s  d e  to u t e s  
l e s  r e l i g i o n s  e t  d e  t o u s  l e s  p a y s .
L 'H ô p i t a l  d e  la b o u rg eo is ie ,  b â t i ,  
a in s i  q u e  l ’h ô t e l - d e - v i l l e , a u x  f r a is  
d ’u n  a u t r e  n é g o c i a n t  n e u c h â t e l o i s ,  
D a v i d  P u r v , q u i  l é g u a ,  e n  1700, 
q u a t r e  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  à  s a  v i l le  
n a t a l e .  — D a v id  P u r y  é t a i t  p a r t i  d e  
N e u c h â t e l ,  p r e s q u e  e n c o r e  e n fa n t ,  
s a n s  a r g e n t ,  s a n s  a m i s ;  p e u  à  p e u ,  
p a r  s o n  i n d u s t r i e  e t  s o n  a c t i v i t é  il 
a m a s s a  q u e l q u e s p e t i t e s é c o n o m i e s ;
il d e v i n t  s u c c e s s i v e m e n t  j o a i l l i e r ,  
p r o p r i é t a i r e  d e  m i n e s ,  b a n q u i e r ,  e t  
e n f in  m i l l i o n n a i r e  à  L i s b o n n e ,  où  
il m o u r u t .
L a '  M aison  des O rphelins, f o n d é e  
p a r  .T.-J. L a l l e m a n d .
L e s  F o n ta in e s ,  s u r m o n t é e s  d e  fi­
g u r e s  g i g a n t e s q u e s , r e p r é s e n t a n t  
d e s  g u e r r i e r s  d u  x V  s i è c l e ,  e t c .
N e u c h â t e l  p o s s è d e  e n t r e  a u t r e s  
é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  u n e  é c o l e  
n o r m a l e  s u p é r i e u r e ,  un  c o l l è g e ,  de s  
é c o l e s  p r i m a i r e s  g r a t u i t e s ,  u n e  b i ­
b l i o t h è q u e  p u b l i q u e , u n e  b i b l i o t h è ­
q u e  d e s  p a s t e u r s ,  u n e  s o c i é t é  b ib l i ­
q u e ,  u n e  c a i s s e  d ’é p a r g n e ,  u n e  s o ­
c i é t é  p h i l h a r m o n i q u e ,  e tc .
L e s  a m a t e u r s  d e  t a è le n u a rp o u r ro n t  
v i s i t e r ,  à  N e u c h â t e l ,  le s  collections 
d e  M. le  c o m t e  P o u r t a l è s  e t  d e  
M. R o u l l e t  d e  M e z e r a c .  D u  r e s t e ,  
N e u c h â t e l  e s t  la  p a t r i e  d é  p l u s i e u r s  
a r t i s t e s  d e  m é r i t e  . MM. M e u r o n  , 
G a b r i e l  L o r y , M o r i t z  , O s t e r w a l d  , 
C a l a r n e .
L e s  e n v i r o n s  d e  N e u c h â t e l  o f i r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  
e t  d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s .  O n  
p e u t  a l l e r  v i s i t e r  :— le  c a n a l  c r e u s é  
a u  S e y o n  d e  183!) à  1842; le  p o n t  d e  
S e r r i è r e s  (R. 135),— se  p r o m e n e r  a u  
b o r d  d u  l a c  o u  s u r  le  l a c  ( F .  R. 135’; 
— t r a v e r s e r  la  g o r g e  c u r i e u s e  d u  S e ­
y o n  ( F .  R. 19); —  m o n t e r  : a u  c h â ­
t e a u ; — à la  m a i s o n  d e  B ellevauæ , o ù  
O s t e r v a k l  a  p r i s  s a  v u e  g é n é r a l e  
d e  la  c h a î n e  d e s  A l p e s  ; —  s u r  l a  
c o l l i n e  le  C ret ; —  à  la  R o ch e tte  
( 15 m .  à  l ’E .  ) ;— à C h a n et  (15 m .  
à  l ’O.  ) ,  e tc .  M ais  de  to u t e s  c e s  
p r o m e n a d e s ,  la  p l u s  i n t é r e s s a n t e  
e s t  s a n s  c o n t r e d i t  l'Ascension du 
Cliaiuuont (1 h .  1/2 e n v . j ,  m o n t a ­
g n e  d e  1,172 m è t . d e  h a u t , s i t u é e  a u  N.  
île la  v i l l e ,  e t f o n n m t  le  c o m m e n c e ­
m e n t  d ’u n e  c h a î n e  d u  J u r a  q u i  c o u r t  
d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  N . - E . ,  j u s q u ’a u  
C h a s s e r a i , e n t r e  le  S e y o n  e t  la  
T h i è l e .  U n  c h e m i n  p r a t i c a b l e  p o u r  
le s  p e t i t s  c h a r s  (10 fr . a l l e r  e t r e t o u r  
p o u r  u n  c h a r ) , c o n d u i t  j u s q u ’a u  
s o m m e t ,  à  15 m .  d u q u e l  on  t r o u v e  
u n e  p e t i t e  a u b e r g e .  O n  s u i t  l a  r o u t e  
d e  l a  C h a u x - d e - F o n d s  (R. 19) j u s q u ’à  
30 m .  d e  la  v i l l e ,  e t  l ' o n  p r e n d  à  d r .  
u n  s e n t i e r  q u i  m è n e ,  e n  1 h . ,  a u  
s o m m e t .  —  L e  c h e m i n  d e  c h a r s ,
a b o u t i t  p l u s  l o i n  s u r  l a  r o u t e  d e  la  
C b a u x - d e - F o n d s  e t  il e s t  p lu s  lo n g .  
L e  S ig n a l  o f f re  l e  p l u s  b e a u  p o i n t  
d e  v u e .  O n  y  d é c o u v r e ,  o u t r e  le s  
l a c s  d e  N e u c h â t e l ,  d e  M o ra t  e t  de  
B i e n n e ,  e t  t o u s  le s  p a y s  q u i  l e s  e n ­
t o u r e n t ,  o u t r e  l ' a m p h i t h é â t r e  v a r i é  
q u ’o f f r e n t  le s  c o l l i n e s  e t  l e s  m o n t a ­
g n e s  d e s  C. de  V a u d ,  F r i b o u r g ,  
B e r n e ,  A r g o v ie  e t  L u c e r n e ,  t o u t e  Ta 
c h a î n e  d e s  A lp e s ,  d e p u i s  le  T i t l i s  
j u s q u ’a u  M o n t -B la n c .—  P a n o r a m a s  
d e  S c h m id  e t  d 'O s t e r w a ld .
C ’e s t  s u r  l ’u n e  d e s  c o l l i n c s q u i  d o ­
m i n e n t  N e u c h â t e l  q u e  se  t r o u v e  
d a n s  u n  b o is ,  p r è s  d  u n e  f e r m e ,  le  
b lo c  e r r a t i q u e  c o n n u  s o u s  l e  n o m  
d e  pierre  à B o t .  (V o ir  l ’i n t r o d u c t i o n . )
L a  v i l l e  d e  N e u c h â t e l  e s t  a  21 h .  
d ’A a ra u ,  — 37 h .  d ’A l t o r f ,  — 48 h .  
d ’A p p e n z e l l , — 23 h .  d e  B â l e , — 58 h.  
30  m.  de  B e l l i n z o n a , — 10 h .  d e  B e r ­
n e , — 53 h .  d e  C o i r e  ,— 37 h .  d e  F r a u -  
e n f e ld , — 7 h .  d e  F r i b o u r g , — 44 h .  d e  
S t -G a l l ,— 22 h .  d e  G e n e v e , — 43 h.  
d e  C l a r i s , — 13 h .  30 m .  d e  L a u s a n n e ,  
— 21 h .  d e  L i e s t a l , — 62 h .  30 m .  d e  
L o c a r n o , — 64 h .  d e  L u g a n o , — 28 h.  
d e  L u c e r n e , — 33 h .  d e  S a r n e n  ,— 35 
h .  d e  S c h a f f h o u s e ,  —  34 h .  d e  
S c h w y z , — 33 h .  d e  S io n , — 11 h .  d e  
S o l e u r e  , — 30 h.  d e  S t a n z , — 47 h .  
d e  T r o g e n , — 29 h .  d e  Z u g , —  3 0 h . d e  
Z u r i c h .
A  Pon larlier, par le V al T ravers, R . 1 7 ;— à 
la  C h aux-de-F on ds et au L oclc, R. 18 et 19;— à 
S t-Im ie f , R .2 0 ; — à Fribourg, R . 127;— à Bienne 
et à S o leure, R . 1 3 6 ;— à B e r n e , R .  1 3 8 ; — à 
Y verdun, R . 1 3 5 .
R O U T E  1 3 5 .
D E  N E U C H Â T E L  A  Y V E R D U N ,
A.  P a r  l e  l a c .
B,  P a r  t e r r e .
A .  P a r  le  la c .
Bat. à vap. 1 .1 . j . ,  en 3 h. Départ de Ncncli.tlel 
à 7 h. du m atin, d ’Yverdun pour Neuchâtel, à 
9 h . 1 /2 ;  p rix , 3 f. 50  c . et 2  f. 5 0 . Un touche 
à C o r la illo d , St-A ubin  et C on ciîe . A Y verdun, 
on trouve un om nibus qui conduit à Lausanne, en 
4  h ., p . 4  f .  et 5 f . ,  à l’arrivée du bat. à vapeur. 
— Barques particulières dans tous les port«.
L u  lac du Neuchâtel o u  d  Y’ver­
dun, o u  e n c o r e  d’Estavayer, e s t
s i t u é ,  c o m m e  le  J u r a ,  d a n s  la  d i r e c ­
t i o n  d u  S . -O .  a u  N . - E . ,  e n t r e  le s
C. d e  N e u c h â t e l ,  d e  B e r n e ,  d e  F r i ­
b o u r g  e t  d e  V a u d .  I l  a  a c t u e l l e m e n t  
9 1. d e  longueur,  2 1. d e  largeur  e n t r e  
N e u c h â t e l  e t  C u d r e f in  (p lu s  g r a n d e  
l a r g e u r ) ,  1 2 9 m è t .  d e  p ro fo n d eu r  d a n s  
l ’e n d r o i t  le  p l u s  p r o f o n d ,  e t  436 
m e t .  d 'é léva tio n  a u - d e s s u s  d e  l a  
m e r .  L e  n i v e a u  d e  s e s  e a u x  v a r i e  
d e  2 m e t .  e n v .  I l  r e ç o i t  l 'O r b e  a u  S . -  
O . ,  l a  R e u s e  e t  le  S e y o n  a u  N . - O . ,  
l a  M a n t u a ,  e n t r e  Y v e r d u n  e t  E s t a -  
v a y e r ,  e t ,  à  l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e ,  la  
B r o y é ,  é c o u l e m e n t  d u  l a c  d e  M o r a t  ; 
p a r  la  T h i è l e  ou  Z i lh ,  q u i  e n  s o r t  a u  
N . - E . ,  il v e r s e  s e s  e a u x  d a n s  l e  l a c  
d e  B i e n n e . — 8 e s  p o isso n s  s o n t  r e ­
n o m m é s ;  o n  y  a  p é c h é  u n  sa lu t d u  
p o i d s  d e  75  k i l o g . — I l  e s t  très-ora­
g eu x ,  s u r t o u t  le  s o i r ,  l o r s q u e  l e  v e n t  
d ’o u e s t ,  q u e  l e s  b a t e l i e r s  a p p e l l e n t  
U b e r r a ,  y  souff le  p a r  r a f a l e s .  L a  
n a v i g a t i o n  y  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  d a n ­
g e r e u s e ,  q u e  l e s  b a r q u e s ,  c o n s t r u i ­
t e s  d e  m a n i è r e  à  p o u v o i r  r e m o n t e r  le  
l i t  p e u  p r o f o n d  d e s  r i v i è r e s ,  n e  s o n t  
a s  e n  é t a t  d e  r é s i s t e r  à  u n  f o r t  c o u p  
e v e n t .  O n  n e  l ’a  v u  g e l é  e n t i è r e ­
m e n t  q u e  q u a t r e  fo is ,  e n  1573 ,1656 ,  
1795 e t  1830; c e t t e  d e r n i è r e  a n n é e ,  
p l u s i e u r s  p e r s o n n e s  l e  t r a v e r s è r e n t .  
D a n s  le  f o n d ,  l e  l o n g  d e s  b o r d s ,  d e ­
p u i s  le  b o i s  d ’Y v e r d u n  j u s q u ’à  l a  
S a u g e ,  on  t r o u v e  d e s  a m a s  c o n s i d é ­
r a b l e s  d e  t r o n c s  d ’a r b r e s  d u  p l u s  
b e a u  n o i r  d ’é b è n e , q u i  p a r a i s s e n t  
ê t r e  d e s  t r o n c s  d e  c h ê n e s  o u  d e  c h â ­
t a i g n i e r s ,  e t  d o n t  le  b o i s ,  d u r ,  c o m ­
p a c t e  e t  t r è s - d e n s e ,  e s t  t r è s - r e c h e r ­
c h é  p o u r  la  m a r q u e t e r i e .
« L ’e n c a d r e m e n t  d u  l a c  d e  N e u ­
c h â t e l ,  d i t  L u tz ,  n ’e s t  n i  a u s s i  v a r i é ,  
ni  a u ss i  m a j e s t u e u x  q u e  c e l u i  d e s  
a u t r e s  l a c s  d e  la  S u is s e .  D e  v a s t e s  
m a r a i s  q u ’o n  v e u t  e s s a y e r  d e  d e s s é ­
c h e r  e n  a b a i s s a n t  s o n  n i v e a u  d e  
p r è s  d e  2 m è t . ,  a b o u t i s s e n t  a u x  
d e u x  e x t r é m i t é s ;  la  r i v e  N . ,  c o u ­
r o n n é e  p a r  l e  J u r a ,  e s t  p l u s  a n i m é e  
e t  p l u s  p i t t o r e s q u e  q u e  l a  r i v e  S . ,  
b o r d é e  p a r  u n e  r a m i f i c a t i o n  d u  
J u r a .  Q u a n d  on  c o n t e m p l e  d ’u n e  
c e r t a i n e  h a u t e u r  c e  l a c ,  c e u x  do  
M o r a t  e t  d e  B i e n n e ,  a in s i  q u n  l e s  
c o n t r é e s  p l a t e s  e n v i r o n n a n t e s ,  ou
e s t  c o n d u i t  à  r e c o n n a î t r e  q u e  c e t t e  
é t e n d u e  d e  t e r r a i n  n e  f o r m a i t  j a d i s  
q u ’u n  v a s t e  b a s s i n  d u  m i l i e u  d u q u e l  
l e  Y u i l l y y l e  J o l i m o n t ,  e t c . ,  e t c - ,  s 'é ­
l e v a i e n t  c o m m e  d e s  î l e s .  Q u e l q u e ­
fo i s  e n c o r e  (1816), l o r s  d ’u n e  c r u e  
e x t r a o r d i n a i r e  d e s  e a u x ,  l e s  t ro i s  
l a c s  c o n f o n d i r e n t  l e u r s  r i v a g e s .  » 
L e s  p a y s  s i t u é s  s u r  s e s  b o r d s  s o n t  
d é c r i t s  c i - d e s s o u s  R .  123 e t  R .  127.)
B .  P a r  terre .
7  h .— Postes su isses, 2  p . 5 / 8 .  2  d ii. t. 1. j . ,  
en 3  11. 50  m ., pour 4  f .  9 0  c , ; — à Lausanne, en 
7  h . 50 n i. ,  pour 9 f .  10 c .
A u  s o r t i r  d e  N e u c h â t e l  (15 m .) ,  o n  
t r a v e r s e  l e  b e a u  c a n a l  d u  S e y o n ,  e t  
b i e n t ô t  o n  a r r i v e  11 (25 m .)  S  C I T I  très ,  
o ù  l ’on  r e m a r q u e  le  p o n t  c o n s t r u i t  
e n  1807 p a r  le  m a r é c h a l  B e r t h i e r  s u r  
u n e  b e l l e  r i v i è r e  d o n t  o n  a p e r ç o i t  
l a  s o u r c e  d ’u n  c ô t é  d u  p o n t ,  e t ,  d e  
l ’a u t r e  c ô t é ,  l ’e m b o u c h u r e  d a n s  le  
l a c ,  t o u t  s o n  c o u r s  n ' e x c é d a n t  g u è r e  
100 m è t .  C e t t e  s o u r c e  c u r i e u s e  fa i t  
m o u v o i r  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m a ­
n u f a c t u r e s .  U n  c h â t e a u  c r é n e l é  e t  
f l a n q u é  d e  t o u r s  [Beauregard), a ss is  
s u r  d e s  r o c h e r s  a u  m i l i e u  d ’u n e  fo­
r ê t ,  d o m i n e  l e  p a y s a g e .
A  (30 m .)  A u v e rn ic r ,  a i l .  A v e rn a c h , 
677 h .  r . ,  v .  o ù  le  l a c  fa i t  u n e  j o l i e  
b a i e ,  o n  r é c o l t e  le s  v in s  b l a n c s  le s  
p l u s  e s t i m é s  d u  c a n t o n .  O n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  (15 m .)  C olom b ier , 890 h .  r. 
C e  v . ,  s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e  e n ­
t o u r é e  d e  v i g n o b l e s ,  d e  p r a i r i e s  e t  
d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ,  fu t  le  s é j o u r f a v o r i  
d u  L o r d - M a r é c h a l  K e i t h ,  a m i  e t  g é ­
n é r a l  d e  F r é d é r i c - l e - G r a n d ,  e t_gou- 
v e r n e u r  d e  N e u c h â t e l  d e  1760 à 
1770. L e  c h â t e a u  e s t  e n c o r e  h a b i ­
t a b l e .
O u  la i s s e  à  g . ,  e n t r e  l e  l a c  e t  la  
r o u t e ,  la  b e l l e  m a i s o n  d e  c a m p a g n e  
d e  BieZ, e t  l ’o n  t r a v e r s e  l e  h a m .  il’A -  
rcuse , p u i s  l a  R e u s e  e n  e n t r a n t ,  à 
(40 m .)  B o u d r y ,  (H ô t .  : la M a ison -dc -  
V ille)  p e t .  V .  d e  1,378 h .  r . ,  p a t r i e  d e  
M a r a t .  A  l ’O.  s ’o u v r e  l e  V a l 'T r a v e r s  
( V .  R .  17). A u - d e s s u s  d e  l a  v i l l e ,  
p r è s  d u  h a m .  d e  T ro isro d s , e s t  u n e  
g r o t t e  r e m p l i e  d e  s t a l a c t i t e s .  L e  v in  
r o u g e  d e  Cortaillod, v.  s i t u é  p r è s  
d u  Vac, e s t  t r è s - e s t i m é ,  a i n s i  q u e  c e ­
lu i  d e  (30 m . )  B e v a ix ,  730 h .  r .  Olì 
p a s s e  a u  h a m .  V ers-ch c z-le -B a r t, e t  
o n  l a i s s e  à  d r .  G orgier, a v a n t  d ' a r r i ­
v e r  à
1 h .  S t - A u b i n , — (H ôt .  : d e  la C o u ­
ronne), 530 h .  r . ,  d ’o ù  l ' o n  p e u t  a l l e r  
v i s i t e r  le  C re u x  du  V e n t  (R. 17), e t  
f a i r e  u n e  c h a r m a n t e  p r o m e n a d e  a u  
s o m m e t  d u  M o n t a u b e r t  ( b e l l e  vue ) .  
C o n t i n u a n t  à  l o n g e r  le  l a c ,  o n  l a i s s e  
à  d r .  S a u g e s,  e t  l ’o n  p a s s e  à  (30 m .) ,  
Y a u x m a rc u s ,  a i l .  F am ergü , 182 h .  
r. L e  s i è g e  d e  s o n  b e a u  c h â t e a u ,  q u i  
a p p a r t i e n t  a u j o u r d ’h u i  it l a  f a m i l l e  
B ü r e n ,  d e  B e r n e ,  p r é c é d a  l a  b a t a i l l e  
d e  G r a n d s o n .  P r e s q u e  e n  f a c e ,  s u r  
l a  r i v e  o p p o s é e ,  e s t  l a  p e t .  V .  d ’E s -  
t a v a y e r .  (V . R .  123.)
A  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  Y a u x m a r c u s  
o n  s o r t  d u  C. d e  N e u c h â t e l  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  l e  C. d e  Y a u d .  P u i s  , l a i s ­
s a n t  à g .  leh am .L o R n t ' . s se ,  on  p a s s e  la  
B ia z  p r è s  d e  (15 m .)  L a  L a n ce , a n c .  
c h a r t r e u s e  b â t i e  e n  1320 p a r  O th o n  
d e  G r a n d s o n  , a in s i  n o m m é e  p a r c e  
q u ’e l l e  p o s s é d a i t , e n t r e  a u t r e s  r e l i ­
q u e s ,  u n  m o r c e a u  d e  la  l a n c e  a v e c  
l a q u e l l e  u n  s o l d a t  p e r ç a  l e  f lanc  d e  
J . -C .  c ru c i f i é .  L e s  c h a r t r e u x  a y a n t  
a d o p t é  la  r é f o r m a t i o n  à  l a  m a j o r i t é  
d e s  s u f f r a g e s ,  q u i t t è r e n t  l e u r  c o u ­
v e n t  , d o n t  B e r n e  s ’e m p a r a  a p r è s  
l ’a v o i r  s é c u l a r i s é .  L e  p o s s e s s e u r  a c ­
tu e l  d e  l a  L a n c e  e s t  M. le  c o m t e  
P o u r t a l è s ,  q u i  e n  a  fa i t  u n e  m a i s o n  
d e  c a m p a g n e  m a g n i f i q u e .  O u  a  
t r o u v é  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d e s  m é d .  
ro m .  d u  B a s - E m p i r e .  D e  l a  L a n c e  
(477 m è t . )  o n  d e s c e n d  à
20 m .  C oncise , — (H ô t . :  l ’E c u  de  
F rance)  746 h .  r . ,443  m è t . , v .  d o n t  le s  
v in s  s o n t  e s t i m é s ,  p u i s  l ’on  m o n t e  à  
(15 m . )  Corcelles, 229 b .  r . ,  468 m è t . ,  
a u - d e s s u s  ç t  noi)  l o in  d u q u e l  se  
v o i e n t  t r o i s  é n o r m e s  b o r n e s  e n  g r a ­
n i t ,  e n  f o r m e  d e  t r i a n g l e ,  q u i  s o r t e n t  
d e  t e r r e  d e  2  à  3 m è t - ,  e t  q u i  o n t  d e  3 
à  4 m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e .  D a n s  u n e  
v i g n e  s i t u é e  p r è s  d e  B o n v i l l a r s ,  v i l ­
l a g e  v o i s in ,  on  t r o u v e  e n c o r e  u n e  
q u a t r i è m e  b o r n e  d e  l a  m ê m e  f o r m e  
e t  à  p e u p r è s  d e s  m ê m e s  d im e n s i o n s .  
C es  p i e r r e s ,  e n t i è r e m e n t  b r u t e s  e t  
r e c o u v e r t e s  d e  l i c h e n s ,  p a s s e n t  p o u r  - 
a v o i r  é t é  é l e v é e s  pat- l e s  S u i s s e s  
a p r è s  l a  v i c t o i r e  d e  G r a n d s o n  ; m a is  
e l l e s  o n t  u n e  o r i g i n e  d r u i d i q u e .
L a  r o u t e ,  s ’é l o i g n a n t  u n  p e u  d u  
l a c , t r a v e r s e  (30 m.) le  v .  d 'Ó n n en s  e t  
l e  h a m .  d e  (30 m.) P oissine  s u r  l ’A r -  
n o n  , l a i s s e  à  g .  Coreelette  e t  s e  r a p ­
p r o c h e  d u  la c  à  
45 m .  G r a n d s o n ,  a l l .  G ransce ,—  
(H o t .  : le  L io n -d 'O r ,  l a  C ro ix -R o u g e ) 
p e t .  Y .  d e  1248 h .  r .  s i t u é e  s u r  
u n e  c o l l i n e .  Son  o r i g i n e  r e m o n t e  
à  u n e  é p o q u e  t r è s  -  r e c u l é e  , c a r  
o n  m o n t r e  d a n s  le  p o r t  u n e  p i e r r e  
u i ,  à  e n  c r o i r e  l a  t r a d i t i o n ,  s e r v a i t  
’a u t e l  a u x  p r e m i e r s  h a b i t a n t s  
l o r s q u ’il s  s a c r i f i a i e n t  à  N e p t u n e .  
L e  t e m p l e  , l ’e x - é g l i s e  d ’u n  e x ­
p r i e u r é  d e  b é n é d i c t i n s ,  s e f a i t  r e m a r ­
q u e r  p a r  s o n  a r c h i t e c t u r e  a n c i e n n e  
e t  p a r  l e s  c h a p i t e a u x  c u r i e u x  d e  s es  
c o lo n n e s  d ’u n  s e u l  b l o c  d e  m a r b r e  
b l a n c .  Son  c h â t e a u  f u t  l e  m a n o i r  d e s  
s i r e s  ou  b a r o n s  d e  G r a n d s o n ,  l ’u n e  
d e s  f a m i l l e s  le s  p l u s  i l l u s t r e s  e t  l e s  
p lu s  p u i s s a n t e s  d e  l a  S u i s s e  o c c i ­
d e n t a l e ,  q u i  d o n n a  d e s  é v ô q u e s  à  
B à i e ,  à  L a u s a n n e  , à  G e n è v e , a  T o u l  
e t  à  V e r d u n , e t  s ’é t e i g n i t  e n  1399 
a v e c  O t h o n , t u é  à  B o u r g  d a n s  u n  
d u e l  j u d i c i a i r e  p a r  R i c h a r d  d ’E s t a -  
v a g e r .  (V .  R. 123.) Ce c h â t e a u  e s t  
a u j o u r d ’h u i  u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u ­
l i è r e . — L e s  m o n t a g n e s  d e  G r a n d s o n  
s o n t  c o u v e r t e s  d e  n o m b r e u x  c h à l e t s  
d o n t  p l u s i e u r s ,  c o m m e  c e l u i  d e s  
R o ch a ts , d e v i e n n e n t d c s  r e n d e z - v o u s  
d e  p la i s i r .  —  O n p e u t  m o n t e r  e n  4 h.  
e t  e n  4 h .  30 m .  à  V A iguille  de R eau l-  
m es  e t  a u  C hasscron. ( V .  R. 122.)
« Ce p e u p l e  d e  b o u r g e o i s  e t  d e  
p a y s a n s ,  a f f r an c h i s  d e p u i s  d e u x  s iè ­
c l e s  d u  j o u g  d e  l a  m a i s o n  d ’A u t r i c h e ,  
d i t  M. M ic h e l e t ,  e n  p a r l a n t  d e s  S u is ­
s e s ,  é t a i t  t o u j o u r s  h a ï  d e s  p r i n c e s  e t  
d e  la  n o b l e s s e . L e  s i r e  d c H a g c n b a c h ,  
g o u v e r n e u r  d u  d u c  d e  B o u r g o g n e  
d a n s  le  c o m t é  d e  F e r r e t t e  , v e x a i t  
l e u r s  a l l i é s  e t  n e  c r a i g n a i t  p a s  d e  le s  
i n s u l t e r  e u x - m é m e s .  « N o u s  é c o r ­
c h e r o n s  l ’o u r s  d e  B e r n e ,  s ’é c r ia i t - i l ,  
e t  n o u s  n o u s  e n  f e r o n s  u n e  f o u r ­
r u r e .  » L a  p a t i e n c e  d e s  S u i s s e s  se  
l a s s a .  I l s  s ’a l l i è r e n t  a v e c  l e  ro i  de  
F r a n c e  e t  l e s  A u t r i c h i e n s ,  l e u r s  a n ­
c i e n s  e n n e m i s  , f i r e n t  d é c a p i t e r  H a ­
g e  Qbacli e t  b a t t i r e n t  le s  B o u r g u i ­
g n o n s  à  I l é r i c o u r t .  L ’a n n é e  s u i ­
v a n te ,  a u  m o is  d ’o c t o b r e  1475, ils 
d é c l a r è r e n t  la  g u e r r e  à  J a c q u e s  d e
S a v o ie  , c o m t e  d e  R o m o n t  e t  b a r o n  
d e  V aud , ' d é v o u é  à  l a  B o u r g o g n e ,  e t  
i ls  c o n q u i r e n t  e n  t r o i s  s e m a i n e s  t o u t  
le  p a y s  d e  V a u d ,  46 v i l l e s  o u  c l i à -  
t e a u x - f o r t s , e t  t o u t  l e  b a s  V a la i s ,  o ù  
ils  d é f i r e n t ,  l e  10 d u  m o i s  s u iv a n t ,  
u n e  a r m é e  d e  10,000 S a v o y a r d s .  M ais  
l o r s q u ’ils f u r e n t  b i e n  e n g a g é s  d a n s  
c e t t e  g u e r r e  q u ’il s  f a i s a i e n t  p o u r  le  
ro i  d e  F r a n c e  e t  p o u r  l ’e m p e r e u r  
d ’A l l e m a g n e ,  c e s  d e u x  p r i n c e s  le s  
a b a n d o n n è r e n t  t o u t  à  c o u p  p a r  la  
p l u s  l â c h e  p e r f id i e .
L ’E m p e r e u r ,  l e  p r e m i e r ,  fit  l a p a i x  
a v e c  le  d u c  d e  B o u r g o g n e ,  e t  d o u z e  
s e m a i n e s  p l u s  t a rd ,  l e  r o i  d e  F r a n c e  
c o n c l u t  a v e c  lu i  u n e  t r ê v e  d e  p l u ­
s i e u r s  a n n é e s  (1475). L o u i s  X I  a v a i t  
c e p e n d a n t  p r o m i s  a u x  S u i s s e s  do  
l e u r  e n v o y e r  d e s  r e n f o r t s  ; m a i s , l o i n  
d e  t e n i r  s a  p r o m e s s e ,  il a c c o r d a  le  
l i b r e  p a s s a g e  a u  d u c  d a n s  to u s  s es  
E t a t s .  S ’é t a n t  a in s i  d é b a r r a s s é  d e  c e s  
d e u x  p u i s s a n t s  e n n e m i s ,  C h a r l e s  
l e v a  u n e  a r m é e  c o n s i d é r a b l e ,  s o i t  
e n  B o u r g o g n e ,  s o i t  e n  F r a n c e  e t  e n  
I t a l i e ,  r é s o l u  d ’i m m o l e r  to u s  le s  
S u i s s e s  à  s a  v e n g e a n c e .  E n  v a in  l e s  
C o n f é d é r é s  lu i  e x p o s è r e n t  q u ’il n ’y  
a v a i t  r i e n  à g a g n e r  c o n t r e  e u x .  « Il 
v  a  p lu s  d ’o r ,  lu i  é c r i v i r e n t - i l s ,  d a n s  
l e s  é p e r o n s  d e  v o s  c h e v a l i e r s  q u e  
v o u s  n ’e n  t r o u v e r e z  d a n s  t o u s  n o s  
c a n t o n s .  » E n  v a i n  i ls  l u i  e n v o y è r e n t  
d e u x  a m b a s s a d e u r s  p o u r  l u i  o f f r i r a  
p a ix ,  u n e  a l l i a n c e  e x c l u s i v e  e t  t o u t e  
e s p è c e  d e  s a t i s f a c t io n  , « r ien  ne  v o u ­
lu t le d it duc en tendre , r e m a r q u e  P h i ­
l i p p e  d e  C o m i n c s ,  e t  j à l e  condu iso it 
son  m a lh eu r.  » I l  r e j e t a  f i è r e m e n t  
l e u r s  o ff res ,  t r a v e r s a l e  J u r a  d e p u i s  
B e s a n ç o n , à  l a  t ê t e  d e  60,000 l io in . ,  
e t  m a r c h a  s u r  la  v i l l e  d e  G r a n d s o n .  
S o n  c a m p  é t a i t  s u iv i  d e  grande  bande  
de va le ts , m a rch a n d s  et lilies de jo y e u x  
a m o u r , m u ltitu d e  qui b ru yo it de lo in  
(m a rs  1476). D ’a p r è s  u n  t é m o i n  o c u ­
la i r e ,  o n  y  c o m p t a i t  3,000 f e m m e s .
G r a n d s o n  a v a i t  é t é  p r i s e  a p r è s  
d e u x  a s s a u t s ,  d o n t  l e  s e c o n d  d u r a  
t ro i s  h e u r e s  ; m a i s  l e  c h â t e a u ,  d a n s  
l e q u e l  G e o r g e s  S t e in  s ’é t a i t  e n f e r ­
m e  a v e c  800 f i., s e  d é f e n d i t  p e n d a n t  
d ix  j o u r s .  « J e  n ’o u v r i r a i  le s  p o r t e s ,  
r é p o n d i t  le  c o m m a n d a n t ,  q u e  p a r  
o r d r e  d e s  C o n f é d é r é s .  » L e  o n z i è m e  
j o u r ,  le  s e i g n e u r  d e  K o n c h a m p  v in t
a n n o n c e r  à  la  g a r n i s o n  q u e  F r i ­
b o u r g  é t a i t  p r i s e ,  e t  q u e  B e r n e  e t  
S o l e u r e  s ’é t a i e n t  s o u m i s e s .  «Si  v o u s  
p e r s i s t e z  à  t e n i r ,  a jo u t a - t - i l ,  a u c u n e  
f o r c e  h u m a i n e  n e  p e u t  v o u s  s a u v e r  ; 
l e  d u c  m 'a  p e r m i s  d e  v o u s  o ff r i r  u n e  
c a p i t u l a t i o n ;  c r o y e z - e n  in a  p a r o l e ,  
v o u s  v o u s  r e t i r e r e z  l i b r e s ,  s a in s  e t  
s au f s .  » C e  d i s c o u r s  p e r s u a d a  l e s  a s ­
s ié g é s .  P o u r  t é m o i g n e r  l e u r  r e c o n ­
n a i s s a n c e  à  l e u r  m é d i a t e u r ,  i ls  lu i  
f i r e n t  u n  p r é s e n t  d e  100 f lo r in s ,  e t  
s o r t i r e n t  s a n s  s o u p ç o n  d u  c h â t e a u ,  
m a l g r é  l a  p r o t e s t a t i o n  d u  j e u n e  M ü l ­
l e r ,  l ’u n  d e  l e u r  c h e f s .  «Quels  gens 
so n t cec i?» d e m a n d a  le  d u c  e n  le s  
v o y a n t .  A u s s i t ô t  on  l e s  a r r ê t a ,  on 
l e s  a t t a c h a  d ix  p a r  d ix ,  o n  l e s  l i v r a  
a u  p r é v ô t ,  e t  s u r  l ’o r d r e  d u  d u c ,  on  
l e s  p e n d i t  p a r  c e n t a i n e s  a u x  a r b r e s  
v o i s in s ,  o u  o n  le s  n o y a  d a n s  l e s  e a u x  
d u  la c .
« A  c e t t e  n o u v e l l e ,  d i t  C o m in e s ,  
l e s  C o n f é d é r é s  t é m o i g n è r e n t  c o u r ­
r o u x  si f u r i e u x  q u e  d i r e  n e  s e  p e u t ,  
j  u r a n t  to u s  q u e  v e n g é s  s e r o i e n t  l e u r s  
f r è r e s  p a r  s a n g  e t  v ie  s a n s  n u l  r é ­
p i t  ; e t  b i e n  q u ' i l s  n e  f u s s e n t  q u e  
20 ,000,  i ls  m a r c h è r e n t  s a n s  h é s i t e r  
s u r  G r a n d s o n ,  c o n t r e  u n e  a r m é e  
d e u x  fo is  s u p é r i e u r e  e n  n o m b r e .  » 
A u  p o i n t  d u  j o u r  d u  3 m a r s  1476, le s  
s o ld a t s  d e  L u c e r n e , d e  S c h w y z  e t  
d e  l ' O b e r l a n d  b e r n o i s ,  s e  m o n t r è ­
r e n t  d a n s  l e s  v i g n o b l e s  s i t u é s  e n t r e  
l e  l a c  e t  le  J u r a ,  a u - d e s s u s  d u  p e t i t  
v i l l a g e  d e  C o n c i s e .  C h a r l e s ,  v o u l a n t  
s e c o u r i r  le  c h â t e a u  d e  V a u x m a r c u s ,  
v i g o u r e u s e m e n t  a s s i é g é ,  a v a i t  e u  
l ’i m p r u d e n c e  d ’a l l e r  à  l e u r  r e n c o n ­
t r e  e t  d e  p e r d r e  a in s i  l ’a v a n t a g e  q u e  
l a  p l a i n e  d o n n a i t  à  s a  c a v a l e r i e .  
« M a r c h o n s  à  c e s  v i l a in s ,  d i s a i t - i l ,  
c e  n e  s o n t  p a s  g e n s  p o u r  n o u s . »  
Q u a n d  l e s  d e u x  a r m é e s  f u r e n t  e n  
r é s e n c e ,  le s  S u is s e s ,  s e l o n  l ’u s a g e  
e  l e u r s  p è r e s ,  t o m b è r e n t  à  g e n o u x ,  
e t ,  l e s  b r a s  é t e n d u s  v e r s  le  c i e l ,  i n ­
v o q u è r e n t  le  D i e u  d e s  a r m é e s .
P a r  S t .  Georges ! s ' é c r i a  le  d u c ,  c e s  
c a n a i l l e s  d e m a n d e n t  m e r c i .  G ens des 
canons, feu  su r  ces v ila in s .  » A c e s  
m o t s ,  le s  B o u r g u i g n o n s  s e  p r é c i p i ­
t è r e n t  c o n t r e  c e t t e  f o r ê t  d e  p i q u e s  
q u i  s ’a v a n ç a i t  a u  p a s  d e  c o u r s e ,  
m a i s  d a n s  l a q u e l l e  ils ne p u ren t pas  
pénétrer.
L a  b a t a i l l e  d u r a i t  d é j à  d e p u i s  p l u ­
s i e u r s  h e u r e s ,  l o r s q u e  d e s  c r i s  t e r r i ­
b l e s  a p p e l è r e n t  t o u t - à - c o u p  l e s  r e ­
g a r d s  d e s  d e u x  a r m é e s  s u r  l e s  h a u ­
t e u r s  d e  B o n v i l l a r s  e t  d e  C h a m p i -  
n v ,  c o u v e r t e s  d u  c o r p s  p r i n c i p a l  
e l ' a r m é e  c o n f é d é r é e .  A  t r o i s  h e u ­
r e s  a p r è s - m i d i ,  le  c i e l  s ' é c l a i r c i t ,  e t  
d e s  r a y o n s  d ’u n  s o le i l  é c l a t a n t  d o ­
r è r e n t  l e s  b r i l l a n t e s  a r m u r e s  d e  c e s  
t r o u p e s  f r a î c h e s .
— Q u ’e s t  c e c i ?  d e m a n d a  C h a r l e s  à  
B r a n d o l f  d e  S te in ,  q u i  é t a i t  s o n  p r i ­
s o n n i e r .
— Ce s o n t ,  r é p o n d i t  c e  j e u n e  s e i ­
g n e u r ,  le s  v é r i t a b l e s  S u i s s e s ,  le s  
m o n t a g n a r d s  d e v a n t  l e s q u e l s  o n t  
fu i  le s  A u t r i c h i e n s .
— M a l h e u r  à  n o u s  ! s ’é c r i a  C h a r l e s ,  
u n e  p o i g n é e  d e  c e s  h o m m e s  n o u s  a  
f a t i g u é s  d e p u i s  le  m a t i n  j u s q u ’à  
c e t t e  h e u r e .  Q u e  d e v i e n d r o n s - n o u s  
m a i n t e n a n t  v i s - à -v i s  d e  l e u r  m u l t i ­
t u d e ?
E n  m ê m e  t e m p s ,  d u  h a u t  d e s  c o l ­
l i n e s  r e t e n t i s s a i e n t  d a n s  l a  p l a i n e  
c e s  d e u x  t r o m p e s  d ’u n e  m o n s t r u e u s e  
r n n d e u r  q u e  le s  S u i s s e s  a v a i e n t ,  
i s a i e n t - i l s ,  r e ç u e s  d e  C h a r l e m a g n e ,  
e t  q u 'o n  n o m m a i t  le  taureau  d 'U r i  e t  
l a  vache  d ’U n t e r w a l d e n .  D è s  lo r s  
r i e n  n ’a r r ô t a  l e s  C o n f é d é r é s .  L e s  
B o u r g u i g n o n s  e f f r ay é s  s ’e n f u i r e n t  
e n  d é s o r d r e .  C h a r l e s  e s s a y a  e n  v a in  
d e  l e s  r a l l i e r ,  l a  d é r o u t e  d e  s o n  a r ­
m é e  fu t  b i e n t ô t  c o m p l è t e .  F o r c é  d e  
s o n g e r  l u i - m ê m e  à  l a  r e t r a i t e ,  il 
a b a n d o n n a  so n  c a m p ,  s e s  c a n o n s ,  
s e s  t r é s o r s  à  s e s  v a i n q u e u r s ,  q u i  le  
p o u r s u i v i r e n t  f o r t  a v a n t  d a n s  l a  
n u i t ,  « e t  q u i ,  d i t  S c h i l l i n g ,  p r é s e n t  
a u  c o m b a t ,  c h a s s è r e n t  l e s  B o u r g u i ­
g n o n s  d e v a n t  e u x  c o m m e  u n  t r o u ­
p e a u  d e  b é t a i l .  » P r o f i t a n t  d e  c e  p r e ­
m i e r  m o m e n t  d e  c o n f u s io n  é t  do  
t r o u b l e ,  la  g a r n i s o n  d e  V a u x m a r c u s  
p a r v i n t  à  s ’é c h a p p e r .
C e p e n d a n t  l e s  S u i s s e s ,  r e v e n u s  s u r  
le  c h a m p  d e  b a t a i l l e ,  s e  j e t t é r e n t  à  
g e n o u x  p o u r  r e m e r c i e r  le  T o u t -  
P u i s s a n t  d e  l a  v i c t o i r e .  A  l a  v u e  d e  
l e u r s  m a l h e u r e u x  c o m p a t r i o t e s  p e n ­
d u s  a u x  a r b r e s  d e  . G r a n d s o n , le s  
B e r n o i s  i n d i g n é s  s ’é l a n c è r e n t  à  l ' a s ­
s a u t  a v e c  u n e  i m p é t u o s i t é  t e l l e  quie 
la  g a r n i s o n  d u  c h â t e a u  se  v i t  o b l i ­
g é e  d e  s e  r e n d r e .  P o u r  c h a q u e
S u i s s e  q u e  l 'o n  d é c r o c h a ,  o n  p e n ­
d i t  au  m ô m e  a r b r e  u n  B o u r g u i g n o n .  
L e  b u t i n  fu t  i m m e n s e .  O n  l ’e s t i m a i t  
a l o r s  t ro i s  c e n t s  m i l l i o n s .  C h a r l e s  
p e r d i t  d e u x  m i l l e  h o m m e s , c e n t  
v i n g t zp i è c e s  d e  c a n o n ,  q u a t r e  c e n t s  
m o u s q u e t s ,  h u i t  c e n t s  a r q u e b u s e s  
à  c r o c s ,  v i n g t - s e p t  b a n n i è r e s ,  c i n q  
c e n t s  c i n q u a n t e  d r a p e a u x ,  q u a t r e  
c e n t  t e n t e s  d o u b l é e s  d e  s o i e ,  p a r ­
m i  l e s q u e l l e s  s e  t r o u v a i t  le  p a v i l l o n  
d u c a l  le  p lu s  r i c h e  q u ’il y  e û t  e n  
E u r o p e ,  son  s i è g e  d e  v e r m e i l ,  s e s  
b i j o u x ,  s a  v a i s s e l l e  d ' o r  e t  d ’a r g e n t ,  
q u a t r e  c e n t s  c o f f r e s  d e  v o y a g e  
r e m p l i s  d ’é to ffes  p r é c i e u s e s ,  e tc .  
L e s  s o ld a t s  se  p a r t a g e a i e n t  l ’a r g e n t  
a v e c  l e u r s  c h a p e a u x .  D a n s  s a  fu i t e ,  
C h a r l e s  p e r d i t  u n  d i a m a n t  q u ’il p r i ­
s a i t  a u t a n t  q u ’u n e  p r o v i n c e ,  l ’u n  d e s  
p lu s  g r o s  d e  la  c h r é t i e n t é .  « I l  f u t  
l e v é  p a r  u n  S u i s s e ,  d i t  C o m i n e s ,  
p u i s  r e m i s  e n  s o n  é tu i ,  p u i s  r e j e t é  
so u s  u n  c h a r io t ,  p u i s  le  r e v i n t  q u é ­
r i r ,  e t  le  v e n d i t  à  u n  p r ê t r e  p o u r  u n  
flo r in  ; c e l u i - l à  l ’e n v o y a  à  l e u r s  s e i ­
g n e u r s ,  q u i  lu i  e n  d o n n è r e n t  t ro i s  
f r a n c s .  » Ce m ô m e  d i a m a n t  f u t  v e n ­
d u ,  q u e l q u e s  a n n é e s  a p r è s ,  47,000 
f l o r i n s , p a s s a  e n t r e  l e s  m a i n s  d e s  
G é n o i s ,  p u i s  d a n s  c e l l e s  d ’u n  p r i n c e  
o u i  le  v e n d i t  à  H a r l e y  d e  S a n c y ,  
d o n t  i l  g a r d a  le  n o m ,  e t  il d e m e u r a  
p e n d a n t  p lu s  d ’u n  s i è c l e  l e  p r e m i e r  
d e  la  c o u r o n n e  d e  F r a n c e .
L e  p a r t a g e  d e  c e t  é n o r m e  b u t i n  
o p é r a  u n  c h a n g e m e n t  t r è s - s e n s i b l e  
d a n s  l e s  m œ u r s  d e s  S u i s s e s .  « L a  
p lu p a r t , d i t  C o m in e s ,  on t laissé le la­
beur p o u r  se fa ire  gens de guerre. » 
« Q u a n t  à  C h a r l e s - l e - T é m é r a i r e , 
«ajoute le  v i e u x  c h r o n i q u e u r ,  l a  d o u ­
l e u r  q u ’il e u t  d e  l a  p e r t e  d e  l a  b a ­
t a i l l e  l u i  t r o u b l a  t«ant le s  e s p r i t s  
q u ’il e n  t o m b a  e n  g r a n d e  m a la d i e .  
L a  t r i s t e s s e  m u a  s a  c o m p l e x i o n ,  e t  
d e p u i s  l a d i t e  m«al«adie, il n e  fu t  si 
s a g e  q u ’a u p a r a v a n t ,  m a i s  b e .a u c o u p  
d i m i n u é  d e  s o n  s e n s .  » ( F .  M o ra t  
R. 126.)
De G randson, un chern. conduit, e n 4 l i .  cn v .,à  
Montier* , R ..  1 7 , par F iez , 471 m e t.;  Fon­
taines, 5 66  m et.; Villars B urquin ,  7 58  m ût., 
et M anborget, 1 ,1 7 6  met.
L a  r o u t e  d e  N e u c h â t e l  à  Y v e r -  
d u n  la i s s e  à  d r .  les T u ilen e s  (15 m .) ,
p u i s ,  a u - d e l à  d e  l a B r i n e ,  la  r o u t e  d e  
S te -C ro i x  (R .  2 2 )  e t  d ’O r b e  p a r  
M a t h o d  (R. 31).
15 m .  Yverdun (2 p .  5/8 d e  N e u -  
c h â t e l .  ( F .  R. 122.)
R O U T E  1 3 6 .
D E NEUCHÂTEL A S O L E U R E ,
A .  P a r  B ie n n e .
B . P a r  E r la c h  e t  N id a u .
C. P a r  A a r r e r o .
A. Par B ien n e .
10 h . 50  m .— P ostes su isses, 5 p . 5 /8 .  D ii. t .
I.  j . ; — à S o leure, en 5 h . 3 0  m. ou 6 h . ,  pour 
7  f. 2 5 ;— à B ienne, ert 3 li., pour 4  f. Bat. \  va­
peur pour B ienne, en 3 h . 30  m. 2 0  Latz, e t 15  
batz. Départ à midi 1 / 2 ;  retour à 4  11.
J u s q u ’à  (1 h . l 0 m . ) S t - B l a i s e , o n  s u i t  
l a  r o u t e  d e  B e r n e ,  d é c r i t e  R .  138, e t ,  
l a  l a i s s a n t  à  d r .  a u  s o r t i r  d e  c e  v . , 
o n  se  d i r i g e  a u  N . - E .  p a r  : — (40 m .)  
C o rn a u x ,  459 h.  r . ,  e t— (20m .)  C res- 
sier, 607 h .  r . ,  v .  d o n t  l ’é g l i s e  c o u ­
r o n n e  u n e  h a u t e u r  d ’où  l ’o n  d é c o u ­
v r e  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e , — à 
20 m .  L a n d e r o n , — ( H ô t . :  deIV>- 
m o u rs), p e t .  V .  d e  956 h .  c . ,  s i t u é e  
p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  l a  T h i è l e  
d a n s  l e  l a c  d e  B i e n n e  e t  e n  f a c e  d u  
l a q u e l l e  on  r e m a r q u e  la  b e l l e  a b ­
b a y e  d e  S t - J o h a n n s e n .
A Krlach c l à N idau. ( F .  c i-d esso u s B.)
O n p a s s e  d u  C. d e  N e u c h â t e l  d a n s  
c e l u i  d e  B e r n e  a v a n t  d ’a r r i v e r  à 
30 m .  IVeuveville,  a i l .  N e u n s -  
t a d t , — (H ô t .  :1a C o u ro n n e), p e t , V .  d e  
1,719 h .  r . .  s i t u é e  s u r  l a  r i v e  s e p t e n ­
t r i o n a l e  d u  l a c  d e  B i e n n e ,  a u  p i e d  
d u  C h a s s e r a i  e t  u n  p e u  a u  S.-O. d e s  
d e u x  l i e s . — O n d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  d e p u i s  le s  r u i n e s  d u  Sch lossberg , 
534 m è t . ,  n o n  lo in  d e s q u e l l e s  o n  v a  
v i s i t e r  l a  c a s c ad e ,  d u  B eo n b a ch  (50 
m è t .  d e  h a u t .  e n v . ) .  —  S u r  l a  r i v e  
o p p o s é e  d u  la c ,  o n  a p e r ç o i t  E r l a c h ,  
au  p i e d  d u  J o l i m o n t .  —  E x c u r s i o n  à  
Yîle S a in t-P ie rre  (1 h . ) ,  a u  s o m m e t  
d u  C hassera i ( F .  c i -d e s s o u s ) .  3 li. 
30 m .
A u  s o r t i r  d e  N e u v e v i l l c ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  h a m .  d e  G rené to l, p u i s ,  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  l ’I le  d e  S t - P i e r -  
r e , c e l u i  d e  C h a va n n e s ,a v a n t  d ’e n t r e r
ù ( 4 5 m . ) L f g e r s ,  f r a n ç .  G ieresse, 458h .  
r . ,  v .  d o n t  l e s  v i g n o b l e s  p r o d u i s e n t  
u n  b o n  v i n . — S o n  é g l i s e  e s t  t r è s - a n ­
c i e n n e .  E l l e  d o m i n e  l e  la c  d e  130 
m e t . — O n t r o u v e  d a n s  l e  p o r t  d e s  
b a t e a u x  p o u r  l ’I le  S t - P i e r r e ,  à  8 e t  
10 b a t z e n .
P r è s  d e  ( 1 5  m .  ) T i r a m i ,  f r a n ç .  
D o u a n e , 865 h .  r . ,  on  p e u t  v i s i t e r  la  
c h u t e  d u  T w a n n b a c l i  e t  d e  b e l l e s  
s c i e r i e s .  O n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  
d u  s o m m e t  d e  la  T w a n n f l u h ,  o ù  l ’on  
t r o u v e  e n c o r e  l e s  t r a c e s  d e s  m u r s  
d ’u n  c h â l e a u ,  e t  d u  S p i t z b e r g ,  1,388 
m è t . ,  s i t u é  e n t r e  l a  T w a n n f lu h  e t  le  
C h a s s e r a i . — C o n t i n u a n t  à  c ô t o y e r  
l e  l a c ,  o n  t r a v e r s e  : —  (20 m .)  TTein- 
greis; — (25 m .)  T i i s c h e r — (15 m .)  A f ­
fe rm é e ;  e t  —  (45 m .)  V in g els , f r a n ç .  
V ig n eu les ,— a v a n t  d ’a r r i v e r  à
Ì 5  m .  (6 h . ,  o u  2  p .  d e  N e u c h â t e l ,  
4  h .  30 m .  d e  S o le u re ) ,  Bienne, all .  
B ie l,— (H d t .  : le  J u r a ,  l a  C ouronne), 
c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  b e r n o i s  d u  
m ô m e  n o m .  p e t .  V .  i n d u s t r i e l l e  e t  
c o m m e r ç a n t e ,  d e  3,462 h .  r . ,  s i t u é e  
a u  p i e d  d u  J u r a ,  à  u n  q u a r t  d e  l i e u e  
d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  1 u n  d e s  b r a s  
d e  l a  S u z e  d a n s  l e  la c ,  e t  e n c o r e  
e n t o u r é e  d ’a n c i e n n e s  m u r a i l l e s  e t  
d e  v i e i l l e s  to u r s .  D i v e r s e s  a v e n u e s  
y  c o n d u i s e n t .  L ’i n t é r i e u r  d e  l a  v i l l e  
n o  r e n f e r m e ’ a b s o l u m e n t  r i e n  d e  
r e m a r q u a b l e .  L ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e ,  
l ’h ô p i t a l  e t  l e  c h â t e a u ,  t r a n s f o r m é  
e n  l i ô t e l - d e - v i l l e  , s e  d i s t i n g u e n t  
s e u l s  d e s  a u t r e s  éd i f i c e s .
L ' o r i g i n e  d e  B i e n n e  e s t  i n c o n n u e .  
E n  1169, l e  c o m t e  d e  N e u c h â t e l  fu t  
c h a r g é  d ’y  e x e r c e r  l e s  f o n c t i o n s  d ’a ­
v o u é  d e  l ' e m p i r e , e t  l ’u n  d e  s es  
d e s c e n d a n t s  t r a n s m i t ,  e n  1272, c e t t e  
d i g n i t é  (i l ' é v é q u e  d e  B â le .  T r e i z e  
a n s  a p r è s ,  R o d o l p h e  1er a c c o r d a  à  
B i e n n e  to u s  l e s  p r i v i l è g e s  e t  f r a n ­
c h i s e s  d o n t  j o u i s s a i t  B â l e  e n  q u a l i t é  
d e  v i l l e  i m p é r i a l e ,  i m m u n i t é s  c o n ­
f i r m é e s  d a n s  la  s u i t e  p a r  q u a t r e  a u ­
t r e s  e m p e r e u r s .  E n  1271, l e s  h a b i ­
t a n t s ,  l a s  d e  la  t y r a n n i e  d e s  é v é q u e s ,  
c o n c l u r e n t  a v e c  B e r n e  u n e  a l l i a n c e  
d é c l a r é e  p e r p é t u e l l e  e n  1352. I r r i t é  
d ’u n e  p a r e i l l e  a u d a c e ,  l ’é v é q u e  s u r ­
p r i t  l a  v i l l e ,  m a s s a c r a  u n e  p a r t i e  de  
c e u x  q u i  s ’y  t r o u v a i e n t ,  e m m e n a  
l ’a u t r e  e n  e s c l a v a g e ,  e t  fi t p i l l e r  e t  
b r û l e r  t o u t e s  l e u r s  d e m e u r e s .  L e s
B e r n o i s  e t  l e s  S o l e u r o i s  d é l i v r è r e n t  
b i e n t ô t  l e u r s  c o n f é d é r é s ,  q u i  r e c o n ­
s t r u i s i r e n t  l e u r s  m a i s o n s ,  e t  q u i ,  
v e r s  la  fin  d u  x i  v c s i è c l e ,  c o n c l u r e n t  
d e s  a l l i a n c e s  p e r p é t u e l l e s  a v e c  So­
l e u r e  e t  F r i b o u r g .  L a  r é f o r m e  r e l â ­
c h a  e n c o r e  l e s  l i e n s  q u i  l e s  u n i s ­
s a i e n t  à  l e u r s  a n c i e n s  s e i g n e u r s ,  e t  
d e p u i s  l o r s  B i e n n e  f o r m a  u n e  r é p u ­
b l i q u e  s o u s  l a  s u z e r a i n e t é  t r è s - r e s -  
t r e i n t e  d e s  é v ê q u e s  d e  B â le ,  q u i  y  
a v a i e n t  u n  b a i l l i  ; e l l e  e n v o y a i t  
m ê m e  d e s  d é p u t é s  a u x  d i è t e s  f é d é ­
r a l e s .  P r i s e  p a r  la  F r a n c e  e n  1797 ,  
e t  d e v e n u e  le  c h e f - l i e u  d ’u n  a r r o n ­
d i s s e m e n t ,  e l l e  j o u i t  d 'U ne  l i b e r t é  
c o m p l è t e  d e  c o m m e r c e  q u i  l a  r e n d i t  
t r è s - f l o r i s s a n t e .  E n f in ,  e n  1815, e l l e  
fu t  i n c o r p o r é e  a u  C. d e  B e r n e ,  a v e c  
l e s  b a i l l i a g e s  d u  J u r a ,  t o u t  e n  c o n ­
s e r v a n t  s e s  a n c i e n s  p r i v i l è g e s ,  q u e  
l a  r é v o l u t i o n  d e  1831 a  r e s p e c t é s .
On v a  v i s i t e r  a u - d e s s u s  d e  l a  v i l l e  
l a  G ro tte ,  r e n f e r m a n t  u n e  s o u r c e  
d o n t  o n  n ’a  p u  a t t e i n d r e  le  fo n d ,  —  e t  
le  M o n u m e n t de V illem in , s o ld a t  f r a n ­
ç a i s  q u i ,  l e  1 "  m a r s  1805, t r a v e r s a  
e n  u n e  m i n u t e  u n  c a n a l  s o u t e r r a i n  
r e m p l i  d ’e a u  e t  l o n g  d e  t r o i s  c e n t s  
p a s ,  d a n s  l e q u e l  il é t a i t  t o m b é  ;— s u r  
l e s  h a u t e u r s  v o i s i n e s , l a M aison^B lan -  
c h e , l e s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  d e  
R o c k h a l l ,  d e  l t i e d ,  d e  B e l l e v u e ,  l ’é ­
g l i s e  d e  V i n g e l s  (15,30 e t  45 m .) ,  d 'o ù  
l 'o n  d é c o u v r e  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A l­
p e s .  L e s  e x c u r s i o n s  p l u s  é l o i g n é e s  
s o n t  : — u n e  v i s i t e  à  l ’î l e  S a in t -  
P i e r r e  ( Y .  c i - d e s s o u s ) ' ; — u n e  p r o ­
m e n a d e  à  P i e r r e - P e r t u i s  (R. 10),  
— e t  l ' a s c e n s i o n  d u  Chasserai (3 h .  
30 m .  à  p i e d ,  4  h .  30  m ,  p a r  l a  r o u t e  
d e  ch a r s ) .  L e  C h a s s e r a i ,  e n  a i l .  G est- 
ler, la  p l u s  h a u t e  m o n t a g n e  d u  J u r a  
d a n s  l e  C. d e  B e r n e  (1,609 m è t . ) ,  
s ’é l è v e  e n t r e  le  V a l  S a i n t - I m i e r e t  le  
l a c  d e  B i e n n e .  I l  f o r m e  t r o i s  g r a ­
d in s  o u  t e r r a s s e s  p a r s e m é s  d e  v i L  
l a g e s  e t  d e  s u p e r b e s  p â t u r a g e s .  U n e  
r o u t e  d e  c h a r s  c o n d u i t  p r e s q u e  j u s ­
q u ’a u  s o m m e t ,  où  l ’on  a é t a b l i  u n e  
p e t i t e  a u b e r g e ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n  m a g n i f i q u e  p a n o r a m a  s u r  l a  
S u i s s e  o c c i d e n t a l e ,  la  F o r ê t - N o i r e ,  
l e s  V o s g e s  e t  l a  c h a î n e  d e s  A lp e s .  
O n  m o n t e  d e  B i e n n e  p a r  O rv in  
659 h .  r . ,  e t ,  si l ’o n  n e  v e u t  p a s  r e ­
d e s c e n d r e  p a r  le  m ê m e  c h e m i n ,  on
p e u t  g a g n e r  N e u v e v i l l e  p a r  N o d s  
(897 m è t . )  ,811 h .  r .  e t  P ra ye .
D e  B i e n n e  u n e  b e l l e  a l l é e  d ’a r ­
b r e s  c o n d u i t  a u  
I i a c  d e  B i e n n e ,  a l l .  B ieter S ee , 
q u i  s ’é t e n d  a u  p i e d  d e  l a  c h a î n e  d u  
J u r a ,  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  S . -O .  a u  
N . - E .  , c o m m e  c e l u i  d e  N e u c h â t e l ,  
d o n t  il r e ç o i t  le s  e a u x  p a r  l a  T h i è l e .  
I l  a  3 1. d e  lo n g .  , 3/4 d e  1. d e  l a r g .  , 
70  m è t .  d e  p ro f i  e t  434 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  l a m e r .  I l  n o u r r i t  d ’e x c e l l e n t s  
o i s so n s  : la  t r u i t e ,  le  h é n e r l i n g ,  la  
o u d e l l e ,  l a f é r a t .  D u r a n t  l e  m o y e n -  
â g e ,  il s ’a p p e l a i t  lac de N u g e r o l j  e t i l  
e s t  p r o b a b l e  q u ’il p o r t a i t  e n c o r e  u n  
a u t i e  n o m  d u  t e m p s  d e s  R o m a i n s ,  
a u x q u e l s  o n  a t t r i b u e  d e s  r e s t e s  d e  
p i lo t i s  q u ’on  v o i t  à  1 o u  2  m è t .  d e  
ro f .  p r è s  d e  N id a u .  O u t r o d e  n o m -  
r e u x  v i l l a g e s ,  c i n q  p e t i t e s  v i l l e s ,  
B i e n n e  e t  N id a u  a u  N . - E . ,  C e r -  
l i e r ,  L a n d e r o n  e t  N e u v e v i l l e  a u  S. , 
s o n t  b â t i e s  s u r  s e s  b o r d s ,  b e a u c o u p  
t r o p  a d m i r é s  e t  t r o p  v a n t é s  p a r  
R o u s s e a u  e t  p a r  d ’a u t r e s  v o y a g e u r s .  
D a n s  tous  ses  p o r t s , on  t r o u v e r a  
d e s  b a t e a u x  p o u r  a l l e r  v i s i t e r  l ' î l e  
S a i n t  -  P i e r r e  ,  p e t i t e  c o l l i n e  d e  
g r è s  s i t u é e  a u  m i l i e u  d e  l a  p a r t i e  
m é r i d i o n a l e  d u  la c ,  e t  q u i  a  e n v i r o n
2,000 p a s  d e  lo n g .  , 800 d e  l a r g .  e t  
40 m è t .  a u - d e s s u s  d u  n i v e a u  d e  l ’e a u  
à  s o n  p o i n t  le  p l u s  é l e v é .  C e t t e  î le ,  
d e v e n u e  c é l è b r e  p a r  l e  s é j o u r  q u ’y  
f i t J . - J .  R o u s s e a u  e n  1765, e u t  p o u r  
h a b i t a n t s ,  j u s q u ’e n  1485, u n e  c o m ­
m u n a u t é  d e  r e l i g i e u x  d o n t  l e  p a p e  
I n n o c e n t  V I I I  s u p p r i m a  le  c o u v e n t  
à  c e t t e  é p o q u e ,  e n  e n  a b a n d o n n a n t  
l e s  d o m a i n e s  a u x  c h a n o i n e s  d e  
B e r n e .  L e  c h a p i t r e  d e  c e s  d e r n i e r s  
a y a n t  é t é  s é c u l a r i s é  lo r s  d e  l a  r é f o r ­
m a t i o n  -, e l l e  d e v i n t  a lo r s  la  p r o ­
p r i é t é  d e  B e r n e ,  q u i  y  é t a b l i t  u n  in ­
t e n d a n t  e t  u n e  a u b e r g e .  D u  c ô t é  du  
m id i ,  e l l e  offre  u n e  p e n t e  d o u c e  
c o u v e r t e  d e  c h a m p s ,  d e  p r a i r i e s  e t  
d e  p â t u r a g e s ;  à  l ’o r i e n t ,  s e s  r iv e s  
e s c a r p é e s  s o n t  p l a n t é e s  d e  v i­
g n e s ,  a u - d e s s u s  d e s q u e l l e s  s ’é l è v e n t  
d ’a b o r d  u n  v e r g e r ,  p u i s  u n  m a g n i ­
f iq u e  b o i s  d e  c h ê n e s .  D u  c ô t é  d u  
N. , d e  l ’O. e t  d u  N . - O . , l e .Tura  d e s ­
c e n d ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  j u s q u e  d a n s  
l e s  e a u x  d u  l a c  : d e  s o r t e  q u e  s es  
b o r d s  p r é s e n t e n t ,  p a r t o u t  o ù  l 'œ i l
p e u t  a t t e i n d r e ,  l ’a s p e c t  d ’u n  é n o r m e  
r e m p a r t ,  a u  p i e u  d u q u e l  o n  d i s ­
t i n g u e  B i e n n e ,  l e s  v i l l a g e s  d e  V in -  
g e l z , T w a n n  , L i g e r z , u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e s  
s i t u é e s  a u  m i l i e u  d e s  v i g n e s  ; N e u ­
v e v i l l e ,  l e  c h â t e a u  d u  S c l i lo S sb e rg ,  
L a n d e r o n  e t  l e  c h â t e a u  d e  S a i n t -  
J e a n ,  q u ’o n  v o i t  à  l ’e m b o u c h u r e  d e  
l a  T h i è l e .  L a  p a r t i e  d u  J u r a  q u i  s e  
t r o u v e  e n  f a c e  d e  l ’I le  se  n o m m e  la  
m o n t a g n e  d e  D iesse  ( T e s s e n b e r g ) .  
E l l e  r e n f e r m e  u n e  v a l l é e  p r o f o n d e ,  
d o n t  on  a p e r ç o i t  l ’e n t r é e ,  e t  q u e  
d o m i n e  le  C h a s s e r a i .  A  l ’E . , on  r e ­
m a r q u e  N i d a u  ; à  l ’O. , C e r l i e r ,  E r ­
l a c h  e t  s o n  c h â t e a u ,  a in s i  q u e  l a  
c o l l i n e  d e  .Tolimont.  L a  r i v e  m é r i ­
d io n a l e  offre  d e s  p l a i n e s  b o i s é e s ,  e t  
à  l ’h o r i z o n  l a  c h a î n e  b r i l l a n t e  d e s  
A lp e s ,  q u e  r é f l é c h i s s e n t  s o u v e n t  le s  
e a u x  d u  la c .
A p r è s  s a  p r é t e n d u e  la p id a tio n  d e  
M o t i e r s - T r a v c r s  (V .  11. 17), J . - J .  
R o u s s e a u  s e  r e t i r a  à  l ' I le  S a i n t  
P i e r r e .  I l  n o u s  e n  a  l a i s s é  l a  d e s ­
c r i p t i o n  s u i v a n t e  d a n s  l a  c i n q u i è m e  
p r o m e n a d e  d e s  R êveries d 'v n  P ro m e­
n e u r  so lita ire  : « D e  t o u t e s  l e s  h a b i ­
t a t i o n s  o u  j ' a i  d e m e u r é  (e t  j ' e n  a i 
e u  d e  c h a r m a n t e s ) ,  a u c u n e  n e  m ’a  
r e n d u  si v é r i t a b l e m e n t  h e u r e u x  e t  
n e  m ’a  l a i s s é  d e  si t e n d r e s  r e g r e t s  
n e  l ' I l e  d e  S a i n t - P i e r r e ,  a u  m i l i e u  
ü  l a c  d e  B i e n n e .  C e t t e  p e t i t e  l i e ,  
q u ’o n  a p p e l l e  à  N e u c h â t e l  l'ffc de la  
M o tte , e s t  b i e n  p e u  c o n n u e ,  m ê m e  
e n  S u is s e .  C e p e n d a n t  e l l e  e s t  t r è s -  
a g r é a b l e  e t  s i n g u l i è r e m e n t  s i t u é e  
p o u r  le  b o n h e u r  d ' u n  h o m m e  q u i  
a i m e  !i s e  c i r c o n s c r i r e .
« L e s  r i v e s  d u  l a c  d e  B i e n n e  s o n t  
p l u s  s a u v a g e s  e t  p l u s  r o m a n t i q u e s  
q u e  c e l l e s  d u  l a c  d e  (T cnève ,  p a r c e  
q u e  l e s  r o c h e r s  e t  le s  b o i s  y  b o r d e n t  
1 e a u  d e  p l u s  p r è s ;  m a i s  e l l e s  n e  
s o n t  p a s  m o i n s  r i a n t e s .  I l  y  a  m o i n s  
d e  c u l t u r e ,  d e  c h a m p s  e t  d e  v i g n e s ,  
m o in s  d e  v i l l e s  e t  d e  m a i s o n s  ; il y  
a  a u s s i  p l u s  d e  v e r d u r e  n a t u r e l l e ,  
p l u s  d e  p r a i r i e s ,  d ’a s i l e s  o m b r a g é s ,  
d e  b o c a g e s ,  d e s  c o n t r a s t e s  p l u s  f r é ­
q u e n t s  e t  d e s  a c c i d e n t s  p l u s  r a p ­
p r o c h é s .  C o m m e  il n ' y  a  p a s ,  s u r  
c e s  h e u r e u x  b o r d s ,d e  g r a n d e s  r o u t e s  
c o m m o d e s  p o u r l e s  v o i t u r e s ,  le  p a y s  
e s t  p e u  f r é q u e n t é  p a r  le s  v o y a g e u r s ;
m a i s  il  e s t  i n t é r e s s a n t  p o u r  d e s  c o n ­
t e m p l a t e u r s  s o l i t a i r e s  q u i  a i m e n t  à  
s ’e n i v r e r  d e s  c h a r m e s  d e  la  n a t u r e  
e t  à  s e  r e c u e i l l i r  d a n s  u n  s i l e n c e  
q u e  n e  t r o u b l e  a u c u n  b r u i t  q u e  le  
c r i  d e s  a i g l e s ,  l e  r a m a g e  e n t r e c o u p é  
d e  q u e l q u e s  o i s e a u x  e t  l e  r o u l e m e n t  
d e s  t o r r e n t s  q u i  t o m b e n t  d e  l a  m o n ­
t a g n e .  Ce b e a u  b a s s in ,  d ’u n e  f o r m e  
p r e s q u e  r o n d e ,  r e n f e r m e  d a n s  so n  
m i l i e u  d e u x  p e t i t e s  î l e s  : l ’u n e ,  h a ­
b i t é e  e t  c u l t i v é e ,  d ’e n v i r o n  u n e  
d e m i - l i e u e  d e  t o u r ;  l ’a u t r e ,  p lu s  
p e t i t e ,  d é s e r t e  e t  e n  f r i c h e ,  e t  q u i  
s e r a  d é t r u i t e  à  l a  fin p a r  l e s  t r a n s ­
p o r t s  d e  l a  t e r r e  q u ’o n  e n  ô t e  s a n s  
c e s s e  p o u r  r é p a r e r  l e s  d é g â t s  q u e  
l e s  v a g u e s  e t  l e s  o r a g e s  f o n t  à  la  
r a n d e .  C ’e s t  a i n s i  q u e  l a  s u b s t a n c e  
u  f a ib l e  e s t  t o u j o u r s  e m p l o y é e  a u  
p r o f i t  d u  p u i s s a n t .
« I l  n ’y  a  d a n s  l ’I le  q ’u n e  s e u l e  
m a i s o n ,  m a i s  g r a n d e ,  a g r é a b l e  e t  
c o m m o d e ,  q u i  a p p a r t i e n t  à  l ’h ô p i ­
t a l  d e  B e r n e ,  a in s i  q u e  Vile ,  e t  o ù  
l o g e  l e  r e c e v e u r  a v e c  s a  f a m i l l e  e t  
s e s  d o m e s t i q u e s  ; il y  e n t r e t i e n t  u n e  
n o m b r e u s e  b a s s e - c o u r ,  u n e  v o l i è r e  
e t  d e s  r é s e r v o i r s  p o u r  le s  p o i s s o n s .  
L ’î l e ,  d a n s  s a  p e t i t e s s e ,  e s t  t e l l e ­
m e n t  v a r i é e  d a n s  s e s  t e r r a i n s  e t  
d a n s  s e s  a s p e c t s ,  q u ’e l l e  offre  t o u t e s  
s o r t e s  d e  s i t e s  e t  s o u f f r e  t o u t e s  s o r ­
t e s  d e  c u l t u r e s .  O n  y  t r o u v e  d e s  
c h a m p s ,  d e s  v i g n e s ,  d e s  b o i s ,  d e s  
v e r g e r s ,  d e  g r a s  p â t u r a g e s  o m b r a ­
g é s  d e  b o s q u e t s  e t  b o r d e s  d ’a r b r i s ­
s e a u x  d e  t o u t e  e s p è c e ,  d o n t  l e  b o rd  
d e s ,  e a u x  e n t r e t i e n t  l a  f r a î c h e u r .  
U n e  h a u t e  t e r r a s s e ,  p l a n t é e  d e  d e u x  
r a n g s  d ’a r b r e s ,  e n l a c e  l ’î l e  d a n s  
t o u t e  s a  l o n g u e u r ,  e t  d a n s  l e  m i l i e u  
d e  c e t t e  t e r r a s s e  o n  a  b â t i  u n  jo l i  
s a lo n ,  o ù  l e s  h a b i t a n t s  d e s  r i v e s  
v o i s i n e s  s e  r a s s e m b l e n t  e t  v i e n n e n t  
d a n s e r  l e s  d i m a n c h e s  d u r a n t  le s  
v e n d a n g e s .  U n e  d e  m e s  n a v i g a t i o n s  
l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  é t a i t  d ’a l l e r  d e  
l a  g r a n d e  à  l a  p e t i t e  î l e ,  d ’y  d é b a r ­
q u e r  e t  d ’y  p a s s e r  l ’a p r è s - d î n é e ,  
t a n t ô t  à  d e s  p r o m e n a d e s  t r è s - c i r -  
c o n s c r i t e s  a u  m i l i e u  d e s  m a r c e a u x ,  
d e s  b o u r d a i n e s ,  d e s  p e r s i c a i r e s  e t  
d e s  a r b r i s s e a u x  d e  t o u t e  e s p è c e ;  
e t  t a n t ô t  m ’é t a b l i s s a n t  a u  s o m m e t  
d ’u n  t e r t r e  s a b l o n n e u x  c o u v e r t  d e  
g a z o n ,  d e  s e r p o l e t ,  d e  f l e u r s ,  m ô m e
d ’e s p a r c e t t e s  e t  d e  t r è f l e s ,  q u ’on  
a v a i t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  s e m é s  a u ­
tre fo i s .
« Q u a n d  l e  l a c  a g i t é  n e  m e  p e r ­
m e t t a i t  p a s  l a  n a v i g a t i o n ,  j e  p a s s a i s  
m o n  a p r è s - m i d i  à  p a r c o u r i r  l ’î l e ,  
m ’a s s e y a n t  t a n t ô t  d a n s  l e s  r é d u i t s  
l e s  p l u s  r i a n t s  e t  l e s  p l u s  s o l i t a i r e s ,  
Dour y  r ê v e r  à  m o n  a i s e ,  t a n t ô t  s u r  
e s  t e r r a s s e s  e t  s u r  l e s  t e r t r e s ,  p o u r  
p a r c o u r i r  d e s  y e u x  l e  s u p e r b e  e t  
r a v i s s a n t  c o u p  d ’œ i l  d u  l a c  e t  d e  s c s  
r i v a g e s ,  c o u r o n n é  d ’u n  c ô t é  p a r  d e s  
m o n t a g n e s  p r o c h a i n e s ,  e t  d e  l ’a u t r e ,  
é l a r g i  e n  r i c h e s  e t  f e r t i l e s  p l a in e s ,  
d a n s  l e s q u e l l e s  l a  v u e  s ’é t e n d a i t  
j u s q u ’a u x  m o n t a g n e s  b l e u â t r e s  p lu s  
é l o i g n é e s  q u i  la  b o r n a i e n t .  D è s  q u e  
le  s o i r  a p p r o c h a i t ,  j e  d e s c e n d a i s  d e s  
c i m e s  d e  l ’î l e ,  e t  j ’a l l a i s  v o l o n t i e r s  
m ’a s s e o i r  a u  b o r d  d u  l a c  s u r  la  g r è ­
v e ,  d a n s  q u e l q u e  a s i l e  c a c h é  ; là ,  l e  
b r u i t  d e s  v a g u e s  e t  l ’a g i t a t i o n  d e  
l ’e a u ,  f ix a n t  m e s  s e n s  e t  c h a s s a n t  
d e  m o n  â m e  t o u t e  a u t r e  a g i t a t i o n ,  
la  p l o n g e a i e n t  d a n s  u n e  r ê v e r i e  d é ­
l i c i e u s e ,  o ù  l a  n u i t  m e  s u r p r e n a i t  
s a n s  q u e  j e  m ’e n  f u s s e  a p e r ç u . . .  E n  
s o r t a n t  d ' u n e  d e  c e s  l o n g u e s  e t  
d o u c e s  r ê v e r i e s ,  m e  v o y a n t  e n t o u r é  
d e  v e r d u r e ,  d e  f l e u r s ,  d ’o i s e a u x ,  e t  
l a i s s a n t  e r r e r  m e s  y e u x  a u  lo in  s u r  
le s  r o m a n e s q u e s  r i v a g e s  q u i  b o r ­
d a i e n t  u n e  v a s t e  é t e n d u e  d ’u n e  e a u  
c l a i r e  e t  c r i s t a l l i n e ,  j ’a s s i m i l a i s  à  
m e s  f i c t io n s  to u s  c e s  a i m a b l e s  o b ­
j e t s ,  e t  m e  t r o u v a n t  e n f in  r a m e n é  
p a r  d e g r é s  à  m o i - m ê m e  e t  à  t o u t  c e  
q u i  m ’e n t o u r a i t ,  j e  n e  p o u v a i s  m a r ­
q u e r  le  p o i n t  d e  s é p a r a t i o n  d e s  f ic ­
t i o n s  a u x  r é a l i t é s ,  t a n t  t o u t  c o n c o u ­
r a i t  é g a l e m e n t  à  m e  r e n d r e  c h è r e  la  
v i e  r e c u e i l l i e  e t  s o l i t a i r e  q u e  j e  
m e n a i s  d a n s  c e  b e a u  s é jo u r .  Q u e  n e  
p e u t - e l l e  r e n a î t r e  e n c o r e  ! Q u e  n e  
p u i s - j e  a l l e r  f in i r  m e s  j o u r s  d a n s  
c e t t e  î l e  c h é r i e ,  s a n s  e n  r e s s o r t i r  
j a m a i s ,  n i  j a m a i s  y  r e v o i r  a u c u n  
H a b i ta n t  d u  c o n t i n e n t  q u i  m e  r a p ­
p e l â t  l e  s o u v e n i r  d e s  c a l a m i t é s  a e  
t o u t e  e s p è c e  q u ’ils  s e  p l a i s e n t  à  r a s ­
s e m b l e r  s u r  m o i  d e p u i s  t a n t  d ’a n ­
n é e s  ! »
D e u x  m o i s  s ’é t a i e n t  à  p e i n e  é c o u ­
lé s  d e p u i s  q u e  R o u s s e a u  j o u i s s a i t  
e n f in  d ’u n  b o n h e u r  su ffisan t, p a r fa it  
e t  p le in , l o r s q u ’u n  m a t i n ,  M . le  b a i l l i
d e  N i d a u ,  d a n s  le  g o u v e r n e m e n t  
d u q u e l  é t a i t  l ' î l e  S t - P i e r r e ,  l u i  in ­
t i m a ,  d e  l a  p a r t  d e  L e u r s  E x c e l l e n ­
c e s ,  l ’o r d r e  d e  s o r t i r  d e  l ’I l e  e t  d e s  
E t a t s  d e  B e r n e .  L ’i n f o r t u n é  p r o s c r i t  
d e m a n d a  c o m m e  u n e  f a v e u r  d ’è t r e  
e n f e r m é  d a n s  q u e l q u e  v i e u x  d o n ­
j o n .  O n  lu i  r é p o n d i t  « d e  q u i t t e r  le  
t e r r i t o i r e  m é d i a t  e t  i m m é d i a t  d e  la  
r é p u b l i q u e  d a n s  l ’e s p a c e  d e  v i n g t -  
q u a t r e  h e u r e s ,  e t  d e  n ’y  r e n t r e r  j a ­
m a is ,  s o u s  l e s  p lu s  g r i è v e s  p e i n e s .  » 
I l  o b é i t ,  e t  p a r t i t  p o u r  l ’A n g l e t e r r e .
De Bienne à B erne, par N idau, et A arberg, 
R . 137;— à Bàie, R . 1 0 ; — à la C haux-de-Fonds, 
R . 1 3 ; — à Porrentrny, R , 1 0 , 11 et 15 .
L a  r o u t e  d e  B i e n n e  à S o l e u r e  l o n g e  
la  b a s e  d u  J u r a ,  e t  t r a v e r s e  :
30 m .  B œ tz in g en , f r a n ç .  B o u jea n ,  
1,192 h .  C., v .  s i t u é  s u r  la  S u s e ,  à  la  
j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  d e  S o l e u r e  e t  d e s  
v a l l é e s  d e  S t - I m i e r  e t  d e  M o u t i e r s  
(R. 10 e t  13).
1 h . ;  P ieter len , f r a n ç .  P erles, 633 
h .  c.
30 m .  L en g n a u  , f r a n ç .  L o n g eu u  , 
816 h .  r . ,  v.  , o ù  le  2 m a r s  1798, 
à  3 h .  d u  m a t i n , u n  n o r p s  d e  t r o u ­
p e s  f r a n ç a i s e s ,  fo r t  d ’e n v i r o n  q u i n z e  
m i l le  h o m m e s  , e t  c o m m a n d é  p a r  
le  g é n é r a l  S c h a u e n b u r g , a t t a q u a  
le  b a t a i l l o n  d e s  m i l i c e s  b e r n o i ­
s e s  c a n t o n n é  à  L e n g n a u  , q u i  fu t  
b i e n t d t  m i s  e n  d é r o u t e .  Q u a n d  l e s  
v a i n q u e u r s  e n t r è r e n t  d a n s  l e  v i l ­
l a g e ,  u n  c a n o n n i e r  d e  W e r d t  r e s t a  
i m m o b i l e  a u  m i l i e u  d e  s e s  c h e v a u x .
« J e  n e  v e u x  p o i n t  d e  g r â c e  d e s  e n ­
n e m i s  d e  m o n  p a y s  ! » s ’é c r ia - t - i l ,  e t  
il  t o m b a  p e r c é  d e  c o u p s  d e  b a ï o n ­
n e t t e s .  D e  L e n g n a u ,  l e s  F r a n ç a i s  
m a r c h è r e n t  r a p i d e m e n t  s u r  S o l e u r e  
e t  s u r  B e r n e .
R oute de Nidau à d r . V, ci-dessous.
P r e s q u ’a u  s o r t i r  d e  L e n g n a u ,  on 
u i t t e  l e  C. d e  B e r n e  p o u r  e n t r e r  
a n s  le  C. d e  S o l e u r e .
30  m .  Grcnch.cn, f r a n ç .  G ranges.—  
(A ub .  : Z u m  K re u z), 1581 h .  c . ,  v .  d o n t  
l ’é g l i s e ,  l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  d u  
p a y s ,  e s t  c o n s t r u i t e  e n  p a r t i e  a v e c  
l e s  r u i n e s  d ’u n e  v i e i l l e  t o u r  s e r v a n t  
d e  p r i s o n ,  a p p e l é e  F u c h s e n l o c h ,  e t  
s i t u é e  a u  s o m m e t  d ’u n e  é m i n e n c e  
v o i s in e .  S u r  l a  p e n t e  d e  l a  m o n t a g n e
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s ’é l è v e  l ’é g l i s e  d ’A ilerh e id ig en , p è l e ­
r i n a g e  t r è s - f r é q u e n t é ,  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e . — G r e n c h e n  
e s t  l e  l i e u  d e  n a i s s a n c e  d u  p r o f e s ­
s e u r  H u g i ,  d e  S o l e u r e .
E n t r e  L e n g n a u  e t  G r e n c h e n ,  s o n t  
le s  h e a u x  bains de G renchen  o u  d 'A Î -  
lerheid igen , o u  d e  B a c h t h a l e n  : 64 
c h a m b r e s ,  39  c h a m b r e s  d e  b a i n s  
r u s s e s  ; c u r e s  d e  p e t i t  l a i t .  P r i x  t r è s -  
m o d é r é s  : 12 à  20 b a t z e n  p a r  j o u r .  
C h a m b r e  : 4  à  6 fr . p a r  s e m a i n e  ; u n  
b a in  : 2 b a t z e n  1/2 ; b a in s  d e  v a p e u r :  
6 b a t z e n .
A u - d e l à  d e  G r e n c h e n ,  o n  l a i s s e  à
g . :  —  (30 m .)  B e ttla c h , 596 h .  c . ,  p u i s  
—  H a a g ,  h a m .  e n  f a c e  d u q u e l  e s t  A ï -  
treu, s u r  l 'A a r e ,  v .  o ù  l ’o n  t r o u v e  e n ­
c o r e  d e s  t r a c e s  d ’u n e  a n c i e n n e  v o ie  
r o m a i n e  q u i  a l l a i t  d ’A v e n c h e s  à  So-  
l e u r e  ;— (30 m . )  S é lza c h ,  1052 h .  c . ,  
Salsæ  A q u x  d u  t e m p s  d e s  R o m a i n s  
(de c e  v .  o n  p e u t  m o n t e r  a u W e i s s e n -  
s t e i n ,  R .  12) ;— e t  (30 m.) B ellach , 686
h .  c . ,  Bellæ  A q u x  d u  t e m p s  d e s  R o ­
m a in s .  O n  y  a  t r o u v é  u n  g r a n d  n o m ­
b r e  d e  m é d a i l l e s ,  d e  v a s e s ,  d e  l a m ­
p e s ,  e t c . ;  e t  u n e  s t a t u e  d e  V é n u s ,
u i  s e  v o y a i t  a u t r e f o i s  a u  c h â t e a u
e  W a l d e c k .
1 h .  Soleure. (R. 229.)
B . Var Erlach et Nidau.
11 h . 4 5  m .— Chem in de ch a rs .
2  h .  30 m .  d e  N e u c h â t e l  à  L a n d e -  
r o n  (17. c i - d e s s u s  A).— A u - d e l à  d e  
L a n d e r o n  on  t r a v e r s e  l a T h i è l e  p r è s  
d e  l ’a b b a y e  d e  S t - J o h a n n s e n ,  e t ,  c ô ­
t o y a n t  le  l a c  à  l a  b a s e  d u  Jollm ont 
d o n t  le  s o m m e t ,  q u i  offre  u n e  b e l l e  
v u e ,  a 6 0 4  m è t . ,  on  n e  t a r d e  p a s  à  a r ­
r i v e r a  (30 m.JErlacli, f r a n ç .  C erlier, 
— (H ô t .  l ’Ours),  619 h .  r . ,  v .  d o n t  le  
c h â t e a u  c o u r o n n e  u n e  s a i l l i e  d u  J o -  
l im o n t .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  :— 15 m.  
V in e h ,  f r a n ç .  F e n  il, 580 'h .  r . ; —  30 
m .  L iisc h e rz , 403 h .  r .  (ba t .  p .  l ’Ile  
S t - P i e r r e  , d e  3 à  5 b a t z e n ) ; — l h .  
T x u ffe le n ,  810 h .  r .  a v e c  (20 m .)  G cr- 
la fm g e n ;— 30 m .  L a ttr ig en ;  — 10 m .  
S u lz ,  363 h .  r . ;— 25 m .  Ip sa c h ,  197 h .  
r.  [U n e  r o u t e  p l u s  c o u r t e  m è n e  d e  
L ü s c h e r z  à  I p s a c h ,  e n  t r a v e r s a n t  
M ontlig  , e t  e n  l a i s s a n t  T œ u f f c l e n  à  
d r . ,  G e r l a f i n g e n ,  M œ r i n g e n ,  L a t t r i ­
g e n  e t  S u tz  à  g.]
A (15 m . ) X i d a i i , — (H ó t .  : hóleUdc- 
v ille ,p e t . Y . s i t u é e  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  la  
Z i h l  q u i  s o r t  d u  l a c  d e  B i e n n e ,  on  
c r o i s e  l a  r o u t e  d e  B i e n n e  à  B e r n e  ( F .  
R .  137). O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
d u  c h â t e a u  d e s  c o m t e s  d e  N i d a u ,  a u ­
j o u r d ’h u i  r é s i d e n c e  d u  p r é f e t ; — il e s t  
s i t u é  h o r s  d e  l a  v i l le .  — O n a  t r o u v é  
d e s  a n t i q u i t é s  r o m a i n e s  d a n s  l e s  e n ­
v i r o n s .  *
A  B ienne, 25  m .;— A  A arberg, 2  h . 10  m ., R . 157.
L a i s s a n t  B i e n n e  à  g . ,  on  t r a v e r s e  : 
— 15 m .  M a d re tsch , 352 h .  r . ; — 30 ni .  
M ett, f r a n ç .  M ache, 47G h .  r . ,  v .  où  
l ’on  t r o u v e  d e s  t r a c e s  d ’u n e  v o i e  r o ­
m a i n e ; — 45 m .  G o tts ta tt , s u r  l a  Z ih l :  
— S a fn e re n ,  504 h .  r . ;— e t  e n f in  M ei- 
n is b e r g , a v a n t  d e  r e j o i n d r e  à  (1  h .  
15 m .)  L e n g u a u ,  l a  R .  c i - d e s s u s  dé^ 
e n t e
2  h .  30 Soleure. ( F .  229.)
C • P ar A arb erg .
12 h. 15 m .— R . de vo itu res.
6 h .  30 m .  d e  N e u c h â t e l  il A a r b e r g  
(R. 138).
5 h .  45  m .  d ’A a r b e r g  à  S o l e u r e  
(R. 139).
R O U T E  1 3 7 .
DE BIENNE A BERNE,
Par A a r b e r g .
G li, 4 5  m iii.— P ostes su isses, 2  p . 4 /S .  D ii, 
t. 1. j , ,  en 4  h ., pour 5 f.
25  m .  Nidau. ( F .  R. 130.)
25 m .  B e lm u n d ,  334 h .  r .  B e l le  
v u e .
20 m .  S t - N i l l a u s , l ian t,  p r è s  d u ­
q u e l ,  l e  5 m a r s  1798, u i t  d é t a c h e -  
t i i e n t  d e  m i l i c e s  b è r h o i s e s  a r r ê t a  le s  
F r a n ç a i s  , q u i  m a r c h a i e n t  s u r  A a r ­
b e r g ,  j u s q u  à  c e  q u ’e l l e s  e u s s e n t  a p ­
p r i s  l a  r e d d i t i o n  d e  B e r n e .  U n  o b é l i s ­
q u e  d e  m a r b r e ,  é l e v é  e n  1824 p r è s  d e  
l a g r a n d e  r o u t e ,  p o r t e  l e s  n o m s  des  
s o l d a t s  b e r n o i s  m o r t s  e n  c o m b a t t a n t .
15 m .  H e n n r ig e n , 329 h .  r.
15 m .  B iih l ,  250 h .  r .
50 m .  (1 p .  ou  2 h .  35 m .  d e  B ie n n e )  
Aarberg. ( F .  1t. 138.)
4 h .  10 m .  (1 p .  4/8) d ’A a r b e r g  à  
B e r n e .  R .  138.
Berne. (R. 140.)
R O U T E  1 3 8 .
DE NEUCHÂTEL A BER N E,
A .  P ar  A a r b e r g .
B .  P ar F r a c e n k a p e l l e x .
A. P a r  A a r b e r g .
1 0  ii. 50 m .— P ostes su isses, 5 p . 5 /3 .  2  d ii. 
par jou r, en 6 h . 15 m ., pour 7 f . 50 c .
L o n g e a n t  d ’a b o r d  l a  b a s e  d u  C liau-  
i n o n t , on]  l a i s s e  à  g.  L a  F o n ta in e -  
A n d r e ,  a n c .  a b b a y e  de  P r é n i o n t r é s ,  
d 'o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p u i s  
ta C oudre  e t  H a u tc r iv e ,  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à ( l  h . 10 m .)  S t-B la is e ,  1,014 h .  
r . ,  p e t .V .  d o n t  l e s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é ­
m i n é e s  d e p u i s  l a  r i v e  N . - E .  d u  l a c  de  
N e u c h â t e l ,  a u  m i l i e u  d e  v i g n e s  q u i  
p r o d u i s e n t  d e s  v in s  b l a n c s  e s t i m e s ,  
d e  p r é s  e t  d e  c h a m p s ,  j u s q u ’a u  s o m ­
m e t  d ’u n e  c o l l i n e  d ’o ù  se  d é p l o i e  u n  
p a n o r a m a  m a g n i f i q u e .
A  g . ,  route de B ienne et de S o lc a re , R . 156 .
S ’é l o i g n a n t  d u  l a c  q u ’on  a  c ô t o y é  
j u s q u e - l à ,  o n  t r a v e r s e  M a rin , 279 h .  
r . ,  e t  o n  la i s se  à  d r .  (30 m.) M o n t-  
m ir a il ,  b e i l e  m a i s o n  d e  c a m p a g n e  
a p p a r t e n a n t  à  l a  f a m i l l e  d e  W a t t e n -  
w e i l , o ù  l ’o n  a  é t a b l i , e n  17G6, u n  
p e n s i o n n a t  d e  j e u n e s  f i l le s .— 15 ni . 
p l u s  l o i n , a u - d e l à  d e  Thiele , 149 h .  
r . ,  on  p a s s e  l a  T h iè le  s u r  u n  p o n t  q u i  
f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  
B e r n e  e t  d e  N e u c h t U e l ,  e t  d ’o ù  l ’o n  
v o i t  l e  l a c  d e  N e u c h â t e l  d a n s  t o u t e  
s a  l o n g u e u r .  S u r  la  r i v e  n e u c h â t e -  
l o i s e  e s t  u n  v i e u x  c h â t e a u  s e r v a n t  
a u j o u r d ’h u i  d e  p r i s o n  ; s u r  l a  r iv e  
b e r n o i s e  s ’é l è v e  u n  b e a u  b â t i m e n t  
où  lo g e  le  g a r d i e n  d u  p o n t .  On c ô t o y é  
e n s u i t e  l e  J o l i m o n t  j u s q u ’à  (30 m .)  
G am pelen , f r a n ç .  C h a m p io n ,  283 h .  r.
40 m.  ( 1 p .  1/8 de, N e u c h â t e l  ) 
A  h  e t  ,  a l l .  I n s ,  —  (I lô t .  ; l ’O u r s ) , 
1,378 h .  r .  ,p e t .  V .  d a n s  l a q u e l l e  on  
r e m a r q u e  p l u s i e u r s  b e l l e s  m a i s o n s  
p a t r i c i e n n e s  d e  B e r n e  e t  d e  N e u ­
c h â t e l .  D u  h a u t  d e  l ’é m i n e n c e  v o i ­
s in e ,  a p p e l é e  Sain t- .Todel,  la  v u e  s ’é ­
te n d  s u r  le s  t r o i s  l a c s  d e  M o ra t ,  d e  
N e u c h â t e l  e t  d e  B i e n n e ,  e t  s u r  la  
c h a î n e  d e s  A lp e s .
A d r ., rotile de 5Iorat, 2  h . 50  m ., R . 1 2 7 .F l  
c i-d esso u s B .
1 h .  T reiten , 213 h .  h  — 30 m .  F in -
s terhennen ,  373 h .  r .— 15 m .  Siselen , 
648 h .  r . ,  v .  s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e  
q u i  d o m i n e  l e  m a r a i s  d 'A a r b e r g . —  
B a rg en , 672 h .  r . ,  à  l a  j o n c t i o n  de s  
r o u t e s  d e  N e u c h â t e l  e t  d e  M ora t .
1 h .  30 m .  (1 p .  d ’A n e t ,  6 h .  20  m.  
d e  N e u c h â t e l ,  4 h .  10 m .  d e  B e r n e )  
Aarberg, —  ( H ô t .  : l a  C ouronne ) 
p e t .  V .  d e  993 h .  r . ,  s i t u é e  s u r  u n  
b a n c  d e  g rè s  e n t r e  d e u x  b r a s  de  
l ’A a re ,  q u i  l ’e n v i r o n n e n t  c o m p l è t e ­
m e n t  p e n d a n t  le  t e m p s  d e s  g r a n d e s  
e a u x .  S a  r u e  (car  e l l e  n ’e n  a  q u ’une )  
e s t  si l a r g e  q u ’e l l e  r e s s e m b l e  à  u n e  
p l a c e .  D a n s  l ’u n  d e s  a n g l e s ,  à  c ô t é  
d e  l ’é g l i s e ,  s e  t r o u v e  l e  c h â t e a u ,  a n ­
c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  c o m t e s  d ’A a r -  
b e r g ,  q u i  v e n d i r e n t ,  e n  1531, l e u r  
v i l l e  à  l a  v i l l e  d e  B e r n e -  E n  1815, l e  
p o n t  c o u v e r t  c o n s t r u i t  s u r  l ’A a r e  
a  é té  m u n i  d ’u n e  t ê t e  d e  p o n t .
T o u t  l e  d i s t r i c t  c o m p r i s  e n t r e  
A a r b e r g ,  B ü r e u  , B i e n n e  , C e r l i e r  
e t  A n e t , p o r t e  d a n s  l e s  a n c i e n s  
d o c u m e n t s  le  n o m  d e  l’I s e l g a u ,  
c 'e s t - à - d i r e  contrée  des Ile s , e t  c e lu i  
d e  Seeland  (pays  d u  la c) ,  q u ’il a  c o n ­
s e r v é  j u s q u ’à  c e  j o u r .  O n  a p p e l l e  le  
G r a n d -M a r a i s ,  a l l .  das G rosse-N oos, 
c e t t e  p o r t i o n  c o n s i d é r a b l e  d e  t e r ­
ra in  s t é r i l e ,  p a r fo i s  r e c o u v e r t e  ç a  e t  
l à  d ’e a u x  s t a g n a n t e s ,  q u i  fo r m e  u n e  
e s p è c e  d e  t r i a n g l e  d’A a r b e r g  à C h i è -  
t r e s ,  a u  p o n t  d e  T h i è l e ,  a u  l a c  de  
M o ra t ,  à  l a  r i v e  d r .  d e  l a  B r o y é  e t  
a u  l a c  d e  N e u c h â t e l .  C e  m a r a i s , 
u’il e s t  d e p u i s  l o n g t e m p s  q u e s t i o n  
e  r e n d r e  à  l ’a g r i c u l t u r e ,  a  48,300 
p i e d s  d e  l o n g u e u r  e t  6,580 p i e d s  
d e  l a r g e i i r  O n  e s t i m e  l a  d é p e n s e  à
2 ,500,000 fr .
A Morat. l t .  1 3 9 ; — à Lausanne, R .  139  et 
1 2 7 ;— à S o lern e, R . 159;— à B ienne, R . 157 .
40 m .  Seed o r f, 2 ,585 h .  r . ,  p r è s  
d ’u n  p e t i t  l a c  q u i  lu i  a  d o n n é  s o n  
n o m  ;— 15 m .  B a g g w g l ;— 15 m .  F rie-  
nisberg, a n c i e n  c o u v e n t  d e  l ’o r d r e  
d e C i t c a u x ,  f o n d é  au  x n e s iè c le ,  e n ­
r i c h i  p a r  l a  n o b l e s s e  d u  v o i s in a g e ,  
s u p p r i m é  à  l ’é p o q u e  d e  l a  r é f o r m a ­
t io n ,  h a b i t é  e n s u i t e  p a r  u n  b a i l l i ,  e t  
in s t i t u t  d e  s o u r d s - m u e t s  d e p u i s  
1831 ; d u  s o m m e t  d e  l a  h a u t e u r  
q u i  d o m i n e  le  c h â t e a u  p r è s  d u q u e l  
a sse  la  r o u t e ,  on  d é c o u v r e  u n e  
e l l e  v u e  s u r  le  l a c  e t  la  v i l l e  d e
N e u c h â t e l ,  s u r  u n e  p a r t i e  d u  l a c  d e  
B ie n n e ,  e t  s u r  l a  c h a î n e  d u  J u r a .
45 m - M eikirch. O n  c o m m e n c e  à  
a p e r c e v o i r  à  l ’h o r i z o n  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s ;— 4 5 m .  O rtschw aben , ham.;"—  
45 m .  N eubriiclce, p o n t  c o u v e r t  s u r  
l ’A a r e ,  d o n t  l e  l i t  e s t  t r è s - e n c a i s s é .
45 m .  (1 p .  4/8 d ’A a r b e r g )  llerne. 
(R. 140.)
U n e  n o u v e l l e  r o u t e ,  p l u s  l o n g u e  
q u e  c e l l e  q u i  v i e n t  d ’è t r e  i n d i q u é e ,  
c o n d u i t  d ’A a r b e r g  à  B e r n e . — L a  dif­
f é r e n c e  e s t  d e  1 h .  e n v . ;  m a i s  la  
d u r é e  d u  t r a j e t  e n  v o i t u r e  e s t  p lu s  
c o u r t e  d e  q u e l q u e s  m i n u t e s .  C e t t e  
r o u te ,  d e s s e r v i e  p a r  u n  s e r v i c e  q u o ­
t i d i e n  d e  d i l i g e n c e ,  p a s s e  à  K ostho -  
fen , e t  S c h w a n d e n , e t  v i e n t  a b o u t i r  
a u  p o n t  d e  l a  T i e f e n a u .  ( F .  R .  141.)
B.  Par Frauenliapelleu.
9  H. 50 m .— R unlâ de vo ilu re? .
3  h .  15 m .  A n e t.  ( F .  c i - d e s s u s  A.)
1 h .  S u g tj.  ( F .  R .  127.)
1 h .  G alm is. ( F .  R .  127 e t  139.)
4 h .  15 m .  D e  G a lm is  à  B e r n e .  
( F .  R. 126.)
Berne. (R 140.)
R O U T E  1 3 9 .
DE MORAT A S O L EU R E,
P ar Aardkrg.
10 h . 25 m. —  Dil. I. I. j , ,  eu d 11. 50 m ., 
puer 6 f. 7 5  c.
A p r è s  a v o i r  la i s s é  à  g .  l a  r o u t e  d e  
N e u c h â t e l  (R. 127), e t  a  d r .  c e l l e  d e  
B e r n e  (R. 126), o n  t r a v e r s e  : 4 5  m .
G a lm is , f r a n ç .  Charm e;/, 422 h .  r ___
1 h .  K  er sers, f r a n ç .  C hiètres, 1,156 h .  
r . ,  v .  s i t u é  p r è s  du  G r a n d - M a r a i s  ( F .  
R .  138) d a n s  u n e  p l a i n e  f e r t i l e  do ­
m i n é e  p a r  d e s  c o l l i n e s  [A d  Carceres  
s o u s  l e s  R o m a in s ,  C astris  V i lla  s o u s  
l e s  B o u r g u i g n o n s  e t  l e s  F r a n c s ) .  A n ­
t i q u i t é s  r o m a i n e s . — 45 m .  F raschels , 
f r a n ç .  F rasse , 291 h .  r . ;  v .  a u  d e l à  
d u q u e l  o n  p a s s e  d u  C. d e  F r i b o u r g  
d a n s  c e l u i  d e  B e r n e . — 35 m .K tù n 'à c H f  
1 , 0 4 4 h .  r .  A n t i q u i t é s  r o m a i n e à . - ^ ^  
m .  B argen . 672 h .  r . ,  o ù ' l ’o n ' r e j d i h t  
la  r o u t e  d e  N e u c h â t e l / R .  I38)!,"ètcfii
on  la i s s e  à  g .  la  r o u t e  q u i  c o n d u i t  
à  N i d a u  e t  à  B i e n n e .  (V .  R. 137.)
25 m .  (4 h .  d e  M o ra t ,  6 h .  25 m.  
d e  S o le u re )  A n r b e r g .  (R. 138.)
50 m .  L y s s ,  1,568 h .  r . — 45 m.  
B u s s w y l,  à  g . — 15 m .  B iitigen , 350 h. 
r . — 30 m .  D o zig en , 250 h .  r.
40 m .  B U r e n , — ( H ô t . , Ba>r), p e t .
V .  r .  d e  1,163 h . , s u r  l a  r i v e  d r .  de  
l ’A a r e .  On y  r e m a r q u e  le  c h â t e a u ,  
r e b â t i  d e  1621 à  1626, la  g r a n d e  r u e  
r e c o n s t r u i t e  a p r è s  l ’i n c e n d i e  d e  
1752, le  p o n t  d e  l ’A a r e ,  q u i  d a t e  d e  
1798, é p o q u e  à  l a q u e l l e  l e s  F r a n ç a i s  
b r û l è r e n t  l ’a n c i e n  p o n t  ; l a  n o u v e l l e  
d o u a n e  é l e v é e  e n  1829.
40  m .  R ü t i ,  641 h .  r. A n t i q u i t é s  r o ­
m a i n e s . — 30 m .  A rc h ,  612 h .  r .— L eu -  
z igen , 1,107 h .  r . ,  v.  h 15 m .  a u - d e l à  
d u q u e l  o n  p a s s e  d u C . d e  B e r n e  d a n s  
c e l u i  d e  S o l e u r e . — 45 m .  L üsslingen , 
254 h .  c .  A p e u  d e  d i s t a n c e  d e  c e  v.  
o n  se  r a p p r o c h e  d e  l ’A a r e ,  q u e  l 'on  
t r a v e r s e  e n  a r r i v a n t  à
45 m .  S o l e u r e .  (R. 229.)
R O U T E  1 4 0 .
BERNE ËT SES ENVIRONS.
H ô t e l s . —L a  C ouronne  e t  le  F a u ­
con, t o u s  d e u x  d e  p r e m i è r e  c la s s e .  
— Le p r o p r i é t a i r e  d e  l a  C ouronne  à  
f a i t  c o n s t r u i r e  e n  f a c e  d e  s o n  h ô t e l  
l ’h ô t e l  d u  B elvédère, c o n t e n a n t  c i n ­
q u a n t e  c h a m b r e s ,  d e s  a p p a r t e m e n t s  
à  s a lo n  e t  à  b a l c o n ,  u n e  t e r r a s s e  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  
s u r  le s  A lp e s  b e r n o i s e s ,  u n  c a b i n e t  
d e  l e c t u r e ,  u n e  s a l l e  p o u r  le s  f u ­
m e u r s  : p r i x  :— d é j e u n e r  (café ,  c h o ­
c o l a t  o u  thé) ,  1 fr. 50 ; (à l a f o u r c h e t l e  
à  t a b l e  d ’h ô te ) ,  3 fr . (ou à l a  c ar te ) ;  
— d i n e r  d e  t a b l e  d ’h ô te ,  à  1 h . ,  3 f r .,  
à  5 h . ,  4  f r . ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  5 f r-,  ou  
à  l a  c a r t e  ; c h a m b r e  à  u n  l i t ,  2 fr .,  
a v e c  v u e  s u r l ’A a r c ,  2 f r .  50 c . ;— b o u ­
g ie ,  50 c . ;— s e r v i c e ,  1 f r .— L 'A b b a ye  
des G entilshom m es, d é j e u n e r ,  1 fr . ; 
d î n e r ,  2 fr . 50 c.  ; c h a m b r e ,  l f r .S O c . ;  
s e r v i c e ,  75  c .  ; —  l ’A b b a y e  des B o u ­
langers  (p rès  d e  l a  T o u r  d e  l ’H o r ­
lo g e )  , d é j e u n e r ,  1 fr . ; d i n e r ,  2 f r . .  à 
m id i  e t  d e m i  ; 3 f r . , à  5 h .  ; c h a m b r e ,  
11 fr .  50 c .  ; s e r v i c e ,  75  c .  —  L e  
S in g e , p r e s q u e  e n  fa c e  d e  la  p o s t e ,  
G r a n d e - R u e .  (Bon) li t,  1 fr. 50; d é j e u ­
n e r ,  1 fr . ; d î n e r ,  2  fr . B o n  e t  o b l i ­
g e a n t  s e r v i c e .
B a i n s ,  d a n s  l ’i l e  s u r  l ’A a re .
C a f é s ,  R o u iller , D e la y , d u  C om ­
m erce. d e  la P o ste , d u  M o n t (B e l le -  
V ue) .
P o s t e  a u x  l e t t r e s .  —  G r a n d e -  
R u e .
L i b r a i r i e s  d a n s  l e s q u e l l e s  on  
t r o u v e  l e s  i t i n é r a i r e s  d e  R ic h a r d ,  
d e s  c a r t e s ,  p a n o r a m a s ,  v u e s ,  c o s ­
t u m e s  d e  la  S u i s s e  :M M . H u b e r  e t  
C ie- ,  J e n t  e t  G a s s m a n ,  F i s c h e r  e t  
C i e . , D a l p ,  W ü t e r i c h  -  G a u d a r t , 
W a l t h a r d , H o o f s t e t t e r ,  S i e g f r i e d ,  
B u r g d o r f e r .
V i s a  d e s  p a s s e - p o r t s .  —  A u x  
a m b a s s a d e s .
D i l i g e n c e s .  —  T o u s  le s  j o u r s ,  
p o u r  t o u t e s  l e s  v i l l e s  d e  l a  S u i s s e  à 
l a  p o s t e .  (V o ir  le s  r o u t e s  p a r t a n t  d e  
B e r n e  o u  y  a r r iv a n t . )
V o i t u r e s  p a r t i c u l i è r e s .  — 
D a n s  to u s  l e s  h ô t e l s .
SITUATION ET ASPECT GÉNÉRAL.
B e r n e ,  e n  all .  B ern , e n  i t a l . ,  
B ern a , c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  e t  du  
c a n t o n  d e  c e  n o m ,  d e p u i s  1849 s i è g e  
d e  l a  d i è t e  s u i s s e  (vorort) ,  e t  r é s i ­
d e n c e  d e  l a  p l u p a r t  d e s  a m b a s s a ­
d e u r s  é t r a n g e r s ,  e s t  u n e  v i l l e  ré f.  
d e  27 ,5 5 8 h . ,  d o n t  1,477 c . ,  s i t u é e  s u r  
u n e  p r e s q u ’î l e  é l e v é e ,  q u e  l ’A a re  
e n t o u r e  d e  t ro i s  c ô t é s ,  s o u s  l e  25° 5 ’ 
53" d e  l o n g . , e t  le  46" 57’ 8 "  d e  l a t . ,  
à  543 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r  
(p la c e  d e  l a  c a t h é d r a l e ) ,  e t  35 m è t .  
a u - d e s s u s  d e  l ’A a re .
P e u  d e  v i l l e s  d ’u n e  é t e n d u e  a u ss i  
p e t i t e  o f f re n t  d e s  a b o r d s  au ss i  b e a u x  
e t  a u s s i  g r a n d i o s e s  q u e  B e r n e .  D u  
c ô t é  d e  l ’O. e t  d u  N.  d e  m a g n i f i q u e s  
a v e n u e s  c o n d u i s e n t  à  d e s  p o r t e s  (de 
M o ra t  e t  d ’A a r b e r g )  ou  p l u t ô t  à  d e  
g r a n d e s  g r i l l e s  f l a n q u é e s  d ’é l é g a n t s  
p a v i l lo n s  ; du  c ô t é  d e  l ’E . ,  u n e  l a r g e  
r o u t e ,  é t a b l i e  v e r s  le  m i l i e u  d u  
s i è c l e  d e r n i e r ,  a b o u t i t  a u  p o n t d e  la  
N y d e c k ,  p o n t  d e  g r a n i t  e t  d e  g rè s ,  
c o n s t r u i t  s u r l ’A a r e ,  d e  1841 à  1844, 
p o u r  é v i t e r  l a  m o n t é e  e t  la  d e s c e n t e  
q u e  n é c e s s i t a i t  le  p a s s a g e  d e  l ’a n ­
c i e n  p o n t .  C e  r e m a r q u a b l e  o u v r a g e  
d ’a r t ,  i n a u g u r é  le  23 n o v e m b r e  1844, 
a  138 inè t.  d e  l o n g .  , e t  27 m e t .  de
h a u t e u r ,  a u - d e s s u s  d e  l a  r i v i è r e .  L a  
l a r g e u r  d e  l a  g r a n d e  a r c h e  e s t  d e  
13 m è t .  38 c e n t i m . ,  c e l l e  d e s  a r c h e s  
l a t é r a l e s  d e  17 m è t .  33 c e n t i m . — Il 
a  c o û t é  t r o i s  m i l l i o n s  d e  f r a n c s .
« L ’a s p e c t  d e  B e r n e  e s t  f r a p p a n t
fio u r  l e s  é t r a n g e r s ,  é c r i v a i t  M me R o -  a n d  d a n s  s e s  l e t t r e s  s u r  l a  S u i s s e  ; 
e l l e  a  l ’a i r  de  l ' o p u l e n c e  t r a n q u i l l e ,  
e t  l e s  a g r é m e n t s  d ’u n e  g r a n d e  p r o ­
p r e t é .  T o u s  le s  b â t i m e n t s  s o n t  fa it s  
d ’u n e  b e l l e  p i e r r e  d e  t a i l l e  q u ’on 
t i r e  d e s  e n v i r o n s ,  e s p è c e  d e  g r è s  
t rè s - f in  e t  d 'u n  g r i s  fo r t  a g r é a b l e  à 
la  v u e .  L e s  m a i s o n s  s ’a v a n c e n t  s u r  
l a  r u e  e n  a r c a d e s ,  t r è s - c o m m o d e s
o u r  l e s  p a s s a n t s  , m a i s  u n  p e u
a ss e s  p o u r  l 'e f fe t .  L e  t r o t t o i r  
q u ’e l l e s  c o u v r e n t  e s t  fa i t  d e  g r a n d e s  
p i e r r e s  p l a t e s  d e  l a  n a t u r e  d e  c e l l e s  
q u i  s e r v e n t  à  l a  b â t i s s e ,  e t  q u i  n e  
s o n t  p a s  d ’u n e  auss i  g r a n d e  d u r e t é  
q u ’on  l ’i m a g i n e r a i t  d ' a b o r d .  L es  
r u e s ,  b i e n  o u v e r t e s ,  b i e n  p a v é e s ,  e t  
o rn é e s  d e  f o n ta in e s ,  s o n t  e n c o r e  a r ­
ro s é e s  d 'u n e  e a u  c o u r a n t e ,  d a n s  u n  
p e t i t  c a n a l  r e v ê t u  e n  p i e r r e s  e t  p r a ­
t i q u é  a u  m i l i e u  d ’e l l e s .  C o m m e  e l le s  
c o u r e n t  to u t e s  p a r a l l è l e m e n t  d e  l ’E.  
à l ' O . ,  on  d é s i g n e  l e u r s  d e u x  c ô té s  
p a r c ô t é d u  s o le i l  e t  c ô t é  d e  l ’o m b r e ,  
c a r  le s  f a ç a d e s  d e s  m a i s o n s  q u i  
b o r d e n t  la  d r o i t e  s o n t  é c l a i r é e s  
t o u t e  l ’a n n é e  p a r  l e  s o le i l ,  t a n d is  
q u e  c e l l e s  d e  l a  g a u c h e  n ' e n  r e ç o i ­
v e n t  j a m a i s  u n  s e u l  r a y o n .  »
HISTOIRE.
D e s  a n t i q u i t é s  r o m a i n e s ,  t r o u v é e s  
s u r l a  p r e s q u ’î le  q u ’o c c u p e n t l a  v i l le  
d e  B e r n e ,  f o n t  p r é s u m e r  q u e  c e t t e  
f o r t e r e s s e  n a t u r e l l e  a v a i t  é té  h a b i t é e  
d è s  l e s  t e m p s  le s  p lu s  r e c u l é s .  T o u t e ­
fo is  c e  f u t  s e u l e m e n t  v e r s  l a  fin du  
x n e s i è c l e ,  c 'e s t - à - d i r e  l ’a n  1191, 
q u e  B e r t h o l d  V, d u c  d é  Z æ h r i n g e n ,  
r e c t e u r  e t  v i c e - g é r a n t  d e  l ’e m p e ­
r e u r ,  d o n n a  à  l ’a r c h i t e c t e  C u n o  d e  
B u b e n b e r g ,  l ’o r d r e  d ’e n v i r o n n e r  de  
m u r s  e t  d e  fo s sé s  l e s  h a b i t a t i o n s  
c o n s t r u i t e s  a u t o u r  d u  c h â t e a u  d e  la  
N y d e c k .  E n  f o n d a n t  c e t t e  v i l l e ,  le  
d u c  B e r t h o l d  se  p r o p o s a i t ,  s e l o n  ses  
p r o p r e s  e x p r e s s i o n s ,  « d ’ô t e r  à  l a  
n o b l e s s e  le s  m o y e n s  d e  c o n t i n u e r s a  
t y r a n n i e  e t  d ’a r r ê t e r  le  c o u r s  d e s  
v i o l e n c e s  d e  c e s  h o m m e s  im p ie s .  »
I l i a  n o m m a  B e r n e ,  p a r c e  q u ’il a v a i t  
tu é  u n  o u r s  (Bær, e n  a i l .)  s u r  l e  l i e u  
m ê m e  o ù  il v o u l a i t  é l e v e r  l e s  fo r t i ­
f i c a t io n s .  O n  v o i t  e n c o r e  p r è s  d e  la  
p o r t e  d e  S t a l d e n  l ’i n s c r i p t i o n  s u i ­
v a n t e  : H ie r  erst B æ r fa n g  ( I c i  o n  a 
p r i s  le  p r e m i e r  o u r s ) .— L e  d u c  B e r ­
t h o l d  V ,  a p r è s  a v o i r  d o n n é  à  s a  v i l l e  
n a i s s a n t e  u n e  c o n s t i t u t i o n ,  d e s  lo is  
e t  d e s  l i b e r t é s  s e m b l a b l e s  à  c e l l e s  
d e  C o l o g n e  e t  d e  F r e i b u r g ,  q u ' i l  e u t  
s o in  d e  f a i r e  c o n f i r m e r  p a r  l ’e m p e ­
r e u r  H e n r i  IV ,  « m o u r u t  s a n s  p o s t é ­
r i t é  e n  1218. T r o i s  s i è c l e s  s ’é t a i e n t  
à  p e i n e  é c o u l é s  d e p u i s  sa  m o r t ,  e t  
c e t t e  p e t i t e  c o l o n i e ,  f a ib l e ,  i so lé e ,  
e n t o u r é e  d ’e n n e m i s  n o m b r e u x  e t  
r e d o u t a b l e s ,  c e t t e  p e t i t e  v i l l e  s an s  
c o m m e r c e  e t  s a n s  i n d u s t r i e  o c c u ­
p a i t  le  p r e m i e r  r a n g  p a r m i  l e s E t a t s  
d e  l a  C o n f é d é r a t io n ,  a u  t r i p l e  p o i n t  
d e  v u e  d e  l a  r i c h e s s e ,  d e  l ’é t e n d u e  
e t  d e  l a  p u i s s a n c e .
D u r a n t l e x m es i è c l e , B e r n e ,  a y a n t  
r e ç u  a u  n o m b r e  d e  s e s  b o u r g e o i s  d e s  
Z u r i c o i s ,  d e s  F r i b o u r g e o i s ,  d e s  h a ­
b i t a n t s  d e s  c a m p a g n e s  e t  d e s  g e n ­
t i l s h o m m e s  d e  s o n  v o i s i n a g e ,  s e  d é ­
f e n d i t  c o n t r e  l a  h a u t e  n o b l e s s e ,  q u i  
e m p l o y a i t  l e s  m o y e n s  l e s  p l u s  v io ­
l e n t s  p o u r  l a  s u b j u g u e r .  E n  1236, 
e l l e  c o n t r a c t a  d e s ' a l l i a n c e s  a v e c  F r i ­
b o u r g ,  a v e c  L a u p e n ,  a v e c  le  V a la i s ,  
B ie n n e ,  l a  v a l l é e  d e  H a s l i  e t  d e s  
v i l l e s  d u  R h in  : d u r a n t  l e s  t r o u b l e s  
d e  l ’A l l e m a g n e ,  e l l e  s e  m i t  s o u s  l a  
p r o t e c t i o n  d e s  c o m t e s  d e  S a v o ie  e t  
d e  K y b u r g .  A s s i é g é e  e n  1288 p a r  
l ’e m p e r e u r  R o d o lp l i e  d e  H a b s b u r g ,  
e l l e  t r i o m p h a  à  l a  S c h a f s h a ld e .  E n  
1291, e l l e  b a t t i t  e n c o r e  l ' e m p e r e u r a u  
D o n n e r b i i h l .  E n  1339, e l l e  a n é a n t i t  
p r è s  d e  L a u p e n  ( F .  p.  128) u n e  c o a l i  - 
l i o n  f o r m i d a b l e  d e  p r i n c e s  e t  d e  n o ­
b le s .  E n  1353, e l l e  e n t r a  d a n s  l a  c o n ­
f é d é r a t io n  h e l v é t i q u e ;  o n  lu i  a s s i g n a  
le  s e c o n d  r a n g ,  e t  j u s q u ' à  l a  fin d u  
XIV« s i è c l e ,  e l le  a g r a n d i t  c o n s i d é r a ­
b l e m e n t  s o n  t e r r i t o i r e ,  s o i t  p a r  d e s  
a c h a t s ,  s o i t  p a r  d e s  c o n q u ê t e s .  E n  
1415, s u r  l a  s o m m a t i o n  d u  c o n c i l e  
d e  C o n s t a n c e  e t  d e  l ’e m p e r e u r  S i-  
i s m o n d ,  e l l e  d é c l a r a  la  g u e r r e  aii 
u c  F r é d é r i c  d ’A u t r i c h e  e t  s ' e m ­
p a r a  d e  l ’A r g o v i e .  A  p a r t i r  d e  c e t t e  
é p o q u e ,  e t  p e n d a n t  u n e  l o n g u e  s u i t e  
d a n n é e s ,  s c s  s o ld a t s  n e  d é p o s è r e n t
o i n t  l e s  a r m e s ,  e t  s ’a c q u i r e n t  u n e  
a n t e  r é p u t a t i o n  m i l i t a i r e ,  c o n t r e  
Z u r i c h ,  c o n t r e  le  V a la i s ,  c o n t r e  la  
S a v o ie ,  l a  B o u r g o g n e  e t  l e  d u c  d e  
M i la n .  E n f in ,  à i a  r é f o r m e  (1528) e t  à  
l a  c o n q u ê t e  d u  p a y s  d e  V a u d  (1536), 
s u c c é d è r e n t  p l u s  3 e  d e u x  s i è c l e s  e t  
d e m i  d e  p a ix ,  d e  s ta tu  quo  e t  d ’u n e  
p r o s p é r i t é  t o u j o u r s  c r o i s s a n t e .
L 'H is to i r e  d e  B e r n e ,  d u r a n t  c e t t e  
l o n g u e  p é r i o d e ,  r e s s e m b l e  à  c e l l e  
d e  l a  p l u p a r t  d e s  a u t r e s  v i l l e s  d e  la  
S u i s s e .  D é m o c r a t i q u e  d a n s  s o n  o r i ­
g i n e ,  le  g o u v e r n e m e n t d e v i n t p e u - à -  
p e u  a r i s t o c r a t i q u e .  E n  1536, l a  c o m ­
m u n e  c e s s a  d ' ê t r e  c o n s u l t é e ,  e t  la  
s o u v e r a i n e t é  f u t  l e  p r i v i l è g e  e x c l u ­
s i f  d ' u n  p e t i t  n o m b r e  d e  f a m i l l e s .  
L e s  o p p r i m é s  m u r m u r è r e n t  s o u v e n t  
c o n t r e  l ’a u t o r i t é  h é r é d i t a i r e  d e l e u r s  
o p p r e s s e u r s .  U n e  s e u l e  fo is ,  e n  1749, 
i l s  t e n t è r e n t  d e  r e g a g n e r  l e u r s  d ro i t s  
a r  l a  f o r c e .  M ais  l a  c o n j u r a t i o n  fu t  
é c o u v e r t e ,  e t  s o n  c h e f ,  n o m m é  
H e n z i ,  m o u r u t  s u r  l ’é c h a f a u d .
O n  t r o u v e r a  d a n s  l ’i n t r o d u c t i o n  
u n  r é s u m é  d e s  é v é n e m e n t s  p r i n c i ­
p a u x  q u i  a m e n è r e n t  l a  r u i n e  d e  l ’a n ­
c i e n n e  c o n f é d é r a t io n  s u i s s e .  L o r s ­
q u 'o n  1798 l e s  p a y s  s u j e t s  d e  B e r n e ,  
1 A r g o v i e  e t  l e  p a y s  d e  V a u d ,  s e  d é ­
c l a r è r e n t  i n d é p e n d a n t s ,  s o u s  la  p r o ­
t e c t i o n  d e s  a r m e s  f r a n ç a i s e s ,  B e r n e  
fi t  u n  d e r n i e r  e f fo r t  p o u r  m a i n t e n i r  
s o n  a n c i e n n e  d o m in a t i o n . M a l  g r é  le s  
s u c c è s  d e  s e s  t r o u p e s  à  N e u e n e e k ,  
m a l g r é  l e u r  v i v e  r é s i s t a n c e  d a n s  le  
G r a u h o l z ,  e l l e  d u t ,  l e  q u a t r i è m e  j o u r  
d e  l a  g u e r r e ,  o u v r i r  s e s  p o r t e s  au  
g é n é r a l  S c h a u e n b u r g ,  q u i  s ’é t a i t  
a v a n c é  p a r  L a n g n a u  e t  S o l e u r ç ,  e t  
q u i  a v a i t  b a t t u  l ’a r m é e  e n n e m i e  à 
F r a u b r u n n e n  (5 m a r s  1798). D a n s  
c e t t e -  j o u r n é e ,  B e r n e  p e r d i t  n o n -  
s e u l e m e n t  s o n  r i c h e  t r é s o r ,  q u i  fu t  
e n v o y é  à - P a r i s ,  m a i s  u n e  p a r t i e  de  
s e s  a n c i e n n e s  p o s s e s s io n s  t e r r i t o ­
r i a l e s ,  l ’A r g o v i e ,  le  p a y s  d e  V a u d ,  
l a  v a l l é e  d e  M o u t i e r s ,  e t c .
E n  1814, l ’a r i s t o c r a t i e  b e r n o i s e  
r e c o u v r a ,  s i n o n  s e s  p o s s e s s io n s ,  d u  
m o i n s  u n e  p a r t i e  d e s  p r i v i l è g e s  p o ­
l i t i q u e s  q u e  lu i  a v a i t  e n l e v é s  l a  r é ­
v o l u t i o n  d e  1798. M ais  s o n  s e c o n d  
r è g n e  n e  f u t  p a s  l o n g .  A p r è s  le s  
j o u r n é e s  d e  j u i l l e t  1830, u n e  n o u ­
v e l l e  l u t t e  é c l a t a  e n t r e  l e s  d e u x  
p a r t i s ,  e t ,  le  31 j u i l l e t  1831, e l l e  se  
t e r m i n a  p a r l e  t r i o m p h e  d é f in i t i f  d e  
l a  d é m o c r a t i e ,  c ’e s t - a - d i r e  p a r  l ’a c ­
c e p t a t i o n  d ’u n e  c o n s t i t u t i o n  q u i  
p r o c l a m a i t  le  p r i n c i p e  d e  la  s o u v e ­
r a i n e t é  d u  p e u p l e , l ’é g a l i t é  d e s  
d r o i t s ,  l e s  l i b e r t é s  d e  l a  p r e s s e ,  i n ­
d i v i d u e l l e ,  d ’i n d u s t r i e ,  e tc .
L a  c o n s t i t u t i o n  q u i  r é g i t  a u j o u r ­
d ’h u i  l e  c a n t o n  d e  B e r n e  e s t  d u  
31 j u i l l e t  1846.
L a  c o n s t i t u t i o n  f é d é r a l e  d u  12 s e p ­
t e m b r e  1848 ( V .  l ’In tro d u c tio n )  a  d é ­
c i d é  q u e  l e  s i è g e  d u  g o u v e r n e m e n t  
fé d é ra l ,  q u i  é t a i t  t r a n s p o r t é  t a n t ô t  à 
B e r n e ,  t a n t ô t  à  Z u r i c h ,  t a n t ô t  à  L u ­
c e r n e ,  s e r a i t  f ixé  à  B e r n e ,  d e v e n u e  
d e p u i s  l o r s  v ille  fédéra le  e t  c a p i t a l e  
d e  la  S u i s s e .
L e  c a n t o n  d e  B e r n e  e s t  le  h u i t i è m e  
p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s s i o n  d a n s  l a  
c o n f é d é r a t io n ,  l e  p r e m i e r  p a r  s o n  
é t e n d u e  (124 m i l l ,  c a r ré s ) ,  e t  l e  p r e ­
m i e r  p a r  s a  p o p u l a t i o n  (458,301 h . ,  
d o n t 4 03 ,768 r . ,  54,045 c .  e t4 8 8 ju i f s ) .  
I l  p a r l e  l e s  l a n g u e s  a l l e m a n d e  e t  
f r a n ç a i s e . — S a  p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r  
e s t  d e  33  h .  30 m .  ; s a  p lu s  g r a n d e  
l a r g e u r  d e  20 h .  I l  t o u c h e  a u  N .  a u x  
c a n t o n s  d e  S o l e u r e  e t  d e  B à ie ,  e t  à  
l a  F r a n c e  ; à  l ’O. à la  F r a n c e  e t  a u x  
c a n t o n s  d e  N e u c h â t e l ,  d e  F r i b o u r g  
e t  d e  V a u d  ; a u  S. a u  c a n t o n  d u  V a ­
la is  ; à  l ’E .  a u x  c a n t o n s  d ’U ri ,  d ’U n -  
t e r w a l d e n ,  d e  L u c e r n e ,  d ’A r g o v ie  
e t  d e  S o l e u r e .
B e r n e  a  d o n n é  n a i s s a n c e  à  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’h o m m e s  d i s t i n ­
g u é s .  I l  suff ir a  d e  m e n t i o n n e r  ic i 
l e s  c a p i t a i n e s  H e n r i  e t  A d r i e n  d e  B u ­
b e n b e r g ,  U l r i c h  d ’E r l a e h ,  G a s p a r d  
d e  S te in ,  H a n s  d e  H a l l w e i l ,  N ic o la s  
d e  D i e s b a c h ;  l e s  h i s t o r i e n s  B e r ­
n a r d  T s c h a r n e r ,  E m m a n u e l  d e  H a l ­
l e r ,  H a l l e r  d e  K œ n i g s f e l d e n ,  F . - L .  
H a l l e r ,  G o t t l i e b  W a l t h e r ,  S in n e r ,  
e tc .  ; l ’é c o n o m i s t e  Tsch if fce l i ;  le s  
p h i l o s o p h e s  o u  m o r a l i s t e s  d e  B o n -  
s t e t t e n ,  W e i s s .  Ch.  d e  H a l l e r ,  S ta p -  
fe r ,  e t c .  ; l e s  a r t i s t e s  J o s e p h  H e in s ,  
é l è v e  d e  P a u l  V é r o n è s e ,  J o s e p h  
W e r n e r ,  W e b e r ,  q u i  a c c o m p a g n a  le  
c a p i t a i n e  C o o k  d a n s  s es  v o y a g e s  ; 
e n f in ,  le  g r a n d  H a l l e h , m o r t  à  
B e r n e  e n  1778.
P L A N  D E  L A  V I L L E  D E  B E R N E .
Altcnberg
ffi
M i  K i r c h e n f e l i l
1. Cathédrale.
2 . Palais fédéral.
3 . Hôlcl-de-V illc.
4 . Arsenal. 
r>. Poste.
Ö. Pont de  la Nydeck, 
7 , Casino.
8. Hôpital de l’h le .
9 . Eglise du St-Esprit.
10. Théâtre.
11. Tour de l’horloge.
12. Fosse aux Ours.
13. Observatoire.
14. Hôpital des bourgeois.
15. Maison de correction,
16. Eglise française.
17. Marché aux grains.
18. tiourse.
19. Université et, par derrière , 
la Bibliothèque et le Musée.
20. Tour de S t-C hristophe.
M O N U M E N T S  P U B L I C S ,  C U R I O S I T E S .
L a  c a t h é d r a l e , n o m m é e  c o m m u ­
n é m e n t  la  g r a n d e  é g l is e ,  e s t  u n  b e l  
é d if ic e  g o th iq u e  c o m m e n c é  e n  1121 
p a r  M a tth ie u  Œ n z in g e r ,  a p p e lé  de  
S tr a s b o u rg ,  p o u r  c e t te  c o n s t r u c t io n ;  
c o n t in u é e  j u s q u ’e n  1446 p a r  son  fils 
V in c e n t ,  e l l e  l u t  te r m in é e  e n  1502, 
p a r  E t ie n n e  A b r u g g e r .  U n r e m a r q u e  
à  l ’e x t é r i e u r  , o u t r e  le s  c u r ie u s e s  
scu lp tures  d u j i o r t a i l ,  a t t r ib u é e s  h u n  
n o m m é  K œ n ig , 1 e p a ra p e t  s c u lp té  de  
la  d o u b le  g a le r ie  q u i  r é g n e  to u t  a u ­
to u r  d u  to i t .  L a  to u r  s o u s  l a q u e l le  
se  t ro u v e  l e "g ra n d  p o r ta il  a 02 m e t.
d 'é lé v a t io n  ju s q u 'i l  s a  s o m m ité  , e t  
50 m e t  ju s q u e  so u s  le  to i t ,  q u i e s t  
c o u ro n n é  d 'u n e  é to i le  e t  d ’u n  c r o is ­
s a n t  f o r m a n t  u n e  g i r o u e t te .  D a n s  le s  
d e u x  to u r e l l e s  ii j o u r  d o n t  e l le  e s t  
f la n q u é e ,  s e  t r o u v e n t  le s  e s c a l ie r s  
q u i c o n d u is e n t ,  p a r  d e u x  c e n t  c in ­
q u a n te - u n e  m a r c h e s , à  l ’h a b i ta t io n  
d u  g u e t ,  s u r  u n e  g a le r ie ,  d 'o ù  l 'o n  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n if iq u e .  L a  
c lo c h e  e s t  la  p lu s  g ro s s e  d e  to u te  la  
S u is s e .
C o m m e  c e lu i  do  to u s  le s  te m p le s  
p r o te s ta n ts ,  l ’i n té r ie u r  d e  la  c a th é ­
d r a le  d e  B e r n e ,  lo n g  d e  52 m é t.  e t  
la r g e  d e  20, n ’o ffre  r ie n  d ’in té re s -
s a n t .  O n n ’y  v o it  d ’a u t r e s  o rn e m e n ts  
q u e  le s  a rm o ir ie s  d e  q u e lq u e s  fa ­
m il le s  b o u rg e o is e s ,  la  p lu p a r t  é te in ­
te s .  L e  lo n g  d e s  m u rs  s o n t  in s c r i t s  
s u r  d e s  tablettes  le s  n o m s  d e s  d ix -  
h u i t  o f f ic ie r s  e t  d e s  s ix  c e n t  q u a ­
t r e - v in g t - t r o i s  s o ld a ts  q u i  p é r i r e n t  
e n  c o m b a t ta n t  c o n t r e  le s  F r a n ç a is  
e n  1798. D e s  d e u x  c ô té s  d u  c h œ u r ,  
s é p a r é  d e  la  n e f  p a r  u n  m u r ,  s ’é lè ­
v e n t  d e u x  to m b e a u x  : l ’u n  e s t  c e lu i  
d u  d u c  d e  Z æ h r in g e n ,  f o n d a te u r  de  
la  v i l le  ; l ’a u t r e ,  c e lu i  d e  F r é d é r ic  
d e  S t e i g e r , q u i  é ta i t  a v o y e r  d e  
B e r n e  à  l ’é p o q u e  d e  la  r é v o lu t io n .—  
L e  chœ ur  e s t  la  p a r t i e  la  p lu s  s o ig n é e  
d e  l ’é d if ic e . L e s  v i tr a u x  d e s  f e n ê ­
t r e s ,  p e in ts  v e r s  la  fin  d u  x v e s iè c le ,  
o f f re n t u n e  r e p r é s e n ta t io n  b u r le s ­
q u e  d u  d o g m e  d e  la  t r a n s s u b s ta n ­
t ia t io n .  O n  y  v o i t  u n  p a p e  v e r s a n t  
le s  q u a t r e  é v a n g é l is te s  d a n s  u n  
m o u lin ,  e t  le  m o u lin  r e n d a n t  u n e  
m u l t i t u d e  d ’h o s t ie s ,  q u ’un  é v ê q u e  
r e ç o i t  d a n s  u n  c a l ic e  s u rm o n té  d u  
C h r is t ;  le  p e u p le  a g e n o u i l lé  a u to u r  
d e  c e t t e  s c è n e  e n  p a r a i t  to u t  é b a h i .  
I l  n ’y  a  p a s  j u s q u ’a u x  d o s s ie r s  e t  a u x  
a c c o u d o ir s  d e s  s ta l le s  d e s  c h a n o in e s  
q u i  n e  p r é s e n te n t  d e s  t r a i t s  la n c é s  
c o n t r e  le s  m œ u rs  d u  c l e r g é , e n ­
t r e  a u t r e s  u n  c a p u c in  o u v r a n t  u n  
t r i c t r a c  q u i a  la  fo rm e  d ’u n  m is s e l .  
D a n s  l ’u n e  d e s  p iè c e s  d e  la  s a c r is t ie  
o n  c o n s e rv e ,  p a rm i u n e  m u l t i tu d e  
d e  ta p is  d ’a u te ls ,  d e  t e n tu r e s ,  e tc . ,  
q u e lq u e s  v ê te m e n ts  d e  C h a r le s - le -  
T é m e ra i r e  p r i s  p a r  le s  c o n fé d é r é s  
d a n s  le s  b a ta i l le s  d e  G ra n d s o n  e t  d e  
M o ra t .
L ’o rg u e , .a c h e v é  e n  1 8 5 1 , e s t  d e  
H a a s ,  d u  p e t i t  L a u fe n b o u rg .  O n  le  
c o m p a re  à  c e lu i  d e  F r ib o u r g  ; i l  a 
s o ix a n te - s ix  r e g i s t r e s  e t  tro i s  m il le  
d e u x  c e n t  q u a t r e - v in g t - q u a to r z e  
tu y a u x .  D e p u is  le  m o is  a  a o û t  1852, 
o n  le  jo u e  to u s  le s  s o ir s  à  6 h .  1/2, 
(1 fr . d ’e n t r é e  p a r  p e rs o n n e )  ; u n e  
s é a n c e  e x t r a o r d in a i r e  c o û te  12 fr .
S u r  la  p la c e  d e  la  c a th é d r a le  s ’é ­
lè v e  la  S ta tu e  d e  R o d o lp h e  d ’E r ­
la c h ,  le  v a in q u e u r d e  L a u p e n .
L 'église fra n ça ise , P r e d ig e r k i r c h e ,  
o u  l ’é g l is e  d e s  p réd ica teu rs,  e s t  s i tu é e  
d a n s  la  ru e  d e  l ’A rs e n a l (Z e u g h a u s ­
g a sse ). O n  y  c é l è b r e  a c tu e l l e m e n t  
l e  s e r v ic e  c a th o l iq u e  ro m a in ,  e t  c e ­
p e n d a n t  c e  fu t  d a n s  c e t t e  é g l is e ,  
a n c ie n  c o u v e n t  d e s  f r a n c i s c a in s , 
q u e  le  c é l è b r e  r é f o r m a te u r  Z w in g le  
s o u t in t  a v e c  t a n t  d e  s u c c è s  l a  fa ­
m e u s e  d is c u s s io n  d e  1528, q u e  le  
s é n a t  r é s o lu t  d ’in t r o d u i r e  la  re l ig io n  
r é fo rm é e  d a n s  le  c a n to n .  —  L ’église 
du S t-E s p r i t  o u  d e  l ’I n s t i tu t  (H e il i-  
g e r g e is tk i r c h e  o u  S p ita J -K irc h e ) ,— à 
l ’e x t r é m ité  o c c id e n ta le  d e  la  r u e  d e  
l ’H ô p i ta l ,— a é té  b â t ie  d a n s  le  s ty le  
m o d e rn e  e n  1722. —  L'église de la  
N y d e c k ,  à  l ’e x t r é m ité  o r ie n ta le  d e  la  
v i l le ,  o c c u p e  l ’e m p la c e m e n t  d e  l ’a n ­
c ie n  c h â te a u  d e  N y d e c k .
L ’Hô tel-d e-V ille ( R a th  h  a u  s ) ,  
b â t i  de  1406 à  1416, se  t ro u v e  p la c é  h 
l ’e x t r é m ité  d e  la  K re u z g a s s e  q u i  
c o u p e  t r a n s v e r s a le m e n t  le s  tro i s  
g ra n d e s  r u e s  p a r a l l è le s  d e  la  v i l le .  
L e s  s a l le s  d u  g ra n d  e t  d u  p e t i t  c o n ­
s e i l  s o n t  o rn é e s  d e  ta b le a u x .  D a n s  le  
g ra n d  v e s t ib u le  q u i le s  p r é c è d e ,  o n  
e n  r e m a r q u e  u n  q u i  r e p r é s e n te  la  
v i l le  d e  B e rn e  te l l e  q u ’e l l e  é ta i t  e n  
1585. A  c ô té  e s t  la  C hancellerie  q u i  
re n fe rm e  d e s  a r c h iv e s  p r é c ie u s e s  
p o u r  l ’h is to i r e  d e  B e r n e  e t  d e  la  
S u is s e .  L e  c a r r e f o u r  d u  c e n t r e ,  o ù  se  
c r o is e n t  la  K re u z g a s s e  e t  la  r u e  
p r in c ip a le  p o r ta i t  a n c i e n n e m e n t  le  
n o m  d e  R ic h tp la tz ,  la  p la c e  d e  la  
J u s t i c e ,  à  c a u s e  d ’u n  s iè g e  é ta b l i  e n  
p e r m a n e n c e  e t  d e v a n t  l e q u e l  le s  
c r im in e ls  c o n d a m n é s  à  m o r t  é ta ie n t  
a m e n é s  p o u r  e n te n d r e  la  le c tu r e  d e  
l e u r  s e n te n c e .
L es  Tours d e  la  g ra n d e  r u e  a t t i ­
r e n t  s u r to u t  l ’a t te n t io n  d e s  é t r a n -
Fe rs .  L e  Z e itg lo ck en th u rm ,  la  to u r  d e  h o r lo g e  , e s t  a c tu e l l e m e n t  s i tu é e  
p r e s q u e  a u  m il ie u  d e  la  v i l le ,  b ie n  
q u ’à  l ’é p o q u e  d e  s a  c o n s t r u c t io n ,  
e n  1491, e l le  d é fe n d i t  le s  m u ra i l le s  
e x té r ie u r e s .  A c ô té  d u  c a d r a n  s e  
t ro u v e  p la c é e  u n e  m é c a n iq u e  fa ite  
p a r  u n  n o m m é  G a s p a rd  B r u n e r ,  e t  
u i  a  lo n g te m p s  p a s s é  p o u r  u n  c h e f -  
’œ u v re .  U n e  m in u te  a v a n t  q u e  
l ’h e u r e  n e  s o n n e  e t  u n e  m in u te  a p rè s  
q u ’e l le  a  s o n n é , u n  c o q  d e  Dois 
c h a n te  d e u x  fo is  , e t  ta n d is  q u ’u n  
m a n n e q u in ,  co iffé  d ’u n e  m a r o t te ,  
f r a p p e  l ’h e u r e  a v e c  d e  p e t i t s  m a r ­
te a u x  su r  u n e  c l o c h e t t e , o n  v o i t  
a s s e r  u n e  p ro c e s s io n  d e  p e t i t s  o u rs  
e v a n t  u n e  s ta tu e  q u i;  a s s is e  s u r
u n  t rô n e ,  d é s ig n e  l 'h e u r e  e n  o u v r a n t  
la  b o u c h e  e t  e n  a b a is s a n t  s o n  s c e p ­
t r e .  L a to u r  des p r iso n s , K æ fic h t-  
th u r m ,  s ’é lè v e  e n t r e  la  t o u r  d ’h o r ­
lo g e  e t l a  tour de C hris to p h e , a p p e lé e  
a u s s i  tour de G olia th  p a rc e  q u 'e l le  
e s t  o rn é e  d u  p o r t r a i t  d ’u n  im m e n s e  
g é a n t .
P a rm i le s  Fontaines, o n  r e m a r ­
q u e  c e l le s  d e  l ’O g re  (K in d e r f r e s s e r  
b ru n n e n ) ,  d e  la  J u s t i c e ,  d e  S a m s o n , 
d e  l ’O u rs , d e  D a v id , d e  M o ïse , d e  la  
C ig o g n e , d e s  Q u a tre -T u y a u x ,  d e s  
T i r e u r s ,  e tc .
La Bibliothèque d e  la  v i l le ,  s i ­
tu é e  à  l ’e x t r é m i té  o c c id e n ta le  d e  la  
r u e  d e s  C h a u d r o n n ie r s , c o m p te  
q u a ra n te -c in q  m il le  v o lu m e s  e t  e n ­
v iro n  m il le  c in q  c e n t s  m a n u s c r i t s .  A 
l ’u n e  d e s  e x t r é m ité s  d e  la  g ra n d e  
s a l l e ,  s ’e n  t ro u v e  u n e  p lu s  p e t i te ,  où  
e s t  p la c é  le  b u s te  d u  g ra n d  H a lle r .  
O u tre  u n  c a b i n e t  d e s  m édailles  q u i 
re n fe rm e  q u e lq u e s  p iè c e s  c u r ie u s e s  
e t  fo r t  r a r e s ,  la  B ib l io th è q u e  p o s s è d e  
d e s  a n t io u i té s  e t  le s  p o r t r a i t s  d e s  
a v o y e rs  d e  B e rn e .
L e musée, q u i  c o m m u n iq u e  a v e c  
la  b ib l io th è q u e  p a r  u n  c o r r id o r ,  e s t  
o u v e r t  a u  p u o l ic  le  m a rd i,  le  je u d i  
e t  le  s a m e n i d e  c h a q u e  s e m a in e ,  de  
d e u x  à  c in q  h e u r e s  ; m a is  le s  é t r a n ­
g e rs  p e u v e n t  le  v i s i t e r  to u s  le s  jo u r s  
à  to u te  h e u r e .  L e s  s a l l e s  d u  r e z -d e -  
c h a u s s é e ,  q u i  o n t  is s u e  e t  j o u r  s u r  
le  ja r d in  bo tan ique , c o n t ie n n e n t  d e s  
c o l le c t io n s  d e  m in é ra u x ,  d e  fo s s i le s ,  
d e  c é r é a le s ,  d e  g r a m in é e s ,  d ’a n t i ­
q u i té s .  T o u t  l ’é ta g e  s u p é r ie u r  n e  
to rm e  q u ’u n e  s a l le  d e  q u a r a n te  p a s  
d e  lo n g . O n y  v o i t  u n e  c o l le c t io n  
d 'o i s e a u x  in d ig è n e s  o u  p a s s a g e r s  
a v e c  l e u r s  n id s  o u  l e u r s  œ u fs , e t  
h o rm is  le s  a n im a u x  d o m e s t iq u e s ,  la  
p lu p a r t  d e s  q u a d r u p è d e s  s u is s e s  
e m p a il lé s  a v e c  b e a u c o u p  d ’a r t .  L e  
m u s é e  d e  B e r n e  o ffre  u n  é g a l  in té r ê t  
a u x  s a v a n ts  e t a u x  s im p le s  c u r ie u x .  
On y  r e m a r q u e  s u r to u t  la  b e l le  
c o l le c t i o n  g é o lo g iq u e  d e  M . S tu d e r  ; 
d e  m a g n if iq u e s  é c h a n t i l l o n s  d e s  
p lu s  b e a u x  e t  d e s  p lu s  r a r e s  m in é ­
ra u x  d u  S t-G o th a rd  ; la  d é p o u i l le  de  
B a r ry ,  u n  d e s  c h ie n s  d re s s é s  p a r  le s  
r e l ig ie u x  d u  S t- B e rn a rd  (c e t  a n im a l ,  
a p rè s  a v o ir  s a u v é  l a  v ie  à  q u in z e  
p e r s o n n e s ,  f u t  tu é  p a r  u n  v o y a g e u r
q u ’il c h e r c h a i t  à  t i r e r  d e  s o n  a s s o u ­
p is s e m e n t ,  e t  q u i  p r i t  s o n  s a u v e u r  
p o u r  u n  e n n e m i)  ; d e u x  p e t i t s  o u rs  
e m p a i l l é s ,  d e  h u i t  e t  v in g t  e t  u n  
j o u r s  ; le  ly n x  d e s  A lp e s  e t  le  b o u ­
q u e t in  , q u i  o n t  p r e s q u e  d is p a r u  d e  
1 E u r o p e  ; u n  c h a m o is  à  t r o i s  c o rn e s ,  
d o n t  1 u n e  lu i  s e r t  d e  n e z  ; u n  s a n ­
g l i e r  s a u v a g e  d ’u n e  ta i l l e  g ig a n te s -  
u e  ; le  l a m m e r g e y e r  (le  v a u to u r  
e s  a g n e a u x ) ,  le  m o n a r q u e  a i lé  d e s  
A lp e s  ; d e s  p la n s  e n  r e l i e f  d e  d iv e r ­
s e s  p a r t ie s  d e  la  S u is s e  ; le s  p o r ­
t r a i t s  d e s  a v o y e r s  d e  la  r é p u b l iq u e  ; 
d e s  a n t iq u i té s  r o m a in e s ;  le  p r ie -  
d ie u  d e  C h a r le s - l e - T é m é r a i r e , e t  
q u e lq u e s  p a r t ie s  d e s  ta p i s s e r ie s  q u i 
f o r m a ie n t  s a  te n te  e t  q u i f u r e n t  
p r i s e s  p a r  le s  B e r n o is  à  G ra n d s o n  ; 
le s  c u r ie u x  s o u l ie r s  p o in tu s  q u e  
p o r ta ie n t  le s  n o b le s  b e rn o is  au  
x v ie s iè c le  ; le s  a r m u r e s  e t  led  c o s -  
tu m e ç  d e s  h a b i ta n ts  d e s  î le s  d e  la  
m e r  d u  S u d , q u e  le  c a p i ta in e  C o o k  
a v a i t  r a p p o r te s  d e  s e s  v o y a g e s ,  e t  
d o n t  u n  d e  s e s  c o m p a g n o n s ,  n o m m é  
W e b e r ,  f it  p r é s e n t  à  la  v i l le  d e  B e r ­
n e ,  s a  p a t r ie .
L ’A r s e n a l  (Z e u g h a u s )  n 'a  p a s  
m o in s  s o u f fe r t  q u e  le  t r é s o r  d e  B e r ­
n e  d e  la  p r é s e n c e  d e s  F r a n ç a i s  : il 
a  p e r d u  s e s  a n c ie n s  t r o p h é e s ,  e t  p a r  
c o n s é q u e n t  to u t  l ’in t é r ê t  q u ’il p o u ­
v a i t  o f f r ir  a u x  é t r a n g e r s .  L e s  a n ­
c ie n n e s  a rm e s  q u i  lu i  r e s ta i e n t  o n t  
é té  r e m is e s  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  à  
la  s o c ié té  d e  la collection des objets  
du m oyen-âge.
L e s  a u t r e s  é d if ic e s  p u b l ic s  d e  
B e r n e  s o n t  : VH o te l du S ti f t , s i tu é  s u r  
la  p la c e  d e  la  C a th é d r a le ,  e t  r e n f e r ­
m a n t  u n e  g a le r ie  d e  t a b le a u x  ; l ’A ­
cadém ie e t  le  C ollège; l ’H ô te l des 
M onnaies (1790-1793) ; le  G ran d  G re­
nier, c o n s t r u i t  d e  1711 à  1716, e t  s o u s  
le q u e l  e s t  la  G ran de C a ve  ; l'hôtel 
d 'Ê rlach ; l ’hôtel de la  P olice; le  Théâ­
tre (ou  l ’h ô te l  d e  M u siq u e ); le  C a ­
sino; la  nou velle M aison  de correction  
(Z u c h th a u s ) ,  b â t ie  d e  1825 à  1834, 
p r è s  d e  la  p o r te  d ’A a r b e r g  (460 d é ­
te n u s  p a r  a n ) ;  l'A m ph ith éâ tre  an a to ­
m ique, d a n s  le s  f o r t i f ic a t io n s ,  e tc .
O n c o n s t r u i t ,  e n  fa c e  d u  C a s in o , 
u n  p a l a i s  f é d é r a l  ( B u n d e s ra th -  
h a u s ) , o ù  s ié g e r o n t  le s  c o rp s  fé d é ­
ra u x  c .-à -d .  : le  c o n s e i l  f é d é ra l ,  le
c o n s e i l  n a t io n a l ,  le  c o n s e i l  (les 
E ta ts ,  la  c h a n c e l l e r ie  f é d é ra le ,  e tc .  
C e t é d if ic e  d o i t  ê t r e  a c h e v é  e n  1850. 
S a  l o n g u e u r  to ta le  s e r a  d e  131 m è t. 
O n  y  c o m p te ra  c e n t  p iè c e s  d iffé ­
r e n te s .  I l  s e  c o n s t r u i t  s o u s  la  d i r e c ­
t io n  d e  M . S tu d e r ,  c a p i ta in e  d ’a r t i l ­
l e r i e .  L a  d é p e n s e  a  é té  é v a lu é e  à 
1 m il l io n  040,000 fr .
I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  E T  P R I V É E S .
— C O L L E C T I O N S .
B e r n e  e s t  c é l è b r e  p a r  le  n o m b re  
e t  la  s u p é r io r i t é  d e  s e s  in s t i tu t io n s  
c h a r i t a b le s .  O n  y  t r o u v e  e n  e ffe t u n  
g ra n d  grenier p u b l ic  (K o rn h a u s )  en  
c a s  d e  d is e t te  ; d e s  in stitu ts  d 'aveu ­
gles e t  d e  sou rds et m uets, (c e  d e r ­
n ie r  à  tro i s  h e u r e s  d e  la  v ille )  ; d e u x  
m aisons d'orphelins ; d e u x  caisses 
d ’épargn e; d e s  caisses d e s  b o u rg e o is  
(c a p . 295,000 f r .) ,  d e s  d o m e s t iq u e s  
(c a p . 093,000 fr .) , d e s  v e u v e s  e t  d e s  
O rp h e lin s ,  d e s  m a la d e s ,  d e s  o u ­
v r i e r s ;  u n  hôp ita l des inourables et 
des aliénés, (è 30 m . d e  la  v i l l e ) ;  u n e  
v a s te  infirm erie q u i  fo rm e  à  e l le  
S e u le  p r e s q u e  to u t  u n  c é t é  d e  la  ru e  
d e  L is le ,  e t  a p p e lé e  l’H ôpital de 
l ’Islc. D e n o m b re u s e s  d o n a t io n s  
o n t  m is  c e t  é ta b l i s s e m e n t  e n  é ta t  de  
r e c e v o i r  c h a q u e  a n n é e  it p e u  p rè s  
q u a to r z e  c e n t s  m a lq d e s ,  e t  cTen- 
v o v e r  à  s e s  f r a i s J e s  c o n v a le s c e n ts  
o u  m ê m e  c e r ta in s  m a la d e s  a u x  e a u x  
d e  G u r n ig e l ,  d e  B a d e n , d e  S c h n in -  
z a c h ,  e tc .;  l ’a u t r e  h o s p ic e ,  n o m m é  
le  Grand-Hôpital o u  l ’H ô p ita l  
des B ourgeois, e s t  le  p lu s  v a s te  e t  le  
p lu s  b e l  é d if ic e  d e  la  v i l le  a p rè s  la  
m a is o n  d e  c o r r e c t io n .  I l  e s t  s i tu é  it 
s o n  e x t r é m i té  o c c id e n ta le ,  p rè s  d e  
la  p o r te  d e  M ç f a t .  I l  a  é té  b â ti  de  
1734 ii 1739. À u -d e s s ü s  d e  l ’e n t r é e  
s o n t  g ra v é s  c e s  m o ts  : C hristo  in  
pau peribu s, a u  C h r is t  d a n s  la  p e r ­
s o n n e  d e s  p a u v r e s .  C e t é ta b l is s e ­
m e n t  e s t  d e s t in é  h. s e r v i r  d e  r e ­
t r a i t e  ii d e s  in d ig e n ts ,  b o u r g e o is  de  
B e r n e  ; m a is  le s  v o y a g e u r s  d é n u é s  
d e  r e s s o u r c e s ,  e t  le s  o u v r ie r s  p a u ­
v r e s  q u e  l e u r  m é t ie r  c o n d u i t  à  
B e r n e ,  ÿ  t r o u v e n t  u n  b o n  g î te ,  e t  
r e ç o iv e n t  le  le n d e m a in  q u e lq u e s  
l é g e r s  s e c o u r s  p o u r  c o n t in u e r  l e u r  
r o u te ,
O n r e m a r q u e  à  B e r n e ,  p a rm i  le s  
in s t i tu t io n s  d ’in stru ction  put/ligue : — 
l’Université, in a u g u r é e  le  15 n o ­
v e m b re  1834 ( tre iz e  p ro f e s s e u r s  o r­
d in a ir e s  , v i n g t - t r o i s  s u p p lé a n t s ,  
o n z e  le c te u r s  e t  e n v . d e u x  c e n ts  
é t u d i a n t s ) ;  le  G gm nase su périeu r; 
VEcole ordinaire ; le  J a rd in  botanique; 
l'O bserva to ire le  p lu s  é le v é  d e  to u te  
l ’E u r o p e ;  le s  E coles d e  g y m n a s t iq u e ,  
d e  n a ta t io n ,  d e  s a g e s - fe m m e s , in ­
d u s t r ie l le s ,  p r im a ir e s ,  e tc .  ;— p a rm i 
le s  S ociétés scientifiques o u  a u tre s ,  
le s  S o c ié té s  é c o n o m iq u e ,  fo n d é e  e n  
1759, d 'h i s to i r e  n a tu r e l l e  r é ta b l ie  e n  
1815, d e  m é d e c in e ,  c r é é e  e n  1798, 
h is to r iq u e  s u i s s e , d e s  a r t i s te s ,  d e  
m u s iq u e  b ib l iq u e ,  d e  le c tu r e  c a n to ­
n a le ,  m é d ic o - c h i r u r g ic a le ,  e tc .
L e s  collections im p o r t a n t e s , p u ­
b l iq u e s  ou  p r iv é e s ,  s o n t,  o u t r e  la  
B ib l io th è q u e  d e  la  v i l le  e t  le  M u sé e , 
le s  B ib l io th è q u e s  d e  m é d e c in e  (s e p t 
m il le  v o l.) , e t  d e  la  S o c ié té  d e  l e c ­
tu r e  ; la  c o l le c t io n  d ’h is to i r e  n a tu ­
r e l l e  d e  M . W v t te n b a c h  , le  r ic h e  
h e r b i e r  d e  M. S h u t t lè w o r th ,  le s  m é - 
d a i l l ie r s  d e  M M . I s e n s c h m id t  e t  
S p r i in g l i ,  la  c o l le c t io n  d ’o b je ts  d u  
J a p o n  d e  M . le  m a jo r  M a n u e l,  le  c a ­
b in e t  d e  p h y s iq u e  d e  l ’U n iv e rs i té ,  
la  c o l le c t io n  d e  l iv r e s ,  d e  m a n u ­
s c r i t s  e t  d e  ta b le a u x ,  d e  l 'a n c ie n  
a v o y e r  d e  M iih le n e n .
I N D U S T R I E  E T  C O M M E R C E .
I l  r è g n e  à  B e r n e  u n e  a ss e z  g ra n d e  
a c t iv i té  in d u s t r i e l l e .  O n y  t ro u v e  
d e s  m a n u f a c tu r e s  d ’é to f fe s ,  d q  c o ­
to n  e t  d e  so ie  ; d e s  f a b r iq u e s  d e  c h a ­
p e a u x  d e  p a i l le  ; d e s  ta n n e r ie s ,  d e s  
im p r im e r ie s ,  d e s  l i th o g r a p h ie s ,  u n e  
p a p e t e r ie  h o rs  d e  la  v i l le ,  e tc .  L e 
c o m m e rc e  s e  fa i t  s u r to u t  e n  m a r­
c h a n d is e s  f a b r iq u é e s  d a n s  le  c a n ­
to n , e n  v in  e t  e n  f ro m a g e s . D e u x  
g r a n d e s  fo ir e s  s ’v  t i e n n e n t  c h a q u e  
a n n é e ,  a p rè s  P â q u e s  e t  a u  m o is  d e  
n o v e m b re .  L e s  m a rc h é s  d u  m a rd i 
s o n t  to u jo u r s  t r è s - f r é q u e n té s .
I ’R O M E N A D E S  I N T E R I E U R E S .
L a  Plate-Forme, p rè s  d e  la  c a ­
th é d r a le ,  l ’u n e  d e s  p lu s  b e l le s  p ro ­
m e n a d e s  d é  la  v i l le ,  e s t  é le v é e  d e  
35 m è t. a u -d e s s u s  d e  l ’A a rc  q u i
LES A L P E S  B E R N O I S E S  VUE S DES E N V I R O N S  DE B E R N E
\ \  ellvrliorn. 2. Schrcckliurn. 5. Finsteraarhoin. 4, Eiger. 5. Mœnch. 6 . Jungfrau.
3.718 mèt. 4,097 mèt. 4,298 inèt. 5,970 mût. 4,156 mèt. 4 ,175 mèl.
7. Bliimlisalp. 8 . Niesen. 9. Duldenliorn
3,703 met. 2,450 mèt. 3,667 mèl.
10. Siockliurn 
2.556 mèt.
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c o u le  i  s e s  p ie d s ,  p la n té e  do  b e a u x  
m a r r o n n ie r s  e t  g a rn ie  d e  q u a r a n te -  
h u i t  b a n c s .  E n t r e  le s  d e u x  c a fé s  s i­
tu é s  a u x  d e u x  a n g le s  e t  a u  m i­
l ie u  d u  p a r a p e t  d e  Ta te r r a s s e ,  u n e  
in s c r ip t io n  a l le m a n d e ,  g ra v é e  s u r  
u n e  p ie r r e ,  c o n s ta te  u n  é v é n e m e n t  
p r e s q u e  m ir a c u le u x .  L e  23 m a i 1654, 
u n  é tu d ia n t  n o m m é  W e in z æ p fli  s ’a ­
v is a  d e  m o n te r  s u r  u n  c h e v a l  q u i 
p a i s s a i t s u r l e  g a z o n . D 'a u tre s  je u n e s  
g e n s  e f f a ro u c h è re n t  le  c h e v a l , e t  
W e in z æ p fli  f u t  j e t é  e n  b a s  d e  l a  t e r ­
ra s s e  p a r -d e s s u s  la  b a lu s t r a d e ,  fo r t  
b a ss e  à  c e t t e  é p o q u e .  I l  to m b a  d a n s  
u n  ja r d in  p o ta g e r ,  se  c a s s a  b ra s  e t  
ja m b e s ,  e t  g u é r i t ;  m a is  le  c h e v a l  se  
tu a  s u r  le  p a v é .— U n e  s ta tu e  a  é té  
é le v é e  au  m il ie u  d e  la  p la te - fo rm e  
à  B e r th o ld , le  fo n d a te u r  d e  B e rn e . 
— D e c e t te  p la te - fo rm e  ou  te r r a s s e ,  
on  d é c o u v r e  u n e  v u e  d ’u n e  r é p u ta ­
t io n  e u r o p é e n n e  ;— il sa  b a s e ,  1 A a re  
e t  la  b a ss e  v i l le ,  a p p e lé e  M a tten , à 
l a q u e l le  d e s c e n d  u n  e s c a l ie r  de  
c e n t  q u a t r e - v in g t - c in q  m a rc h e s  ;— 
nu  s e c o n d  p la n ,  le  G u r te n  e t  le  B e lp -  
b e rg ,  c o l l in e s  b o is é e s  d e r r i è r e  le s -
Su e l le s  se  d re s s e  la  g ra n d e  c h a în e  e s  g la c ie r s  q u i b o rn e  l ’h o r iz o n . 
— P a rm i c e s  g la c ie r s ,  On r e m a r q u e  
s u r to u t  le  W e t te r h o r n ,  le  S c h re c k -  
h o r n ,  le  F i n s t e r a a r h o r n , le  V ie s -  
c h e r l io rn ,  l 'E ig e r ,  l e , M œ n c h , la  
J u n g f ra u ,  le  B re i th o rn ,  le  T s c h in -  
g e lh o rn ,  le  G e s p a l te r h o r n ,  la  F r a u  
ou  B lü m lis a lp ,  j u s q u ’a u  W ild -S tru -  
b e l .  (V . la  g ra v u re .)
L e s  p e tits  rem parts (en  a il.  K le in e -  
S c h an ze ) s o n t  le s  d e u x  b a s t io n s  q u i 
f la n q u e n t  a u  m id i le s  fo r t i f ic a t io n s  
de  la  v i l le ,  p lu s  é le v é e s  q u e  la  P la te -  
F o rm e  , e t  jo u i s s a n t  d e  la  m ô m e  
e x p o s i t io n .
L a  nouvelle p r o m en a d e , o u  la  p r o ­
m e n a d e  d e  l ’H ô p i ta l ,  e s t  s i tu é e  e n  
fa c e  d e s  p e t i t s  r e m p a r ts ,  à  l ’e x t r é ­
m ité  o c c id e n ta le  d u  g ra n d  h ô p i ta l  e t  
p r a t iq u é e  d a n s  la  p a r t ie  d e s  g ra n d s  
r e m p a r ts  q u i  a  é té  r a s é e  p o u r  l ’é ta ­
b l i s s e m e n t  d e  la  b a r r i è r e  d e  M o ra t.
L es  a u t r e s  p ro m e n a d e s  in té r ie u r e s  
de  B e rn e  s o n t  : le  G raben supé­
rieu r (O b e r - G r a b c n ) , à  l ’e x t r é m i té  
m é r id io n a le  d u  m a r c h é  d u  b é ta i l ;—  
le  G raben inférieur ( U n te r -G ra b e n ) ,  
à  l ’e x t r é m i té  s e p te n t r io n a le  d e  la
p la c e  d u  G r a n d - G r e n ie r ;  —  le  B el­
védère, o u  le  p e r r o n ,  s i tu é  a u -d e v a n t  
d e  l ’h ô te l  d e  l a  M o n n a ie  (M u n z -T c r-  
ra s s e )  ; —  la  terrasse de l'H ô te l-de-  
V ille , s i tu é e  d e r r iè r e  c e t  é d if ic e  ;— 
le  quai de l'A arc.
P R O M E N A D E S  E X T E R I E U R E S  
E T  E X C U R S I O N S .
L e  lo n g  des fortifica tion s, d a n s  le s  
fo s s é s  d e s q u e l le s  on  v o i t  d e s  c e r fs ,  
d e s  d a im s , d e s  c h e v r e u i ls  e t  a u tr e s  
a n im a u x .
A  la fosse aux Ours, p r è s  d e  la  
p o r te  d ’A a rb e rg .  D e p u is  l 'é p o q u e  
d e  s a  fo n d a t io n , le s  o u rs  o n t  é té  le s  
a rm e s  d e  la  v i l le ,  e t  l ’o n  a  p la c é  n o n - 
s e u le m e n t  l e u r  e ff ig ie  d a n s  le  b la ­
s o n , s u r  le s  fo n ta in e s ,  d a n s  le s  h o r ­
lo g e s  e t  s u r  le s  m o n u m e n ts  de  
B e rn e , m a is  o n  e n  n o u r r i t  c o n s ta m ­
m e n t  d e  v iv a n ts  d a n s  de. b e a u x  fo s ­
s é s  c o n s t r u i t s  to u t  e x p r è s .  C es  o u rs  
p o s s è d e n t  u n  c a p i ta l  p ro v e n a n t  d e  
d o n a tio n s  e t  d e  le g s ,  d o n t  le  r e v e n u  
a n n u e l  s ’é lè v e  h  700 fr . e n v iro n .  
A  la  d r .  d e  la  fo s se  a u x  O u rs  e s t  
la  S c h ü tz e n m a t t  o u  p la ce  du tir-, à
g . , s u r  la  h a u te u r ,  s ’é lè v e  l ’O èse r- 
va to ire  (le p lu s  h a u t  d e  l ’E u r o p e )  q u i 
fo rm e  le  p o in t  c e n t r a l  d e s  c a lc u ls  t r i -  
g o n o m é tr iq u e s  d e  la  S u is s e .c n  m ô m e  
te m p s  q u ’il s e r t  a u x  o b s e r v a t io n s  a s ­
t r o n o m iq u e s ,  e t  p lu s  lo in  le  bastion , 
d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e .
A u  p o n t  d e  la  N y d eclc . ( F .  c i -  
d e s s u s ,  p . 300.)
S u r  le s  routes d e  T h u n  e t  d e  So- 
l e u r e ,  j u s q u ’a u  S ta ld e n  e t  a u x  m o ­
n u m e n ts  é le v é s  h. la  m é m o ire  d e  
W e r d t ,  e t  p o u r  la  c o n s t r u c t io n  d e  la  
r o u te ,  143 m . e n v iro n .)  B e l le  v u e .
A IX 1 1  e n  l i e  r g ,  m o n ta g n e  c o u ­
v e r te  d e  f e rm e s  u t d e  m a is o n s  do  
c a m p a g n e ,  e t  q u i d o m in e  le  S ta ld e n . 
(1 h . n n v .)
A u  Bantiger (487 m è t.  a u -d e s s iis  
d e  B e r n e ,  1,030 m è t.  a u -d e s s u s  d e l à  
m e r) , 2 h .  15 m . p a r : ■— B au m qarlem . 
h a m .;— l 'h ô p i ta l  e x t é r i e u r  ;— W eg- 
m ü h le , h a m .—  1 h . 13 m . B alligen, v . 
d e  3,277 h . r .  B a in s  f r é q u e n té s .— D u  
s o m m e t d u  B a n t ig e r  (1,030 m è t.) ,  o n  
d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e  s u r  le s  g la ­
c ie r s ,  le  p la te a u ,  le  J u r a ,  le s  v a l lé e s  
d e  K ra u c h  e t  d e  L in d e n , e tc .  P a n o ­
ra m a  de S ch m id . O n p e u t  r e v e n i r
à  B e r n e  e n  d e u x  h e u r e s  e n v iro n  
a r  : F erren balm , h a m . ;— S te ttim i, v . 
e  651 h . r .  (1 h . 30 m . d e  B e rn e ) ;—  
D e iss w e il , h a m . ; —  Osterm undingen  
(1 h . d e  B e rn e ) .
A l 'E n g i  (de  10 à  45 m .), é t r o i t  e s ­
p a c e  d e  t e r r a in  fo r m a n t  d e u x  p r e s ­
q u ’île s  e n to u r é e s  p a r  l ’A a re  e t  a c h e té  
a r  B e r n e  v e r s  le  c o m m e n c e m e n t  
u  x v ie s iè c le .  P r o m e n a d e  é ta b l ie  
d e  1738 à  1740; b e l l e  v u e , s u r to u t  
a u  c o u c h e r  d u  s o le i l  ; p an oram a  de 
S tu d e r .— A  10 in . a u  d e là  d e  la  p o r te  
d ’A a rb e rg ,  on  a  é ta b l i  u n  c a fé .
D e  c e t te  p r o m e n a d e  on  p e u t  a l l e r  
à  H o ffw e il, e n  p a s s a n t  l ’A a re  s u r  u n  
b a c  kR eichenbach  ( lh .1 5 m .d e  B e rn e ) , 
c h â te a u  d e  la  fa m il le  d ’E r la c h ,  o ù  
l e v a i n q u e u r d e  L a u p e n  f u t  a s s a s s in é  
a r  so n  g e n d r e  R u d e n z  d ’U n te rw a l-  
e n . « U n  j o u r ,  d i t  Z s c h o k k e , J o b s t  
d e  R u d e n s  d ’U n te rw a ld e n ,  s o n  g e n ­
d re ,  e n t r a  d a n s  s a  c h a m b re ,  e t  s ’é ta n t  
p r is  d e  q u e re l le  a v e c  lu i a u  s u je t  de 
la  d o t d e  s a  fille  , il s a is i t  l ’é p é e  de  
L a u p e n ,  s u s p e n d u e  a u  m u r ,  la  p lo n ­
g e a  d a n s  le  c œ u r  d e  so n  b e a u - p è r e ,  
e t  s ’e n fu it ,  p o u rs u iv i  p a r  le s  c h ie n s ,  
s a n s  q u e  ja m a is  o n  l ’a i t  r e v u  d e p u is .»  
E n f in  o n  p e u t  , a u  l ie u  d e  r e ­
to u r n e r  à  B e rn e  p a r  le  m ê m e  c h e ­
m in  , g a g n e r  s e u le m e n t  R e ic h e n ­
b a c h ,  e t  d e  R e ic h e n b a c h  r e v e n i r  p a r  
Y V orblaufen  r e jo in d r e  la  r o u te  de  
S o le u re ,  o u , c e  q u i  e s t  e n c o r e  p r é ­
f é ra b le ,  a l l e r  à  È rem garten  (15 m .), 
v. d e  721 h . r .  (1 h . 15 m . d e  B e rn e ) , 
d o n t  le  c h â te a u ,  q u i  r e p o s e  s u r  d e s  
fo n d a t io n s  ro m a in e s ,  a a p p a r te n u  a u  
fa m e u x  a v b v e r  F r a n z  N æ g e li  , le  
c o n q u é r a n t  d u  p a y s  d e  V a u d , e t d o n t 
l ’é g l i s e  re n fe rm e  le  to m b e a u  d e  R o ­
d o lp h e  d ’E r l a c h , le  v a in q u e u r  d e  
L a u p e n .  —  P r o m e n a d e s  c h a r m a n te s  
d a n s  la  fo rê t  d e  E r e m g a r te n ,  a u  N e u -  
b r i i c k e  (15 m .), r o u te  d ’A a r b e r g  (R. 
138), 45 m . d e  B e rn e .
A I l o f f w e i l  o u  W eilh o f (2 h . 15 
m . d e  B e rn e )  e n  v o i tu r e ,  p a r  P a p ie r ­
m ü h le  e t  la  r o u te  d e  S o le u re ;  à  p ie d , 
p a r l 'E n g i ,  R e ic h e n b a c h  e t B u c h s e e .  
A n c ie n n e  ré s id e n c e  s e ig n e u r i a le  , 
o ù  M . d e  F e i le n b e r g  a v a i t  fo n d é  u n  
in s t i tu t  a g r io le  q u i ,  a p rè s  a v o ir  jo u i  
d ’u n e  r é p u ta t io n  e u r o p é e n n e  p e n ­
d a n t  u n  d e m i- s iè c le ,  a  é té  d is so u s  
e n  1848.
A u  Gurten ; l l i .  30 m . p a r  K œ n iz , 
1 h .  h .  15 m . p a r  W a b e rn ) .  U n e  a u ­
b e r g e  a  é té  é ta b l ie  p r è s  d u  S ig n a l 
s i tu é  à  900 m è t.  B e l le  v u e  s u r  B e rn e  
e t  s e s  e n v iro n s ,  le s  g la c ie r s ,  le  J u r a ,  
le s  la c s  d e  B ie n n e ,  d e  N e u c h â te l  e t  
d e  M o ra t.— P a n o ra m a  de S c h m id .—  
O n p e u t  r e d e s c e n d r e  p a r  le s  r u in e s  
d 'Æ g e r te n  e t  K e rs a tz  (1 h . 20 m . d e  
d e  B e rn e ) ,  m a is  c e  c h e m in  e s t  p lu s  
lo n g .
A la  B ü t § c h e l e c k  ( 3 h .  30 m .
e n v .)  B e l le  v u e  d u  s o m m e t é le v é  d e  
1,080 m è t . — O n p e u t  y  a l l e r  s o i t  p a r  
K œ n iz , s o it  p a r  K e h rs a tz .  (F .R .1 4 8 .)
A  la  c o l l in e  d e  Donnerbiihl, 
(1 h .) où  le s  B e r n o is ,  c o m m a n d é s  
p a r  U lr ic h  d ’E r la c h ,  p è r e  d u  v a in ­
q u e u r  d e  L a u p e n ,  g a g n è r e n t ,  e n  
1291, l e u r  p r e m iè r e  b a ta i l le  s u r  l ’A u ­
t r i c h e  e t l a  n o b le s s e .  L a  p ro m e n a d e ,  
a p p e lé e  le  C hem in  des P h ilosophes  
c o n d u i t  à  c e  c h a m p  d e  b a ta i l le ,  c é ­
lè b r e  d a n s  l ’h is to i r e  d e  B e r n e  e t  d e  
la  S u is se .
A u  p o n t  d e  T ie fe n a u .  (45 m .) (V .  
R . 252.— A u  G ra u h o lz .  [ V .  R . 252). 
A  H in d e lb a n k .  ( V .  R . 25 2 .)— A u 
B e lp b e r g .  ( F .  R . 148).
B e rn e  e s t  à  : 15 h .  d ’A a ra u ,— 2 6 h . 
30 m . d ’A lto rf , —  41 h .  30 m . d 'A n - 
p e n z e l l ,— 20 h . d e  B à ie ,— 19 h . d e  
B e l l in z o n a ,— 46 h . 30 m . d e  C o ire , 
— 30 h . d e  F r a u e n f e ld ,— 6 h . d e  F r i ­
b o u r g ,— 37 h . 30 m . d e  S t-G a ll ,— 29 
h . d e  G e n è v e ,— 36 h . d e  C la r is ,—  
17 h . d e  L a u s a n n e ,  —  22 h . 30 m . d e  
L ie s ta l ,— 52 h . d e  L o c a rn o ,— 54 li. 
d e  L u g a n o ,— 16 h . 30 m . d e  L u c e rn e ,  
— 10 li. d e  N e u c h â te l ,— 21 h . d e  S a r ­
n e n ,— 28 h . 30 m . d e  S c h a ffh o u s e ,—  
23 h .  d e  S c h w y z ,— 2-1 h . d e  S io n ,—  
7  h .  d e  S o le u r e ,— 19 h . d e  S ta n s ,— 
39 h . 30 m . d e  T r o g e n ,— 21 h . 30 m . 
d e  Z u g ,— 23 h . 30 m . d e  Z u r ic h .
A Genève. H. 121;— à Lausanne, ï ï .  1 2 6 ;— à 
Moral, R. 1 2 6 ;— à Fribourg, R . 128 ; —à Laupen, 
R . 128 ; — à Schwarzenbnrg, R . 129 ;— à Bienne, 
par Aarberg, R . 157;—à Neuchâtel, R . 158 ; — à 
Aaran, par Burgdorf et Langenthal, R . 141 ;—  
à L ucerne, par Huttweil et par W illisan, R . 142; 
— à Lucerne, par l’Emmenthal et l’Entlebuch, R . 
144 ; — aux bains de Gurnigel et de Blumenslein, 
R . 146 ;—h Thun, R . 147 et 1 4 8 ;— à Soleure, 
R . 2 5 0 ;— à Bàie, R. 228 ;— à Zurich, R . 252.
R O U T E  1 4 1 .
DE BERNE A AARAU,
A.  P a r B ü r g d o r f  e t  L a n g e n t h a l .
B. P ar K i r c h b e r g .
A  P a r  B u rg d o rf et L an geu tlia l.
16. 1».— Dil. t. 1. j . —4 h . 20 m . à Burgdorf 
(par Schœ nbühl), en 2 li. 10 ra ., pour 3 f. 20 c.; 
— (par Boll), en 2 h . 50 m ., pour 2 f. 65 c .— 
Omnibus en 2 h. 20 m ., pour 1 f. 80 c .— De 
Burgdorf à Langenthal, service quotidien en 2 h., 
pour 5 f. 25 c .— Service direct de Berne à Aarau, 
en 8 h ., pour 11 f. 20 c.
2  h . 50 m . d e  B e r n e  à  H in d e lb a n k  
( F .  R . 252).
1 li. 30 m . (4 h .  20) B S u r g d o r f ,  e n  
f r a n ç . B er th o u d ,  —  (H ô t. d ’E m m e n ­
thal, K ro n e , S ta d th a u s ), p e t .  V . ré f. 
d e  3 ,636 h . ,  s i tu é e  s u r  la  G ra n d e -  
E m m e , à  l ’e n t r é e  d e  l ’E m m e n th a l .  
—  I n d u s t r i e  e t  c o m m e rc e .  —  F a b r i ­
q u e s  d e  d ra p s ,  d e  ru b a n s  , d e  ta ­
b a c ,  e tc .  — E n t r e p ô t  d e s  f ro m a g e s  
e t  d e s  to i le s  d e  l ’E m m e n th a l .— O n y  
r e m a rq u e  l ’h ô te l - d e - v i l l e , le  c h â ­
te a u , q u i  d a te  d u  v u *  s iè c le ,  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e , e t  où  
P e s ta lo z z i  é ta b l i t  d 'a b o rd  s o n  in s t i ­
tu t ,  l ’é g l is e ,  le  g r e n ie r ,  la  m a iso n  
d e s  o rp h e l in s ,  e t  s u r to u t  la  b e l le  
ro u te  n e u v e  q u i  c o n d u i t  p a r  u n
o n t d e  l a  v i l le -b a s s e  à  la  v i l le -
a u te .
A Solcurc, à Thun cl à Lucerne, R . 251.
15 m . S o m m c r h a u s b a d  d a n s  
u n e  c h a r m a n te  p o s it io n .
15 m . G rafenscheuren . —  15 m . 
S to c k a c h e n b r ü c k e .  — 10 m . B ick igen  
— 15 m . H irscren . —  15 m . W y n ig e n ,  
— 1 h .R ie d tw e il,  316 h .  r .— 20 m . H e r-  
m hiw eïl, 155 li. r . — 25 m . B o llod ingen . 
— 20 m . Thœ rigen , 718 h .  r .
Roule de Soleure, à g .;— de Hutlweil à dr. 
(R . 232.)
45 m . B lc in b a ch , 1 ,024 h .  r . ,  v . r e ­
b â t i  d e p u is  l ’in c e n d ie  d e  1826. A u - 
d e là ,  on  la is s e  à  g . le  b e a u  c h â te a u  
d e  T h u n s te tte n ,  a n c ie n n e  c o m m a n -  
d e r ic  d e  S t- J e a n ,  a v a n t  d ’a r r iv e r  à
45 m . (9 h .  20 m . d e  B e rn e )  l a n ­
g e n  t h a ï , — (H ô t. : B v r ,K r e u z ,L  œ vej, 
2,728 h . r . , v .  s i tu é  s u r  la  L a n g c te n ,  
l ’un  d e s  p lu s  b e a u x  e t  d e s  p lu s  r ic h e s  
v i l la g e s  d e  la  S u is s e .  —  I n d u s t r ie ,
c o m m e rc e ,  f a b r iq u e s  d e  to i le s  e t  de  
ru b a n s .— B e l le  é g l i s e ,  b e l l e  m a is o n  
c o m m u n e .
A Lucerne, R . 2 5 2 ;— à Soleure, R . 252.
A  p e u  d e  d is ta n c e  d e  L a n g e n th a l ,  
on  r e jo in t  la  r o u te  d e  B e r n e  à  Z u ­
r ic h ,  à  L u c e r n e  e t  à  B à ie  ( F .  R . 252 
e t  c i-d e ss o u s ) .
45 n j. K a t tc n h e r b e r g .— 45 m . M u r-  
g e n th a l .  —  2  h . 10 m . K re u z s tr a s s e  
( F .  R . 252 .
3 h . A a r a u , ( F .  R . 252 e t  236.)
B .  P a r  K irc l ib e rg .
15 h. 30 m. Postes suisses ; 5 p . 4 /8 .— I)il. 
t. I. j . ,  en 7 h. 45 m ., pour 10 f. 50 c. (Voir pour 
la description des localité* les R . 252 et 256.
1 p . 5/8 K ir c h b e r g .
1 p. 1/8 H e r z o g e n b u c k s e e .
7/8 p .  M o rg e n th a l .
5/8 p . K re u z s tr a s s e .
1 p .  2/8 A a r a u ,  (R. 236.)
R O U T E  1 4 2 .
D E  B E R N E  A L U C E R N E ,
A .  P ar H c t t w e i l  e t  S u r s k k .
B . P a r  1 I ü t t w e i l  ^et W i l l i s a ü .
A . P a r  l lu l tw e i l  et S u rsc c .
19 h .— Dii. t. 1. j .  en 11 lu , pour 12 f. 40 c.
2 h . d e  B e rn e  à  W o rb  ( F .  R . 144).
35 m . E n g is te in ,  b a in s  d ’e a u x  m i­
n é r a le s .— 30 m . R . d e  B ig le n  e t  d e  
G ro s s - H œ c h s te t te n  à  d r .— 15 m . W a l-  
kringen, 2 ,0 5 5 h . r. (H ô t .B æ r ).— 15 m . 
B ig cl th a ï .— 20 m . G o m erk in d en .— 45 
m . S c h a ffh a u sen  (R. d e  B u r g d o r f  1 h . 
30 m . à  g . ,  F .  R . 141).— 25 m . G o ld -  
bach .— 15 m . (5 h .  20 m . d e  B ern e) 
L ü z e l f lü h —  (H ô t. Bd?r), 3 ,433 h . r . ,  v . 
s i tu é  s u r  l ’E m m e .
A d r .,  route de Signau et de L angnau, R . 144,
2 h . 10 m .;— Burgdorf, R . 111, 1 h . 45 m.
20 m . M a u rerh ü si .— 25 m . F lü h le n -  
s ta ld e n b r ü c k e .— 25 m . G rü n en .—  
S u r  u n e  c o l l in e ,  c h â t .  d e  T r a c h s e l -  
w a ld .
1 0 m . (6h . 40 m . d e  B e rn e )  S u m i s -  
w a l d , — ( H ô t.  Bær), p e t .  V . d e  5,507 
h . r. B e l le s  m a is o n s ;  e g l is e  d e  1,512 ; 
b e a u x  v i t r a u x  ; e x p o s i t io n  p e rm a ­
n e n te  d e s  p ro d u its  a e  l 'in d u s t r ie  lo -  
I c a le  à  l ’a u b e r g e  d e  l ’O u rs .— 30 m .,
s u r  le  G r ü n e n b e r g ,  c l iâ t .  d e  G rü n e n ,  
a n c i e n n e  r é s id e n c e  d e s  b a i l l i s ,  a u ­
jo u r d ’h u i  h ô p i ta l  e t  m a is o n  d e  p a u ­
v r e s . —  E x c u r s io n  a u x  c h â le ts  d e  
l ’i ï i n t e r  A rn i ( r o u t e  d e  c h a r ) .  On 
jo u i t  d 'u n e  h e l le  v u e  s u r  le s  c a n ­
to n s  d e  B e r n e ,  L u c e rn e ,  A rg o  v ie ,  
S o le u rc ,  e t  s u r  le s  la c s  d e  B ie n n e  
e t  d e  N e u c h â te l .
35  m . G riesbach .— 45 m . W a ltr in -  
g eu .— 1 h .  D iirren ro th , 1.438 h . r .
I  h .  (10 h . d e  B e rn e )  H u t t w e i l , — 
( I lô t .  K ro n e , S ta d th a u s ) ,  p e t ,  V . ré f. 
d e  3 ,398 h . ,  s i tu é e  s u r  la  L a n g e te n ,  
e t  in c e n d ié e  p a r  le  f e u  d u  c ie l  le  9 
j u in  1834.
Boule (le Langenlhal, à g ., 2 II. 45 in. (V . R . 
141);— de l’Enllcbuch, par le Napf, R . 145,
20 m . L im ite s  d e s  c a n to n s  d e  B e rn e  
e t  d e  L u c e r n e .—3 0 m .H iiss w e il,  h a m . 
ro u te  d e  L u th c r n  e t  d u  N a p f  à  d r . 
(R . 143;.— 30 m . Z e li,  1,355 h .  c . On 
la is s e  à  d r .  la  ro u te  d e  D a g m a r s c l-  
le n ,  e t  à  g . c e l le  d e  W il l is a u  (v o ir  c i-  
d e ss o u s) , a v a n t  d e  d é p a s s e r  le s  r u i ­
n e s  p i t to r e s q u e s  d u  c h â te a u  d e  C as­
te lli.— 1 h .  20 m . E ttisw e il,— (H ô t. 
L œ ic e ) , 1,015 h .  c .  —  40 m . K o ttw e il, 
472 b .c . ;  —  à  d r .  la c  M aucnsee. S u r  la  
p e t i t e  î le  d e  c e  la c  s 'é lè v e  u n  c h â ­
te a u  q u ’u n  p o n t  m e t  e n  c o m m u n ic a ­
t io n  a v e c  la  t e r r e  fe rm e . O n  r e jo in t  
l a  r o u te  d e  L u c e r n e  à Z o f in g e n ,  
a v a n t  d ’a r r iv e r  à  (1 h . 10 m .) S n r s e e  
(R . 233).
4  h .  30 m . d e  S u r s c e  à  L u c e r n e  (R. 
233).
L u c e r n e .  (V .  R . 201.)
13. P ar W ill is a u .
18 h. lb  m .— Dil. 1.1. j .
I I  11. 20 m . d e  B e rn e  à  Z e li  (v o ir  c i- 
d e s s u s  A h
1 h . A V i l l i s a i i ,  —  ( I lô t .  R a sa li, 
S te m ) ,  p e t .  V . c . d e  1,231 h . ,  s i tu é e  
s u r  l a  f i  ig g e r ,  à  p e u  d e  d is ta n c e  de  
s a  jo n c t io n  a v e c  la  f i ’v n e n .  B e lle  
é g l is e .  B e a u  c h â te a u .  A u  N a p f  p a r l e  
W ig g e r th a l ,  4  h . (R . 143).— D e W il l i ­
s a u ,  on  p e u t  se  r e n d r e  d i r e c te m e n t  à 
L u c e r n e  Y> nrW iischisw eil,S tettenbaeh, 
R ussice li e t  H eU biihl, 6 h .  e n v .— La 
r o u te  q u e  s u iv e n t  le s  d i l ig e n c e s  
p a s s e  p a r  : —  45 m . T eyel.  — 30 m . 
M enait « m . p e t .  V . d e  2 ,337  li. c . ,  su l­
la  W ig g e r ,  q u i  s o r t  à p e u  d e  d is ta n c e
d u  D urtensec. —  Oïl p e u t  m o n te r  a u  
N a p f  e n  3 h .  p a r  M e n z b e rg  (R . 143 ).
1 h .W o h lh a u s e n ,  où  l ’on  r e jo in t  la  
r o u te  d e  B e rn e  à  L u c e r n e  p a r  l ’E u -  
tc b u c l i  (R. 144).
4  h .  L u c e r n e .  (R. 114 e t  201.)
R O U T E  1 4 3 .
DE H U TT W E IL A E N ÏL E B U C H , 
P ar le  Nai’k.
De 7 b . 50 in. à S b .— Roule de cbarâ cl cbera, 
de piétons.
A u  s o r t i r  d e  H u ttw e il  o n  s u i t  
d ’a b o rd  la  ro u te  d e  L u c e r n e  ( V .
11. 142) j u s q u ’a u  d e là  d e s  f r o n t iè r e s  
d e s  c a n to n s  d e  B e r n e  e t  d e  L u ­
c e r n e ,  à  (45 m .) H u s s w e i l ,  o ù , la  la is ­
s a n t  à  g .,  e t  se  d i r i g e a n t  a u  S ., on  
r e m o n te  la  r iv e  g . d e  la  L u th e r n ,  
d a n s  l a  v a l lé e  il l a q u e l le  c e t t e  r i ­
v iè r e  d o n n e  s o n  n o m . C e t te  v a l lé e ,  
a s s e z  é tro i te  , r ic h e  en  fo rê ts  , en  
p r a i r i e s  e t  e n  p â tu r a g e s ,  e s t  fo r­
m é e  p a r  d e u x  c h a în e s  p a r a l lè le s  d e  
c o l l in e s  é le v é e s  q u i  s e  d é ta c h e n t  
d u  N ap f, e t  d e  l ’E n z i ,  e n  c o u ra n t  
d a n s  la  d i r e c t io n  d u  n o r d .— 1 h . 3 0 m . 
e n v iro n  s u f f is e n t  p o u r  a t te in d re  
L u t h c r n ,  —  ; l l ô t  ; S o n n e ,  p rè s  d e  
l ’é g lis e )  2,00,2 h . c . ,  d is s é m in é s  s o i t  
d a n s  le  v . ,  s o i t  d a n s  le  L u th evn g ra -  
ben, v a l lo n  la té r a l  d u  L u th e r th a l ,  s o i t  
d a n s  le s  fe rm e s  f i ’a ld s b u r g .  45  m . 
p lu s  h a u t  s o n t  le s  bains  d e  L u th e r n ,  
p rè s  d e s q u e ls  o n  r e m a r q u e  u n e  p e ­
t i te  c h a p e l le .  15 m . a u  d e là  c e s s e  la  
ro u te  d e  c h a r s ,  a u  p ie d  d u  N a p f ,  
d o n t  le  s e n t i e r  g r a v i t  le  v e r s a n t  s e p ­
te n t r io n a l  , d ’a b o rd  d a n s  d e s  fo rê ts ,  
p u is  s u r  d e s  p ra ir i e s ,  e n  v u e  d e  p r é ­
c ip ic e s  a b r u p te s  a u x  fo rm e s  s in g u ­
l iè r e s .  L a  m o n té e  e s t  a ss e z  r a id e , 
s u r to u t  d a n s  la  p a r t i e  s u p é r ie u r e .  I l 
f a u t  1 h .  'e n v . p o u r  s ’é le v e r  d u  p ie d  
d e  la  m o n ta g n e  a u  c o l , d 'o ù  l ’on  
a t t e in t  e n  5 ou  10 m . le  p o in t  c u lm i­
n a n t  , o c c u p é  p a r  u n  c h â l e t  p r o p r e ­
m e n t  te n u .
L e  s o m m e t d u  I V a p f  e s t  à  1,583 
m e t.  a u  d e s s u s  d e  la  m e r .  O n y  d é ­
c o u v re  u n  p a n o ra m a  m a g n if iq u e  
(g ra v é  p a r  S tu d e r)  s u r  le s  c a n to n s  d e  
L u c e rn e  e t  d e  B e r n e ,  d o n t  il fo rm e  
le s  l im i te s ,  l e s  v a l lé e s  q u i  e n  d e s c e n ­
d e n t  , le  l ' i l a t e , le  la c  d e  S c m p a c h  ,
le  la c  d e  Z u g  e t  l a  c h a în e  d e s  A lp es  
b e rn o is e s .
O n p e u t  d e s c e n d r e  d u  N a p f  s o it :—  
h  Trub  , 2 ,536  h .  r .  (2 h .  30 m . ) , d a n s  
l a  v a l lé e  d e  c e  n o m , e t  d e  T ru b  à  
T r u b s c h a c h e n  (45 m .), où  l ’o n  r e jo in t  
la  R . 144 ;— à S ch iip fh e im  (2 h .  30 m .). 
V .  R . 144 ; —  à  H erg isw eil  ( 2  11.), 
2 ,487 h .  c . ,  d a n s  la  v a llé e  d e  la  W ig ­
ger, e t  d e  c e  v . ,  e n  2  h . ,  à  W ill is a u , 
o ù  l ’o n  r e jo in t  la  R . 142 ;— à  M en z-  
berg (2 h . ) , — (H d t. : c u re s  d e  p e t i t  
la it)  o ù  l ’on  jo u i t  d 'u n  b e a u  p o in t  de  
v u e  , e t  d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  e n  1 h . h 
M e n z n a u .R .  142 ;— e n fin  u E n tleb u c li  
(3 h .  30 m .). C e t te  d e s c e n te  e s t  p é n i ­
b le  e n  c e r ta in s  e n d ro i ts .  O n  lo n g e  
d ’a b o rd  d e s  c r ê te s  à  la  g . d e s q u e l le s  
s ’o u v re n t  d ’é n o rm e s  p r é c ip ic e s .  —  
E n  2 h . 15 m . d e  m a rc h e  on  a t te in t  
R o m o o s,  g ra n d e  p a ro is s e  d e  1,629 h .  
c .  s i tu é e  s u r  la  F o n ta n n e n ,  e t  c o m ­
m u n iq u a n t  a v e c  la  v a l lé e  d e  la  T ru b  
p a r  le  p a s s a g e  a p p e lé  Rom ooscrcgg , 
q u i  d é b o u c h e  d a n s  le  F a n k h a u s -  
g ra b e n .  L e  R om ooserenzi  e s t  u n e  
s o m m ité  a u  S. d u  N a p f.— O n re m a r ­
n e  à  R o m o o s, o u tr e  u n e  v ie i l le  
g lis e  b ie n  s i tu é e  , u n  b e a u  p o n t  d e  
b o is  d ’u n e  s e u le  a rc h e  j e t é  s u r  d e s  
ro c h e r s  à  50 m e t.  a u -d e s s u s  d u  to r ­
r e n t .  U n e  ro u te  d e  c h a r s  m è n e  
de  R o m o o s  à  E n t le b u c h  ; m a is  e l le  
fa i t  u n  lo n g  d é to u r .  U n  p e u  a u  d e là  
d u  p o n t  le s  p ié to n s  la  l a is s e r o n t  à
g . ,  e t  ils  m o n te ro n t  à  d r .  d a n s  d e s  
p r a i r i e s ,  e n  f a c e  d 'u n e  a r ê te  e s c a r ­
p é e  c o u ro n n é e  d e  s a p in s .  A p rè s  a v o ir  
t ra v e r s é  u n e  p e t i te  fo rê t ,  o n  c e s s e  
d e  m o n te r  e t l 'o n  a p e r ç o i t ,  p r è s d ’u n e  
c h a p e l l e ,  E n t le b u c h  e t  la  r o u te  de  
la  B ra m e g g . O n f r a n c h i t  l ’E m m e  e t 
l ’E n t le  a v a n t  d 'e n t r e r  à  1 h .  1 5 m . de  
R o m o o s , Entlebuch# (1t. 144.)
R O U T E  1 4 4 .
DE BERNE A LU C ER N E,
P a r E nti.ebücii.
A. P a r  W o lilh a u sc n .
18 II. 15 ni.— Postes suisses; 6 p . 1 /8 .— Dii. 
1 .1. j . ,  en 10 h. p . 11 f. 90 c.
S o r ta n t  d e  B e rn e  p a r  le  p o n t  d e  
la  N y d e c k , o n  s u i t  d  a b o rd  la  ro u te  
d e  T h u n  (R. 147) j u s q u 'a u  b o is  de
M u ri (46 m .), o ù ,  la  la i s s a n t  it d r . ,  
o n  p r e n d  la  d i r e c t io n  d e  l ’E . ,  e t  
b ie n tô t  o n  a t t e in t  (30 m .) G iim lingen , 
v. p r è s  d u q u e l  on  r e m a r q u e ,  a u  N ., 
l a j o l i e  v a l lé e  d u  m ê m e  n o m  e t  la  
m o n ta g n e  d e  D e u te n h e r g .  — 20 m . 
p lu s  lo in  o n  t r a v e r s e  R iife n a c h t .
30 m . (2 h . d e  B e rn e )  IVorb >—  
(H ô t. : S o n n e , Lœaie) 3 ,185  h . r . ,  v . 
s i tu é  d a n s  u n e  v a l lé e  s u r  la  W e r -  
b le n ,  e t  d o m in é  p a r  u n  c h â te a u  (a n c . 
r é s id e n c e  s ie g n e u r ia le )  d ’o ù  l ’on  
j o u i t  d ’u n e  v u e  é te n d u e .— A n t. ro m .
Route de lîu tlw eil, à g ., R . 1 4 2 ;— Route de 
Münsingeri, à d r .,  R . 147—  30 m. excursion au 
bain à Êngistein , c td ’EngislcinàG ross-lïrccIl- 
slelten, 1 h. 50.
A 4 5 m . d e  XVorb, on  la is se  à d r .  la  
r o u te  d e  W y l ,  254 h . r . ,  v . a u -d e s s u s  
d u q u e l  s ’é lè v e  u n e  to u r  d o n t  on  a t­
t r i b u e  la  c o n s t r u c t io n  a u x  R o m a in s .
20 m . G w a tt,  b a in .
25 m . ( 3 h . 30 m . , 1 p .  2 /8 ,  de  
B e rn e ) . Ç i r o s s - H œ c h s t c t t c n , — 
(H ô t. : Lance) 659 h . r.
Route de B urgdorf et de Soleurc, 4 g .; et de 
T liun, à d r .,  R. 231 et 145.
25 n i. Z w siw e il, 1 ,042  h . r .— B ain s  
d ’e a u  s u l fu re u s e .  —  15 m . K lein -Z ie-  
z iw e il, h a m .— 2 5 m . O berho fen , h a m . 
— 10 m . S te in ib a c h , v .— 20 m . S u r  
u n e  c o l l in e  e s c a rp é e  d 'o ù  l ’on  jo u i t  
d ’u n e  b e l le  v u e , r u in e s  d u  c h â te a u  
d e  S ig n a u , d é t r u i t  e n  1798.
5 m . (5 h .  10 m . d e  B e rn e )  S i -  
g n n u , — (H ô t. : Ba-r) 2 ,750  h- r .—  
20 m . S c h u p p a ch , lia m . —  P o n t  d e  
55 m è t.  s u r  l ’E m m e  , b e l le  v u e  s u r  
le s  A lp e s  b e rn o is e s ,— 35 m . p o n t  d e  
55 m è t.  s u r  l ’I lf is , q u i v a  se  j e t e r  à  
p e u  d e  d is ta n c e  d a n s  l 'E m m e .
A Untersen par le Griinenberg cl la vallée de 
ïlabkeron. R. 174.
5 m . (0 h . 10 m . d e  B e rn e )  E i a n -  
g n a u , — (H ô t. : H irsch , Lœ w e) 5,385
h . r . ,  c h e f - l ie u  d e  l ’E m m e n th a l .—  
B e lle s  m a is o n s .  E d u c a t io n  d u  b é ta il .  
F a b r iq u e  e t  c o m m e rc e  d e  to i le s  e t  
d e  f ro m a g e s  ; fo ir e s  t r è s - f r é q u e i t -  
té e s .  —  M aiso n s  d ’é d u c a t io n .  —  U n 
m o n u m e n t  y  a  é té  é le v é  e n  1849 a u x  
B e rn o is  tu é s  e n  1847 d a n s  la  g u e r r e  
d u  S o n d e tb u iid ,
A U nlerteen par le Grünenberg et l a  vallee de 
deH abkercn. R . 174.
L a  v a l lé e  d e  l ’E m m e  ( E m m e n ­
t h a l )  d o it  s u r to u t  l a  r é p u ta t io n  d o n t 
e l le  j o u i t  à  s e s  f r o m a g e s ,  c o n n u s  de  
to u te  l ’E u r o p e ,  e t  à  s e s  m a n u fa c tu ­
r e s  d e  to i le s ,  n o n  m o in s  i n té r e s s a n ­
te s  à  v i s i t e r  q u e  s e s  c l ià le ts .  S ans  
d o u te ,  la  p lu p a r t  d e s  a u t r e s  v a l lé e s  
d e  la  S u is s e  s o n t  p lu s  c u r ie u s e s  e t  
p lu s  p i t to r e s q u e s  ; m a is  a u c u n e ,  
p e u t - ê t r e ,  n e  re n fe rm e  d e s  m a is o n s  
a u s s i  p r o p r e s  e t  a u s s i  é lé g a n te s ,  d e s  
p â tu r a g e s  a u s s i  v e r t s  e t  a u s s i  to u f ­
fu s ,  d e s  fo rê ts  a u s s i  b e l le s  ; e n  u n  
m o t ,  u n e  s u i te  n o n  in te r r o m p u e  de  
t a b le a u x  p lu s  c h a m p ê tr e s  e t  p lu s  
a lp e s t r e s .  A u c u n e  s u r to u t  n ’a  su  
a l l i e r  a v e c  p lu s  d e  s u c c è s  l ’in d u s ­
t r i e  e t  le  c o m m e rc e  à  l ’a g r ic u l tu r e .  
C e t te  b e l l e  v a l lé e  a  9 o u  10 1. d e  
lo n g ,  s u r  4 à  5 d e  la rg .  L a  G ra n d e -  
E m m e ,  q u i  lu i  a  d o n n é  s o n  n o m , 
p re n d  s a  s o u rc e  e n t r e  le  R o th h o rm , 
l e  S c k r a t te n s to c k  e t  le  N e s s e ls to c k ,  
e t  s e  j e t t e  d a n s  l ’A a re  p rè s  d ’E m - 
m e n h o lz ,  a u -d e s s u s  d e  S o le u re .  E l le  
c h a r r ie  d e s  p a i l le t te s  d ’o r  q u i  s o n t 
r e c u e i l l i e s  e t  e x p lo i té e s .  S e s  d é b o r -  
in e n ts  fo n t é p r o u v e r  a u x  r iv e ra in s  
d e s  p e r te s  c o n s id é ra b le s .
De Langnau à Burgdorf, par Lüzelfluh, 4  h. 
30 m ., R . 141.
A 40 m . d e  L a n g n a u  s 'é lè v e  l 'h ô ­
p ita l', c h e f -d ’œ u v re  d e s  c h a r p e n t ie r s  
e m m e n th a lo is .  I l  p e u t  c o n te n i r  c e n t  
o r p h e l in s  e t  tro i s  c e n ts  p a u v r e s ,  e t  
s e r t  e n  m ê m e  te m p s  d e  m a is o n  de  
t r a v a i l .  A v a n t d ’y  a r r iv e r ,  on  t r a v e r ­
se  le  G o lb a c h  o u  ru is s e a u  d ’o r ,  s u r  
l e s  b o rd s  d u q u e l  s ’e s t  b â ti  u n  p e t .  
v .  a v e c  u n e  b o n n e  a u b e r g e  (K rone).
45 m . T rubschaclien ,— (H ô t. : B ar) 
2 ,536 h . r . ,  v . s i tu é  à  l ’o u v e r tu r e  de  
l a  v a l lé e  d e  T r u b ,  q u i  s ’é te n d  d e p u is  
le  c o n f lu e n t d e  la  r iv iè r e  d u  m ê m e  
n o m  a v e c  l 'I l f i s  ju s q u 'à  la  c h a în e  du  
N a p f  e t  d e  l ’E n z i .— On p e u t  m o n te r  
a u  N a p f  e n  4 h . (R. 143). — 15 m . 
P o n t  s u r  l 'I l f i s .—  25 m . K rœ sch en -  
È ru n n en ,|h am .— 10 m ., l im ite s  d c s C . 
d e  B e r n e  e t  d e  L u c e r n e .  B u re a u  de  
p é a g e .— 10 m . P o n t  s u r  l ’I lf is .— 30 
m . W ig g e n ,  h a m . A  d r . ,  c h e m in  de  
T h u n  (R. 145).
30 m .,  (2 p .  d e  I lo e c h s te t tc n )  E s -
c h o l z m a t t , — (H ô t. : Krone.. Lœ u-e), 
3 ,348 h . r .  , v . s i tu é  d a n s  u n e  g o rg e  
d e  la  v a l lé e  a u  p ie d  d u  S c h w e n d e l-  
b e r g .— 30 m . W eissem m en , h a in .  d 'o ù  
l ’on  d e s c e n d  d u  v a llo n  d e  l ’E m in e -  
B la n c h c  ( W e is s e -E in in e  ) d a n s  la  
v a l lé e  d e  la  P e t i te - E m m e  (Iv le in e - 
E m m e).-—50 m . P o n t  s u r  la  P e t i t e -  
E m m e .— A d r .  c h e m in  d u  l lo th h o r n  
e t  d e  B r ie n z  (R. 191).
20 m . S c h ü p fh e im , — (H ô t. -.K reuz, 
R œ ssli), 3 ,125 h . c . ,  v . s i tu é  a u  c e n t r e  
4 e  l ’E n t le b u e l i ,  s u r  la  r iv e  g . d e  la  
W a ld -E m m e  ou  K le in e -E m m e , au  
p ie d  d u  S c h u p f e r b e r g  à  l ’O ., e t  de  
la  S c h a tfm a tt  à  l ’E . D a n s  u n e  v ie i l le  
t o u r  a p p e lé e  H e im l ic h k e i t ,  d a ta n t  
de  l 'é p o q u e  d e s  T h o r b e r g ,  e t  s e r v a n t  
a u jo u r d ’h u i  d e  p r is o n ,  on  c o n s e rv e  
le s  b a n n iè r e s  e t  le s  a r c h iv e s  de  
l ’E n t le b u c h .  S u r  u n e  c o l l in e  c o u ­
v e r te  d e  h o is  e t  s i tu é e  au  p ie d  d e  la  
S c h a tfm a tt  s ’é lè v e  la  c h a p e l le - p è le ­
r in a g e  d e  H eiligkreuz , d ’o ù  l 'o n  d é ­
c o u v re  u n e  b e l le  v u e ,  e t  où  o n t l ie u  
le  29 s e p te m b r e ,  j o u r  d e  la  S t-M i- 
c h e l ,  d e s  lu t te s  e t  d e s  e x e r c i c e s  
g y m n a s t iq u e s .  L e s  h a b i ta n ts  de  
l 'E n t le b u c l i  o n t c o n s e rv é  a v e c  s o in  
c e s  fê te s  p o p u la i r e s  q u ’a v a ie n t  in ­
s t i tu é e s  l e u r s  a n c ê t r e s .  L e s  e x e r ­
c ic e s  g y m n a s t iq u e s  o n t  l ie u  s e p t  
fo is  p a r  a n  : le  d e u x iè m e  d im a n c h e  
d u  m o is  d ’a o û t,  le  p r e m ie r  d e  l 'a u ­
to m n e ,  le  jo u r  d e  S t - P ie r r e  e t  d e  
S t- P a u l ,  à  ja  S t-M ic h e l, le  p r e m ie r  
d im a n c h e  a p rè s  la  S t-M a ttn ie u , le  
d e r n ie r  d im a n c h e  d u  m o is  d ’a o û t  e t  
le  p r e m ie r  d im a n c h e  d ’o c to b re .
Au Napf, 2 h . 50 in ., R. 145.
D u  h a u t  d e  la  c o l l in e  s u r  l a q u e l le  
s ’é lè v e  u n  c o u v e n t  d e  c a p u c in s ,  
fo n d é  e n  1 6 5 4 , p a r  le  g o u v e rn e ­
m e n t ,  on  d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e  
s u r  la  v a l lé e  e n  d e s c e n d a n t  à
45 m . H a s l i ,— (H ô t.:  H irsch), 1,567
h . c . ,  v . o ù  la  v a l lé e  se  r é t r é c i t ,  e t  
l 'o n  p a s s e  V E n tlc  s u r  u n  p o n t  c o u ­
v e r t ,  p e u  d e  te m p s  a v a n t  d ’a r r iv e r  à
30 m . E n t l e l m c h ,  — H ô t.  : Z u m  
P o r t. D rei Kœnige), v . s i tu é  p rè s  du  
c o n f lu e n t  d e  l ’E n t le  e t  d e  l ’E m m e , 
a  12 h .  30 m . do  B e rn e  e t  5 h . 45 n i. 
d e  L u c e rn e .  S o n  é g l is e ,  b â t ie  s u r  
u n e  c o l l in e ,  e t  s e s  jo l i e s  m a is o n s  , 
o rn é e s  du  f l e u r s , a t t i r e n t  e t  c h a r ­
m e n t  le s  r e g a r d s .  — L e  p r e m ie r  d i­
m a n c h e  d e  s e p te m b r e  , le s  b e r g e r s  
d e s  e n v iro n s  s 'y  r é u n i s s e n t  p o u r  
l u t t e r  e n s e m b le .
L a  v a l lé e  c é l è b r e  q u i  p o r te  le  n o m  
d e  c e  v .  a  10 1. d e  lo n g - ,  d e  p u is  le  
T a n n h o rn ,  d o n t  le  v e r s a n t  m é r id io ­
n a l s ’é lè v e  a u -d e s s u s  d u  la c  de  
B r ie n z , j u s q u ’à  W e r th e n s te in ,  v e r s  
le  N .; e t  8 1. d e  la r g e ,  d e p u is  le  
G la u b e n s to c k  ju s q u 'a u  p o in t  le  p lu s  
é le v é  d u  p a s s a g e  d e  l ’E n z i .  E l le  se  
c o m p o s e  d ’u n e  g ra n d e  v a l lé e  a r ro ­
s é e  p a r  la  W a ld -E m m e  e t  d e  p lu ­
s ie u r s  v a l lo n s  la té r a u x .  L 'E n t le ,  q u i 
lu i  d o n n e  s o n  n o m , d e s c e n d  d e s  
f r o n t iè r e s  d 'U n te rw a ld -O s w a ld  e t  se  
fo rm e  d e  tro i s  r u is s e a u x  q u i  c o u ­
l e n t  e n t r e  la  S c h a ffm a tt  e t  le  F a r -  
n e rn .  « Ce n ’e s t  p a s  , d i t  E b e l , u n e  
v a llé e  a u s s i  r i c h e  e t  a u ss i  n ia n te  q u e  
l 'E m m e n th a l , m a is  le  n a tu r e l  d e  se s  
h a b i ta n ts  la  r e n d  t r è s - r e m a r q u a b le .  
I ls  s e  d is t in g u e n t  p a r  l e u r  to u rn u r e  
d ’e s p r i t  o r ig in a le ,  p a r  l e u r  a m o u r
fioul' la  l ib e r té  e t  p a r  l e u r  g o û t  p o u r  a s a t i r e ,  la  m u s iq u e - e t  la  g y m n a s ­
t iq u e .  L e  d e r n ie r  lu n d i  d u  c a r n a v a l ,  
j o u r  n o m m é  H irsm o n ta g , l e u r s  p o è ­
te s  r u s t iq u e s  c h a n te n t  a u  p e u p le  de  
la  c o m m u n e  r a s s e m b lé  l ’h is to ire  
s e c r è te  d e  to u te s  le s  fo lie s  q u i  o n t 
e u  l ie u  d e p u is  u n  a n . »
P o s s è d e  ju s q u ’e n  1299 p a r  le s  
s e ig n e u r s  d é  W o h lh a u s e n ,  l ’E n t le -  
b u c h  d e v in t  , à  c e t t e  é p o q u e , la  
p r o p r ié té  d e s  s i r e s  d e  T h o r b e r g .  
E n  1380, il s 'a l l ia  à  la  v i l le  d e  L u ­
c e r n e  p a r  u n  t r a i t é  d e  c o m b o u rg e o i-  
s ie .  P ie r r e  T h o r b e r g ,  q u i  jo u is s a i t  
d e  la  f a v e u r  d u  d u c  L e o p o ld  d ’A u tr i­
c h e ,  fit p é r i r  s u r  l ’é c h a fa u d  to u s  
c e u x  d e s  h a b i ta n ts  q u i  a v a ie n t  é té  
le s  a u te u r s  d e  c e  t r a i té .  L es  L u c e r -  
n o is  l 'e n  p u n i r e n t  e n  e n v o y a n t  c o n ­
t r e  lu i l e u r  a v o y e r  G u n d o ld in g e n ,  
q u i d é t r u i s i t  le s  c h â te a u x  d e  W o lil-  
h a u s e n  e t  d e  K a p fe n b e rg , a in s i  q u e  
la  c i ta d e l le  d e  B a ld e c k  a p p a r te n a n t  
à  u n  s e ig n e u r  d e  H u n e n b e r g .  G u n ­
d o ld in g e n  s ’e m p a ra  a u s s i  d e  la  v i l le  
d e  S e m p a c h . C es  é v é n e m e n ts  d o n ­
n è r e n t  l i e u  à la  g u e r r e  q u e  L é o p o ld , 
d u c  d ’A u tr ic h e ,  fit a u x  c o n fé d é r é s ,  
e t  d a n s  l a q u e l le  s e  l iv r a  la  fa m e u s e  
b a ta i l le  d e  S e m p a c h ,  e n  1366 (F .  
R . 239). E n  1105, l ’A u tr ic h e  c é d a ,
p o u r3 ,0 0 0  f lo r in s  d ’o r , l ’E n t le b u c h  à  
L u c e r n e ,  q u i  a c h e ta  e n  o u t r e  le s  
d ro it s  q u e  d iv e rs  c h e v a l ie r s  y  p o s s é ­
d a ie n t ,  e t  q u i  y  é t a b l i t  u n  b a il l i .
D’Entlebucli au Napf, 3 h. 30 m ., R . 143 ;— à  
Sam en, par la vallée de l’Entle et le Sattel, 6 li. 
30 m.
A  p e u  d e  d is ta n c e  d ’E n t l e b u c h ,  
on  la is s e  à  d r .  la  r o u te  p lu s  c o u r te  
q u i t r a v e r s e  la  B ra m e g g  (V. c i-d e s ­
s o u s  ) ,  e t  o n  c o n t in u e  à  s u iv r e  l a  
r o u te  d e  la  v a l lé e .
1 h . 45 m . W o h lh a u sc n  M arkt, — 
iH ó t. ; K re u z , K ro n e ) ,  280 h . c . , —  
5 m . p o n t  c o u v e r t  s u r  l 'E m m e .— 5 m . 
W o h l h a n s e n  D o r f ,  1,600 h . c . ,  
v . s i tu é  à s a  s o r t ie  s u r  l ’E m m e  d e  
l ’E n t le b u c h  e t  a u  c o n f lu e n t  d e  la  
S ig e re n  a v e c  c e t t e  r iv iè r e .
Au Menzberg et au Napf, R. 1 43 ;— Roule de 
Berne, par Yillisau, à g ., R . 142.
A u -d e là  d e  W o h lh a u s e n  D o r f ,  la  
r o u te  s u i t  la  r iv e  g . d e  l ’E m m e  d a n s  
u n e  g o rg e  é t r o i te ,  o ù  to m b e  u n e  p e ­
t i te  c a s c a d e  e t  b ie n tô t  o n  a p e r ç o i t ,  
a u  s o m m e t d ’u n  ro c h e r ,  l ’a n c ie n  
c o u v e n t  d e  W e r th e n s te in ,  b â ti  d e  
1634 à 1635, tra n s fo rm é  a u jo u r d ’h u i  
e n  u n e  é c o le  d e  s o u rd s - e t -m u e ts .  —  
Q u e lq u e s  r u in e s  d u  c h â te a u  d e s  s e i­
g n e u r s  d e  W e r th e n s te in  s o n t  e n c o r e  
v is ib le s .  L e  p e t i t  v . d u  m ê m e  n o m  
e s t  s i tu é  s u r  le  v e r s a n t  o c c id e n ta l  
d e  la  c o l l in e .  O n t r a v e r s e  d e  n o u ­
v e a u  l ’E m m e  a v a n t  d ’a r r iv e r  à
1 h . 10 m . (2 p .  d ’E s c h o lz m a tt ) .  
S c h a c h e n , —  (H ô t. : R æ ssli), 887 h . 
c . ,  v . o ù  a b o u t i t  la  ro u te  q u i v a  à  
E n t le b u c h  p a r  la  B ra m e g g  (Y. c i-  
d e s s o u s  B).
30 m . M alters, 3 ,522  h . c . ,  v . p r è s  
d u q u e l  le s  c o rp s - f r a n c s  o n t  é té  m is  
e n  d é r o u te  le  31 m a rs  e t  le  1er a v r i l  
1844, p a r  le s  t r o u p e s  d e  L u c e r n e .
3 0 in . B la tten  o u  S a in t-.T ost, v . d o n t  
l ’é g l i s e  e s t  u n  l ie u  d e  p è le r in a g e .  
D e  S a in t - J o s t ,  à  H e r r g o t ts w a ld  , 
1 h . ,  à  K r ie n s ,  1 li. (R. 190.)
30 m . L it ta u ,  1,314 h . c . ,  v . p r è s  
d u q u e l  on  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  le  R en n - 
gloch, l i t  a r t i f ic ie l  c r e u s é ,  à  g r a n a s  
f ra is ,  d a n s  le  r o c ,  a u  K rie n sb a ch } to r ­
r e n t  q u e  l ’o n  a  t r a v e r s é  a v a n t  d ’y  
a r r iv e r .  D a u s  le s  e n v ir o n s ,  s o n t  le s
ru in e s  d u  c h â te a u  D o r e n b e r ç ,  d é ­
t r u i t  e n  1385, p a r  le s  L u c e rn o is .  L a  
c h a p e l le  c o n t ie n t  q u e lq u e s  p e in ­
tu r e s  e s t im é e s  d e  C a r lo  M a ra tt i .  On 
r e jo in t  la  r o u te  d e  B à ie  (R. 233). 
p r è s  d e  la  R e u s s ,  a v a n t  d ’a r r iv e r  à 
1 h . (7/8 p . d e  S c h a c h e n )  , î a t -  
ccrne. (R . 201.)
B . P ar la Bramc-p;,
17 b.
12 h .  30 m . D e  B e rn e  à  E n t le b u c h .  
(V. c i-d e s s u s  A)
A u  s o r t i r  d u  v i l la g e  d ’E n t le b u c h  
c o m m e n c e  l 'a s c e n s io n  d e  la  B r a -  
m e g g ,  l i s iè r e  m o n ta g n e u s e ,  r ic h e  
e n  p â tu r a g e s ,  s i tu é e  e n t r e  S c h a c h e n  
e t  le  b a s  d e  la  v a l lé e  d e  l ’E n t le b u c h ,  
e t  q u i  o ffre  d e  b e a u x  p o in ts  d e  v u e  
s u r  la  v a l lé e  d e  l ’E n t le b u c h ,  le  P i ­
l a t e ,  q u e lq u e s  p ic s  d e s  A lp e s  b e r ­
n o is e s ,  e t  u n e  p a r t i e  d u  c a n to n  de  
L u c e r n e .  U n e  c h a p e l le  e t  u n e  a u ­
b e r g e  o c c u p e n t  le  p o in t  c u lm in a n t  
d u  p a s s a g e  (40 m .), é le v é  d e  1,000 
m e t.  a u -d e s s u s  d e  la  m e r ,  e t  d ’où 
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n if iq u e  
s u r  le  P i l a te ,  le  R ig i e t  le s  h a u te s  
A lp e s  d e  S c h w y z  e t  d ’U ri. E n  d e s ­
c e n d a n t ,  o n  p a s s e  d e v a n t  l ’a u b e r g e  
d e s  b a in s  d e  F a r n b ü h l  (50 m .), e t  
•10 m . a p rè s ,  on  a t t e in t  S c h a c h e n , 
o ù  l ’o n  r e jo in t  la  r o u te  c i-d e s s u s  
d é c r i t e  A .
2 'h . 20 m . ï j u c e r n e .  (y. c i-d e s s u s  
e t  le s  r o u te s  233 e t  201.)
R O U T E  1 4 5 .
DE LUCERNE A THUN.
18 b. 2 5  ni.— Postes suisses , 6 p . 5 /S ;  —  
7/S  p . ,  Schachen ; —  2 p . Escholeinalt; —  2 p. 
Hœchsteilcn; 1 p. 4 /8 , Tliun, La route indiquée 
ci-dessus ne va pas jusqu’à Hœchslettcn.
1 4 h . 15 m . d e  L u c e rn e  à  Z æ z iw e il .  
( F .  I t .  144).
L a  r o u te ,  c ô to y a n t  le  K ie n s e n b a c l i  
d a n s  u n e  c o n tr é e  c h a r m a n te ,  t r a ­
v e r s e  p lu s ie u r s  h a m e a u x  a v a n t  d ’a r ­
r iv e r  à  (1 h .) N ied er-H iin in g en , 635 h . 
r . ,  c h à t .  e t  a u b .,  p u is  e l le  g ra v it  
u n e  c ô te  q u ’e l le  r e d e s c e n d  b ie n tô t .  
D u  p o in t  c u lm in a n t  on  jo u i t  d 'u n e  
b e l le  v u e  s u r  la  v a llc c  d e  l ’A a re , la
c h a în e  d u  S to c k h o rn  e t  u n e  p a r t ie  
d e s  A lp e s  b e rn o is e s .  D a n s  le  fo n d  
d e  la  v a l lé e  s e  t r o u v e n t ,— e n tr e  le  
K u r z e n b e r g  a u  N .- E . ,  e t  l e  B u c h h o l-  
t e r b e r g  a u S .- E .  —  (3 0 m .) , F r e im ü ti­
gen, 227 h . r . , e t  (10 m .) O berdicssbach ,  
—  (H o t. B x r ,  Laure), 1,055 h . r . ,  v . 
d o n t  le  b e a u  c h â te a u  a p p a r te in t  à  la  
fa m ille  d e  W a t te n w y l.  A u -d e s s u s  d u  
B u c h h o l te r b e r g  s ’é lè v e  l 'e s c a r p é e  
F a lk e n f lu h .
D e D ie s s b a c li ,  t ro is  r o u te s  c o n d u i­
s e n t  à  T liu n .
L a  p r e m iè r e  (2 h . 30 m .) p a s s e  p a r  : 
— 30 m . H erb ligen ;— 1 5 m . O pligen; —  
15 m . K ie s e n ,  o ù  e l le  r e jo in t  la  R . 
147 d e  B e r n e  à  T h u n  (1 h . 30 m .).
L a  s e c o n d e ,  c e l le  d u  m i l ie u ,  v ie n t  
a b o u t i r  à  la  ro u te  d e  B e r n e  (R. 147), 
e n t r e  K ie se n  e t  H e im b e rg .
L a  t ro i s iè m e ,  p r a t ic a b le  p o u r  le s  
p e t i t s  c h a r s ,  t r a v e r s e  u n e  c o n tr é e  
m o n ta g n e u s e  e t  p a s s e  p a r  B re n z ik -  
l io fe n , W e ih e r  e t  S tæ f i is b u rg  ( F .  R . 
149.)
R O U T E  1 4 6 .
DE BERNE AUX BAINS D E GURN1GEL
E T  D E  B L U M E X S T B IN .
A .  A n x bains d e G n m iç c l.
6 il. 15 m.— Y o i l .  t. I. j . ,  pendant l 'é té , pour 
5 f. 50 c. et 5 f .,  à midi et demi.
1 h . 40 m . D e  B e r n e  à  B e lp . (R.
148.)
111. T o ffen . 691 h .  r . , v . s i tu é  a u  
p ie d  o r ie n ta l  d e  la  m o n ta g n e  d e  
L æ n g c n ,  a in s i  n o m m é  à  c a u s e  d e s  
c a r r iè r e s  d e  tu f  q u ’on  y  a  f r é q u e m ­
m e n t  e x p lo i té e s .— C h â te a u , j a r d in s ,  
b e l le  v u e .— M é d a ille s  ro m a in e s .—  
U rn e  e t  c o u te a u  d e  s a c r if ic e s  d ru i ­
d iq u e s .  A l ’E . la  m o n ta g n e  d e  B e lp .
30 m . K a u fd o r f ,  362 h . r.
10 m . R iim lin g en ,  480 h . r . , v . d o n t 
le  c h â te a u ,  a n c ie n n e  r é s id e n c e  s e i­
g n e u r ia le  , o c c u p e  u n e  p o s i t io n  
c h a r m a n te  s u r  le  f la n c  S .-E . d u  
L æ n g e n b e rg .
10 m . K irch en th u rn en , 284 li. r . ,  v . 
s i tu é  à  la  b a s e  d e  la  c o l l in e  b o is é e  
d u  R ig g is b e r g .
B o u t e  de B l u m c n s l e i o ,  à  g." (F -  c i - d e s s o n s . )
35 m . R igg isberg , 147 h . r . , a v e u
t in  c h â te a u .  A u  N . là  B ü ts c h e lë c k ,  
a u  S. la  G ie b e le c k .
Rqute de Schwarzenburg e t de Friboorg , à 
d r. R . 129 et 15Ò.
1 h ;  10 m . D üri'bach  ou  R ü t i ,  lia m . 
(S e n t ie r  p a r  l a  f o r ê t  a u x  b a in s  d e  
G u r n ig e l  , 45 ra . o u  15 m . p lu s  
c o u r t  q u e  p a r  la  ro u te .)
1 h .  G u r n i g e l .  (R. 130.)
B .  A u x  Iiains d e  B lu m en stein .
5 h. 45  m .— Roule de voitures.— Il n 'y a pas 
de service direct. On prend la dii. de Thun, e tà  
Thun une voiture parliculière.D e T liunaux bains, 
uiie voiture à 1 cheval coûte 6 f .,  et Ì f. au 
cochér.
3 h .  30 m . K ir c h e n th u r n e n .  ( F .  
c i -d e s s u s ,  m ê m e  ro u te .)
10 m . M iih iethurnen , 64ß  h . r .
10 m . L o h n sd o r f,  170 h . r .
1 h .  W a tten u -y l,  2 ,300 h .  r .
30 m . P o n t  s u r  la  G u rb e .
20 m . B l u m e n s t e i n .  ( F .  R . 130.)
R O U T E  1 4 7 .
DE BERNE A THUN,
P a r  I.A  R IV E  D R O IT E  D E l ’A a R E .
5 h .45 m .— Postes saisies : 2 .— 5 dil.por jour; 
tra jet en 5 h ., pour 5 f. et 2 f. 75 c .— Omnibus 
en 3 li. 30 m -, pour 2 f. —  De 15 à 20 f r. une 
voiture ù 2 chevaux.— Route charmante qu’on ne 
doit pas faire en diligence pour la prem ière fois.
E n  s o r ta n t  d e  B e r n e  p a r  le  p o n t  
d e  la  N y d e c k ,  o n  la is s e  à  g . a ü N .  , 
l a  r o u te  d e  S o le u re ,  e t  l ’o n  g r a v i t  le  
M u r i - S ta l d e n , a u  h a u t  d u q u e l  on  
d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e ,  à  l ’O . , s u r  
l a  v i l le ,  a u  S .-O . s u r  le  G u r te n ,  nu  
S. s u r  l a  m o n ta g n e  d e  B e l p , au  
N .-E . s u r  le  B a n t ig e r  e t  l ’A a re .—  
O n  la is s e  e n s u i t e  à  d r .  l ’E lfe n a u ,  
b e l le  m a is o n  d e  c a m p a g n e  a p p a r te ­
n a n t  à  la  p r in c e s s e  J u l ia n e  d e  K o - 
b u rg ,  e t  (-10 m ) à  g . , la  r o u te  de  
L a n g n a u  e t  d e  l ’E m m e n th a l .  (R. 
144.)
10 m . M u ri, 1,142 h . r .  , p o s s è d e  
u n  c h â te a u  q u i a  é té  h a b i té  p a r  
L o u is  X V II I ,  a lo rs  c o m te  d e  P r o ­
v e n c e .  O n a  t r o u v é  à  M u ri d e s  a n t i ­
q u i té s  ro m a in e s ,  e n  1660 u n  s a ty r e  
f e m e l le  e n  b ro n z e  (à la  B ib l io th è q u e  
d e  B e rn e )  , e n  1832 d e s  s ta tu e t te s  
d e  40 c e n t im è t r e s  d e  h a u te u r ,  d e u x
p a tè r e s ,  d e s  a r a b e s q u e s ,  d e u x  p e t i ts  
t r é p ie d s .  —  B e l le  v u e  d u  s o m m e t 
d ’u n e  c o l l in e  v o is in e .
L e  p l a te a u  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  d e ­
v ie n t  d e  p lu s  e n  p lu s  f e r t i l e ,  d e  
lu s  e n  p lu s  h a b i té ,  e t  le s  A lp e s  
e rn o is e s  fo r m e n t  s o u v e n t  le s  d e r ­
n ie r s  p la n s  d e s  c h a r m a n ts  p a y s a g e s  
q u i se  s u c c è d e n t  s a n s  in te r r u p t io n .  
— O n p a s s e  à  : —  15 m . K ra iiig en , 
h a m . ; p u is  à-—25 m . A llm en d in g en , 
h a m . , à i a  d r .  d u q u e l  s ’o u v re  la  v a l­
lé e  d e  G u rb e n ,  d e  l ’a u t r e  c ô té  d e  
l ’A a re , e n t r e  le s  m o n ta g n e s  d e  B e lp  
e t  d e  L æ n g e n .  A  g . s ’é lè v e  la  c o l­
l in e  d e  H ü h n l i ,  o ù  l 'o n  r e m a r q u e  le s  
r e s te s  d ’un  b â t im e n t  t r è s - a n c i e n ,  
d a n s  le q u e l  o u  s u p p o s e  q u e  le s  
d ru id e s  f a is a i e n t  d e s  s a c r if ic e s .
30 m . K ræ m érh iisi, 1,413 h . r .  ; —  
10 m . R u h ig en  ; à  l ’E . ,  (1 h . 30 m .) le  
H ü rn b erg .  B e l le  v u e .
30 m . (2 h . 40 m . d e  B e r n e . ) ü l i i n -  
s in g e n ,  — i lô t .  iL œ e e ,  B æ r, U chs.) 
1,203 h .  r . ,  v . s i tu é  v is -à -v is  d u  B e lp -  
b e r g  e t  a u  p ie d  d e  la  H a u b e .  I l  
p o s s é d a i t  ja d is  d e u x  m a n o ir s  s e i -  
n e u r ia u x  a p p a r te n a n t  a u x  n o b le s  
e  M iin s in g e n  e t  a u x  n o b le s  d e  S e n ­
n e n ,  e t  d é m o lis  p a r  le s  B e rn o is  e n  
1309 e t  e n  1324. S e lo n  la  t ra d i t io n ,  
u n e  v i l l e  j a d is  c o n s id é r a b le  a  e x is té  
s u r  l ’e m p la c e m e n t  q u ’il o c c u p e ,  
c a r  on  a  t r o u v é ,  s u r to u t  a u  N .- O . , 
d e s  fo n d a t io n s  a n c ie n n e s  e t  d e s  a n ­
t iq u i té s  ro m a in e s .— C 'e s t  à  i i ü n s i n -  
g e n  q u e ,  le  10 j a n v i e r  1831, se  t in t  
l a  f a m e u s e  a s s e m b lé e  p o p u la i r e  q u i 
r e n v e r s a  l ’o l ig a r c h ie  b e rn o is e .  E n  
1850 , le s  d e u x  p a r t i s  s ’y  r é u n i r e n t  
p o u r  y  c o m p te r  le u r s  fo r c e s  r e s p e c -  
t iv à s .
25 m . N e u h a u s ,  b e l l e  m a is o n  d e  
c a m p a g n e  o ù  l ’o n  v o i t  le s  b u s te s  
d u  g ra n d  I l a l l e r  e t  d e  G e s s n e r .—  
15 m . N ie d e r -W ic h tr a c h ,  706 h . r . —  
10 m . O b è r-W ic litrà ch , 562 h . r .—  
p o n t  s u r  l ’A a fe  p o u r  le s  b a in s  de  
T h a lg u t  ( F .  c i-d e s s o u s  ). D e r r iè r e  
le  c h œ u r  d e  l ’é g l is e  e s t  in h u m é  le  
g é n é r a l  d ’E r la c h ,  tu é  e n  m a rs  1798, 
à  N ie d e r -W ic h tr a c h ,  p a r  s e s  s o ld a ts  
q u i  s e  c r o y a ie n t  t r a h i s .— A  g . s ’é ­
lè v e  l a  H a u b e ,  c o l l in e  d ’e n v . 700 
m è t.  O n y  d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e  
s u r  la  c h a în e  d u  S to c k h o rn .
3 5 m . K iesen— (H o t. : L au re ), 435 h ,
r . , v . s i tu é  a u  p ie d  d 'u n e  c o l l in e  
c o u ro n n é e  p a r  le  b e a u  c h â te a u  d u  
m ê m e  n o m , s u r  le  r u is s e a u  q u i  d e s ­
c e n d  d e  la  r ia n te  v a l lé e  d e  D ie ss -  
b a c h .  P o n t  s u r  l ’A a re . O n  la is s e  à
g . l a 'r o u t e  d e  D ie s s b a c h  ( F .  R . 145). 
A u  N .-E . s ’é lè v e  le  K u r z e n b e r g  (15 
m . ) , h. l ’E . , l a  F a lk e n f lu h  e t  le  
B u c h h o l te r b e r g  (1 h .) .
15 m . A u f  B ü h l ,  h a m . , p r è s  d u ­
q u e l  o n  t r a v e r s e  l e  R o th a c h ,  q u i 
fo r m e  u n e  jo l i e  c a s c a d e  h u n e  h e u r e  
d e  l a r o u t e .— 2 0 m . D o m h a ld e n ,  h a m . 
— 20 m . H eim b erg , v a s te  c o m m u n e  
d o n t l e s  m a is o n s ,h a b i t é e s  e n  g ra n d e  
p a r t i e  p a r  d e s  fa m il le s  d e  p o t ie r s ,  se  
t r o u v e n t  d is s é m in é e s  s u r  u n e  lo n -
Pu e u r  d e  p lu s  d ’u n e  d e m i- l ie u e .  A E . s ’é lè v e n t  : l a  R ie d e r f lu h ,  le  H o m ­
b e r g  e t  la  S c h w a rz e n e c lc , (1 h .  1/2.) 
A u  S .-O ., p r e s q u e  e n  fa c e  d e  la  ro u te ,  
s e  d r e s s e n t  le  S to c k b o rn  e l l e  N ie se n . 
— 20 m . P o n t  c o u v e r t  s u r  l a  S u lg , 
q u i ,  d e s c e n d u e  d u  G rü n e n b e r g ,  a r ­
ro s e  l ’E r iz th a l ,  e t  v a  s e  j e t e r  d a n s  
l ’A a re .
25 m . (2 p .  d e  B e rn e )  T h n n .  (R .
149.)
R O U T E  1 4 8 .
D E  B E R N E  A  T I I U N ,
P a r LA R IV E  G A U C H E D E L’A a RR .
5 li. 10 m  D il. 1 . 1. j . ,  en  4  lu ,  p o u r 2 f. 8 0 c .
40 m . S a n d r a in .— 5 m . G ro s s -W a -  
bern . [E x c u r s io n  a u  G u r te n  40 m .,  F .  
B e r n e ,  I t .  140]— 15 m . K le in - W aberri. 
— 20 m . K eh rsa tz ,  466 li. r . ,  a v e c  u n  
c h â te a u .
[E x c u r s io n  à  l a  B i i t s c h e l e c k  ,
s u r  le  L æ n g e n b e r g ,  d 'o ù  l 'o n  d é c o u ­
v r e  u n  b e a u  p a n o ra m a  (2 h .  35 m .); 
a r  :— 20 m .H a u lis th a l;— lô m .E n g îis -  
erg; — 20 m . Z im m e n c a ld ,  v . M o n ta ­
g n e  d 'E b n e t ,  à  d r .  B e l le  v u e ;— 10 m . 
T h a n n ,  h a m .;— 2 5 m . O ber-M iih leren , 
l ia m .;—10 m . B la cken , l ia m .;— 15 m . 
Im m e n h ü g e l ;  R u in e s  d ’u n  a n c ie n  
te m p le  p a y e n ; — 40 m . Biitsclieleck  
(1080 m e t.) .  S o m m e t.— O n p e u t  r e d e ­
s c e n d r e  à  B e r n e  p a r  K œ n iz ,  —  4  h. 
( F .  R . 129) o u  à  Riiggisberçj (1 h .) ,  v. 
r .  d e  3,156 h . ,  q u i p o s s é d a i t  j a d i s  u n  
c o u v e n t  d e  B é n é d ic t in s ,  o ù  v é c u t ,  
d i t -o n ,  G ré g o ir e  V I I ,  a v a n t  s o n  a v è ­
n e m e n t  au  t r ô n e  é p is c o p a l ,  e t  p rè s  
d u q u e l  s ’o u v re  le  P fa ffe iù o eh ,  g ro t te  
c u r ie u s e  c o m p o s é e  d e  s e p t  ou  h u i t  
c a v e rn e s .  D e  R t ig g is b e r g  o n  p e u t  
r e to u r n e r  à  B e r n e  e n  4 h . ,  o u  re jo in ­
d re  , p a r  R ig g is b e r g ,  la  R . 146 d e  
B e rn e  à B lu m e n s te in .]
O n  la is s e  à  d r .  (25 m .) la  ro u te  d e  
B lu m e n s te in  (R. 146) a v a n t  d e  p a s s e r  
la  G u rb e n .
15 m . p lu s 'l o in  e s t  B e l p  (2 h . d e  
B e rn e ) ; —  (H ô t. : B æ r, K ro n e .)  1 ,970
h . r . ,  v i l la g e  s i tu é  à  l ’e n t r é e  d e  la  
v a l lé e  d e  la  G u rb e n ,  à  la  b a s e  d u  
B e lp b e r g ,  à  5 m e t.  p lu s  b a s  q u e  
l ’A a re , é lo ig n é e  d 'u n e  d e m i- l ie u e ,  e t  
d o n t o n  p r é v ie n t  le s  d é b o rd e m e n ts  
a r  d e s  d ig u e s .  L e  c h â te a u ,  r é s i -  
e n c e  a c tu e l le  d u  p ré fe t  d u  d is t r ic t ,  
e s t  u n e  a n c ie n n e  p r o p r ié t é  p r iv é e  
u e  la  f a m ille  d e  W a t te n w y l a v e n ­
u e  a u  g o u v e rn e m e n t  b e rn o is .  O n 
v o y a i t  a u tre fo is  à  B e lp  u n  c h â te a u  
b â t i  e n  b o is , p a r c e  q u e ,  a p rè s  la  d e s ­
t r u c t io n  d u  H o c h b u rg ,  le s  B e rn o is  
v ic to r ie u x  a v a ie n t  d é fe n d u  a u x  s e i­
g n e u r s  d e  B e lp  d ’é le v e r  d e s  b â t i ­
m e n ts  d e  p ie r r e .
[On p e u t ,  d e  B e lp , m o n te r  a u  s o m ­
m e t  d u  B e l p b e r g  ( l h .  30 m .). — O n 
p a s s e  p rè s  d e s  r u in e s  d u  c h â te a u  d e  
H o c h b u r g .— O n y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n if iq u e  s u r  le  la c  d e  T h u n , s u r  
le s  c a m p a g n e s  e n v i r o n n a n te s ,  e t  le s  
g la c ie r s  d e  l 'O b e r la n d .  D u  s o m m e t 
(923 m e t.) ,  on  p e u t  r e d e s c e n d r e  it 
G e l te r f in g e n ,30 m .,  o u  il G e rz e n s e e ,  
50 m . F .  c i-d e s s o u s .]
O n  p a s s e  d e v a n t  le s  r u in e s  d u  c h â ­
te a u  d e  K ra m b u r g , a v a n t  d ’a r r iv e r  à  
(1 h .  15 m .) G elterfm gen, 299 h . r . ,  v . 
d ’o ù  l ’on  p e u t  f a ire ,  e n  45 m .,  l ’a s c e n ­
s io n  d u  B e lp b e r g .
20 m . a u -d e là ,  o n  la is s e  à  g . la  
ro u te  d e  G erzensee, v . s i tu é  a u  b o r d  
d u  la c  d e  c e  n o m , lo n g  d e  20 m . e t 
la r g e  d e  8. m . A 20 m . d e  c e la e .( 4 0 m . 
d e  G e lte r f in g e n ,  4  h . d e  B e rn e ) ,  s o n t  
le s  b a in s  m in é ra u x  d e  T h a lg u t  (p o n t 
s u r  l ’A a re  p o u r  O b c rw ic h tra c h ) ,  d ’où  
l ’on  p e u t  r e v e n i r  à  K ir c h d o r f  e n  
•10 m .
10 m . M iih ledorf, 277 h . r . — 20 m . 
K irc h d o r f,  — (H ô t. Ochs), 679 h . r . ,  v. 
s i tu é  s u r  u n e  c o l l in e  f e r t i le ,  d ’où  
l 'o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n if iq u e  
s u r  la  c h a în e  d u  S to c k h o rn ,  le  N ie -
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s e n  e t  le s  g la c ie r s .— P o n t  s u r  l ’A a re . 
—  30 m . O b e r-U ttig en , l ia m .,  s i tu é  
d a n s  la  v a s te  f o r ê t  q u i  s é p a re  K irc h ­
d o r f  d e  (10 m .) U ttigen , 321 h . r . ,  v . 
d o n t  le  c h â te a u ,  p la c é  d a n s  u n e  p o ­
s i t io n  m a g n if iq u e  q u i c o u v ra i t  q u a ­
t r e  a r p e n ts  d e  t e r r a in ,  s u iv a n t  la  t r a ­
d it io n  p o p u la i r e ,  fu t  l a  r é s id e n c e  h a ­
b i tu e l l e  tie s  s e ig n e u r s  d e  K ra m b u rg  
ju s q u ’e n  1798. —  O n  la is s e  (10 m .) à  
d r .  le s  b a in s  L im p a c h ,  a g r é a b le m e n t  
s i tu é s  p r è s  d u  r u is s e a u  d e  W a le n  e t  
à  l ’a n g le  d ’u n e  fo r ê t .— 20 m . TJeten- 
d o r f , 1,546 h . r .— 10 m . P o n t  s u r  le  
G lü t s c h b a c h .— 20 m . r o u te  d e  T h ie r -  
a c h e r n  à  d r .  (V .  R . 129).— 15 m . E c o le  
m i l i t a i r e .
10 m . T h u n .  ( F .  R . 149.)
R O U T E  1 4 9 .
T H U N  E T  SES ENVIRONS.
T h u n ,  e n  f r a n ç .  T h o u n e ,— ( I l ô t ,  
d a n s  la  v i l le  : le  F r e y e n h o f b o n , le  
F a u c o n  (F a lk e ) , la  C ro ix -B la n ch e  
(W e is s e s -K re u z )  ; h o r s  d e  la  v i l l e , 
p r è s  d u  d é b a r c a d è r e  d e s  b a te a u x  à 
v a p e u r ,  h ô te l  d e  B ellevue, t r è s - c h e r  ; 
n e  t i e n t  p a s  à  l o g e r  d e s  F r a n ç a is .  Le 
p r o p r ié t a i r e  m ’a  fa i t  c e t t e  ré p o n s e  
u n  j o u r  q u e  j e  lu i  a d re s s a is  d e  t ro p  
j u s t e s  r é c la m a tio n s .  P e n s i o n s  de  
5 à  6 f r .  p a r  j o u r .  K œ ch -S ch e id eg g  , 
R ü fe n a c h t in  B a u m g a r ten , S ti ir i  in  
H o fs te t te n .  B a i n s  à  l ’h ô te l  B e l le -  
v u e ;  B e i -T e u s c h e r  , s u r  le  T h u n e r -  
A llm c n d ) ,  e s t  le  c h e f - l ie u  d u  d is t r ic t  
d e  c e  n o m  ; e l l e  a  3,379 h . r . ,  e t  se  
t r o u v e  s i tu é e  à  571 m è t .  a u -d e s s u s  de  
la  m e r ,  s u r  l ’A a re ,  q u i  la  d iv is e  en  
d e u x  p a r t ie s ,  e t  q u i  y  fo rm e  u n e  î le  
a p p e l é e  le  B e l l iz  , à  15 m . e n v . du  
b e a u  la c  a u q u e l  e l l e  a  d o n n é  so n  
n o m .
T h u n  e s t  t r è s - a n c i e n n e , c a r  so n  
é g l is e  p a ro is s ia le  d o it  a v o ir  é té  c o n ­
s t r u i t e  e n  933. A p rè s  a v o ir  a p p a r ­
te n u  a u x  c o m te s  d e  T h u n , p u is  
a u x  d u c s  d e  Z æ h r in g e n ,  e l le  to m b a  
s o u s  la  d o m in a t io n  d e s  c o m te s  
d e  K y b u rg .  S e s  d if f é r e n ts  m a î t r e s  
lu i  a y a n t  a c c o r d é  d e  n o m b re u s e s  
f r a n c h is e s ,  e l l e  a c q u i t  d e  b o n n e  
h e u r e  u n e  g r a n d e  im p o r ta n c e ,  c a r  
a u  c o m m e n c e m e n t  d u  x iv* s iè c le ,  o n  
c o m p ta i t  ip a rm i s e s  b o u r g e o is  p lu s
d e  s o ix a n te -d ix  fa m il le s  n o b le s .M a is  
le  c o m te  E b e r h a r d ,  q u i  a v a i t  f a i t  
a s s a s s in e r  s o n  f r è r e  d a n s  u n  fe s t in  
d o n n é  p o u r  c é l é b r e r  l e u r  r é c o n c i ­
l ia t io n ,  v o u la n t  s ’a s s u r e r  la  p r o te c ­
tio n  d e  la  v i l le  d e  B e r n e ,  d e m a n d a  à  
ê t r e  r e ç u  a u  n o m b re  d e  s e s  b o u r ­
g e o is  p e r p é tu e l s ,  e t  o f f r i t  d e  l u i  
c é d e r  u n e  p a r t ie  d e  s e s  t e r r e s  e t  l a  
s o u v e r a in e té  d e  T h u n . E n  1375, le  
fils  a în é  d u  c o m te  E b e r h a r d ,  n o m m é  
H a r tm a n n  , c é d a  à  B e r n e  to u s  le s  
d ro i t s  q u i  lu i  r e s ta i e n t  e n c o r e ,  e t  
d e p u is  lo rs  iu s q u ’à  la  r é v o lu t io n  d e  
1798, T h u n  f u t  1 u n e  d e s  v i l le s  m u n i­
c ip a le s  d u  C. d e  B e rn e .
L ’a n c ie n  châ teau  d e  T h u n , c o n ­
s t r u i t  il y  a p r è s  d e  700 a n s  , s ’é lè v e  
s u r  u n e  c o l l in e  a u  h a u t  d e  l a q u e l le  
c o n d u is e n t  d e s  e s c a l ie r s  d e  p ie r r e ,  
e t  q u e  c o u r o n n e n t  e n  o u t r e  Y église, l e  
presby tère  e t  q u e lq u e s  m a is o n s  p a r ­
t ic u l iè r e s .  L e  n o u v e a u  c h â t e a u ,  o â t i  
e n  1429, à  g a u c h e  e n  e n t r a n t  d a n s  la  
c o u r , e s t  la  r é s id e n c e  d u  p ré fe t .  
S o u s  s e s  p o r t i q u e s  o n  r e m a r q u e , 
r a n g é e s  p a r  o rd r e  c h ro n o lo g iq u e  , 
le s  a rm o ir ie s  d e  to u s  le s  a v o y e r s  
b e rn o is  à  T h u n  d e p u is  1374. L ’é g l is e ,  
fo n d é e  e n  933, c o n t ie n t  u n  b e a u  to m ­
b e a u  d 'u n  s e ig n e u r  d e  M ay , p a r  N a h !  
d e  C a s s e l .  P r è s  d e  l ’é g l i s e ,  d u  c h â ­
te a u ,  d e  la  to u r  E c k  e t  d e  la  t e r r a s s e  
d u  c im e t iè r e ,  on  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n if iq u e  s u r  u n e  g ra n d e  p a r t i e  d u  
la c ,  j u s q u ’à  L e is s ig e n ,  3 h .  15 m . e n  
l ig n e  d i r e c te ,  le s  e n v iro n s  d e  la  v i l le  
e t  le s  g la c ie r s  d e s  A lp e s  b e rn o is e s  , 
p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  la  J u n g f r a u ,  le s  
d e u x  E ig e r  e t  l a  B liim lis a lp  , la  
to u r  d e  S t r æ t t l in g e n  a u -d e s s u s  d u  
c a n a l d e  la  K a n d e r ,  le  c h â t e a u  d e  
W im m is , a u  S . d e  l ’e n t r é e  d u  S im - 
m e n th a l ,  e t  d o m in é  p a r  le  N ie s e n  ;—  
a u  S .-E .,  s u r  le  v i l la g e  d ’Æ s c h i ,  le  
S c h w a lm e r e n ,  le  G re b e r e n  e t  le  M o r-  
g e n b e r g h o r n  ;— à  l ’E . ,  s u r  le  G rü -  
s i s b e r g , m o n ta g n e  d e  la  F r a y e u r ,  
a in s i  n o m m é e  à  c a u s e  d ’u n e  a n ­
c ie n n e  c h u te  d e  m o n ta g n e  a s s e z  
c o n s id é r a b le  q u i  s ’é te n d i t  j u s q u ’à  
la  c o l l in e  d u  c h â te a u  e t  q u i  c o m b la  
u n  b ra s  d e  l ’A a re  ; — a u  S .-E .,  s u r  
le s  R a l l ig s tœ c k e  e t  le  N ie d e r h o rn  ; 
— a u  S .-O ., s u r  la  c h a în e  d u  S to c k -  
h o r n .  L a  v u e  e s t  e n c o r e  p lu s  é te n ­
d u e  e t  p lu s  b e l le  au  B e lv é d è re ,  s u r
l a  c o l l in e  d e  S t- J a c q u e s  (p a n o ra m a  
d e  F r a n z  S c h m id ) , 20 m .
T h u n  p o s s è d e  u n  H ó te l-d e -V il le ,  
u n e  m a is o n  d e s  o rp h e l in s ,  u n e  b i ­
b l io th è q u e  d e  s e p t  m il le  v o l. , d e s  
a r c h iv e s  a s s e z  r ic h e s ,  u n  b e l  h ô p i­
t a l ,  d e  b e l le s  é c o l e s ,  l 'é c o le  m il i ­
t a i r e  f é d é ra le ,  e tc .  I l  s ’y  fa i t  u n  
c o m m e rc e  a s s e z  c o n s id é ra b le .  C h a ­
q u e  a n n é e , le s  m il ic e s  fé d é ra le s  
s  e x e r c e n t  s u r  le  T l iu n e r -A llm e n d .
O n  p e u t  a l l e r  v is i te r ,  p r è s  d e  la  
p o r t e  d e  S c h e rz l in g e n ,  le  p a n o ra m a  
d u  R ig i,  p e in t  p a r  M. H u b e r  d e  B à ie . 
L e s  e n v iro n s  d e  T h u n  o ff re n t u n  
ra n d  n o m b re  d e  p ro m e n a d e s  e t  
'e x c u r s io n s  i n t é r e s s a n t e s , in d i-  
u é e s  d a n s  le s  ro u te s  s u iv a n te s  : à 
e r n e ,  R . 147 e t  148 ; à  I n te r l a c h e n ,
Sa r  le  la c  e t  le s  d e u x  r iv e s  d u  la c ,  .. 162 e t  163 ; à  Z w e is im m e n , R . 151 ; 
à  L u c e rn e ,  R . 145 ; il B u rg d o r f  e t 
S o le u r e ,  R . 231 ; à  F r i b o u r g ,  R . 129, 
130, e t  131 ; à  K a n d e r s te g ,  R . 159 ; 
a u  N ie s e n ,  R . 163 ; a u  S to c k h o rn ,  
R . 150 ; a u x  b a in s  d e  B lu m e n s te in ,  
R . 130. Q u a n t a u x  p ro m e n a d e s  p lu s  
r a p p r o c h é e s  d e  la  v i l le ,  q u i  n e  se  
t r o u v e n t  p a s  d é c r i te s  d a n s  c e s  ro u te s ,  
c e  s o n t : — o u tre  le  c h â t e a u , l ’é g l is e ,  
l e  S c h w a b is  (le  lo n g  d e  l ’A a re ,  r iv e  
d r .) ,  le  B e lv é d è re  e t  la  c o l l in e  d e  S t- 
J a c q u e s  ( J a k o b s l i i lg e l ) ;—
S u r l a  r iv e  d r .  d e  l ’A a re , (15 m .) le  
H celsi o u  B æ ch igu t, a p p e lé e  a u ss i  la  
C hartreuse , b e l l e  m a is o n  d e  c a m p a ­
g n e  q u i  d o i t  s e s  e m b e l l i s s e m e n ts  à 
s o n  d e r n i e r  p o s s e s s e u r ,  l ’a v o y e r d e  
i l ü h le n e n .f i  O n y  m a r c h e  d e  s u r p r is e  
e n  s u r p r is e ,  d i t  L u tz  ; ta n tô t  c ’e s t  
u n e  p e r c é e  d a n s  la  f o r ê t  q u i la is s e  
a p e r c e v o i r  u n  d é l ic ie u x  p a y s a g e ,  
t a n t ô t  c ’e s t  u n  m o n u m e n t  d u  te m p s  
d e s  d r u id e s ,  ta n tô t  u n  s o u v e n ir  a u  
m o y e n -â g e .  A in s i ,  u n  b a n c  a d o ss é  
à  d e u x  c h ê n e s  a n t iq u e s  p o r te  u n e  
in s c r ip t io n  e n  m é m o ire  d u  n o b le  
c h e v a l i e r  e t  t r o u b a d o u r  H e n r i  de  
S t r æ t t l i n g e n 1. L e s  a rm o ir ie s  du  
p o e t e ,  s o n  é p é e  e t  le  c o r  d e s  A lp e s  
s o n t  s u s p e n d u s  a u x  d e u x  a rb re s .  
P lu s  l o in ,  s o u s  u n  c h ê n é  c o u ro n n é  
d e l i e r r e . s e  v o i t  u n  d e s  m o n u m e n ts
1 C 'est idi, à l ’ombre de ce bois, que jad is le 
noble chevalier et troubadour, Henri de S trœ tt-  
yinçen chanta ses chant; d 'am our et de plaisir.
d e  l ’é p o q u e  d r u id i q u e ,  d é c o u v e r t  fi 
S c h lo s s w e il ,  d a n s  u n e  c a v e , a u te l  
q u i  d o i t  a v o ir  s e r v i  p o u r  le  d ie u  
B a ld er  o u  B a len u s . A il le u rs  o n  r e ­
m a rq u e  le  to m b e a u  d u  t r o u b a d o u r ,  
r e p r é s e n té  d a n s  s o n  c o s tu m e  d e  
c h e v a l i e r ;  a i l le u r s  e n c o r e ,  la  jo l i e  
c a s c a d e  d e  H i in ib a c h  (20 m .). C e t te  
m a g n if iq u e  p r o p r ié t é  s 'a p p e l le  la  
cha rtreu se , p a r c e  q u e ,  a p rè s  a v o ir  
a p p a r te n u  lo n g te m p s  à  la  m a is o n  
d e  S t r æ t t l in g e n ,  e l l e  fu t  d o n n é e ,  e n  
1459, a u  c o u v e n t  d e s  c h a r t r e u x  d e  
T h o r b e r g .  » O n  p e u t  r e v e n i r  à  T h u n  
p a r  H a l te r f in g e n .
S u r  l a  r iv e  g . d e  l 'A a re ,  e n t r e  le  
f le u v e  e t  la  r o u te  d ’I n te r l a c h e n  e s t  
le  p e t .  v . d e  S ch erz in g en ,  q u i d a te  d u  
v i n ” s iè c le  , e t  d o n t  l ’é g l is e  a  é té  
fo n d é e , e n  933, p a r  R o d o lp h e  d e  
S ta t t l in g e n .  U n  p e u  p lu s  lo in ,  S c h a -  
d a u , b e l le  m a is o n  d e  c a m p a g n e  a p ­
p a r te n a n t  à  M. R o u g e m o n t-L o w e n -  
b e r g ,  o ffre  u n e  v u e  m a g n if iq u e  s u r  
le  la c  e t  s u r  le s  m o n ta g n e s .
O n  p e u t  e n c o r e  a l l e r  v i s i t e r  : —  
S tœ ffisburg  (30 m .), 3,166 h .  r . ,  v . o ù  
s e  t r o u v e n t  d e  b o n n e s  a u b e r g e s  e t 
d e  b o n n e s p e n s io n s ,  (on d é c o u v r e  d e  
b e l le s  v u e s  s u r  V O rth ü h e l o u  lo H a r t -  
lisberg) ; — (1 h .) le  S ch n ittw eih erb  a d , 
s o u r c e  d ’e a u  m in é r a l e ,  s i tu é e  a u  
p ie d  d u  H a r t l i s b e r g .  ( B e l le v u e  s u r  
l a  L ughübel!)
R O U T E  I S O .
L E  S T O C K H O R N .
L e  S t o c k h o r n  e s t  u n e  m o n ta g n e  
d e  l a  t r o i s iè m e  c h a în e  d e s  A lp e s , 
d o n t  le  s o m m e t,  s e m b la b le  il u n e  
to u r ,  s ’é lè v e  d e  2,356 m è t. a u -d e s s .  
d e  la  m e r ,  e t  n 'a  q u e  d ix  o u  d o u z e  
p a s  d e  la r g e .  O n y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n if iq u e  s u r  u n e  g ra n d e  p a r t i e  
d u  G. d e  B e r n e ,  le  la c  d e  T h u n ,  u n e  
a r t ic  d u  la c  d e  B r ie n z ,  le s  g la c ie r s  
e  l ’O b e r la n d  b e r n o is ,  la  c h a în e  d e s  
A lp e s ,  —  d u  G la rn is c h  e t  d u  T i t l is ,  
j u s q u ’à  la  D e n t  d u  M id i— q u e lq u e s -  
u n s  d e s  p ic s  le s  p lu s  é le v e s  d e s  A l­
lé s  v a la is a n e s ,  — te l s  q u e  le  W e is s -  
îo rn  e t  le  C o m b in ,— le  M o n t-B la n c , 
le s  to u r s  d ’A y  e t  d e  M a y e n , l a c h a in c  
d e  la  B ra n le i r e ,  le  M o le s o n , l a  B e r rà ,  
le s  la c s  d e  N e u c h â te l ,  d e  B ie n n e  e t
d e  M o ra t, le  p la te a u  e t  le  J u r a .  —  A 
la  fin  d u  X V I I I e s iè c le ,  on  a  t ro u v é ,  
p r è s  d u  p e t i t  la c  S tochern , q u e  le  
K e i lh d rn  s é p a r e  d u  K lu s e n . a u t r e  
la c  p lu s  p e t i t ,  d e u x  m é d a i l le s  r o ­
m a in e s  e n  b ro n z e .  —  L e  L a m m e r-  
e y e r  h a b i te  le s  c r e v a s s e s  d u  S to c k -  
o rn . E n  1838, on  d é c o u v r i t  d a n s  le  
n id  d e  l ’u n  d e  c e s  o is e a u x  le s  s o u ­
l ie r s  e t  le s  v ê te m e n ts  d 'u n  e n fa n t.
D iv e rs  s e n t i e r s  c o n d u is e n t  a u  
s o m m e t d u  S to c k h o rn .  O n  p e u t  y  
m o n te r  d e  T h u n ,  d e s  b a in s  d e  B lu ­
m e n s t e in ,  d ’E r le n b a c h  e t  d e  W e is -  
s e n b u r g  d a n s  le  S im m e n th a l.
A .  D e  T h u n  par A n iso ld h iç e u .  
h li. 50 ni.
30 m . A llm e n d in g e n ,v ., p r è s  d u q u e l  
o n  v o i t  u n e  g r o t t e  a p p e lé e  R in d ­
fleisch œjile, e t  r e m p l ie  d e  s ta la c t i te s .  
A n  t. ro m . —  O n t r a v e r s e  l ’a n c ie n  l i t  
d e  la  K a n d e r  (p la n te s  ra re s )  a v a n t  
d ’a r r iv e r  à  (40 m .) A tn so ld in g en , v . 
s i tu é  s u r  u n o  h a u te u r ,  p rè s  d e  d e u x  
p e t i t s  la c s  e t  a u  p ie d  d u  S to c k h o rn . 
—  A hf. ro m . -— C ry p te  d é c o u v e r t e  
s o u s  le  ch o e u r d e  l ’é g l is e .  — R u in e s  
d u  c h â te a u  d e  J a g d o e r g ,  d é t r u i t  e n  
1288 p a r  le s  B e r n o is .  — L ’a n c ie n  
c h a p i t r e  fu t  fo n d é , d i t - o n  , e n  933, 
p a r l a  r e in e  B e r th e .  —  B e l le  m a is o n  
d e  c a m p a g n e .  — D e l ’é g l i s e ,  o n  d é ­
c o u v re  u n e  b e l le  v u e .
D u  h  a m . d 'O b er -S to c k en , s i tu é  d a n s  
le  S to c k e n th a l  , e t  q u e  l ’o n  a t t e in t  
e n  50 m .,  o n  s 'é lè v e ,  e n  2 h . ,  p a r  d e s  
p â tu r a g e s  e t  d e s  b o is ,  a ü x  c h â le ts  
d e  l ’Æ lp i th a l ,  o ù  l ’o n  p e u t  p a s s e r  la  
n u i t ,  q u a n d  on  v e u t  v o i r  le  le v e r  du  
s o le i l  d u  s o m m e t d u  S to c k h o rn ,  e t  
d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  d é jà  u n e  fo r t  
b e l l e  v u e . D e  c e s  c h â l e ts ,  on  a t t e in t  
le  s o m m e t on  1 h . 30 m . O n m o n te  le  
lo n g  d e s  e s c a r p e m e n ts  d e  l 'a r é te  
u i s é p a r e  l ’Æ lp i th a l  e t  la  B a c h a lp  
e la  v a l lé e  d e  la  W a h l a l p . —  L e s  
d e r n iè r e s  p e n te s  s o n t  fo r t  ra id e s ,  
m a is  i l  n ’y  a  a u c u n  d a n g e r  à  c o u r i r  
>our le s  p e r s o n n e s  p r u d e n te s  e t  
îa b i tu é c s  a u x  c o u r s e s d e  m o n ta g n e s .
l ì .  D e  B liu n eu sle in .
4  h.
2  h . d e  T h u n  à  B lu m e n s te in ,  p a r  
T h ie r a c h e m  (R. 130).
J .e  c h e m in  a p p e lé  K riim m eiw ege. 
à  c a u s e  d e  s e s  s in u o s i t é s ,  p a r t  d e  l ’é ­
g lis e  e t  m o n te  e n  s e r p e n ta n t  d a n s  
d e s  p â tu r a g e s  e t  d e s  b o is  à  l ’a r ê te  
q u i  r e l ie  le  W a l i la p h g r a t  à  la  S tie -  
re n f lu h .  D e  là  i l  r e m o n te  le s  p e n te s  
m é r id io n a le s  d u  W a l i la p h g r a t  a u x  
c h â l e t s  d e  la  W a h la lp  (3 l i . e n v .) ,  o ù  
l ’o n  t ro u v e  q u e lq u e s  p ro v is io n s ,  e t  
a u  b e s o in  u n  l i t  p o u r  la  n u i t ,  e t  d ’o ù  
l ’o n  a t t e in t  le  s o m m e t e n  1 h . —  
A v a n t d ’y  a r r iv e r ,  o n  r e jo in t  le  c h e ­
m in  d e s  "châlets  d e  l ’Æ lp i th a l .
C . D e  W eisse iib iircf.
4 li.
4 h . 45 m . d e  T h u n  à  W c is s e n b u r g  
(R. 151).
30 m . b a in s  d e  W e i s s e n b u r g  (R . 
151).
1 h .  C lus, o ù  le  M o rg e te n b a c h  fa i t  
u n e  b e l le  c a s c a d e  e t  o ù  la  v aU ée  
s e m b le  fe rm é e  —  45 m . M orgeten .—  
15 m . B iin tsc b i, h  a m . —  30 m . W a h ­
l a lp .— 1 h . S o m m e t.
U n  c h e m in  p lu s  c o u r t ,  d e  1 h .  15 
m .,  m o n te  p a r  d e s  é c h e l le s  à  M o rg e ­
te n  ; m a is  le s  v o y a g e u r s  q u i  n e  s o n t  
p a s  t r è s - s û r s  d e u x -m ê m e s  no  d e ­
v ro n t  p a s  le  p r e n d r e .
D .  D ’iürlenliacli,
5 h. 5 0  m.
3 h . 30 m . d e  T h u n  à  E r le n b a c h  
(R. 151).
3 h .  30 m . s u ff is e n t p o u r  f a ir e  d ’E r ­
le n b a c h  l ’a s c e n s io n  d u  S to c k h o rn .  
O n s u i t  d ’a b o rd  le  t o r r e n t  j u s q u ’a u  
W ild en b a ch m ü h le  e t  a u x  c h â le ts  d e  
l ’a lp e  K lu s i, o ù  le  p a y s a g e  p r e n d  u n  
c a r a c tè r e  p lu s  s a u v a g e .  O n  m o n te  , 
e n s u i t e , p a r , d e s  r o c h e r s  q u i  s e m ­
b le n t  b a r r e r  le  p a s s a g e ,  s u r  le  K rin n i ,  
e n t r e  \a N ie sc h flu h  e t  la  W alp ersb erg -  
f lu h , p u is  a u  p e t i t  la c  K lu sen , o ù  l ’o n  
r e m a r q u e  u n  m a g n if iq u e  é c h o .  L à  
o n  c r o i r a i t  p o u v o ir  s ’é l e v e r  e n  t r è s -  
p e u  d e  te m p s  j u s q u ’a u  s o m m e t ; 
m a is  l ’a s c e n s io n  e n  e s t  d iff ic ile  e t  
n e  p e u t  ê t r e  fa i te  q u e  p a r  d e s  v o y a ­
g e u r s  h a b i tu é s  a u x  c o u r s e s  d e s  m o n ­
ta g n e s  e t  n o n  s u je t s  a u x  v e r t ig e s ,  
Il y  a , d u  r e s te ,  d iv e r s  s e n t i e r s  p lu s  
o u  m o in s  lo n g s  e t  p r a t ic a b le s  q u ’on 
n e  p e u t  t r o u v e r  s a n s  le  s e c o u r s  d 'u n  
b o n  g u id e .
R O U T E  1 5 1 .
DE THUN A ZW EISIM M EN ,
A. Par LE SlMMENTHAL.
B .  Par L ES V A LLÉES DE D lE M T IG E N  
et de Fermel.
A .  P a r  le  S irom eutlial.
8 h . 30 m .— Dil. t . I. j .  de Tinin à Saanen, en 
9 h ., pour 7 f. 40 c. On ne donne de place pour 
Zwcisimmen ou les localités intermédiaires que 
s’il n ’y a point de voyageurs pour Saanen.
50 m. Gwatt. (R. 162.)
20 m. au delà de Gwatt, on laisse 
à g. la route d 'In terlaclien , et à dr., 
su r une hauteur, les ruines du châ­
teau  de Strxttlingen, détru it en 1383 
pa r les Bernois.
La Kander, au bord de laquelle  
rem onte la route, tom bait autrefois 
dans l ’Aare en dessous de la ville de 
Thun ; elle  causait chaque année, 
par ses inondations, des ravages 
considérables. De 1711 à 1714, le 
gouvernem ent bernois fit c reuser à 
travers le H ügelarm  deux galeries 
souterraines de 500 mèt. de long. La 
pente é tan t très-forte, les eaux aban­
donnèrent leu r ancien lit e t se p ré­
c ip itèren t dans ces galeries avec 
une telle  v io le n c e , qu 'en peu de 
tem ps elles firent une brèche de 
45 mèt. de profondeur. Depuis lors, 
la Kander, dont le cours a été rac­
courci de 7 kil., se je tte  dans le lac 
de Thun, et bien qu ’à son em bou­
chure  le lac ait 36 mèt. de profond., 
elle  y  a formé un dépôt d’une vaste 
é tendue, où l ’on trouve des plantes 
des hautes Alpes.
On laisse ensuite  à dr. —(20 m.) le 
le chem in de Gliitsch , v. où l ’on 
trouve des bains d'eau sulfureuse, 
e t (15 m.) celui de R eutigen et de 
Stocken , avant d 'a tte indre  (20 m.) 
Brodhäusi, ham. — (Hôt. : Hirsch.) 
A dr. le Stockhorn, à g. le N ie­
sen e t \es  parois escarpées de la Sim- 
m enfluh.—Puis on laisse à g. (5 m.), 
le pont sur la Simme qui conduit à 
W tmmis,— (Hôt. : Bær) 1,353 h. r., 
nnc. pet. V. détru ite  par les Bernois 
en 1286 et en 1303, e t dont l’encein te 
est assez bien désignée par le p res­
by tère , l ’église, le cim etière e t le 
jard in  du château . Ce château, qui 
avec sa tour couronne un rocher
é le v é ,  fu t  lo n g te m p s  la  r é s id e n c e  
d e s  b a i l l is  e t  d e s  p ré fe ts .
De W immis au N iesen, à Æ schi, à Mülilcnen. 
( F .  R . 163.)
A u  d e là  d u  p o n t  d e  la  S im m e , on  
d é c o u v r e  le s  v e s t ig e s  d ’u n  a n c ie n  
m u r  a p p e lé  L a n d ir e h r  ( b o u c l ie r  d u  
avs), e t ,  p a s s a n t  e n t r e  la  S im m e n -  
u h  e t  la  B u rg f lu h , p ro m o n to ir e s  du  
N ie s e n  e t  d u  S to c k h o rn ,  on  v o i t  
s ’o u v r i r  d e v a n t  so i le  S i m m e n -  
t h a l ,  g ra n d e  v a l lé e  d e  l ’O b e r la n d  
b e rn o is ,  p a r c o u r u e  p a r  la  S im m e , 
q u i lu i  a  d o n n é  s o n  n o m . S a  lo n ­
g u e u r  e s t  d e  13 l ie u e s  ; s a  l a r g e u r  
d é p a s s e  r a r e m e n t  u n  q u a r t  d e  l ie u e .  
L es  m o n ta g n e s  d o n t  e l l e  e s t  e n to u ­
ré e  a p p a r t ie n n e n t  a u x  ra m if ic a t io n s  
d e s  A lp e s  q u i  se  d é ta c h e n t  d u  W ild -  
S tr u b e l  e t  d e  l a  S c h n e e - S c h c id e .  L a
fc e r n iè r e ,  s e  t e r m in a n t  a u  N ie s e n ,  a s é p a re  d e  la  v a l lé e  d e  la  K a n d e r  ; 
l ’a u t r e  la  s é p a r e  d u  G e s s e n a y , d im i­
n u e  in s e n s ib le m e n t  d e  h a u te u r  j u s ­
q u 'a u x  S a a n e n m o o s e r ,  p u is  s e  r e ­
lè v e ,  lo n g e  la  f r o n t iè r e  f r ib o u r -  
e o is e ,  e t  s e  t e r m in e  p a r  le  c h a în o n  
u  S to c k h o rn .  D e  n o m b r e u x  v a llo n s  
l a té r a u x  d é b o u c h e n t  d a n s  la  v a l lé e  
p r in c ip a le .
A p rè s  a v o ir  e u  s e s  s e ig n e u r s  p a r ­
t i c u l ie r s ,  q u i v e n d i r e n t  s u c c e s s iv e ­
m e n t  le u r s  d ro i t s  a u  C. d e  B e r n e ,  le  
S im m e n th a l f u t  a c h e té ,  l ’a n  1555, 
p a r  le s  B e rn o is ,  d e  M ic h e l,  d e r n ie r  
c o m te  d e  G r u y è r e s ,  e t  p a r ta g é  e n  
d e u x  g o u v e rn e m e n ts ,  d o n t  le s  a d m i­
n i s t r a te u r s  a v a ie n t  le  n o m  d e  C hâte­
la ins, s a v o ir  : le  H a u t  e t  le B a s -S im -  
m e n th a l .  A u jo u rd ’h u i  e n fin , s e s  h a ­
b i ta n ts ,  d é l iv ré s  p a r  la  r é v o lu t io n  
d e  1798 de  to u t  j o u g  é t r a n g e r ,  j o u i s ­
s e n t  d e s  m ê m e s  d ro i ts  q u e  l e u r s  a n ­
c ie n s  m a îtr e s ,  e t  l e u r  p a y s  fo rm e  
d e u x  d is t r i c t s  d u  C. d e  B e r n e .
O n la is s e  à  g . le  c h e m in  d e  la  
v a l lé e  d e  D ie m tig e n  (V .  c i -d e s s o u s  
B) e n  a r r iv a n t  h (45 m) L i a t t e r b n c l i ,  
v . d e  220 h . ,  d o n t  l e s  m a is o n s  ü e  b o is  
s e  fo n t r e m a r q u e r  p a r  l e u r  a r c h i te c ­
tu r e .
30 m . (3 h .  30 m . d e  T h u n ) E r l e n -  
b n c l t , — (H ô t.  : K r o n e ) 1,370 h . r, 
v . d o n t le s  g ra n d e s  m a is o n s  e n  b o is  
s o n t  c o u v e r te s  d ’in s c r ip t i o n s .— A 
c ô té  d u  p r é  d e  la  c u r e  s ’é lè v e n t  le s
r u in e s  d u  c h â te a u  d 'E r le n b a c h ,  o m ­
b r a g é e s  d e  s a p in s  e t  d e  h ê t r e s .
Au sommet du Stockhorn, 3 li. 30 m ., R . 150,
40 m . R in g o ld in g en ,  h a m . R u in e s  
d u  c h â te a u  d u  m ê m e  n o m .— 25 m . 
M o u lin  de R eichenbach . E n  f a c e  D æ rs- 
te tten , 1,046 h . r . ,  v . s i tu é  s u r  V a u tre  
r iv e  d e  la  S im m e .
15 m . (4 h . 45 d e  T h u n ) W eissen- 
b u r g , — (H ó t. : la  P oste , m a u v a is ) ,  v . 
s i tu é  à  736 m è t.,  d a n s  u n e  g o rg e ,  e t  
d o m in e  p a r  le s  r u in e s  d u  c h â te a u  
d u  m ê m e  n o m , q u i c o u r o n n e n t  u n  
r o c h e r  à  p i c , e t  d o n t  le s  a n c ie n s  
s e ig n e u r s ,  ta n tô t  a l l ié s ,  t a n tô t  e n n e ­
m is  d e  B e r n e , o n t  jo u é  u n  g ra n d  
rô le  d a n s  l ’h is to i r e  d e  l a  c o n t r é e .—  
E ta b l i s s e m e n t  p o u r  le s  c u r e s  d e  
p e t i t - l a i t .— D a n s  un  ra v in  p ro fo n d  
s o n t  le s  r u in e s  d u  c h â te a u  d e  W is -  
s e n a u .
A  l 'h ô te l  d e  c e  v . , o n  t r o u v e  d e s  
c h e v a u x  e t  d e s  c h a is e s  à  p o r te u r s  
p o u r  le s  bains de W eissenburg  ou  d e  
R iin tsc h i  (896 m è t.) ,  d is ta n ts  d e  30 à 
40 m . , e t  a u x q u e ls  c o n d u i t  u n  s e n ­
t ie r  q u i,  s e  d é ta c h a n t  à  d r .  d e  la  
ro u te ,  g r a v i t  d ’a b o rd  p a r  d e  n o m ­
b re u x  z ig z a g s  u n e  p e n te  b o is é e ,  
p u is  s e r p e n te ,  a u  t r a v e r s  d ’u n  d é filé  
p i t to r e s q u e  d e  p lu s  e n  p lu s  r e s s e r r é ,  
j u s q u ’à  l ’e n d r o i t  o ù  la  m a is o n  d e s  
b a in s  a p p a r a î t  to u t- à - c o u p  a u x  y e u x  
d u  v o y a g e u r  s u r p r is  (Un a  b â ti  e n  
1846 u n e  g ra n d e  m a is o n  d e  b a in s  
à  l ’e n t r é e  d e  la  g o rg e ) .  C e v a s te  b â ­
t i m e n t ,  c a p a b le  d e  c o n te n i r  u n  
g ra n d  n o m b re  d e  b a ig n e u r s ,  n e  v o it  
le  s o le i l  q u e  d e u x  o u  tro is  h e u re s  
p a r  j o u r  p e n d a n t  l ’é té .  I l  e s t  c o n s ­
t r u i t  d a n s  u n  p e t i t  e n f o n c e m e n t , 
e n tre  le  t o r r e n t  d e  B iin ts c h i e t  d e s  
p a ro is  d e  r o c h e r s  à  p ic .  L e s  e a u x  
s o n t s u lfu re u s e s  e t  g u é r is s e n t ,  a s- 
su  re - t-o n , to u te s  le s  m a la d ie s  in te s ­
t in a le s  e t  d e  p o i t r in e .  L e  t r a i te m e n t  
d u re  tro is  s e m a in e s .  L a  s o u rc e ,  d é ­
c o u v e r te  e n  1604, e s t  s i tu é e  à  15 m . 
de  l ’é ta b l is s e m e n t ,  a u q u e l  la  c o n ­
d u is e n t d e s  tu y a u x  d e  b o is .  S a  te m ­
p é ra tu re  s ’é lè v e  à  22  d e g r é s  R é a u -  
m u r p rè s  d u  r o c h e r  d o n t  e l le  s o r t ,  
e t  à 20° d a n s  le  r é s e r v o i r .  L e  m a tin  à 
7 h e u re s ,  e t  le  s o ir  à  5, e l le  c o u le  u n  
m o m e n t p lu s  c h a u d e  q u ’à  l ’o rd i­
n a ire . L a  d é p e n s e  e s t  d e  6 fr . p a r
jo u r .— D es b a in s  d e  W e is s e n b u r g  u n  
c h e m in  d if f ic ile  c o n d u i t  e n  5 h . e n v . 
a u x  b a in s  d e  G u rn ig e l  p a r  le  G a n -  
te r i s c h  (R. 130).— O n p e u t  a u s s i  f a ir e  
l ’a s c e n s io n  d u  S to c k h o rn  e n  3 h . 
30 m . o u  4 h .  (R. 150.)
1. h .  O n la is s e  à  d r .  O berw eil, le  v . 
le  p lu s  é le v é  d u  N ie d e r -S im m e n -  
th a l ,  e t  15 m . p lu s  lo in  W ü ste n b a ch , 
h a m . d ’o ù  u n  c h e m in  c o n d u i t  e n  
3 h .  30 m . e n v . (?) a u  la c  D o m è n e  (V .  
R . 131), p a r  l ’a r ê te  d u  W ie d e r g a lm , 
e t  a u -d e la  d u q u e l  la  v a l lé e  se  r é t r é ­
c i t .  L a  S im m e  v ie n t  s e  b r i s e r  c o n t r e  
d e s  r o c h e r s  q u e  c o u r o n n e n t  le s  
r u in e s  d ’u n  c h â te a u  d e  la  fa m il le  
B ra n d is .  P u is  le s  m o n ta g n e s  q u i  
s ’é ta ie n t  r a p p r o c h é e s  s ’é lo ig n e n t ,  e t  
l ’on  c o m m e n c e  à  a p e r c e v o i r  d a n s  le  
fo n d  d e s  s o m m ité s  c o u v e r te s  d e  
n e ig e .
40 m . (6 h .  40 m . d e  T h u n ) . B o l t i -  
g e n , — (H ô t. , Bæ r), 2,149 h .  r. , v . 
s i tu é  a u  p ie d  d e  1’H o lz e r s f lu h .  L ’é ­
g l is e  ( c u r ie u x  v i t r a u x  ) e s t  à  844 
m è t ,  a u  p ie d  S .-E . d e  la  W a l lo p  e t  
s u r  la  r iv e  g . d e  la  S im m e , q u ’o n  e n ­
te n d  m u g i r  d a n s  so n  l i t ,  p ro f o n d é ­
m e n t  e n c a is s é .  P r è s  d e  l a  c u r e  
s ’o u v re  la  p e t i te  v a l lé e  d e  T a u b en  
(des P ig e o n s ) ,  q u i  s e  p ro lo n g e  ju s ­
q u ’à  la  M itta g f lu h , d o n t  u n  m o rc e a u ,  
s ’é ta n t  d é ta c l ié  il y  a  q u e lq u e s  a n ­
n é e s ,  e s t  to m b é  p e n d a n t  la  n u i t  a v e c  
u n  b r u i t  é p o u v a n ta b le .  O n e n  v o i t  
e n c o r e  la  p la c e .  A  la  W a llo p  e t  au  
N ie d e r h o rn ,  q fi t r o u v e  d e s  c a v e rn e s  
p ro fo n d e s  n o m m é e s  Toggclik ilcheny 
q u i  c o n t ie n n e n t  d e s  s ta l a c t i te s  e t  
u n e  c h a i r e  n a tu r e l l e ,  e t  q u e  la  s u ­
p e r s t i t io n  p e u p le  d e  g n o m e s .
A Bellegardc et à Bulle , par la Clus, R . 152 ; 
— aux bains du lac Domène, 4 h . env., par le 
W allopalp, R . 131.
A p rè s  a v o ir  d é p a s s é  (20 m .)R e id e n -  
bach, h a m .,  p rè s  d u q u e l  on  e x p lo i te  
u n e  m in e  d e  h o u i l le ,  on  v ie n t  t r a ­
v e r s e r  la  S im m e  à  (40 m .) G a rs ta tt. 
A u S .-E . s ’é l è v e n t  le s  r u in e s  d u  c h â ­
te a u  d e  L a u b e c k .  L a  r o u te  n e u v e ,  
c o n s t r u i t e  e n  1821, c o n to u r n e ,  d a n s  
u n e  g o rg e  é t r o i te ,  o ù  la  S im m e  f a i t  
p lu s ie u r s  c h u te s ,  le  L a u b e c k â t 'a l -  
d e n ,  d o n t  il f a l la i t  a u tre fo is  g r a v i r  
Ja p e n te  e s c a rp é e .  U n e  ta b le  d e  fep
fo n d u , s c e l lé  d a n s  le  ro c ,  p o r té  c e t t e  
I n s c r ip t io n  : /
L e gouverneur de l’Ober-Siinmenlhal, avec le 
secours du gouvernement de son pays, au 1821. 
11 u 'v a plus de Laubeck,
R e p a s s a n t  e n s u i te  s u r  la  r iv e  g a u ­
c h e  d e  la  S im m e , o n  la is s e  à  g . le s  
r u in e s  d u  c h â te a u  d e  M a n n e n b u rg ,
f u is  le s  h a m e a u x  d e  M a n h en ried  e t ’O berried , e t  o n  t r a v e r s e  la  S im m e  à 
50 m . (8  h . 40 m . d e  T h u n ) Zwei- 
simnien,—(H ô t.L an ce ,Ba>r),2 ,128h . 
r . ,  v . b 980 m e t . ,  a in s i n o m m é , p a rc e  
u ’i l  s e  t r o u v e  p la c é  a u  c o n f lu e n t  
e s  d e u x  S im m e  , d a n s  l ’e n d ro i t  
l e  p lu s  la r g e  d e  l ’O b e r-S im m e n -  
th a l .  L ’é g l is e  e s t  t r è s - a n c i e n n e .— 
A ir  p u r  e t  s a in .— E ta b l is s e m e n t  p o u r  
le s  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t— A u S .-E .,  on  
a p e r ç o i t  le  c h â te a u  d e  B la n k e n b u r g ,  
r e s id e n c e  d u  p ré fe t .  L a  p lu s  é le v é e  
d e s  m o n ta g n e s  v o is in e s  e s t  le  S p ie l-  
g a r te n ,  q u i a  2,286 m e t .— A u  S. s ’o u -  
v r è  la  v a l lé e  d e  L e n k  q u i  c o n d u i t  h 
S io n .
A Sion, par An der Lenk et le passage du 
Bmvi], R , 158 et 8 1 ; — à Abbentschen, à Belle- 
garde e tau  lac Domüne, par l’arüle de laSchlundi 
4 h. 50 m .; R . 155; — à Saanen, 11. 155.
B. P ar les vallées de Diemtigen 
et de Fcrincl.
De 11 li. 50 m. à 12 h.
3 h . L a t te rb a c h .  ( F .  c i -d e s s u s  A .) 
L a is s a n t  it d r .  la r o i ï t e  d u  S im m e n - 
t l ia l ,  on  t r a v e r s e  la  S im m e , p u is  le  
to r r e n t  d e  C h ire l ,  e t  on  m o n te  b 
45  m . Diem tlgen, —  ( H ô te l  , 
H irsch ), 2 ,150 h .  r .  , v . q u i  d o n n e  son  
n o m  b l ’é t r o i te  v a l lé e  b l ’e n t r é e  de  
la q u e l le  il se  t r o u v e  p la c é .  D e  l ’a u t r e  
c ô té  d u  C h ire l ,  o n  a p e r ç o i t ,  s u r  la  
c r o u p e  d ’u n e  c o l l in e  b o is é e , le s  
ru in e s  d u  c h â te a u  d e D ie m t ig e n ,  a n ­
c ie n  m a n o ir  d e s  n o b le s  d e  G r iin e n s -  
t e in ,  q u i,  e n  1448, p a s s a  a v e c  le  v i l ­
l a g e  s o u s  la  d o m in a tio n  d e  B e rn e .
L a  v a l lé e  d e  D ie m tig e n ,  e n  y  c o m - 
r e n a n t  la  v a l lé e  s u p é r ie u r e  d e  
c l iw e n d e n ,  a  5 l ie u e s  d é  lo n g .  D e  
n o m b r e u x  v a l lo n s  la té r a u x  y  d é b o u ­
c h e n t  b d r .  e t  b g . L e s  p lu s  r e m a r -  
u a b le s  d e  c e s  v a l lo n s  s o n t  c e u x  de  
e e l i ,C h i r e l ,  G u rb s , K ile y , G rim m i, 
S e n g g i  e t  M æ n n iQ u h , —  L e s  p â tu ­
r a g e s  d e  K ile v  e t  d e  R aa f , s i tu é s  s u r  
la  M æ n n li if lu h , s o n t  le s  p lu s  b e a u x  
d u  c a n to n  d e  B e r n e .
35 111. U nterm üiile , h  a m . A  g . s ’o u - 
v r e  le  v a llo n  d e  C h ire l ,  q u i  s ’é te n d  
j u s q u ’b la  M æ n n li l lu h  (2,726 m è t.) , 
s u r  u n e  lo n g u e u r  d e  3 l i e u e s .— B a in s  
d e  R œ th i,  b 40 m . s u r  le  p la te a u .  
S o u r c e  m in é ra le  t r è s - fo r te .
1 h .  Gantfluh, h a m . C a s c a d e  s u r  le  
R in d e r b e r g .— 25 m . Narrcnbach, v . 
ta u b .)  —  A  d r .  s ’o u v re  le  jo l i  v a l lo n  
d e  M æ n n ig ru n d .
Sentier pour Adelboden, e a  6 h . 50 m ., par 
l’arûte de Botlikiimj (1 j900 m ù l.) ;— à Zweisim- 
men, eu 5 h. 45 ni.
15 n i. a u  d e là  d e  N a r re n  b a c i i  on  
t r a v e r s e  le  C h ire l ,  d o n t  o n  re m o n te  
la  r iv e  d r . , à  (15 m .) S c h w e n d e n ,  
h a m . s i tu é  a u  p ie d  d u  R œ th ih o rn  , 
p u is  à  (10 m .) T h ie rm a tten  (m a u v a is  
Iió t.). A  g . s ’o u v r e n t  le  v a llo n  de  
S c h w e n d e n  , q u i s e  p ro lo n g e  j u s ­
q u 'a u  G s u r ,  e t  c e lu i  d e  G u rb s ,  q u i  
s é te n d  ju s q u ’à  la  M æ n n lif lu h .
20 m . A u -d e là  d e  S c h la t t , h a m . , 
o n  t r a v e r s e  le  t o r r e n t  q u i d e s c e n d  
d u  v a llo n  d e  S c h w e n d e n ,  e t  l ’on 
m o n te  p a r  (30 m .) N id eg n  au
1 h . 15 m . G r i m m i b e r g ,  1,900 
m è t .— C e p a s s a g e  s i tu é  e n t r e  l ’A r- 
henhorn  (2,105 m è t.)  e t  le  R a u fh o r n  
(2 ,3 2 8  m è t.)  à  l ’E . , le  K a lb erh o rn  
(2,103 m è t.  ) e t  le  R o th h o rn  à  l'O . , 
o ffre  u n e  jo l i e  v u e  s u r  la  v a l lé e  
d e  F e r m c l ,  d a n s  l a q u e l le  on  d e s ­
c e n d ,  p e t i t e  v a l lé e  la té r a le  d u  S iin- 
m e n th a l ,  q u i  s ’é te n d  d e p u is  le  G s u r  
e t  l ’A lb r is th o rn ,  d ’a b o rd  d a n s  la  d i­
r e c t io n  d u  N .- O . , le  lo n g  d u  to r r e n t  
d e  F e r m e l  j u s q u ’à  M à tte n , e n t r e  le  
S p ie lg a r te n  (2,485 m è t . ) , le  B r u i i ' 
n e n h o r n  (2,240 m è t.)  e t  la  R e s c lif lu h  
(2,159 m è t.)  à  l ’O . , e t  l ’A lb r is te g g  
(2,128 m è t.)  e t  l ’A lb r is th o rn  (2,767 
m è t.)  a u  S . ,  p u is  à  l ’E . E l le  r e n ­
f e rm e  250 lia b . e n v iro n  e t  d 'e x c e l ­
l e n ts  p â tu r a g e s .
O n  d e s c e n d  à  (30 m .)B lu tt ig .  h a m .,  
o ù  l ’on  la is s e  à  g . u n  s e n t i e r q u i  c o n ­
d u i t  à  A d e lb o d e n , e n  3 h .  45 m . p a r  
F e r m e lb c r g  e t  l ’a r ê te  d e  G s u r ,  
2 ,209  m è t .
1 h . 30 m . A  M a tten  on  r e jo in t  
la  ro u te  q u i  m è n e  à  d r .  à  Z w e is im -  
m e n .  e t  à g . à  A n d e r  L e n k . (R. 158,)
i  h .  30 m . Z w e i s i i n m e n .  ( F .  c i-
d e s s u s  A .)
1 h . 15 m . A n  d e r  L e n k .  ( F .  R . 
158.)
A O U T E  1 5 2 .
DE BOLTIGEN A BULLE,
P a r l a  C l d s .
-8 h . 50 m .— Chemin de mulels.
A u s o r t i r  d e  B o ltig e n , o n  r e m o n te  
j u s q u ’à  R e id e n b a c h  (20 m .) l a  r o u te  
d u  ò im m e n th a l  (R. 151) ; e t ,  l a  la i s ­
s a n t  à  g . ,  on  s ’é lè v e  p a r  d e  b e a u x  
p â tu r a g e s  à  (25 m .) S chxca rzen n ia tt, 
s i tu é  a u  fo n d  d ’u n  é t r o i t  v a l lo n .  L e s  
r o c h e r s  s e  r a p p r o c h e n t  te l le m e n t ,  
q u ’il n e  r e s te  e n t r e  e u x  q u e  la  p la c e  
u e  la  r o u te .  L e  p o in t  c u lm in a n t  d e  
c e  p a s s a g e  a p p e lé  la  C l u s  ou  d é filé , 
e s t  à  1,520 m e t.  A v a n t d e  l ’a t te in d r e ,  
o n  la is s e  à  d r .  le  s e n t i e r  q u i  c o n d u it  
p a r  l a  W a l lo p a lp  a u  la c  D o m è n e , 4  h . 
d e  B o lt ig e n  (R . 131), e t  l ’o n  t ro u v e  
u n e  h o u i l lè r e  e n  e x p lo i ta t io n ,  p rè s  
d e  la q u e l le  o n  r e m a r q u e  d e  b e a u x  
r o c h e r s .  L e  c o l (1 h .) e s t  c o u v e r t  
d e s  d é b r is  d e s  m o n ta g n e s  v o is in e s .  
I l  y  a  p o u r t a n t  p lu s ie u r s  c h â le ts .  
—A p rè s  a v o i r  d e s c e n d u  q u e lq u e  
te m p s ,  o n  t r a v e r s e  d e  b e a u x  p â tu ­
r a g e s ,  e t  l ’o n  n e  ta r d e  p a s  à  d é c o u ­
v r i r  u n e  v u e  m a g n if iq u e  s u r  l a  p r o ­
fo n d e  v a l lé e  d e  B e l l e g a r d e ,  e n  a li .  
J a u n th à l , e t  le s  b e l le s  m o n ta g n e s  
q u i  la  d o m in e n t ,  l a  K œ rb lifh ih ,  le  
H o c h m a tt  , l a  B ra n le ire , le  F o llicra n  
e t  le s  M orta ls . O n p a s s e  d u  C. d e  
B e rn e  d a n s  le  C. d e  F r ib o u r g ,  a v a n t  
d ’a r r iv e r  à  (1 h .)  Z e ig , h a m .,  e n to u r é  
d e  ja r d in s  e t  d ’a r b r e s ,  d ’o ù  u n  s e n ­
t i e r  c o n d u i t  a u  S ., e n  45 m .,  à  A b -  
læ ntschen, v .  b e rn o is  d e  130 h .  r . ,  
s i tu é  à  1,303 m è t .  à  l a  b a s e  S . d e  
l ’O b e rb e rg ,  à  l ’e x t r é m i té  s u p é r ie u r e  
de  l a  v a l lé e .
D'Ablæntsclicn , des sentiers conduisent par 
l'arête de la Sclilundi, en -i h. 50 m ., à Zweisim­
men, R .  l o t ,  et à Saancn, ou à Rougcmonl, en 
2 h. 50 m ., par l'arête de Lauchercn, R. 153.
L a  v a l lé e  d e  B e l le g a r d e ,  d o n t  la  
lo n g u e u r  n e  d é p a s s e  p a s  d e u x  
l ie u e s ,  e s t  b o rd é e  d e  to u s  c ô té s  de  
ro c h e rs  e s c a rp e s ,  u t  r a v a g é e  p a r ­
fo is  d a n s  to u te  s o n  é te n d u e  p a r  la
J o g n e .  O n  y  c o m p te  500 h .  e n v .,  o c ­
c u p é s  e x c lu s iv e m e n t  d e  l ’é d u c a t io n  
d e s  b e s t i a u x  e t  d e  la  f a b r ic a t io n  d e s  
f r o m a g e s .  S o n  n o m  f r a n ç a is  lu i  
v ie n t  d ’u n  c h â te a u  d o n t  o n  v o i t  e n ­
c o re  le s  r u in e s  a u -d e s s u s  d u  v i l la g e ,  
e t  q u i  f u t  d é t r u i t ,  e n  1407, p a r  le s  
m il ic e s  d e  T h u n  e t  d e s  c o n t r é e s  v o i­
s in e s ,  m a lg r é  la  r é s i s t a n c e  d e  la  
g a rn is o n .  E l le  fo r m a i t  j a d i s  u n e  s e i ­
g n e u r ie  q u e  F r ib o u r g  a c h e ta ,  e n  
1502 e t  1504, d e  J a c q u e s  d e  C o rb iè ­
re  s e t  d e  J e a n  d e  G r u y è r e s .  D e p u is  
c e t te  é p o q u e  j u s q u ’e n  1798, e l le  f u t  
a d m in is t r é e  p a r  u n  b a i l l i ,  e n  c o n ­
s e r v a n t  to u te fo is  s e s  a n c ie n s  p r iv i ­
lè g e s .  M u lle r  p r é te n d  q u e  s e s  h a b i ­
ta n ts  s o n t  d ’o r ig in e  s c a n d in a v e .
L e  c h e m in  d e  B u lle  d e s c e n d  le  
lo n g  d e  l a  r iv e  d r .  d e  la  J o g n e  à  (30 
m .) J a u n  o u  B ellegarde,— (A ub . I m -
H o f.)  547  h . r . , v .  s i tu é  à  1013 m è t . ,  le  
p lu s  é le v é  d u  c a n to n .  Ô n y  r e m a r ­
q u e  u n e  b e l le  c a s c a d e  fo r m é e  p a r  
u n e  s o u rc e  a b o n d a n te ,  q u i  s o r t  d  u n  
r o c h e r  , 'é lo ig n é  d e  200 p a s  d e  l ’é ­
g l is e ,  e t  d o n t  la  c h u te  a  04 m è t.  d e  
h a u te u r .
De Bellegarde, un sentier conduit au tac D o- 
m éne.de 1 ü. 4b m . à 2 , par le col du" Niisclicls, 
et a la Valsainle, par la Kegardillnh, d e  2  II. 3(1 
m. à 3 h o  R . 131.
A u -d e ss o u s  d e  J a u n , la  r o u ie  
p a s s e  s u r  l a  r iv e  g . d u  to r r e n t  e t  
d e s c e n d  p a r  d e s  -bois e t  d e s  p â tu -  
r a g e s ,  d ’où  l 'o n  d é c o u v r e  d e  j o l i e s  
v u e s s u r  l a  v a l lé e ,à (  45 m .), Im fa n g ,  
f r a n ç .  V ille tte . O n p a s s e  e n s u i t e  l e  
R io  d u  G ra n d  M o n t e t  le  R io  d u  P e ­
t i t  M o n t, e t  on  a r r iv e  à  u n e  p e t i t e  
c h a p e l le ,  b â t ie  e n  fa c e  d u  P o n t  d u  
R o c , e t  p ré s  d e  l a q u e l le  e s t  u n e  
g r o t te  (J h .  30 m .); c e  p a s s a g e  s ’a p ­
p e l le  A n  T z in tr e .  L e  l i t  d e  la  J o g n e  
y  e s t  e n c a is s é  d a n s  d e s  r o c h e r s  p i t ­
to r e s q u e s  ; d e  n o m b r e u s e s  s c ie r i e s  
e x p lo i te n t  le s  b e a u x  b o is  d e s  m o n ­
ta g n e s  v o is in e s .  R e p a s s a n t  l a  J o ­
g n e ,  on  d e s c e n d  à
15 m . C h a r m e y ,  a l l .  G ahn is, 
852 h . c . ,  v . s i tu é  à  911 m è t.  d a n s  la  
b e l le  v a l lé e  d u  m ê m e  n o m , c o u ­
v e r te  d e  m a g n if iq u e s  p â tu r a g e s ,  
q u i  p r o d u is e n t  c e s  f ro m a g e s  s i  c o n ­
n u s  so u s  le  n o m  d e  fromages dix 
G ruyère . O n y  r e m a r q u e  l ’é g l is e  re -
b â t ie  à  n e u f  d e  1735 à  1738 (bon  ta ­
b le a u ,  S ta b a t  M ater), u n e  d o u z a in e  
d e  c h a p e l le s ,  e t ,  e n  fa c e  d e  l ’é g l is e ,  
l e s  r u in e s  d u  m a n o ir  d e s  s i r e s  de  
C h a rm e y , d o n t  l ’u n ,  n o m m é  G é­
r a r d ,  f u t  le  f o n d a te u r  d e  la  V a l-  
s a in t e .  L e  p a to is  p a r lé  d a n s  c e t te  
v a l lé e  e s t  r ic h e ,  s u r to u t  e n  m o ts  
c o n s a c r é s  a u x  d é ta i ls  d e  l a  v ie  e t  
d e s  o c c u p a t io n s  p a s to r a le s .  —  O n 
p e u t  fa ire  d e  n o m b re u s e s  p ro m e n a ­
d e s  e t  e x c u r s io n s  s u r  le s  m o n ta g n e s  
v o is in e s ;— a u x M o r ta is  o u  M o rte y s ,le  
P a r a d is  terrestre  d e s  b o ta n is te s  e t  
d e s  g é o lo g u e s  ;— a u x  p â tu r a g e s  q u i 
s o n t  a u - d e là  d u  R io  M on th e lo n ,  ou  
à  la  fin  de d o m  H u g o n ,  o u  N o u g o n , 
s o u rc e  d 'e a u  m in é ra le  j a i l l i s s a n t  au  
p ie d  d e  la  m o n ta g n e  d e  c e  n o m .
A Rougemont et à Châtcau-d'OEx, 4  h . 50 m. 
env ., R . 155.
A p rè s  ê t r e  d e s c e n d u  d a n s  la  g o rg e  
p ro io n d e  d u  J a v r o z ,  on  t r a v e r s e  c e  
to r r e n t ,  e t  l ’o n  r e m o n te  s u r  le  v e r ­
s a n t  o p p o s é , q u i  o ffre  d e  b e a u x  
p o in ts  d e  v u e  j u s q u ’à  (-15 m .)  C ré su t, 
o ù  l ’o n  r e jo in t  le  c h e m in  q u i à  d r . 
m o n te  à  la  V a ls a in te  (R . 131), e t  
d e s c e n d  à  g . ,  à  B u lle  (R. 131) p a r  : 
— 35 m .M o n ts a lv e n s ;— 35 m . B r o c ; — 
35 m . E p a g n y  ; — 30 m . la  T o u r  de 
T rém e, e t  Ì0  m . B ulle. (R. 133).
ROUTE 153.
D E ZW EISIM M EN A BULLE
E T  A G R U Y È R E S
10 h . 45  m .— Dil. t. 1. j .  de Tliun à Saanem. 
( y ,  la route précédente.)— De Zweisiinmen à 
Saancn, 2 h. 40 m .; trajet en 1 h. 50 m ., pour 
1 f. 85 c .— De Saancn à Montliovon, 4 h . 20 m.; 
trajet en 4  h .; pour 5 f. 25 c .— De Montbovon à 
Bulle, 5 h . 45 m .; trajet en 2 h ., pour 2 f. 45 c.
A u  s o r t i r  d e  Z w e is im m e n , la  
r o u t e  r e m o n te  la  v a l lé e  d e  la  p e t i te  
S im m e , o ù  e | l c  t r a v e r s e  le s  h a m . de  
(10 m .) M ooseip 'ied  e t  d e  R eich en ste in  
(V o rd e r  et H in te r ), p u is  e l l e  s ’é lè v e  
s u r  u n  p l a t e a u a n a r é c a g e u x  e t  m o ­
n o to n e  d e  30 B), d e  lo n g . ,  d e  700 
à  800 m e t.  d e  l a jg . ,  b o rd é  à d r .  e t  
à  g . d e  m o n ta g n e s  é le v é e s  e t  a p p e ­
lé e s  le s  S a a n en m q p ser  (m o u sse  d e  
S a a n e n ) , a in s i q u e  l 'a u b e r g e  s i tu é e  
à  l ’u n e  d e  s c s  e x t r é m i té s .  —  ;1  h .
20 m .) .— O n re m a r q u e ,  a u  S. le S a a -  
n e r w a ld ,/  v a s te  f o r ê t  d e  s a p in s  q u i 
c o u v re  le  fla n c  s e p te n t r io n a l  d e  la  
H o rn f lu h , e t  q u i  d o m in e  le  p e t i t  la c  
d e  S a a n e n lo c h ,  o ù  la  p e t i t e  S im m e  
o re n d  s a  s o u r c e .— 15 m . a u  d e là  d e  
’a u b e r g e  on  la is s e  à  d r .  u n  s e n t i e r  
q u i c o n d u i t  à  A b lie n ts c h e n  p a r  l ’a ­
r ê te  d e  la  S c li lü n d i (1710 m e t.)  e n  
4  h . e n v .(R . 152). O n  p a s s e  e n s u i t e  a  
(30 m .) S ch æ n ricd ,  h a m . p rè s  d u q u e l  
on  d é c o u v r e  d e  b e l le s  v u e s  s u r  le s  
v a l lé e s  d e  T u r b a c h ,  d e  L a u e n e n  e t  
d e  G s te ig ,  e t  s u r  la  h a u te  c h a în e  d e s  
m o n ta g n e s  q u i  s é p a r e n t  le  C. de  
B e rn e  d e  c e lu i  d u  V a la is ,— le  G e l-  
te n l io rn ,  l 'A r b e lh o rn  e t l ’O ld e n h o rn .
25 m . (2 h . 40 m . d e  Z w e is im -  
n ien ), Saanen ,  i r a n ç .  G cssenay , —  
(H o t. : B a t ,  b o n  ; G rosses L a n d h a u s)  
b o u r g  d e  3,629 h . r . ,  s i tu é  s u r  la  
S a r in e , a u  p ie d  d e  la  D o rfflu h , q u e  
d o m in e  le  R ü b lih o rn  (2,307 m e t.) .  
L e s  m a is o n s ,  s u r  l e s q u e l le s  on  l i t  
le s  n o m s  d u  p r o p r ié t a i r e ,  d e  sa  
f e m m e , d e  l ’a r c h i te c te ,  p lu s ,  d iv e r ­
se s  s e n te n c e s ,  s o n t t r è s - la r g e s ,  b â ­
t ie s  e n  b o is , s a u f  le  re z -d e -c h a u s s é e ,  
e t  o rn é e s  d e  g a le r i e s .— F a b r ic a t io n  
e t  c o m m e rc e  d e  f ro m a g e s , j
A Sion, par Gsleig et le Sanciscili, I t.  150 cl 
7 9 ;— à Sion, par Lauenen et le Gellen, I t. 156 
el 80 ;— à Bex et à Aigle, par Gsleig et le P illo», 
I t.  1 5 6 ;— à Ablæntschen, par l’arête de Lauclie- 
ren, 1,795 m et., 2 11. 30 m.
A p rè s  a v o ir  q u i t té  le  C. d e  B e rn e  
p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. d e  V a u d , la  
ro u te  g ra v i t  la  c o l l in e  d e  V a n cI 
(30 m .), c o u ro n n é e  p a r  le s  r u in e s  
d ’un  c h â te a u  q u i  c o m m a n d a i t  d ’u n  
c ô té  la  v a l lé e  a l le m a n d e  d e  S a a n en , 
e t  d e  1 a u t r e  la  v a l lé e  ro m a n d e  de  
R o u g e m o n t .  C e t a n c ie n  m a n o ir  fu t  
fo n d é  a u  c o m m e n c e m e n t  d u  x ie s iè ­
c le  p a r  le s  c o m te s  d e  G ru y è re s ,  e t  
d é t r u i t  e n  1407 p a r  le s  h a b i ta n ts  de  
la  v a l lé e ,  a id é s  d e s  B e rn o is .  A u -d e s ­
s o u s , le  G r ie s b a c h ,  d e s c e n d u  du  
v a llo n  d u  m ê m e  n o m , s e  j e t t e  d a n s  
la  S a r in e .
15 n i. Rougemont,  a il .  R o th en -  
è<*>Y/,— (H ü t. : la C ro ix)  1,190 h . r . ,  
s ’é te n d  le  lo n g  d e  la  b a se  d u  R e­
n e n  b e r g  , e n  fa c e  d u  R ü b l ih o r n ,  
q u i s ’é lè v e  s u r  la  r iv e  o p p o s é e  d e  
la  S a r in e . Q u e lq u e  p a r t  q u e  s c  f ix e n t
le s  r e g a r d s  o u  q u e  la  v u e  p u is s e  
a t t e in d r e ,  d i t  M . R a o u l R o c h e t te ,  
o n  n ’a p e r ç o i t  q u e  d e s  h u t te s  p a s to ­
r a le s  q u i  s ’é l è v e n t  d ’é ta g e  e n  é ta g e ,  
d e p u is  le  fo n d  d e  la  v a l lé e  j u s q u ’à  
la  c r é te  d e s  m o n ts  ; e t  p a rm i c e s  
c a b a n e s ,  to u te s  s e m b la b le s ,  to u te s  
u n ifo r m e s ,  l ’é g l i s e  e t  le  c h â te a u ,  la  
m a is o n  d e  D ie u  e t  c e l le  d u  b a i l l i ,  
s e  d r e s s e n t  s e u le s  à  u n e  c e r ta in e  
h a u te u r ,  c o m m e  s i, d a n s  c e t  h e u r e u x  
c o in  d u  m o n d e ,  i l  n ’y  a v a i t  e n  e ffe t 
d e  p r é é m in e n c e  p o s s ib le  q u e  p o u r  
la  r e l ig io n  e t  p o u r  la  j u s t i c e .  » C e 
c h â t e a u  fu t  d ’a b o rd  u n  p r ie u r é  d e  
C ite a u x ,  fo n d é  e n  1080 p a r  G u il­
la u m e ,  c o m te  d e  G ru y è re s .  W irs -  
b u r g  d e  W a c k , u n  d e s  r e l ig ie u x  d e  
c e t t e  m a is o n , y  é ta b l i t  e n  1480 la  
s e c o n d e  im p r im e r ie  q u i  a i t  e x is té  
e n  S u is s e .  S é c u la r is é  à  la  ré fo rm a ­
t io n , il f u t  j u s q u ’à  la  r é v o lu t io n  la  
r é s id e n c e  d e s  b a i l l is  b e rn o is .
A Ablaentschen, en 3 h . 30 m. env., R . 152.
35 m . F le n d r u ,  h  a m . ; a u  N .,  s ’o u - 
v re  le  v a l lo n  d u  m ê m e  n o m  o u  d e  
V e r t  C h a m p  q u i  r e m o n te  v e r s  l a P e t -  
z a r n e tz a  (2,394 m è t.)  e t  la  D e n t  de  
B ra n le i r e  ; (2 ,360 m è t.)  a p p e lé  p lu s  
h a u t  le  v a llo n  d e  la  M o c a u s a  , e t  
q u i ,  a u  p r in te m p s ,  se  m é ta m o rp h o s e  
e n  u n  la c .  S e n t ie r  p o u r  C h a rm e y , 
e n  4  h . 30 m . (R. 152) p a r  le  P h i l is -  
m a , 1,527 m è t . ,  e t  p o u r  B u lle  p a r l a  
P e t z a r n e t z a , !  ,575 m è t.
1 h . C h â t e a u - i V Œ x ,  —  (H ô t. : 
V O u rs;  l a  M a iso n  de V i l le ) ,  e n  a i l .:  
Œ sch ; 2 ,054  h .  r .  , b o u r g  s i tu é  
à  994 m è t.  , e t  u n  p e u  a u -d e ss u s  
du  c o n f lu e n t  d e  la  S a r in e  e t  de  
la  T o u r n e r e s s e ,  a u  c e n t r e  d ’u n  v a l­
lo n  e n to u r é  d e  h a u te s  m o n ta g n e s ,  
d o n t  le s  s o m m e ts  s o n t  p o u r  la  p l u ­
p a r t  d é p o u rv u s  d e  v é g é ta t io n .  I l  
lu t  b r û lé  p r e s q u e  e n t iè r e m e n t  e n  
1800. L a  f o r ê t  q u i le  d o m in e  le  p r o ­
tè g e  c o n t r e  le s  a v a la n c h e s .  L ’é g l is e  
o c c u p e  u n e  é m in e n c e  q u e  c o u r o n ­
n a i t  a u tre fo is  u n  c h â te a u  d e s  c o m ­
te s  d e  G r u y è r e s ,  p r is  e t  d é m a n te lé  
p a r  le s  B e rn o is  e n  1406.
A Charmey c l à Bulle. ( F .  ci-dessus Rouge- 
mont.)— A Villeneuve, à Aigle et à Bex, II. 155.
On p a s s e  s u r  la  r iv e  g . d e  la  Sa­
r in e  (15 m .) a u  h a m . L e  P r é ,  p u is ,  
a u x  M o u lin s  (10 m .) o n  t r a v e r s e  le  
t o r r e n t  la  T o u r n e r e s s e  q u i  d e s c e n d  
d e  la  v a l lé e  d e  l ’E t iv a z .— 20 m . p lu s  
lo in ,  o n  a p e r ç o i t  s u r  l a  r iv e  d r .  d u  
t o r r e n t  le  v . d e  R o ss in iè re s , o ù  l ’on  
r e m a r q u e  u n e  m â is o n  d e  b o is  q u i  a  
c e n t  t r e iz e  f e n ê t r e s  e t  q u i  e s t  c o u ­
v e r te  d ’in s c r ip t io n s .  L a  r o u te  s ’e n ­
fo n c e  a lo rs  d a n s  le  d é f ilé  d e  la  T in e  
(p e t. a u b .) ,  813 m è t . ,  d a n s  l e q u e l  le s  
e a u x  d e  la  S a r in e  se  b r i s e n t  e n  
é c u m e  c o n t r e  d ’é n o rm e s  b lo c s  d e  
r o c h e r s .  A p rè s  a v o ir  la is s é  à  d r .  C u ­
ves  e t  la  c a s c a d e  d e  la  C h a u d a n n e ,  
o n  s o r t  (35 m .) d u  0 .  d e  V a u d  p o u r  
e n t r e r  d a n s  le  C. d e  F r ib o u r g ,  e t  o n  
n e  ta r d e  p a s  à  a t te in d r e
35 m . (4 h . 20 d e  S a a n c n ,  7  h .  d e  
Z w e is im m e n )  M o n t b o v o n ,  a i l . , 
B u b cn b erg , —  (H o t. : la Croia;, p a s s a ­
b le ), 387 h .  c .
A Vevey, p a r  la Dent de Jam an, R . 154.
U n  p e u  a u -d e là  d e  M o n tb o v o n , on  
t r a v e r s e  l ’I I o n g r y n ,  p u is  o n  la is s e  
L essoc  s u r  la  d r . ,  a v a n t  d ’a r r iv e r  à  
(1 h . 10 m .) A lb e u v e ,  515 h .  c . ,  v .  s i ­
tu é  s u r  le  t o r r e n t  q u i  lu i  a  d o n n é  
so n  n o m , n o n  lo in  d e  la  G rosse- 
F osse, e n to n n o ir  n a tu r e l  d e  p lu s  d e  
12 m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  d o n t  la  
p r o f o n d e u r  e s t  in c o n n u e .
2 h. 30 m. au Moléson. ( F .  R . 133.)
P r è s  d e  N e ir iv u e  , (15 m .) e n  a i l .  
S c h w a rzu -a sser ,  220 h . c . ,  o n  p e u t  
v i s i t e r  la  s o u rc e  du  m ê m e  n o m . U ne  
p a r t i e  d u  r u is s e a u  d e  l ’H o n g r y n  s e  
p e r d  d a n s  u n  e n to n n o i r  e n t r e  A llié — 
re s  e t  M o n tb o v o n , e t  r e p a r a î t  à  
15 m , a u -d e s s u s  d e  N e ir iv u e ,  a p rè s  
a v o ir  fa i t  u n  t r a j e t  d 'u n e  l i e u e  e t  
d e m ie  d a n s  u n  c a n a l s o u te r r a in ,  q u i  
p a s s e  so u s  le s  to r r e n t s  d e s  E p o u v e y  
e t  d e  la  M a r iv u e , à  t r a v e r s  le s  c o u ­
c h e s  h o r iz o n ta le s  d e  ro c h e s  c a l c a i ­
re s .  A 30 m . d e c e  v ., se  tro u v e  le  che­
m in  de l 'Ê v i ,  c h e m in  la r g e  d ’u n  m è ­
t r e  e n v . ,  ta i l lé  d a n s  d e s  r o c h e r s  q u i  
s u r p lo m b e n t ,  e t  e n c a i s s é , s u r  le  
b o rd  d ’u n  p r é c ip ic e ,  a u  fo n d  d u q u e l  
on  e n te n d  m u g i r  u n  to r r e n t ,  e n t r e  
d 'im m e n s e s  m u r a i l le s  d e  p i e r r e  a s ­
s e z  é le v é e s  p o u r  i n t e r c e p t e r  p r e s ­
q u e  c o m p lè te m e n t  la  lu m iè r e  d u  
jo u r .  L e s  t r o u p e a u x  q u i  v o n t  p a î t r e
d a n s  l e s  p â t u r a g e s  S . -E .  d u  M o lé -  
s o n  n e  p r e n n e n t  j a m a i s  d ’a u t r e  
c h e m i n ;  s e u l e m e n t  l e s  v a c h e r s  o n t  
s o i n  d e  s é p a r e r  l e u r s  b ê t e s  p a r  
g r o u p e s  d e  t r o i s  o u  d e  q u a t r e .  Le  
cure ,  l ’a s p e r s o i r  à  l a  m a i n ,  l e s  a t ­
t e n d  a u  p a s s a g e  e t , l e u r  d o n n e  sa  
bén éd ic tio n . C 'e s t  à  V É v i  q u e  le s  p a u ­
v r e s  v o n t  veiller  ta  fougère  l a  n u i t  q u i  
p r é c è d e  la  S a i n t - J e a n , p e r s u a d é s  q u e  
s ' i l s  n e  p e u v e n t  e n t e n d r e  n i  p a r l e r ,  
n i  s o n n e r ,  à  m i n u i t  d a n s  u n  e n d r o i t  
c o u v e r t  d e  f o u g è r e s , le  d i a b l e  l e u r  
o r t e r a  u n e  b o u r s e  p l e i n e  d 'o r ,  
n  t r a v e r s e  (20 m.) V illa rs -so u s-  
ATont o u  l 'E v i ,  112 h .  c . ,  e n  f a c e  de  
V i l l a r d ,  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l a  S a r in e .
S e n t i e r  p o u r  le M o lé s o n ,  R .  1 3 5 .
O n  p a s s e  e n s u i t e  à  ( 50 m.) E nnexj, 
224 h .  c .  a v a n t  d e  l a i s s e r  à  g.
20 m .  G r u y è r e s ,  (il f a u t  25 m .  
p o u r  y  m o n t e r ) ,  e n  l a t .  G rueria , e n  
All. G re y e rz ,— ( H ó t . , l a  M atson -de-  
V ille ,  m a u v a i s . )  c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  
d e  c e  n o m ,  p e t .  V .  d e  972 h .  c . ,  s i ­
t u é e  s u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  S a r in e .  E l l e  
n ’o ff re  d ’i n t é r e s s a n t  a u  v o y a g e u r  
q u e  s o n  a n c i e n n e  é g l i s e  d e  S a in t -  
T h o m a s ,  r e m a r q u a b l e  p a r  s o n  a n t i ­
q u i t é ,  e t  s o n  v i e u x  c h â t e a u  c o n s ­
t r u i t  à  826 m e t .  , a u  s o m m e t  d ’u n  
m o n t i c u l e  f l a n q u é  d e  t o u r s  e t  de  
r e m p a r t s  c r é n e l é s ,  l ’u n  d e s  m o n u ­
m e n t s  d e  la  f é o d a l i t é  l e s  p l u s  v a s t e s  
e t  l e s  m i e u x  c o n s e r v é s  a e  t o u t e  la  
S u i s s e ,  e t  s e r v a n t  t o u t  à - l a - fo i s  de  
p r é f e c t u r e  e t  d e  p r i s o n .
L ’i l l u s t r e  f a m i l l e  d e  G r u y è r e s ,  
q u i ,  concurrem m en t a v e c  l e s  f r o ­
m a g e s  d u  m ô m e  n o m ,  r e n d i t  à  j a ­
m a i s  c é l è b r e s  c e t t e  v i l l e  e t  c e p a y s ,  
é t a i t  d é j à  p u i s s a n t e  a u  xi° s i è c l e .  
D ’a b b r d  s o u m i s e  à  l ’e m p i r e ,  e l l e  
d e v i n t  e n s u i t e  v a s s a l e  d e  l a  S a v o ie ;
Jiu i s  e l l e  p r i t  p a r t  à  l a  c o a l i t i o n  d e  a  n o b l e s s e  c o n t r e  la  v i l l e  d e  B e r n e ,  
q u i ,  v i c t o r i e u s e  à  L a u p e n ,  v i n t  à  
Son t o u r  r a v a g e r ,  a v e c  l e s  F r i b o u r -  
g e o i s ,  l e s  E t a t s  d e  P i e r r e  IV .  L e  x v i c 
s i è o l e  la  v i t  s ’é t e i n d r e .  L ’a n  1555, le  
c o m t e  M ic h e l ,  p o u r s u i v i  p a r  d e  
n o m b r e u x  c r é a n c i e r s ,  a v a i t  c o n v o ­
q u é  s e s  s u j e t s  p o u r  l e s  p r i e r  d é  
p a y e r  s e s  d e t t e s ,  s ’e n g a g e a n t ,  d e  
Soft c ô t é ,  à  l e s  a f f r a n c h i r  s i ls  y  c o n ­
s e n t a i e n t .  M ais  i l  p r i t  l a  f u i t e  a v a n t  
q u e  l e s  G r u y é r i e n s  e u s s e n t  p u  t e ­
n i r  l a  p r o m e s s e  q u ’i ls  s ’é t a i e n t  e m ­
p r e s s é s  d e  l u i  f a i r e .  B e r n e  e t  F r i ­
b o u r g  s a t i s f i r e n t  s e s  c r é a n c i e r s  e t  
s e  p a r t a g è r e n t  s e s  b i e n s .  D a n s  cê  
p a r t a g e , l e s  v a l l é e s  d e  G e s s e n a y  e t  
te  c h â t e a u  d ’Œ x  , a in s i  q u e  l a  s e i ­
g n e u r i e  d ’O r o n ,  é c h u r e n t  à B erne*  
e t  t o u t  l e  p a y s  d e  G r u y è r e s  à  F r i ­
b o u r g .  L e  c o m t e  M ic h e l  m o u r u t ,  
v i n g t - e t - u n  a n s  p l u s  t a r d  , à  B r u ­
x e l l e s .
L ’i n t é r i e u r  d e  l ’a n t i q u e  m a n o i r  d é  
c e t t e  f a m i l l e ,  f o n d é ,  d i t - o n ,  a u  Ve 
s i è c l e ,  p a r  l e  c h e f  d ’u n e  h o r d e  d e  
V a n d a l e s ,  n ’e s t  p a s  m o i n s  c u r i e u x
u c  l ’e x t é r i e u r .  S e s  m u r s  o n t  4  m e t .
’é p a i s s e u r  ; l e s  s a l l e s ,  v o û t é e s  e t  
s o m b r e s ,  n e  s o n t  é c l a i r é e s  q u e  p a r  
d e  p e t i t e s  f e n ê t r e s .  I l  y  a  q u e l q u e s  
a n n é e s ,  o n  m o n t r a i t  e n c o r e  a u x  
é t r a n g e r s  l a  cham bre à  coucher  d e s  
c o m t e s ,  a v e c  u n  a m e u b l e m e n t  a n ­
c i e n  e t  u n  l i t  s c u l p t é ;  c e l l e  d e  la  
belle L uce ,  m a i t r e s s e  d e  l ’u n  d e s  
c o m t e s  ; l a  cham bre  de torture j q u i  
c o n t e n a i t  u n  i n s t r u m e n t  d e  t o r t u r e  
d o n t  o n  s ’é t a i t  s e r v i  a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d e  c e  s i è c l e ,  c o m m e  i n s t r u ­
i s e n t  d e  s u p p l i c e  ; l e s  salles  o ù  l ’on  
é g o r g e a i t  l e  b œ u f  (l’é g o u t  p a r  l e q u e l  
s ’é c o u l a i t  s o n  s a n g  s e  v o i t  e n c o r e  
d a n s  l ’e m b r a s u r e  d e  l a  s e u l e  c r o i ­
sée ) ,  o ù  on  l e  f a i s a i t  r ô t i r  t o u t  e n ­
t i e r ,  e t  o ù ,  s o r t a n t  d e  l a  b r o c h e ,  il  
é t a i t  s e r v i  a u x  n o b l e s  c h e v a l i e r s  d e  
la  c o u r  d e  G r u y è r e s ,  a ss is  s u r  l a  
h a u t e  b a n q u e t t e  d e  m a ç o n n e r i e  q u i  
r è g n e  t o u t  à  l ' e n t o u r .
A (10 m .)  E p a g n y  o n  la i s s e  à  d r .  
l a  r o u t e  d e  l a  v a l l é e  d e  B e l l e g a r d e  
e t  d e  l a  V a l s a i n t e ,  R .  152 e t  131.—  
E n f in  o n  t r a v e r s e  (30 m .)  L a  T o u r -  
de-T rém e , 593 h .  c . , b o u r g  a p p e l é  
v i l l e ,  e t  f o r m a n t ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  u n  
f a u b o u r g  d e  B u l l e .  L a  t o u r  c a r r é e  
q u e  l ’on  y  r e m a r q u e ,  c o n s t r u i t e  e n  
p i e r r e s  b r u t e s  s u r  u n  r o c h e r  c a l ­
c a i r e ,  f u t  p r i s e  e t  b r û l é e ,  e n  1348, 
d a n s  l a  g u e r r e  d e s  F r i b o u r g e o i s  e t  
d e s  B e r n o i s  c o n t r e  l e s  c o m t e s  d e  
G r u y è r e s .  L a  T r ê m e ,  t o r r e n t  d e s ­
c e n d u  d e  l a  T r é m e t t a z  , c a u s e  s o u ­
v e n t  d e  g r a n d s  r a v a g e s  d a n s  le s  e n ­
v i r o n s  d e  c e  v .
10 m .  B u l l e .  (R. 133-y
R O U T E  1 5 4 .
D E  M O N T B O V O N  A V E V E Y
E T  A M O N T R E U X ,
P ar la D ent de J aman.
—Ascension de la D ent de J aman 
e t de la Dent de N ate.
G li. 4 5  in . à V ev ey .—6 h . à M on tren t.— Che­
min de m u lcts.— Un guide n'est pas nécessaire.
A u s o r t i r  d e  M o n t b o v o n  (R .  153), 
on m o n t e  à  g.  , p u i s  o n  d e s c e n d  
p o u r  p a s s e r  (1 h.) s u r  l a  r i v e  g .  d e  
l ’H o n g r y n  , t o r r e n t  q u i  v i e n t  d u  
l a c  L io s o n ,  e t  q u i ,  s e  p e r d a n t  à  p e u  
de  d i s t a n c e  e n t r e  d e s  f e n t e s  d e  r o ­
c h e r s ,  v a  r e s s o r t i r  à  N e i r i v u e  (V .  
R. 153).— 30 m .  a u - d e l à  d e  c e  p o n t ,  
on  l a i s s e  à  E n - Altière,  h a m .  (au b . ,  la  
C r o ix - N o ir e ) , l e  s e n t i e r  q u i  c o n ­
d u i t  à  l a  L e c h e r e t t e  e t  à  l a  T i n i è r e  
(R. 155).— C o n t i n u a n t  à  m o n t e r  su i ­
de s  p â t u r a g e s  e t  d a n s  u n  b o is ,  on 
a t t e i n t  l e s  b e a u x  c h a l e t s  du p la n  de 
J am an ,  d ’o ù  q u e l q u e s  m i n u t e s  suffi­
s e n t  p o u r  s ’é l e v e r  a u  c o l ,  (1 h .  30 m.  
d ’E n - A l l i è r e  (1,485 m è t) .  L à  le  v o y a ­
g e u r  e s t  a m p l e m e n t  d é d o m m a g é  d e  
ses  f a t i g u e s .  « I l  a p e r ç o i t  to u t - à -  
c o u p ,  d i t  E b e l ,  d a n s  t o u t  s o n  é c l a t ,  
dans  t o u t e  sa  p o m p e ,  u n  d e s  t a ­
b l e a u x  le s  p lu s  m a g n i f i q u e s  q u e  
l ’œ i l  h u m a i n  p u i s s e  a d m i r e r .  » A s es  
p ied s  e t  à  s a  g . ,  le  r i c h e  p a y s  de  
Vaud,  e n c a d r é  p a r  le s  s o m m i t é s  
l o in t a in e s  d u  J u r a  e t  l e  l a c  d e  G e ­
n è v e  ; v i s - à -v i s ,  l e  s u p e r b e  a m p h i ­
th é â t r e  d o s  A l p e s  d e  l a  S a v o ie  se  
p r o l o n g e a n t  s u r  u n e  l i g n e  i m m e n s e  ; 
a  s a  d r . ,  la  D e n t  d e  J a m a n  « c o m m e  
u n e  c o l o n n e  d e m i - r o m p u e  e t  i n c l i ­
n é e  s u r  s a  b a s e ,  a t t e s t a n t  l a  d é g r a ­
d a t ion  q n ’a  s u b i e  l ’a r c h i t e c t u r e  p r i ­
m o r d i a l e  d e s  A l p e s  ; » e t  p l u s  l o in  
le s  é n o r m e s  m o n t a g n e s  q u i  f e r m e n t  
l ' e n t r é e  d u  V a la i s  ; p u i s  e n f in ,  le s  
s o m m i té s  n e i g é c s  d u  V é la n  e t  d u  S t-  
H ern a rd .  « C e t te  v u e  e s t  b e l l e  c o m m e  
un rô v e  ! » s ' é c r i e  L o r d  B v r o n  d a n s  
ses  n o t e s  s u r  C h i ld e - H a r o l d .
La Dentile «Jaman, en  a i l .  Jom-  
tnen, m o n t a g n e  d e  la  r a m if ic a t io n  
des A lp e s ,  q u i  f e r m e  a u  N . - E .  le  b a s ­
sin du  L é m a n ,  s i t u é e  à  1 0 .  d e  la  
Naye,  e t  r é u n i e  p a r  u n e  a r ê t e  ga -  
zònnee  à  la  D e n t  d e  M e r d a s s o n  
t1869mèl. ) ,s ’é l è v e  à  1,672 m è t .  O n  n e
p e u t  e n  f a i r e  l ’a s c e n s i o n  q u e  d u  
c ô t é  d u  N .  (1 h .  d e  m o n t é e  r a i d e  
d e p u i s  le s  h a u t e u r s  d u  col) .  O n  p a s s e  
e n  m o n t a n t  a u - d e s s u s  d u  p e t i t  l a c  
d e  J a m a n ,  d e  800 p a s  d e  c i r c o n f é ­
r e n c e ,  e t  a u  m i l i e u  d u q u e l  e s t  u n e  
p e t i t e  î l e  c o u r o n n é e  d e  s a p i n s .  D u  
s o m m e t ,  o n  d é c o u v r e  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  t o u t  le  l a c  d e  G e n è v e ,  l a  S a ­
v o ie ,  l e  B a s -V a la i s ,  l e  C. d e  V a u d ,  
l e  J o r a t ,  le  J u r a ,  l e s  v a l l é e s  e t  l e s  
m o n t a g n e s  d u  C. d e  F r i b o u r g ,  e t  
u n e  v a s t e  p l a i n e  j u s q u ’a u x  la c s  d e  
N e u c h â t e l  e t  d e  M o r a t .  — On e n ­
t e n d  u n  é c h o  r e m a r q u a b l e  e n t r e  
l a  D e n t  d e  J a m a n  e t  c e l l e  d e  M e r ­
d a s s o n .  Il r é p è t e  s ix  s y l l a b e s . — P r è s  
d u  p i e d  d e  l a  D e n t  d e  J a m a n ,  on  
p e u t  v i s i t e r  l e  P erla is  de B o n n a u d o n , 
s i t u é  à  l ' e x t r é m i t é  d ’u n e  a r ê t e  r e  
m a r q u a b l e  p a r  q u e l q u e s  a i g u i l l e s  
d e  r o c h e s  c a l c a i r e s  t r e s - é l a n c é e s  e t  
fo r t  m i n c e s . — L e  c o l  d e  J a m a n  f o r m e  
le s  l im i t e s  d e s  C. d e  F r i b o u r g  e t  d e  
V a u d .
D u  s o m m e t  d e  l a  D e n t  d e  
N a y é  ,  q u i  s ’é l è v e  à  2,040 m è t .  , 
e t  q u ’o n  a p p e l l e  l a  C h a u x  de N a y e , 
l a  v u e  e s t  e n c o r e  p l u s  é t e n d u e .  
O n  v o i t  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s  d u  S t -  
B c r n a r d  au  T i t l i s ,  l e s  c a n t o n s  d e  
V a u d  e t  d e  F r i b o u r g ,  le  L é m a n ,  le  
J u r a ,  l e s  l a c s  d e  N e u c h â t e l ,  d e  
B i e n n e  e t  d e  M o r a t .  L a  D e n t  d u  
M id i ,  l e s  t o u r s  d ’A y  e t  d e  M av e i i  
a t t i r e n t  s u r t o u t  l e s  r e g a r d s .  A u - d e s ­
s o u s  d e  so i  o n  a p e r ç o i t  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  v a l l é e s  o u  f i s s u r e s  q u i  
o f f r e n t  a u t a n t  d e  t a b l e a u x  i s o lé s  e t  
d i s t i n c t s .  D u  c ô t é  d u  la c ,  c e t t e  m o n ­
t a g n e ,  t a i l l é e  à p ic ,  s e  p r é s e n t e  s o u s  
la  f o r m e  d 'u n e  a r ê t e  ; m a i s  l a  p a r t i e  
o p p o s é e  o ff re  d e s  p e n t e s  d o u c e s  
c o u v e r t e s  d ' u n e  b e l l e  v e r d u r e .  D u  
r e s t e ,  l a  N a y e  e s t  r e m a r q u a b l e  s o u s  
p l u s i e u r s  r a p p o r t s .  A 10 m .  a u - d e s ­
s u s  d u  v a s t e  c h â l e t  q u i  p o r t e  s o n  
n o m ,  on  t r o u v e  u n e  g l a c i è r e  n a t u ­
r e l l e  a p p e l é e  F a ir tlw  d 'E ig r y n ,  m o t s  
c e l t i q u e s  (c a v e  q u i  d é g o u t t e ) ,  e n ­
t o n n o i r  n a t u r e l  do  25  m è t .  d e  p r o ­
f o n d e u r ,  c o n t e n a n t  u n  g r a n d  a m a s  
d e  n e i g e ,  e t  à  10 m è t .  a u - d e s s o u s ,  
un  c o u r a n t  d ’a i r  g l a c é  s o r t  d 'unfi 
f e n t e  d u  r o c h e r ,  l a r g e  d e  50  c e f i t i -  
m è t . ,  e t  a p p e l é e  là  T a n n a  à l’O ura , 
l a  G r o t t e  a u  V e n t .  L e s  c a v e r n e s  q u i
s ’o u v r e n t  s u r  l e  f lanc  s e p t e n t r i o ­
n a l ,  s o u v e n t  f o u i l l é e s  p a r  l e s  c h e r ­
c h e u r s  d ’o r ,  a t t e n d e n t  e n c o r e  l a  v i­
s i t e  d e s  g é o l o g u e s  ; m a i s  s i  Von 
v e u t  a l l e r  l e s  e x p l o r e r ,  il n e  f a u t  
p a s  s u i v r e ,  p o u r  s ’y  r e n d r e ,  le  s e n ­
t i e r  d e s  Couronnes, a m o in s  q u e  l ’on  
11e  s o i t  h a b i t u é  a u x  p a s s a g e s  diffi­
c i l e s  d e s  m o n t a g n e s  e t  n o n  s u j e t  
a u x  v e r t i g e s .
Si d e  l a  D e n t  d e  J a m a n  on  v e u t  
m o n t e r  à  la  D e n t  d e  N a y e ,  il f a u t  
p r e n d r e  le  s e n t i e r  q u i  s u i t  l a  b a s e  
d e  la  D e n t  d e  M e r d a s s o n ,  e t  r e j o i n ­
d r e ,  a u  c h à l e t  d e  Chamosalle , c e l u i  
q u i  m o n t e  p a r  l e s  Recourbes s u r  le  
v e r s a n t  o p p o s é  à  l a  m o n t a g n e  de  
C h a u d e ,  e t  d e  là  a u  s o m m e t . — L e s  
v a c h e s  g r a v i s s e n t  c e t t e  p e n t e  t r o p  
e s c a r p é e  p o u r  l e s  c h e v a u x . — P l a n ­
te s  r a r e s .
O n  m o n t e  e n  4 h .  e n v .  do  M o n ­
t r e u x  à  l a  D e n t  d e  N a y e  ( F .  R .  53); 
p a r  G l y o n  e t  l e  c h i t l e t  d e  C h a m o ­
s a l l e ,  m a i s  d e  V e v e y  l e  c h e m i n  le  
p l u s  c o u r t  e s t  c e l u i  q u i  p a s s e  à  S on -  
z i e r ,  t r a v e r s e  l a  B a y e  d e  M o n t r e u x  
s u r  le  p o n t  d e  p i e r r e ,  e t  r e j o i g n a n t  
c e l u i  d e  M o n t r e u x ,  s ’é l è v e  p a r  de s  
p e n t e s  r a p i d e s  s u r  l e s  f l a n c s  v e r ­
d o y a n t s  d u  M o n t  d e  C a u x  j u s q u ' a u  
c h i t l e t  d e  C h a m o s a l l e .  I l  o ffre  d e  
b e a u x  p o i n t s  d e  v u e ,  m a i s  il n e  p e u t  
ê t r e  p a r c o u r u  q u 'à  p i e d .  I l  e s t  e n  
o u t r e  dif f ic ile  à  t r o u v e r  s a n s  g u id e .  
O n  p e u t  a u s s i  m o n t e r  d e  V e y t a u x  
p a r  1 é t r o i t  v a l lo n  d e  la  V e r r e y e  j u s ­
q u 'a u  c h à l e t  d e  L i b o s o n .
D u  co l  d e  J a m a n ,  o n  d e s c e n d  e n  
1 h .  45 m .  à  M ont d 'A ven t  o u  a u x  
Prés  d 'A ven t ( a u b .  l ’U n io n ,  b e l l e  
v u e ) ,  p e n t e s  c o u v e r t e s  d ’u n  b e a u  
g a z o n  e t  d ’u n e  c e n t a i n e  de  m a i s o n s  
o u  g r a n g e s ,  a r r o s é e s  p a r  la  Tliyol-  
laire, q u i  s e  j e t t e  d a n s  la  B a y e  de 
M o n tr eu x , a p r è s  u n  c o u r s  d e  d ix  
m i n u t e s . — 45 m .  e n v .  a v a n t  d ’v  a r r i ­
v e r ,  o n  p a s s e  la  B a y e  de M ontreux , 
à  l ’e n t r é e  d e  la  vallée  des V erraux ,  
q u i  s e  d i r i g e  a u  N . ,  e t  q u i  e s t  t e l l e ­
m e n t  e s c a r p é e ,  q u ’on  n ’y  p e u t  m e ­
n e r  l e s  t r o u p e a u x .  D e  h a r d i s  f a u ­
c h e u r s  y  v o n t  s o u v e n t  fa i re  d u  fo in  
a u  p é r i l  d e  l e u r  v ie .  A u  fo n d  de  
c e t t e  v a l l é e  s ’é l è v e  l a  C ape  demoine,  
d o n t  le  p o i n t  c u l m i n a n t  e s t  d e  1936 
m e t .
D e s  P r é s  d 'A v e n t ,  o n  p e u t  g a g n e r  
V e v ey  ( F .  R .  53) e n  2  h .  45 m .  p a r  
C h a r n e x ,  T a v e t  e t  C h a t e l a r d .  L a  
r o u t e  la  p l u s  o m b r a g é e  e s t  c e l l e  q u i  
p a s s e  p a r  Chaulin e t  Brent. E l l e  e s t  
u n  p e u  p lu s  l o n g u e .
E n f i n  u n  s e n t i e r  q u i  s u i t  la  r iv e  
. d e  la  B a y e  d e  M o n t r e u x  d e s c e n d  
u c o l  à  M o n t r e u x  e n  2 h .  30 m .  o u  
3 h e u r e s  ( F .  R .  53).
R O U T E  1 5 5 .
DE CHATEAU D'OEX A VILLENEUVE, 
P a r  le col de Chaude.
A AIGLE,
Par  les Mosses.
A BEX,
Par LE COL de Chamossaire.
.4. A  Villeneuve,
Par  le col de Chaude, 
b h. env.— Chemin de piétons.
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l a  S a r in e  
(15 m.) a u  h a m .  le P r é , o n  l a i s s e  à d r .  
( 1 0  m .  ) a u x  M oulins ,  la  r o u t e  d u  
M o n t b o v o n  (R. 153), e t  o n  m o n t e  
p a r  u n e  j o l i e  v a l l é e  à  (30 m .)  R a le­
vel , p u i s  (40 m .)  a u x  Crosets , d ’où  
l 'o n  d e s c e n d  (15 m .)  a u x  Crêtes, d a n s  
la  v a l l é e  d e  l ’H o n g r y n .  L a i s s a n t  à  
g .  u n  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à  L e c h e -  
r e t t e  ( F .  c i - d e s s o u s  B.) ,  on  s u i t  
a lo r s  l a  r i v e  d r .  d e  c e  t o r r e n t  j u s ­
q u ’à  (25 m.) sur la P ere t ta z ,  e t  o n  le  
t r a v e r s e  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (10 m.) 
L o y a n c h y ,  où ,  l a i s s a n t  à  d r .  l e  c h e ­
m in  q u i  m è n e à E n - A l l i è r e  e t  à  M o n t ­
b o v o n  (R. 1541, o n  m o n t e  (25 m .)  a u x  
c ln l le ts  en Chaudes (1,465 m è t . ) ,  e t  
d e  c e s  c h à l e t s  ( 15 m .)  a u  c o l  d e  
C h a u d e . A d r .  s ’é l è v e  l a  D e n t  d e  
N a y e  q u i  s e  r e l i e  a u  S o n c h a u d  ; à  
g.  s e  d r e s s e n t  le s  s o m m e t s  d e  M ala -  
t r a i t  (1 ,922m è t . ) ,  d o m i n é s  p a r  le  F a -  
m e l o n ,  l a  t o u r  d e  M a y e n  e t  l a  to u r  
d ’A y . — D e  c e  co l  o n  p e u t  f a i r e  l ' a s ­
c e n s i o n  d e  la  D e n t  d e  N a y e  (R. 1541 . 
— U n e  d e s c e n t e  r a i d e  d a n s  u n e  v a l ­
l é e  r e s s e r r é e , a r r o s é e  p a r l a  l i n i è r e ,  
c o n d u i t  e n  1 h .  30 m .  à  P la n cu d ra y ,  
o ù  a  p e n t e  d e v i e n t  p lu s  d o u c e .  A 30 
m .  d u  co l  le  c h e m i n  e s t  p r a t i c a b l e  
o u r  l e s  p e t i t s  c h a r s . — O n c o m p t e  
0 m .  d e  P l a n c u d r a y  à V i l l e -  
n e u v e . (R. 53.)
B. A  Aigle,
P a r  l e s  M o s s e s .
7 h".- 4 5  n i.— Chemin de m ulets jusqu’à S ep ey . 
Route de voitures de Sepey à A ig le .
A u - d e l à  d u  p o n t  (15 m . )  s u r  la  Sa-  
r i n e ,  p r è s  d u  P r é , h a m .  , o n  la i s se  
à  d r .  l a  r o u t e  d e  M o n t b o v o n  (R. 153) 
p o u r  m o n t e r  a u  D eva n t ( sc ie r ie s)  
(1 h .  en v . ) .  O n  p e u t  p a s s e r  s o i t  a u x  
Moulins , s o i t  a u x  C habloz . A u  D e­
v a n t  on  t r a v e r s e  la  T o u r n e r e s s e  q u i ,  
d e s c e n d u e  d u  p i e d  d e  l ’A r n e n h o m  
(2216 m è t . ) ,  a r r o s e  la  v a l l é e  d e  l’E- 
tivaz [Aest iva; a l l .  Lessi), d o n t  l a  p o ­
p u l a t i o n  s ’é l è v e  à  d e u x  c e n t s  e t  
q u e l q u e s  h a b i t a n t s ,  a d o n n é s  s p é c i a ­
l e m e n t  à  l a  v ie  p a s t o r a l e . L ’é g l i s e ,  le  
p r e s b y t è r e  e t  q u e l q u e s  m a i s o n s  se  
t r o u v e n t  s i t u é s  e n  fa c e  d ’u n  a u t r e  
p e t i t  v a l l o n ,  à  l ’e x t r é m i t é  d u q u e l  
l ’u n e  d e s  s o u r c e s  d e  l a  T o u r n e r e s s e  
t o m b e  e n  f i l e t s  a r g e n t é s ,  e t  q u e  d o ­
m i n e n t  l e  Cape  au Moine (2351 m èt .)  
e t  la  Tornet te  (2552 m è t . ) .  L e s  b a in s  
s u l f u r e u x  d 'E t iv a z  j o u i s s e n t  d ’u n e  
r é p u t a t i o n  m é r i t é e .  L a  s o u r c e ,  s o r ­
t i e  d e  t e r r e  e n t r e  q u e l q u e s  s a p in s  
s u r  u n e  c o l l i n e  é l e v é e ,  e s t  a m e n é e  
p a r  d e s  t u y a u x  e n  b o i s  à  l a  m a i s o n  
d e s  b a in s  b â t i e  e n  1719, (1 h .  15 m .  
d u  p o n t  d e  la  T o u r n e r e s s e ) ,  a u  b o r d  
de  l a  T o u r n e r e s s e  e t  a p p e l é e  a n ­
c i e n n e m e n t  le s  b a in s  d e s  Seisapels  
(six s a p in s ) .  D e s  s e n t i e r s  c o n d u i s e n t  
d ’E t iv a z  à  S a a n e n  p a r  l ’a r ô t e  d e  la  
G u m m f i u h  (R.155) d a n s  l e T s c h e r t s c -  
h i s t h a l , à G s t e i g o u  à  O r in o n t - D e s s u s .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  le  p o n t  d e  
la  T o u r n e r e s s e  o n  g r a v i t ,  d a n s  d e s  
f o r ê t s  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  
v u e s  s u r  la  v a l l é e  d e  l ’E t iv a z ,  u n e  
p e n t e  r a i d e ,  d o n t  o n  a t t e i n t  l e  s o m ­
m e t  e n  45 m . , p u i s  on  d e s c e n d  p a r  
d e s  p â t u r a g e s  à  (30 m) l ’h ô t e l  i so lé  
d e  la  Lecheret te, d ’o ù  u n  s e n t i e r  
c o n d u i t  à  V i l l e n e u v e  p a r  l e  Col de  
C h a u d e  ( F .  c i - d e s s u s  A).  5 m .  p l u s  
lo in  o n  t r a v e r s e  s u r  u n  p o n t  l ’H o n -  
g r y n  q u i  v i e n t  d u  jo l i  l a c  L ioson  
(1 h .  e t  d e m i e  e n v . , 1,870 m è t . ) ,  e n ­
c a i s s é  e n t r e  d e s  m o n t a g n e s  t o u j o u r s  
c o u r o n n é e s  d e  n e i g e s .
20 m .  a u - d e l à  d e  l ’H o n g r y n  o n  
a t t e i n t  le s  l l o s s e g ,  h a m .  d e  l a  v a l ­
lé e ,  o u  p l u t ô t  d e  l a  p l a i n e  é l e v é e  d u  
m ê m e  n o m ,  l o n g u e  d e  2 l i e u e s ,  d o n t
la  p e n t e  m é r i d i o n a l e  e s t  c o u v e r t e  
d e  c r e v a s s e s  p r o f o n d e s  c r e u s é e s  
p a r  l e s  p l u i e s  e t  l e s  t o r r e n t s .  D e s  
M o s s e s ,  d e  la  C o m b a l l a z  o u  d u  l a c  
L i o s o n  o u  d e s  V o e t t e s  o u  p e u t  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  d u  P ic  de Chaussy  (2,377 
m è t . ) ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  ' t o u s  l e s  
O r m o n t s ,  le  v .  d e  L e y s i n ,  l e s  to u r s  
d ’A y  e t  d e  M a y  e n ,  l e s  A l p e s  d e  l a  
S a v o ie  e t  d u  V a la i s .
A v a n t  d ’a r r i v e r  à  (50 m .)  la  C om ­
ballaz (b o n n e  a u b .) ,  1,346 m è t .  on  
l a i s s e  à  g .  l e  c h e m i n  d u  P i l l o n  (R. 
156) , e t  a u - d e l à  , p r è s  d u  h a m .  l e s  
V o e t t e s ,  o n  a p e r ç o i t  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u - f o r t  d A i g r e m o n t ,  v é r i t a b l e  
r e p a i r e  d e  b r i g a n d s  , q u ’a v a i e n t  
f o n d é  e t  d o n n é  e n  f ie f  à  l e u r s  b â ­
t a r d s  le s  c o m t e s  d e  G r u y è r e s  e t  q u e  
d é t r u i s i r e n t  le s  p a y s a n s .
1 h .  30 m .  Sepey o u  O rm on t-  
Dessous, —  (H ô t .  : l'E to ile , la  C ou­
ronne), 1,574 h .  r .  , e s t  s i t u é  à  1,120 
m è t .  s u r  la  r i v e  d r .  d e  l a  G r a n d e  
E a u ,  q u e  t r a v e r s e  u n  p o n t  p i t t o ­
r e s q u e ,  v i s - à -v i s  d u ,  h a m .  e t  d u  
p a c a g e  d e  l a  F orc laz , d a n s  u n e  c o n ­
t r é e  a g r é a b l e  d u  V a l  d e s  O r m o n t s  , 
e t  d o m i n é  a u  N.  p a r  l e s  s o m ­
m e t s  d e s  t o u r s  d ’A y  , d u  M o n t ,  d e  
M a y  e n  , d e  F a m e l o n  , d u  L u i s s e t ;  
a u  S. p a r  l e s  m o n t a g n e s  d ’A y e r n e ,  
C h a m o s s a i r e ,  .T oux -V e r te s ,  e t c .
L e  V al des Ormonts ou  Or­
monds, a p p e l é  a u s s i  v a l l o n  d e  la  
G r a n d e - E a u ,  a  e n v i r o n  4 l i e u e s  d e  
l o n g  d ’E s s e r t g i l l o n  a u  P i l l o n ,  e t  u n e  
l a r g e u r  à  p e u  p r è s  é g a l e  d e  l a  m o n ­
t a g n e  d e s  C h a r b o n n i è r e s  à  l a  p o i n t e  
s e p t e n t r i o n a l e  d e s  D i a b l e r e t s .  Son  
n o m  lu i  v i e n t ,  s e l o n  l ’o p i n i o n  p o p u ­
l a i r e ,  d e s  p a i l l e t t e s  d ’o r  q u e  r o u l e  
l a  G r a n d e - E a u ,  e t ,  d ’a p r è s  d ’a n ­
c i e n s  d o c u m e n t s ,  d e s  o u r s  q u i  l ’h a ­
b i t a i e n t  a u t r e fo i s ,  TJrsimons, m o n t  
d e  l ’O u rs  , d o n t  on  a  f a i t  O r m o n t s .  
O n  p r é t e n d  q u ’il f u t  d é f r i c h é  p a r  d e s  
s o ld a t s  r o m a i n s  d e  l a  l é g i o n  T h é -  
b a in e  é c h a p p é s  a u  m a s s a c r e  d e  S t -  
M a u r i c e ,  l ’an  302 d e  n o t r e  è r e ,  e t  
q u e  le  n o m  d e  F o r c l a z ,  d o n n é  à  
1 u n e  d e  s e s  p r i n c i p a l e s  p a r t i e s ,  a  
é t é  f o r m é  d e s  d e u x  m o t s  l a t i n s  : fo­
rum  clausum. L e s  B e r n o i s  y  e x e r c è ­
r e n t  d e s  a c t e s  d e  s o u v e r a i n e t é  d è s  
1476, e t  l ’i n c o r p o r è r e n t  p lu s  t a r d  a u  
g o u v e r n e m e n t  d ’A ig le .  — L e  châlet
y  s ç r t  d ’h a b i t a t i o n  p o u r  l ’h o m m e  e t  
le  b é t a i l ,  \ e $ o t tß id ’a b r i  p o u r  l e  t r o u ­
p e a u ,  e t  l e  masot (maza)  d e  c o u v e r t  
p o u r  l e  fo in .  L e s  m a i s o n s ,  p r e s q u e  
t o u t e s  e n  b o i s ,  s o n t  d ’u n e  a r c h i t e c ­
t u r e  u n i f o r m e .  T o u t e s  e l l e s  p o r t e n t  
l e s  n o m s  d e  c e l u i  q u i  l e s  a  fa i t  c o n ­
s t r u i r e  , d e  s a  f e m m e  , d u  m a î t r e -  
c h a r p e n t i e r ,  e t  u n e  s e n t e n c e  b i b l i ­
q u e .  D e s  s e n t i e r s  c o u r e n t  d ’u n e  
m a i s o n  à  l ’a u t r e .  C e  p e u p l e  d e  v ie  
n o m a d e  m o n t e  e t  d e s c e n d  s u i v a n t  
l a  s a i s o n .  T e l  m é n a g e  c h a n g e  d e  d e ­
m e u r e  h u i t  fo is  l ’a n .  A  to u s  m o ­
m e n t s  o n  r e n c o n t r e  d e s  f a m i l l e s  e n  
m i g r a t i o n  : le  t r o u p e a u  p r é c è d e  ; la  
m è r e  d e  f a m i l l e  l e  s u i t ,  le  b e r c e a u  
s u r  sa  t ê t e ,  la  « botile  » (vase  à  lait)  
s u r  l e  d o s ,  s o n  t r i c o t  à  l a  m a in .
De Sepey à G stoig, par le P illo n , R . 156  ;—  
de Sepey à B ex, 4  h. en * .;— 50  m . pont remar­
quable sur la Grande-Eau (le  pont de la T ine);—  
1 5  m. E sserig illon , ham. à la base du Cham os- 
ÿijre ;— t h. 10 m . Saline abandonnée ;— 15 ra. 
P a n e x ,  bain.;— 20 ra. O llon, v . ; — 30 in. V illi, 
v .;— 2 0  m . pont sur la Grionqe ;— 5 m . le De­
vons ;— 55 m. B ex . (R . 5 3 .)
On peut aussi aller de Sepey à B e x , soit par 
A ig le , so it par la F orclaz. ( É .  ci-d essou s C.)
U n e  b e l l e  r o u t e  n e u v e , q u i  d o i t  
ê t r e  c o n t i n u é e  j u s q u ’à  C h à t e a u -  
d'CEx e t  j u s q u ’à  G s t e ig ,  d e s c e n d ,  
e n  2  h .  1/2, d a n s  l a  v a l l é e  d e  la  
G r a n d e  J ü a n ,  do  S e p e y  à  A ig le .  C e t te  
r o u t e ,  q u i  s u r  u n  p o i n t  a  d û  ê t r e  
p e r c é e  d a n s  le  ro c ,  p a s s e  a u - d e s ­
s o u s  d u  v .  d e  L e y s in ,  415 h .  r . ,  e t  
d e v a n t  l a  c a s c a d e  d e  F o n t a n v , 
h a u t e  d e  75 m e t .  D e  L e y s in ,  on p e u t  
m o n t e r  à  l a  t o u r  d ’A y  (R- 53). 2  à  
3 h .  e n v .  E n  d e s c e n d a n t  à  A ig l e ,  o n  
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  Ta v a i -  
d è e  d e  la  G r a n d e - E a u ,  l a  v a l l é e  d u  
R h ô n e  e t  la  D e n t  d u  Mid i.
2 h .  30 m .  A i g l e .  (R. 53.)
C.  A  He«,
P ar le col de Chaniossaire.
11 h .— Chem in de p iétons.
2 h  30 m .  la  L e c h e r c t t c .  [ Y .  c i -  
d e s s u s  B .)
2 h .  30  l e s  Y o e tte s , h  a m .  d ’où  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p r è s  d e s  
r u i n e s  d 'A i g r e m o n t ,  e t  d ’o ù  l 'on  
d e s c e n d  p a s s e r  la  G r a n d e - E a u ,  v e r s  
le  m o u l i n  l a  G a lè z e . — D e  la G a lù ze ,
d e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  a u  c o l  d u  
C h a m o s s a i r c  ; —  l ’u n  p a s s e  p a r  le s  
h a m .  Chavannes  (1,608 m e t .) ,  Perche  
(1785 m òt . )  e t  Conches (1,833 m è t . )  ; 
l ' a u t r e  m o n t e  p a r  (45 m .)  l 'Eg l ise ,— - 
e t  (45 m .)  la  F o rc la z  a u  C ou cy  (1,390 
m è t . ) ,  p u i s  a u x  c h â l e t s  d e  B re taye ,  
l a i s s a n t  à  g .  l e s  l a c s  d e  Chavannes  
e t  l e  l a c  N o ir .  D es  c h à l c t s  B r e l a y e ,  
s i t u é s  p r è s  d u  l a c  d u  m ê m e  n o m  
( V .  R .  53, p a g e  132), o n  s ' é l è v e  à  l ' a ­
r ê t e  d u  C h a m o s s a i r c ,  d o m i n é e  à  d r .  
p a r  l a  m o n t a g n e  d e  c e  n o m ,  q u i ,  
h a u t e  d e  2,113 m è t . ,  s é p a r e  l a  v a l l é e  
d ’O r m o n t - D e s s o u s  d e  c e l l o  d e  l a  
G r i o n n e  (V .  R .  5 3 ) .  L e  c o l  e s t  à  
1 b .  30 m .  d e  l a  F o r c l a z .  A p r è s  
l ' a v o i r  d é p a s s é , on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l e s  v a l l é e s  d e  la  
G r i o n n e  e t  d u  R h ô n e  , e t  s u r  le s  
A lp e s  q u i  s é p a r e n t  l e  V a la i s  d u  C h à -  
h la i s .  —  O n  d e s c e n d  s u r  d e  b e a u x  
p â t u r a g e s  p a r s e m é s  d e  c b d l e t s  e t  
d e  g r a n g e s ,  à  ( 1 h .  30 m .)  A rvcyes  
(1,220 m è t . ) ,  e t  d e  c e  v .  à  B e x  (1 h .  
30 m .) ,  p a r  le s  s a l i n e s  d e s  f o n d e ­
m e n t s ,  B o u i l l e t ,  F e n a l c t  e t  B é v i e u x ,  
ou  p a r  le  D e v e n s .
I t  e x .  (R. 53.)
R O U T E  1 5 6 .
DE RAAXEN A BEX E T  A AIG LE ,
P ar l-l: P illon e t  l e  col de la Croix .
A .  A Bex ,
Par le  P illon  et le  co l de la  Croix.
lie  9 h . 45 ra. à 10 li Route de voitures
jusqu’à Gsteig. Chemin de mulels de Gsteig à Bex.
30 m .  S t a a d ,  e n  f r a n ç .  G e sla d ,  V. 
s i tu é  à  1 ,052 m è t .  s u r  l a  S a r in e ,  à  
la  j o n c t i o n  d e s  v a l l é e s  d e  G s t e ig ,  
d e  T u r b a c h  e t  d e  L a u e n c n .
L a  r o u t e ,  t r a v e r s a n t  le  L a u i b a c h  
e t  c o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  la  r i v e  d r .  
do  la  S a r in e ,  l a i s s e  s u r  la  r i v e  o p ­
p o s é e  l e s  h a m ,  d e  M alten, d e  Fliiir- 
m a a d  e t  d e  S engg i, e n t r o  l e s q u e l s  
d é b o u c h e  le  v a l l o n  d e  M e y e l s g r u n d ,  
p a r c o u r u  p a r  le  F a l lb a c l i ,  q u i  y  fa i t  
q u e l q u e s  j o l i e s  c a s c a d e s . — L'n s e n ­
t i e r  c o n d u i t  d e  c e  v a l lo n  e n  4 h .  
30 m .  ou  5 h - ,  à C h â t e a u  d'CEx, p a r  
l’arête d e là  Gumm/luh, l , 8 7 0 m è t . ,  e t  
E t iv a z  (R. 155 e t  153). Ce c o l  e s t  d o ­
m i n é  au  N. p a r  la  Gummfluh. 2,467
m e t .  e t  a u  S. p a r  le  W iite n b e rq h o m , 
2,351 m e t .
O n  t r a v e r s e  la  S a r i n e ,  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à  (1 h .  20  m . j  L e d i , l i a m . ,  n o n  
lo in  d u q u e l  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  
T s ch ertschis  o u  d ’A r n e n ,o ù  s e  t r o u v e  
le  j o l i  p e t i t  l a c  d ’A r n e n  d ’u n e  d e m i -  
l i e u e  d e  t o u r ,  1,546 m ò t .  (1 h .  15 m .) .  
D e  c e  l a c  q u ’e n t o u r e n t  d e s  f o r ê t s  de  
s a p i n s  e t  d e  m a g n i f i q u e s  p â t u r a g e s  
p a r s e m é s  d e  s a p i n s ,  u n  s e n t i e r  c o n ­
d u i t  a u x  b a i n s  d ’E t iv a z ,  p a r  l ’a r ê t e  
d ’A r n e n ,  1,731 m e t .  (3 h .  45 m .) ,  ou  
îi O r m o n t - D e s s u s  ( 2  h .  30  m . )  (R. 
155).
15 m .  F eu terse i, h a m .  .
40 m .  (2 h .  45 m .  d e  S a a n e n ) .  —  
G s t e i g ,  e n  f r a n ç .  C h â te le t.— (H o t .  :
1 O urs, l e  Corbeau), 706 li. r . ,  d i s s é ­
m i n é s  ç à  e t  là ,  v .  s i t u é  à  1,200 m è t . ,  
d a n s  le  fo n d  m a r é c a g e u x  d e  l a  v a l ­
l é e  d u  m ê m e  n o m  ; l ’i m m e n s e  p a ro i  
p r e s q u e  v e r t i c a l e  d u  S a n e t s c h ,  a p ­
p e l é  a u s s i  W a l h s b e r g ,  l e  p r i v e  p e n ­
d a n t  s ix  s e m a i n e s  d e  l ’h i v e r  a e  la  
v u e  d u  s o l e i l .  A  g .  d u  S a n e t s c h  
o n  a p e r ç o i t  l a  W i n d s p i l l e n  (1,983 
m è t .)  , e t  l ’A r b e l h o r n  (3,050 m è t . ) ,  
p u i s ,  e n  r a m e n a n t  la  v u e  à  d r . ,  le  
M i t t a g h o r n  , le  S a n e t s c h h o r n  , d o ­
m i n é  p a r  l ’O l d e n h o r n .  O n  p e u t  fa i re ,  
e n  6 a  7  h . ,  l ’a s c e n s i o n  a e  Y O ld en -  
horn , 3,133 m è t . ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n  m a g n i f i q u e  p a n o r a m a .
A  S io n , par le Sanetsch , R . 7 9  ;—  k L auenen, 
par le Chrinen, II, 1 5 7 .
A u  s o r t i r  d e  G s t e i g l e  c h e m i n  q u i  
c o n d u i t  a u  P i l l o n  p a s s e  au  p i e d  du  
R e u s c h b e r g ,  d ’o ù  t o m b e  u n e  jo l i e  
c a s c a d e ,  p u i s  il  t r a v e r s e  d e s  t e r ­
r a in s  m a r é c a g e u x  q u i  d e v i e n n e n t  
im p r a t i c a b l e s ,  q u a n d  il a p l u . — 1 h.  
15 m .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  G s t e ig ,  on  
pa ss e  d u  C. d e  B e r n e  d a n s  le  C. de  
V a u d ,  e t  15 m .  a u - d e l à ,  o n  a t t e i n t  le  
Col du P illo n ,a i l . P illcnberg , é l e v é  ; 
de  1,502 m è t .  A g . ,  p l u s i e u r s  c a s c a ­
des  q u i  g r o s s i s s e n t  le  D a rd ,  d o n t  on  
s u i t  la  r i v e  d r . ,  t o m b e n t  d e s  d e r ­
n i e r s  e s c a r p e m e n t s  d e  l ’O l d e n h o r n  
d a n s  l a  g o r g e ,  c o u v e r t e  d e  d é b r i s  
de  r o c h e r s ,  o ù  d e s c e n d  le  c h e m i n  
qu i  d e v i e n t  m e i l l e u r .  A u  N. d u  co l ,  
e s t  le  l a c  d e  R e tta u  (1,720 m è t . ) ,  jo l i  
ba s s in  d e  c i n q  c e n t s  p a s  d e t o u r ,  e n ­
t o u r é  d e  v e r a u r o  e t  d ’où  l ’on  p e u t
a l l e r  v i s i t e r  l e s  b e a u x  p â t u r a g e s  
d ’f s e n au  (E z e n  d ’e au x ) ,  1,799 m è t .  
e n t r e  la  P a le tte  e t  Y A r n e n h o r n .— Oxx 
n e  t a r d e  p a s  à  a p e r c e v o i r  l a  c h a r ­
m a n t e  v a l l é e  d e s  O r m o n t s - D e s s u s , 
c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  e t  d e  c h â l e t s ,  
— On p a s s e  à  (15 m.) l a  G ra n d e M etile , 
h a m . — (15 m .) P i i lo n ,— e t  (30 m .)  les 
P la n s  (aub .) .
R o u l e  d e  S e p e y ,  à d r .  ( V .  c i - d e s s o u s  B.)
10 m .  O n  t r a v e r s e  l a  G r a n d e - E a u  
p o u r  g a g n e r  a u  S. les I le s , h a m .  s i ­
tu é  d a n s  l a  p l a i n e  d e  c e  n o m ,  q u i  
e s t  c o u v e r t e  d ’h a b i t a t i o n s ,  e t s ’é t e n d  
j u s q u ’a u  p i e d  d u  g l a c i e r  d e s  C h a m p s  
d ’o ù  s o r t  l a  G r a n d e - E a u  (D a s G ros­
sw asser), a u  f o n d  d e  la  v a l l é e  d e s  O r-  
m o n t s .  —  O n d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l ’a m p h i t h é â t r e  d e  r o c h e r s  a p p e l é  
le  C reu x  de C ham p  (V . D i a b l e r e t s ,  
R .  75.)
D e s  I l e s ,  o n  m o n t e ,  e n  1 h . ,  p a r  
d e s  p â t u r a g e s ,  d e s  b o i s  e t  l e s  c l iâ -  
l e t s  l e s  M a zo ts ,  a u
Col d e  la  Croix, 1,739 m è t . ,  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
d ’u n  c ô t é  s u r  l e  V a l  d e s  O r m o n t s ,  
e t  d e  l ’a u t r e  s u r  l a  v a l l é e  d e  l a  
G r i o n n e ,  le  V a l  d ’I l l i e z ,  l a  D e n t  d u  
M id i  e t  l e s  m o n t a g n e s  q u i  s é p a r e n t  
le  V a la i s  d u  C h a b l a i s . — A  d r .  s ’é l è ­
v e n t  le  C h a m o s s a i r e ,  à  g .  l e s  D i a ­
b l e r e t s  e t  l ’O l d e n h o r n .
D u  c o l ,  d e u x  c h e m i n s  d e s c e n ­
d e n t  à  B o x ,  l ’u n  (3 h .  30 m .  e n v .)  
p a s s e  à  T avexjannaz  (1640 inè t . ) ,  d o n t  
le s  b e a u x  c h â l e t s  s o n t  r a n g é s  e n  
s e p t  l i g n e s  p a r a l l è l e s ,  p u i s ,  à  G r io n ,  
où  il r e j o i n t  le  s e n t i e r  d u  c o l  d e  C h e ­
v i l l e  (R. 75). —  L ' a u t r e  (3 h .  e n v . )  
s u i v a n t  l e  v e r s a n t  o p p o s é  d e  l a y a L  
l é e  d e  l a  G r i o n n e ,  p a s s e  à  : — 1 h .  
C reusalet]—  3 0 m .  A r v c y e s  ( F .  R .  155). 
—  1 5 m .  l é s  S a l i n e s ;  — l e s  F o n d e ­
m e n t s  ; — 3 0 m .  F e n a l o t  ; — 1 5 m .  B é -  
v i e u x ,  d 'o ù  l ’on  g a g n e  B e x  e n  25  n), 
I S e x .  (R. 53.)
B .  A  Aigle.
1 0  h . — R o u t e  d e  v o i tu r e s  j n s q n ’i  G s t e i g .  Che­
m in  d e  m u le ts  d e  G s t e i g  à S e p e y .  R o u t e  d e  v o i ­
l u r e s  d e  S e p e y  à A i g l e .
5 h .  15 m .  le s  P l a n e  ( F .  c i - d e s ­
s u s  A ).  —  L a i s s a n t  à  g .  le  c h e m i n  
d u  col d e  la  C ro ix  ( Y .  c i - d e s s u s  A ),
o n  d e s c e n d  l e  V a l  d e s  O r m o n t s -  
D e s s u s  à  (30 m .)  l ’E g lise . —  A u b .  e t  
p e n s i o n ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e ,  s u r  la  r iv e  
g .  d u  t o r r e n t  l a G r a n d e - E a u ;  (le c h e ­
m i n  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  p e t i t s  c h a r s ,  
r e s t e  s u r  l a  r i v e  d r . )  S i  o n  le  q u i t t e  
u n  i n s t a n t  p o u s  a l l e r  à  l ’E g lise , il 
f a u t  v e n i r  le  r e p r e n d r e .  30  m .  p lu s  
l o i n , o n  r e m a r q u e  p r è s  d u  m o u l i n  
l a  G alèxe  ( c h e m i n  p o u r  B e x  p a r  le  
c o l  d e  C h a m o s s a i r e ,  R .  155), —  le s  
t r a c e s  d e s  r a v a g e s  c a u s é s  p a r  u n  
t o r r e n t ,  e t  43 m .  d e  m a r c h e  c o n d u i ­
s e n t  d e  l a  G a lè z e  a u x  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d ’A i g r e m o n t ,  p r è s  d e s q u e l ­
l e s  on  r e j o i n t  l a  l t .  155, e t  d ’o ù  , 
30  m .  s u f f i s e n t  p o u r  s e  r e n d r e ,  p a r  
l a  C o m b a z, à  S e p e y  (R. 155). D e  
S e p e y  à  A i g l e ,  2  n .  30 m .  (m ê m e  
ro u te ) .
A lgie. (R. 53.)
R O U T E  1 5 7 .
D'AN DER LENK A LAUENEN, 
P a r  l e  T r u t t l is b e r g  ,
E T  DE LAUENEN A GSTEIG,
P a r  l e  C h r i n e n .
D e 6 h . 4 5  m . à 7 h .— Bon chem in de m ulets. 
U n guide e s t inu tile.
A u  d e l à  d e  l ’é g l i s e  d ’A n  d e r  L e n k ,  
l e  c h e m i n  t r a v e r s e  d e  b e a u x  p â t u ­
r a g e s ,  p u i s ,  m o n t a n t  d a n s  u n  p e t i t  
v a l l o n  où  il d e v i e n t  p l u s  r a i d e ,  il 
t r a v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  d e s  b o is  e t  
d e s  a lp e s ,  j u s q u ' à  u n  p e t i t  h a m .  Là ,  
il s ' é l è v e  p a r  u n e  p e n t e  p l u s  e s c a r ­
p é e ,  le  l o n g  d e  l a  r i v e  g .  d u  W a l l -  
b a c h ,  s u r  l e  v e r s a n t  s e p t e n t r i o n a l  
d e  l a  v a l l é e .  (C e lu i  q u i  s u i t  le  v e r ­
s a n t  o p p o s é  e s t  p l u s  l o n g . )  S u r  l 'Oï ie r  
S ta f fe l  ( p l a t e a u  s u p é r i e u r ) ,  2  h .  30 
m . ,  o n  t r o u v e  d e  b e a u x  c h â l e t s ,  e t  
l e s  b o t a n i s t e s  fo n t  d e  r i c h e s  c o l l e c ­
t i o n s  d e  p l a n t e s  r a r e s .  —  D e  c e s  
c h â l e t s , u n e  h e u r e  suffit p o u r  a t ­
t e i n d r e  le  col du Triittlisberg, 
s i t u é  à  1,870 m è t . ,  e n t r e  le  D a u b en , 
a u  N .  (2,115 m è t . ) ,  e t  l e  S tü h le n , a u  
S .  (2,113 m è t . )  O n  y  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l e s  d e u x  v a l l é e s  de  
L a u e n e n  e t  d e  L e n k ,  e t ,  a u  S.,  s u r  
l e  W i ld - S t r u b e l ,  le  g l a c i e r  d e  l læ z l i ,  
l e  W i l d h o r n ,  le  M i t t a g h o r n ,  l e s  g la ­
c i e r s  d e  D u n g e l  e t  d e  G e l t e n ,  l e  Sa-
n e t sc l i ,  l a  W i n d s p i l l e n ,  l ’O ld e n l io rn  
e t  le s  D i a b l e r e t s  ;— à l ’E . ,  s u r  le  D o l -  
d e n d o r n  e t  l ’A l t e l s ; — à  l 'O . ,  s u r  le s  
c h a î n e s  c a l c a i r e s  d u  p a y s  d e  G e s s e -  
n a y .  —  L a  d e s c e n t e  d e  d e g r é  e n  d e ­
g r é  e s t  u n  p e u  p é n i b l e .  E n  1 h .  15 
m .  e n v i r o n  o n  a t t e i n t  liauenen , 
— (H o t .  : B.vr,) ( F .  II. 80), d 'o ù  l ’on  
p e u t  a l l e r ,  s o i t  à  S ion ,  p a r  le  G e l t e n ,  
so i t  à  S a a n e n ,  p a r  l a  v a l l é e .  D e u x  
h e u r e s  (u n e  h e u r e  d e  m o n t é e  e t  u n e  
h e u r e  d e  d e s c e n t e  ) su ff i sen t  p o u r  
se  r e n d r e  d e  L a u e n e n  à  G s t e i g , p a r  le  
Chrinen.—L e  p o i n t  c u l m i n a n t  e s t  
à  1,655 m è t . — A u  N. s ’é l è v e  la  W i n -  
d s p i l l e n ,  1,863 m è t . ;  a u  S. l a  W a l l i s -  
W i n d s p i l l e n ,  1,983 m è t .
G s t c i g .  (R. 156.)
R O U T E  1 5 8 .
DE ZWEISIMMEN A AN DER LENK ,
A U X  S E P T  F O N T A IN E S  F.T AU G L A C IE R  
D E  R Æ Z L I.
A  A n  d e r  L e n k ,  2  l t .  2 5  m . R o u t e  d e  c h a r s . —  
D ’A n  d e r  L e n k  a u x  S e p t  F o n ta i n e s  e t  r e t o u r ,  d e  
4  à  5  h .  C h e m in s  d e  m u le ts .
A u  s o r t i r  d e  Z w e i s i m m e n ,  on  t r a ­
v e r s e  l a  S im m e  s u r  le  p o n t  d e  G w a t t ,  
e t  l ' o n  se  d i r i g e  a u  S . -E .  s u r  B e tte l-  
r ied , h  a m .  s i t u é  (20 m .)  le  l o n g  d ’u n  
t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d ’u n  v a l lo n  la ­
t é r a l .  P r e s q u ’e n  f a c e ,  l e  châ teau  de 
B la n ken b u rg  c o u r o n n e  u n e  p e t i t e  
é m i n e n c e .  A c h e t é  p a r  B e r n e , e n  
1395, r e b â t i  e n  1771, c e  c h â t e a u  e s t  
l a  r é s i d e n c e  d u  p r é f e t  d u  d i s t r i c t . —  
B e l l e  v u e . — C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  
l a  r i v e  d r .  d e  la  S im m e ,  o n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  (40 m .)  S t-S te p h a n , v . ,  1,450 
li. r . ,  d o n t  l ’é g l i s e  e s t  l ’u n e  d e s  p lu s  
a n c i e n n e s  d u  p a y s  ; —  10 m .  H a ils -  
s e n i ; — 10 m .  G ro d ey ;— 5 m .  M oos ; —  
10 m .  M a tten , v .  o ù  v i e n n e n t  a b o u t i r  
le  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à  S a a n e n ,  
p a r  l a  Z w i t z e r e c k  e t  le  T u r b a c h t a l l ,  
e t  c e l u i  q u i  c o n d u i t  à  E r l e n b a c h  
(R. 151), p a r  le s  v a l l é e s  d e  F e r m e l  
e t  d e  D i e m t i g e n  ;— e t  (30 m .)  in  der  
B o  denen.
30 m .  ( 2  h .  35 m .  d e  Z w e i s i m m e n )  
A n  der Lenk., —  (H ót .  : K r o n e , 
C o u r o n n e  [ c h e r ] ,  S te rn e n  E t o i l e  
[bon]) ,  v.  r .  d e  2 ,369 h . ,  s i t u é  à  1,075 
m è t .  d a n s  u n e  v a l l é e  q u e  t e r m i n e
a u  m id i  u n e  m a g n i f i q u e  e n c e i n t e  d e  
m o n t a g n e s  f o r m a n t  d e u x  g r a d in s ,  
l e  p r e m i e r  c o u v e r t  d e  p â t u r a g e s  e t  
d e  fo r ê t s ;  le  s e c o n d  c o u r o n n é  d e  g l a ­
c i e r s . — E n  r e g a r d a n t  d e  g a u c h e  à  
d r o i t e  o n  d i s t i n g u e  p a r m i  c e s  m o n ­
t a g n e s  Y A m er te n h o rn  (2,600 m è t . ) ,  le  
W ild -S tr u b e l  (3,266 m e t . ) ,  l e  W e iss-  
h o rn  (3 ,012 m è t . ) ,  l e  G læ tscherhorn  
(2,935 m è t . ) ,  l e  L a u fb o d erih o rn  
(2,713 m è t . ) ,  l e  R o h rb a ch ste in  (2,930 
m è t . ) ,  l e  M itta g h o rn  (2795 m è t . ) ,  le  
R a w ilh o r n  (2,908 m è t . ) ,  e t  V lffigen-  
h o m  (2,387 m è t . ) .  D u  W i l d - S t r u b e l  
d e s c e n d  l e  b e a u  g l a c i e r  d e  R æ zli.
D ’A n der Lenk à S io n , par le R a w il, R . 8 1 .
L e s  e n v i r o n s  d ’A n  d e r  L e n k  of­
f r e n t  p l u s i e u r s  e x c u r s i o n s  i n t é r e s ­
s a n t e s .  O n  v a  v i s i t e r  s u r t o u t  le s  
b e l l e s  C hutes de la  S im m e , l e s  S e p t  
F o n ta in e s  e t  l e  glacier de R æ zli. (4 h .  
a l l e r  e t  r e t o u r  a u x  C h u te s  e t  a u x  
S e p t  F o n t a i n e s ,  u n  j o u r ,  y  c o m p r i s  
l e  g l a c i e r . )
P o u r  s e  r e n d r e  a u x  C h u t e s  d e  la  
S i m m e ,  o n  r e m o n t e  l e  l o n g  d e  la  
S i m m e ,  d a n s  l e s  b e l l e s  p r a i r i e s  d ’O- 
b e r r i e d  e t  d e  Z e ig ,  j u s q u ’à  u n  b o is  
d ’a u l n e s  (40 m .) ,  d ’o ù ,  q u i t t a n t  le  
c h e m i n  e t  s e  l a i s s a n t  g u i d e r  p a r  le  
b r u i t ,  o n  a t t e i n t  e n  20 m .  l a  c h u t e  
i n f é r i e u r e  ; m o n t a n t  p l u s  h a u t ,  on  
g a g n e  u n  p e t i t  p o n t  d ’o ù  l ’o n  v o i t  
l a  s e c o n d e  c h u t e .  (15 m .)  S u iv a n t  
a lo r s  l a  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  on  s ’é l è v e  
e n  20 m .  à  l a  t r o i s i è m e  c h u t e ,  q u i  
o ff re  u n  m a g n i f i q u e  s p e c t a c l e ,  s u r ­
t o u t  l e  m a t i n .  R e d e s c e n d a n t  s u r  le  
c h e m i n  q u e  l ’o n  a  q u i t t é ,  o n  n e  le
u i t t e  p l u s  j u s q u ’à  l ’a lp e  d e  la
im m e  (30 m .) .  v a l l o n  d ’u n e  d e m i -  
l i e u e  d e  l o n g  e t  d ’u n  q u a r t  d e  l i e u e  
d e  l a r g e ,  a u  p i e d  d e s  m o n t a g n e s  
d ’A m e r t  e t  d e  R æ z l i .  A v a n t  d ’a r r i v e r  
a u x  p r e m i e r s  c h â l e t s ,  o n  a p e r ç o i t  
le s  S e p t  F o n t a i n e s  (d ie S ieb en  
B r u n n e n  J ,  é c o u l e m e n t  s o u t e r r a i n  
d ’u n  p e t i t  l a c  s i t u é  à  2,055 m è t . ,  a u  
p i e d  d u  g l a c i e r  d e  R æ z l i ,  s o u r c e s  
p r i n c i p a l e s  d e  l a  S i m m e ,  c o n n u e s  
s o u s  c e  n o m ,  b i e n  q u ’e l l e s  d é p a s ­
s e n t  l e  n o m b r e  d e  s e p t ,  e t  q u i ,  s o r ­
t a n t  d ’u n e  p a ro i  d e  Seehorn . n o m m é  
a u s s i  F l u h s e e  o u  p i c  du  L a c ,  s e  p r é ­
c i p i t e n t  e n  d i v e r s  b r a s ,  d ’u n e  h a u ­
t e u r  d e  25  m è t . ,  d a n s  u n  b a s s i n  c o u ­
v e r t  d e  m o u s s e ,  o ù  e l l e s  f o r m e n t  
a u s s i t ô t  u n  r u i s s e a u  d é j à  c o n s i d é ­
r a b l e .
D e s  S e p t  F o n t a i n e s ,  l e s  p i é t o n s  
p e u v e n t  s e  r e n d r e  à  I f f ig en  p a r  l a  
m o n t a g n e .  (2 1. 1/2. V .  R .  81.)
I l  f a u t  t ro i s  h e u r e s  p o u r  m o n t e r  
a u  g l a c i e r  d e  R æ z l i ,  d e p u i s  l ’a lp e  
d e  l a  S im m e .
« A u  h a u t  d e  l a  p a r o i  d u  g l a c i e r ,  
d i t  E b e l ,  o n  a p e r ç o i t  v e r s  l a  d ro i t e  
u n  l a r g e  t r o u  a ’o ù  s o r t  a u  p r i n t e m p s  
e t  e n  é t é  l e  t o r r e n t  q u e  l e s  h a b i t a n t s  
d e  l a  v a l l é e  n o m m e n t  le  R u issea u -  
P erd u . D è s  q u ’o n  l ’e n t e n d  c o u l e r  à  
O b e r r i e d ,  t o u t  l e  m o n d e  s e  l i v r e  à  
l ’a l l é g r e s s e , d a n s  l ' e s p é r a n c e  q u e  
l ’h i v e r  s e r a  b i e n t ô t  f in i ; e n  e f ie t ,  
c e t  e s p o i r  n ’e s t  j a m a i s  t r o m p é .  »
R O U T E  1 5 9 .
DE KANDERSTEG A THUN
E T  A IN T E R L A C H E N .
A .  A  T L im .
7  h .  3 0  m . —  R o u l e  d e  c h a r s  d e  K a n d e r s t e g  à  
F r u t i g e n ,  2  h .  5 0  m .  U n  c h a r  à  u n  c h e v a l  c o û te  
6  f .  e t  t  f .  5 0  c .  p o u r  l e  c o n d u c t e u r .— D e  F r u -  
t i g e n  à  T h u n ,  5  h . — D i i .  e n  5  h .  4 5  m . ,  p o u r  2  f .  
2 0  c . — D é p a r t  d e  F r u t i g e n ,  à  6  h .  d u  m a t i n .
U n e  d e s c e n t e  d o u c e  l e  l o n g  d e  la  
r i v e  d r .  d e  l a  K a n d e r  c o n d u i t  d e  
B ü h l  (15 m .) ,  h  a m .  à  1,186 m è t . ,  à 
(45 m .)  M ith o lz , b a rn ,  à  962 m è t . ,  s i ­
t u é  a u  h a u t  d u  S tu t z ,  q u e  d o m i n e n t  
le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  F elsen -  
burg. A u  N . - E .  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  
F in s te r th a l, l o n g u e  d e  1 h .  45  m . ,  
e n t r e  l e s  D e n t s  d ’A r m i g ,  d e  Z a h l e r  
e t  d e  B i r e n  j u s q u ’au  D ü n d e n h o r n  ; 
à  l ’O. s e  d r e s s e  V E lsig h o rn  (2,347 
m è t . ) . — E n  s e  r e t o u r n a n t  on  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  f o n d  d e  l a  
v a l l é e ,  o ù  l ’on  r e m a r q u e  s u r t o u t  le  
g l a c i e r  d e  l a  B lü m lisa lp .
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  :— 20 m .  F u r ­
ten  ou  B ü tsch cn ,  e t— 30 m .  A ch era , 
h a m . ,  p u i s — 10 m .  l a  K a n d e r ,  p r è s  
d u  c h â t e a u  d e  T e llenburg , b e r c e a u  
d e s  n o b l e s  d e  F r u t i g e n . — A n c i e n n e  
r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s . — 15 m .  p l u s  
lo in ,  o n  l a i s s e  à  g .  le  c h e m i n  d ’A -  
d e l b o d e n  ( F .  R .  160) a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e
10 m .  (2 h .  30 m .  d e  K a n d e r s t e g )  
F rutigen ,—(H ô t .  : H e lve tia , A d -
ifr )  l’u n  d e s  p l u s  g r a n d s ,  d e s  p lu s  
r i c h e s  e t  d e s  p lu s  b e a u x  v i l l a g e s  
d e  la  S u i s s e  (3,480 h .  r. ).  E g l i s e  f o n ­
d é e  e n  933 p a r  R u d o l p h e  d e  S t r æ t t -  
l i n g e n . — E d u c a t i o n  d u  b é t a i l . — F a ­
b r i q u e  d e  k i r s c h w a s s e r .  F a b r i c a t i o n  
d e  d r a p . — Ce v i l l a g e  f u t  i n c e n d i é  e n  
1827. L a  l u e u r  d e s  f l a m m e s  f u t  
t e l l e ,  q u ’o n  l ' a p e r ç u t  n o n - s e u l e ­
m e n t  d u  R ig i ,  m a i s  d e s  p l a i n e s  d e s
C. d e  L u c e r n e  e t  d ’A r g o v i e . —  L a  
v a l l é e  s e  d iv i s e  e n  d e u x  b ra s ,  c e l u i  
d u  S . -E .  e s t  la  v a l l é e  d e  la  K a n d e r ,  a r ­
r o s é e  p a r  l e  t o r r e n t  d e  c e  n o m  ; 
c e l u i  d u  S.-O. e s t  l a  v a l l é e  d ’A d e l -  
b o d e n ,  d 'o ù  d e s c e n d  l ' E n g s t l i g o n  
(R. 160).— O n  e x p l o i t e  d a n s  l e s  e n ­
v i r o n s  u n  b a n c  d e  h o u i l l e  e t  d e u x  
c a r r i è r e s  d ' a r d o i s e s  d o n t  l ’e x p o r t a ­
t i o n  e s t  a s s e z  c o n s i d é r a b l e .
A  A d e l b o d c n ,  R .  1 6 0  à  D i e m ti g e n ,  R .  1 5 0 ,  
p a r  l ’a r ê t e  d u  K u n g e l i ,  5  l i . ;  o u  p a r  l 'a r ê t e  d u  
M æ ç is s o r h o r n ,  4  h .  5 0  m .
A 25 m .  W m k le n ,  o n  p a s s e  le  
G u m p b a e h ,  p u i s  o n  t r a v e r s e — 10 m.  
W e n g ij  l ia in .— 20 m .  R e u d le n ,  h a m .  
— 10 m .  la  K a n d e r .
10 m .  R eichenbach ,— (H ot .  : Bær) 
2 ,310  h .  r . ,  v .  s i t u é  a u  p i e d  d e  l ’E n -  
g e l b c r g ,  e t  4  l ’e n t r é e  d u  K ie i i th a l ,  
p a r  l e q u e l  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  L a r -  
t e r b r u n n e n  (1t. 107).— B e l l e  v u e  s u r  
la  B l i lm l i s a lp .
15 m .  M l i b l e n e n , — (H ô t .  : B ar ) ,  
a n c .  p e t .  V . ,  d é t r u i t e  a u  xiv* s i è c l e  ; 
v .  s i t u é  a u  p i e d  d u  N i e s e n ,  e t  il l a  
j o n c t i o n  d u  S u ld b a c l i  e t  d e  la  
K a n d e r .
A s c e n s i o n  d u  N i e s e n ,  e n  2  o u  5  h . ,  R .  1 6 8 ; —  
it l n t e r l a c l i e n ,  p a r  le s  v a l lé e s  d e  S p l d o t d e  S a x e -  
| e n ,  R .  1 6 4 ; — à I n l e r l a c l i e n ,  p a r  Æ s c h i  ( V.  c j „  
d e s s o u s  B . ) ; — à  L a u | c r b r u n n e n ,  p a r  le  K i e n t h a l .  
R .  1 0 7 .
A 1 h .  20 m .  W y ie r ,  337 h .  r . ,  on  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
l e  l a c  d e  T h u n ,  W i m m i s ,  S p ie z ,  le  
N i e s e n ,  le  S t o c k h o r n  e t  l e s  m o n t a ­
n e s  q u i  s é p a r e n t  l e  la c  d e  T h u n
e l ’E m m e n t h a l .
l ) e  W y l e r  à  F r l e n b i c l i ,  d a n s  le  S i m m e n l h a l ,  2  
h .  5 0  m . ; — p a r  W i m m i s ,  3 0  m . ; — B r o d h rc n s i ,  1 5  
m . ; — e t  E r l e n l i a r l i ,  1 h .  1 5  m . ,  R . 1 5 1 .
l ) e  W y l e r  à  £ p i e * ,  1 6  m . ,  R .  1 6 ‘2 .
1 h .  15 m .  G  w a t t .  (R. 162.)
50 m .  T h u n .  (R. 149.)
B. A ïn te rlach eu .
8  h .  1 0  m . — R o u t e  d e  c h a r s  .D ’ I n t e r l a c h e n  â  
K a n d e r s t e g  o n  p a v e  u n e  v o i tu r e  à  u n  c h e v a l  
2 0  f r . ,  à  d e u x  c h e v a u x  5 0  f r .
2  h .  30 m .  F r u t i g e n .  ( F ,  c i - d e s ­
s u s  A .)
1 h .  30 m .  M i i h l e n e n .  (TL c i - d e s ­
s u s  A.)
A  10 m .  d e  M i i h l e n e n  on  l a i s s e  à  
g.  l a  r o u t e  d e  T h u n  ( F .  c i - d e s s u s  A) 
p o u r  m o n t e r  il d r .  à  (30 m .)  . E s c i l i ,  
— ( H é t .  : R æ rj, 1,251 h .  r .  L ' é g l i s e ,  
s i t u é e  à  308 m e t .  a u - d e s s u s  d u  lae  
d e  T h u n ,  a  é t é  b â t i e ,  s e l o n  l a  t r a ­
d i t i o n ,  a u  X e s i è c l e ,  p a r  la  r e i n e  
B e r t h e . — O n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  l a c  d e  T h u n ,  le  
N i e s e n  e t  l e s  g l a c i e r s .
A  S p ie z w y l e r ,  s u r  la  r o u t a  d e  T l i t i n  (F .  c i -  
d e s s u s  A ) ,  5 0  m . : — au F a u l c n i e e ,  1 5  m . — S u r  
le  G r e l l e r e n ,  1 l i .  5 0  i n . ,  e t  d e  l à ,  p a r  la m o n ta ­
g n e  d e  L e i s s i g e n  ,  s u r  l e  M o r g c p l t e r g l io r n  ,  1 11.  
— V u e  m a g n if iq u e , p r e s q u e  a u s s i  b e l l e  q u e  c e l le  
d u  N ie s e n  ; — à l n l e r l a o h e n ,  p a r  le s  v a l lé e s  d e  S u ld  
e t  d e  S a x e t e n .  ( F .  R .  1 6 4 .)
U n  c h e m i n  r i c h e  on  p o i n t s  d e  v u e  
d e s c e n d  e n  1 h .  e n v .  a u  b o r d  d u  
la c  d e  T h u n ,  p r è s  d e s  b a in s  d e  L e is -  
s i g e n ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  la  l t .  102.
2  h .  30  m .  do  L e i s s i g e n  à I n t e r l a -  
c h e n .  ( F .  R. 162.)
I n t e r l a c h e n .  ( F .  R .  105.)
R O U T E  1 6 0 .
DE FRUTIGEN A AN DER LENK , 
P ar  A d el b o d e n  e t  i . 'H a u n e x m o p s .
D e  6  h .  5 0  m .  à  7  b . — R o u t e  d e  c l i a r s  j u s q u ’à  
A d c l b o d e u ,  3  l i .  A u  d e l à  c l i c m in  d e  m u l e t s .— l  u 
g u id e  n ’e s t  p a s  n é c e s s a i r e .  C o u r s e  i n t é r e s s a n t e .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l ' E n g s t l i g e n ,  
on  l a i s s e  tt g.  la  r o u t e  d e  K a n d e r ­
s t e g  (10 m .) ,  R. 159, p o u r  r e m o n t e r  
l a  v a l l é e  d 'A d e l b o d e n  le  l o n g  d e  la  
r i v e  d r .  d e  l ' E n g s t l i g e n . — U n t r a ­
v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  l e s  h a m e a u x  
d e  : 20 m .  R e in isc h .— 30 m .  B iih l.—  
10 m .  H o lza ch .— 15 m .  A c h se ten .— 10 
m .  V n te r -A ch se te n .—  30 m .  In n e r -  
A c h se ten .— 20 m .  H irzh o d e n  , p u i s  on  
p a s s e  (30 m . ) ,  l ’E n g s t l i g e n ,  a v a n t  
d ' a r r i v e r  à
15 m .  (3 h.  d e  F r u t i g e n )  A d e l b o -  
d e n , — (H ôt.  B .rr, m a u v a i s ) ,  1,513 h .
1 d i s s é m i n é s  d a n s  l ’é t r o i t e  v a l l é e  du
m ê m e  n o m ,  q u i ,  d e p u i s  s o n  o u v e r ­
t u r e  p r è s  d o  F r u t i g e n ,  s ’é l è v e ,  s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  n u i t  l i e u e s  o n v . ,  
j u s q u ’a u  p i e d  du  W i l d - S t r u b e l  e t  
d e s  H a h n e n m œ s e r ,  e n t r e  l a  c h a î n e  
d u  N i e s e n  à  l ’O . ,  e t  c e l l e  d u  M i t t a g -  
h o rn ,  d e  l ' E l s i g e n b e r g ,  d u  F i r s t  e t  
d u  L o h n e r  à l ’E .  L ’é g l i s e ,  b â t i e  e n  
b o is  Van 1433, p a r  c i n q u a n t e - s i x  
p a y s a n s ,  s e  t r o u v e  à  S c h w a n d e n  ou  
K irc h x v a n d e n ,  h 1,295 m e t .  Q u a n t  a u  
v i l l a g e  d 'A d e l b o d e n  p r o p r e m e n t  d i t  
(300 h . ) ,  il e s t  s i t u é  à  l ’e n d r o i t  
m ê m e  o ù  d é b o u c h e n t ,  d a n s  l a  v a l l é e  
p r i n c i p a l e ,  l e s  v a l l o n s  l a t é r a u x  d e  
S t e i g e l s c h w a n d  à  l ’O . ,  d e  G e i l s -  
b a c h  a u  S . -O .,  d e  B i i t s c h i g r a h e n  e t  
d e  W i l d e r - S c h w a n d  a u  S . , e t d ’E n g s t -  
l i g e n  a u  N . - E .
[A 1 h .  30 m .  d 'A d e l b o d e n ,  a u  p i e d  
d e  l ' E n g s t l i g e n b e r g  , 1 ’E n g s tlig en
f o r m e  u n e  t r è s - h a u t e  e t  t r è s - b e l l e  
c a s c a d e  d o u b l e  a p p e l é e  S ta u b .  — 
B e s  s e n t i e r s  q u i  r e m o n t e n t  l 'E n g s t -  
l i g e n a l p  c o n d u i s e n t  p a r  l e s  g la ­
c i e r s  nu  c o l  d e  l a  G e m m i  e t  à  ü i e r r e .  
M ais  la  t r a v e r s é e  d e  c e s  g l a c i e r s  e s t  
d i f f ic i le  ; e l l e  n e  d o i t  p a s  ê t r e  e n t r e ­
p r i s e  s a n s  u n  b o n  g u i d e .  On c o m p t e  
d e  9 à  10 h .  d ’A d e l b o d e n  à  S i e r r e  
p a r  l e s  c o ls  d e  l a  S trubeleck  e t  d u  
Sch n eeh o rn .  C e t t e  c o u r s e  e s t  r a r e ­
m e n t  f a i te  ' . ]
A K a n d e r s t e g ,  p a r  i e  B o n r le r g r a l ,  R .  f 6 1  
à  D i e m ti g e n ,  e t  d a n .  l a  v a l lé e  d e  F o r m e l ,  R .  l û t .  
U n e  m o n t é e  d o u c e  il t r a v e r s  le s  
p r a i r i e s  e t  l e s  p â t u r a g e s  d u  v a l l o n  
q u ’a r r o s e n t  l e  S t e i g e l b a c h  e t  le  
G e i l s b a c h  m è n e  e n  -2 h .  15 m .  d 'A - 
d e l b o d e n ,  d ’a b o r d  a u x  h a m e a u x  de  
G eilsbach  e t  d e  G fils  (1,700 m è t . ) ,  
pu is  a u  co l  de. l ï a l i i i e n m o o s  (1,952 
m è t .)  o ù  se  t r o u v e  u n  p e t i t  v i l l a g e ,  
e t  d ’o ù  l 'on  d e s c e n d ,  e n  1 h .  15 m . ,  a 
An d e r  L e n k  p a r  le s  h a m e a u x  d e  
B ühlberg  e t  d e  B randegg .
t  K ilt!  e s t  i n d iq u é e  a in s i  d a n s  u n  g u i d e  d e  
V O h e r la n d .  C e s  r e n s e i g n e m e n t s  o n t b e s n i n  d ’ê t r e  
v é r if i é s .  3 0  m .  V e n t l io n  ; — 3 0  m .  S a i n t - M a u -  
r i e e  d u  l a c ;  — 2 0  m . R a n d o g n e ;  — 3 0  tu .  c h â le t s ;
— 3 0  m .  d e r n i e r s  a r b r e s ;  —  3 0  m .  c h a m p s  d e  
n e i g e ;  —  1 0  m .  Col du Sclineehorn  ( 2 , 5 2 7  
m n l . ) ;  —  3 0  m . g l a c i e r s  d e  I .æ m m e r n  ; —  1 3  m .  
Col île lu S trubeleck ,  e n t r e  le  I V i l d - S l r u b e l  .1 
l ’O ,  e t  l e  L æ m m e r l io i n  à  V F .  ( 2 , 5 5 0  m è l . | ;  —
3 0  m . s e r t i e  d u  g l a c i e r ;  — 2 0  m . c b o u l e m e n l ; —
1 5  m . p a r a g e  d ’E n g s t l i g e n ,  2  h ,  A d e l l io d e u .
A n  d e r  L e n k .  (R. 158).
U n  c h e m i n  p l u s  l o n g  (5 h .  a u  l i e u  
d e  3 h .  30 m.) l a i s s e  c e l u i  q u i  v i e n t  
d ’ê t r e  i n d i q u é  à  I n j o n c t i o n  d e  G e i l s ­
b a c h  e t  d  u n  d e  s e s  a f f lu e n t s  d e s ­
c e n d u  d ’u n  v a l l o n  l a t é r a l  q u i  s ’o u v r e  
p l u s  a u  S . , m o n t e  k L u d n ig  e t  à  
B iilch iberg  (1,800 m è t . ) ,  p a s s e  le  c o l  
d e  l ’H a n cn m q o s  supérieur  (2 ,030  
m è t . ) ,  e n t r e  l e  R egenbo ls  (2,197 m è t . )  
a u  N . - O . ,  e t  l 'A m erten g ra l  (2,022 
m è t . )  a u  S . - E . , e t  d e s c e n d  p a r  l e s  
c h â l e t s  A m e r te n  a u  fo n d  d e  l a  v a l l é e  
d ’An d e r  L e n k ,  p r è s  d e s  s e p t  F o u «  
t a i l l e s .  (R. 158.)
R O U T E  1 6 1
D’ALDELBODEN A KANDERSTF,G .
Par le Bondergrat.
6  h .  o n v . —  C h e m in  d e  p i é t o n s  a s s e z  d i f f i c i le  ;  
u n  g u id e  e s t  i n d i s p e n s a b l e .
On d e s c e n d  d ’a b o r d  l a  v a l l é e  
d ’E n g s t l i g c n  j u s q u ’a u  p o n t  (15 ip.J, 
p u i s ,  l a i s s a n t  à  g.  It; r o u t e  d e  F r q t i -  
g e n  (R .  100) a n  d e l à  d ’u n  s e c o n d  
p o n t  (5 m .) ,  on  s ’é l è v e  p r è s  d u  p r e ­
m i e r  c h â l c t  q u e  l ’o n  a p e r ç o i t  s u r  la. 
d r . ;  o n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (10 m .)  i)jt 
bo is  d e  s a p i n s  e t  (15 m .)  u n  a u t r e  
b o i s  , a v a n t  d ’a t t e i n d r e  ( 2 0  iq .  j 
u n e  a r ê t e  q u e  l ’on  s u i t  e n  s e  d i r i ­
g e a n t  à  d r .  20 m .  p l u s  l o in  s o n t  l e s  
c h â l e t s  B o n d erg ra t, d 'o ù  l ’o n  m o n t e  
il t r a v e r s  d e s  é b o u l i s  k (45 m .)  u n e  
c a b a n e  e n  p i e r r e .  Lk on  a p e r ç o i t  l e  
c o l  e n t r e  d e u x  r o c h e r s ,  e t  l e  s e n t i e r  
t r a c é  d a n s  le  f o n d  d u  c i r q u e ,  q u i  
b o r n e  l a  v u e  k l ’E . — 50 m .  s u f f i s e n t  
p o u r  s ’é l e v e r  a u  c o l  o u  c r ê t e  d u  
B o n d e r g r a t ,  q u e  d o m i n e  le  B o ii- 
d ersp ilz , h a u t  d e  p lu s  d e  2,500 m è t .  
(b e l l e  vue ) .  A p r è s  1 h .  d ’u n e  d e s ­
c e n t e  r a p i d e ,  o n  a r r i v e  a u  s o m m e t  
d 'u n  r o e n e r  k p i c  d i f f ic i le  k d e s c e n ­
d r e ,  e t  a u  p i e d  d u q u e l  se  t r o u v e  u n e  
é c h e l l e  d e  50 a  00 é c h e l o n s .  15 ni.  
p l u s  b a s  s o n t  d e s  c h â l e t s ,  k 1 h .  d e s ­
q u e l s  o n  d é c o u v r e  e n  f a c e  d e  so i  l a  
v a l l é e  d e  K a n d e r s t e g  e t  le  c h e m i n  
d e  la  G e m m i . — 15 m .  a u  d e l k  o n  
r e j o i n t  la  r o u t e  d e  k a n d e r s t e g  (lt. 
83), e t  l ’on  g a g n e  e n  30 m .  K a n d e r ­
s t e g .  ( U . R .  83.)
R O U T E  1 6 2 .
D E  T H U N  A U N T E R S E E N
E T  A I N T E R L A C H E N ,
A . Par  l e  l a c .
B .  P ar  LA R IV E  G A U C H E.
C .  Par LA R IV E  D R O IT E .
A .  P ar  le lac.
B a te a u  à  v a p e u r .  P e n d a n t  l a  s a i s o n  d ’é t é ,  p l u ­
s i e u r s  v o y a g e s  p a r  j o u r .  L e s  h e u r e s  d e  d é p a r t  
c h a n g e n t  s u i v a n t  l e s  m o is .  P r i x  d e s  p la c e s  : 1 r e s ,  
2  f . ;  2 e s ,  1 f . — D u r é e  d u  t r a j e t ,  1 h .  5 0  m .—  
B a t e a u x  p a r t i c u l i e r s  à  v o lo n té ,  p a r t a n t  2 0  m .  a p r è s  
a v o i r  é té  d e m a n d é s .— D u r é e  d u  t r a j e t ,  d e  3  h .  à  3  h .  
3 0  m . ,  s u iv a n t  l e  n o m b r e  d e s  r a m e u r s .  T a r i f  : 3 f .  
p a r  r a m e u r  e t  2  f .  2 5  c .  p o u r  l e  b a t e a u .  E n  a r r i ­
v a n t  à  N e u h a u s ,  o n  t r o u v e  d e s  v o i tu r e s  p o u r  I n — 
t e r l a c h e n ,  p o u r  L a u t e r b r u n n e n  e t  G r in d e l w a l d .  
( I f .  p a r  p l a c e ,  p o u r  I n t e r l a c h e n . ) — V .  I n l e r l a -  
c l i e n ,  p o u r  le s  t a r i f s .
L e  l a c  d e  T h u n ,  a l l .  Thunersee , 
a u t r e f o i s  W endelsee , s ’é t e n d  d a n s  la  
d i r e c t i o n  d u  S . - E . ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d e  18 ,500 m è t . ,  d u  c h â t e a u  d e  S c h a -  
d a u  à  l ’i l e  d e  W i s s e n a u .  S a  p lu s  
g r a n d e  l a r g e u r  e s t  d e  3,606 m è t . ,  de  
M e r l i n g e n  à  F a u l e n s e e  ; s a  p l u s  
g r a n d e  p r o f o n d e u r  d e  234 m e t . ,  
p r è s  d u  c a p  d e  N a s e ;  s o n  é l é v a t io n  
a u - d e s s u s  a u  n i v e a u  d e  l a  m e r  d e  
586 m è t .  F o r m é  p a r  l ’A a r e ,  q u i  s ’y  
j e t t e  p r è s  d e s  r u i n e s  d e  W i s s e n a u ,  
e t  q u i  e n  s o r t  p r è s  d u  c h â t e a u  d e  
S c h a d a u ,  il r e ç o i t  e n c o r e  l e s  e a u x :  
s u r  l a  r i v e  g . , d e  la  K a n d e r , e t d e  h u i t  
t o r r e n t s  ; s u r  l a  r i v e  d r . ,  d e  o n z e  
a u t r e s  t o r r e n t s .  B ie n  q u ’o n  n ’y  r e ­
m a r q u e  a u c u n  p o r t  p r o p r e m e n t  d i t ,  
l e s  b a t e a u x  y  t r o u v e n t  t o u j o u r s  d e s  
a s i l e s  s û r s  e n  c a s  d ’o r a g e  ; a u s s i  la  
n a v i g a t i o n  y  e s t - e l l e  s a n s  d a n ­
g e r s .  U n e  b r i s e  p r e s q u e  r é g u l i è r e ,  
n o m m é e  n ie d er-w in d  (N .-O.) , souff le  
e n  é t é  d e p u i s  le  l e v e r  d u  s o l e i l  j u s ­
q u ’à  d i x  n e u r e s  d u  m a t i n ,  d e  T h u n ,  
v e r s  U n t e r s e e n  ; d e  d i x  h e u r e s  d u  
m a t i n j u s q u ’a  t r o i s  h e u r e s  d e  l ’a p r è s -  
m i d i ,  il y  a  e n  g é n é r a l  c a l m e  p la t .  
A  l ’a p p r o c h e  d u  s o i r ,  V ober-w ind  
s ’é l è v e  (E . o u  S . -E .)  e t  souff le  d e  
N e u h a u s  v e r s  T h u n .  O n  n o m m e  
ven ts de travers (q u e r iv in d e )  c e u x  
u i  v i e n n e n t  d u  S . -O .,  d e  la  v a l l é e  
e  F r u t i g e n ,  p a r - d e s s u s  Æ s c h i ,  o u  
d u  N .  e t  a u  N . - E . ,  d e  l a  B l u m e  e t  du  
J u s t i s t h a l .  P a r m i  l e s  n o m b r e u x  e t
e x c e l l e n t s  p o i s s o n s  q u e  n o u r r i t  c e  
la c ,  E b e l  c i t e  e n  p r e m i è r e  l i g n e  
Y A d lh o ck  (salm o m u ræ n a j,  q u i ,  d i t - i l ,  
n e  d i f f è r e  p o i n t  d e  l a  f e r r a  d u  l a c  d e  
G e n è v e .  O n  t r o u v e  d ’u n  c ô t é  d u  l a c  
d e s  s o u r c e s  s u l f u r e u s e s  ; d e  l ’a u t r e  
c ô t é ,  a u  p i e d  d u  B e a t e n b e r g  e t  d a n s  
l e  v o i s i n a g e  d e  q u e l q u e s  c o u c h e s  d e  
g y p s u m ,  p l u s i e u r s  s o u r c e s  b i t u m i ­
n e u s e s  o ù  le  p é t r o l e  f lo t te  s u r  l a  
s u r f a c e  d e  l ’e a u .  L a  p r é s e n c e  d e  c e s  
s u b s t a n c e s  p e u t  s e r v i r  à  e x p l i q u e r  
u n  p h é n o m è n e  t r è s - e x t r a o r d i n a i r e  
q u i  e u t  l i e u  il y  a  1 ,200 an s .  D a n s  
1 a n n é e  598-9,  d i t  F r é d e g a i r e ,  le  c o n ­
t i n u a t e u r  d e  G r é g o i r e  d e  T o u r s , 
l ’e a u  d u  l a c  d e  T h u n  ( iacus D u n e n -  
sis) s ’é c h a u f f a  s p o n t a n é m e n t ,  p a r t i ­
c u l i è r e m e n t  v e r s  l ’e m b o u c h u r e  d e  
l ’A a r e  (A ro la J , a u  p o in t  d e  c u i r e  (de-  
coctam j le  p o i s s o n  t o u t  vi f.  A im o in ,  
é c r i v a i n  d u  ix® s i è c l e ,  r a c o n t e  c e t  
é v é n e m e n t  à  p e u  p r è s  d e  la  m ô m e  
m a n i è r e ,  e t  l e  p l a c e  d a n s  l a  q u a ­
t r i è m e  a n n é e  d u  r è g n e  d e  T h i e r r i ,  
d e u x i è m e  ro i  d e  B o u r g o g n e , q u i  
m o u r u t  e n  613.
« M o n  p è r e ,  u n  c ie l  a u - d e s s o u s  d e  
m o i ,  u n  c i e l  a u - d e s s u s ,  e t  to u s  le s  
a r b r e s  c o u v e r t s  d e  p o m m e s ,  n ’e s t -  
c e  p a s  l e  p a r a d i s ? »  s ’é c r i a i t  u n  j o u r  
u n e  j e u n e  f il le  d e  G s t e ig ,  q u i  n ’é t a i t  
j a m a i s  j u s q u ’a lo r s  s o r t i e  d e  s a  v a l ­
l é e  n a t a l e ,  e t  q u i ,  a r r i v é e  s u r  le s  
h a u t e u r s  d ’Æ s c h i  a v e c  s o n  p è r e ,  d é ­
c o u v r i t  t o u t  à  c o u p  à  s e s  p i e d s  le  
l a c  d e  T h u n .
L e s  d i v e r s  b o u r g s  o u  v i l l a g e s  s i ­
t u é s  s u r  l e s  d e u x  r i v e s  d u  l a c  s o n t  
d é c r i t s  c i - d e s s o u s ,  B .  e t  C . I l  suff ir a  
d o n c  d ’i n d i q u e r  ic i  l e u r s  n o m s  e n  
m ô m e  t e m p s  q u e  c e u x  d e s  m o n t a ­
g n e s  q u i  l e s  d o m i n e n t .
S u r  l a  r i v e  d r . ,  a u  N .  e t  a u  N . - E . ,  
l a  c o l l i n e  d u  c h â t e a u  d e  T h u n ,  le  
m o n t  G r ü s i s b e r g ,  l a  m o n t a g n e  d e  
G o ld w e i l  , S c h w æ n d i, H c lte rß n g en , 
l a  B lu m e ,  le  M a r g e l ,  O berlio fen , S i -  
grisw eü , l e  D r e i h o r n ,  l a  S a u s e n e c k ,  
l e  R o t h h o r n ,  l e s  R æ l l i g e n s t œ c k e , 
E n n d o r f,  O berhausen , l e  N i e d e r h o r n ,  
l a  W a n a f l u h ,  l a  fo r ô t  d e  B a l m ,  a u -  
d e s s u s  d u  p r o m o n t o i r e  d e  N a s e ,  la  
G ro tte  de S t - B e a t ,  le  B e a t e n b e r g  , 
l e  G u g g e n h u r l i ,  O berhohlen , U n te r - 
hohlen , l a  W a l d e c k ,  l a  B o h l e c k ,  le  
I ,H a r d e r ,  l ’A u g s t m a t t h o r n .
S u r  l a  r i v e  g .  (à VO.,  S. e t  E . ) ,  la  
G i e b e l e c k ,  l e  H o c h - G u r n i g e l ,  le  
S t o c k h o r n ,  le  Z o l l h o r n , l e  R e h l -  
h o r n ,  l a  G u n z e n e n .  l a  S im m e n f lu h ,  
T h ie r  a ckern , S træ ttlin g en , l a  B u r g ­
f luh ,  l e  N i e s e n ,  e t ,  s u r  le  b o r d  du  
l a c ,  G ica tt, B œ n igen ,  S p ie z ,  l e  F r o m -  
b e r g ,  le  T r i e s t h o r n ,  l e  G æ r i h o r n ,  
W y le r , H o n d r ich , R i e d ,  Æ s c h i ,  la  
W e t t e r l a t t e , l a  W i l d a n d r i s t ,  le  
S c h i l d h o r n ,  l e s  H u n d s c h œ r n e r ,  le  
S c h w a r z h o r n , l a  B l ü m l i s a l p  o u  F r a u ,  
K ra ttig en ,  V E n g e l ,  l a  D r e i s p i t z ,  le  
F i r s t ,  l a  S c h w a l m e r e n ,  l e s  S c h n a l -  
b e l h œ r n e r ,  l a  S u l e c k ,  le  B a l m h o r n ,  
l ’A l t e l s ,  l e  R i n d e r h o r n ,  l e  G r e b e -  
r e n ,  l e  L e i s s i g e n g r a t ,  l a  H o r n e c k ,  
le  M o r g e n b e r g h o r n ,  le  S t o f f e lb e r g ,  
l ’A b e n d b e r g ,  l a  J u n g f r a u ,  l e M œ n c h ,  
l ’E i g e r ,  l e s  S c h r e c k h œ m e r ,  l e  B e r -  
g l i s to c k ,  l e  R ü g e n ,  l a  c o l l i n e  de  
R ü g e n  , le  B r e i t l a u i n e n  , le  G u m i -  
h o r n , l e  G r u n d l a u i n e n h o r n ,  l e  L a u c -  
h e r h o r n  , l ’a r ê t e  d u  S æ g i s t h a l .
Nïeuhaus, l e  p o r t  o ù  Von d é b a r ­
q u e  (Aub.) ,  e s t  à  40  m .  d ’U n t e r s e e n ,  
m a i s  o n  p a r c o u r t  c e t t e  d i s t a n c e  e n  
25 m . ,  m o y e n n a n t  1 fr . p a r  p l a c e  
(3 fr . u n e  v o i t ,  à  d e u x  c h e v a u x )  d a n s  
l e s  c a l è c h e s - o m n i b u s  q u i  s t a t i o n ­
n e n t  c o n s t a m m e n t  p r è s  d u  d é b a r ­
c a d è r e ,  à  l ’h e u r e  d e  l ’a r r i v é e  d u  b a ­
t e a u .  D a n s  c e  t r a j e t ,  o n  t r a v e r s e  le  
h a m .  d e  W y d i-M a tte n ,  l a i s s a n t  a u  
N .-E .  l e  H a r d e r ,  a u  S. l e  R ü g e n .
Unterseen e t  Interlachen. 
( F .  R .  1(35.)
R.  P a r  la  rive gauche du lac.
6 h .— P o sies  su isse s, 2 p .— D il. 1. 1. deux j . ,  
en 3 h. 3 0  m .
L a i s s a n t  à  d r . ,  p r e s q u ’a u  s o r t i r  d e  
T h u n ,  l a  r o u t e  d ’A m s o l d i n g e n  e t  d e  
S t o c k e n  (R. 150), o n  t r a v e r s e ,  s u r  
u n e  p l a i n e  f e r t i l e  e t  c o u v e r t e  d e  
b e l l e s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  (25 m.),  
D iirrenast. h a m . ,  p u i s  (25 m .) .  G u 'a tt, 
— (H ôt .  : Bær) v .  où  Von r e m a r q u e  
la  v illa  d e  B e l l e r i v e ,  s u r  u n e  b a i e  
d e m i - c i r c u l a i r e  d u  l a c . — A u  S. s ’é ­
lè v e  l a  c o l l i n e  d e  S træ ttlin g en ,  c o u ­
r o n n é e  p a r l a  t o u r . d u  c h â t e a u  du  
m ô m e  n o m , h a u t e  d e  48  m e t . ,  e t  
d o n t  l e s  m u r a i l l e s  o n t  p l u s  d e  5 m è t .  
d ' é p a i s s e u r .  C e  c h â t e a u  f u t  le  b e r ­
c e a u  d e  la  f a m i l l e  d e  S t r æ t t l i n g e n ,
q u i  p a r v i n t  à  l a  d i g n i t é  r o y a l e  v e r s  
la  f in  d u  IX e s i è c l e  ( R o d o lp h e  e n  
889), e t  g o u v e r n a  l a  B o u r g o g n e  
t r a n s j u r a n e .  B e r n e  l ’a c h e t a  e n  1590, 
e t  a u j o u r d ’h u i  il s e r t  d e  m a g a s i n  à  
p o u d r e . — On y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e  N i e s e n ,  V e n t r é e  d u  S im -  
m e n t h a l ,  le  c h â t e a u  d e  W i m m i s ,  l e  
S t o c k h o r n ,  l a  v a l l é e  d ’E m d t ,  le  
n o u v e a u  c a n a l  d e  l a  K a n d e r ,  l e  l a c  
d e  T h u n  e t  s e s  e n v i r o n s .
De G watt aux bains de G lütsch, à d r ., 2 5  m . 
(R . 1 5 1 .)
A u  d e l à  d e  G w a t t ,  o n  l a i s s e  à  d r .  
l ’a n c i e n n e  e t  l a  n o u v e l l e  r o u t e  d u  
S i m m e n t h a l  (R. 151), p u i s  o n  t r a ­
v e r s e  (20 m .)  la K a n d er  s u r  u n  p o n t  
( F .  R .  151) é l e v é  d e  26 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d u  t o r r e n t .  [On l a i s s e  e n s u i t e  à  
g.  u n  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à  S p iez ,  
e n  p a s s a n t  p a r — 10 m .  E in ig en ,  v .  d e  
200 h . ,  a n c i e n  l i e u  d e  p è l e r i n a g e  
n o m m é  j a d i s  le  P a r a d is ,  a  c a u s e  d e  
l a  f e r t i l i t é  e x t r a o r d i n a i r e  d u  p a y s  ; 
— 15 m .  T ellergu t, h a m . ; — 10 m .  I m  
G h ey, h a m . — 15 m .  K le in e  S p ie z .  —  
5 m .  S p ie z . ]
1 h .  15 m .  S p i e z ,  2,115 h .  r. , v .  
a in s i  n o m m é  d u  c a p  ou  d e  la  p o i n t e  
(S p itz e ) s u r  l e q u e l  il e s t  b â t i .  S o n  
c hâ teau , f o n d é  p a r  A t t i l a  s e l o n  la  
t r a d i t i o n ,  r e n f e r m e  le s  r e s t e s  d ’u n e  
t o u r  f o r t  a n c i e n n e ,  e t  a p p a r t i n t  p e n ­
d a n t  l o n g t e m p s  à  l a  f a m i l l e  d e  
S t r æ t t l i n g e n .  A l’é p o q u e  d e  la  c h e ­
v a l e r i e ,  il s 'y  t i n t  u n e  c o u r  t e l l e ­
m e n t  b r i l l a n t e ,  q u e  l e s  v i e i l l e s  
c h r o n i q u e s  l ’a p p e l l e n t  le  G oldener-  
H o f  (la c o u r  d or) . D e  l a  f a m i l l e  d e  
S t r æ t t l i n g e n ,  S p i e z  p a s s a  a u x  B u -  
b e n b e r g ;  e t  d e p u i s  1516 il e s t  la  
p r o p r i é t é  d e s  d ’E r l a c h .  O n  v o i t  d a n s  
l ’é g l i s e  l e s  t o m b e a u x  d e  s e s  d if fé ­
r e n t s  p o s s e s s e u r s . — S u r  u n  r o c h e r  
v o i s in  d u  la c ,  on  l i t  u n e  i n s c r i p t i o n  
ui r a p p e l l e  la  fin m a l h e u r e u s e  d e  
e u x  j e u n e s  é p o u x  d e  l a  f a m i l l e  
d ’E r l a c h ,  m o r t s  e n g l o u t i s  p a r  l e s  
f l o t s , p e n d a n t  u n e  p r o m e n a d e , le  
j o u r  m ê m e  d e  l e u r  m a r i a g e .  —  O n 
c o m p t e  10 m .  e n v .  d e  S p ie z  a u  c h â ­
t e a u ,  e t  15 m .  à  S p i e z w y l e r ,  o ù  se  
c r o i s e n t  l e s  r o u t e s  d e  F r u t i g e n  e t  d e  
W i m m i s  (R. 151).
L a  r o u t e ,  c o n t i n u a n t  à  l o n g e r  le  
l a c ,  p a s s e  à  (30 m.) F aulensee, h a m .
q u i  t i r e  s o n  n o m  d ’u n  p e t i t  l a c  s i tu ò  
a u - d e s s u s  (lac  P o u r r i ) ,  a in s i  a p p e l é  
p a r c e  q u ’il n ’a  p a s  d ’é c o u l e m e n t  a p ­
p a r e n t .  (30 m .)  K ra ttig ra b en .  M o u l in s  
e t  m i n e s  d e  h o u i l l e .  A u - d e s s u s  s ’é ­
lè v e  l e v .  d e  K ra ttig en , d o m i n é  p a r l e s  
r u i n e s  d e  l ’a n c i e n  c h â t e a u  d e s  s e i -  
n e u r s  d e  c e  n o m . — P r è s  d u  (25 m.) 
e iss ig e n b a d ,  b a i n s  d e  L e i s s i g e n ,  
d a n s  u n e  s i t u a t i o n  c h a r m a n t e  , on  
l a i s s e  à  d r .  u n  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à 
Æ s o h i ,  M ü h l e n e n ,  F r u t i g e n  e t  K a n -  
d e r s t e g .  ( F .  R .  159),— 25 m .  p l u s  l o in  
o n  t r a v e r s e  L eissigen  ( b o n n e  a u b e r ­
ge ) ,  416 h .  r . ,  v .  ck’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
t o u t  le  l a c , q u i  s e m b l e  t e r m i n é  à  so n  
e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  p a r  l a  c h a î n e  
b l e u â t r e  d u  J u r a .  —  E n  f a c e  d e  
(40 m .)  D æ rligen , 362 h .  r . ,  o n  a p e r ­
ç o i t  N e u h a u s  ( F .  c i - d e s s u s  A), p u i s  
o n  a t t e i n t  (30 m.) B c y  der B u c h e , 
l ’e m b o u c h u r e  d e  l ’A a r e ,  q u i  s e  j e t t e  
d a n s  l e  l a c  e n  t ro i s  b r a s  f o r m a n t  
t r o i s  î l e s ,  s u r  l ’u n e  d e s q u e l l e s  ( la  
lu s  g r a n d e )  on  r e m a r q u e  le s  r u i n e s  
u  c h â t e a u  d e  W i s s e n a u .
P a r v e n u  à  l ' e x t r é m i t é  d u  la c ,  le  
v o y a g e u r  a  l e  c h o i x  e r j t r e  t r o i s  c h e ­
m i n s .  L ’u n  (la n o u v e l l e  ro u te )  c o n ­
d u i t  à  Unterseen (R. 165) (40 m.),  
e n  t r a v e r s a n t  d e u x  b r a s  d e  l ’A a r e  ; 
l ’a u t r e  , l ’a n c i e n n e  r o u t e  ( u n  p e u  
p l u s  lo n g u e ) ,  s u i v a n t  la  r i v e  g .  (R. 
165) d e  l ’A a r e ,  m è n e  d i r e c t e m e n t  à 
Interlachen5 e t  le  t r o i s i è m e ,  l a i s ­
s a n t  l e  s e c o n d  a u  h a ra .  d e  W a g n e -  
r e n ,  p a s s e  p a r  l e  r a v i n  d u  m ô m e  
n o m ,  e n t r e  l e  C f ro s s - R u g e n  e t  le  
K l c i n - R u g c n ,  e t  v a  r e j o i n d r e  à  U n s -  
u n n e n  l a  r o u t e  d ’I n t e r l a c h e n  à 
a u t e r b f u n n e n  o u  à  G r i n d e l w a l d .  
(R. 166). Si l ’on  v e u t  a l l e r  d a n s  c e s  
d e u x  v a l l é e s  s a n s  v i s i t e r  I n t e r l a -  
c l i e n ,  c e t  a g r é a b l e  c h e m i n ,  p r a t i ­
c a b l e  s e u l e m e n t  p o u r  l e s  p i é to n s  e t  
o u r l e s  c h e v a u x ,  a b r è g e  la  d i s t a n c e  
’u n e  h e u r e  e n v i r o n .
C . P a r  la  rive  d ro ite  du lac,
Oe 4 h . 4 5  m. à 5 h .— R ou le de voitures jus— 
qu’A Oberliofcn. Chemin de m ulets d’O herhofcn à 
Neuhaus. R oule de voitures de Neuhaus h Iulerla- 
ch en . Charmante promenade qui ne saurait être 
trop recom m andée.
A p r è s  a v p i r  t r a v e r s é  H o f s t e t t e n ,  
o n  l a i s s e  h g.  la  c o l l i n e  d e  S t - J a e -
q u e s  e t  l a  C h a r t r e u s e  ( F .  R .  149). On 
f r a n c h i t  (25 m .)  le  H u n i b ^ c h ,  e t  l ’on  
t r a v e r s e  l e s  h a m .  d 'E chenb iih l  e t  d e  
S tu t z , a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (20 m.) H il-  
te r f in g e n , 509 h .  r . ,  v .  p r è s  d u q u e l  
s ’o u v r e  l e  v a l lo n  d e  T e u f e n ,  a r r o s é  
p a r  le  D o rfb a ch .
15 m .O b e rh o fen ,— (H ô t .  : le R a is in .)  
731 h .  r .  L e  c h â t e a u  d e  c e  v . ,  a n ­
c i e n n e  r é s i d e n c e  b a i l l i v a l e ,  a u j o u r ­
d ’h u i  l a  d e m e u r e  d ’u n  b a t e l i e r ,  e s t  
u n  b â t i m e n t  g o t h i q u e .  A u  N. s ’o u v r e  
le  v a l lo n  W a llisg ra b en , a r r o s é  p a r  le  
t o r r e n t  d e  W a b e rn .  [ D ’O b e r l io fe n  
on  p e u t  fa i re  (1 h .  30 m .)  l ’a s c e n s i o n  
d e  la  B l u m e ,  p a r  u n  c h e m i n  p r a t i c a ­
b l e  à  c h e v a l .  D u  s o m m e t  d e  la  
Blâm e (1,006 m e t .  a u - d e s s u s  d u  
la c ,  e t  1 ,592  m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  
m e r ) ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l e s  g l a c i e r s ,  l e  l a c  d e  T h u n  e t  s es  
e n v i r o n s ,  l e s  v a l l é e s  d ’E r i t z  e t  d e  
S c h e i d z n a u , e t  le  c o u r s  d e  l ’A a r e ,  
j u s q u ’a u  d e l à  d e  B e r n e .  — On p e u t  
r e d e s c e n d r e  à  R a l l i g e n  (2 h.) p a r  
S c h w a n d e n  (1 h .) , S ig n s w e il  (30 m .) ,  
R a l l i n g e a  (30 m .) ,  ou  p a r  le  p a s  d e  
l ’E c h e l l e ,  à  (1 h .  30 m .  ) S c h w a r z e - 
negg. ( F .  R .  174.)]
O n  f r a n c h i t  (45m.)  Y O ertlibach , q u i  
d e s c e n d  d e  l a  B l u m e ,  p a r  la  v a l l é e  
d e  R i n g o l d s w e i l ,  e t  on  l a i s s e  (10 m .)  
à  g.  le  c h e m i n  q u i  m o n t e  à E sch len . 
à  5 m .  d e  G unteti,  h a m .  s i t u é  e n  f a c e  
d e  S p ie z  e t  au  d e l à  d u q u e l  on  l a i s s e  
à  g .  le  c h e m i n  d e  S ig n s w e i l , v .  
d e  3,056 h .  r . ,  s i t u é  à  15 m .  d u  la c .  
—  C o n t i n u a n t  à  l o n g e r  le  b o rd  d u  
la c ,  o n  t r a v e r s e  u n  t o r r e n t  q u i  s o r t  
d ’u n e  g o r g e  é t r o i t e  , e t  q u i  fo r m e  
u n e  j o l i e  c a s c a d e  q u e l q u e s  m i n u t e s  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
(30 m . )  R a llig e n ,  v i e u x  b â t i m e n t  
d u  xi® ou  x n e s i è c l e .  S u i v a n t  u n e  
t r a d i t i o n  p o p u l a i r e ,  il  y  a v a i t  e n  c e  
l i e u  u n e  p e t i t e  v i l l e  n o m m é e  R o l l ,  
d é t r u i t e  p a r  u n  é b o u l e m e n t  d o n t  o n  
v o i t  e n c o r e  d e s  t r a c e s  (5 m .) ,  e t  q u e  
le s  l é g e n d e s  a t t r i b u e n t  à  l a  v e n ­
g e a n c e  d e s  g n o m e s  d e  la  m o n t a g n e .  
— S u r  l a  h a u t e u r  o n  a p e r ç o i t  O ber - 
hausen.
30 m .  M erligen  —  (H ó t .  : L œ ire ) , 
c o m p t e  e n v .  500 h .  q u i  j o u e n t  ic i  le  
m ô m e  r ô l e  q u e  l e s  C h a m p e n o i s  e n  
F r a n c e ,  l e s  I r l a n d a i s  e n  A n g l e t e r r e ,  
e t  l e s  v i l l e s  d e  S c h i ld a  e t  d e  S c h e p -
p e n s t a d t  e n  A l l e m a g n e .  O n  m e t  s u r  
l e u r  c o m p t e  t o u t e s  l e s  h i s t o i r e s  a b ­
s u r d e s ,  to u s  l e s  t r a i t s  d e  b ê t i s e  q u e  
d e  m a u v a i s  p l a i s a n t s  o n t  in v e n té s .  
A u  N. E .  s ’o u v r e  le  J u s tis th a l ,  e n t r e  
l e s  r o c h e r s  e s c a r p é s  d e s  R ailiijen -  
stœcke, d e  la  W a n d flu h  e t  d u  N ied er­
h a m ,  j u s q u ’à  la  Scheibe  e t  l a  S o h l-  
fluh . (3 1. d e  l o n g . )
[O n p e u t  s e  r e n d r e  d e  M e r l i g e n  à 
U n t e r s e e n ,  p a r  l ' a r ê t e  d e  l a  S c h e i b e  
(5 h .  20 m .) ,  on  r e m o n t a n t  le  G r ü n -  
b a c h  , q u i  a r r o s e  le  J u s t i s t h a l .  O n  
p a s s e  (1 h .  30 m .)  à  la  S ch a flo ch , 
g r a n d e  g r o t t e  d e s  m o u t o n s  , p r o ­
f o n d e  d e  p l u s  d e  110 m è t . ,  h a u t e  d e  
4 m è t .  e t  l a r g e  d e  13 m è t .  L e s  m o u ­
to n s  s ’y  a b r i t e n t  p a r  le  m a u v a i s  
t e m p s . —-Son g l a c i e r  s o u t e r r a i n  m é ­
r i t e  d ’ê t r e  v i s i t é , m a i s  il n e  f a u t  
p a s  v  e n t r e r  s a n s  ttn b o n  g u i d e  e t  
d e s  l u m i è r e s .  D e  la  S c h a f lo c h  o n  
a t t e i n t ,  e n  1 h .  30 m .  e n v . ,  l ’a r ê t e  
d e  l a  S c h e i b e  (1,364 m e t . ) ,  e t  l 'o n  
d e s c e n d  p a r  (1 h.) B rand lisegg  d a n s  
la  v a l l é e  d e  H a b k e r e n .
O n  p e u t  e n c o r e  , d e  M e r l i g e n  , 
f a i r e  e n  q u a t r e  o u  c i n q  h e u r e s  l ’a s ­
c e n s i o n  a u  G em m ena lphorn  (2 ,200  
m è t . ) ,  d ’où  l ' o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e .  ]
A  30 m .  e n v .  d e  M e r l i g e n ,  on  
la i s s e  à  d r .  l e  Oap N a se  (nez),  e t  10 
m .  p l u s  l o in  on  l a i s s e  à  g.  le  c h e ­
m i n  q u i  m o n t e  à  B ea tenberg , 074 h.  
r. (1 h .) ,  d ’o n  l ’on  p e u t  r e d e s c e n d r e  
e n  30 m .  à  S u n d l a u e n e n  , IV .  c i -  
d e s s o u s . )  E n f in  on  la i s s e  (20 m.) à 
d r .  L e era u ,  m a i s o n  d e  c a m p a g n e  s u r  
le  b o r d  d u  la c ,  a v a n t  d a t t e i n d r e  
(15 m.) l a  Cirotte «le Mt-Béat, 
l ’u n e  d e s  p l q s  r e m a r q u a b l e s  d e  la  
S u i s s e ,  p a r  s a  g r a n d e u r ,  e t  p a r  le s  
s t a l a c t i t e s  e t  l e s  p é t r i f i c a t i o n s  
q u ’e l l e  r e n f e r m e ;  e l l e  e s t  a in s i  n o m ­
m é e  p a r c e  q u e  s a i n t  B éa t ,  le  p r e m i e r  
a p d t r e  d u  c h r i s t i a n i s m e  d a n s  l ’H e l -  
v é t i e ,  y  v é c u t ,  y  p r ê c h a ,  y  fit d e s  
m i r a c l e s ,  y  m o u r u t  e n  l ’an  112, àOO 
an s ,  e t  y  f u t  e n s e v e l i .  P e n d a n t  b i e n  
d e s  s i è c l e s  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p è ­
le r in s  se  r e n d i r e n t  c h a q u e  a n n é e  à 
c e t t e  c a v e r n e ,  m u r é e ,  e n  1556, p a r  
o r d r e  d u  g o u v e r n e m e n t  p r o t e s t a n t  
d e  B e r n e .  A u j o u r d ’h u i  l e s  p è l e r i ­
n a g e s  o n t  r e c o m m e n c é  ; m a i s  i)s  n e  
c a u s e n t  p lu s  d ' i n q u i é t u d e  a u x  B e r ­
n o i s :  « C a r ,  d i t  M. S i m o n d ,  il s  o n t  
p o u r  b u t  le  p i t t o r e s q u e  e t  n o n  le s  
r e l i q u e s .  » C e  c u r i e u x  e r m i t a g e  é t a i t  
e n  e f fe t  c o m p o s é  d e  d e u x  c a v e r n e s  
c o n t i g u ë s ,  d a n s  l ’u n e  d e s q u e l l e s  on  
a  p é n é t r é  à  e n v i r o n  150 m è t . ,  s a n s  
e n  a t t e i n d r e  l ’e x t r é m i t é .  E l l e  e s t  t r a  
v e r s é e  p a r  u n  r u i s s e a u  d e  l ’e a u  la  
p lu s  p u r e ,  e t  d e p u i s  le  s e u i l  d e  la  
v o û t e  e x t é r i e u r e  on  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  l a c ,  l a  r i v e  
o p p o s é e ,  le  G r e b e r e n ,  le  M o r g e n -  
b e r g h o r n  e t  l e s  g l a c i e r s  d e  l 'O b e r -  
l a n d .
D e  l a  g r o t t e  d e  S t - B é a t ,  o n  d e s ­
c e n d  l e  l o n g  d e  l a  F a lken flu li, e n  
30 m . ,  a u  h a m .  d e  S a n d la u e n e n,  o ù  
o n  l a i s s e  à  g .  le  c h e m i n  d e  B e a t e n -  
b e r g  (V . c i - d e s s u s ) ,  p u i s ,  t r a v e r ­
s a n t  l e  S u n d b a c h  s u r  un  p o n t  d e  
bois ,  o n  g a g n e  e n  20 m .  le s  bains de 
K u b lis , s é p a r é s  d e  (5 m .)  X e u h a u s  
p a r  le  L o m b a c h .
De N e u h a n s  à  U n t e r s e e n  e t  à In-» 
t e r l a c h e n .  (V .  c i - d e s s u s  A.)
R O U T E  1 6 3 .
DE T H U N  A MUHLENEN,
Par LK N i e s e n .
8 li. 30 m,
L e  Xicsen, e n  l a n g a g e  p o p u l a i r e  
l e  N ie se r  o u  le  W ild -a n d re s , s ' é l è v e  
d e  1,844 m è t .  a u - d e s s u s  d u  l a c  d e  
T h u n ,  e t  d e  2,430 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
l a  m e r  ; v u  d u  c ô t é  d u  la o  d e  T l iu n ,  
il a  la  f o r m e  p y r a m i d a l e .  I l  e s t ,  p o u r  
a in s i  d i r e  , le  p r o m o n t o i r e  d ' u n e  
h a u t e  c h a î n e  d e  m o n t a g n e s ,  q u i  
c o m m e n c e  a u  W i l d - S t r u l i e l ,  s u r  le s  
l i m i t e s  d e  B e r n e  e t  d u  V a la i s ,  s 'é ­
t e n d  ' p a r  l ’A m e r t e r h o r n  e t  l’A lb r i s -  
t l i o r n ,  lu G s u r ,  la  M æ n n l i f l u h  e t  
d ’a u t r e s  s o m m e t s ,  d ' a b o r d  a u  N . ,  
p u i s  a u  N . - E . ,  e t  s é p a r e  l e s  v a l l é e s  
d ’E n g s t l i g e n  e t  d e  F r u t i g e n  d e  
c e l l e s  d e  L e n k ,  d e  P e r m e i ,  d e  S c h ­
w ä n d e  e t  d e  D i e m t i g e n .  S a  p lu s  
l i a n te  s o m m i t é  e s t  t e l l e m e n t  p o i n ­
t u e  q u e  s ix  o u  s e p t  p e r s o n n e s  p e u ­
v e n t  à  p e i n e  s ’y  t e n i r  e n s e m b l e .  A u  
S .-O. s  é l è v e  l e  F r o m b c r g ,  d e  20 
m è t .  p l u s  é l e v é ,  e t  d e r r i è r e  lu i ,  le  
T r i e s t h o r n ,  p lu s  h a u t  a u s s i  d e  80 
m è t .  Le  N i e s e n  p o s t é r i e u r  o u  la
B et t f iu l i  e s t  d e  117 m è t .  p l u s  bas .
O n  d é c o u v r e  a u  s o m m e t  d u  N i e ­
s e n  u n e  d e s  v u e s  l e s  p l u s  b e l l e s  e t  
l e s  p l u s  é t e n d u e s  d e  t o u t e  l a  S u is s e .  
O n  v o i t  l e s  l a c s  d e  T h u n  e t  d e  
B r i e n z ,  l e  c o u r s  d e  l ’A a r e  j u s q u ’à 
B e r n e ,  d e  la  S i m m e  j u s q u ’à  B o l t i -  
e n ,  e t  c e l u i  d e  la  K a n d e r ,  p r e s q u e  
e p u i s  s a  s o u r c e  j u s q u ’à  s o n  e m b o u ­
c h u r e ;  l e s  v a l l é e s  d e  S i m m e n ,  D i e m -  
t i n g e n ,  E m d ,  F r u t i g e n ,  E n g s t l i g e n ,  
K a n d e r ,  K i e n , S p i g g e n  , S u ld ,  H a b -  
k e r e n  e t  J u s t i s  ; l a  c h a î n e  e n t i è r e  
d u  S t o c k h o r n ,  d e p u i s  l a  S i m m e n -  
f luh  e t  l a  G u n z e n e n  j u s q u ’à  l a  H a l -  
s t a t t e c k ,  a u  N .-O .;  l e s  m o n t a g n e s  de  
T h u r n e n  e t  d e  N i e d e r h o r n ,  e n t r e  
l e s  v a l l é e s  d e  D i e m t i g e n  e t  d e  la  
S i m m e ,  a in s i  q u e  c e l l e s  d e  R o t h e -  
k a s t e n  e t  d ’A r n i s c k ,  e n t r e  l e s  v a l ­
l é e s  d e  l a  S i m m e ,  d e  B e l l e g a r d e  
e t  d u  l a c  D o m è n e ,  à  l ’O . ;— le s  g l a ­
c i e r s  q u i  f o r m e n t  l e s  l i m i t e s  e n t r e  
B e r n e  e t l e  V a l a i s , — d e p u i s  l a  D e n t  
d e  M o r d e s ,  p a r  le  M o v e r a n ,  l ’O l-  
d e n h o r n ,  l e  S a n e t s c h ,  l ’A r b e l h o r n ,  
l e  W i l d h o r n ,  l a S c h n e e s c h n e i d e ,  le  
R o r b a c h s t e i n , l e  R a w i l ,  le  W i l d -  
S t r u b e l ,  l e  D a u b e n h o r n  e t  le  P l a t -  
t e n h o r n ,  la  G e m m i ,  le  R i n d e r h o r n ,  
l ’A l te l s  , l e  B a l m h o r n  , le  Sc l i i l t -  
h o r n ,  l e  S a e k l io r n ,  l e  T s c h i n g e l -  
h o r n ,  le  B r e i t h o r n ,  l e  G r o s s h o r n ,  le  
M i t t a g k o r n ,  l a  J u n g f r a u ,  l e M œ n c h ,  
l e  F i n s t e r a a r h o r n  , — j u s q u ' a u  S u s -  
t e n h o r n ,  a v e c  l e u r s  c h a î n e s  l a t é ­
r a l e s , — 1" c e l l e  q u i  s ’é t e n d  d u  W i l d -  
S t r u b e l  j u s q u ' a u  M i t t a g h o r n  (P o in t e  
d e  Mid i) ,  e n t r e  l e s  v a l l é e s  d e  la  
K a n d e r ,  d ’U e s c h i n e n  e t  d ’E n g s t l i -  
e n  ;— 2” c e l l e  q u i  s e  p r o l o n g e  a u  
e là  d u  g l a c i e r  L a n g e ,  le  M ut-  
t h o r n  e t  le  B lü m l i s a l p ,  j u s q u ’a u  G e -  
r i h o r n ,  e n t r e  l e s  v a l l é e s  d e  G a s -  
t e r n ,  d ’Œ s c k i n e n ,  d e  la  K a n d e r  e t  d e  
K i e n ; — 3 ° c e l l e  q u i  c o u r t ,  a v e c  d e  
n o m b r e u s e s  r a m i f i c a t i o n s ,  d e p u i s  
l e  G e s p a l t e n h o r n  j u s q u ’il l ’A n d r i s t ,  la  
W e t t e r l a t t e ,  le  M o r g e n b e r g h o r n  e t  
le  G r e b e r e n  ; e t  c e l l e  q u i  s ’é t e n d  d e ­
p u i s  l e M œ n c h ,  p a r l ’E i g e r , j u s q u ’a u  
M æ n l i c h e n  , d e p u i s  le  F i n s t e r a a r -  
l io rn  , p a r  le s  S c h r e c k h œ r n e r ,  le  
B e r g l i s t o c k ,  le  W e t t e r h o r n ,  l e  W e l l ­
b o r n  , j u s q u ’a u  B u r g h o r n  e t  j u s ­
q u ’a u  F a u l h o r n .  L a  c h a î n e  p r i n c i ­
p a l e  e t  s e s  r a m i f i c a t i o n s  s o n t  au
S .-O .,  S . ,  S . -E .  e t  E .  d u  N i e s e n  ; a u  
N . - E . ,  N .  e t  N .-O .  o n  a p e r ç o i t  la  
l o n g u e  c h a î n e  d u  B r i e n z e r g r a t ,  d e ­
p u i s  l e  H a r d e r  j u s q u ’a u  B r ü n i g  ; 
c e l l e  d u  H o h g a n t ,  l e  M o n t  S t -B é a t ,  
le s  R æ l l i g e n s t œ c k e  e t  la  B l u m e ,  
l a  R i e d e r f iu h ,  l e  B a n t i g e r ,  l a  m o n ­
t a g n e  d e  B c l p  , l a  B ü t s c h e l e c k ,  le  
G u r t e n  e t  u n e  p a r t i e  d e  l a  c h a î n e  
d u  J u r a .  O n  d i s t i n g u e  t r è s - b i e n  le s  
v i l l e s  d ’U n t e r s e e n  , d e  T h u n ,  d e  
B e r n e ,  d ’A a r b e r g ,  d e  B i i r e n ,  d e  S o -  
l e u r e  e t  d e  B i e n n e ,  a in s i  q u ’u n e
fia r t i e  d u  l a c  d e  B i e n n e .  A v e c  u n e  u n e t t e ,  o n  p e u t  v o i r ,  à  c e  q u ’o n  as ­
s u r e ,  le  M o n t - B l a n c  e t  l a  G r a n d e  
J o r a s s e ,  a u - d e s s u s  d u  R a w i l .
45 m .  G w a t t  (V .  R .  162 e t  151.)
2 h .  B ro d h tm is i .
15 m .  " l V i i n m l s .  (R .  151.)  A u  
d e l à  d e  W i m m i s ,  o n  t r a v e r s e  la  j o l i e  
p e t i t e  v a l l é e  in  der S p issen ,  e t ,  a p r è s  
a v o i r  f r a n c h i  le  S t a l d e n b a c h  , o n  
m o n t e  d a n s  d e s  b o i s  e t  s u r  d e s  p â ­
t u r a g e s  e n  t o u r n a n t  à  d r .  v e r s  l a  
p a r o i  e s c a r p é e  d e  l a  B e t t f i u h ,  a u x  
c h à l e t s  d e  S te in b e rg ,  p u i s  o n  t r a ­
v e r s e  l a  g o r g e  é t r o i t e  d u  S t a l d e n -  
■baeh , a v a n t  d e  s ’é l e v e r  s u r  d e s  
p e n t e s  g a z o n n é e s  a s s e z  r a i d e s  a u x  
(2 h .  30 m .)  c h à l e t s  d e  la  S ta ld e n a lp ,  
où  l ’o n  p e u t  a u  b e s o i n  p a s s e r  la 
n u i t ,  e t  d où  il f a u t  e n c o r e  1 h .  30 ni.  
p o u r  a t t e i n d r e  l e  s i g n a l .
On m e t  e n v .  3 h .  p o u r  m o n t e r  d e  
M ü h l e n e n  a u  N i e s e n  , p a r  B o g -  
m a i t c n  e t  O b e rs t a f l ’e l  ; m a i s  o n  p e u t  
d e s c e n d r e  e n  2 h .  o u  2 h .  30  m .  à 
M ü h l e n e n  (R. 159.)
R O U T E  1 6 4 .
DE MUHLENEN A UNTERSEEN,
Par L ES V A LLÉES DE S l ’ I.D e t  DE S a X E T E N .
6 li. en v .— Chemin de m ulets.
A u  d e l à  d u  p o n t  qu i .  t r a v e r s e  le  
S u ld b a c h .  on  e n t r e  d a n s  la  vallée 
de Suld (S u ld th a l), v a l l é e  d e  4  h.  
d e  l o n g ,  q u i  s ’é t e n d  d e p u i s  le  S c h -  
w a l m c r e n  j u s q u ’a u  v i l l a g e  d e  M ü h ­
l e n e n ,  e n t r e  (N .-E.)  le  R æ n k l i ,  le  
M o r g e n b e r g h o r n ,  le  L e i s s i g e n b e r g  
e t  l ’C E s ch ib e rg ,  e t  (S.-O.) l e  D r e i s ­
p i t z  , l e  K l e i n - R æ n k l i  e t  l a  W e t t e r -  
Ia t te .  E l l e  c o m m u n i q u e  a v e c  l . e i s s i -
g e n  p a r  l ’a r ê t e  d u  m ê m e  n o m ,  e t  
a v e c  l e  K i e n t h a l  p a r  le  K le in  
R æ n k l i .  P r è s  d u  d e r n i e r  l i a m .  le  t o r ­
r e n t  fa i t  d e  b e l l e s  c a s c a d e s .
3 h .  su f f i sen t  p o u r  a t t e i n d r e  le  
c o l  d u  R æ n k l i ,  é l e v é  1,760 m è t .  
e n t r e , a u  N . ,  le  M orgenberghorn , d e  
510 m è t .  p l u s  é l e v é  j e t  , a u  S.,  le  
S c h w a lm eren  ; a u  S . -O .  on  a p e r ç o i t  
l e s  p o i n t e s  du  D r e i s p i t z .
L a  vallée de Saxeten, d a n s  l a ­
q u e l l e  o n  d e s c e n d , c o m m e n c e  à 
1 a n g l e  a i g u  q u e  f o r m e n t  le  S c h w a l -  
m e r e n ,  le  R o t h h o r n ,  le  D r e t t e n h o r n ,  
à  l ’O.  le  L o b h o r n ,  l a  S u l e c k  e t  l e  
B e l l c n h œ c h s t  à  l ’E . ;  e l l e  s ’é t e n d  
l e  l o n g  d u  t o r r e n t  d u  m ô m e  n o m  s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  2 h .  30 m .  j u s q u ’a u  
B œ d e l i , o ù  e l l e  s ’o u v r e  p a r  u n e  
g o r g e  é t r o i t e  e n t r e  M ü h l i n e n  e t  
ó r e n c h e n .  S e s  m a g n i f i q u e s  p â t u ­
r a g e s ,  r i c h e s  e n  p l a n t e s ,  n o u r r i s ­
s e n t  d e s  c h è v r e s  d u  T h i b e t .
O n  d e s c e n d  p a r  l ’a l p e  d e  N e s -  
s l e r e n  à  (1 h .  20  m .)  S a x e te n ,  v .  r.  de  
120 h . ,  d o n t  l e s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é ­
m i n é e s  d a n s  l a  v a l l é e ,  e t  d e  c e  v . ,  
e n  45 m . ,  à  M ü h l i n e n ,  o ù  l ’on  r e ­
j o i n t  l a  R .  166.
45 m .  U n t e r s e e n  o u  I n t e r l a -  
c h e n .  (R. 165.)
R O U T E  1 6 5 .
U N T E R S E E N , I N T E R L A C H E N
E T  L ’O B E R L A N D  B E R N O IS .
U n t e r s e e n , — (I lô t .  : de B ellevue  
[4 f. p a r  j o u r ] ,  K a u fh a u s ,  p e n s i o n  du  
d o c t e u r  E b e r s o l d , )  e s t  u n e  p e t .  V .  r. 
d e  1,361 h . ,  e t  s i t u é e  d a n s  le  v a l lo n  
d e  B œ d e l i ,  s u r  la  r i v e  d r . d e  l 'A a re ,  
q u i  f o r m e  e n  c e t  e n d r o i t  p l u s i e u r s  
p e t i t e s  î l e s .  E l l e  a  d e u x  f a u b o u r g s ,  
c e l u i  d ’In te r la c h e n ,  d u  c ô t é  d u  l a c  
d e  T h u n ,  e t  c e l u i  d 'A a rm ü h le  d e  l ’a u ­
t r e  c ô t é  d u  p o n t  d e  b o i s  q u i  t r a v e r s e  
l ’A a r e ,  e t  a u  d e l à  d e  la  p e t i t e  î l e  de  
S p iilm a tte n .  B â t i e  a u  x m e s i è c l e  p a r  
le  b a r o n  d ’E s c h e n b a c h ,  e l l e  fu t ,  e n  
1740, c o n s u m é e  e n t i è r e m e n t  p a r  u n  
i n c e n d i e  q u i  d é t r u i s i t  a u s s i  u n  c h â ­
t e a u  c o n s t r u i t  s u r  u n  t e r t r e  h o r s  de  
l ’e n c e i n t e  d e s  m u r a i l l e s .  O n  y  r e ­
m a r q u e  d ’a n c i e n n e s  m a i s o n s  d e  
b o i s ,  n o i r c i e s  p a r  le  t e m p s  e t  la  f u ­
m é e  ; la  d o u a n e ,  q u i  s e r t  d ’h ô t e l - d e -
v i l l e  e t  d ’a u b e r g e ;  l ’é g l i s e ;  l e  c h â ­
t e a u ,  a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s  
b e r n o i s ;  le  p o n t ,  d ’o ù  l ’on  j o u i t d ’u n e  
v u e  a d m i r a b l e ;  l e  b a r r a g e  d e  l ’A a r e ;  
q u e l q u e s  m a i s o n s  n e u v e s ;  u n  é t a ­
b l i s s e m e n t  d e  b a i n s  e t  d e  c u r e s  d e  
p e t i t - l a i t ,  e t  a u x  é t a l a g e s  d e s  b o u ­
t i q u e s  l e s  p r o d u i t s  d e  1 i n d u s t r i e  d e  
s e s  h a b i t a n t s  : o b j e t s  d e  bois,* c r i s ­
t a u x  t a i l l é s ,  e tc .
A  l ’e x t é m i t é  d u  A a r m ü h l e ,  c o m ­
m e n c e  l a  s u p e r b e  c h a u s s é e  d u  H œ -  
h e w e g ,  o u i  c o n d u i t  e n  15 m .  e n v i ­
r o n  a u  c n â t e a u  d ’I n t e r l a c h e n ,  s o u s  
d e s  a r b r e s  m a g n i f i q u e s ,  e n t r e  une? 
d o u b l e  l i g n e  d e  s u p e r b e s  m a i s o n s ,  
h ô t e l s  e t  p e n s i o n s  d ’u n e  p r o p r e t é  
r e m a r q u a b l e  , e t  o ù  l e s  v o y a g e u r s  
t r o u v e n t  t o u t e s  l e s  a i s a n c e s  e t  m ê ­
m e  le  l u x e  d e s  g r a n d e s  v i l l e s .  P a r m i  
c e s  h ô t e l s ,  o u  p e n s i o n s ,  l e s  p l u s  r e -  
c o m m a n d a b l e s  s o n t  Y H ô te l de la  
J u n g fr a u  , Y H ô tc l des A lp es  , Y H ô te l  
d ’In ter la ch en ,  le  C a sin o , l e s  p e n s i o n s  
S e i le r ,  H o fs te t te r , F isc h e r , M ü ller , 
G re ife r s , S tæ h e li, e t c .  L e s  p r i x  d e  
c e s  h ô t e l s  s o n t  m o d é r é s .  E n  g é n é r a l ,  
o n  p a y e  d e  5 à  6 f. p a r  j o u r  (v in  n o n  
c o m p r i s )  d a n s  l e s  m e i l l e u r e s  p e n ­
s io n s ,  q u a n d  o n  y  s é j o u r n e  p l u s  d e  
t r o i s  j o u r s .
P l u s i e u r s  c a b i n e t s  l i t t é r a i r e s  s ’é ­
t a b l i s s e n t  p e n d a n t  l ’é t é  s o u s  l e s  
n o y e r s  d u  H œ h e w e g . — L a  p o s te  a u x  
lettres  e s t  a u  d e l à  d u  p r e m i e r  p o n t  
d e  l ’A a r e ,  à  g.  e n  r e t o u r n a n t  à  U n ­
t e r s e e n . — E n f in  o n  t r o u v e  à  U n t e r ­
s e e n  q u e l q u e s  m a g a s i n s  a s s e z  b i e n  
a p p r o v i s i o n n é s .  —  D a n s  to u s  l e s  h ô ­
te l s  il y  a  d e s  v o i t u r e s ,  d e s  c h e v a u x ,  
d e s  m u l e t s  e t  d e s  g u id e s .
S u r  c e t t e  p l a i n e  d e  B œ d e l i ,  l o n -  
u e  d ’u n e  l i e u e ,  q u i  s é p a r e  le  l a c  
e  T h u n  d u  l a c  d e  B r i e n z ,  l e  b a r o n  
S e i l g e r  d ’O b e r h o f e n  f o n d a ,  e n  1133, 
u n e  a b b a y e  e n  l ’h o n n e u r  d e  l a  S te -  
V i e r g e ,  n o m m é e  I n t e r l a c h e n  ( I n t e r ­
l a c e s ) ,  e t  d e s s e r v i e  p a r  d e s  r e l i g i e u x  
d e s  d e u x  s e x e s  d e  l ' o r d r e  d e  S a in t -  
A u g u s t i n .  C e t t e  a b b a y e  d e v i n t  b i e n ­
t ô t  l ' u n e  d e s  p l u s  r i c h e s  d e  la  
S u i s s e .  M ais  l e s  r e l i g i e u x  e t  l e s  r e ­
l i g i e u s e s  v i v a i e n t  e n  si m a u v a i s e  
i n t e l l i g e n c e  q u e  le  p a p e  s e  v i t  
f o r c é  d e  s u p p r i m e r ,  e n  1488, l e  c o u ­
v e n t  d e s  f e m m e s .  Q u a n t  à  c e l u i  d e s  
h o m m e s ,  il fu t  d é t r u i t  p a r  la  r é  for-
m a t i o n  (1523). L e s  r e v e n u s  d e  l ’a b ­
b a y e  s e r v i r e n t  a l o r s  à  f o n d e r  u n  
é t a b l i s s e m e n t  d e  b i e n f a i s a n c e  ; 
ç ’e s t  a u j o u r d ’h u i  u n  a s i l e  p o u r  le s  
i n d i g e n t s  e t  l e s  id io t s .  L e  b â t i m e n t  
m o d e r n e ,  a d o s s é  à  l ’a n c i e n  m o n a s ­
t è r e ,  e s t  l a  r é s i d e n c e  a c t u e l l e  d u  
p r é f e t . — O u t r e  c e t t e  i n s t i t u t i o n  c h a ­
r i t a b l e ,  o n  p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  à  
I n t e r l a c h e n  u n e  é c o l e  p u b l i q u e  p o u r  
l a  f a b r i c a t i o n  d e s  c o i f f u r e s  d u  p a y s ,  
e t  l ’h o s p i c e  d e  c r é t i n s  d i r i g é ,  s u r  
l ’A d e n d b e r g ,  p a r  l e  d r G u g g e n b i i h l  
e t  l e s  s œ u r s  d e  c h a r i t é  d e  S o l e u r e .  
( F .  c i -d e s s o u s . )
I n t e r l a c h e n  d o i t  l a  r é p u t a t i o n  
p l u s  q u ’e u r o p é e n n e  d o n t  il  j o u i t  
a u t a n t  à  s a  s i t u a t i o n  q u ’à  la  v u e  
a d m i r a b l e  q u e  l ’o n  y  d é c o u v r e  à  c h a ­
q u e  p a s  s u r  s a  b e l l e  p l a i n e  e t  s u r  
s e s  b e l l e s  m o n t a g n e s ,  q u i  s e m b l e n t  
s ' é c a r t e r  t o u t  e x p r è s  p o u r  l a i s s e r  
v o i r  d a n s  t o u t o  l e u r  m a g n i f i c e n c e ,  
a u  d e s s u s  d e  l e u r s  c r o u p e s  n o i r â t r e s ,  
l e s  g l a c i e r s  é b l o u i s s a n t s  d e  l a  J u n g ­
f r a u .  I l  s e  t r o u v e  p l a c é ,  e n  effe t,  
p r e s q u ’a u  c e n t r e  d e  l a  p a r t i e  l a  p lu s  
i n t é r e s s a n t e  d e  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  c e l l e  o ù  la  n a t u r e  s e m b l e  
a v o i r  p r i s  p l a i s i r  à  r é u n i r  t o u t  c e  
q u i  p o u v a i t  c h a r m e r  l e  p l u s  s e s  a d ­
m i r a t e u r s  : l a c s ,  g r o t t e s ,  c a s c a d e s ,  
v a l l é e s ,  m o n t a g n e s ,  p r a i r i e s ,  fo ­
r ê t s ,  g l a c i e r s ,  e tc .
IPOberlaml -  Bernois e s t  l a  
p a r t i e  d u  ü .  d e  B e r n e  q u i  e m b r a s s e ,  
d e p u i s  T h u n ,  la  v a l l e e  s u p é r i e u r e  
d e  l ’A a r e  e t  s e s  v a l l é e s  l a t é r a l e s ,  
s u r t o u t  d u  c ô t é  d u  m id i ,  e t  p a r m i  
l e s q u e l l e s  o n  r e m a r q u e  c e l l e s  d e  
G r i n d e l w a l d ,  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  d e  
l a  K a n d e r ,  d e  F r u t i g e n ,  d ’A d e l b o -  
d e n ,  d e  l a  S i i n m e  e t  d e  S a a n e n .  L e s  
d e u x  c h a î n e s  p a r t i e s  d u  G a l e n s t o c k ,  
a n g l e  N .-O .  d u  S t - G o t h a r d ,  l ’e n c e i -  
n c n t  d e  to u s  c ô t é s  ; l ’u n e  l a  s é p a r e  
e s  C. d u  V a la i s ,  d e  V a u d  e t  de  
F r i b o u r g  ; l ’a u t r e  d e s  C. d ’U r i ,  d ’U n-  
t e r w a l d e n ,  d e  L u c e r n e  e t  d e  l ’E m -  
m e n t l i a l .  Ses  p a r t i e s  l e s  p lu s  b a s s e s  
s o n t  à  p l u s  d e  620 m è i .  a u - d e s s u s  de  
la  m e r ;  m a i s  l a  v i g n e  s e  c u l t i v e  
e n c o r e  s u r  le s  b o r d s  a u  l a c  d e  T h u n ,  
e t  le  n o y e r  p r o s p è r e  a u x  e n v i r o n s  
d ’I n t e r l a c h e n .  M a l g r é  s e s  b e a u t é s  
n a t u r e l l e s ,  c e  p a y s  n ’e s t  p a s  r i c h e .  
L e s  p r o d u c t i o n s  d u  so l  n e  su ff isen t
d é j à  p l u s  a u x  b e s o i n s  d e  la  p o p u l a ­
t i o n ,  q u i  n e  s ’o c c u p e  g u è r e  d ’i n ­
d u s t r i e ,  e t  la  p r é s e n c e  d ’u n  g r a n d  
n o m b r e  d ’é t r a n g e r s  c o n t r i b u e  à  
e n t r e t e n i r  d a n s  l e s  c l a s s e s  p a u v r e s  
d e  f â c h e u s e s  h a b i t u d e s  d e  m e n d i ­
c i t é  ; t o u te fo i s ,  c o n s i d é r é s  a u  p o i n t  
d e  v u e  p h y s i q u e ,  l e s  O b e r l a n d a i s ,  
e t  s u r t o u t  le s  O b e r l a n d a i s e s ,  s e  d i s ­
t i n g u e n t  d e  t o u s  l e s  a u t r e s  p e u p l e s  
d e  la  S u i s s e  p a r  l e u r  f o r c e  e t  l e u r  
b e a u t é .
A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  à  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  s e i g n e u r s  d o n t  il  s e r a i t  
i n u t i l e  d e  r a p p e l e r  ic i  to u s  l e s  
n o m s ,  l ’O b c r l a n d  t o m b a  s o u s  l a  d o ­
m i n a t i o n  d e  B e r n e ,  q u i  l e  g o u v e r n a  
p a r  d e s  b a i l l i s  p e n d a n t  p l u s i e u r s  
s i è c l e s .  L a  r é v o l u t i o n  le  d é l i v r a  
en f in  d u  j o u g  q u i  p e s a i t  s u r  l u i .  E n  
1798, il f o r m a  u n  c a n t o n  s é p a r é ,  le  
c a n t o n  d e  l ’O b e r l a n d ,  a y a n t  T h u n  
p o u r  c a p i t a l e .  A u j o u r d ’h u i  il f a i t  
p a r t i e  d u  C. d e  B e r n e ,  e t  s e  d iv i s e  
e n  s e p t  d i s t r i c t s ,  s a v o i r  : T h u n ,  
H a u t - S i m m e n t h a l , B a s - S i m i p e n t h a l ,  
G e s s e n a y ,  F r u t i g e n ,  I n t e r l a c h e n  e t  
O b e r h a s l i  ; m a i s  s e s  h a b i t a n t s  j o u i s ­
s e n t  d e s  m ê m e s  d r o i t s  e t  d e s  m ê m e s  
p r i v i l è g e s  q u e  l e u r s  a n c i e n s  m a î ­
t r e s .
P a r m i  le s  c o u t u m e s  g é n é r a l e m e n t  
r é p a n d u e s  d a n s  c e t t e  c u r i e u s e  c o n ­
t r é e ,  o n  r e m a r q u e  le  K iltg a n g ,  o u  
le s  v i s i t e s  n o c t u r n e s  q u e  l e s  a m a n t s  
r e n d e n t  à  l e u r s  m a î t r e s s e s ,  s u r t o u t  
l e  s a m e d i  ; l e s  S c h w in g en ,  ou  l u t t e s ,  
q u i  o n t  l i e u  p r i n c i p a l e m e n t  d ^ p s  
l e s  f ê te s  c h a m p ê t r e s  c o n n u e s  s o u s  
le  n o m  d e  B e r g d o r f  (v i l l ag e  d e  
m o n t a g n e s ) .  P o u r  ê t r e  d é c l a r é  v a i n ­
q u e u r ,  il f a u t  a v o i r  r e n v e r s é  so n  
a d v e r s a i r e  t r o i s  fo is  d e  s u i t e  s u r  lo  
dos .
On p e u t  e m p l o y e r  u n  m o i s  e n t i e r  
ii p a r c o u r i r l ’O b e r l a n d ,  m a i s o n  p e u t  
e n  v i s i t e r  e n  t r o i s  j o u r s  le s  b e a u t é s  
p r i n c i p a l e s .  C h a q u e  v o y a g e u r  v a ­
r i e r a  s o n  i t i n é r a i r e  à  s o n  g r é ,  s e l o n  
le  t e m p s  q u ’il a u r a  d e  d i s p o n i b l e  e t  
s u i v a n t  s e s  g o û t s  e t  s e s  h a b i t u d e s .  
O n  n e  p e u t  a l l e r  e n  v o i t u r e  q u ’à  
L a u t e r b r u n n e n ,  à  G r i n d e l w a l a ,  à 
K a n d e r s t e g , à  Z w e i s i m m e n ,  d e  
B r i e n z  à  M e i r i n g e n ,  e t  s u r  l a  r i v e  
g.  d u  la c  d e  T h u n  ; p lu s  n o m b r e u s e s  
s o n t  le s  p r o m e n a d e s  o u  o x e u r s i o q s
q u i  p e r m e t t e n t  l ’e m p l o i  d e s  c h e ­
v a u x  ou  d e s  m u l e t s ;  m a i s  il e s t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  c o u r s e s  i n t é r e s ­
s a n t e s  q u i  n e  d o i v e n t  ê t r e  e n t r e ­
p r i s e s  q u ' à  p i e d  e t  p a r  d e s  v o y a ­
g e u r s  d e p u i s  l o n g t e m p s  h a b i t u é s  
a u x  m o n t a g n e s . — O n t r o u v e r a  e n  
t ê t e  d e  c h a q u e  r o u t e  ( F .  R .  151 ,157 ,  
158, 159, 160, 161, 16-2, 163, 164 ,166,  
1 6 7 ,1 6 8 ,1 6 9 ,1 7 0  e t  s u iv a n t e s )  t o u t e s  
l e s  i n d i c a t i o n s  n é c e s s a i r e s .  A p r è s  
a v o i r  d o n n é  ic i— c o m m e  m o d è l e s —  
d e u x  ou  t r o i s  p r o j e t s  d ’i t i n é r a i r e s ,  
j e  m e  b o r n e r a i  à  s i g n a l e r  s o m m a i ­
r e m e n t  q u e l q u e s - u n e s  d e s  n o m ­
b r e u s e s  p r o m e n a d e s  q u e  l ' o n  p e u t  
f a i r e  e n  u n  j o u r  o u  e n  m o i n s  d 'u n  
j o u r  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d ’U n t e r s e e n  
e t  d ' I n t e r l a c h e n .
T O Ü R  D E  T R O IS  J O U R S .
1er jour.—A Lauterbrunnen (en voiture); 
passer la Wengernalp et venir coucher 
soit à la  Wengernalp, soit à Grindelwald 
(à pied ou à mulet).
2e jour. — Visiter le glacier inférieur de 
Grindelwald ; monter au Faulhorn (à pied 
ou à mulet).
3e jour.—-Descendre à Rosenlaui ; visiter 
le glacier; descendre au Reichenbach; re­
venir à Brienz (en voiture); visiter le Giess- 
bach (en bateau) e t revenir à Interlachen 
(en bateau).
T O U R  D E  C IN Q  J O U R S .
1er et 2e jours .—Même itinéraire.
Le Séjour, coucher aux bains de Reichen­
bach.
Le 4e jour, monter à ia  Handeck et redes­
cendre (à pied ou à  mulet).
Le 5e jour,  revenir  à Brienz en voiture et 
par le Giessbach à Interlachen (en ba­
teau).
T O U R  D E  D IX  J O U R S .
1er jour.—(En voiture) à Lauterbrunnen; 
(à pied ou à mulet); au Schmadribnch ; cou­
cher à Lauterbrunnen.
2ejour.—A Grindelwald,par laWengern- 
alp (à pied ou à mulet).
3« jour. — A la Stieregg et  au Faulhorn 
(à pied ou à mulet).
4e jour.—A Rosenlaui et au Reichen­
bach (à pied ou à mulet).
5 c  jour.  — Au Grimsel (à pied ou à mu­
let).
(le jour.—Au Sidelhorn (à pied).
7c jour.—Aux glaciers del'Aare  (à pied).
8c jour.—Retour à  Im-Grund (à pied ou 
à  mulet).
9 c  jour.— Au col du Susten e t re tour (à 
pied ou à mulet).
10e jour.—A Brienz (en voiture); à ln te r -  
lachen (en bateau); au Giessbatih (en ba­
teau).
J e  lo  r é p è t e ,  t o u t e s  c e s  c o u r s e s  
j c u v e n t ê t r e  v a r i é e s  à  l ’in f in i .  D ’ai l -  
e u r s ,  il  e s t  r a r e  q u ’a p r è s  a v o i r  v i ­
s i t é  l ' O b e r l a n d ,  o n  r e v i e n n e  a u  
p o i n t  d e  d é p a r t .  L e  p l u s  s o u v e n t ,  
o n  s e  r e n d ,  s o i t  à  L u c e r n e  p a r  le  
B r ü n i g ,  s o i t  a u  S t - G o t h a r d  p a r  la  
F u r k a , s o i t  à L o u è c h e p a r  l a G e m m i ,  
s o i t  d a n s  le  V a la i s  p a r  l e  M a y e n -  
w a n d ,  s o i t  à  A m s t e g  p a r  l e  S u s t e n ,  
s o i t ,  e n f in ,  p a r  l e  J o c l i  à  E n g e l b e r g  
(V oir  l e s  R .  i n d i q u é e s  c i -d e ss u s ) .
Q u a n t  a u x  p r o m e n a d e s  q u ’o f f r e n t  
le s  e n v i r o n s  d ’U n t e r s e e n  e t  d ’I n t e r -  
l a c h e n  p r o p r e m e n t  d i t s ,  e l l e s  p o u r ­
r a i e n t  ê t r e  e n c o r e  p l u s  v a r i é e s  q u e  
le s  e x c u r s i o n s  ; j ’i n d i q u e  d o n c  s e u ­
l e m e n t  l e s  p r i n c i p a l e s ,  s a n s  y  c o m ­
p r e n d r e  le  H æ hew eg  , s u r  l e q u e l  
s ’o u v r e n t  l e s  p o r t e s  d e  t o u s  l e s  n $ -  
t e l s .
E n  s u i v a n t  l e  H æ h e w e g  d a n s  l a  
d i r e c t i o n  d u  l a c  d e  B r i e n z ,  o n  a r ­
r i v e  à  u n  p o n t  c o u v e r t  s u r  l ’A a r e .  
Si,  l a i s s a n t  à  d r . ,  a u - d e l à  d e  c e  p o n t ,  
l a  r o u t e  d e  v o i t u r e  q u i  d o i t  ê t r e  
c o n t i n u é e  j u s q u ’à  B r i e n z ,  o n  m o n t e  
à  g., p u i s  à  d r .  e t  à  g . ,  d a n s  u n e  fo ­
r ê t ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  u n e  
h a u t e u r  a p p e l é e  I l o l i b U h l ,  d ’o ù  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e —
P lu s  é t e n d u e  e t  p lu s  b e l l e  e n c o r e  à  U n t e r e s B le ik i  , s i t u é  a u - d e s s u s ; —  
o n  a p e r ç o i t  à  l ’É .  l e  l a c  d e  B r i e n z ,  
le  H o c h g r a t ,  l a  m o n t a g n e  d ’I s e l -  
t w a l d ,  l e  H o h c b u r g ,  l a S c h o n e c k ,  l e  
R o th l i o r n  ; —  a u  S. l ’a r ê t e  d u  S æ g i s -  
t h a l ,  le  R o r i w a n g h o r n ,  le  L a u c h e r -  
h o r n ,  l ’O b e r b e r g h o r n ,  l e  G u m i h o r n ,  
le  v .  d e  B œ n i g c n ,  I n t e r l a c h e n ,  la  
v a l l é e  d e  B œ d e l i ,  l a  J u n g f r a u ,  l e s  
S i l b e r h œ r n e r ,  le  G l e t s c l i e r h o r n  e t  
l ’E b n e n f l u h ,  l ’E i s e n f lu h ,  l a  V o g e l -  
f l u h ,  l a  I l u n n e n f l u h ,  le  B e l l e n -  
h œ c h s t ,  l a  S u le c k ,  l a  R o t h e n f l u h ,  le  
K l e i n - R u g e n , U n t e r s e e n  e t  A a r -  
m ü h l e ,  l e  G l ü t s c h h o r n ,  l a  G ro s s  
R ü g e n ,  l ’A b e n d b e r g  ; —  à  l ’O.,  l a  
m o n t a g n e  d e  L e i s s i g e n ,  l ’E n g e l ,  le  
N i e s e n ,  le  F r o m b e r g ,  l a  T r i e s t h o r n  
e t  le  l a c  d e  T h u n  ; —  a u  N . ,  l e  H a r ­
d e r ,  d o n t  le  H o h b ü h l  e s t  u n  t e r t r e  
a v a n c é  e t  d o n t  o n  fa i t  l ’a s c e n s i o q  
e n  1 h .  30 m.
O n  p e u t  r e d e s c e n d r e  d u  H o h b ü h l  
p a r  l a  G o l d e i , p e t i t e  p l a i n e  c o u ­
v e r t e  d e  g r a n d s  b l o c s  d e  p i e r r e  t o m ­
b é s  d u  H a r d e r .  P r e n a n t  l e  s e n t i e r  
o p p o s é  à  c e l u i  q u e  l ’o n  a  s u iv i  e n  
m o n t a n t ,  o n  p a s s e  d ’a b o r d  p r è s  d e  la  
s o u r c e  d u  H o h b ü h l ,  p u i s , a p r è s  
a v o i r  t r a v e r s é  u n  b r a s  d e  l ’A a r e ,  o n  
a t t e i n t  à  d r . ,  u n e  p e t i t e  é m i n e n c e  
a p p e l é e  Im -B r a n d ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u ­
v r e  a u s s i  u n  j o l i  p o i n t  d e  v u e .  —  
E n f in ,  s i l ’o n  n ’e s t  p a s  f a t i g u é ,  o ù  si 
l ’o n  a i e  t e m p s ,  o n  p e u t  d ’Im -B r a n d ,  
a l l e r  p a r  u n e  b e l l e  f o r ê t  d e  s a p in s ,  
à  l ’e n t r é e  d e  l a  v a l l é e  d e  H a b k e r e n ,  
t r a v e r s e r  l e  L o m b a c l i . m o n t e r s u r l e s  
d e r n i e r s  e s c a r p e m e n t s  d u  B e a t e n -  
b e r g  j u s q u ’à  u n e  h a u t e u r  a p p e l é e  
E c k ,  e t  r e d e s c e n d r e ,  s o i t  à  N e u n a u s ,  
s o i t  à  U n t e r s e e n .
U n e  p r o m e n a d e  n o n  m o i n s  a g r é a ­
b l e  q u e  c e l l e s  d u  H o h b ü h l , a ’I m -  
B r a n d  e t  d e  VEclc, e s t  c e l l e  d u  
•Fungfraublick e t  d u  Klein- 
Rügen. —  L e  J u n g f r a u b l i c k  ( r e ­
g a r d  d e  l a  V ie rg e ) ,  p e t i t e  c o l l i n e  
q u i  f a i t  p a r t i e  d u  R ü g e n ,  d o i t  s o n  
n o m  a u  p o è t e  a l l e m a n d  B a g g e s e n .  
M . F r é d é r i c  S e i l e r y  a  fa i t  c o n s t r u i r e  
u n e  c h a r m a n t e  p e n s i o n .  O n  y  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  q u i  d i f fè re  p e u  
d e  c e l l e  d u  H o h b ü h l  ( F .  c i -d e s s u s ) ,  
m a i s  q u i  e s t  p l u s  é t e n d u e  e t  p lu s  
b e l l e  e n c o r e  a u  s o m m e t  d u  K lein - 
R u g e n  (p e t i t  R ü g e n ) ,  o ù  c o n d u i s e n t  
d e  n o m b r e u x  s e n t i e r s .  Si l ’o n  n e  
v e u t  p a s  r e v e n i r  p a r  le  m ê m e  c h e ­
m i n ,  o n  p e u t  r e d e s c e n d r e  a u  c h â ­
t e a u  d ’U n s p u n n e n ,  e n t r e  l e  g r a n d  
e t  l e  p e t i t  R ü g e n ,  p r è s  d u q u e l  on  
r e j o i n t  la  r o u t e  d e  L a u t e r b r u n n e n  
(R. 166), o u  c e l l e  d e  T h u n  d a n s  u n e  
d i r e c t i o n  o p p o s é e  (R. 162).
L ’a s c e n s i o n  d e  l ’Abendberg , 
q u i  d o m i n e  l e  G r o s s - l i u g e n  (2 h .  
30  m .) ,  e s t  l ’u n e  d e s  e x c u r s i o n s  l e s  
lu s  i n t é r e s s a n t e s  d e s  e n v i r o n s  
T n t e r l a c h e n  q u i  n e  s e  t r o u v e n t  
p a s  i n d i q u é e s  d a n s  l e s  r o u t e s  166 e t  
s u i v a n t e s .  D e  la  m a i s o n  e n  b o i s ,  a p ­
p e l é e  E c k ,  o ù  s e  r é u n i s s e n t  s o u ­
v e n t  l e s  h a b i t a n t s  d u  p a y s ,  o n  d é ­
c o u v r e  d e s  v u e s  m a g n i f i q u e s  ; d e u x  
c h e m i n s  y  c o n d u i s e n t :  le  p r e m i e r  
p a r t  d e s  r u i n e s  d ’U n s p u n n e n  ; le  
s e c o n d  d u  p o i n t  où  l’A a r e  s ’a p p r o ­
c h e  d u  p i e d  du  G r o s s - R u g e n .
S u r  l e s  h a u t e u r s  d e  l ’A b e n d b e r g ,  
q u i  s ’é l è v e  à  1,000 m e t . ,  l e  c é l è b r e  
f o r e s t i e r  s u i s s e  K a s t o f e r  a v a i t  c h e r ­
c h é  à  d é m o n t r e r  q u e ,  m ê m e  d a n s  
c e s  r é g i o n s ,  l a  c u l t u r e  d e s  d if fé ­
r e n t e s  p l a n t e s  e s t  p o s s i b l e ,  e t  q u e  
p a r  c o n s é q u e n t  u n e  c o l o n i e  p o u r ­
r a i t  s ’y  f o n d e r .  E n  1847, il c é d a  s o n  
é t a b l i s s e m e n t  a u  d o c t e u r  G u g g e n -  
b ü h l ,  q u i  y  é l e v a  d e u x  b â t i m e n t s ,  
l ’un  p o u r  t r e n t e  à  q u a r a n t e  e n f a n t s  
c r é t i n s , l ’a u t r e  p o u r  l e s  m è r e s  q u i  
v o u d r a i e n t  a p p r e n d r e  à  c o n n a î t r e  
l e  t r a i t e m e n t  a p p l i q u é  à  l e u r s  e n ­
f a n t s  m a l a d e s .  —  L e  d o c t e u r  G u g -  
g e n b i i h l  a v a i t  c o n s t a t é  q u e  l e  c r é t i ­
n i s m e  e n  S u i s s e  n e  se  r e n c o n t r e  
p a s  à  p l u s  d e  1,000 m è t .  L a  f o n d a ­
t i o n  d e  c e t  u t i l e  é t a b l i s s e m e n t ,  d o n t  
l e s  r é s u l t a t s  o n t  é t é  s i s a t i s f a i s a n t s  
e t  q u i  a  d é j à  é t é  le  s u j e t  d e  n o m ­
b r e u s e s  p u b l i c a t i o n s  (V oir  l a  B i­
blio thèque un iverselle  de G enève ), r e ­
p o s e  d o n c  s u r  u n  p r i n c i p e  s c i e n ­
t i f iq u e .  L e s  é t r a n g e r s  l e  v i s i t e r o n t  
a v e c  i n t é r ê t .
P o u r  W ild er sc h y l ,  G steig , M a tte n , 
B æ nigen , R inggenberg , S ch a d en b u rg ,  
G old icy lj la G ro tte  de S t - B e a t , W is -  
senau , le s  l a c s  d e  T h u n  e t  d e  B r i e n z ,  
L a u t e r b r u n n e n ,  G r i n d e l w a l d ,  e t c .  
( F .  c e s  m o t s  à la  t a b l e  a l p h a b é t i q u e ,  
ou  le s  r o u t e s  162,  e t  su iv .) .
J ’a j o u t e r a i  s e u l e m e n t  ic i  le  t a r i f  
off ic iel  p o u r  l e s  c h a r s  e t  c h e v a u x  
d e  s e l l e .
C H A R S .
1° D e N euhaus à Tnterlachen , un cliev., 
2 f.; deux che v ., 3 f.
2° D e N euhaus, par le  B œ d e li, W ilders - 
w yl, G steig, B æ nigen , ou vice versa, jus­
qu’à Interlachen  , un chev., G f . ;  deux 
ch ev ., 9 f.
30 D e N euhaus, d’U nterseen ou d’In ter-  
lachen à Grindelicald , e t retour le  même 
jour, un ch ev., 10 f.; deux chev., 18 f.
40  Id. à Lauierbrunnen , un chev. 8 f.;  
deux chev., 15 f.
5° Id . h Lauterbrunnen e t G rindelicaldy 
un chev., 14 f.; 2 chev., 25 f.
60 Id .  à Kandersteg, un chev., 20 f.; deux 
ch ev . 36 f.
M U L E T S .
Un cheval ou m ulet, avec son conduc­
teur, par jour, 9 f.
D eux chevaux, avec leur conducteur, par 
jour, 18 f.
Au Faulhorn  et retour le  lendem ain, un 
cheval, avec son conducteur, 25 f.
D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S .
L e retour des chevaux et des chars se  
paye d’après le  m êm e taux. D ix heures 
seront com ptées pour une journée. Cepen­
dant i l  y  aura le s  exceptions suivantes :
1° Pour les chars qui auront conduit des 
voyageurs à Lauterbrunnen,à Grin del wald, 
ou de ces pays à In terlachen , Unterseen ou 
N eu hau s, il  ne sera compté pour le  retour 
que la  m oitié de la  taxe, dans le  cas où les  
voitures retourneraient le  m êm e soir ou le  
lendem ain m atin sans voyageur. 2° Pour 
le s  chevaux qui vont, par la  W engernalp , à 
Grindelw ald, ou vice versa , e t  qui peuvent 
retourner le  m êm e soir ou le  lendem ain  
m atin , on ne paiera qu’une demi-journée 
pour le  retour.
L e s  g u i d e s  d e  l ' O b e r l a n d  se  
p a i e n t  e n  g é n é r a l  6 fr .  p a r  j o u r  ; 
m a i s  o n  t r o u v e  f a c i l e m e n t  d e s  p o r ­
t e u r s  à  4 e t  5 fr .
R O U T E  1 6 6 .
D ’INTER LA CH EN
A L A U T E R B R U N N E N  E T  E X C U R S IO N S .
2 h . 45 m .— R ou le de chars.— V oilures à vo­
lon té . A un ch ev ., 8 f . ;  à d e u x c h e v ., 15 f .— (V oir  
à Interlachen le tar if.)— Charmante promenade
10 m .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  l ’H œ -  
l i e w e g ,  o n  a t t e i n t  M a tten ,  s i t u é  à  l a  
b a s e  N .- O ,  d u  R ü g e n  o u  A b e n d k ü ­
b e l ,  d o n t  l a  s a i l l i e  q u i  d o m i n e  le  
v i l l a g e  s e  n o m m e  S a t t l e r h ü b e l . —  
B e l l e  f o n t a i n e .  —  C u r i e u x  v i t r a u x  
p e i n t s . — A (5 m .) K re u z ,  o n  l a i s s e  à  g.  
l a  r o u t e  d e  G steig  v ,  r .  d e  425 h . ,  
s i t u é  s u r  V a u t r e  r i v e  d e  l a  L ü t s -  
c h i n e .  —  B e l l e  v u e  d e  s o n  é g l i s e .  
15 m .  p l u s  l o i n  o n  l a i s s e  à  d r .  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d ’U n sp u n n cn ,c o m ­
p o s é e s  d ’u n e  g r a n d e  t o u r  c a r r é e ,  
d o n t  l ’u n  d e s  a n g l e s  s ’o u v r e  d a n s  
u n e  p e t i t e  t o u r  r o n d e  q u i  y  e s t  
a t t e n a n t e .
L a  f o n d a t i o n  d e  c e  c h â t e a u  r e ­
m o n t e  a u  d e l à  d u  x c s i è c l e ,  c a r ,  à  
c e t t e  é p o q u e ,  il  é t a i t  d é j à  le  m a n o i r  
d e s  p u i s s a n t s  s e i g n e u r s  d e c e  n o m .  
B u r k a r d ,  l e  d e r n i e r  r e j e t o n  d e  
c e t t e  r a c e  i l l u s t r e , a v a i t  u n e  f il le  
u n i q u e ,  n o m m é e  I d a ,  e t  c é l è b r e  
d a n s  t o u s  le  p a y s  p a r  s a  b e a u t é .  
W a l t e r  d e  W a d e n s c û w e i l ,  u n  j e u n e  
p a g e  d u  d u c  d e  Z æ h r i n g e n ,  l ’e n ­
n e m i  m o r t e l  d e  B u r k a r d ,  d e v i n t
a m o u r e u x  d ’I d a  e t  s ’e n  fi t a i m e r  ; 
m a i s ,  d é s e s p é r a n t  d ’o b t e n i r  l e  c o n ­
s e n t e m e n t  d e  s o n  p è r e  , il  e s c a l a d a  
p e n d a n t  l a  n u i t  l e s  m u r s  d u  c h â t e a u ,  
e n l e v a  s a  b e l l e  m a î t r e s s e  e t  s ’e n f u i t  
a v e c  e l l e ,  à  B e r n e  o ù  il  l ’é p o u s a .  
Q u e l q u e s  a n n é e s  a p r è s ,  v o u l a n t  r é ­
c o n c i l i e r  l e  d e r n i e r  d e s  U n s p u n n e n  
e t  l e  d e r n i e r  d e s  Z æ h r i n g e n ,  W a l t e r  
d e  W a d e n s c h w e i l  s e  p r é s e n t a  à  U n ­
s p u n n e n ,  a c c o m p a g n é  d e  s o n  fi ls . 
L e  v i e u x  b a r o n  s e  r e c o n n u t  d a n s  
l ’e n f a n t ,  s e  l a i s s a  t o u c h e r , p a r d o n n a ,  
e t ,  l é g u a n t  à  s o n  p e t i t - f i l s  s e s  v a s t e s  
d o m a i n e s ,  v o u l u t  q u e  l e  j o u r  d e  la  
r é c o n c i l i a t i o n  f û t  a  j a m a i s  c é l é b r é  
d a n s  l e  p a y s  p a r  d e s  l’ê t e s  e t  d e s  
e x e r c i c e s  g y m n a s t i q u e s .  C es  j e u x  
e u r e n t  l i e u  p o u r  l a  d e r n i è r e  fo is  e n  
1805 e t  e n  1808, e n  p r é s e n c e  d ’u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  s p e c t a t e u r s ,  e t  
M me d e  S ta ë l ,  q u i  y  a s s i s t a ,  n o u s  e n  
a  l é g u é  l a  d e s c r i p t i o n  d a n s  s o n  l i v r e  
d e  1 A l l e m a g n e .  A p r è s  a v o i r  a p p a r ­
t e n u  a u x  n o b l e s  d e  W a d e n s c h w e i l  
d u r a n t  l e  x m e s i è c l e ,  l e  c h â t e a u  
d ’U n s p u n n e n  d e v i n t ,  a u  s i è c l e  s u i ­
v a n t ,  l a  p r o p r i é t é  d e  l a  m a i s o n  d ’A u ­
t r i c h e ,  q u i  l e  d o n n a  a u x  b a r o n s  d e  
W i s s e n b u r g ;  m a i s ,  e n  1334, l ’u n  d e  
c e s  s e i g n e u r s  t o u r m e n t a  t e l l e m e n t  
s e s  s u j e t s  q u ’i ls  s e  r é v o l t è r e n t  e t  
d é t r u i s i r e n t  s o n  c h â t e a u .
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (10 m . )  W il -  
derschw yl ,  1,145 h .  r . ,  p u i s  à  (5 m .)  
M ü h lin e n ,  h a m .  , o n  p a s s e  l e  t o r ­
r e n t  d e  S a x e te n , q u i  d e s c e n d  d e  la  
v a l l é e  l a t é r a l e  d u  m ê m e  n o m ,  p a r  
l a q u e l l e  u n  c h e m i n  p r a t i c a b l e  à  
c h e v a l  c o n d u i t  à  M ü n l e n e n .  ( F .  
R .  163.)
L a  v a l l é e  se  r é t r é c i t ,  e t  l a  r o u t e  
s e r p e n t e  t a n t ô t  d a n s  d e s  p r a i r i e s ,  
t a n t ô t  d a n s  d e  b e a u x  b o u q u e t s  d e  
s a p i n s ,  le  l o n g  d e  l a  L ü t s c h i n e ,  q u i  
s e  b r i s e  a v e c  f r a c a s  c o n t r e  l e s  b lo c s  
d e  r o c h e r s  d o n t  s o n  l i t  e s t  o b s t r u é .  
A  d r .  s e  r e l è v e n t  l e s  p a r o i s  b o i s é e s  
d e  l ’A b e n d b e r g  e t  d u  M o r g e n b e r g -  
h o r n  ; à  g .  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  t o r ­
r e n t ,  s é ’l è v e n t  l e  B rc itla u in e n  (2,390 
m è t . ) , le  G u m ih o rn  (2,370 m è t . ) .  A u  
f o n d  d e  l a  v a l l é e  s e  d r e s s e  l a  H u n - 
n c n flu h ,  d o m i n é e  p a r  l e  M æ nlichen  
(2,333 m è t . ) .  A m e s u r e  q u e  l ’o n  s ’a ­
v a n c e  o n  v o i t  s u c c e s s i v e m e n t  d i s ­
p a r a î t r e  à  l a  g a u c h e  d e  c e t t e  m o n ­
â-l6 I t .  ÌIÌU.— U ' I N T E R L A C É E N  A  L A Ü T Ë R B R U N N E N .
t a g n e  l a  J u n g f r a u ,  l e  M œ n c l i  e t  
l ’E i g e r ,  p u i s  â p p a r a i t r e  a  d r .  le  W e t -  
t è r h o r n .  O n  t r a v e r s e  (5 m . )  G r e n -  
c h e n ,  h a m . ,  o n  l a i s s e  à  g .  (40 m.) 
u b  p o n t  s u r  l a  L ü t s c h i n e ,  e t  W y l e r ,  
h a m .  à  g .  A u  d e l à  d e  c e  p o n t  on  
c ô t o y é  l a  R o th M flu h  ( r o c h e  r o u g e ) , 
q u i  a  p r i s  s o n  n o m  d e s  b a n d e s  d e  
c o u l e u r  d e  r o u i l l e  s e r p e n t a n t  c o m ­
m e  d e s  r u b a n s  à  u n e  c e r t a i n e  h a u ­
t e u r  l e  l o h g d e  s e s  p a r o i s  e s c a r p é e s ;  
o n  p a s s e  e n s u i t e  d e v a n t  (15 m .)  le  
É œ seste ih  ( m a u v a i s  r o c h e r )  o u  B r u -  
d é s t e i h  ( r o c h e r  d e  f r è r e s ) ,  o ù  l ’on  l i ­
s a i t  n a g u è r e  l ' i n s c r i p t i o n  s u i v a n t e  :
Ici
le  baron R oihenfluh fut occis pur son frère: 
obligé de fuir sa patrie , 
le  meurtrier term ina sa vie 
dans l’exil e t dans le  désespoir, 
e t  fut le  dernier de sa race, 
jad is si riche et si puissante.
P r è s  d u  B ce s e s te in ,  o n  r e m a r q u e ,  
à  g . ,  le  b e a u  p a c a g e  d ' I s e l t e n ,  e t  
p lu s  l o in  l a  v a l l é e  d e  S æ g i s  s 'o u v r e  
e n t r e  l e  G u m i l i o r n  e t  la  S c h e i n i g e -  
p l à t t e ;  e l l e  e s t  l o n g u e  d e  1 h .  30 m .  
e t  t e r m i n é e  p a r  u n  p e t i t  l a c  ; u n  
s e n t i e r ,  q u i  p a r t  d e  W y l e r  e t  q u i  la  
t r a v e r s e ,  c o n d u i t  a u  F a u l h o r n ,  4 h .  
(R. 172).
30 m .  Zwelliitschinen ,  e s t  s i ­
t u é  à  763 in è t . ,  à la  j o n c t i o n  d e s  
d e u x  L ü t s c h i n e  : la  blanche  (W eisse) ,  
q u i  d e s c e n d  d e  L a u t e r b r u n n e n  ; e t  
l a  noire  (S ch w a rz e ) ,  q u i  d e s c e n d  de  
G r i n d e h v a l d .
L a i s s a n t  à  g.  l a  r o u t e  d e  G r i n d e l -  
t v a ld  (R. 171), on  s u i t  le  c o u r s  d e  la  
L ü t s c h i n e  b l a n c h e ,  s u r  la  r i v e  d r .  
d e  l a q u e l l e  l a  H u n n e n flu h  s ’é l è v e  
p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  c o m m e  u n e  
i m m e n s e  t o u r  r o n d e .  On c r o i t  q u e  
l e  n o m  d e  c e t t e  m o n t a g n e  lu i  v i e n t  
d e s  H u n s ,  e t  q u e  l e s  h a b i t a n t s  s ’é ­
t a i e n t  r e t i r é s  s u r  c e t t e  f o r t e r e s s e  
n a t u r e l l e  a u  t e m p s  d e  l e u r s  i n v a ­
s io n s .  L ’h i s t o r i e n  M u l l e r  fa i t  o b s e r ­
v e r ,  à  c e  s u j e t ,  q u e  l e  p e u p l e ,  e n  
S u i s s e ,  a t t r i b u e  t o u t e s  l e s  d é v a s t a ­
t i o n s  à  A t t i l a ,  t o u t e s  l e s  v ie i l l e s  
t o u r s  e t  to u s  l e s  r e t r a n c h e m e n t s  
a n t i q u e s  h C é s a r ,  t o u t e s  l e s  i n s t i t u ­
t i o n s  c iv i l e s  e t  r e l i g i e u s e s  à  C h a r l e -  
m a g n è . — A d r . .  on  c ô t o y é  la  b a s e ,  do  
t a  V o g d flu h ,  où  l e s  v a u t o u r s  d e s  Al­
p e s  o n t  l e u r s  a i r e s .  —  P r e s q u e  e n  
f a c e  d e  l a  H u n n e n f l u h ,  l e  t o r r e n t  d e  
S a u sb a c li , q u e  l ’o n  t r a v e r s e  (20 m .) ,  
d e s c e n d  e n  c a s c a d e  d u  b e a u  p â t u ­
r a g e  d e  la  S a u s a lp .  U n  s e n t i e r  q u i  
s u i t  l a  r i v e  g .  d e  c e  t o r r e n t  m o n t e  à  
E ise n flu h ,  e t  c o n d u i t  a u  K ie n th i l l  
(R. 167).
Si le  t e m p s  e s t  p u r ,  on  a p e r ç o i t  
a lo r s  la  J u n g f r a u ,  e t  b i e n t ô t  a p r è s ,  
g r a v i s s a n t  u n e  p e t i t e  c ô t e , on  
t r a v e r s e  l e  G r c i l f c n b a c h  (30 m .) ,  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
10 m .  Iianterbriinnen,— (t i ô t . :  
S te in b o c k , le  C apricorne, t r è s - m a u ­
v a i s  e t  t r è s - c h e r ) ,  v .  p a r o i s s .  ré f .  de  
1,756 l i. ,  s i t u é  à  832 m e t .  d a n s  la  
v a l l é e  à l a q u e l l e  il d o n n e  s o n  n o m ,  
e t  q u i ,  l o n g u e  d e  s ix  l i e u e s ,  n ’à  e n  
a u c u n  e n d r o i t  p lu s  d ' u n  q u a r t  d e  
l i e u e  d e  l a r g e u r .  A s o n  e x t r é m i t é  
s u p é r i e u r e  o n  n e  v o i t  e n  é té  le  s o ­
le i l  q u ’à  7 h . ,  e t  e n  h i v e r  q u ’à  m id i .  
O n  l ’a p p e l l e  L a u t e r b r u n n e n  à  c a u s e  
d e  l ’a b o n d a n c e  e t  d e  l a  b e a u t é  d e  
s e s  e a u x ,  c a r  L a u t e r b r u n n e n  s i g n i ­
fie c l a i r e s  fo n t a in e s .  L e  c l i m a t  y  e s t  
f r o id  ; l e s  c e r i s i e r s  s e u l s  y  p r o s p è ­
r e n t  b i e n .  L a  c u l t u r e  d e s  p o m m e s  
d e  t e r r e  y  e s t  g é n é r a l e m e n t  r é p a n ­
d u e .  L e s  h a b i t a n t s  s o n t  p a u v r e s ,  
p e u  l a b o r i e u x  ; i ls  s e  d i s t i n g u e n t ,  
a u  r e s t e ,  d i t  L u tz ,  p a r  l e u r  p o l i ­
t e s s e ,  l e u r  e s p r i t  e t  le  d i a l e c t e  
a g r é a b l e  q u ’il s  p a r l e n t .
L a  p r i n c i p a l e  c u r i o s i t é  d e  L a u t e r ­
b r u n n e n  e s t  le  S t a u b b a c h  ( ru is ­
s e a u  p o u s s i è r e ) ,  q u i ,  à  c i n q  o u  s ix  
m i n u t e s  d e  l ’a u b e r g e ,  s c  p r é c i p i t e  
d ’u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  d e  300 m e t .  
d e  h a u t e u r  e t  s e  r é s o u t  p r e s q u e  
e n t i è r e m e n t  e n  p o u s s i è r e  a v a n t  d a t ­
t e i n d r e  le  so l .  C e t t e  c a s c a d e  t ro p  
v a n t é e  e s t  f o r m é e  p a r  l e  P l æ t s c h -  
b a c h ,  q u i  s o r t  e n  s e p t  s o u r c e s  s u r  
l a  P l æ t s c h a l p .  P l u s  h a u t ,  e l l e  fa i t  
d é j à  u n e  p r e m i è r e  c h u t e  q u e  l ’on  n e  
p e u t  a p e r c e v o i r  d e p u i s  la  v a l l é e ,  
m a i s  q u e  l ' o n  a t t e i n t  e n  1 h .  1 5 m . , e t  
d 'o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l a  J u n g f r a u ,  le s  S t l b c r h o e r n e r  e t  
l 'F . ige r .  L e  m o m e n t  d e  la  j o u r n é e  le  
p lu s  f a v o r a b l e  p o u r  v o i r  l e  S t a u b -  
b à c h  e s t  h u i t  h e u r e s  d u  m a t i n .  E n  
cò ro  p r û d u i t - i l  p lu s  d ’è t fc t  l e  s o i r  
a u  C la ir  d e  l u n é . — E n  1791, lé  S t à u b -  
b a c h  fit d e  g r a n d s  ra v ag » » ,
O u t r e  l e  S t a u b b a c h ,  o n  p e u t  v i s i ­
t e r  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d e  L à u t e r -  
b r u n n e n  :
30  m .  L a  C liorba im , b e l l e  g r o t t e  
r e m p l i e  d e  s t a l a c t i t e s ,  e t  s i t u é e  
d a n s  l a  S c h i l t w a ld f lu h ,  r i v e  d r .  d e  
l a  L t i t s c h i n e .  O n  p e u t  l a  v i s i t e r  e n  
m o n t a n t  ii l a  W e n g e r n a l p .
1 h .  l a  c h u t e  d u  T r i l m m l e t e n b a c h .
1 h .  l e s  c h u t e s  d u  M ü r r c n b a c h .
2 h .  ( a l l e r  e t  r e to u r ) ,  l a  c h i i t e  d u  
M æ t t e l i b a c h .
2 h .  le  v .  d e  M i i r r e u  ( F .  c i - d e s ­
sous) .
D E  LA U T E R B R O X X E X  AL" SC H M A D R lB A C H
De 4 11, A 4  Ii. 30  m .; 9 h . aller et retour.—  
Route de chars jusqu'à Stecbelberg; au delà che­
m in de m ulets.
O n  la i s s e  à  d r .  l a  c a s c a d e  du  
S ta u b b a c h  e t  c e l l e  d u  S p ie ssb a c li,p u is  
à  g .  c e l l e  d u  S c h iltw a la b a c h  a v a n t  de  
p a s s e r  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  L ü t s c h l -  
n c  (20 m . ) ,  à  l ’e n d r o i t  o ù  le  B u c h i-  
bach  fa i t  à  d r .  u n e  b e l l e  c h u t e . — On 
t r a v e r s e  u n  p e u  p lu s  lo in  le  T r iim m -  
letèrïbach  q u i  s o r t  à  g .  d e  la  g o r g e  
é t r o i t e  p a r  l a q u e l l e  u n  c h e m i n  c o n ­
d u i t  d a n s  l a  v a l l é e  s a u v a g e  de  
T r i i m m l e t e n  e t  a u  c o l  d e  la  W e n ­
g e r n a l p  (V . K.  170). O n  r e m a r q u e  
e n s u i t e  à  d r .  l a  c h u t e  d u  M iirren-  
bach , e t  à  g.  l a  S te lliflu h ,  a i n s i  q u e  la  
p o i n t e  s é p a r é e  d u  K le in  o u  S c h w a r z -  
M œ nch  q u e  l e s  p l u s  h a r d i s  c h a s s e u r s  
d e  c h a m o i s  o s e n t  s e u l s  e s c a l a d e r .  
O n  t r a v e r s e  le  h a m .  d e  Im -G r u n d  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
35 m .  S tcchclberg , v .  o ù  f in i t  la  
r o u t e  d e  c h a r s  e t  o ù  l a  L i i t s c h in e  
f a i t  u n e  b e l l e  c h u t e  d a n s  l e  R u f i -  
g r a b e n .
A dr. vallée de Sefinen et sentier pour le K ie n -  
tlial, par la Sefinen-F urkc, R . 1G9.
A u - d e l à  d u v . d e  S t c c h c l b e r g ,  c o m ­
m e n c e  la  p r e m i è r e  m o n t é e .  A 
S c h w a n d i , h a m . ,  on  a p e r ç o i t  à  g. 
l e s  c a s c a d e s  d u  M a ttcn b a ch  e t  d u  
H a ld en b a ch . —  A d r . , on  r e m a r q u e  
la  B u s e n a l p ,  le  S p i t z h o r n  e t  l ’E l l s -  
t a b .  P l u s  lo in  a u  S . ,  s ’é l è v e  le  
T s c h i n g e l h o r n , e t  à  g.  a p p a r a î t  la  
P c t i t e - J u r t g f r a u .  L a  v a l l é e  se  r é t r é ­
c i t  e t  s e  c o u v r e  d e  b l o c s  d e  g r a n i t .
D u  h à m ,  d e  H e u t i , On m o n t e  à  c e ­
lu i  d e  S ich e lla u in en  (1,130 m è t . ) ,  a u -  
d e s s u s  d u q u e l  le  g l a c i e r  d e  S tu je iis^  
tein  d e s c e n d  d a n s  l e R o t h t h a l . — Lais*  
s à n t  d e r r i è r e  so i  l e s  b â t i m e n t s  r u i ­
n é s  d ’u n e  a n c i e n n e  f o n d e r i e ,  oh  t r a ­
v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  e t  l e  h a m .  
d e  M a tte n , p u i s  o n  p a s s e  p r è s  d e s  
r u i n e s  d ’u n  n a u t - f o u r n e a u  a v a n t  d e  
g r a v i r  d e s  e s c a l i e r s  t a i l l é s  d a n s  le  
g n e i s s .  —  P e n d a n t  la  m o n t é e  p i t t o ­
r e s q u e  q u i  c o n d u i t  à  (1 h.) T rachsé l- 
lau inen  (1,263 inè t . ) ,  c h â l e t  o ù  l ’on  
t r o u v e  d e s  p r o v i s i o n s  e t  u n  g î t e , — on  
la i s s e  à  g .  l e s  d é b r i s  d e  l ’a v a l a n c h e  
d u  g l a c i e r  d e  S t u f e n s t e i n  q u i  n e  
fo n d  j a m a i s  c o m p l è t e m e n t .  —  A u-  
d e s s u s  d e  T r a c h s e l l a u i n e n ,  o ù  l ’on  
r e m a r q u e  u n  h a u t - f o u r n e a u  d e  f o r ­
m e  p y r a m i d a l e ,  la  v a l l é e  t o u r n e  à  
d r . ,  e t  p r e n d  le  n o m  d ’A r t u u e r t e n .  
— L e  c l i e m i n  q u i  t r a v e r s e  u n  bo is  
d e  p in s  d e v i e n t  p l u s  e s c a r p é  e t  p l u s  
d i f f ic i le .  I l  f a u t  e s c a l a d e r  l a  N a d e l ,  
e s c a r p e m e n t  d u  S t e i n b e r g ,  p o u r  r e ­
d e s c e n d r e  a u x  c h à l e t s  d ’A m m e r t e n ,  
d ’o ù  l ’on  r e m o n t e  l e  l o n g  d e  l a  b a s e  
d u  B re it-T sch in g e l  a u x  c h â l e t s  d e  
(111. 15 m .)  S te in b e rg , 1,626 m è t . ,  o ù  
l ’o n  p e u t  t r o u v e r  d u  l a i t ,  d u  b e u r r e  
e t  u n  g î t e  e n  c a s  d e  b e s o i n .  —  D e  
c e s  c h à l e t s ,  il f a u t  e n c o r e  1 h .  e n v .  
o u r  a l l e r ,  e n  t r a v e r s a n t  le  T l ia l -  
a c h  e t  le  K r u i n m b a c h ,  e n t r e  d ’é ­
n o r m e s  b l o c s  d e  r o c h e r s  j u s q u ’a u  
Schmadribach, m a g n i f i q u e  c a s ­
c a d e  d e  p l u s  d e  60 m e t .  d e  h a u t . ,  
f o r m é e  p a r  l ’u n e  d e s  s o u r c e s  d e  la  
L ü t s c h i n e ,  q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  
d e  S c h m a d n .  L e  c h â l e t  B o h n e n -  
m o o s  e s t  le  l i e u  d ’o ù  o n  l a  v o i t  le  
m i e u x .  A u - d e s s o u s  d e  l a  c a s c a d e  
p r o p r e m e n t  d i t e ,  le  t o r r e n t  fa i t  
d e u x  a u t r e s  c h u t e s  f o r t  b e l l e s ,  m a i s  
m o i n s  h a u t e s .  L a  v u e  q u ’on  d é c o u ­
v r e  d e s  c h à l e t s  d e  S t e i n b e r g  a u  
p i e d  d e  l a  p a r o i  e s c a r p é e  d e  l a  
T sch ingclfluh  e t  d e s  p e n t e s  a b r u p t e s  
d e  Y E b n en flu h  e s t  t r è s - b e l l e .  L a  
J u n g f r a u ,  d i f f ic i le  à  r e c o n n a î t r e ,  
l e s  d o m i n e  d e  p l u s  d e  2,600 m è t .  
E n t r e  la  J u n g f r a u  e t  u n e  a r ê t e  q u i  
d e s c e n d  d e  Y E b n en flu h .  e t  q u i  c o m ­
p r e n d  la  l l o t h e n f l u h ,  le  G e m s h o r n  
e t  l e  D ü r r h o r n ,  on  a p e r ç o i t  l a  g o r g e  
d u  R o th th a l , p a r  l e q u e l  u n  p a s s a g e  
d a n g e r e u x ,  i m p r a t i c a b l e  a u j ô u r -  
' d ’h u i ,  C o n d u is a n t  d a n s  le  V a la i s ,  e t
d 'o ù  d e s c e n d  l e  g l a c i e r  d e  R o t h t h a l  
o u  d e  S t u f e n s t e i n . — A l ’O. d e  c e t t e  
a r ê t e ,  t o m b e  l e  g l a c i e r  h o r r i b l e ­
m e n t  c r e v a s s é  d e  B re itla u in e n ,  e t  
s ’é t e n d  l ’a r ê t e  d u  S c h m a d r ir u c k , 
d ’o ù  d e s c e n d ,  à  l ’E . ,  le  g l a c i e r  de  
S c h m a d r i ,  f o r m é  p a r  l a  r é u n i o n  d e s  
n é v é s  d u  M i t t a g h o r n , d u  G r o s s -  
h o r n  e t  d u  B r e i t h o r n ,  e t  d ’o ù  s e  p r é ­
c i p i t e  l e  S c k m a d r i b a c k .  —  E n t r e  le  
B r e i t h o r n  e t  le  T s c h i n g e l l i o r n ,  s ’a- 
b a i s s e  l e  W e tte r li ic k e , c o l  d e  n é v é ,  
p a r  l e q u e l ,  s e l o n  l a  t r a d i t i o n ,  u n  
p a s s a g e ,  a c t u e l l e m e n t  f e r m é  p a r  le s  
l a c e s ,  c o n d u i s a i t  d a n s  la  v a l l é e  de  
oetsch,  e t  d ’o ù  d e s c e n d  le  g l a c i e r  du  
B r e i t h o r n  q u i  se  r é u n i t  à  so n  e x t r é ­
m i t é  i n f é r i e u r e  à  c e l u i  d e  T s c h i n g e l .  
— P r è s  d e  l e u r  c o n f l u e n t  s e  d r e s s e n t  
l e s  d e u x  p o i n t e s  d u  G espaltenhorn , 
a p p e l é  a u s s i  V e t t e r h o r n .  —  A  l a  d r .  
d u  g l a c i e r  T s c h i n g e l ,  o n  r e m a r q u e  
le  T s c h in g e ltr itt , p a r  l e q u e l  o n  p a s s e  
d a n s  l a  v a l l é e  d e  G a s t e r n .  —  E n f in ,  
à  s e s  p i e d s ,  o n  v o i t  le s  A l p e s  S tu ­
fen ste in , K rieg sm a tt  e t  B re itla u in en .
L e s  v o y a g e u r s  q u i  v i e n d r o n t  v i ­
s i t e r  l e  S c h m a d r i b a c h  n e  d e v r o n t  
as  m a n q u e r  d e  m o n t e r  s o i t  à  la  
r e i t l a u e n e n a l p ,  s o i t  à  l a  H o c h a l p ,  
s o i t  s u r t o u t  à  l 'O b e r h o r n  ( l h .  30 m .) ,  
d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i ­
f iq u e .  P a r v e n u  s u r  l e  p l a t e a u  o ù  se  
t r o u v e  u n  p e t i t  l a c  (2,193 m e t . ) ,  on  
a  d e v a n t  so i ,  à  d r .  l e s  p e n t e s  h é r i s ­
s é e s  d ’a i g u i l l e s  d u  g l a c i e r  d e  T seh in - 
gel, q u i  s e  d i v i s e n t  à  s o n  e x t r é m i t é  e n  
d e u x  b r a n c h e s  s é p a r é e s  p a r  u n e  
m o r a i n e ,  e t  t o m b e n t  à  d r .  e t  à  g.  
d e  l ’O b e r h o r n .  L e  d ô m e  é n o r m e  d e  
g l a c e  d u  M u tth o rn  l e  d o m i n e .  A  g . ,  
e n t r e  l e  M u t t h o r n  e t  le  T s c h i n g e l -  
h o r n  e s t  l e  c o l  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  se  
r e n d r e  d a n s  l a  v a l l é e  d e  L œ t s c h ;  e n  
f a c e  se  d r e s s e n t  d e u x  p o i n t e s  n o i r â ­
t r e s  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e s q u e l l e s  s ’o u -  
v r e  le  c o l  q u i  c o n d u i t  d a n s  l a  v a l l é e  
d e  G a s t e r n  ( F .  R .  168).
B E  L A U T E R B R ü N X E X  A L A  S E F IN E N A L P ,
P a r  Eisenfluk et  Mürren.
11 h . c n v ., aller c l  retou r.— Chemin de pié­
to n s .— G uide nécessa ire.
D e  L a u t e r b r u n n e n  o n  r e v i e n t  
d ' a b o r d  s u r  l a  r o u t e  d ' I n t e r l a c h e n ,  
p r e s q u e  j u s q u ’à  l a  j o n c t i o n  de s
d e u x  L i i t s c k i n e ,  e t ,  l a  l a i s s a n t  à  
d r . ,  o n  m o n t e  e n  z i g z a g s  d a n s  u n e  
f o r ê t  à  (1 h ,  30 m .)  Eiseniluh, v.  
e n t o u r é  d e  c h a m p s  e t  d e  v e r g e r s ,  e t  
d o m i n é  p a r  l a  V o g e lflu h . O n  s ’é l è v e  
s u r  l a  S a u s a lp ,  b i e n  a u - d e s s u s  d e  l a  
H u n n e n f l u h ,  s i t u é e  d e  l ’a u t r e  c ô t é  
d e  l a  v a l l é e  ; o n  a p e r ç o i t  l e s  s o m ­
m e t s  d e s  L a u b h æ rn er ,  d u  T h u n e r-  
tschuggen , d u  B ire n  e t  "du M æ nli- 
chcn.— T r a v e r s a n t  l a  g o r g e  s a u v a g e  
e t  p r o f o n d e  du  S a u s b a c h  (1 h . ) ,  q u e  
r e m o n t e  le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  
F r u t i g e n  p a r  le  c o l  d e  l a  K i l c h f lu k  
(R. 167),o n  p a s s e  s u r  l a  W i n t e r e c k  à  
P l æ t s h e n , o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  la  J u n g f r a u  e t  l ’E i g e r ,  
a u - d e s s o u s  d e s q u e l s  o n  r e m a r q u e  
l e  k a m .  d e  W e n g e n .  B i e n t ô t  o n  a t ­
t e i n t  (1 h .  15 m .)  le s  s o u r c e s  d u  L a -  
u ib a ch , p u i s  (15 m .)  le  P læ tschbach, 
q u i  p l u s  ba s  p r e n d  l e  n o m  d e  S t a u b -  
b a c u . — P l u s  l o i n o n  r e j o i n t  l e  c h e m i n  
q u i  m o n t e  d i r e c t e m e n t  d e  L a u t e r -  
b r u n n e n  à  M ü r r e n ,  e t  l ’o n  t r a v e r s e  
d e  b e l l e s  p r a i r i e s  a v a n t  d ' a r r i v e r  à  
(1 h .) Murren, v.  s i t u é  à  1720 m e t .  
a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  e t  900 m e t .  
e n v .  a u - d e s s u s  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  
d o n t  p r è s  d e  450 m e t .  d a n s  u n e  p a r o i  
à  p i c ,  s u r  u n  p l a t e a u  o ù  l e s  l é g u ­
m e s ,  l ’o r g e  e t  le  l i n  p r o s p è r e n t  e n ­
c o r e .  S e s  b e l l e s  m a i s o n s  t é m o i g n e n t  
d e  l ’a i s a n c e  d e  s e s  h a b i t a n t s .  O n  y  
j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  
W e t t e r l i o r n  , l ’E i g e r ,  la  J u n g f r a u  , 
e t  l e  S i l b e r h o r n ,  le  B r e t  e t  l a  S te l -  
l i f luh .  A  d r .  d e  l a  J u n g f r a u  o n  v o i t  
l e  G l e t s c h e r h o r n ,  l ' E b n e n f l u h ë t  le  
T s c h i n g e l g r a t .  D e r r i è r e  l e v .  s ’é l è v e  
l e  S c h ü th o r n ,  d o n t  o n  p e u t  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  ( p a n o r a m a  a d m i r a b l e ) .  
A p r è s  a v o i r t r a v e r s é  l e  M ü r r e n b a c h ,  
o n  p e u t  d e s c e n d r e  d a n s  l a  v a l l é e  
p a r  G ü m elw a ld  (de 1 h .  45 m .  à  2 h .) , 
o u  se  r e n d r e  s u r  l a  S e ü n e n a l p  p a r  
la  S c h ilta lp .A u  d e l à d u  (30 m . j S c h i l t -  
b a c b ,  o n  d é c o u v r e  d e  n o u v e a u  u n e  
b e l l e  v u e  d e  la  J u n g f r a u  d u  h a u t  
d u  B ræ unle in . A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  
(30 m .)  l a  W a se n eck ,  q u i  o ff re  a u s s i  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  T s c h i n g e l g r a t ,  
l e  G e s p a l t e n k o r n ,  la  B ü t t l o s a ,  e t  il 
d r .  s u r  le s  H u n d s h œ r n e r  e t  l a  S e h ­
n e n  F u r k e ,  o n  d e s c e n d  s u r  l a  Sefi-  
n e n a l p  a u  p l a t e a u  d e  (1 h . )  B ogang-  
gen, o ù  l ' o n  f a b r i q u e  l e s  m e i l l e u r s
f r o m a g e s  d e  V O b e r l a n d  ; p u i s  d e  
B o g a n g g e n  à  u n  p o n t  a p p e l é  le  
p o n t  d u  d i a b l e ,  p r è s  d e  b e l l e s  c h u ­
t e s  d e  l a  S e f in e n  ; a u  R u f i b a c h  e t  à  
(2 h .  30 m .)  S t e c h e l b e r g ,  o ù  l ’o n  r e ­
j o i n t  l a  r o u t e  c i - d e s s u s  d é c r i t e ,  e t  
d 'o ù  l ’on  g a g n e  e n  1 h .  10 m .  L a u ­
t e r b r u n n e n .
De Lauterbrunnen à Mühlenen par le  Kienthal 
e l l e  col de la K ilchsluh  R . 6 7 .— A  Kandersteg  
par le g lacier de Tschinge) et le Gasternthal, 
R . 1 6 8 . —  A  G rindelw ald , R . 1 7 0 .
R O U T E  1 6 7 .
DE MÜHLENEN A LAUTERBRUNNEN 
Par l e  K i e n t h a l  e t  l e  c o l
D E LA K lL C H F L U II .
8 h . 45  m .— Chemin de m ulets.
A (15 m . )  R e i c h e n b a c h ,  o n  l a i s s e  
à  d r .  l a  r o u t e  d e  F r u t i g e n  R .  159, 
u i s  (15 m .)  K ie n , p e t i t  v .  s i t u é  p r è s  
u c o n f l u e n t  d u  K i e n b a c h  e t  d e  
l a  K a n d e r ,  a u  d é b o u c h é  d e  l a  v a l ­
l é e  d u  m ê m e  n o m ,  q u i  c o u r t  s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  5 à  6 l i e u e s  j u s ­
q u ’a u  g l a c i e r  G a m c h i ,  e n t r e  le  
G e s p a l t e n h o r n  e t  l a  B ü t t l o s a . — R e ­
m o n t a n t  l a  r i v e  d r .  d e  K i e n b a c h ,  
o n  t r a v e r s e  (30 m .)  S c h a rn a c h th a l, 
p u i s  (15 m.) R u fe n e n , a v a n t  d ’a r r i v e r  
a  (15 m .)  K ienthal, o ù ,  l a i s s a n t  à  
d r .  l e  K ie n th a l  p r o p r e m e n t  d i t  e t  le  
c h e m i n  q u i  c o n d u i t  a u  fo n d  d e  c e t t e  
v a l l é e ,  e t  d e  l à  s o i t  à L a u t e r b r u n n e n  
p a r  l e  p a s s a g e  d e  la  F u r k e ,  s o i t  à  
K a n d e r s t e g  p a r  l e  D ü n d e n g r a t  (R. 
169), o n  e n t r e  à  g .  d a n s  u n  v a l lo n  
l a t é r a l  a p p e l é  S p ig g en g ru n d  e t  a r ­
r o s é  p a r  l e  S p i g g e n k i e n e n .
D e  K i e n t h a l  il f a u t  2 h .  45 m .  p o u r  
m o n t e r ,  e n  t r a v e r s a n t  d i v e r s  h a ­
m e a u x ,  a u  col de la  K ilchfluh, 
é l e v é  d e  1 ,5 /1  m e t . ,  e n t r e  l e  S c h w u l-  
m erenau . N .  e t  le  S c h ilth o r n  a u  S. D e  
c e  c o l  on  d e s c e n d  e n  1 h .  30 m .  p a r  
le s  c h à l e t s  M ettenbcrg  à  c e u x  d e  
M a tten ,  s i t u é s  s u r  l a  S a u s a l p ,  e t  d e  
c e s  d e r n i e r s , e n  t r a v e r s a n t  p l u ­
s i e u r s  fo is  le  S a u s b a c h ,  à  1 h .  15 in. 
E isen flu h , o ù  l ’o n  r e j o i n t  le  c h e m i n  
i n d i q u é  (R. 166).
1 h . 30 m .  Lauterbrunncn, (R. 
166.)
ROUTE 168.
D E
LAUTERBRUNNEN A KANDERSTEG,
P a r  LES G LA C IER S D E T sC H IN G E L .
12 h . 50  m ., dont 6 h . sur les g laciers.—  
Course qui n’a rien de dangereux, mais qui no 
doit être entreprise que par un beau temps «*t 
avec un bon gu id e.— Un peut passer la  nuit aux 
châlets de S teinberg , ce qui dim inue la journée de 
trois heures. —  G uides recomm andés : H ans et  
Ulrich Lauener, de Lauterbrunnen.
D e  3 h .  à  3 h .  30 m .  d e  L a u t e r -  
b r u n n e n  a u x  c h à l e t s  d e  S t e i n b e r g  
(V . R .  166).
D e  c e s  c h â l e t s  o n  g a g n e  l a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  T s c h i n g e l ,  
q u e  l ’o n  r e m o n t e  j u s q u ’à  l ’e n d r o i t  
o ù  il c e s s e  d ’ê t r e  p r a t i c a b l e .  O n  s e  
d i r i g e  a lo r s  à  d r .  v e r s  d e s  p a r o i s  
d e  r o c h e r s  v e r t i c a l e s ,  l e  l o n g  d e s ­
q u e l l e s  o n  v o i t  u n e  é c h e l l e  c o n ­
s i s t a n t  e n  u n  t r o n c  d e  s a p i n  g a r n i  
d e s  d e u x  c ô t é s  d e  b â t o n s  p l u s  o u  
m o i n s  s o l id e s .  C ’e s t  a u  m o y e n  d e  
c e t  e s c a l i e r  b r a n l a n t  q u e  l ’o n  e s c a ­
l a d e  le  p r e m i e r  g r a d i n  d e  c e t t e  
c h a î n e  e s c a r p é e  a p p e l é e  T sch ingel-  
gra t. U n  p e u  p lu s  h a u t ,  o n  a  e n c o r e  
à  f r a n c h i r  u n  p a s s a g e  a s s e z  d iff ic i le  
d a n s  u n  r o c h e r .  M a is  à  p a r t i r  d e  là ,  
lê s  a b r u p t s  d i s p a r a i s s e n t ,  e t  l ’o n  
m o n t e  p a r  d e  l o n g u e s  p e n t e s  d ’é -  
b o u l i s  r e c o u v e r t s  ç à  e t  l à  d ’u n e  
v é g é t a t i o n  r a r e .  O n  y  r e n c o n t r e  
s o u v e n t  d e s  c h a m o i s .  E n f in  o n  a t ­
t e i n t  l e s  h a u t e s  m o r a i n e s  d u  g l a c i e r  
s u p é r i e u r  (2 h .  30 m .) ,  s u r  l e q u e l  o n  
e n t r e .  D e  c e  p o i n t  o n  d é c o u v r e  e n ­
t i è r e m e n t  l e s  l o n g s  e s c a r p e m e n t s  
d e  g l a c e  d e  l a  J u n g f r a u ,  a u - d e s s u s  
d e s  p r é c i p i c e s  d u  R o t h t h a l  , e t  
l ’o n  c o m p r e n d  l e s  d i f f i c u l té s  q u i  
o n t  fa i l l i  e m p ê c h e r  MM. A g a s s i z ,  
D e s o r  e t  l e u r s  c o m p a g n o n s  (V .  R. 
178) d ’a r r i v e r  j u s q u ’a u  s o m m e t .
L e  Glacier s u p é r i e u r  d e  Tschtn- 
{Çel s e  p r é s e n t e  s o u s  l ’a s p e c t  d ’u n e  
v a s t e  p l a i n e  o n d u l é e .  L e s  c r e v a s s e s  
y  s o n t  n o m b r e u s e s ,  m a i s  p e t i t e s .  A u  
m i l i e u  d e  c e t t e  p l a i n e  d e  n é v é  s ’é ­
lè v e  u n e  m o n t a g n e  d e  g l a c e  e n  d ô m e  
s u r b a i s s é  , a p p e l é e  Mutthorn , 
s é p a r é e  : —  à  g .  d u  T s e h i n g e l -  
h o r n  p a r  u n e  v a l l é e  d e  n e i g e  , le  
P e t e r s g r a t  d ’a p r è s  H u g i ,  q u i  e n  
é v a l u e  l a  h a u t e u r  à  3,316 m e t . ;  (en
l a  r e m o n t a n t  o n  p e u t  s e  r e n d r e  d a n s  
l a  v a l l é e  d e  L œ ts c h )  ;— e t  à  d r .  d e l à  
B l i im l i s a lp ,  p a r  u n e  a u t r e  v a l l é e  
a b o u t i s s a n t  a u  c o l  d e  T s c h i n g e l ,  a u -  
d e s s u s  d u q u e l  o n  v o i t  b i é n t ô t  p o i n ­
d r e  l e  s o m m e t  d e  l ’A l t e l s .  L a  B l i im ­
l i s a lp ,  c e  m a s s i f  s i c o n s i d é r a b l e  e t  
s i  i m p o s a n t ,  q u a n d  on  l a c o n t c m p l e  
d u  l a c  d e  T h u n ,  a  p e r d u  t o u t e  sa  
g r a n d e u r ,  e t  s e  t r o u v e  r é d u i t e  à  u n e  
e s p è c e  d e  p y r a m i d e  e n f o n c é e  d a n s  
l e s  n e i g e s  d u  p l a t e a u .  E n t r e  la  
B l i i m l i s a lp  e t  l a  b a s e  d e  l a  B ü t t l o s a  
e s t  u n e  l a r g e  o u v e r t u r e ,  p a r  la ­
q u e l l e  s e  p r é c i p i t e  le  g l a c i e r  de  
G  a m  c h i .  « O n  se  t r o u v e  a lo r s  s u r  
u n  h a u t  p l a t e a u ,  é t e n d u  s u r  c e s  
c i m e s  a l p e s t r e s ,  d i t  M . A.  D u p a y s ,  
c o m m e  u n  b l a n c  l i n c e u l  à  q u a t r e  
p a n s  o p p o s é s ,  p e n d a n t  d a n s  d e s  
v a l l é e s  a i f f é r e n t e s  ; u n e  p r e m i è r e  
r a m i f i c a t i o n ,  c e l l e  p a r  l a q u e l l e  on  
v i e n t  d e  m o n t e r ,  o c c u p a n t  l e  fo n d  
d e  l ’A m m e r t e n t l i a l  ; u n e  s e c o n d e  
e n  f a c e ,  p a r  o ù  l ’o n  v a  d e s c e n d r e ,  
o c c u p a n t  c e l u i  d e  l a  v a l l é e  d e  G a s -  
t e r n ,  e t  d a n s  u n e  d i r e c t i o n  t r a n s ­
v e r s e  à  c e l l e - c i ,  l e s  r a m i f i c a t i o n s  
t o m b a n t  d a n s  l a  v a l l é e  d e  L œ t s c h  e t  
l e  g l a c i e r  d e  G a m c h i  d e s c e n d a n t  
d a n s  le  K ie n  th a ï .  »
A u  p i e d  d e  la  B l i im l i s a lp ,  o n  r e ­
m a r q u e  u n e  d é p r e s s i o n  r o c h e u s e  
a p p e l é e  l a  Gamcliilüclce,  o u  K i e n -  
t h a l e r - F u r k e  p a r  l e s  h a b i t a n t s  de  
L œ t s c l i t h a l .  On p e u t  l a  l a i s s e r  à  d r .  
e t  g a g n e r  d i r e c t e m e n t  l e  c o l ;  m a is  
e n  s u i v a n t  c e  c h e m i n  p l u s  c o u r t  d e  
30 m . ,  o n  p e r d  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  
s u r  le s  g l a c i e r s  d ’u n  c ô t é ,  e t  d e  l ’a u ­
t r e  s u r  la  p l a i n e  s u i s s e .  D e  l a  G a m -  
e l i i l ü c k e  (2 h . ) ,  o n  v o i t  e n  e f f e t :— a u  
N .  l e s  a l p e s  d e s  v a l l é e s  d e  F r u t i g e n  1 
e t  d e  K i e n  , e t  l a  p l a i n e  s u i s s e  j u s -  ; 
q u ’au .T u r a ;—a u  S. l a m e r  d e  g l a c e  d u  
g l a c i e r  d e  T s c h i n g e l ,  e t ,  d u  T s e h i n -  
g e l l i o r n  à  l a J u n g f r a u ,  l a  c h a î n e  q u i  
s é p a r e  l a  v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n n e n  
d u  V a la i s . — O n  d e s c e n d  d e s  r o c h e r s  
d e  l a G a m c h i l ü c k e  p a r  u n e  p e n t e  d e  
n e i g e  e s c a r p é e  s u r  l e  g l a c i e r ,  p u i s  
l ’o n  a t t e i n t  e n  1 h .  l e  c o l  i n f é r i e u r  
s i t u é  e n t r e  la  B l i im l i s a lp  e l  le  M u t t -  
l i o r n ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  la  m e r  
d e  g l a c e  q u i  d e s c e n d  d a n s  l e  G a s -  
l e r n t h a l ,  l e  B i r g h o r n ,  l e  S a c k h o r n ,  
l e  S c h i l t h o r n ,  à  l 'O . ,  d u q u e l  o n  r e ­
m a r q u e  l e  c o l  d u  L œ t s c h e n b e r g  (R. 
8 4) ,  q u e  d o m i n e  l e  B a l m h o r n  e t ,  e n  
a l l a n t  d e  l ’O.  a u  N . ,  l ’A l t e l s  e t  la  
B l i im l i s a lp ,  l e s  D o l d e n h œ r n e r .
O n  t r a v e r s e  a lo r s  l e  g l a c i e r  d e  l a  
K a n d e r ,  n o m m é  a u s s i  A lp e tti  ou  
L a n g e  (le lo n g )  le  p l u s h a u t p l a t e a u  de  
l a c e  d u  G a s t e r n t h a l ,  e n  a y a n t  so in  
’i n c l i n e r  d e  p l u s  e n  p l u s  à  g .  o u  
a u  S. O n  e n  s o r t  à  l ’e n d r o i t  o ù  il 
t o m b e  b r u s q u e m e n t  e n t r e  le  B i r g -  
h o r n  e t  le s  p a r o i s  S . -O .  d e  là  B lt i in -  
l i s a lp ,  e t  o ù  le s  p r a i r i e s  v e r t e s  d u  
G a s t e r n t h a l  c o m m e n c e n t  à  d e v e n i r  
v i s ib l e s .  O n  d e s c e n d  e n s u i t e  (1 h . )  
s u r  l e s  g a z o n s  a b r u p t e s  d e  l ’A lp e t l i ,  
e t  s u r  d e s  é b o u l i s  l e  l o n g  d e s  m o ­
r a in e s  d u  g l a c i e r  d ’A l p e t h ,  d a n s  l e  
fo n d  d e  la  v a l l é e  d e  G a s t e r n ,  où  
l ’on  r e j o i n t ,  p r è s  d u  h a m e a u  d e  S e i ­
d e n  (2 h.) , h a b i t é  e n  é t é  p a r  le s  
f r è r e s  K ü n z i ,  b o n s  g u i d e s  , le  c h e ­
m in  d é c r i t  R .  84.
2  h .  K a n d e r s t e g *  (R. 83.)
R O U T E  1 6 9 .
KANDERSTEG A LAUTERBRUNNEN, 
P a r  l e  D c n d e n g r à t  et l a  S e f i n e n -  
F ü r k e .
D e 14 à i o  h .— Chemin de p iéton s.— Couree 
intéressante qu’on ne doit pas entreprendre sans 
un bon gu id e .— G uides recom m andés: les frères 
L auener, de Lauterbrunnen, et les frères K un ri, 
de S e id e n , dans le Gasternthal.
D E  K A N D E R S T B G  A T S C H IN G E L ,
P ar  le Diindengrat.
7  h . 15 m.
A VE. d e  K a n d e r s t e g ,  s ’o u v r e  u n e  
p e t i t e  v a l l é e  n o m m é e  Œ schinen tha l 
o u  G esch th a l, t r o p  r a r e m e n t  v i s i t é e  
p a r  le s  v o y a g e u r s  q u i  p a s s e n t  à  K a n ­
d e r s t e g .  L e  s e n t i e r  q u i  l a  r e m o n t e  
c ô t o y é  t a n t ô t  l ’Œ s c h i n e n b a c h ,  t a n ­
t ô t  u n e  s o r t e  d e  v i a d u c  d e s t i n é  à  
f a i r e  g l i s s e r  l e s  s a p i n s  d e s  b o r d s  
d u  l a c  j u s q u ’à  K a n d e r s t e g .  O n  r e ­
m a r q u e  à  d r .  d e u x  b e l l e s  c a s c a d e s  
t r è s - r a p p r o c h é e s  l ’u n e  d e  l ’a u t r e ,  
e t  b i e n t ô t  o n  a r r i v e  (1 h .  15 m .)  s u r  
l e s  b o r d s  d u  l a c  d 'Œ sc lii, s i t u é  à 
1,568 m e t .  a u  m i l i e u  d ’u n  v a l lo n  
a l p e s t r e ,  l o n g  du  20 m û t .  l a r g e ,  de
10 m è t . ,  e n t o u r é  d e  v e r t e s  p r a i r i e s  
e t d e  b o u q u e t s  d ’a r b r e s ,  e t  d o m i n é :  
e n  f a c e  o u  à  l ’E .  p a r  l ’i m m e n s e  c o ­
lo s s e  d e  l a  F r a u ,  ou  B l l im l i s a lp ,  d e s  
g l a c i e r s  d e  l a q u e l l e  t o m b e n t  d e u x  
o u  t ro i s  c a s c a d e s ;  à  d r .  o u  a u  S. p a r  
l e  D o l d e n h o r n  ; à  g .  o u  a u  N .  p a r  
l e  D ü n d e n g r a t .  D u  c ô t é  o p p o s é  on  
a p e r ç o i t  K a n d e r s t e g  e t  l e s  s o m m e t s  
d u  F i r s t ,  d u  B o n d e r s p i t z ,  d e  l ’A lp -  
s c h e l l e n  e t  d u  L o h n e r .
AT. B .  P o u r  b i e n  v o i r  le  l a c  d 'Œ s -  
c l i i ,  il  f a u t  a l l e r  a u  m o i n s  j u s q u ’à  
l a  c o r n i c h e .
A p r è s  a v o i r  c ô t o y é  le  l a c  d ’Œ s -  
c l i i ,  o n  m o n t e  a u  N.  a u  p l a t e a u  i n ­
f é r i e u r  d e  V Œ sch in cn a lp ,  p u i s  on  
s ’é l è v e  t r è s - r a p i d e m e n t  p a r  u n  s e n ­
t i e r  t a i l l é  e n  z i g z a g  le  l o n g  d u  f lanc  
e s c a r p é  d e  l a  m o n t a g n e .  O n  a r r i v e  
a lo r s  ( 1 11. 15 m .  ) s u r  Y ober Œ schi- 
n e n a lp , p e t i t  p l a t e a u  c o u v e r t  d e  
b e a u x  p â t u r a g e s ,  o ù  l ’o n  t r o u v e  
q u e l q u e s  c h â l e t s ,  e t  d 'o ù  l ’on  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  L æ m -  
m e r h o r n ,  le  W i l d - S t r u b e l ,  l ’A m m e r -  
t e n h o r n  e t  l 'O l d e n h o r n .  D e  c e s  
c h â l e t s  on  s e  d i r i g e  v e r s  la  B l i im -  
l i s a lp ,  q u i  n e  m é r i t e  p l u s ,  c o m m e  
a u t r e f o i s ,  son  b e a u  n o m  d ’A lp e  des 
fleurs ; c a r  d e  n o m b r e u x  é b o u l e -  
m e n t s ,  d e s c e n d u s  d e s  r o c h e r s  q u i  
l a  d o m i n e n t  a u  N . ,  o n t  d é t r u i t  p r e s ­
q u e  e n  e n t i e r  le s  m a g n i f i q u e s  p â ­
t u r a g e s  q u i  c o u v r a i e n t  a u t r e f o i s  ses  
f lan c s .  J a d i s ,  à  e n  c r o i r e  l a  t r a d i ­
t i o n ,  la  B l i im l i s a lp  é t a i t  c o rn in o  s es  
s œ u r s ,  e t  p l u s  b r i l l a n t e  q u 'e l l e s ,  
s a n s  d o u t e , p u i s q u e  , s e u l e  e n t r e  
t o u t e s ,  e l l e  a v a i t  m é r i t é  le  s u r n o m  
d e  m o n ta g n e  des fleurs. I l  f a u t  t r a ­
v e r s e r  u n e  g o r g e  p r o f o n d e  o ù  le  
p o n t  d u  r u i s s e a u  e s t  s o u v e n t  e m ­
p o r t é .  A u  d e l à ,  o n  m o n t e  s u r  u n e  
c r é t e  c o u v e r t e  d ’é b o u l i s ,  a u  h a u t  
d e  l a q u e l l e  on  a t t e i n t  (1 h.  45 m .) ,  
le  D U i i d e n g r a t ,  2,271 m è t . ,  d ’oii 
l ’on  j o u i t  d ' u n e  v u e  a d m i r a b l e  
s u r  la  B l i im l i s a lp ,  l e  D o l d e n h o r n ,  
le  K i e n t h a l ,  l e l a e d u T h u n ,  la  p l a i n e  
d e  T h u n  à B e r n e  e t  l e s  m o n t a g n e s  
q u i  s é p a r e n t  l e  K i e n t h a l  d e  la  v a l ­
l é e  do  L a u t e r b r u n n e n .
D u  c o l  on  d e s c e n d  p a r  d e s  é b o u -  
lis  p l u s  e s c a r p é s  e n c o r e  q u e  c e u x  
du  v e r s a n t  o p p o s é .  D e s  m o n t a ­
g n a r d s  é p r o u v é s  p e u v e n t  g a g n e r
l a  S e f i n e n - F u r k e  s a n s  d e s c e n d r e  à 
T s e l i i n g e l  , m a i s  e n  a l l a n t  p a s s e r  
a u  b o r d  d u  g l a c i e r  d e  G a m s e h i ,  e t  
e n  t r a v e r s a n t  u n  c o u l o i r  d ’a v a l a n ­
c h e s  n o n  m o i n s  d i f f ic i le  q u e  d a n ­
g e r e u x .  Si l ’o n  s u i t  l e  c h e m i n  le  
p l u s  l o n g  e t  le  p lu s  f a c i l e ,  o n  a t t e i n t  
e n  l h .  30 in .  1 'ober B undlæ ger, l 'A l p e  
s u p é r i e u r e  d u  K i e n t h a l ,  p u i s  e n  
45  m .  Y u n te r  B und læ ger. A u  fo n d  
d e  l a  v a l l é e  o n  r e m a r q u e  le  g l a c i e r  
d e  G a m c h i  e t  l a  G a m c h i l i i c k e .  A u -  
d e s s o u s  d e  l a  B u n d a l p  o n  d e s c e n d  
l e  l o n g  d ’u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  a u  
b e a u  p â t u r a g e  d e  T s c h i n g e l  (45 
m .) ,  q u i  a p p a r t i e n t  à  l ' h ô p i t a l  d e  
B e r n e ,  e t  o ù  l ’o n  v o i t  d e s  c h â l e t s  
m o d è l e s  e n  f a c e  d e s q u e l s  l e  D ü d e n -  
b a e l i  f a i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e .  D e  
T s c h i n g e l  u n  c h e m i n  p r a t i c a b l e  
p o u r  l e s  p e t i t s  c h a r s  c o n d u i t  e n  
l h .  e n v .  à  K ie n t h a l ,  o ù  l ' o n  r e j o i n t  le  
c h e m i n  d é c r i t  R .  167 ,  e t  q u i  m è n e  
s o i t  à  M ü h l i n e n ,  s o i t  à  L a u t e r b r u n -  
n e n .
DF. T S C H IN G E L  A I.A U T E R B R U N N E N .
.7  h . 30  m.
I l  f a u t  3 h .  p o u r  m o n t e r  d e  T s c h i n -  
g e l  à l a S c f l i i e n - F u r k e ( 2 , 1 2 5 m è t . )  
q u i  d o m i n e  l a  t r i s t e  A l p e  d e  S ee f i -  
n e n ,  e n t r e  le  S c h i l t h o r n  e t l e T s o h i n -  
g e l h o r n ,  e t  d 'o ù  l ’o n  d é c o u v r e  t o u t e  
l a  c h a î n e  d e  la  J u n g f r a u ,  e t ,  d e  
l ’a u t r e  c ô t é  d u  T s c h i n g e l h o r n  , l a  
B lU m l is a lp .  A u  d e l à  d e s  c o l s  q u i  
s é p a r e n t  l a  J u n g f r a u  d u G r o s h o r n  s e  
d é r o u l e n t  d ’i m m e n s e s  p l a i n e s  d e  
n e i g e  q u i  v o n t  r e j o i n d r e  le  g l a c i e r  
d ’A l e t s c h .
A p r è s  a v o i r  d e s c e n d u  u n e  p e n t e  
d e  n e i g e  r a p i d e  à  l ' e x t r é m i t é  d e  l a ­
q u e l l e  e s t  u n  p e t i t  g l a c i e r  , il f a u t  
g a g n e r  l a  t e r r e  e n  l i g n e  d i r e c t e ,  
l a i s s e r  e n s u i t e  à  d r .  u n  p e t i t  l a c ,  
t r a v e r s e r  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  u n  
r a v in  a u  f o n d  d u q u e l  c o u l e  u n  t o r ­
r e n t ,  e t  b i e n t ù t o n  a r r i v e  à  q u e l q u e s  
c h â l e t s ,  ober B oganggen . U n e  d e s ­
c e n t e  e n n u y e u s e  e t  f a t i g a n t e  c o n ­
d u i t  e n s u i t e  à  la  l i g n e  d e s  s a p in s  e t  
à  u n  p e t i t  h a m e a u  (u n te r  B o g a n g ­
gen) , o ù  l ’on  r e j o i n t  le  c h e m i n  d é ­
c r i t  d a n s  l a  R. 166.
3 h .  S te c h e lle r g ,  R. 166.
1 h .  30 m .  E i a i i t e r l i r i i n i i e n ,  
(R. 166.)
R O U T E  1 7 0 .
D E LAUTERBRUNNEN A GRINDEL­
WALD
A .  Par I.A ROUTE DE TOITURE.
B. PAR LA V eN G ER N A LP OU LA PE T IT E  
S c h e i  d e c k .
A .  Par la route de voiture.
3 h. 45  m .— L es voyageurs qui sont en état de 
marcher ou de supporter la fatigue d’une prom e­
nade de six heures à cheval, ne devront pas pren­
dre cette route , car le passage de la W engernalp  
ou de la P etite  Scheideek  est l’une des plus belles  
courses que l’on puisse faire dans les A lp es.
O n r e v i e n t  d ’a b o r d  d e  L a u t e r -  
b r u n n e n  a u  p o n t  d e  Z w e i l ü t s c h i -  
n e n  (1 h . ) ,  o ù ,  l a i s s a n t  à g .  l a  r o u t e  
d ’I n t e r l a c h e n  (V .  R .  166), o n  p r e n d  
à  d r .  c e l l e  q u i  m o n t e  e n  2  h .  45 m.  
à  G r i n d e l w a l d ,  e t  q u i  e s t  i n d i q u é e  
R .  171.
B . P ar la W ençernalp .
De 6 h . à 6 h . 30 m .— Clietn. de m ulets, 
mal en tretenu . — L"n guide n’est pas nécessaire. 
L es mulets coûtent 9 f . pour m onter. [V• le tarif 
qui est fort ch er .)
« C e t t e  S c h e i d e e k  , d i t  T o p f f e r  , 
e s t  e x p l o i t é e  s u r  l e s  d e u x  r e v e r s  
p a r  l e s  p â t r e s ;  m a i s  d e  c e  c ô t é  ci, 
u n  p â t r e  d ’e s p r i t  a  e u  l ’h e u r e u s e  
id é e  d e  t e n i r  d ’e x c e l l e n t  t h é  t o u t  
p r ê t  p o u r  l e s  v o y a g e u r s .  Q u e  n ’y  
a - t - i l  p a r t o u t  d a n s  l e s  m o n t a g n e s  
d e s  é t a b l i s s e m e n t s  c o m m e  c e lu i - c i !  
R i e n  e n  e f fe t  n e  d é s a l t è r e ,  n e  d é ­
l a s s e  e t  n e  r a f r a î c h i t  à  la  fo is  c o m m e  
d e u x  t a s s e s  d e  t h é  ; a u  l i e u  q u e  r i e n  
n ’é c h a u f f e ,  n ’i r r i t e  l a  so i l  e t  n e  
c o u p e  l e s  j a m b e s  c o m m e  c e s  e a u x  
g l a c é e s  d o n t  l e  m u r m u r e ,  s e m b l a ­
b l e  a u  c h a n t  d e s  s i r è n e s ,  v o u s  c o n ­
v i e  i n c e s s a m m e n t  à  v o t r e  p e r d i t i o n .  
P l u s  h a u t ,  u n  a u t r e  p â t r e  c a n o n n e  à  
t ro i s  b a t z e n  l e  c o u p  ; p l u s  h a u t  e n ­
c o r e ,  c ’e s t  u n  l o n g  c o r  d e s  a l p e s  
d o n t  u n  e n f a n t  s e  s e r t  p o u r  f a i r e  
c h a n t e r  l e s  é c h o s .  C e t t e  m u s i q u e  
e s t  c h a r m a n t e .  L e  c o r  e n t o n n e  p a r  
t i e r c e s  o u  p a r  o c t a v e s ,  e t  c e s  s o n s  
s u c c e s s i f s ,  r é f l é c h i s  à  p l u s i e u r s  r e ­
p r i s e s  p a r  l e s  r o c h e r s ,  s e  r e n c o n ­
t r e n t  e t  f o r m e n t  e n s e m b l e  d e s  a c ­
c o r d s  d ' u n e  p a r f a i t e  j u s t e s s e .  S u r  
l e  r e v e r s  o p p o s é ,  c e  q u i  a b o n d e  
a u s s i  c e  s o n t  le s  l u t t e u r s ,  l e s  v e n ­
d e u r s  d e  f r a i s e s  e t  l e s  c h a n t e u s e s .  
Q u i  d o n c  c o m p o s e  c e s  a i r s , c « s  
b a l l a d e s  q u e  c h a n t e n t  c e s  f e m m e s  ; 
o ù  s e  t i e n n e n t  c e s  o r p h é e s  d e  m o n ­
t a g n e s ?  E t  n ’e s t - c e  p a s  u n  t r a i t  b i e n  
i n t é r e s s a n t  d e  c e s  v a l l é e s ,  q u e  la  
f a ç o n  d o n t  s ’y  s o n t  d é v e l o p p é s  e t  
d o n t  s ’y  e n t r e t i e n n e n t ,  p a r m i  d e s  
p â t r e s  i g n o r a n t s  d ’a i l l e u r s ,  c e  g o û t  
e t  c e t t e  a p t i t u d e  p o u r  l ’a r t  m u s i c a l ?  
A l a  v é r i t é ,  c e s  m é l o d i e s  s o n t  s i m ­
p l e s ,  p e u  v a r i é e s ,  d ’u n  m o u v e m e n t  
p a i s i b l e  e t  r é g u l i e r ,  q u i  n ’a d m e t  
a u c u n e  e x p r e s s i o n  d r a m a t i q u e  ou  
p a s s i o n n é e ;  m a i s  c ’e s t  p o u r  c e l a  
l u s t e m e n t  .q u ’e l l e s  r e f l è t e n t  si b i e n  
l e  c a r a c t è r e  d e s  g e n s  e t  d e  la  c o n ­
t r é e ,  e t  q u ’e n t e n d u e s  s u r  l e s  l i e u x ,  
f o r t u i t e m e n t ,  e n  fa c e  d e  c e s  d o u x  
p â t u r a g e s  c o u r o n n é s  d e  p i c s  i m ­
m o b i l e s  e t  r e s p l e n d i s s a n t s ,  e l l e s  
o n t  u n  c h a r m e  si v i f  e t  s i p l e i n .  >
(V o y a g es  en z igzags.)
A u  s o r t i r  d e  l ’a u b e r g e  d e  L a u t e r -  
b r u n n e n ,  o n  se  d i r i g e  v e r s  l e  f o n d  
d e l à  v a l l é e ,  e t ,  a v a n t  d ’ê t r e  p a r v e n u  
a u  S t a u b b a c h ,  o n  d e s c e n d  à  g.  au  
b o r d  d e  l a  L ü t s c h i n e  , q u ’on  t r a ­
v e r s e  (5 m .) ,  p u i s ,  a u  d e l à  d u  h a m .  
d e  (10 m.) G r u n d , o n  g r a v i t  e n  z i g ­
z a g s  u n e  p e n t e  t r è s - r a i d e ,  a u x  d é ­
t o u r s  d e  l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e ,  à  
m e s u r e  q u e  l ’o n  s ’é l è v e ,  d e  b e l l e s  
v u e s  s u r  le  S t a u b b a c h  e t  s a  c h u t e  
s u p é r i e u r e ,  le  P l e t s c h b a o h ,  l a  v a l l é e  
d e  L a u t e r b r u n n e n ,  s e s  c a s c a d e s  e t  
s e s  m o n t a g n e s .  P a r v e n u  s u r  u n  p l a ­
te a u  o m b r a g é  d ’a r b r e s  m a g n i f i q u e s ,  
e t  o ù  l a  m o n t é e  d e v i e n t  p l u s  d o u c e  
o n  t r a v e r s e  (1 h.) le  l ia rn .  d e  S c h ilt-  
w a ld t s i t u é  a u  p i e d  d e  l a  S c h i l t w a l d -  
f l u l i , e t  p r è s  d u q u e l  l e  S c h i l t b a c h  
fa i t  u n e  j o l i e  c a s c a d e .  O n  r e m a r o u e  
d a n s  la  S c h i l t w a l d f l u h  l a  C horba lm , 
c a v e r n e  d o n t  l ’e n t r é e  r e s s e m b l e  a u  
c h œ u r  d ’u n e  é g l i s e ,  e t  q u i  r e n f e r m e  
d e s  c r i s t a u x  d e  s p a t h  c a l c a i r e ,  d e s  
s t a l a c t i t e s ,  e t c .
A u - d e s s u s  d u  S t a u b b a c h ,  d o n t  on  
a p e r ç o i t  e n  s c  r e t o u r n a n t  la  c h u t e  
s u p é r i e u r e ,  s ’é l è v e n t  la  S u l e c k ,  la  
V o g e l f lu h  e t  u n e  a r ê t e  d e  r o c h e r s  
(V re n e l i )  q u i  r e s s e m b l e  a u x  r u i n e s  
d ’u n  a n c i e n  c h â t e a u .  P l u s  b a s ,  on  
r e m a r q u e  l e  h a m .  d ’E i s e n f lu h .  A u  
N . - E .  e t  à  l ’E . ,  a u - d e s s u s  d u  v.  d e  
W e n g e n ,  s e  d r e s s e n t  le  W e n g e n -
b e r g  e t  le  B i r e n  ; e t  p l u s  h a u t  le  
M æ n l i c h e n , l e  H e i m e c k h o r n )  le  
T h u n e r t s c h u g g e n ,  le s  L a u b h œ r n e r ,  
l e  H ü h n l i h o r n  e t  l e s  G o l d b a c h œ r -  
n e r ,  q u ’il f a u t  t o u r n e r  p o u r  a l l e r  à 
G r i n d e l w a l d . — M ais  c ’e s t  s u r t o u t  la  
g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o f o n d e  d e  la  
v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n n e n  e t  la  
c h a î n e  d e  l a  J u n g f r a u  q u i  a t t i r e n t  
l e s  r e g a r d s  e t  e x c i t e n t  l ’a d m i r a t i o n .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (30 m .)  l e s  
c h à l e t s  M et tien , o n  l a i s s e  à  d r .  u n  
r a v i n  s a u v a g e  t o u t  c o u v e r t  d e  s a ­
p i n s ,  p u i s  o n  m o n t e  (15 m . )  a u x  
c h â l e t s  d e  l a  W e n g e r n à lp , a u - d e s ­
s u s  d e s q u e l s  c e s s e  l a  v é g é t a t i o n  d e s  
a r b r e s .  O n  g r a v i t  d e s  p â t u r a g e s  
m a r é c a g e u x  e t  e s c a r p é s  a v a n t  d ' a t ­
t e i n d r e  (30m.)  l’H ôtel d elaJn n g-  
frau (bon) , c o n t e n a n t  q u a t o r z e  l i ts  
p o u r  l e s  v o y a g e u r s  q u i  v e u l e n t  y  
p a s s e r  l a  n u i t . — D e  c e t  h ô t e l  on  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  a d m i r a b l e  s u r  le  
r a v i n  d u  T rü m m letenbach , p a r  l e q u e l  
o n  p e u t  y  m o n t e r  é g a l e m e n t  e n  2 h.  
30 m .  e n v . ,  l e  G iessenberg , le  
S c h n ittla u c h h o rn ,  l ’a r ê t e  d e  S tu fi-  
stein  e t  l a  S te ll i f lu h ; p lu s  h a u t ,  s u r  
le  K le in -M œ n ch  e t  le s  g l a c i e r s  d e  
B liim lisa lp ; p l u s  h a u t  e n c o r e ,  s u r  le  
Sch eeh o rn , a v e c  le  g l a c i e r  d e  T a u -  
ben  e t  l e s  Silb erh œ rn er, q u i  c a c h e n t  
l a  p lu s  h a u t e  s o m m i t é  d e  la  Jung­
frau. A u  S . -E . ,  p r è s  d u  M œ n c h  ou 
I n n e r - E i g e r  ( a ig l e  i n t é r i e u r ) ,  on  
r e m a r q u e  le s  g l a c i e r s  d e  G ucki e t  
d ’E ig er , e t  l e  R o th s to c k .— L e s  a v a ­
l a n c h e s  d ’é t é  s o n t  t r è s - f r é q u e n t e s  
s u r  l a  c h a î n e  d e  la  J u n g f r a u  ; il n e  
s e  p a s s e  p a s  d ’h e u r e  s a n s  q u ’on  n ’e n  
e n t e n d e  o u  q u ’on  n ’e n v o i e  t o m b e r .  
— L a  J u n g f r a u ,  q u i  p a r a î t  s i r a p ­
p r o c h é e ,  e s t  é l o i g n é e  d e  1 h e u r e .  
( F .  p o u r  s o n  a s c e n s i o n  Ja R .  178.)
30 m .  d ’u n e  m o n t é e  d o u c e  s u r  
d e s  g a z o n s  c o n d u i s e n t  d e  l ’h ô t e l  d e  
la  Ju n cr f ra u  a u  col de la  "Wen­
gern alp, a p p e l é e  a u s s i  la  I*etite- 
Scheideck, s i tu é  à 1,063 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  G r i n d e l w a l d ,  1,261 m è t .  
a u - d e s s u s  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  e t  
2,093 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r . —  
L e s  c h â l e t s  q u i  s e r v a i e n t  d ’a u b e r g e  
n e  s o n t  p l u s  h a b i t é s . — C ’e s t  s u r  c e  
co l  q u e  L o r d  B y r o n  a  c o m p o s é  le  
p l a n ,  o u  m ê m e  é c r i t  u n e  p a r t i e  de  
M a n fre d .— On y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e
v u e ,  d ’u n  c ô t é  s u r  l a  c h a î n e  d e  la  
J u n g f r a u  ( F .  c i - d e s s u s ) ,  e t  d e  l ’a u ­
t r e  s u r  l a  v a l l é e  d e  G r i n d e l w a l d ,  la  
r a n d e  S c h e i d e c k  o u  la  S c h e i d e c k  
e  H a s l i  ; à  l ’E . ,  s u r  l ’A u sse i'-E ig er  
(a ig le  e x t é r i e u r ) ,  le  M ettenberg  e t  
l e s  W etterhcerner; a u  N . - E .  s u r  l a  
c h a î n e  d u  F a u lh o rn .
L a  d e s c e n t e  d e  l a  W e n g e r n à l p  à  
G r i n d e l w a l d  s e  f a i t  a i s é m e n t  e n  
2 h .  3 0 m . o u  3 h .  L ’h u m i d i t é  d u  so l  l a  
r e n d  s o u v e n t  p é n i b l e . — O n p a s s e  
d ’a b o r d  (35 m .)  a u x  c h â l e t s  B u s ti-  
geln , p u i s  (1 h .) a u x  c h â l e t s  A lp ig e ln , 
s i t u é s  s o u s  l a  p a r o i  e s c a r p é e  d e  
l ’a r ê t e  d e  M i t t e l l e g i ,  d ’o ù  d e s c e n d  
le  p e t i t  g l a c i e r  d e  H o h - E i s ,  e t  d o n t  
l ’e x t r é m i t é  a u  N . - E . ,  a u - d e s s u s  d u  
g l a c i e r  i n f é r i e u r  d e  G r i n d e l w a l d ,  
s ’a p p e l l e  H œ r n l i . — O n v  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l a  v a l l é e  d e  
G r i n d e l w a l d ,  l a  c h a î n e  d u  F a u l ­
h o r n  , l a  g r a n d e  S c h e i d e c k  e t  l e  
W e t t e r h o r n .  O n  y  e n t e n d  u n  b e l  
é c h o .  A u  N . ,  d a n s  le  b a s - f o n d ,  a u -  
d e s s o u s  d u  S a t t e l s p i z ,  o n  v o i t  l e s  
h a m .  d e  W e rg is th a l  e t  d ’In tr a m e n .
D e  c e  c h â l e t  o n  p e u t  d e s c e n d r e  
à  l a  g r o t t e  N e l l e n b a l m ,  1 h .  15 m . ;  
p u i s  a u  g l a c i e r  i n f é r i e u r  d e  G r i n d e l -  
w a l d ,  15 m . ,  e t  d e  là  à  G r i n d e l w a l d ,  
45 m .  ( F .  c i -d e s s o u s . )
L e  c h e m i n  o r d i n a i r e  d e s c e n d  p a r  
d e s  b o i s  e t  d e s  p r a i r i e s  trop b ien  a r ­
r o s é e s  a u  (1 h.) n a m .  d e  G r u n d ,  a u -  
d e s s o u s  d u q u e l  (10 m .)  o n  t r a v e r s e  
la  L ü t s c h i n e  p o u r  m o n t e r  à  (25 m . )  
Grindelwald,— (H ô t . :  B æ r, A d ler), 
( F .  R . 171.)
R O U T E  1 7 1 .
D’INTERLACHEN A GRINDELWALD,
E T  E X C U R S IO N S .
4  h. 2 0  m .— R oute de v o itu res .— V oitures à  
un cheval et retour, 10 f.; à deux chevaux, id .t 
18 f. (F .  le tarif à Interlachen.)
1 h .  45 m .  d ’I n t e r l a c h e n  a u  p o n t  
s u r  l a  L ü t s c h i n e  ( F .  R .  166).
L a i s s a n t  à  d r .  la  r o u t e  d e  L a u t e r -  
b r u n n e n  e t  t r a v e r s a n t  la  L ü t s c h i ­
n e  b l a n c h e  à  Z w e ilü tsch in e n , —  
(H ô t .  : B æ r ),— 706 m è t . ,  o n  r e m o n t e  
la  v a l l é e  d e  la  L ü t s c h i n e  n o i r e  , 
q u e  l ’o n  t r a v e r s e  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
(10 m .)  CriindUachwand, 335 k .  r . ,  v .  
s i t u é  a u  p i e d  S. d e  l a  S c h e i n i g e -  
P l a t t e  e t  d e  l ’I s e l t e n a l p , d o m i n é e s  
p a r  l e s  S æ g i s t h a l h œ r n e r . — L e s  g r o s  
b l o c s  d e  r o c h e r s  d i s p e r s é s  d a n s  la  
v a l l é e ,  s o n t  l e s  d é b r i s  d ’a n c i e n s  
é b o u l e m e n t s .  —  L a  m o n t é e  a s s e z  
r a i d e  d u  S t a l d e n  c o n d u i t  e n s u i t e  
s u r  l a  h a u t e u r  d u  W a rte n b erg , n o m ­
m é  a u s s i  M archgraben , o ù  s e  t r o u v e
1 h .  10 m .B u rg la u in e n ,  v .  e n t o u r é  
d e  b e a u x  a r b r e s  f r u i t i e r s ,  b i e n  
q u ’é l e v é  d e  063 m e t .  —  T s c l i i n g e l -  
b e r g ,  s i t u é  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  t o r ­
r e n t ,  n e  v o i t  p a s  l e  s o l e i l  d e p u i s  le  
28  o c t o b r e  j u s q u ’a u  8 m a r s . — D ’a n ­
c i e n s  é b o u l e m e n t s  o n t  d é t r u i t ,  d i t -  
o n ,  l e  v .  d e  T s c h i h l i n h s d o r f .
A u - d e l à  d e  (15 m.) G ru n d , h a m . ,  
l a  v a l l é e  s e  r é t r é c i t  e t  c o m m e n c e  le  
d é f i l é  q u i  f o r m e  l a  v é r i t a b l e  e n t r é e  
d u  G r i n d e l w a l d . — A u S .-O .,  s 'é l è v e  
l e  M æ n l i c b e n  ; a u  S . ,  l ’E i g e r ;  à 
l ' E . ,  l e  W e t t e r h o r n  e t  l a  S c h e i d e c k  ; 
a u  N . ,  l e  B u r g ,  le  S i m e l h o r n  e t  le  
F a u l h o r n . — A d r . ,  u n e  j o l i e  c a s c a d e  
t o m b e  d u  B a l m .
A  (15 m .)  S c h w ç n d i ,  o n  l a i s s e  à  g. 
u n  s e n t i e r  q u i  m o n t e  a u  F a u l h o r n ,  
e t  l ’o n  d é c o u v r e  à  d r .  u n e  v u e  d é l i ­
c i e u s e  s u r  l e s  v e r s a n t s  d u  W e r g i s -  
t h a l ,  q u i  s ’é t e n d e n t  a u  p i e d  d e  la  
W e n g e r n a l p , c o u v e r t e  d e  m a i s o n s  
e t  d e  c h à l e t s . — O n  t r a v e r s e  le  D u f t -  
b a c h  e t  le  h a m .  d e  B a c h ,  e n  m o n ­
t a n t  à  t r a v e r s  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  à
45 m .  G r i n d e l w a l d ,  —  (H ó t .  : 
B œ r  ( l ’O u r s ) ,  A d le r  ( l 'A ig le) ,  b a in s ,  
b o n s  g u id e s ,  P e t e r  B a u m a n n ,  H i l d e ­
b r a n d  B u r g e n e r  e t  C h r i s t i a n  B le u e r )  
g r a n d e  c o m m u n e  ré f .  d e  2 , 9 2 4 h . ,  
n o m m é e  p r è s  d e  l ’é g l i s e ,  o ù  s e  t r o u ­
v e n t  l e s  a u b e r g e s  G y d isd o r f  o u  G gs- 
d o r f, e t  s i t u é e  à  1,150 ip è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  l a  m e r .  L a  v a l l é e  à  l a q u e l l e  
e l l e  a  d o n n é  s o n  n o m , e s t  l o n g u e  de  
u a t r e  l i e u e s  e t  l a r g e  d ’u n e  l i e u e  e t  
e m i e  ; e l l e  c o u r t  d e p u i s  Z w e i l ü t s -  
c h i n e n ,  d a n s  la  d i r e c t io n  d u  S.-O. 
a u  N . - E . ,  r e s s e r r é e  e n t r e  d e u x  c h a î ­
n e s  p a r a l l è l e s  e t  s ’y  d é p l o i e  en  é v e n ­
t a i l .  O n  y  v o i t  d e  t r è s - b e l l e s  p r a i ­
r i e s  , q u e l q u e s  c f ia in p s  d e  b l é  e t  
q u e l q u e s  c e r i s i e r s .  L e  c l i m a t  y  e s t  
f r o i d ,  e t  l e s  a u t r e s  a r b r e s  f r u i t i e r s  
n ’y  p r o s p è r e n t  p o i n t  ; a u ss i  l a  p o p u ­
l a t i o n  e s t - e l l e  e n t i è r e m e n t  a d o n n é e
à  l a  v i e  p a s t o r a l e  e t  à  l ’é d u c a t i o n  
d u  b é t a i l .  O n  c o m p t e  p e n d a n t  l ’é t é  
j u s q u ’à  6 ,000  t ê t e s  d e  b é t a i l  s u r  le s  
A lp e s  d e  l a  v a l l é e .
L e s  m o n t a g n e s  q u i  e n t o u r e n t  l a  
v a l l é e  d e  G r i n d e l w a l d  s o n t  : —a u  S. 
e t  à  l ’E . ,  l e  W e l l b o r n ,  l e  W e t t e r ­
h o r n ,  l e  S c l i r e c k h o r n , le  F i n s t e -  
r a a r l i o r n ,  l e  Y i e s c h h o r n ,  l e  M e t t e n -  
b e r g  e n t r e  l e s  d e u x  g l a c i e r s ,  l e  
B c r g l i s t o c k ,  l ' E i g e r  e t  le  M œ n c l i  ; 
— a u  N. le  F a u l h o r n ,  le  R o t h h o r n ,  la  
G e m s e m f l u h  e t  le  S c h w a r z l i o r n  ; — 
a u  N . - E .  te  H a s l i , l a  S c h e i d e c k  au  
S .-O. la  W e n g e r n a l p ,  le  L a u b h o r n ,  
l e  T s c h u g g e n h o r n ,  le  M æ n l i c l i e n ,  
c e s  d e r n i è r e s  p o i n t e s  s o n t  s o u v e n t  
f r a p p é e s  p a r  l a  fo u d r e .
U n  c h e m i n  d e  c h a r s  ( r o u te  d e  la  
v a l l é e ) ,  t ro i s  c h e m i n s  d e  m o n t a ­
n e s  (la g r a n d e  e t  l a  p e t i t e  S c h e i -  
e c k  e t  le  F a u l h o r n ) ,  e t  u n  p a s s a g e  
d e  g l a c i e r s ,  l a S t r a h l e c k ,  fo n t  c o m ­
m u n i q u e r  G r i n d e l w a l d  a v e c  l e s  v a l ­
l é e s  v o i s i n e s .  M a is  s e l o n  l a  t r a d i ­
t io n ,  il e x i s t a i t  j a d i s  d e  f e r t i l e s  v a l ­
l é e s  e n t r e  le  M e t t e n b e r g ,  l ’E i g e r  
e t  l e s  V i e s c h e r h œ r n e r ,  e t  u n  s e n ­
t i e r  p r a t i c a b l e  j u s q u ’à  l a  f in  du  
x v i e s i è c l e ,  e t  f e r m é  d e p u i s  p a r  le s  
g l a c e s ,  c o n d u i s a i t  d e  G r i n d e l w a l d  
à  V ie s c h  d a n s  le  c a n t o n  d u  V a la i s .  
A l ’a p p u i  d e  c e t t e  a l l é g a t i o n ,  o n  
m o n t r e  e n c o r e  à  l ' é g l i s e  d e  G y d i s -  
d o r f  u p e  v i e i l l e  c l o c h e  p o r t a n t  le  
m i l l é s i m e  d e  1044, e t  q u i  se  t r o u ­
v a i t  a u t r e f o i s  d a n s  u n e  c h a p e l l e  d e  
S t e - P é t r o m l l e  s i t u é e  a u  m i l i e u  d e  
c e  p a s s a g e .  « P e n d a n t  la  g u e r r e  c i ­
v i l e  d e  l ' a n  1712, d i t  E b e l ,  t r o i s  
B e r n o i s ,  é c h a p p é s  a u x  f u r e u r s  f a n a ­
t i q u e s  d e s  Y a l a i s a n s ,  a l l è r e n t  se  
r é t u g i e r  d a n s  l e s  g l a c e s  d e  l a  v a l ­
l é e  n e  V i e s c h ,  e t  p é n é t r è r e n t  j u s ­
q u ' a u  G r i n d e l w a l a  a u  t r a v e r s  de  
c e s  e f f r o y a b le s  c h a m p s  d e  g l a c e s .  » 
L e s  d o u x  glaçiprs île Grindel- 
walil, p r e s q u e  p a r a l l è l e s  1 u n  à  
l ' a u l r e ,  s o n t  s é p a r é s  p a r  l e  M e t t e n -  
b e r g , p e t i t e  r a m i f i c a t i o n  d u S c l i r e c k -  
lm rri .  E n  g é n é r a l ,  on  v i s i t e  l e  glariei' 
supérieur, s o i t  e n  m o n t a n t  à  la 
g r a n d e  S c h e i d e c k  (R. 173), s o i t  e n  e n  
d e s c e n d a n t .  L e  glacier in férieur  ( u n ­
te re ) ,  a p p e l é  a u s s i  K leinere  (pe t i t ) ,  
b j e n  q u  il s o i t  q u a t r e  fo is  p lu s  g r a n d  
q u e  l e  g l a c i e r  s u p é r i e u r ,  s ' a p p u i e
d’un côté sur le Mettenberg et de 
l'autre sur l’arête de Mittelegi* pro­
montoire de l ’Eiger. Son vaste Das­
sin supérieur est compris entre les 
cimes du Schreckhorn, du Finste- 
raarhorn, du Viescherhorn, du 
Mœnch. et de l’Eiger. Depuis le 
Mœnch au Schrecknorn, il a 2 h. 
30 m. de long, et depuis le Finste- 
raarhorn jusqu’à son extrémité, à 
peu près autant de large. La partie 
inférieure où ce glacier se termine, 
au N. entre la Ortfluh, le pied du 
Mettenberg, au S.-O., entre le Kal- 
liberg ou Hœrnli, le Bonernlaui et 
le Wildschloss, et qui a env. 30 m. 
de long., formait au commence­
ment du X V I I0 siècle un ravin assez 
étroit où se trouvait un bois de 
pins aliziers ; ainsi qu’il a été dit 
plus haut, un sentier qui montait 
au plateau de Kalli, sur la rive dr. 
du glacier, conduisait dans le Va­
lais par l’arête de Viesch. Eu 1605, 
une noce entière ypassa ; mais dans 
le xvnc siècle le" glacier inférieur 
s’accrut tellement, qu’il boucha ce 
passage, força la Lütschine d’a­
bandonner son lit et menaça plu­
sieurs maisons do la vallée.
Il faut 45 m. env. pour aller de 
Grindelwald à la grotte de glace du 
glacier inférieur, d’où sort la 
Lütschine noire; de là , on peut 
monter, en 40 ou 45 m., à la IVel- 
lenlialm (grotte  de Ste-Pe'tronille) , 
qui s'ouvre dans les escarpements 
inférieurs de l’Eiger ou de Hœrn- 
le in , large de 22 mèt. haute de 
34 mèt. à son entrée, profonde de 
25 mèt., et de laquelle on découvre 
une belle vue sur le glacier, le 
Mettenberg, la vallée, le Wetter- 
horn, et la grande Scheideck.
N .-D . — De la Nellenbalm, on 
peut, sans revenir à Grindelwald, 
aller rejoindre le chemin de la pe­
tite Scheideck aux (1 h. 25 m.) enà- 
lets Alpigeln (F . 11. 170).
Deux accidents graves ont eu lieu 
sur le glacier inférieur de Grindel- 
wald. L’aubergiste Christian Boh­
ren, qui depuis cinquante années 
parcourait ces montagnes, glissa un 
jour, près de la Bænisegg, dans une 
crevasse, et se cassa un bras en 
tombant. Revenu à lui, il reconnut
qu’il était resserré entre deux mu­
railles de glaces et dans une obscu­
rité profonde; mais sentant de l’eau 
couler au-dessous de lui, il suivit 
son cours et parvint ainsi à rega­
gner la terre ferme.
L’autre accident eut, au contrai­
re, une issue fatale. Le 31 août 
1821, M. Mouron, ministre du St- 
Evangile, né à Chardonne dans le
C. de Vaud, examinant un trou du 
glacier nommé Valchiloch, se pen­
cha un peu trop sur l ’abiine. Son 
bâton, mal arrête, glissa, et il tomba 
avec lui au fond du gouffre. On re­
tira son cadavre mutilé sur des ro­
chers à une profondeur de 40 mèt.
On peut encore, outre les deux 
glaciers et la Nellenbalm, visiter, 
dans les environs de Grindelwald, 
une caverne p ro fo n d e  située au mi­
lieu des parois de l’arête d’Intra- 
men, et nommée Dæfiloch à cause 
du grand nombre de corneilles des 
Alpes (corvus p y rrh o co ra x  ou Dæfi, 
qui s’y sont retirées), et faire l’as­
cension du L au berhorn  (4 h.) ; mais 
outre l’ascension du Faulhorn (F. 
II. 172), il est une course qui ne sau­
rait être trop recommandée à tous 
les étrangers : c’est celle de la 
B æ nisegg , car la Bænisegg est 
le MontaLvers des Alpes bernoi­
ses, et cette magnifique excur­
sion peut se faire en partie à mu­
let (5 à 6 h. aller et retour).
On monte d’abord dans de belles 
prairies, puis, traversant la Lütschi­
ne, qui, descend du glacier supé­
rieur, on gravit en zigzag, à la base 
occidentale du Mettenberg, et au- 
dessous de la Weissenfluh et de la 
Hohenfluh, des pâturages et des 
bois escarpés qui conduisent à la 
Fliielenegg, d’où l’on découvre en sc 
retournant une belle vue sur la val­
lée de Grindelwald, le glacier infé­
rieur et les montagnes qui s'éten­
dent du Gumihorn au Schwarz- 
horn.—Le Faulhorn est caché par 
le Rœthihorn.—De l’autre côté du 
glacier sc relève, au pied de V Eiger, 
une paroi abrupte que dominent les 
pointes du H æ rnlein , et dans laquelle 
s’ouvre le H e ite r lo c h , trou rond où 
uatre fois par an passent des rayons 
e soleil qui viennent éclairer l’é-
lise de Grindelwald. Au-delà de la 
lüelenegg, on rencontre un grand 
couloir par lequel descendent au 
printemps de redoutables avalan­
ches. Le sentier en suit les parois 
et décrit ainsi un grand arc de cer­
cle. A Ventrée de ce passage on 
trouve une masure en ruines desti-! 
née à servir d’abri aux chevaux qui 
ne peuvent pas aller plus loin.
Les sommets du Hohthurnen, du 
Reissenhorn et du Brannhorn appa­
raissent au-dessus du Mettenberg. 
Laissant au-dessous du sentier, près 
du g lac ie r, une grotte appelée 
H eiden loch , on remarque en face de 
Y H eiterloch  qui s’ouvre dans le flanc 
de l’Eiger, presque au niveau du 
sentier, une excavation de forme 
singulière et semblable à celle que 
ourrait laisser dans de l’argile un 
omme nu qui s’y serait assis. Mais, 
comme cette empreinte est dans du 
marbre et qu’elle a d’énormes pro­
portions, ne pouvant l ’attribuer à 
un homme, on en a fait honneur à 
un saint, et on l’a nommée M artin s­
druck (Siège de saint Martin).
A peu de distance de cette curio­
sité naturelle, 0 1 1  atteint (2 h. env.) 
le Stæpfiboden, puis la B xrenegg , 
escarpement gazonné de l’Ortfluh. 
Là les sommets géants du Viescher- 
grat et les glaciers qui s’étendent 
à leurs pieds offrent un magnifique 
spectacle. En face à g. du Hœrn- 
lein se dresse la tour énorme du 
W ildsch loss que le D æ nnlerlauinen  
sépare de l’Unter-Kalli et de l’Ober- 
K alli, pâturages divisés en deux 
parties par une arôte rocheuse nom­
mée Bælmli ou B œ sen -T ritt. La som­
mité rocheuse qui couronne l’Ober- 
Kalli s’appelle K a llig r in d , et se relie 
à la M ittellegi par le glacier de Dænn- 
ler.—Si l’on veut aller au Zæzcnberg, 
situé au pied du Zæzenberghorn et 
des Viescherhœrncr de Grindel- 
wald, il faut descendre aux chalets 
de S tiereg g , trois petits murs en 
pierre sèche adosses au rocher, et 
traverser le glacier large d’env. 30 
mèt. ; mais il vaut m ieux , et la 
course est moins fatigante, monter 
à la Bænisegg (1763 mèt.), qui forme 
la base de l’Unter et de l’Ober- 
Wandfluh, et d’où l’on découvre
une vue admirable sur la partie su-
Êérieiire du glacier, le Schreck- o rn , le Grünhorn (sommet du 
Gross-Viescherhorn) et le Zæzen­
berghorn, au pied duquel sont les 
chàlets de Zæzenberg (F. R. 179).
De Grindelwald à Lauterbrunnen, par la W en -  
gem a lp , et par la vallée, R . 17 0  ;— à M eiringen, 
par la Grande S ch eid tck , R . 173;— au F au lh om , 
R . 172 ;— au G rim sel, par la S trah leck , R  179 .
ROUTE 172.
LE FAULHORN.
Le Faulhorn est une montagne 
de l’O.berland bernois située à 2,753 
mèt. au-dessus de la mer, entre la 
vallée de Grindelwald et le lac de 
Brienz, et du sommet de laquelle 
on découvre une vue magnifique, 
comparée et préférée môme par 
quelques connaisseurs à celle du 
Rigi. L’ancien aubergiste de Y A ig le  
à Grindelwald y a tait construire 
une maison , achevée en 1832, à 
25 mèt. env. au-dessous du point le 
plus élevé du côté du midi, et habi­
tée du commencement de ju illet à 
la fin de septembre. Lit, 2 fr.; sou­
per, 3 fr.; déjeûner, 1 fr.; feu, 50 c. 
L’aubergiste, Pierre Bohren, est un 
habile sculpteur sur bois. Depuis 
l’établissement de cette auberge, 
qui se compose de trois étages, et 
qui offre toutes les commodités 
qu’on peut trouver dans une habita­
tion placée à cette hauteur (925 mèt. 
au-dessus de celle du Rigi, 113 mèt. 
au-dessus de l’hospice du St-Ber- 
nard, et par conséquent la plus 
élevée de toute l’Europe), un grand 
nombre de voyageurs montent cha­
que jour au Faulhorn, quand le 
temps est beau, pour v voir se cou­
cher et se lever le soleil. Les che­
mins, qui étaient autrefois très- 
mauvais, parce qu’ils étaient peu 
fréquentés, sont presque tous au­
jourd’hui dans un état satisfaisant.
La vue dont on jouit du sommet 
de Faulhorn s’étend sur les C. de 
Berne, d 'U nterw alden, Lucerne, 
Zug, Argovie, Bàie, Soleure, Fri­
bourg et Neuchâtel. Au S. on dé­
couvre le Schwarzhorn, le Susten- 
horn, le Tristengletscher, le Well-
horn, les Engelhürner, le Wetter- 
norn., le Berglistock, le Schreck- 
horn, le Simelihorn, les Viescher- 
hcerner, le Finsteraarliorn, les deux 
Eiger, le Mœnch, la Jungfrau, le 
Silberhorn, le Grosshorn, le Mit- 
taghorn et le Breithorn, le Tschin- 
gelhorn, le Gespaltenhorn, la Blüra- 
fisalp, et le Doldenhorn ; — à l’E., 
le Sustenhorn, le Titlis, l ’Uri-Roth- 
stock et le Rigi, les lacs des quatre 
cantons et de Zug ;—au N.-E., on 
voit la lisière bleue du Jura, le Pi­
late et le N apf;—à l'0 .,le  Niesen, le 
Stockhorn, le Jura, les lacs de Neu­
châtel, de Bienne et de Moral. Aux 
pieds du spectateur s’étalent les 
vallées de Grindelwald, de Lauter- 
brunnen et de Saxeten, la grande 
et la petite Scheideck , les lacs de 
Brienz et de Thun.Les sommets les 
plus rapprochés sont ;—au S., le Si­
melihorn et le Rœthihorn à l'E., 
le Schwarzhorn, le Gemsberg, le 
Garzenhorn, le Wildgerst, l’Axal- 
phorn, le Burgberg et l’Oltschiliorn; 
—au N ., le Schwabhorn , la Hohe- 
burgiluh, le Hochgrat et le Brien- 
zerberg; — à l’O., la Mittagskrine, 
la Wintereck, les Sægisthalhœrner, 
le Lauclierhorn, entre lesquels se 
trouvent resserrées les vallées 
d’Alp et de Sægis, l’arête de Sægis, 
la Furke, le Rothhorn, l'Oberberg- 
horn et le Gumihorn ; au delà du 
lac de Brienz, le Holigant, le Har­
der, le Ringgenberggrat, l’Augst- 
matthorn, le Tannliliorn, le Burg­
horn, le Rothhorn, l’arête de Brienz 
(Bricnzergrat), le W ylerhorn et le 
Bru ni g.—La chaîne du Faulhorn 
renferme les petits lacs suivants : 
Hiitlcnboden , 6 m. de circonfé­
rence ;—Sægisthal, 10 m.;—Hexen 
(lac de la Sorcière) ; 10 m. —H agel, 
9m .;—Hinterburg, 12m.;—Ohschi, 
20 m.;—Blatt, 7 m .;.— Gumi, 6 m.; 
—Oberbach, 1 5  m.;—Bach, 4  m.—On 
y trouve aussi, outre plusieurs 
champs de neige, un petit glacier 
entre le Schwarzhorn et le Wild­
gerst, le Blaueglctscherlein ou 
D reckgletscherlem , intéressant à 
étudier pour les géologues, car il 
n’atteint pas la région des névés, et 
il s’augmente chaque année.
On a  publié  p lusieurs panoram as
du Faulhorn ; le plus estimé est 
celui de Franz Schmid.
Huit chemins conduisent au som­
met du Faulhorn; ils sont indiqués 
ci-dessous. Les trois premiers sont 
seuls fréquentés et doivent être 
préférés aux autres.—En général, 
il vaut mieux monter par le Giess- 
bach, pour se ménager le plaisir de 
la surprise, et redescendre, soit par 
G rindelwald, soit par la grande 
Scheideck.
A. De Grintlelwald.
De 4  h . à 4  3 0  m .— Chemin de m ulets. U n  
mulet et retour le lendem ain, 25  f . (F. le tar if.—  
On peut se faire m onter en chaise à porteur. Qua­
tre hommes à 6 f . ;  3 f. de p lus si l’on couche.
On monte, par de belles prairies 
parsemées d’habitations et ae gran­
ges, et par des bois d’érables, de 
frênes, et plus haut de sapins, à 
l’endroit appelé (1 h. 45 m.) Zum- 
Stein, près de la belle chute du Müh- 
lebach; et de là, par un chemin 
riche en points de vue, aux (35 m.) 
chalets de la Bachalp, où l’on peut 
trouver du la it, du beurre et du 
from age, et d’où l’on jouit déjà 
d’une fort belle vue sur le glacier de 
Grindelwald et sur les montagnes 
qui le dominent. On s’élève ensuite 
sur les pentes dépouillées d’arbres 
de la Bachalp à (20 m.) V un ter 
Bachsee ou Gemslisee, puis (15 m.) à 
VOber-Bachsee, situé à près de 2,333 
mèt., au pied du Faulhorn. Le che­
min devient de plus en plus escarpé. 
On monte en 35 m. à la base du Si­
melihorn, d’où il faut encore 30 m. 
pour gravir jusqu’au sommet du 
Faulhorn.
B. Du Giessliacli.
5  h . cn v .— Chem in de p iéton s. G uide n écessa ire.
On suit d’abord les chutes infé­
rieures du Giessbach, puis on monte 
dans des bois et sur des pâturages 
escarpés, en laissant à g. les cnâ- 
letsAxalp, près de (2 h.) la chute su- 
érieure, qui tombe dans une gorge 
oisée. 1 h. plus haut on trouve des 
chàlets où l’on peut se procurer du 
lait et du fromage, et d’où 1 h. 45 m. 
ou 2 h. suffisent pour s’élever jus­
qu’au som m et, par des éboulis es­
carpés qui dominent le lac Hutteii~
boden (à dr.). 15 m. avant d'atteindro 
le point culm inant, on découvre 
tout à coup la chaîne dos Alpes 
bernoises.
C.  D e  la G ran d e S ch c id e c li .
5  h. 4 5  r a .— Chera. de m ulets.
Ce chemin monte, par des pentes 
gazonnées assez douces, aux (20 m.) 
châlets V o rd e r -G r in d e l; puis, après 
avoir traversé (20 m.) le Birgelbach, 
aux (30 m.) châlets H in ter-G rin d c l, 
et au-delà du (15 m.)Horbbach, aux 
(15 m.) châlets F irs t. Il rejoint, près 
dç ( 1 h. ) l'Ober-Bachsee celui de 
Grindelwald, à 1 h. 50 m. du sommet.
D .  D e  la  G ran de S c lie id eck ,
P a r l e  Schwarzhorn.
D e 4  h . 50  m . à 5 h .— Course d ifficile qu'on 
n e doit pas entreprendre sans guide.
On p e u t , quand on v eu t m onter
f ar ce chemin au Faulhorn, faire ascension du Schwarzhorn (2,973 
mèt.), qui s’élève à l’E. du Faul­
horn. Si l'on ne fait pas l’ascension 
du Schwarzhorn, on passe derrière 
cette montagne et le  Gemsberg, 
dans (2 h.) l’Hühnerthæli, d’où l’on 
monte au sommet en 2 h. 30 m., le 
plus souvent sur des champs de 
neige, et en passant près des petits 
lacs Hagel et Hexen.
E. D e  S e iig g  snr le  lac de B rien z .
D e 3 à 4  h .— Chem in escarpe et difficile qu'on 
ne peut pas trouver sans gu id e.
10 m. Furren, ham.—10 m. Pont. 
—1 h. La Furke, col situé entre le 
Rotlihorn à dr., le Burg et l'Ho- 
kefluk à g.—1 h. Pied du'Faulhorn. 
—40 m. Sommet.
F .  D e  S ch w ïcu d i,
De 3 à 4  h .— Chemin très-escarp e.
45 m. U nterberg, ham.—40 m. 
Châlets M ittelberg.—20 m. Châlets 
Oberberg.—1 h. 15 m. Sommet.
G. D e  W y le r  p ar le  Sacgisthal.
6  h . e n  v .
Ce chemin rejoint celui de Sengg 
avant d’arriver au sommet e tà  peu 
<le distance du lac de Siegis,
H .  D e  M eir in gen ,
De 5 h . 50 m . à 6 h .
5 m. Eisenbolgcn.—10 m. Pont 
neuf sur l’Aare.—35 m. Falcheren, 
ham.—10 m. B rasti, ham.—5 m. 
Krautbacli.—10 m. Wandelbach.— 
40 m. Oltscheren, ham.—10 m. Lac 
d’Oltschi.—45 m. Burggrat (ou arête 
de Burg). [La carte de l’Oberland 
indique un autre chemin qui, lais­
sant à dr. le lac d’Oltschi, remonte 
entre le Garzen à g. et l ’Oltsclii- 
liorn à dr., et, après avoir traversé 
le Giessbach au-dessous de sa chute 
inférieure, rejoint le  sentier du 
Giessbach à peu de distance des 
châlets du Tschingelfeld.]—35 m. 
Lac d’Hinterburg.—15 m. Châlets 
Axalp, près desquels on rejoint le 
chemin du Giessbach (F . ci-dessus 
B).—1 h. 45 m. Sommet.
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DE GRINDELWALD A MEIRINGEN , 
P a r  l a  G b a n d e  S c h e i d e c k .
De 6 h. 30gn. à 7 h .— Cliem. de mulet*. 8 h. 
avec les excursions au glacier supérieur de Grin- 
dclwald et au glacier de Roseulaui.
On traverse (10 m.) le Mühlibach, 
puis le(I0m.) ham. de Moos, et (5 m.) 
le Horbach, avant d’atteindre le p l a ­
c i e r  s u p é r i e u r  d e  G r i n d e l *  
w a l d .  Si l’on veut aller visiter ce 
glacier, on laisse à g. le chemin 
que l’on a suivi jusque-là, et, se 
détournant à dr., on va (15 m.; pas­
ser la Lütschine (Noire), puis on 
monte en 15 m. nu glacier supérieur 
de Grindelwald , nommé à tort le 
Grand, car depuis le Berglistock 
jusqu’à son extrémité inférieure, il 
n’a que 1 h. de long, et depuis le 
Schreckliorn jusqu’au Wetterhorn, 
1 h. 30 m. de large. Il occupe le 
fond d’une vallée étroite, resserrée 
à dr., par le M ettenberg, à g., par 
le W etterhorn, dont les escarpe­
ments occidentaux se nomment An- 
kelbælli et Oberburg. Au-dessous 
du W etterhorn est le Wetterlaui, 
’où se précipitent chaque année 
C nombreuses avalanches. Ses 
magnifiques aiguilles et les grandes 
crevasses bleues m éritent d'être vi-
sitées de près. On y remarque un 
écho rem arquable.—Quand le gla­
cier s’acroit et s’avance, les habi­
tants de Grindehvald disent : « Il a 
le nez en terre », et quand il se re­
tire : « Il a le nez en l’air. »
25 m. après avoir laisse à dr. le 
sentier qui descend au glacier, on 
traverse le Bergelbach, e t , conti­
nuant à monter !i travers de beaux 
pâturages, en face des parois es­
carpées du Wetterhorn ('ne pas man­
quer de faire sonner de la corne 
des Alpes, ou tirer un coup de ca­
non, pour admirer un magnifique 
écho), on atteint en 1 h. le point 
culminant du passage, la t i r a n d e  
Scheideck, appelée Scheideck de 
Hasli, Bselriickc (Dos-d’Anc), située 
entre le Gemsberg, au N-, l’escar-
fement S.-E. du Schwarzhorn et Oberburg ou pied septentrional du 
W etterhorn, au S., à 1,07G mfct. au- 
dessus de Grindehvald, à 1,428 met. 
au-dessus de Meiringen,et2,10Gmèt. 
au-dessus de la mer.—(Cliâlet, au­
berge). — La Grande Scheideck a 
une lieue de long, mais quelques 
pas seulement de large ; on y dé­
couvre une vue magnifique; à l’O., 
sur la vallée de Grindehvald, ses 
deux versants couverts de prairies, 
de bois, de pâturages et u’habita- 
tions et la Petite Scheideck ; au X., 
sur la chaîne qui s'étend du Schwar- 
zhorn au Fauihorn; au S., sur l ’Ei- 
g e r , derrière lequel apparaît le 
Mœnch, sur l'aride Mettenberg, la 
pyramide du Schreckhorn et les 
W etterhœ rner;a l’E., sur une vallée 
alpestre bornée par une forêt et do­
minée par le Wellborn, entre lequel 
et les W etterhœrner descendent le 
glacier de Schwarzwald, et les pe­
tits glaciers d’Alpbiglen et de Iïeng- 
stern. On entend souvent le ton­
nerre des avalanches qu'on voit 
tomber comme des cascades de 
neige.
Sen tier pour le Fàulliurn, H 172.
Du col de la Grande Scheideck, 
on descend en 30 m. aux cliàlcts de 
l'Alpe A ip b ig h n , puis on traverse 
(5 m.) le Gcmsbach, et 15 m. le Rei- 
chtnbach qui descend du vallon de 
Zwischbach, où il prend sa source
entre le Schwarzhorn et le Wild- 
gerst. Au N. s'élèvent le Garzen et 
le Tschingel; au S., le Wellborn.
A (15 m.) Schwarzxcald, châlet et 
auberge (chère) sur la Schwarzalp, 
le chemin se divise ;• l'un conduit à 
Sage en 1 h. et quelques minutes
fiar la rive g. du Reichenbach, et aisse à une assez longue distance 
les bains et le glacier de Itosenlaui; 
l’autre, plus long de 15 it 20 m. et 
que tous les voyageurs ne devront 
pas manquer de prendre, suit, au 
contraire, la rive dr. du torrent, et 
mène par le bois de Schwarzwald et 
nar (30 m.) la Rruchaip. aux (30 m.) 
b a i n s  d e  R o s e n l a u l  (charmante 
et bonne auberge appelée Stein- 
bock ; remarquables sculptures en 
bois, de Johann Zurflue; herbiers de 
Brunnen), situés à l ’entrée d’un ra­
vin sombre et boisé, dans lequel on 
va visiter, à 5 ou G m. env., une 
très-belle cascade du Reichenbach. 
La source fut découverte en 1771. 
Les bains, rétablis en 1794, ont été 
restaurés de nouveau en 1824.
Avant d’arriver aux bains de Ro- 
scnlaui, on a laissé à dr. le sentier 
qui conduit au glacier du môme 
nom, glacier d’une lieue et demie de 
long et d’une demi-lieue de large, 
resserré entre le Wellborn, le Wet­
terhorn, le Renferhorn, le Tosen- 
liorn et l’Engel. On ne saurait trop 
recommander à tous les voyageurs 
qui passeront la Scheideck de mon­
ter jusqu’au glacier de Itosenlaui 
(Excursion de 1 h. à 1 h. 30 m. env., 
aller et retour). La vue du pont que 
l’on traverse, et d'où des enfants 
je tten t des pierres dans l'abîme, la 
couleur extraordinaire de la glace, 
la voûte magnifique sous laquelle 
on pénètre quelquefois au milieu de 
l’été, la belle cascade duWeissbach, 
torrent qui en descend, les récom­
penseront de leurs fatigues.—De 
l ’autre côté des bains , on a une 
belle vue sur le Schwarzhorn et le 
Blaue-Gletscher. On peut aussi, de 
Rosunlaui, monter sur le Hubel (111. 
30 m., aller et retour), rocher qui 
domine la partie supérieure du gla­
cier. (F. pour le glacier et l’ascen­
sion des W etterhœrner la R. 178.)
35 m. suüisent pour descendre
par la Breitenmatt, où au mois 
d’août a lieu une fête de lutteurs, 
e t par de belles forêts à Sage, scierie 
pittoresque, à dr. de laquelle, entre 
le  Stockli et le Falzenfluh, le Seeli- 
bach se précipite dans le Reichen­
bach, en formant une jolie cascade. 
La vallée se rétrécit et devient de 
plus en plus pittoresque. En se re­
tournant surtout on découvre du 
(10 m.) Sagilochbriicke, une belle 
vue sur les Engelhœrner, le Well­
born et la pyramide du Wetter- 
horn.—Laissant à g. une première 
chute du Reichenbach, qu’on peut 
a ller visiter en 15 m.,—on descend 
en 30 m. à la Zwirigihügel, 369 met. 
au-dessus de Meiringen, d’où l’on 
découvre une vue magnifique sur 
la vallée de Hasli et le Hasliberg.
A  d r .,  chem in pour I in -G r u n d , par 4 0  m. 
G eissho lz . Iiain. ; 10 m . K ircb el, 10 m. Grund.
( V. H. 1 7 7 .)
Au-dessous de la Zwirigilnigel, 
on laisse à g. la deuxième chute 
du B ei client* ach« Si l’on veut y 
aller, il faut prendre à g. dans une 
prairie (que l’on ne traverse pas sans 
payer. Que ne paye-t-on point dans 
l ’Oberland !) Pour bien voir cette 
chute, il faut monter jusqu’au belvé­
dère qui la domine. (45 m. de Mei­
ringen, 25 c. par personne.) On y 
trouve des rafraîchissements et des 
objets en bois sculptés. Le Rei- 
chenbach prend sa source au 
Schwarzhorn, reçoit au Scliwarz- 
wald le torrent de la Scheideck , 
aux châlets Breitenmatt, celui de 
Rosenlaui, et forme, entre Zwirigi 
et son embouchure dans l’Aare , 
cinq chutes, dont les plus remar­
quables sont la seconde, la troi­
sième et la cinquième ; près de 
cette dernière (de 20 à 25 m.) on a 
construit, depuis quelques années, 
deux hôtels, VHôtel des Alpes et 
VHôtel da Reichenbach, où il est 
beaucoup plus agréable de s’arrêter 
et où l’on est mieux traité qu’à Mei­
ringen. N . B. Ne pas croire les 
guides qui veulent toujours mener 
les voyageurs à Meiringen.
Pour aller à Meiringen on des­
cend en 25 m. à Schwændi, ham., 
puis on gagne en 20 m. Willigen, |
d’où l ’on peut se rendre à Meirin­
gen, soit par le bac sur l ’Aare, 
(1 batz par personne), soit par la 
route de voitures qui va passer 
(20 m.) le pont couvert sur l’Aare, à 
20 m. de M e i r i n g e n .  (V . R. 177.)
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D'UNTERSEEN A LANGNAU
OU  A S I G N A U ,
Par LA V A LLÉE D E HaBKEREN 
et le Grunenberg.
8 h . 50 m .— Chemin de piétons pour la plus 
grande partie du trajet.
La vallée de Habkeren, vallée 
étroite et sauvage, s’ouvre près 
d’Unterseen, et court, dans la direc­
tion du N.-E., entre le Hardergrat 
et le Guggisgrat, sur une longueur 
de trois lieues, jusqu’au Hohgant. 
Elle est arrosée par le Lombach, qui 
prend naissance sur l’Alpe du même 
nom, et se jette, près de Neuhaus, 
dans le lac de Thun. Divisée en 
quatre quartiers, elle ne forme 
qu’une seule paroisse de 680 h. L’an­
cien chemin , praticable seulement 
à mulet, est plus long de 30 m. que 
la nouvelle route.L’église des quatre 
quartiers se trouve à (2h.) Habkeren 
ou Im Holz (bonne auberge)— (1,120 
met.).—Bons sculpteurs en bois.— 
Sources minérales dans les environs.
[D'Im IIolz, on peut se rendre par 
la Bollicele (1 h.) à Schœnisei (2 h. 
15 m.), d’où l’on peut — soit redes­
cendre le long de la Gross-Emme 
par Bumbach à Schangnau (2 h. 
30 m.), (F. ci-dessous), — soit aller 
rejoindre à Sœrenberg (2 h.) le che­
min décrit R. 191.]
D’Im Holz, une pente raide sur 
des pâturages conduit en 2 h. au 
G r ü n e n b e r g ,  d’où l'on découvre 
une belle vue, plus étendue et plus 
belle encore aux deux sommets du 
Hohgant, — le Furggengiitsch (2,254 
mèt.) et la Matt (2,253 mèt.), dont 
on peut faire l’ascension en 2 h.
Du col, on redescend par des 
bois et des pâturages vers Schan­
gnau, 1,074 h. r., v. situé sur l ’autre 
rive de l ’Emme que l’on ne traverse 
pas. Ce village, dont les maisons 
sont disséminées sur un grand es-
pace, communique avec Thun (4 h. 
45 m. ) par le Schallenbergsattel 
(1,090 mèt.), Südern, Schwarzenegg 
et Stæffisburg, et avec Wiggen dans 
l’Emmenthal (3 h. env.) par Marbach 
et Maischachen.
Continuant à suivre la rive g. de 
la Gross-Emme, on arrive (1 h. 
30 m.) au Rebloch, où la rivière dis­
parait sous des rochers. — Le che­
min,descendant la vallée,de plus en 
plus étroite, est taillé dans les ro­
chers, au-dessus de (1 h.) Eggiwyl, 
2,843 h. r., v. à g. duquel s’ouvre 
une petite vallée, arrosée par le 
Rœthenbach, et qui renferme le v. 
de Rœthenbach, 1,701 h. r. commu­
niquant avec Oberdiessbach (R. 145) 
ar Linden et avec Thun par Südern, 
chwarzenegg et Stæffisburg.
A (1 h.) Horben, on traverse l’Em­
me, et la vallée s’élargit. Au-des­
sous de Horben, le chemin se bifur­
que ; l’un, celui de dr., chemin de 
piétons, conduit (1 h.) par Ilfis à 
Langnau (R. 144), l’autre traverse 
de nouveau l ’Emme, et mène en 
1 h. à Signan (R. 144).
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D’INTERLACHEN A BRIENZ,
T R A C H T ,  E T  K I E N H O L Z  
E T  AU G I E S S B A C H .
A. P a r  le  lac .
Un bateau à vapeur fait un service régulier e n -  
t re Interlachen et B rienz. De I li. à 1 h . 50 m .. 
pour 2  f. 11 part d’Iutcrlachen , touche au G ies-  
sbach, à K ienholz, et va stationner à B rienz, d'où 
il repart pour reprendre au G ieîsbach  les voya­
geurs qu'il y a déposés et qui ont eu le temps de 
visiter les cascades et de d iner .— L es heures de 
départ et d’arrivée varient suivant la sa ison .—  
L’embarcadère est au pont de l’A are. T ous les 
jours un bateau-poste part de Brienz pour Inter- 
lachen et revient à B rienz.
Enfin on peut p ren d re , so it à Interlachen, 
soit à B rienz, des bateaux particuliers pour tra­
verser le lac, et aller visiter le G iesshach. L es 
prix de ces bateaux sont fixés par un tar if.— Avec 
un vent favorable, la traversée se fait en 2 h. 
50 m . On paye de 6 f. 50  c . à 7  f. pour un bateau 
à deux ram eurs, pourboire non com pris, d’ inter— 
lachen à Brienz et au Giessbach , ou réciproque­
ment. ( F .  le tarif.)
Le lac de Brienz court dans la 
direction du N a u  S.-O. ; il a 3
lieues de long, de 30 à 45 m. de 
large, 593 mèt. au-dessus de la mer, 
0,60 mill, carrés, et en divers en­
droits plus de 600 mèt. de profon­
deur. Formé par l ’Aare, qui y entre 
au N.-O. près de Kienholz, et qui 
en ressort au S.-O. près de Lanze- 
nen, il reçoit encore divers torrents 
sur ses deux rives , et la Lütschine 
qui s’y jette à Bœnigen, à 10 m. 
du château d’Interlachen, par un 
canal creusé aux x n c et x m e siè­
cles. Il contient une lie située à!80 
mèt. env. de la rive g., devant la 
baie d’Iseltwald, et nommée Bœni­
gen ou Schnecker-Inselj île de Bœni­
gen ou des Escargots. Il est en­
caissé, au nord et au midi, entre 
des montagnes escarpées et très-'* 
élevées. Ses promontoires princi­
paux sont ceux d’Iseltwald, de Ried, 
de Sengg et d’Erschwend. La brise 
d'en bas (Niederwind) souffle de l ’A- 
bendberg, ordinairement le matin, 
vers Tracht; c’est le vent d’ouest, 
nommé aussi vent de pluie (Regen- 
wind). La brise d'en haut (Oberwind), 
ou la bise, souffle dans la direction 
opposée. Le vent du nord (Mitter- 
næchtliche) est souvent dangereux. 
Quant au Fœhn (vent du midi), il 
souffle parfois avec tant de vio­
lence, qu’on n’ose allumer du feu 
sur les bords du lac.
Le lac de Brienz nourrit d’excel­
lents poissons. Le plus estimé de 
tous, le Brienzling, est très-rare au­
jourd’hui. Au printemps, on aper­
çoit sur la surface des eaux une 
poussière jaune que les habitants 
de ses rives appellent sa floraison.
(V . ci-dessous B et C pour la des­
cription des pays qui uordent scs 
rives).
B .  Par la  r ive droite du lac.
I)c 5 h . 15 m . à 3 h . 3 0  m .— Chemin de petits 
chars. On s’occupe de la construction d’une route 
de voitures.— Prom enade très-agréable à p ied.
On suit le Hœhewcg jusqu’au pont 
(5 m.) de l’Aare que l’on traverse, 
et, laissant à g. (5 m.) le sentier qui 
conduit au Ilohbühl (T7. R. 165). 
on monte à (10 m.) Goldsweil, v. si­
tué à la base d’une belle colline 
couronnée des ruines d’une an­
cienne église. Au S.-E. .s’élève le
B urghübel, colline du château .— 
Laissan t à dr. (10 m.) le lac Pourri, 
Faulensee, ou le lac de Goldsweil, 
don t l'écou lem ent se perd sous 
te rre , e t ne rep ara ît qu ’à son em­
bouchure  dans le la c , on ne tarde  
pas à atte indre  (10 m.)Ringgenberg, 
—(HÔt. Bær), 749 h. r. v. situé au 
m ilieu de p rairies couvertes d ’ar­
b res fru itiers, e t où l ’on rem arque 
les ru ines de l ’ancien château  dé­
tru it  en 1352 pa r les hab itan ts de 
Brienz. La nouvelle  église est bâtie 
dans son enceinte. On y  découvre 
une be lle  vue sur le lac e t les envi­
rons.
La route , traversan t tan tô t des 
p rairies , tan tô t des forêts de noyers, 
e t  offrant pour ainsi dire à chaque
Ïias de délicieux paysages, côtoyé e lac e t passe à (45 m.) Niederried, 
194 h. r ., v. situé en face d ’Iselt- 
wald, du F au lhorn  e t de la  Burg- 
fluh ; puis à (45 m.) Oberried, 475 h. 
r .,  v. situé en  face de l ’île des Es­
cargo ts, e t à (45 m.) Ebligen , 115 h. 
r ., avant d’arriver à (35 m.JBrienz, 
—(HÔt. Bær, bon), 1,789 h. r., avec 
T rach t e t K ien h o lz , situé sur la 
rive  dr. du lac, au pied du Brien- 
zerg ra t, chaîne de m ontagnes es­
ca rp ées  de 2,290 m èt., qui sépare 
le  lac de Brienz de l’Entlebuch. A 
l ’extrém ité occidentale, on rem ar­
que la  vieille  église, bâtie  en 1215, 
couronnant un rocher isolé, près 
duquel sont les ru ines du château 
des nobles de Brienz, dont les pos­
sessions passèren t à ceux de R ing- 
g enberg  du tem ps des croisades. 
D errière  ces ru ines et le p resbytère, 
le  Planalpbach ou Mühlibach se p ré ­
c ip ite  en cascade d’un rocher à pic 
d 'environ  360 m èt. de hauteur. La 
m aison d’école, bâtie  en 1821, s ’é­
lève au m ilieu d’un groupe de mai­
sons de bois long d’un q uart de 
lieu e .—On y  rem arque de belles 
femm es; ses ba te lières e t ses chan­
teuses sont renom m ées ; ses from a­
ges estim és; ses prom enades char­
m antes.—Il s’y  vend de jo lies sculp­
tu res en bois.
De tou tes les prom enades que 
l ’on p eu t faire  dans les environs de 
B rienz, la  p lus in téressan te  e t la 
plus fréquen tée  est celle  du Gicss-
bach ( V.  ci-dessous). Les voyageurs 
qui ne voudront pas s’y rendre en 
bateau (35 m. env. Pour les prix V. 
le tarif), pourront y aller par terre, 
en suivant la rive g. du lac indiquée 
ci-dessous (2h.). Mais outre leGiess- 
bach, et le Brtinig (F . ci-dessous et 
II. 187), les environs de Brienz of­
frent encore un grand nombre d’au­
tres excursions. Ainsi on peut mon­
te r:—sur la Plannîp (1 h. 15 m., 1,644 
mèt.), d’où l’on découvre une belle 
vue ;—s u r l e R o t h h o r n  ( V . R. 194); 
—sur le Wylerhorn (4 h. env.), etc.
15 m.T racht,(Hôt. W eisse-Kreuz, 
bon).—Belles sculptures en bois, 
surtout chez J. Fischer.
15 m. K i e n h o l z , —(Hôt. et pen­
sion, Bellevue) (R. 176), v. où Berne 
conclut en 1352 l ’alliance éternelle 
avec les Waldstætten, et qui fut dé­
truit en 1499 par un éboulement du 
Brienzergrat, ainsi que le château 
de Kien, berceau des nobles de ce 
nom. En 1779 les vili ages de Schwan­
den et de Hofstetten, rebâtis à la 
place même qu’avait occupée l’an­
cien Kienholz, furent ensevelis en 
partie par un torrent de fange et de 
terre bourbeuse. Le gouvernement 
de Berne vota alors 30,000 fr. pour 
la  reconstruction du village dans 
une position plus sûre; mais les 
habitants refusèrent d’abandonner 
leurs anciennes demeures, que de 
nouveaux cboulements menacèrent 
et détruisirent en 1807 et en 1824.
A  M eiringen, R . 1 76  ;— à Scliüpfheim  et à Lu­
cern e, p a r le  R ulhhorn, R . 191;— à L ungern, par 
le  B rü n ig , R . 1 8 7 .
LE G IE SSB A C H .
P ar eau , 3 5  m . env.; par terre, de 1 h. 50  m . à 
2 h . Quand l'Aare est débordé, ce chem in de­
vient im praticable.— De Brienz au G iessbaeh, les  
prix sont fixés par un tarif. On paye 5 f. 50  c . en­
viron. ( Y . le tarif.)
Le G i e s s b a c h  est un torrent qui 
descend des lacs de Hagel et de He­
xen, situé, au pied du Schwarzhorn, 
et qui, avant de se je ter dans le lac 
de Brienz, fait quatorze chutes dont 
voici les noms : 1° Berthold de Zæh- 
ringen, fondateur de la ville de 
Berne ; 2° Cuno de Bubenberg, ar­
chitecte de la ville ; 3° Vaio de
G ruyères, qui sauva la bannière à 
la bataille  du Schlosshalden ; 4° les 
Neuf-Chefs, neuf frères qui sacri­
fièrent leu r vie à la patrie  ; 5” U lrich 
d’E rlach , le héros du D onnerbühl ; 
6" W endschatz, sauveur de la  ban­
n ière  au L aubeckstalden ; 7" Rodol­
phe d’E rlach, le héros de Laupen ; 
8” Hans M atter, l’un des in trépides 
com battants de S t-Jacques ; 9° Nico­
las de Scharnachthal, le héros de 
G randson; 10° le tréso rie r F ranck- 
lin; 11” Hans de H alhveill; 12” Adrien 
do B ubenberg , le héros d c M o ra t; 
13” Franz Nægeli, qui fit la conquête 
du pays de V aud ; 14" l ’avoyer Nico- 
las-Frédéric  S teiger.
Les six ou sep t chutes inférieures, 
les seules que l ’on v is ited ’ordinaire, 
son tlescascadcs, sinon les plusfortes 
et les plus hautes, de m oins les plus 
pittoresques e t les plus gracieuses 
de toute la  chaîne des Alpes. Leur 
encadrem ent tou t natu rel sem ble 
un chef-d 'œ uvre de l ’art. La tro isiè­
m e,lacinquièm e et lascp tièm em éri- 
ten t su rtou t d’ôtre adm irées de près. 
La sixièm e offre cette  beauté parti­
culière , que l’on peu t sans danger
Easscr par derrière  et la voir tom- er devant soi du haut du rocher 
qui surplom be.—De charm ants che­
mins om bragés serp en ten t su r les 
deux rives, mais on reste  p resque 
toujours sur la rive dr. Au haut de 
la colline qui domine le débarca­
dère est l'hôtel'fitpension duGiessbach 
—bon—(table d 'hôte àm id i 1/2pour 
3 fr.), où l’on trouve un grand as­
sortim ent de scu lp tures sur bois et 
des chan teuses d ’airs nationaux qui 
ont rem placé le rég en t Kelirli e t sa 
famille si connus autrefois de tous 
les voyageurs. On y joue  aussi, 
m oyennant ré tribu tion , de la corne 
des Alpes.
Au F au lh om , a h. ( F .  R . 1 7 2 .) — A  In ter la - 
chen, par terre, voir ci-d easou s.
C .  P a r  la  r iv e  g a u c h e  d u  lac .
De 3 h . il 3 h . 30 m .— Chem in de piétons.
Au delà de (10 m.) M atten, on 
laisse à dr. la  route de L au terbrun- 
nen et de G rindelw ald, II. 106 et 171, 
puis, traversant la  plaine dans la
d irection  de l ’E . , on franch it la 
L ütschine un peu au-dessus de son 
em bouchure, avant d’arriver à (30 
m.) Bœnigen, 1,263 h. r., beau  v. si­
tué au pied du Sytiberg  e t du B reit- 
lau inenberg . — On y  rem arque les 
grands bassins de sa fontaine, un 
rocher sem blable à une tour, avec 
une caverne appelée Stockbalin, e t 
de jo lies maisons.
De Bœnigen, un sen tie r assez mal 
en tre tenu , mais nullem ent dange­
reux, conduit en 2 h. 30 in. au Gics- 
sbach ; il su it le bord du lac, mais 
tan tô t il m onte e t tan tô t il descend, 
offrant do charm ants points de vue. 
Il traverse tour à tour des p rairies, 
des forêts, des to rren ts e t les villages 
de : 30 m. E hr s chu: end ; — 30 m. 
S e r u j g , d ’où un sen tie r m onte au 
F a u lk o rn ;— 30 m. Iscltw àlt an der 
Malten, 562 h. r., v. situé au m ilieu 
d’une forêt d 'arbres fru itie rs , en 
face de l’île des E scargo ts; on y  
rem arque une be lle  m aison do 
cam pagne, ancienne propriété  des 
nobles de Brienz, c t la  jo lie  cascade 
du M utschbach.
D 'Iseltw ald, il ne faut plus qu 'une 
heure  environ pour a lle r au Gies- 
sbach. (V . ci-dessus B.)
R O U T E  1 7 6 .
DE BRIENZ A MEIRINGEN 
ET AU R E IC H E N B A C H .
3 11.— R oute tic voilures, qu'on ne doit pas faire 
A p ied . Une voiture A un cheval, 6 f .;  A deux che­
vaux, 12 f .— D il. t. I. j .  A t h „  en t  h . 30  m ., 
pour 1 f. 95  c .— Le sentier qui su it U  rive dr. 
de l'Aarc est plus long d’une h eu re, mais plna 
intéressant.
15 m. T racht, I T, - - r 
15 m. Kienholz. \ K’ 17° ’ 
C ontinuant à rem on ter la rive dr. 
de l’Aare au pied du B allenberg , on 
laisse à g. le chem in du Brunig 
(It. 187) avant de passer l ’Aarc 
(45 m.) su r le Wylerbriicke. La vallée 
est tou t à fait p late , en divers en­
droits m arécageuse e t souvent 
inondée. On passe successivem ent 
devant los belles chutes de VOltschi- 
bacb, écou lem ent du lac d ’Oltsclii, 
123 met. de haut, du Wandelbach
et du Falchernbach, et on laisse à 
dr. la route qui conduit au R eichen- 
baeh e t aux hôtels constru its au­
p rès de sa chute inférieure (Hôtel des 
Alpes e t du lieichenbach), et que tous 
les voyageurs dev raien t, m algré 
leurs guides ou les voituriers, p ré ­
fé re r à ceux de M eiringen (F . R. 
173), e t on repasse  sur la rive dr. de 
l'A are, avant d ’arriver à
1 h. 45 m. M e i r i n g e n , — (Hôt. : 
Wilder-Mann , m édiocre et c h e r , 
Krone, Landhaus, et pensions, cures 
de pe tit lait), 2,358 h. r., v. situé à 
678 m èt. au pied du Hasliberg, dans 
la  vallée de l ’O berhasli. P rès de 
l ’église, dont la construction  est 
singulière , on rem arque le cam pa- 
n ille , q u i, selon la trad ition , fut 
jad is un signal ou une dem eure des 
anciens seigneurs de M eiringen. 
D errière, on aperço it les deux chu­
tes parallè les de 1 Alpbach etduM üh- 
libach. Ces to rren ts, descendus du 
H asliberg , ont causé de tels rava­
ges, que, pour p ro téger le v. contre 
leu rs inondations, un a constru it, 
en 1734, une digue qui, longue de 
lus de 324 m èt., épaisse de plus 
e 2 m èt. e t haute de 4 m et., ’devint 
cependant insuffisante lors des inon­
dations de 1762, 1811 et 1834.
« Les habitants de cette  vallée, 
d it Ebel, peuvent passer pour la 
plus belle peuplade qu ’il y  a it dans 
toute la chaîne des Alpes. La tradi­
tion accréditée parm i eux, et les 
anciens docum ents du pays porten t 
que du tem ps de Itiesbert e t du 
com te Christophe d’Ostfrise, pen­
dant le v’ siècle, les ho rreu rs de la 
famine con tra ign iren t six m ille Sué­
dois à s’exp atrie r; que, jo in ts à 
m ille deux cents Ostfrisons, et sous 
la conduite d'un chef nommé Hatis, 
natif de la ville de Hasle, ils allè­
ren t s’é tab lir dans les environs du 
Mont Pilate  , sur les bords du lac 
des W aldstæ tten, et qu'enfin, après 
avoir passé le Briinig, ils se fixè­
ren t dans cette  vallée. Quoi qu ’il en 
soit, il est hors de doute que les ha­
b itants du Hasli sont d’une autre 
o rig ine que les peuples dont ils 
sont entourés. »
Dès l ’année 1275, les habitants du 
Hasli avaient contracté une alliance
avec la ville "de B erne. Au siècle 
suivant, Jean  de W eissenburg, le 
bailli im périal, qui résidait au châ­
teau  d ’U nspunnen(F . R. 166), ayant 
porté  atte in te  à leurs droits et exigé 
d’eux des impôts trop élevés, ils 
ten tè ren t de s em parer de son châ­
teau ; mais ils échouèrent, et cin­
quan te  d ’en tre  eux furen t faits p ri­
sonniers. Les vaincus é ta ien t depuis 
deux années enferm és dans les ca­
chots d ’U nspunnen, lorsque W er­
ner R esti (on voit les ru ines de son 
château à peu de d istance du v.), 
Iandam mann de la vallée, implora 
le secours des Bernois, qui m archè­
ren t contre U nspunnen, délivrèrent 
les prisonniers et ach e tèren t le bail­
liage de XV eissenburg ,devenu  bour­
geois de leu r ville (1334). Les Ober- 
hasliens con tinuèren t dès lors à 
jo u ir de droits e t depriv iléges beau­
coup plus étendus que ceux des au­
tres sujets du C., car ils ne payaient 
qu 'un  impôt annuel de 50 livres ; 
ils form aient tous les ans une lands- 
gem einde pour l ’clection de leurs 
ju g es e t m agistrats, e t ils p résen ­
taien t au conseil de Berne trois can­
didats, parmi lesquels devait être  
choisi l ’am m ann ou bailli de la val­
lée. En 1529, la force seule pu t les 
décider à em brasser la réform e ; 
leu r révolte leu r coûta leurs fran­
chises, que Berne leu r rend it bien­
tô t après, e t qu ’ils conservèrent 
ju squ  à la révolution.
Les hab itan ts du Hasli et ceux de 
l ’U nterw alden célèbren t des jeu x  
gym nastiques, le 26 ju il le t ,  sur 
l ’Engstelnalp , et le 10 août, su r la 
Tannalp, à 5 h. de M eiringen. Ceux 
du Hasli et du Grindelw ald ont cou­
tume de se rassem bler à cet effet, 
le p rem ier dim anche de septem bre, 
su r la Scheideck.
Les environs de M eiringen offrent 
de nom breuses prom enades. On 
peu t a lle r v isiter la gorge obscure 
sur le m ont K irchet (F . R. 177), le 
g lacier de ltosenlaui (R. 173),’ ]e 
Briinig (R. 187, etc.), mais la pro­
m enade indispensable, est celle du 
R e i c h e n b a c h  (2h. a ller e tre tour), 
à pied par un sen tie r e t un bac sur 
l ’Aare, en voiture, ou à un m ulet 
par la route qui va passer sur le
pont de l’A are, au pied  du 'M ont 
K irchet, puis de W illigen (voir pour 
plus am ples détails la R. 173). Il ne 
faut pas se con ten ter de v isite r la 
source in férieure . On doit se don­
ner la peine de m onter à la source 
supérieure  ju sq u ’au belvédère, si­
tue près du ham. de Schwœndi, et 
d ’où l ’on voit le to rren t tom ber pe r­
pendicu lairem en t avec un fracas 
é tourd issan t en tre  les rochers du 
Schingelhorn e t du Burghorn. — 
M alheureusem ent cette  m erveille  
n a tu re lle  est devenue l ’ob jet d’une 
indigne spéculation. — Les voya­
geurs qui v isitent le Reichenbach 
avant de passer la grande Sheideck 
re jo ignent à quelques pas de cette  
chute le chem in de m ulets.
A L ungern, par le Brünig, R . 187  ; —à E ngel- 
berg, par le J o ch , R . 185 ;— à W asen , par le 
Susten , R . 184 ;— au G rim seî, R . 1 7 7 ;— au F a u l-  
horn, R . 172 .
R O U T E  1 7 7
DE MEIRINGEN
A  LA C HUT E  DE LA HANDECK 
ET A L’HOSPICE DU GRIMSEL.
À la H andeck, 5 h . 15 m .;— au G rim sel, 7  li. 
50  m . Bon chem in de m ulets. Par le beau temps 
on peut se passer de gu id e.
Au so rtir de M eiringen, on fran­
chit YAlpbach, pu is le ham. de Stein. 
au delà duquel laissant à g. les ru i­
nes du château Resti, on v ient tra ­
verser l ’Aare (15 m.) sur un pont de 
bois couvert. Si l’on suit la route 
de chars, on va passer à Willigen, 
où elle se bifurque. L’em branche­
m ent de dr. conduit à la chute du 
R eichenbach (R. 173), e t à Brienz, 
par la rive g. de l ’Aare (R. 176), ce­
lui de g. doit m ener à Im-Hof, par 
le Mont K irchet. Il n ’est pas encore 
achevé. Les piétons, tournan t donc 
à g. après avoir dépassé le pont, 
gravissent p a r  un sen tie r escarpé 
le Mont K i r c h e t ,  colline élevée 
de 242 m èt. au-dessus de l ’Aare, et 
qui, à ce qu ’il parait, barra it au tre­
fois le passage à ce fleuve ; mais les 
eaux s’y sont depuis longtem ps déjà 
frayé un lit par une gorge étroite 
appelée F inste re  Schlauche ou la
Gorge obscure. On peu t descendre à 
gauche, le long d’un ravin latéral, 
ju sq u ’au fond d e c e  canal naturel, 
ou l ’Aare roule paisib lem ent ses 
eaux grisâtres, e t qui dans l ’opinion 
de certains géologues est une rup­
tu re  occasionnée lors du soulève­
m ent de cette contrée. M. Agassiz a 
constaté sur le K irchct de nom ­
breux indices de la p résence d’an­
ciens g laciers. On rem arque , en 
effet, à g. de la route, en m ontant, 
un grand nom bre de blocs e rra ti­
ques d’un beau gran it blanchâtre 
très-peu m icacé (les plus considé­
rab les ont été transportés à Berne, 
pour serv ir à la construction  du 
pont de la Nydeck), tandis que la 
roche en place est en calcaire bleu 
qui m ontre çà et là des traces de 
polissage. Or, comme la région du 
gran it ne com m ence que dans la
fiartie supérieure  de la vallée, dans e systèm e de M. Agassiz, ces blocs 
ont dû ê tre  transportés su r le Kir­
chet par des g laciers le long de 
l’Aare ou du Gadm enbach.
En gravissant le K irchet, (15 m.), 
on avait joui de charm ants points 
de vue su r la belle vallée de Hasli ; 
après avoir dépassé son pe tit p la ­
teau  , on aperço it à ses pieds 
G r u n d ,  joli p e tit vallon d’une lieue 
de longueur sur une dem i-lieue de 
largeur, encaissé en tre  deux hautes 
m ontagnes, et qui, selon toute  pro­
babilité , fut jad is un lac. Trois val­
lées y  débouchent : à l ’E ., celle  de 
Gadm en, qui conduit à W asen, par 
le Susten (K. 184), e t à E ngelberg , 
par le Joch  (R. 185); au S.-E., celle 
de G uttanen , que le chem in de 
Grim sel rem onte ; à l ’O., celle 
d ’U r b a c h ,  longue de quatre lieues, 
com prise en tre  deux ram eaux du 
chaînon du Schreckhorn, dont l’un, 
détaché du B erglistock, la sépare  
de la vallée de G uttanen, e t dont 
l ’autre, partie  du W etterhorn , la sé­
pare de celle  du R eichenbach.
[L e to rren t dont la vallée d’Ur­
bach porte le nom descend du beau 
g lac ier G auli. qui la term ine au S. 
et que dom inent le R izlihorn, d ’un 
côte, e t le H æ ngendgletscherhorn , 
de l ’au tre . De Grund, on a tte in t ce 
g lacier en 4 h. 30 m .—Des châlcts
M atten, qui sont situés à peu de 
d istance, on p eu t a lle r au chftlet de 
laH andeck , en4  h. 25m ., p a r l ’arête 
de Rizli e t le g lac ier de Rizli (R. 
178), m onter au W etterhorn  e t se 
rendre  par le g lac ier de Gauli, l ’Aa- 
ren g ra t et le g lac ier du Lauteraar, à 
l ’hospice du Grim sel. (F . R. 178.) ] 
Descendant le versan t m éridional 
du K irchet, on traverse  des p rai­
ries souvent inondées, puis l ’Aare, 
avant d’arriver à (30 m.) H o f. — 
( Hôt. : G em eindehaus, Bær ( bons ). 
P resque  au so rtir de Hof, le chem in 
com m ence à m onter, tan tô t serpen- 
tan tau  m ilieu de bois d ’orm eaux, de 
hê tres ou de sapins,tantôt taillé dans 
le roc. On rem arque à dr. i ’O chis- 
tein, ro ch er isolé dans l'A are, e t tra ­
versé pa r un p e tit pont de bois qui 
conduit su r la rive opposée au ha­
m eau d’Untet'stock. — Après s’être 
élevé à une grande hau teu r au-des­
sus de l ’Aare, qui se brise en écu- 
Inant au fond d’une gorge étroite et 
profonde , on redescend presque 
ju sq u ’il son niveau, et on le traverse 
il (1 h.) S ch w an den , ham eau dominé 
pa r la  Benzenfluh. De lii une m ontée 
raide conduit à la  (15 m.) S ch la f-
f  la tte (796 mèt.), d’où l'on aperçoit 
es cascades du to rren t de Benzlaui. 
Ou traverse ensuite le B en zlau ibach , 
puis (10 m.) Im -B oden , petit ham eau 
entouré de riches prairies, e t près 
duquel l ’Aare se fraye un chem in au 
travers d ’énorm es blocs de p ierre  ; 
e ten fiii (5 m.), au delà de l ’ancienne 
m aison de péage (15 m.) le Spreit- 
bacli, avant d’arriver il 
25 m. (3 h. 10 m. de M eiringen), 
Ciiittanen, — (Hôt. : A d le r , Bær), 
506 h .r., situé il 1,076 m èt.,e t partagé 
en deux parties, celle de l ’om bre et 
celle  du soleil, par l ’Aare, que tra ­
v erse  un pont de bois de 7 m èt. de 
long. La partie  de l’om bre fut incen­
diée en 1803, e t celle du soleil en 
1812. L’inscription que l ’on rem ar­
ne i\l’auberge rapjielle le souvenir 
e ces deux événem ents. Cette com ­
m une, la p lus pauvre de l ’Oberland, 
com m ençait enfin à se re lev er de 
ses ru ines, lorsque l ’inondation du 
27 août 1834 lui fit éprouver des 
pertes considérables.
A m esure que l ’on s’élève, la val­
lée prend un autre caractère  : de 
p ittoresque qu ’elle  é ta i t , e lle  de­
v ien t sauvage. Aux pâturages e t aux 
forêts, succèdent des éboulem cnts 
de m ontagnes ; les sapins eux-m ê­
m es sont plus rares et m oins vigou­
reux ; les hom m es e t les anim aux 
ont p resque com plètem ent disparu, 
la grande e t solennelle  voix de 
l ’Aare parle  seule dans le désert.
Le pont de T schingelm att (15 m.) 
avait ram ené le chem in sur la rive 
dr. de l’Aare.—Le pont des S eh w ar-  
zenbrunnen (25 m.) le fait passer de 
nouveau sur la rive g., e t bientô t 
on a ttein t la chute appelée S ta u b e-  
ten, à cause de la poussière d'eau
u’clle lance dans l’air au-dessus
'elle . Peu de tem ps après avoir dé­
passé cette  cascade, on gravit, dans 
la forêt de B reiten, la m ontée raide 
de la H andeck K ehren. (1 h.)
On entend de loin le b ru it de la 
chute de la Ilandeck, que l ’on 
cherche en vain à travers les bran­
ches des arbres. Il faut qu itte r le 
chemin et p rendre  un petit sen tier 
à gauche ; b ien tô t on arrive à l’ex­
trém ité  de la paroi d’un rocher, d 'où 
l ’on découvre enfin l ’une des plus 
belles cascades de toute  la Suisse. 
L'Aare se p récip ite  de 32 m èt. de 
hau t avec un fracas épouvantable, 
en tre deux parois de rochers à pie 
couronnées de sapins, dans un pro­
fond ab îm e , où tom be, en même 
tem ps que lui, un to rren t appelé 
l ’Æ rlenbach , du nom de l ’alpe de 
ce nom, et dont les eaux blanches 
font quelquefois un étrange con­
traste  avec les eaux grises du fleuve 
qui les em portent dans leurs tour­
billons.
R evenant su r ses pas, on traverse 
(15 m.) V Æ rlenbach , et on arrive en 
5 m. (5 h. 10 m. de M eiringen) au 
chûlet de la  Handcck ,  situé, à 
1,454 m èt., au pied de l ’Æ rlenhorn, 
e t où l’on peu t déjeuner et au be­
soin passer la  nuit.
N . B . T ousles voyageurs devront 
a lle r voir la chuté de la H andeck, 
depuis le pont de bois qui la domine. 
M. Desor, qui a v isite la H andcck 
pendant l ’hiver, avec M. Agassiz, en 
fait la description suivante : « La 
neige était accum ulée en si grande
quantité que nous eûm es de la 
peine à découvrir le châlet, dont on 
n’apercevait que le toit. Nous nous 
y installâm es un instant pour nous 
rafraîchir, puis nous allâmes visiter 
la  cascade de la H andeck , qui est 
tout près. Cette chute d’eau, si im ­
posante en é té , lo rsqu’elle s’an­
nonce de loin au voyageur pa r le 
bru it des m asses d ’eau qu ’elle lance 
au fond du précip ice , était m ainte­
nan t m uette  comme toute la nature 
environnante. Nous eûm es même 
quelque peine à la trouver, e t lors­
que nous l ’eûm es découverte, nous 
ne vîm es pas sans une sorte de dé­
sappointem ent q u ’elle se réduisait 
il un p e tit filet d ’eau qui coulait 
hum ble e t inaperçu le long des ro­
chers, se perm ettan t à peine quel­
ques bonds tim ides sur ces gradins 
q u ’il débordait si fièrem ent quel­
ques mois auparavant. »
De la H andeck, on peu t a lle r vi­
siter h. dr. le g lacier de Gruben, 
d ’où descend VÆrlenbacli. C’est une 
course in téressante d ’une heure  
environ.
Au delà de la H andeck, la vallée 
change une troisièm e fois de carac­
tère . On ne voit mémo plus de pâ­
tu rages couverts en partie  de débris 
de rochers e t de sapins rabougris. 
On laisse b ien tô t les dern iers arbres 
derriè re  soi pour s’é lever dans une 
des gorges les p lus désolées des 
A lpes, en tourée de tous côtés d’im­
m enses colosses de p ierre , dont 
quelques petites p lantes alpines, 
des rhododendrons e t des lichens, 
couvren t seules çà et là les flancs 
arides e t  nus, polis par les avalan­
ches.
10 m. au dolà de la  H andeck, le 
chem in passe, en m ontant, su r une 
im m ense p ierre  arrondie nom mée 
le D ernier-M auvais-Pas {Die bœse 
und letzte Seite), dans laquelle  on a 
taillé des degrés. 5 m. plus loin, on 
trouve une autre  p ierre  non moins 
curieuse, non pas l’Hœllenplatte ou 
p ierre  de l ’enfer, comme dit Ebel, 
mais l ’Hcllenplatte ou p ierre  claire , 
pierre luisante, de toutes les surfa­
ces polies des Alpes la p lus parfaite. 
E lle com prend un espace d’au moins 
3,000 mèt. carrés, Vis-à-vis, le Gel-
merlach, qui sort d’un lac de 20 m. 
de c irco n féren ce , situé en tre  le 
G erm elhorn e t le S trahlhorn, forme 
une jo lie  cascade.
« A m esure que l ’on s’avance 
vers le Grim sel, dit M. Desor, le 
phénom ène des roches polies sem ­
ble p rendre toujours plus d’exten­
sion, et, comm e la  forêt n ’en m as- 
ue plus la  continuité , on  poursuit 
es yeux  ces form es rondes et lis­
ses, sem blables à d ’énorm es cylin­
dres entassés les uns sur les autres, 
ju sque  p rès du som m et des plus 
hau tes arêtes. C’est un spectacle  
unique que celui de ces roches 
nues que les anciens g laciers sem ­
blen t avoir voués à une stérilité  
é te rnelle . A peine si le poli perm et 
à quelques m aigres plantes, m al­
heureuses pro létaires du règne  vé­
gétal, de se dép loyer çà e t là su r le 
pourtour des rochers arrondis en 
prenan t racine dans leurs in ters­
tices. »
On traverse  l ’Aare (10 m.) su r le 
pe tit pont de Bœgelein,—e t 15 m. 
plus loin le grand pont du même 
nom, d’une seule arche en p ierre , 
e t sans parapet comme le  p e tit, 
ram ène sur la rive g. du to rren t. 
T raversant ensuite (20 m.) 1 eBæchli- 
bach, qui descend du g lac ier du 
même nom en tre  le Huhnertheelis- 
tock e t le S trah lberg ,— on atte in t 
(15 m.) le pacage de Rælerichsboden, 
où l ’on trouve deux châlots à 1,682 
m èt., e t qui est, assure-t-on, l ’an­
cien lit d ’un lac.—Aux yeux des 
habitants du Hasli, ces pâturages, 
quoique d’un rap p o rt assez m odi­
que, ont cependant une grande va­
leu r, comm e le prouve l ’histoire 
suivante :
Vers la fin du siècle dern ier, en 
1709, un détachem ent autrichien  
dem eura quelques jo u rs cam pé nu 
som m et m êm e de la G rim sel, e t 
dém olit en tiè rem en t l ’hospice exis­
tant pour se p ro cu re r du bois de 
chauffage. Le 14 aoû t 1799, le gé­
néral français Gudin, qui occupait 
la vallée de H asli, re çu t l ’ordre de 
les déloger. G rand é ta it son em bar- 
l ras, car les A utrichiens e t les Va- 
laisnns,' leurs alliés, avaient pris 
I une position inexpugnable sur les
terrasses qui bordent les défilés de 
l ’Aare ; heureusem ent il apprit 
u ’un paysan de G uttanen, nommé 
ahner, connaissait un sen tie r dé­
tourné pa r lequel on pouvait a rri­
ve r au-dessus de l ’endro it même
âu’occupaient les soldats ennem is.. le fit arrê ter, e t l’obligea de con­
duire un détachem ent par ce che­
m in, c’est-à-dire derrière  les arêtes 
den te lées du N æ gelisgræ tli, tandis 
que le reste  de ses forces rem onte­
ra it la vallée p rincipale , e t attaque­
ra it les A utrichiens e t les Valaisans 
à un signal convenu. F ahner obéit, 
e t faillit payer de sa vie sa soumis­
sion forcée. Le bataillon à la tête 
duquel il m archait se c ru t p lusieurs 
fois trahi, tan t il trouvait le chem in 
difficile, e t le m enaça de le fusiller. 
« Il sera toujours tem ps quand vous 
aurez la preuve de ma trahison, » 
leu r répondit-il. Sa présence d ’es­
p rit le sauva. On arriva non sans 
eine, mais sans acciden t au term e 
e la course. Au signal donné, l ’at­
taque com m ença, les A utrichiens et 
lesV alaisans,se voyant m enacés sur 
leu rs derrières, et ne sachant ni 
d ’où venaient ces nouveaux assail­
lants, ni quel était leu r nom bre, 
s ’enfuirent en désordre e t abandon­
n è r e n t^  Grim sel aux Français. L’af­
faire  term inée, le général Gudin 
voulut récom penser son guide, et 
lui dem anda ce qu ’il désirait. Le 
pauvre  F ahner qui, n ’é tan t jam ais 
sorti de sa vallee, ne connaissait 
rien  de plus digne d’envie qu ’un 
pâturage où l’on p eu t faire paître  
une douzaine de vaches, le p ria  de 
lui donner le Ræ terichsboden. Son 
souhait fu t ex au cé. Il devint pro­
prié ta ire  de ce pacage qui était 1 ob­
j e t  de tous ses vœux. Mais il n ’en 
jo u it pas longtem ps. Quand les 
Français du ren t évacuer la Suisse, 
le G ouvernem ent bernois refusa de 
ratifier la donation faite par le gé­
néral Gudin, et F ahner m ourut 
aussi pauvre qu ’il avait vécu.
Au-dessus du Ræ terichsboden, la 
vallée se resserre  de nouveau, et 
la m ontée devient de plus en plus 
ra ide . Le défilé du Som m erloch (25 
m.) se jo in t en tre  le Juch lib e rg  
e t le B rum berg  e t le  Spitalnollen
au (15 m.) défilé Spitallam , encom ­
bré de blocs de gran it e t parsem é 
souvent de larges plaques de neige. 
Enfin, on traverse  (5 m.) la Spital- 
brücke, on tourne à g., e t 15 m. après 
on arrive à 
L ’H o s p i c e d u  G rim se l(G r im se ls-  
Spital), situé au m ilieu d ’un désert 
de p ierres e t au bord d’un pe tit lac, 
à 1,936 m èt. au-dessus de la m er, 
auberge assez grossièrem ent bâtie, 
qui contenait un grand nom bre de 
cham bres, e t où se trouvaien t sou­
ven t réunis à table d’hôte, pendant 
l’été, plus de soixante voyageurs.
(1 fr. 50 c. la cham bre, 3 fr. 50 c. le 
d îner , 1 fr. 50 c. thé ou café. ) — 
Cette auberge a été incendiée au 
mois de novem bre 1852 par son lo­
cataire  M. Zybach—qu ’on appelait 
le bon papa Zybach—et qui a été 
accusé d’autres crim es.—Une au­
berge nouvelle a dû être  recon­
stru ite  aux frais de la comm une de 
M eiringen qui en est p ropriétaire , 
e t louée pour dix années a M. F ru- 
tiger.
Le Grimsel é ta it autrefois un cou­
vent, comme celui du St - B ernard 
et du St-Gothard. Des m oines s’v 
é taient établis pour secourir e t hé­
b e rg er les voyageurs égarés et, en 
reconnaissance de leu r dévouem ent, 
ils avaient été autorisés à faire une 
collecte annuelle dans p lusieurs 
cantons de laSuisse. L orsqu’ils quit­
tè ren t l ’hospice, à l ’époque de la 
réform e, ils fu ren t rem placés par 
un intendant, qui conserva avec le 
d ro it de collecte l ’obligation d ’hé- 
be rg er les voyageurs pauvres. Le 
droit de nom m er l’in tendan t appar­
tien t aux com m unes de Hasli, sous 
la surveillance du G ouvernem ent 
de B erne.—Bien qùe l ’hospice ne 
soit réellem ent habité  que depuis 
la fin de m ars ju sq u ’au 10 novem ­
bre, un dom estique doit y  passer 
tou t l’hiver avec deux chiens e t une 
provision de from ages suffisante, t 
non-seulem ent pour lui, mais en­
core pour tous les voyageurs qui 
v iendraient y réclam er l ’hòspitalité . 
Il se fait un pe tit com m erce d ’é­
change entre  le Valais et le Hasli. 
Ce com m erce ne discontinue pas 
entièrem ent en hiver, e t pendant
cette  saison le Grim sel en e st l ’en­
trepô t. Les Hasliens y  apportent 
leu r from age, les Valaisans leu r 
vin, leu r eau-de-vie e t diverses den­
rées qui v iennen t d’Italie  par le Sim­
plon ou par le glacier de G ries. Les 
uns e t les autres s’arrê ten t à l ’hos­
pice, y  couchent, e t le lendem ain 
s’en re tou rnen t chez eux, em por­
tan t en échange de leurs produits, 
une charge de from age s’ils descen­
den t en Valais, et du vin ou de l'eau- 
de-vie s’ils s’en re tournen t dans le 
H asli. P our que ce com m erce 
puisse se faire en hiver, il faut que 
le tem ps ne soit pas trop défavo­
rable. Il y aurait dém ence à ten te r 
un pareil voyage par la neige ou 
pa r le ven t ; aussi le Grim sel est-il 
alors tout à fait solitaire. Souvent 
le gardien reste  un mois en tie r sans 
voir a rriver aucun voyageur. « Les 
chiens, dit M. Desor, sont ici des 
gardiens aussi im portants pour le 
m oins que les hom mes, à cause de 
l ’extrêm e délicatesse de leurs sens 
et particu lièrem ent de leu r odorat. 
Tous les guides p rétenden t que, 
pa r un tem ps serein , e t particuliè­
rem ent en niver, ils s’aperçoivent 
de la p résence d’un hom me à une 
lieue de distance. »
L’hospice dé tru it par les A utri­
chiens, en 1799, fut démoli en partie  
le 22 m ars 1838, par une avalanche 
qui enfonça le toit e t les planchers, 
e t qui rem plit toutes les cham bres, 
à 1 exception  de celle qu’occupait 
le gardien. Cet hom me eu t Beau­
coup de peine à se frayer un pas­
sage à travers la neige, e t descendit 
aussitôt à M eiringen avec son chien. 
La veille au soir, il avait en tendu 
un b ru it m ystérieux connu des ber­
gers des Alpes, e t q u ’ils regarden t 
tous comme présage de quelque 
grand m alheur. Croyant que c ’était 
le cri d’un voyageur en détresse qui 
appelait à son secours, il sortit, 
suivi de son chien, pour a lle r à sa 
recherche  ; mais la neige  le força 
de ren tre r. Le lendem ain matin , 
jo u r de l’événem ent, il en tend it le 
même bru it, e t presque im m édia­
tem ent le to n n erre  de l ’avalanche 
l ’avertit du dan g er qu ’il courait.
Les lacs du G rim sel, dont l’un a
8 min. de circonférence e t 20 mèt. 
de profondeur, ne nourrissen t au­
cun po isson. Ils son tsouvent gelés 
le m atin pendant l ’été. Le to rren t, 
ui form e une jo lie  cascade avant 
e tom ber dans le lac, s’appelle  le 
Sassbach ; quand il en so rt on le  
nomme le Seebach ; il passe devan t 
l ’hospice e t se je tte  plus loin dans 
l ’Aare.
Les m ontagnes que l ’on aperço it 
depuis l ’hospice de Grim sel sont, à 
l ’O., le Ju ch lib e rg , le B rum berg , 
les Zinkenstœ cke; au S., le N ægeli- 
g ræ tli e t le G erstenstock.
Parm i les nom breuses excursions 
que l ’on p eu t en trep rendre  depuis 
1 hospice du Grim sel, une prome­
nade aux glaciers de l’Aare e t l ’ascen­
sion du Sidelhorn, ne sau raien t être  
trop recom m andées à tous les voya- 
eurs. On peu t les faire toutes les 
eux en un seul jou r. (R. 178.)
Du Grimsel à Obergestein, R . 1 8 2 ;— au gla­
cier du Rhone e tà  Hospital, par la Furka, R . 183; 
— à Viesch, par le col de l’Uberaar, R  1 8 0 ;— à 
Grindelwald , par la Slrahleck, R . 179 ; —  au 
W etlerliorn, R .178 ; — au Finsteraarhorn, R . 178; 
— au Schreckhorn, R. 178;—à rEwigschneeborn, 
R . 178 ;— au Juchliberg, id.
K  B. Pour toutes ces courses, on trouvera 
d’excellents guides à l'hospice.
R O U T E  1 7 8 .
LES GLACIERS DE L’AARE,
LE  S I D E L H O R N ,  L E  J U C H L I B E R G  ,
LE  W E T T E R H O R N ,  L E  S C H R E C K H O R N ,
L E  F I N S T E R A A R H O R N ,
l ' e w i g s c h n e e h o r n ,
L A  J U N G F R A U .
LE S  G L A C I E R S  D E  L ’A A R E .
A . L e  g la c ier  in férieu r.
De 4 h . à 4 h 30 ra. ju sq u ’à l’Abschwung.— Che­
min de mulets ju squ’au g lacier.
En qu ittan t le Grim sel,on descend 
d’abord une centaine de m ètres pour 
pour reg ag n e r l’Aare, que l’on tra­
verse e t dont on rem onte la rive
g. ju sq u ’à sa sortie  du g lacier. Sur 
to u tc e te sp a ce  (1 h. env.), que l’on 
nom m e Aarboden, la  vallée ne se
resserre  plus; c’estu n  fond plat, ma­
récageux  e t tourbeux, du m ilieu du- 
uel s 'é lèven t p lusieurs collines en 
os d ’âne, que l ’on prend volontiers 
de loin pour d’andiennes m oraines, 
mai s. qui ne sont que des contreforts 
de l 'a rê te  p rincipale  , composés 
comm e celle-c i de gran it à gros 
c ristaux.
Le glacier inférieur de VA- 
are [Vorder et Unter AargletscherJj 
ne  ressem ble à aucun autre  , et 
l ’on p eu t se trouver en face de son 
extrém ité sans se dou ter oue l’on a 
un  g lacier devant soi. On dirait p lu­
tô t un amas de décom bres, car sur 
la  tranche term inale la  glace est à 
peine v isible. Il n ’y  a pas non plus 
de voûte bien caractérisée , e t le 
to rren t sort tan tô t à l ’un des angles, 
tan tô t à l ’autre. Tout p rès de l ’ex­
trém ité du g lac ier su r la rive d r., le 
to rren t du g lacier supérieu r (F . ci- 
dessous) descend par une gorge pro­
fonde. La ram ification des Zinkens- 
tœcke les sépare.
L’abord du g lacier (1 h. 30 m. de 
l ’hospice) est assez pénible. Après 
avoir franch i le talus te rm in al, on 
m arche encore un q uart d ’heure  
sans apercevo ir la glace à la sur­
face, tan t les débris rocheux qui la 
recouvren t sont serrés. {Peu à peu 
cependant elle com m ence à pe rce r 
en tre  les blocs, e t enfin l'on a ttein t 
la  glace pure qui s ’étend su r une 
longueur de 2 h. e t une largeur de 
1 h., ju sq u ’au fond de cette  grande 
vallée, ou le glacier se sépare en 
deux branches, dont l ’une est le gla­
c ie r du F insteraar, e t l’autre  celui 
du L auteraar.
Les crevasses y  sont ra res ; on y 
rem arque de belles tables, des en ­
tonnoirs, des cônes graveleux, des 
canaux , e tc . ( F . F Introduction. ) 
Mais ce qui frappe le plus, c’est la 
hau teu r extraordinaire de la mo­
raine m édiane, qui, tou t en se ré ­
trécissant, s’élève toujours de plus 
en plus à m esure que l ’on m onte.
Ju sq u ’à Y Ah schwung, le glacier 
in férieur de l ’Aare est enclavé à g. 
ou au S., par les Z inkenstœ cke, le 
G rünenberg , l ’E rzberg  e t le Thier- 
b erg  ; à dr. ou au N., par le Strahl­
b e rg  e t le Schneehorn. A l ’Absch-
w ung, il se divise, comme il a été 
déjà dit ci-dessus, en deux branches. 
Au N. rem onte le g lac ier du Lautei'- 
aar, en tre  le L auteraarrhorn  , les 
Sclireckhœ rner, le B erglistock  e t le 
Schneehorn ; au S.-O., s ’étend le 
glaciei' du Finsteraar, en tre  le Lau- 
teraarhorn , le M ittelgrat ou la Strah­
leck, le F insteraarhorn , l ’Obcraar- 
horn .—M. J. B urkhard , de Neu­
châtel, a publié , en 1841, un rem ar­
quable panoram a de la vue admi­
rable que l ’on découvre du fond du 
g lacier inférieur de l ’Aare.
C’est au pied de FA bschwung que 
Iiug i avait c o n s tru it , en 1827, une 
cabane pour faire des observations 
scientifiques sur les g laciers. C’est 
sur la m oraine m édiane (792 mèt. de 
l ’Abscliwung), qu ’en 1840 M. Agassiz 
fit bâtir une espèce de hu tte  pour se 
liv rer avec d’autres savants à des tra­
vaux de même genre. (F . Yintroduc- 
tion.) h ’Hôtel des ncv.châtelois, ainsi 
s ’appela cette  cabane, reçu t de nom­
breuses visites. Mmc Agassiz y  con­
duisit elle-m êm e son fils âgé de 
m oins de cinq ans. « On voit par là, 
dit avec raison M. Desor, le sagace 
h istorien  de ces expéditions, que 
les dangers de la course ne doivent 
pas être  bien grands. » Un nu it on 
y  coucha tren te-e t-une personnes. 
M. D esor parle même d'un bal qui 
y  fu t donné.
B. L e  g la cier  supérieur.
Le glacier supérieur «le VAa-
re (ober)s’étend entre  le Truzihorn, 
le Lœ ffelhorn, les S tarh lhœ rner, le 
K astlenhorn au S., e t l ’O beraarhorn, 
le Schneehorn et les Z inkenstœ cke 
au N. Le chem in qui y conduit est 
difficile e t peu intéressant. On peut 
le traverser pour a ller à Viesch par 
le col de l’Oberaar. (F . R. 180.)— 
Dans les flancs des Z inkenstœ cke 
s'ouvrent les grottes ou cavernes aux 
cristaux qui ont été en grand re­
nom au com m encem ent de ce siècle 
à cause des beaux cristaux que l ’on 
en re tirait. A ujourd’hui elle sont en­
core tapissées de nom breuses géo­
des de quartz, mais tous les beaux 
cristaux ont disparu.
A S C E N S I O N  D U  S I D E L H O R N .
De 2 ti. SO m. à 5 II. pour m onter.— Course fa­
cile, nullement dangereuse et un peu pénible pen­
dant le dern ier quart d 'heure. Excursion très-re ­
commandée.
Le S i d e l h o r n  s'élève de 2,803 
m èt. au-dessus de la m er, e t de 893 
inèt. a u -d essu s  de l'hospice de 
Grim sel , d’où parten t d ’ordinaire 
les voyageurs qui en font l’ascen­
sion. On suit d 'abord le chem in qui 
conduit au g lacier du Rhône e t à 
Obergesteln, puis on le quitte  pour 
m onter à g. dans des pâturages et 
des rochers, sur un plateau couvert 
de neige, d’où l ’on a tte in t le som­
m et- en 30 m. C’est une masse de 
bloc de gran it dilaté.
La vue du Sidelhorn est réputée 
à ju ste  titre  l ’une des plus belles de 
la  Suisse. Au N. s’ouvre la vallée 
de l’Aare, dont on n’aperçoit pas le 
fond. Plus loin on découvre le Tom- 
lishorn , un des pics du P ilate . En 
tournan t les regards vers l ’E ., on 
voit la ligne des m ontagnes escar­
pées qui dom inent la rive dr. de 
l’Aare. Au N.-E., on a h ses pieds le 
Todtensee, le passage du Grim sel 
e t le glacier du Rhône, que do­
mine le G alenstock. On aperçoit en­
suite le chem in de la Furka, et, au- 
dessus du col qui reste  caché, les 
m ontagnes d’U ri,—du ltossbodens- 
tock, jusqu’au Guspis. A l ’E ., on dis­
tingué surtout les M utthœ rner, au- 
dessus des pentes gazonnées de la 
vallee du Rhône ; au S.-E., s'ou- 
vrent les vallées de Geren e td ’Egin- 
nen, e t l’on rem arque le g lacier de 
Grics, les B lasenhœ rner e t le Bro- 
de lhorn .—Au S. e t au S.-O. se dres­
sent les g igantesques cim es de la 
chaîne du Mont-Rose, le Mont Cer- 
vin, la D ent B lanche, le Strahlhorn; 
enfin, à l'O., on adm ire, au-dessous 
du T rüb tensee, le g lacier supérieur 
e t in férieur de l ’Aare, l ’A beraar- 
horn, le Schneehorn, le T hierberg , 
le F inste raarhorn  et les Schreck- 
hœ rner.
Les voyageurs qui ne voudraient 
pas reven ir îi l’hospice peuvent aller 
en 2 h. au col du G rim sel, ou di­
rectem ent à Oberwald (R. 182), en 3 
h. 30 m. On redescend  aussi à l ’hos­
pice, pour com pléter la jou rnée , 
pa r le pe tit lac T rüb ten , la Bære- 
negg, le g lac ier supérieur de l’Aare 
e t le m assif des Z inkenstœ cke, où le 
sen tie r est fort m auvais. Cette der­
n ière  course n ’offre aucun danger, 
mais elle  est fa tigan te .—Le pana- 
rom a du Sidelhorn a été  gravé par 
W eiss.
L E  J C C H L I B B R G .
Le Juchlilierg  |(2,630 m èt.) est 
l’arête  qui sépare  le g lacier infé­
r ieu r de l ’Aare de la vallée de Ba­
cilli, c reusée dans le m assif de mon­
tagnes qui sépare le Grim sel de la  
H andeck.—On y  m onte aisém ent et 
l'on y  découvre une be lle  vue des 
m ontagnes e t des glaciers qui sont 
sur la  rive dr. de l ’Aare. M. G .Studer 
publié  ce panarom a dans ses vues 
des H autes A lpes.P lusieurs glaciers 
dont on soupçonne h. peine l ’exis­
tence quand on reste  dans la vallée 
sont étalés dans de vastes c irq u es,e t 
entourés de tous côtés d ’arêtes den­
telées ; tels sont le g lacier de Gers­
ten, e t su rtou t le g lacier de Gelnler, 
qui alim ente le p e tit lac du même 
nom. Au fond de la vallée aride de 
Bacilli est un p e tit g lac ier qui des­
cend de l’arête H ühncrthæ listock et
âui com m unique avec le g lacier de auli.
A S C E N S I O N  D U  W E T T E R H O R N .
Course faite pour la prem ière fois en 1844, 
par MM. D esor, Dollfus, Dupasquier et S ten- 
gel, en deux jours. —  Elle n'offre pas, à ce qu’il 
paraît, de très-grandes difficultés; mais il faut, 
pour l’entreprendre, ê tre  habitué aux courses de 
montagnes, cl avoir de bons guides. —  En 1845 
(9 ju ille t), MM. F örster, Fankhauser, et le doc­
teur Rolli de B erne, ont fait cette ascension de­
puis le Grimsel, après l’avoir tentée vainement du 
côté de Grindelwald. Les renseignements suivants 
sont empruntés an récit de M . Desor.
Le p rem ier jou r, on alla  coucher 
dans les châlets supérieurs du Hæn- 
g en d h o rn , au bord du g lacier de 
Gauli. Deux chem ins conduisent de 
Grim sel à ces châlets. On peu t des­
cendre dans la vallée de Hasli ju s ­
qu ’il Im -Grund, e t  rem onter ensuite 
les vallées d’U rbach e t de Gauli, ou 
bien rem onter le g lac ier de l ’Aare 
ju sq u ’à l ’endroit où il com m ence, 
traverser le col de Gauli et deseen-
dre aux châlets su r le flanc septen­
trional de l’E w igschneehorn. M. De­
sor e t ses com pagnons préférèren t 
ce second chem in. En cinq heures 
ils m ontèren t de l’ancien Hôtel des 
Neuchâtelois au som m et du col de 
l ’E w igschneehorn ,e tredescendiren t 
rap idem ent au bord du g lac ier en 
se servant de leu r échelle  comme 
d ’un traîneau . A l’approche d’une 
crevasse tous les bâtons se p lan ­
ta ien t dans la neige ; mais ils recon­
n u ren t b ien tô t que cette  précaution 
é ta it inu tile , puisque l ’échelle  était 
assez longue e t glissait assez vite 
p o u r passer sans danger par dessus 
les plus longues crevasses. •— Ils 
é ta ien t accom pagnés de six guides.
E n tre  la vallée de Gauli e t le gla­
c ie r de Renfen, se dresse le m assif 
connu  sous le nom de Hængendhorn, 
au tou r duquel le g lacier de Gauli 
se contourne pour p rendre  sa d irec­
tion  au N.-E. vers le R izlihorn. Le 
lendem ain m atin , au départ, M. 
D esor e t ses compagnons en con­
to u rnèren t l’angle pour se diriger 
vers la région supérieure du gla­
c ie r  de Gauli, en suivant pendant 
deux heures environ un p e tit sen­
tie r  qui longe ce glacier. P a r­
venus en face de l’Ew igschneehorn, 
ils passèren t sur le g lacier de Gauli, 
qu ’ils traversèren t dans la direction 
ae  l ’O., puis ils m ontèren t sans ren­
co n tre r de grandes difficultés les 
pen tes escarpées qui sont étagées 
au fond du c irque de Gauli, e t que 
les habitants de la vallée d ’Urbach 
appellen t Jagglisberg. En arrivant 
au som m et, grande fut leu r sur­
prise  de voir au lieu d ’une arête 
te lle  que l ’ind iquaien t les cartes, 
un grand p lateau  de neige légère­
m en t incliné au N., e t dont la 
p en te  qu’ils venaien t de grav ir n ’é­
ta it que l ’un des escarpem ents. A 
le u r  g au ch e , au S., s’élèvait une 
grande pyram ide qu’ils reconnurent 
aussitô t pour la cim e orientale des 
Wetterhœrner ou le R o s e n h o r a  
3,718 mèt. (les deux autres s’appel­
len t M ittelhorn et W etterhorn), que 
les habitants du Hasli nom m ent leu r 
Jungfrau . Comme elle leu r parais­
sait la plus élevée, ils ,se d irigèren t 
▼ers sa base o rien tale  pour la con­
tourner. La dern ière  m ontée fut un 
peu pénible, mais n ’offrit, ainsi que 
le reste  de l ’excursion, aucune diffi­
culté  sérieuse. Il était midi moins 
un quart quand ils a tte ign iren t le 
som m et sans avoir fait usage ni de 
corde, ni de hache, ni d’échelle . Ce 
succès, aussi com plet q u ’inattendu, 
fut dû, dans l ’opinion de M. Desor, 
à la grande quantité de neige fraîche 
ui était tom bée pendant le mois 
’août, e t qui, en com blant les pré­
cipices e t en recouvrant les crevas­
ses de ponts de neige, avait aplani 
bien des difficultés. Il conseille de 
ne pas en trep rendre  la  course sans 
échelle .
Le som m et du Rosenhorn est cou­
vert d’une couche épaisse de neige 
form ant une coupole du côté du S., 
e t surplom bant du côté du N. Quel- 
ues arêtes brisées e t quelques 
ailes plus ou moins larges, voilà 
tout ce qu’on aperçoit du rocher. Il 
y  a place pour une v ingtaine de 
personnes. La vue est adm irable. 
On découvre au N. M eiringen, le 
Brünig e t le lac de Lungern ; plus 
à droite, le Pilate  e t le Rigi ; à l ’E., 
une im m ense quantité  de sommets 
neigeux ; au S., le B erglistock, le 
Schreckhorn, le F inste raarhorn , les 
V iescherhœ rner, le Mœnch, l ’E iger, 
la Jungfrau  (on n ’en voit que le 
sommet), le col du R oththal, laW en- 
gernalp, les m ontagnes qui bordent 
le lac de Tliun, le M ittelhorn, e t 
le W etterhorn  , qui cachent la 
Grande Scheideck et le Faulhorn.
Le re lief général de cette  contrée 
va en augm entant d’E.-S.-E. en 0 .-  
N.-O. E nsuite  les pentes les plus 
raides regarden t la plaine du côté 
du N. e t de l ’O., comm e si la force 
qui a soulevé ces m asses s’é ta it su­
bitem ent affaissée au m om ent de sa 
plus grande énerg ie. Enfin, outre 
ces traits généraux, comm uns à tout 
le m assif des Alpes bernoises, la 
région des W etterhœ rner se fait re ­
m arquer par la présence d’une 
grande surface horizontale, d’un vé­
ritable plateau, à une hau teu r où 
n ’a tte ignen t guère que les pics les 
plus élevés. En effet, après avoir
fravi les escarpem ents du Jagglis- erg, on rencontre  à 3,500 m èt. de
vastes cham ps de neige légèrem ent 
inclinés au N., e t s’é tendant sur un 
espace d’au moins une lieue, dans 
la  direction  E.-O., depuis l ’Anken- 
ballen ju sq u e  derrière le W ellborn, 
et c ’est sur ce plateau que s’élèvent, 
comme autant de p y ram id es, les 
tro is cim es des W etterhœ rner, le 
R osenhorn, le M ittelhorn e t le W et- 
terhorn  p roprem ent dit. Or, quel­
que im posants c[ue paraissent ces 
pics lorsqu’on découvre leurs som­
mités par dessus les chaînes infé­
rieures , ils n’ont par eux-mémes 
qu ’une im portance b ien  accessoire, 
puisque le R osenhorn s’élève à 
peine de 400 m èt. au-dessus du p la­
teau. Nulle p a rt la disproportion 
çn tre  le pic proprem ent dit e t la 
base qui le porte n ’est aussi sensible 
qu’ici. Le F insteraarhorn  e s tà  1,500 
m èt. au-dessus dunèvé de l’Oberaar; 
le Schreckhorn à 1,200 m èt. au- 
dessus de celui du F insteraarhorn , 
e t à 800 mèt. au-dessus de la  Strah- 
leck, e t la Jungfrau  dépasse d’au­
tant de m ètres environ le névé d’A- 
letsch . Il en résulte , dit M. Desor, 
que le véritable  soulèvem ent, celui 
qui a donné aux Alpes bernoises 
leu r re lief fo ndam en ta l, loin de 
s’affaiblir, de l ’O. à l’E ., comm e on 
pourrait le c ro ir e , en ne tenan t 
com pte que des grands pics, a dû 
au con tra ire  aller en augm entant 
dans cette direction , puisqu’en fai­
sant abstraction des arêtes , c’est 
dans les environs des W etterhœ rner 
que le soulèvem ent des m asses ar­
rive à son apogée. Le plateau des 
W etterhœ rner déverse à la fois ses 
neiges dans quatre glaciers diffé­
rents, le g lacier supérieur deG rin- 
delwald, le g lacier de Gauli, le gla­
c ie r de Renfen e t le g lacier de 
Rosenlaui.
Au lieu de re tou rner aux châlets 
de Gauli, M. Desor e t scs com pa­
gnons descendiren t d irectem ent à 
Im -Grund, par la vallée d 'U rb a ch ;  
mais, avant d’atteindre cette  vallée 
ils euren t de très-m auvais pas à 
franchir pour gravir l’arête du Tos- 
senhorn, contourner le Tossenhorn, 
franchir le col du S te llih orn , appelé 
aussi W eite  S a tte l, d’où l’on décou­
vre les bains de Rosenlaui, e t des­
cendre des châlets du Stellihorn. Il 
était n eu f heures e t demie quand 
ils arrivèren t à Im -G rund. Le len ­
dem ain deux guides, Jaun  e t Ban- 
nholzer, partis de Rosenlaui, allè­
ren t p lan ter un second drapeau (on 
en avait p lanté un su r le Rosen­
horn ) au som m et du W etterhorn 
proprem ent dit, la seule des trois 
grandes cim es visibles du G rindel- 
wald, et redescendiren t au pavillon, 
sur le glacier de l ’Aare, par le col 
du Lauteraar.
A S C E N S I O N  D U  S C H R E C K H O R N .
Une longue jou rnée.— On part du G rim sel.ou 
mieux de l’Hôtel des Neuchâtelois, sur le glacier 
de l’Aare. Il faut n 'ê tre  pas sujet aux vertiges pour 
entreprendre cette co u rse , et avoir de bons 
guides et un beau temps.
Les deux^glaciers de G rindelw ald 
sont séparés par une énorm e m on­
tagne , le M ettenberg , le dern ier 
escarpem ent d 'un  m assif qui se con­
tinue au S. par l’Oberewandfluh, le 
petit S ch reck h o rn , le Næsihom  
ju sq u ’au Schreckhorn  (pic de la T er­
reur) , e t par les L au teraarhœ rn er  
iusqu’à l’A oschw ung, où il tombe 
orusquem ent dans le glacier de 
l’Aare. Ce m assif a environ deux 
lieues de long. Sur son versant oc­
cidental, près du Grand Lautera- 
arhorn, se détache une ram ification, 
le Strah leckkam m  qui, se d irigean t 
vers le S., sépare le g lacier infé­
rieu r de Grindelwald du g lacier du 
F insteraar, tandis que 1 e  L au tera a r-  
jo c h , partant du Schreckhorn, sur 
le versant opposé, dans la direction 
du N., sépare le glacier inférieur 
de Grindelw ald, du g lacier du Lau­
te raar.
Suivant le point d’où on l ’exa­
m ine, le S c h r e c k l i o r n  (4097 mèt.) 
présente des contours très-diffé­
rents.VVu de la p laine suisse, il a la  
forme d’un pic étroit, a llongé, très- 
aminci à son som m et, qui est divisé 
en deux pointes; du g lacier de 
l’Aare , de la Furka e t de la Meien- 
wand, il a l’air d’un im m ense coin 
très-effilé; enfin, du côté du F ins­
teraar, à l’O., il se présen te  com ­
me un m assif assez large à som m et 
pointu. Vu de son fnîte, il est encore
différent. L’arête culm inante a la 
form e d’un arc ou d’un croissant, 
dont la convexité est tournée au N., 
e t dont les extrém ités (les deux 
pointes que l’on voit de la plaine) 
sont les parties les plus hautes, mais 
ne  s’é lèvent que peu au-dessus de 
l ’arête. La pointe la plus élevée ou 
sep ten trionale  est encore vierge de 
as hum ains; mais la pointe m éri- 
ionale—elle n ’a que 27 m èt. 7 c. 
de m oins que l’autre—a été escala­
dée , le 8 août 1842, par MM. De­
sor, E scher de la Linth et G irard, 
avec les guides J. Leuthold, Brig- 
ger, Fahner, Bannholzer etM adutz.
Il é ta it six heures et demie quand 
l ’expédition quitta  l’H ôtel des Neu- 
châtelois, su r le glacier de l ’Aare. 
E lle  em portait des provisions, une 
hache, une échelle e t des cordes. 
On rem onta  rap idem ent le glacier 
du F insteraar, e t à dix heures on 
dom inait le col de la Strahleck. L’é­
chelle  servait à traverser les cre­
vasses qui é ta ien t trop larges pour 
q u ’on pû t les sauter. On tâcha de 
m archer le plus longtem ps pos­
sible su rles  rochers. (Abere, comme 
d isent les m ontagnards.) Cependant 
on fut obligé de traverser.un  couloir 
de glace ae  200 mèt. de large, et 
d ’une pen te  de 40°. Il fallut y tailler 
des pas. Deux heures entières fu­
ren t em ployées à ce passage diffi­
cile. M. Desor n ’en avait pas franchi 
de plus redoutable, si ce n’est au- 
dessus de la Grande Rimaye, en 
m ontant à la Jungfrau . Sur le ro ­
cher, à l’om bre d’une a rê te , dans 
un endroit hum ide (3,500 mèt.) on 
trouva quelques renoncules. De ce 
po in t au sommet du col , où l’on 
échangea le flanc de la m ontagne 
contre sa tranche , aucun obstacle 
sérieux  ne se présenta. Mais, après 
avoir m onté une centaine de m ètres 
on arriva sur une saillie de rochers 
séparée du m assif principal par une 
coupure à pic de 3 à 4 mèt. de pro­
fondeur, qui in terd isait le passage. 
Au fond de cette  coupure, é ta it une 
tache de neige taillée en arête  très- 
ra ide . O nfranchit cependan tce  m au­
vais pas grâce aux cordes, et on gra­
v it résolum ent l’arête supérieure 
dont la pente est si raide qu’il faut
en quelque sorte se coller contre le 
rocher. P rès du sommet, l’arête se 
ré trécit tellem ent qu’elle n ’a pas plus 
de 50 à 60 cent, de large. A droite et 
à gauche le regard  plonge dans d’af­
freux précip ices ; les guides eux- 
m êm es n ’osaient pas se ten ir de­
bout. Enfin à deux heures e t demie 
on a tte ignit le so m m et, qui p ré­
sente une surface d’environ 3 mèt. 
carrés.
« La vue dont on jo u it du Schreck- 
horn est unique dans son genre, dit 
M. Desor, e t su rtou t fort différente 
de celle de la Jungfrau ; on est ici 
au cen tre  du monde alpin, entouré 
de toutes parts de grandes cîm es, 
tandis que la position de la Ju n g ­
frau, plus excen trique, offre par 
cela même un caractère diam étra­
lem ent opposé. Sous le rapport pit­
toresque, la proxim ité du F inste- 
raarhorn, au m id i, donne à celle 
du Schreckhorn une supériarité  
réelle , en form ant un prem ier plan 
d’une rare  m agnificence , par sa 
forme hardie autant que par sa 
teinte sévère, qui contraste  d’une 
m anière saisissante avec les cimes 
blanches des -V iescherhœ rner, à 
droite, e t du Studerhorn, à gauche. 
Une seconde cim e qui excite  l ’ad­
m iration à cause de l ’effet grandiose 
qu’elle produit, c’est l’A letschhorn, 
au S.-O., l’une des plus belles mon­
tagnes de la Suisse. D errière elles 
se déploient, à droite e t à gauche, 
les m ille ipics des Alpes pennines, 
au-dessus desquels le Mont Cervin 
attire surtou t les regards. A l’O., on 
découvre; à la file l’un de l’autre, les 
colosses de l’Oberland, l’E iger, le 
Mœnch, le M ittaghorn, la Jungfrau. 
Le lac de Thun apparaissait à droite 
de cette dernière comme une riche 
ém eraude entourée de sa guirlande 
de m ontagnes dentelées. Au N., 
nous adm irions devant nous le beau 
groupe des W etterhörner, le Ber- 
glistock, e t dans le fond, les cim es 
nom breuses, mais m oins élevées 
du bord du lac des Quatre Cantons, 
le T itlis , le P ilate , le Rigi. A l ’E. 
se m ontraient la Furka e t les mon­
tagnes environnantes, avec le Ga- 
lenstock, que nous étions étonnés 
do trouver si petit. »
La descente  fut difficile, mais 
elle eu t lieu dans accident. Au delà 
du col supérieur, on suivit le ro­
ch er au lieu du glacier. Il é ta it nuit 
quand on dû t en tre r sur le gla­
cier, mais les deux lieues qui sé­
paraien t ce point de l 'H ôtel d ê sN e u -  
châtelois fu ren t franchies heu reu ­
sem ent. Dix heures venaien t de son­
ner lo rsqu’on arriva à l’hôtel. P e r­
sonne n avait éprouvé le m oindre 
malaise ni au som m et, ni à la 
m ontée , ni à la descente.
M. Desor conseille aux voyageurs 
qui voudraient faire l’ascension du 
Schreckhorn de p rendre  là voie ro­
ch eu se, quoiqu’elle soit do beau­
coup plus fatigante ; mais il faut, 
dit-il, «être bien sûr de sa tête pour 
en trep rendre  Une pareille  excur­
sion. »
A S C E N S I O N  D Ü  F I N S T É R A A R I I O R N .
Le F i n s t e r a a r h o r n  est le pic
le plus élevé des Alpes bernoises. 
Il a 4,298 mèt. Du côté du N., il se 
p résen te  sous la forme d’une ai­
guillé très-élancée, aussi porte-t-il 
en certains endroits le nom de N a ­
del ; mais du côté de l’E. e t du côté 
de l’O., il étale une large paroi escar­
pée, su r laquelle  la neige ne tient 
que par places; e t du côté du S. son 
som m et aigu et rocheux est si som­
bre  e t si nu  que les Val ai s an s l’ap­
p e llen t le Scnxcarzhorn. Un énorme 
glacier en descend au N.-O. C’est au 
som m et du Sidelhorn , auprès de 
l ’Abschwun'g, et à la Furka, qu'il 
offre l’aspect le plus im posant. De 
l’hospice du G rim sel, on n’aper­
çoit que sa base septentrionale ou 
1A gassizh orn  ; mais on le voit à peu 
de d istance sur les Nollen. Quatre 
arêtes v iennent s’y  ra ttacher : ce 
sont, au N.-O. e t au N .-E., le W a l-  
c h e rg r a tc t le S trah leckgra t ; au S.-O. 
e t au S.-E., le R o th h o m g ra t et 
V O beraarh orn gra t.
La prem ière tenta tive  faite pour 
m onter au som m et du F instcraar- 
horn date de 1812. MM. Meycr, 
d’Aarau , essayèren t trois fois en 
vain d’y parvenir, mais le 16 août 
de la môme année, Arnold Abbiihl, 
leu r guide, et deux Valaisans l’es­
caladèrent. En 1828, M. Hugi m onta 
dé l’O beraàrjoch su r le R othorn- 
Sattel e t par le W alchergrat, à  60 
mèt. environ du som m et, au pied du 
dernier pic ; mais une v iolente tem ­
pête le força de descendre. Le 10 
août 1829, Jacob Leuthold, un  des 
m eilleurs guides de l’Oberland (mort 
en 1813), e t J . W æ hren, a tte ign iren t 
la pointe la plus élevée. Au mois 
d’août 1842, M. Sulger, de Bâle, y 
parvint avec deux guides, e t  le 6 
septembre, suivant il re tou rna  avec 
les guides .Taun, de M eiringen, An­
dreas Abplanalp , d ’Im -G rund , et 
H .Lorënz de W asen.Partis du Grim ­
sel, ils v in ren t passer la  nuit à la 
base occidentale de la  m ontagne, 
q u ’ils gravirent le lendem ain m atin 
en cinq heures e t dem ie. Le som­
m et forme une arête ondulée de 
v ingt pas de long. On y trouva quel­
ques m orceaux de glace. La vue y 
est très-étendue ; mais én ne dis­
tingue même pas les vallées les plus 
rapprochées. On n ’est entouré que 
de pics.
A S C E N S I O N  D E  L #E W I G S C H N E E H O R N .
Course d’une journée, qu'il ne faut pas entre­
prendre sans de bons guides, et quand on est 
su je t aux vertiges. — Elle a été faite par des 
femmes.
L ’E w i g s c l i i i c e l i o r n ,  ainsi ap­
pelé parce qu’il ne se dégarnit j a ­
mais île n e ig e ,e s tu n e  imm ense cou- 
old de neige s’élevant au-dessus 
u col de G auli, au m ilieu de la 
longue créte de rochers qui longe 
la rive gauche dir g lacier du Lau- 
te ra a r.il  faut d’abord rem onter tout 
le g lacier du L auteraar. Parvenu ii 
la base de la m ontagne, on la gravit 
su rd esro ch ers  dontl'ascension n ’of­
fre pas de grandes difficultés. On 
arrive  ainsi au col—une échancrure 
assez étro ite  dans l’arête;—son som­
m et est si aigu qu’en certains en­
droits on p eu t l’en jam ber sans 
peine, e t passer ainsi de la vallée 
de l ’Aarc dans celle  do Gauli. Un 
quart d 'heure  suffit pour m onter du 
col au som m et, dont la hau teur est 
de 3,310 mòt. On y découvre une 
vue m agnifique. On est en face du 
Schrcckliorn, h côté duquel le Fins-
teraarhorn  se dresse au-dessus 
des H ugihœ rner e t de l’Abschwung,
Êrès du Studelhorn et de l ’Oberaar- orn, dont les Schenzerhœ rner, le 
G rünerhorn et l’Escherhorn appa­
raissent comme des dépendances. A 
l’O. on domine le col ae Lauteraar, 
par dessus lequel on découvre la 
chaîne du Stockhorn, avec ses nom­
breux pics. Au N. un vaste cirque 
se déploie dans l’in térieur du massif 
du M iselen, et alim ente la branche 
droite du glacier de Gauli ; c’est le 
H unerthæ li (vallée des Perdrix),der­
rière lequel s’élève le Rizlihorn. 
P lus loin, on aperçoit le glacier de 
Gelmer. Enfin une quantité de ci­
mes plus éloignées encadrent l’ho­
rizon de tous les côtés. Quand le 
tem ps est très-clair, on voit distinc­
tem ent le Rigi.
On peu t descendre de l’Ewigs- 
chneenorn à Im -Grund, par le gla­
c ie r de Gauli e t la vallée d’Urbach. 
C’est une course de sept à huit 
h e u re s , pour la descente seule­
m ent. Quand on m onte à l’Ewigs- 
chneehorn par ce chem in, il faut 
passer la nu it dans les châlets voi­
sins du glacier. De cette  m anière 
on arrive au som m et du col avant 
que le soleil ait ramolli les neiges, 
e t on a tou t le tem ps de descendre 
au Grimsel sans se p resser.
A S C E N S I O N  D E  L A  J U N G F R A U .
De toutes les m ontagnes des Al­
pes bernoises, la Jungfrau (Jeune 
Fille) est celle qui jou it de la plus 
grande popularité. Cette renom m ée, 
elle la doit à son élévation (4,175 
m èt.) , — cependant le Finsteraar- 
horn est plus haut de 123 m èt,— à 
ses proportions gigantesques, à sa 
forme pittoresque , à ses glaciers 
éblouissants, à ses fréquentes ava­
lanches, peut-être  aussi à son nom. 
Ce n’est qu’en 1811 qu’on est par­
venu, pour la prem ière fois, à son 
plus haut sommet. On y  m onte par 
le versant m éridional ; le versant 
sep ten trio n al, celui qui regarde la 
W engernalp, est trop escarpé pour 
qu’on puisse même essayer de l’es­
calader. Les endroits de la Suisse
d’où l’on voit le m ieux cette  m agni­
fique m ontagne sont la W engern­
alp, le L auberhorn , le Sulsars, la 
W aldeck, M ürren, le Schilthorn, e t 
l’Æ ggischorn. On l’aperçoit du som­
m et du Sentis, du W eissenstein e t 
de toute la chaîne du Jura , du Ho- 
hensw and,des V osges,du Fe ldberg , 
et même, à ce qu’on assure, du haut 
du c locher des cathédrales de Stras­
bourg e t de Milan, quand le temps 
est parfaitem ent clair.
Le 3 août 1811, MM.R. etH .M eyer, 
d’Aarau, firent les p rem iers l’ascen­
sion de la Jungfrau. Ils é ta ien t partis 
du Valais.
Le 3 septem bre 1812, M. G .M eyer, 
fils de M. R. M eyer, m onta au. som­
m et de la Jungfrau, avec deux gui­
des valaisans, pour prouver que la 
relation de son père et de son oncle 
m éritait plus de confiance qu’on ne 
lui en avait généralem ent accordée.
La troisièm e ascension date de 
1828. Elle eut lieu le 10 septem bre. 
Six guides de Grindelw ald, P e ter et 
Christian Baumann, Ulric W ittw er, 
H ildebrand B urgener, P e ter Roth 
e t P e ter Moser, âgé de soixante ans, 
y  p riren t part. Ils partiren t de G rin­
delwald, le 8, m unis de cordes, de 
hachettes, d’échelles, e tc ., traver­
sèren t le g lacier qui sépare l’E iger 
et le M ettenberg , e t passèren t la 
prem ière nuit dans une spacieuse 
caverne située sur le flanc m éridio­
nal du Grand E iger.Le lendem ain ,9, 
ils gravirent le glacier supérieur de 
Viesch, et se d irigèren t à l’O, vers 
le g lacier de la Jungfrau, où ils pas­
sèrent la nuit au m ilieu de débris de 
rochers tombés du F insteraarhorn , 
dans le voisinage du G rünhorn. Le 
troisièm e jour, ils se m irent en 
route de bonne heure, puis, retour­
nant vers la base de la Jungfrau , ils 
suiv irent la crête qui en descend 
vers le Breithorn, e t com m encèrent 
ainsi l’ascension du côté S.-E. Par­
venus au prem ier escarpem ent de
flaee , ils y  appliquèrent leurs chelles e t le franenirent. Tantôt en 
se servant ainsi de leurs échelles, 
tan tô t en taillant des pas dans la
flace , ils a rrivèren t, après trois eures de m ontée, au pied de la 
plus haute sommité. P e ter Bau­
mann fut le p rem ier qui la gravit. Il 
la décrit comme une bande étroite 
de roc aigu, s’élevant du m ilieu de 
la glace solide, en courant dans la 
direction du S.-O. au N.-E. avec une 
longueur d’environ 4 m èt., et une 
largeur de quelques centim ètres 
seulem ent. Là ils creusèren t un trou 
d’un m ètre de profondeur, e t ils 
p lan tèren t un signal qui, visible de­
puis Berne, T h u n , In terlachen et 
toutes les contrées voisines, fut ren­
versé par le vent vers la fin de dé­
cem bre. Le 11, ils étaient tous les 
six de retour, sains et saufs, à Grin- 
delwald.
M. H ugi, en 1828 et en 1832 ; des 
Anglais, en 1828, et M. Robrdorf, la 
même année ; M. Cowan, en 1841, 
firent des tentatives inutiles. Le 28 
août 1841,MM. Agassiz, Forbes, Du­
ellateli er, Desor, accom pagnés des 
guides Jacob Leuthold, Job. Ja un, 
M elchior Bannholzer et André Ab- 
planalp, furent plus heureux. C’est 
à la relation de cette  expédition, 
publiée par M. Desor, que j ’em­
prun te  les détails suivants. On partit 
des chàletsM œrill ou M æ rjelen, où on 
avait passé la nuit. Des bords du lac 
M œrill,on m onte im m édiatem ent sur 
le g lacier d’Aletsch.A l’endro it où le 
g lacier fait un coude, on jo u it d ’une 
vue m agnifique dans deux direc­
tions : devant soi on voit se dresser, 
au fond du glacier, les grandes ci­
mes de la Jungfrau, de l’E iger et 
du Mœne.h ; en se re tournant, on 
aperçoit au S.-O. la Dent Blanche, 
le Mont Cervin, le Mont-Rose et le 
Strahlhorn.
Le g lacier d’Aletsch a plus de six 
lieues de long e t souvent près d’une 
dem ie-lieue de large .Il est encaissé 
dans toute sa longueur en tre  des 
m ontagnes très-élevées, qui sont, 
su r la rive gauche, du S. au N., les 
W alliser V iescherhœ rner, le Faul- 
berg, le G rünerhorn ,le T rugberg ,le 
M œ nch,et su r la rive droite, l’Alets- 
chhorn , le K ranzberg et la Jung­
frau. On com pte six heures environ 
pour aller du lac Mœrill au point où 
la pente com m ence à devenir ra­
pide. Ce tra je t se fait facilem ent, car 
le g lacier est en général très-uni. La 
région des crevasses n ’a qu ’une
lieue de large, e t le névé est le plus 
beau de la Suisse.
Le pied de la prem ière pen te  a 
reçu  le nom de Repos, parce qu’on 
s’y  arrê te  nécessairem ent ; c’est un 
des plus beaux sites de glaciers 
qu’il soit possible de voir. On se 
trouve en face d’un imm ense am phi­
théâtre , dans lequel v iennen t se 
confondre cinq grands affluents du 
névé d’Aletsch. Les deux plus consi­
dérables en occupent le fond; ils 
descendent l’un de la Jungfrau , 
l’autre du Mœnch ; les trois autres 
sont plus latéraux. Le Mœnch, à 
droite, e t la Jungfrau , à gauche, 
sont en quelque sorte  les deux co­
lonnes du grand am phithéâtre qui 
sépare ici la plaine suisse du Va­
lais. Le col in term édiaire entre  les 
deux cimes a près de 3,500 mèt. 
de haut. R ohrdorf le traversa  en 
1828, lo rsqu’il essaya de faire l’as­
cension de la Jungfrau . Hugi le 
franchit égalem ent dans sa tentative 
de 1832. A l ’O. du Repos, sur la gau­
che, un vaste couloir s'enfonce en ­
tre  la Jungfrau et le Kranzberg, e t  
dans ce couloir on distingue une 
série de terrasses superposées. C’est 
par là que l’on m onte.
Quatre heures entières sont né­
cessaires pour s’élever du Repos 
ju sq u ’au col du R oththal. Ily  a dans 
ce tra je t des pentes raides à gravir, 
d’énorm es crevasses à franchir ou à 
contourner. Quelques-unes ont 30 
mèt. de largeur. Il faut absolum ent 
se serv ir d’échelles et de cordes. Le 
col du Roththal ressem ble beaucoup 
à celui de l’Oberaar; comme ce de r­
nier, il est lim ité par deux très- 
hautes cimes ; la Jungfrau , au N., et 
l’extrém ité du K ranzberg, au S. Sa 
largeur est de quelques m ètres. La 
Jungfrau ne s’élève que de 300 mèt. 
au-dessus; mais cette  dernière  pente 
est si raide — M. Forbes a trouvé 
qu’elle avait une inclinaison de 50® 
—qu’il m it près de deux heures à la 
gravir. On côtoyé un effroyable pré­
cipice dont quelques guides eux- 
mêmes ne peuven t pas supporter 
la vue.
Le som m et de la Jungfrau  est un 
très-petit espace d’environ 70 cent, 
de long su r 50 cent, de large. Il a la
forme d ’un triangle ayant sa base 
tournée vers la plaine suisse. On ne 
p eu t guère y  ten ir qu’une personne 
seule à la fois. On y  découvre une 
vue adm irable su r une grande partie 
de la chaîne des Alpes e t sur la 
plaine suisse, ju sq u ’au Jura . M. De­
sor doute qu’il existe dans la chaîne 
cen trale  un point plus propre à 
donner un aperçu  exact de la  vé­
ritable forme des m ontagnes , sur 
laquelle on se fait en général des 
idées plus ou moins erronées. «. La 
Ju n g fra u , par exem ple , est loin 
d ’être  aussi com pacte qu’on se la 
représen te  depuis Berne e t même 
depuis In terlachen, e t sous ce rap­
p o rt elle ne gagne pas à être  vue 
de près ; c a r , loin de form er un 
m assif c o n tin u , elle se compose 
d’une série de tranches dressées les 
unes derrière  les autres e t séparées 
par de profondes découpures ou 
vallées. Ces tranches sont étagées 
d ’après leu r hauteur, de m anière 
que la prem ière ou la plus rappro­
chée delà  plaine est la moins élevée, 
e t la dernière la plus haute. Cette 
disposition particulière  est même 
reconnaissable de fort lo in ; car 
lorsqu’on exam ine attentivem ent 
la Jungfrau  par un tem ps clair, on 
on distingue fort bien les découpu­
res à leu r tein te  plus som bre; la 
dernière  est la plus apparente. »
Sur la surface du ro c h e rà jo u r ,— 
du gneiss,—ainsi que su r les frag­
m ents qui s’en sont détachés, on 
trouva plusieurs lichens très-frais , 
dont quelques-uns occupaient une 
surface de plusieurs pouces de dia­
m ètre. On y  constata la  présence de 
c inq  espèces.
La descente du som m et de la 
Jungfrau  est plus difficile e t peut- 
ê tre  plus dangereuse que la mon­
tée . Il faut descendre à reculons. 
MM. Agassiz, Desor e t leurs compa- 
nons m iren t une heure pour attein- 
re le col du Roththal, une heure  
pour se rendre de ce col au R epos , et 
six heures pour aller du Repos aux 
châlets, où ils arrivèren t à onze 
heures e t demie.
Le 14 août 1812 , MM. Biirki et 
S tuder m ontèrent aussi heureuse­
m ent au sommet de -la Jungfrau,
avec la plupart des guides qui 
avaient conduit MM. Agassiz, For­
bes, D uchatelier e tD esor. Ils étaient 
partis égalem ent des châlets Mærjc- 
len. M. Studer a publié le récit de 
cette  a scension , accom pagné du pa­
noram a de la Jungfrau, dans son petit 
ouvrage : Topographische M ittheilun- 
g e n a n s  den A lpengebirgc.
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[DE L’H O SPIC E DU G R IM SEL
A G R I X D E L W A L D ,
Par l a  S t r a i i l e c k .
De 14 à 15 h ., d o n tlû  sur les glaciers.— Course 
difficile qui ne doil être entreprise que par des voya­
geurs sûrs de leur tête cl habitués aux montagnes. 
De bons guides et un beau temps sont absolument 
nécessaires.Il faut trois ou quatre guides, car on est 
obligé d’emporter une échelle,des haches, des cor­
des, des provisions.— Chaque guide se paye 10 f .,  
pourboire non compris.— La meilleure saison de 
l’année pour passer la Straiileck est la première 
moitié du mois de juillet.
La distance, qui n ’est que de 5 à 6 lieues en 
ligne directe, peut se calculer ainsi : 1 h. 50 m ., 
glacier inférieur de l’Aare ; 1 h. 50 in ., glacier du 
Kinsleraar ; 1 h. 50 m ., Abscliwung ; de 2 h. 50 m. 
à 5 h ., pied de la Strahleck; 1 h. 30 m ., col de 
la Strahleck; de 5 h. à 5 h. 50 m ., Zæzenberg; 2 
h. 50 m ., Grindclwald.
Le chem in de l’hospice du Grimsel 
à YA bschwung a été décrit dans la 
R. 178. Au delà de l’Abschwung, 
la traversée du glacier du F ins- 
tcraar demande beaucoup de p ru ­
dence, c a r ie s  crevasses en sont or­
dinairem ent recouvertes de neige. 
Après avoir m arché environ une 
heure sur ;le névé e t tourné le ver­
sant oriental de la chaîne des Lau- 
teraarhœ rner, on voit se dresser en­
tre cette chaîne et celle du F inster- 
aarhorn, une arête qui court du N. 
au S., appelée M ittc lg ra t, e t dans la­
quelle s ouvre le passage du c o l  
« l e  l a  S t r a h l e c k .  Avant d ’attein­
dre le pied du col (2,718 mèt.) , 
il faut encore traverser le névé, 
auquel Ilug i a donné le nom de 
Schrecl'firn. Vu de sa base, la S trah­
leck paraît peu élevée; mais la pente 
en est très-raide. M. Agassiz lui a 
trouvé à m i-côte environ 40° d’in­
clinaison. En général, on s’attache 
avec des cordes, et on est obligé de
ta ille r des pas dans la glace en 
m ontant en zigzag. Le sommet 
(3,371 mèt.) est un p e tit plateau 
très-uni e t tout couvert de neige, 
sans aucune crevasse à sa surface. 
Une cim e très-raide s’élève droit au- 
dessus du col, au N., form ant le der­
n ie r  contrefort du Schreckhorn ; 
c ’est le Petit Schreckhom , cjue les 
guides de Grindelwald confondent 
souvent avec le véritable Schreck- 
horn qui n’est pas visible de Grin- 
dehvald.
« Ce fut, d it M. Desor, avec un 
sen tim ent de bonheur inestim able 
que je  serrai la main d’Agassiz, lors­
que, arrivés au som m et du passage, 
nous découvrîm es, comme par en­
chantem ent, à nos pieds, la vallée 
de Grindelvald, la Scheideck, le 
Faulhorn , la chaîne du Stockliorn, 
la belle pyram ide du Niesen, bai­
gnée par les eaux du lac de Tliun, 
e t que devant nous se dressaient les 
m asses colossales de l’E iger e t du 
M œnch, qui sem blaient tellem ent 
rapprochées qu’on aurait été tenté 
d ’aller les toucher du bout du bâton. 
Un peu plus loin, au S.-O., la Ju n g ­
frau élevait son som m et triangulaire 
au-dessus de la longue chaîne des 
W alcherhœ rner ; à VE., la vue était 
bornée par le m assif du Schreck- 
liorn qui d ’ici nous paraissait bien 
m oinsjélancéque de 1 Hôtel des Neii- 
chàtelois. » La Strahleck doit Atre 
com ptée parmi les plus beaux points 
de vue des Alpes bernoises. »
Pour descendre de la Strahleck, 
il faut s’a ttacher à une corde, e t des­
cendre avec précaution , c a r ie  gla­
c ie r de G rindehvald est très-cre- 
vassé, e t la pente en est d’abord 
fort raide. Près du Zæ zenberg, l’in­
clinaison devenant plus do u ce, on 
p eu t se laisser glisser sur la neige 
durc ie .—En approchant du glacier 
de l’E iger, qui se réun it à celui de 
G rindelw ald,au pied du Zæzenberg, 
on rem arque la cabane d’un berger, 
e t des troupeaux de m outons e t de 
chèvres su r le Zæzenberg, car cette 
m ontagne, qui s'avançant comme 
un prom ontoire, resserre dans un 
lit très-étro it le g lacier de Grindel­
wald, entre  sa oase e t le M etten- 
•berg, est recouverte de pâturages
qui, en certains endroits, parais­
sen t fort abondants.—Au-dessous de 
ce prom ontoire, la vallée s’élargit 
de nouveau, et le g lacier qui ren­
contre celui de l’E iger ou de Kali 
descend du fleuve o riental des Wal- 
cherhærner ou Vies ch erhœrner do Grin­
delwald, s’étale m ollem ent dans un 
bassin très-peu incliné connu sous 
le nom de m er de glace de Grindel­
wald. On voit au cen tre  du glacier 
de Kali un rocher nu que la glace 
ne sem ble avoir jam ais envahi, e t 
que les habitants du pays appellent 
pour cette  raison Heisse Platte (la 
plaque chaude). C’est à la hau teur 
ac  ces glaciers que périt M. Mou­
ron, en 1821.(F.G rindelw ald.) Après 
avoir dépassé le g lacier de Kali, on 
gagne le M ettcnberg, d’où l’on des­
cend en 1 h. 30 m. à Grindelwald. 
(R. 171.)
Selon la tradition, un hab itan t de 
G rindelw ald, nommé K lauss,aurait, 
il y  a cen t cinquante ans, passé la 
Strahleck. Dans ce siècle, M. R. 
Meyer, d’Aarau, est le p rem ier voya­
geur qui l’ait franchie, le môme jour 
(4 septem bre 1812) où son frère Gott­
lieb faisait l’ascension de la Ju n g ­
frau. En 182G, M. W agner, de Hesse- 
Cassel, la passa avec deux guides 
qui se perd iren t dans les glaciers ; 
ils n ’arrivèren t qu’à deux heures du 
m atin auG rim sel. En 1828, M .Hugi, 
e t en 1839, M. Studer, ten tè ren t 
inutilem ent de se rendre  pa r ce che­
min, le prem ier, de Grindelw ald au 
Grimsel ; le second , du Grimsel à 
Grindelw ald. En 183G, M. le docteur 
Lepileur, qui depuis a fait l’ascen­
sion duMont-Blanc avecMM.Martins 
et Bravais, avait été plus heureux  ; 
seulem ent scs guides île p riren t pas 
le chem in nue l’on suit au jourd’hui. 
J ’ai donné dans ma prem ière édition 
le récit de son expédition. Enfin, en 
1840, MM. Agassiz, Desor, Coulon 
et Pourtalès, se ren d iren t en un jo u r 
p a rc e  col de l’H ôtel des N euchâte- 
lois à Grindelw ald, où ils arrivèren t 
à trois heures de l’après-m idi. Main­
tenan t cette course est faite cha­
que année. En 1811, une Ecossaise, 
Mme Mac-Cowan, d’Edim bourg, a 
môme passé la Strahleck, avec son 
mari et n eu f guides.
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DU GRIMSEL A VIESCH.
P A S S A G E  D U  C O L  D E  L ’O B E R A A R .
Une très-forte  journée de m arche.— Course 
difficile. Elle fut effectuée (pour la première fois) 
par M. W e iss , au commencement de ce siècle ; en 
1812. par les frères Meyer, d’Aarau ; en 1832, 
p ar M. Hugi ; en 1840, par des Balois ; et en 
1841, par MM. Agassiz, Forbes , Heath , Desor, 
Duchatelier et de Pury. M. Desor a publié le 
récit de cette dernière expédition dans ses Excur­
sions et Séjours dans les Glaciers.Ou ne doit 
pas l’entreprendre quand le temps est incertain, et 
sans de bons guides.— On peut coucheraux ch.ilels 
de Mœrill ou Mærjelen. — Guides recommandés : 
Franz Imlmf, de Laax ; les frères Zeiter, de la 
Mærjelenap ; Melchior lU nnholzer, de Giittanen; 
Caspar et Andreas Abplanalp, de lm -G rund.
2 h. 30 m. env. après avoir quitté 
le Grim sel, on a ttein t l’extrém ité du 
glacier de V O beraar, e t trois heures 
suffisent pour m onter p a rc e  g lacier 
sillonné de crevasses e t par son névé 
jusqu 'au  Col élevé de 3,230 m et., 
large d’env. 40 m èt. e t encaissé en­
tre  deux grands pics, dont le plus 
h au t au N. est 1 O b era a rh o m  et le 
m oins h au t s ’appelle le K astlen h orn . 
(lim ites des C. de Berne e t duValais). 
On y  découvre une belle vue; à l ’E ., 
su r la vallée com blée par le glacier 
de l’Oberaar entre  les Zinkenstœcke 
et la chaîne du Sidelhorn, les chaî­
nes des G erstenhœ rner e t du Ga- 
lenstock, les M utthœrner, les som­
m ets du St-Gothard et quelques- 
unes des m ontagnes d’Uri et des 
Grisons qui ferm ent l’horizon. Du 
côté opposé la vue n ’est pas moins 
belle sur le g lacier de Viesch, mais 
elle est m oins étendue. On n ’aper­
çoit dans le lointain que deux ou 
tro is som m ets des Alpes valaisanes 
peu éloignés du W eisshorn.
Du col de l’O beraar on descend 
su r le p lateau de neige qui alim ente 
le glacier de V iesch. C’est un vaste 
c irque de plus d’une demi-lieue de 
diam ètre, lim ité auN . par l’immense 
m assif du F insteraarhorn  et cerné 
pa r dix grands pics qui tous portent, 
chez les Valaisans, le nom de V ie- 
sch erh érn er , et dont les moins élevés 
on t plus de 3,000 mèt. de hauteur. 
Ce plateau  de neige est, à ce qu ’il 
parait, en tièrem ent sous-miné, e t de
etites ouvertures qu’on y  rem arque 
e distance en distance y  cachent 
d ’énorm es crevasses. M. D esor en a 
découvert qui avaient plus de 30 
mèt. de largeur e t plus ae 100 mèt. 
de profondeur. Ces précipices ca­
chés sont éclairés, à ce qu il assure, 
ar une lum ière azurée d’une beauté, 
’une transparence e t d ’une dou­
ceu r incom parables.
Après avoir m arché 1 h. env. sur 
cette neige trom peuse, on passe 
sur le névé. Sa partie plane ou peu 
inclinée n’est pas très-considéraole. 
A m esure qu’on approche du Roth- 
horn, la pente devient toujours plus 
forte ; la vallée se contourne en 
même tem ps au S.-O., et le névé se 
crevasse et se bouleverse tellem ent, 
qu’il est p resque im possible de re­
connaître  la d irection prim itive de 
ses couches. Du reste, quoique très- 
large, il ne constitue pas le bras le 
plus considérable des glaciers du 
Viesch. D errière le R othhorn dé­
bouche un second affluent plus 
grand qui descend en tre  le G rün­
horn et le m assif d’arêtes que les 
frères M eyer ont in scrit su r leu r 
carte  sous le nom deW alsch erh œ rn er  
ouV iescherhœ rner de G rindelw ald. 
Cet affluent n’a pas de nom propre ; 
on l’appelle  névé de Viesch, comm e 
celui ae gauche  ; il est plus c re ­
vassé encore que le p rem ier, aussi 
faut-il env. 1 h . pour le traverser, 
bien que sa largeur ne soit guère 
que d un quart de lieue. Le Roth­
horn forme un prom ontoire avancé 
au m ilieu de ces deux affluents, un 
peu au-dessous desquels le g lacier 
de Viesch prend  cette  apparence 
bouleversée qui en fait 1 un des 
plus variés du Valais, et b ien tô t ap­
paraissent aussi les prem ières ai­
guilles de glace qui sont surtou t 
très-développées près de la moraine 
m édiane.
Le passage le plus difficile est sur 
la rive dr. du glacier, à 3 h. env. de 
Viesch. Il faut descendre une paroi 
de rochers à peu près verticale  et 
très-élevée, au pied de laquelle  
tom be une belle  cascade. Le che­
min est une espèce de couloir qui 
p résen te  cà e t l à  Quelques légères 
saillies sur lesquelles on appuie le
pied. Il n ’en existe pas d’au tre ,—à 
m oins qu ’on ne passe sur le g lacier 
très-crevassé  en ce t endro it,—pour 
conduire aux pâturages supérieurs. 
—On hisse les m outons au m oyen 
de cordes qu ’on leu r attache soit 
aux cornes, soit -au cou. Au reste, 
les pâ tres eux-m êm es ne pa rco u ­
re n t pas souvent ce trajet. Quand 
les m outons ont été transportés ainsi 
dans les pâturages, on les aban­
donne à eux-m êm es ju sq u ’en au­
tom ne, et ce n ’est que de tem ps en 
tem ps qu ’un berger va les v isiter 
pour leu r po rter le sel dont ils ont 
besoin.
On com pte 2 h. env. du col au 
p ied  du Rothhorn e t 2 h. du pied  du 
R othhorn  à ce passage appelé A u f  
der T r ift , d ’où l ’on descend en 2 
h. 30 m. aux châlets de l ’alpe Mær- 
je le n , appelée aussi châlets Mœrill 
ou M æ rjelen , et situés dans le 
vallon supérieur que bornen t d’un 
côté l ’Æ ggischhorn  et de l ’autre les 
W alliserV iescherhœ rner. Là on re­
jo in t le chem in décrit dans la R. 
181, e t si l ’on ne veu t pas passer la 
n u it aux châlets pour m onter le 
lendem ain à l ’Æ ggischhorn  ou al­
le r  v isiter le lac Mœrill et le g lacier 
d ’A letsch, on peu t descendre en 3
h . à Viesch (R. 181 e t 112).
R O U T E  1 8 1 .
DE BRIEG A  VIESCH,
Par LE G L A C IE R  e t  L E  LAC D’ A L E T S C H .
A S C E N S I O N  D U  G E R S T E N K O R N  
E T  D E  L ’Æ G G I S C H H O R N .
A .  A scen sio n  du G crsten h orn , 
Ascension d’une journée.
E ntre  Visp e t Brieg, sur la rive 
droite du R h ô n e , s’élève une mon­
tagne nom mée le Gerstenhorn 
(2,653 m e t.) , qui sépare les vallons 
latéraux  de B altscbieder e t de Gra- 
dezer, et du som m et de laquelle  on 
jo u it d’une vue m agnifique sur le 
Valais, les A lctschœ rner, le F inste- 
raarhorn , le G alenstock , le Monte- 
Moro, le Mont-Rose, le M atterhorn, 
le  W eisshorn , la Dent B lan ch e , le 
Mont-Blanc, le Combin, etc ., etc.
Cependant l’ascension de l ’Æ ggi- 
schhorn indiquée ci-dessous est en­
core préférable.
. B .  D e  B r ieg  à V ie sch ,
Par le glacier et le lac d’Aletsch.
De 9 à 10 h .— On peut aller à mulets ju squ’au 
glacier d’Aletsch.
1 h. 45 m. M œrill. (F . R. 112.) A 
Mœrill on laisse à dr. la route d’O- 
b e rg estlen  e t on com m ence à g ra­
vir le N atersberg . A m esure que 
l ’on s ’élève, on découvre des points 
de vue  de plus en plus beaux e t de 
plus en plus é tendus su r le Valais 
e t les m ontagnes situées de l ’autre 
côté du Rhône.
A 45 m. au-dessus de M œ rill, on 
traverse  Ried, 303 h. c ., puis , sor­
tant des p ra iries , on en tre  (40 m.) 
dans une m agnifique forêt de sa­
p ins, au delà de laquelle  on trouve 
(45 m.) une chapelle élevée au m i­
lieu de beaux p â tu rag es , et, (40 m.) 
les châlets de liied  (chez le vicaire), 
d’où l ’on jo u it d’une vue adm irable 
su r la chaîne du M onFRose e t les 
m ontagnes du Sim plon.—45m .après 
avoir quitté  ces châlets, on a tte in t 
le som m et des Mœrilleralpen ou des 
Riederalpen, d ’où l ’on aperço it à ses 
p ieds le (15 m. ) Glacier d’A­
letsch. Ce glacier, l ’un des plus 
grands de la Suisse, c ar il n ’a pas 
m oins de 6 à7 lieues de long,descend 
de la cim e m éridionale de la Ju n g ­
frau, dans une direction S.-E, entre  
l ’A lestschhorn à l ’O, e t les Vies- 
cherhœ rner à l ’E. Arrivé à l ’entrée 
de la vallée que form ent ces deux 
ram ifications des Alpes b e rn o ises , 
il to„urne sub item ent au S.-O., e t 
descend ju sq u ’auprès de la Hoch- 
fluh dans la vallée du Rhône, entre 
la base dé l ’A letschhorn au N., et 
les M œ rileralpen au S. Il occupe 
ainsi le m ilieu de cette  im m ense 
m er de glace qui s ’étend pour ainsi 
dire sans in terrup tion  de la Gemmi 
au Grim sel.
C’est par le g lac ier d’A letsch que 
l’on m onte à la Jungfrau  (F . R. 178.)
Du som m et des M œ rile ra lp en , 
d ’où l ’on p eu t m onter en 2 h. 
30 m. à l ’Æ ggischhorn (F . ci-des­
sous), il faut 2h . 30 m. environ pour
a lle r ju sq u ’au lac d ’A letsch, situé à 
la base des V iesch erh œ rn er, qui 
bornen t la vue au N.-E. Cette par­
tie  du chem in est difficile e t péni­
b le ; on perd  souvent la trace  de 
l ’espèce de sen tie r suivi par les 
chèvres, d’abord le long d’une pa­
roi escarpée , puis su r des blocs de 
rochers tom bes des hau teurs des 
M œ rileralpen. En certains en­
droits, il est plus comm ode et plus 
court de passer su r le glacier.A  m e­
sure que l’on avance, on découvre 
la partie  supérieure du glacier d’A­
letsch  , qui devient de m oins en 
moins crevassé, e t qui présente une 
surface p resque unie, d ’une b lan­
cheur éblouissante. Au fond appa­
ra issen t successivem ent les som­
m ités de l ’E ig e r, du Mœnch e t de 
la  Jungfrau . Enfin on arrive au des­
sus du lac d’AIetsch, situé à 
1,478 m et., au pied  de la haute mu­
raille  de glaces du g lacier dont il 
porte  le nom.
« Ce lac, dit M. Agassiz, était au­
trefois plus étendu  q u ’il ne l’est 
m aintenant ; et, lorsque la fonte des 
neiges e t des glaces devenait très- 
forte , il a rrivait souvent que toute 
cette  masse d’eau se frayait avec vio­
lence une issue sous le g lacier et 
causait de grands ravages dans le 
fond de la  vallée. Pour obvier à. cet 
inconvénient, on a creusé, dans la 
d irection du g lacier de V iesch, un 
écoulem ent artificiel à ce l a c , qui 
ne  p eu t plus m aintenant dépasser 
un certain  niveau. La glace ne re­
pose pas im m édiatem ent sur l ’eau ; 
il y  a, au contraire, en tre  le fond du 
g lacier e t la surface de l'eau , un 
espace de quelques c en tim è tre s , 
occasionné par la tem pérature  du 
lac, qui est constam m ent au-des­
sus de lui pendant l ’été. A raison 
de ce vide , il se détache souvent 
d ’énorm es blocs de glace, qui flot­
ten t à la surface du lac e t im itent 
arfaitem ent les glaces flottantes 
es régions boréales. »
Une neure  de m arche suffit pour 
a tteindre l ’extrém ité du lac d ’A­
letsch  e t les châlets de Mærjelen, 
situés à près de 1,400 m èt., e t hab i­
tés pendan t l'é té  par les frères 
Z eitpr, excellen ts guides. Au S. s’é­
lèvent les W a lliser  Viescherhœrner , 
dont le som m et le plus m éridional, 
nommé le W a n n eh o rn , va se re lier 
au S tra h lg ra t, e t dont la seconde 
pointe, appelée la D iste lg ra t, dom ine 
presque a p ic le g lacier de V iesch. 
—En face du D is te lg ra t, à  l'E ., on 
aperçoit letVascn/iorn; sa base cou­
v erte  de pâturages e t appelée a u f  
der K u h , sert de digue au g lacier de 
Viesch. Au S. se dresse le sombre 
Æ ggischhorn ; on p eu t m onter à 
son som m et en 2 h. (V . ci-dessous.)
A la Jungfrau, R . 1 7 8 ;— au Grimsel, par 
l’Obcraarjoch, R. 180.
Des chalets de Mterjelcn on des­
cend en 30 m. pa r une pen te  raide 
aux châlets su  Stock, d ’où l’on dé­
couvre presque en tiè rem cn tle  beau 
G l a c i e r  d e  V i e s c h ,  qui est aussi 
crevassé e t hérissé d’aiguilles que 
celui d’A letsch est uni. Il descend 
en tournoyant comme un imm ense 
fleuve gelé , en tre  deux chaînes de 
m ontagnes à  pic , de la base du 
Rothhorn e t de l ’O beraarhorn. Le 
sen tie r étro it que l ’on suit le dom ine 
pendant longtem ps, e t perm et au 
voyageur de con tem pler à  lo is ir , 
sous différents a sp e c ts , ce m agni­
fique spectacle. Enfin, 1 h. 30 m. 
après avoir quitté  les châlets du 
Stock , on a tte in t l'ex trém ité  du 
g lacier de Viesch, dont les vastes 
m oraines latéra les e t term inales 
a ttiren t aussi l'a tten tion , e t qui, à  
sa base est partagé en deux bras par 
une hau teur appelée au f dem Titer. 
On traverse ensuite deux fois la 
Viesch et p lusieurs ham eaux avant 
d’arriver à
1 h. V ic s c l i ,  — (Hôt. au G lacier 
de Viesch.) R. 119.
C . A sc e n s io n  de l ’Æ g fg isc lih o m ,
5 II. env. pour m onter; 9 h. aller et retour.
— Bons guides à Viesch.
P our m onter de Viesch à  l’Æ g -  
g i s c h h o r n ,  on su it d ’abord la rive 
dr. du to rren t, puis, après avoir dé­
passé l ’église e t un groupe de mai 
sons, on g rav it une pente raide dans 
une forêt, au so rtir de laquelle  (2 h.) 
on trouve su r de belles alpes les 
châlets inférieurs d 'où l'on s ’élève
en 1 h. aux cM lets supérieurs. Le 
chem in devient alors plus pénible, 
il (aut escalader des débris e t des 
ierrcs pendant 1 h. 15 m. avant 
'a tte indre  l ’arète, du point culm i­
nan t de laquelle  45 m. suffisent pour 
m onter ju sq u ’au som m et, composé, 
comme celu i du Sidelhorn, d ’amas 
de roches fracassées. Les habitants 
de Viesch y  ont porté processionel- 
lem cnt une croix en 1850. Du reste 
la  vue du som m et diffère peu de 
celle de l ’a ré tc ; elle s’étend seule­
m ent un peu plus sur le glacier 
d’A letsch. On découvre de ces deux 
points un panoram a m agnifique. Au 
N. se dresse la chaîne desW alliser- 
V iescherhœ rner que dom ine leF ins- 
teraarliorn , à l'E . duquel on rem ar­
que le R othhorn, l ’Oberaarliorn et 
le col de l'O beraar qui conduit de 
Viesch au Grim sel par le g lacier de 
Viesch. A ses pieds on a i e  g lacier 
d 'A letsch dont la longueur est d ’env. 
6 h ., e t le lac d’Aletsch où flottent 
des îles de glace, au-dessus des­
quels s’élèvent l ’E iger, le Mœneh, la 
Jungfrau . On peu t suivre du regard 
le chem in que l ’on prend pour mon­
te r  au som m et de la  Jungfrau . On 
rem arque encore au-dessus du gla­
c ie r d'Olmen (glacier d’Aletsch du 
milieu) l ’A letschhorn, à l'O. duquel 
le g lacier de Jæ gi(glacier d’Aletsch 
supérieur) descend dans la grande 
m er de glace, puis, en se tournant 
de l'O. Ul'E., le Nesthorn ou Bietsch- 
liorn, le Combin e t le Mont-Blanc, 
la chaîne qui sépare la vallée de St- 
Nicolas de celle de T ourtem agnc, le 
XVeisshorn, le Cervin, les Misch- 
abelhœ rner ou le Saasgrat, une par­
tie du groupe du M ont-Rose, le 
R ossbodenhorn, le Monte Leone, la 
gorge de la Saltine que rem onte la 
route du Sim plon, le B innenthal et 
les m ontagnes qui le dom inent, le 
passage de l ’A lbrun, plus près le 
Faulhorn  e t l ’E g g erhorn , au-des­
sous desquels le Galen étale ses 
riches pâ turages e t s ’é tenden t les 
m aisons éparses de M ühlebach et 
d’Arnen; — à l ’E. l ’Ofenhorn e t le 
R appenhorn, les Blasenhoerner d ’où 
descend le g lacier de G ries;—au 
N.-E., les M utthœ rncr,le  C rispait et 
le G alenstock bornent l'horizon. '
On peu t reven ir à  V iesch par le 
m êm e chem in en 3 h. 30 m. ou re­
jo indre , soit aux châlets de Ried, 
soit aux châlets M ærjelen au bord 
du lac d’A letsch (d e l h. 30 m. à 2 h. 
de descente raide), le chem in décrit 
ci-dessus A, ou enfin au-dessus des 
châlets inférieurs suivre une prise 
d’eau et descendre, soit par la belle 
forêt de Laax, soit en tournan t uno 
gorge profonde , nu lac Betta et à 
l ’alpe de Ried, d’où l’on n ’a plus que 
2 h. pour gagner Mœrill (R. 112).
M. G. Studerà  public un panoram a 
de l ’Æ ggischhorn dans l ’atlas de ses 
Excursions topographiques dans le s  
Alpes (Topographische Mittheilungen 
aus den Alpengebirqe). Berne e t St- 
Gall, 18-14.
R O U T E  1 8 2 .
DU GRIMSEL A OBERGESTELN.
2 li. 50 m .et 5 !i.— Chemin Je  m ulets.— Comme 
l’auberge d’Obergestcln est 'mauvaise , les voya­
geurs feront bien d’a ller coucher à Münster (H. 
112), oit l'auberge est très-bonne.
1 h. H auseck (V , R. 183). De la 
Ilauscck, deux chem ins conduisen t 
à O bergesteln. Le plus long e t le 
plus facile en 2 h. p a r (1 h. 15 m.) 
O bene a id , v. c. de 280 II. (aub. : la 
Maison Neuve), d ’où, 45 m. suffisent 
pour gagner O bergesteln. Le se­
cond, plus court mais plus escarpé, 
y descend en 1 h. 35 m. par—(15 m.) 
à la Croix;—30 m. la Tu ereck, où il 
laisse, à g., le chem in d ’O berw ald; 
—30 m. Altenstaffel et— HO m. Oller- 
g e s te ln  (R. 112).
N .-IÌ. Les voyageurs qui ne pas­
seront pas la Furka feront bien de 
se détourner un peu (1 h. env.) pour 
a lle r v isiter le g lac ier du Rhône. Us 
suivront, en ce cas, la route décrite  
au n° 183. S’ils doivent coucher à 
O bergesteln ou à M ünster, ils pour­
ront, en outre, pour u tilise r leur 
journée, faire l ’ascension du Sidel­
horn (R. 178).
A  A iro lo  p a r  la  N u fo n rn , R . 1 1 9 ;—  à  P o m m a i, 
p a r le G r ie s ,  R . 1 l o ;  —  à  B rie g , p a r  le V alais,
R O U T E  1 8 3 .
GRIMSEL AU GLACIER DU RHONE, 
P a r  l a  M e i e n w a n d ;
E T  A H O S P I T A L  
Par l a  F d r k a .
Au glacier du R hône, 2  h . ; — à H ospital, 8 h . 
3 0  m .— Chem in de m ulets.— Un guide est néces­
saire quand le tem ps n 'est pas sû r .— En parlant 
de bonne h eu re, on p eut arriver assez tôt à H os­
p ital, pour aller coucher soit âA m stæ g, soit à A i-  
ro!o , avec des voitures de retour.
L a  r iv e  d r .  d e  V A are  e s t  l i m i t é e  à 
s o n  o r i g i n e  p a r  u n e  g r a n d e  c h a î n e  
d e  m o n t a g n e s ,  l e s  Z i n k e n s t œ c k e ,  
d o n t  l e  S id e l k o r n  e t  l e  S a a s b e r g  fo r -  
m e n t l e  p r o l o n g e m e n t  à  l ’E .  E n t r e  le  
S i d e l h o r n  e t  l e  S a a s b e r g  , o n  r e ­
m a r q u e  u n e  d é p r e s s i o n .  C e t t e  d é ­
p r e s s i o n  e s t  l e  Col du Crimsel 
(ou  l a  H auseck ), p a r  l e q u e l  il f a u t  
a s s e r  p o u r  s e  r e n d r e  d e  l ’H o s p i c e  
a n s  l e  V a la i s .  O n  m e t  1 h .  e n v i r o n  
o u r  m o n t e r ,  e n  d é c r i v a n t  d e  n o m -  
r e u x  z i g z a g s  s u r  d e s  r o c h e s  p o l i e s ,  
j u s q u ’a  c e  c o l ,  h a u t  d e  800 m è t . ,  a u -  
d e s s u s  d e  l ’H o s p i ç e ,  d e  2,228 m è t .  
a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  e t  q u i  fo r m e  
l e s  l i m i t e s  d e s  C. d e  B e r n e  e t  du  
V a l a i s .  10 m .  a p r è s  l ’a v o i r  f r a n c h i ,  
o n  c ô t o y é  le  Toatensee (lac  d e s  m o r t s )  
a i n s i  n o m m é  p a r c e  q u e  l ’on  y  j e t a i t  
a u t r e f o i s  l e s  c a d a v r e s  d e  c e u x  q u i  
a v a i e n t  t r o u v é  l a  m o r t  s u r  la  m o n ­
t a g n e .  I l  a  45 m .  d e  c i r c o n f é r e n c e ,  
e t  t o u t  p o r t e  à  c r o i r e  q u ’il e s t  t r è s -  
p r o f o n d .  I l  n e  n o u r r i t  p a s  d e  p o i s ­
s o n .  L e s  A u t r i c h i e n s  e t  l e s  F r a n ç a i s  
s e  b a t t i r e n t  s u r  s e s  b o r d s ,  e n  1793, 
e t  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’A u t r i c h i e n s  
j u r e n t  p r é c i p i t é s  d a n s  s e s  e a u x .
L a i s s a n t  à  d r .  l e  c h e m i n  q u i  c o n ­
d u i t  à  O b e r g e s t e i n  (R. 182),  o n  a t ­
t e i n t ,  e n  (5 m .) ,  la  C ro ix , q u i  m a r q u e  
l e  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e .  Un 
j o u i t ,  d e  là ,  d ’u n e  b e l l e  v u e  d e v a n t  
s o i ,  s u r  le  g l a c i e r  d u  R h ô n e ,  la  p a r ­
t i e  s u p é r i e u r e  d u  V a la i s ,  e t  l e s  m o n ­
t a g n e s  q u i  la  s é p a r e n t  d u  P i é m o n t ,  
à  s a  d r .  s u r  l e  S id e l h o r n  , e t  e n  se  
r e t o u r n a n t  s u r  le  F i n s t e r a a r h o r n  e t  
l e  S c h r e c k h o r n . —  O n d e s c e n d  a lo r s  
l a  Meienwand ou  p a ro i des fleurs, 
d o n t  l e s  p a r o i s  e x p o s é e s  a u  S . -E .  e t  
c o m p l è t e m e n t  a b r i t é e s  c o n t r e  le s
v e n t s  f r o id s  d u  n o r d  s o n t  t o u j o u r s ,  
m a l g r é  l e u r  i n c l i n a i s o n  d e  p r è s  d e  
q u a r a n t e  d e g r é s ,  c o u v e r t e s  a e  p l a n  
t e s  r a r e s .  L e  c h e m i n ,  j a d i s  r é p u t é  
d a n g e r e u x ,  e s t  a u j o u r d ’h u i  t r è s - f a ­
c i l e  à  s u i v r e  s an s  g u i d e ,  e t  e n  a s s ez  
b o n  é ta t .  I l  n ’a p lu s  d ’a u t r e  i n c o n ­
v é n i e n t  q u e  d ’ê t r e  f o r t  r a i d e  e t  p a r  
c o n s é q u e n t  f o r t  p é n i b l e ,  s o i t  à  m o n ­
t e r ,  s o i t  à  d e s c e n d r e .  O n  a t t e in t ,  e n  
45 m . ,  l ’a u b e r g e  Im  G letsch , o ù  l ’o n  
p e u t  d é j e u n e r  ou  d î n e r ,  e t  m ê m e  
p a s s e r  la  n u i t ,  si l ’o n  e s t  s u r p r i s  p a r  
le  m a u v a i s  t e m p s .
L e  glacier du Rhône, p r è s  d u ­
q u e l  c e t t e  a u b e r g e  e s t  b â t i e ,  e s t  
g é n é r a l e m e n t  r e g a r d é  p a r  t o u s  le s  
v o y a g e u r s  c o m m e  l ’u n  d e s  p lu s  
b e a u x  g l a c i e r s  d e  t o u t e  la  c h a î n e  
d e s  A lp e s .  S a  f o r m e  e x t r a o r d i n a i r e ,  
s a  b l a n c h e u r ,  s o n  é t e n d u e ,  s e s  m a ­
g n i f i q u e s  a i g u i l l e s ,  s e s  c r e v a s s e s  e t  
s a  v o û t e ,  d e  l a q u e l l e  s o r t  le  g r a n d  
f l e u v e  d o n t  il p o r t e  le  n o m ,  lu i  o n t  
v a lu  c e t t e  r é p u t a t i o n  j u s t e m e n t  m é ­
r i t é e .  Il d e s c e n d  e n t r e  le  G alenstock, 
3,760 m è t . ,  a u  S . -E . ,  e t  le s  p o in t e s  
d u  G elm erhorn e t  d e  G erstenkorn , au  
N .-O . ,  e t  il c o m m u n i q u e  a v e c  u n e  
v a l l é e  d e  g l a c e s  d e  p l u s  d e  6 1. d e  
l o n g u e u r ,  q u i  s ’é t e n d  j u s q u ’a u  G a d -  
m e n t h a l ,  « e t  q u ’u n  h a b i t a n t  d e  H a s l i ,  
d i t  E b e l ,  a  t r a v e r s é e  e n  1 7 9 0 .»  S a  
b a s e  e s t  à  1,710 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
l a  m e r ;  so n  e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  a  
2,433 m è t .  D e p u i s  1770, il a  c o n s i ­
d é r a b l e m e n t  d i m i n u é ,  a in s i  q u e  le  
p r o u v e n t  l e s  i m m e n s e s  m o r a i n e s  
q u i  e n  s o n t  a u j o u r d ’h u i  é l o i g n é e s  d e  
p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d e  p a s .
O n  v a  v i s i t e r ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  
d e l ’a u b e r g e ,  u n e  c a s c a d e  d e  50 m è t . ,  
f o r m é e  p a r  u n  t o r r e n t  q u i  s e  p r é c i ­
p i t e  d a n s  u n e  c r e v a s s e ,  p r è s  du  
b o r d  o c c i d e n t a l  d u  g l a c i e r .
N o n  lo in  d u  g l a c i e r  d u  R h ô n e ,  on  
m o n t r e  a u x  v o y a g e u r s ,  au p i e d  d u  
S a a s b e r g ,  t r o i s  p e t i t e s f o n t a i n e s  d o n t  
l a c h a l e u r h a b i t u e l l e e s t  d e  1 4 d e g . l / 2  
(R é a u m u r ) ,  q u i  o n t  u n  l é g e r  g o û t  d e  
s o u f re  e t  f o r m e n t  un  d é p ô t  r o u g e â ­
t r e .  L e s  b e r g e r s  le s  a p p e l l e n t  R o tte  
(R hône) .  C o m m e  e l le s  se  r é u n i s s e n t  
e t  v o n t  se  j e t e r  d a n s  le  g r a n d  to r ­
r e n t  d u  g l a c i e r , d e  S a u s s u r e  v o i t  
e n  e l l e s  le s  v é r i t a b l e s  s o u r c e s  du  
R h ô n e .  Q u o i  q u ’il e n  s o i t  d e  c e t t e
o p in io n ,  t o u t e s  le s  e a u x  d u  g l a c i e r  
s e  f r a y e n t ,  à  s o n  e x t r é m i t é  i n f é r i e u ­
r e ,  u n  l a r g e  p a s s a g e  a u  t r a v e r s  
d ' u n e  g r o t t e  o u  v o û t e  d e  g l a c e ,  
( c h a n g e a n t  s o u v e n t  d e  f o r m e  e t  
d ’a s p e c t ,  m a i s  p r e s q u e  t o u j o u r s  m a ­
g n i f i q u e ,  q u ’o n  d o i t  a l l e r  v o i r  de  
p rè s ) ,  e t  d o n n e n t  a in s i  n a i s s a n c e  au 
n e u v e ,  q u e  l e s  p o ë t e s  a n c i e n s  r e -
Î> r é s e n ta i e n t  c o m m e  s o r t i  d e s  l i e u x  es  p l u s  s e c r e t s  d e  la  t e r r e ,  d u  s é ­
j o u r  e t  d e s  p o r t e s  d ’u n e  n u i t  é t e r ­
n e l l e ,  p r é c i p i t a n t  s e s  o n d e s  d a n s  d e s  
l a c s  o r a g e u x  a u  m i l i e u  d u  t r i s t e  
p a y s  d e s  C e l te s .
D e  l ’a u b e r g e  d u  g l a c i e r  d u  R h ô ­
n e ,  o n  p e u t  se  r e n d r e  à  O b e r g e s -  
t e l n  (R. 112), e n  2 h .  15 m .  p a r  O b e r -  
w a ld .
A u  s o r t i r  d e  l'auberge, o n  t r a v e r s e  
l e  R h ô n e ,  e t  l’on  m o n t e  e n  20 m . ,  le 
l o n g  d u  b o r d  o r i e n t a l  d u  g l a c i e r ,  à  
l a  chapelle de S te -P é tro n ü le , d ’où  
l ’o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e ,  p lu s  b e l l e  
e n c o r e  (20 m .)  s u r  le  p l a t e a u  q u i  
d o m i n e  le  g l a c i e r .  D e  c e  p l a t e a u ,  le  
c h e m i n ,  d e v e n u  d e  p lu s  e n  p lu s  
r a i d e ,  c o n d u i t à  d r . ,  d a n s  u n e  v a l lé e  
c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  (la M ellialp), 
j u s q u ’a u  ( 1 h .  45 m.) col de la  
Fnrka ( 832 m e t .  a u - d e s s u s  d e  la  
s o u r c e  d u  R h ô n e ,  2 ,542 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  m e r ) ,  s i t u é  e n t r e  d e u x  p ic s  
t r è s - p o i n t u s ,  q u i ,  v u s  d e  lo in ,  r e s ­
s e m b l e n t  a u x  d e u x  p o in t e s  d ’u n e  
f o u r c h e .  On p e u t  m o n t e r  s u r  c e ­
lu i  d u  m id i ,  p l u s  é l e v é  d e  182 m è t .  
q u e  le  co l .  D u  s o m m e t ,  on  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e , — d ’u n  c ô t é  , s u r  le s  
A lp e s  b e r n o i s e s ,  le  K a s t l e n h o r n ,  le s  
S t r a h l h œ r n e r , l ’O b e r a a r h o r n  , le 
W a n n e h o r n ,  le  F i n s t e r a a r h o r n  e t  l ’a ­
r ê t e  q u i  le  r e l i e  a u x  V i e s c h e r h œ r -  
n e r  d e  G r i n d e l w a l d ,  l a  c h a î n e  de  
S i d e l h o r n  e t  d u  S c h n e e h o r n ; — e t  
d e  l ’a u t r e  c ô t é ,  s u r l a v a l l é e  d ’U r s e -  
r e n ,  l ’O b e r a l p ,  l e s  c i m e s  d u  S t -G o-  
t h a r d .  A u  N .,  s ’é l è v e  le  G a l e n s t o c k ,  
e t  a u  S. l e  M u t t h o r n ,  q u i  d o m i n e  
u n e  v a l l é e  é t r o i t e  t e r m i n é e  p a r  d e s  
g l a c i e r s .  U n e  c r o i x  m a r q u e  l e s  l i ­
m i t e s  d e s  c a n t o n s  d u V a la i s  e t  d ’Uri.
N .- D .  D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  
u n  p e t i t  c a b a r e t ,  o ù  l ’on  p e u t  se  r a ­
f r a î c h i r  e t  m ê m e  p a s s e r  la  n u i t ,  a 
é t é  é ta b l i  a u  c o l  d e  la  F u r k a .
L e  co l  d e  la  F u r k a  e s t  u n e  c r é t e
q u i  n ’a  q u e l q u e s  p i e d s  d e  l a r g e u r .  
D è s  q u e  l ’o n  a  c e s s é  d e  m o n t e r ,  o n  
c o m m e n c e  à  d e s c e n d r e .  L a  n e i g e  
n e  f o n d  p a s  c o m p l è t e m e n t ,  p e n d a n t  
l ’é té ,  s u r  c e  v e r s a n t .  L a  d e s c e n t e ,  
e n  g é n é r a l  b i e n  m o in s  r a i d e  q u e  
l a  m o n t é e ,  e s t  l o n g u e  e t  m o n o t o n e  ; 
m a i s  e l le  offre  d e  r i c h e s  t r é s o r s  au  
b o t a n i s t e .  O n  n ’a p e r ç o i t  p e n d a n t  
l o n g t e m p s  n i  a r b r e s  n i  h a b i t a t i o n s ,  
r i e n  q u e  la  p e t i t e  f o r ê t  d ’A n d e r m a t t  ; 
p a r t o u t  a i l l e u r s ,  d e s  p â t u r a g e s  j a u ­
n â t r e s  e t  d e s  r o c h e r s  s an s  c a r a c t è r e .
A  50 m .  a i i - d e s s o u s  d u  col ,  on  
t r o u v e  le s  c h â l e t s  d e  la  S id l ia lp ,  e t  
45  m .  p lu s  l o in ,  c e u x  d e  YOchsenalp, 
é lo ig n é s  d ’u n e  h e u r e  d e  Realp 
(1,526 m è t . ) ,  où  l e s  c a p u c i n s ,  q u i  y  
o n t  u n e  c h a p e l l e  e t  u n  c o u v e n t  fo n ­
d é s  e n  1753, f o n t  le  c o m m e r c e  de  
c a b a r e t i e r s .  U n e  n o u v e l l e  a u b e r g e  
(H ôtel des A lpes), y  a  é t é  o u v e r t e  il y  
a  p e u  d ’a n n é e s . — 3 0 m .  a p r è s  a v o i r  
q u i t t é  c e  p e t i t  v i l l a g e  d e  q u i n z e  
m a i s o n s ,  on  p a s s e  la  R c u s s ,  e t ,  t r a ­
v e r s a n t  le  v i l l a g e  d e  (30 m .)  Z u m - 
D o rf \ on  s e  d i r i g e  v e r s
30 m .  H ospital,— (H ô t .  : 1 e L io n -  
d ’Or),  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  du  
S t - G o th a r d  (R. 210).
R O U T E  1 8 4 .
DE M EIRINGEN A WASEN,
Par LE S ü S T E N .
De 11 h. à 11 h. 30 m .— Chemin de m u lets .—  
U n guide est nécessaire pour passer le co l, surtout 
quand le temps n’est pas parfaitement sûr.
E n  1811, l o r s q u e  N a p o l é o n  e u t  
i n c o r p o r é  le  V a la i s  à  l ’e m p i r e  f r a n ­
ç a i s ,  l e  C. d e B e r n e ,  a u q u e l  il i m p o r ­
ta i t  d ’a v o i r  u n e  c o m m u n i c a t i o n  d i ­
r e c t e  a v e c  le  S t - G o th a r d , a f in  d e  p o u ­
v o i r  t r a n s p o r t e r  s e s  p r o d u i t s  e n  
I t a l i e  p a r  le  t e r r i t o i r e  s u i s s e , fit 
c o n s t r u i r e  u n e  r o u t e  d e  c h a r  d e  
M e i r i n g e n  à  S te in ,  e t  d e  W a s e n  à  
F e r n i n g e n .  J u s q u ’e n  1824, l e s  f r a is  
s ’é t a i e n t  é l e v é s  à  192,476 fr .  p o u r  la  
p a r t  d e  l ’E t a t ;  m a i s  d e p u i s ,  l e s  c i r ­
c o n s t a n c e s  a y a n t  c h a n g é ,  l a  r o u t e  
c o m m e n c é e  n ’a  p a s  é té  a c h e v é e .  
A u j o u r d ’h u i  m ê m e  , on  a  c e s s é  de  
l ’e n t r e t e n i r  e t  d e  la  r é n a r e r ,  e t  e l l e  
n e  p e u t  p l u s  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  
p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  v o i t u r e s .
I l  f a u t  1 h e u r e  p o u r  a l l e r  d e  M ei­
r i n g e n  à  I m  H o f  (R. 177), o ù  l ’on  
la i s s e  à  d r .  l e  c h e m i n  d u  G r i m s e l  
p o u r  t o u r n e r  à  g.  d a n s  le  M ü h l e t h a l .  
— 20 m .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  I m  H of,  
o n  t r a v e r s e  le  G adm erbach , a u  d e l à  
d u q u e l  o n  m o n t e  à  (10 m .)  W y le r ,  
h a m . ,  o ù  le  M ü h l e t h a l  s e  p a r t a g e ,  
e t f o r m e  a u S . - E .  l e  G e n t h e l t h a l ,  p a r  
l e q u e l  on  se  r e n d  à  E n g e l b e r g  e n  
p a s s a n t  le  J o c h  (R. 185), e t  a u  S. le  
N e s s e l t h a l  e t  le  G a d m e n t h a l ,  q u i  
c o n d u i s e n t  a u  S u s t e n . — O n d é c o u ­
v r e ,  e n  s e  r e t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l e  R iz l i h o r n .
30 m .  M ü h le th a l, v .  s i t u é  à  883 
m e t . ,  d a n s  la  r i a n t e  e t  f e r t i l e  v a l ­
l é e  d e  c e  n o m  , p a r s e m é e  d ’a r ­
b r e s  f r u i t i e r s ,  e t  s u r t o u t  d e  t i l l e u l s ,  
d e  c e r i s i e r s  e t  d e  n o y e r s ,
1 h .  N esse lth a l,  v .  d o n t  l a  v a l l é e  
p r e n d  le  n o m  , e t  p r è s  d u q u e l  la  
r o u t e  a b o n d e  e n  s i t e s  g r a c i e u x  e t  
p i t t o r e s q u e s .  —  5 m .  a u  d e l à  d e  ce  
v . ,  o n  t r a v e r s e  l e  G adm cnbach  s u r  
u n  p o n t , e t  l ' o n  g r a v i t  l a  c o l l i n e  a p p e ­
l é e  S c h a fte lc - S tu tz , r a v i n  b o i s é  d a n s  
l e q u e l  le  f o u g u e u x  t o r r e n t  d e  T r i f ­
t e n  f o r m e  p l u s i e u r s  j o l i e s  c a s c a d e s ,  
e t  q u e  d o m i n e  le  P l a t t e n b e r g .  T ro is  
u a r t s  d ' h e u r e  s u f f i s e n t  p o u r  a t t e i n -  
r e  l e  g l a c i e r  d ’o ù  d e s c e n d  c e  t o r ­
r e n t  , e t  q u i  m o n t e  j u s q u ’a u  G a -  
l e n s l o c k .  A l ’E .  s ’é l è v e  l e  I t a d o l f s -  
l io rn  ; à  l ’O. le  M æ h r e n h o r n  ; a u  S., 
a u - d e s s u s  d u  g l a c i e r  d e  T r i f t e n ,  le  
S te in h a u s s to c k ,  le  D i e c h t e r h o r n ,  le  
T r i f t e n d to c k  e t  le  S t e i n b e r g .
L a  v a l l é e ,  c h a n g e a n t  u n e  t ro i ­
s i è m e  fo is  d e  n o m ,  p r e n d  c e l u i  de  
G a d m en ,  v .  d e 739 h a b .  r . ,  c o m p o s é  
d e s  h a m .  E c k . A m b iih l  e t  O b crm att, 
e t  d o n t  l ’é g l i s e  e t  l e  p r e s b y t è r e ,  
s i t u é s  à Â m b ü h l ,  e t  é l o i g n é s  d e  1 h .  
d e  N e s s e l t l i a l ,  s o n t  à l , 2 5 0 m è t .  (On 
e u t  l o g e r  c h e z  le  c u r é ,  c a r  l e s  a u b .  
’A in b ü h l  e t  d 'O b e r m a t t  s o n t  t r è s -  
m a u v a i s e s : )  C e t t e  p a r t i e  d e  l a  v a l l é e  
q u i  a  u n  c a r a c t è r e  p l u s  a l p e s t r e ,  e s t  
t r è s - e x p o s é e  a u x  a v a l a n c h e s .  L e s  
m o n t a g n e s  d o n t  e l l e  s e  t r o u v e  e n ­
t o u r é e  s o n t  : a u N . ,  l e  T e l l i s t o c k ,  la  
G a d m e n l l u h e t l c G l e t s c h e r l c i n ( p e t i t  
l a c i e r ) ,  le  S t e i t t l e n h o r n ,  l e s  W e n -  
e n s t œ c k o ;  à  l ’E . ,  l ’U r a z h o r n  , le  
V o r b e t t l i h o r n ,  l e  P f r u n d l i s t o c k ,  le  
S u s t e n h o r n ;  a u  S . ,  l e  R a d o l f s h o r n  e t
l e  T h a l e c k h o r n .  U n  s e n t i e r  c o n d u i t  
a r  l a  G a d m e n f l u h  d a n s  l a  v a l l é e  
e G e n t l i c l ,  e n  2 h .  3 0 m .  (R .  185). On 
p e u t  a u s s i  a l l e r  v i s i t e r u n e  g r o t t e  q u i  
s ’o u v r e  d a n s  u n e  p o i n t e  é l e v é e  de  
l a  G a d m e n f lu h ,  p a r  l a q u e l l e  on  v o i t  
l e  j o u r  d e p u i s  l a  W en c fen -a lp ,  à  1 li. 
d e  G a d m e n .
10 m .  O bcrm att. A  5 m .  a u  d e l à  d e  
c e  h a m .  on  t r a v e r s e  le  W en d e n b a c h ,  
t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  d e s  
W e n d e n s t œ c k e ,  d o n t  o n  r e m a r q u e  
à  g.  l e s  c i m e s  g r i s e s  e t  d é c h i r é e s .  —  
D é p a s s a n t  a lo rs  u n é b o u l e m e n t  c o n ­
s i d é r a b l e ,  o n  m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  
r a id e  d a n s  u n e  fo r ê t  j u s q u ’a u  p la ­
t e a u  d e  Feldmoos (1,350 ine t. ) ,  e t  d e  
c e  p l a t e a u  a u x  c h â l e t s  d e  Weissen- 
m a tt  à d r .  (1,507 m è t . )  ; p u i s ,  a u  d e l à  
d e  la  fo r ê t ,  à  t r a v e r s  d e s  r o c h e r s ,  le  
l o n g  d 'a f f r e u x  p r é c i p i c e s ,  d 'o ù  l ’on  
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s ,  à  d r .  s u r  
l e s  W e n d e n s t œ c k e  e t  l e  T e l l h o r n ,  à
f. s u r  l e  G a d e l a u i b e r g ,  e t  a u  fo n d  e la  v a l l é e ,  e n  se  r e t o u r n a n t ,  s u r  le  
G a u l i h o r n , — 1 h .  a p r è s  a v o i r  t r a ­
v e r s é  le  W c n d c n b a c l i ,  o n  a t t e i n t  l e  
g l a c i e r  d u  G a d e l a u i b e r g  à  d r . ,  e t  
b i e n t ô t  (15 m . )  o n  a r r i v e  a u x  c h â l e t s  
d e  l a  Steinennlp,— (A ub.  b o n n e ,  
p r o p r e ,  m a i s  u n  p e u  c h è r e )  s i t u é e  à  
1,845 m è t .  O n  r e m a r q u e ,  a u  N. e t  
à  l ’E . ,  le  G a d e l a u i b e r g ,  l a  G ie g l i s -  
a l p  , l e  G a d c l a u i l i o r n  e t  l e  S t e in ­
b e r g ,  d a n s  le  C. d ’U r i ;  à  l ’O . ,  Ica  
p ic s  d e  l t a d o l f ,  F l t e c h e n  c t M æ h r e n :  
a u  N . ,  Ic  H ü b e r g ;  a u  S . ,  le  g l a c i e r  
d e  S te in .  — 15 m .  a u  d e l à  d e  l ’a u ­
b e r g e ,  on  a t t e i n t  le  g l a c i e r  d e  S t e in  
à  d r . ,  d o n t  l ’e x t r é m i t é  a  la  fo r m e  
d ’u n  é v e n t a i l ,  e t  q u i  a v a n c e  c h a q u e  
a n n é e . — D u p i e d  d e  c e  g l a c i e r  on  
m o n t e  e n  1 h .  10 m .  (7 h .  d e  M e i r i n -  
g in ,  d e  4 h .  à  4  h .  30 m .  d e  W a s e n )  
au  colilu Susten, 2,323 m è t . ,  s i t u é  
e n t r e  le  S u ste tih o m , a u  S. ,  d e  1,227 
m è t .  p l u s  é l e v é ,  e t  V U r a z h o r n , a u  
N . , d e  1,009 m è t .  p l u s  é l e v é , e t  
f o r m a n t  a c t u e l l e m e n t  l e s  l im i t e s  d e s  
C. d e  B e r n e  e t  d ’U r i .  C e  co l  é t a i t  
d é j à  t r è s - f r é q u e n t é  d a n s  l ’a n t i q u i t é  ; 
m a i s  il l e  f u t  s u r t o u t  a u  m o y e n - â g e .  
Son n o m  (S ust s ig n i f i e  dépô t  des 
m archandises) lu i  v i e n t  s a n s  d o u t e  d e  
so n  a n c i e n n e  i m p o r t a n c e  c o m m e r ­
c ia le .  B ie n  q u ’il a i t  b e a u c o u p  p e r d u  
s o u s  c e  r a p p o r t ,  il  n ’e n  a  p a s  m o in s
c o n s e r v é ,  s o u s  t o u s  l e s  a u t r e s ,  le s  
m ê m e s  a v a n t a g e s  q u ' i l  p o s s é d a i t  
a u t r e f o i s .  A u j o u r d ’h u i  c o m m e  d a n s  
l ' a n t i q u i t é ,  c o m m e  a u  m o y e n - â g e ,  
i l o f f re  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  
b e a u  g l a c i e r  d e  S t e in ,  s u r  l e s  p ic s  
d e  l 'U r a z  a u  N . ,  s u r  la  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e  d u  M a y e n f l i a l ,  e t  p r i n c i p a l e ­
m e n t  s u r  l a  c h a î n e  d e s  m o n t a g n e s  
d e  la  v a l l é e  d e  l a  R c u s s  à  l 'E .  On 
t r o u v e  t o u j o u r s  u n  p e u  d e  n e i g e  s u r  
s o n  v e r s a n t  o r i e n t a l .
D u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e ,  
u n e  d e s c e n t e  a s s e z  r a i d e  c o n d u i t  e n  
50 m .  au p o n t de i la ije n ,  p r è s  d u q u e l  
l e  t o r r e n t  d u  m ê m e  n o m ,  q u i  d e s ­
c e n d  d u  g l a c i e r  d u  S u s t e n  à  d r . ,  
f o r m e  p l u s i e u r s  c a s c a d e s .  On r e ­
m a r q u e  a u  N. l e s  p a r o i s  e s c a r p é e s  
d e s  r o c h e r s  d e  l ’U r a z h o r n . — 5 m. 
a u  d e l à  d u  p o n t  s o n t  le s  p r e m i e r s  
c h â l e t s ,  e t  40 m .  p l u s  l o in  on  t r o u v e  
l e s  c h â l e t s  H u n d sa lp  (1,715 m è t .) .  
A u  S. s ’é l è v e  le  S p i t z l i b e r g ,  a u  N.  
l e  G r a f e n b e r g  e t  le  F e r n i g e n s t o c k .  
L e M a y c n l l i a l / l O O  h a b . c n  v . ,  v a l l é e  
l a t é r a l e  à  c e l l e  d e  la  R e u s s ,  d a n s  
l a q u e l l e  o n  d e s c e n d , s ’é t e n d  s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  5 1. e t  u n e  l a r g e u r  
d e  1/2 l i e u e ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  du  
N .-O . ,  d e p u i s  le  col d u  S u s t e n  j u s ­
q u ’à  XVasen ; e l l e  e s t  m o i n s  p i t t o ­
r e s q u e  e t  m o i n s  i n t é r e s s a n t e  q u e  
le  G a d m e n t h a l ,  c a r  e l le  m a n q u e  
d ’a r b r e s .  S e u l e m e n t  le  M a y e n b a e h  
o u M a y e r - R e u s s  y  f o r m e . d e  d i s t a n c e  
e n  d i s t a n c e ,  d e  c h a r m a n t e s  c a s c a ­
d e s  d a n s  le s  g o r g e s  p r o f o n d e s  q u e  
s u i t  le  s e n t i e r .  E n t r e  le  h a m .  d e  
R u llìi  e t  F xrn ig en  (25 m .)  (1,527 m e t .) ,  
o u  l ’on  c o m m e n c e  à  c u l t i v e r  le  b lé ,  
o n  t r a v e r s e  le  G u r e z m e t t l e r b a c l i , 
q u i  d e s c e n d  d e  la  v a l l é e  d e  G u r e z -  
m e t t e n ,  t e r m i n é e  p a r  le  H iig li o u  le 
G ro ss -S p a n n o r t. A u  S. s e  m o n t r e  un  
g l a c i e r  d e n t e l é  d 'u n e  b l a n c h e u r  
é b l o u i s s a n t e .  A  (20 m.) M a ycn , h a m .  
(1,341 m e t . )  t r è s - e x p o s é  a u x  a v a l a n ­
c h e s ,  on  t r o u v e  u n e  p e t i t e  a u b .  
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (30 m . ) ,  H a u sen , 
l i a m . ,  e t  le  M a y e n b a e h  ( I la u s e r -  
hriichc), a v a n t  d ' a t t e i n d r e  (30 m.) u n e  
r e d o u t e  c o n s t r u i t e  on  n e  s a i t  à 
q u e l l e  é p o q u e ,  r e b â t i e  e n  1712, o c ­
c u p é e  e n  1799 p a r  le s  A u t r i c h i e n s ,  
e t  p r i s e  d ’a s s a u t  p a r  le s  F r a n ç a i s ,  
s o u s  le s  o r d r e s  d u  g é n é r a l  L o i so n .
— O n d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  
v a l l é e  d e  la  R e u s s ,  le  K r i s p a l t  e t  le  
B r i s t e n s t o c k . — U n e  d e s c e n t e  r a i d e  
c o n d u i t  d e  c e  p l a t e a u  à 
30 m .  TrVaseu. (R. 210.)
R O U T E  1 8 5 .
DE MEIRINGEN A ENGELBERG,
P a r  l e  J o c i i .
De 8 li. 30 m . 1 9 h , —  Chemin de m o tels .—  
Un guide est nécessaire.
L a i s s a n t  à  d r .  (1 h .  30 m.) W y le r  
( V .  R .  177 e t  184),—  le  c h e m i n  
q u i  c o n d u i t  a u  S u s t e n  p a r  le  G a d  
m e n t h a l  (R. 184),  o n  r e m o n t e  le  
Clenthelthal, q u i  s ’o u v r e  e n t r e  la  
P l a n p l a t t e  e t  l e  T c l l i s t o c k ,  e t  c o u r t  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  3 h .  30 m .  
d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  N . - E .  j u s q u ’a u  
J o c h b e r g ,  o ù  il p r e n d  l e  n o m  
d ’E n g s t e l n t h a l .  C ’e s t  u n e  v a l l é e  
a r i d e  e t  p e u  h a b i t é e ,  m a i s  r i c h e  e n  
b e a u t é s  n a t u r e l l e s .
L e  s e n t i e r ,  f o r t  r a i d e  a u - d e s s u s  d e  
W y l e r ,  t r a v e r s e  e n s u i t e  (45 m .)  u n  
l a t e a u  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
e l l e  v u e  s u r  l e  M i ih l e th a l ,  l e  g l a ­
c i e r  d e  T r i f t e n  e t  l ’U r b a c h t l i a l .  P r è s  
d e s  c h â l e t s  G e n th e llo d en , on  l a i s s e  
à  g .  l e s  c h â l e t s  A r n i,  d ’o ù  u n  s e n ­
t i e r  . c o n d u i t  e n  2  li. 30 m .  a u  M e l -  
c l i s e e  (R. 180) p a r  l a B a l m e r e c l c .  D e  
b e a u x  b o i s  d e  c h ê n e s ,  d ’é r a b l e s  e t  
d e  f r ê n e s  t a p i s s e n t  l e s  f l a n c s  d e  la  
v a l l é e .  O n  m o n t e  a lo r s  p a r  d e  b e a u x  
p â t u r a g e s  a u x  c h â l e t s  J u n g h o lz  
(1 h .) , p r è s  d e s q u e l s  l a  b e l l e  c a s c a ­
de  d e s  J iin g ib ru n n en  o u / l  chtelsaasbæ - 
che s o r t  e n  n e u f  b r a s  d e  la  p a r o i  d e  
l a  G a d m e n f i u h . — A u  N . - E .  s é l è v e n t  
l ’E r z e c k - G w æ r t l i s t o c k ,  l e  H æ n g l i -  
l io rn  e t  le  G r a u l i o r n ;  a u  S . -O .  se  
d r e s s e n t  le  W e n d c n s t o c l c  e t  l a  G a d -  
•m enf luh .
15 m .  p lu s  h a u t  o n  l a i s s e  l a  chu te  
du  G cntbuch  à  d r . c l l  f a u t  s ’a v a n c e r ,  
d i t  E b e l ,  j u s q u ’à  u n  r o c h e r  c o u v e r t  
d e  m o u s s e  q u i  s ’é l è v e  d r o i t  a u  m i ­
l i e u  d u  b a s s in  a r r o n d i ;  l ’a s p e c t  d e  
l a  c h u t e  y  e s t  d ' u n e  b e a u t é  s u b l i m e  
e r  r a v i s s a n t e .  » A p r è s  u n e  m o n t é e  
f o r t  r a i d e  s u r  d e s  a r d o i s e s ,  on  a p e r ­
ç o i t  d e s  g r o u p e s  d e  r o c h e r s  e t  d e  
s a p i n s  d ’u n  a s p e c t  t r è s - s a u v a g e  e t  
r o m a n t i q u e .  P l u s  o n  avance e t  p lu s
le  c h e m i n  d e v i e n t  m a u v a i s  e t  p i e r ­
re u x .  A l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  d e  la  
R ossa lp , u n  t o r r e n t , s e  p r é c i p i t a n t  du  
h a u t  d ’u n  m u r  d e  r o c h e r s ,  f o r m e  
d e  c h a r m a n t e s  c a s c a d e s .  E n s u i t e  
o n  a t t e i n t  (30 m .)  l e s  c h â l e t s  O b e r -  
R o s s b o d e n a l p ,  (e t 30 m . )  YEngstélr- 
n a lp , q u i  e s t  à  p e u  p r è s  à  m o i t i é  
c h e m i n  e n t r e  M e i r i n g e n  e t  E n g e l -  
b e r g ,  e t  où  l ’on  p e u t  p a s s e r  l a  n u i t  
d a n s  l e s  c h â l e t s  ; 1 ,487 p .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  m e r .  D u  h a u t  d e  c e t t e  
m o n t a g n e  l ’on  d é c o u v r e ,  a u  N .-O .  , 
l e  H ohensto llenberg ,  a u  p i e d  s e p ­
t e n t r i o n a l  d u q u e l  c o m m e n c e  le  
M élchthal, e t  le  R o th h o m , o ù  l ’on  
e x p l o i t e  d e l à  m i n e  d e  f e r  à  l a  P ia n -  
la tte  ; à l ’E . , l e  Jochberg  , e t  
e a u c o u p  p lu s  h a u t  l e  T itlis  ; au  
S . - E . , le s  W endenstœ cke ,  e n t r e  l e s -  
u e l s  on  v o i t  d e s c e n d r e  le  g l a c i e r  
e  W e n d i  ; a u  S . , l e  Tellistock e t  le  
Stein berg , q u i  s é p a r e n t  l e  v a l lo n  de  
G e n t h e l  d e  c e l u i  d e  G a d m e n ,  e t  a u  
S . - O . , l a  G adm enfluh  e t  l e s  m o n t a ­
g n e s  v o i s in e s  d u  G r i m s e l .  II  y  a  
s u r  l ’E n g s t e l n a l p  u n e  q u a n t i t é  
d ’a l v i e r s  (P im is C em bra) q u i  n ’o n t  
g u è r e  p l u s  d e  10 m è t .  d e  h a u t e u r ,  
q u o i q u e  l e u r  â g e  s o i t  d ’e n v i r o n  u n  
s i è c l e ,  e t  d o n t  le s  a m a n d e s  n e  m û ­
r i s s e n t  q u ’a u  m o i s  d ’o c t o b r e .  —  Le  
26 j u i l l e t  d e  c h a q u e  a n n é e  l e s  b e r .  
g e r s  d u  H a s l i  e t  d e  l ’U n t e r w a l d e n  
s ’y  r é u n i s s e n t  p o u r  s e  l i v r e r  à  l e u r s  
e x e r c i c e s  g y m n a s t i q u e s .
L a  source p ériod ique  ou  in te rm it­
tente, c o n n u e  d a n s  le  p a y s  s o u s  le  
n o m  d e  F o n ta in e  de M erveille  ( W u n ­
d e r b r u n n e n ) ,  e s t  s i t u é e  s u r  l ’E n g s ­
t e l n a l p .  E l l e  c o m m e n c e  à  c o u l e r  au  
p r i n t e m p s  , l o r s q u e  l e s  t r o u p e a u x  
v i e n n e n t  s u r  la  m o n t a g n e ,  e t  dès  
q u ’il s  l a  q u i t t e n t  e n  a u t o m n e ,  on  
v o i t  d i s p a r a î t r e  s e s  e a u x .  P e n d a n t  
l ’é t é ,  e l l e  c o u l e  r é g u l i è r e m e n t  d e -
fu is  8 h .  d u  m a t i n  j u s q u ’à  4 h .  d e  a p r è s - m id i .  L e  r e s t e  d u  t e m p s  e l l e  
e s t  à  s e c .
A u - d e l à  d e  l ’E n g s t e l n a l p ,  le  c h e ­
m i n  p a s s e  (5 m .)  à  c ô t é  a u  l a c  d u  
m ê m e  n o m ,  q u i  a  9 m in .  d e  l o n g  e t  
d e 4  à  5 m .  d e  l a r g e  (1 ,8 5 8 m è t . ) .  A  s o n  
b o r d  o r i e n t a l  a e s c e n d  le  g l a c i e r  
d ’E n g s t l e n  d e  35  m .  d e  l o n g ,  e t  25 
m .  d e  l a r g e .  25  m .  su ff i sen t  p o u r  a t ­
t e i n d r e  le  col du eïoch (5 h .  d e  M e i ­
r in g e n ) ,  q u i  e s t  l e  p o i n t  le  p lu s  
é l e v é  d u  p a s s a g e  (2,290 m è t . ) ,  e t  
u i  f o r m e  l e s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  
e B e r n e  e t  d ’U n t e r w a l d e n .  O n  y  
v o i t  l e  T i t l i s  à  l ’E . , d e v a n t  l e q u e l  
s o n t  s i tu é s  l e  J o c h b e r g  e t  l e s  w e n ­
d e n s t œ c k e .  A u  S .  s ’é l è v e  u n  r o c h e r  
e n  f o r m e  d e  p i c  t r è s - a i g u ,  a in s i  q u e  
la  G a d m e n f l u h ,  i m m é d i a t e m e n t  a u -  
d e s s u s  d u  l a c  d ’E n g s t e l n ,  e t  l e  T e l ­
l i s t o c k .  E n t r e  le  g r a n d  e t  le  p e t i t  
W e n d e n s t o c k  , s ’é t e n d  le  s u p e r b e  
g l a c i e r  d e  W e n d i .  D e  l ’a u t r e  c ô t é  de  
l a  v a l l é e  d ’E n g e l b e r g ,  o n  r e m a r q u e ,  
p a r m i  l e s  m o n t a g n e s  q u i  l a  d o m i ­
n e n t ,  le s  W a llen stœ cke  c o u v e r t s  de  
g l a c i e r s ,  e t  le  R o th s t o c k .
D u c o l  o n  d e s c e n d  e n  25 m .  , p a r  
d e s  c h a m p s  d e  n e i g e ,  à  l ’A lp e  s u ­
p é r i e u r e  a u  T r ü b s e e ,  p u i s  e n  25 m.  
a u  Trübsee , p e t i t  l a c  t r è s - p r o f o n d ,  
m a i s  q u i  n ’a  q u ’u n e  d e m i - l i e u e  d e  
c i r c u i t ,  e t  q u i  e s t  s i t u é  à  la  h a u t e u r  
d e  2,000 m e t . , e n t r e  le  B i z i s t o c k ,  
l e  L a u b e r g r a t ,  l ' O x e n b e r g  e t  le  
G e i s b e r g .  I l  r e ç o i t  l ’é c o u l e m e n t  d u  
g l a c i e r  d e  T i t l i s  , e t  le  P f a f f e n b a c h  
q u i  e n  s o r t  p o r t e  s e s  e a u x  à  l ’A a  d ’E n ­
g e l b e r g .  C e t t e  m o n t a g n e  e s t  p a r ­
s e m é e  d e  g r a n d s  b l o c s  d e  r o c h e r s  
to m b é s  a u t r e f o i s  d u  G e i s b e r g  e t  d e  
l ’O x e n b e r g .  I l  e s t  fa c i l e  d e  s ^ g a r e r  
au  m i l i e u  d e  c e s  d é b r i s ,  e t  i m p o s ­
s ib l e  d e  s ’y  f a i r e  e n t e n d r e  à u n e  
c e r t a i n e  d i s t a n c e  ; au ss i  l e s  v o y a ­
g e u r s  d o i v e n t - i l s  a v o i r  so in  d e  n e  
p a s  s ’é c a r t e r  d e  l e u r s  g u id e s .  P r è s  
d e s  c h â l e t s  d e  l ’A lp e  i n f é r i e u r e  (45 
in .) , o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
le  L a u b e r g r a t  e t  le  T i t l is .
D e  l ’A lp e  i n f é r i e u r e ,  d e u x  c h e ­
m i n s  c o n d u i s e n t  à  E n g e l b e r g .  Le  
p r e m i e r  (1 h .  40 m .) ,  q u i  p a s s e  à  
d r o i t e ,  e s t  le  p lu s  c o u r t ;  o n  d e s ­
c e n d  p a r  u n e  p e n t e  r a id e  e t  on  t r a ­
v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  (la G ersch-  
nia lp ). L e  s e c o n d  (2 h.)  s u i t l a  g a u c h e  
e t  t o u r n e  le s  r a m p e s  e s c a r p é e s ,  c e  
u i  le  r e n d  p lu s  c o m m o d e  ; il e s t  
’a i l l e u r s  p l u s  i n t é r e s s a n t  p o u r  le  
m i n é r a l o g i s t e  e t l e  b o t a n i s t e ,  e t i l o f -  
r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l a  v a l l é e  d ’E n ­
g e l b e r g ,  l ’a b b a y e , le s  W a l l e n s -  
t œ c k e ,  le  G e m s s p i e l , l ’E n g e l b e r g ,  
le s  S p a n n œ r t e r  e t  le  S c h l o s s b e r g .  
Engelberg. (R. 196.)
R O U T E  1 8 6 .
DE MEIRINGEN A SARNEN,
P a r  L E  L a c b e i i g b a t .
9 h . 30 m .— Chem in de p iéton s.— Un guide 
e st nécessaire.
On m o n t e  p a r . ( 5 m .)  l e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  d e  R e s t i ,  e t  (35 m.) R iiti, 
h a in - ,  a u  [20 m.) p l a t e a u  d u  H a sli-  
herg , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  l a  v a l l é e  de  H a s l i ,  
u n e  p a r t i e  d u  l a c  d e  B r i e n z ,  le s  
g l a c i e r s ,  l a  S c k e i d e c k ,  l ’O b e r h a s l i ,  
e t c . — 45 m .  p l u s  h a u t ,  p r è s  d e  la  
P l a n p l a t t e ,  s o n t  l e s  m i n e s  d e  f e r  
a n c i e n n e m e n t  e x p l o i t é e s .  —  E n f in  
d u  (30 m.) p a c a g e  d e  H o h m æ g i s ,  on  
s ' é l è v e  au
45 m . — (3 h .  d e M e i r i n g e n ) — E i a u -  
b e r g r a t  o u  arête  de L au ber (2,241 
m è t . ) ,  s i t u é e  e n t r e  l e  R o t h h o r n  a u  N.  
e t  le  G r o s s - L a u b e r s t o c k  au  S . ,  e t  
f o r m a n t  l e s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  de  
B e r n e  e t  d ’U n t e r w a l d e n . — 35 m .  a u -  
d e l à  d u  c o l  on  a t t e i n t  le  p a c a g e  de  
L a u b e r ,  e t  (25 m.) p lu s  l o i n ,  le  
M elchsee (lac  d e  M e l c h ) ,  s i t u é  a u  
p i e d  d u  G l o c k h a u s h o r n  e t  d e  l ’E r -  
z e g g ,  a y a n t  17 m .  d e  l o n g . ,  7 m .  
d e  l a r g . ,  40 m .  d e  c i r c o n f é r e n c e .  — 
O n a  e x p l o i t é  d e s  m i n e s  d e  f e r  
d a n s  l e s  e n v i r o n s .  —  L ' é c o u l e m e n t  
d u  l a c  s e  p e r d  d a n s  d e s  c r e v a s s e s  
s o u t e r r a i n e s  (S tau b i lo ch ) ,  e t  n e  r e ­
p a r a î t  q u ' à  u n e  l i e u e  p lu s  b a s  s o u s  
l e  n o m  d e  H u g s c h w e n d i b a c h ,  r u i s ­
s e a u  q u i , r é u n i  a u  K e s e l e n b a c h  , 
f o r m e  la  M e lc h - A a  o u  M clcha.
S entier à E ngelberg , par l'aréte de Tanneband.
6 h . 10m.
15 m .  a u - d e l à  d u  l a c  s o n t  l e s  c l iâ -  
l e t s  M e l c h s e e  ( c h a p e l le ) .  O n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e  (45 m.)  u n e  fo r ê t ,  p u i s  
on  l a i s s e  à  d r . ,  (1 h.) le  c h e m i n  du  
J u e h l i  t V . R .  1941, a v a n t  d ' a t t e i n d r e
1 h .  M e l c h t h a l ,  —  (H ô t .  : K a -  
p la n e i, b o n ) ,  v .  d e  200 h .  c .  P a t r i e  
d e  l a  f a m i l l e  A n - d e r - H a l d e n ,  d o n t  
d e u x  m e m b r e s  o n t  j o u é  u n  r ô l e  i m ­
p o r t a n t  d a n s  l ’h i s t o i r e  s u i s s e .  Ce 
fu t  p o u r  v e n g e r  s o n  p è r e  H e n r i ,  
a u q u e l  le  t y r a n  d e  L a n d e n b e r g  
( F .  p .  393) a v a i t  f a i t  c r e v e r  le s  
y e u x ,  q u ’A r n o l d  d e  M e lc h t h a l  se  
r e n d i t  à  U r i  p a r  le  J u e h l i  e t  l e s  Su -
r e n e n ,  e t  r é u n i t  e n s u i t e  S t a u f f a c h e r  
e t  W a l t h e r - F u r s t  a u  G r ü t l i .  L e  
c h a m p  q u e  l a b o u r a i t  le  v i e i l l a r d  
p r i v é  d e  la  v u e ,  s e  t r o u v e  à  S c h i ld .
L e  M elch tha l, d o n t  c e  v .  p o r t e  le  
n o m ,  s ’o u v r e  e n t r e  K e r n s  e t  S a r ­
n e n ,  e t  c o u r t  d u  N .  a u  S. s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  q u a t r e  ou  c i n q  h e u r e s  
e n v i r o n .  A l ’É . ,  il e s t  s é p a r é  d e  l a  
v a l l é e  d ’E n g e l b e r g  p a r  u n e  r a m if i ­
c a t i o n  d e s  A lp e s ,  q u i  s e  d é t a c h e  
d u  G r a u h o r n  e t  s e  t e r m i n e  à  l a  
B l u m a l p ;  à  l ’O. d e  l a  v a l l é e  d e  
S ä c h s e l n  e t  d u  l a c  d e  S a r n e n ,  p a r  
u n e  a u t r e  r a m i f i c a t i o n  q u i  s e  d é t a ­
c h e  d u  G l o c k h a u s h o r n  e t  s e  t e r ­
m i n e  a u  R a n f t .  L a  M e l c h a  l ’a r r o s e  
d a n s  t o u t e  sa  l o n g u e u r  e t  p a s s e  e n ­
t r e  D i e t e n r i e d  e t  F l ü h l i ,  d a n s  u n e  
g o r g e  h a u t e  d e  p r è s  d e  90 m è t .  e t  
l a r g e  s e u l e m e n t  d e  13 m è t .  S u r  l a  
K e s e l e n f i u h ,  d e r r i è r e  la  c h a p e l l e ,  
s ’o u v r e  u n e  c a r r i è r e  d e  m a r b r e  
d ’où  o n t  é t é  e x t r a i t e s  l e s  b e l l e s  s t a ­
t u e s  d e  l ’é g l i s e  d e  S ä c h s e l n .
D e  M e l c h t h a l ,  o n  p e u t  a l l e r
1° A S a r n e n ,  p a r l e  R a n f t  e t  S ä c h ­
s e l n  e n  2  h .  45 m .  —  L e  B aaft o u  
R an f t ,  e s t  l ’e r m i t a g e  c é l è b r e  o ù  v é ­
c u t  N i c o l a s  d u  R o c h e r  o u  d e  F l u e  
V o n - F l u h )  j u s q u ’à  s a  m o r t ,  a r r i v é e  
e  21 m a r s  1487. L a  c a b a n e  q u ’il h a ­
b i t a  p e n d a n t  d i x - n e u f  a n s  e t  d e m i  
e x i s t e  e n c o r e  ; e l l e  e s t  a d o s s é e  à  
u n e  c h a p e l l e  b â t i e  e n  1469. N o n  
lo in  d e  là  e s t  u n e  a u t r e  c h a p e l l e  
{F lü h li) , é l e v é e  s u r  l ’e m p l a c e m e n t  
o ù  le  p a c i f i c a t e u r  d e  S t a n s  a v a i t  
d e s  v i s io n s  c é l e s t e s ,  e t  d ’où  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e . — L e  R a n f t  
e s t  f r é q u e n t é  c h a q u e  a n n é e  p a r  d e  
n o m b r e u x  p è l e r i n s  q u e  r e ç o i t  u n  
e r m i t e  d o m i c i l i é  d a n s  u n e  c a b a n e  
v o i s in e .  ( F .  S ä c h s e ln . )
2” A S a r n e n ,  p a r l e  R a n f t e t F l i i h l i ,  
s a n s  p a s s e r  p a r  S ä c h s e l n .  (2 h .  
30 m.)
3° A  S a r n e n  p a r  K e r n s ,  2  h .  30 m .  
( ro u te  d e  c h a r s ) . — O n p a s s e  à  S a in t-  
N ik la u sc n  o u  Z u b e n  (1 h .) ,  h a m .  si­
t u é  s u r  u n e  h a u t e u r  à  l ’e n t r é e  d u  
M e lc h t h a l .  L ’a n t i q u e  e t  c é l è b r e  
t o u r ,  a p p e l é e  p a r  le  p e u p l e  H e i d e n -  
t h u r m ,  T o u r-d es-P a ien s , e s t  s é p a r é e  
d e  l a  c h a p e l l e ,  l a  p l u s  a n c i e n n e  
é g l i s e  d u  p a y s .  O n  y  v o i t  d e s  p e i n ­
t u r e s  q u i  r e p r é s e n t e n t  la  m a n i è r e
d o n t  se  c é l é b r a i t  j a d i s  le  s e r v i c e  
d iv in .  L e s  f id è le s  s e  . p l a ç a i e n t  s u r  
d e s  b a n c s  à  l ’o m b r e  d  u n  g r a n d  
c h ê n e ,  à  u n e  é p o q u e  o ù  l e  c h œ u r  
s e u l  é t a i t  c o n s t r u i t .  C ’e s t  p o u r q u o i  
o n  a p p e l l e  a u s s i  c e  p a y s  S a in t - N i -  
c o l a s - a e s - B a n c s .  —  A d r . ,  s e n t i e r  
p o u r  E n g e l b e r g ,  p a r l a  S t o r e g g . ( F .  
R .  194.)— 30 m .  S a in t-A n to n i ,  p e t .  
v . ,  P a t r i e  d ’A b a r t ,  c é l è b r e  s c u l p ­
t e u r  e n  b o i s . — 30 m .  K e r n s  ( F .  R. 
1 9 2 ) .— 30 m .  d e  K e r n s  à  S a r n e n  
( F .  R .  192).
4° A  E n g e l b e r g  p a r  l e  J u c h l i  
. (R. 194).
R O U T E  1 8 7 .
DE BRIENZ ET DE MEIRINGEN,
A  S A R N E N ,
P ar le B rüniq.
A .  D e B rienz.
6 h . 4 5  m .e n v .—-Route de voilures de B rienz au 
pont de W y ler . —  Chemin de m ulets du pont de 
W yler à L ungern. — R oute de voilures de Lun­
gern à S a m en .— Un guide n'est pas nécessaire.—  
U n m ulet de B rienz à Lungern se paye 9 fr . et i  f. 
de pourboire.— G uides, 6 f.; porteurs, de 2 à 6 f. 
On troute des voitures (assez chères) à Lungern, 
pour Sarnen et À lpnach. L e prix varie suivant le 
nom bre de voyageurs.— On paye de 9 à 12 f. pour 
une voiture à un cheval et à deux p la c es , et de 
1 5  A 2 0  f., pour une voiture à deux chevaux et d 
quatre p laces.— Le trajet se fait en 5 h .— Service  
public de Lungern ;i Sarnen, en 5 h ., pour 1 f. 
99 c.
y .  B. On va généralement en un jou r do Brienz 
à L ucerne, A S tan s, ou à W œ g g is ,  au p ied  du 
R ig i. ( F .  IcsR . suivantes.)
E n  q u i t t a n t  B r i e n z ,  o n  s u i t  d ’a­
b o r d  l a  r o u t e  d e  M e i r i n g e n  (R. 176) 
j u s q u ’a u  p o n t  s u r  l ’A a r e  (1 h .  15 
m . j  q u ’o n  n e  t r a v e r s e  p a s .  (On p e u t  
s ’y  f a i r e  c o n d u i r e  e n  v o i t u r e . ) — Là 
c o m m e n c e  à  p r o p r e m e n t  p a r l e r  la  
m o n t é e  d u  Briinig, c o l  q u i ,  é l e v é  
d e  1,260 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  
600 m è t .  a u - d e s s u s  d u  l a c  d e  B r i e n z ,  
s é p a r e  l a  v a l l é e  d e  H a s l i  d e  c e l l e  
d e  L u n g e r n  e t  l e  C. d e  B e r n e  du  
. C. d 'U n t e r w a l d e n .
E n  q u i t t a n t  T r a c h t  (15  m .  d e  
B r ie n z )  e t  K i e n h o l z  (15m .  d e  T r ac h t )  
o n  l a i s s e  à  g .  d e u x  c h e m i n s  q u i  
c o n d u i s e n t  a u  B r i in ig  : le  p r e m i e r  
e n _ l  h .  45 m . ,  l e  s e c o n d  e n  1 h .  35
m .  C e lu i  q u i  e s t  i n d i q u é  ic i  d o i t  
ê t r e  p ré fé ré ,  p a r  l è s  v o y a g e u r s .
« Q u e l l e  c h a r m a n t e  m o n t a g n e  q u e  
le  B r i in ig ,  d i t  M. T o p f fe r ,  e t  f a i te  
t o u t  e x p r è s  p o u r  l e s  p e i n t r e s  ! S u r  
l e s  d e u x  r e v e r s  d e s  p o i n t s  d e  v u e  
c h a r m a n t s  e t  m e r v e i l l e u s e m e n t  e n ­
c a d r é s  ! S u r  le  s o m m e t ,  l e s  s o l i t u d e s  
l e s  m i e u x  b o i s é e s ,  l e  p a s t o r a l  d a n s  
t o u t  s o n  c h a r m e  e t  s a  n o b l e s s e ,  d e s  
é t u d e s  d ’a r b r e s ,  d e  r o c h e r s ,  d e  t e r ­
r a in s ,  d e s  t a b l e a u x  t o u t  c o m p o s é s .  
E n  l e  m o n t a n t ,  s o i t  d e  M e i r i n g e n ,  
s o i t  d e  B r i e n z ,  o n  d é c o u v r e  à  t r a ­
v e r s  d e s  t r o u é e s  d u  f e u i l l a g e  le s  
v a l l é e s  d e  M e i r i n g e n  e t  d e  B r i e n z ,  
l ’u n e ,  t o u t e  d e  p r a i r i e s  o ù  s e r p e n t e  
le  f i le t  d e  l ’A a r e ,  l ’a u t r e ,  t o u t e  d ’e s ­
c a r p e m e n t s  q u i  p l o n g e n t ,  e n  s ’y  
r é f l é c h i s s a n t ,  d a n s  le  l i m p i d e  m i ­
r o i r  d u  l a c .  E t  q u a n d  on  a  d é p a s s é  
s o n  s o m m e t  s i n u e u x  e t  b o i s é ,  q u a n d  
on  a r r iv e  p r è s  d e  l a  c h a p e l l e  d ’où  
l ’o n  a p e r ç o i t  le  l a c  d e  L u n g e r n ,  
q u e l  b e a u  p a y s a g e  on  a  d e v a n t  le s  
y e u x  ! Q ui  d o n c  s ’e s t  a s s i s  s u r  le 
b a n c  d e  c e t t e  c h a p e l l e  e t  n ’e n  a  p a s  
g a r d é  la  m é m o i r e ?  O ù  t r o u v e r  u n  
s e n t i e r  p l u s  r o c h e u x ,  p l u s  m o u s s u ,
fd u s  é l é g a m m e n t  o m b r a g é  q u e  c è -  ui q u i  d e s c e n d  à  L u n g e r n .  P a r t o u t  
f r a î c h e u r ,  p a r t o u t  v e l o u r s  v e r d o y a n t  
e t  f leu r i ,  p a r t o u t  d e s  p l a n t e s  s v e l t e s ,  - 
d e s  t r o n c s  é l a n c é s  d o n t  l a  g r i s e  
é c o r c e  e s t  t a c h e t é e  t a n t ô t  d e  m o u s ­
s e s  s o m b r e s ,  t a n t ô t d e  c l a i r s  l i c h e n s ,  
e t  ç à  e t  l à  d e s  t r o u é e s  d a n s  le  f e u i l ­
l a g e  q u i  l a i s s e n t  e n t r e v o i r  le  l a c  d e  
L u n g e r n  e t  s e s  c h a r m a n t s  p r o m o n ­
to i r e s .  »
I l  f a u t  1 h .  e n v .  p o u r  m o n t e r  d u  
p o n t  d e  l ’A a r e ,  p a r  B r ien zw y le r , 610 
li. r . ,  à  la  m a i s o n  d e  p é a g e  (Z o llh a u s ) 
e t  a u b e r g e  p a s s a b l e ,  é l o i g n é e  d e  
15 m .  d u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e  q u e  d o m i n e n t  a u  N .O .  le  W y ie r -  
à o rn  ( a o n t o n a t t e i n t l e  s o m m e t  e n l h .  
15 m .) ,  e t  à  l ’E .  le  S ch o rren . D e  l à  
15 m .  su f f isen t  p o u r  g a g n e r  la  c h a ­
p e l l e ,  e t  45  m .  p o u r  d e s c e n d r e  p a r  
u n e  m a g n i f i q u e  fo r ê t ,  à
Izungern (3 h .  30 m .  d e  B r i e n z ,  
2  h .  45 m .  d e  M e i r i n g e n ) , — (H ôt .  
L œ w é)y l ’u n e  d e s  s ix  p a r o i s s e s  du  
C. d ’U n t e r w a l d e n - O b w a l d c n ,  1.413
b . c .  s i t u é e  à  l ’e x t r e m i t é  m é r i d i o ­
n a l e  d e  c e  c a n t o n ,  e n t r e  l e  B rìi  ni  g,
l e  S c h c i n b e r g ,  le  G u m m e n ,  l e  G i e ­
b e l  e t  le  S i c d e l ,  a u  b o r d  d u  t a c  d u  
m ô m e  n o m .  A l ’O . ,  v i s - à - v i s  d u  v i l ­
l a g e ,  l a  j o l i e  c a s c a d e  d u  D u n del- 
bach, q u i  a  04 m è t .  d e  h a u t e u r ,  d e s ­
c e n d  d u  p a c a g e  d e  B r e i t e n f e l d ,  a u  
p i e d  d u W y l e r h o r n ,  o ù  le  d i m a n c h e  
a v a n t  l a  S t e - M a d e l e i n e  o n t  l i e u  d e s  
l u t t e s  d e  b e r g e r s .
A  S œ renbcrg, 3 ! i .  2 5  m . en v . ( V. R . 1 9 1 .)
D òs  l ' a n n é e  1788 l a  c o m m u n e  d e  
L u n g e r n  a v a i t  c o n ç u  le  p r o j e t  d e  
d e s s é c h e r  s o n  l a c  é l e v é  d e  "227 m è t .  
a u - d e s s u s  d e  la  p l a i n e  d e  G y s w e i l ,  
e t  d o n t  l 'A a ,  s o n  é c o u l e m e n t ,  t r a ­
v e r s e  u n e  g o r g e  s a u v a g e .  C o m m e n ­
c é s  e n  1790, c o n t i n u é s  j u s q u ’en  
1799, i n t e r r o m p u s  à  c e t t e  é p o q u e ,  
r e p r i s  e n  1800, i n t e r r o m p u s  d e  n o u ­
v e a u ,  l e s  t r a v a u x  n e  f u r e n t  p o u s s é s  
a v e c  v i g u e u r  q u ’e n  1831, q u a n d  la  
s o c i é t é  c o n s t i t u é e  p o u r  c e t t e  e n t r e ­
p r i s e  a d o p t a  le  p l a n  p r o p o s é  p a r  
l ’i n g é n i e u r  S u l t z b e r g e r  d e  F r a u e n -  
felcL O n a v a i t  c r e u s é  d a n s  l e  K a i s e r ­
s t u h l  u n e  g a l e r i e  d e  p l u s  d e  400 
m è t .  d e  l o n g ,  h a u t e  e t  l a r g e  d e  2 à 
3 m è t .  P o u r  l ' o u v r i r  d a n s  l e  la c ,  o n  
e m p l o y a  l a  m i n e ,  o n  c r e u s a  a u  
fo n d  d u  t u n n e l ,  e t  à  2 m è t .  d u  l a c ,  
u n e  c h a m b r e  d e  2  m è t ,  c a r r é s ,  d a n s  
l a q u e l l e  o n  r e n f e r m a  475 k i l .  d e  
p o u d r e ,  e t ,  le  9 j a n v i e r  1830, u n h a r d i  
m i n e u r ,  n o m m é  S p i r e ,  m i t  le  f e u  à 
la  m è c h e .  L ’o p é r a t i o n  r é u s s i t  p a r ­
f a i t e m e n t .  E n  s ix  j o u r s  l ’e a u  b a i s s a  
d e  4  m è t . ,  e t  d ix  j o u r s  a p r è s  e l l e  se  
t r o u v a i t  a u  n i v e a u  d e  l ’o u v e r t u r e  
s u p é r i e u r e  d e  l a  g a l e r i e .  L a  d é p e n s e  
s ' e s t  é l e v é e  à  51 ,820 f r . ,  s a n s  c o m p ­
t e r  19,000 j o u r n é e s  d e  t r a v a i l  l i b r e .  
Q u a n t  a u  r é s u l t a t ,  il n ’a  p a s  r é a l i s é  
l e s  e s p é r a n c e s  c o n ç u e s .  D ’u n e  p a r t ,  
d e s  é c o u l e m e n t s  d e  t e r r e  m e n a c è ­
r e n t  L u n g e r n  d 'u n e  r u i n e  c o m p l è t e  ; 
d ’a u t r e  p a r t ,  e n  f a i s a n t  u n e  v i l a in e  
m a r e  do  l e u r  b e a u  la c ,  l e s  h a b i t a n t s  
n ’o n t  d e s s é c h é ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  q u e  
d e s  r o c h e r s  q u i  n e  p r o d u i r o n t  j a ­
m a i s  r i e n .
L a  r o u t e  d e  S a r n e n ,  q u i  l o n g e a i t  
a u t r e f o i s  le  la c ,  e s t  m a i n t e n a n t  s u s ­
p e n d u e  a u - d e s s u s  d e s  p e n t e s  r o c a i l ­
l e u s e s  q u e  l ’e a u  a  l a i s s é e s  à  d é c o u -  
: v e r t  e n  s e  r e t i r a n t . — O n g a g n e  a in s i
(45 m . )  le  h a m .  d e  K aiserstu h l, a u  
h a u t  d e  l a c o l l i n e  e s c a r p é e  d u  m ê m e  
n o m .  D e  la  c h a p e l l e  u n  s e n t i e r  c o n ­
d u i t  à  l a  g a l e r i e  c r e u s é e  p o u r  l ’é ­
c o u l e m e n t  d e s  e a u x  d u  l a c  d e s s é c h é .  
U n  c h e m i n  e n  z i g z a g  d e s c e n d  à  (40 
m.) R u d e n s , v .  q u i  fa i t  p a r t i e  d e  l a  
c o m m u n e  d e  G y s w e i l ,  e t  a u - d e s s u s  
d u q u e l  o n  v o i t  e n c o r e  le s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e s  a n c i e n s  s e i g n e u r s  d e  c e  
n o m . — O n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  
s u r  le  l a c  e t  s u r  l a  v a l l é e  d e  S a r n e n . —  
D e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  l ’A a ,  o n  r e m a r q u e  
G ysw eil, 610 h .  c . ,  v .  s i t u é  a u  p i e d  
d u  G y s w e i l e r h o r n  e t  d u  R o t h h o r n  
d e  B r i e n z  d o n t  o n  p e u t  f a i r e  l ’a s c e n ­
s io n  e n  6 h .  (V . R. 191.)
L e  l i t  d e  l ’a n c i e n  l a c  d u  m ô m e  
n o m ,  d e s s é c h é  e n  1761, e s t  a c t u e l l e ­
m e n t  u n e  v a s t e  p l a i n e  i n c u l t e  e t  
m a r é c a g e u s e ,  d a n s  l a q u e l l e  o n  p e u t  
à  p e i n e  f a i r e  p a î t r e  q u e l q u e s  B e s ­
t i a u x . — A v a n t  d e  t r a v e r s e r  le  K l e in -  
M e l c b b a c h  q u i  d e s c e n d  d u  K le in -  
M elchthal, o n  la i s se  à  d r .  u n  s e n t i e r  
q u i  c o n d u i t  à  M e i r i n g e n  e n  3 h .  45 
m .  p a r  l 'arête du G iebel. 1,040 m è t .  
A  (35 m .)Z o llh a u s , m a i s o n  d e  p é a g e ,  
e t  a u b . ,  o n t r o u v e d e s  b a t e a u x  p o u r  
t r a v e r s e r  le  l a c . — A u - d e l à  d e  (15 m .)  
E iw e il, h a m . ,  l a  r o u t e  s u i t  p r e s q u e  
to u j o u r s  le  b o rd  d u  l a c  e t  r e s s e m ­
b le  à  u n e  a l l é e  d e  p a r c .
30 m .  S ächseln ,— (H ô t .  K reu s .R œ s-  
sli), 1,506 h .  c .  v.  -s i tué  a u  m i l i e u  
d ’u n e  m a g n i f i q u e  f o r ô t d ' a r b r e s  f r u i ­
t i e r s ,  s u r  le  f lanc  d u  S a c h s l e r b e r g ,  
e t  d o m i n é  p a r  le  S tu c k l i ,  é n o r m e  
b l o c  d e  r o c h e r ,  s e m b l a b l e  à  u n  c a ­
n o n  s o r t a n t  d ’u n e  e m b r a s u r e .  L ’é ­
g l i s e  d e  c e  v i l l a g e ,  e n  f o r m e  d e  
c r o ix  l a t i n e ,  b â t i e  d e  1672 à  1674, 
r e n f e r m e  le  p o r t r a i t ,  l e s  v ê t e m e n t s  
e t  p l u s i e u r s  r e l i q u e s  d e  N i c o la s  d e  
F l u e ,  n é  à  S ä c h s e l n  ; s o n  t o m b e a u  
e n  m a r b r e ,  s u r  l e q u e l  il e s t  r e p r é ­
s e n t é  d a n s  l ’a t t i t u d e  d e  l a  p r i e r e  ; 
p l u s i e u r s  b e a u x  a u t e l s ,  e t  v i n g t -  
d e u x  c o l o n n e s  e n  m a r b r e  q u i  s u p ­
p o r t e n t  u n e  g a l e r i e .  A c ô t é  d e  c e t t e  
é g l i s e  e s t  l ' a n c i e n  t o m b e a u  d u  s a in t ,  
d a n s  u n e  c h a p e l l e  p a r t i c u l i è r e  a p ­
p e l é e  l a  vieille  chapelle. L e s  m u r s  d e  
l ’é g l i s e  s o n t  t a p i s s é s  d e  t a b l e a u x  e t  
d ’i m a g e s  r e p r é s e n t a n t  d e s  m i r a c l e s .  
A d r .  e x c u r s i o n  a u R a n / 1 , 1  h .  e n v .  
( F .  R .  186.)
30 m .  Sarnen. ( F .  R. 188 m ê m e  
p a g e . )
B .  D e  M eir in g en .
6 h . en v .— Chem in de mulets de M eiringen à 
Lungern.
I l  f a u t  1 h .  30 m .  e n v .  p o u r  m o n ­
t e r  d i r e c t e m e n t  d e  M e i r i n g e n  à  la  
m a i s o n  d e  p é a g e  s u r  le  B r i in ig ,  o ù  
l e  s e n t i e r  r e j o i n t  c e l u i  d e  B r i e n z  qu i  
v i e n t  d ' ê t r e  d é c r i t ,  e t  s e  c o n f o n d  
a v e c  lu i  p o u r  n e  p lu s  s ' e n  s é p a r e r .  
( F ,  c i - d e s s u s  A .)
R O U T E  1 8 8 .
SARNEN ET SES ENVIRONS.
Sarnen,— (H ôt .  : Sch lüsse l [bon ] ,  
P o s t, Ochs), c h e f - l i e u  d e  l ’O b w a l -  
d e n ,  c a n t o n  d ’U n t e r w a l d e n ,  b o u r g  
o u  v .  p a r o i s s i a l  c a t h .  d e  3,402 h a b . , 
a g r é a b l e m e n t  s i t u é  a u  p i e d  d u  L a n ­
d e n b e r g  e t  d u  R œ m e r b e r g ,  e n t r e  
l e  c o n f l u e n t  d e  l a  M e l c h a  a v e c  l ’Aa 
e t  l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d u  l a c  
q u i  p o r t e  s o n  n o m .  O u t r e  l ’église, 
b â t i e  e n  1737 ,  e t  p l u s i e u r s  c o u ­
v e n t s ,  on  y  r e m a r q u e  l ’H ô te l-d e -  
V ille , é d i f ic e  f o r t  s im p l e ,  q u i  r e n ­
f e r m e  d a n s  s e s  s a l l e s  d e  c o n s e i l  : — 
l e s  p o r t r a i t s  d e s  l a n d a m m a n n s  d e  
l ’O b w a l d e n  d e p u i s  1381 j u s q u ' e n  
1824 (les a r t i s t e s  o n t  s u r t o u t  r é u s s i  
d a n s  l a  p e i n t u r e  d e s  b a rb e s )  ; u n  
p o r t r a i t  d e  N ic o la s  d e  F l u e ,  b i e n  
s u p é r i e u r  à  t o u s  le s  p r é c é d e n t s  ; u n  
t a b l e a u  r e p r é s e n t a n t  A n - d e r - H a l -  
d e n  q u a n d  on  lu i  c r è v e  l e s  y e u x  ; 
d e s  b a s - r e l i e f s  d ’A b a r t ,  e t  l é  p l a n  
e n  r e l i e f  d u  c a n t o n  a v e c  le  H a s l i ,  
d o n n é  p a r  l ’i n g é n i e u r  M ü l l e r ,  d ’E n -  
g e l b e r g . — C ’e s t  â  S a r n e n  q u e l ’a r i s to -  
c r a t i e  s u i s s e  f o n d a ,  le  14 n o v e m b r e
1832, c e t t e  l i g u e  o u  c o n f é r e n c e  q u i  
f u t  o b l i g é e  d e  se  d i s s o u d r e  le  7 a o û t
1833 ,  à  B e g g e n r i e d ,  a p r è s  a v o i r  
s i é g é  q u e l q u e  t e m p s  â  S c h w y z .
O n d é c o u v r e  d e  j o l i s  p o i n t s  d e  
v u e  s u r  le  R œ m e r b e r g ,  il S t a ld e n ,  
à  l a  c h a p e l l e  d e  S c h w e n d i ,  e t c .  U n e  
p r o m e n a d e  a g r é a b l e  c o n d u i t  e n  1 h.  
a u  R a n f t .  ( F .  R. 186.)
L e  lac de Sarnen s ' é t e n d  d a n s  
l a  d i r e c t i o n  d u  m id i  a u  n o r d ,  e n t r e  
G y s w e i l  e t  S a r n e n .  L ’Aa,  g ro s s i e  d e  
q u e l q u e s  a f f lu e n ts ,  lu i  a m è n e  le s
e a u x  d u  la c  a b a i s s é  d e  L u n g e r n ,  e t  
c o n d u i t  le s  s i e n n e s  a u  go lfe  d 'A lp -  
n a c h .  S a  p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r  e s t  
d e  6,366 m è t .  ; s a  p l u s  g r a n d e  l a r g .  
d e  1,916 m è t .  ; s a  p l u s  g r a n d e  p r o ­
f o n d e u r  d e  77 m è t . , e t  s o n  é l é v a ­
t i o n  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r  d e  481 
m è t .
L a  c o l l i n e  d u  Laudenberg, q u i  
d o m i n e  S a r n e n ,  e t  d u  s o m m e t  d e  la ­
q u e l l e  on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
é t a i t  j a d i s  c o u r o n n é e  d ’u n  c h â t e a u  
d e v e n u  c é l è b r e  d a n s  l e s  fa s te s  d e  
l a  S u is s e .  A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  
d ’a b o r d  a u x  n o b le s  d e  S a r n e n ,  p u i s  
a u x  b a r o n s  d e  R e i d e n ,  c e t  a n t i q u e  
m a n o i r  p a s s a  à  l ’a b b a v e  d ’E n g e l -  
b e r g ,  q u i  l ’é c h a n g e a ,  e n  1210, a v e c  
R o d o lp h e  de  H a b s b u r g ,  c o n t r e  G ra -  
f e n o r t .  Le  fils d e  R o d o l p h e ,  l ’e m p e ­
r e u r  A l b e r t ,  y  é t a b l i t  p l u s  t a r d  1 un  
d e  s es  b a i l l i s ,  le  c h e v a l i e r  B e r i n ­
g e n  d e  L a n d e n b e r g ,  d o n t  la  c o l l i n e  
a  d e p u i s  g a r d é  le  n o m .  U n  l a b o u ­
r e u r  d u  M e l c h t h a l ,  n o m m é  A r n o ld ,  
a y a n t  é t é  c o n d a m n é ,  p o u r  u n e  l é -  
è r e  f a u te ,  à  p e r d r e  u n  b e l  a t t e l a g e  
e  b œ u fs ,  u n  v a l e t  d u  b a i l l i  v i n t  
d é t a c h e r  le s  b œ u f s  d e  la  c h a r r u e ,  
e n  d i s a n t  : Q u a n d  le  p a y s a n  v o u d r a  
m a n g e r  du  p a in ,  il  d e v r a  s ’a t t e l e r  
l u i - m ê m e  à  la  c h a r r u e .  I r r i t é  d e  
c e t t e  o f f e n s e , l e  j e u n e  A r n o l d  
f r a p p a  le  v a l e t  d ’u n  c o u p  d e  b â t o n  , 
q u i  lu i  c a s s a  d e u x  d o ig t s ,  e t  s ’e n ­
f u i t  d a n s  le s  m o n t a g n e s .  P a r  v e n ­
g e a n c e ,  L a n d e n b e r g  fit c r e v e r  le s  
y e u x  a u  p è r e  d ’A r n o ld ,  H e n r y  A n -  
d e r - H a l d e n .  C e t  a c t e  d e  c r u a u t é  
e u t  p o u r  r é s u l t a t  l ’e x p lo s i o n  d ’u n e  
r é v o l u t i o n  q u i  d e v e n a i t  i n é v i t a b l e .
L e  p r e m i e r  j o u r  d e  l ’a n n é e  1308, 
a u  m o m e n t  o ù  L a n d e n b e r g  s o r t a i t  
d u  c h â t e a u  p o u r  a l l e r  à  l ’é g l i s e  
e n t e n d r e  l a  m e s s e ,  v i n g t  p a y s a n s  
v i n r e n t  a u - d e v a n t  d e  lu i  , a p p o r ­
t a n t ,  c o m m e  l e u r s  p r é s e n t s  d ’u s a g e ,  
d e s  p o u l e s  , d e s  c h è v r e s  , d e s  
a g n e a u x ,  e t c .  L a n d e n b e r g  l e u r  d i t  
d ’e n t r e r  a u  c h â t e a u  e t  c o n t i n u a  sa  
r o u t e .  A r r i v é s  s o u s  la  p o r t e ,  l ' u n  
d ' e u x  d o n n a  u n  s ig n a l  a v e c  sa  
c o r n e ;  to u s  a l o r s  t i r è r e n t d e d e s s o u s  
l e u r s  h a b i t s  d e s  f e r s  b i e n  a ig u i s é s ,  
l e s  m i r e n t  a u  b o u t  de  l e u r s  b â to n s ,  
e t  s ’e m p a r è r e n t  d u  c h â t e a u  p e n d a n t  
q u e  trente a u t r e s  p a y s a n s ,  cachés
d a n s  u n  b o is ,  a c c o u r a i e n t  à  l e u r  
s e c o u r s .  A c e t t e  n o u v e l l e ,  L a n d e n ­
b e r g ,  é p o u v a n t é ,  s ’e n f u i t  à  A l p ­
n a c h ,  m a i s  l e s  i n s u r g é s  l ’a r r ê t è r e n t  
e t  lu i  f i r e n t  j u r e r ,  a in s i  q u ’à to u s  
s e s  g e n s ,  d e  q u i t t e r  à  j a m a i s  le s  
W a l d s t æ t t e n .  O n  n e  fi t d e  m a l  à 
p e r s o n n e .  Q u a n t  a u  c h â t e a u ,  il n ’e n  
r e s t e  a u j o u r d ' h u i  a u c u n  v e s t i g e .  
L ’a r s e n a l  c a n t o n a l  e t  l a  m a i s o n  de  
t i r  d e  la  c o m m u n e  o c c u p e n t  l ’e m -
l a c e m e n t  m ê m e  s u r  l e q u e l  il é t a i t
à t i ,  e t  c ’e s t  e n  c e t  e n d r o i t  q u e ,  
d e p u i s  16-16, s e  r é u n i t  l a  l a n d s g e -  
m e i n d e  d e  l ’O b w a l d e n .
A d a t e r  d e  c e t t e  é p o q u e  le s  h a b i ­
t a n t s  d e  l ’U n t e r w a i d e n  r e s t è r e n t  
i n d é p e n d a n t s ,  c o m b a t t i r e n t  a u  p r e ­
m i e r  r a n g  d a n s  p r e s q u e  to u t e s  le s  
g u e r r e s  d e s  c o n l é d é r é s ,  à  M o r g a r ­
t e n ,  à  L a u p e n ,  à  S e m p a c h ,  à  S t-  
J a c q u e s ,  e t c .  L a  r é v o l u t i o n  d e  1798 
le s  t r o u v a  f e r m e m e n t  a t t a c h é s  à  
l e u r s  a n c i e n s  p r i n c i p e s  p o l i t i q u e s  
e t  à  l e u r s  v i e i l l e s  c r o y a n c e s  r e l i ­
g i e u s e s  (Us a v a i e n t  e m b r a s s é  d e  
b o n n e  h e u r e  le  c a t h o l i c i s m e ) .  Us 
v o u l u r e n t  l u t t e r  c o n t r e  le s  a r m é e s  
f r a n ç a i s e s  ( F .  S tans) ,  m a i s  ils  f u ­
r e n t  v a i n c u s .  L o r s  d e  l a  r é a c t i o n  de  
1814, ils s e  d é c i d è r e n t  le s  d e r n i e r s  à 
j u r e r  le  p a c t e  d e  1815, e t  le s  c o n s t i -  
t u t i o n s q u i  le s  r é g i s s e n t  a u j o u r d ’h u i  
d a t e n t  e n c o r e  d e  1816.
La  s é p a r a t i o n  d u  c a n t o n  d e  l ’U n -  
t e r w a l d e n ,  e n  O b w a l d e n  e t  N id ­
w a l d e n ,  d a t e  d e  1150.— S a r n e n  à 
t o u j o u r s  é t é  l e  c h e f - l i e u  d e  l ’O b ­
w a l d e n  , e t  S t a n s  c e l u i  d u  N id ­
w a l d e n .
L e  c a n t o n  d ’U n t e r w a l d e n  e s t  le 
t r o i s i è m e  p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s ­
s ion  d a n s  la  c o n f é d é r a t io n ,  le  t r e i ­
z i è m e  p a r  so n  é t e n d u e  (13 m .  1/2 
c a r r é s ) ,  le  v i n g t i è m e  p a r  sa  p o p u ­
la t io n ,  25,138 h . , — 13,799 h . ,  O b w a l ­
d e n ,  — 11,339 h . ,  N i d w a l d e n .  Il p a r l e  
la  l a n g u e  a l l e m a n d e  e t  p r o f e s s e  la  
r e l i g i o n  c a t h o l i q u e .  S a  p lu s  g r a n d e  
l a r g e u r ,  d u  T i t l i s  a u  B ü r g e n ,  e s t  de  
5 h .  S a  p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r ,  de  
H a g l e r n  a  la  S c h œ n e g g ,  d e  7 h . — Il 
t o u c h e  a u  N.  a u  C. d e  L u c e r n e  e t  au 
la c  d e s  q u a t r e  c a n t o n s ;  à  l ’E . , au  
C. d ’U r i  ; a u  S . , a u  C. d e  B e r n e  ; à 
l ’O . , a u  C, d e  L u c e r n e .
S a r n e n  e s t  à  1 3  h.  45 m .  d ’A a ra u ,  
— 10 h .  d ’A l to r f ,— 29 h .  30 m .  d 'A p -  
p e n z e l l , — 28 h .  45 m .  d e  B â l e , —  
33 h .  d e  B e l l i n z o n a , — 21 h .  15 m .  
d e  B e r n e , — 33 h .  d e  C o i r e ,— 20 h .  
30 m .  d e  F r a u e n f e l d , — 27 h .  15 m .  
d e  F r i b o u r g , — 27 h .  45 m .  d e  S t -  
G a l l ,— 51 h .  d e  G e n è v e , — 28 h .  d e  
C l a r i s , — 38 h .  d e  L a u s a n n e , — 25 h .  
45 m.  d e  L i e s t a l , — 36 h .  45 m .  d e  
L o c a r n o , — 38 h .  15 m .  d e  L u g a n o ,  
— 4 h .  45 m .  d e  L u c e r n e , — 32 n .  4 5  
m . d e  N e u c h â t e l , — 22 h .  45 m .  d e  
S c h a f f h o u s e ,— 8 h .  d e  S c h w y z , —  
30 h .  15 m .  d e  S io n , — 21 h .  30 m .  d e  
S o l e u r e , — 2 h .  30 m .  d e  S t a n s , —  
29 h .  30 m .  d e  T r o g e n , — 8 h .  15 m .  
d e  Z u g , — 13 h .  30 m .  d e  Z u r i c h .
De Sarnen à Lucerne, par A lp n a c h .R . 1 8 9 ; —  
à S tan s, R . 1 9 2 ;— à Engelberg, par la S to reg g  et  
le Ju ch li, R . 1 9 4 ; — à M eiringen, par le M elch— 
tlial et le Laubergrat, R . 1 8 6 ; — à E n tleb u ch , par 
le Sa tte l, 6 h . 30 m ., R . 1 4 4 .
R O U T E  1 8 9 .
DE SARNEN A LUCERNE,
P a r  A l p n a c h .
D E  S A R N E N  A  A L P N A C H .
1 h . 30  m .— 2 li. au la c .— Route de voitures.
Au s o r t i r  d e  S a r n e n  o n  t r a v e r s e  
l 'Aa ,  e t  la  v a l l é e ,  q u o i q u e  b e l l e  e n ­
c o r e ,  p r e n d  u n  c a r a c t è r e  u n  p e u  
m o n o t o n e .  O n  p a s s e  à (2 0 m .)  B izig -  
h o fen , p u i s  à  (40 m.) K æ g isw e il, v.  
d o n t  le s  m a i s o n s  s ’é t a g e n t  s u r  le  
f e r t i l e  S c h w a r z e n b e r g . — A u  d e l à  d e  
(15 m .)  S ch lie ren , h a m . ,  o n  f r a n c h i t  
l e  G r o s s - S c h l i e r e n b a c h ,  q u i  p r e n d  
s a  s o u r c e  s u r  le  S c h w a n d e r a l l m e n d ,  
p r è s  d u  K a l tb a d ,  e t  v a  se  j e t e r ,  n o n  
lo in  d e  là .  d a n s  l ’Aa.
1 5 m .  Alpnach — ( H ê t .  : S ch lü s ­
s e l  p r è s  d ’u n e  b e l l e  é g l i s e . ) ,  1,622 
h .  c . ,  v.  s i t u é  au  p i e d  d u  P i l a t e ,  
d o n t  on  p e u t  f a i r e  l ' a s c e n s i o n  e n  
4 h .  (R. 190), e t  q u i  a  d o n n é  s o n  
n o m  a u  g o l fe  d u  la c  d e  L u c e r n e ,  
s u r  l e q u e l  il e s t  e n  p a r t i e  s i tu é .
30 m .  G esta d ,— (H d t .  : le  C heva l-  
B la n c  , Weisses  R o s s ,  m a u v a i s  e t  
c h e r ) ,  p o r t  d ’A l p n a c h .  O n  y  t r o u v e  
d e s  c h e v a u x  e t  d e s  c h a r s  p o u r  S a r ­
n e n  o u  p o u r  L u n  g e r n ,  e t  d e s  b a t e a u x
fi o u f  t o u s  l e s  p a y s  q u i  b o r d e n t  le  ac  d e s  Q u a t r e  C a n to n s .
d ’Xl p n à c h  a  l u c è r n e ,  p a r  e a u .
5  b , en v .— B at. à toute h eu re.— P rix  tarifés.
L e  g o l f e  d u  l a c  d e  L u c e r n e  o u  d e s  
Q u a t r e  C a n t o n s  ( E . R .  202), q u i  p o r t e  
l e  n o m  d ’A l p n a c h ,  a u n e  l i e u e  e t  d e ­
m i e  d e  l o n g  e t  u n e  d e m i - l i e u e  de  
l a r g e .  l i e s t  b o r n é  a u N . - O .  p a r  l e  P i ­
l a t e  d o n t  l a  b a s e ,  q u i  s ’a v a n c e  d a n s  
l e  l a c , s ’a p p e l l e  Rængg o n L o p p erb erg , 
e t  a u  S . -E .  p a r  le  M attersschw anden  
e t  l e  R o tzb erg . E n t r e  c e s  d e u x  m o n ­
t a g n e s  s ’o u v r e  l a  g o r g e  s a u v a g e  e t  
p i t t o r e s q u e  d u  R o t z l o c h ,  o ù  le  
M elchbach  f o r m e  u n e  j o l i e  c a s c a d e ,  
e t  p a r  l a q u e l l e  o n  p e u t  a l l e r  à 
S t a n s .  L e  R o tzb e rg  e s t  c o u r o n n é  
p a r  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  W o h l f -  
e n c b i e s s  * d é t r u i t  l e  1er j a n v i e r  
1308. D u  s o m m e t  (737 m e t . ) ,  on  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e . — P a n o ­
r a m a  d e  K e l l e r .
A n  s o r t i r  d u  g o l f e  d ’A l p n a c h ,  on  
v o i t  s ’o u v r i r  la  K reu ztrich er  (R. 202). 
O n  la i s s e  à  sa  d r .  S ta n s s ta a d  ( F .  
R .  192), o ù  l e  b a t e a u  à  v a p e u r  v i e n t  
t o u c h e r  p l u s i e u r s  fo is  p a r  j o u r , e t  
à  s a  g a u c h e  le  b e a u  go l fe  d e  W i n ­
k e l ,  q u e  d o m i n e  si m a j e s t u e u s e ­
m e n t  l e  P i l a t e .  Si l ’on  n e  v a  p a s  d é ­
b a r q u e r  à  W i n k e l  afin d e  se  r e n d r e  
à  L u c e r n e  à  p i e d ,  on  t o u r n e  l a  S p i­
seli E c k ,  e t  a v a n t  d e  l o n g e r  leB irecks-  
IVaid,  a u  p i e d  d u q u e l  o n  r e m a r q u e  
s u c c e s s i v e m e n t  l a  c h a p e l l e  d e  S t-  
N i c o i a s , S tu t z  e t  T r i b s c h e n , on  
u i t t e  l à  K r e u z t r i c h t e r  p o u r  e n t r e r  
a n s  le  g o l fe  d e  L u c e r n e .  P e n d a n t  
t o u t  c e  t r a j e t  (d é c r i t  d a n s  l a R .  202), 
o n  d é c o u v r e  d e s  p o i n t s  d e  v u e  m a ­
g n i f i q u e s  s u r  l e  P i l a t e  , le  g o l f e  de  
K i i s s n a c h t . I e  R i g i e t l e  B u r g e n s t o c k ,  
d o m i n é  p a r  le  B u o c l i s e r h o r n .  
I i H c e r n e .  (R. 201.)
d ’a l p n a c h  a  l u c e r n e , p a r  t e r r e .
2  h . 4 5  m .— Chemin de p ié lons.
P e u  d e  t e m p s  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  
G e s t a d , o n  p a s s e  d a n s  le  N e u b r ü -  
c h l i w a l d  , s u r  u n e  G lissoire  é t a b l i e  
e n  181G p a r  M. R u p p  p o u r  l ’e x p l o i ­
t a t i o n  d e s  f o r ê t s  d u  P i l a t e .  A  1 a id e  
d e  c e t t e  g l i s s o i r e , d e s  p i n s  de
30 e t  40  m e t .  d e  l o n g e u r  p a r c o u ­
r a i e n t  e n  2 o u  3 m .  u n  t r a j e t  de  
3 l i e u e s .  M o n t a n t  e n s u i t e  s u r  le  
R æ ngg ,— o n  a p p e l l e  a in s i  c e t  e s c a r ­
p e m e n t  d u  P i l a t e , — o n  n e  t a r d e  p a s  
à  a r r i v e r  à  l a  R u h e p la tz  (p la c e  d u  
r e p o s ) , o ù  s ’é l è v e n t  t r o i s  c ro ix  e n  
s o u v e n i r  d e  l a  v i c t o i r e  r e m p o r t é e  
e n  c e  l i e u  le  16 n o v e m b r e  1315 p a r  
l e s  h a b i t a n t s  d e  l ’U n t e r w a l d e n  s u r  
l e  c p m t e  d e  S t r a s s b e r g .  — E n  1802, 
l e s  Û n t e r w a l d o i s  y  r e p o u s s è r e n t  u n  
c o r p s  d e  t r o u p e s  h e l v é t i q u e s .  D e l à  
o n  d e s c e n d  à  (1 h.) I l e r g i s w e l l , —  
(H ô t .  : L œ w e, K ro n e .), 804 h .  c . , v .  
s i t u é  s u r  l e  S t e i n e n b a c h ,  a u  p i e d  
d u  L o p p e r b e r g ,  e t  d o n t  l e s  l a i t e r i e s  
s o n t  b â t i e s  s u r  d e s  g r o t t e s  o ù  
l a  t e m p é r a t u r e  n e  d é p a s s e  j a m a i s ,  
m ê m e  p e n d a n t  l e s  p l u s  f o r te s  c h a  
l e u r s  d e  l ’é t é ,  4° a u - d e s s u s  d e  zé ro  
A u  d e l à  d e  l a  p a p e t e r i e  e t  v e r r e r i e  
q u e  l ’o n  r e n c o n t r e  à  30 m .  d ’H e r -  
g i s w e i l , on  q u i t t e  le  C. d ’U n t e r -  
w a l d e n  p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  C. d e  
L u c e r n e ,  e t  b i e n t ô t  on  a r r i v e  à 
(15 m .)  W in k e l ,  —  (H ô t .  : W eisses  
K r e u z .) , p e t i t  v .  h a b i t é  s u r t o u t  p a r  
d e s  p ê c h e u r s  e t  d e s  b a t e l i e r s ,  e t  
d ’o ù  u n e  b o n n e  r o u t e  d e  v o i t u r e  
c o n d u i t  e n  1 h .  à  L u c e r n e  p a r  H o rw . 
1,254 h .  c . ,  a v e c  W i n k e l  e t  E n i i e r -  
h o n v ,  s u r  u n e  c o l l i n e  b i e n  c u l t i v é e .  
Eiucerne. (R. 201.)
R 0 U T £  1 9 0 .
L E  P I L A T E .
L e  P i l a t c ,  e n  a l l .  P ila tusberg , 
f o r m e  l ’e x t r é m i t é  d e  la  r a m i f i c a t i o n  
c a l c a i r e  d e s  A l p e s  q u i ,  p a r t i e  du  
E o t h h o r n ,  c o u r t  s u r  l a  l im i t e  des  
c a n t o n s  d ’U n t e r w a l d e n  e t  d e  L u ­
c e r n e .  S o n  n o m  n e  lu i  v i e n t  pas ,  
a in s i  q u e  l e  r a p p o r t e  l a  t r a d i t i o n  
( F .  c i -d e ss o u s ) ,  d u  g o u v e r n e u r  de  
l a  J u d é e ,  q u i  fi t m e t t r e  à  mort .T . -C .  ; 
il  e s t ,  à  c e  q u ' i l  p a r a i t ,  d é r i v é  du 
m o t  pilexis, c h a p e a u ,  p a r c e  q u e  le 
s o m m e t  e s t  f r é q u e m m e n t  v o i l é  de  
n u a g e s .  D e  là ,  le  d i c t o n  p o p u la i r e ,  
« s i l e  P i l a t e  a  s o n  c h a p e a u ,  c ’es t  
q u e  l e  t e m p s  s e r a  b e a u .  » L e s  es­
c a r p e m e n t s  e t  l e s  d é c h i r u r e s  d e  ses  
f lanc s  o r i e n t a u x  e t  s e p t e n t r i o n a u x  
lu i  ont* au ss i  fa i t  d o n n e r  le  n o m  de
F r a c m o i i i  (mous fra c tu s ,  m o n t  d é ­
ch i ré ) .
L e  P i l a t e  n ’e s t  p a s  u n e  m o n t a g n e  
i s o l é e ,  m a i s  u n  m a s s i f  d ’u n e  d i z a in e  
d e  l i e u e s  d e  l o n g u e u r ,  c o u r a n t  d a n s  
la  d i r e c t i o n  d e  I ’O.  il l ’E - ,  s e  c o m ­
p o s a n t  d 'u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p i c s  
e t  p r é s e n t a n t  d i v e r s e s  p a r t i c u l a ­
r i t é s  r e m a r q u a b l e s .  D u  r e s t e ,  m a l ­
g r é  s o n  a s p e c t  d é s o l é ,  il r e n f e r m e  
d e s  a l p e s  e s t i m é e s ,  v i n g t  d u  c ô t é  
d u  S . ,  e t  h u i t  d u  c ô t é  d u  N . ,  e t  s u r  
l e s q u e l l e s ,  d u r a n t  l’é té ,  o n  n e  
c o m p t e  p a s  m o i n s  d e  q u a t r e  m i l l e  
t ê te s  d e  Détail . S e s  f o r ê t s  s o n t  p e u t -  
ê t r e  l e s p l u s  b e l l e s  d e  l a  S u i s s e .  U n e  
c u r i e u s e  g l i s s o i r e ,  q u i  n ’e x i s t e  p lu s  
a u j o u r d ’h u i ,  a v a i t  é t é  é t a b l i e  e n  
181G p a r  M. I t u p p ,  p o u r  l e u r  e x p l o i ­
t a t io n  [ V ■ l t .  180). D e p u i s  1833 , 
MM. C e l l a r d  o n t  fa i t  c o n s t r u i r e  u n e  
r o u t e  p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  v o i t u r e s  
j u s q u ' à  u n e  c e r t a i n e  é l é v a t i o n ,  afin 
d e  p o u v o i r  e x p l o i t e r  le s  fo r ê t s  d 'A lp -  
n a c h .
L e s  p r i n c i p a u x  p ic s  d u  P i l a t e  
so n t ,  d e  l ’E . à l ’O .,  l 'È s e l(2 ,1 2 2 m è t . )  ; 
V O berhaup t (2,290 m e t . )  ; l a  S tien -  
lictjg (2,0-14 m e t . )  ; le  T om lishorn^  le  
p ic  le  p lu s  é l e v é  (2,376 m è t . )  ; le  
G em sm æ ttli (2,191 m e t . )  ; le  W id d e r -  
fc ld  (2.303 m e t . )  ; le  R o th en to zzen  e t  
le  G næ ppstein  (2,156 m ôt . )  ; a u  N . ,  le  
K lim sen h o rn  (2,050 m ô t . )  ; au  S-, le  
M a ttlio m .  (2,253 m ôt . )
Six  c h e m i n s  p r i n c i p a u x  ( q u a t r e  
d u  c ô t é  d u  S.), p o u r  l e s q u e l s  d e s  
g u i d e s  s o n t  n é c e s s a i r e s ,  c o n d u i s e n t  
a  c e s  d i v e r s  s o m m e t s ,  d ’o ù  l ’on  d é ­
c o u v r e  d e  m a g n i f i q u e s  p a n o r a m a s ,  
i n f é r i e u r s  t o u t e f o i s  à  c e l u i  d u  R ig i .  
L e s  d e u x  c h e m i n s  l e s  p lu s  f r é q u e n ­
tés s o n t  c e u x  q u i  p a r t e n t  d 'A l p n a c h  
e t  d e  L u c e r n e .
A . D'Alpnach an sommet du Vilatc.
Chemin de p iéton s.— Montée de 4  à 5  h .; des­
cente de 5 li. n 3 ti. 30  m .— Un guide est néces­
saire. Il faut em porter des provisions.
A u s o r t i r  d ’A l p n a c h  (G es tad ) ,  on  
m o n te  p a r  d e s  p r a i r i e s  e t  d e s  v e r -
e r s  j u s q u ’à  l ’e n t r é e  d e  la  g o r g e  d e
U n t e r s c h l i e r c n  (45 m . ) ,  d a n s  l a ­
q u e l l e  le  t o r r e n t  q u i  l ’a r r o s e  f o r m e  
u n e  j o l i e  c a s c a d e  e t  u n e  s o r t e  de  
b a i g n o i r e  n a t u r e l l e .  D e  c e  p o in t ,
o n  d é c o u v r e  d é j à  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
le  l a c  d 'A l p n a c h ,  la  v a l l é e  d e  S a r  
n e n ,  l ’e n t r e e  d u  M e l c h t h a l ,  K e r n s ,  
e t  l e s  g l a c i e r s  d e  l ' O b e r l a n d  b e r ­
n o i s .  10 m .  p l u s  l o i n ,  on  r e j o i n t  l a  
r o u t e  c o n s t r u i t e ,  e n  1833 ,  p a r  la  
c o m p a g n i e  C e l l a r d ,  e t  q u i  e s t  p l u s  
l o n g u e  d e  30 m .  L ’e n d r o i t  o ù  le s  
d e u x  r o u t e s  se  r e j o i g n e n t  o ff re  u n  
b e a u  p o i n t  d e  v u e .  A p r è s  a v o i r  t r a ­
v e r s é  u n  t o r r e n t  s u r  u n  p o n t  (15m.) ,  
o n  a t t e i n t ,  e n  10 m . ,  l e s  p r e m i e r s  
c h a l e t s ,  à  g .  d e s q u e l s  s ’o u v r e n t  d ’é ­
n o r m e s  p r é c i p i c e s ,  e t  l ’o n  g a g n e ,  
e n  10 m . ,  l ’e x t r é m i t é  d u  p l a t e a u .  
L à  d e u x  r o u t e s  se  r é u n i s s e n t .  O n  
s u i t  c e l l e  d e  d r . ,  à  l ’e n t r é e  d e  la ­
q u e l l e  o n  a p e r ç o i t ,  e n  s e  r e t o u r ­
n a n t ,  le  T i t l i s ,  d o m i n a n t  l e s  m o n t a ­
g n e s  d ’E n g e l b e r g ,  e t  l ’on  n e  t a r d e  
p a s  à  l a  q u i t t e r  p o u r  m o n t e r  à  d r . ,  
a  t r a v e r s  l a  f o r ê t  d e  s a p i n s . — 30 m ,  
s u f f i s e n t  p o u r  a t t e i n d r e  l e s  c h à l e t s  
P iercck, é l o i g n é s  d e  30 m .  d e s  c h â -  
l e t s  P ierboden , s i t u é s  a u  p i e d  d u  
T o m l i s h o r n .  45 m .  p l u s  h a u t ,  o n  
p a s s e  a u p r è s  d u  Tom lissce, p e t i t  l a c  
o u  p e t i t e  m a r e  d ’e a u  v e r d â t r e ,  au  
b o r d  d e  l a q u e l l e  o n  v o i t  l e s  r u i n e s  
d ’u n  c l iâ le t ,  e t  g r a v i s s a n t  d e s  p e n t e s  
g a z o n n é e s  d e  p l u s  e n  p lu s  r a id e s ,  
o n  s ’é l è v e ,  e n  35  m . ,  a u  c o l ,  d ’où  
l ’on  v o i t  d é j à  u n e  p a r t i e  d u  m a g n i t i  
q u e  p a n o r a m a  q u  o f lre  le  s o m m e t ,  
q u e  1 o n  p e u t  e s c a l a d e r  e n  20 m.
L e  p a n o r a m a  d u  T o m l i s h o r n  
n ' e s t  p a s  m o i n s  b e a u  q u e  c e l u i  d u  
R ig i  { V .  R ig i) ,  il e n  d i f f è r e ,  c e p e n ­
d a n t ,  c a r  il s e  t r o u v e  p l u s  é t e n d u  
d 'u n  c ô t é ,  e t  p l u s  l im i t é  d e  l ’a u t r e ,  
e t  l e s  s o m m e t s  d e s  H a u t e s - A l p e s  s ’y  
p r é s e n t e n t  p o u r  l a  p l u p a r t  s o u s  u n  
a s p e c t  d i f f e r e n t .  On f a i t  d e  p r é f é ­
r e n c e  l ’a s c e n s i o n  d u  -R ig i ,  p a r c e  
q u e l l e  e s t  p lu s  fa c i l e ,  p l u s  c o u r t e ,  
e t  q u e  l ’on  e s t  s û r  d e  t r o u v e r  s u r  l e  
R ig i  t o u t e s  le s  r e s s o u r c e s  d é s i r a ­
b l e s ,  t a n d i s  q u e  s u r  le  P i l a t e  i] n  y  
a  p a s  m ê m e  u n  c a b a r e t ;  m a i s ,  e n  
r e v a n c h e ,  le  P i l a t e  e s t  p lu s  p i t t o ­
r e s q u e ,  p l u s  s a u v a g e ,  p l u s  b o i s é  e t  
m o i n s  f r é q u e n t é .
P o u r  r e d e s c e n d r e  d u  T o m l i s h o r n  
à  A l p n a c h ,  on  p e u t ,  a u - d e l à  d e s  
c h à l e t s ,  p r e n d r e ,  a u  l i e u  d e  s u i v r e  
le  m ê m e  c h e m i n  q u ’e n  m o n t a n t ,  un  
s e n t i e r  q u i  s e r p e n t e  le  l o n g  des
l i a n e s  d ’u n e  g o r g e  é t r o i t e  d a n s  u n e  
m a g n i f i q u e  fo r ê t ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  d e  b e a u x  p o in t s  d e  v u e  s u r  
l a  v a l l é e  d e  S a r n e n , l ’e n t r é e  d u  
M e l c h t h a l  e t  le s  A lp e s  d ’E n g e l b e r g  
e t  d e  l ’O b e r l a n d .  —  O n n e  r e j o i n t  la  
r o u t e  C e l l a r d  q u ’u n e  h e u r e  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à  A l p n a c h .
B . De L ucerne  au P ila te .
De 6 à 7  h .— R oute de voilures jusqu’à K riens. 
— A u delà chem in de p iétons.
U n e  b o n n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  o m ­
b r a g é e  p a r jd e  b e a u x  a r b r e s  f r u i t i e r s ,  
c o n d u i t  e n  1 h .  à  K r i e n s  2 ,692  h .  
c . ,  v .  d o m i n é  p a r  l e  f o r t  p i t t o r e s ­
q u e  d e  S c h a u en se c .On d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  d e  l ’é g l i s e  f o n d é e  a v a n t  le  
x i c s i è c l e  e t  r e b â t i e  e n  1685. P a r m i  
s e s  é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s  o n  r e ­
m a r q u e  u n e  p a p e t e r i e ,  d e s  u s in e s ,  
u n e  c l o u t e r i e ,  u n e  s c i e r i e ,  e t c . — L e  
t o r r e n t  d o n t  il  p o r t e  l e  n o m  (le 
K r i e n s b a c h  ) d e s c e n d a i t  a u t r e f o i s  
d a n s  l e  l a c  d e  L u c e r n e ,  e t  c a u s a i t  
d e  g r a n d s  r a v a g e s .  O n  lu i  a  c r e u s é  
o u  p l u t ô t  c o n s t r u i t  u n  l i t  s u r  p r è s  
e  2,000 m è t .  ; il  s e  j e t t e  a u j o u r -  
’h u i  d a n s  l ’E m m e .  C e  c u r i e u x  c a ­
n a l  a  c o û t é  20 ,000 f r .— A  S t - J o s t ,  
1 h .  (R. 144.)
A u  d e l à  d e  K r i e n s  c o m m e n c e  la  
m o n t é e ,  e t  b i e n t ô t  o n  a p e r ç o i t ,  a u -  
d e s s u s  d ’u n e  s o m b r e  f o r ê t  d e  sa -
Ïiins ,  l’é g l i s e  d e  H e rg o ttsw a ld  (1 h.), i e u  d e  p è l e r i n a g e  t r è s - f r é q u e n t é , — 
(A ub .  d ’o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  t r è s - b e l l e  
v u e . )  O n  m o n t e  e n s u i t e  à  Y E ig en th a l  
(30 m .) ,  c h a r m a n t  v a l l o n  q u i  r e n ­
f e r m e  u n e  t r e n t a i n e  d e  p â t u r a g e s ,  
u n  g r a n d  n o m b r e  d ’h a b i t a t i o n s  e t  
u n e  c h a p e l l e .  D e  l ’E i g e n t h a l ,  d e u x  
c h e m i n s  c o n d u i s e n t  à  l a  B riin d len -  
alp . L ’u n ,  le  p lu s  c o u r t  e t  le  p lu s  
d if f ic i le  , e n  1 h .  : il p a s s e  à  l a  K a lt-  
tueh h ru n n en  ; l ’a u t r e ,  l e  p lu s  l o n g  e t  
l e  p l u s  c o m m o d e ,  e n  1 n .  30 m .  : il 
p a s s e  p a r  B u c h s t e g e t  t r a v e r s e  le  
R ü m lig  b a c ìid a n s  u n e  f o r ê t  d e  s a p in s .
L a  B r ü n d l e n a l p  ( 4  h .  e n v .  d e  L u ­
c e r n e )  , l’e n d r o i t  le  p lu s  é l e v é  d u  
P i l a t e ,  q u i  s o i t  h a b i t a o l e  t o u t e  l ’a n ­
n é e  (on p e u t  t r o u v e r  u n  g i t e  p o u r  
l a  n u i t  d a n s  le s  c h â l e t s  o e  G anter - 
sen), e s t  c é l è b r e  à  p lu s  d ’u n  t i t r e .
O n  y  r e m a r q u e  : 1° u n  p e ti t  lac  e n -  
t o u r é d e  s a p in s ,  l o n g d e ö O  m è t .  e n v . ,  
l a r g e  d e  26 m è t . ,  e t  d ’u n e  p r o f o n ­
d e u r  i n c o n n u e  ( F .  c i - d e s s o u s  la  t r a ­
d i t i o n  q u i  le  c o n c e r n e ) .  « L e s  o ra g e s ,  
d i t  E b e l ,  s e  r a s s e m b l e n t  e t  s e  fo r ­
m e n t  s o u v e n t  a u - d e s s u s  d e  c e t t e  
e s p è c e  d e  m a r a i s ,  à  c a u s e  d e s  n u a ­
g e s  q u i  e n  s o r t e n t ,  e t  q u i  v o n t  s ’é ­
t e n d r e  à  p e u  d e  d i s t a n c e  le  l o n g  d e s  
p i c s  d u  P i l a t e . » 2° u n  écho e x t r a o r d i ­
n a i r e  q u i ,  d u  h a u t  d e s  p a r o i s  é l e v é e s  
d u  G e m s m æ t t l i , d u  V id d e r f e ld  e t  
d u  T o m l i s h o r n ,  r é p o n d  a u  c h a n t  e t  
s e m b l e  r i v a l i s e r  a v e c  lu i ;  3° a u  S . -E . ,  
à  u n e  é l é v a t io n  d ’e n v i r o n  200 m è t .  
a n  m i l i e u  d ’u n  r o c h e r  n o i r â t r e ,  l ’e n ­
t r é e  d ’u n e  c a v e r n e ,  q u e  le s  h a b i t a n t s  
d e  la  m o n t a g n e  a p p e l l e n t  no tre  C or­
nell, o u  S a in t - D o m i n i q u e .  « Il e s t  
a b s o l u m e n t  i m p o s s i b l e ,  d i t  E b e l ,  
d ’a p p r o c h e r  d e  c e t t e  e n t r é e ,  m a i s  la" 
c a v e r n e  t r a v e r s e  t o u t e  l a  m o n t a g n e ,  
e t  v a  s ’o u v r i r  d e  V a u t re  c ô t e ,  a u -  
d e s s o u s  d e  la  T o m l i s a lp .  C e t t e  s e ­
c o n d e  o u v e r t u r e  se  n o m m e  le  T ro u  
de la L u n e  (.M ondloch ), p a r c e  q u ’o n  y  
t r o u v e  b e a u c o u p  d e  l a i t  de  lu n e .  
L ’a c c è s  d e  c e  t r o u  e s t  a s s e z  p é n i b l e  
e t  d a n g e r e u x  ; il en. s o r t  u n  a i r  g lacé  
e t  un  r u i s s e a u  q u i  s ’é l a n c e  a u  d e ­
h o r s .  L ’e n t r é e  a  5 m è t .  30 c .  d e  h a u t -  
t e u r  s u r  3 m è t .  d e  l a r g e u r .  A u  b o u t  
d e  d ix  p a s ,  la  c a v e r n e  f o r m e  d e s  
v o û te s  s p a c i e u s e s  ; m a is ,  à  la  d is ­
t a n c e  d e  q u a t r e  à  c i n q  c e n t s  pas ,  
e l le  se  r é t r é c i t  t e l l e m e n t  q u e  si l ’on  
v e u t  p é n é t r e r  p lu s  a v a n t ,  on  e s t  
o b l ig é  d e  se  t r a î n e r  s u r  le  v e n t r e  au  
m i l i e u  d e  l’e a u  q u i  y  c o u le  e n  a b o n ­
d a n c e .  On a  e s s a y é  p l u s i e u r s  fois,  
m a i s  s a n s  s u c c è s ,  d ’a l l e r  j u s q u ’à  la  
s t a t u e  ; c e p e n d a n t  c e s  t e n t a t i v e s  o n t  
p r o u v é  q u e  la  c a v è r n e  t r a v e r s e  to u t e  
la  m o n t a g n e ,  e t  q u e  c ’e s t  à  l’e x t r é ­
m i t é  o p p o s é e  a u  T r o u  d e  la  L u n e  
q u ’e s t  p l a c é e  la  s t a t u e  s i n g u l i è r e  ; 
c e t t e  d e r n i è r e ,  v u e  d e  la  B r ü n d l e n ­
a lp  , p a r a î t  a v o i r  u n e  d ix a i n e  de  
m è t .  d e  h a u t e u r  ; e l le  e s t  d ’u n e
Ei e r r e  b l a n c h e  e t  r e s s e m b l e  à  u n  o m m e  d o n t  le s  b ra s  s o n t  a p p u y é s  
s u r  u n e  t a b l e  e t  l e s  j a m b e s  c ro i s é e s .  
U n  n o m m é  H u b e r t ,  d e  K r i e n s ,  p é r i t  
e n  s e  f a i s a n t  d e s c e n d r e  a v e c  u n e  
c o r d e  j u s q u ’à  V e n trée  d e  l a  c a ­
v e r n e  ; l a  c o r d e  c a s s a  e t  il t r o u v a  la
m o r t  a u  f o n d  d u  p r é c i p i c e .  » L e  
c h a s s e u r  I g n a z  M a t t  f u t  p l u s  h e u ­
r e u x  e n  1814.
D e s  d e u x  c ô t é s  d e  l a  B r ü n d l e n -  
a lp  s ’é l è v e n t  l e s  s e p t  p i c s  p r i n c i ­
p a u x  d u  P i l a t e  : à  g., E .  e t  S .,  l ’E s e l ,  
r O b e r h a u p t ,  l e  B a n d  e t  l e  T o m l i s -  
l io r n ;  à  d r . ,  N .  e t  0 . ,  l e  G e m s m æ t t l i ,  
l e  W i d d e r f e l d  e t  l e  G n æ p p s t e i n .  O n  
a t t e i n t  e n  1 h .  ou  e n  1 h .  .30 m .  p a r  
u n  s e n t i e r  p l u s  l o n g ,  m a i s  m o i n s  fa­
t i g a n t , l e  s o m m e t  d u W i d d e r f e l t l ,  
q u i  c o m m u n i q u e  a v e c  l e  T o m l i s -  
h o r n  p a r  d e s  c h a î n e s  d e  r o c h e r s ,  
a u - d e s s o u s  d e s q u e l l e s  s ’é t e n d  l ’a lp e  
d e  G la t t .  O n  m o n t e  é g a l e m e n t  s a n s  
d a n g e r  s u r  l ’E s e l ,  d o n t  l e  s o m m e t  
e s t  s i a i g u  q u e  c i n q u a n t e  p e r s o n n e s  
p o u r r a i e n t  à  p e i n e  s ’y  t e n i r  e n s e m ­
b l e ,  o u  s u r  l e  G n æ p p s t e i n ,  a in s i  
n o m m é  p a r c e  q u ’à  s o n  e x t r é m i t é  
e s t  u n  r o c h e r  q u i  c h a n c e l l e  ( G n a p e t ,  
e n  p a to i s )  d è s  q u ’o n  le  t o u c h e .  L ’a s ­
c e n s i o n  d u  G e m s m æ t t l i  offre  s e u l e  
q u e l q u e  d a n g e r .  Q u a n t  a u  T o m l i s -  
h o r n ,  à  1 O b e r h a u p t  e t  a u  B a n d ,  
i ls  n e  s o n t  a c c e s s i b l e s  q u e  d u  c ô t é  
d u  S u d .  M. le  g é n é r a l  P fy f fe r ,  q u i  
a v a i t  s i s o u v e n t  g r a v i  l e  P i l a t e ,  as­
s u r e  q u e  d u  h a u t  d e  s e s  d iv e r s  p ic s  
o n  p e u t ,  p a r  u n  t e m p s  t r è s - s e r e i n  e t  
à  l ’a id e  d u n e  b o n n e  l u n e t t e ,  d é c o u ­
v r i r  t r e iz e  l a c s  e t  la  c a t h é d r a l e  d e  
S t r a s b o u r g .  D u  W i d d e r f e l d  , on  r e ­
d e s c e n d ,  e n  q u a t r e  ou  c i n q  h e u r e s ,  
s o i t  à  A l p n a c n ,  s o i t  à  S a r n e n .
D ’a p r è s  l a  t r a d i t i o n ,  P o n c e - P i l a t e ,  
p o u r s u i v i  p a r  u n  r e m o r d s  a p r è s  
a v o i r  fa i t  c r u c i f i e r  J é s u s - C h r i s t ,  s e ­
r a i t  v e n u  a c h e v e r  s a  m i s é r a b l e  v ie  
d a n s  le  l a c  d u  P i l a t e ,  d ’o ù  à  l ’a p ­
p r o c h e  d ’u n  ê t r e  h u m a i n  il e n t r a i t  
d a n s  u n e  t e l l e  f u r e u r  q u ’il e x c i t a i t  
d e s  o r a g e s  f o r m i d a b l e s .  A u  x iv e  s iè ­
c l e ,  c e t t e  o p in i o n  é t a i t  g é n é r a l e ­
m e n t  r é p a n d u e  e t a d m i s e . L e  c o n s e i l  
d e  L u c e r n e  i n t e r d i t  à  to u s  le s  h a ­
b i t a n t s  d u  p a y s  d e  s ' a p p r o c h e r  d e c e  
l a c ;  il p u n i t  d e  p e i n e s  s é v è r e s  c e u x  
q u i  se  p e r m e t t a i e n t  d e  d é s o b é i r  à  
c e t t e  c o n s i g n e .  P l u s  t a r d ,  il e s t  v ra i ,  
il a c c o r d a  d e s  d i s p e n s e s  a u x  é t r a n ­
g e r s  d e  i s t i n c t io n ;  t o u t e f o i s  il n ’a b r o ­
g e a  p a s  p o u r  c e l a  s o n  a r r ê t é .  L e s  
r é v o lu t io n s  d e  l a  fin  d u  x v i n 6 s iè ­
c le  o n t  d é t r u i t  t o u s  c e s  p r é j u g e s  ; 
m a is  le  P i l a t e  n ’a  j a m a i s  é t é  m o i n s
v i s i t é  q u e  d e p u i s  q u e  to u t  l e  m o n d e  
e s t  l i b r e  d ’y  m o n t e r .
* R O U T E  1 9 1 .
DE LUCERNE A BRIENZ,
P a r  le R o th h o rn .
19 h .— A Scliüpfheim , 7  li. 25  ra. R oute de 
p oste .— De Schiipflitiim à Sœ renberg. 3 h . 45 m . 
Chemin de chars.— De Sœ reiiherg à B rien z, 7 h . 
5 0  m . Chem in de p iétons.
N". B.  En parlant de L ncern e par la d iligence  
qui traverse l’Entlebuch, on peut venir coucher le  
môme jou r dans les chalets de G iebeleck.
7  h .  25 m .  d e  L u c e r n e  à  S c h i ip f -  
h e i m .  ( F .  R .  143.)
A r r i v é  p r è s  d u  p o n t  d e  l a  p e t i t e  
E m m e  (15 m .) ,  o n  l a i s s e  à  d r .  l a  
r o u t e  d e  L a n g n a u  ( F .  6 .  143), e t  
l ’o n  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d e  l ’E m m e ,  
d o n t  l e s  d é b o r d e m e n t s  c a u s e n t  s o u ­
v e n t  d e  g r a n d s  r a v a g e s .  L a  v a l l é e  
d e v i e n t  p l u s  s a u v a g e .  O n  s ' é l è v e  
p a r  u n e  p e n t e  e s c a r p é e  à  l a  c h a ­
p e l l e  de S t - N i c o l a s , p i t t o r e s q u e ­
m e n t  s i t u é e  a u - d e s s u s  d e  l a  g o r g e  
é t r o i t e  (la  K lus)  o ù  c o u l e  le  t o r ­
r e n t ,  e t  b i e n t ô t  o n  a t t e i n t  l e  h a m .  
d e  (30 m .)  K lu ss ta ld en . P l u s  l o in  o n  
e n t r e  d a n s  d e s  b o i s  a u  s o r t i r  d e s ­
q u e l s  l a  v a l l é e  s ' é l a r g i t ,  e t  l ’on  d é ­
c o u v r e  t o u t  à  c o u p  à  s e s  p i e d s  (1 h .  
15 m .)  F liie li, d o n t  l ’é g l i s e  e s t  s i t u é e  
s u r  u n  r o c h e r ,  e t  d o n t  l e s  m a i s o n s  
s o n t  d i s s é m i n é e s  s u r  u n e  g r a n d e  
é t e n d u e .  A l ’E .  s ’o u v r e  le  v a l l o n  d e  
K r a g e n ,  q u i  r e n f e r m e  u n  h a m .  e t  
u n e  c h a p e l l e ,  e t  p a r  l e q u e l  on  p e u t  
a l l e r  à  S a r n e n  e n  4  h . ,  ou  à  G y s w e i l  
e n  3 h .  30 m .  ( F .  R .  187.)
L a  v a l l é e  d e v i e n t  t r è s - d é s e r t e  p r è s  
d e ( 5 0 m . ) H i r s e g g b r u g g ;  le  c h e m i n ,  
u i  m o n t e  d e  p l u s  e n  p lu s ,  d o m in e  
e s  p e n t e s  r a id e s  e t  b o i s é e s ,  p u i s  
r e s t e  p r e s q u e  en  p l a i n e  j u s q u ’à  (1 h .  
5 m.) S œ r e n b e r g ,  h a m .  c .  (Aub.  
p r o p r e ) ,  a v e c  u n e  c h a p e l l e  e t  u n e  
m i s s i o n  d e  c a p u c i n s ,  s i t u é  à  1,173 
m è t .  d a n s  le  jo l i  v a l l o n  d e  M a r i e . —  
F ê t e  d e s  l u t t e u r s  le  d e u x i è m e  d i­
m a n c h e  d 'a o û t ,  e n t r e  le s  b e r g e r s  d e  
B r i e n z  e t  c e u x  d e  l ’E n t l e b u c b . — On 
f e r a  b i e n  d ’y  p r e n d r e  d e s  g u id e s .
A Uiiterêecn , 7  h . 15 n i. R . 174; —  à Lun­
g er n , 3 b . 2 5  in . e n v ., R . 187 .
D e s c e n d a n t  s u r  l e  F lu h h iitte n b o -  
den , o n  t r a v e r s e  (1 li. 15 m .)  c e t t e  
p l a i n e  , p u i s  (IO m.) l e  W eite-M oss~  
e t  (15 m .)  l e  S ch œ n e n b o d c n ,. q u i  (o r ­
m e  l e s  l i m i t e s  d e s  G. d e  L u c e r n e  e t  
d ’U n t e r w a l d e n ,  e t  où  l ’on  r e m a r q u e  
d e  v a s t e s  g r e n i e r s  à  f r o m a g e s . — D u 
R æ m sib o d en  (10 m .)  on  m o n t e  (20 m.) 
s u r  l e  p l a t e a u  o ù  s e  t r o u v e n t  le s  
s o u r c e s  d e  la p e t i te E m m e ,  q u i ,  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d e  l e u r  r é u n i o n ,  f o r m e n t  
u n e  j o l i e  c h u t e . — O n  c r o i t  q u ’e l l e s  
s o n t  l ’é c o u l e m e n t  s o u t e r r a i n  d u  la c  
M a y . — D e  là  o n  s ’é l è v e  e n  50 m .  s u r  
d e s  é b o u l i s  a u x  c h â l e t s  d e  S tæ ffeh , 
p u i s  e n  30 m .  a u  lac M a y ,  s o u v e n t  
g e l é  le  m a t i n  p e n d a n t  l ’é t é ,  c a r  il e s t  
s i t u é  à  2,020 m è t . ,  e t  d ’o ù  il f a u t  
e n c o r e  1 11. p o u r  e s c a l a d e r  le  B o t h  
h o r n ,  2,413 m è t .  U n e  a u b e r g e  a v a i t  
é t é  é t a b l i e  a u - d e s s o u s  d u  s o m m e t ,  
m a i s  e l l e  a  é té  i n c e n d i é e  e n  1843.—  
I l  f a u t  m o n t e r  u n  p e u  p lu s  h a u t  p o u r  
j o u i r  c o m p l è t e m e n t  d u  m a g n i f i q u e  
p a n o r a m a  q u e  l ’on  d é c o u v r e  d u  s o m ­
m e t  d e  c e t t e  m o n t a g n e .  O n  a  d e v a n t  
s o i  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s  b e r ­
n o i s e s ,  q u i  d o m i n e n t  l a  c h a î n e  du  
F a u l h o r n  ( F .  p o u r  l e s  n o m s  le  
F a u l h o r n ,  R .  172), à  s e s  p i e d s  l e  la c  
d e  B r i e n z ,  l a  v a l l é e  d e  H a s l i  j u s q u ’au  
G r i m s e l ,  I n t e r l a c h e n ,  u n e  p a r t i e  du  
l a c  d e  T l iu n ,  e t  p l u s  lo in ,  l e  l a c  de  
N e u c h â t e l  ; a u  N. e t  a u  N . - E . ,  le  
M a y s e e ,  la  v a l l é e  d e  M a r ie  , l ’E n t -  
l e h u c h ,  le  l a c  d e  S a r n e n ,  u n e  p a r t i e  
d u  l a c  d e s  q u a t r e  c a n t o n s ,  u n e  p a r ­
t i e  d u  l a c  d e  Z u g ,  le  F i l a t e  , le  
R i g i  , e t c .  —  P a n o r a m a s  d e  G.  
S t u d e r ,  B e r n e ,  1839, e t  d e  F  r a n z  
S c h m id .
O n d e s c e n d  s u r  le  (20 m .)  W i d d e r ­
fe ld ,  p u i s ,  e n  se  t e n a n t  t o u j o u r s  s u r  
l a  g . ,  a u x  c h â l e t s  d e  (45 m .)  Glebe- 
leck, é l o i g n é s  s e u l e m e n t  d e  10 in . d e  
c e u x  d ’îr tsch e llen . A u  d e l à  d ’u n e  
g o r g e  p r o f o n d e  q u e  r a v a g e  e t  c r e u s e  
u n  t o r r e n t ,  on  e n t r e  d a n s  l a  r é g i o n  
d e s  a*rbres, —  p in s  r a b o u g r i s ,  m é ­
l è z e s ,  h ê t r e s  m a g n i f i q u e s ,  —  d 'o ù  
l ’on  d é c o u v r e  d e s  p o i n t s  d e  v u e  
c h a r m a n t s  s u r  le  l a c  d e  B r i e n z  ;— 
p u i s ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n  e s p a c e  
c o u v e r t  d e  d é b r i s ,  o n  d e s c e n d ,  à  t r a ­
v e r s  d e  s u p e r b e s  v e r g e r s ,  à  (1 h .  
50 m .)  ( T r a c h t ,  o u  1 h.  50 m.  
B r i e n z  ( F .  R. 175).
N .  B .  I l  f a u t  d e  4 à  5 h .  p o u r  
m o n t e r  d e  B r i e n z  a u  R o th h o r i i .
ROUTE 192.
DE SARNEN A B E G G E X R IE D ,
P a r  S t a n s .
4  li. 50  m .— D il. t. I. j . ,  en 3 b, 15 m ., pour 
2  t. 95  c .
15. lu . a p r è s  a v o i r  q u i t t é  S a r n e n  , 
on  t r a v e r s e  l a  M e lc h - A a ,  q u i  d e s ­
c e n d  d u  M e l c h t h a l  ; e t ,  15 m .  p lu s  
l o in ,  on  a t t e i n t  K e r n s ,  —  (H o t .  : 
K ro n e , R œ ssli), 2,509 h .  c . ,  v.  q u i  
p o s s è d e  u n e  j o l i e  é g l i s e  r e b â t i e  s u r  
le s  f o n d e m e n t s  d e  l ' a n c i e n n e ,  q u e  
l e  f e u  d u  c ie l  d é t r u i s i t  e n  1813. On 
v o i t  d a n s  c e t t e  é g l i s e  d e s  p e i n t u r e s  
d e  V o l l m a r  , d e  D e s c h w a n d e n  e t  
d e  M c s s m e r ,  d e s  s c u l p t u r e s  d ’A- 
h a r t ,  u n e  b e l l e  c h a i r e ,  u n  b e a u  
b a p t i s t è r e  e t  u n  b e l  o r g u e . — L a  f ê te  
d e s  l u t t e u r s  s e  c é l è b r e  c h a q u e  a n ­
n é e  à  K e r n s ,  l e  P'r a o û t .
A n R anft et dans le  M elchthal, R . 186.
O n  t r a v e r s e ,  30 m .  a u  d e l à  de  
K e r n s ,  le  h a m .  d e  W eisser len , p u i s  
(15 m . ) ,  la  f o r ê t  d u  K e r n w a l d  , qu i  
s é p a r e  l ’O b w a l d e n  d u  N i d w a l d e n ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (15 m .)  E n n em o o s  
ou  S t- J a c u u e s , d o n t  l ' é g l i s e  p a s s e  
p o u r  l a  p l u s  a n c i e n n e  d u  c a n t o n ,  
v .  d ' e n v .  400 b a h . , s i t u é  à  la  b a se  
m é r i d i o n a l e  d u  M u t t e r s c l i w a n d e n -  
b e r g .  —  O n p a s s e  e n s u i t e  à  (15 m.) 
R o h re n ,  h a m .  , e t ,  15 m .  p l u s  lo in ,  
le  T ro u  du D ra g o n  (D raclienhœ hle ) 
s ’o u v r e  à  g .  d a n s  le s  f l a n c s  d u  Z iu -  
g e l,  r a m i f i c a t i o n  d u  M u t t e r s c h w a n -  
d e n b e r g .  —  O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  d u  b a u t  d u  Z i n g e l . — L es  a b o r d s  
d e  l a  c a v e r n e  s o n t  p é n i b l e s ,  e t  l ’e n ­
t r é e  e n  e s t  o b s t r u é e  p a r  d e s  b r o u s ­
s a i l l e s .  S e lo n  la  t r a d i t i o n ,  u n  d ra g o n  
q u i  r a v a g e a i t  l a  c o n t r é e  f u t  tu é  d a n s  
c e t t e  c a v e r n e  p a r  S t r u t h  d e  W in k e l -  
r i c ld ,  q u i  m o u r u t  le  l e n d e m a i n  (du 
c o m b a t  d e s  s u i t e s  d e  s e s  b l e s s u r e s .  
L a  r e c o n n a i s s a n c e  lu i  a v a i t  é l e v é  
(15 m .  p lu s  lo in)  u n e  c h t m e l l e , in ­
c e n d i é e  le  3 j a n v i e r  1 /98 .  C e t te  
c h a p e l l e  a  é t é  r e b â t i e  d e p u i s  en  
l ' h o n n e u r  d e  S t r u t h  e t  d e  s o n  f r è re  
A r n o ld ,  le  h é ro è  de  S e m p a c h .  Le
j o u r  o ù  l ’a n c i e n n e  f u t  d é t r u i t e ,  l e s  
U n t e r w a l d o i s ,  s o u t e n u s  p a r  le s  g e n s  
d ’U r i  e t  d e  S c h w y z  , s e  b a t t i r e n t  e n  
d é s e s p é r é s  c o n t r e  l e s  F r a n ç a i s  ; on  
v i t  d e s  f e m m e s , d e s  j e u n e s  f i l les ,  d e s  
e n fa n t s  p r e n d r e  p a r t  à  c e t t e  l u t t e  
s a n g l a n t e ,  e t  t o m b e r  à  c ô t é  d e  l e u r s  
p è r e s  e t  d e  l e u r s  é p o u x .
D e  l a  c h a p e l l e  d e s  W i n k e l r i e l d  
un  c h e m i n  c o u d u i t  à  g.  d a n s  le  
R o t z l o c h ,  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  se  
r e n d r e  e n  m o i n s  d e  20  m .  a u  go lfe  
d 'A lp n a c h  e t  à  S ta n s s t a a d . ;F .R .1 8 9 . )
15 m .  (2 h .  30 m.  d e  S a r n e n )  
S t a n s .  ( F .  R .  193.)
15. m .  a u  d e l à  d e  S ta n s ,  o n  p a s s e  
à W y l ,  h a m .  p r è s  d u q u e l  s ’a s s e m ­
ble ,  s o u s  d e s  c h â t a i g n i e r s ,  lu L a n d s -  
gem einde  d u  N i d w a l d e n .  T r a v e r s a n t  
I 'Aa,  on  n e  t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  la  
c h a p e l l e  d e  L o r e ! t e ,  e t  b i e n t ô t  
a p r è s  o n  a r r i v e  à  (45 m.) B u o c h s ,  
—  (H ô t .  : K rone ,  Schlüssel) , 1,234 h .
c . ,  v .  s i t u é  s u r  u n e  p e t i t e  é m i n e n c e  
au  p i e d  d u  B u o ch serh o rn , d o n t  on  
p e u t  f a i r e  l ’a s c e n s i o n  e n  2 li. 30 m .  
ou  3 h . , e t  d ’o ù  l 'o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e .  I l  fu t  p r i s  e t  b r û l é  p a r  
le s  F r a n ç a i s  e n  1798. —  Sa  b e l l e  
é g l i s e  p o s s è d e  u n  b e l  o r g u e ;  s a  
m a is o n  d ’o r p h e l i n s  a  é t é  c o n s t r u i t e  
en  1836.
U n e  b e l l e  r o u t e  q u i  r e s s e m b l e  à 
u n e  a l l é e  d e  p a r c  c o n d u i t  e n  1 h.  
de  B u o c h s  à  B e g g c n r i c d .  A  m o i t i é  
c h e m i n  e s t  la  p i t t o r e s q u e  c h a p e l l e  
de  R ied li. M a l h e u r e u s e m e n t  le s  t o r ­
r e n t s  q u i  d e s c e n d e n t  d e s  m o n t a ­
g n es ,  e t  s u r t o u t  c e l u i  q u ’on  a p p e l l e  
le D restlibach , o n t  d e p u i s  q u e l q u e s  
a n n é e s  e x e r c é  d a n s e c  b e a u  p a y s  d e s  
r a v a g e s  d o n t  le s  t r a c e s  s e r o n t  l o n g ­
t e m p s  v i s ib l e s .
B e g g c n r i c d ,  —  (H ô t .  : S o n n e ,  
M o n d ), e s t  u n  v .  c .  d e  1,342 h a b . ,  
ui  n ' a  d e  r e m a r q u a b l e  q u ’u n e  b e l l e  
g li se .  C 'é t a i t  a u t r e f o i s  le  p o i n t  c e n ­
tra l  où  se  r é u n i s s a i e n t  p o u r  t r a i t e r  
de  l e u r s  i n t é r ê t s  c o m m u n s ,  l e s  q u a ­
tre  c a n t o n s  f o r e s t i e r s  ( V i e r w a l d s t æ t -  
ten) . L e s  b a t e a u x  à  v a p e u r  y  t o u ­
c h e n t  à  t o u s  l e u r s  v o y a g e s ,  s o i t  e n  
a l lan t  à  F l i i e l e n ,  s o i t  e n  e n  r e v e ­
nan t .  U n e  c h a r m a n t e  p r o m e n a d e  d e  
3 h. à  p i e d  c o n d u i t  d e  B e g g e n r i e d  
au G r ü t l i  p a r l a  m o n t a g n e .  ( F ,  R, 202 
et  204.)
R O U T E  1 9 3 .
STANS ET SES ENVIRONS.
Stane o u  Stanz,— (H ô t .  : K ro n e  
( l a  C ou ro n n e  ) , R œ ssli ( l e  C heva l 
blanc), E n g e l  (l’A nge), c h e f - l i e u  d u  
c a n t o n  d ' U n t e r w a l d e n - N i d w a l d e n  , 
e s t  u n  b o u r g  d e  1,877 h .  c . ,  s i t u é  au  
p i e d  d e  l a  m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m  
(S ta n s e rh o r n ) , a u  m i l i e u  d e  m a g n i ­
f i q u e s  p r a i r i e s  e t  d ’u n e  f o r ê t  d ’a r ­
b r e s  f r u i t i e r s .  D u  11 n o v e m b r e  a u  
2 f é v r i e r ,  il e s t p r i v é ,  p e n d a n t  t o u t e  
l ' a p r è s - m i d i ,  d e  l a  v u e  d u  s o le i l ,  
q u i  n e  s e  m o n t r e  q u e  le  m a t i n  e n t r e  
l e  B r i s e n b c r g e t  l e  S t a n s e r h o r n .
O n p e u t  v i s i t e r  à  S t a n s  :
— L a  fo n ta in e  é l e v é e  a u  m i l i e u  d e  
l a  p l a c e  p u b l i q u e ,  e t  o r n é e  d e  la  
s t a t u e  d 'A r n o l d  d e  W i n k e l r i e d  ;
— L a  m a i s o n  m odern isée  q u 'h a b i t a  
le  h é r o s  d e  S e m p a c l i  ;
— V is -à -v i s  d e  t a  f o n t a i n e ,  e t  s u r  
l a  m ê m e  p l a c e ,  l ’église paro issia le , 
b â t i e  e n  1641, e t  d o n t  l ’i n t é r i e u r  e s t  
d é c o r é  d e  d ix  g r o s s e s  c o l o n n e s  d ’un  
m a r b r e  n o i r â t r e .  E l l e  r e n f e r m e  
s e p t  a u t e l s ,  u n e  c h a i r e  m a g n i f i q u e ,  
d e u x  o r g u e s  e t  d e s  f i g u r e s  c o lo s ­
s a l e s  d e  s a i n t s  e n  g y p s e  ( le  f r è r e  
K la u s s  e t  S c h e u b e r ) .  S o u s  le  so l ,  d u  
c ô t é  d e  l ’o r i e n t ,  e s t  u n e  c h a p e l l e  
a p p e l é e  M aria  z u m  IJeerde, a n c i e n  
l i e u  d e  p è l e r i n a g e .  L e  d ô m e  de  
l ’é g l i s e  s ’é l è v e  à  p l u s  d e  65 m è t .  I l  
e s t  s u r m o n t é  d ' u n e  é to i l e ,  d ’u n  c o q  
e t  d ' u n  c r o i s s a n t ,  a u  l i e u  d ’u n e  
c r o i x  ;
— P r è s  d e  c e t t e  m ê m e  é g l i s e ,  
d a n s  le  c i m e t i è r e  q u i  l ’e n v i r o n n e ,  
u n  m o n u m en t funéra ire  é l e v é  e n  
1807 à l a  m é m o i r e  d e s  U n t e r w a l d o i s  
m o r t s  e n  1798)
— L 'H ô te l-d e -V il lc  (R a th h a u s)  q u i  
r e n f e r m e  le s  a r c h i v e s ,  le s  p o r t r a i t s  
d e s  L a n d a m i n a n s  d u  N i d w a l d e n ,  
e t  q u e l q u e s  t a b l e a u x  d e  W i i r s c h ,  
p e i n t r e  c é l è b r e  m a s s a c r é  p a r  le s  
F r a n ç a i s  nu  v i l l a g e  d e  B u o c l i s .  L 'u n  
d e  c e s  t a b l e a u x ,  le  p l u s  e s t i m é  (il 
e s t  d e  V o l l m a r  d e  B e r n e ) ,  r e p r é ­
s e n t e  le  v é n é r a b l e  N i c o la s  d e  F l u e  
a u  m o m e n t  o ù  il p r e n d  c o n g é  de  
su  n o m b r e u s e  f a m i l le ,  p o u r  se  
r e n d r e  d a n s  u n  e r m i t a g e .
—L ’A n m o h d a n s  lequel o n  conser-
v a i t l a  c o t t e  d e  m a i l l e s  q u e  p o r t a i t  
A r n o l d  d e  W i n k e l r i e d  à  l a  b a t a i l l e  
d e  S e m p a c h ,  e t  q u i  n e  c o n t i e n t ,  d u  
r e s t e ,  p l u s  r i e n  d ' i n t é r e s s a n t  d e p u i s  
q u ' i l  a  é té  p i l l é  p a r  l e s  F r a n ç a i s .
— L e  co u ven t des C larisses, f o n d é  
e n  1621, e t  q u i  s e  c o m p o s e  d e  v i n g t  
s œ u r s  e t  d ’u n e  a b b e s s e .
— L e  couven t des C apucins, f o n d é  
d e  1581 à  1585, e t  q u i  c o m p t e  h u i t  
p è r e s  e t  d e u x  f r è r e s .
Ce f u t  d a n s  l ’H ô t e l - d e - V i l l e  d e  
S t a n s  q u e  se  r a s s e m b l a ,  e n  1481, la  
d i è t e  d e s  S u i s s e s  p o u r  p r o c é d e r  au  
p a r t a g e  d u  b u t in  e n l e v e  a u x  B o u r -
Fu i g n o n s , e t ,  p o u r  d é l i b é r e r  s u r  a d m i s s i o n  d e s  v i l l e s  d e  F r i b o u r g  
e t  d e  S o l e u r e  d a n s  l a  c o n f é d é r a t i o n  
h e l v é t i q u e .  A  p e i n e  y  fu r e n t - i l s  
r é u n i s  q u e  l e s  q u e r e l l e s  l e s  p lu s  
v i o l e n t e s  é c l a t è r e n t  e n t r e  le s  d é p u ­
té s  d e s  c a n t o n s .  I n s t r u i t  d e  c e t t e  
t r i s t e  n o u v e l l e  p a r  l e  p a s t e u r  de  
S t a n s , — H e n r i  I m  G r u n d , — le  p i e u x  
s o l i t a i r e  N ic o la s  L o w e n b r u g g e r ,  
s u r n o m m é  de F lu e ,  p a r c e  q u ' i l  d e ­
m e u r a i t  s u r  u n  r o c h e r  p r è s  de  
S a c h s l c n ,  s u r  le  R a n f t ,  a c c o u r u t  à  
S t a n s ,  e t  p r ê c h a  si b i e n  la  p a ix  e t  la  
c o n c o r d e  a u x  c o n f é d é r é s , q u 'e n  
m o i n s  d 'u n e  h e u r e  t o u t e s  le s  diffi­
c u l t é s  f u r e n t  a p l a n i e s .  Ce m ê m e  
j o u r  S o l e u r e  e t  F r i b o u r g  f u r e n t  a d ­
m i s  d a n s  l ’a l l i a n c e  p e r p é t u e l l e  d e s  
c o n f é d é r é s .  C e  fu t  le  s a m e d i  22  d é ­
c e m b r e  1481. L e  t r a i t é  d e  S t a n s  q u e  
l ’o n  c o n c l u t  r a t i f ia  t o u t e s  le s  a n ­
c i e n n e s  a l l i a n c e s  e t  l e s  c o n d i t i o n s  
d e  l a  c o n v e n t i o n  n o m m é e  P fa ffen  e t  
S e m p a c h a -B r ie f ,  e t  s a n c t i o n n a  la  
p r o p o s i t i o n  d u  p i e u x  N ic o la s  d e  
F l u e  d e  d i v i s e r  e n t r e  le s  c a n t o n s  
l e s  t e r r e s  c o n q u i s e s  , e t  le  b u t in  
e n t r e  l e s  t r o u p e s  v i c t o r i e u s e s .
L o r s q u e ,  a p r è s  l a  r é v o l u t i o n  de  
1798, l e s  d iv e r s  c a n t o n s  d e  la  S u is s e  
f u r e n t  i n v i t é s  à  p r ê t e r  s e r m e n t  h la  
n o u v e l l e  c o n s t i t u t i o n ,  d i t e  u n ita ire , 
il  ÿ  e u t  d e s  s o u l è v e m e n t s  e t  d e s  r é ­
v o l t e s  d a n s  le  R h e i n t h a l , l 'O b e r -  
l a n d ,  l ’A p p e n z e l l  e t  p l u s i e u r s  a u ­
t r e s  c o n t r é e s  ; m a i s  l ' U n t e r w a l d e n  
s e  d i s t i n g u a  p a r  sa  r é s i s t a n c e .  Le  
g é n é r a l  S c h a u e n b u r g  s ' a v a n ç a , 
3 s e p t e m b r e  1798, a v e c  u n e  d iv i s io n  
d e  q u i n z e  à  se iz e  m i l l e  h o m m e s ,  
c o n t r e  le  p e t i t  d i s t r i c t  d u  N i d w a l ­
d e n ,  où  l ’o n  c o m p t a i t  e n v i r o n  d e u x  
m i l l e  i n d i v i d u s  d e  t o u t  â g e  e t  d e s  
d e u x  s e x e s  c a p a b l e s  d e  s e  d é f e n d r e ,  
e t  d e u x  c e n t  q u a t r e - v i n g t s  v o lo n ­
t a i r e s  d u  v o i s i n a g e .  L e s  l i e u x  de  
d é b a r q u e m e n t ,  s u r  l e u r  l a c ,  f u r e n t  
fo r t i f ie s  d ’a b a t i s  e t  d e  p a l i s s a d e s ,  e t  
d é f e n d u s  p a r  s ix  p e t i t e s  p i è c e s  d e  
c a n o n .  I l s  a v a i e n t  d e u x  a u t r e s  p i è ­
c e s  e n  b a t t e r i e  d u  c ô t é  d e  t e r r e .  D u  
4 a u  8, l e s  F r a n ç a i s  e s s a y è r e n t  en  
v a in  d e  d é b a r q u e r ;  l e  9 a u  m a t in ,  
t a n d i s  q u e  t r e n t e - t r o i s  g r o s  b a t e a u x  
p a r v e n a i e n t  à  t o u c h e r  à  s ix  p o in t s  
d i f f é r e n t s ,  ils  t o u r n è r e n t  le  l a c  e t  s e  
d i r i g è r e n t  s u r  S ta n s ,  e n  b a l a y a n t  la  
r o u t e  a v e c  l e u r  a r t i l l e r i e .  U n e  r é ­
s i s t a n c e  d é s e s p é r é e  e u t  l i e u  d e  St- 
J a c q u e s  a u  R o t z l o c h ,  a u  K e r n s e r -  
w a l d  , e t  s u r t o u t  à  S ta n s ;  e n f in  le s  
N i d w a l d i e n s ,  v a i n c u s  p a r  le  n o m ­
b r e ,  s ’e n f u i r e n t  d a n s  l e s  b o i s  e t  le s  
m o n t a g n e s ,  l a i s s a n t  à  p e u  p r è s  un  
q u a r t  d e s  l e u r s  s u r  le  c h a m p  d e  b a ­
ta i l le .  P a r m i  le s  m o r t s  on  t r o u v a  
c e n t  d e u x  f e m m e s  e t  v i n g t - c i n q  e n ­
fa n t s .  S o i x a n te - t r o i s  p e r s o n n e s  q u i  
s ' é t a i e n t  r e t i r é e s  d a n s  l ’é g l i s e  de  
S ta n s  y  f u r e n t  m a s s a c r é e s ,  a in s i  q u e  
l e  p r ê t r e  q u i  o f f ic ia i t ,  P l u s i e u r s  
o f f ic ie r s  f r a n ç a i s  d e  l a  14e e t  d e  la  
44e d e m i - b r i g a d e  f i r e n t  l e s  p lu s  
g r a n d s  e f fo r ts  p o u r  m e t t r e  fin à  c e t t e  
b o u c h e r i e ,  e t  s a u v è r e n t  u n  g r a n d  
n o m b r e  d 'h a b i t a n t s  , a in s i  q u e  le s  
m a i s o n s  d e  S t a n s  ; m a i s  t o u t e s  le s  
h a b i t a t i o n s  é p a r s e s ,  a u  n o m b r e  de  
c i n q  c e n t  q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ,  fu­
r e n t  p i l l é e s  e t  b r û l é e s .  « N o u s  a v o n s  
p e r d u  b e a u c o u p  d e  m o n d e ,  é c r iv a i t  
S c h a u e n b u r g ,  p a r  l a  r é s i s t a n c e  in ­
c r o y a b l e  d e  c e s  g e n s - l à ;  c ’e s t  le 
j o u r  le  p l u s  c h a u d  q u e  j ’a ie  j a m a i s  
v u .  »
P e s t a l o z z i ,  q u i  s ’e s t  a c q u i s  d e p u is  
u n e  si g r a n d e  c é l é b r i t é  p a r  s a  m é ­
t h o d e  d ' é d u c a t i o n  , r é u n i t  à  S tans  
en v .  q u a t r e - v i n g t s  e n f a n t s  d e  t o u t  
â g e ,  e n  e u t  s o in  c o m m e  l e u r  p è re ,  
e t  s e  c o n s a c r a  à  l e u r  é d u c a t i o n  (F .  
Y v e r d u n  , R. 122). —  D e s  s o u s c r i p ­
t io n s  f u r e n t  o u v e r t e s  e n  S u i s s e ,  en 
A l l e m a g n e  e t  e n  A n g l e t e r r e  p o u r  
v e n i r  a u  s e c o u r s  d e s  U n te r w a f d o i s  
q u i  a v a i e n t  s u r v é c u .
L e s  e n v i r o n s  d e  S ta n s  o f f r e n t  un  
g r a n d  n o m b r e  d e  j o l i e s  p r o m e n a -
d es  e t  d ' e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s ,  
On p e u t  a l l e r  a u  couven t des capu­
cins?, à  l a  S o m m e r h a u s , a u  B erg li,  a u  
B ürgen , a u  K n g r i,  au  R o tzb erg  (1 h .) ; 
à  S t a n s s t a a d  ( F .  R .  195) e t  à  B u o c h s  
( F .  R .  192); à  S a r n e n  ( F .  R. 192) ; 
m o n t e r  s u r  la  S c h n a u z ,  l e  s o m m e t  le  
lu s  é l e v é  d e  la  B l u m a l p  (S t a n s e r -  
orn) ,  3 h .
S ta n s  e s t  ä  11 h .  30 m .  d ’A a r a u , —  
7 h.  45  m .  d ’A l to r f ,— 26 h . 30 m .  d ’Ap- 
p e n z e l l , — 26 h .  15 m .  d e  B â le ,— 30 
n .  d e  B e l l i n z o n a , — 19 h .  d e  B e r n e ,  
— 30 h .  30 m .  d e  C o i r e ,— 17 h .  45 m.  
de  F r a u e n f e l d , — 25 h .  d e  F r i b o u r g .  
— 25 h .  15 m .  d e  S t - G a l l ,— 18 h .  15 
m.  d e  G e n è v e , — 15 h .  30 m .  d e  G la -  
r i s ,— 35 h .  45 m .  d e  L a u s a n n e , — 23 h.  
15 m .  d e  L i e s t a l , — 34 h .  15 m .  d e  
L o c a r n o , — 35 h .  45 m .  d e  L u g a n o , —  
2 h .  30 m .  d e  L u c e r n e , — 30 h .  15 m.  
de  N e u c h â t e l , — 2 h .  30 m .  d e  S a r ­
n e n , — 20 h .  15 m .  d e  S c h a f fh o u s e ,—  
5 h .  30  m .  d e  S c h w y z , — 32 h .  30 m .  
de  S i o n , — 19 h .  d e  S o l e u r e , — 27 h .  
d e  T r o g e n , — 5 h .  45 m .  d e  Z u g , —  
11 h .  d e  Z u r i c h .
A Sarnen et A Beggenried, H. 192 ; —à S tanss- 
taad, R . 195 ; —à Engelberg, R . 196.
R O U T E  1 9 4 .
DE SARNEN A ENGELBERG,
A . P a r  l a  S t o r e g g ;
B. P a r  l e  J c c u l i .
A.* Par  la Storegg.
5 h. 30 m .— Chemin de piétons assez difficile. 
— Un guide est nécessaire.
45 m .  F l u e l i ,  15 m .  R a n f t  ( F .  
R. 186). D u  R a n f t ,  u n  s e n t i e r  e n  
z ig z a g  e t  e s c a r p é , m o n t e  e n  2 h.  
15 m . ,  d a n s  u n  v a l lo n  a l p e s t r e ,  s u r  
u n e  a r ê t e  d e  r o c h e r s ,  a p p e l é e  la  
S t o r e g g ,  é l e v é e  d e  2 ,092  m e t . ,  s i­
tu é e  e n t r e  l e  Schcidcggstock  e t  le  
B ockistock, e t  s o u v e n t  c o u v e r t e  d e  
n e i g e  e n  é t é .  —  D e  c e  c o l ,  o n  d e s ­
c en d ,  e n  30  m . ,  au  L u ternsce  ou  
Lautersee , s i t u é  a u  p i e d  d u  S a lis to c k , 
e t  p r è s  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  s o u v e n t  
de s  c h a m o i s .  L a  v u e  e s t  l im i t é e ,
m a i s  i n t é r e s s a n t e .  1 h .  e n v i r o n  a u -  
d e s s o u s  d e  c e  la c ,  o n  r e j o i n t  le  s e n ­
t i e r ,  q u i  c o n d u i t  p a r  le  J u c h l i  e t  la  
M in a l p  d a n s  l e  M e l c h t h a l ,  e t  d e s ­
c e n d a n t  à  E r s p a n ,  o n  a t t e i n t ,  e n  
45 m . ,  Engelberg (R. 196).
B .  P ar le Juchli.
6 h . 50 m .— Chemin de chars jusqu’à Melchthal. 
Chemin de piétons de Melchthal à Engelberg.—  
Un guide est nécessaire.
45 m .  F l i i h l i ,  15 m .  R a n f t .  1 h .  
30 m .  M e l c h t h a l  ( F .  R .  186). D e  c e  
v i l l a g e ,  o n  g r a v i t ,  e n  2  h . ,  p a r  d e s  
p e n t e s  g a z o n n é e s ' e t  r a id e s ,  l ’a r ê t e  du  
J u ch li, é l e v é e  d e 2 , 230 m è t . ,  p r e s ­
q u e  e n  t o u t t e m p s  c o u v e r t e  d e  n e i g e ,  
e t  t j o m in é e  a u  S. p a r  le  G lissberg , 
a u  N . ,  p a r  le  S a lis to ck . O n  n ’y  d é ­
c o u v r e  q u ’u n e  v u e  r e s s e r r é e  s u r  l e s  
v a l l é e s  d e  M e l c h  e t  d ’E n g e l b e r g .  
L a  d e s c e n t e  e s t  e n c o r e  p l u s  p é n i b l e  
q u e  la  m o n t é e .  O n  r e j o i n t ,  e n  1 h .  
15 m .  e n v . ,  le  s e n t i e r  d e  l a  S t o r e g g ,  
e t  d e  c e  p o in t ,  o n  g a g n e ,  e n  45 m . ,  
Engelberg (R. 196).
R O U T E  1 9 5 .
DE STANSSTAAD A STANS
E T  A  S A R N E N .
A .  A  S ta u s .
45 m .— Route de voitures.— Le bateau à va­
peur allant de Lucerne à Flüclen (F . R . 202), 
touche plusieurs fois par jou r à Stansslaad. A son 
arrivée des voitures transportent les voyageurs qui 
ne veulent pas aller à pied, soit A Sächseln, soit à 
Lungern, soil à Engelhcrg. On pave, pour Sächseln, 
une voilure A un cheval, 8 f ; A deux chevaux, 
15 f .;— pour Lungern, 15 ei 25 f . ; —pour Engol- 
berg, 12 et 20 f.
Stansstaad,— (I lô t .  : A d le r ,  E n ­
gel), I I S  h .  c . ,  e s t  s i t u é  s u r  u n e  l a n ­
g u e  d e  t e r r e  q u i  s ’a v a n c e  d a n s  le  
l a c  d e s  W a l d s t æ t t e n , e n t r e  le  B t i r -  
g e n s t o c k ,  le  L o p p e r b e r g  e t  le  R o tz -  
b e r g ,  à  l ’e m b o u c h u r e  d u  M ü h l e n -  
b a c n .  On y  r e m a r q u e  le s  r u i n e s  
d ’u n e  v i e i l l e  t o u r , c o n s t r u i t e  p r o ­
b a b l e m e n t  a u  c o m m e n c e m e n t  d u  
x i v e s i è c l e .  L e  15 n o v e m b r e  1315, 
j o u r  d e  la  b a t a i l l e  d e  M o r g a r t e n  
(R. 285), le  d u c  L é o p o l d  e n v o y a  le s  
L u c e r n o i s  a t t a q u e r  S t a n s s t a a d  d u  
c ô t é  d u  l a c  , m a i s  u n e  é n o r m e  p i e r r e
d e  m o u l i n  , l a n c é e  d u  h a u t  d e  c e t t e  
t o u r ,  f r a c a s s a  l e u r  b a r q u e  p r i n c i -  
a le ,  a p p e l é  l 'O le  ;  e t  le  r e s t e  d e  la  
o t i l l e  e n n e m i e  f u t  d é t r u i t  p a r  la 
b a r q u e  d ’U r i ,  q u i  s e  n o m m a i t  le  
R e n a r d , e t  p a r  q u a t r e  c e n t s  s o ld a t s  
d ’U n t e r w a l d e n  r e v e n u s  h l a  h â t e  
p o u r  d é f e n d r e  l e  t e r r i t o i r e  d e  l e u r  
p a t r i e  a p r è s  la  b a t a i l l e  d e M o r g a r t e n .  
E n  1798, S t a n s s t a a d  f u t  p r i s  e t  e n t i è ­
r e m e n t  b r û l é  p a r  l e s  F r a n ç a i s ,  m a l ­
g r é  la  c o u r a g e u s e  r é s i s t a n c e  d e  s es  
h a b i t a n t s .  L e  g é n é r a l  F o y  c o m m a n ­
d a i t  l ’a t t a q u e .  ( F .  S ta n s . )
U n e  b e l l e  r o u t e  o m b r a g é e  de  
n o y e r s  e t  d e  c h â t a i g n i e r s  c o n d u i t  
d e  S t a n s s t a a d  , e n  45 m . .  à  S t a n s .  
( F .  R .  193.)
B . A S arnen .
5 h. 15 m.—Boute de voitures. (F . ci-dessus A .)
4 5 m .  D e  S t a n s s t a a d  à  S ta n s .  ( F .  c i -  
d e s s u s  A .)  (La r o u t e  d i r e c t e  la i s se  
S t a n s  à  g.)— 2 h .  30 m .  D e  S ta n s  à 
S a r n e n .  ( F .  R .  192.)
U n  c h e m i n  d e  p i é t o n s  c o n d u i t  
a u s s i  d e  S t a n s s t a a d  a  S a r n e n .  I l  l o n g e  
d ’a b o r d  le  l a c  , t r a v e r s e  e n s u i t e  l a  
g o r g e  p i t t o r e s q u e  d u  R o tz lo c h ,  où  
l e  M e h l b a c h  fa i t  d e  j o l i e s  c a s c a d e s ,  
u i s  r e j o i n t  la  r o u t e  d e  v o i t u r e s  
p e u  d e  d i s t a n c e  d e  l a  c h a p e l l e  
W i n k e l r i e l d .  ( F .  R .  192.
Sarnen. (R. 188.)
R O U T E  I 9 B .
D E  STA NS A  E N G E L B E R G .
4 h .—Route de chars.
20 m .  W e il,  h a m .  à  g .  ( s e n t i e r  
q u i  a b r è g e . )  —  20 m .  N ied erb ü ren , 
h a m . — ( E û t .  : der S ch lü sse l .)— 10 m.  
O berbüren, h a m .  s u r  la  r i v e  g .  de  
l ’A a ,  a u  p i e d  d u  B u o c h s e r h o r n ,  e t ,  
p l u s  h a u t ,  s u r  la  m o n t a g n e  N ie d er  
Rikenba-ch, d o n t  la  c h a p e l l e  a t t i r e  
c h a q u e  a n n é e  u n  g r a n d  n o m b r e  de  
p è l e r i n s . —  10 m .  D allem oeil, v .  —  15 
m .  P o n t  s u r  l ’Aa.
15 m .  IVolfencliiessen, 1,310 
h .  c .  L ' é g l i s e  r e n f e r m e  le  t o m b e a u  
d u  f r è r e  S c h e u b e r ,  c o n t e m p o r a i n  
e t  b e a u - f i l s  d e  N ic o la s  d e  F l u e ,  e t 
t r e n t e - d e u x  t a b l e a u x  r e p r é s e n t a n t  
d e s  s c è n e s  d e  s a  v ie .  L e  c h â t e a u  de
la  f a m i l l e  d e  W o l f e n c h i e s s e n  é t a i t  
s i t u é  s u r  l e  G u b e l ,  c o l l i n e  v o i s in e  
d u  v i l l a g e .  I l  n ’e n  r e s t e  a u c u n e  
t r a c e  a u j o u r d 'h u i .  Ce f u t  u n  W o l ­
f e n c h i e s s e n  q u e  B a u m g a r t e n  tu a  
d a n s  u n  b a in  h l ’é p o q u e  d e  la  r é ­
v o l u t i o n  d e  1308, p o u r  v e n g e r  l ’h o n ­
n e u r  d e  s a  f e m m e  i n d i g n e m e n t  o u ­
t r a g é e .
A Allorf, par la Schonegg, R. 200.
15 m .  D œ rfli, h a m .
45 m .  G ra fenort,  h a m .  c o m p o s é  
d ’u n e  c h a p e l l e , d ’u n e  a u b e r g e , 
d ’u n e  g r a n d e  f e r m e  a p p a r t e n a n t  a u  
c o u v e n t  d ’E n g e l b e r g ,  e t  d e  p l u ­
s i e u r s  m a i s o n s  d i s s é m i n é e s .  A p a r ­
t i r  d e  c e  h a m . ,  la  v a l l é e  s e  r e s s e r r e ,  
e t  l a  r o u t e  s ’é l e v a n t  s u r  d e s  r o c h e r s ,  
d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p lu s  p i t t o r e s q u e .  
A g . ,  s e  d r e s s e  le  W a lie n s to c k ; à 
d r . ,  le  S a lis to ck , h a u t e s  m o n t a g n e s ,  
à  la  b a s e  d e s q u e l l e s  l ’A a  fa i t ,  de  
d i s t a n c e  e n  d i s t a n c e ,  d e s  c h u t e s  
r e m a r q u a b l e s  a u  fo n d  d u  p r é c i p i c e .  
U n e  m o n t é e  r a i d e  c o n d u i t ,  a u  t r a ­
v e r s  d ’u n e  (40 m.) f o r ê t ,  à (15 m .  
S c h w a n d , h a m .  à  g . ,  e t  d e  l à  j u s ­
q u ’a u  p o i n t  o ù  l ’on  d é c o u v r e  l a  v a l ­
l é e  e n t i è r e  d ’E n g e l b e r g . — O n d e s ­
c e n d ,  e n  15 m .  à  E r s p a n , h a m . ,  e t  
d 'E r s p a n ,  e n  20  m . ,  à
E n g e l b e r g > — (Hô t. '.E ngel, Y A n g e , 
Rccssli), c o m m u n e  d e  1 ,7 3 7 h . ,  s i t u é e  
s u r  u n  i m m e n s e  t a p i s  d e  v e r d u r e ,  
qu i ,  p a r s e m é  d e  j o l i e s  m a i s o n s  b l a n ­
c h e s ,  e s t  e n f e r m é  d e  t o u s  c ô té s  p a r  
d ’é n o r m e s  m o n ta g n e s ,  d o n t  le s  u n e s  
a r id e s  e t  c h e n u e s ,  d ’a u t r e s  a g r é a b l e ­
m e n t  b o i s é e s ,  s e  d r e s s e n t  à  d i v e r s e s  
h a u t e u r s  s o u s  l e s  f o r m e s  l e s  p lu s  
v a r i é e s , m a i s  q u i ,  t o u t e s  s u p é r i e u r e s  
à  l a  r é g i o n  d e s  n e i g e s  é t e r n e l l e s ,  
n e  s o n t  e n c o r e  q u e  d ’h u m b l e s  s a t e l ­
l i t e s  d u  Ti t l is .
L a  v a l l é e  d ’E n g e l b e r g ,  é l e v é e  do  
1,032 m è t . ,  e s t  d e  f o r m e  o v a l e  ; e l l e  
a  d e  2  à  3 1. d e  l o n g ,  s u r  15 à  4 5 m .  de  
l a r g .  e t  r e n f e r m e  1,737 h . ,  o c c u p é s  
d e  l ’é d u c a t i o n  d u  b é ta i l .  L ’Aa,  q u i  
l’a r r o s e ,  y  c a u s e  s o u v e n t  d e  g r a n d s  
r a v a g e s  p a r  s e s  d é b o r d e m e n t s .  S on  
é l é v a t io n  n e  p e r m e t  p a s  d ’y  c u l t i ­
v e r  l e s  c é r é a l e s  e t  l e s  a r b r e s  f r u i ­
t i e r s ,  e t  s o n  p e u  d e  l a r g e u r l ’e x p o s e  
a u x  a v a l a n c h e s .  O n  p e u t  y  v i s i t e r  
e n t r e  a u t r e s  c u r i o s i t é s  n a t u r e l l e s  :
la  cascade du  D æ tsclibach , t o r r e n t  
d e s c e n d u  d u  W e i s s b e r g ,  (45 m .  du  
c o u v e n t  ) ; u n e  source pério d iq u e  
(D ürrenbach), c o u l a n t  d e  m a i  e n  o c ­
to b r e ,  d a n s  le  v a l l o n  l a t é r a l  d e  H o r -  
g e n ,  a u  bout du  m o n d e  ; l e s  c a s c a d e s  
d u  S ch o rm e ttien b a c h  (du  S c h w a n d ) ,  
e t  d e  E u gen ibach  (de l ’A lp fa n g ) ,  e tc .
L e s  m o n t a g n e s  q u i  l a  d o m i n e n t  
s o n t ,  h l ’O.,  le  H o h l i c h t ,  l e  S a l i s ­
t e  ck ,  le  Z i n g e l s t o c k ,  le  J o c h l i s t o c k ;  
a u  S . ,  l e  W i l d g e i s s b e r g ,  le  L iz is -  
t o c k , l ’O c h s e n s t o c k , l e  J o c h ,  le  
L a u b e r g r a t ,  le  T i t l i s  ; a u  S . - E . ,  le 
G r a s s e n ,  l e s  S p a n n œ r t e r ,  l e  S c h l o s ­
s b e r g ;  a u  N . - E . , l e  W e i s s b e r g  , le  
H e n n e b e r g  o u  E n g e l  ; a u  N-,  le  
P l a n g g e n g r a t , l e  l t o t h s t o c k  e t  le  
W a l l e n s t o c k .
L a  t r a d i t i o n  r a p p o r t e  q u e  d e  m a ­
l in s  e s p r i t s ,  q u i  h a b i t a i e n t  j a d i s  c e s  
m o n t a g n e s ,  e n  f u r e n t  c h a s s é s  p a r  
de s  a n g e s  ; d e  l à  l e  n o m  d ’E n g e l -  
b e r g o u M o n t a g n c  d e s  A n g e s ,  d o n n é  
à  la  v a l l é e .  C e  q u i  e s t  c e r t a i n ,  c ’e s t  
q u 'u n  n o b l e  d e  S e l l c n b ü r e n  y  fo n d a ,  
v e r s  le  c o m m e n c e m e n t  d u  x n e s i è ­
c le  (1121), u n  c o u v e n t  d e  b é n é d i c ­
t in s ,  e t  q u e  b i e n t ô t  l a  c o n t r é e  v o i ­
s in e ,  j u s q u ' a l o r s  i n c u l t e ,  s a u v a g e ,  
i n h a b i t é e ,  c o m m e n ç a à  se  d é f r i c h e r ,  
à s e  p e u p l e r  e t  à  se  c iv i l i s e r .  A d a t e r  
de  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’à  la  r é v o l u ­
t io n  d e  1798, le s  a b b é s  f u r e n t  s e i ­
g n e u r s  s o u v e r a i n s  d ’E n g e l b e r g  , 
s o u s  la  p r o t e c t i o n  d e s  q u a t r e  E t a t s  
v o i s in s ,  e t  p r e s q u e  to u s ,  —  s u r t o u t  
le  r e s p e c t a b l e  L e o d e g a r  S a l z m a n n ,  
qu i  s o c c u p a  d ' a m é l i o r e r  l e u r  s o r t  
p h y s i q u e ,  i n t e l l e c t u e l  e t  m o r a l ,  e n  
fo n d a n t  d e s  é c o l e s  e t  d e s  m a n u f a c ­
t u r e s ,  — s u r e n t  se  c o n c i l i e r  l’e s t  im e  
e t  l ’a f f e c t io n  d e  l e u r s  s u j e t s ,  a u ­
j o u r d ' h u i  l e u r s  c o n c i t o y e n s ,  e t  de  
l e u r s  s e r f s  , d e v e n u s  l e u r s  f e r ­
m ie r s .  M ais ,  e n  p e r d a n t  l e u r s  d r o i t s  
p o l i t i q u e s ,  i ls  o n t  d u  m o i n s  c o n ­
s e r v é  l e u r s  p r o p r i é t é s .  D e p u i s  1798, 
l e s  m o i n e s  n e  r é g n e n t  p l u s  q u e  
d a n s  l e u r  c l o î t r e ,  e t  l e u r  a n c i e n  
r o y a u m e  fa i t  p a r t i e  d u  c a n t o n  d ’U n-  
t c r w a l d e n .
L e s  b â t i m e n t s  a c t u e l s ,  c o n s t r u i t s  
a p r è s  u n  i n c e n d i e  a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d u  s i è c l e  p a s s é ,  s o n t  s p a c i e u x  
e t  b i e n  d i s t r i b u é s ,  L ’é g l i s e  r e n ­
fe rm e  u n  b o n  t a b l e a u  d e  i n a i t r e -
a u t e l ,  d e  W ü r s c l i ,  r e p r é s e n t a n t  l ’a s -  
s o m p t i o n  d e  l a  S a i n t e - V i e r g e  ; la  
b i b l i o t h è q u e ,  la  s e u l e  d u  c a n t o n ,  
p o s s è d e  e n v i r o n  v i n g t  m i l l e  v o l u ­
m e s ,  d e u x  c e n t s  m a n u s c r i t s  p r é ­
c i e u x  e t  u n e  c o l l e c t i o n  d e  v i e i l l e s  
c a r t e s .  L e  p l a f o n d  d e  la  s a l l e  o ù  
c e t t e  b i b l i o t h è q u e  e s t  p l a c é e  a  é t é  
f e n d u  p a r  u n  t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e .  
L e s  b â t i m e n t s  d u  c o u v e n t  c o n t i e n ­
n e n t  e n c o r e  u n  p e t i t  t h é â t r e ,  u n  
in s t i t u t ,  d a n s  l e q u e l  o n  e n s e i g n e  la. 
r h é t o r i q u e ,  l e  l a t i n ,  l a  g é o g r a p h i e  
e t  l ' h i s t o i r e  ; e t  en f in ,  u n  é n o r m e  
m a g a s i n  d e  f r o m a g e s  c u r i e u x  à  v i ­
s i te r .
E n  1197, u n  p r ê t r e  d e  B u o c h s  
a v a i t  f o n d é  u n  c o u v e n t  d e  r e l i ­
g i e u s e s  ,à  l ' e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  d e  
la  v a l l é e  : c o n s u m é  p a r  u n  i n c e n ­
d ie  e n  1479, c e  c o u v e n t  f u t  t r a n s f é r é  
à  S a r n e n  p e n d a n t  le  x v n '  s i è c l e .
A  M eiringen, par le Joclt, i l .  1 8 5  à  S a r n e n ,  
par ia Storegg et par le Juclili , R . 1 9 4 ;— .1 Alar 
lorf, par les Sureneu, R . 198;— à i'U ri-flotlistoct,, 
II. 199.
R O U T E  1 9 7 .
ASCENSION DU TITLIS .
De 6 à 7 h .— Un guido est nécessaire.— Cette 
course ne doit être  entreprise que par des p e r­
sonnes iiabiluécs aux montagnes et non sujettes 
aux vertiges. 11 faut emporter des provisions.
L e  T itlis  e s t  l a  p l u s  g r a n d e  mon-.- 
l a g n e  d e  1'U n t e r w a l d e n  d a n s  la  
c h a î n e  q u i ,  p a r t i e  d u  G a l e n s t o c k ,  
s é p a r e  c e  c a n t o n  d e  l 'O b e r l a n d  b e r ­
n o i s .  On p r é t e n d  q u e  s a  c i m e ,  h a u t e  
de  3,523 m e t . ,  e t  a p p e l é e  N o lle n ,  
s ’a p e r ç o i t  l ' h i v e r ,  q u a n d  le  t e m p s  
e s t  s e r e i n ,  d e  d e u x  l i e u e s  p l u s  lo in  
q u e  S t r a s b o u r g .  L ' a s c e n s i o n  e n  f u t  
fa i te  p o u r  l a  p r e m i è r e  fo is ,  e n  1739, 
p a r  u n  m o i n e  ; e n  1786, p a r  le  d o c ­
t e u r  F e y e r a b e n d  ; e n  l797,  p a r  l ' i n ­
g é n i e u r  M ü l l e r ,  q u i  t r o u v a  q u e  la  
c a l o t t e  d e  n e i g e  r e c o u v r a n t  l e  s o m ­
m e t  a v a i t ,  le  6 a o û t ,  56 m è t .  d ' é p a i s ­
s e u r .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e ,  u n  pu  
p l u s i e u r s  v o y a g e u r s  e n t r e p r e n n e n t  
c h a q u e  a n n é e ,  l ’a s c e n s i o n  d u  T i t l is ,  
q u i  n ’o f f rc jau c u n  d a n g e r ,  e t  q u i  n ’e s t  
m ê m e  p a s  t r è s -d i f f i c i l e .  I l  f a u t  d e  6 
à  7 h .  p o u r  m o n t e r  d ’E n g ç l b e r g  au  
s o m m e t ;  d ’o r d in a i r e ,  on  p a r t  d a n s
l ’a p r è s - m i d i  e t  m ê m e  le  s o i r ,  e t  on  
p a s s e  l a  n u i t  d a n s  d e s  c h à l e t s  s i tu é s  
à  q u e l q u e s  h e u r e s  d u  v i l l a g e ,  e t  o ù  
l ’o n  p e u t  s e  r e n d r e  à  c h e v a l .  On 
t r o u v e r a  d ’e x c e l l e n t s  g u id e s  à  l ’a u ­
b e r g e  d e  l ’A n g e .  (F ra n z  C a t t a n i , 
J o s e p h  I m f a n g e r . )
2  n .  30 m .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  E n ­
g e l b e r g , on  a t t e i n t  la  T rübseea lp ,d ’où  
l 'o n  m o n t e  e n  2  h .  30 m .  s u r  l a  R o -  
theck , a u  m i l i e u  d e  g a z o n s  e t  d e  d é ­
b r i s ,  j u s q u ’à  u n  g l a c i e r .  A  p a r t i r  de  
c e  p o i n t ,  il n e  f a u t  q u e  1 n .  1/2 ou  
2 h .  p o u r  s ’é l e v e r  j u s q u ’a u  s o m m e t .  
O n  p e u t  d e s c e n d r e  p a r  u n  c h e m i n  
p l u s  c o u r t  q u i  d e  l a  R o t h e c k  t r a ­
v e r s e  le  L a u b e r g r a t .  —  O n p e u t , 
m o n t e r  au ss i  a u  T i t l i s  p a r  le  J o c l i  
e t  l ’E n g s t l e n a l p .
L e  p a n o r a m a  d u  T i t l i s  a  é t é  d e s ­
s i n é  e t  g r a v é  p a r  M. H .  Z e l l e r  d e  
Z u r i c h  (1832). I l  e s t  m a g n i f i q u e .  On 
d é c o u v r e  le s  s o m m e t s  l e s  p lu s  é l e ­
v é s  d e  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A lp e s ,  
u n e  p a r t i e  d e  l a  S o u a b e  e t  d e  TA1- 
ß a c e  j u s q u ’à S t r a s b o u r g ,  e t  t o u t e  la  
S u i s s e  d u  N o r d .
R O U T E  1 9 8 .
D’ENGELBERG A ALTORF,
OU A AMST.EG,
Par  L E S  S C R E N E N .
7 h . 30 m. à A ltnrf.— 8 h. 30 m. à Amslæg.— 
Chemin de piétons et de mulets. — Un guide est 
indispensable. Cette course est fort belle et n 'o f- 
fre'aucun danger.
A . D ’Engelberg à Altorf.
7 h. 30 m.
E n  q u i t t a n t  E n g e l b e r g ,  on  t r a ­
v e r s e  le  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  du  
H o rb is th a l , f e r m é  p a r  u n e  p a r o i  de  
r o c h e r  q u ’on  a p p e l l e  le  B o u t du  
M o nde . A q u e l q u e s  p a s  d u  c h e m i n  
j a i l l i t  le  E slen b a ch . O n  a t t e i n t  b i e n ­
t ô t  (15 m.) le  h a m .  d e  H o lz ,  e t  30 m .  
p lu s  lo in  on  l a i s s e  à  g .  la  b e l l e  c a s ­
c a d e  d u  Tæ tschbach, q u i  d e s c e n d  
e n  f o r m a n t  s e p t  c h u t e s  d u  H a h n e n  
(o u  E n g e l b e r g ) . — 30 m .  a p r è s  a v o i r  
d é p a s s e  c e t t e  c a s c a d e ,  o n  t r o u v e  le s  
c h â l e t s  d e  H e rren rü tli , d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  g la ­
c i e r s  d u  G r a s s e n  e t  d u  F a u l b l a t t e n ,  
a u  p i e d  du  T i t l is .  T o u r n a n t  Qlors à
. o n  c o m m e n c e  à  m o n t e r  le  l o n g  
e  l ’A a ,  d a n s  u n e  d i r e c t i o n  N . - E ,  à  la  
b a s e  d u  G e i s s b e r g .  D e  l ’a u t r e  c ô t é  
d u  t o r r e n t ,  s ’é l è v e n t  le  T i t l i s ,  le  
G r a s s e n  , le s  S p a n n œ r t e r  e t  le 
S c h l o s s b e r g .  L a  v a l l é e  d e v i e n t  d e  
p lu s  e n  p lu s  s a u v a g e .
P a s s a n t  (30 m ,)  d u  c a n t o n  d ’U n -  
t e r w a l d e n  d a n s  c e l u i  d ’U r i ,  on  la i s se  
à  d r .  la  c a s c a d e  d e  l ’A a  (20 m . ) ,  e t  
o n  t r a v e r s e  c e  t o r r e n t  (25 m.) a v a n t  
d ’a r r i v e r  (15 m . )  a u x  C hâlets  e t  à  la  
c h a p e l l e  d e  la  B lackena lp , d o m i n é e  
p a r l e  B la c k e n s to c k ,  l’U r i - R o th s to c k  
e t  le s  b a s e s  d e s  A lp e s  S u r è n e s ,  p a r m i  
l e s q u e l l e s  o n  d i s t i n g u e  le s  S p a n ­
n œ r t e r .
D e  là ,  le  c h e m i n  , p lu s  ou  m o in s  
e s c a r p é , ' m o n t e  e n t r e  d e s  r o c h e r s  au  
p i e d  d e  l ’E n g e l b e r g  à  la  S u ren en a lp , 
o ù  le  b o t a n i s t e  e t  l ’e n t o m o l o g u e  
e u v e n t  f a i r e  d e  r i c h e s  c 'o l le c t ions  
e p l a n t e s  e t  d ’in s e c t e s .  S ’é l e v a n t  
e n s u i t e  a u  b o r d  d ’u n e  g o r g e  p r o ­
f o n d e  a u  fo n d  d e  l a q u e l l e  le  S tie ren -  
bach  s e  p r é c i p i t e  e n  é c u m a n t ,  e t ,  d e  
là ,  s u r  u n e  b e l l e  a lp e  q u ’a n i m e n t  
q u e l q u e s  c h à l e t s ,  on  g r a v i t  p a r  d e s  
p l a t e a u x  d e  n e i g e  (1 h.  30  m .)  le  
col des Surènes (S u r e n e n e c k ) , 
a r è i e  à  p e i n e  l a r g e  d ’u n  m è t r e ,  
é l e v é e  d e  2,405 m è t . ,  p r e s q u e  t o u ­
j o u r s  c o u v e r t e  d e  n e i g e , d o m i n é e  p a r  
le  G u g g i s t o c k  a u  S. e t  le  H œ r n l i  au  
N . ,  e t  s é p a r a n t  le s  S u r e n e n  e n  B la c ­
ken e t  E b n e t. On y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  T i t l is  e t  le s  m o n ­
t a g n e s  d U r i ,  d ’U n t e r w a l d e n  e t  des  
G r i s o n s  ; e t  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  la 
v a l l é e  d e  la  R e u s s ,  s u r  le  M a d e r a -  
n e r t h a l  e t  l e  S c h æ c h e n t h a l .  Le 
G l r e r n i s c h  se  d r e s s e  l ' h o r i z o n . — E n  
1799, u n e  d i v i s io n  d e  l ’a r m é e  f r a n ­
ç a i s e ,  c o m m a n d é e  p a r  le  g é n é r a l  
L e e o u r b e ,  t r a v e r s a  c e  co l  a v e c  de  
l ’a r t i l l e r i e  p o u r  a l l e r  a t t a q u e r  le s  
A u t r i c h i e n s  d a n s  la  v a l l é e  d e  la  
R e u s s  ; m a i s  e l le  fu t  r e p o u s s é e  p a r  
S u w a r o w  q u i  d e s c e n d a i t  d u  S a in t -  
G o t h a r d .
L a  d e s c e n t e  e s t  p lu s  r a i d e  e t  p lu s
fi é n ib le  q u e  la  m o n t é e .  A p r è s  s ’ê t r e  a i s s é  g l i s s e r  s u r  u n  p l a t e a u  de  
n e i g e  , o n  a t t e i n t  e n  1 h . ,  p a r  un  
s e n t i e r  t a i l lé  e n  z ig z a g  d a n s  de s  
r o c h e r s  e t  d a n s  d e s  é b o u l e m e n t s ,  
le s  c h à l e t s  d e  l ’a lp e  W a ld n a c h t,  T o u t
y r ä s  4g  c e s  c h â l e t s ,  le  c h e m i n  s ’e n -  
l o n c e  d a n s  le  B o c k is c h lu n d (30 m.),  
a u  f o n d  d u q u e l  c o u le  le  W a ld n a c h t-  
bach  e n t r e  le s  d e u x  p a r o i s  d e  la 
W a n n e l i s t o k  e t  d e  la  H o c h f l u h . — On 
a p e r ç o i t  à  s a  g .  le  l a c  d ’U r i ,  e t  a u -  
d e s s o u s  d e  so i  la  v a l l é e  d e  la  R e u s s ,  
o ù  l ’o n  d e s c e n d  t a n t ô t d a n s  d e s  bo is ,  
t a n t ô t  d a n s  d e s  p r a i r i e s  à  (1 h.) 
R ü b sh a u sen , h a m .  s i t u é  p r è s  d e  l ’o u ­
v e r t u r e  d u  R ockitobe l, a u  f o n d  d u ­
q u e l  le  t o r r e n t  fa i t  u n e  b e l l e  c a s ­
c a d e .  Là ,  le  c h e m i n  se  b i f u r q u e ;  
le s  v o y a g e u r s  q u i  v o n t  à  A m s t æ g  
p r e n n e n t  c e l u i  d e  d r o i t e  (V .  c i - d e s ­
s o u s  B),  c e u x  q u i  s e  r e n d e n t  à  A l to r f  
s u i v e n t  c e l u i  d e  g.  —  30 m .  a u  d e l à  
d e  R ü b s h a u s e n ,  on  a t t e i n t  A ttin g -  
hansen , 51G h a b .  c .  , v .  d o m i n é  p a r  
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e s  s e i g n e u r s  
d e  c e  n o m  , e t  c e l l e s  d u  c h â t e a u  d e  
S c h w e i n s b e r g .  E n t r e  c e s  d e u x  c h â ­
t e a u x  s e  t r o u v e  la  m a i s o n  (E ngstlers- 
cliehaus) d e  W a l t h e r  F ü r s t ,  l ’u n  de s  
t r o i s  c o n s p i r a t e u r s  d u  G r ü t l i .
T r a v e r s a n t  l a  R e u s s  (5 m.),  o n  se  
d i r i g e  à  t r a v e r s  l a  p l a i n e ,  s o u s  de s  
a r b r e s  f r u i t i e r s ,  à
25 m .  A l t o r f .  (R. 207.)
N .  B . U n  c h e m i n  p lu s  c o u r t  d e s ­
c e n d  d e  l ’a lp e  W a l d n a c h t  à  A t t i n g ­
h a u s e n ,  p a r  la  f o r ê t  W a l d n a c h t  e t  le  
h a m . d e  S .-O fo r io ;  m a i s  il e s t  p lu s  
d i f f ic i le ,  e t ,  q u a n d  on s e  d é c i d e  à  la  
s u iv r e ,  on  l a i s s e  à  sa  d r .  l a  c u ­
r i e u s e  g o r g e  d u  B o c k i .
B .  A Amstæg.
8 h .  50 m .
6 h .  30 m .  R ü b s h a u s e n .  ( F .  c i - d e s ­
sus  A .)  L a i s s a n t  à  g .  le  c h e m i n  d ’A l-  
t o r f ,  o n  r e m o n t e  la  r i v e  g .  d e  la  
R e u s »  j u s q u ’à  (3 0  m . )  E r s t fe ld e n ,  
910 h .  c . ,  v .  s i t u é  à  l ’e n t r é e  d e  la  
v a l l é e  d u  m ê m e  n o m ,  o u i  e s t  t e r ­
m i n é e  p a r  le  g l a c i e r  d u  S c h lo s s ­
b e r g ,  d o n t  on  a t t e i n t  e n  2 o u  3 h.  
l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e ,  e t  o ù  Von v a  
v i s i t e r  la  b e l l e  c a s c a d e  d u  F a u le n ­
bach  e t  le s  l a c s  F a u len  e t  O ber. (2 h .  
d ’E r s t f e l d e n ) . — T r a v e r s a n t  la  R e u s s ,  
on  a t t e i n t  e n  15 m .  l e  h a m .  d e  K lus ,  
où  Von r e j o i n t  l a  r o u t e  d u  S t - G o -  
t h a r d  (R. 210).
1 h .  15 m .  A m s t æ g .  (R. 210.)
R O U T E  1 9 9 .
D ’IS E N T H A L  A E N G E L B E R G ,
P a r  l ' U r i - R o t h s t o c k  
o u  p a r  l e  R o t h g r æ t l i .
Deux cou rses  qu ’on ne d o it pas e n tre p re n d re  
quand  on es t su je t  aux  v e rtig e s .— U n g u id e  es t 
in d isp e n sab le . 31. E sch er recom m ande Jo se p h  
1mTanger, d ’is e n th a l. 11 faut em p o rte r d es  p ro v i­
s io n s .— E n g é n é ra l, on passe la n u it  dans les c ltJ- 
lets de la M usenalp  ou de l’O b e ra lp .
A . D ’isc n tlia l ii E n g e lb e r g ,
P a r  l ’U r i - R o t h s t o c k .
12 h . 30  m . env .
D ’I s e n t h a l  (R. 200 e t  204), o n  p e u t  
m o n t e r  à  V U r i - R o th s I o c k  p a r  le s  
d e u x  v a l l é e s ,  — le  K le in  e t  le  G ross- 
Ise n th a l— q u i  v i e n n e n t  se  r é u n i r  a u -  
d e s s u s  d e  c e  v i l l a g e .  L e  c h e m i n  le  
p lu s  f a c i l e  e t  le  p l u s f r é q u e n t é  p a s s e  
p a r  le  G rosstha l e t  m o n t e ,  s u r  la  
G o ssa lp , a u x  S c h lo ss fe lsen , lo n g e  le  
g l a c i e r  d e  S c h w a r z  firn , s ’é l è v e  s u r  
la  H a n g b a u m a lp , c o n t r e  l e  B liim lis-  
alp firn , e t  g r a v i t  le  s o m m e t  d e  l ’U r i -  
R o t h s t o c k .  p a r  le  c ô t é  o c c i d e n t a l ,  à 
t r a v e r s  d e s  é b o u l e m c n t s  d e  r o c h e r s .
L ’a u t r e  c h e m i n ,  b e a u c o u p  p lu s  
d if f ic ile ,  r e m o n t e  l e  K le in th a l, le  
l o n g  d u  t o r r e n t ,  d a n s  d e s  p â t u r a g e s  
e t  d e s  b o i s  e s c a r p é s ,  j u s q u ’à  la  
N e y e n a lp  (1 h .  30 m.) e t  à  la  M usen­
a lp (1 h.) , o ù  Von p e u t  p a s s e r  la  n u i t ,  
p u i s  , g r a v i s s a n t  d e s  p e n t e s  d ' a r d o i ­
s e s  f o r t  r a id e s  a u  p i e d  d u  S a ssig ra t,  
j u s q u ’à  la  p a r o i  d u  K e s s e l, il f r a n c h i t  
c e t t e  p a r o i ,  e t  d e s c e n d a n t  s u r  le  g la ­
c i e r ,  il e s c a l a d e  à  d r .  le  s o m m e t  d u  
K essel (2 h .  30 m .) ,  d ’où  u n e  a r ê t e  
d e  r o c h e r s ,  a p p e l é e  M ittclgræ ttli, v a  
r e j o i n d r e  l ’U r i - R o t h s t o c k .  D e  c e t t e  
a r ê t e  o n  d é c o u v r e ,  e n  s e  r e t o u r ­
n a n t ,  u n e  f o r t  b e l l e  v u e .  D e s  d e u x  
c ô t é s  d e s c e n d e n t  d e s  g l a c i e r s .  A g. 
s e  d r e s s e  l ’i m m e n s e  m a s s e  d u  Sc h lie ­
ren ;  à  d r .  V i s e n th a l  s ’e n f o n c e  à  u n e  
p r o f o n d e u r  eff r a y a n t e  ; p a r  d e r r i è r e  
s ’é l è v e  à  p l u s  d e  300 m è t ,  la  p y r a ­
m i d e  d u  I t o t h s t o c k  (3,008 m è t . ) ,  
d o n t  on  n ’a t t e i n t  q u ’e n  1 h .  30 m .  le  
s o m m e t ,  t o u j o u r s  l i b r e  d e  n e i g e  
e n  é té ,  e t  s i é t r o i t  q u e  v i n g t  p e r s o n ­
n e s  p o u r r a i e n t  à  p e i n e  y  m o n t e r  e n ­
s e m b l e .  O n  p e u t  c o n t i n u e r  à  s u i v r e  
I l ’a r è t e , o u  b i e n  a l l e r  g a g n e r  e n  3 0 m .
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r e c o m m a n d é ,  l o g e  a u ss i  l e s  v o y a -  | 
g e u r s ) ,  u n e  b e l l e  é g l i s e  e t  d e  j o l i e s  I 
m a i s o n s  e n t o u r é e s  d e  p e t i t s  j a r d i n s .  
(On p e u t  m o n t e r ,  e n  3 o u  4 h . ,  a u  
B a u e n s t o c b ,  (2,185 m e t . ) , d ' o ù  l ’on  
j o u i t  d ' u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le s  
m o n t a g n e s  v o i s i n e s  e t  la  S u i s s e  s e p ­
t e n t r i o n a l e . )
A u - d e s s u s  d ’I s e n t h a l ,  la  v a l l é e  se  
d iv i s e  e n  d e u x  b r a n c h e s  : l ’u n e ,  la  
p e t i t e ,  c o m p r i s e  e n t r e  l e  H o r n ,  le  
S a s s i g r a t ,  l e  S c h l i e r e n ,  le  B la k e n s -  
to c k ,  l e  F a u l e n ,  le  G ü t s c h e n  e t  le  
S c h a r t i b e r g ,  l ’a u t r e  , l a  g r a n d e ,  
c o m p r i s e  e n t r e  le  H o r n ,  le  K u l m ,  le  
S a s s ig r a t .  le  S c h l i e r e n ,  l ’U r i - R o th s -  
t o c k  e t  le  B a u e n s t o c k ,  l e  H a l d i f e ld ,  
l e  S c h w a l m i s ,  m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  
d ’a l p e s  m a g n i f i q u e s  ; p u i s ,  a u - d e s ­
s u s  d e s  v a l l o n s  l a t é r a u x  d e  G o s a lp ,  
O b e r a l p ,  S u lz ,  G i t s c h i n e n  e t  B a l ­
g e n ,  d o m i n é e  p a r  l ’O b e r a l p g r a t ,  le  
K a i s e r s t u h l , l e  R i m i s t o c k  e t  le  
B r i s e n .
U n  s e n t i e r  dif f ic ile  c o n d u i t  p a r  le  
P e t i t  I s e n t h a l  à  E n g e l b e r g  (R. 199). 
L e  s e n t i e r  q u i  m è n e  à  S ta n s  r e ­
m o n t e  l e  G r a n d  I s e n t h a l ,  p a s s e  a u  
h a m e a u  d e  S t - J a k o b  (45 m .) ,  e t  s ’é ­
l è v e  e n  1 h .  30 m . ,  p a r  d e  b e a u x  p â ­
t u r a g e s ,  à l a  S c h o n e g g ,  e n t r e  le  
H ohenbrisen , à  d r . ,  e t  le  K aiserstuh l, 
h  g.  L e  c o l  e s t  à  2 ,130  m e t .  O n  d e s ­
c e n d  e n  1 h . ,  d u  p o i n t  c u l m i n a n t ,  à 
O ber R iken b a c h ,  e t  e n  -15 m .  d e  ce  
v i l l a g e  h  W o l f e n c h i e s s e n  , é lo i g n é  
d e  S ta n s  d e  1 h .  45 m . ,  e t  o ù  l ’o n  r e ­
j o i n t  la  R .  19G, d e  S t a n s  à E n g e l b e r g ,
Stans. (R. 193.)
R O U T E  2 0 1 .
L U C E R N E  E T  S E S  E N V IR O N S .
H ô t e l s  i S c h w e ize rh o f,  a v e c  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  le  l a c  ; S c h w a n  ( tous  
d e u x  d e  p r e m i è r e  c l a s s e  e t  c h e r s )  ; 
W a g e  ( le s  b a l a n c e s ;  b o n  e t  m o d é r é ) ,  
R œ ssli  (b o n ) ;  A d le r  (b o n ) ;  H irsch ,  
E n q e l.
P e n s i o n s  s E s c h m a n n ,  p r è s  du  
K a n p e l b r ü c k e .
B a i n s  : p r è s  d e  la  p o r t e  d e  Z u ­
r i c h  ; R c g a z zo n i.a u  p o n t  d e  la  I t e u s s .
C a f é s  t du  T héâ tre , p r è s  du  F r e y -  
e n h o f .
l i i b r a l r e s  ) X a v i e r  M c v e r ,  le s  
f r è r e s  S t o c k e r .
B a n q u i e r s  > F r i e d r .  K n œ r r  e t  
fils.
ï i u c e m e ,  e n  a l l .  L u z e rn ,  c h e f -  
l i e u  d u  d i s t r i c t  e t  d u  c a n t o n  d e  c e  
n o m ,  e s t  s i t u é e  à  450 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  m e r ,  à  l ’e n d r o i t  o ù  la  I t e u s s ,  
q u i  la  d i v i s e  e n  d e u x  p a r t i e s  i n é ­
g a l e s ,  l a  g r a n d e  e t  la  p e t i t e  v i l l e ,  
s o r t  d u  l a c  d e s  W a l d s t æ t t e n .  E l le  a  
u n e  p o p u l a t i o n  d e  10,068 h .  to u s  c a ­
t h o l i q u e s  , e x c e p t é  317 p r o t e s t a n t s .  
S e s  p o n t s ,  s e s  c l o c h e r s ,  s e s  v ie i l l e s  
t o u r s  f é o d a l e s ,  s e s  m u r a i l l e s  c r é n e ­
lé e s ,  s e s  c o l l i n e s  c o u v e r t e s  d e  m a i ­
s o n s  d e  c a m p a g n e ,  l a  f o n t  p a r a î t r e  
d e  l o in  p lu s  p i t t o r e s q u e ,  p lu s  g r a n d e  
e t  p lu s  b e l l e  q u ’e l le  n e  l ' e s t  r é e l l e  
m e n t  ; m a i s  c e  q u i  l a  p l a c e  a u  p r e ­
m i e r  r a n g  p a r m i  t o u t e s  l e s  v i l l e s  d e  
S u is s e  , c e s t  s a  p o s i t i o n  , u n i q u e  
p e u t - ê t r e  s u r  la  t e r r e ,  d a n s  u n e  c o n ­
t r é e  r a v i s s a n t e ,  a u  b o rd  d u  p lu s  b e a u  
l a c  q u ’o n  p u i s s e  a d m i r e r ,  e n t r e  le  
I ’i l a t e  d ’u n  c ô t é ,  e t  l e  R ig i  d e  l ' a u ­
t r e ,  e t  e n  fa c e  d e s  A lp e s  d e  S c h w y z  
e t  d ’E n g e l b c r g ,  c o u r o n n é e s  d e  neh* 
g e s  é t e r n e l l e s .
C e p e n d a n t ,  b i e n  q u e  l ' i n t é r i e u r  
d e  l a  v i l l e  n ’a i t  r i e n  d e  r e m a r q u a b l e ,  
il r e n f e r m e  p l u s i e u r s  m o n u m e n t s  e t  
d i v e r s e s  c u r i o s i t é s  q u i  m é r i t e n t  u n e  
v i s i t e .  L e s  p o n ts  couverts  i s u r  la  
I . e u s s  a t t i r e n t  (ou p l u t ô t  a t t i r a i e n t )  
s u r t o u t ,  d è s  l e u r  a r r i v é e ,  l ’a t ten t i .on  
d e s  v o y a g e u r s .  L e  p r e m i e r  (le p l u s  
c o u r t ) ,  o u  p o n t  d e s  M o u l in s  (M iihlen- 
brncke), é t a i t  o r n é  d e  t r e n t e  t a b l e a u x  
d e  la  d a n s e  d e s  m o r t s ,  p a r  M e g l i n -  
g c r .  L e  s e c o n d  p o n t ,  l e  R eussbrücke, 
e s t  le  s e u l  q u i  n e  s o i t  p a s  c o u v e r t ,  
e t  s u r  l e q u e l  p u i s s e n t  p a s s e r  le s  v o i ­
tu r e s ;  l e  t r o i s i è m e ,  o u  KapellbriicUe, 
l o n g  d e  324 m è t . ,  f u t  c o n s t r u i t  e n  
1303, e t  t r a v e r s e  l ’e m b o u c h u r e  d e  
l a  H e u s s ,  d o n t  on  v o i t  l e s  e a u x  l i m ­
p i d e s  se  p r é c i p i t e r  s o u s  s e s  a r c h e s  
a v e c  la  r a p i d i t é  d ’u n  t o r r e n t  d e s  
m o n t a g n e s .  L e s  p i è c e s  d e  b o i s  q u i  
s u p p o r t e n t  le  t o i t  s o n t  o r n é e s  d e
1 Ces ponts doivent être entièrem ent dém olis 
pour la construction des quais. Ils le sont déjà 
en partie,
c e n t  c i n q u a n t e  -  q u a t r e  t a b l e a u x .  
C e u x  q u e  l ’on  v o i t  e n  p a s s a n t  d e  la  
r i v e  d r o i t e  à  l a  r i v e  g a u c h e ,  r e p r é ­
s e n t e n t  l a  v i e  e t  l e s  p r i n c i p a l e s  a c ­
t i o n s  d e  s a i n t  L é g e r  e t  d e  s a i n t  
M a u r i c e ,  p a t r o n s  d e  L u c e r n e  ; le s  
s u j e t s  d e  c e u x  q u e  l ’o n  v o i t  e n  s u i ­
v a n t  u n e  d i r e c t i o n  o p p o s é e  s o n t  
e m p r u n t é s  à  l ’h i s to i r e  s u i s s e .  V é r s  
l e  m i l i e u  d e  c e  p o n t  s ’é l è v e  h o r s  d e  
l ’e a u  u n e  t o u r  p i t t o r e s q u e  a p p e l é e  
W a s se r th u rm  ( l a  T o u r  a ’E a u ) ,  fo r ­
m a n t  u n  d e s  a n n e a u x  d e  l a  c h a î n e  
d e s  fo r t i f i c a t i o n s  f é o d a l e s  d e  la  v i l le .  
C e t t e  t o u r  s e r v a i t  a u t r e f o i s  d e  f a n a l  
o u  d e  p h a r e  (lucerna ) a u x  b a r q u e s  
q u i  e n t r a i e n t  d a n s  la  R e u s s ,  e t  d e  
s o n  a n c i e n  nom .  o n  a  fa it ,  d i t -o n ,  
c e l u i  d e  L u c e r n e .  L e  H o fb rü cke ,  ou  
p o n t  d e  la  C o u r ,  e s t  le  p lu s  l o n g  
d e  t o u s  le s  p o n t s  d e  L u c e r n e  ; a u ­
t r e f o i s  il a v a i t  4 4 7 .  m è t .  d e  l o n g  ; 
m a i s ,  d e p u i s  1835, on  l ’a  d i m i n u é  
d e  97 m è t .  I l  t r a v e r s e  le  l a c  à u n e  
t r è s - c o u r t e  d i s t a n c e  d u  r i v a g e ,  e t  
a b o u t i t  à  l ’é g l i s e  d e  S a i n t - L é g e r  e t  
a u  c o u v e n t  d e  s e s  a n c i e n s  a b b é s .  
I l  e s t  o r n é  d e  d e u x  c e n t  t r e n t e - h u i t  
t a b l e a u x  r e p r é s e n t a n t  d e s  s u j e t s  ti ­
r é s  d e  la  B ib le .
« D e  c e  p o n t  on  d é c o u v r e  s u r  le  
l a c  e t  s u r  1 a m p h i t h é â t r e  d e s  A lp e s  
u n e  v u e  d o n t  la  b e a u t é  e s t  a u -d e s s u s  
d e  t o u t e  d e s c r i p t i o n ,  d i t  E b e l ,  s u r ­
t o u t  l o r s q u e  l ’i l l u m i n a t i o n  d u  s o i r  
e s t  f a v o r a o l e .  M. le  g é n é r a l  P fy f fe r  
y  a  fa i t  f i x e r  u n e  t a b l e  d e  f o r m e  
d e m i - c i r c u l a i r e , s u r  l a q u e l l e  s o n t  
i n s c r i t s  l e s  n o m s  e t  l e s  h a u t e u r s  de  
t o u t e s  l e s  m o n t a g n e s  q u e  l’on  v o i t  à 
l ’h o r i z o n  ; a u  m o y e n  d e s  r a y o n s  t r a ­
c é s  s u r  u n e  t a b l e t t e  e t  d e  l ’a l i l a d e  
m o b i l e  d o n t  e l l e  e s t  p o u r v u e ,  on  
p e u t  a p p r e n d r e  à  c o n n a î t r e  so i -  
m ô m e  t o u t e s  l e s  s o m m i t é s  q u ’on 
a p e r ç o i t .  A  l’E . ,  l e  R ig i  v e r d o y a n t  e t  
d  u n  a s p e c t  a g r é a b l e  ; a u  S . ,  le  s o m ­
b r e  e t  s a u v a g e  P ïla te , e t  e n t r e  c e s  
d e u x  m o n t a g n e s  le s  r o c h e r s  e s c a r ­
p é s  d u  B ürgenstock , e n  a v a n t  d u q u e l  
o n  v o i t  l e  l a c  e t  s e s  r i v e s  g r a c i e u s e s ;  
a u - d e s s u s  d u  B ü r g e n s t o c k ,  l a  B lu m -  
a lp , a u  c a n t o n  d ’U n t e r w a l d e n ,  r e ­
m a r q u a b l e  p a r  s a  f o r m e  s in g u l i è r e ;  
o n  e n  d i s t i n g u e  f a c i l e m e n t  l e s  c h â -  
l e t s  v e r s  l e  s o i r  ; à  l ’E .  e t  à  l ’O . ,  le  
T itlis , p r è s  d e  l a  B lu m a lp , l e  C ris­
p a it ,  e n t r e  l a  B lu m a lp  e t  le  P ila te . » 
L 'a rsen a l, s i tu é  p r è s  d e  l a  p o r t e  
d e  B e r n e ,  r e n f e r m e  q u e l q u e s  a r ­
m u r e s  a n c i e n n e s  e t  p l u s i e u r s  t r o ­
p h é e s  d e  la  v a l e u r  s u i s s e ,  te ls  q u e  la  
b a n n i è r e  j a u n e  d e  l ’A u t r i c h e ,  d e s  
é p e r o n s  d e  c h e v a l i e r s  e t  d e  n o b l e s  
p r i s  à  la  b a t a i l l e  d e  S e m p a c h  ; la  
c o t t e  d e  m a i l l e s  q u e  p o r t a i t  à  c e t t e  
b a t a i l l e  l e  d u c  L é o p o l d  d ’A u t r i c h e  ; 
le  c o l l i e r  d e  f e r  g a r n i  d e  p o i n t e s  a i­
g u ë s  q u e  l e s  A u t r i c h i e n s  d e s t i n a i e n t  
à G u n d o l d i n g e n ,  l ’a v o y e r  e t  l e  g é ­
n é r a l  d e  L u c e r n e  ; la  b a n n i è r e  d e  la  
v i l l e ,  e n c o r e  t a c h é e  d u  s a n g  d e  c e  
g r a n d  h o m m e ,  m o r t  a p r è s  la  v i c ­
t o i r e  ; u n e  p a r t i e  d u  b u t i n  fa i t ,  e n  
1476, d a n s  le s  b a t a i l l e s  d e  M o ra t  e t  
d e  G r a n d s o n  ; u n e  é p é e  d e  G u i l r  
l a u m e  T e l l ,  e t  u n e  h a c h e  d ’a r m e s  
o r t é e  p a r  U l r i c h  d e  Z w i n g l e  à  la  
a ta i l l e  d e  C a p p e l  ; d e s  é t e n d a r d s  
t u r c s  p r i s  à  la  b a t a i l l e  d e  L é p a n t e  
p a r  u n  c h e v a l i e r  d e  M a l t e ,  n a t i f  d e  
L u c e r n e ,  e tc .
L ’H ô te l-d e -V ille  (S ta d th a u s ) , s u r  
l a  r i v e  d r .  d e  la  R e u s s ,  u n  p e u  a u -  
d e s s o u s  d u  K a p e l l b r ü c k e , s e r t  d e  
r é u n i o n  a u  c o n s e i l  d u  c a n t o n .  S e s  
s a l l e s  p r i n c i p a l e s  s o n t  o r n é e s  d e  ta ­
b l e a u x  r e l a t i f s  à  l ’h i s t o i r e  d e  la  
S u i s s e ,  e t  d e s  p o r t r a i t s  d e s  a v o y e r s .  
D a n s  l a  t o u r  v o i s in e ,  o n  c o n s e r v e  
le s  a r c h i v e s  d u  c a n t o n ,  p a r m i  l e s ­
q u e l l e s  o n  r e m a r q u e  l e  s c e a u  d e  
C h a r l e s  l e  T é m é r a i r e ,  d e s  b a n n i è ­
r e s ,  d e s  t r o p h é e s  e t  q u a t r e  c o r n e s  
n o m m é e s  C o rn u a  R o la n d i , q u e  
C h a r l e s  le  G r o s  d o i t  a v o i r  d o n n é e s  
a u x  L u c e r n o i s .
L e s  fo n ta in es  goth iques  q u e  l 'o n  
r e m a r q u e  s u r  l e s  p l a c e s  o u  d a n s  le s  
r u e s  o c  t o u t e s  l e s  v i l l e s  s u i s s e s  
s o n t  e n c o r e  p lu s  o r i g i n a l e s  e t  p lu s  
b e l l e s  à  L u c e r n e  q u e  p a r t o u t  a i l ­
l e u r s  ; c e l l e  d u  W e i n m a r k t  ( m a r c h é  
a u  v in )  d a t e  d e  1481.
L'église a bba tia le  e t  p a r o i s s i a l e  de  
S a i n t - L é g e r  o u  L e o d e g a r ,  H o f  ou  
S t i f t s - K i r c h e ,  é d i f i c e  m o d e r n e ,  d o n t  
l e s  t o u r s  d a t e n t  d e  1506, p o s s è d e  d e  
b e l l e s  o r g u e s ,  u n e  s o n n e r i e  h a r m o ­
n i q u e  r e m a r q u a b l e ,  u n  b e a u  r e t a ­
b l e  d e  L a n f r a n c o ,  d e  b e a u x  v i t r a u x  
e t  d e  b e l l e s  s c u l p t u r e s .  L ’église et le 
g ra n d  collège des Jésu ites  (1676), s i tu é s  
p r e s q u e  e n  f a c e  d e  l 'H ô te l des B a ­
lances, s u r  la  r i v e  g .  d e  la  R e u s s ,  
r e n f e r m e n t  u n  t a b l e a u  d e  m a î t r e -  
a u t e l  d e  F .  T o r r i a n i ,  l ’u n  d e s  é l è v e s  
d u  G u id e .
L e s  a u t r e s  m o n u m e n t s  p u b l i c s  d e  
L u c e r n e  s o n t  : Y église de S a in t-P ie rre  
(x i ie s ièc le ) ;  l ’é g l i s e  e t l e  c o u v e n t  d e s  
U r s u l i n e s  ; t r o i s  a u t r e s  c l o î t r e s  ; u n e  
é g l i s e  r é f o r m é e ,  d a n s  l a q u e l l e  on  
c é l è b r e  to u s  l e s  d i m a n c h e s  u n  s e r ­
v i c e  a n g l i c a n  ; le  collège des Jésu ites , 
q u i  r e n f e r m e  l e  l y c é e ,  l e s  h a b i t a ­
t i o n s  d e s  p r o f e s s e u r s  e t  l e s  sa l l e s  
d ’a u d i e n c e  d e s  p r i n c i p a u x  c o n s e i l s  
d u  c a n t o n  ; l ’h ô p ita l de la  v i l le ;  l ’hô­
p ita l  I n  der S e n te ; l a  m a iso n  des O r­
ph e lin s ,  b â t i e  e n  1809 ; la  nouvelle  
p o s te  ; l a  nouvelle  m a iso n  de correc­
t io n ,  l a  biblio thèque, o ù  s e  t r o u v e  
u n  c a b i n e t  d ’h i s to i r e  n a t u r e l l e  ; le  
c a s in o ; l e  th é â tr e ;  l a  m o n n a ie ; la  
douane , e t c .
L e  plan en re lie f d ’u n e  p a r t i e  
d e  l a  S u i s s e ,  p a r  le  g é n é r a l  P fy f-  
f e r ,  m o i n s  é t e n d u  e t  m o i n s  b i e n  
f a i t  q u e  c e l u i  d e  Z u r i c h  (1 f. 50 c. 
d ’e n t r é e  ) , i n t é r e s s e r a  v i v e m e n t  
t o u s  l e s  v o y a g e u r s  q u i  s e  p r o p o ­
s e r o n t  d e  v i s i t e r  l e s  m o n t a g n e s  v o i ­
s in e s .
M ais  u n e  d e s  p r i n c i p a l e s  curiosités  
d e  L u c e r n e  e s t  le  monument é l e v é  
à  la  m é m o i r e  d e s  s o ld a t s  s u i s s e s  q u i  
m o u r u r e n t  e n  d é f e n d a n t  l a  f a m i l le  
r o y a l e  d e  F r a n c e ,  le  10 a o û t  1792. 
Ce m o n u m e n t ,  s i t u é  d a n s  u n  j a r d i n ,  
à  10 m .  e n v i r o n  d e  la  v i l l e ,  au  d e l à  
d e  la  p o r t e  d e  W æ g g i s ,  f u t c o m p o s é  
p a r  le  f a m e u x  s c u l p t e u r  T h o r w a l d -  
s e n ,  e t  e x é c u t é  p a r  u n  j e u n e  a r t i s t e  
d e  C o n s t a n c e ,  n o m m é  A h o r n .  U n  
l i o n  d e  g r a n d e u r  c o l o s s a l e  (9 m e t .  
d e  l o n g  e t  G m è t .  d e  h a u t ) ,  p e r c é  
d ’u n e  l a n c e ,  e x p i r e  e n  c o u v r a n t  d e  
so n  c o r p s  u n  b o u c l i e r  f l e u rd e l i s é ,  
q u ’il n e  p e u t  p l u s  d é f e n d r e  e t  q u ’il 
s o u t i e n t  d a n s  s e s  p a t t e s .  I l  e s t  
s c u l p t é  e n  b a s - r e l i e f  d a n s  u n e  g r o t t e  
p e u  p r o f o n d e  , c r e u s é e  e l l e - m ô m e  
d a n s  u n e  p a r o i  d e  r o c h e r  a b s o l u ­
m e n t  v e r t i c a l e ,  q u e  c o u r o n n e n t  d e s
fi l a n t e s  g r i m p a n t e s , e t  d u  h a u t  de  a q u e l l e  s e  p r é c i p i t e  u n  f i l e t  d ’e au  
d a n s  u n  b a s s in  f a i t  t o u t  e x p r è s  p o u r  
le  r e c e v o i r .  A u - d e s s u s  d u  l io n  s o n t  
g r a v é s  l e s  n o m s  d e s  s o ld a t s  e t  d e s  
off ic iers  m o r t s  le  10 a o û t ,  e t  à  q u e l ­
q u e s  p a s  d e  l à ,  on  v o i t  u n e  p e t i t e  
c h a p e l l e ,  a v e c  c e t t e  i n s c r i p t i o n  :
H elvetiorum  fidei ac virluli 
, Invictis put.
L a  g a r n i t u r e  d e  l ’a u t e l  d e  c e t t e  
c h a p e l l e  a  é t é  b r o d é e  p a r  M™ la  
d u c h e s s e  d ’A n g o u l é m e .
L u c e r n e  n ’e s t  e n c o r e  n i  u n e  v i l l e  
i n d u s t r i e l l e  n i  u n e  vi l le  c o m m e r ­
ç a n t e  ; m a i s  e l l e  c o m m e n c e  c e p e n ­
d a n t  à  t i r e r  p a r t i  d e  s a  b e l l e  p o s i ­
t io n .  O n  y  t r o u v e  d e s  f a b r i q u e s  d e  
b a s ,  d e  r u b a n s ,  d e  f l e u re t s ,  e t c .  . 
d e s  f i l a tu r e s  d e  c o t o n ,  d e  l in  e t  d e  
c h a n v r e .  E n f i n  , l ’é t a b l i s s e m e n t  d e  
b a t e a u x  à  v a p e u r  s u r  le  l a c  a  s i n g u ­
l i è r e m e n t  a c t i v é  le  c o m m e r c e  d e  
t r a n s i t  q u i  s e  fa i t  p a r  le  S t - G o th a r d .
L e s  i n s t i t u t i o n s  d e  b i e n f a i s a n c e  e t  
d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  n e  s o n t  p a s  m o i n s  
n o m b r e u s e s  à  L u c e r n e  q u e  d a n s  le s  
a u t r e s  v i l l e s  d e  la  S u is s e .  E l l e  p o s ­
s è d e  u n  l y c é e ,  u n  g y m n a s e ,  u n e  
é c o l e  f r a n ç a i s e ,  d e s  é c o l e s  d e  m u ­
s i q u e  e t  d e  d e s s in ,  p l u s i e u r s  h ô p i ­
ta u x ,  u n e  c a i s s e  d e  p a u v r e s ,  u n e  
s o c i é t é  p o u r  le s  o u v r i e r s  m a la d e s ,  
u n e  c a i s s e  d ' é p a r g n e ,  e tc .
L e s  coi lections  p u b l i q u e s  ou  p r i ­
v é e s  l e s  p l u s  r e m a r q u a b l e s  s o n t  : l a  
b i b l i o t h è q u e  d e  l a  v i l le ,  q u i  r e n ­
f e r m e  la  r i c h e  c o l l e c t i o n  (11,429 vo l . )  
d e  l ' h i s t o r i e n  F é l i x  B a l t h a s a r  ; la  b i ­
b l i o t h è q u e  d e s  j é s u i t e s  ; c e l l e  d e s  
c a p u c i n s  , e t c . ;  le s  arch ives, d a n s  
l a  T o u r  d ’E a u  ; l a  c o l l e c t i o n  d e  m i ­
n é r a u x  d u  S t - G o th a r d ,  d o n n é e  il la  
v i l l e  p a r  M. J . - A .  N a g e r ,  e tc .
L e s  s o m  m e t s  d e  t o u t e s  le s  c o l l i n e s  
q u i  a v o i s i n e n t  l a  v i l l e ,  t e l l e s  q u e  la 
M u s e c k ,  l e  W e s m e l i  (15 m .) ,  l e  D ie t -  
s c h e n b e r g  (45 m .) ,  le  G ü t s c h ,  l ’O- 
b e r - W a r t e n f l u h ,  le  H o m b e r g ,  l ’U t— 
t e n b e r g ,  le  H i t z l i b e r g  (15 m .) ,  le  
H a l d e n ,  le  S o n n e n b e r g ,  e t c . ,  of­
f r e n t  d e s  p o i n t s  d e  v u e  a u s s i  b e a u x  
q u ’é t e n d u s .  P a r m i  le s  n o m b r e u s e s  
p r o m e n a d e s  q u e  l ' o n  p e u t  f a i r e  h 
p i e d  ô u  e n  v o i t u r e  a u x  e n v i r o n s  de  
L u c e r n e ,  j e  m e  b o r n e  d o n c  à  i n d i ­
q u e r  l a  v i l l a  A llen w in d e n  (à t o u s  le s  
ven ts ) ,  (15 m.) a u  s o m m e t  de  la  c o l ­
l i n e  q u i  d o m i n e  la  v i l l e  d u  c ô t é  d e  
la  p o r l e  d e  W æ g g i s ,  e t  G ibra lta r, 
h a u t e u r  s i t u é e  s u r  l a  r i v e  o p p o s é e  
d e  l a  R e u s s ,  p r è s  d e  l a  p o r t e  d e
1341e. (P a n o ra m a  de S c h m id ,  1832.).
O n  i g n o r e  l ' é p o q u e  d e  la  f o n d a ­
t io n  d e  L u c e r n e .  V e r s  l a  fin d u  vin- 
s i è c l e ,  u n  s e i g n e u r  d u  p a y s ,  n o m m é  
W i c k a r d ,  b â t i t  l e  c o u v e n t  d e  S a in t -  
L é g e r  s u r  la  c o l l i n e ,  a lo r s  s o l i t a i r e ,  
n u  p i e d  d e  l a q u e l l e  l a  v i l l e  s ’é l e v a  
p a r  l a  s u i t e .  11 e n  f u t  l u i - m é m e  le  
p r e m i e r  a b b é ,  e t  lu i  a s s i g n a  d e s  
p o s s e s s i o n s  s u r  i ’A lb i s .  E n  768, P é ­
p i n  l e  B r e f  d o n n a  c e  c o u v e n t ,  a in s i  
u e  l a  v i l l e  o u  c o m m u n e  q u i  s ’é t a i t  
é v e l o p p é e  à  l ’e n t o u r ,  a u x  a b b é s  de  
M u r b a c h ,  d e  la  H a u te - A l s a c e .  M ais ,  
v e r s  l a  f in  d u  x m e s iè c le ,  l ' a b b é  d e  
M u r b a c h  v e n d i t  à  l ’e m p e r e u r  R o ­
d o l p h e  d e  H a b s b u r g  e t  à  s e s  fils 
l e s  d r o i t s  q u ' i l  p o s s é d a i t  s u r  la  v i l le ,  
a i n s i  q u e  le  c o u v e n t  e t  v i n g t  c h â ­
t e a u x  o u  b a i l l a g e s ,  e n t r e  a u t r e s ,  
K ü s s n a c h t ,  A l p n a c h ,  M a l t e r s ,  e tc .  
F a t i g u é e  d e s  g u e r r e s  q u ' i l  lu i  fa l l a i t  
s o u t e n i r  s u r t o u t  c o n t r e  s e s  v o i ­
s in s ,  l e s  h a b i t a n t s  d e s  W a l d s t æ t t c n ,  
e t  n e  p o u v a n t  p l u s  s u p p o r t e r  l a  d o ­
m i n a t i o n  a u t r i c h i e n n e  , L u c e r n e  
c o n t r a c t a ,  e n  1332, u n e  a l l i a n c e  p e r -  
é t u e l l e  a v e c  l e s  t ro i s  c a n t o n s  d ’Uri,  
c h w y z  e t  U n t e r w a l d e n ,  a l l i a n c e  à 
l a q u e l l e  o n  a  d o n n é  le  n o m  d e  l i ­
n e  d e s  q u a t r e  W a l d s t æ t t e n .  M a lg r é  
o p p o s i t i o n  d e  la  n o b l e s s e  a u t r i ­
c h i e n n e  , c e t t e  a l l i a n c e  f u t  m a i n ­
t e n u e .
D e p u i s  la  b a t a i l l e  d e  S e m p a c h  ( F .  
R .  239} j u s q u ’e n  1115, L u c e r n e  se  
c r é a ,  p a r  s e s  c o n q u ê t e s  o u  p a r  d ’a u ­
t r e s  a c q u i s i t i o n s  , u n  t e r r i t o i r e  q u i  
c o m p r e n a i t  le  c a n t o n  d e  L u c e r n e  
t o u t  e n t i e r ,  t e l  q u ’il e x i s t e  a u j o u r ­
d ’h u i .  D a n s  la  s u i t e ,  l ’A u t r i c h e  r e ­
n o n ç a  f o r m e l l e m e n t  à  t o u t e s  s es  
p o s s e s s i o n s ,  e t ,  e n  1479, la  v i l l e  se  
r a c h e t a  d e  t o u s  l e s  d r o i t s  q u ’e x e r ­
ç a i e n t  e n c o r e  s u r  e l le  l e s  c h a n o i n e s  
d e  S a i n t - L é g e r .
J u s q u ’e n  1798 , le s  h a b i t a n t s  du  
c a n t o n  r e s t è r e n t  s u j e t s  d e  la  v i l le ,  
d o n t  l e  g o u v e r n e m e n t  a v a i t  fini  p a r  
t o m b e r  e n t r e  le s  m a i n s  d ’u n  fo r t  
p e t i t  n o m b r e  d e  f a m i l le s  n o b l e s  ou  
p a t r i c i e n n e s .  C e t t e  o l i g a r c h i e  se  
r e n v e r s a  e l l e - m ê m e  le  31 j a n v i e r  de  
c e t t e  a n n é e ;  m a i s  la  c o n s t i t u t i o n  v o ­
t é e  à la  s u i t e  do  c e t t e  r é v o l u t i o n  fut
E T  S E S  E N V IR O N S ,  
b i e n t ê t  r e m p l a c é e  p a r  c e l l e  d e  la 
r é p u b l i q u e  h e l v é t i q u e .  Si L u c e r n e  
e u t  a lo r s  l ’h o n n e u r  d ’ê t r e  p e n d a n t  
q u e l q u e  t e m p s  le  s i è g e  d u  g o u v e r ­
n e m e n t  c e n t r a l ,  e l l e  e u t  a u s s i  s a  
p a r t  d e s  m a l h e u r s  q u ’e n f a n t è r e n t  
t o u r  à t o u r  l ’i n v a s i o n  é t r a n g è r e  e t  l a  
g u e r r e  c iv i l e .  L e  r e n v e r s e m e n t  de  
l ’a c t e  d e  m é d i a t i o n  y  o p é r a  u n e  
r é a c t i o n  a r i s t o c r a t i q u e  q u i  d u r a  j u s ­
q u ’e n  18-30. M a is  l ’a n n é e  s u i v a n t e  
u n e  c o n s t i t u a n t e  r é d i g e a  u n e  c o n ­
s t i t u t i o n  n o u v e l l e  q u i  a  é t é  r é v i s é e  
e n  1840 e t  e n  1842, d a n s  le  s e n s  a r i s ­
t o c r a t i q u e .  L a  s o u v e r a i n e t é  r é s id e  
d a n s  le  p e u p l e  r e p r é s e n t é  p a r  l ’a s ­
s e m b l é e  n a t i o n a l e  o u  g r a n d  c o n s e i l  
(G rosserath) c o m p o s é  d e  c e n t  d é ­
p u t é s .  L e  p o u v o i r  e x é c u t i f  e s t  e x e r c é  
(kleinrath) p a r  le  p e t i t  c o n s e i l  c o m ­
p o s é  d e  q u i n z e  m e m b r e s  é lu s  p a r  le  
g r a n d - c o n s e i l  p o u r  t ro i s  a n s ,  e t  d o n t  
l e  p r é s i d e n t  p r e n d  le  t i t r e  d ’a v o y e r  
(Sch u lth e iss ). D e  ce  c o n s e i l  d é p e n ­
d e n t  le s  d iv e r s  c o n s e i l s  (R atli) ou  
d é p a r t e m e n t s  m in i s t é r i e l s .
L u c e r n e  a  j o u é  u n  g r a n d  rô l e  d a n s  
l ' a f fa i re  d i t e  d u  S o n d e rb u n d . L e  24 
n o v e m b r e  1847, a t t a q u é e  p a r  l ’a r ­
m é e  f é d é r a l e  q u e  c o m m a n d a i t  le  
g é n é r a l  D u f o u r ,  o l l e  d u t  c a p i t u l e r  
a p r è s  d e u x  j o u r s  d e  c o m b a t .  ( F .  l ’I n ­
troduction .)
L e  c a n t o n  d e  L u c e r n e  e s t  l e  q u a ­
t r i è m e  c a n t o n  do  l a  c o n f é d é r a t i o n ,  
p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s s i o n ,  l e  n e u ­
v i è m e  p a r  s o n  é t e n d u e  (27 m i l .  c a r ­
rés) ,  e t  le  s i x i è m e  p a r  s a  p o p u l a t i o n  
(132.843 h . ,  d o n t  131,289 c .  e t  1,563 
r. ).  I l  p a r l e  la  l a n g u e  a l l e m a n d e .  Sa 
p l u s  g r a n d e  l o n g u e u r  e s t  d e  10 li. 
45 ni.  ; s a  p lu s  g r a n d e  l a r g e u r  d e  8 
li. 20 ni . I l  t o u c h e ,  a u  N . ,  a u  C. 
d ’A r g o v i e  ; à  l ’O . ,  a u  C. d e  B e r n e  ; 
a u  S.,  a u x  C. d e  B e r n e  e t  d ’U n te r -  
w a l d e n  ; à  l ’E . ,  a u x  C. do  S c h w y z ,  
do  Z u g  e t  d ’A r g o v ie .
L u c e r n e  e s t  à  10 h .  15 m .  d ’A a ra u ,  
— 9 h .  30 m .  d ’A l t o r f , —25 h .  30 m. 
d ’A p p e n z e l l , — 17 h .  30 m .  d e  B â le ,— 
32 11. 15 m .  d e  B e l l i n z o n a , — 10 h .  
30 m .  d e  B e r n e ,  — 29 li. d e  Coire ,  
17 h .  d e  F r a u e n f e l d , — 22 li. 30 ni. de  
F r i b o u r g , — 24 h .  25 m .  d e  S t - G a l l ,— 
45 h .  45 m .  d e  G e n è v e , — 16 h .  45 m.
de C laris,—33h. 45 m. de Lausanne, 
—14 h. 30 m. de L ie s ta l,—30 h. de 
L ocarno ,—37 h. 30 m. de Lugano,— 
27 h. 45 m. de N euchâtel,—4 li. 45 m. 
de Sarnen,—19 h. 30 m. de Schaff 
house,—6 h. 45 m. de Schwyz,—35 
h . de Sion,—16 h. 30 m. de Soleure, 
—2 h. 30 m. de Stans,—20 h. de 
T rogen,—5 h. de Zug, 10 h. 15 m. 
de Zurich.
D e Lucerne au R ig i, R . 2 0 3 ;—h A arau, R . 
2 3 8 , 2 3 9 ;  —  au F ila le , R . 1 9 0 ;  —  h F lü e len , 
R . 2 02  ; —  à B à ie , R . 2 3 3 ;  —  à Zurich, R . 2 3 3 , 
2 54  ;—A Sarnen, R . 1 8 9 ; — à Schw yz, R . 2 0 3 ;  
— \  B ern e, R . 1 4 2 , 144  ; — T hun, R . 14 5  ;—  
à Brnirg, et à B aden, R . 2 4 1 , 2 4 2 ; — à S o le u r e ,  
R . 2 5 2 ,
R O U T E  2 0 2 .
DE LUCERNE A FLUELEN.
L E  LA C D E S Q U A T R E  C A N T O N S .
Des bateaux à vapeur font plu­
sieurs fois par jo u r le tra je t de Lu­
cerne h F lü e le n , e t de F lüelen  à 
L ucerne. Ils touchen t à Stansstaad, 
W æ ggis , B eggenried  , Gersau et 
B runnen. Du 31 ju in  au 20 sep tem ­
bre, ils p a rten t de L ucerne à 5 h. 
du m atin, 8 h . du m atin e t 2 h . de 
l ’après-m idi. Le tra je t se fait en 2 h. 
30 m. ou 3 h.; ils reparten t de F lüe­
len  ii 8 h. du m atin, h 2 h. 30 m. de 
l'après-m idi e t à 5 h . 30 m. du soir. 
—P endan t le mois de ju in  ils ne 
font que deux voyages : h 5 h. du 
m atin e t2  h. do l ’ap rès-m id i, départ 
de L ucerne ;—à 8 h. du m atin e t5  h. 
1/2 du soir, départ de F lü e len .—Du 
21 sep tem bre au 30 octobre, les dé­
parts sont ainsi fixés : de Lucerne, 
5 e t 8 h. du -matin ; de F lüe len , 8 h. 
du m atin e t 5 h. du soir. A p a rtir  du 
1”  novem bre ju sq u ’au 1" ju in , il n ’y 
a qu ’un départ par jo u r, à 5 h. de 
L ucerne e t de F lüe len . Le prix  des 
places est de 32 batzen aux prem iè­
res pour le tra je t to ta l.—Voit, ii 2 
chev. 20 fr., coupé ou b e rline  30 fr., 
par personne 4 fr. 00 c.
On trouve dans tous les ports du 
lac des Q uatre-Cantons des barques 
p a rticu lières dont les prix  sont fixés 
par un tarif. Une barque h trois ra­
m eurs de L ucerne à F lü e len  coûte 
16 fr.; k quatre  ram eurs, 20 fr.; 2 ou
3 fr. de p lus si elle  est couverte. Il 
faut, dans ce cas, bien  stipu ler avec 
les ba te lie rs q u ’ils s’a rrê teron t au 
G rütli e t à la chapelle  de T ell.— 
Comme les bateaux à vapeur vont 
d irec tem en t de B runnen à F lüelen , 
les voyageurs qui désireron t v isiter 
le G rütli e t la chapelle  de T ell de­
vront se faire d éb arq u er à B runnen, 
où ils p ren d ro n t une barque p a r ti­
cu lière .
On a beaucoup exagéré les dan­
gers de la navigation du lac des 
Quatre-Cantons ; toutefois, quand le 
tem ps est incertain , il vaut m ieux ne 
pfts se confier à de petites barques 
non pontées, ne fu t-ce que pour 
s’épargner quelques ém otions désa­
gréables.
Les voyageurs qui v isiten t Lu­
cerne et qui n 'ont pas l ’in tention de 
passer le St-Gothard, feront bien 
d’aller avec le bateau à vapeur ju s ­
q u ’à F lüelen , e t de reven ir soit h. 
Lucerne, soit aux ports in te rm é­
diaires où ils auront résolu  de dé­
barq u er.— Celte promenade est très- 
recommandée.—Du reste, en p a rtan t 
le m atin e t en revenan t le soir, on 
voit les m ontagnes et le lac sous 
des aspects en tiè rem en t opposés.
l i e  l a c  d e  l i u c e r n e  ou le 
lac des Q u a t r e - C a n t o n s  f o r e s ­
t i e r s  (V ierw aldstæ tter-See), ainsi 
appelé des quatre cantons (fores­
tiers) d ’Uri , d ’U nterw alden , de 
Schwyz et de L ucerne, auxquels il 
appartient, est form é par la Reuss, 
qui y en tre  près de Seedorf, e t qui 
en sort près de L u cern e .«L’enceinte 
des m ontagnes dont il so trouve en­
touré et dont toutes les sources vien­
nent grossir ses eaux, com m ence, 
d it E bel, au Mont ltig i, s 'é tend par 
le R ossberg, le M ythen, le M iessern 
e t les Alpes G landes, les Monts 
Scheerhorn , Crispait, Badus, Prosa, 
Feudo, M atthorn , F u rk a , Galen­
stock, T hierstock, Sustenhorn ,Stein­
berg , U rihorn, Till is, Rotlihorn, 
H ohenstollen, B reitenberg , H asler- 
berg et B rünig, ju sq u ’au Mont Pi­
late, où elle se term ine. » De tous 
les to rren ts qui s’y j e t t e n t , la 
Muotta, la Seewen, les deux Aa et le
Bille. {Panorama de Schmid, 1832.).
On ignore l'époque de la fonda­
tion de Lucerne. Vers la  fin du v i i®  
siècle, un se igneur du pays, nommé 
W ickard, bâtit le couvent de Saint- 
L éger su r la colline, alors solitaire, 
nu pied de laquelle  la ville  s’éleva 
pa r la suite. 11 en fu t lui-m ême le 
p rem ier abbé, e t lui assigna des 
possessions sur l ’Albis. En 768, Pé­
pin le B ref donna ce couvent, ainsi 
ue la ville ou com m une qui s’était 
éveloppée à l ’en tour, aux abbés de 
M urbach, de la H aute-Alsace. Mais, 
vers la fin du x i i i ?  siècle, l'abbé de 
M urbach vendit à l'em pereur Ro­
dolphe do H absburg  e t à ses fils 
les droits qu ’il possédait su r la ville, 
ainsi que lo couvent e t v ing t châ­
teaux ou baillages, en tre  autres, 
K üssnacht, A lpnach, M alters, etc. 
Fatiguée des guerres q u ’il lui fallait 
sou ten ir surtou t contre ses voi­
sins, les habitants des W aldstæ ttcn, 
e t ne pouvant plus supporter la  do­
m ination autrichienne , Lucerne 
contracta, en 1332, une alliance per- 
é tuelle avec les trois cantons d ’Uri, 
ohwyz e t U nterw alden, alliance à 
laquelle  on a donné le nom de li­
gue des quatre  W aldstæ ttcn.M algré 
Popposition de la noblesse autri­
ch ienne  , cette  alliance fu t m ain­
tenue.
Depuis la bataille de Sem pach (F . 
R. 239) ju sq u ’en 1415, L ucerne se 
créa, par ses conquêtes ou par d ’au­
tres acquisitions , un territo ire  qui 
com prenait le canton de Lucerne 
tou t en tier, tel qu ’il existe aujour­
d’hui. Dans la suite, l’A utriche re­
nonça form ellem ent à toutes ses 
possessions, et,- en 1479, la ville se 
rach e ta  de tous les droits qu’exer­
çaien t encore su r elle les chanoines 
de Saint-Léger.
Ju sq u ’en 1798 , les habitants du 
canton restè ren t sujets de la ville, 
don t le gouvernem ent avait fini par 
tom ber en tre  les m ains d ’un fort 
p e tit nom bre de familles nobles ou 
patriciennes. Cette oligarchie se 
renversa  elle-m êm e le 31 janv ier de 
cette  année; mais la constitution vo­
tée à la suite do cette  révolution fut
ET SES ENVIRONS, 
b ientô t rem placée par celle de la 
république helvétique. Si Lucerne 
eut alors l ’honneur d’être pendant 
quelque tem ps le siège du gouver­
nem ent central, elle eut aussi sa 
p a rt des m alheurs qu’enfantèrent 
tour à tour l'invasion étrangère e t la 
guerre  civile. Le renversem ent de 
l ’acte de m édiation y  opéra une 
réaction aristocratique qui dura ju s ­
qu ’en 1830. Mais l’année suivante 
une constituante rédigea une con­
stitution nouvelle qui a été révisée 
en 1840 et en 1842, dans le sens aris­
tocratique. La souveraineté réside 
dans le peuple représen té  par l’as­
sem blée nationale ou grand conseil 
(Grosserath) composé de cen t dé­
putés. Le pouvoir exécu tif est exercé 
(kleinrath) par le pe tit conseil com ­
posé de quinze m em bres élus par le 
grand-conseil pour trois ans, et dont 
le présiden t prend  le titre  d’avoyer 
(Schultheiss). De ce conseil dépen­
dent les divers conseils (Ratli) ou 
départem ents m inistériels.
L ucerne a joué  un grand rôle dans 
l'affaire dite du Sonderbund. Le 24 
novem bre 18-17, attaquée par l’ar­
mée fédérale que com m andait le 
général Dufour, elle dut cap itu le r 
après deux jou rs de com bat. (F . l ’In ­
troduction.)
Le canton de L ucerne est le qua­
trièm e canton de la confédération, 
pa r l ’ordre de son adm ission, le neu­
vièm e par son é tendue (27 m il. car­
rés), e t le sixièm e par sa population 
(132,843 h ., dont 131,280 c. e t 1,563 
r.). Il parle la langue allem ande. Sa 
plus grande longueur est de 10 li. 
45 m. ; sa plus grande largeur de 8 
li. 20 m. Il touche, a« N ., au C. 
d’Argovie ; à 1"0., au C. de Berne ; 
au S., aux C. de Berne e t d ’Unter- 
w alden ; à l ’E ., aux C. do Sehwyz, 
de Zug e t d’Argovie.
Lucerne est à 10 h . 15 m. d’Aarau, 
—9 h. 30 m. d’A ltorf,—25 h. 30 m. 
d’A ppenzell,—17 h. 30 m. de Bâle,— 
32 li. 15 m. de B ellinzona,—10 li. 
30 m. de B e rn e ,— 29 h. de Coire, 
17 h. de F rauenfeld ,—22 h. 30 m. de 
F ribourg ,—24 h. 25 m. de St-Gall,— 
45 h. 45 m. de G enève,—16 li, 45 m.
de C laris,—33h. 45 m. de Lausanne, 
—14 h. 30 m. de L ie s ta l,—30 li. de 
L ocarne,—37 h. 30 m. de Lugano,— 
27 h. 45 m. de N euchâtel,—4 h. 45 m. 
de Sarnen,—19 h. 30 m. de Schaff 
house,—6 h. 45 m. de Schwyz,—35 
li. de Sien,—16 h. 30 m. de Soleure, 
—2 h. 30 m. de Stans,—26 h. de 
T rogen,—5 h. de Zug, 10 h. 15 m. 
de Zurich.
D e L ucerne au R ig i, R . 2 0 3 ; — à A a ran, R . 
2 3 8 , 2 3 9 ;  —  au P ila te , R . 1 9 0 ;  —  à F liie leu , 
R . 20 2  ; —  à B à ie , R . 2 3 3  ; —  à Zurich, R . 2 5 3 , 
2 5 4 ; — à Sarnen, R . 1 8 9 ; — à Schw yz, R . 2 0 5  ; 
— à B ern e, R . 1 4 2 , 1 44  ;— à T hun, R . 1 45  ;—  
à B ru gg , et à Baden, R . 2 4 1 , 2 4 2 ;  — à S u le u r e ,  
R . 2 3 2 .
R O U T E  2 0 2 .
DE LUCERNE A FLUELEN.
L E  L A C  D E S  Q U A T R E  C A N T O N S.
Des bateaux à vapeur font p lu­
sieurs fois par jo u r le tra je t de Lu­
cerne h F liie le n , e t de Fliielen à 
L ucerne. Ils touchen t à Stansstaad, 
W æ ggis , B eggenried  , Gersau et 
B runnen. Du 31 ju in  au 20 sep tem ­
bre, ils p a rten t de L ucerne à 5 h. 
du m atin, 8 h. du m atin e t 2 h. de 
l 'après-m idi. Le tra je t se fait en 2 h. 
30 m. ou 3 h.; ils rep arten t de F lüe- 
len  à 8 h. du m atin, h 2 h. 30 m. de 
l'après-m id i e t à 5 h. 30 m. du soir. 
—Pen d an t le mois de ju in  ils ne 
font que deux voyages : h 5 h. du 
m atin e t2  h. do l ’ap rcs-m id i, départ 
de L ucerne ;—à 8 h. du m atin e t 5 h. 
1/2 du soir, départ de F lü e len .—Du 
21 sep tem bre  au 30 octobre, les dé­
parts sont ainsi fixés : de L ucerne, 
5 e t 8 h. du -»natin ; de F liie len , 8 h. 
du m atin e t 5 h. du soir. A p a rtir  du 
1er novem bre ju sq u ’au 1" ju in , il n ’y 
a q u ’un départ par jou r, à 5 h. de 
L ucerne et de F liie len . Le prix  des 
places est de 32 batzen aux prem iè­
res pour le tra je t to ta l.—Voit, h 2 
chev. 20 fr., coupé ou berline  30 fr., 
par personne 4 fr. 60 c.
On trouve dans tous les ports du 
lac des Q uatre-Cantons des barques 
p a rticu lières dont les prix  sont fixés 
par un tarif. Une barque à trois ra ­
m eurs de L ucerne à F liie len  coûte 
16 fr.; h quatre  ram eurs, 20 fr.; 2 ou
3 fr. de p lus si elle  est couverte. Il 
faut, dans ce cas, bien s tip u le r avec 
les ba te lie rs qu ’ils s’a rrê te ro n t au 
G riitli e t à la chapelle  de T ell.— 
Comme les bateaux à vapeur vont 
d irec tem en t de B runnen à F liielen, 
les voyageurs qui désireron t v isiter 
le Griitli e t la chapelle  de Tell de­
v ron t se faire déb arq u er à B runnen, 
où ils p ren d ro n t une barque p a rti­
cu lière .
On a beaucoup exagéré les dan­
gers de la navigation du lac des 
Q uatre-Cantons ; toutefois, quand le 
tem ps est incerta in ,il v au tm ieu x n e  
pas se confier à de petites barques 
non pontées, ne fût-ce que pour 
s’épargner quelques ém otions désa­
gréables.
Les voyageurs qui v isiten t Lu­
cerne et qui n ’ont pas l ’in tention de 
passer le St-Gothard, feront bien  
d ’a lle r avec le bateau à vapeur ju s­
q u ’à Fliielen , e t de reven ir soit à 
L ucerne, soit aux ports in te rm é­
diaires où ils auront résolu de dé­
barq u er.— Cette promenade est très- 
recommandée.—Du reste, en p artan t 
le m atin e t en revenan t le soir, on 
voit les m ontagnes e t le lac sous 
des aspects en tièrem ent opposés.
l i e  l a c  d e  l i u c e r n e  ou le 
lac des Q u a t r e - C a n t o n s  f o r e s ­
t i e r s  (V ierw aldstæ tter-See), ainsi 
appelé des quatre cantons (fores­
tiers) d’Uri , d 'U nterw alden  , de 
Schwyz e t de L ucerne, auxquels il 
appartien t, est form é par la  lteuss, 
qui y en tre  près de Seedorf, e t qui 
en sort près de Lucerne.« L’encein te 
des m ontagnes dont il so trouve en­
touré et dont toutes les sources vien­
nent grossir ses eaux, com m ence, 
d it E bel, au Mont Rigi, s ’étend par 
le R ossberg, le M ythen, le M iessern 
et les Alpes C laridcs, les Monts 
Scheerhorn , C rispait, Badus, Prosa, 
Feudo, M atthorn , F u rk a , Galen­
stock, Thierstock, Sustenhorn ,Stein­
berg, U rihorn, T itlis, Rothhorn, 
H ohenstollen, B reitenberg , H asler- 
berg  e t B rünig, ju sq u ’au Mont Pi­
late , où elle  se term ine. » Do tous 
les to rren ts qui s’y j e t t e n t , la 
Muotta, la Seewen, les deux Aa et le
M elcbbach sont les plus considéra­
bles. Sa plus grande longueur est 
de 8 1., sa plus grande la rg eu r de 
4 1. env. depuis Küssnacht à Alp- 
nach  ; sa plus grande profondeur 
dépasse 324 m èt., et on évalue son 
élévation au-dessus de la m er de 
438 à 450 m èt. Sa forme est très- 
irrég u liè re  : elle ressem ble à une 
espèce de croix brisée ; on nomme 
Kreuztrichter, la partie  où se réunis­
sent les trois baies de Küssnacht. 
d ’A lpnach et de Lucerne. Toutes les 
baies porten t le nom de la v ille  ou 
du village principal situé sur leurs 
bords. Ainsi celle  de l ’O. s’appelle  
le  tac de Lucerne, celle  du S. le lac 
d'Alpnach; celle du N., le lac de 
Küssnacht; celle  du m ilieu, le lac de 
Buochs ; e t enfin, celle  cjui court du 
N. au S., le lac d'Uri.—Ses poissons 
les plus estim és sont ceux oue les 
habitants nom m ent halle (salmo la- 
varetus) e t rœtteln (salmo salvellinus). 
On y  pêche des saum ons, des pe r­
ches, des tru ites, des carpes, des 
brochets, des tanches, des anguil­
les, etc. Il nourrit aussi des loutres 
e t des castors.—Il a été gelé en 
pa rtie  dans l’h iver de 1830 ; des 
tra îneaux  chargés a llèren t de 
S tansstaad h H ergisw eil et à W in­
kel ; des patineurs v inren t de L u­
cerne à Stansstaad. Cette année-là, 
le lac d’Uri, ce qui é ta it sans p récé ­
d e n t, fut p lusieurs fois couvert 
d’une couche de glace assez épaisse 
pour gêner le passage des bateaux. 
—Ses vents sont singu lièrem ent ca­
pricieux  et variables ; ils soufflent 
parfois au m êm e instan t de divers 
points opposés. Le plus v iolent de 
tous, le vent du m idi ou le Fœhn, 
excite  de tels orages dans la baie 
d’Uri, que les barques ne peuven t 
pas lui résister. D urant le beau 
tem ps en été, le ven t du nord souffle 
dans la baie d’Uri de 10 h. du matin 
à 3 et 4 h. du 'soir,puis il s’abat, e t le 
Fœ hn com m ence à s ’élever. Aussi, 
les ba te liers venan t de L ucerne 
ont toujours soin d ’arriver à F lüelen  
avant que le vent ait changé.
E st - il besoin d ’ajou ter qu ’il 
n ’existe  aucune route p raticable 
pour les voitures le long des rives 
du lac des Quatre-Cantons. Ses rives
sont tellem ent escarpées en c e r­
tains endroits qu’on n ’a même pas 
pu y  é tab lir des sentiers p raticab les 
pour les chevaux. Quand le tem ps 
est m auvais, les piétons eux-mêmes 
ne vont pas sans s’exposer è quel­
ques dangers de Sissigen à Altorf.
Après avoir je té  un dern ier re­
gard sur Lucerne, dont les tours et 
les clochers form ent un tableau pit­
toresque h l ’extrém ité de son jo li 
golfe, on rem arque à g., les belles 
collines d ’A n  Der-Halden, couver­
tes, surtout dans le voisinage de la 
ville, de m aisons de cam pagne et 
de jard ins,—Diets ch enb erg, Seeburg, 
Wartenfluh, — et à d r., celles de la 
Bireck e t du Schattenberg. Durant 
cette  prem ière partie  du voyage, le 
Rigi à — le Pilate  à dr., le B ürgen­
stock et la Blumalp en face, a ttirent 
p rincipalem ent l ’attention.
B ientôt on dépasse la pointe d ’un 
prom ontoire situé à l ’E ., e t appelé 
le Meggcnhoi'n, près duquel est une
fietite île , la seule que possède le ac, l ’île d'Alstaad, où l ’on voit en­
core des ruines d’un ancien bâti­
m ent qui servait autrefois de dépôt 
pour les m archandises. C’est dans 
cette  île  que l ’abbé Raynal éleva, 
au siècle d e rn ie r , à la gloire des 
trois libérateurs de la Suisse, une 
pyram ide de 13 mèt. de haut, su r­
m ontée d’une flèche dorée à la- 
uelle  é ta it attachée la pom me de 
eli. Ce rid icule m onum ent, que 
les m agistrats du canton d’Uri ne 
voulurent pas laisser p lacer au 
G rütli, a été  détru it par la foudre.
Au delà de la pointe du M eggen- 
horn, le lac de K üssnacht s’ouvre à
g., e t celui d’A lpnach à dr. (R. 189), 
e t on traverse  la croix (Kreuztrich- 
tei') que forme le lac. Sur la rive g. 
du lac de Küssnacht, on aperçoit les 
ru ines du nouveau ehâteau de Habs- 
burg, au som m et d’un rocher, et au 
fond, le v illage qui lui donne son 
nom (R. 205). Sa rive dr. est en tière­
m ent dom inée par la m asse colos­
sale du B ig i , couvert : à sa base, de 
cham ps, de jard ins e t d’habitations ; 
sur ses flancs, de superbes forêts ; et
à son extrém ité  supérieure , de pâ­
turages. La langue de te rre  qui s’a­
vance au m ilieu du lac, e t qui dérobe 
à la vue le v illage de VVæggis, s’ap- 
elle la  Zinne ; le v illage situé à sa 
ase, Greppen; et le prom ontoire, 
le Tanzenberg. En face de la Kreuz- 
trich ter, au S.-E., on voit les Naa- 
sen ; au S.-O. le Pilate apparaît dans 
toute sa grandeur, depuis sa base 
à son som m et, réfléchissant parfois 
avec une adm irable nette té , dans les 
eaux du lac, ses cham ps et ses ver­
gers, parsem és d 'habitations, ses fo­
rêts, ses pâ tu rages, ses cim es som­
bres et déchirées, p resque  toujours 
entourées de nuages lorsque le 
tem ps doit être beau ; car, d 'après le 
p roverbe populaire,
W e n n  P ila tu s  træ g t sein  H u t,
D ann  w ird  das W e tte r  g u t.
Si le  P ila te  m e t son  chapeau ,
C’est que le  tem ps dev iend ra  beau .
E ntre  le Rigi et le Pilate  s’é lè ­
vent, du sein au  lac, le Bürgenstock 
(252 mèt.), au pied duquel brille le 
clocher blanc du pe tit v illage de 
Kirsiten, la tour de Stansstaad 
(R. 19c), le Rotzberg (292 mèt.) e t le 
Lopperberg (444 mèt.) ; au-dessus de 
ces derniers , se dresse la som bre 
Blumalp ou Schnauzalp (1393 mèt.), 
couverte de forêts ae sapins qui 
m ontent en forme de pyram ides au 
m ilieu des pâturages. Entre le Rigi 
e t le B ürgenstock apparaissent le 
Seélisberg, le Beggenriedcrberg, le 
Buochsci'horn, la Wispleneck, le M at­
tenstein; un peu à côté des Alpes 
d’E ngelberg  e t des Alpes Surènes, 
et d irectem ent au-dessus de la Blu­
malp, se m ontre le som m et du Titlis. 
Enfin, en tre  la Blum alp et le P ilate, 
on aperçoit les m ontagnes de Säch­
seln, de Sarnen et du M elchthal, et 
plus haut, le Wetterhorn.
De l ’autre côté du prom ontoire du 
Tanzenberg, on dépasse le château 
de Hertenstein avant d’a rriv e r à 
V æ g g i s ,  — (Hôt. : la  Concorde, 
Lœwe),— 1,279 h. c ., lieu ordinaire 
d’em barquem ent des voyageurs qui 
descendent du Rigi, ou qui se p ro­
osent d’y m onter (R. 203). En face 
e Væggis s’é lèv en t, du sein des
eaux, les parois escarpées du Mut- 
tenstein  et de la W ispleneck, dont 
les rochers appartiennen t au canton 
d’Unterw alden, e t les prairies au 
canton de Lucerne.
Au pied du V itznauerstock, à 1 h. 
30 m. env. de W æggis, est le village 
d e F i t z n a u  o u V i t z n a u  (579 h. c.), 
d ’où un sen tie r conduit au Rigi 
(R. 203). Une grotte, appelée W aldis- 
baltn, s’ouvre dans la paroi de ro­
chers qui le dom ine.
Deux prom ontoires de rochers, 
formés p a r  le V itznauerstock d’un 
côté e t le B iirgcnberg  de l ’au tre , e t 
appelés les Naasen, paraissent fer­
m er pour ainsi dire l’extrém ité de la 
K reu ztrich te r; mais à m esure que 
le bateau s’avance, on découvre en­
tre ces deux prom ontoires un détro it 
large à peine d 'un quart de lieue, 
et, B ientôt après l’avoir franchi, on 
en tre  dans un autre bassin ovale 
séparé par de hautes m ontagnes de 
ceux avec lesquels il com m unique, 
etnom m é le lac de Buochs, du nom 
du v illage de ce nom (R. 192), que 
l ’on rem arque tout d 'abord su r une 
petite  ém inence de la rive m éridio­
nale, au pied du Buochserhorn e t du 
Stanzerhorn. — De Buoclis à Stans, 
(R. 192;.
Sur la m êm e rive, on aperçoit la 
chapelle  de R iedli, puis
B e g g e n r i e i l ,  —  (Hôt. : S o n n e , 
Mond) ( V . R. 192), où je bateau à va­
peur débarque les voyageurs qui se 
rendent à Stans et à Sarnen (2 h. e t 
4 h. 1/2. V . R. 192, 193 et 188, route 
de chars), et où se réun issaien t au­
trefois les cantons forestiers pour 
d é libérer sur leurs in térêts com ­
muns. — P rès d’Em m atten, un peu 
au-delà de ce village, on voit des­
cendre dans le lac la  jo lie  cascade 
du S taubibach, p resq u e  en face de
C e r s a u , — (Hôt : Sonne), bourg 
de 1585 h. c. (canton de Schwyz), 
situé entre  la m ontagne du m êm e 
nom et la Rothenfluh (rive g. du 
lac), dans une petite  plaine formée 
par les dépôts successifs de deux 
to rren ts et dom inée p a r le Murli- 
bcrg. Sa belle église et sa m aison 
comm une form ent un jo li tableau. 
Un chem in conduit de Gersau au 
Rigi (V . R. 203).
Gersau fut lontem ps ìaplus petite 
république de l ’univers entier. Après 
avoir fait partie  du T hur e t du Zu- 
richgau, ce village passa avec la 
contrée  environnante sous la domi- 
n a tio u  des comtes de Lenzburg, 
puis sous celle de la m aison d'Au­
triche. H ypothéqué ensuite  aux 
nobles de Moos, bourgeois de Lu­
cerne , il parvin t à se rach e te r en 
1390. T rente ans a u p a ra v an t, il 
avait déjà conclu une alliance avec 
les quatre W aldstæ tten. R econnus 
comme confédérés, ses habitants 
com battirent à la bataille  de Sem-
Each, e t l ’un d ’eux en rapporta la annière du H ohenzollern. En 1433, 
l’em pereur Sigism ond com pléta 
leu rs franchises, et un dem i-siècle 
après, ils rache tèren t de Jean  de 
B uttekon le droit de patronage. 
Depuis cette  époque ju sq u ’à la ré­
vo lu tion , Gersau forma donc une 
république com plètem ent indépen­
dante. Une anglaise de m érite, qui 
la  visita vers la fin du siècle der­
n ier, Hélène-M arie-W illiams, nous 
en a laissé la  description su ivan te : 
« La république de Gersau, en y 
com prenant sa ré g e n c e , ses con­
seils sim ple, double, trip le ; ses tré ­
soriers, grand psautier, secrétaire , 
ju ges, m inistres, officiers de marine 
e t m ilitaire, forces de terre , forces 
navales; enfin, généralem ent tous 
les gouvernants e t les gouvernés, 
de tous états, de tout sexe et de 
tout âge, contient bien de 90.0 à 
1,000 personnes environ. Cet E tat 
n ’a pas besoin de cavalerie.; les ro­
chers qui le couvrent au N. étant 
inaccessib les aux c h e v a u x , aussi 
bien que le lac qui le baigne du cdté 
du S. ; m ais il possède une (lotte 
nom breuse de batclets qui étaient 
à l ’ancre à l 'en trée  du port, et qui 
a rrê tèren t m êm e, pendant quelque 
temps, notre bateau. »
La révolution de 1798 incorpora 
la république de Gersau au canton 
des W aldstæ tten ; l'acte  de média­
tion, à celui de Sclîwyz. En 1814, 
e lle  ten ta , mais sans succès, de se 
reconstituer h pa rt ; il en fut de 
même lors des derniers troubles. 
E lle forme actuellem ent un d istric t 
du canton de Schwyz, après avoir
fait partie  de la ligue des districts 
extérieurs.
Après avoir quitté  Gersau on dé­
couvre du m ilieu du lac de Buochs 
un grand e t m agnifique spectacle. 
A g. une m ontagne aride, sauvage, 
escarpée, au pied de laquelle  la 
chapelle  Kindlismord, constru ite  en 
181-1, rappelle  le m eurtre d ’une 
fille pa r son père ; à d. le fertile et 
riant Scetisbcrg avec les villages 
d 'Emmattcn, de SeeJisberg su r une 
terrasse de rochers, à 295 m èt. au- 
dessus du lac, près du petit lac du 
même nom , et de T reib , port et au­
berge, com m uniquant entre  eux par 
des sentiers (V . R. 203). D errière 
soi, à l ’O. , le B uocliserhorn, le re ­
vers m éridional du Bürgenstock, la 
Blumalp et le P ila te ; devant so i, 
au fond du lac, les pics singuliers 
des M ythen , dont le bourg  de 
Scliwyz occupe la base fertile (R. 
206' ; puis enfin au bord du lac.
B r u n n e n , —(H ô t., Goldcner-Ad- 
ler), v illage situé près de l'em bou­
chure de la  Muotta, su r une espèce 
de prom ontoire et au m ilieu de ma­
gnifiques prairies parsem ées d’ar­
bres f ru itie rs , port du canton de 
Scliwyz , lieu d’en trep é t pour les 
m archandises qui vont d'A llem agne 
en Italie par la route du Saint-Go- 
thard. Du tem ps de la dom ination 
au trich ien n e , un m ur de défense, 
appelé Lœtze, ferm ait la vallée. Ce 
fut dans ce petit village qu’après la 
bataille de M orgarten les W aldstæt- 
ten  con tractèren t en 1315 , le 9 dé­
cem bre, l’alliance perpétuelle  à la­
quelle  la nation suisse a dû son 
existence ; et depuis lors les chefs 
des cantons s’y  rassem blèrent sou­
vent, su rtou t pendant les prem iers 
siècles de la confédération , pour 
leurs diètes et autres conférences 
politiques. En 1799 et 1800, Brun­
nen fut p illé  à deux reprises, et les 
F rançais y liv rèren t p lusieurs com­
bats, tant aux habitants du canton 
de Schwyz q u ’aux A utrichiens.
De Bnm nen ù Scliw vz, à M netta et au B in i, R . 
2 0 7 , 2 0 8 ,  2 0 5 .
A scension  de la Frolm alp, 4  h .— B elle vue.
[De B runnen on peut a ller à F lüe- 
len, à pied, par M orschach, Sissi-
en , la Teilensplatte  et l ’Achsen- 
e rg ,— (pendant les cam pagnes de 
1799 et 1800, le général français Le- 
courbe e t ses grenadiers firent cette 
route à la lueur des torches) ;—mais 
ce chem in est difficile e t ne peu t 
ê tre  suivi que par des voyageurs 
habitués aux m ontagnes e t non su­
je ts  aux vertiges. — On peu t aussi 
a lle r à p ied de Treib il F lüe len , par 
Seelisberg, Bauen, Isen thal e t See- 
dorf.]
Au-delà de Brunnen, le lac des 
Quatre-Cantons change encore une 
fois de d irection, de caractère et 
d ’aspect. Au lieu de courir de l'O. à 
l ’E . , il se dirige tout-ä-coup du N. 
au S. « Dès son en trée, dit H élène- 
Marie W illiam s, des rocs aigus , 
b izarres dans leurs form es et dans 
leurs couleurs, s’é lèvent du sein des 
eaux. Après avoir dépassé le W g- 
tenstcin, ainsi s’appelle le rocher, 
sem blable à un obélisque qui do­
m ine à droite le prom ontoire de 
Treib, on entre  dans un golfe impo­
sant, effrayant ; ce n ’est plus qu ’un 
abîm e resserré  entre des m ontagnes 
n o ires , m enaçan tes, tan tô t n u e s , 
tan tô t revêtues, par in tervalles, de 
touffes de pins ou de hêtres, e t leur 
énorm e hau teu r ré tréc it le lac. » 
Im m édiatem ent au-delà de Brun­
nen, sur la rive orientale, s'élève la 
Frohnalp, qui domine le Gcifssteg 
et la Sclieiberneck dan sla  vallée de 
Sissigen; plus loin, on aperço it le 
Bukisgrat, te Hackemesser, le grand 
e t le petit Achsenberg ; su r la rive 
o pposée , le Seelisberg, le Nieder­
halten, le Werch, le Teufels-Münster 
et le Kulm. « Au fond, dit E bel, on 
voit s’accum uler au S.-E. un monde 
de m ontagnes sauvages, dont la 
hau teur va toujours en croissant, et 
au m ilieu desquelles le Rristcnstock 
granitique e t chargé de glaciers 
frappe principalem ent la vue. i>
A 20 m. environ au-delà du pro­
m ontoire du W ytenstein, les rochers 
de la rive occidentale ne sont plus 
aussi escarpés ; une pente assez 
raide, mais douce, conduit su r une 
petite  esplanade de verdure , et l’on 
va visiter, près d’une maison qu ’om­
bragen t de beaux arbres fruitiers, 
trois sources dites sacrées , parce
que, selon la tradition, elles ja illi­
ren t de terre  au m om ent même où 
les trois fondateurs de la liberté  
he lvétique, W alther-F ilrst von At- 
tinghausen (U ri), W erner-Stauffa- 
ch er de Steinen (Schwyz), et Arnold 
an der H alden du M elchthal (Unter­
walden) , p ro n o n cèren t, le 8 dé­
cem bre 1307, le serm ent solennel 
de leu r sainte ligue. Cette prairie  
est le t i r U t l l  ou R ü t l i  (de Ruten, 
défricher).—En 1713 les trois can­
tons d ’U ri, de Schwyz et d’Unter- 
w alden y  renouvelèren t, pour la 
dernière  fois, leu r ancien serm ent 
d 'a lliance, e t ju rè re n t de délivrer 
leu r patrie  du joug  étranger.
Les événem ents qui su iv irent la 
conspiration du G rütli sont trop 
connus, pour qu ’il soit nécessaire 
de les raconter ici. Guillaum e Tell, 
ui n ’avait pas assisté à l ’assem blée, 
chappé comme par m iracle à la 
vengeance de G essler, le tua près 
de K üssnacht. Le 1er janv ier 1308, 
les Confédérés s’em parèrent des châ­
teaux de Sarnen e t de R ossberg (R. 
188). Les gouverneurs se re tirèren t, 
aucune goutte de sang ne fut versée, 
et des feux de jo ie  b rillè ren t au 
loin sur les Alpes. L ’em pereur Al 
bert ayant été assassiné par son ne­
veu près de Baden, e t en face du 
château de H absburg  (R. 250), le duc 
Léopold, son fils, vint, à l a ‘tête  
d'une nom breuse arm ée, essayer de 
punir les Suisses de leu r révo lte; 
mais la bataille de M orgarten (R. 
285) assura à jam ais l'ex istence et 
l'indépendance de la Confédération.
En descendant du G rütli, on jo u it 
d’une vue délicieuse su r le lac e t les 
m ontagnes de la rive opposée. On 
rem arque une petite  tache décolo­
rée le long des parois verticales du 
Bukisgrat. Il se détacha de ce t en­
droit, en 1801, une écaillu re  de 100 
mèt. de d iam ètre , qui tom ba dans 
le lac d ’une hau teu r de 250 à 300 
mèt. Le m ouvem ent im prim é aux 
eaux du lac inonda tout un village à 
une dem i-lieue de là (Sissigen), em­
portan t cinq  m aisons du prem ier 
choc, e t noyant onze personnes. 
L’agitation (lu lac se fit sen tir ju s ­
q u ’à Lucerne.
Bien que le lac d ’Uri soit presque
partout bordé de précip ices à pic, le 
long desquels il serait impossible 
de débarquer en cas de danger, ce ­
pendant on trouve çà et là quelque 
petite  esplanade couverte d ’arbres 
e t de gazon comme au G rütli, et 
dans divers endroits m êm e cer­
tains groupes de m aisons réunies 
ont fini par form er des villages. En 
continuant à se d iriger vers Altorf, 
on rem arque à dr., sur le Seelisberg, 
la chapelle  de Sonnenberg, les ruines 
du m anoir de Beroldingen, et à g., 
su r la rive orientale, le village de 
Sissigen ou Sisiken (145 b. c.), au dé­
bouché de la petite  vallée du même 
nom et à l ’em oouchure du Riem en- 
staldenbach. Du sein de ce vallon, 
s’élève le sauvage Aclisenberg, à la 
hau teu r de 1,734 m èt. au-dessus du 
lac. Ses parois escarpées form ent le 
Bukisgrat et le Hackemesser, au-des­
sous desquels le lac a 195 m èt. de 
profondeur.
D e  S issigen  à A ltorf, à p ie d , 6 h . ; — A Brun­
n en , 1 h . 50 m .— A Schwyz, 2  h . 50 m .— Dans 
le M uottathal, 4 h.
Au pied de l ’A chsenberg s’avance 
dans le lac une petite  plate-form e 
appelée T e l l e n p l a t t e  ou T e l l e n -
s p r u n g .  Ce fu t su r ce ro ch er que 
Guillaum e Tell s’élança hors de la 
barque dans laquelle  G essler le con­
duisait à son château de Küssnacht, 
lo rsqu’une effroyable tem pête força 
le tyran de délivrer son prisonnier 
e t de se confier à son habileté . Ce 
fut de là que Guillaum e Tell partit 
pour a ller attendre , dans le Chemin- 
Creux (R. ^05), le passage du gou­
verneur. Q uatre-vingt-un ans après 
cet événem ent, e t tren te  ans après 
la m ort de Tell, on constru isit une 
chapelle  sur ce rocher, et cen t qua­
torze individus qui avaient connu 
Tell personnellement se trouvèren t 
présen tes h sa construction. Cette 
chapelle , qui est une arcade ou­
verte , ne renferm e que deux autels 
de p ierre , su r lesquels on célèbre 
tous les ans, le p rem ier vendredi 
après l’Ascension, la m esse en l ’hon­
n eu r et en la mém oire du héros. Les 
m urailles et la voûte sont chargées 
de pein tures de l’exécution la plus
g ro ss iè re , représen tan t diverses 
scènes de l ’histoire suisse.
La vue de la chapelle  n ’est pas 
moins belle que celle  du G rü tli.— 
En face, su r la rive opposée, VUr­
ic ængi domine le village de Bauen (175 
h .c .),don tles belles m aisons sont en­
tourées d 'arbres fru itiers, de noyers 
et de châtaigniers. Deux sentiers pé­
nibles, mais pittoresques, condui­
sent à l ’alpe Urwængi en tre  le Bauen- 
stock et le N iederbauen. Au som m et 
du Niederbauen , on découvre une 
belle vue sur les trois vallées d ’Uri, 
de Schwvz et d’Unterw alden, le lac 
des W aldstæ tten, la ligne b leuâtre  
du Ju ra  e t la chaîne des Alpes.— 
D’autres sentiers conduisent de 
Bauen àT re ib , 2 h. 15m .; àB eggen- 
ried, 3 h. 30 m. (II. 204) ; à W olfen- 
schiessen et à E ngelberg , par r is e n ­
timi, 7 ou 8 h ..(F . R. 199 et 200).
Au S. de Bauen, on aperçoit les 
scieries d'Isleten, à l’entrée  de l ’Isen- 
thal ou Isithal, e t au-dessus de ses 
m ontagnes couvertes de bois de hê­
tres, VUri-Rothstock e t les alpes Su­
re nés (F . R. 199 et 201).
Enfin après avoir dépassé la pointe 
du T ellensprung, on d é co u v re F ltie -  
l e n ,  ital. F ioro,—(Hot. Weiss-Kreuz), 
600 h. c., v ., p o rt du C. d ’Uri, où dé­
barquent tous les bateaux, e t  où 
com m ence la nouvelle route du St- 
Gothard. Comme ce village est en­
touré de m arécages insalubres, les 
voyageurs feront b ien , au lieu  de s’y 
a rrê ter, d ’aller coucher â A l t o r f  
(F . R. 208)—(30 m.). On y trouve à 
l ’arrivée des bateaux à vapeur, des 
voitures e t des chevaux pour le St- 
Gothard (F . R. 210).
R O U T E  2 0 3 .
LE RIGI.
Le R i g i ,  mons Rigidus (le mont 
sauvage), e t non pas comme on l ’a 
d it, regina montium  (la  re ine  des 
monts), se trouve situé entre  les lacs 
de,Zug, de L ucerne e t de Lowerz. 
Sa base p eu t avoir 8 ou 10 lieues de 
c irc u it; sa plus grande lo ngueur 4 
lieues de W æggis à See w en ; sa plus 
grande largeur, d’Arth à la Nase su­
p érieu re , 2 lieues. Il appartien t aux 
cantons de Schwyz e t ae  Lucerne, 
mais la partie  scliwyzoise est beau­
coup plus considérable que la par­
tie  lucernoise. Le long de ses flancs, 
à  l’E. e t au S.-O., descendent p lu­
sieurs ru isseaux qui nourrissent 
d ’excellentes tru ites. A sa base, du 
côté du midi, on voit m ûrir la figue, 
l ’amande et la châtaigne ; et, bien 
que de divers côtés il présen te  un 
aspect sauvage, on ne com pte pas 
m oins de onze villages dissém inés 
su r ses pentes ou à ses pieds, et plus 
de cinquante châlets au m ilieu de 
ses fertiles pâturages, que v iennent 
p a ître  en été trois mille têtes de bé­
tail environ. Ses principales sommi­
tés sont le Kulm, po in t culm inant 
(1,828 mèt.), 1 a Hochßuh (1,731 met.), 
le  Dossen (1,730 m èt.), le First (1,714 
m et.), 1 e Schilt (1,595 met.), la Sc/«nee- 
alp (1,701 mèt.), le Sta ffel (1,622 mèt.), 
le  Kaltbad (1,480 mèt.), Yiiospice de 
Notre-Dame-des-Neiges (1,345 mèt.). 
Sous le rapport de la géologie, le 
R igi m érite une m ention particu­
lière. Ainsi que le Rossberg, il est 
composé de orèche et de grés, dont 
les couches a lternen t de la base ju s ­
q u ’au som m et. De plus il offre au 
botaniste  un grand nom bre de végé­
taux rares. Enfin on y  trouve plu­
sieurs établissem ents de cures de 
p e tit la it; mais il doit surtout sa ré­
pu tation  à sa situation isolée, à la 
facilité qu ’offre son ascension, e t au 
panoram a que l’on découvre depuis 
son som m et,—l’un des plus étendus 
e t des plus beaux, sans contredit, 
de toute  la chaîne des Alpes.
H uit chem ins différents condui­
sen t des d iverses localités situées 
à la base du Rigi ju sq u ’au point 
culm inant nommé Kulm : tro is du 
côté de l’E. (ceux d’A rth , 4 h ., 
G oldau , 3 h. 45 m ., et Lowerz 4. h. 
30 m .); deux du côté du N. (ceux 
d ’Im m ensee e t de K üssnacht, 3 h. 
45 m., 3 h. 30 m.) ; deux du côté du 
S.-O. (ceux de W æggis e t de F itznau, 
3 h. 30 m., 3 h. 45 m.)-; un du côté du 
S. (celui de Gersau, 4 h. 30 m.). Cinq 
de ces hu it chem ins sont praticables 
p o u r les m ulets ; ceux de Goldau, 
K üssnacht,W æ ggis, F itznau e t Arth. 
Dans chacun ae  ces villages, de
m êm e qu ’à Im m ensee , Lowerz et 
B runnen, les voyageurs trouveron t 
des m ulets, des chevaux, des guides 
et des porteurs, qu ’ils pa ie ron t d’a­
près le tarif suivant fixé par le gou­
vernem ent du canton, et affiché dans 
toutes les auberges.
*
C H E V A U X .
10 De G o ld a u  (A rth) au  K lœ ste rli, G 
3 /4 fr .; —au S ta tic i ou K altb ad , 8 f r .;—au 
Kulm ou  à  la  S cheideck , 10 fr .—R e to u r  du 
K ulm , de la  Scheideck, du  Staffel ou du  
K altbad , 6 f r .:—du  K lœ ste rli, 5 fr.
20 D e W æ g g is  au K altb ad , 7 fr.;—au  
S taffel, 8 fr ;—au  K ulm , 10 fr .—R e to u r  du  
Kulm ou du S taffel, fi fr.; du K altbad , 5 fr .
30 De K ü ssn a c h t  au  S taffel, 6 f r .;— 
au  K altb ad , au  K lœ ste rli, au  K ulm , ou à  la  
Scheideck, 10 fr.—R e to u r  de la  Scheideck, 
d u  K ulm , du K lœ ste rli, ou du  K altb ad , 6 
fr.; —du S taffe l, 5 fr .
40 De G ersan  à la  S cheideck, 6 f r .;—au  
K lœ ste rii, 8 f r .;—au K altbad , au  S taffe l, • 
ou au  K ulm , 10 fr .—R eto u r du K ulm , du  
Staffel ou du K altb ad , p a r  la  S cheideck , à  
G ersau , 6 f r . ,  du  K lœ ste rli , ou de la  Schei­
deck, 5 fr.
50  D e la  S c h e id e c k ) à G oldau  (A rth), 
10 fr.
P O R T E U R S  D ’E F F E T S .
10 D e G old an  (Arth) au K altbad , ou 
au  S taffel, ju s q u ’a  v in g t liv res, 2  fr . ; ju s ­
qu’à  q u aran te  livres 3 1/2 f r .;  ju sq u ’à  soi­
x an te  livres, 4 1/2 fr.; ju sq u 'à  quatre-v ing ts  
liv res, 5 fr  ; ju sq u ’à  ce n t liv res , G fr .—Au 
K ulm  ou à  la  Scheideck, dans la  mêm e p ro ­
portion  3.—4 1 /2 .—5 , - 6 , —6 1/2 fr.
20  D e W æ g g is  au  K altbad , au  S taffel,
2 ,—3 1/2 ,—4 1/ 2 , ou 5 6 f r .;—au  K ulm , 3, 
—4 1/2,—5,—6 ou 6 1/2 fr.
30  De K ü ssn a c h t au  S taffel, 1 /2 ,—3,
3 1 /2 ,—4 ou 5 fr ;—au  K ulm , au  K altbad , 
ou K lœ ste rli, 2 .—3 1/2,—4 1/2, —5 ou Ofr»; 
— à  la  Scheideck, 3,—4 1/2,—5 ou 6 1/2 fr.
40  D e G ersau  à  la  S cheideck, 1 1/2,—
3 , - 3  1/2,— 1 ou 5 f r .;—nu K altbad , ou au 
S taffe l, 2 1/2,—4 ,—4 1/2,—5 ou 6 f r .;— 
ju squ ’au  K ulm , 3 ,4  1/2,—5,—6 ou 6 1/2 fr., 
tou jours selon  le  poids des o b je ts  e t  dans 
la  proportion  ind iquée  en  com m ençan t.
C H A IS E S  A P O R T E U R S . .
10 De G old au  (Arth) , po u r chaque 
p o rte u r, ju sq u ’au  K altbad , ou  au S taffel,
5 fr-,—au K ulm , ou à  la  Scheideck , 6 fr.
20 De W æ g g is  au K altbad , ou au  Staffel,
5 fr.; — au k u ln i. G fr.
30  D e K ü ssn a c h t au S taffel, 4 1/2 fr. 
—au  K ulm , ou au  K altbad , 6 fr .;—à la  
Scheideck , 8 fr.
4 0  D e G e r s a u  à  la  S cheideck , 4 1/2 fr. 
—au  K lœ ste rli, 5 1/2 f r .;—au  K altbad , ou 
au  S taffel, 6 1/2 fr.;—au K ulm , 8 f r ., tou ­
jo u rs  po u r chaque p o rte u r. L e  re to u r  conte 
à  p e u  p rès  de même.
N . B . Les piétons n ’ont pas be­
soin de guide pour m onter au Rigi. 
Les chem ins sont bien  tracés et 
l ’on rencon tre  toujours des m ulets 
e t des voyageurs qui m ontent ou 
qui descendent.
En général, il vaut m ieux trace r 
son itinéraire  de m anière à m onter 
au Rigi pa r Goldau, e tà  eu descen­
dre par W teggis ou G ersau. D ’une 
part, on se m énage ainsi le p laisir 
de la  su rp rise ; e t, d ’autre  part, si 
l'on m onte le soir p a r  Goldau, e t si 
l ’on descend le m atin par W æggis, 
on se m et à l ’abri du soleil.
Les personnes qui m onteront au 
Rigi et qui n ’auront jam ais fait d ’as­
cension, devront se m unir d'un bâ­
ton de m ontagne (Alpcnstock) ,—on 
en trouve dans toutes les auberges 
au prix de 1 fr.,—11e pas trop hâte r le 
pas au début, et surtout avoir soin 
d’em porter du linge et des habits 
un peu chauds, pour en changer en 
arrivan t au Kulm, pù la tem péra­
tu re  est souvent au-dessous de zéro, 
e t subit en quelques heures de trè s -  
fortes variations.
A . De Goldau au Kulm.
M ontée, 3 k . 45  m .; d escente, -  h . 50  m .—  
Chemin de m ulets.
Au sortir de Goldau on traverse  
l’Aa qui descend du Rigi, et des 
cham ps couverts d 'énorm es blocs 
de roeners tombés du Rossberg,puis, 
laissant à g. les parois escarpées de 
la  Rothenfluh, on m onte par un sen­
tie r  fort raide ju sq u ’à (1 h. 15 m.) 
1 'Unteres Dæchli, petite  auberge où 
les guides s’a rrê ten t d’ordinaire 
pour faire reposer leurs chevaux et 
prendre  un verre  de schnaps, et où 
v ien t aboutir égalem ent le sentier 
d'Arth. On y découvre une vue 171a- 
nifique sur le lac de Lowerz, l'é- 
oulem ent de Goldau (E . R. 205) et 
la  vallée de Schwyz dom inée par 
le s , 'Mythen. C’est là que com m en­
cen t les Stations, série de treize pe ­
tites chapelles ornées chacune d un
tableau  rep résen tan t un épisode de 
la vie du Christ, e t qui conduisent 
à l ’hospice Notre-Bamc-des-Neiges, 
devant lequel se trouve la quator­
zième et dernière station. Vers la 
quatrièm e station, on entre  dans le 
pacage supérieur appelé Oberalp , 
où le chem in devient beaucoup 
moins raide. Du chàlet de l ’Oberes- 
Dæchli (15 m.) un sen tier conduit 
d irectem ent au Kulm (1 h. 40 m.) 
par les alpes R e s t i , Grünholz , 
Schwændi et Kæserholz (ce chem in 
est difficile à trouver sans guide). 
Si l’on suit les chem ins de m ulet, on 
arrive b ien tô t (15 111.) à la huitièm e 
station nom mée chapelle de hlalchus, 
près de laquelle  aboutit à g. le sen­
tie r de Low erz.—E ntre cette cha­
pelle  et (30 m.) l ’hospice de Notrc- 
Damc-des-Neiges, une croix de fer, 
plantée dans un bloc de granit, in­
dique un autre sen tie r qui conduit 
au Kulm, en 45 m., par A bendrainli, 
T riebliüttc, T riebrain, Schinnenfluh 
et Langm att. Le ruisseau que l ’on 
traverse avant d ’arriver à lTiospice 
se nomme l ’Aabach.
N o t r e - D a m e  - île s  -  N e ig e s  ou 
Maria-Zum-Schnee est une petite  
église très-fréquentée pa r les pèle­
rins , surtout le 5 août , à cause 
des indulgences que le pape Clé­
m ent XII accorda, vers la  fin du 
x v n c siècle, à tous ceux qui feraient 
ce voyage pieux. En 1089, les ber­
gers du Rigi, désiran t assister cha7 
que dim anche au service divin, 
avaient constru it une chapelle sur 
le lieu môme qu ’occupe le bâtim ent 
actuel élevé vingt ans plus tard, e t 
J.-S. Zay, d'A rth, fit bâtir à son tour, 
au môme endroit, une maison pour 
des capucins. Cet hospice (im Klœ­
sterli) ou couvent est habité aujour 
d 'bui toute l ’année par trois ou qua­
tre  frères ; un groupe d 'auberges (les 
m eilleures sont le Schwert e t la 
Sonne) en toure la chapelle, et du­
ran t la m ajeure partie  de l ’été, des 
m alades viennent y faire des cures 
de petit-lait ; depuis ces auberges, 
où sont souvent très-heureux de se 
réfugier les voyageurs qui n ’ont pu 
tro u v erp lace  au Staffel ou au Kulm, 
on p eu tla ire  dans les environs quel­
ques prom enades in téressantes à la
H ütte, su r la H orrik, su r le Schilt, 
au Kaltbad (45 m.) à la R igischei­
deck (1 h. 15 m.).
15 m. au-dessus de l ’hospice, à la 
gauche du chem in, est le monument 
érigé, en 1804, par le conseiller Rei- 
chard, au duc E rnest de Gotha, et 
su r lequel on lit une inscription al­
lem ande, dont voici la traduction 
en français : « A la pieuse m ém oire 
d ’E rnest de Saxe Gotha, digne de 
ses aïeux pa r ses connaissances, et 
grand par ses nobles sentim ents et 
par sa loyauté ; consacré en l'ace des 
Alpes e t du peuple libre qu ’il ché­
rissait autant qu il l ’estim ait. 1804. 
R. » .E n  face de ce m onum ent se 
trouve la grotte Bruderbalm, qui 
renferm e de belles stalactites, et un 
peu plus bas la gro tte  Eichorbalm 
où se réfugie le bétail. Continuant à 
m onter pa r une pente douce dans 
un vallon de plus en plus resserré  
e t privé de vue, on arrive  (30 m.) au 
Staffel, où v iennent aboutir aussi 
les chem ins de K üssnacht e t de 
W æ g g is , e t d’où l ’on découvre tout 
à coup un panoram a m agnifique. 
Mais si l ’on ne sait pas d ’une ma­
nière bien positive que tou tes les 
cham bres desauberges duKulm  sont 
re tenues, on ne doit pas s'arrêter au 
Staffel,et, quelque tem ps q u ’il fasse, 
il faut absolument m onter au (30 m.) 
Kulm, qui est le som m et du Rigi, 
e t où se trouvent deux bonnes au­
berges. (V . ci-dessous). Le sen tie r 
longe p resque constam m ent le bord 
de la  m ontagne. A moitié chem in, 
à g., on voit le Kcssisbodenloch, fis­
sure de 4 m èt. de long sur 2 de 
large, et profonde de 100 m èt., dans 
laquelle  des enfants roulent des 
p ierres m oyennant quelques batzen.
B.  D"A rili nu K ulm .
4  h .— Clicmin de piétons jusqu'à l’U n te rcs-
D æ chli De l ’Untcrcs-Dæclili an K ulm , clicmin
de m ulets.
E n qu ittan t Arth, on traverse  de 
belles p ra iries, au m ilieu desquelles 
on rem arque la chapelle de Saint- 
Georgcs, puis on grav it une pente 
escarpée, tan tô t dans des bois, tan­
tôt dans des pâturages, à travers 
des rochers qui o tirent de beaux
points de vue su r le lac de Zug et 
la vallée de Goldau. Le chem in qui 
passe par Oberarth est plus long de 
15 m ., mais m oins raide. Si l ’on veu t 
m onter à cheval, il faut a lle r passer 
pa r Goldau.—A l ’U nteres-D æ chli, 
on re jo in t (1 h. 30 m.) le chem in 
de Goldau, décrit au §  précédent. 
De là au Kulm, 2 h. 30 m. [V. ci- 
dessus A.)
C. De Lowcrz.
4 h . 15 m .— Chemin de m ulets.
On suit d 'abord la grande route de 
Goldau pendant 30 m. env., puis, 
la qu ittan t vers une croix qu’on 
trouve à g., on com m ence à m onter 
derrière  le Fallenboden (30 m.), où 
sont entassés çà e t là des blocs de 
rochers recouverts en partie  de 
broussailles, et où se trouve la der­
n ière maison. A l'angle  d’une forte 
saillie de la Rothcnfluh, d ’où l’on dé­
couvre une belle vue (30 m .) , un 
banc placé sous une voûte de ro­
chers invite au repos. T ournant à
g. on en tre  dans un vallon resserré  
qui conduit au Rigi-StafTel. On 
passe près de petites cascades et 
d’un banc couvert (30 171.), avant de 
traverser l ’Aa, au delà duquel on 
ne tarde pas à re jo indre  (30 m.) à la 
chapelle de Malchus, le chem in de 
Goldau (1 h. 15 m. du Kulm ). V. 
ci-dessus A .
D.  D e  W æ g g is  au K u h u .
M ontée, 3 h . 30  in .; d escente, 2  li. 50  m .—  
Chemin de m ulets.
Ce chem in p a rt de l ’auberge du 
Lion, s’élève d abord pa r une pen te  
assez douce à travers de m agnifi­
ques vergers, et traverse  l ’espace 
que couvrit, en 1795, le to rren t de 
fange descendu du Rigi. « Dès le 
p rin tem ps de cette  année, dit Ebel, 
il se form a des crevasses dans les 
couches de te rre  du revers m éri­
dional de la  m ontagne, à  peu près 
au tiers de sa hau teu r, e t dans l ’en­
droit où l ’on voit une paroi rouge. 
La nu it du 15 ju ille t, le to rren t s’an­
nonça par un b ru it dont on ignorait 
la cause. Une espèce de rav in  l ’ar­
rê ta  quelque tem ps dans son cours. 
Au point du jour, les habitants vi-
ren t s ’avancer contre le village un 
fleuve de fange rouge et épaisse de
filusieurs toises de hauteur, et dont a la rg eu r occupait un q uart de 
lieue  ae  terra in . Ce to rren t charria  
p endan t quinze jo u rs ses flots bour­
beux ju sq u ’au lac. Sa m arche était 
si lente qu ’on eut le tem ps de sau­
ver tous les biens-m eubles des ha­
bitants ; mais une quantité  de m ai­
sons e t d’excellents fonds de terre  
fu ren t ensevelis sous les fanges et 
les débris de la m ontagne. Une cir­
constance extraordinaire, c ’est q u ’à 
la  m êm e époque il se forma sur le 
revers septentrional du Rigi, près 
d ’Im m ensee, une fente énorm e qui 
sem blait m enacer ce village d’un 
sem blable m alheur. » L’industrie 
des habitants a depuis effacé en 
grande partie  les traces de ce dé­
sastre, évidem m ent occasionné par 
l ’infiltration des eaux à travers la 
couche de te rre  interposée entre  
deux lits de rochers, laquelle  cé­
dant alors à la pression d 'une masse 
de 2 à 300 m et. perpendicu la ire  au- 
dessus d’elle, s’est échappée en état 
de boue, ainsi que v ien t de le dé­
crire  le docteur Ebel.
Après avoir passé devant le ch Al et 
du Fæ ndrjch  ou S æ n tib e rg , on 
m onte , à travers de m agnifiques 
pâ tu rages, vers l ’erm itage et la pe­
tite  chapelle de la Sainte-Croix (Hei­
ligkreuz) (1 h. 15 m.). Gravissant 
alors en zigzag une paroi de rocher 
très-escarpée, on traverse le Höch­
stem ou Felsentlior (30 m.), arche 
naturelle  formée par quatre blocs 
de Nagel fi uh ; puis, laissant à dr. le 
sen tie r de F itznau, on s’élève en 45 
m. env., le long de pâturages assez 
raides, ju sq u ’au
Kaltbad,  bain froid (C. de Lu­
cerne), où une source d’eau très- 
froide, e t très-efficace pour la gué­
rison des rhum atism es, des coliques 
e t des fièvres interm ittentes, sortant 
d ’un rocher, alim ente un pe tit é ta­
blissem ent de bains (on y fait aussi 
des cures de pe tit lait), incendié en 
1849, e t reconstru it depuis. P rès de 
la  nouvelle auberge, qui contient 
v ing t lits et six  bains, on voit une 
chapelle dédiée à la Vierge , fré­
quentée  pa r de nom breux pèlerins,
e t dans laquelle un p rê tre  d it tous 
tes jours la m esse pour les bergers 
du Rigi. Le 10 août, jo u r de la saint 
Laurent, la fête des bergers y  est cé­
lébrée. Autrefois les m alades p re ­
naient leurs bains tout habillés, e t se 
prom enaient ensuite au soleil ju s­
q u ’à ce que leurs vêtem ents eussent 
séché sur eux ; mais depuis long­
tem ps ce mode de traitem ent a été 
changé. La source s ’appelle la Fon­
taine des Sœurs, parce que, d ’après 
la tradition, trois sœ urs, tourm en­
tées et poursuivies par un bailli au­
trichien , se réfugièrent en ce lieu, 
où elles passèren t leu r vie eri sé li­
vrant à des œ uvres de piété.
E ntre  la chapelle  e t la source, 
un sen tie r conduit au Kamzeli (10 
m.), saillie de rocher que domine 
une croix> On y  découvre une vue 
m agnifique sur le lac des Quatre- 
Cantons, le P ilate  e t les Alpes. On 
peu t se rendre à l’hospice de Notre- 
D am e-des-Neiges, en 45 m., par le 
B ergrukenfirst (faite de la croupe de 
la montagne), ou faire l’ascension du 
RothstocL.
Du Kaltbad, le chem in du Rigi 
m onte d’abord, au travers d’un vaste 
p âturage que longe un fossé d’un 
pied de largeur, sur une hauteur, où 
tournant autour de la saillie du Roth- 
stock, il sort du C. de Lucerne pour 
ren tre r dans celui de Schwyz. On 
découvre une vue m agnifique du 
côté de l ’O., et bientô t on arrive au 
(30 m.) Staffel, lieu de jonction  des 
divers ch em in s , e t éloigné seule­
m ent de 30 m. du Kulm.
E.  D e F iU nati au K nlm .
3 Ii. 45  m . —  Chem in de m ulets.
Au sortir de Fitznau, le chem in 
traverse de belles prairies ; il m onte 
ensuite dans des bois au dessus 
de la gorge profonde d’un torrent; 
puis il s’élève par des pâturages jus­
qu’à l ’endroit (2 h. 45 m.) ou il se 
réunit, près du Kaltbad, à celui de 
W æggis. Il offre de beaux points de 
vue et il est p raticable pour les che­
vaux ; mais comm e il est peu  fré­
quenté on a de la peine à se pro­
cu rer des chevaux à Fitznau. Du 
Kaltbad au Kulm, 1 h. [V. ci-des­
sus D.)
F . D e  K ussn ach t an K ulm .
M ontée, 5 li. 15 ra.; d escente, 2 h . 5 0  ra.—  
Chemin de m ulets.
En sortant de Küssnacht, on passe 
devant les ru ines du château de 
G essler ; puis, après avoir traversé 
des pâturages, on m onte par une 
pen te  boisée e t raide au Seeboden 
(1 h. 45m.). Du Seeboden, le chem in 
traverse  des pâturages e t des bois, 
dans lesquels il rejo in t (30 m.) celui 
d ’Im m ensee,nasse devan tles chàlets 
de Groot, d’Ober e t d’U nterhaldri ; 
puis, se recourban t sur la g., d irec­
tem ent au-dessous du Kulm, il s’é­
lève en zigzags, le long  d’un talus 
escarpé ju sq u ’à l’auberge du Staffel. 
(30 m.) (F .ci-dessus.) Pendant laplus 
grande partie de ce tra je t, on dé­
couvre au-dessous de soi des vues 
m agnifiques sur L ucern e , sur le 
lac e t su r les con trées environ­
nantes.
G. D T m m en see au K ulm .
5 l i . 50  ni.
30 m. après avoir quitté Iinm en- 
see, on a ttein t la chapelle de Tell, 
d ’où l ’on m onte en 1 h. 30 m., par des 
bois et des pâturages, au Seeboden, 
à 30 m. duquel on rejo in t le chem in 
de K üssnacht. (F . ci-dessus F.)
Un autre chem in conduit au See­
boden , par la pe tite  chapelle de 
Saint-Laurent.
H.  D e  G ersau au K u lm ,
■Ì h . 50 m.
Une pente douce conduit par de 
belles prairies au Brand , où l ’on 
jo u it déjà d ’une belle vue sur la 
gorge du Tobelbach ou Tiefenbach. 
A dr. le Rœhrlibach, qui se p récip ite  
de la Rothenfluh, forme -une cas­
cade pittoresque. De chaque côté 
du chem in , on rem arque d'énorm es 
blocs de rochers tom bés des parois 
escarpées qui le dom inent. Un peu
lus loin, on traverse les beaux Gie-
eZgi/tcr, où, le 12 décem bre 1808, une 
avalanche em porta une m aison , 
quatre granges, e t tua  six person­
nes. — La Berglieck offre un beau 
point de vue.—Passant près d ’une 
jolie  cascade et d’une scierie, on ne
tarde pas à a rriv e r (1 h. 15 m.) à l’au­
berge sim ple, mais propre de Unter 
Gscliwænd , d ’où l ’on découvre la 
gorge de Tiefen, une partie  du lac 
des Quatre-Cantons, E m m atten, les 
Schwalmishorn , le Stanserhorn e t 
le Buochserliorn. Après avoir dé­
passé la chapelle de Saint-Joseph, on 
a tte in t VOber-Gschwænd, près du­
quel on prend le chem in de gau­
che, car le chem in de droite conduit 
à Lowerz. T raversant alors le N ii- 
debæchli, on aperço it à droite, sur la 
Hocliflue, la pe tite  chapelle  du Kæ- 
peliberg. On s’élève ensuite, par les 
a lp es,Hasenbühl e t Griisclboden, sur 
une arête, d’où l’on aperço it les val­
lées de Goldau e t de Lowerz, et d ’où 
la vue s’étend ju sq u ’à l ’horizon au 
N.-E. et à VE.; enfin, laissant der­
rière soi les chàlets Lindereck, W in­
deck et Altstaffel,on arrive à ( lh .45 m. 
de G schw ænn, 3 h. de Gersau) l’au­
berge de la R i g i s c h e id c c l i  (cures 
de petit lait, bains). (1,701 met.) On y 
est fort bién traité à des prix m odé­
rés. La vue y est fort belle , quoique 
moins étendue qu’au Kulm, qui s’é­
lève au N.-O. On découvre les lacs 
de Zug e t de Lowerz, l’éboulem ent 
de Goldau, plusieurs golfes du lac 
de Lucerne, et toute la chaîne des 
alpes. De l ’auberge de la Rigischei- 
deck, on gagne en 1 h. Nolre-Dame- 
dcs-Neigcs. pa r des pâturages, des 
bois et le Rothenßuhalp ; on p eu t 
aussi se rendre  au Kaltbad, entre le 
Dossen et le F itznauerstock , par le 
versant S. du Schilt et du Rothstock, 
ou au Staffel, par le versant septen­
trional du Dossen, du Schilt e t du 
Rothstock.
L E  K U L M .
Le K u l i n ,  ou poin t culm inant 
du Rigi, est un espace irrég u lie r de 
terra in  assez é tendu, dépouillé d’ar­
bres , mais couvert de gazon. Au 
som m et, on a constru it, en 1820, un 
échafaudage en bois qui sert tout à 
la fois de signal, de point de m ire, 
pour les m esures trigonom étriques, 
e t de belvédère aux voyageurs. On 
y a établi deux hôtels passables 
(.Biirgi e t Schindler [1 f. 50 c. le déjeu­
ner, 3 f. le dîner, sans le vin, 4f. le ■
souper, 2 f. la cham bre il un lit, 1 f. 
de serv ice ). B ien qu’ils contien­
nen t beaucoup de lits, il arrive sou­
ven t qu'on n ’y trouve pas de place 
dans la belle saison quand on y  ar­
rive tard. Alors on est obligé de re­
descendre  au Staffel ou même à 
l ’Hospice e t au Kaltbad; aussi vaut-il 
m ieux, pour ne pas s’exposer à cette 
m ésaventure, s’a rranger de m anière 
à arriver au Kulm de bonne heure.
Une heure avant le lev e r du so­
leil, tous les voyageurs qui ont 
passé la nu it au Rigt sont réveillés 
p a r les sons étranges d’une longue 
co rne  de bois, et tous, habillés à la 
hâte, courent, ou p lu tô t se traînent 
en se fro ttant les yeux, ju sq u ’au si­
gnal, pour y  voir le lever du soleil. 
—Il est bon de se bien  vêtir, car il y 
fait p resque  toujours froid.—H eu­
reux  ceux qui jo u issen t com plète­
m ent, ou même en partie, de ce ma- 
nifique spectacle ; mais il y  a 
eaucoup d’appelés e t peu d’élus. 
Souvent le ciel, qui était parfaite­
m ent pur la veille au soir, une 
heu re  m êm e avant le lever du so­
leil , se couvre de nuages ou de 
brouillards h l ’instant m êm e où l ’on 
rem ercie  déjà la Providence de son 
bonbeur. T el, au contra ire , qui 
s’endorm it sans espérance, est tout 
surpris, à son réveil, d 'assister h la 
naissance de l’un des plus beaux 
jours de l’année.
V C E  D U  R IG l.
Longtem ps avant la prem ière àp- 
arition de l ’aube, une société de 
eux cents et même trois cents pe r­
sonnes se trouve souvent réunie sur 
le B ig i-K u lm , attendant le lever 
du soleil. Un faible rayon de lu­
m ière, apparaissant à l ’È ., et dim i­
nuant peu à peu l’éclat des étoiles, 
est le prem ier avant-coureur qui an­
nonce l ’arrivée du jour. B ientôt ce 
rayon, s’étendant, devient une raie 
d ’or tout le long de l ’horizon, et se 
réfléchit avec une te in te  pâle sur 
les neiges des Alpes bernoises. 
Cette tein te, de plus en plus rosée, 
illum ine len tem ent l ’un après l ’au­
tre  tous les som m ets des m onta­
gnes ; ensuite l’espace som bre, qui
sépare le ftigi de l ’horizon, com­
m ence à s’éclairer ; les forêts, les 
lacs, les collines, les rivières, les 
villes e t les villages , deviennent 
graduellem ent distincts, mais de­
m eurent encore couverts d’une es­
pèce de vapeur vague et froide, ju s­
qu ’à ce que le disque rouge du so­
leil, apparaissant derrière le som­
m et de la m ontagne qui le dérobait 
aux regards du specta teur, ait dardé 
ses rayons sur le paysage. A sa vue, 
les dernières om bres de la nuit s’en­
fuient comme par enchantem ent, e t 
en quelques secondes le paysage 
en tie r brille du plus v if éclat." Mais 
à peine un quart d’heure s’est-il 
écoulé, que d 'ord inaire les brouil­
lards com m encent à s’é lever du 
fond des vallées ou de la surface 
des lacs, et dérobent à la vue la 
m oitié du tableau dont nous allons 
essayer d’ind iquer ici les p rinci­
pales beautés, et qui n’est pas moins 
splendide et pas m oins in téressant 
au co u cb erd u  soleil qu 'à son lever.
L’une des parties les plus frap- 
pantès de ce m erveilleux pano­
rama, qui a, dit-on, une circonfé­
rence de plus de cen t lieues, ce 
sont, sans contredit, les lacs de Lu­
cerne e t de Zug ; les bras du pre­
m ier s’é tenden t dans des directions 
si opposées, qu ’on a d’abord quel 
que peine à les reconnaître . On as­
sure qu’on découvre encore onze 
autres lacs depuis le R igi; mais ils 
sont si petits e t si éloignés qu’ils 
ressem blent à des marais, ou quel­
ques-uns m êm e à des gouttes d 'eau 
répandues sur la surface de la 
terre .
Au n o r d , ' les regards p longent 
dans le lac de Z u g e tle s  rues d ’Arth; 
à l’extrém ité du lac, on voit la ville 
de Zug, et derrière  elle le c locher 
de l ’église de Cappel, où Zwingle le 
réform ateur trouva la m ort sur le 
cham p de bataille ; le couvent de 
Muri, le lac T ürler ; plus loin, la 
vue est bornée pa r la chaîne de l ’Al- 
bis, au delà des cols de laquelle  on 
distingue quelques maisons de la 
ville de Zurich et deux petites par­
ties du lac du même nom. Par-des­
sus la croupe du Rossberg, on aper­
çoit le lac d’Egeri, su r les rives du­
quel les confédérés gagnèrent la ba­
taille de M orgarten (R. 285) : l 'ho­
rizon est borné par la chaîne des 
m ontagnes de la Forôt-Noire.
A l 'o u e s t , la vue est plus ouverte, 
plus piate, qu’on me perm ette  ce 
mot, et pa r conséquent m oins inté­
ressante. Au dessous du Rigi s'élève 
la chapelle de Tell, ii l ’endroit même 
où G cssler fu t frappé à m ort, tout 
près du v illage e t d e là  baie de Kiiss- 
nacht. Plus loin, on découvre le C. 
de L ucerne presque tout entier, que 
parcourt la lteuss ; puis, au delà de 
la Heuss, le lac de Sempach ; à l’ex­
trém ité O. du lac, on voit très-dis­
tinctem ent la ville de L ucerne avec 
sa couronne de tours, et à sa g., le 
som bre et m ajestueux P ilate  pe r­
çant les nuages avec ses aiguilles 
escarpées. La chaîne du Ju ra  borde 
l ’horizon.
Au s u d ,  la masse im posante du 
Rigi form e le p rem ier plan, et, tou­
chant pour ainsi dire les m ontagnes 
de l ’U nterw alden, ne laisse voir 
qu ’une très-petite  partie  du lac de 
Lucerne. De ce côté, les objets les 
plus rem arquables que l'on distin­
gue successivem ent de dr. à g. 
sont les lacs d ’A lpnach e t de Sar­
nen, que côtoyé la route du Briinig 
(R. 187/, les m ontagnes appelées 
Stanserhorn e t D uochserhorn, et 
par-dessus ces m ontagnes, la chaî­
ne des hautes Alpes de Berne, d’Un- 
terw alden e t d’Uri, p résen tan t une 
suite non in terrom pue d’aiguilles et 
de g laciers, e t com prenant la Jung­
frau, l ’E iger, le F insteraarhorn  , le 
Titlis (la plus haute som m ité de 
l ’Unterwalden), le Rothstock d’En- 
gelberg , e t le Bristenstock, entre 
Lequel e t le Scelisbcrg  passe la 
route du Saint-Gothard.
A l’e s t ,  la chaîne des Alpes conti­
nue sans in terruption . On y rem ar­
que p rincipalem ent les som m ets du 
Dœdi, sur les confins des Grisons, 
du G læ rn isch , dans le canton de 
C laris, e t du Sæ ntis, dans l ’Appen- 
zell. A la dr. du lac de Lowerz est 
le bourg  de Schwyz, le berceau de 
la liberté  su isse , dominé par les 
deux pics aigus de forme si singu­
lière e t appelés les Mythen (les 
Mitres), Plus loin, à dr., s’ouvre la
vallée de Muotta, qu ’à rendue célè­
bre la lu tte  sanglante  de Suwarow 
et de Masséna. A la g. du lae de 
Lowerz s ’élève la m asse du Ross- 
berg, la  m ontagne la  plus rappro­
chée du Rigi ; d 'un seul regard  on 
em brasse à la fois la longue traînée 
de ru ines en tièrem ent stériles qui 
descend du som m et de cette  mon­
tagne, et qui, traversan t en diago­
nale, comme un large  baudrier, des 
pentes rapides de verdure , con­
traste, par sa b lancheur et son ari­
dité, avec la te in te  générale des 
bois e t des- pâturages ; le lac de 
Lowerz, en partie  rem pli par cet 
horrib le  éboulem ent (It. 205), e t les 
marais qu ’ont formés dans la vallée 
les sources qui ne peuvent plus 
s 'écou ler entre  les rochers. La som­
mité éloignée que l ’on aperço it au- 
dessus du R ossberg est le Sæntis.
Le spectre du Rigi est un phéno­
m ène atm osphérique que l'on ob­
serve souvent su r les som m ets des 
hautes m ontagnes. On le voit le ma­
tin du côté de K üssnacht, à m idi du 
côté d’Arth, et le soir du côté de 
Lowerz. Il a lieu lorsque les nuages 
s’élèvent perpendicu lairem ent des 
vallées situées au pied de la m onta­
gne, du côté opposé au soleil, sans 
envelopper le som m et du Rigi lui- 
même. Dans de telles circonstances 
atm osphériques, les om bres du 
Rigi-Kulm  et des personnes q u iV y  
trouvent réunies sont reproduites 
su r le m ur de brouillard dans de 
très-grandes proportions, entourées 
d'un arc-en -cie l, quelquefois dou­
ble, lorsque le nuage est très-épais.
Deux accidents sont arrivés au 
som m et du Rigi. En 1820, un do­
m estique d’une fam ille ang la ise, 
nommé Daniel M eyer, y fut tué par 
la foudre pendant un orage. En 
1820, M .dc B ornstctt, officier p ru s­
sien, s’étant, pour adm irer le cou­
cher du soleil, p lacé  au bord du 
précip ice, glissa aux yeux de sa 
femme et de ses enfants qui l ’a­
vaient accom pagné.
M. Topffer fait dans son voyage 
en zigzag les réflexions suivantes 
su r le lever et le coucher du soleil 
dans les Alpes.
« Voir lever le soleil, c’est un
goût que tout lo m onde n 'a pas ; p lu ­
sieurs p réfèren t que le soleil les 
voie lever. Le spectacle a beau être 
m agnifique, au sortir du lit on en 
jouit mal, l ’âme dort encore, elle se 
laisse  faire sans s’en m êler ; et, 
quand, réveillée à la fin pa r les 
sp lendeurs de l’aube, elle serait 
disposée à en jo u ir, déjà elle se 
sen t noyée dans la blafarde lum ière 
du matin. Bien m ieux vaut le soir, 
quand, sur le po in t de disparaître, 
le soleil dore les m onts, enflamme 
les nuées, scin tille  dans la riv ière, 
e t fu it insensib lem ent devant le 
char étoilé d e là  nuit. A cette  heure, 
l ’âme se recueille  sans effort devant 
le paisible éclat du ciel et des cam ­
pagnes, elle  y goûte, après les fati- 
ues de la jou rn ée , un nonchalant 
ien-être ; elle s’y  em preint de ce 
calm e qui dispose égalem ent à la 
prière  au  soir e t au som m eil de la 
nuit. »
R O U T E  2 0 4 .
DE BEGGENRIED A ALTORF,
P a r  TE R R E .
7 h. 50  m . en v .— Cheni. de p ié ton s.— Char­
mante promenade très-recom m andée.
Il faut 1 h. env. pour m onter de 
B eggenried ixEmmatten, v. c. de 659
h ., don t les m aisons sont dissém i­
nées su r un charm ant plateau entre 
deux coteaux couverts de pâturages 
e t de bois. D urant ce tra je t on dé­
couvre p resque à chaque pas des 
oints de vue délicieux sur le lac 
e Buochs e t les m ontagnes qui 
dom inent ce beau bassin du lac des 
Quatre-Cantons. P rès de l ’église 
d’E m m attea, on rem arque un til­
leul qui date de 1416, et non loin de 
là, le som m et de la Steingaden offre 
un ravissant panoram a. Les m onta­
gnes voisines sont percées d ’ouver­
tu res  par lesquelles sort, pendant 
1 été, un ven t d’autant p lus froid que 
le tem ps est plus beau. On a étaoli 
des la iteries à l ’issue de ces grottes, 
su rtou t dans le versan t septentrio­
nal du N iederbauen, dont on peut 
a tteindre le som m et par des pentes 
de gazon assez douces en 2 h. 30 
m. ou 3 h. (vue m agnifique, R. 202).
C’est du reste  dans cette  m ontagne 
que s’ouvrent les Hœllenlœcher (sou-
fiiraux de l ’enferj.deux gouffres dont a profondeur est inconnue. Le bruit 
des p ierres que l ’on y  je tte  se fait 
en tendre  pendant seize secondes.
A peu de distance d’Em m attcn on 
traverse le Stæubibach, appelé aussi 
Wildenbacht qui descend du vallon 
de Ferneck , et qui, avant de se je ­
te r  dans le lac, form e une jo lie  cas­
cade. Une m ontée d’une heure  par 
une pen te  boisée conduit à un pre­
m ier col. Au pied du col s’étale le 
p e tit lac de Seelisberg qui a env. 45 
m. de circonférence e t 50 m èt. de 
profondeur, et qui est très-poisson­
neux. Au-dessus d ’un second col 
que l’on aperçoit devant soi et qu ’on 
a ttein t en 30 m . , se dressent la 
Frohnalp et Y Achsenberg, en tre  les- 
uels s’ouvre la vallée de Sissigen. 
u-delà de ce second col, d ’où l ’on 
découvre les M ythen, on laisse à g. 
un chem in qui descend en 1 h. env. 
à Treib (où l ’on peu t s’em barquer 
pour Brunnen), par la chapelle  Ma­
ria au f dem Sonnejiberg (elle est om­
bragée de trois tilleu ls e t fréquentée 
pa r de nom breux pèlerins. On y  re­
m arque un bon tableau  de la V ierge 
et l ’on y  découvre une belle  vue) et 
Seelisberg, 659 h. c., v. situé sur une 
terrasse  de rochers à plus de 300 
mèt. au-dessus du lac (F . R. 202). Le 
chem in de dr. descend en 1 h. par 
une pen te  raide et rocailleuse, mais 
riche en points de vue sur le lac, 
l ’A chsenberg  , la vallée de la Reuss 
et le B ristenstock , aux ru ines du 
château de B eroldingen,puis à Bauen 
(aub.), 195 h. c ., v. situé au pied de 
l ’Urxvængi, sur le lac d'Uri, en face 
de la chapelle  de Tell, e t dont l ’é­
glise neuve renferm e quelques bons 
tab leaux , entre autres, Ida de Tog- 
genburg  et la lapidation de saint 
E tienne.
A Bauen on peu t p rendre  un ba­
teau pour a lle r par eau a F lüelen  
(1 h. env.) ou m onter et redescendre  
en 30 m. pa r une ramification de 
l'O berbauen à Isen thal, v. où l’on 
rejo in t le chem in décrit dans la R. 
200, et qui est encore éloigné d’Al- 
to rf de 2 h. 30 m. env.
R O U T E  2 0 5 .
DE LUCERNE A SCHWYZ,
P a r  A r t h .
6 h . 4 5  m .— Bonne roule de voitures.— D il. t.
I. j . ,  pour 5 f . 70  c .;  durée du trajet, 5 h. 50  in .
Au so rtir de L u cern e , la ro u te , 
côtoyant la rive dr. du lac , de col­
line en colline, en tre  de belles m ai­
sons de cam pagne, offre de ch ar­
m ants points de vue su r le P ilate, 
le Rigi, e t une partie  des Alpes des 
C. de B erne et de l ’Unterw alden. 
On laisse à dr. (30 m.) Seeburg,- m ai­
son de cam pagne, transform ée de­
puis 1829 en un hospice d'aliénés, 
et p rès de laquelle  on rem arque les 
ru ines pittoresques d’un signal con­
stru it du tem ps de l'em p ereu r Al­
bert. 30 m. plus loin, près de la cha­
pelle de Meggen, on aperçoit, à dr., 
sur une langue de terre  qui s’avance 
dans le lac, les ruines du château de 
N  eu-Habsburg, to u r ronde, résiden­
ce d’été du com te de ce nom, dé­
tru ite  en 1352 par les Lucernois, ai­
dés des cantons primitifs.
15 m. Meggen, v. Lucernois, 874 h. 
c., est situé sur le flanc du M eggen- 
horn qui court depuis K üssnacht 
ju sq u ’a Alstaad, e t du som m et du­
quel on découvre une belle vue.
25 m. M erlisch a ch en, ham. du can­
ton de Schwyz.
35 m. (2 h. 15 m. de Lucerne.) 
K t i s s n a c h t (Hô t. : A  dler, Rœssli), 
bourg de 2,788 h. c., se trouve situé 
à la base N.-O. du Rigi, au fond du 
golfe du lac des W aldstæ tten, au­
quel il a donné son nom. Sa belle 
église possède une chaire curieuse, 
quatre autels, une statue de la V ier­
ge en argent, e t un bon tableau re­
présen tan t l ’assom ption de Marie, 
e tc .—L’hôtel-de-ville, vieil édifice, 
sert en même tem ps d’école et de 
prison.
A L acerne , par eau, R . 2 0 2 ; — au R ig i, R . 2 0 3 .
Au-dessus de K üssnacht, su r le 
flanc du Rigi, s’élève l’antique tour 
du château de Gessler, d é tru it en 
1308, e t dont les som bres ruines 
contrastent avec la riante cou leur 
des bois qui l ’environnent.
< A 15 m. de Küssnacht, su r le
chem in qui conduit au lac de Zug, 
écrivait il y  a quelques années un 
voyageur fran ç a is , le te rra in  s’a- 
baisse entre  deux collines ag réab le­
m ent om bragées, le sen tie r devient 
étro it e t profond, e t sous l’épaisse 
voûte du feu illage qui le c o u v re , 
les objets ne sont plus éclairés que 
d ’un jo u r m ystérieux. C’est là que 
Guillaum e Tell, échappé de la bar­
que de G essler, vin t a ttendre  le ty ­
ran, et, par un coup heureux  autant 
que hardi, délivra sa patrie  comm e 
il avait délivré son fils. En cet en­
droit, on a bâti une chapelle , appe­
lée chapelle  de Tell. » Cette des­
cription , n ’est plus com plètem ent 
exacte  aujourd’hui. Le chemin creuoc 
(Hohlengasse) s’est trouvé en partie  
d étru it par la route nouvelle  récem ­
m ent constru ite  ; la chapelle, rebâtie  
déjà en 1644 et 1767, à dû être  re­
constru ite  de nouveau en 1834. Le 
tableau qui la décore actuellem ent 
est du p e in tre  Beutler.
Après avoir dépassé la  chapelle 
de Tell, on découvre le lac de Zug 
et on le côtoyé, le long du Rigi, 
sous une allée de noyers, depuis les 
deux ham eaux d 'Immensee (Unter e t 
Ober) , — chem ins pour le R ig i, 
(F . R. 203)—ju sq u ’à
1 h. 30 m. (4 h. de Lucerne) Arth 
ou Art, — (Hôt. : du Rigi, cher), 
bourg de 2,196 h. c ., situé dans une 
charm ante  p o sitio n , à l'ex trém ité  
m éridionale du lac de Zug, entre  la  
base du Rigi e t le Rossberg. On 
conservait autrefois dans sa belle 
église des bannières conquises à 
Laupen, Sem pach, Grandson e t Mo- 
ra t ; mais les Français b rû lèren t, le 
16 octobre 1798, ces g lorieux tro­
phées. Il ne reste  plus q u ’une coupe 
d’argent, aux arm es de C harles-le- 
Tém éraire , e t un gobelet en forme 
de dauphin. — On p eu t v isite r chez 
J.-A. Baumann deux bas-reliefs re­
p résen tan t la vallée de Goldau avant 
e t après l’éboulem ent.
A Zug, R . 2 8 0  au R ig i, R . 2 0 3 .
10 m. Oberart.
15 m. Neu-Coldau , — ( Hôt. 
Rœssli). En approchant de la cha­
pelle  e t de l’auberge constru ites su r 
l ’em placem ent occupé jadis pa r le
village de ce nom , on aperço it des 
traces de l'ho rrib le  éboulem ent qui 
eu t lieu le 2 septem bre 1806.
On nomme Rossbcrg ou Ituffl-
herg ce chaînon des Alpes situé 
en lace du Rigi, e t qui sépare le 
C. de Schwyz des lacs de Zug et 
d’E geri. Ses principales sommités 
sont le W ildspitz, le G nypenspitz, 
le  K aiserstock vers le lac d 'E geri et 
le  W alchw ylerberg  dans le C. de 
Zug. Or, la  partie  supérieure  de 
cette  m ontagne est form ée d’un pou­
dingue composé de d iverses roches 
cim entées ensem ble, e t appelé par 
les Allem ands Nageifluh, ou tète  de 
çlou, a cause des aspérités énor­
m es que p résen te  sa surface. Cette 
espèce de terra in  se fend très-aisé­
m ent, e t si les eaux tom bées du ciel 
ou provenant des sources voisines 
p én è tren t dans quelques-unes de 
ces crevasses, elles ne m anquent 
pas de dissoudre les lits d’arg ile  qui 
séparen t la Nageifluh des couches 
de terra in  inférieures, e t en déta­
ch en t ainsi d 'énorm es blocs de la 
m asse principale. En 1354, un  vil­
lage nom mé U nrothen avait été dé­
tru it par une chute de la Nollfluh. 
E n 1712 e t 1795, des éboulem ents 
considérables avaient eu lieu ; mais 
la p in s  im portante et la plus terrib le  
de tou tes ces catastrophes a été celle 
du 27 septem bre 1806, dont le doc­
te u r  Zay, d'Arth, tém oin oculaire, 
a publié  le réc it suivant,
« L’été de 1806 avait été très-p lu ­
vieux, e t le 1er e t le 2 septem bre, la 
lu ie  ne cessa pas un seul instant, 
n rem arqua de nouvelles crevasses 
su r le flanc du R ossberg, dans l ’in- 
té rieu rd u q u e l un craquem ent sourd 
se fit en tendre. Des p ierres furent 
séparées v iolem m ent de la terre  qui 
les en tourait ; des fragm ents de ro­
chers détachés g lissèren t le long  de 
la  m ontagne. A deux heures de l ’a­
près-m idi, le 2 septem bre, un énor­
m e ro ch er tom ba dans la vallée, et 
en tom bant, souleva un nuage de 
poussière  noire. Vers la partie  infé­
rieu re  de la m ontagne, le terrain  
sem blait pressé par la couche supé­
r ieu re , et, lo rsqu’on y enfonçait un 
p ieu  ou une bêche, ces objets se 
m ouvaient d’eux-m êm es.U n homme
qui creusait un trou dans son ja rd in , 
p rit la fuite, effrayé par ces phéno­
m ènes extraordinaires. Bientôt on 
rem arqua une crevasse plus large 
ue toutes les au tres; elle s’agran- 
issait insensiblem ent. Toutes les 
sources cessèren t de cou ler au m ê­
me m oment, les oiseaux s 'envolè­
ren t de tous côtés en poussant des 
cris. Quelques m inutes avant cinq 
heures, les sym ptôm es d’une grande 
catastrophe devinrent de plus en 
p lus frappants ; toute la surface de 
la m ontagne sem bla glisser dans la 
vallée, mais si doucem ent, que les 
habitants eussent dft avoir le tem ps 
de se sauver. Un vieillard, qui avait 
souvent p réd it une sem blable catas­
trophe, fum ait tranqu illem en t sa 
pipe, assis su r un banc, lorsqu’un 
jeu n e  hom me, a rrivan t en courant 
auprès de lui, c ria  que la m ontagne 
tom bait; il se leva et regarda de ce 
côté ; mais il ren tra  dans sa maison, 
en disant qu ’il avait encore le tem ps 
de charger une au tre  pipe. Le jeune  
homme, qui ne s ’était pas arrê té  fut 
renversé quatre  ou cinq  fois dans 
sa fuite ; en se re levan t, il je ta  un 
regard  derriè re  lui, et vit la m aison 
de l ’im prudent v ieillard  em portée.
« Un père de famille é ta it occupé 
à cueillir ses fruits dans un verger. 
Il aperçoit le danger qui le m enace : 
il fuit avec ses deux jeu n es garçons, 
tandis que sa femme sc précip ite  
vers sa dem eure pour en re tire r  un 
enfant au berceau . Une servante, 
Agée de vingt-trois ans, e t nommée 
Francisca  U lrich, voulut aussi sau­
v er une pe tite  fille de son m aître, 
âgée de cinq  ans, et nom mée Ma­
rianne. La terrib le  avalanche les 
surprit. Ensevelies sous les débris 
de la m aison, isolées l ’une de l ’au­
tre  dans cette  nuit profonde, re te ­
nues dans l ’a ttitude la plus gênante 
par les débris et le limon qui char­
geaient et brisaient leurs m em bres, 
F rancisca  e t M arianne se reconnu­
ren t à leurs gém issem ents ; puis, 
croyant que c’était le jo u r du ju g e ­
m ent dern ier, e lles p rièren t de con­
cert, attendant, dirent-elles, la sen­
tence du Tout-Puissant. Q uelques 
heures s’écoulèrent ainsi. Enfin, 
F rancisca  entendit le son d’une cio-
che qu ’elle reconnut pour celle de 
S te inerberg ; puis sep t heures son­
nèren t dans un v illage; et, com­
m ençant il e spérer qu ’il y avait en­
core quelques êtres vivants, elle 
s’efforça de consoler l'enfant. La 
pauvre petite  créature  pleura et san- 
lota d 'abord beaucoup en dem an- 
ant àsouper, ensuite  elle se tut. La 
nu it en tière  se passa dans cette  hor­
rible situation. Le froid devenait in­
supportable, car toutes deux avaient 
les jam bes chargées d ’une boue hu­
mide. Enfin, le jo u r qui rev in t éclai­
re r ce désastre ne s’annonça pour 
elles que par les sons de la cloche 
d’une église des m ontagnes qui ap­
pelait les fidèles à l’Angelus; mais, 
au m ilieu de leu r anxiété, un cri 
d’effroi e t de douleur attira leu r at­
tention. Le père de la petite  Ma­
rianne, qui n avait cessé de fouiller 
ces décom bres, découvrit, à quel­
ques pas p lus loin, le cadavre de sa 
femme m orte, tenan t son enfant 
dans sesb ras. F rancisca  e t M arianne 
renouvelèren t alors leurs plaintes 
qui fu ren t entendues. On re tira  d’a­
bord M arianne, qui avait la cuisse 
cassée, et qui avertit ses libérateurs 
ue Francisca é ta it ensevelie près 
’elle. La pauvre fille se vit alors 
délivrée à son to u r; mais elle avait 
le corps tellem ent couvert de bles­
sures, qu’on désespéra longtem ps 
de sa vie. P endant p lusieurs jours 
ses yeux ne pu ren t pas supporter la 
lum ière, et elle dem eura  su je tte  à 
de vio lentes attaques de nerfs. On 
les avait retrouvées 500 pieds plus 
bas que l’endroit où s’élevait la 
maison avant l’accident. »
La partie  de la m ontagne qui s ’é­
tait éboulée n ’avait pas m oins de 
1 1. de long., 324 m èt. de larg. et 
32 mèt. d 'épaisseur. En cinq m in., 
l’une des plus belles vallées de la 
Suisse venait d’être transform ée en 
un affreux désert. Quatre villages 
entiers, Goldau, Rcothen, Ober et 
U nter-B usingen, six églises, cent 
vingt m aisons, deux cents étables 
ou châlcts, quatre cen t cinquante- 
sept hab ., deux cent v ingt-cinq  tê ­
tes de bétail (les bêtes qui sc trou­
vaient au pâturage p riren t la fuite à 
temps), cen t onze arpents de te r­
rain, dont un tiers en m agnifiques 
p ra iries , étaient ensevelis, écrasés 
sous les ru ines du Rossbcrg. On éva­
lua la perte  à 2 m illions de fr.
Il reste  à raconter un d e rn ie r épi­
sode de cette  affreuse catastrophe. 
Onze voyageurs des familles les 
plus distinguées de Berne s’étaient 
rendus à Arth, le 2 septem bre, avec 
l’intention de faire une excursion 
sur le Rigi, et ils en p a rtiren t h 
pied quelques instants avant l'ébou- 
lem ent. Sept d’entre  eux avaient 
p ris les devants, e t précédaien t les 
autres de deux cents pas. Ceux-ci 
voyaient leurs amis en tre r dans le 
village de Goldau, e t ils distin­
guaient même l'un  d 'eux (M. B. J e n ­
ner) m ontrant à ses com pagnons la 
cime du Itossberg, à plus de 1 lieue 
de distance en droite ligne, où l ’on 
apercevait un m ouvem ent ex traor­
dinaire. P renan t eux-m êm es une lu ­
nette  d 'approche pour observer le 
phénom ène, ils le firent rem arquer 
a deux é trangers qui les avaient 
jo in ts. Tout à coup des p ierres tra­
v ersen t l’air au-dessus de leurs 
têtes comme des boulets de canon ; 
un nuage de poussière rem plit la 
vallée, e t dérobe tous les objets à 
leurs yeux ; un bru it affreux so fait 
en ten d re ... Us p ren n en tla  fuite. Dès 
que l'o b scu rité  se fut un peu dis­
sipée, ils se rap p rochèren t e t ch er­
chèren t le village de Goldau e t 
leurs amis ; mais 32 m èt. de dé­
com bres couvraient ce v illage, e t le 
pays tou t en tie r n 'é ta it plus qu ’un 
chaos de ru ines. L 'un de ces m al­
h eureux  appelait en vain sa jeu n e  
épouse, un autre son fils, e t un tro i­
sième les deux élèves dont il était 
p récep teur. Toutes les fouilles fai­
tes depuis n 'on t fait découvrir au­
cun vestige des amis qu ’ils avaient 
perdus. 11 n ’est resté  de Goldau lui- 
même q u ’une cloche de son église 
trouvée à 1/4 de 1. de lù.
Le 2 septem bre de chaque année, 
une cérém onie relig ieuse a lieu 
dans l ’église du village d’Arth, en 
m ém oire de cette  horrib le catastro ­
phe. Aujourd’hui la vallée de Gol­
dau présente  encore un affreux ta­
bleau de destruction  e t de mort. 
On distingue parfaitem ent les qua-
tre  courants principaux que su i­
v iren t les couches des rochers. 
« Mais pour se faire une ju ste  idée 
de tout ce que ce vallon désolé offre 
d’épouvantable, il faut, dit Ebel, 
a lle r d’Artli, p a r Rothen, à Steinen, 
ou sur le S te inerberg  (3 h. env.) en 
suivant le nouveau sentier. Depuis 
1806, quelques petits éboulem ents 
p artiels ont encore eu lieu, e t de 
tem ps en tem ps d’énorm es quartiers 
de rochers descendent du Rossberg. 
Ainsi, le 11 ju ille t 1824, il se déta­
cha du som m et de la m ontagne un 
bloc qui avait env. 26 mèt. de long, 
sur 7 m èt. de larg ., mais dont la 
chu te  ne causa aucun accident. »
De G o ld iu  au R ig i, R . 2 0 5 .
La route d’Arth à Lowerz tra ­
verse l ’éboulem ent su r une étendue 
d ’au moins 30 m. Au po in t le plus 
élevé, appelé Bernerhœhe (la hau­
teu r des Bernois), on découvre de­
vant soi une belle vue su r le lac de 
Lowerz, la vallée de Schwyz, les 
M ythen, et, en se re tou rnan t, entre 
le Rigi et le R ossberg, sur Arth et 
le lac de Zug.
50 m. Lowerz, 474 h. c., est si­
tué à l ’extrém ité septentrionale  du 
c h arm an tp e titla cd u  môme nom (lh . 
de lonç., 30 m. de larg. e t 17 mèt. 
de prot.), dim inué d’un quart depuis 
la catastrophe de Goldau. (On peu t 
le trav erse r en bateau.) « Les dé­
bris lancés dans le lac de Lowerz, 
dit M. Zav , quoiqu’à 1 1. 1/2 du 
R ossberg, le com blèrent en partie, 
et chassèren t les eaux avec tan t de 
v io lence, que, s'é levant comme une 
m uraille et passant pai* dessus l’ile 
de Schwan au, située au m ilieu du 
lac, et haute d’env. 22 m èt., l ’é­
norm e vague envahit la côte oppo­
sée, transportan t des m aisons et 
leurs habitants loin des terres, du 
côté de Schwyz, e t à son re tou r en 
en tra înan t d ’autres dans le lac. La 
chapelle  d’Olten, bâtie en bois, fut 
trouvée à 30 m. de l’endroit qu’elle 
occupait. P lusieurs grands blocs de 
p ierre  changèren t de place. »
De Lowerz au R ig i, R . 2 0 5 .
La route, en partie  taillée dans le
roc, su it la rive d r. du lac de Lo­
w erz, dont les rochers escarpés et 
sauvages constrastent d 'une m a­
nière pittoresque avec les pentes 
douces, fertiles et riantes du Stei- 
nerberg. situé su r la rive opposée, 
et au pied duquel est bâti Steinen 
[Y. R. 283).
Deux îles em bellissent le lac. de 
Lowerz. Autrefois ces îles étaient 
habitées par des erm ites. Le dernier 
qui ait vécu dans celle de Schwa- 
nau, ancien garde-suisse, m ourut à 
l'âge de quatre-v ingts ans vers la 
fin de 1797. Depuis cette  époque, 
son erm itage est habité  pa r une fa­
m ille de paysans. Il ne reste plus 
aujourd’hui aucun vestige du châ­
teau  de Lowerz, bâti su r cette  pe- 
tile île ; mais la plus grande, appelée 
Schu-anau, porte encore les ruines 
du château de ce nom, détru it en 
1308, dont il parait que la tour fut 
bâtie au xtc siècle, e t dont les an­
ciens seigneurs dépendaient des 
comtes de Lenzburg.
1 h. Seelen,—(Hdt. : ZumKreuz), 
v. situé au pied de l’U rm iberg et à 
l ’extrém ité S. du lac de Lowerz, près 
de la sortie de la Seeven .— Bains re­
nom més. Dépenses par jo u r : cham ­
bre, 5 batzen ; nourriture , 20 balzen.
R oute d irecte de Seeven  à Brunnen, 1 h . i o  m.
Des sentiers plus courts que la 
route de voiture conduisent de See­
ven à Schwyz.
30 m. S c h w y z .  (R. 206.)
R O U T E  2 0 6 .
SCHWYZ ET SES ENVIRONS.
S c h w y z , —(Hdt. : Heiliger, Hirsch, 
Rœssli, bon, et prix  modérés), chef- 
lieu du d istric t et du canton de ce 
nom, est situé h 539 m èt. au-dessus 
de lam er, à la jonction du M uoitathal 
et des vallées d ’Arth et de Brunnen, 
à la base des Mythen (Mitres) et du 
H acken, et en face de l ’Urm iberg, 
dern ier gradin du Rigi. La paroisse, 
dont dépendent un grand nom bre 
de villages et de chapelles annexes, 
renferm e 5,432 h. c.
Parm i ses m onum ents publics on 
rem arque surtout l ’é g lis e  p a r o i s s i a l e ,
h laquelle  conduit un escalie r de 
p ie r re s , com m encée en 1769 et 
achevée en 1774, l ’une des églises 
les plus rem arquables de la Suisse 
p a r son arch itec tu re , ses m arbres 
précieux , ses tableaux e t les sculp­
tures dus aux Orelli, de Locarno. 
Son orgue est de Boutelier. La 
chaire, toute de m arbre, est soute­
nue, à quelques pieds de terre , 
sur trois figures colossales rep ré ­
sentant les tro is célèbres réform a­
teurs Luther, Zw ingle et Calvin. 
—On jo u it d ’une belle vue du haut 
du clocher.—D errière cette  église 
se trouvaient la petite  chapelle de 
la Sainte-Croix, épargnée pa r les 
flammes dans l’incendie de 1642, et 
celle de Saint-M ichel, appelée la
firison , où l ’on célébrait autrefois e serv ice divin quand le pays était 
mis en in te rd it.—Le cimetière ren­
ferme la tom be d’Aloys Reding, le 
général des Suisses dans la guerre  
de 1798.
UHôteUde-Vïlle (R athhaus) dont 
la façade orne la p lace publique, et 
où siègent les Conseils du canton, 
possède les portraits de quaran te- 
trois landam m anns, e t un tableau  
représen tan t les événem ents de 
l’ancienne histo ire suisse.
L’Arsenal con tien t des bannières 
prises par les Schwyzois à M orgar­
ten, celles q u ’ils portaient à Lau- 
pcn, Sempach, Cappel, Morat, e t un 
étendard consacre que leu r donna 
le pape Ju les II.
Les Archives sont conservées dans 
une tour carrée et à trois étages, 
qui fut probablem ent autrefois un 
château-fort.
On peut encore v isiter à Schwyz 
le couvent des Dominicaines de Saint- 
Pierre, fondé en 1272 par H artm ann- 
Zum-Bach; —le couvent des Capu­
cins (tableau de Salteri);— l 'Hôpital, 
dont le troisièm e étage sert de p ri­
so n ;—la Maison d'école, qui con­
tient un pe tit théâtre , etc.
Le vaste bâtim ent constru it (avec 
une église) sur la hau teur é ta it des­
tiné aux Jésuites. Les événem ents 
de 1817 (F . l’introduction) en ont 
expulsé ses propriétaires, 
t  L’histoire du oourg et du canton 
de Schwyz offre un plus grand in té­
rê t que celle de tous les chefs-lieux 
des au tres cantons de la confédéra­
tion suisse. P ersonne ne l ’ignore. 
Schwyz posa les p rem iers fonde­
m ents de la confédération e t de l ’in­
dépendance de toute l ’H elvétie, oui 
p rit alors son nom, e t s’appela de­
puis cette  époaue la Suisse.
« D errière  les lac s , au pied  
des hautes Alpes, où, dit H enri 
Z schokke, s ’é ta ien t réfugiés très- 
anciennem ent, p eu t-ê tre  après les 
victo ires des Rom ains, les dern iers 
fils des Cimbres, leurs descendants 
vivaient séparés du reste  du m onde. 
Ni Allem and, ni B ourguignon , n i 
F ranc  n ’eû t osé h ab ite r leu rs dé­
serts aussi pauvres qu ’horrib les : ils 
faisaient paître  leurs troupeaux su r 
des m ontagnes inconnues. On ne 
voyait ni châteaux sur leu rs ro­
chers, ni v illes dans leu rs vallées. 
Pendant longtem ps les B ruchen- 
buren  (paysans du marais) n ’eu ren t 
u ’une seule église dans la vallee 
e laM uotta ; le peup le  de Schwyz. 
d ’U nterw alden e t d’Uri s’y rendait. 
Les habitants de ces tro is vallées 
étaient de la même race e t v ivaient 
sous un gouvernem ent com m un, 
formé d'hom m es de leu r choix, res­
pectab les par leu r expérience et 
par leu r loyauté. Mais quand la po­
pulation se fut trop accrue, chaque • 
vallée eut son église, son landâm - 
m an, son co n se il, son tribuna .. 
Ainsi Schwyz, Uri et U nterw alden 
rom piren t leu r com m unauté, mais 
con tinuèren t d’a g ir ,  dans les af­
faires im portantes, comm e un seul 
et m êm e p e tit É tat. Personne, ex­
cepté l ’e m p e reu r, ne p ré tendait 
avoir un droit de souveraineté sur 
ces m ontagnes, e t le peuple aim ait 
à se trouver sous la p ro tection  d’un 
aussi puissant m onarque. Quand 
des divisions éclata ien t dans son 
sein, il ch o is issa it. o rd inairem ent 
pour arb itre  un se igneur de l ’em­
p ire, de p référence l ’un des com tes 
de la m aison de L enzburg. »
Or, un jo u r l ’abbé d’Einsiedeln 
voulu t faire paître  ses troupeaux sur 
les pâturages desbergers de Schwyz, 
ceux-ci réclam èren t en vain ; l’em­
p e reu r leu r donna tort. A dater de 
ce moment ils résolurent de se pas-
se r de sa p rotection  et s’un iren t à 
leu rs  frères d’Uri e t d’U nterwalden 
(1144) par un traité  d ’alliance qui, 
renouvelé  en 1206 , cfevint la p re­
m ière base d e là  confédération Hel­
vétique. Plus tard  (1240) ils n ’accep­
tè re n t le patronage de l ’em pire que 
lorsque F rédéric  II eut reconnu 
dans un diplôm e solennel, en 1240, 
qu'ils étaient des hommes libres qui ne 
devaient obéir q u à  Vempereur, qu eux- 
mêmes avaient choisi de plein gré pour 
leur souverain. Mais , à la m ort de 
Rodolphe de H absburg , s'effrayant 
des projets am bitieux de son fils, ils 
s ’assem blèren t de nouveau (1291), 
e t s’engagèren t pa r serm ent h dé­
fendre m utuellem eut , envers e t 
contre tous, leurs personnes’, leurs 
fam illes, leurs biens, et à s’aider les 
uns les autres par les conseils et 
p a r  les armes. Cette alliance leu r fit 
donner le nom de confédérés (Eidge­
nossen} alliés par serm ent). On sait 
com m ent ils tin ren t leu r serm ent. 
Après la grande insurrection  popu­
laire  du 1er janv ier 1308, la m ort de 
G essler, l’assassinat de l ’em pereur 
A lbert, le duc Léopold vin t se faire 
battre  à M orgarten (F .ce  mot, R.285) 
p a r treize cents confédérés ; e t les 
vainqueurs renouvelèren t à Brun­
n en  le pacte de leu r union. « Nous 
ju rons, dirent-ils, pour nous et nos 
descendants à perpétu ité , que cha­
cun de nous secourra  nos alliés 
con tre  l ’oppression en nous arm ant 
à nos frais, au péril de notre vie et 
de nos biens, soit dans notre pays, 
soit à l’é tranger. » Comme les 
Schwyz ois avaient p rincipalem ent 
contribué au succès de cette  m ém o­
rable  bataille, les confédérés furent 
dès lors appelés Suisses (Schwyzer 
ou Schweizer).
Il serait trop  long de raconter ici 
en détail tous les événem ents aux­
quels Schwyz p rit une pa rt plus ou 
m oins active, soit en Suisse, soit 
dans les pays é trangers. Les Scliwy- 
zois é ta ien t à Sem pach, àN æ fels, à 
Arbedo, à St-Jacques, à Grandson, 
à  Morat, à toutes ces grandes batail­
les que la confédération livra pour 
son indépendance. Pendant long­
tem ps, ils ne furent guidés que par 
l ’am our de la liberté  ; mais bientôt
on les vit ne plus vouloir de la li­
berté  que pour eux-m êm es, acqué­
rir  des sujets, la isser concen trer 
le pouvoir en un p e tit nom bre de 
m ains, con tribuer à étouffer par le 
fer e t par le feu les m ouvem ents 
populaires des au tres cantons, se 
m ontrer enfin despotes e t cruels 
dans les affaires religieuses.
A la fin du siècle dern ier, le bourg  
de Schwyz 'é tait devenu le foyer 
principal de l ’aristocratie suisse. 
Lors de la chute de l’ancienne con­
fédération, en 1798, il s’allia avec 
Uri e t Glaris pour m aintenir l ’ancien 
ordre de choses à tout prix , e t pour 
s’opposer à la nouvelle constitution 
qu on appelait le Livret d ’Enfer. Le 
général S chau en b u rg , sans vouloir 
les rédu ire  par la force, avait in te r­
dit toute com m unication des autres 
cantons avec eux. Aussitôt ils cou­
ru ren t aux a rm e s , e t envahirent 
L ucerne qu’ils p illèren t et désarm è­
rent. Alors, pour la première fois, 
car les Autrichiens n ’avaient pas 
dépassé M orgarten , une armée 
étrangère pénétra dans le Canton 
de Schwyz. Postés près de leurs 
frontières, près de la Schindellegi 
e t su r les rochers de l’E tzel, en vue 
des bataillons ennem is, les Schwy- 
zois ju rè ren t, avec leu r général, 
Aloys R ed in g , d’être  fidèles à leur
E atrio ju sq u ’à la m ort. Ensuite ils se a ttiren t vaillam m ent, à W ollrau et 
à la Schindellegi, mais sans succès ; 
car le curé  d’E insiedeln p rit lâche­
m ent la fuite. Aloys R eding rassem ­
bla ses troupes près de Rothen- 
thurm , non loin du cham p de bataille 
de M orgarten. « Là se l iv ra , dit 
Zscliokke, un com bat long et san- 
lant. Les bergers se m ontrèrent 
ignés de leurs aïeux, e t ils furent 
victorieux comm e eux. C’était le 
2 mai. Le jo u r suivant, ils se cou­
v riren t encore de gloire dans un 
com bat livré près a ’Arth. Mais la 
victoire coûtait à ces héros leu rsan g  
et leurs forces. Ils cap itu lèren t , 
e t ,  la m ort dans l’âme, accédèrent 
à la république helvétique. Ainsi 
finit l’ancienne confédération, après 
avoir subsisté quatre cen t quatre- 
vingt-dix ans. »
Arth et Schwyz avaient été désar- t
més par les Français. Après l’insur­
rection du 28 avril, le 2 mai 1799. le 
m aréchal Soult les occupa et les 
désarm a de nouveau. Le 3 ju ille t 
suivant, les A utrichiens et les Fran- 
çais se battiren t à B runnen e t à 
Seeven. Le 14 août, il y  eut encore 
de nouveaux co m b ats , à la suite 
desquels les Autrichiens se re tirè ­
ren t ju sq u ’au Mont Etzel. Enfin, 
les 28, 29 e t 30 sept., e t le 1er oct., 
le vainqueur de Zurich arriva a 
Schwyz avec la division M ortier, 
em pêcha l’arm ée russe de Suw arow 
de déboucher par le M uottathal, et 
la força à ré trog rader par le P ragel 
(R. 209). A cette époque, la plupart 
des habitants s’étaient enfuis dans 
les m ontagnes e t dans les forêts ; et 
au com m encem ent de 1800, plus 
d'un quart de la population se trou­
vait rédu it à la m endicité.
C ependant, si les braves Scliwy- 
zois avaient été vaincus, ils n 'é ta ien t 
pas soumis. En 1802, ils s'arm èrent 
de nouveau contre le gouvernem ent 
helvétique, et une dicte s'assem bla 
dans leu r bourg pour ré tab lir l ’an­
cienne constitution. Une guerre  ci­
vile était sur le point d 'éclater, e t le 
sang coulait déjà. Ce fut alors que 
N apoléon , com m andant la paix , 
donna à la Suisse l ’acte de m édia­
tion qui, après tant d ’agitations, lui 
valut une longue suite d’années 
paisibles e t heureuses. Depuis cette 
époque, Schwyz n’a pas cessé de 
reg re tte r vivem ent e t d’essayer de 
regagner les priv ilèges qu ’avaient 
obtenus ses anciens ressortissants et 
habitants, déclarés citoyens, admis 
aux landsgem eindc et éligibles aux 
emplois. La constitution oui le régit 
aujourd'hui a reconnu l'egalité  des 
droits politiques. Elle a été adoptée 
le 13 octobre 1833 par la iandsge- 
meindc réunie à llo thcnthurm .
Le Canton de Schwyz est le 
deuxièm e par l’ordre de son adm is­
sion dans la confédération , le sei 
zième par son étendue (161/2 mil.- 
carrés), le dix-septièm e par sa po­
pulation (44,168h.).Il parle la langue 
allem ande, et professe la religion 
catholique. Sa plus grande longueur 
I de l ’E. a l’O. est de 8 à 9 h ., sa plus 
grande largeur, du S. au N., de 7 à
8 h. 11 touche au N. auk C. de Zug, 
de Zurich e t de St-Gall, à l’E. aux 
C. de St-Gall e t de G laris, au S, 
aux C. d’Uri, d 'U nterw alden et de 
L ucerne ; à l ’O. au C. de Lucerne.
De quelque côté que l’on se dirige 
aux environs de Schwyz, on est tou­
jo u rs dans un m agnifique jard in , 
d ’où l’on découvre de superbes 
points de vue d ’une inépuisable va­
riété. D iverses stations jou issen t 
pourtant d 'une célébrité  particu ­
lière. On recom m ande surtou t une 
maison de cam pagne située su r 
l'U rm iberg  (45 m.) ; l’auberge sur la 
route de Stein IR. 283) ; le sen tie r 
qui conduit au M uottathal (R. 209) ; 
les chapelles Ste-Agathe, St-Joseph 
et T scnütsch i; et enfin les diverses 
entes du H a c k c n ,  couvertes d ’a- 
ord de m aisons, de vergers e t de 
forêts, plus haut, de pâturages e t 
de ch â lc ts , plus hau t encore, de 
rochers nus et escarpés. Le som m et 
du grand M y th e n , accessible d ’un 
côté seulem ent, est couronné d’une 
croix. La vue que l'on  y  découvre 
égale, si elle ne la surpasse pas, 
celle du Rigi. Mais on ne doit poin t 
en trep rendre  cette  ascension sans 
un bon guide e t si on n ’est pas très- 
habitué aux courses difficiles des 
m ontagnes (3 h. env.).
Schwyz e s tà ló h .  d’Aarau, — 4 h. 
45 m. d Altorf, — 22 h. d'Appenzell,
— 25 h. 30 in. de Baie, — 27 h. de 
Bellinzona. — 23 h. 15 m. de B erne,
— 25 h. de Coire , — 17 h. de 
Frauenfe ld , — 29 h. 15 m. de F rn  
bou rg , — 21 h. 45 m. de St-G all,— 
53 h. de Genève, — 13 h. 30 m. de 
Glaris (par le Pragel), — 40 h. de 
Lausanne,— 22 li. 30 m. de Liestal, 
3 0 h . 4 5 m .d e  Locarno, — 32 h. 15 
m. de Lugano,— 6 h. 45 m. de Lu­
c e rn e ,—34 h. 30m. de N euchâtel,— 
8 h. de Sarnen, — 19 h. 30 m. de 
Schaffhouse,—88 h. de Sioh,— 23 h. 
15 m. de Soleure,—5 h. 30 m. de 
Stans, — 23 h. 3 0 m .d e  T ro g en ,— 
10 h. 15 m. de Z urich,— 6 h. de Zug,
A Brunnen , R . 2 0 7 ;— à E i n s i e J e l n ,  R . 2 8 2 ,  
2 8 3  ;— à G laris, R , 2 0 9 ; — à Z u r i c h ,  n îr  Z u g ,  
I R , 2 8 0 , ’ ’
R O U T E  2 0 7 .
SCHWYZ A LUCERNE ET A AUTORE, 
P a r  B r ü n n e n .
A l .  A  L u cern e ,
P a r  B runnen  e t le  lac.
6 li. 45  in.—  Route de voitures de Schwyz à 
B ru n n en , de Brunnen à Lucerne par le lac.
15 m. après avoir quitté  Schwyz, 
on passe laM uotta à Ibach, v. où se 
réun issa ien t autrefois les landsge- 
m einde. 35m. plus loin, on traverse 
ïagenbohl, 1,548 h. c., v. dont l’é­
glise, située sur une petite  hauteur 
au pied du Stossberg, offre un beau 
po in t de vue.
25 m. B r u n n e n , —(Hôt.: Adler.) 
(F . R. 20*2), bateau à vapeur e t bar­
ques particulières pourB eggenried , 
G ersau, W æggis, Stansstaad et Lu­
cerne  (R. 202).
A 2. A  L u cerne
P a r  te rre .
9 h .— Route de voilures jusqu’à Brunnen ; che­
m in de piétons le long du lac.
1 h. 15 m. B runnen.—1 h. Kindli- 
m ord.—30 m. Gersau. — 1 h. 15 m. 
Fitznau. — 1 h. W æggis. — 45 m. 
G reppen. — 1 h. K üssnacht.— 2 li. 
15 m. L u c e r n e .  (F . R. 202, 203 et 
205.)
B. A A lto rf ,
P a r  te rre  e t  p a r  eau .
<i h . 4b  m .— Roule de voitures jusqu’à Brun­
n en ; en bateau à Flûelen ; route de voitures de 
FM clen à Altorf.
1 h. 15 m. B runnen, (F . ci-des­
sus A et R. 202X— 3 h. F lüelen  
R. 202). —30 m. A l t o r f .  (R. 208.)
R O U T E  2 0 8 .
ALTORF ET SES ENVIRONS.
A Lltorf ou A l t d o r f ,  — (Hôt. : 
Schwarzer Adler, Lœwe, Schlüssel), 
chef-lieu du canton d'Uri, est un 
pauvre  e t tris te  b o u rg 'd e  2,112 h. 
c., sans com m erce e t sans indus­
tr ie , situé à 504 m èt., en tre  la Renss 
e t  le Schæchenbach, dans une con-|
trée  chaude et abritée du vent, au 
pied du Griinherg, m ontagne escar­
pée form ée de grauw aeke, qui se 
décom pose, et 1 eng lou tirait tôt ou 
tard, si la forêt de Bann (Bannwald', 
aux arbres de laquelle  il est expres­
sém ent défendu de toucher, ne le 
m ettait pas à l 'abri des éboulem ents. 
Les ru ines nom breuses que l ’on y 
rencontre  de tous côtés attesten t 
que ce v illage ou bourg ne se relève 
que len tem ent de ses ru ines. En 
1799, un épouvantable incendie, 
a lim enté par le fœhn, le détru isit 
p resque en tièrem ent. On évalua le 
dom m age à 4,550,000 fr. Parm i ses 
m onum ents publics, on rem arque sa 
belle église cathédrale, qui possède 
un bel orgue et quelques bons ta­
bleaux (une N ativité  de Van Dyck? ), 
trois ou quatre couvents, dont un de 
capucins, fondé en 1581, et jou is­
sant d 'une belle vue, \'hâtel-de-ville, 
l 'arsenal pillé par les F rançais, 17iô- 
pital, la maison d’école, le Casino, 
etc. Les é trangers pourron t visiter 
aussi le cabinet ornithologique et 
ininérnlogique du docteur Lusser et 
un re lief d’A ltorf chez M. Arnold.
C’est à Altorf, personne ne l'i­
gnore, que se sont passés quelques- 
uns des événem ents qui ont rendu 
si célèbre le héros de l'H elvétie , 
G u i l l a u m e  T e l l .  A la place où 
s’élevait jadis un tilleu l, abattu  en 
15G7, et où l ’on voit aujourd'hui une 
petite  fontaine de p ierre  décorée de 
la statue de Tell portan t un é ten­
dard aux arm es du canton d’un côté, 
et aux arm es d’Altorf de l 'a u tre , 
l’enfant fut p lacé avec une pomme 
sur la tête. Cent pas plus loin, c ’est- 
à-dire près de 1 autre  fontaine, de 
m êm e form e et de même grandeur, 
surm ontée de la statue de Tell, l'ar­
balète sous le bras, pressant son 
enfant contre son cœur, et regar­
dant fièrem ent devant lui, comme 
si G esslerse trouvait en sa présence, 
le père dut, su r Tordre du tyran, 
en lever avec sa-ilèche la pomme 
osée sur la tê te  de son fils. Quant 
la tour, qui est couverte de pein­
tu res représen tan t l’histoire de Tell, 
e lle est an térieure au xiv8 siècle, et 
ne fut donc pas constru ite  su r rem ­
placem ent qu’occupait le tilleul.
Le canton (l’Uri e t la vallée de la 
Reuss ont servi aussi de théâtre  à 
la m ém orable cam pagne de 1799. 
Les arm ées de trois grandes nations, 
la F rance, l ’A utriche et la Russie, les 
occupèrent et s’en chassèrent tour- 
à-tour. Au mois de mai 1799, les 
Français, comm andés par le m aré­
chal Soult, s’em parèren t du passage 
du Saint-G othard ; du 16 au 18, ils 
se battiren t contre les A utrichiens 
dans le Val Levantina, e t le 19 ils 
se re tirèren t par la vallée d’Urseren 
dans les G risons; le 28,. le général 
autrichien  Saint-Julien em porta le 
pont du D ia b le , e t de nouveaux 
com bats eurent lieu ju sq u ’au 6 ju in , 
époque à laquelle  les troupes fran­
çaises qu ittè ren t en tièrem ent .le  
territo ire  d ’Uri.
Mais au mois d’août de la  même 
année, Lecourbe passa les Surènes, 
Loison le Susten, et Gudin, avec un 
fort détachem ent, se fraya un pas­
sage par le Grimsel et la Furka. At­
taqués en même tem ps de front, sur 
les côtés et par derrière, les Autri­
chiens furent, du 14 au 19, chassés 
pas à pas de toute la vallée ju sq u ’à 
A nderm att, e t du 20 au 21, repous­
sés dans les Grisons, par l’Obcralp. 
Un mois après cette  dernière  vic­
toire, L ecourbe apprit qu’une armée 
nom breuse venait de taire  son ap­
parition à la base m éridionale du 
Saint-Gothard. C’était Suw arow qui, 
au lieu de déboucher en Suisse dans 
le flanc d’un ennem i attaqué de tous 
côtés, allait trouver, au contraire , 
tous ses lieu tenan ts dispersés et 
s’engager au m ilieu d’une armée 
victorieuse de toutes parts.
Parti d 'Italie  avec dix-huit mille 
hommes, Suwarow était arrivé au 
pied du St-Gothard le 21 septem bre. 
Il avait été obligé de dém onter ses 
cosaques p o u rch arg e r son artillerie  
sur le dos de leurs chevaux. Il en­
voya Roscm berg avec six mille hom­
mes pour tourner le St-Gothard, par 
Disentis et le C rispait; a rr iv é , le 
23 septem bre, à Airolo, il y trouva 
Gudin avec une des brigades de la 
division Lecourbe. Il se battit là 
avec la dernière  op in iâ tre té ; mais 
ses soldats, m auvais tireurs, ne sa­
chant qu’avancer et se faire tuer,
tom baient par pelotons sous les 
balles et les p ierres. Il se décida 
enfin à inqu iéter Gudin su r scs 
flancs, e t il l'ob ligea  à céder le pas­
sage. Gudin, par sa résistance, avait 
donné à Lecourbe le tem ps de re­
cueillir ses troupes. Celui-ci n ’ayant
fuère sous sa main que six mille ommes, ne pouvait résister à Su­
warow qui a rrivait avec douze m ille, 
et à Rosem berg qui, transporté  déjà, 
dans la vallée d Urseren, en avait 
six m ille sur ses derrières. Il je ta  
son artillerie  dans la Reuss, gagna 
ensuite  la rive opposée, en gravis­
sant des rochers inaccessibles, et 
s’enfonça dans la vallée. Arrivé au- 
delà d’A nderm att, n’ayant plus Ro­
sem berg sur ses derriè res , il rom­
pit le pont du Diable e t tua une m ul­
titude de Russes avant qu’ils eussent 
franchi le précipice en descendant 
le lit de la Reuss e t en rem ontan t la 
rive opposée.
L’armée russe arriva ainsi à Al- 
to rf et à F liielen, accablée de fati­
gues, m anquant de vivres, e t singu­
lièrem ent affaiblie pa r les pertes 
qu’elle avait faites. A F lüelen , la 
Reuss tombe dans^ le lac de Lu­
cerne. Si Hotze, suivant le plan con­
venu, avait pu faire arriver Je lla - 
ch ich  et Linken, au delà de la  Linth, 
ju sq u ’à Schwyz, il au rait envoyé 
des bateaux pour recevoir Suw arow  
à l’em bouchure de la R euss; mais 
après les événem ents qui s’é ta ien t 
passés, Suw arow ne trouva pas une 
em barcation e t se vit enferm é dans 
une vallée épouvantable. C’é ta it le 
26 septem bre, jo u r du désastre gé­
néral sur toute la ligne. Il ne lui 
resta it d’autre re s so u rc e , dit M. 
Thiers , que de se je te r  dans le 
Schæ chenthal e t de passer dans le 
Muottathal p a r le s  chem ins p resque 
im praticables du K inzerkulm . ( V. 
ci-dessous la R. 209).
La Constitution du C. d ’Uri est pu­
rem ent dém ocratique. Le pouvoir 
suprêm e réside dans le peuple, ré­
uni en Landsgem einde. Il n ’y  a point 
de privilèges : tout loyal citoyen âgé 
de v ingt ans révolus est soldat, é lec­
teu r e t éligible. La Landsgem einde 
se réunit, le p rem ier dim anche de 
mai, à B œtzlingcn, et nomiqe toutes
les autorités inférieures : le Land­
am m ann, le S tatthalter, le banneret, 
e tc ., etc:
Le C. d’Uri est le p rem ier de la 
Confédératidn pa r l'o rd re  dé son ad- 
niissidh, lë onzièm é par son étendue 
(de S3 à 24 m ill, carrés), le vingt- 
deuxièm e par sa population  (14,505
h.).—Il parle  la langue allem ande ët 
professe la relig ion catho lique.—Sa 
plus grande longueur (dé la Scho- 
negg  au Schëyenstdck) est de 8 h. 
30 ih ; sa plus g lande largeur (de 
T reib au St-Gothard) de 10 h . 30 m. 
—Il touche h l’E. aux cantons de 
G laris et des Grisons, au S. au C. du 
Tèssili, il 1 0 . au C. du Valais, de 
B erne et d 'Unterw alden, au N. au 
C. de Schwyz.
Les environs d’A ltorf offrent une 
fùtile de prom enades et d’excursions 
in téressantes. On découvre uhe belle 
vue du couvent des capucins (le plus 
ancien couvent de toute la Suisse) 
e t  du pavillon de W aldeck, où l’on 
apercevait encore, avant l ’incendie 
‘de 1799, des traces de la  to u r que 
Tschudi regarda it comme un der­
n ie r  débris de la forteresse Zwing- 
Uri, cdm inencée par G essler.
A ltorf est à 26 h. 45 m. d’A arau,— 
SO li. 45 m. d 'A ppenzell,—27 h. 45 
in. de B âle,—22 n. 15 ni. de Bellin- 
2onâ,—26 h. 30 m. de B erne,—20 h. 
de C oire,—21 h, 45 m. de Frauen- 
îd ld ,—32 h- de F rib o u rg ,—26 li. 30 
m. de St-Gall,—55 h. dd G enève,— 
12 h. 15 m. de G laris,— 12 h. 45 m. 
de Lausanne,—24 h. 45 m. de Liestal, 
—26 h. de L ocarno,—27 h. 30 m. de 
Lugano,—9 h. 30 ni. de L ucerne,— 
36 h. 45 m. de N euchâtel,—10 h. de 
Sarnen,—• 24 h. 15 m. de Scliaffhou- 
sen ,—4 li. 45 m. de Schw yz,—34 h. 
30 m. de Sion,—26 h. de Sdleure,— 
7 h. 45 m. de Stans,—28 h. 15 m. de 
T rogen ,— 10'h. 45 m. de Zug,—15 h. 
dé Zurich.
D’A ltorf à L ucarne, H . 2 0 2 ;— » Stana, par la 
Scliunegç, 1t. 20 0 ; — à Engclbcrg, par les Stire­
ne», l t. 198— à Bcggenriea, par terre, R . 204 ;— 
î S c liw ji ,R . 207; —  à Linlhtlial, par le Klausen, 
R .  2 1 0 ;— 1 Airolo, et à Bellinzona; par le S t -  
Uvlltaid, R. 211.
R O U T E  2 0 9 .
DE SCHWYZ A GLARIS,
Par lu Prauel.
10 lt. 50 m .— Chein. de chan  jusqu’à Muoltu ; 
cltem, de mulets de Munita à G laris.— Un guide 
est nécessaire, surtout quand la neige n’est pas 
entièrement fondue, d eM uoltaau  K lœ n llia l.—• 
5 f. par jo u r,  ou 5 f. tout compris de Muotta au 
Klœnllial.
A Ibach (15 m.), on laisse la route 
de B runnen ti dr. (R. 207), e t l’on se 
dirige à g. vers l'en trée  resserrée 
du M u o t t a t h a l ,  vàllée du canton 
de Schwyz, arrosée par la Muotta, 
e t courant dans la d irection de l'E .- 
S.-E.; puis, du S.-E-, su r une lon­
gueur de 4 ou 5 lieues , jusqu 'au  
Pragel. On y com pte 1,680 h. — Le 
lin y prospère, ainsi que lu chanvre, 
quelques arbres fru itiers y  végèten t 
çà et là ; mais on n 'y  cultive pas de 
céréales. Quant à la Muotta, qui lui 
donne son nom, sortie du Gliittsec 
sur la G lattalp, elle reço it su r ses 
deux rives de nom breux affluents; 
dont p lusieurs form ent de jolies cas­
cades, et parm i lesquels on rem ar­
que le S ta rz len , qui descend du 
P ra g e l.— On y  pêche quelquefois 
des tru ites de six et même de huit 
kilogram m es.
30 m. Schœnenbuch, liain. situé au 
pied de la F r o h n a l p ,  (dont on peut 
faire l ’ascension en 3 h.), et d'où l'on 
jou it, en se re tournan t, d’une belle 
vue su r la vallée de Schwyz.—Les 
Russes repoussèren t les Français 
ju sq u ’auprès de ce ham. ; mais ils 
ne pu ren t forcer le passage. (V . ci- 
dessous.)
15 m. au-delà de ce ham. ou fran­
chit la Muotta. On se battit p endan t 
deux jours su r ce pont, qui fut plu­
sieurs fois pris et repris. La Muotta 
é ta it te in te  du sang des deux na­
tions ennem ies, e t porta  ju sq u ’au 
lac de Lucerne les cadavres de leurs 
soldats, qui avaient un m om ent ar­
rê té  le cours de ses eaux.
[ Un sen tie r p lus court et plus in­
téressan t conduit d irectem ent do 
Schwyz au pont de la Muotta, sans 
qu itte r la rive dr. du to rren t. On 
traverse d 'abord de charm ants ja r­
dins fruitiers, puis un s’élève par
Une pcnie assez raide au bord d’un 
effroyable précipice le long des 
lianes boisés de la Fallenfluh, qui 
de ce côté forme l ’entrée  de la  val­
lée, et de laquelle  on découvre à 
chaque pas des vues m agnifiques.]
45 m. Ried, ham. qui renferm e la 
chapelle de Saint-Jean, e t au delà 
duquel 011 traverse une gorge boisée 
dominée par de superbes rochers 
aux formes variées. A g. la cascade 
du Staubbach (Gstübtbach) tom be 
d’abord »perpendiculairem ent, puis 
glisse le long d’un rocher nu. Plus 
loin le Metfclôarhfait aussi une chute 
rem arquable. On passe deux fois la 
Muotta su r des ponts p ittoresques 
avant d’arriver à
1 h. Muotta, (2 h. 45 m. de 
Schwyz,—7 h. 45 m. de G laris),—v. 
situé su r la rive dr. du to rren t qui 
porte son nom, e t près de l’endroit 
où la vallée, se d irigean t àu S.-E., 
prend le nom de Bisithal ; on y  
trouvera une auberge passable 
(Hirsch) près de l ’église de Saint-Si- 
gismond, lieu de’pèlerinagc très-fré- 
quenté p a rle s  habitants des cantons 
prim itifs.— Parm i les cascades des 
environs on rem arque celle de Im- 
Kessellobcl.
Près de Muotta est le couvent ac­
tuellem ent ruiné des franciscaines 
de Saint-Joscph, dont la fondation 
remonte à l’an IMO. Le bâtim ent ac­
tuel date du x v i i i = siècle. Il eut 
beaucoup il souffrir pendant la cam ­
pagne de 1790. Suw arow y établit 
son quartier-général, e t le grand- 
duc Constantin y logea.
Durant la nu it du 27 au 28 septem ­
bre de l’année 1799, les habitants 
de la solitaire e t paisible vallée de la 
Muotta furent é trangem ent surpris 
par l’arrivée de l’armée d’une na­
tion que la p lupart d’entre  eux ne 
connaissaient pas même de nom. 
Après avoir passé le St-Gothard 
(V. R. 208), Suwarow, arrivé à Flüe- 
len, au bord du lac des Quatre-Can- 
tons, n’y trouva pas une em barca­
tion, e t se vit enferm é dans une 
vallée épouvantable. C’était le 4ven- 
démiaire (26 septem bre), jo u r du dé­
sastre général su r toute la ligne ; il 
ne lui restait d’autre ressource que 
de se je te r  dans le Schæ chenthal,
e t dé passer pa r le Kinserkulhr 
à travers des m ontagnes, où il n’y 
avait aucune route tracée, pour pé­
n é tre r dans la vallée de la Muotta. 
Il se m it en route le lendem ain. Il 
ne pouvait passer qu ’un seul homme 
de front dans le sen tie r qu’on avait 
à suivre. L’arm éet em ploya deux 
jours à faire ce trajet de quelques 
lieues. Le prem ier hom me était déjà 
à Muotta que le dern ier n ’avait pas 
encore quitté  Altorf. Les précip ices 
étaient couverts d’é q u ip a g es , de 
chevaux, de soldats m ourant de faim 
et de fatigue. Arrivé dans la vallée 
de la Muotta, Suwarow pouvait dé­
boucher par Schwyz, non loin du 
lac de Zurich, ou bien rem onter la 
vallée, et, p a r le  I’ragel, se je te r  sur 
la Linth. Mais à Muotta, il apprit la 
défaite de Korsakof e t do l ’armée 
russe à Z urich (F . R. 251). Il n 'a­
jo u ta  d 'abord aucune foi à cette  
nouvelle, et, sans l’in tercession  de 
la su p é rieu re , il eût fait fusiller» 
comme un espion e t comme un 
tra ître , le paysan qui la lui apporta; 
mais b ientôt il ne fut plus possible 
d ’en douter. Il se trouvait alors en­
veloppé de tous côtés : du côté de 
Schwyz , Masséna arrivait avec la 
division M ortier, e t de l'au tre  côté 
du Pragcl était Moli tor qui occupait 
le défilé du Klœnthal e t les bords 
de la Linth. En vain il essaya de se 
frayer un passage par la vallée; un 
détachem ent de troupes fraîches, 
sous le com m andem ent du général 
Lecourbe, le repoussa, ainsi qu 'il a 
été raconté plus haut, près du pont 
de la Muotta e t de Scliœ nenbuch. 
Il se vit forcé de battre  en re tra ite  
par la m ontagne du Pragel.Le 8 ven­
dém iaire (30 septem bre) il se m it eh 
m arche : M asséna l'a ttaquait en 
ueuc, tandis que de l’au tre  côté 
u Pragcl» M olitor lui tena it tête au 
défilé du K lœ nthal. R osem berg ré­
sista bravem ent à toutes les atta­
ques de Masséna, mais liagration, 
en t ê te , fit de vains efforts pour 
repousser Molitor. Il s’o u v n t là 
route de Glaris, mais ne pu t pe rce r 
celle de W esen.
A A llo rf , p a t  tû K m zc rk u lm , de b ù 6 II., 11. 
ÜOS ; — à  S iis ig c n , su r  le lac  îles Q ua lre -C au lo n s,
par le U em enslalderthal, 11. 2 02  par Illgau à 
E insiedeln , de 6 li. 50  m . à 7 h . ,  R . 281 ;— par 
le B isitiial e t la K arrenalp , aux bains de S ta c lie l-  
berg, chem in d ifficile , 7 li. 50  in. en v .;— par le 
Bisitiial e t la G lattalp, à l'U rncrboden.— En re­
montant le B isitha l,  ou trouve d’abord Schwar­
ze  nbach  ou Eigen , puis Seeberg . Au delà de 
ce  hameau la vallèe se bifurque. L e bras septen­
trional est la K arrenalp,  le bras meridional s'ap­
pelle la Glattalp. On y voit un petit lac appelé 
G la llsee . L e chem in conduisant aux bains de 
Slaelielhcrg passe par la G lattalp.
Au sortir de Muotta, le chem in de 
Glaris se d irige au N.-E. En 1 h. de 
m arche, on a ttein t le pied de la 
m ontagne, et on s’élève, en 1 h. 
25 m., de gradins en gradins par 
des pentes raides (Stalden) ju sq u ’à 
la Croix (O ber-K reuz), d 'où 1 h. 
suffit à peine pour m onter ju sq u ’au 
c o l  d u  P r a g e l  (1676 m è t.) , qui 
forme les lim ites des C. de Schwyz 
e t de Glaris. En lui-m êm e ce pas­
sage n'offre rien d 'in téressant. La 
vue est bornée à dr. et à g. par des 
m ontagnes couvertes de pâturages 
ou d ’éboulem ents de p ierres grises; 
— à g., par le D ruhsberg, le F luhbe- 
rig , le M utriberg ; à d r., par la Sil­
bern, le Pfannstock, le Reiseltsock 
e t le G læ rnisch. La descente  est d’a­
bord plus insignifiante et plus m aré­
cageuse que la m ontée. La m onta­
gne, p leine de sources, est te lle ­
m ent im bibée d ’eau , que l ’on n ’y 
m arche, le plus souvent, que sur 
des troncs de sapins couchés en 
travers du sen tier, et il sem ble que 
le roc même s’y  convertisse en 
éponge. — C ependant, en appro­
chant de Reichisau (1 h .) , on re­
trouve des p ierres, puis, au-delà de 
ce ham ., on traverse  de belles p ra i­
ries e t de belles forêts jusqu  à ce 
que l ’on atteigne la délicieuse val­
lée  du K lœ i i ,  que l’on a aperçue 
depuis longtem ps, e t à l ’extrém ité 
de laquelle  (45 m.) on trouve la pe­
tite  auberge de Vorauen.
« Le K læ n lh a l ,  écrivait il y  a 
quelques années M. Raoul Po ch e tte , 
n ’offre qu’une surface unie comme 
celle  d’un lac ,e t l’on aperçoit, en ef­
fet, un pe tit lac,lie plus calm e, le plus 
oli qu'on puisse voir, et que l ’on 
istingue à peine de la p ra irie  qui 
l'encadre , car ses eaux ont la cou­
leu r de l ’herbe qui le borde, e tn ’ont
pas plus de m ouvem ent que le sol 
qui l’environne (il a 45 m. de long, 
15 m. de large e t 130 m èt. de p ro­
fondeur; il nourrit d ’excellents pois­
sons. On peu t le trav erse r en bateau 
en 50 m. pour 1 fr. 50 c.). Ce tor­
ren t même, dont on va b ien tô t re­
descendre le cours, hérissé de cata­
ractes, et dont le ,tonnerre  re ten tit 
déjà à vos oreilles, il sort de ce lac 
im m obile, comme il le trav e rse , 
sans en troub ler l’onde, sans en ri­
der la surface. Je  n ’ai pas encore 
vu en Suisse de solitude plus sédui­
sante , plus em prein te d’images 
douces et riantes que ce pe tit val­
lon de K lœ n... Des amis de Gess- 
n e r y  ont écrit, su r un rocher, au 
pied du Glærnisch, et à côté d’une 
cascade, le nom de ce poëte pasto­
ral, au teur de la mort d’Abel, qui 
avait l’habitude d’y  ven ir passer l’eté 
dans les châlets. »
Le G l æ r n i s c h ,  cette  m ontagne 
si rem arquable p a rsa  hau teur e t par 
sa form e, qui dom ine à dr. ou au 
S., le Klœnthal est composé de trois 
groupes principaux, le Vordcr-Glær- 
nisch (antérieur), haut de 2,278 mèt. 
et séparé, par la G ubenalp, du 
Hoch ou Mittel-Glærnisch (du milieu) 
de 2,897 m èt., e t le Hinter-Glæi'nisch 
(postérieur) ou B æchistock, de 2,720 
m èt. D’im m enses glaciers couvrent 
le revers opposé des deux prem iers. 
Sur le M ittel-G lærnisch, appelé 
aussi Feuerberg , se trouve une sail­
lie de rocher, presque quadrangu- 
laire, couverte  d ’une épaisse cou­
che de glace e t nommée- Vrenelis- 
Gærtli ou le jard in  de Ste-Vérène.— 
On découvre du som m et une vue ad­
m irab le.—Il faut 7 h. pour faire l’as­
cension du Bæchistock e t 3 h. 1/2 
pour celle du Vorder-Glærnisch, 
praticable seulem ent du côté du 
Nord.
Le W i g g i s ,  qui s’élève en face 
du Glærnisch, est un ram eau qui, 
détaché du D eyenstock , présente 
ses flancs nus e t escarpés depuis 
Netstall ju sq u ’à N ieder-U rnen. Ses 
principaux som m ets se nom m ent 
Bautispitz et Scheyen. Le Scheyen, le 
plus élevé, a 2,261 m èt. L’ascension 
en est facile, et on découvre au som­
m et une vue m agnifique.
Il faut environ 40 m. pour a tte in ­
dre de Vorauen l’extrém ité du 
Klœnthalsee, e t une bonne route 
de chars condu it, en 35 m ., aux 
magnifiques pâturages e tch à le ts  de 
Seeriiti, situes au, pied du W iggis, 
que l’on côtoyé en descendant par 
une pente assez raide, le long de la 
gorge p ittoresque, hérissée de blocs 
enormes et creusée souvent à une 
profondeur considérable, au fond de 
laquelle le to rren t fait une suite 
non in terrom pue de cataractes et de 
cascades.
1 h. Riederen, 341 h. r., v. situé sur 
une colline, à l’endroit où la 
Lœntsch débouche dans la vallée de 
la Linth.
20 m. G la r i s .  (R. 290).
R O U T E  2 1 0 .
D ’A L T O R F  AUX BAINS
D E  S T A C I I E L B E R G  ,
Par l e  K l a u s e n .
9  h .  4 5  n i .— C h e m in  d e  m u le ts .
Le S c h æ c h e n t l ia l ,  que l ’on re ­
monte ju sq u ’au Klausen , s’ouvre 
dans la vallée de la Rcuss, à TE. 
d’Altorf, en tre  la chaîne du Ross- 
tock e t l ’énorm e B annberg, et court 
sur une longueur de 5 ou 6 1. ju s -  
u’aux Alpes Clarides ; séparé au N. 
u Muottathal par la chaîne du Ros- 
.stock, au S. du M aderanerthal par 
la W indgælle et le Scheerhorn, il 
est arrosé par le Schæchenbach, qui 
v reçoit une foule de ruisseaux dont 
plusieurs form ent de belles cas­
cades.
Une belle  allée de noyers conduit 
en 30 m. d ’A ltorf à Biirglen,—(Aub.: 
Tell, Adler), 1,294 h. c ., v. situé à 
Ventrée du Schæ chenthal, su r la 
rive g. du Schæ chenbacli, dans une 
position rav issan te ; patrie  de G u il­
laume Tell. Sur l’em placem ent de 
la maison qu ’habita  jadis le héros 
suisse, s’élève au jourd’hui une cha­
pelle constru ite  en 1522, e t ornée 
de pein tures rep résen tan t les di­
verses actions de Tell. D errière  on 
aperçoit deux tours, à l ’une des­
quelles est adossée l ’auberge. L’é­
glise occupe une ém inence boisée 
su r la rive g. du Schæ chenbach, 
traversé  par un pont de bois cou­
vert. On y rem arque une chapelle  
sou terraine  décorée de trois autels, 
que l’on découvrit à  la  fin du x v i i ® 
siècle lorsqu 'on  voulut reb â tir  cet 
édifice.
Peu de tem ps après avoir quitté  
B iirglen, on traverse  de nouveau le 
Schæ chenbach près de l’endroit où 
il reço it le to rren t descendu du 
Riederthal. A Im-Bruck, c ’est-à-dire 
à la scierie constru ite  au delà de ce 
pont, le chem in se bifurque. L ’un, 
celui de d r., conduit su r le B reiteb- 
IIet e t les m ontagnes voisines. 
Une colonne de l ’arm ée de Suxva- 
row  le suivit pour se rendre dans le 
M uottathal (F . p. 435); l ’au tre  con­
tinue à rem on ter la rive dr. du 
Schæ chenbach. P rès de Trudelin- 
gen (30 m.), où l ’on voit une cha­
pelle  e t p lusieurs m aisons , la vallée 
s’é larg it, mais on y rem arque des 
amas de p ierres et de te rre  que 
le T rudelingerbach a am enés du 
B irnbæ um lithal. A Schrotten com ­
m ence le chem in qui conduit à dr. 
à la Seenalp et au Kinzerkulm (F . 
p. 4-35) ; et la route, détru ite  en 
1830 pa r un éboulem ent de rochers, 
passe sur la rive g. du to rren t 
qu’elle su it ju sq u ’au G angbach ; 
repassan t alors su r la rive d r., on 
m onte vers Wctterscincanden (15 m.), 
où se trouvent une chapelle  dédiée 
à sa in t Antoine e t une auberge. Con­
tinuant à m onter, on a tte in t en 30 m,- 
Spiringen,— (bonne aub.), 909 h. c. 
—(A g., sen tie r pour G œ rtschw yler 
et le K inzerkulm .)—Le chem in prin­
cipal m ène au travers de magnifi­
ques p rairies , su r la rive g. du to r­
ren t, à
1 h.Unterschæchcn,—(aub.) 475 hab. 
c ., v. situé dans une charm ante 
vallée, au confluent des deux sour­
ces principales du Schæ chenbach, 
qui descendent des deux bras de 
la vallée, séparés par le W anneli et 
le Trogenkulm , e t le G riestock, es­
carpem ents avancés du Scheerhorn. 
Le oras d’où sort le Schæ chenbach 
proprem en t dit est long  de 3 1., e t 
couronné, à d r .  e t à  g., de terrasses 
de rochers su r lesquels sont des pâ-
t u r a g e s  ; l a  S i t t l i s a lp  à  d r . ,  l e  T r o g e n  
e t  le  L æ m m e r b a c h  à  g .  A u  fo n d  s ’é ­
l è v e  l a  c h a r m a n t e  B vunn iæ lpe li, q u e  
d o m i n e  u n e  fo r ê t  e n  f o r m e  d e  c r o i s ­
s a n t ,  h a b i t é e  p a r  d e  n o m b r e u x  c h a ­
m o i s ,  e t  a u - d e s s u s  d e  l a q u e l l e  on  
a p e f ç o i t  l e  R u c h e n  a v e c  s a  c o u ­
r o n n e  d e  g l a c i e r s .  A l a  d r .  d e  la  
B r u n n i æ l p e l i  s ’o u v r e  l e  G riestha l, 
d ’o ù  l ’o n  p e u t  f a c i l e m e n t  g a g n e r  
S i l i n e n  ( F .  R. 211), e n  t r a v e r s a n t  la  
S e e w l i a l p ;  à  g . ,  s ' é t e n d  le  L æ m m er-  
bach tha l e t  u n  v a l lo n  r e m p l i  d e  g la ­
c e s  é t e r n e l l e s ,  p a r  l e q u e l  le s  c h a s ­
s e u r s  d e  c h a m o i s  se  r e n d e n t  s u r  le  
H uff i f i rn  e t  d a n s  l e  M a d e r a n e r t h a l .
A  15 m .  d ’U n t e r s c h æ c h e n  e t  à 
l ’e n t r é e  d u  B r u n n i t l i a l ,  u n e  s o u r c e  
d ’e a u  m i n é r a l e  j a i l l i t  a u  p i e d  d ’u n e
Ea r o i  ‘d e  r o c h e r s .  L e  b â t i m e n t  d e s  a in s ,  c o n s t r u i t  e n  1495, r e c o n s t r u i t  
e n  1704, a  é t é  a b a n d o n n é  e n  1770.
L e  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  a u  K l a u ­
s e n  r e m o n t e  l ’a u t r e  b r a s  d u  S c h æ -  
c h e n t h a l .  P r è s  d e  l a  c h a p e l l e  de  
S t e - A n n e  o u  d e  S c h w a n d e n  (30 m.),  
u n  r o c h e r  s ’é b o u l a  e n  1833 a v e c  u n  
b r u i t  t e r r i b l e  ; p e n d a n t  p l u s i e u r s  
s e m a i n e s  l a  m o n t a g n e  lu t ,  p o u r  
a in s i  d i r e ,  e n  m o u v e m e n t ;  il s ’e n  
d é t a c h a  d e s  m a s s e s  p lu s  o u  m o in s  
c o n s i d é r a b l e s ,  q u i ,  c o m b l a n t  l e  l i t  
d u S c h æ c h e n b a c n ,  d é t e r m i n è r e n t  la  
f o r m a t i o n  d ’u n  p e t i t  l a c . — 30 m.  
p l u s  lo in ,  on  a t t e i n t  l ’a lp e  e t  le s  
c l i â l e t s  d e  Æ s c h ,  o ù  le  S  tauhih  a ch, 
s e  p r é c i p i t a n t  d e s  p a r o i s  d u  S c h e e r ­
h o r n ,  f o r m e  l ’u n e  d e s  p lu s  b e l l e s  
c a s c a d e s  d e  l a  S u is s e .  A d r .  s ’o u v r e  
u n  v a l l o n  q u i  s e  d i r i g e  v e r s  le  G r i e s -  
s t o c k ,  e t  r e n f e r m e  l ’O b e r a l p  e t  l’U n -  
t e r a l p .  A  g .  c o m m e n c e  s u r  l a  B a lm -  
ir a n d  l e  c h e m i n  e n  z i g z a g  c o n d u i ­
s a n t  e n  1  h.  a u  p a s s a g e  d u  K l a u ­
s e n ,  q u i  r é u n i t  le  K a m m l i  a u  G la t ­
t e n ,  e t  s é p a r e  le  S c h æ c h e n t h a l  d e  
l ’U r n e r b o a e n .  A u  N. s ’é l è v e  l ’a r ê t e  
q u i  r é u n i t  l e S c l i e i e n s t o c k a u x R c s s -  
s t œ c k e n ,  e t  c o m p r e n d  le  H o c h p -  
fa f fen  e t  l e  K i n z i g k u l m  ; a u  S. se  
d r e s s e n t  l a  c h a î n e  d e s  C l a r i d e s a v e c  
l e  K a m m l i s t o c k ,  le  S c h e e r h o r n ,  le 
R u c h i  e t  la  W i n d g æ l l e .  L e  p o i n t  le 
p lu s  é l e v é  du  p a s s a g e  e s t  à2 ,0 4 3  m e t .  
a u - d e s s u s  d e  la  m e r .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  S c h æ c h e n t h a l ,  
e t  d e  V a u t re  c ô t é  d u  co l  s u r  Y U rner-
hoden  o u  M archalp  (1 h .  d e  d e s c e n te ) ,  
v a l l é e  a lp i n e  d e  2  1. d e  l o n g  s u r  1/4 
d e  1. d e  l a r g e ,  a r r o s é e  p a r  l e  F æ t -  
s c h b a c l i ,  c o u v e r t e  d e  c l i â l e t s ,  a u  
m i l i e u  d e  l a q u e l l e  s ’é l è v e  u n e  c o l ­
l i n e  b o i s é e  q u e  c o u r o n n e n t  u n e  
c h a p e l l e  e t u n e  a u b e r g e ,  e t  d o m i n é e  
à  d r .  p a r l e  W e n g i s w a l d ,  q u e  d o m i ­
n e n t  l e s  a lp e s  C la r id e s ,  n o m m é e s  e n  
c e t t e  p a r t i e  G e m s f e y e r ,  B r e i t f i r n  e t  
R o t l i n o s s e n j i r n ,  à g.  p a r  le  Z i n g c l ,  
t e r r a s s e  a v a n c é e  d u  G la t t e n .
A u  p i e d  d u  K l a u s e n  s ’o u v r e  u n  
v a l lo n  l a t é r a l  a p p e l é  K h is . Ce v a l l o n  
e s t  f e r m é  d e  t r o i s  c ô t é s  p a r  d e s  r o ­
c h e r s  t a i l l é s  à  p i c ,  d ’o ù  t o m b e n t  d e  
p e t i t e s  c a s c a d e s ,  é c o u l e m e n t  d ’u n  
a u t r e  v a l l o n  r e m p l i  d e  g l a c e s  e t  d e  
n e i g e s ,  q u i  s e  d i r i g e ,  d e r r i è r e  l e  
K a m m l i ,  v e r s  le  S c h e e r h o r n  e t  l ’a ­
r ê t e  d e s  C la r id e s .
A u  s o r t i r  d e  l ’U r n e r b o d e n  (2 h .) ,  
o n  q u i t t e  l e  C. d ’U r i  p o u r  e n t r e r  
d a n s  c e l u i  d e  G la r i s .  U n e  d e s c e n t e  
r a i d e  e t  p é n i b l e ,  p e n d a n t  l a q u e l l e  
o n  d é c o u v r e  à  d r .  u n e  m a g n i f i q u e  
c a s c a d e  d u  F æ tschbach  e t  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e s  m o n t a g n e s  s i t u é e s  d e  
l ’a u t r e  c ô t é  d e  la  L m t h ,  c o n d u i t  e n  
2 h .  d a n s  le  L i n t h t h a l  e t  a u x  bains 
île Stachelberg. ( F .  R. 292.)
R O U T E  2 1 1 .
D ’ALTORF A B E L L IN Z O N A ,
P a r  l e  S t^ G o th a rd
25 h . 45  m . —  P o sies  su isses. 9  6/8 p . —  De 
Fiüêlen  à Anderm ali (H osp ita l), 5 p . Hcnforl sans 
réciprocité d’Inschi à A n dern u ll. Distance 1 p. 
5 /S .— D’Anderinaü à A iro lo , 2 .  p . 4 /8 .  R enfort 
sans réciprocité d’Andcrm all à l’H ospice . Distance 
1 p . 5 /8 ,  et au retour d’Airolo à l’H ospice. Dis­
tance I p. 1 /8 .— D’Airolo à Faido, 1 p . 5 /8 .  Ren­
fort au retour. — D e Faido à B od io , t p . 2 /8 .  
Renfort au retour sur une distance de 5 /8  de p .—  
De Rodio à B ellin iona, 1 p . 7 /8 .
D il. t. I. j . ,  en 15 h. e n v ., pour 25  f. 2 0  c .
Le tarif suivant est affiché dans tous les  hôtels  
de la route.
T A R I F  D E S  C H E V A U X ,  
avec ou sans voiture,
PO CR L E  PASSAGE DU SA IN T —GOTTIARD»
Pour deux chevaux, de F lüelen  à H os­
p ital, 30 f.
A A irolo, G0
A F a id o» 76
2chev. de Fl Vielen à B ellinzona, 100 f.
— à M agadino , 115
— ä Lugano, 125
— à Corno, 150
MM. le s  voyageurs qui voudront profiler de ce 
service n’auront qu’à prévenir M. M uller, du Lion 
d’Or, A H osp ita l, par un b ille t indiquant le jour  
et le  lieu  de leur départ, ainsi que l e  nombre de 
chevaux et d e  voitures dont ils auront besoin .
d ’altorf A AIROLO.
15 h . 15 ni.
Tous les jours il part de F liie len , après l’arri­
vée du bateau à vapeur, à 7  h . 30  m . du m alin, 
une d iligence qui arrive à A m slæg, A 9 h .; à An­
dermal!, à 2  h .; à A irolo , à 6 h . 30  m . du so ir , 
et à B ellinzona, à m inuit 15 m .
Trajet de F liie len  à A irolo , de 7  à 8 h . ,  ponr 
13 f. 10 c.
N .  B.  D’Am stæg A Anderm att, on va aussi vite 
à pied qu’en  voilure ; mais d’A ltorf à A m slæg, on 
fera bien de prendre une voiture. Une p lace dans 
une voilure coûlc 3 f .
P r e s q u ’a u  s o r t i r  d ’A l lo r f ,  on  t r a ­
v e r s e  l e  S c h æ c h e n b a c h ,  q u i  d e s ­
c e n d  d u  S c l i æ c h e n t h a l ,  e t  on  la i s se  
à  d r .  le  v .  d ’A ttin g h a u se n ,  510 h .  c . , 
le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e s  s e i g n e u r s  
de  c e  n o m ,  e t  c e l l e s  d u  c h â t e a u  de  
S c h w e i n s b e r g .  E n t r e  c e s  d e u x  c h â ­
t e a u x  s e  t r o u v e  la  m a i s o n  d e  W a l ­
t h e r  F i i r s t ,  l ’un  d e s  t ro i s  c o n s p i r a ­
t e u r s  d u  G r ü t l i .
A 2 0 m .  à«g.on a p e r ç o i t  S c h a d d o r f,  
822 h.  c . , v .  s i t u é  a u  p i e d  d u  B e l -  
m is to c k ,  le  p lu s  a n c i e n  v .  d u  c a n ­
ton  a p r è s  A lto rf .  —  On y  r e m a r q u e  
u n e  v ie i l l e  t o u r  a p p e l é e  H a l b e n s -  
t e in ,— u n e  é g l i s e ,  l i e u  d e  p è l e r i ­
n a g e , — e t  u n e  b e l l e  m a i s o n  d é c o l e .
A u - d e l à  d e  (10 m .)  B œ ts lin y e n ,  v.  
où  se  t i e n t  l a  L a n d s g e m e i n d e  du  
c an to n  , le  p r e m i e r  d i m a n c h e  de  
mai,  la  r o u t e  s e  r a p p r o c h e  d e  la  
H euss ,  q u i  d o n n e  s o n  n o m  à  la  v a l ­
lée .  A d.  , s ’é l è v e n t  l e s  A lp e s  Mu­
r è n e s  ; à g . , le  Z i e g e r w e g s t o c k ,  la  
p e t i t e  W m d g œ l l e  e t  l e  S t æ g e r b e r g ;  
au  fo n d ,  s e  d r e s s e  le  B r i s t e n s to c k .  
—A d r . , e n t r e  la  c h a p e l l e  J a g d m a t t  
e t  l e  v.  d ’E r s t f e l d e n  (H. 198), s ’o u v r e  
V B rstfc idcrtha l a u  f o n d  d u q u e l  b r i l l e  
le  g l a c i e r  d u  S c h l o s s h c r g .
A (1 h .  15 m .)  K lu s , b a rn .— (I lô t .  
K rem ), l a  v a l l é e  d e v i e n t p l u s é t r o i t e .  
C ô to y a n t  la  r i v e  d r .  d e  la  H e u s s  
sous  d e s  n o y e r s  e t  d e s  a r b r e s  f r u i ­
t ie r s ,  on a t t e i n t  e n  45 m .  S ilin cn ,
1,542 h .  c . , v,. d e r r i è r e  l ’é g l i s e  d u ­
q u e l  se  v o i e n t  l e s  r u i n e s  d ’u n  a n ­
c i e n  c h â t e a u . — 10 m .  p l u s  lo in ,  à  
D œ rflio u  O b e r - S i l i n e n ,  o n  r e m a r q u e  
l e s  d e r n i e r s  d é b r i s  d e  l ’a n c i e n  m a -  
n o i r d e s  n o b l e s  d e  S i l i n e n ,  c é l é b r é e  
d a n s  l ’h i s t o i r e  d e  l a  S u i s s e .  E t i e n n e  
m o u r u t  à  S e m p a c h ,  A l b i n  c o m m a n ­
d a i t  à  M o ra t .  A c ô t é  d e  c e t t e  v i e i l l e  
t o u r  e s t  u n e  c h a p e l l e  q u i  d a t e  d e  
1081. A g.  o n  a p e r ç o i t  l e s  r u i n e s  
d ’u n  v i e u x  c h â t e a u  q u i ,  s e l o n  quel- : 
q u e s  é c r i v a i n s ,  f u t  l a  f o r t e r e s s e  
Z w i n g - U r i ,  c o n s t r u i t e  p a r  G e s s l e r ,  
e t  d é t r u i t e  e n  1308. O n  a r r i v e  b i e n ­
t ô t  à
20 m .  (3 h .  d ’A lto rf )  A m s t æ g , —  
(H ô t .  : H irsch , S te r n , Loaee), 2UÜ li. 
c . ,  v .  s i t u é  a u  c o n f l u e n t  d u  Kçqpj:  
t e l e n b a c h  a v e c  l a  l t e u s s ,  à  l ’e n t r é e  
d e  l a  v a l l é e  d e  l l a d e r a n  e t  a u  p i e d  
d u  B r i s t e n s t o c k  e t  d e  l a  W i n d g œ l l e .  
— E n  1762, m a i s  s u r t o u t  e n  1630, 
1834 e t  1839, l e s  d é b o r d e m e n t s  d e  l a  
H e u s s  e t  d u  K æ r s t e l e n b a c h  y  p a n s é ;  
r e n t  d e  g r a n d s  r a v a g e s .
D’Amstæg dans le M aderanerlhal, à Claris ç |  
dans les G risons, R . 3 1 4 , 3 1 5 ; — au B ristenstock, 
R . 3 1 5 ,
A u  s o r t i r  d ' A m s t æ g , l a  r o u t e ,  
c o m m e n ç a n t  à  m o n t e r ,  t r a v e r s e  le  
K æ rstelenbach , p a s s e  s u r  l a  r i v e  
g a u c h e  d e  la  H e u s s  o ù  e l l e  s ’é l è v e ,  
t a i l l é e  e n  p a r t i e  d a n s  l e  r o c ,  e n  
p a r t i e  s o u t e n u e  p a r  d e s  t e r r a s s e s ,  l é  
l o n g  d e s  f lanc s  e s c a r p é s  d e  l ' A m i ;  
b e r g ,  e t  f r a n c h i t  le  t o r r e n t  d u  Lep ts -  
chæchthal, e n  l a i s s a n t  s u r  l a  r i y e  
o p p o s é e  le  l iam .  d e  R ie d ,  l ’a n c i e n n e "  
r o u t e  d e  m u l e t s ,  l a  c h a p e l l e  d e  S t -  
L o y  e t  l e s  c o u l o i r s  d ’a v a l a n c h e s  d p  
B r i s t e n s t o c k .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t p  le  
l i a m .  d ’In sç h i  (3Q m . ) ,  e t  s u r  u q  
b e a u  p o n t  d e  25 m e t .  d e  h a u t ,  la  
g o r g e  7,gragen, d ’o ù  s e  p r é c i p i t e  l e  
t o r r e p t  I n s c h i ,  e n  f a i s a n t  a u - d e s s u s  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .  ì t e p a s s a n t  a lo r s  
s u r  l a  r i v e  d r o i t e  d e  la  H e u s s  (30 
m.)-, on  g a g n e  M eitsc h lig en , l iam .  
a v e c  u n e  c h a p e l l e ,  p r è s  d u q u e l  le  
t o r r e n t  d e  F e lltn en  f o r m e  d e  j o l i e s  
c a s c a d e s  a u -d e s s u s  d u  p o n t  d e  F e l l i ;  
p u i s ,  l o n g e a n t  l a  b a s e  m é r i d i o n a l e  
d p  B r i s t e n s t o c k ,  a u  m i l i e u  d ’u n e  
b e l l e  fo r ê t  d e  s a p i n s  n o m m é e  W a -  
seneru-ald, e t  l a i s s a n t  à d r .  Q u rtn e l-
Zen, o n  m o n t e  à  Y y ìe r  (30 m .) ,  h n m .  
à  d r .  d u q u e l  s ' o u v r e  l e  G orneren- 
th a l, d ’o ù  d e s c e n d  le  r u i s s e a u  d u  
m ô m e  n o m .  C o n t i n u a n t  à m o n t e r ,  
o n  a t t e i n t  le  p o n t  d u  Pfafl'ensprung  
(le s a u t  d u  M oine)  (30 m . ) ,  s u r  la 
R e u s s ,  a i n s i  n o m m é  p a r c e  q u e ,  s e ­
lo n  l a  t r a d i t i o n ,  u n  m o i n e ,  f u y a n t  
a v e c  u n e  j e u n e  f il le  q u ’il e n l e v a i t ,  
t r a v e r s a  l a  R e u s s  d ’u n  s e u l  b o n d .  
E n f i n ,  a p r è s  a v o i r  f r a n c h i ,  s u r  un  
b e a u  p o n t  p r è s  d u q u e l  o n  t r o u v e  un 
p e t i t  s e n t i e r  q u i  a b r è g e ,  l e  f o u ­
g u e u x  t o r r e n t  d u  M aijenbach  e t 
g r a v i  le s  r a m p e s  fo r t  r a id e s  d e  la  
S ch lu ch en h ü g e l , on  a r r i v e  à
30 m .  (2 h .  30 m .  d 'A m s tæ g )  ^ V a ­
s e n , — (H ô t .  , O chs), 1,349 h .  c . ,  v . ,  
d o n t  l e s  r e s s o u r c e s  s o n t  l ’é d u c a t i o n  
d u  b é t a i l  e t  l e  t r a n s i t  d e s  m o n t a ­
g n e s .  L ’é g l i s e  e s t  s i t u é e  s u r  u n e  
c o l l i n e  e n  f a c e  d u  s a u v a g e  D i e d e n ­
b e r g ,  d ’o ù  t o m b e n t  c h a q u e  a n n é e  
d e  n o m b r e u s e s  a v a l a n c h e s .  —  On 
p a i e  à  W a s e n  u n  1/2 b a t z e n  p a r  p e r ­
s o n n e ,  1 fr .  30 c .  p a r  v o i t u r e ,  e t  1 fr . 
30 c .  p a r  c h e v a l .
A d r ., chem in pour M eiringen, par le M ayen- 
thal et le Susten , R . 184 .
A u - d e s s u s  d e  W a s e n ,  p r è s  d e  la  
c h a p e l l e  d e  S t - J o s e p h ,  on  j e t t e  u n  
d e r n i e r  r e g a r d  s u r  l a  b e l l e  v a l l é e  
q u e  l ’on  v i e n t  d e  r e m o n t e r ,  e t ,  
p a s s a n t  à  (15 m.) V a ttin g e n , liant,  
s u r  l a  r i v e  d r o i t e  d e  la  R e u s s ,  on  
s ’e n f o n c e  d a n s  u n  v a l l o n  r e s s e r r é  
q u i  d e v i e n t  d e  p lu s  e n  p lu s  s a u v a g e .  
P r è s  d u  p o n t ,  le  R o h r o a c h  q u i  d e s ­
c e n d  d e  l a  R o h ra lp  f o r m e  u n e  b e l l e  
c a s c a d e .
15 m .  L e  Schœ uenbrücke  (le b e a u  
p o n t )  r a m è n e  l a  r o u t e  s u r  l a  r i v e  
g a u c h e ,  o ù  se  t r o u v e  (30 m.) G œs­
ch inen , v.  d e  250 h .  c . ,  s i t u é  à d r .  d e  
la  r o u t e ,  p r è s  d e  I n j o n c t i o n  d e  la  
G œ s c h n e r r e u s s  e t  d e  la  R eu s s .
L a  v a l l é e  d e  Gœschinen, q u i  
s ’o u v r e  à  l ’O . , c o u r t  j u s q u ’a u  G a l -  
e n s t o c k  e t  a u  g l a c i e r  d u  L o c h b e r g ,  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  4 l i e u e s  ; on  y  
t r o u v e  , a p r è s  a v o i r  f r a n c h i  u n e  
g o r g e  s a u v a g e ,  l e s  m a g n i f i q u e s  p â ­
t u r a g e s  d e  la  G œ scheneralp, a u  m i ­
l i e u  d e s q u e l s  e s t  u n  p e t i t  v i l l a g e  
d e  s e i z e  m é n a g e s  a v e c  u n e  c h a ­
p e l l e .  La  G c è s c h e n e r r e u s s  y  r o u l e  
p a i s i b l e m e n t  s e s  e a u x  a u  t r a v e r s  de s  
p lu s  b e l l e s  p r a i r i e s  q u i  se  p u i s s e n t  
v o i r ;  à  d r o i t e  e t  à  g a u c h e ,  d e s  r o ­
c h e r s  e s c a r p é s  e n t o u r e n t  c e  c h a r ­
m a n t  v a l l o n  d a n s  l e q u e l  d e s c e n d e n t  
d u  W i n t e r b e r g  d e  s u p e r b e s  g l a ­
c i e r s ,  le  D a m m a f i r n  e t  le  R o th f i r n .  
D a n s  le s  r o c h e r s  t o u r n é s  a u  m id i  à 
c o t é  d u  v i l l a g e ,  l e s  h a b i t a n t s  o n t  
é t a b l i  d e s  t e r r a s s e s  o ù  ils  c u l t i v e n t  
d e s  p o m m e s  d e  t e r r e .  E n  h i v e r ,  ils  
r e s t e n t  d e s  s e m a i n e s  e n t i è r e s  s an s  
c o m m u n i c a t i o n  a v e c  G œ s c h i n e n .  
A u  p lu s  fo r t  d e  l ’é t é  s e u l e m e n t  ils 
p e u v e n t  se  r e n d r e  à R é a lp ,  d a n s  la  
v a l l é e  d ’U r s e r e n ,  p a r  u n  s e n t i e r  où  
p a s s è r e n t ,  e n  a o û t  1799, u n e  t r e n ­
t a i n e  d ’A u t r i c h i e n s  t r a q u é s  d a n s  c e s  
m o n t a g n e s .  C es  s o ld a t s ,  é p u i s é s  p a r  
la  f a t i g u e  e t  l a  f a im ,  a b a n d o n n è r e n t  
l e u r s  a r m e s , d o n t  l e s  h a b i t a n t s  
f i r en t  d e s  i n s t r u m e n t s  a r a to i r e s .  
L ’a l p e  e l l e - m é m e , a  l ’e x c e p t i o n  
d ’u n  s e u l  a r o l e ,  è s t  c o m p l è t e m e n t  
d é p o u i l l é e  d e  bo is ,  q u ' i l  f a u t  a l l e r  
c h e r c h e r a  G w i i e s t  s u r  l e  c h e m i n  d e  
G œ s c h i n e n .  L e s  m o n t a g n e s  q u i  e n ­
t o u r e n t  la G œ s c h n e r a l p  s o n t  r i c h e s  
e n  c r i s t a u x  ; on  e n  a e x t r a i t  a u t r e ­
fo is  a u - d e l à  d e  m i l l e  q u i n t a u x  d ’u n e  
s e u l e  c a v e r n e  a p p e l é e  S a n d b a l m .
P r e s q u e  au  s o r t i r  d e  G œ s c h i n e n ,  
on  r e m a r q u e  u n  b lo c  d e  g r a n i t  p lu s  
g r o s  q u e  t o u s  c e u x  q u i  l ’e n v i r o n ­
n e n t ,  e t  q u e  l e s  h a b i t a n t s  a p p e l l e n t  
T  eufelstein  {pierre du  D iab le ), p a r c e  
q u ’a  l’o c c a s i o n  d ’u n  d é m ô lé  q u i  e u t  
l i e u  e n t r e  l e u r s  a n c ê t r e s  e t  le  d ia ­
b le ,  c e l u i - c i  l ’a p p o r t a  là  d a n s  l’in -  
t e n t i o p  d e  r e n v e r s e r  u n  d e s  o u v r a ­
g e s  q u ' i l  a v a i t  e u  la  c o m p l a i s a n c e  
d e  c o n s t r u i r e .  On p a s s e  e n s u i t e  la 
R e u s s  s u r  (15 m . xl e p o n t  d e  H .rd erly , 
e t  l ’on  e n t r e  a lo r s  d a n s  la  g o r g e  
s a u v a g e  d e s  Sch ellin en  o u  Scfiœ lle-  
n en ,  a u  fo n d  d e  l a q u e l l e  la R e u s s  se 
p r é c i p i t e  a v e c  u n  te l  f r a c a s  a u  t r a ­
v e r s  d e s  r o c h e r s ,  q u ’on  a  s u r n o m ­
m é  c e t t e  p a r t i e  d e  la  v a l l é e ,  K ra ­
chen th a ï  (V a l lée  b r u y a n t e ) .  C e t te  
g o r g e  e s t ,  p e n d a n t  ‘ l ’h i v e r  e t  le
p r i n t e m p s ,  e x p o s é e  a u x  r a v a g e s  d e s  
a v a l a n c h e s .  Q u a n d  ils la  t r a v e r s e n t  
à  c e s  é p o q u e s  d e  l ’a n n é e ,  l e s  m u l e ­
t i e r s  r e m p l i s s e n t  d e  fo in  le s  s o n ­
n e t t e s  d e ^ e u r s  a n i m a u x ,  e t  d é f e n ­
d e n t  a u x  g e n s  d e  l e u r  c a r a v a n e  de  
p r o n o n c e r  un  s e u l  m o t .  L e  m o i n d r e  
é b r a n l e m e n t  d e  l ’a i r  p o u r r a i t  a v e r ­
t i r  le  t e r r i b l e  e n n e m i  q u i  l e s  g u e t t e  ; 
il n ’a t t e n d  q u ’u n  s ig n a l  p o u r  le s  
é c r a s e r .  D a n s  t o u s  l e s  e n d r o i t s  o ù  
il a  fa i t  q u e l q u e s  v i c t i m e s ,  d e  p e t i ­
t e s  c r o i x  p l a c é e s  s u r  le s  c ô t é s  d e  
l a  r o u t e  e n  c o n s e r v e n t  le  t r i s t e  
s o u v e n i r .
O n  n e  s a u r a i t  r i e n  i m a g i n e r  d e  
p lu s  h a r d i ,  d e  p l u s  a u d a c i e u x  q u e  la  
r o u t e  q u i  p a r c o u r t  c e t t e  g o r g e  s a u ­
v a g e  ; « e l l e  r e s s e m b l e ,  a  d i t  u n e  
d a m e  a n g la i s e ,  à  u n  c h a p e l e t  s u s -
Fe n d u  c o n t r e  le  ro c  a u - d e s s u s  de  a b î m e .  » D e  n o m b r e u s e s  t e r r a s s e s  
c o n s t r u i t e s  e n  z ig z a g s  c o n d u i s e n t  
d ’a b o r d  p a r  (15 m .)  le  b e a u  p o n t  de  
g r a n i t  S p ren g ib rü cke , s o u s  l e q u e l  la  
H e u s s  fa i t  u n e  b e l l e  c h u t e ,  s u r  la  
r i v e  g .  d e  la  R e u s s , e t  d e  là au  
(25 m .  Teufelsbriické (Pontdu  
Diable), s i tu é  à  1,358 m è t . ,  e t  d ’u n e  
s e u l e  a r c h e  r e p o s a n t  s u r  d e u x  b lo c s  
é n o r m e s  d e  g r a n i t .  C e t t e  a r c h e  a 
18 m è t .  d ’o u v e r t u r e  s u r  7 d e  h a u ­
t e u r .  L a  c l e f  e s t  à  31 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  la  R e u s s ,  q u i  b o n d i t  d e  r o c h e r s  
en  r o c h e r s ,  e t  l a n c e  à  u n e  h a u t e u r  
p r o d i g i e u s e  s es  e a u x  r é d u i t e s  en  
p o u s s i è r e .
P e n d a n t  d e s  s i è c l e s  a u c u n  ó t r e  
h u m a i n  n e  p u t  p a s s e r  p a r  c e t t e  
g o r g e  ; c e  ne. f u t  q u ’e n  1118 q u ’u n  
p r e m i e r  p o n t  f u t  c o n s t r u i t  p a r  G é -  
ra ld ,  a b b é  d ’E i n s i e d e l n .  O n  a  d o n c  
fa i t  t r o p  d ’h o n n e u r  a u  D ia b l e  e n  lu i  
e n  a t t r i b u a n t  l a  f o n d a t io n .  L e  v i e u x  
p o n t ,  l é g e r  s e g m e n t  d e  c e r c l e  s u s ­
p e n d u  d a n s  l ’a i r  à  u n e  h a u t e u r  de  
23 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  R e u s s ,  s a n s  
p a r a p e t ,  e t  à  p e i n e  a s s e z  l a r g e  p o u r  
p e r m e t t r e  à  d e u x  p e r s o n n e s  d e  p a s ­
s e r  d e  f r o n t ,  é t a i t  p lu s  p i t t o r e s q u e  
e t  p lu s  é l é g a n t  q u e  l ’é n o r m e  m a s s e  
q u e  t r a v e r s e  la  r o u t e  a c t u e l l e .
L o r s q u ’on  a  f r a n c h i  le  p o n t  du  
D ia b le ,  la  s e u l e  i s s u e  q u i  p a r a i s s e  
s ’off r ir  au  v o y a g e u r  e s t  le  l i t  d u  t o r ­
r e n t ;  m a i s ,  t o u r n a n t  un  a n g l e  d e  la  
m o n t a g n e ,  o n  a r r i v e  a u  b a s  d ’u n e
p a r o i  d e  r o c h e r s  n o m m é e  Teufe ls- 
berg (m o n tagne  du D iab le ), q u i  s e m ­
b le  f e r m e r  t o u t  p a s s a g e .  J a d i s  u n  
p o n t  s u s p e n d u  e n  l ’a i r  a v e c  d e s  
c h a î n e s  d e  f e r  t r a n s p o r t a i t  l e  v o y a -  
e u r  a u - d e l à  d e  c e t  a b î m e ,  e t  le s  
o ts  d ’é c u m e  d o n t  il é t a i t  s a n s  c e s s e  
c o u v e r t  l’a v a i e n t  fa i t  s u r n o m m e r  
die S tæ ubende  D rücke , c ’e s t - à - d i r e  le 
p o n t P o u d re u x .  Il e n  e s t  d é j à  fa i t  
m e n t i o n  d a n s  le s  a c t e s  d e  l ’a n  1370. 
M ais  d e  n o m b r e u x  a c c i d e n t s  f o r c è ­
r e n t  le  g o u v e r n e m e n t  à  c h e r c h e r  u n  
a u t r e  m o y e n  d e  c o m m u n i c a t i o n  : 
c o m m e  il é t a i t  a u ss i  im p o s s i b l e  de  
f r a n c h i r  c e t t e  m a s s e  q u e  d e  la  d é ­
p l a c e r ,  on  p r i t  le  p a r t i  d e  l a  p e r c e r .  
L ' a n  1707, u n  i n g é n i e u r  s u i s s e ,  
n o m m é  P i e r r e  M o r e t in i ,  fit c r e u s e r  
u n e  g a l e r i e  a p p e l l e  l 'U r n e r lo c l i ,  
o u  le  T r o u  < V U rl. E l l e  a v a i t  
a lo r s  64 m è t .  d e  l o n g u e u r ,  3 d e  l a r ­
g e u r  e t  4  d e  h a u t e u r .  L o r s  d e  la  r e ­
c o n s t r u c t i o n  d e  l a  r o u t e  d u  S a in t -  
G o t h a r d ,  e l l e  f u t  é l a r g i e  p o u r  l i v r e r  
p a s s a g e  a u x  v o i t u r e s .  E l l e  a  a c t u e l ­
l e m e n t  4  m è t .  d e  h a u t  e t  5 m è t .  de  
l a r g e .
A u  s o r t i r  d e  c e t t e  g a l e r i e ,  le  
v o y a g e u r  e n t r e  d a n s  l a  v e r t e  e t  
r i a n t e  v a l l é e  d’E J rsercn , p e u t - ê t r e  
t r o p  v a n t é e ,  s i t u é e  à  p lu s  d e  1,400 
m è t . ,  l o n g u e  d e  3 h .  e t  l a r g e  d e  20 à  
30 m .  L a  p l u p a r t  d e s  m o n t a g n e s  q u i  
l ’e n t o u r e n t  s o n t  c o u v e r t e s  d e  n e i g e s  
p e r p é t u e l l e .  H u i t  g r a n d s  e t  p l u ­
s i e u r s  p e t i t s  g l a c i e r s  e n  d e s c e n ­
d e n t ;  l e s  p r e m i e r s  s o n t  c e u x  d e  la 
F u r k a ,  d e  B ie l  , M at t ,  C r i s p a i t ,  
S t c - A n n a ,  W e i s s w a s s e r ,  L u z e n d r o  
e t  P i s c io r a .
E n  549, la  p u i s s a n t e  m a i s o n  D o -  
m i l i a s c a  é t e n d a i t  s a  d o m i n a t i o n  j u s ­
q u ’à U r s e r e n ,  e t  a u  v u *  s i è c l e  s a in t  
S i g e b e r t  v i n t  y  p r ê c h e r  l ’E v a n g i l e .  
A p r è s  a v o i r  fa i t  p a r t i e  d e  l’E m p i r e  
e t  a p p a r t e n u  à  l ’a b b a y e  d e  D is e n -  
t i s ,  c e t t e  c o n t r é e  fo r m a ,  j u s q u ’à  la  
r é v o l u t i o n ,  u n e  r é p u b l i q u e  s o u s  le 
p a t r o n a g e  d ’U r i ,  q u i  n y  e x e r ç a i t  
u e  le  d r o i t  d ’a p p e l l a t i o n . — A u jo u r -  
'h u i  e l l e  fa it ,  d e p u i s  1803, p a r t i e  
d u  c a n t o n  d ’Uri .
S u i v a n t  l a  t r a d i t i o n  p o p u l a i r e ,  
la  v a l l é e  d ’U r s e r e n  n ’a  p a s  t o u j o u r s  
é t é  a u ss i  d é p o u r v u e  d e  b o is  q u ’e l le  
l ’e s t  a c t u e l l e m e n t .  L e s  p a y s a n s  p r é ­
t e n d e n t  q u e  l e u r s  c o l l i n e s  e n  é t a i e n t  
c o u v e r t e s  a u t r e f o i s  ; m a i s  q u ’un  
p u i s s a n t  m a g i c i e n ,  d e m e u r a n t  d a n s  
q u e l q u e  l i e u  p l u s  é l e y é  e t  m o i n s  
a g r é a b l e ,  a v a i t  é t é  j a l o u x  d e  l e u r  
b o n h e u r ;  q u e  n o n - s e u l e m e n t  il a v a i t  
b r û l é  le s  fo r ê t s ,  m a i s  q u ’il a v a i t  
e n c o r e  e n c h a n t é  le  so l  d e  t e l l e  m a ­
n i è r e  q u ' i l  a  t o u j o u r s  é té  d e p u i s  i n ­
c a p a b l e  d ’e n  p r o d u i r e .  Ce m a g i ­
c i e n ,  d i t  H é l è n c - M a r i a  W i l l i a m s ,  11e 
p o u v a i t  p a s  l e u r  j o u e r  d e  p l u s  v i ­
l a in  t o u r ;  c a r ,  c h e z  e u x ,  le  b o i s  e s t  
d e  p r e m i è r e  n é c e s s i t é .  L ’h i v e r  d u r e  
h u i t  m o i s  ; e t  p e n d a n t  l e s  q u a t r e  
a u t r e s  m o i s  d e  1 a n n é e ,  o n  e s t  p r e s ­
q u e  t o u j o u r s  o b l i g é  d e  c h a u f f e r  le s  
p o ê l e s .
20  m .  Andennatt o u  U rscrcn; 
i t a L ,  O r s e r a ,  —  (Hôt .  : D re i-K œ n iq e , 
m é d i o c r e  e t  c h e r  ; p ension  d u  S a in t-  
G o th a rd ;  m a r c h a n d s  d e  m i n é r a u x ,  
MM. M c ie r ,  N a g e r  e t  M ü l l e r  ; c a b i ­
n e t  o r n i t h o l o g i q u e  d e  Nager) ,GOOh.  
C . ,  v .  s i t u é  a u  p i e d  d u  G u r s c l i e n  ou  
m o n t a g n e  d e  S t e - A n n e ,  c o u v e r t e  
d ' u n  b e a u  g l a c i e r .  U n e  p e t i t e  fo rê t ,  
s o i g n e u s e m e n t  e n t r e t e n u e ,  n e  le  
g a r a n t i t  q u ’i m p a r f a i t e m e n t  d e s  a v a ­
l a n c h e s .  M a l h e u r e u s e m e n t ,  à  l ' é p o ­
q u e  d e  l a  r é v o l u t i o n ,  le s  a r m é e s  
e n n e m i e s  11’a v a i e n t  p a s  r e s p e c t é  
c e t t e  fo r ê t ,  e t  p e u t - ê t r e  u n  j o u r  A n -  
d e r m a t t  d e v i e n d r a - t - i l  l a  v i c t i m e  de  
l e u r  i m p r é v o y a n c e .  - C h a q u e  a n n é e  
v o i t  t o m b e r  e t  p é r i r  q u e l q u e s - u n e s  
d e  c e s  i m p o r t a n t e s  s e n t i n e l l e s .  Si 
c e l l e s  q u i  s o n t  r e s t é e s  d é b o u  t é t a i e n t  
e m p o r t é e s  p a r  u n  d e r n i e r  c h o c ,  
l e  v i l l a g e  a c t u e l  s u b i r a i t  le  s o r t  de  
l ’a n c i e n  v i l l a g e  s i t u é  j a d i s  a u  p i e d  
d u  K i l c l i e r b c r g ,  où  l 'o n  v o i t  e n c o r e  
u n e  v i e i l l e  é g l i s e  e t  q u e l q u e s  é ta -  
b l e s ,  e t  q u i  f u t  e m p o r t é  p a r  u n e  
a v a l a n c h e .  —  C e  m a l h e u r  n e  f u t  p a s  
le  s e u l  q u ’e s s u y a  A n d e r m a t t  p e n ­
d a n t  l a  g u e r r e  d e  1799. I l  f u t  d e u x  
fo is  p i l l é  e t  p e r d i t  le s  t r o i s  q u a r t s  
d e  s e s  h a b i t a n t s .
D’Anderm att à Coire et à D isen tis, par l'Ober- 
a lp ,R .  5 1 3 .
A  la  g .  d e  l a  r o u t e ,  on  a l l a n t  à 
H o s p i t a l ,  o n  r e m a r q u e  d e u x  p o ­
t e a u x  d e  p i e r r e  a s s e z  g r o s s i e r s  ; 
c ’e s t  l ’a n c i e n n e  p o t e n c e  d" A n d  e r ­
m a t t ,  d a t a n t  d e  l ’é p o q u e  à  l a q u e l l e
la  v a l l é e  d ’U r s e r e n  é t a i t  u n  é t a t  i n ­
d é p e n d a n t  ; c a r  a lo r s  A n d e r m a t t ,  le  
c l i e f - l i e u  d e  la  v a l l é e ,  j o u i s s a i t  du  
d r o i t  d e  j u r i d i c t i o n  c r i m i n e l l e .
45 m .  (3 h .  d e  W a s  en),  H ospital 
o u  Ilospentlial,— (Hôt.-i.G o ldener  
Lœii-e; m a r c h a n d s  d e  m i n é r a u x ,  le s  
f r è r e s  M c ie r ,  M ü l l e r  ; v o i t u r e s  e t  
c h e v a u x  p o u r  A i r o lo  o u  A lto rf ) ,  31G 
h .  c . ,  v .  s i t u é  a u  p i e d  d e  la  H ü h n e r -  
e c k ,  au  c o n f l u e n t  d e s  d e u x  p r e m i è ­
r e s  s o u r c e s  d e  la  R e u s s ,  à  l ’e n t r é e  
d e  la  v a l l é e  d u  S t - G o t h a r d  e t  a  1,478 
m è t .  ; a in s i  n o m m é  d ’u n  a n c i e n  h o s ­
p i c e  q u i  11’e x i s t e  p l u s  a u j o u r d ’h u i .  
A u  s o m m e t  d ’u n e  c o l l i n e  v o i s in e  
s ' é l è v e  u n e  v i e i l l e  t o u r ,  a n c i e n n p  
r é s i d e n c e  d e  l a  f a m i l l e  H o s p e n t h a l ,  
e t  q u i  e s t ,  d i t - o n ,  a in s i  q u e  l ’é g l i s e  
d ’A n d e r m a t t ,  l ’o u v r a g e  d e s  L o m ­
b a r d s .
D ’Hospital au glacier du B liù n e , à O berge- 
stlen , dans le V alais, e t au G rim scl, II. 1 8 5 .
A u  s o r t i r  d ’H o s p i t a l ,  o n  s ’é l è v e  
p a r  d e  n o m b r e u x  z ig z a g s ,  e n  r e m o n ­
t a n t  le  c o u r s  d e  la  R e u s s ,  d a n s  u n e  
g o r g e  s o l i t a i r e ,  s a u v a g e ,  e t  d o m i n é e  
h l ’U. p a r  la  m o n t a g r t e  d e  H ü l t n e r -  
c c k ,  e t  à  l 'E .  p a r  le  M o n t  G a m s  e t  
l e  G o s p i s ,  a u t r e m e n t  n o m m é  le  G o r  
t h a r s h o r n .  I l  f a u t  2  h .  e n y .  p o u r  a t ­
t e i n d r e  le  t r o i s i è m e  p o n t  s u r  la  
R e u s s  o u  p o n t  d e  R u d u n t ,  q u i  m a r -
u e  l e s  l im i t e s  d u  C. d ’Uri,  e t  d u  C.
u T e s s in .  A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  c e  
p o n t ,  o n  e n t r e  d a n s  l ' a l p e  d u  m ê m e  
n o p i ,  4 ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  le  B la u -  
b e r g  e t  le  P r o s a  à  l ’E ,  le  L u z e n d r q  
e t  1 O rs in o  a u  S .-O. C o n t i n u a n t  d e  
m o n t e r ,  on  a p e r ç o i t  h d r .  (5 m . )  le  
l a c  d e  L u z e n d r o ,  o ù  l a  R e u s s  p r e n d  
s a  s o u r c e  ; l a i s s a n t  e n s u i t e  à  g.  
d ’a u t r e s  l a c s  p lu s  p e t i t s ,  a p p e l é s  
(5 m.) l a c s  d u  S t - G o th a r d ,  on  n o  
t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  (5 m .)  à  1 H os­
pice, v a s t e  b l t i m e n t  c o n s t r u i t  a u x  
f r a i s  d u  C. d u  T e s s in ,  q u i  a  a u s s i  
fa i t  b i l t i r  p l u s i e u r s  m a i s o n s  d e  r e ­
f u g e  p o u r  la  r é c e p t i o n  d e s  v o y a ­
g e u r s .  C e t  h o s p i c e  c o n t i e n t  q u i n z e  
l i ts  ; il e s t  p l a c é  s o u s  l ’a d m i n i s t r a ­
t i o n  d e  d e u x  f r è r e s  c a p u c i n s .
D a n s  u n  s e n s  é t ê n d u  on  d é s i g n e  
s o u s  l e  n o m  d e  St-ttothanl, le  
m a s s i f  d e s  m o n t a g n e s  p l a c é  a u x  
s o u r c e s  d u  R h ô n e ,  d u  T e s s i n  e t  du
R h i n , e t  c o n t e n a n t  c e l l e s  d e  la  
R e u s s .  Ce m a ss i f ,  d e  f o r m e  r h o m ­
b o id a l e ,  r e n f e r m e  d i x - s e p t  v a l l é e s ,  
h u i t  g l a c i e r s  c o n s i d é r a b l e s ,  e t  u n e  
t r e n t a i n e  d e  l a c s .  Ses  q u a t r e  a n g le s  
so n t  l e  G a l e n s t o c k  a u  N .-O . ,  le  ü i s -  
r u t e r b e r g  a u  S . -Ö .,  le  C o r n e r a  au  
S . -E . ,  e t  l e  C r i s p a i t  a u  N . - E .  D e  c e  
c e n t r e  d u  s y s t è m e  a l p i q u e  p a r t e n t  
q u a t r e  g r a n d e s  c h a î n e s ,  d o n t  le s  
n o m b r e u s e s  r a m i f i c a t i o n s  s ’é t e n ­
d e n t  j u s q u ’a u x  b o r d s  d e  la  M é d i t e r ­
r a n é e ,  d e  l 'A d r i a t i q u e  e t  d u  D a n u b e .  
L es  m o n t a g n e s  d e  c e  "m ass if  o n t  d e  
2,G63 à  3,671 m è t .  d 'é l é v a t i o n .  E l l e s  
j e t t e n t  d a n s  l ’i n t é r i e u r  d u  r h o m b o ï d e  
des  r a m e a u x  q u i  s é p a r e n t  l e s  di ffé­
r e n t e s  s o u r c e s  d e  la  R e u s s .  L ’u n  
d ’e u x ,  p a r t i  du  G a l c n s t o c k ,  le  f e r m e  
au  N . ,  n e  l a i s s a n t  q u ’u n  é t r o i t  p a s ­
s a g e  à  c e t t e  r i v i è r e .  L e s  s o m m i t é s  
p r i n c i p a l e s ,  e n  p a r t a n t  d u  G a le n -  
s to ck ,  s o n t  : la  F ü r k a ,  le  M u j th o r n ,  
le  F i e u d o ,  l e  S te l l a ,  le  C o r n e r a ,  le 
S i x m a d u m ,  le  B a d u z  e t  le  C r is p a i t .  
Les  p r i n c i p a l e s  v a l l é e s  s o n t  c e l l e s  
d 'Ü r s e r e n ,  d e  W e i t e n - W a s s e r ,  du  
G o th a r d  ou  d u  R u d u n t ,  d e  l ’U n t e r -  
a l p , d e  G o s p i s ,  d e  S te l l a ,  d e  S o r -  
e cc ia ,  d e  T r e m o l a ,  d e  B e d r e t t o  e t  de  
C an a r i a .  C ’e s t  la  p a r t i e  d e s  A lp e s  la  
p lu s  r i c h e  e n  m i n é r a u x .
D a n s  u n  s e n s  p lu s  r e s t r e i n t ,  on  
d é s i g n e  s o u s  le  n o m  d e  G o t h a r d  la  
p o r t i o n  d u  m a s s i f  s i t u é  e n t r e  H o s -  
i ta l e t  A i ro lo .  L a  p a r t i e  la  p lu s  
l e v é e  d e  c e  m a ss i f ,  e t  s u r  l a q u e l l e  
se  t r o u v e  l ' h o s p i c e  (2,232 m è t . ) ,  
fo rm e  u n  b a s s i n  d ’u n e  l i e u e  d e  l o n g  
da n s  la  d i r e c t i o n  d u  N.  a u  S.,  e t  
c o m p l è t e m e n t  e n t o u r é  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s  e s c a r p é e s .  C es  m o n t a ­
g n e s  s o n t  : à  l ’O. le  F ieu d o , le  F ib ia ,  
le  L u zen d ro  e t  l'O rsino  o u  l ’O rseren -  
spitz ; h l ’E .  la  So recc ia ,  le  Sch ip siu s , 
le  S te lla , le  G ospis, l e  G o th a rsh o rn  
e t  le  P ro sa , O n  p e u t  m o n t e r  e n  3 h.  
s u r  le  P rosa  e t  le  F ieu d o ,  e t  d u  h a u t  
de  c e s  p i c s  d é c o u v r i r ,  d i t  E b e l ,  u n e  
v u e  é t o n n a n t e  s u r  l e s  a b î m e s  é p o u ­
v a n ta b l e s  e t  s u r  l e s  m o n t a g n e s  s an s  
n o m b r e  d o n t  i ls  s o n t  e n v i r o n n é s .  
R ien  d e  p lu s  n u ,  d e  p l u s  a r i d e  e t  d e  
p lu s  d é so lé  q u e  c e  p l a t e a u  d u  St- 
G o th a rd .  L ’h i v e r  y  d u r e  n e u f  m o i s ;  
m a is  il e s t  r a r e  d e  v o i r  l e  t h e r m o ­
m è t r e  d e  R é a u m u r  d e s c e n d r e  a u -
d e s s o u s  d e  19"; q u a n d  l e  v e n t  d u  
s u d  souff le  p e n d a n t  l o n g t e m p s ,  il y  
p l e u t ,  m ê m e  a u  m o i s  d e  j a n v i e r .
O n  n e  c o n n a î t  p a s  l ’é p o q u e  p r é ­
c i s e  où  f u t  o u v e r t  l e  p a s s a g e  d u  
S t - G o th a r d .  E n  1300, il ÿ  a v a i t ,  à  c e  
q u ’il p a r a i t ,  u n  h o s p i c e  a u  p i e d  d u  
G o t h a r d ;  e n  1321 il  y  p a s s a i t  d e s  
m a r c h a n d i s e s ,  e t  e n  1374 u n  a b b é ,  
q u i  p o s s é d a i t  l e s  p â t u r a g e s  d e  F o r -  
t ù n e y ,  R u d u n t  e t  L u z e n d r o ,  fi t c o n ­
s t r u i r e  a u  h a u t  d e  l a  m o n t a g n e  u n  
h o s p i c e  e t  u n e  c h a p e l l e  d é d i é s  à  
s a i n t  G o t h a r d .  D u  t e m p s  d u  c o n c i l e  
d e  B â l e ,  on  y  e n v o y a  l e  c h a n o i n e  
F e r r a r i o  p o u r  r e c e v o i r  e t  t r a i t e r  l e s  
é v ê q u e s  i t a l i e n s  q u i  s e  r e n d a i e n t  h 
c e t t e  a s s e m b l é e .  P l u s  t a r d ,  l e s  a b ­
b é s  d e  D i s e n t i s ,  e n  d é m ê l é  a v e c  l e s  
h a b i t a n t s  d e  l a  v a l l é e  d ’Ü r s e r e n ,  
c é d è r e n t  l e s  p â t u r a g e s  a u  v i l l a g e  
d ’A iro lo ,  à  la  c h a r g e  d ’e n t r e t e n i r  c e  
p e t i t  é t a b l i s s e m e n t  d e  b i e n f a i s a n c e .  
F r é d é r i c  B o r r o m é e  y  e n v o y a  le  
p r e m i e r  p r ê t r e  e n  1002, e t  y  fit  c o n ­
s t r u i r e ,  on  1629, u n e  m a i s o n  q u i  
r e s t a  a b a n d o n n é e  d e  1648 à  1662. 
L e s  e f fo r ts  d u  c a r d i n a l  V i s c o n t i ,  a u ­
q u e l  s e  j o i g n i t U r i ,  p a r v i n r e n t ,  l ' a n ­
n é e  s u i v a n t e ,  à  f a i r e  é t a b l i r  d é f in i ­
t i v e m e n t  l ’h o s p i c e ,  d e s s e r v i  p a r  
d e u x  p è r e s  c a p u c i n s .  U n e  a v a l a n ­
c h e  l ’e m p o r t a ,  e n  1775, a v e c  l a  c h a -  
e l l e  e t  u n e  g r a n d e  é c u r i e  ; r é t a b l i  ■ 
e u x  a n s  a p r è s ,  il f u t  d é t r u i t  p a r  
l e s  F r a n ç a i s  q u i  b r û l è r e n t ,  p o u r  s e  
c h a u f f e r ,  t o u t  l e  bo is  q u ’il r e n f e r ­
m a i t .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’il 
c e s  a n n é e s  d e r n i è r e s ,  o n  a  c o n s t r u i t  
l ’h o s p i c e  a c t u e l ,  â  p e u  d e  d i s t a n c é  
d u q u e l  s ’é l è v e  u n e  auberge (dogana) 
n o u v e l l e m e n t  b â t i e ,  e t  t e n u e  p a r  u n  
T e s s in o i s  ( m a lp r o p re ) .  —  P r è s  d e  
q u a t r e  m i l l e  v o y a g e u r s  p a u v r e s  
s o n t  r e ç u s  p a r  a n  il 1 h o s p i c e .
P e n d a n t  p l u s i e u r s  s i è c l e s  l a  r o u t e  
d u  S t - G o t h a r d  f u t  l’u n  d e s  p a s s a g e s  
l e s  p lu s  f r é q u e n t é s  d e s  A lp e s ,  la  
v o i e  d e  c o m m u n i c a t i o n  la  p l u s  d i­
r e c t e  e t  l a  p lu s  c o m m o d e  e n t r e  B â l e ,  
Z u r i c h ,  l a  S u i s s e  s e p t e n t r i o n a l e  e t  
la  L o m b a r d i e ,  e n t r e  u n e  p a r t i e  d e  
l ’A l l e m a g n e  e t  le s  v i l l e s  i m p o r t a n t e s  
d e  M i la n  e t  d e  G ê n e s .  E n v i r o n  s e iz e  
m i l l e  v o y a g e u r s  e t  n e u f  m i l l e  c h e ­
v a u x  l a  t r a v e r s è r e n t  e n c o r e  e n  1800 
e t  d u r a n t  l e s  a n n é e s  s u i v a n t e s ; m a i s ,
c o m m e  e l l e  n ’é t a i t  a lo r s  q u 'u n  s i m ­
p l e  c h e m i n  d e  p i é t o n s  e t  d e  m u l e t s ,  
e l l e  f u t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  a b a n ­
d o n n é e  a p r è s  l a  c o n s t r u c t i o n  de s  
g r a n d e s  r o u t e s  d e  v o i t u r e  du  S im -  
io n ,  d u  S p l ü g e n  e t  d u  B e r n a r d in o ,  
n f in  U r i  e t  le  T e s s in  c o m p r i r e n t  
q u e  l e u r s  i n t é r ê t s  b i e n  e n t e n d u s  le s  
o b l i g e a i e n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  à  c o n ­
v e r t i r  l e  c h e m i n  d e  p i é to n s  e n  u n e  
r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  q u i  p û t  r i v a l i s e r  
a v e c  l e s  r o u t e s  n o u v e l l e s  d e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s in e s .  C o m m e n c é e  en  
1820, e n  1832 l a  r o u t e  a c t u e l l e  fu t  
c o m p l è t e m e n t  a c h e v é e  e t  o u v e r t e  
a u x  f r a i s  d ’u n e  c o m p a g n i e  f o r m é e  
d a n s  le  C. d ’U ri  e t  d a n s  le s  c a n t o n s  
e n v i r o n n a n t s ,  p a r  u n  i n g é n i e u r  d ’Al-  
to rf ,  n o m m é  M ü l l e r .  E l l e  a  u n e  l a r ­
g e u r  m o y e n n e  d e  6 m è t .  L a  c i r c u ­
l a t i o n  n 'y  e s t  m a ir i  t e n a n t  i n t e r r o m ­
p u e  q u e  p e n d a n t  le s  p lu s  m a u v a i s  
j o u r s  d e  l ’h i v e r .  D è s  q u e  le  t e m p s  
r e d e v i e n t  b e a u ,  c . - à -d .  q u a n d  le  v e n t  
s ' a p a i s e  e t  q u e  la  n e i g e  c e s s e  de  
t o m b e r ,  l e s  h a b i t a n t s  d ’A n d e r m a t t ,  
d ’H o s p i t a l  e t  d ’A i ro lo  s ’e m p r e s s e n t  
d e  r é t a b l i r  l e s  c o m m u n i c a t i o n s  u n  
m o m e n t  s u s p e n d u e s .  L ’é p o q u e  la  
p l u s  d a n g e r e u s e  d e  l ' a n n é e  p o u r  la  
t r a v e r s e r  e s t  le  p r i n t e m p s .  O n  n e  
d o i t  p a s  a lo r s  s ’y  a v e n t u r e r  s a n s  
a v o i r  p r i s  c o n s e i l  d e s  h a b i t a n t s ;  c a r  
il y  t o m b e  s o u v e n t  d e s  a v a l a n c h e s ,  
s u r t o u t  d a n s  l e s  g o r g e s  l e s  p lu s  
r e s s e r r é e s .  M ais  e n  é t é ,  il n ’y  a  a u ­
c u n  d a n g e r  à  c r a i n d r e .  —  O n  la  d e s ­
c e n d  p a r t o u t  a u  t r o t ,  t a n t  l e s  p e n t e s  
o n t  é t é  b i e n  m é n a g é e s .
N o n  lo in  d e  l ’h o s p i c e ,  on  t r a v e r s e  
l e  T e s s in  q u i  d e s c e n d  à  l ’E .  d u  la c  
S t e l l a ,  e t  d e  n o m b r e u s e s  t e r r a s s e s  
e n  z i g z a g s  c o n d u i s e n t  d a n s  c e t t e  
g o r g e  s a u v a g e  q u e  l ’o n  a p p e l l e  le  
V al Tremola, e n  a i l .  T riim en th a l 
( v a l l é e  t r e m b l a n t e ) ,  a in s i  n o m m é e  
à  c a u s e  d e  l ’e f fe t  q u ’e l le  p r o d u i t  s u r  
l e s  n e r f s  d e  c e u x  q u i  la  t r a v e r s e n t .  
C e t t e  g o r g e ,  d a n s  l a q u e l l e  l e  T e s s in  
f o r m e  p l u s i e u r s  c a s c a d e s ,  e s t  t r è s -  
e x p o s é e  a u x  a v a l a n c h e s .  A v a n t  q u e  
l a  n o u v e l l e  r o u t e  f û t  fa i t e ,  il y  p é ­
r i s s a i t  c h a q u e  a n n é e  q u a t r e  o u  c i n q  
p e r s o n n e s ,  e t  d e  t r i s t e s  c a t a s t r o p h e s  
y  s o n t  a r r i v é e s .  L ’u n  d e s  p a s s a g e s  
l e s  p lu s  d a n g e r e u x  e s t  a p p e l é  B u co  
dei Calarteli e tti, p a r c e  q u ’u n e  t r o u p e
d e  v i t r i e r s  d u  V a l  C a l a n c a ,  é t a n t  
p a r t i e  d e  l ’h o s p i c e  e n  d é p i t  d e s  c o n ­
s e i l s  e t  d e s  a v e r t i s s e m e n t s  d e s  h a ­
b i t a n t s  , y  fu t  e n s e v e l i e  s o u s  la  
n e i g e  ; e n  1478,u n e  a v a l a n c h e  y  e m ­
p o r t a  u n  d é t a c h e m e n t  d e  s o i x a n t e  
s o ld a t s  s u i s s e s  ; e n  1624, u n e  a u t r e  
a v a l a n c h e ,  q u i  t o m b a  d e  la  P e r -  
» a n d r a  , y  e n g l o u t i t  t r o i s  c e n t s  
p e r s o n n e s ,  e t  e n f in ,  e n  1814, q u a ­
r a n t e  c h e v a u x  c h a r g é s  d e  m a r c h a n ­
d i s e s  y  p é r i r e n t  d e  la  m ê m e  m a ­
n iè r e .
P r è s  d u  d e r n i e r  z ig z a g ,  l e s  m o t s  
S u w a r o iv  V ic to r , g r a v é s  e n  l a r g e s  
l e t t r e s  s u r  l e  r o c h e r ,  r a p p e l l e n t  le  
s o u v e n i r  d e  la  v i c t o i r e  q u e  le s  R u s ­
s es  r e m p o r t è r e n t  e n  c e t  e n d r o i t , 
d a n s  la  c a m p a g n e  d e  1799. L e s  g r e ­
n a d i e r s  r u s s e s  f u r e n t  p e n d a n t  q u e l ­
q u e  t e m p s  a r r ê t é s  p a r  le  f e u  d e s  
t i r a i l l e u r s  f r a n ç a i s  p o s t é s  d e r r i è r e  
l e s  r o c h e r s .  L e  v i e u x  S u w a r o w ,  in ­
d i g n é  d ’ê t r e  b a t t u  p o u r  la  p r e m i è r e  
fois  d e  s a  v ie ,  fi t c r c u s e r u n e  t o m b e ,  
e t ,  s ’y  c o u c h a n t ,  d é c l a r a  q u ’il v o u ­
l a i t  ê t r e  e n s e v e l i  s u r  le  l i e u  o ù  s es  
e n f a n t s  a v a i e n t  é t é  r e p o u s s é s .  A  c e s  
m o t s , s e s  s o ld a t s  j u r è r e n t  d ’ê t r e  
v a i n q u e u r s , e t ,  s ’é l a n ç a n t  s u r  s es  
t r a c e s ,  ils t i n r e n t  p r e s q u e  a u s s i t ô t  
l e u r  s e r m e n t .  L e s  F r a n ç a i s  s e  v i ­
r e n t  o b l ig é s  d ’a b a n d o n n e r  l e u r  p o ­
s i t io n .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  le  t r o i s i è m e  
p o n t  s u r  le T e s s in ,  e t  q u i t t é  l a  g o r g e  
a u  V a l  T r e m o l a ,  on  p e u t ,  p r è s  d ’un  
h o s p i c e  n o u v e l l e m e n t  c o n s t r u i t ,  
s u i v r e  , p o u r  g a g n e r  A i ro lo ,  l ’a n ­
c i e n n e  r o u t e  b e a u c o u p  p lu s  c o u r t e  
q u e  la  r o u t e  n o u v e l l e , q u i  fa i t  d e  
lo n g s  d é t o u r s  s u r  le s  f lancs  d e  la  
m o n t a g n e  e n  d e s c e n d a n t  d a n s  leV al  
B e d r e t t o ,  a u  t r a v e r s  d e  la  fo r ê t  de  
P io t c l l a .  —  On d é c o u v r e  d e ]  b e l l e s  
v u e s  s u r  le  Val  B e d r e t t o  , le  Val 
L e v a n t i n a  e t  s u r  l e s  m o n t a g n e s  c o u ­
v e r t e s  d e  n e i g e s  e t  d e  g l a c i e r s  q u i  
le s  d o m i n e n t .
2  h .  30  m .  A irolo ( a i l . ,  E rie ls ),—  
(H ô t .  : les T ro is  R o is , t e n u  p a r  le s  
f r è r e s  C am o ss i ) ,  1,624 h . ,  c . ,  v . ,  s i­
t u é  à  1,201 m è t . ,  s u r  l e  r e v e r s  m é r i ­
d io n a l  d u  S t - G o th a r d ,  e t  le  T e s s in ,  
p r è s  d u  c o n f l u e n t  d e s  d e u x  b ra s  de  
c e  f l e u v e ,  d e s c e n d a n t  d u  V a l  B e ­
d r e t t o  e t  d u  S t - G o t h a r d .  Ses  h a b i -
t a n l s  s o n t  I t a l i e n s  p a r  l e u r  l a n g a g e  
e t  l e u r s  m œ u r s .
A O hergesteln dans le V ala is, par le passage de 
la N nfenen , R . 119 ;— à Pomm ât dans le Val 
Form azza, R . I I S ; — à F usio  dans le Val Lavi­
la  rra , R . 2 1 6  ; —  à D isen tis ,  par l ’Uomo et la 
vallée de M odels, R . 5 1 2 .
N .  B .  O u t r e  la  g r a n d e  r o u t e  du  
S t . - G o t h a r d ,  u n  s e n t i e r ,  q u i  n ' e s t  
p r a t i c a b l e  q u e  p e n d a n t  l ' e t é ,  c o n ­
d u i t  e n  c i n q  ou  s ix  h e u r e s  d ’A i ro lo  
à  A n d e r m a t t  e n  r e m o n t a n t  le  V a l  
C a n a r i a , e n t r e  l e s  m o n t a g n e s  d e  
F o n j i o  , d e  T a n e d a  , d e  S c k ip s iu s  
e t  d e  S t e l l a  , t r a v e r s e  l a  g o r g e  d u  
m ê m e  n o m ,  q u i  s é p a r e  c e t t e  d e r ­
n i è r e  m o n t a g n e  d e  l ' a r ê t e  d u  P o n ­
t e n e r a  , e t  d e s c e n d  p a r  l ’A lp e  in fé ­
r i e u r e  ( U n t e r a l p  ) ,  à  A n d e r m a t t .  
( F .  c i -d e ss u s . )
d ’A I U O L O  A B E L L I N Z O N A  ,
Par le  V al Levantina.
12 h . 30  m .— Postes su isses. 4 p . 4 /8 .  (Tr. c i-  
d essu s.) D il. t .  I. j .  en 5  h . ,  pour 10 f. 10 c .—  
Extra-postes moyennant 5 f. par poste, et 50  c . 
pour le postillon .
L e  V a l  Bedretto (v.  R. 119) se  
t e r m i n e  à  30 m .  e n v .  a u - d e s s o u s  
d ’A i ro lo ,  à  l ’e n t r é e  d u  d é f i lé  p i t t o ­
r e s q u e  d e  S ta lved .ro , d o m i n é  s u r  la  
d r o i t e  p a r  u n e  h a u t e  t o u r  e n  m a r ­
b r e  d u  ro i  D esiderio  ou  D id i e r ,  C asa  
d e lp a g a n i. C e  d é f i l é  f u t  d é f e n d u ,  au  
m o is  d e  s e p t e m b r e  1799 , c o n t r e  
t ro i s  m i l l e  g r e n a d i e r s  d e  l ’a r m é e  de  
S u w a r o w ,  e t  p e n d a n t  d o u z e  h e u r e s ,  
p a r  u n  d é t a c h e m e n t  d e  s ix  c e n t s  
F r a n ç a i s ,  q u i ,  f o r c e s  e n f in  d ’a b a n ­
d o n n e r  l e u r  p o s i t i o n ,  s e  r e t i r è r e n t  
p a r  l a  N u f e n e n  d a n s  le  V a la i s .  A p rè s  
a v o i r  r e m a r q u é  à  d r o i t e  l a  b e l l e  
c a s c a d e  d e  C a l c a c c i a ,  d o n t  l e s  e a u x  
v i e n n e n t  d u  l a c  d e  P r a t o ,  o n  n e  
t a r d e  p a s  à  p a s s e r  s u r  la  r i v e  d r o i t e  
du  T e s s in ,  e t  à  e n t r e r  d a n s  u n e  v a l ­
l é e  p lu s  l a r g e ,  où  l ’on  t r o u v e  s u c ­
c e s s i v e m e n t  le s  v i l l a g e s  d e  (1 h.) 
P io ta ,— (30 m .)A m b r i-S o p r a ,— (30 m.) 
F iesso , — R o d io ,— e n  l a i s s a n t  s u r  la  
m o n t a g n e  e t  l a  r i v e  g .  d u  T e s s in ,  
Q u in to , b o u r g  d e  1,382 h .  c .  a v a n t  
d ’a t t e i n d r e  (1 5  m . )  D a z io -G r a n d e , 
m a i s o n  d e  p é a g e  e t  a u b e r g e .
A F u sio , dan« le V al M aggia, par l’alpe Campo- 
L un go , R . 2 1 6 .
L a  v a l l é e  d e  B e d r e t t o  e t  l a  v a l l é e  
d u  T e s s in  c o m p r i s e  e n t r e  A i r o lo  e t  
B i a s c a  s o n t  d é s i g n é e s  s o u s  le  n o m  
g é n é r a l  d e  V al Levantina (en  a i l .  
L iv in en th a l) . O n  l e s  d iv i s e  e n  t r o i s  
p a r t i e s  : la  L e v a n t i n a  s u p é r i e u r e  
(6 à 7 h .  d e  l o n g . )  s ’é t e n d  d e  la  N u ­
f e n e n  à  D a z i o - G r a n d e  ; la  d e u x i è m e  
v a  j u s q u ’à  G io r n i c o  (2 h .) ,  e t  l a  t r o i ­
s i è m e  j u s q u ’à B ia s c a .  L e u r  c l i m a t  
v a r i e  c o m m e  l e u r  p o s i t i o n  e t  l e u r  
h a u t e u r .  D a n s  l a  p r e m i è r e ,  o n  n e  
t r o u v e  p r e s q u e  q u e  d e s  p â t u r a g e s  ; 
l a  t r o i s i è m e ,  a u  c o n t r a i r e ,  c u l t i v e  
l a  v i g n e  e t  t o u s  l e s  a r b r e s  d e  l ’I t a l i e .  
—  L e  T e s s in  , q u i  y  a  s e s  s o u r c e s ,  
p a r c o u r t  l a  L e v a n t i n a  d u  N.  a u  S. , 
e n  y  r e c e v a n t  s u r  s e s  d e u x  r iv e s  d e  
n o m b r e u x  a f f lu e n t s .
L e  V a l  L e v a n t i n a ,  c o n n u  d e s  R o ­
m a in s  s o u s  l e  n o m  d e  V a l  L c p o n tin , 
t o m b a ,  a u  vin® s i è c l e ,  s o u s  l a  d o ­
m i n a t i o n  d e s  ro i s  L o m b a r d s ,  q u i  y  
f i r e n t  c o n s t r u i r e  p l u s i e u r s  c h â t e a u x  
fo r t s  d o n t  on  v o i t  e n c o r e  l e s  r u i n e s .  
A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  p e n d a n t  p l u ­
s i e u r s  s i è c l e s  à  d e s  é v ê q u e s  i t a l i e n s  
e t  a u  d u c  d e  V i s c o n t i ,  il f u t  c é d é  en  
1441, p a r  l ' u n  d e  s e s  d u c s ,  a u  c a n ­
t o n  d  U ri ,  m o y e n n a n t  u n e  s o m m e  
d ’a r g e n t .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s ­
q u ’à  1798, il a f o r m é  u n  b a i l l i a g e  
s o u s  l a  s o u v e r a i n e t é  d u  c a n t o n  
d ’U r i .  L a  r é v o l u t i o n  le  r e n d i t  l i b r e  
e t  i n d é p e n d a n t ,  e t  a u j o u r d ’h u i  il f a i t  
p a r t i e  d u  c a n t o n  d u  T e s s in .  E n  v a in ,  
e n  1814, U r i  c h e r c h a  à  f a i r e  v a l o i r  
s e s  a n c i e n s  d r o i t s  • u n e  d é c i s io n  d u  
c o n g r è s  d e  V i e n n e  m a i n t i n t  l ’o r d r e  
d e  c h o s e s  e x i s t a n t . — L a  p o p u l a t i o n  
d e  c e t t e  v a l l é e  s ’é l e v a i t  à  16,331 h . ,  
e n  1850 ; I m m i g r a t i o n  y  e s t  c o n s i d é ­
r a b l e .
A  D a z i o - G r a n d e ,  la  v a l l é e  e s t  t o u t  
à  c o u p  f e r m é e  p a r  le s  i m m e n s e s  r o ­
c h e r s  à p i c  d u  Mont P iottino ou 
P la tifer , a u  t r a v e r s  d e s q u e l s  le  
T e s s i n  s ' e s t  f r a y é  un  p a s s a g e  d a n s  
u n  d é f i l é  s i l o n g  e t  si é t r o i t ,  q u ’a u ­
t r e fo i s  o n  é t a i t  o b l i g é  d e  p a s s e r  p a r  
le s  m o n t a g n e s  p o u r  d e s c e n d r e  à 
F o id o .  A u j o u r d ’h u i  u n e  m a g n i f i q u e  
r o u t e  d e  v o i t u r e , s u p p o r t é e  e n  
g r a n d e  p a r t i e  p a r  d e s  a r c a d e s  e t  d e s
t e r r a s s e s ,  p t  t r a v e r s a n t  t r o i s  fo is  le  
T e s s i n  s u r  d e s  p o n t s  r e m a r q u a b l e s ,  
d e s c e n d  d a n s  t o u t e  s a  l o n g u e u r  
c e t t e  g o r g e  s a u v a g e ,  q u i  e s t  r e g a r ­
d é e  c o m m e  l a  p lu s  b e l l e  d e  t o u t e s  
l e s  g o r g e s  d e  l a  S u i s s e .
A u  s o r t i r  d e  cg  d é f i lé ,  o ù  le  T e s ­
s in  fa i t  p l u s i e u r s  c h u t e s ,  o n  a p e r ­
ç o i t  e p c o r e  d e s  t r a c e s  d e s  i n o n d a ­
t i o n s  d e  1834, p r è s  d u  v .  d e  P o l-  
rnengo (45 m .) ,  o n  ç o m i p c n c e  à 
a p e r c e v o i r  q u e l q u e s  c h â t a i g n i e r s ,  
e t  d é j à  la  v i g n e  e s t  c u l t i v é e  à
30 m .  F a i  « lo ,— (H ôt .  : B u llo , c h e r )  
ei) ail .  P fa ià ;  c h e f - l i e u  du  c e r c l e  d e  
c e  n o m  e t  d u  d i s t r i c t  d e  l a  L e v a n ­
t i n a ,  5 Ô 4 h a b .c . ,  v .  à 7 3 7 m è t . ,  o ù  l ’on  
r e m a r q u e  d e  b e l l e s  m a i s o n s ,  u n  
c o u v e n t  d e  c a p u c i n s  b â t i  e n  1607 e t 
u n  a n c i e n  h ô t e l - d e - v i l l e ,  e t  s u r  la  
r i v e  d r .  d u  T e s s i n  l a  b e l l e  c a s c a d e  
d e  P iu m cg n a .
Dans le Y q| p iaggia , par Prato, R . 2 1 6 .
E n  1755, l e s  l iab .  d u  V a l  L e v a n ­
t i n a  s e  r é v o l t è r e n t  c o n t r e  l e u r s  
m a î t r e s  e t  l e u r s  t y r a n s ,  le s  d é m o ­
c r a t e s  d u  c a n t o n  d Ü ri .  C e t t e  i n s u r ­
r e c t i o n  p a r u t  si a l a r m a n t e ,  q u e  t o u s  
Ips  c a n t o n s  a r m è r e n t  p o u r  V e tou ffe r .  
« On s u iv i t ,  d i t  H é l è n c - M a r i a  W i l ­
l i a m s ,  c e t t e  m a x i m e  a d o p t é e  p a r  la 
p l u p a r t  d e s  g o u v e r n e m e n t s ,  q u e  le s  
g o u v e r n a n t s  o n t  t o u j o u r s  r a i s o n  e t  
l e s  g o u v e r n é s  t o u j o u r s  to r t .  L e s  
g r j e f s  d e s  i n s u r g é s  f u r e n t  r e d r e s s é s  
c o m m e  o n  p e u t  le  d e v i n e r  ; c ’e s t -  
à - d i r e  q u e  1 on  a b o l i t  la  f o r m e  de  
l e u r  g o u v e r n e m e n t  ; o n  le s  p r i v a  d e  
t o u s  l e u r s  p r iv i l è g e s  m u n i c i p a u x ,  c i ­
v i l s ,  j u d i c i a i r e s  ; o n  l e u r  i n t e r d i t  le  
p o r t  d ’a r m e s ,  d r o i t  d o n t  j o u i s s a i e n t  
l e s  S u i s s e s  d e s  p lu s  b a s s e s  c l a s s e s  ; 
o n  fi t e l o p e r  a u  t r o n c  d e s  n o y e r s  
u e  l ’o n  r e m a r q u e  à  F a i d o  le s  t ê t e s  
e s  p r i n q i p a u x  c h e f s  d e  l ’i n s u r r e c ­
t i o n ,  e t  t r o i s  m i l l e  h o m m e s  d e  la  
L e v a n t i n a ,  d é s a r m é s  e t  r a s s e m b l é s  
f o u t  e x p r è s  p o u r  a s s i s t e r  à  p p t te  
h o r r i b l e  e x é c u t i o n ,  d u r e n t  d e m a n ­
d e r  p a r d o n  e t  g r â c e  à  g e n o u x  à 
c e u x  q u i  l e u r  r a v i s s a i e n t  l e u r  
l i b e r ty .  L e  ba i l l i  d ’U r i  d e v i n t  l e u r  
s e u l  a d m i n i s t r a t e u r ,  l e u r  s e u l  l é g i s ­
l a t e u r ,  l e u r  s e u l  j u g e  ; e t  to u s  le s  
q u a t r e  a n s  ils v i r e n t  d e s c e n d r e  d e s  I
s o m m e t s  du  S t - G o th a r d  l e u r  n o u ­
v e a u  m a î t r e  e t  s o n  c o r t è g e .  »
A u  d e l à  d e  F a i d o ,  le s  f o r m e s  d e s  
m o n t a g n e s  s ’a r r o n d i s s e n t ,  l e s  c h â ­
t a i g n i e r s  d e v i e n n e n t  p l u s  v i g o u ­
r e u x  e t  p l u s  b e a u x ,  le  n o m b r e  e t  
l ’i m p o r t a n c e  d e s  v i l l a g e s  a u g m e n ­
t e n t ,  la  v a l l é e  e s t  p l u s  f e r t i l e . — A 
(30 m.) C higg iogna , 188 h .  c . ,  v .  o ù  
l ’on  v o i t  u n e  v i e i l l e  t o u r ,  o n  p e u t  
v i s i t e r  l ’é g l i s e ,  q u i  p a s s e  p o u r  la  
p lu s  a n c i e n n e  (fu p a y s .  —  P r è s  d e  
(1 h .  15 m .) L a v o r c o ; on  r e m a r q u e  le s  
r u i n e s  i m m e n s e s  d e  la  m o n t a g n e  
C a l o n ic o  e t  u n e  c a s c a d e  f o r m é e  p a r  
l a  G n b ia sca , q u i  se  p r é c i p i t e  d a n s  le  
T e s s in . — A u  s o r t i r  d e  c e  v i l l a g e  o n  
e n t r e  d a n s  la  g p r g e  s a u v a g e  d e  la  
B ia sc liin a , si é p o u v a n t a b l e m e n t  b o u ­
l e v e r s é e  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d e  1834;  
e t  b i e n t ô t  a p r è s  o n  a r r i v e  à
45 m .  G i o r n i c o  ,  e n  a i l .  I r n is ,—  
( I lô t .  : C o ro n a ) c h e f - l i e u  d u  c e r c l e  
d e  c e  n o m ,  v .  d e  707 h .  c . ,  s i t u é  s u r  
la  r i v e  g .  d u  T e s s in ,  à  375 m è t . ,  e t  
r e n f e r m a n t  q u e l q u e s  a n t i q u i t é s  c u ­
r i e u s e s ,  u n e  h a u t e  e t  v i e i l l e  t o u r ,  
l ’é g l i s e  d e  S a n ta - M a r i a  d i  C as te l lo ,  
b â t i e ,  a s s u r e - t - o n ,  s u r  l e s  r u i n e s  
d ’u n  f o r t  a t t r i b u é  a u x  G a u lo i s ,  e t  
l ’é g l i s e  d e  S t - N ic q l a s  d i  M ira ,  q u ’on 
c r o i t  a v o i r  é t é  u n  t e m p l e  p a ï e n . —  
D a n s  l e s  e n v i r o n s ,  o n  p e u t  v i s i t e r  
l e s  b e l l e s  c a s c a d e s  d e  la  B aro ig ia  e t  
d e  l a  C rem o sin a .— J u s q u ’à  la  fin du  
s i è c l e  d e r n i e r ,  l e s  h a b i t a n t s  de  
G i o r n i c o  a v a i e n t  c o n s e r v é  l e s  glo-r 
r i e u x  t r o p h é e s  d e  l a  v i c t o i r e  r e m ­
p o r t é e  p a r  l e u r s  a n c ê t r e s  le  28 d é ­
c e m b r e  1478, à  B o d io ,  s u r  le s  M ila ­
n a i s  (six  c e n t s  h o m m e s  e n  m i r e p t  
en  fu i t e  q u i n z e  m i l le )  ; m a i s  le s  A u ­
t r i c h i e n s  l e s  l e u r  o n t  e n l e v é s  en  
1799. E n t r e  G io r n i c o  e t  B o d io ,  à  p e u  
p r è s  à  m o i t i é  c h e m i n ,  o n  v o i t  c n p o r c  
d e u x  g r o s  b l o c s  d e  p i e r r e  n o m m é s  
sassi grossi, é l e v é s  e n  m é m o i r e  d e  
c e t t e  v i c t o i r e .
45 m .  B o d i o ,  —  (H ô t .  : Y  A ig le , 
p o s t e  a u x  c h e v a u x )  362 li. c . ,  e s t  la  
p a t r i e  d u  s t a t i s t i c i e n  F r a n s c i n i .  D ’ar 
p r è s  la  t r a d i t i o n ,  l ’a n c i e n  v i l l a g e  d u  
m ê m e  n o m  a  é t é  j a d i s  p r e s q u e  e n ­
t i è r e m e n t  e n fo u i  s o u s  u n  e b o u l e -  
m e n t .
Sen tier pour L a v e r le n o , dans le Val Vcr*asc.i 
(R . 2 1 8 ) ,  par les vallées Ambra et Pianrara.
4ö m .  P oleggio ,— (H o t .  : C orona) 
40G h .  c . ,  e s t  s i t u é  a u  p o i n t  d e  r é u ­
n io n  d e s  v a l l é e s  L e v a n t i n a ,  R i v i e r a  
e t  B l e g n o .
T r a v e r s a n t  le  B l e g n o  s u r  u n  b e a u  
p o n t ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  au  
v i l l a g e  d e  (30 m.) B i a s c a ,  2,035 h.  
c a th o l .  ( n o m b r e u x  c r é t i n s  ), a n c i e n  
b o u r g ,  t r è s - r i c h e ,  d é t r u i t  à  d e u x  
r e p r i s e s  d i f f é r e n t e s  p a r  d e s  i n o n d a ­
t ions .  C e l l e  d e  1514 e u t  p o u r  c a u s e  
la  r u p t u r e  d e  l a  d i g u e  d  u n  la c  q u i  
s 'é t a i t  f o r m é  d a n s  l e  V a l  B l e g n o  à  l a  
su i te  d e  l ' é b o u l e m e n t  d ’u n e  m o n ­
ta g n e  o c c a s i o n n é  p a r  l e  t r e m b l e ­
m e n t  d e  t e r r e  d e  1512. E l l e  r a v a g e a  
to u t e  l a  v a l l é e  d e  R i v i e r a  j u s q u ’à  
B e l l i n z o n a  , e m p o r t a  to u s  l e s  p o n t s ,  
a in s i  q u ’u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m a i ­
s o n s ,  fit p é r i r  s ix  c e n t s  p e r s o n n e s ,  
e t  g r o s s i t  t e l l e m e n t  l e s  e a u x  d u  l a c  
M a j e u r ,  q u ' i l  d é b o r d a  e t  d é t r u i s i t  
le s  d i g u e s  e t  l e s  r o u t e s  v o i s i n e s . —  
Le  T e s s in  e t  l e  B l e g n o  c a u s è r e n t  
c e l l e  d e  1745.— L e s  m a r c h a n d s  d e  
v in s  d e  B e l l i n z o n a  c o n s e r v e n t  u n e  
p a r t i e  d e  l e u r s  v in s  d a n s  d e s  c a v e s  
p r a t i q u é e s  d a n s  l e s  m o n t a g n e s  v o i ­
s ines  d e  B ia s c a .
De Biascn & O livone. p a r le  Val B leg n o , B .  5 1 1 .
L a  v a l l é e  d u  T e s s in ,  q u i  s ' e s t  c o n ­
s i d é r a b l e m e n t  é l a r g i e ,  p r e n d  à  
È ia s c a  l e  n o m  d e  R iv ie ra  (all.  R e ­
vierthal). D e s  m o n t a g n e s  é l e v é e s  e t  
aux  s o m m i t é s  e s c a r p é e s  la  s é p a r e n t ,  
à VE. , d e  l a  v a l l é e  g r i s o n c  d e  C a- 
la nca .  D ’a u t r e s  m o n t a g n e s , a u x  
e n te s  p l u s  d o u c e s  e t  c o u v e r t e s  de  
ois, l a  s é p a r e n t ,  à  l ’O.,  d e  la  v a l l é e  
do V e r z a s c a .  L e  p r e m i e r  v i l l a g e  
q u e  l ’on  r e n c o n t r e  a p r è s  a v o i r  
q u i t t é  B ia s c a  e s t  (1 h .  15 m.) O sogna, 
262 h .  c .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (45 m.) 
Cresciano, 282 h .  c . ,  a u  N. d u q u e l  
on r e m a r q u e  u n e  p e t i t e  c a s c a d e  
fo rm é e  p a r  l e  R u g g e r a ,  l a i s s a n t  à  g. 
— 1 h .  C laro , 002 n .  c . ,  s u r  l a  m o n ­
ta g n e  d u  m ê m e  n o m ,  l ' u n e  d e s  p lu s  
b e l le s  e t  d e s  p l u s  f e r t i l e s  d e  la  
Su isse ,  o ù  se  v o i e n t  l e s  r u i n e s  d ’u n  
a n c i en  c h â t e a u  d e s  d u c s  d e  M ilan  
e t  u n  c o u v e n t  d e  b é n é d i c t i n e s .  
P r è s  do  C astig lione  , o n  l a i s s e  à 
. la  r o u t e  q u i  c o n d u i t  a u  B e r n a r -  
ino p a r  l e  Val  M is o c c o  ( F .  R .  317), 
et, t r a v e r s a n t  la  M o e s a  (15 in.) s u r
u n  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e ,  on  p a s s e  
d e v a n t  A rb èd o ,  801 h .  c . ,  v .  s i t u é  s u r  
u n e  é m i n e n c e  f e r t i l e ,  e t  p r è s  d u q u e l  
t r o i s  m i l l e  c o n f é d é r é s  l i v r è r e n t ,  le  
30 j u i n  1422, u n  c o m b a t  s a n g l a n t  à  
u n e  a r m é e  m i l a n a i s e  f o r t e  d e  v i n g t -  
q u a t r e  m i l l e  h o m m e s .  D e u x  m o n t i ­
c u l e s ,  p e u  é l o i g n é s  d u  c h e m i n ,  
r e n f e r m e n t  l e s  r e s t e s  d e s  v i c t i m e s  
d e  c e t t e  j o u r n é e .
D ’A r b e d o ,  u n e  a l l é e  d ’a r b r e s  c o n  
d u i t  e n  45 m .  à  Bellinzona. ( F ,  
R .  212.)
R O U T E  2 1 2 .
BELLINZONA ET SES ENVIRONS.
Bellinzona, e n  a i l .  B ellen z ,  —  
( H ô t :  4 â u ila -d 'U ro  , A n g e lo  , v o i t u ­
r e s  à  v o l o n t é  d a n s  t o u s  l e s  h ô ­
te ls ) ,  l ' u n  d e s  t ro i s  c h e f s - l i e u x  d u  
c a n t o n  d u  T e s s in ,  e s t  u n e  p e t .  V.  
d e  1,920 h .  c . ,  s i t u é e  à  230 m è t .  s u r  
l a  r i v e  g .  d u  T e s s i n , ,d an s  l a  v a l l é e  
d e  l t i v i e r a ,  à  l ’e n d r o i t  o ù  c e t t e  v a l ­
l é e  s e  r é t r é c i t  t e l l e m e n t  q u ’il n ' y  
r e s t e  d e  p l a c e  q u e  p o u r  la  r o u t e  e t  
le  f l e u v e .  L e s  q u a t r e  r o u t e s  d u  
f j a i n t - G o t h a r d , d u  B e r n a r d i n o ,  d e  
I . u g a n o  e t  d e  L o c a r n o ,  q u i  s ’y  r é u ­
n i s s e n t ,  e t  q u i  e n  fo n t  l ’e n t r e p ô t  d e  
t o u t e s  l e s  m a r c h a n d i s e s  p a s s a n t  d e  
l ’I t a l i e  e p  A l l e m a g n e  e t  d'Allen ia-r  
g n e ’cn  I t a l i e ,  l u i  d o n n e n t  u n e  a s s e z  
g r a n d e  i m p o r t a n c e  c o m m e r c i a l e .
L a  p l a i n e  q u ' o c c u p e  B e l l i n z o n a  
fit p a r t i e  d e s  C a m p i C a n in i  d e s  R o ­
m a i n s ,  s u r  l e s q u e l s  l e s  A l l e m a n n i ,  
q u i  v e n a i e n t  d e  t r a v e r s e r  le s  A lp e s  
r h é t i e n n e s ,  f u r e n t  b a t t u s  p a r  M ajo -  
r a n u s .  D è s  l ’an  580, il e x i s t a i t  u n  
c h â t e a u  fo r t ,  n o m m é  B lifio , à  l'en-; 
d r o i t  m ô m e  o ù  s ’é l e v a  p a r  la  s u i t e  la  
v i l l e  a c t u e l l e .  A p r è s  a v o i r  a p p a r a  
t e n u  à  la  v i l l e  d e  C orno ,  B e l l i n z o n a  
d e v i n t ,  e n  1 2 4 2 ,  l a  p r o p r i é t é  d e s  
d u c s  d e  M i la n  ; m a i s  a u  x v ” s i è c l e  
le s  b a r o n s  d e  M i s o c c o ,  d a n s  le s  
G r i s o n s ,  q u i  l ’a v a i e n t  a c q u i s e  d e s  
M i la n a i s ,  la  v e n d i r e n t  a u x  c a n t o n s  
d ’U r i  e t  d ’U n t c r w a l d e n  p o u r  u n e  
s o m m e  d e  2,400 f lo r in s .  A lo r s  l e  d u c  
d e  M ila n ,  j a l o u x  d e  l a  r e c o u v r e r ,  
e n  o ff r i t  a u x  S u i s s e s  le  p r i x  q u ' i l s  
a v a i e n t  p a y é  ; e t ,  a p r è s  d e s  n é g o c i a ­
t io n s  i n u t i l e s ,  s ’e m p a r a  p a r  la  f o r c e
d e  c e t t e  i m p o r t a n t e  c l e f  d e  s e s  é ta t s ,  
q u ’o n  n e  v o u l a i t  p a s  lu i  v e n d r e .  T o u s  
l e s  c a n t o n s ,  B e r n e  e x c e p t é ,  s ’a r m è ­
r e n t  p o u r  t i r e r  v e n g e a n c e  d e  c e t  o u ­
t r a g e .  M ais  il s  s e  t i r e n t  b a t t r e  à  S t-  
P a u l , p r è s  d e  B e l l i n z o n a ,  o ù  l ’on  v o i t  
e n c o r e  l e s  p i l e s  d e  l e u r s  os  d a n s  u n e  
c h a p e l l e  ; p u i s  à  A r b e d o .  E n  1499, 
B e l l i n z o n a  s e  s o u m i t  v o l o n t a i r e ­
m e n t  a u x  c a n t o n s  d ’Uri,  d e  S c h w v z  
e t  d 'U n t e r w a l d e n ,  q u i  n ’e n  d e v f n -  
r e n t  c e p e n d a n t  p a i s i b l e s  p o s s e s ­
s e u r s  q u ’e n  1515, a p r è s  la  b a t a i l l e  
d e  M a r i g n a n ,  e t  q u i  la  g o u v e r n è r e n t  
p a r  d e s  b a i l l i s  j u s q u ’à  l a  r é v o l u t i o n  
d e  1798.
L e s  p r i n c i p a u x  é d i f i c e s  p u b l i c s  
d e  B e l l i n z o n a ,  s o n t  : Véglise p a r o i s ­
s i a l e  S t-P ie rre  et S t-E t ie n n e ,  s i t u é e  
s u r  u n e  b e l l e  p l a c e ,  e t  d o n t  o n  r e ­
m a r q u e  la  f a ç a d e  e n  m a r b r e ,  l e s  a u ­
t e l s ,  la  c h a i r e ,  o r n é e  d e  b a s - r e l i e f s  
h i s t o r i q u e s ,  e t c .  ;— le  cloître des Ur- 
su lincs ; — u n  a u t r e  c o u ve n t , s i tu é  
h o r s  d e s  m u r s  ; —  u n  p e t i t  h ô p ita l ; 
— u n  collège, f o n d é  e n  1675 ;— l ’école 
l i b r e  ou  l a  r é s i d e n c e  d ’E i n s i e d e l n  ; 
—  l a  caserne, e t c .  ; la  bourse  c a n t o ­
n a l e  ; —  l e  c o u v e n t  s é c u l a r i s é  d e s  
A u g u s t i n s  ;— le  théâtre, c o n s t r u i t  e n  
1848, —  le  pa la is  du  g o u v er n e m en t, 
b â t i  e n  1850, e t c .
. L e s  d e u x  c h â t e a u x  e n  r u i n e s  q u e  
l ’on  v o i t  à l ’E .  s u r  l e s  r o c h e r ç  du  
G i o r i o , le  C astello  d i M ezzo  e t  le  
C astello  C orbario , é t a i e n t  a u t r e f o i s  
l e s  r é s i d e n c e s  d e s  b a i l l i s  d e  S c h w y z  
e t  d ’U n t e r w a l d e n  ; l e  b a i l l i  d ’U r i  h a ­
b i t a i t  le  c h â t e a u  d e  l ’O . ,  C astello  
G rande , q u i  s e r t  a u j o u r d ’h u i  d ’a r s e ­
n a l  e t  d e  p r i s o n .
U n  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e  (le T o r­
retta ) d e  d ix  a r c h e s  d e  7 m è t .  d e  
l a r g e  e t  d e  238 m è t .  d e  l o n g ,  t r a ­
v e r s e  le  T e s s in ,  q u ’u n e  d i g u e  d e  
p i e r r e  , d e  715 m è t .  (il r iparo  tondo), 
n e  p a r v i e n t  p a s  t o u j o u r s  à  r e t e n i r  
d a n s  son  l i t .  —  B e l l i n z o n a  a  a u s s i  à 
c r a i n d r e  l e s  d é b o r d e m e n t s  d u  D ra ­
g o n a ta .
D e s  fo r t i f i c a t i o n s  o n t  é t é  c o n ­
s t r u i t e s  e n  a v a n t  d e  B e l l i n z o n a  en  
1847.
L e s  e n v i r o n s  d e  B e l l i n z o n a  o f f r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  
e t  d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s .  —  On 
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  : a u x  t r o i s
c h â t e a u x  ; —  a u  v .  d e  D a ro  ; —  à  l ’é ­
g l i s e  d ’A r t o r e ,  a p p e l é e  la  M a d o n n a  
d e l l a  S a lu t e  ; — à  la  M a d o n n a  d e l l a  
N e v e  d ’où  l 'o n  d é c o u v r e  le  c o u r s  du  
T e s s in  j u s q u ’au  la c  M a j e u r  ; m a is  
s u r t o u t  a i l e  M o t te  , p r è s  d e  G iu -  
b ia s c o .
L e s  p e u p l a d e s  q u i  s ’é t a i e n t  é t a ­
b l i e s  p r i m i t i v e m e n t  d a n s  le s  v a l l é e s  
t e s s i n o i s e s  f u r e n t  d ’a b o r d  s o u m is e s  
p a r  l e s  G a u lo i s ,  p u i s  p a r  le s  R o ­
m a i n s ,  e t  en f in  p a r  l e s  B a r b a r e s .  
M ais  on  n e  s a i t  r i e n  d e  l e u r  h i s to i r e .  
A u  x n e s i è c l e ,  le s  T e s s in o i s  j o u è r e n t  
u n  r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  la  g u e r r e  
c iv i l e  q u i  é c l a t a  e n t r e  Corno  e t  M i­
la n ,  e t  a u x  s i è c l e s  s u iv a n t s ,  d a n s  le s  
d é m ê l é s  s a n g l a n t s  d e s  v i l l e s  i ta ­
l i e n n e s  a v e c  l ’e m p i r e .  E n  1331, le s  
a r m é e s  d e s  c o n f é d é r é s  p a s s è r e n t  
p o u r  l a  p r e m i è r e  fo is  le s  A l p e s  ; en  
140*2, U r i  e t  U n t e r w a l d e n  f i r e n t  la  
c o n q u ê t e  d u  V a l  L e v a n t i n a ;  e t  en 
1516, a p r è s  d e s  v i c i s s i t u d e s  d i v e r ­
ses ,  t o u t  le  p a y s  t o m b a  s o u s  la  do ­
m i n a t i o n  d e s  S u i s s e s ,  q u i  le  g o u ­
v e r n è r e n t  p a r  d e s  b a i l l i s  j u s q u ’à  la  
v r é v o l u t i o n .  L e s  b a i l l i a g e s  i t a l i e n s  
f o r m è r e n t  d e u x  c a n t o n s  (B e l l in z o n a  
e t  L u g a n o )  d e l à  r é p u b l i q u e  h e l v é t i ­
q u e , e t  l ’a c t e  d e  m e d i a t i o n  le s  r é u n i t  
e n  u n  s e u l  s o u s  le  n o m  d e  c a n t o n  
d u  T e s s in .  E n  1814, U r i  v o u l u t  r e ­
p r e n d r e  p o s s e s s io n  d e  s e s  a n c i e n s  
d r o i t s ,  m a i s  s e s  p r é t e n t i o n s  fu r e n t  
r e p o u s s é e s .  L a  c o n s t i t u t i o n  d e  1814, 
n e  v é c u t  q u e  s e i z e  a n n é e s .  E n  1830, 
a v a n t  l a  r e v o l u t i o n  d e  J u i l l e t ,  c ’est-  
à - d i r e  le  23 j u i n  1830, on  y  fit de s  
c h a n g e m e n t s  i m p o r t a n t s .  E n f in ,  en 
1839, le  T e s s i n  s ’e s t  d o n n é  u n e  co n ­
s t i t u t i o n  e n c o r e  p l u s  d é m o c r a t i q u e .
L e  C. d u  T e s s i n  e s t  le  d ix -h u i ­
t i è m e  c a n t o n  d e  l a  c o n f é d é r a t io n ,  
p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m is s io n  ; le 
c i n q u i è m e  p a r  s o n  é t e n d u e  (54 m i l ­
l e s  e t  1/2 c a r r é s ) ,  le  s e p t i è m e  p a r  
sa  p o p u l a t i o n .  (117,759 n .  c.) I l  ne 
p a r l e  q u e  la  l a n g u e  i t a l i e n n e .  Sa 
p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r ,  d e  la  G re in a  
a u  M o n te  O l im p in o ,  e s t  d e  22 h ; sa 
p lu s  g r a n d e  l a r g e u r ,  d u  G r i e s  au 
P iz  V a l  R h e i n ,  d e  11 à 12 h .  I l  t o u c h e  
a u  N . ,  a u x  C. d ’U r i  e t  d e s  G r iso n s ,  
à  l ’E . ,  a u x  G r i s o n s , e t  a u  r o y a u m e  
L o m b a r d o - V é n i t i e n ,  au  S. à là Lom -
b a r d i e ,  à  l ’O. a u  P i é m o n t  e t  a u  C. 
d u  V a la i s .
B e l l i n z o n a  e s t  à  11 h .  d ’A a r a u , —  
22 h .  d 'A l t o r f ,— 40 h .  d ’A p p e n z e l l , —  
r)0 h .  d e  B â l e , — 49 h .  d e  B e r n e , — 26 
h .  3 0 m .  d e  C o i r e , — 34 h .  d e  F r a u e n -  
fe ld ,  — 5 5 h .  d e  F r i b o u r g ,  —  49 h .  de  
S t - G a l l , — 63 h .  30 m .  d e  G e n è v e ,  —  
34 h .  30 in. d e  G l a r i s , — 50 h.  d e  L a u ­
s a n n e , — 49 h .  d e  L i e s t a l , — 3 h .  30 in. 
d e  L o c a r n o , — 5 h .  30 m .  d e  L u g a n o ,  
— 32 h .  d e  L u c e r n e , — 58 h .  30 m .  d e  
N e u c h â t e l ,  —  33 h .  d e  S a r n e n ,  —  
46 h .  30 m .  d e  S c h a f fh o u s e ,  —  27 h.  
d e  S c h w y z , — 39 h .  30 m .  d e  S i n n , —  
48 h .  d e  S o l e u r e ,  —  30 h .  d e  S ta u s ,
—  41 h .  d e  T r o g e n ,  —  33 h.  d e  Z u g ,
—  37 h .  d e  Z u r i c h .
O n c o m p t e  d e  B e l l i n z o n a  : —  à  
Corno ,  10 n.  30 m . , —  à  D o m o  d*Os- 
so la ,  18 h . ,  —  à  G è n e s ,  48 h . ,  —  à 
L e c c o ,  16 h .  30 m . ,  —  à  M ilan ,  18 h.  
30 m . ,  —  à  S e s to  C a l e n d e  , 17 b .  
30 m . ,  —  à  T u r i n ,  30 h.
I l  p a r t  to u s  l e s  j o u r s  p l u s i e u r s  
d i l i g e n c e s  d e  B e l l i n z o n a  p o u r  Mi­
la n ,  s o i t  p a r  L u g a n o ,  C o m o ,  e t  le  
c h e m i n  d e  f e r  (10 h .  e n  to u t) ,  so it  
p a r  L o c a m o  ou M a g a d in o ,  le  l a c  M a­
j e u r  , e t  S e s to  C a l e n d e .  I l  p a r t  
au ss i  t o u s  l e s  j o u r s  d e s  d i l i g e n c e s  
p o u r  F l ü e l e n  p a r  le S t - G o t h a r d , 
p o u r  C o i r e  p a r  le  B e r n a r d i n o ,  e t c . ,  
pou r .  G è n e s  e t  T u r i n .  —  S ’a d r e s s e r  
a  la p o s t e .
A M içadino et à Locarno, R . 2 1 3 ; — à Lugano, 
R. 220 ;— à C oire, par le Bernardino, R . 317; —  
à A irolo e t à  A ltorf, par le S l-G olliard , R . 211 ; 
à Gravedonna, par le Jœ riberg, R . 321 ;— au Ca­
r n o s e ,  R . 2 2 0 .
R O U T E  2 1 3 .
D E  B E L L I N Z O N A  A  L O C A R N O ,
A. P a r  M o n t e  C a r a s s o ;
B .  P u r  M a g a d i n o .
A . P a r  M onte Carasso.
3 h. 30 n i.— P ostes su isses. 1 p . 4 / 8 . —  Dii. t. 
1. j „  en 2 h . ,  pour 2 f .
A 15 m .  d e  B e l l i n z o n a  on  t r a ­
v e r s e  le  T e s s i n  s u r  le  p o n t  d e  p i e r r e  
(la T o r r e t t a )  d e  d ix  a r c h e s ,  d e  p l u s
d e  238 m o t .  d e  l o n g  e t  d e  7  m è t .  d e  
l a r g e  ; p u i s ,  s ’é l o i g n a n t  du  f l e u v e ,  
o n  g a g n e  (25 m .)  M o n te -C a r  asso, 
619 h .  c . , v .  s i t u é  s u r  l e s  f l a n c s  d e  
l a  m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m ,  o ù  l ’o n  
r e m a r q u e  u n  couven t d ’a u g u s t i n e s ,  
e t  a u - d e l à  d u q u e l  o n  t r a v e r s e  le  l i t  
d u  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d u  V a l  S e ­
m e n t i n a ,  e t  q u i ,  m a l g r é  l e s  d i g u e s  
é l e v é e s  e n t r e  l e s q u e l l e s  il e s t  e n ­
c a i s s é ,  c a u s e  s o u v e n t  d e s  r a v a g e s  
a f f r eu x .
On d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  e n t r e  
M o n t e - C a r a s s o  e t (30 m .)  S e m e n tin a , 
310 h .  c . , v .  d o n t  l e s  e n v i r o n s  l a i s ­
s e n t  e n c o r e  v o i r  d e s  t r a c e s  d e  l ’v- 
n o n d a t i o n  d e  1829.— A (20 m .)  G u d o , 
296 h .  c . , on  r é c o l t e  d u  b o n  v i n ;  
m a i s  l e s  b a s - fo n d s ,  s o u v e n t  i n o n ­
d é s ,  s o n t  i n s a l u b r e s ,  s u r t o u t  a u p r è s  
d e  (20 m .)  C u g n a sco , 3 4 9 h .  c .— A 10 
m .  c n v .  d e  c e  v i l l a g e  o n  l a i s s e  à  g.  
la  r o u t e  d e  M a g a d i n o  e t  d e  L u g a n o  
a p p e l é e  la  T ra versa  ( F .  R .  215). — 
fioritola (10 m.) q u e  l ’on  t r a v e r s e  
e n s u i t e  (290 h .  c . ) , é t a i t  a u  x n es i è c l e ,  
s e l o n  la  t r a d i t i o n ,  u n  p o r t  d u  l a c  
M a j e u r .  U n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  d r .  
d a n s  le  V a l  V e r z a s c a . — O n t r a v e r s e  
l a  V e r z a s c a  s u r  u n  b e a u  p o n t  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à  T e n e ro ,  h a m .  o ù  l ’on  
v o i t  d e  b e l l e s  m a i s o n s  d e  c a m ­
p a g n e ,  e t  d o n t  l e s  v i g n o b l e s ,  la  
F rance, p r o d u i s e n t  le  m e i l l e u r  v in  
d u  c a n t o n . — M inusio  (20 m . ) ,  894 h .  
c . ,  e s t  à 30  m .  d e
Locarno. (R. 214.)
B .  P a r  M a g ad in o  e t  le  lac  M a je u r .
4  h. —  Postes su isses. 1 p . 2 /8  ; 2 h . 45  m . de 
B ellinzona h M agadino, et om nibus t. I. j . ,  en 1 
b. 4 5  n i., pour 2  f.
35 m .  G iubiasco .
1 h .  10 m .  , C a d en a zzo .  (R. 220.)
L a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  d e  L u g a n o ,  
o n  s e  d i r i g e  a u  S . -O .  s u r  (30 m.) 
Q u a r t in o , h a m .  s i t u é  a u  p i e d  du  
( ’e n c r e ,  à i a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  de  
B e l l i n z o n a  e t  d e  L o c a r n o .  (R. 215.) 
T o u t e  c e t t e  c o n t r é e  e s t  f e r t i l e  , 
m a i s  i n s a l u b r e  ; d e  m ê m e  q u e  le s  
e n v i r o n s  d e  (30 m .)  Magadino,— 
(H ô t .  : B atetlo  a V a p o re , l a  Poste), 
586 h .  c . , v .  où  l ’o n  d o i t  é v i t e r  de  
p a s s e r  la  n u i t ,  c a r  il s e  t r o u v e  s i tu é  
à  l ’e x t r é m i t é  N . - E .  d u  l a c  M a j e u r
e t  d e  p l a i n e s  m a r é c a g e u s e s  t r o p  
s o u v e n t  i n o n d é e s  p a r  l e  T e s s in .  E n  
h i v e r  o n  n ’y  v o i t  p a s  l e  s o le i l  p e n ­
d a n t  t r o i s  m o is .  C ’e s t  p o u r t a n t  le  
p o r t  d ’e m b a r q u e m e n t  e t  d e  d é b a r ­
q u e m e n t  d e s  m a r c h a n d i s e s  q u i  s o n t  
t r a n s p o r t é e s  d e  l a  S u i s s e  e n  I t a l i e ,  
e t  d e  l ’I t a l i e  e n  S u i s s e  p a r  l e  S t -  
G o t h a r d .  L e  b a t e a u  à  v a p e u r  d u  l a c  
M a j e u r  y  p a s s e  t o u t e s  l e s  n u i t s .  Il 
y  a r r i v e  le  s o i r  e n t r e  6 e t  7 h .  , e t  
il  e n  r e p a r t  t o u s  l e s  m a t i n s  à  6 h .  , 
t o u c h a n t  à  L o c a r n o  [ V .  R. 219).—  
O n  c o m p t e  1 h .  15 m .  d e  M a g a d i n o  
à  L o c a r i io  p a r  l e  l a c .  U n  b a t e a u  à  
u n  r a m e u r  c o û t e  1 fr . 50 c . , à  d e u x  
r a m e u r s ,  3 f r .O n  m e t  1 h .  p o u r  f a i r e  
le  t r a j e t  p a r  u n  t e m p s  c a l m e ,  e t  30 
m .  s e u l e m e n t  q u a n d  le  v e n t e s t  b o n .
N .  B .  A l ’a r r i v é e  d u  b a t e a u  à  v a ­
p e u r ,  il p a r t  d e  M a g a d i n o  u n  o m ­
n i b u s  p o u r  B e l l i n z o n a .
Locarno» (R .  214.)
R O U T E  2 1 4 .
LOCARNO ET SES ENVIRONS.
Locarno, ai l .  L u g g a r u s , — (H ot . :  
C o ro n a ,  A lbergo  S u is z e r o , A ngelo), 
c h e f - l i e u  d u  c e r c l e  e t  du  d . is t r ic t  de  
c e  n o m ,  e t  l ’u n e  d e s  t r o i s  c a p i t a l e s  
d u  c a n t o n  d u  T e s s in ,  e s t  u n e  p e t .  V.  
c .  d e  2,670 h . ,  s i t u é e  s u r  la  r i v e  d r .  
d u  l a c  M a je u r ,  p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  
d e  la  M a g g i a ,  e n  p a r t i e  d a n s  u n e  
p o s i t i o n  in s a l u b r e ,  e n  p a r t i e  s u r  u n e  
h a u t e u r ,  m a i s  a u  m i l i e u  d ’u n  t e r r a i n  
f e r t i l e  e t  s o u s  u n  c l i m a t  d ’u n e  d o u ­
c e u r  r e m a r q u a b l e ,  L a  t e r r e  y  d o n n e  
d e u x  m o i s s o n s  ; la  v é g é t a t i o n  y  e s t  
t o u t  i t a l i e n n e  ; s e u l e m e n t  il f a u t  
p r e n d r e  e n  h i v e r  d e s  p r é c a u t i o n s  
p o u r  le s  p i t r o n n i e r s .
L o c a m o  p o s s è d e  u n  p o r t  s u r  le  
l a c ,  u n e  g r a n d e  p l a c e  p u b l i q u e ;  u n
Re t i t  j a r d i n  p u b l ic , ,  p r è s  d u q u e l  s ’é- ‘v e  le  n o u v e l  h ô t e l  d u  g o u v e r n e ­
m e n t  o ù  s i è g e  l e  g r a n d - c o n s e i l ;  u n  
h ô p i t a l ;  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’é g l i s e s  
e t  d e  c o u v e n t s ;  u n  a n c i e n  c h â t e a u  
q u i  r e q f p r m e  çje c u r i e u s e s  b o i s e r i e s  
e t  o ù  s i è g e n t  a \ e c  l e s  t r i b u n a u x  le s  
c o m m i s s a i r e s  d u  g o u v e r n e m e n t ;  la  
p l u s  a n c i e n n e  d e s  s o c i é t é s  p a t r i o ­
t i q u e s  d u  T ep s in ,  c e l l e  d e s  A m is  âe
L o c a m o , f o n d é e  e n  1812;  u n e  é c o l e  
l i t t é r a i r e  f r é q u e n t é e  p a r  u n e  v i n g ­
t a i n e  d ’é l è v e s ,  e t c . ,  e t c .
L o c a m o  a  u n  c o m m e r c e  a s s e z  
c o n s i d é r a b l e  d e  b l é s ,  v i n ,  b o i s  e t  
c h a r b o n s .  T o u s  l e s  q u i n z e  j o u r s  il 
s ’y  t i e n t ,  le  j e u d i ,  u n  m a r c h é  t r è s -  
f r p q u e n t é ,  e t  d ’a u t a n t  p l u s  c u r i e u x  
p o u r  l e s  é t r a n g e r s  q u e  l ’o n  y  v o i t  
to u s  l e s  c o s t u m e s  d e s  v a l l é e s  é c a r ­
t é e s  d u  T e s s in  , d u  P i é m o n t  e t  d e  
l a  L o m b a r d i e .
I l  e s t  fa i t  m e n t i o n  p o u r  la  p r e ­
m i è r e  fo is  d e  L o c a m o  o u  L o g a r u m  
d a n s  u n  d o c u m e n t  d e  789. V e r s  la  
fin d u  s i è c l e  s u i v a n t  (881), C h a r -  
l e s - l e - G r o s  l a  d o n n a  à  l ’a b b a y e  
d ’E n g e l b e r g .  A p r è s  a v o i r  s o u t e n u  
le  p a r t i  d e s  G u e l f e s  p e n d a n t  l e s  
x n e e t  x m e s i è c l e s ,  e l l e  t o m b a  e n  
1342.au p o u v o i r  d e s  V i s c o n t i ,  q u i  y  
c o n s t r u i s i r e n t  u n  c h â t e a u  e t  v  t i n ­
r e n t  g a r n i s o n .  E n  1513, le  d u c  X lax i-  
m i l i e n  S fo rza  l a  c é d a  a u x  S u i s s e s ,  
e t ,  d e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’e n  
1798, e l l e  f u t  le  c h e t - l i e u  d ’u n  g r a n d  
b a i l l i a g e . A v a n t  l a  r é f o r m e , L o c a m o  
c o m p t a i t  u n e  p o p u l a t i o n  d o u b l e  d e  
c e l l e  q u ’e l l e  a  a u j o u r d ’h u i .  M ais  la  
r é f o r m e  y  a y a n t  p é n é t r é ,  le s  s e p t  
c a n t o n s  c a t h o l i q u e s  d é c r é t è r e n t  q u e  
le s  r é f o r m é s  a s s i s t e r a i e n t  à  la  m e s s e  
s o u s  p e i n e  d e  b a n n i s s e m e n t .  C e t te  
m e s u r e  n e  fit q u ’a i g r i r  l e s  e s p r i t s ;  
le s  c a n t o n s  m i x t e s  d e  G la r i s  e t  
d ’A p p e n z e l l ,  n o m m é s  a r b i t r e s ,  d é ­
c i d è r e n t  q u e  l e s  r é f o r m é s  l o c a r n a i s  
u i t t e r a i e n t  l e u r  p a t r i e .  A u  m o is  
c  m a r s  .1553,J .  O re l l i  e t  M .M u r a l to  
se  r e n d i r e n t  a v e c  c e n t  c i n q u a n t e  
a u t r e s  b a n n i s  à  Z u r i c h ,  o ù  i l s  t r a n s ­
p o r t è r e n t  d e s  f a b r i q u e s  d e  s o ie  e t  
d ’a u t r e s  i n d u s t r i e s ;  e t  d e p u i s  c e t t e  
é p o q u e  L o c a m o  n ’a p a s  p u  r e c o u ­
v r e r  sa  p r o s p é r i t é  p a s s é e .
L o c a m o  a  d o n n é  n a i s s a n c e  à  u n  
a s s e z  g r a n d  n o m b r e  d ’h o m m e s  
d i s t i n g u é s .  O n  c i t e  s u r t o u t  le s  fa ­
m i l l e s  A l b r i c i , O r e l l i ,  M u r a l t i ,  C a­
p i t a n i ,  D o n a t i ,  M a r c a c c i ,  M ajo r i  a, 
e t c .C e  fu t  u n  M u r a l  to  n o m m é  S im o n  
q u i ,  a u  x n i c s i è c l e ,  s o u t i n t  p e n d a n t  
v i n g t - d e p x  a n s  l a  g u e r r e  c o n t r e  le s  
G i b e l i n s ,  e t  b a t t i t ,  p r è s  d e  G o r g o n ­
zo la ,  le  fils d e  l ’e m p e r e u r  F r é d é r i c I I .
L e s  e n v i r o n s  d e  L o c a r n o  o f f r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s
i n t é r e s s a n t e s .  D e  tou tes ,  c e s  p r o m e ­
n a d e s ,  la  p lu s  f r é q u e n t é e  e s t  c e l l e  
d e  l a  M a d o n n a  dei S a sso , l i e u  d e  p è ­
l e r i n a g e  s i t u é  s u r  u n e  c o l l i n e  v o i ­
s in e ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n  m a ­
g n i f i q u e  p o i n t  d e  v u e .  Q u a n t  a u x  
e x c u r s i o n s  p l u s  é l o i g n é e s  q u e  l ’on  
p e u t  f a i r e  s u r  le  l a c  o u  d a n s  le s  V a is  
V e r z a s c a  , M a g g i a  , O n s e r n o n e  e t  
C e n t o v a l l i  , e l l e s  s o n t  i n d i q u é e s  
d a n s  l e s  H. 216, 217, 218 e t  219.
L o c a m o  e s t  a  45 h .  d ’A a r a u , —  
26 h .  d ’A l to r f , — 43 h .  30 m .  d ’A p p e n -  
z e l l , — 54 h .  d e  Baie ,-—3 h .  30 m .  d e  
B e l l i n z o n a , — 52 h .  d e  B e r n e , — 30 h .  
30 m .  d e  C o i r e , — 48 h .  d e  F r a u e n -  
fe ld ,  —  58 h .  d e  F r i b o u r g , — 52 h .  
30 m .  d e  S t - G a l l , — 61 h .  30 m .  d e  
G e n è v e , — 38 h.  d e  G l a r i s , — 56 h .  d e  
L a u s a n n e , — 52 h .  30 m .  d e  L i e s t a l ,  
— 5 li. 30 m .  d e  L u g a n o , — 36 li. de  
L u c e r n e ,  —  62 h .  d e  N e u c h â t e l , — 
37 li. d e  S a r n e n , — 50 h .  d e  Sc l ia f-  
l i o u s e , — 31 h .  d e  S c h w y z , —37 li. d e  
S i o n , — 52 li. 30 m .  d e  S o l e u r e ,  —  34 
li. d e  S t a n s , —4 4 h.  d p T r o g e n , — 37 li. 
30 m .  d e  Z u g , —41 h .  d e  Z u r i c h .
A  M agadino, R . 2 1 5  ;—\  L ugano, R  2 1 5 ; —  
à B ellinzona, R . 2 1 3  ;— à S esto  C aletide, à Ra- 
vcno, aux île s  B orrom ées, à Lu ino, à Laveno, K. 
219 ; — à A iro lo , par le  V al M aggia, R . 2 1 ô  ;—\ 
Dom o d'O ssola, par le Val Centovalli e t le Val 
V ig e iz a , R . -2 1 7 ;— danr le V al O nsernone et le  
Val V erzaica , R . 2 1 8 .
R O U T E  2 1 5 .
DE LOCARNO A LUGANO.
6 li. 30 m . par la Traversa.—  5 h. de m oins que 
par B ellinzona.
30 m .  M in u s io .  > n  q1o 
20 m .  G o r d o l a .  i
50 m .  e n v .  a u  d e l à  d e  G o rd o la ,  on  
la i s se  à  g .  la  r o u t e  d e  B e l l i n z o n a ,  
e t  l ’o n  v a  t r a v e r s e r  l e  T e s s in  s u r  un  
b a c . — L o r s q u e  l e  f l e u v e  e s t  g ro s s i  
p a r  l e s  p l u i e s  e t  l a  f o n t e  d e s  n e i g e s ,  
le s  c o m m u n i c a t i o n s  s o n t  i n t e r r o m ­
p u e s .  ,
A (35 m .)  Q u a rtin o , op  r e j o i n t  la  
R. 213, d e  B e l l i n z o n a  à  L u g a n o ,  e t  
à  M a g a d in o .  D e  c e  v i l l a g e  on  p e u t  
g a g n e r  M a g a d in o  e n  30 m . ,  e t  L u ­
g a n o  e n  4 h .  15 m .  ( F . R .  213 e t 220.)
R O U T E  2 1 6 .
DE LOCARNO A A IR O LO ,
Par l e  V a l  M a g g i a .
15 h. 15 m . et 12 h. 15 m ..— Jusqu'à F ec cia , 
route de chars. —  De Feccia  à A iro lo , chem in  de 
m ulets,—  D ii. trois fois par sem aine, de Locam o A 
Bignasco ; trajet en 4  h . 30  m ,— Départ, m ardi, 
jeud i et sam edi ; retour de B ignasco, lu n d i,  
m ercredi et vendredi.
L e  V a l  Maggia ( a l l . , M a y n th a l )  
s ' o u v r e  à  1 h .  e n v .  a u  N .-O .  d e  L o ­
c a m o ,  e t  s ' é t e n d  d a n s  l a  d i r e c t i o n  
d u  S . -S . -E  a u  N . -N .-O .  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  9 h .  e n t r e  l e s  V a is  O n s e r ­
n o n e  e t  F o r m a z z a  à  l ’O . , e t  le  V a l  
V e r z a s c a  à l ’E .  I l  e s t  a r r o s é  p a r  la  
M a g g i a  q u i  y  a  c a u s é  s o u v e n t ,  m a i s  
s u r t o u t  e n  1834 , d e s  r a v a g e s  af­
freux . .Sa  p a r t i e  s u p é r i e u r e  s e  n o m m e  
L a v iz za r a .  S e s  p r i n c i p a l e s  v a l l é e s  
l a t é r a l e s  s o n t  l e s  V a is  F eccia , H a­
v a n a , d i C am po  o u  R o v a n o .  I l  e s t  
f e r t i l e ,  r i c h e  e n  a l p e s  e t  e n  b o i s ,  e t  
l ’on  y  c u l t i v e  l e s  c é r é a l e s ,  e t  m ê m e  
la  v ig n e .  Sa  p o p u l a t i o n  to t a l e ,  do  
7,482 h a b .  c . , s e  p a r t a g e  e n  t rp iq  
c e r c l e s  e t  v i n g t - h u i t  c o m m u n e s ,  
d o n t  C e v i o  e s t  le  c h e f - l i e u .  S e s  h a ­
b i t a n t s ,  q u i  s ’o c c u p e n t  p o u r  l a  p l u ­
p a r t  d e  1 é d u c a t i o n  d u  b é t a i l  e t  d e  
l a  f a b r i c a t i o n  d ’e x c e l l e n t s  f r o m a ­
g e s ,  o n t  a u s s i  l ’h a b i t u d e  d ’p m i g r e r  
p o u r  a l l e r  e x e r c e r  à  l ’é t r a n g e r  la  
p r o f e s s i o n  d e  fu m i s t e s .
45 m .  s u f f i s e n t  p o u r  s e  r e n d r e  
d e  L o c a m o  a u  P o n tc -B ro lla , p o n t  
e n  p i e r r e s  j e t é  a u - d e s s u s  d e  la  
o r g e  p r o f o n d e  d e  l a  M a g g i a ,  q u i  
é b o u c h c  d e  la  v a l l é e  d e  c e  n o m ,  
p r è s  d e  s o n  c o n f l u e n t  a v e c  l a  M e-  
l e z z a .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  s u r  le  l a c  M a j e u r  ; l ’o u ­
v e r t u r e  d e s  V a is  O n s e r n o n e  e t  
C e n t o v a l l i ,  le  F i n a r o ,  q u i  s ' é l è v e  
a u - d e s s u s  d u  V a l  C a n o b b i n n .  e t  l e s  
m o n t a g n e s  q u i  d o m i n e n t  le  l a c  a u  
S . -Ë .  R e m o n t a n t  a lo r s  le  c o u r s  dp  
l a  M a g g i a ,  o n  t r a v e r s e  s u c c e s s i v e ­
m e n t  (20 m.) A v e g n o ,  399 h .  c . , 
(30 m .)  C ordev io , 373 h .  c . , v .  d o n t  
l e  v in  b l a n c  e s t  t r è s - e s t i m é ,  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à  
1 h .  10 m .  M a g g i a ,  v .  c .  d e  641 
h .  , s i t u é  a u  m i l i e u  d e  v e r g e r s  m a ­
g n i f i q u e s ,  e t  p rè s  d u q u e l  le  P u z z a c -
età fa i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e . — O n  y  
c u l t i v e  e n c o r e  la  v i g n e  e t  le  fi­
g u i e r . —  O n t r a v e r s e  e n s u i t e ; — 30 
n i . , C og lio , 195 h .  c .  ;— 15 m .  , G iu- 
m aglio , 413 h .  c . ,  v .  à  p e u  d e  d is - i  
t a n c e  d u q u e l  u n  t o r r e n t ,  q u i  d e s ­
c e n d  d e s  m o n t a g n e s ,  f a i t  p l u s i e u r s  
c h u t e s  r e m a r q u a b l e s  ;— 30 m .  , S o -  
m e o , 633 h .  c . , v .  e n  f a c e  d u q u e l  le  
SoJad ino  f o r m e  l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  
c a s c a d e s  d u  C. d u  T e s s in .  P l u s  lo in  
l a  R o v a n a ,  cjui d e s c e n d  d u  V a l  C a ­
v e r n a ,  s e  r e u n i t  à  la  M a g g ia  q u e  
t r a v e r s e  u n  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e  d e  
t r o i s  a r c h e s .
1 h .  (5 li. d e  L o c a m o )  C c v i o ,  
927 h .  c .  a v e c  L i n e s c i o ,  e s t  s i t u é  à 
428 m e t .  L ’a n c i e n  p a l a i s  o u  c h â t e a u  
q u ’h a b i t a i e n t  le s  b a i l l i s ,  s e r t  d e  t r i ­
b u n a l  ou  d e  p r i s o n .  D e r r i è r e  s ’é l è v e  
u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  q u i  e s t  f e n d u e  
p r e s q u e  j u s q u ’à  s a  b a s e ,  e t  q u i  p e n ­
d a n t  p l u s i e u r s  s e m a i n e s  d e  l ’h i v e r
fr i v e  i e  v.  d e  l a  v u e  d u  s o le i l .  A0 .  s ’o u v r e  le  Val  di  C a m p o ,  p a r  
l e q u e l  u n  c h e m i n  c o n d u i t  à  la  
F u r c a  d e l  B o s c o  e t  à F o r m a z z a .  ( F  
R .  117.)
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  le  Val  
M a g g i a ,  o n  t r o u v e  l e s  v.  d e  C aver-  
gnoy 455 h .  c . , e t  d e  (30 m .)  B ig n a sco , 
902 h .  c .  (hô t .  bon ) ,  t r è s - r a p p r o c h é s  
l ’u n  d e  l ’a u t r e ,  e t  r é u n i s  p a r  u n e  
r o u t e .  L à  f in i t  le  V a l  M aggia  p r o ­
p r e m e n t  d i t ,  e t  c o m m e n c e  l e  Val 
L a v iz za r a .
[ A u  N .-O .  d e  C a v e r g n o  s ’o u v r e  le  
V a l  B a v o n a  o u  C a v e r g n o ,  q u i  e s t  
c o u v e r t  d e  p â t u r a g e s  e t  d e  c h à l e t s ,  
e t  q u i  s ’é t e n d  s u r  u n  e s p a c e  d e  p l u ­
s i e u r s  m i l l e s  e n t r e  l e s  V a is  L av iz -  
z a r a  e t  F o r m a z z a .  I l  s e  d iv i s e  e n  
d e u x  b r a n c h e s  a p p e l é e s  l e  Val  
P u n t ita  e t  le  V a l  A n ta b b ia .  —  A 
l ’e n d r o i t  o ù  c e s  d e u x  b r a n c h e s  se  
r é u n i s s e n t  , p r è s  d e  F orog lio  , le  
r u i s s e a u  q u i  d e s c e n d  d e s  l a c s  della  
C roce  f o r m e  u n e  b e l l e  c a s c a d e .  D e s  
c h e m i n s  d i f f ic i le s  c o n d u i s e n t  d e  c e s  
d e u x  v a l l é e s  p a r  P a r é t e  d e  l a  cim a  
della C a zzu o la  d a n s  l e  V a l  F o r ­
m a z z a .  D e  c e s  d e u x  c o l s  on  d é ­
c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  le  M o n t -  
R o s e  e t  u n e  p a r t i e  d e  l a  c h a î n e  d e s  
A l p e s . — On t r o u v e  d a n s  l e  V a l  B a ­
v o n a  u n e  é g l i s e  f o n d é e  e n  1595 ,  
e n  m é m o i r e  d ’un  v i l l a g e  n o m m é
R i e n t ,  e t  q u i  f u t  e n s e v e l i  s o u s  le s  
d é b r i s  d e  la  G a n n a  d i R ie n t.— On 
p e u t  a u s s i  s e  r e n d r e  d u  V a l  B a v o n a  
d a n s  l e  V a l  B e d r e t t o  p a r  l ’a l p e  N a r ­
r e t .  D e  B ig n a s c o  on  a p e r ç o i t  a u  
fo n d  d u  V a l  A n t a b b i a  le  g l a c i e r  q u i  
r e c o u v r e  l a  P u n t a  d i  P a s o d a n . ]
E n  q u i t t a n t  B ig n a s c o  o n  s e  d i r i g e  
v e r s  le  N .  d a n s  le  V a l  L a v iz z a r a .  
L e  c h e m i n ,  é t r o i t  e t  e s c a r p é ,  m o n t e  
e n t r e  d e s  r o c h e r s  a r i d e s ,  m a i s  b i e n ­
tô t  il s ’é l a r g i t  e n  o f f ra n t  d e s  p o in t s  
d e  v u e  p l u s  p i t t o r e s q u e s .  A  Broglio  
(30 m .) ,  109 li. c .  , l a  v i g n e  c e s s e  
d ' é t r e  c u l t i v é e  ; m a i s  le s  n o y e r s  e t  
l e s  c h â t a i g n i e r s  p r o s p è r e n t  e n c o r e ,  
e t  l a  t e r r e  d o n n e  d e u x  r é c o l t e s . —  
P ra to , 106 h .  c .  e s t  s i t u é  s u r  la  r i v e  
d r  d u  t o r r e n t . — S o rn ico  (30m.)  é t a i t  
a u t r e f o i s  la  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s .  Il 
a  58 h .  A u  N . - E .  s ’o u v r e  u n  v a l lo n  
l a t é r a l  p a r  l e q u e l  on  p e u t  s e  r e n d r e  
à S o n o g n o ,  d a n s  le  V a l  V e r z a s c a ,  e n  
4 o u  5 h .  à , p i e d ,  o u  m ô m e  à  m u l e t ,  
e n  t r a v e r s a n t  la  m o n t a g n e  q u e  sa  
f o r m e  a  f a i t  a p p e l e r  Zucclievo.
A (15 m.) l * e c c i a  (hô t . ) ,  300 h .  c . , 
f in i t  la  r o u t e  d e  v o i tu r e  e t  c e s s e  
l a  c u l t u r e  d e s  c h â t a i g n i e r s .  Ses  
p r a i r i e s ,  j a d i s  s i f e r t i l e s ,  o n t  é té  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  d é t r u i t e s  p a r  
l ’i n o n d a t i o n  d e  1834, e t  s o n t  m e n a ­
c é e s  d ’é b o u l e m e n t s .
P r è s  d e  F e c c i a  la  v a l l é e  se  b i ­
f u r q u e .  L ’e m b r a n c h e m e n t  d u  N .-O .  
p o r t e  l e  n o m  d e  V a l  P eccia , e t  
l ’a u t r e  p r e n d  c e u x  d e  V a l di F usio  
e t  d e  V a l S a m b u c co .— Le m o t  P e c ­
c ia  v i e n t  d e  pece. C ’e s t  a in s i  q u e  le s  
h a b i t a n t s  d e  la v a l l é e  a p p e l l e n t  le s  
p in s  (pini) q u i  r e c o u v r a i e n t  a u t r e ­
fois  le s  f lancs  d e  l e u r s  m o n t a g n e s ,  
e t  q u i  m a l h e u r e u s e m e n t  o n t  é té  
t r o p  e x p l o i t é s ,  c a r  b i e n t ô t  le  bo is  
m a n o u c r a ,  e t  le s  i n o n d a t i o n s  d e ­
v i e n d r o n t ,  a in s i  q u e  l e s  a v a l a n c h e s ,  
e n c o r e  p l u s  r e d o u t a b l e s . —  L ’é g l i s e  
e s t  d a n s  l e V a l  P e c c i a . — L e  V a l  P e c ­
c i a  r e n f e r m e  e n  o u t r e  u n e  b e l l e  c a s ­
c a d e  (di M asnaro ) ;  e l l e  t o m b e  d ’u n e  
p a r o i  q u i  s u r p l o m b e ,  e t  l ’o n  p e u t  
p a s s e r  a i s é m e n t  e n t r e  l ’e a u  e t  le 
r o c h e r .
A v a n t  l ’i n o n d a t i o n  d e  1834 un  
c h e m i n  p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  m u l e t s ,  
e t  t r a c é  a v e c  a r t ,  s ’é l e v a i t  e n  d é c r i ­
v a n t  p l u s  d e  c e n t  z ig z a g s  s u r  la
B a d o l e s i c a ,  d ’a b o r d  à  t r a v e r s  u n e  
b e l l e  f o r ê t  d e  c h â t a i g n i e r s ,  p u i s  le  
l o n g  d e  p e n t e s  p l u s  r a id e s  e t  m o i n s  
r i c h e m e n t  b o i s é e s ,  d a n s  l a  v a l l é e  
S u p é r i e u r e  q u i  c o n d u i t  k F u s io .  
M ais  il a  é t é  d é t r u i t  p r e s q u e  e n t i è ­
r e m e n t .  U n  s e n t i e r  é t r o i t  e t  r a id e  
m è n e  m a i n t e n a n t  d e  F e c c i a  k
1 h .  30 m .  F u s i o ,  236 h .  c . , s i tu é  
à  830 m e t .  (aub .  b o n n e )  s u r  u n e  c o l ­
l i n e  e s c a r p é e ,  a u  m i l i e u  d e  b e a u x  
p â t u r a g e s .
D e  c e  v i l l a g e  d e u x  c h e m i n s  c o n ­
d u i s e n t  d a n s  le  V a l  L e v a n t i n a .  L ’u n  
m o n t e  e n  2 h .  o u  2 h .  30 m .  k Volpe  
de C a m p o lu n g o , e t  r e d e s c e n d  e n  
1 h .  30 m .  p a r  le  l a c  T rcm orcino  k 
D a z io  G r a n d e  (2 h .  30 in. d ’Airo lo) ,  
o ù  il r e j o i n t  l a  r o u t e  211. L ’a u t r e ,  
é g a l e m e n t  i n t é r e s s a n t ,  c o n d u i t  e n  
1 30 m .  a u  fo n d  d e  la  v a l l é e ,  m o n t e  
à la C im a  d i F usio  o n  1 h . ,  e t  r e d e s ­
c e n d  p a r  Volpe R a v in a  e n  45  m . , k 
N a n te , v .  r e b â t i  a p r è s  u n  i n c e n d i e  
il y  a  p e u  d ’a n n é e s ,  e t  s i t u é  s u r  u n  
b e a u  p l a t e a u  d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  e n  
45 m .  aAirolo. (R. 211.)
R O U T E  2 1 7 .
DE LOCARNO A DOMO D’OSSOLA, 
Par l e  V a l  C e n t o v a l l i et l e  V a l  V ig e z z a .
9  h. 50  m. et 10 l i .— Route de chars.
L e  V a l  C en to va lli  s ’o u v r e  k l ’O. d e  
L o c a m o  , e t  c o u r t , le  l o n g  d e  la  
M e le z z a ,  q u i  l ' a r r o s e ,  d a n s  l a  d i r e c ­
t io n  d u  N .-O .  e t  d e  l 'O . ,  j u s q u ’a u  v i l ­
la g e  p i é m o n t a i s  d e  G ra n a ,  où  il s e  
r é u n i t  a u  V a l  V ig ezza .  L a  p a r t i e  
ui a p p a r t i e n t  a u  T e s s in  a  4 l i e u e s  
e l o n g ,  e t  s ’é t e n d  i u s q u ’k C a r n e t  
ou  C a m e d o ;  l a  RibeU asca  f o r m e  la  
f r o n t i è r e .  & C’e s t  m o i n s  u n e  v a l l é e ,  
d i t  E b e l ,  q u ’u n e  f e n t e  d a n s  l e s  r o ­
c h e r s .  s i l l o n n é e  d a n s  t o u t e  s a  l o n ­
g u e u r  d ’a n g l e s  s a i l l a n t s  e t  r e n ­
t r a n t s ,  s i f o r t e m e n t  p r o n o n c é s  q u ’ils 
f o r m e n t  d e  p e t i t s  v a l l o n s ,  d ’où  s ’é ­
l è v e n t  d e  v e r t s  p â t u r a g e s  j u s q u e  s u r  
le s  h a u t e u r s  ; d e  l a  le  n o m  d e  C ento­
v a lli  (C en t -V a l lons ) .  L e  r e v e r s  m é r i ­
d io n a l  e s t ,  p e n d a n t  t r o i s  m o i s  d e  
l ’a n n é e ,  p r i v é d e  l ' a s p e c t  d u  s o le i l .  » 
L e s  h a b i t a n t s  (800 e n v . )  s ’o c c u p e n t
d e  l ’é d u c a t i o n  d u  b é t a i l ,  m a i s  ils  
v o n t  p o u r  l a  p l u p a r t  e x e r c e r  k l ’é ­
t r a n g e r  l a  p r o l e s s i o n  d e  f u m i s t e s  o u  
d e  p o r t e - f a i x .
D e u x  c h e m i n s  d e  c h a r s  c o n d u i ­
s e n t  d e  L o c a r n o  a I n t r a g n a ,  l ’u n  en  
1 h .  45  m . ,  l ’a u t r e  en  2  h .  15. m .
L e  p r e m i e r  p a s s e  p a r  (45 m.) 
P o n le-B ro lla  ( F .  R. 216,) t r a v e r s e  l a  
M aggia , g a g n e  (20 m .)  T e g n a , 240 h .  
c . ,  p u i s  (20 in.) V erso io , 347 h .  c . ,  e t  
f r a n c h i t  V O nsernone  q u i  d e s c e n d  d e  
la  v a l l é e  d e  c e  n o m  ( R. 218), a v a n t  
d ' a r r i v e r  a  (20 m.) Intragna, v. c .  
d e  1,428 h .  a v e c  G o l in o  e t  V e rd a s io ,  
s i t u é  d a n s  u n e  p o s i t io n  m a g n i f i q u e  
a u  c o n f l u e n t  d e  la  M e l e z z a  e t  d e  
V O n s e r n o n e  ( a u b . ;  o n  p e u t  a u s s i  l o ­
g e r  c h e z  l e  c u r é ) .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  g o r g e  d e  P o n t e -  
B ro l l a ,  l ’e n t r é e  d u  V a l  O n s e r n o n c  
e t  le s  m o n t a g n e s  du  V a l  C e n t o v a l l i .  
O n  y  t r o u v e  d e  b o n s  g u i d e s .  M. 
E s c h e r  r e c o m m a n d e  G .  P o n c i n i .
Le  s e c o n d  c h e m i n  t r a v e r s e  la  
M a g g i a  k p e u  d e  d i s t a n c e  d e  L o ­
c a m o ,  m o n t e  d ’a b o r d  k (1 h . ) L osone , 
642 h .  c . ,  p a s s e  e n s u i t e  a  A rseg n o , 
s i t u é  a u  p i e d  d ’u n e  c o l l i n e  f e r t i l e  e t  
d ’o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e ,  e t  
(45 m.)  k G iulino  o u  G olino , l a i s s e  k 
d r .  In tru g lia . o ù  c o n d u i t  u n  s e n t i e r ,  
e t ,  s u i v a n t  la  r i v e  d r .  d e  la  M e le z z a ,  
t r a v e r s e  R a sa  a v a n t  d e  r e p a s s e r  s u r  
l a  r i v e  g . ,  o ù  il r e j o i n t  p r è s d e V e r -  
d a s io  le  c h e m i n  d i r e c t  c lT n t r a g n a .
Il f a u t  45 m .  e n v .  p o u r  a l l e r  d ’I n -  
t r a g n a  k V erdasio . D u r a n t  c e  t r a j e t ,  
r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  o n  r e m a r ­
q u e  a u  fo n d  d u  V a l  C a n o b b i n a  la  
p y r a m i d e  d u  F i n e r o  o u  G r i s o n e . —  
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  s u r  l a  r i v e  d r .  
P a la g n ed ra ,  o n  a r r i v e  e n s u i t e  k (15 
m.) B o rg n o n e , v . ,  d a n s  le  v o i s in a g e  
d u o u e l  « o n  a d m i r e ,  d i t  E b e l ,  l a  
b e l l e  c a s c a d e  d o  S a n -R e m o , l e  p o n t  
e t  la  c h u t e  d ’e a u  d e  la  p i t t o r e s q u e  
R ich iu sa , l e  b e a u  p o i n t  d e  v u e  q u  of­
f r e  la  m o n t a g n e  d e  C u m in o , p r è s  d e  
la  c h a p e l l e  d e  S a n -C a r lo ,  l ’a s p e c t  
a f f r eu x  d e s  g o r g e s  p r o f o n d e s  e t  d é ­
c h i r é e s  n u e  l ’o n  a p e r ç o i t  k la  c h a -  
Delle delle P ene, le  s u p e r b e  s i t e  d u  
ï a m .  della R o sa ,  s i t u é  v i s -à -v i s  d e  
C o d ca p o la , la  v u e  s u p e r b e  d u  F inero , 
u i  s ’é l è v e  a u  fond  d e  l a  v a l l é e  d e  
a n o b b i n a ,  e tc .»
A C am edo  (15 in .) , d e r n i e r  v i l l a g e  
le s s in o la ,  on  p a s s e  l a  R i b e l l a s c a ,  
q u i  m a r q u e  le s  f r o n t i è r e s  d u  T e s s in ,  
e t  l ’on  e n t r e  d a n s  l a  v a l l é e  p i é m o n -  
t a i s e  d e  V ig e z z a .
L e  V a l  Vigezza o u  V e g e z z a ,  s i ­
t u é  e n t r e  le  V a l  d ’O s s o la  e t  le  C. d u  
T e s s i n ,  e t  c o u r a n t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  
d e  T E .  à  l ’O . ,  e s t  u n e  a s s e z  b e l l e  
v a l l é e ,  q u o i q u ' i l  n ’y  c r o i s s e  q u e  du  
s e i g l e  e t  d e  l ’h e r b e .  U n e  h a u t e u r  
d e  l a q u e l l e  d é c o u l e n t  l e s  d e u x  M e- 
le zza ,  d o n t  T u n e  s e  d i r i g e  à  TE .  e t  
l ’a u t r e  à  l ’O.,  le  d iv i s e  e n  d e u x  b r a s  
p r è s  d e  R iv a .  D a n s  l e  b r a s  o r i e n t a l ,  
o n  v o i t  s ' é l e v e r  a u  N .  d e  G r a n a  u n e  
l i a n t e  a r ê t e  q u i  p o r t e  l e  n o m  d e  Pt'o- 
d in a  di C ra n a ,  e t  d ’o ù  T o n  f lo t te  u n e  
g r a n d e  q u a n t i t é  d e  b o i s  q u e  Ton  
m è n e  j u s q u ’a u  l a c  M a j e u r .  A  c e t  
e f fe t ,  o n  fa i t  e n t i e r  l e s  e a u x  d u  t o r ­
r e n t  ; o p é r a t i o n  q u e  l e s  h a b i t a n t s  
a p p e l l e n t  serra , e t  q u i  l e s  r e n d  c a -  
a o l e s  d e  p o r t e r  l e s  b o i s  q u e  Ton 
o t t e . — U n  c e r t a i n  n o m b r e  d e s  h a ­
b i t a n t s  d e  c e t t e  v a l l é e  v o n t  f a i r e  fo r ­
t u n e  à  l ’é t r a n g e r .  A p r è s  s ’ô t r e  e n r i ­
c h i s ,  i ls  r e v i e n n e n t  f in i r  l e u r  v ie  
d a n s  l e u r  v i l l a g e  n a t a l ,  o ù  ils l a i s ­
s e n t  t o u j o u r s  l e u r  f a m i l l e .
V ’O lgia  (30 m .) ,  o n  d é c o u v r e  to u t  
l e  V a l  C e n t o v a l l i .  O n  p e u t  d e s c e n d r e  
s o i t  p a r  M alesco  q u i  o c c u p e  u n e  c o l ­
l i n e  p i t t o r e s q u e  s u r  la  r i v e  g.  d e  la  
M e le z z a ,  s o i t  p a r  (45 m .)  F olsogno , 
(1 h . )  Z o rn g sco , (15 m .)  C raveggia , le  
l o n g  d e  la  r i v e  d r .  à  (30 m.) S ta -M a -  
ria -M aggiore . E n  f a c e  de  M a le s c o  
s ’o u v r e  u n  v a l lo n  p a r  l e q u e l  u n  c h e -  
m i n c o n d u i t  e n  5 h .  à  C a n o b b i o  s u r  
l e  l a c  M a j e u r  (R. 219). O n  d e s c e n d  
e n s u i t e  p a r  (45 m.) D ru o g n o , v .  p r è s  
d u q u e l  l a  M e l e z z a  f o r m e  u n e  b e l le  
c a s c a d e ,  e t  p a r  la  g o r g e  d u  T ro n ta n o  
à  B ajesco , d ’o ù  T on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  l a  T o s a ,  e t  
à  (2 h . )  M asera , v i l l a g e  é lo i g n é  d e  45 
m .  d e  Domo d’Ossola (R. 105).
R O U T E  2 1 8 .
LE  VAL ONSERNONE ET L E  VAL 
VERZASCA.
A ,  Le Val Onscrnonc.
Lu  Val, Onscrnonc ou  L a ser-
none, a r r o s é  p a r  l a  r i v i è r e  d u  m ê m e  
n o m ,  n o m i n e e  a u s s i  Iso rg n o , s ’o u ­
v r e ,  à  2 h .  30 in . ,  a u  N .-O .  d e  L o ­
c a r n o ,  p r è s  d ’I n t r a g n a  ( F .  R .  217), 
p a r  u n e  g o r g e  é t r o i t e ,  e n t r e  d e s  
r o c h e r s  c o u v e r t s  d e  fo r ê t s ,  e t s ’é t e n d  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  4 1., e n t r e  le  
V a l  M a g g ia ,  a u  N . ,  e t  le  V a l  C e n ­
to v a l l i ,  a u  S.,  d e  TE .  à  l ’O . , j u s q u ’à 
R u s s o ,  où  il s e  b i f u r q u e .  I l  e s t  t r è s -  
f e r t i l e ,  p o s s è d e  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  
e t  d e  m a g n i f i q u e s  fo r ê t s ,  c u l t i v e  
d e s  c é r é a l e s  e t  m ê m e  l a  v i g n e  ; 
m a i s  le  c ô t é  d u  s o le i l  e s t  s e u l  h a ­
b i te .  L a  p o p u l a t i o n ,  d i v i s é e  e n  h u i t  
c o m m u n ç s ,  s ’é l è v e  à  2,830 â m e s ,  e t
Ero f e s s e  l a  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e .  L es  o u ïm e s  q u i  n ’e m i g r e n t  p a s  s ' o c c u ­
p e n t  d e  1 é d u c a t i o n  d u  b é ta i l  ; le s  
f e m m e s  f a b r i q u e n t  d e s  c h a p e a u x  de  
p a i l l e .
L e s  v .  q u e  T o n  r e n c o n t r e  s u c c e s ­
s i v e m e n t  e n  r e m o n t a n t  c e t t e  v a l l é e  
s e  n o m m e n t  A u f is s io ,  198 h . ;  L o co ,  
600 b . ;  B erzo n a ,  235 h . ;  M osogno , 
307 li.; B u sso ,  302 h ; ,  p a t r i e  d e  la  
f a m i l l e  R e m o n d i ,  d o n t l ’u n  d e s  m e m ­
b r e s  f u t  d é p u t é  d e  l ’a s s e m b l é e  c o n ­
s t i t u a n t e  d e  F r a n c e .  A  B u sso , la  
v a l l é e  se  d iv i s e  e n  d e u x  b ra s .  C e lu i  
d u  N. r e n f e r m e  C fà n a , 185 h . ,  e t  
Y erg cle tto , 456 h . ,  d ’o ù  u n  c h e m i n  
c o n d u i t  d a n s  le  V a l  d i  C a m p o  (R. 
216) ; c e l u i  d e  l ’O. s ’é t e n d  a u  p i e d  
d u  C annarossa  j u s q u e  d a n s  le  P i é ­
m o n t .  C om oiogno , 440 h . ,  e s t  le  
d e r n i e r  v .  s u i s s e .  A v a n t  d ’y  a r r i v e r ,  
o n  t r a v e r s e  le s  h a m .  d e  Y o ca g lia  e t  
C orbella .— D e  C o m o io g n o ,  o n  a t t e i n t  
e n  30 m .  l a  f r o n t i è r e  p i é m o n t a i s e  e t  
l e  v.  d e  C raveggia , o ù  s e  t r o u v e  u n e  
s o u r c e  m i n é r a l e .  D e s  c h e m i n s  d e  
m o n t a g n e s  c o n d u i s e n t  à  D o m o  
d ’O ss o la ,  p a r l e  V a l  V ig e z z a .
B . Le Val Vcrzasca.
L e  V al Vcrzasca s ’o u v r e  s u r  la  
r i v e  d r .  d u  T e s s i n , a u - d e s s u s  d u  
T e n e r o ,  e t  s ’é t e n d  d a n s  la  d i r e c t io n  
d u  N .-O . ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  7  à  
8 h .  e n t r e  le  V a l  L e v a n t i n a ,  à  T E .,  
e t  l e  V a l  M a g g i a  à  TO.— Il  e s t  t e l l e ­
m e n t  é t ro i t ,  q u e  l e  s e n t i e r  q u i  
l o n g e  le s  p r é c i p i c e s  d e s  t o r r e n t s  e t  
d e s  r u i s s e a u x  d e v i e n t  s o u v e n t  d a n ­
g e r e u x  p a r  l e  m a u v a i s  t e m p s .  Sa  
p o p u l a t i o n ,  q u i  s ’é l è v e  à  3,458 â m e s ,
e s t  r é p a r t i e  d a n s  c i n q  c o m m u n e s  : 
L a v e r tc z zo , c h e f - l i e u  d e  l a  v a l l é e ,  
V ogorno , C orippo , B r io n e  e t  G ara, 
F rasco  e t  S o n n g n o . L e s  h a b i t a n t s ,  
q u ’Ë b e l  e t  d ’a u t r e s  é c r i v a i n s  r e p r é ­
s e n t e n t  c o m m e  j a l o u x ,  e n c l i n s  à  la  
v e n g e a n c e  e t  t o u j o u r s  a r m é s  d 'u n  
p o i g n a r d  n o m m é  fa lce , s o n t  l a b o ­
r i e u x ;  i ls  f a b r i q u e n t  p o u r  l e u r  u s a g e  
de  l a  to i l e  e t  a u  d r a p  ; i ls  v o n t  e n  
g r a n d  n o m b r e  e x e r c e r  à  l ’é t r a n g e r  
le s  p ro f e s s i o n s  d e  r a m o n e u r s  e t  de  
b û c h e r o n s .  C e t t e  v a l l é e , r i c h e  e n  
n o y e r s ,  e n  c h â t a i g n i e r s ,  e n  p â t u  
ra g e s ;  r é c o l t e  d u  c h a n v r e  e t  d u  
m a ïs  ; m a i s  l a  v i g n e  n ’y  e s t  p a s  c u l ­
t iv ée .  P e u  d ’é t r a n g e r s  l a  v i s i t e n t .
« E n  v e n a n t  d e  L o c a m o ,  d i t  E b e l ,  
a p rè s  a v o i r  p a s s é  p a r  G o r d o l a ,  le 
c h e m i n  q u i  c o n d u i t  d a n s  c e t t e  
va l l é e  a b o u t i t  t o u t  à  c o u p  à  u n  e s ­
c a l i e r  p r a t i q u é  d a n s  le  r o c ,  e t  c o n n u  
sous  le  n o m  d e  S ca le tte . L e s  p r e m i è ­
res  m a i s o n s  q u e  l ’o n  v o i t  s u s p e n ­
d u e s  à  l ’e n t r e e  d u  v a l l o n  s e  n o m ­
m e n t  M crgosc ia ; c e l l e s  q u e  l ’on 
r e n c o n t r e  s u r  l e  c h e m i n  m ê m e  fo n t  
p a r t i e  d e  l a  c o m m u n e  d e  V ogorno , 
d o n t  l ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e  e s t  s i t u é e  
à  S a n  B a rto lom eo . B i e n t ô t  a p r è s  on  
a p e r ç o i t  l e  M o n t  L a v e r t e z z o , ’ q u i  
fo rm e  d e u x  p i c s .  E n s u i t e  o n  p a s s e  
le  P onte  R a re , e t  l ’o n  v o i t  d e  l ’a u t r e  
cô té  d e  l a  r i v i è r e  le  v .  d e  C orippo , 
où  le s  d e u x  r i v e s  c o m m u n i q u e n t  
au  m o y e n  d ’u n  p o n t .  A V a l della  
P orta , le  c h e m i n  t r a v e r s e  u n  s e c o n d  
p o n t  s i t u é  a u  m i l i e u  d ’u n e  c o n t r é e  
a ff reuse  ; l e  n o m  d e  c e  l i e u  v i e n t ,  
d i t -on ,  d ’u n e  p o r t e  q u e  l ’on  t e n a i t  
f e rm é e  s o u s  l e s  d u c s  V i s c o n t i ,  l o r s ­
qu e  l a  p e s t e  e x e r ç a i t  s e s  r a v a g e s ,  
e t  q u i  s e r v a i t  à  i n t e r d i r e  l ’e n t r é e  
de  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e  l a  v a l l é e .  
—A 30 in. d e  l a ,  o n  a r r i v e  a u  b o r d  
de la  V e r z a s c a ,  d a n s  u n  l i e u  o ù  la  
va l lé e  e s t  l a r g e ,  u n i e ,  f e r t i l e  e t  
d 'u n  a s p e c t  a g r é a b l e .  L e  v .  d e  L a ­
vertezzo  (464 h. ) o c c u p e  l a  b a s e  de  
la  m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m  , q g i  
div ise  l a  v a l l é e  e n  d e u x  b r a n c h e s ,  
l ’u n e  a u  N . ,  c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  
e t  i n h a b i t é e , l ’a u t r e  a u  N .-O .  e t  
r e n f e r m a n t  le s  v .  d e  B rio n e , G éra , 
Franco e t  S o n o g n o , l e  d e r n i e r  e t  le  
p lu s  é l e v é  d e  l a  v a l l e e  (774 m è t . ) .
Du L a v e r t c z z o  o n  p e u t  a l l e r ,  p a r
le s  m o n t a g n e s  d 'A m b r a  ; d a n s  le  
V a l  L e v a n t i n a ,  à  G i o r n i e o  e t  à  P e r -  
s o n ic o ,  e t  d e  S o g n o n o  à  P r a t o ;  d a n s  
l e  V a l  L a v iz z a r a .
R O U T E  2 1 9 .
LE LAC MAJEUR.
— DE MAGADINO A SESTO CALKXDE.
Deux bateaux à vapeur font un service régulier  
entre Magadino et S esto  C olende, l i s  partent de 
Magadino à 6 h . du matin et à 11 li. 4b  m.* c l  de 
Sesto  Çalendc à 6 h . 50  m . et à m idi 30  m . Ils  
ne touchent pas à B avcno, mais à Pallanza et à 
Stresa, pour les voyageurs qui veulent a ller visilér  
les îles Borrom êes. —  Le prix des places est de 
6 f .  aux prem ières pour le trajet totali qui s c  fuit 
en 5 h . en v .i et de 3 f. 60  c . aux second es. Il y a 
de bons restaurants à bord.
Ou trouve dans tous les villages des barques 
particu lières.— L e prix de chaque course est règle 
par un tarif affiché dans toutes les auberges.
L e  l a c  M a j e u r ,  le  lacus V erb a -  
n u s  d e s  R o m a i n s ,  e n  a i l .  L angenscc , 
e n  i t a l i e n ,  L a g o  m aggiore, l e  p l u s  
g r a n d  d e  t o u s  l e s  l a c s  i t a l i e n s ,  n e  
t o u c h e  le  t e r r i t o i r e  s u i s s e  q u e  p a r  
s a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  ; c a r ,  s ' é t e n ­
d a n t  d u  N.  a u  S . ,  il s é p a r e  l a  L o m ­
b a r d i e  p r o p r e m e n t  d i t e  d e s  é t a t s  
s a r d e s .  S a  s u p e r f i c i e  e s t  d e  190 m i l ­
l e s  i t a l i e n s  c a r r é s  ; s o n  é l é v a t io n  
a u - d e s s u s  d e  l a  m e r  e s t  d e  195 
m è t . ,  s a  longueur  d e  14 à  15 h . ,  s a  
p l u s  g r a n d e  larqeur ,  d e  M e r g o z z o  à  
C e r r o ,  p r è s  d e  L a v e n o ,  d e  2 h .  15 m .  
Q u a n t  a  s a  p r o fo n d e u r ,  e l l e  v a r i e  
b e a u c o u p  : e l l e  e s t  d e  800 m è t .  e n ­
t r e  l e  r o c h e r  d e  S a i n t e - C a t h e r i n e  
s u r  l a  r i v e  o r i e n t a l e ,  e t  c e l u i  d e  
F a r r e  s u r l a  r i v e  o c c i d e n t a l e  ; d e  376 
m è t .  e n t r e  B a r b e  e t  B e d e r o ,  d e  248 
e n t r e  B r i s s a g o  e t  D i r i n e l l a ,  d e  63 
e n t r e  L o c a r n o  e t  M a g a d in o .  S e s  
p r i n c i p a u x  a f f lu e n t s  s o n t ,  a u  N .  le  
T e s s in ,  l a  V e r z a s c a ,  l a  M a g g i a ,  l a  
T o s a ,  à  1*0. l a  C a n o b b i n a  , à  l ’E .  
l a  G i o e n a  e t  l a  T r è s  a  q u i  l a  r é u n i t  
a u  la c  d e  L u g a n o .  Son  é c o u l e m e n t  
f o r m e  le  T e s s in ,  à  S e s to  C a l e n d e .  11 
n o u r r i t  b e a u c o u p  d e  p o i s s o n s ,  l ’A ­
gone (cyp rin u s  agone), d e s  t r u i t e s  e t  
d e s  a n g u i l l e s .
D e u x  ven ts  p é r i o d i q u e s  s o u f f l e n t  " 
s u r  le  l a c  M a j e u r  c o r n in e  s u r  l e s  a u ­
t r e s  g r a n d s  b a s s in s  v o i s in s  : le  v e n t
d u  n o r d ,  a p p e l é  tra m o n ta n a  ou  v e n t ,  
s e  l è v e  o r d i n a i r e m e n t  v e r s  m i n u i t  
e t  t o m b e  d a n s  l a  m a t i n é e  ; l ’in vern a , 
v e n a n t  d ' u n e  d i r e c t i o n  o p p o s é e ,  
souff le  d e p u i s  m id i  j u s q u ' a u  so i r .  
L e s  v e n t s  n o n  p é r i o d i q u e s  s o n t  le  
m aggiore , q u i  v i e n t  d u  n o r d ,  e t  le  
m a rg o zzo , d u  m id i  (le p l u s  r e d o u t a ­
b le) .  D u  r e s t e ,  l a  n a v i g a t i o n ,  q u i  
e s t  l i b r e  e t  c o n s i d é r a b l e ,  n ’o f i r e  
a u c u n  d a n g e r ,  c a r ,  e n  c a s  d e  m a u ­
v a i s  t e m p s ,  le s  d é b a r q u e m e n t s  so n t  
t o u j o u r s  f a c i l e s .
« U n e  m a j e s t é  s a u n a g e  j o i n t e  a u x  
b e a u t é s  d u n e  n a t u r e  d o u c e  e t  r i a n ­
te ,  t e l l e s  q u ’o n  le s  r e n c o n t r e  s o u s  
l ’h e u r e u x  so l  d e  l ’I t a l i e  c a r a c t é r i s e  
c e  la c ,  d i t  E b e l  ; l a  v u e  y  e s t  t a n t ô t  
r e s s e r r é e  d a n s  l e s  p l u s  é t r o i t e s  l im i­
te s ,  e t  t a n t ô t  e l l e  e m b r a s s e  un  h o ­
r i z o n  i m m e n s e .  De  h a u t e s  m o n t a ­
g n e s  l ’e n t o u r e n t  a u  S . -O . ,  à  l ’O . ,  a u  
N .  e t  a u  N . - E .  ; c e l l e s  d e  1*E. e t  d u  
S. s ’a b a i s s e n t  p a r  d e g r é s  j u s q u ’a u x  
p l a i n e s  d e  la  L o m b a r d i e .  A u  N . - E . ,  
e n t r e  M a g a d in o  e t  L u in o ,  le s  m o n ­
t a g n e s  s o m b r e s  d u  G a m b o r o g n o  
s ’é l è v e n t  j u s q u ’à  la  h a u t e u r  d e  p lu s  
d e  1,900 m e t .  a u - d e s s u s  d e  la  s u r -  j 
f a c e  d u  lac de L o c a m o ,  Lassil i d e  3 
h .  d e  l o n g ,  q u e  s e m b l e n t  f e r m e r  le s  | 
f l a n c s  b o i s é s  d u  P ino  , e t  le  C anob-  
bio. »
L e s  b o r d s  d u  l a c  M a j e u r  o f f r e n t ,  
e n  o u t r e ,  u n  v i f  i n t é r ê t  a u x  m i n é r a ­
l o g i s t e s  e t  a u x  g é o l o g u e s .
I l  n ’e x i s t e  a c t u e l l e m e n t  d e  r o u t e s  
d e  v o i t u r e s  le  l o n g  d u  l a c  M a j e u r  
q u e  d e  M in u s io  à A s c o n a ,  d e  B r i s ­
s a g o  à  C a n o b b i o ,  d e  P a l l a n z a  à F a -  
r i o l o ,  e t  d e  F a r i o l o  à S e s to  C a l e n d e  ; 
d e  M a g a d in o  à  P i n o ,  e t  d e  L a v e n o  à 
S e s to  C a l e n d e .  — L e s  a u t r e s  p a y s  s i ­
t u é s  s u r  s e s  b o r d s  n e  c o m m u n i ­
q u e n t  e n t r e  e u x  q u e  p a r  d e s  c h e - i  
m i n s  d e  m u l e t s ,  r a r e m e n t  p r a t i c a ­
b l e s  p o u r  d e  p e t i t s  c h a r s .
E n  a l l a n t  rie M a g a d in o  o u  d e  L o ­
c a m o  a u x  î l e s  B o r r o m é e s ,  l e s  p r i n ­
c i p a u x  p a y s  q u e  l ’o n  la i s s e  s u c c e s ­
s i v e m e n t  d e r r i è r e  so i ,  s o n t  :
R i v e  g .  V ira .
R iv e  d r .  Ascona, b o u r g  d e  9 0 2 h.  
c . ,  a n c .  p e t .  V. q u i  p o s s è d e  u n  v ie i l  
h ô t e l - d e - v i l l e , u n e  é g l i s e  p a ro i s - -  
s i a l e ,  o r n é e  d e  b e a u x  t a b l e a u x  de  
S e r o d in o  (d’A sc o n a ) ,  u n  c o l l è g e  e t
u n  s é m i n a i r e  , f o n d é  e n  1584, le s  
r u i n e s  d e  d e u x  c h â t e a u x  n o m m é s  
S a n - M ic h e l e  e t  S a n - M a t e r n o ,  d ’a n -  
c i e n n e s m a i s o n s  e t  u n  p o n t d e  p i e r r e  
d e  o n z e  a r c h e s ,  s u r  la  M a g g ia .
R iv e  d r .  R o n co  d 'A sc o n a ,  378 h . ,  
v .  o ù  l ’on  r é c o l t e  d e  b o n s  v in s ,  e t  
q u i  e s t  s i t u é  e n  f a c e  d e s  l ie s  de B r is ­
sago, o u  d e s  L a p in s  (Conigli).
R iv e  g .  G éra , e t ,  p l u s  lo in ,  S e i- 
m iana .
R iv e  d r .  B r i s s a g o ,  b o u r g  c.  de  
1,266 h . ,  q u i  fo n t  l e  c o m m e r c e  d e s  
v in s  e n  I t a l i e ,  s i t u é  a u  p i e d  d ’u n e  
c o l l i n e  c o u v e r t e  d e  m a i s o n s  de  
c a m p a g n e  e t  d e  t e r r a s s e s  d ’o r a n ­
g e r s .
R iv e  g .  S a n -A b b o n d io  , 251 h .  c .  
B r i s s a g o  e t  S a n - A b b o n d i o  s o n t  le s  
d e r n i e r s  v i l l a g e s  s u i s s e s .  A p r è s  le s  
a v o i r  d é p a s s é s ,  on  d é b a r q u e r a i t  s u r  
l a  r i v e  d r .  e n  P i é m o n t  e t  s u r  la  
r i v e  g .  d a n s  le  r o y a u m e  L o m b a r d o -  
V é n i t i e n .  O n  la i s s e  e n s u i t e  :
R i v e d r .  S p esio , L o ro , S a n -B a r th n - 
Ionico, S in z a g o , S p eragno  e t  S a n ta -  
A g a ta ,  e t
R iv e  g.  P in o , a u  p i e d  d u  S a sso  di 
P in o , B assaiio  e t  T ro n za n o ,  a v a n t  
d ’a t t e i n d r e  
R iv e  d r .  Canobbio, l ’u n  de s  
j b o u r g s  l e s  p l u s  r i c h e s  e t  l e s  p lu s  
j a n c i e n s  d u  l a c  M a j e u r ,  c h e f - l i e u  de  
i la  v a l l é e  C ano b b in a  q u i  s ’o u v r e  au  
N .-O .  e t  q u i  c o m m u n i q u e ,  p a r  un  
s e n t i e r ,  a v e c  le  V a l  V ig e z z a .  La  
i p r i n c i p a l e  r e s s o u r c e  d e s  h a b i t a n t s  
'd e  c e t t e  v a l l é e  e s t  l ’é c o r c e  d e  c h ê n e  
i q u ’ils  v e n d e n t  s o u s  le  n o m  d e  r u s c a ,
! a u x  t a n n e u r s  d e  C a n o b b i o ,  d o n t  le s  
I  f a b r i q u e s  s o n t  f a m e u s e s  d e p u i s  le 
' x v e s i è c l e .  L ’é g l i s e  d e  l a  P i é t é  a 
é t é  d e s s i n é e ,  d i t - o n ,  p a r  B r a m a n t e ,  
e t  e l l e  r e n f e r m e  d e  b e l l e s  f r e s q u e s  
d e  G.  F e r r a r i .
A u - d e l à  d e  C a n o b b i o  e t  j u s q u ’à 
L u i n o ,  on  t r o u v e  
S u r  l a  r i v e  g.  : M usignano , C am pa- 
g nano , M acagno superiori e t  M acagno  
in fer io ri, s i t u é  a u  d é b o u c h é  d u  Val 
V edasca , d ’o ù  s o r t  la  r i v i è r e  d e  G ra­
na , C olm egno.
S u r  la  r i v e  d r .  : V igg ione, L a -  
g hetto , C o lo m b era , C ancro , b o u rg ,  
e n  f a c e  d u q u e l  s ’é l è v e n t ,  du  m i l i e u  
I d e s  e a u x ,  d e u x  p e t i t e s  î le s ,  h a b i t é e s  
a u j o u r d ’h u i  p a r  d e s  p ê c h e u r s ,  et
d a n s  l e s q u e l l e s  on  v o i t  e n c o r e  le s  
r u i n e s  d ’a n c i e n s  é d i f i c e s ,  où  a u  x v e 
s iè c le  s ’é t a i e n t  r e t i r é s  d e u x  b a n d i t s  
d u  n o m  d e  M a z z a r d a .
R iv e  g.  E i i i i n o  ( F .  R .  222), (bon  
h ô te l ,  v o i t u r e s  p o u r  L u g a n o  e n  3 h .) , 
b o u r g  a u - d e s s o u s  d u q u e l  la  T r c s a  
sc  j e t t e  d a n s  le  l a c  q u i  n e  t a r d e  p a s  
à  s ’é l a r g i r .  O n  d é p a s s e  e n s u i t e
R iv e  d r .  C assino , B a rb ero , Oqgeb- 
bio, T ieijgiO jC 'am onio, R o n c o , G hiffa , 
B ucella .
R iv e  g.  G erm iqnago, P o r to , S a n -  
Pietro, C astello  C alde , V a ld in a .
R iv e  d r .  I n t r a ,  —  (H o t .  : Lione), 
p e t i t e V . ,  a u t r e f o i s  t r è s - r i c h e  e t  t r è s -  
c o m m e r ç a n t e ,  s i t u é e  e n t r e  le  S a in t -  
J e a n  e t  le  S a i n t - B e r n a r d i n .  O n  y  
t r o u v e  e n c o r e  q u e l q u e s  f a b r i q u e s .
R iv e  g.  liaveno, —  (H ô t .  : Porno  
d'oro), a u  p ie d  d u  S a sso  del F erro , 
p rè s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  B u e s io ,  et 
au d é b o u c h é  d u  V a l  C u v io ,  b e a u  
b o u r g  b i e n  b â t i ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
de  b e l l e s  v u e s  s u r  le  la c  e t  s u r  le s  
î le s  B o r r o m é e s , où  l 'o n  pie u t  se  
r e n d r e  e n  2  h .  30 m.
D e Lavcno à L ugano. R . 2 2 5 .
R iv e  d r . ,  a u - d e l à  du  p r o m o n t o i r e  
de  S a in t - R e m y ,  P allanza, (H ô t .  : 
H ô te l de V U n iv e rs , b o n ) , p e t i t e  V . , 
d o n t  le  p o r t  e t  l e s  e n v i r o n s  of­
f r e n t  d e  s u p e r b e s  p o in t s  d e  v u e  s u r  
le lac  e t  l e s  î l e s  B o r r o m é e s .  S ta t io n  
b ien  p r é f é r a b l e  à  B a v e n o  p o u r  v is i ­
t e r  le s  î l e s  B o r r o m é e s  ( F .  R .  106). 
U ne  b a r q u e  à  d e u x  r a m e u r s  e t  r e ­
to u r  n e  c o û t e  q u e  4  f r a n c s .  —  L ’a u ­
b e r g e  d e  B a v e n o  e s t  m a u v a i s e  e t  
t r è s - c h è r e .  Si l ' o n  e s t  v e n u  le  m a t in  
à P a l l a n z a  d e  S e s to  C a l e n d e  o u  de  
L o c a m o ,  o n  a  le  t e m p s  d e  v i s i t e r  le s  
îles  B o r r o m é e s  a v a n t  le  p a s s a g e  du  
s e c o n d  b a t e a u . — L a  s t a t u e  q u e  l’on  
r e m a r q u e  au  b o rd  d u  la c ,  e s t  c e l l e  d e  
S a n -S te fa n o . —  On a  t r o u v é  d e s  a n t i ­
q u i té s  r o m a i n e s  d a n s  l e s  e n v i r o n s  
e t  u n  b a s - r e l i e f  r o m a i n  a v e c  u n e  i n ­
s c r ip t i o n  a  é t é  s c e l l é e  d a n s  le  m u r  
de  l ’E g l i s e  S a n - S te f a n o .  L ’é g l i s e  
M adonna  d i C a m p a g n a  c o n t i e n t  
q u e l q u e s  b o n n e s  p e i n t u r e s .  D e  P a l ­
lanza,  u n e  b o n n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  
c o n d u i t  à  F a r i o l o ,  o ù  e l l e  r e j o i n t  
l a  r o u t e  d u  S im p lo n  (R. 106).
L es  v i l l a g e s  q u e  l ’o n  d é c o u v r e
s u r  l a  r i v e  d r .  F a r io lo , B a ven o  , 
S tr e s a , B eig ira te  e t  l a  p e t i t e  v i l l e  
d ’A r o n a  o n t  é té  d é c r i t s  d a n s  la  
r o u t e  106. S u r  l a  r i v e  o p p o s é e ,  l a  
r i v e  g .  ou  a u t r i c h i e n n e  , on  l a i s s e  
s u c c e s s i v e m e n t  A ru lo , I s p r a , B a n c o , 
l a  p e t i t e  v i l l e  d ’A n g e r  a , a v e c  so n  
v i e u x  c h â t e a u ,  e t  L isa n za .
Sesto Calende. (R. 106.)
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Par l e  M o n t e  C e n e r e .
6 h .— P ostes su isses. 2 p . 2 /8 .  D il. I. 1. j . , e n  
4  h ., pour 4  f. 20  c.
A u  s o r t i r  d e  B e l l i n z o n a ,  on  t r a ­
v e r s e  le  l i t  d ’u n  t o r r e n t  a p p e l é  
D ra g o n a ta , q u i ,  e n  1768, e m p o r t a  un  
c o u v e r t  d e  f r a n c i s c a i n s  t o u t  e n t i e r .  
S u r  l e s  h a u t e u r s  v o i s i n e s  o n  r e m a r ­
q u e  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’h a b i t a t i o n s  
a u j o u r d ’h u i  a b a n d o n n é e s ,  e t  o ù  se  
r e t i r a i e n t  a u t r e f o i s  l e s  h a b i t a n t s  d e  
B e l l i n z o n a ,  l o r s q u e  la  p e s t e  e x e r ­
ç a i t  s e s  r a v a g e s  d a n s  l a  v i l le .
35 m .  G iubiasco  (A ub .) ,  623 li. c . ,  
s i t u é  au  d é b o u c h é  d u  V a l M orobbia , 
p a r  l e q u e l  u n  c h e m i n  c o n d u i t  à  
G r a v e d o n n a  ( F .  R .  321). C e  v. p o s ­
s è d e  t r o i s  é g l i s e s .  I l  s ’y  t i e n t  d e  
g r a n d s  m a r c h é s  d e  b é t a i l . — U n  b e a u  
p o n t  t r a v e r s e  l a  M o r o b b ia .
L a i s s a n t  à  g .  Camorino e t  San- 
A n to n io , on  a t t e i n t  e n  1 h .  10 m .  Ca- 
d en a zzo  ( b o n n e  a u b . ,  m a i s  s i t u a t i o n  
i n s a l u b r e ) ,  216 h .  c . ,  v .  o ù  l a  r o u t e  
s e  b i f u r q u e .  C e l l e  d e  d r .  c o n d u i t  à  
M a g a d i n o  ( F .  R .  213) ; c e l l e  d e  g . ,  
c o n s t r u i t e  p a r  P o c c o b e l l i ,  s ’é l è v e  
s u r  le  Monte Cenere o u  C e n e r i ,  
m o n t a g n e  c o u v e r t e  d e  b e l l e s  f o r ê t s  
d e  c h â t a i g n i e r s  , e t  q u i  d iv i s e  le
C. du  T e s s in  e n  d e u x  p a r t i e s  d e  
g r a n d e u r  i n é g a l e  e t  t r è s - d i f f é r e n t e s  
l ’u n e  d e  l ’a u t r e  s o u s  d i v e r s  r a p ­
p o r t s .  E l l e  o ff re  d e  b e a u x  p o i n t s  d e  
v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  B e l l i n z o n a  e t  
l ' e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d u  l a c  
M a je u r .  L e  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e  (1 h .) e s t  à  500 m è t . .
A  (30 m .)  B iro n ico . 177 h .  c . ,  on  
d e s c e n d  d a n s  l a  v a l l e e  d e  l ’A ç n o ,  à  
I l ’e x t r é m i t é  N . - E .  d e  l a q u e l l e  s é l è v e
l e  C 'am o g h e  ( F .  R .  221). O n  p a s s e  
e n s u i t e  à  T a vern e  superiori, p u i s  à 
(15 m .)T a v e r n e  in fe r io ri ( b o n n e  a u b .) ,  
o ù  l e s  F r a n ç a i s  s e  b a t t i r e n t  c o n t r e  
l e s  A u t r i c h i e n s  e n  1800, e t  o ù  l ’on  
t r a v e r s e  l ’A g n o ,  l a i s s a n t  à  g .  le  
c o u v e n t  d e s  c a p u c i n s  , B i g o r io .  45 
m .  p l u s  l o in ,  à  Q starie tta , o n  l a i s s e  à 
d r .  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  A g n o .  
P r è s  d e  (30 ni. ) C a d em p in o , 135 h .  
e . ,  e t  d e  (15 m.) V esc ia , 302 h .  c . ,  le  
p a y s  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p lu s  b e a u ,  
e t  o n  d é c o u v r e  d e  c h a r m a n t s  p o i n t s  
d e  v u e , — s ü r t o u t  p r è s  d e  l ’é g l i s e  
M a d o n n a  d i S a n -M a r tin o ,— à m e s u r e  
q u e  l ’on  d e s c e n d  à  
30  m .  tingano. ( F .  R .  221.)
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tingano (a i l .Louis ) ,— (H ô t . :  n o u v e l  
h ô t e l  a u  b o r d  d u  l a c ,  A lbergo  S ta z ­
zerò  , P o ste , C orona), l ’u n  d e s  t ro i s  
c h e f s - l i e u x  d u  C. d u  T e s s in ,  V .  c .  de  
6,142 h . ,  e s t  s i t u é e  s u r  l a  r i v e  s e p ­
t e n t r i o n a l e  d u  l a c  d u  m ê m e  n o m  e t  
s u r  l e s  f l a n c s  d ’u n e  b e l l e  c o l l i n e ,  
•' e n t r e  l e  M o n te -B re  a  l ’E . ,  c o u v e r t  
d e  v i l l a g e s ,  d e  m a i s o n s  d e  c a m p a ­
g n e ,  d e  v i g n e s ,  d 'o l i v i e r s ,  d e  c i t r o n ­
n i e r s ,  e t c . ,  e t  le  S a n -S a iv a d o r e  au  
S . -O .  P o u r  j o u i r  c o m p l è t e m e n t  d u  
m a g n i f i q u e  a s p e c t  q u ' e l l e  p r é s e n t e ,  
i l  f a u t  l a  c o n t e m p l e r  d u  l a c ,  d e  l a  
l a n g u e  d e  t e r r e  d e  S a n - M a r t i n o  ou  
d e  C a s t a g n o l a . — P a r m i  s e s  é d i f i c e s ,  
o n  r e m a r q u e  ; t r o i s  couven ts  d ’h o m ­
m e s ,  d e s  f r è r e s  m i n e u r s ,  d e s  c a p u ­
c in s  e t  d e s  s o m a s q u e s  ;— t r o i s  cou­
v e n ts  d e  f e m m e s ,  d e s  a u g u s t i n e s ,  
d e s  b é n é d i c t i n e s  e t  d e s  c a p u c i n e s  ; 
— l ’e'glise de S a n -L o re n zo ,  o u l a  c a t h é ­
d r a l e  (n o n  t e r m i n é e ) ,  c o n s t r u i t e  s u r  
u n e  é m i n e n c e  d e  l a q u e l l e  on  d é c o u ­
v r e  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e .  L e  p o r ­
t a i l  e s t  r i c h e m e n t  o r n é  d e  s c u l p t u ­
r e s  a t t r i b u é e s  à  d i v e r s  a r t i s t e s  c é ­
l è b r e s ,  e t  l a  f a ç a d e  d o i t  a v o i r  é té  
f a i t e  d ' a p r è s  l e s  d e s s in s  d e  B r a ­
m a n t e .  (Un c u r i e u x  o s s u a i r e  e s t  s i­
t u é  p r è s  d e  c e t t e  é g l i s e )  ;— l ’é g l i s e
S a n ta -M a ria -d eg li-À n g e li, f o n d é e  en  
1499, q u i  p o s s è d e  p l u s i e u r s  t a b l e a u x  
d e  B e r n a r d i n o  L u i n i ,  e n t r e  a u t r e s  
u n e  c r u c i f i x i o n  e t  u n e  m a d o n n e  ;— 
le  pa la is  du  G ouvernem en t, d o n t  le  
r e z - d e - c h a u s s é e  s e r t  d e  c a f é  ;— Vhô­
p ita l,  d o n t  l a  f o n d a t i o n  r e m o n t e  a u -  
d e l à  d u  XIIIe s i è c l e  ;— u n  b e a u  théâ­
tre, l e  s e u l  d u  c a n t o n ,  b â t i  e n  1805; 
— l ' a n c i e n n e  d e m e u r e  d e  l ’é v ê q u e  
d e  C o r n o ;— p l u s i e u r s  p a l a i s  e t  d e  
j o l i e s  m a i s o n s  p a r t i c u l i è r e s .
L u g a n o  e s t  u n e  v i l l e  c o m m e r ­
ç a n t e  e t i n d u s t r i e l l e .  O u t r e  u n  g r a n d  
n o m b r e  d ’a u t r e s  f a b r i q u e s ,  o n  y  
t r o u v e  d e s  f i l a tu r e s  d e  s o ie ,  d e s  t a n ­
n e r i e s ,  d e s  p a p e t e r i e s ,  d e s  i m p r i ­
m e r i e s ;  e t c .  S a  fo i r e ,  q u i  d a t e  d e  
1513, e t  q u i  lu i  f u t  o c t r o y é e  p a r  le s  
d o u z e  c a n t o n s  s o u v e r a i n s ,  d u r é  d u  
8 au  14 o c t o b r e  ; c ’e s t  l ’u n e  d e s  p lu s  
c o n s i d é r a b l e s  d e  la  S u i s s e  p o u r  le  
b é t a i l .  E n v i r o n  h u i t  m i l l e  o ê te s  à 
c o r n e s  e t  c i n q  c e n t s  c h e v a u x  p a s ­
s e n t  c h a q u e  a n n é e  l e s  A l p e s  p o u r  
s ’y  r e n d r e .
A u  c o m m e n c e m e n t  d u  x v '  s i è c l e ,  
M a x i m i l i e n  S f o rz a ,  d u c  d e  M i la n ,  fit 
u n e  d o n a t i o n  a u x  S u i s s e s  d u  t e r r i ­
to i r e  d e  L u g a n o ,  e n  r e c o n n a i s s a n c e  
d u  s e c o u r s  q u ’i ls  lu i  p r ê t è r e n t  p o u r  
c h a s s e r  le s  F r a n ç a i s  d e  l ’I t a l i e .  C e t t e  
d o n a t i o n  fu t  c o n f i r m é e  t ro i s  ans  
a p r è s  p a r  F r a n ç o i s  1er, l o r s q u ’il fit 
s a  p a i x  a v e c  l e s  c a n t o n s ,  à  l a  s u i t e  
d e  l e u r  d é f a i t e  à  l a  f a m e u s e  b a t a i l l e  
d e  M a r i g n a n .  D e p u i s  l o r s ,  L u g a n o  
s e r v i t  d e  r é s i d e n c e  a u x  b a i l l i s  q u ’y  
e n v o y è r e n t  a l t e r n a t i v e m e n t  l e s  
d o u z e  c a n t o n s .  L a  R é v o l u t i o n  d e  
1798 lu i  r e n d i t  s o n  i n d é p e n d a n c e ,  
e t  e n  fi t l ’u n  d e s  c h e f s - l i e u x  d u  
c a n t o n  d u  T e s s in .
L e s  e n v i r o n s  d e  L u g a n o  o f f r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d ’e x c u r s i o n s  i n t é ­
r e s s a n t e s .  D e s  p r o m e n a d e s  s u r  le  
l a c  e t  l ’a s c e n s i o n  d u  S a l v a d o r e  ( F .  
c i - d e s s o u s )  s o n t  c e l l e s  q u i  d o i v e n t  
ê t r e  p r é f é r é e s  à  t o u t e s  l e s  a u t r e s .  
M ais  o n  p e u t  a l l e r  a u s s i  s u r l e i l f o n / e -  
B rc  o u  G o t t a r d o  (1 h . ) ,— s u r  l a  r o u t e  
d e  M e l i d e e t  d e  M o r c o t e — à A g n o  e t  
P o n t e - T r e s a ,  e t c .  (R. 222 e t  223), 
— a u  couvent de B igorio, (2 h .  30 
m.)  p a r  (30 m .)  V escia , (30 m .)  C ure- 
glia , (30 m .)  l e  l a c  Origlio  e t  O riglio, 
(15 m .)  P on le-C apriasca , (15 m .)S a la ,
e t  (15 m.) B igorio , d ’o ù  u n  q u a r t  
d 'h e u r e  suffi t p o u r  g a g n e r  le  c o u ­
v e n t .  T o u t  le  p a y s  q u e  l ’on  t r a v e r s e  
r e s s e m b l e  à  u n  p a r c .  L e  c o u v e n t  
r e n f e r m e  u n e  m a d o n e  q u 'o n  a t t r i ­
b u e  a u  G u e r c i n o  d i  C e n t o .  L a  v u e  
q u e  l ' o n  d é c o u v r e  d e s  j a r d i n s  e s t  
a d m i r a b l e .  Ori p e u t  r e v e n i r  e n  2 h.  
30 m .  o u  3 h .  p a r  (45 m.) Luggag ia , 
(30 m.) Tesserete. (20 m.) Surregg io , 
(20 m.) C anobb io , P o r z a -S a v o s a ,  e t  
(40 m.) L u g a n o .
L u g a n o  e s t  à  46 h .  30 m .  d ’Aa- 
r a u , — 27 h .  30 m .  d ’A l lo r f ,— 51 h.  
45 m .  d ’A p p e n z e l l , — 55 h .  15 m .  d e  
B à i e ,— 5 h .  15 m .  d e  B e l l i n z o n a ,— 54 
h. de  B e r n e , — 32 h .  d e  C o i r e ,—  49 h.  
15 m .  d e  F r a u e n f e l d , — 59 h .  30 m .  d e  
F r i b o u r g , — 54 h .  d e  S t - G a l l ,— 66 h.  
de  G e n è v e , — 3 9 h .  45 m .  d e  G l a r i s , —  
61 h .  15 m .  d e  L a u s a n n e , — 52 h .  15 
m.  d e  L i e s t a l ,— 5 li. 15 m .  d e  L o ­
c a r n o , — 37 h .  30 m.  do  L u c e r n e , —  
63 h .  45 m .  d e  N e u c h â t e l , — 38 h .  15 
in. d e  S a r n e n , — 51 h .  4 5 in. d e  Schaff -  
h o u s e , — 32 h .  15 m .  d e  S c h w y z , — 42 
h. d e  S io n ,— 53 h .  30 m .  d e  S o l e u r e ,  
—35 h .  45 m .  d e  S t a n s ,— 48 h .  30 m. 
de T r o g e n , — 38 h .  15 m .  d e  Z u g , — 
42 h .  30 m .  d e  Z u r i c h .
LE LAG DE LUGANO.
Le  lac de Eiugano o u  lac d e C e -  
resio e s t ,  c o m m e  c e l u i  d e s  Q u a t r e -  
C an to n s ,  u n e  r é u n i o n  d e  g o l fe s  d i ­
ve rs  a p p e l é s  d e  n o m s  d i f f é ren t s .  
C o m m e n ç a n t  à  P o r l e z z a ,  d a n s  le 
R o y a u m e  L o m b a r d o - V é n i t i e n  , il 
c o u r t ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  N .-O .  au  
S.-O-, j u s q u ’à  L u g a n o  (3 h.) , e t  d e  
L u g a n o  a u  S. j u s q u ’à  M e l i d e  (1 h.) , 
où  il s e  b i f u r q u e  e n  d e u x  b ra s ;  l ' u n  
de  s es  b r a s  s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  1 h .  30 m .  a u  S . -E . ,  ju s -  
u ’à  C a p o l a g o  ; l ' a u t r e  p r e n d  la  
i r e c t io n  d u  S . -O . ,  e t  v a  j u s q u ’à  
l’o r lo  (env.  2 h .) ,  d ’o ù ,  r e v e n a n t  au 
N.-O. (1 h .  30 m .) ,  il s e  d iv i s e  en  
d e u x  a u t r e s  b r a n c h e s ,  d o n t  l ’u n e ,  
lo n g u e  d e  1 11. ,  a t t e i n t  le  v i l l a g e  
d ’A g n o ,  e t  d o n t  l ’a u t r e ,  l o n g u e  d e  
30 in . ,  v a  j u s q u ' à  P o n t c - T r e s a .  Sa  
l o n g u e u r  to ta le ,  d e  P o r l e z z a  à A g n o ,
e s t  d e  6 h .  ; s a  l a r g e u r  n e  d é p a s s e  
40  m .  q u ’e n t r e  L u g a n o  e t  C a p r i n o  ; 
s a  p l u s  g r a n d e  p r o f o n d e u r  e s t  d e  
175 m è t . ,  s o n  é lé v a t io n  a u - d e s s u s  d e  
la  m e r  d e  232 m è t .  L a  T r e s a  e n  s o r t  
à  P o n t e - T r e s a ,  e t  p o r t e  s e s  e a u x  a u  
l a c  M a j e u r .  I l  e s t  t r è s - p o i s s o n n e u x  
e t  n o u r r i t  s u r t o u t  d ' e x c e l l e n t e s  
t r u i t e s .  K r u s e n s t e i n  e t  l ’a s t r o n o m e  
H o r n e r  l ’o n t  c o m p a r é  a u x  b a i e s  d e s  
î l e s  d e  l a  m e r  d u  S u d  e t  d e  la  m e r  d u  
J a p o n .  L e s  p l u s  b e a u x  p o in t s  d e  v u e  
s o n t  à  L u g a n o ,  à  M e l id e ,  à  A g n o ,  à  
M o r c o te ,  e t  e n t r e  C a p r in o  e t  G a n -  
d r i a .  « I l  n ’a  p a s ,  d i t  Lu tz ,  c o m m e  le  
l a c  M a je u r ,  c e s  l i e s  e n c h a n t é e s  q u i  
é t a l e n t  a u x  y e u x  to u s  l e s  p r o d i g e s  
d e  l a  n a t u r e  e t  d e  l ' a r t ;  il n ’a  pas ,  
c o m m e  c e l u i  d e  C orno,  d e s  r iv e s  
c o u v e r t e s  d e  m y r t e s  e t  d ’o r a n g e r s ,  
où  n  g n e  u n  p r i n t e m p s  c o n t i n u e l . —  
M ais  il a  d e s  b e a u t é s  d ’u n  a u t r e  
g e n r e  ; s e s  d i v e r s  g o l fe s  p r é s e n t e n t  
u n e  s u c c e s s i o n  d e  t a b l e a u x  v a r i é s  ; 
le s  m o n t a g n e s  é l e v é e s  q u i  l ’e n c a ­
d r e n t  s o n t  t a p i s s é e s  d e  l a  p lu s  b e l l e  
v e r d u r e  ; l e s  c o n t r a s t e s  d e  la  n a t u r e  
s a u v a g e  e t  d e  la  n a t u r e  c i v i l i s é e  s ’y  
m o n t r e n t ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  à  c h a q u e  
p a s .  »
D es  r o u t e s  d e  v o i t u r e  c o n d u i s e n t  
le  l o n g  d e  s es  b o r d s ,  d e  L u g a n o  à  
M o rc o te ,  e t  d e  B i s s o n e  à  C a p o l a g o ’ 
(R. 224) , d e  L u g a n o  à  A g n o  e t  à  
P o n t e - T r e s a .  (R. 222.) M ais  d e s  c h e ­
m in s  d e  p ié to n s  m e t t e n t  e n  c o m m u ­
n i c a t i o n  L u g a n o  e t  P o r l e z z a ,  P o r ­
l e z z a  e t  B is s o n e ,  A g n o  e t  M o r c o t e ,  
P o n t e - T r e s a  e t  P o r t o .  M o r c o t e  e t  
B r u s in o  A rs iz io .  A u c u n  b a t e a u  à  v a ­
p e u r  n ’a  e n c o r e  n a v i g u é  s u r  s es  
e a u x .  O n  t r o u v e  d e s  b a r q u e s  d a n s  
t o u s  le s  p o r t s .  L a  n a v i g a t i o n  n ’y  e s t  
p a s  d a n g e r e u s e .  P o u r  u n  b a t e a u  à  
u n  r a m e u r ,  on  p a i e ,  d e  L u g a n o  à  
M o r c o t e ,  2 1/2 l i r . ; à  P o r t o ,  3 ;  "à 
P o n t e - T r e s a  ou  A g n o ,  4  1/2 ; à  P o r ­
le zza ,  3 3/5. P o u r  d e u x  r a m e u r s ,  le  
d o u b l e .
L e  Caprino, m o n t a g n e  s i t u é e  d e  
l ’a u t r e  c ô t é  d u  l a c  , e n  f a c e  d e  
L u g a n o  , e s t  r e m p l i  d ’u n e  g r a n d e  
u a n t i t é  d e  f e n t e s  e t  d ’o u v e r t u r e s  
'o ù  s o r t  t o u j o u r s  un  v e n t  tr,ès- 
f ro id  e n  é té ,  e t  q u e  l ’o n  n o m m e  ca­
vernes d 'E o le , c a v e s  o u  cantine . L e s  
h a b i t a n t s  d e  L u g a n o  o n t  c o n s t r u i t
d iv e r s  b â t i m e n t s  d e v a n t  o u  a u - d e s ­
s u s  d e  c e s  o u v e r t u r e s ,  p o u r  y  c o n ­
s e r v e r  l e u r  v in  f r a is  e t  y  f a i r e  d e s  
p r o m e n a d e s  p e n d a n t  l ’é t é .  U n e  p r o ­
m e n a d e  e n  b a t e a u  (le t r a j e t  d u r e  
1 h . ,  d e u x  r a m e u r s  d e  2 à  3 1 i r . ,  a l l e r  
e t  r e to u r )  à  c e s  g r o t t e s  c u r i e u s e s  
e s t  d ’a u t a n t  p lu s  a g r é a b l e ,  q u e  l ’on  
y  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  e t
u e  l ’on  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  la  c a s c a d e
e C a va llin o . (On y  b o i t  d e  b o n  v in  
d ’Ast i. )
ASCENSION DU SAN-SALVADORE.
2  h. de Lugano ; 2 h . de M orcole ; 2  li. f / 2  
d’A g n o ; 1 h. 1 /2  de M clide. — Un guide est né­
cessa ire.— 5 f .  pour un cheval, e t 2 f. pour le 
conducteur. Il faut em porter des provisions.
L e  San-Salvadore fo r m e ,  a v e c  
l ’A rào s to ru ,  c e t t e  p r e s q u ’î le  l o n g u e  
d ’e n v i r o n  2 l i e u e s  q u i  s  a v a n c e  d a n s  
l e  C e r e s io ,  e t  à  1 e x t r é m i t é  d e  la ­
q u e l l e  s e  t r o u v e  l e  v i l l a g e  d e  M o r ­
e n t e  ; s a  b a s e  f o u r m i l l e  d e  v i p è r e s ;  
e t  s o n  s o m m e t ,  é l e v é  d e  954 m è t . ,  
e s t  c o u r o n n é  d 'u n e  p e t i t e  c h a p e l l e ,  
l i e u  d e  p è l e r i n a g e  q u i  lu i  a  d o n n é  
s o n  n o m .  O n y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  ; o n  v o i t ,  à  l 'E . ,  a u  N .  e t  
à  1 0 . ,  s ' é l e v e r  l e s  i n n o m b r a b l e s  
s o m m i t é s  d e s  A lp e s ,  d e p u i s  le  V a ­
l a i s  . j u s q u e  d a n s  le s  G r i s o n s ,  e t  au 
S. s ’é t e n d r e  le s  p l a in e s  i m m e n s e s  
d e  l a  L o m b a r d i e ,  d a n s  l e s q u e l l e s  on  
p e u t ,  p o u r  un  t e m p s  t r è s - s e r e i n ,  d i s ­
t i n g u e r ,  e n t r e  l e s  M o n ts  G e n e r o s o  
e t  G io r g io ,  la  c a t h é d r a l e  d e  M i la n .  
D a n s  l ’e n c e i n t e  d e  c e t  i m m e n s e  h o r i ­
z o n ,o n  a p e r ç o i t à l ' E .  le  go lfe  d e  P o r -  
l e z z a ,  l e s  m o n t a g n e s  d u  Val  I n -  
t e l v i , d u  t e r r i t o i r e  d e  C d m e  e t  du  
B e r g a m a s q u e  ; a u  N .-E .  L u g a n o  , 
a u  p i e d  d e  la  m o n t a g n e ,  e t  p lu s  
l o in ,  le s  r i c h e s  c o t e a u x  d e s  v a l l é e s  
m a g n i f i q u e s  d e  C o lla ,  d e  R a v a g n a ,  
d ’I s o n e  ou  A g n o ;  l e u r s  s o m m i té s  
s o n t  c o u v e r t e s  d e  b o i s  d e  c h â t a i ­
g n i e r s  a u - d e s s u s  d e s q u e l s  on  d é c o u ­
v r e  la  m a s s e  c h e n u e  d u  C a m o g h e ,  
l e  P iz z o  V a c h e r à  e t  l e s  m o n t a g n e s  
d e  l a V a l t e l i n e ;  a u  N . ,  c e l l e s  d e s  
G r i s o n s  e t  d u  S t - G o th a r d  ; a u  N .-O . ,  
l e s  s u p e r b e s  c o t e a u x  d e  C a d e m a r io ,  
r e n o m m é  p o u r  la  b e a u t é  d e s  f e m ­
m e s  q u i  le s  h a b i t e n t ,  e t  le  M o n te  
C a d e m a r io  ; p lu s  h a u t , l e  S a u v a g e
C a m b a r o g n o  e t l e s  g l a c i e r s  d e  G r i e s  
e t  d u  S i m p lo n  ; a u  S . -O . ,  le  p e t i t l a c  
d e  M u zz a n o  ; a u - d e s s u s  d e  P o n t e -  
T r e s a  e t  d ’A g n o ,  u n e  p e t i t e  é c h a p ­
p é e  s u r  le  l a c  M a j e u r ,  la  m o n t a g n e  
e t  l a  v a l l é e  d e  M a r d i ro lo ,  e t ,  d a n s  
l a  r é g i o n  d e s  n u a g e s ,  la  m a g n i f i q u e  
c h a î n e  d e s  A l p e s , q u e  d o m i n e  l e  
M o n t -R o s e .
ASCENSION DU CAMOGHE.
D e 6 h .  30  m. 4 7 II.
L e  Camoghe, l’u n e  d e s  p l u s  
h a u t e s  m o n t a g n e s  d u  C. d e  T e s s i n ,  
e s t  s i t u é  d a n s  l a  r a m if ic a t io n  d e  l a  
c h a î n e  c e n t r a l e ,  q u i ,  s e  d é t a c h a n t  
e n t r e  le  B e r n a r d i n o  e t  le  S p l ü g e n ,  
c o u r t  a u  m id i  j u s q u ’a u  l a c  d e  L u ­
g a n o .  D e  son  s o m m e t ,  é l e v é  d ’e n ­
v i r o n  2,910 m è t - ,  l a  v u e  e m b r a s s e  
l e s  A lp e s  c e n t r a l e s  d e p u i s  l e  M o n t -  
R o s e  j u s q u ’à  l 'O r t e l e s ,  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  v a l l é e s ,  u n e  p a r t i e  d e  la  
V a l t e l i n e ,  d e s  l a c s  M a j e u r  e t  d e  L u -  
a n o ,  e t  l e s  p l a i n e s  d e  la  L o m b a r -  
ie .  O n  a p e r ç o i t  m ê m e  , q u a n d  le  
t e m p s  e s t  p u r ,  l a  c a t h é d r a l e  d e  Mi­
l a n .  O n  p e u t  f a i r e  l ’a s c e n s io n  d u  
C a m o g h e  p a r  le  Val  I s o n e ,  d e p u i s  
B i ro n ic o  (R. 220), c o m m e  a u s s i  p a r  
le  V a l  M o r o b b i a ,  e n  p a r t a n t  d e  B e l -  
l i n z o n n a  , e t  p a r  le  V a l  C a p r i a s c a ,  
e n  p a r t a n t  d e  L u g a n o  (6 à  7 h.). L e  
c h e m i n  le  p lu s  c o u r t  e t  l e  p lu s  c o m ­
m o d e  p a r t  d 'Iso n e  (175 h.)  ; il e s t  
p a r t o u t  p r a t i c a b l e  à  c h e v a l .  On p e u t  
p a s s e r  la  n u i t  d a n s  d e s  c h â l e t s  p o u r  
v o i r  l e  l e v e r  d u  s o le i l .
D e  L u g a n o  à  B i r o n ic o  (R. 220), 2  
h .  45 irb— D e  B i ro n i c o  à  M edeglia  , 
1 h . — D e  M e d e g l i a  à  Isone , 4 5  m .
D e  B e l l i n z o n a  à  I s o n e ,  3 h .  
D ' I s o n e  a u  s o m m e t  d u  C a m o g h e ,  
d e  2  b .  30 m .  à  3 h .
O n  p e u t  r e v e n i r  à  L u g a n o  p a r  u n  
a u t r e  c h e m i n  (G h.) . —  (2 h .  4 5 'm . )  
S ig n o ra , — (15 m .)  C olla , —  (15 m.) 
B o g n o , —  (15 m .)  C ertara , —  (1 h.) 
S o n v ic o ,  —  (15 m.) C a d rò , —  (15 m.) 
D avesco ,— (15 m.) S o ra g n a , — (15 m.) 
P regasson a , — (15 m.) V ig a n e ilo,— (15 
m .)  L u g a n o .
ASCENSION DU MONTE GENEROSO.
5 ou 6 II.— Guides à M elldrisio.
L e  Ceneroso ,  o u  G dlragg ione,
ou G ionnero , e s t  u n e  m o n t a g n e  p r e s ­
q u e  i s o l é e ,  s i t u é e  e n t r e  l e s  l a c s  d e  
L u g a n o  e t  d e  Corno ,  d ’o ù  l 'o n  d é c o u ­
v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e s  l a c s  
de  C o m o ,  d e  L u g a n o ,  d e  V a r e s e ,  
u n e  p a r t i e  d u  l a c  M a j e u r ,  le s  p l a in e s  
d e  la  L o m b a r d i e  e t  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s .  A s a  b a s e  on  c u l t i v e  la  v i g n e  
e t  le  f ig u i e r ;  s e s  f l a n c s  s o n t  c o u ­
v e r t s  d e  c h â t a i g n i e r s ,  d e  h ê t r e s  e t  
p lus  h a u t  d e  s a p i n s .  D e  b e a u x  p â ­
t u r a g e s  c o u r o n n e n t  s c s  s o m m e t s .  
A 2 h .  a u - d e s s o u s  du  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  se  t r o u v e n t  d e u x  a u b e r g e s  ( ra ­
sine) à 15 m .  d e  d i s t a n c e ,  o ù  l ' o n  
p e u t  a u  b e s o i n  p a s s e r  la  n u i t .  L e  
p o in t  le  p l u s  é l e v é  a  1,728 m è t .  a u -  
a e s s u s  d e  l a  m e r .  O n  a  s u r m o n m é  
le G e n e r o s o  le  R ig i  d e  l a  S u i s s e  
i t a l i e n n e .  P l u s i e u r s  c h e m i n s  c o n ­
d u i s e n t  à  s o n  s o m m e t . — E n  g é n é r a l ,  
on p a r t  d e  M e n d r i s io ( R .  224), à p ie d  
ou à m u l e t  v e r s  2 h .  d u  m a t i n ,  afin  
d ’a r r i v e r  a u  s o m m e t  a v a n t  le  l e v e r  
du s o l e i l .  L ’a s c e n s i o n  d u r e  d e  4  à 
5 h.  Si l ’on  n e  v e u t  p a s  r e v e n i r  p a r l e  
m ê m e  c h e m i n ,  on  p e u t  r e d e s c e n d r e  
p a r  le  V a l  M u g g i a  o u  p a r  le  V a l  I n -  
te lv i ,  o u  p a r  O s t e n o  e t  P o r l e z z a ,  o u  
a r  R o v io .  Ce d e r n i e r  c h e m i n  e s t  
ifficile e t  m ê m e  d a n g e r e u x .
De Lugano à B ellinzona, R . 2 2 0 ; — à Corno. 
R. 224 L u in o , R . 2 2 2  à L aveno, R . 223;  
à Menaggio, R . 2 2 5 .
R O U T E  2 2 2 .
DE LUINO A LUGANO.
4 li .— Rutile de vo ilures.— D il. I. I. j . ,  à l'ar­
rivée du bateau à vapeur, en 2 h . 50  m.
L u i n o ,  —  (H ô t .  : P o m o -d 'O ro ,  
d ans  le  b o u r g ,  bon)  b o u r g  du  
r o y a u m e  L o m b a r d o - V é n i t i e n ,  q u e  
le s c o n f é d é r é s  é c h a n g è r e n t  j a d i s  
c o n t r e  M e n d r i s io ,  e s t  s i t u é  s u r  la  
r ive  g. du  l a c  M a j e u r ,  h 15 m .  e n v .  
de  l ' e m b o u c h u r e  d e  la  T r e s a .  On y  
r e m a r q u e  le  p a la z zo  G rive lli, d 'o ù  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p lu s  
b e l le  e n c o r e  h la C hiesa  della  Croce. 
— A p rè s  a v o i r  g r a v i  l e s  c o l l i n e s  q u i  
d o m i n e n t  L u i n o , o n  r e m o n t e  la  
r iv e  d r .  d e  l a  T r e s a  à u n e  h a u t e u i 4 
c o n s i d é r a b l e  a u - d e s s u s  d e  c e t t e  r i ­
v i è r e ,  d a n s  u n e  c h a r m a n t e  v a l l é e ,  
e t  b i e n t ô t  1 h .  15 m .  o n  e n t r e  e n  
S u i s s e  (C. du  T e s s in )  A  l a  M a d o n n a  
del P ia n o ,  l a  T r e s a  s e  p r é c i p i t e  d a n s  
u n  g o u f f r e  n r o f o n d .
30 m .  P on te-T resa ,—  (aub .)  
405 h .  c . ,  v .  a in s i  n o m m é  d ’un  v i e u x  
p o n t  d e  b o i s  q u i  t r a v e r s e  l a  T r e s a ,  
e t  a g r é a b l e m e n t  s i t u é  s u r  u n  g o l f e  
d u  l a c  d e  L u g a n o .  L e  p o n t  m a r q u e  
l e s  l i m i t e s  d e  la  L o m b a r d i e  e t  d e  la  
S u i s s e ,  e t  la  r o u t e  q u i  le  t r a v e r s e  
c o n d u i t  à  M i la n  p a r  V a r e s e .  P o u r  
a l l e r  d e  P o n t e - T r e s a  à  L u g a n o  p a r  
e a u ,  il f a u t  f a i r e  u n  i m m e n s e  d é t o u r  
e t  d o u b l e r  le  p r o m o n t o i r e  à  l ’e x t r é ­
m i t é  d u q u e l  se  t r o u v e  le  v i l l a g e  d e  
M o r c o t e .  L a  r o u t e  d e  t e r r e  p a s s e  
p a r  l e  v i l l a g e  d e  (50 m .)  M a glia so , 
435 h .  c.
25  m .  Agno, b o u r g  d e  911 h .  c . ,  
d o n t  on  r e m a r q u e  l ’é g l i s e  p a r o i s ­
s ia l e ,  e t  o ù  l ’A g n o ,  q u i  v i e n t  d u  
C a m o g h e ,  s e  j e t t e  d a n s  l e  l a c  d e  
L u g a n o .
D ’A g n o  on  p e u t  se  r e n d r e  à  B e l ­
l i n z o n a ,  5 h .  30 m . ,  e n  a l l a n t  r e j o i n ­
d r e ,  p a r  S a ra cco  e t  B iogg io  à  O s t a -  
r i e t t a ,  l a  r o u t e  d e  L u g a n o  à  B e l l i n ­
z o n a .  ( F .  R. 220.)
20 m .  M u z za n o , 287 h .  c . ,  v .  s i t u é  
p r è s  d u  l a c  d e  c e  n o m .
20 m .  S o ren g ^ , 178 h .  c . ,  v .  s i t u é  
s u r  u n e  c o l l i n e  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n  c h a r m a n t  p o i n t  d e  v u e .
20 m .  Lugano. (R. 221.)
R O U T E  2 2 3 .
DE LUGANO A LAVENO ET A SESTO 
CALENDE.
A .  A  L a v e n o .
8 l i .— R oule de chars. (A ssez m auvaise.)
2 h .  15 m .  P o n t é - T r e s a .  (R. 222) 
A u  s o r t i r  d e  P o n t e - T r e s a  on  q u i t t e  
l a  S u i s s e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  r o y a u ­
m e  L o m b a r d o - V é n i t i e n . — l h .  40  m.  
G h irla .— (De G hirla  à  V a r e s e ,  3 h .  
20.)— 20 m .  C u n a rd o .A p r è s  a v o i r  t r a ­
v e r s é  le  V a l  T r a v a g l i o  e t  p a s s é  l a  
M argarohh ia , a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (45 
m.) C assano , on  e n t r e  d a n s  le  V a l  
C u v io ,  r e s s e r r é  p a r  le  M on te  C am po  • 
del F io r i,  a u  S . ,  e t  l a  c h a î n e  a u  
S a sso  del F erro , a u  N. L a i s s a n t  C u-
v io  à  g . ,  on  g a g n e  (30 m .)  C asa l-  
Z u ig n o ,  où  l ’on  r e m a r q u e  l a  b e l l e  
viìlg, della  P o r te , p u i s  (Ì h .  30 m .)  
Ç itig lip , d 'o ù  Ton  d e s c e n d  le  l o n g  d u  
B oesio , p a r  u n e  p e n t e  b o i s é e ,  à  i l  h.)  
I n n e n o ,  (R. 217) —  ( f ló t .  : P om o  
(l’O ro.)
B .  A  Sesto Cal ende,
Par V arese, 
i l  h. 45 m.
2  h .  15 m .  P o n t e - T r e s a  (R. 222). 
— 1 h .  40  m .  Q hirla . L a i s s a n t  à  d r .  la  
r o u t e  d e  L a v e n o  {V .  c i - d e s s u s  A .) ,  
o n  c ô t o y é  l e s  d e u x  p e t i t s  l a c s  de  
G-hir la  e n  d e s c e n d a n t  le  V a l  G a n a ,  
p r è s  d e  l’e n t r é e  d u q u e l  o n  r e m a r q u e  
l in  p o n t  d e  r o c h e r s .
2  h .  In d u n o ,  v .  e n t r e  l e q u e l  e t  
S a n -A m b ro g io ,  o n  t r a v e r s e  l 'O lo n a .
1 h .  20 m .  Varese,— (H ô t .  : A n ­
gelo, bon) p e t .  V.  d e  7,500 h . ,  s i t u é e  
à  p e u  d e  d i s t a n c e  d u  l a c  d u  m ê m e  
p o m .  O n  r e m a r q u e  d a n s  s es  e n v i ­
r o n s  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m a i s o n s  
d e  c a m p a g n e  a p p a r t e n a n t  à  des  
M i l a n a i s .  L e s  p l u s  b e l l e s  s o n t  le
a la is  d u  d u c  d e  M o d è n e ,  l a  v i l la  
_ o s s i ,  l a  v i l l a  D a n d o lo  , e tc .  V a r e s e  
p o s s è d e  u n  h ô p i t a l ,  d e s  é c o l e s ,  u n  
t h é â t r e  , d e s  m a g n a n e r i e s , e tc .  
•L’é g l i s e  p r i n c i p a l e ,  S a n  V itto re ,  a 
é t é  b â t i e  e n  1507 d ’a p r è s  l e s  d e s s in s  
d e  P e l l e g r i n i .  L a  f a g a d e  f u t  t e r m i ­
n é e  e n  1791 p a r  P o l a c k .  E l l e  c o n ­
t i e n t  d e s  f r e s q u e s  e t  u n e  M a d e le in e ,  
p a r  M o r a z z o n e ,  e t  u n  S t - G e o r g e ,  
p a r  C e r a n o .
L a  p r i n c i p a l e  c u r i o s i t é  d e  V a r e s e  
e s t  le  c é l è b r e  s a n c t u a i r e  d e  la  
v i e r g e  a p p e l é  l a  Madonna del 
Monte, e t  s i t u é  s u r  u n e  m o n t a g n e  
à  890 m e t .  (1 h .  30 m .  e n v .  d e  V a ­
r e s e ) . — L e  c h e m i n  q u i  y  c o n d u i t  
p a s s e  p a r  l e s  v .  d e  S a n -A m b ro g io , 
R o b a re llo  e t  F o g lia n o . On p e u t  a l l e r  
à  R o b a r e l l o  (45 in .  d e  V a re s e )  e n  
v o i t u r e  ; l à ,  l e s  p e r s o n n e s  q u i  n e  
m a r c h e n t  p a s  l o u e n t  d e s  p e t i t s  c h e ­
v a u x  o u  d e s  c h a i s e s  à  p o r t e u r . — U n  
c h e v a l  c o û t e  1 fr . 50 c .  p o u r  m o n t e r ,  
u n e  c h a i s e  à  p o r t e u r  4 fr.
D ’a p r è s  la  t r a d i t i o n ,  c e  s a n c t u a i r e  
t u t  f o n d é  e n  397 p a r  s a i n t  A m  bra ise ,"  
e n  c o m m é m o r a t i o n  d ' u n e  g r a n d e  
v i c t o i r e  q u ' i l  a v a i t  r e m p o r t é e  e n  pe 
l i e u  s u r  l e s  A r i e n s .  Soil f o n d a t e u r
le  d é d i a  à l a  v i e r g e ,  d o n t  il c o n s a c r a  
u n e  s t a t u e  , c o n s e r v é e  a v e c  so in .  
V e r s  l a  fin  d u  xv i°  s i è c l e ,  u n  c a p u ­
c i n  n o m m é  A g a g g i a r i  fit b â t i r  le s  
q u a t o r z e  c h a p e l l e s  q u i  b o r d e n t  le  
c h e m i n .  C es  c h a p e l l e s  r e p r é s e n t e n t  
l e s  q u a t o r z e  m y s t è r e s  d u  r o s a i r e  ; 
e l l e s  s o n t  o r n é e s  de  s t a t u e s  e n  s t u c  
p e i n t e s ,  e t  d e  f r e s q u e s  p a r  M o raz ­
zone,-  B ia n c h i ,  N u v o l o n e ,  L e g n a n i  
e t  a u t r e s  p e i n t r e s  m i l a n a i s  d u  
x v i e s i è c l e .  L a f o n t a i n e  q u i  se  t r o u v e  
p r è s  d e  la  d e r n i è r e  c h a p e l l e  e s t  su r^  
m o n t é e  d 'u n e  s t a t u e  c o lo s s a l e  d e  
M o ïs e ,  p a r  G a e t a n o  M o n t i -— U n  c o u ­
v e n t  d ’a u g u s t i n e s  a  é t é  b â t i  a u p r è s  
d e  l ' é g l i s e ,  q u ’e n t o u r e n t  e n  o u t r e  
u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ' a u b e r g e s ,  c a r  
c ’e s t  u n  l i e u  d e  p è l e r i n a g e  t r è s - f r é -  
q u e n t é . — O n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  l e s  p e t i t s  l a c s  d e  
V a r e s e , C o m a b b io ,  T e r n a t e , M o­
n a t e ,  le  l a c  M a je u r ,  u n e  p a r t i e  d u  
l a c  d e  C o m o ,  l a  p l a i n e  d e  l a  L o m ­
b a r d i e  j u s q u ’a u x  A p e n n i n s  (on d i s ­
t i n g u e  à  1 œ i l  n u  l a  c a t h é d r a l e  d e  
M ilan)  e t  u n e  p a r t i e  d e  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s .
N .  B .  U n e  a u t r e  r o u t e  p p n d u j t  de  
L u g a n o  à  V a r e s e  e n  G h .  p a r  le  la c .  
O n  d é b a r q u e  à  P orto-M or'cote  -.Lom­
b a rd ie ) ,  3 h . ,  d o n t  l ’é g l i s e  offre  un  
b e a u  p o i n t  d e  v u e ,  e t  o n  se  d i r i g e  
a u  S .-O . s u r  V a r e s e ,  p a r  Bisugcliio , 
A rc isa te  e t  In d u n o ,  o ù l ' o n  r e j o i n t  la  
r o u t e  d e  P o n t e - T r e s a .
D e  V a r e s e ,  u n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  
c o n d u i t  e n  4 h .  à  C o m o  p a r  : 1 h.  
M a in a te ;— 45 m .  B inggo  ; — 15 m.  
S o lb ia te ; — 30 m .  O lgiaie  45 m .  L u ­
nate ;— 1 li. 15 m .  C am erla ta  ;— 30 m.  
Comp, ( F .  R .  224.)
D e  V a r e s e  à  S e s t o - C a l e n d e , on  
c o m p t e  4 h .  30 m . ; — 1 h .  30 in . A z ­
z a le ; — 30 m .  D a v e r io ;— 30 m .  Y il la -  
dasia ,— 30 m .  C im b ro :— 30 m .  V e r ­
g i a t e ; — 1 h .  Sesto-Calende. ( F .  
R .  106.)
D e  V a r e s e  à  M i la n  o n  c o m p t e  4 
p o s t e s .  S a r o n n o  e s t  à  m o i t i é  c h e m i n .  
— O n  p e u t  v i s i t e r  l ’é g l i s e  d u  S a n tu a ­
rio della M a d onna  d i S a r o n n o , à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d e  c e  v i l l a g e  ; e l l e  c o n ­
t i e n t  d e  b e l l e s  f r e s q u e s  d e  G a u d e n ­
zio  F e r r a r i  e t  d e  B e r n a r d i n o  L u in i .
( F .  le  G uide du  V o ya g eu r  en Ita lic i.
M i l a n .  ( F .  R. 100.)
R O U T E  2 2 4 .
DE LUGANO A COMO,
A .  P a r  E ie .  B. P a r  terre .
A. Par eau.
5 li. —  i  It. 15 m . de Lugano à Capolago ; 2  
h. 45 :n. de Capolago à Com o. [Y.  c i-dessou«.)
B . Par terre.
5 li. 50 n i.— Postes su isses. 2  p . 1 /8 ,  DU. t. I. 
j . ,  en 5 . li. 50 ni. pour 5 f. env.
A u s o r t i r  d e  L u g a n o  on  c ô t o y é  le  
la c  a u  p i e d  d e  1 a r i d e  S a n -S a lv a -  
dore e t  d e  s a  r a m i f i c a t i o n  b o i s é e ,  
l 'A rb o sto ra .— C e t t e  r o u t e  o ff re  a u x  
to u r i s t e s  d e  c h a r m a n t s  p o i n t s  de  
v u e ,  e t  l e s  g é o l o g u e s  y  f o n t  d ’a u s s i  
in t é r e s s a n t e s  d é c o u v e r t e s  q u e  l e s  
b o t a n i s t e s .  A  F o n ta n a  (15 m .)  o n  r e ­
m a r q u e  u n e  m a g n a n e r i e ,  e t  s u r  le  
p r o m o n t o i r e  d e  (15 m.) B a n -M a rtin o  
on  d é c o u v r e  l e s  d e u x  g r a n d s  g o l fe s  
du  lac  q u i  s ’é t e n d e n t  d e  P o r l e z z a  à  
C 'apolago.  C e  v .  p o s s é d a i t  a u t r e ­
fois u n  c h à t e a u - f o r t  d o n t  l e s  Co- 
m a s q u e s  s ’e m p a r è r e n t  p a r  s u r p r i s e .
4q m .  H elifle, 273 h .  c . , v .  s i t u é  
au p i e d  d e  l ’À r b o s t o r a ,  e s t  la  p a t r i e  
des  F o n t a n a ,  d o n t  l ’u n ,  n o m m é  
D o m in iq u e ,  a  t e r m i n é  l a  c o u p o l e  
de  S t - P i e r r e ,  à  R o m e ;  e t  t r a n s p o r t é  
1 o b é l i s q u e  d u  C o ly s é e  s u r  la  p l a c e  
du  V a t i c a n . — Il y  a  q u e l q u e s  a n ­
nées ,  à l ’e x t r é m i t é  d u  p r o m o n t o i r e  
de  M e l i d e ,  on  s ’e m b a r q u a i t  p o u r  
p a s s e r  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  l a c , h 
(20 m.) B issone, 302 h .  c .  , p a t r i e  du  
c h e v a l i e r  C h a r l e s  M a d e r n a ,  m o r t  à 
R om e e n  1629, a r c h i t e c t e  d u  p o r t a i l  
e t  d e s  p o r t i q u e s  d e  S a i n t - P i e r r e . — 
Mais  u n  b e a u  p o n t  t r a v e r s e  m a i n ­
t e n a n t  le  d é t r o i t ,  d e  s o r t e  q u e  le s  
c o m m u n i c a t i o n s  n e  s o n t  p lu s  i n t e r ­
ro m p u e s  p a r  l e  m a u v a i s  t e m p s .  De  
ce  p o n t  on  d é c o u v r e  l e s  t ro i s  g o l f e s  
du  la c .  P a r v e n u  s u r  l a  r i v e  o r i e n ­
ta le  d u  l a c  on  t r a v e r s e  (15 m .)  M a­
reggia, 211 h .  c .  e t  (30 m .) ,  A ffla n o , 
368 h .  c. , au  p i e d  d 'u n e  m o n t a g n e  
p r e s q u e  ta i l l e e  h p i c ,  e t  d a n s  la ­
q u e l le  s ' o u v r e n t ,  p r è s  d ’u n e  c a s ­
c ad e ,  d e s  g r o t t e s  q u i  o n t  d û  s e r v i r  d e  
r e t r a i t e  à  d e s  b a n d e s  d e  v o l e u r s .
25 m .  Capolago, 296 h .  c .  , a in s i  
n o m m é  ii c a u s e  d e  s a  s i t q a t i q p  h
l ' e x t r é m i t é  m é r i d i o n a l e  d u  l a c  d e
I .u g a n o .  S u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  l a c ,  
l ’é g l i s e  d e  R iv a - S t - V i ta le ,  851 h . ,  
a t t i r e  d e  l o in  l e s  r e g a r d s .
45  m .  Mendrisio, 1,972 h .  c . , 
b o u r g  s i t u é  a u  p i e d  d u  S a lo r i n o ,  e t  
a r r o s é  p a r  le  M o r e ,  r e n f e r m e  t r o i s  
c o u v e n t s ,  u n  d e  c a p u c i n s ,  u n  d e  
s e r v î t e s  e t  u n  d 'u r s u t i n e s ,  q u e l q u e s  
é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s ,  u n e  i m -
Er i m e r i e ,  d e s  f i l a tu r e s ,  e t c .  I l  e s t  l e  e r c e a u  d e  l a  p u i s s a n t e  f a m i l l e  m i ­
l a n a i s e  d e l l a  T o r r e  o u  T o r r i a n i  ; 
m a i s  l a  f a m e u s e  t o u r  q u i  l e u r  d o n n a  
s o n  n o m  fu t  d é t r u i t e  d a n s  l e s  g u e r r e s  
c iv i l e s  d u  X I V ” s i è c l e . — A p r è s  a v o i r  
é t é ,  d e  1522 à  1798, l e  c h e t - l i e u  d ’u n  
b a i l l i a g e  s u i s s e ,  il  f u t  i n c o r p o r é  e n  
1802 a u  c a n t o n  d u  T e s s i n . — O n y  
r é c o l t e  d e  b o n s  v in s .
A scension  du G eneroso, B . 2 2 1 .
30 m .  Baderna, 889 h .  c . , v .  p r è s  
d u q u e l  d é b o u c h e  le  V a l  M agg ia , 
l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  v a l l é e s  d e s  
A lp e s ,  a u  d i r e  d ’E b e l ,  e t  q u i  s ’é t e n d  
a u  N. s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  6 h .  j u s ­
q u ’a u  M o n t e  G e n e r o s o .  L e s  m o n t a ­
g n e s  q u i  f o r m e n t  c e t t e  v a l l é e  s o n t  
t e l l e m e n t  r a p p r o c h é e s  à  l e u r  b a s e  
q u ’e l l e s  l a i s s e n t  à  p e i n e  u n  p a s ­
s a g e  a u x  e a u x  d e  l a  B r e g g i a ,  af­
f l u e n t  d u  l a c  d e  C orno .
15 m . ,  P onlegana .
15 m .  C h iu so , 1,265 h .  c .  U n e  
c h a î n e  f e r m a n t  l a  r o u t e ,  e t  l a  v u e  
d e  l ’u n i f o r m e  a u t r i c h i e n ,  a v e r t i s ­
s e n t  le  v o y a g e u r  q u ’il e s t  a r r i v é  s u r  
la  f r o n t i è r e  d e  l a  S u i s s e .  C e  n ’e s t  
q u ' a p r è s  a v o i r  v i s i t é  s e s  e f fe ts  e t  
v i s é  s o n  p a s s e - p o r t ,  q u i  d o i t  ê t r e  
r e v ê t u  d u v is a  d  u n  a m b a ssa d eu r  au­
trichien , q u e  le s  a g e n t s  d u  g o u v e r ­
n e m e n t  l o m b a r d o - v é n i t i e n  l u i  p e r ­
m e t t r o n t  d e  p a s s e r  d e  l ’a u t r e  c ô t é  
d e  c e t t e  c h a î n e  e t  d ’e n t r e r  e n  I t a l i e .
D e  C li ia so  la  r o u t e  m o n t e  l e s  
p e n t e s  e s c a r p é e s  d u  M o n t e  O lim - 
p in o  o u  L u m p in o ,  e t  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  l a c  de  
Corno  e n  d e s c e n d a n t ,  s o i t  à  Corno 
(1 h.) , s o i t  à  C a m e r l a t a  o ù  v i e n t  
a b o u t i r  le  c h e m i n  d e  f e r  d e  M ilan .  
(V o ir  l e  G uide  d u  V o y a g e u r  en I t a ­
lie, p a r  R ic h a r d . )
Corno,— (H ô t . :  A n g e lo , d ’Ita lie )  e s t  
u n e  V. d e  20,000 h .  c .  t r è s - a n c i e n n e ,
p r i s e  e t  i n c e n d i é e  p a r  l e s  M i la n a i s  
e n  1127 e t  1271, i n c o r p o r é e  a u  d u ­
c h é  d e  M i la n  e n  13 3 5 ,  e t  a u j o u r ­
d ’h u i  c h e f - l i e u  d e  l a  d é l é g a t i o n  q u i  
p o r t e  so n  n o m  d a n s  le  g o u v e r n e ­
m e n t  d e  M i la n .  —  U n  é v ô q u e  y  r é ­
s id e .  E l l e  a  v u  n a î t r e  d a n s  s e s  m u r s  
P l i n e  l e  j e u n e ,  P a u l  J o v e ,  l e s  p a p e s  
C l é m e n t  X I I I  e t  I n n o c e n t  X I ,  V o l ta ,  
C a n o v a ,  e t c . — L a  p l u s  b e l l e  d e  s es  
d ix  é g l i s e s  e s t  s a  ca thédrale , c o m ­
m e n c é e  e n  1396 e t  a c h e v é e  a u  x v in *  
s i è c l e .  S a  c h a p e l l e  b a p t i s m a l e  a  é té  
b â t i e ,  d i t - o n ,  d ’a p r è s  l e  d e s s i n  d e  
B r a m a n t e .  —  L ’é g l i s e  a l Crocifisso  
o s s è d e  q u e l q u e s  b o n s  t a b l e a u x . —  
’é g l i s e  S a n -  F edele  e s t  t r è s  -  a n ­
c i e n n e . — P a r m i  le s  a u t r e s  éd i f i c e s  
p u b l i c s  on  r e m a r q u e  le s  p a l a i s  G io ­
v i  o e t  E p i s c o p a l ,  l ’H ô t e l - a e - Y i l l e  ou 
B r o le tto ,  l e  L y c é e ,  e t c .  ( V o ir  l e  
G u id e  d u  V o y a g e u r  en I ta l ie  p a r  R i ­
c h a r d . )
U n  c h e m i n  d e  f e r  c o n d u i t  d e  i 
Co rno  à  M i l a n . — T r a j e t  e n  1 h .  1/2.
P o u r  l a  d e s c r i p t i o n  d u  l a c  de  
Corno,  v o ir  l a  R. 320.
R O U T E  2 2 5 .
DE LUGANO A MENAGGIO
E T  A C A D E  N  A B B I A  S U R  L E  L A C  
D E  C O M O .
A . Par le lac.
6 h. 30 m.
U n e  b a r q u e  à  d e u x  r a m e u r s  c o n ­
d u i t ,  e n  3 h . ,  d e  L u g a n o  à  P o r l e z z a ,  
e t  e n  4 h . ,  s i l ’on  se  d é t o u r n e  d e  la  
r o u t e  d i r e c t e  p o u r  a l l e r  v i s i t e r  le s  
C a n tin e  del C aprino . D e  P o r l e z z a  à 
C a d e n a b b i a ,  3 h.  30  n i .  ( F .  c i - d e s ­
so u s . )
B .  Par terre.
6 Ii. 45 m.
A u s o r t i r  d e  L u g a n o ,  on  t r a v e r s e  
le  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d u  V a l C a -  
p r ia s ,  e t  o n  g a g n e ,  e n  l o n g e a n t  le  
l a c  (40 m .) ,  C a steg n o la , 419 h .  c . ,  
b e a u  v.  s i t u é  a u  p i e d  d u  M o n te  B re , 
u i  le  m e t  s i b i e n  à  l ’a b r i  d e s  v e n t s  
u  N . ,  q u ’o n  y  c u l t i v e  l ’o l i v i e r .  On 
t r a v e r s e  e n s u i t e ,  e n  c ô t o y a n t  t o u ­
j o u r s  le  l a c ,  u n  g r a n d  n o m b r e  d e
h a m e a u x  e t  d e  v i l l a g e s ,  p a r m i  les* 
u e l s  on  r e m a r q u e  : — 25 m . ,  G an- 
ria , 235 h .  c . ,  o ù  l ’a lo ë s  v i e n t  e n  
p l e i n e  t e r r e  ;— le  d e r n i e r  v i l l a g e  tes^ 
s in o i s  ; —  30 m . ,  O ria , v .  l o m b a r d o -  
v é n i t i e n  , o ù  l ’on  v i s e  l e s  p a s s e ­
p o r t s  ;— 10 m . ,  A lhogasio  ; 30  m . ,
D ro n o , p u i s  Cresogno  e t  C im a , a v a n t  
d ’a r r i v e r  à 
1 h .  P o r l e z z a ,  m i s é r a b l e  v.  au  
N .  d u q u e l  s 'o u v r e  le  V a l C a va ry n a , 
r i c h e  e n  m i n e r a i  d e  f e r ,  d e  c u i v r e  
e t  d e  p l o m b ,  e t  a r r o s é  p a r  le  C ucio .
U n e  r o u t e  p r a t i c a b l e  e n  c h a r  (on 
p e u t  p a r c o u r i r  c e  t r a j e t  e n  2 h.)  
c o n d u i t  le  p i é t o n ,  e n  2 h .  30 m . ,  p a r  
u n e  c o n t r é e  c h a r m a n t e  e t  v a r i é e ,  d e  
P o r l e z z a  à  M en  a g g i o ,  s u r  le  l a c  de  
C o m o .  O n  g a g n e ,  e n  1 h . ,  L a g o  di 
P ia n o , s i t u é  p r è s  d u  j o l i  l a c  P ia n o . 
O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la 
p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d u  l a c  d e  Corno,  
d u  h a u t  d e  la  m o n t a g n e  q u i  d o m i n e  
(1 h .  15 m . )  C roce , e t  d ’où  u n  c h e m i n  
a g r é a b l e  m è n e  d i r e c t e m e n t , p a r  
G rian te, h C adenahb ia .— C roce  n e s t  
q u ’à  15 m .  d e  M e n  a g g i o , — (H ó t .  : 
C orona) ( F  R. 320), d ’o ù  l ’on  p e u t  
s e  r e n d r e  en  1 h .  à C a d e n a b b i a ,  
e n  p a s s a n t  à  G ria n te , s i t u é  à  m o i t i é  
c h e m i n .  (R. 320.)
R O U T E  2 2 6 .
BALE ET SES ENVIRONS.
H ô t e l s  i L e s  T ro is  R o is , l a i s s e  à  
d é s i r e r  m a l g r é  so n  a p p a r e n c e .  — 
C h a m b r e ,  2 f.;  b o u g i e , 50 c . ;  d î n e r  à 
1 h . ,  3 f.;  à  5 h . ,  4 f.;  d é j e u n e r ,  t h é  
o u  c a fé ,  1 f. 50 ; s e r v i c e ,  75  c .— C i­
cogne  ( s to rch ) ,  p r è s  d e  la  p o s t e .  P r ix  
m o i n s  é l e v é s .  —  H ô te l au  S a u v a g e  
(W i ld e r - M a n n ) ,  c h a m b r e ,  1 f. 50 c .;  
d î n e r ,  2 f. 50 c . ;  d é j e u n e r ,  1 f.; s e r ­
v i c e  , 75 c . — Z u m  K o p f,  c h a m b r e ,  
1 f.;  d î n e r ,  2 f. 50 c . ;  d é j e u n e r ,  1 f. 
— L ’Ot/ rs  et la C ro ix , au  P e tit-B â le .
C a f é s . — C afe  d u  C a sin o , n a tio n a l, 
p r è s  du  p o n t ;  des T ro is -R o is , W eibel.
B a i n s .  —  C h e z  S i g m u n d ,  H o l -  
z a e .
C h e m i n s  î l e  f e r .  —  D e  S t r a s ­
b o u r g  d a n s  la  v i l l e ,  d e  B a d e n  a B a t ­
til i cren.
B a n q u i e r s , — B is c h o f f  d e  S a i n t -
A lb a n  , f a u b o u r g  S a in t  -  A lb a n .
L i b r a i r e s  s  —  S c h w e i g h a u s e r  ; 
N e u k i r c h  S c h a b e l i t z  e t  O ;  M e v r i  ; 
K o lb  ; B a n m a y e r ;  W œ l f l i n ,  etc."
I’ LAX D E  LA V I L L E  D E  B A L E .
M a g a s i n s  d ’e s t a m p e s  e t  o b ­
j e t  d ’ a r t  :  H a s l e r  e t  C ' ,  e n  f a c e  d e  
l ’h ô t e l  d e s  T ro is-R o is;  W a l z ,  u n  p e u  
p l u s  h a u t ;  M a e h ly - L a m y ,  s u r  le  q u a i .
1. Cathédrale.
2 . M usée.
3 . M aison-de-V ille,
4 . Fontaine gothique (roarclié 
aux p oisson s).
3 .  Hôpital (ancien palais Mar- 
.gràviat).6. Arsenal.
7 . Porte S l-P au l.
S I T U A T I O N  E T  A S P E C T  G E N E R A L .
B a s l e  o u . B ê l e ,  a l l .  B a se l, i ta l .  
Basilea, c h e f - l i e u  d e  l ’a n c i e n  c a n t o n  
de B à ie  e t  d u  n o u v e a u  c a n t o n  de  
B â le -V i l l e  , e s t  s i t u é e  à  255 m e t . ,  
da n s  u n e  v a s t e  p l a i n e  e n t o u r é e  de  
co l l in e s  e t  d e  m o n t a g n e s , . s u r  le  
R h in , qui la  coupe en aeii& p ièces , le  
g r a n d  e t  l e  p e t i t  B à i e ,  d i t  M o n ta i ­
g n e ,  car il traverse  p a r  le m ilieu  sous
S te-M ad elein e).
1 5 . Maison de correction .
16. H ôtel des T ro is-R o is .
1 7 . E glise St-M artin.
1 8 . E glise S t-P ier re .
19 . Hôpital des aliénés.
2 0 . Station du chem in de fer 
de Bâle à Strasbourg et de 
Strasbourg à P aris.
u n  g ra n d  et très-large p o n t  de bois , 
c o n s t r u i t  e n  1226. On y  c o m p t a i t ,  
e n  1850, 27,313 h . ,  d o n t  21 ,373 ré f . ,  
5,333 c a t h o l .  e t  107 I s r a é l i t e s .
« L a  p r e m i è r e  c h o s e  q u i  f r a p p e  e n  
e n t r a n t  h B â le ,  é c r i v a i t ,  il y  a  q u e l ­
q u e s  a n n é e s ,  u n  v o y a g e u r  f r a n ç a i s ,  
M. E m i l e  S o u v e s t r e , 1 c ’e s t  l ’e x p r e s ­
s io n  d e  t r i s t e s s e  e t  d e  s o l i t u d e  e m ­
p r e i n t e  p a r t o u t .  A u  b r u i t  d ’u n e  v o i ­
t u r e ,  o n  t i r e  l e s  v o l e t s ,  on  f e r m e  le s
8. N ouvelle douane (ancien cou­
vent des cordeliers).
9 . Jardin de M. Forcart.
1 0 . Panorama de Tliun.
1 1 . Poste aux lettres et bureau 
dés d iligen ces.
12 . E glise SÎ-Léonard.
1 3 . T héâtre.
1 4 . Caserne (ancien couvent de
p o r t e s ,  e t  l e s  f e m m e s  s e  c a c h e n t .  
T o u t  e s t  m o r t ,  d é s e r t .  O n  d i r a i t  u n e  
v i l l e  à  l o u e r .  I l  n e  f a u d r a i t  p o i n t  
c r o i r e  c e p e n d a n t  q u e  l ’e m p r i s o n ­
n e m e n t  v o l o n t a i r e  d e s  B â lo i s e s  d é ­
n o t e  c h e z  e l l e s  u n e  a b s e n c e  c o m ­
p l è t e  d e  c u r i o s i t é  ; m a i s  e l l e s  o n t  
t r o u v é  m o y e n  d e  c o n c i l i e r  c e l l e - c i  
a v e c  l e u r  s a u v a g e r i e . '  D e s  m i r o i r s ,  
f ixés  à  d e s  v e r g e s  d e  f e r  e t  h a b i l e ­
m e n t  d i s p o s é s  a u x  f e n ê t r e s ,  l e u r p e r -  
m e t t e n t  d ’a p e r c e v o i r ,  d u  f o n a  de  
l e u r s  a p p a r t e m e n t s ,  t o u t  c e  q u i  se  
a s s e  a u - d e h o r s ,  e n  l e u r  é p a r g n a n t  
e l l e s - m ê m e s  l e  d é s a g r é m e n t  a ’ê t r e  
a p e r ç u e s .
« M ais  si l e s  r u e s  d e  B à i e  s o n t  
t r i s t e s  à  p a r c o u r i r ,  e n  r e v a n c h e  on 
n e  s a u r a i t  d o n n e r  i d é e  d e  l e u r  e x ­
q u i s e  p r o p r e t é .  T o u t e s  l e s  m a i s o n s  
o n t  l ’a i r  d  a v o i r  é t é  f in i e s  la  v e i l l e  
e t  d ’a t t e n d r e  l e u r  p r e m i e r  l o c a t a i r e .  
P a s  u n e  l é z a r d e  , p a s  u n e  é g r a t i -  
g n u r e ,  p a s  u n e  t a c h e  s u r  t o u s  c e s  
m u r s  p e i n t s  à  l’h u i l e ,  p a s  u n e  f ê lu r e  
d a n s  t o u t e s  c e s  g r i l l e s  d ’u n  t r a v a i l  
m e r v e i l l e u x  q u i  d é f e n d e n t  l e s  f e n ê ­
t r e s  l e s  m o i n s  é l e v é e s .  L e s  b a n c s  
, d ’é té ,  p l a c é s  p r è s  d u  s e u i l ,  s o n t  so i-  
n e u s e m e n t  r e l e v é s  e t  i n c r u s t é s  
a n s  l a  m u r a i l l e ,  à  l ’a b r i  d e  l a  p lu i e  
e t  d u  s o le i l .  Si l a  r u e  fo r m e  u n e  p e n t e  
t r o p  r a i d e  , d e s  m a in s  -  courantes , 
f ix é e s  a u x  m u r s ,  a i d e n t  le s  p a s  d u  
v i e i l l a r d  o u  d u  p a y s a n  c h a r g é .  P a r ­
to u t  v o u s  t r o u v e z  c e t t e  a t t e n t i o n  
m i n u t i e u s e ,  c e t t e  s o l l i c i t u d e  d u  p r o ­
p r i é t a i r e  e t  d u  p è r e  d e  f a m i l l e .  »
H I S T O I R E .
L o r s q u e  l e s  R o m a i n s  p é n é t r è r e n t  
d a n s  l e s  G a u le s  e t  d a n s  l ’H e l v é t i e ,  
l e  c a n t o n  d e  B à ie  fa i s a i t  p a r t i e  d e  la  
R a u ra c ie ,  q u i  a v a i t  p o u r  c a p i t a l e  , 
R a u r ic a , a p p e l é  p a r  l a  s u i t e  A u ­
gusta  R a u ra c o ru m  , a u j o u r d ’h u i  le  
v i l l a g e  d ’A ugst .  (R. 250.) S u r  l ’e m ­
p l a c e m e n t  d e  l a  v i l l e  a c t u e l l e  on  n e  
v i t ,  p e n d a n t  p l u s i e u r s  s i è c l e s ,  q u ’un  I 
c f i à t e a u - f o r t  n o m m é  B a s i l ia . c o n ­
s t r u i t  l ’a n  358, p a r  V a l e n t i n i e n  I er, 
e t  d o n t  A m m i e n  M a r c e l l i n  p a r l e  au  
X X X e l i v r e  d e  s o n  h i s to i r e .  A p r è s  la  
d e s t r u c t i o n  d ’A u g u s ta  R a u ra co ru m , 
a u  V e s i è c l e ,  l ’é v ê q u e  d u  d i o c è s e  
fixa s a  r é s i d e n c e  d a n s  c e  c h â t e a u ,
a u g m e n t é  d ’u n  p a la tiu m ,  e t  q u ’e n ­
t o u r è r e n t  b i e n t ô t  u n  n o m b r e  c o n s i ­
d é r a b l e  d e  m a i s o n s .  T e l l e  f u t  l ’o r i ­
g i n e  d e  B à ie .  B ie n  q u e  r a v a g é e  p a r  
le s  B a r b a r e s  lo rs  d e s  g r a n d e s  i n v a ­
s io n s  d e s  i v e e t  v e s i è c l e s ,  e t  u n o  
s e c o n d e  fo is  p a r  le s  H u n s ,  e n  917, 
c e t t e  v i l l e  n e  t a r d a  p o i n t  à  d e v e n i r  
l ’u n e  d e s  p lu s  g r a n d e s  e t  d e s  p l u s  
f l o r i s s a n te s  d e  l ’H e l v é t i e  e t  d e  la  
R h é t i e .  E n  1032, e l le  c e s s a  d e  f a i r e  
p a r t i e  d u  r o y a u m e  d e  B o u r g o g n e ,  e t  
p a s s a  s o u s  la  s u z e r a i n e t é  d e s  e m p e ­
r e u r s  d ’A l l e m a g n e ,  m a i s  e l l e  r e s t a  
t o u j o u r s  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  s p i r i ­
t u e l l e  e t  t e m p o r e l l e  d e  s e s  é v ê q u e s ,  
q u e  C h a r l e m a g n e  a v a i t  c r é é s  p r in ­
cipes au læ nostræ , a u  c o m m e n c e m e n t  
d u  x i ” s iè c le .
A d a t e r  d e  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’à  
l ’a n n é e  d e  s o n  a d m i s s i o n  d a n s  la  
C o n f é d é r a t io n  s u i s s e  (1501), B à ie  n ’a 
as  u n e  h i s t o i r e  d i f f é r e n t e  d e  c e l l e  
es  a u t r e s  g r a n d e s  v i l l e s .  E l l e  lu t t e  
s o u v e n t  e t  p r e s q u e  to u j o u r s  a v e c  
a v a n t a g e  c o n t r e  l e s  é v ê q u e s ,  ses  
s o u v e r a i n s  s p i r i t u e l s  e t .  t e m p o r e l s ,  
e t  c o n t r e  l a  n o b l e s s e  d e  l a  c o n ­
t r é e  e n v i r o n a n t e .  P a r  f o r c e  o u  à  
r ix  d ’a r g e n t  e l l e  o b t i e n t  e t  fa i t  c o n -  
r m e r  s e s  p r i v i l è g e s  r é d i g é s  p o u r  la  
p r e m i è r e  fo is  p a r  é c r i t  e n  1260 e t  
1263. E n  v a in ,  e n  1312, la  p e s t e  y  
fa i t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  v i c t i m e s  ; 
e n  v a i n ,  d u r a n t  la  n u i t  d u  18 a u  19 
s e p t e m b r e  , d ix  s e c o u s s e s  d e  t r e m ­
b l e m e n t  d e  t e r r e  r e n v e r s e n t  p r e s ­
q u e  t o u t e s  s e s  m a i s o n s  e t  e n s e v e ­
l i s s e n t  t ro i s  c e n t s  d e  s e s  h a b i t a n t s  ; 
e l l e  se  r e l è v e  b i e n t ô t  d e  s e s  r u i n e s ,  
p lu s  f lo r i s s a n te  e t  p l u s  p o p u l e u s e  
q u e  j a m a i s .  D é jà ,  e n  1285, e l l e  a 
c o n s t r u i t  le  p o n t  d u  R h i n  ; e n  1392, 
e l l e  a c h è t e  le  P e t i t - B à le ,  s i t u é  s u r  la  
! r i v e  d r o i t e  d u  f l e u v e ,  e t  q u i  n e  f o r ­
m e r a  p lu s  a v e c  l e  G r a n d - B à le  q u ’u n e  
s e u l e  e t  m ê m e  c o m m u n e  ; e t ,  e n  
1396, l ’é v ê q u e  a y a n t  b e s o i n  d ’a r g e n t  
lu i  v e n d  le s  b a i l l i a g e s  d e  L ie s ta l ,  d e  
W a l d e n b u r g  e t  d e  H o m b u r g .
P e n d a n t q u ’e l l e  a g r a n d i t  a in s i  son  
t e r r i t o i r e ,  la  b o u r g e o i s i e  d e  Bàie  
d e v i e n t  d e  p lu s  e n  p lu s  p u i s s a n t e .  
E n  1345, e l l e  s ’a l l ie  a u x  c o n f é d é r é s .  
Le  c l e r g é  l ’e x c o m m u n i e .  E l l e  r é ­
p o n d  a u  c l e r g é  q u ’il n ’a  q u ’à  lire et 
chan ter , ou  bien de la v tlle  s 'ô ter.
L e s  c h e v a l i e r s ,  a p p u i  n a t u r e l  d u  
p r i n c e  -  é v ê q u e  ,. c o n s e r v a i e n t  e n ­
c o r e  q u e l q u e s  p r é r o g a t i v e s ,  e l l e  le s  
e x i le  e t  s ’e m p a r e  d e  to u s  l e u r s  
d ro i t s .  D e  1431 à  1438, e l l e  a s s i s t e  à  
c e  f a m e u x  c o n c i l e  a p p e l é  d é s o r m a i s  
c o n c i l e  d e  R â l e ,  l ’u n e  d e s  a s s e m ­
b lé e s  l e s  p l u s  n o m b r e u s e s  d e  l ' é ­
g l i s e  c h r é t i e n n e ( F .  c i -d e s s o u s ) ;  e n ­
fin, l ’an  1460, e l l e  o b t i e n t  u n e  b u l l e  
d u  p a p e  p o u r  l a  f o n d a t i o n  d ’u n e  
u n i v e r s i t é  q u i d o i t l a  r e n d r e à  j a m a i s  
c é l è b r e .  A u s s i , m a l g r é  l e s  g u e r r e s  
e t  l e s j l u t t e s  p e r p é t u e l l e s  q u ' i l  lu i  
f a u t  à  s o u t e n i r  p e n d a n t  l e  xv= s i è ­
c le ,  m a l g r é  u n e  p e s t e  e n  1438, e t  
u n e  a u t r e  p e s t e  e n  1481, l ’i n d u s t r i e ,  
le  c o m m e r c e ,  l e s  a r t s  e t  la  l i b e r t é  
a v a i e n t - i l s  é l e v é  B à i e  à  u n  h a u t  d e ­
g r é  d e  s p l e n d e u r  e t  d e  p r o s p é r i t é ,  
l o r s q u e ,  e n  1501, l e s  S u i s s e s  la  r e -  
u r e n t  d a n s  l e u r  C o n f é d é r a t i o n  , 
o n t  e l l e  a  f o r m é  d e p u i s  l ’u n  d e s  
c a n t o n s .  « A  p e i n e  l e  t r a i t é  , d i t  
E b e l ,  e u t - i l  r e ç u  la  s a n c t i o n  d u  s e r ­
m e n t  s u r  l ’u n e  d e s  p l a c e s  d e  l a  v i l le ,  
q u e  l e s  B a lo i s  o u v r i r e n t  l e u r s  p o r ­
t e s .  J u s q u ' a l o r s  l e s  d a n g e r s  a u x -  
u e l s  i ls  é t a i e n t  s a n s  c e s s e  e x p o s é s  
e  l a  p a r t  d e  la  n o b l e s s e  v o i s in e  le s  
a v a i e n t  n o n - s e u l e m e n t  o b l i g é s  d e  
le s  g a r d e r  n u i t  e t  j o u r  , m a i s  a u s s i  
de  le s  t e n i r  c o n s t a m m e n t  f e r m é e s .  
D ès  c e  m o m e n t ,  a u  l i e u  d 'h o m m e s  
a r m é s ,  ils  y  p l a c è r e n t  u n e  f e m m e  
s e u le  a v e c  u n e  q u e n o u i l l e  p o u r f a i r e  
p a y e r  le  p é a g e .  »
J a m a i s ,  à a u c u n e  é p o q u e  d e  so n  
h i s to i r e ,  B à i e  n e  f u t  p lu s  l i b r e ,  p lu s  
f lo r i s s a n te ,  p l u s  p e u p l é e ,  p l u s  b r i l ­
l a n t e  q u ' a u  c o m m e n c e m e n t  d u  x v i e 
s iè c le .  L e s  é v ê q u e s ,  d o n t  le  p o u v o i r  
e n  m a t i è r e  c iv i l e  e t  p o l i t i q u e  é t a i t  
à  p e u  p r è s  a n é a n t i ,  v e n a i e n t  d e  se  
r e t i r e r  à  P o r r e n t r u y ,  e t  l a  r é f o r m e ,  
a d o p té e  a v e c  e m p r e s s e m e n t  p a r  
l e u r s  a n c i e n s  s u j e t s ,  a l l a i t  b i e n t ô t  
le s  d é p o u i l l e r  d e  l e u r  a u t o r i t é  s p i ­
r i t u e l l e .  E r a s m e  e t  H o l b e i n  v i v a i e n t  
d a n s  s e s  m u r s .  M ais  à  p a r t i r  d e  
c e t t e  é p o q u e  sa  p r o s p é r i t é  d é c l i n a .  
D e v e n u e  to u t e - p u i s s a n t e ,  s a  b o u r ­
g eo is ie  fit d e  s a  l i b e r t é  u n  p r i v i l è g e  
e x c l u s i f  ; e l l e  t r a i t a  e n  s e r f s  le s  
n o u v e a u x  v e n u s  a d m is  à  v i v r e  d a n s  
son  s e in ,  e t  s e  m é t a m o r p h o s a  p e u  
à p e u  e n  u n e  a r i s t o c r a t i e  o p p r e s ­
s iv e .  D u  x v i e s i è c l e  il l a  fin  d u  xv i i i* ,  
la  p o p u l a t i o n  d é c r û t  d e  m o i t i é .
L a  r é v o l u t i o n  f r a n ç a i s e  r e n v e r s â  
c e t t e  a r i s t o c r a t i e ,  e t  r e n d i t  l a  l i ­
b e r t é  à  s e s  s u j e t s . ( L e  20 j a n v i e r  
1798, le  b o u r g m e s t r e ,  l e  p e t i t  e t  le  
g r a n d  C o n s e i l  d e  la  v i l l e  d e  B à io ,  
a s s u r è r e n t ,  p a r  u n  a c t e  a u t h e n t i q u é ,  
l ' é g a l i t é  p o l i t i q u e  d e s  c i t a d i n s  e t  
d e s  c a m p a g n a r d s .  C e t  a c t e  f u t  r e s ­
p e c t é  s o u s  le  g o u v e r n e m e n t  h e l v é ­
t i q u e  e t  l ’a c t e  d e  m é d i a t i o n  ; m â ié ,  
l o r s  d e  l a  r é a c t i o n  d é  1814, B à l é -  
v i l l e ,  l e  v io l a n t ,  s ’a r r o g e a  le  d r o i t  
d e  n o m m e r  l e s  t r o i s  c i n q u i è m e s  d e s  
m e m b r e s  d u  g r a n d - c o n s e i l .  B à l e -  
c a m p a g n e  s e  p l a i g n i t  v i v e m e n t i  e t  
n ’a t t e n d i t  q u ' u n  m o m e n t  f a v o r a b l e  
p o u r  r é c l a m e r  s e s  d ro i t s .  A p r è s  l'a 
r é v o l u t i o n  d e  1830, L i e s t a l  d e v i i j t  
l e  l i e u  d e  r é u n i o n  d e  to u s  l e s  m é ­
c o n t e n t s .  E n  1831 ,  la  g u e r r e  é c l a t a  
e n t r e  l a  v i l l e  e t  l a  c a m p a g n e  q u i  
é t a b l i t  u n  g o u v e r n e m e n t  p r o v i s o i r e .  
V a i n e m e n t  la  d i è t e ,  i n t e r v e n a n t  e n ­
t r e  l e s  d e u x  p a r t i s ,  o c c u p a  m i l i t a i ­
r e m e n t ' l e  p a y s  p e n d a n t  h u i t  m o is  
e n v i r o n , e t  d é c r é t a ,  p a r  q u i n z e  
v o ix ,  le  14 s e p t e m b r e  1832, l a  s é p a ­
r a t i o n  (sous  r é s e r v e  d e  r é u n io n )  d e s  
c o m m u n e s  d é j à  é m a n c i p é e s .  B à i e  
n e  v o u l u t  p a s  s e  s o u m e t t r e ,  e t ,  l e  
3 a o û t  1833, e l l e  fi t m a r c h e r  c o n ­
t r e  l a  c a m p a g n e  q u i n z e  à  s e iz e  
c e n t s  h o m m e s  e t  d o u z e  p i è c e s  d ' a r ­
t i l l e r i e .  C e t t e  d e r n i è r e  t e n t a t i v e  se  
t e r m i n a  p a r  u n e  d é r o u t e  c o m p l è t e .  
Q u a t r e  c e n t s  B à lo i s  r e s t è r e n t  s u r  Je 
c h a m p  d e  b a t a i l l e ,  d a n s  l a  f o r ê t  d u  
H a r d .  A l a  n o u v e l l e  d e  c e s  g r a v e s  
é v é n e m e n t s ,  la  d i è t e  e n v o y a  d e s  
t r o u p e s  e t  d è s  c o m m i s s a i r e s  p o u r  
o c c u p e r  t o u t  le  c a n t o n  d e  B à i e ;  l a  
v i l l e  o u v r i t  s e s  p o r t e s  le  11 a o û t ,  e t  
é t a  l e s  c a n o n s  d e  s e s  r e m p a r t s .  
B ie n t ô t  a p r è s  p a r u t  l ' a r r ê t é  q u i  p r o ­
n o n ç a i t  la  s é p a r a t i o n  to ta le  d e  l a  
v i l l e  e t  d e  la  c a m p a g n e ,  n e  l a i s s a n t  
à i a  p r e m i è r e  q u e  l e s  q u e l q u e s  c o m ­
m u n e s  s i t u é e s  s u r  l a  r i v e  d r .  d u  
R h i n .
A u j o u r d ’h u i ,  c h a q u e  p a r t i e  d ù  
c a n t o n  d e  B à i e  p o s s è d e  u n e  c o n s t i ­
t u t i o n  p a r t i c u l i è r e .
L e  c a n t o n  d e  B à i e  ( B à ie -v i l l e  e t  
B à i e - c a m p a g n e )  e s t  le  o n z i è m e  p a r  
l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s s i o n  d a n s  la
c o n f é d é r a t i o n ,  l e  d i x - h u i t i è m e  p a r  
s o n  é t e n d u e  (8 3/4 m i l l e s  c a r r é s ) ,  le  
d o u z i è m e  p a r s a  p o p u l a t i o n  (77,583 
h . — 29,693 h .  B à l e - v i l l e ,  d o n t  24,083 
ré f . ,  5 ,508 c .  e t  107 J u i f s , — 47,885 h. 
B à l e - c a m p a g i * , d o n t  38 .818 ré f . ,  
9 ,052 c .  e t  15 J u i f s . — S a p i n s  g r a n d e  
l o n g u e u r  e s t  d e  7 h .  S a 'p l u s  g r a n d e  
l a r g e u r  d e  8 h .  I l  p a r l e  l a  l a n g u e  
a l l e m a n d e .  —  Il  t o u c h e  a u  N .  au  
g r a n d - d u c h é  d e  B a d e  e t à l a F r a n c e ,  
à  l 'O .  a u x C . d e  B e r n e  e t d e  S o l e u r e ,  
a u  S. a u  C. d e  S o l e u r e ,  à  l ’E .  a u  C. 
d ’A r g o v i e .
M O N U M E N T S  E T  C U R I O S I T É S .
L a  Cathédrale o u  M ünster, s ’é ­
l è v e  s u r  la  r i v e  g.  d u  R h in ,  a u - d e s ­
s u s  d u  p o n t .  O u  r e m a r q u e  d e  l o in  
s e s  d e u x  c l o c h e r s  d e  66 e t  68 m è t .  
d e  h a u t . ,  e t  la  c o u l e u r  r o u g e  d e s  
p i e r r e s  q u i  o n t  s e r v i  à  sa  c o n s t r u c ­
t i o n .  E l l e  f u t  c o m m e n c é e  e n  1010 
a r  V e m p e r e u r  H e n r i ,  d a n s  le  s ty l e  
y z a n t i n , e t  c o n s a c r é e  e n  1019,  
p u i s  r e c o n s t r u i t e  e n  1356, d a n s  le 
s t y l e  g o t h i q u e ,  a p r è s  le  t r e m b l e ­
m e n t  d e  t e r r e ,  e t  a c h e v é e  e n  1490.
L e  p o r t a i l  d u  n o r d  ou  d e  S t - G a l -  
l u s ,  e t  la  c r y p t e  s i t u é e  a u - d e s s o u s  
d u  c h œ u r  s o n t  d e  la  p r e m i è r e  é p o -  
u e .  L e s  q u a t r e  c o l o n n e s  f o r m é e s  
e  g r o u p e s  d e  p i l i e r s  d é t a c h é s  : la  
t o m b e  d e  l ' i m p e r a t r i c e  A n n e  (1281', 
f e m m e  d e  R o d o l p h e  d e  H a b s b u r g ,  
e t  m è r e  d e  la  b r a n c h e  d e s  p r i n c e s  
a u t r i c h i e n s ,  d o n t  le  c o r p s  fu t  t r a n s -  
o r t é  à  S a in t - B ia i s e  e n  1770 ; c e l l e  
’E r a s m e  (1536) (en  m a r b r e  r o u g e ,  à 
g a u c h e  d e  l ’au te l) ;  d e s  f o n t s  d e  b a p ­
t ê m e  e n  p i e r r e ;  q u e l q u e s  b o i s e r i e s  
h a b i l e m e n t  o u v r é e s  ; u n e  c h a i r e  
d ’un  t r a v a i l  d é l i c a t ,  d a t a n t  d e  1486, 
u n  o r g u e  a n c i e n  a v e c  1431 tu y a u x ,  
u n  n o u v e l  o r g u e  d e  H a a s  d e  L au f-  
f e n b u r g ,  t e l s  s o n t  le s  o b j e t s  i n t é ­
r e s s a n t s  q u e  c o n t i e n t  l ’i n t é r i e u r  d e  
c e t  é d i f i c e  l i v r é  a u  c u l t e  p r o t e s t a n t ,  
e t  p a r  c o n s é q u e n t ,  s a n s  o r n e m e n t s .
A  l ’e x t é r i e u r ,  o u  r e g a r d e  s u r t o u t l e  
p o r ta il de S a in t-G a llu s , d é c o r é  de s  
s t a t u e s  d u  C h r i s t  e t  d e  s a in t  P i e r r e ,  
e t d e  c e l l e s  d e s  v i e r g e s f o l l e s  e t  d e s  
v i e r g e s  s a g e s ,  e t  l e s  s c u l p t u r e s  b i-  ; 
z a r r e s  d e  l a  f a ç a d e .  S a in t  G e o r g e s  
e t  le  d r a g o n  s a in t  M a r t in ,  u n  ro i  e t  j
t r o i s  f e m m e s ,  d o n t  on i g n o r e  les 
n o m s ,  e t  d ’a u t r e s  s t a t u e s  a t t i r e n t  
a u s s i  le s  r e g a r d s .  -
D u  c h œ u r  u n  e s c a l i e r  c o n d u i t  à 
la  Salle du Concile, p e t i t e  c h a m ­
b re  b a s s e  a v e c  q u a t r e  f e n ê t r e s  g o ­
t h i q u e s ,  p a r f a i t e m e n t  c o n s e r v é e  
t e l l e  q u ’e l l e  é t a i t  à  l ’é p o q u e  où  se  
t i n t  le  c o n c i l e .  Un b a n c  d e  bois  
s c e l l é  d a n s  le  m u r  e t  r e c o u v e r t  d ’un  
g r o s s i e r  c o u s s in  e n  f a i t  le  to u r .  
D e u x  c l e p s y d r e s ,  q u i  s e r v i r e n t  
d 'h o r l o g e s  a u x  p r é l a t s ,  s o n t  e n c o r e  
a c c r o c h é e s  au  m u r  p r è s  d ’u n e  c o p ie  
d e  la  f a m e u s e  d a n s e  m a c a b r e .
L e  c o n c i l e  d e  B à i e  s e  c o m p o s a i t  
d e  o n z e  c a r d i n a u x ,  t r o i s  p a t r i a r ­
c h e s ,  d o u z e  a r c h e v ê q u e s ,  c e n t  d ix  
é v ê q u e s ,  q u a t r e - v i n g t - d i x  préda ts  
m i t r e s ,  s ix  p r i n c e s  s é c u l i e r s ,  un  
g r a n d  n o m b r e  d e  d o c t e u r s ,  le s  e n ­
v o y é s  d e  la F r a n c e ,  d e  l 'A n g l e t e r r e ,  
d e  l ’A r a g o n ,  de  la  S ic i l e ,  d u  P o r t u ­
g a l ,  d u  D a n e m a r c k ,  e t  d e  to u s  le s  
p r i n c e s  s p i r i t u e l s  e t  t e m p o r e l s  de  
t o u t e s  l e s  v i l l e s ,  d e  t o u t e s  le s  u n i ­
v e r s i t é s  d e  l ’A l l e m a g n e .  I l  s ’o u v r i t  
le  1-1 d é c e m b r e  1431.-—S o n  b u t  p r i n ­
c ip a l  é t a i t  d e  r é t a b l i r  la  p a ix  e t  l ’u ­
n i t é  d a n s  la  c h r é t i e n t é ,  d 'o p é r e r  la  
r é f o r m e  d e  l ’é g l i s e ,  d e  m e t t r e  fin 
au  s c h i s m e  d e s  H u s s i t e s ,  d e  r é u n i r  
l e s  é g l i s e s  d e  l ’O r i e n t  e t  d e  l ’O c c i ­
d e n t .  Il s i é g e a  d a n s  c e t t e  v i l l e  j u s ­
q u ’a u  m o i s  d e  m a i  1447,  é p o q u e  il 
l a q u e l l e  il fu t  o b l i g é  d e  se  r e t i r e r  à 
L a u s a n n e ,  o ù  il s e  s é p a r a  l ' a n n é e  
s u i v a n t e .  Q u ’a v a i t - i l  fa i t  p e n d a n t  ce  
l o n g  e s p a c e  d e  t e m p s ?  r i e n  d e  ce  
q u ’il s e  p r o p o s a i t .  Il s 'ô ta i t  m o n t r é  
e n c o r e  p l u s  h o s t i l e  a u  p a p e  q u 'a u x  
h é r é t i q u e s ,  e t  p lu s  h e u r e u x  d e  r é ­
p r i m e r  le s  e n v a h i s s e m e n t s  d u  s a in t -  
s i è g e  a u  d é t r i m e n t  d e s  l i b e r t é s  de  
l ’é g l i s e ,  q u e  d e  d é f e n d r e  c o n t r e  le s  
s c h i s m a t i q u e s  la  p u r e t é  d e  la  foi. 
D i s s o u s  e t  e x c o m m u n i é  p a r  le  p a p e  
E u g è n e  IV , il s ’é ta i t  p e r m i s  J e  le 
d é p o s e r ,  e t  d e  n o m m e r  à sa  p l a c e  le 
d u c  d e  S a v o ie ,  A m é d é e  V I I I ,  s o u s  
le  n o m  d e  F é l i x  V.  C e  q u i  a v a i t  
c a u s é  d e  v io l e n t e s  g u e r r e s  d u  t e m p s  
d ’U r b a in  V I ,  n e  p r o d u i s i t  a lo r s  q u e  
d e s  q u e r e l l e s  e c c l é s i a s t i q u e s ,  d e s  
b u l l e s ,  d e s  c e n s u r e s ,  d e s  e x c o m m u ­
n i c a t i o n s  r é c i p r o q u e s ,  d e s  i n j u r e s  
a t r o c e s .  E n f in ,  s o u s  le  p a p e  N ioo -
la s  V ,  l e  c o n c i l e  se  d i s s ip a  p e u  à 
p e u  d e  l u i - m ê m e ,  l a i s s a n t  l ’é g l i s e  
d a n s  l ’o r d r e  a c c o u t u m é .
E n  s o r t a n t  d u  c h œ u r ,  a u  m id i ,  on  
e n t r e  d a n s  l e s  clo îtres ,  s é r i e  d e  s a l l e s  
d e  d i v e r s e s  f o r m e s ,  q u i  s e r v e n t  e n ­
c o r e  d e  l i e u  d e - s é p u l t u r e ,  c o m m e  
i ls  e n  o n t  s e r v i  p e n d a n t  d e s  s i è c l e s ,  
e t  q u i  s o n t  r e m p l i s  d e  t o m b e a u x .  
On y  r e m a r q u e  l e s  m o n u m e n t s  f u n é ­
ra i r e s  d e s  t r o i s  r é f o r m a t e u r s ,  Œ c o -  
l a m p a d i u s  (1531), G r y n æ u s  (1531) e t  
M e y e r ,  e t  le  m o n u m e n t  d ’u n e  d a m e  
F o r c a r t  M e r i a n ,  p a r  O h n m a c h t ,  de  
S t r a s b o u r g .  C es  c l o î t r e s ,  c o n s t r u i t s  
au  x i v c s i è c l e ,  s ’é t e n d e n t  j u s q u e  s u r  
la  c o l l i n e  q u i  d o m i n e  le  f l e u v e .  I ls  
f u r e n t  s o u v e n t  l a  r e t r a i t e  f a v o r i t e  
d ’E r a s m e .
O n p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  d a n s  l a  c a ­
t h é d r a l e  d e  B à i e  ( s ’a d r e s s e r  a u  s a ­
c r i s t a in ,  t ro i s  à  q u a t r e  b a t z e n  p a r  
p e r s o n n e )  c e  q u i  lu i  r e s t e  d e  son  
f a m e u x  trésor p a r t a g é  e n t r e  B â l e -  
V i l l e  e t  B à l e - C a m p a g n e  a p r è s  l a  d i ­
v i s io n  d u  c a n t o n .
D e r r i è r e  la  c a t h é d r a l e  e s t  u n e  
terrasse n o m m é e  D ie P fa lz , p l a n ­
té e  d e  d ix  m a r o n n i e r s ,  é l e v é e  d e  20 
m è t .  e n v .  a u - d e s s u s  d u  R h i n ,  e t  
j o u i s s a n t  d ’u n e  v u e  s u p e r b e  s u r  le  
f leu v e ,  la  v i l l e  q u ’il t r a v e r s e ,  e t  le s  
m o n t a g n e s  d e  la  F o r ê t - N o i r e .  D e s  
m u r a i l l e s  e t  d e s  a n t i q u i t é s  r o m a i n e s  
y  f u r e n t  d é c o u v e r t e s  e n  1786 e t  
1838, o n t  d o n n é  à  p e n s e r  o u e  l a  c a ­
t h é d r a l e  a  é t é  b â t i e  d a n s  1 e n c e i n t e  
d e  l ’a n c i e n n e  f o r t e r e s s e  r o m a i n e ,  
p e u t - ê t r e  d e  l a  B asilia  d e  V a l e n t i -  
n i e n l cr, n o m m é e  R obu r p a r  l e s  a n ­
c i e n s  h a b i t a n t s ;  c e  q u e  s e m b l e  p r o u ­
v e r  d ’a i l l e u r s  le  n o m  d e  A u f  B urg, 
sous  l e q u e l  o n  d é s i g n a i t  a u t r e f o i s  
c e t t e  l o c a l i t é .
L e s  a u t r e s  é g l i s e s  d e  B â l c  s o n t  : 
Yéglisc d eS t-M a r tin , l a  p lu s  a n c i e n n e  
de  t o u t e s ,  o ù  ( E c o l a m p a d i u s  o fli cia  
p o u r  la  p r e m i è r e  fo is  e n  a l l e m a n d ;  
— Yéglisc de S t-P ie rre , q u i  r e n f e r m e  
u n  b e l  o r g u e  d e  S i l b c n n a n n  e t  le s  
t o m b e a u x  d ’u n  g r a n d  n o m b r e  de  
B àlo is  c é l è b r e s ,  le s  Z e r k i n d e n ,  Of- 
f e n b u r g ,  S e c v o g e l ,  l e s  B e r n o u i l l i ,  
Z w i n g e r ,  F r o b e n  ; — Yéglisc de S t-  
Théodore (da ns  le  P e t i t - B à le ) ,  p r è s  
d e  l a q u e l l e  o n  v o i t  d a n s  l ’a n c i e n n e  
c h a r t r e u s e , d e v e n u e  u n e  m a i s o n
d ’o r p h e l i n s ,  l e s  t o m b e a u x  d ’é t r a n ­
g e r s  d e  d i s t i n c t i o n  e m p o r t é s  p a r  l a  
p e s t e  a u  t e m p s  d u  c o n c i l e  ;— e n f in  
es  cloîtres d e  l ’a n c i e n  couven t K lin -  
gen th a l, q u i  s e r t  a u j o u r d ’h u i  d e  c a ­
s e r n e  e t  d e  m a g a s i n ,  o n t  c o n se rv é *  
u n e  c o p i e  d e  l a  d a n s e  d e s  m o r t s  o u  
d a n s e  m a c a b r e ,  p e i n t e  s u r  le s  m u r s  
d u  c i m e t i è r e  d e  l ’é g l i s e  d e s  d o m i n i ­
c a i n s .
I l  p a r a i t  r é s u l t e r  d e s  r e c h e r c h e s  
q u i  o n t  é t é  f a i t e s ,  q u e  l ’u s a g e  d e  
p e i n d r e  s u r  l e s  m u r s  d e s  c l o î t r e s  e t  
d e s  é g l i s e s  u n e  s é r i e  d ’i m a g e s  d e  l a  
m o r t  e n t r a î n a n t ,  e n  d a n s a n t ,  d e s  
p e r s o n n a g e s  d e  t o u t e s  l e s  c o n d i ­
t io n s ,  e x i s t a i t  a v a n t  l e  x i v c s i è c l e .  
S e lo n  le s  u n s ,  l ’id é e  d e  c e s  p e i n ­
t u r e s  f u t  s u g g é r é e  p a r  d e s  m a s c a ­
r a d e s  ; s e l o n  d ’a u t r e s ,  p a r  la  g r a n d e  
d é p o p u l a t i o n  q u ’o c c a s i o n n è r e n t  l e s  
d i f f é r e n t e s  p e s t e s  q u i  r a v a g è r e n t  
a l o r s  l ’E u r o p e .  D ' a p r è s  F a b r i c i u s ,  
c e s  r e p r é s e n t a t i o n s  p r i r e n t  l e  n o m  
d e  danse m acabre , d u  p o ë t e  M a c a b e r ,  
q u i ,  le  p r e m i e r ,  t r a i t a  c e  s u j e t  b i ­
z a r r e  d a n s  d e s  v e r s  a l l e m a n d s  t r a ­
d u i t s  e n  l a t i n  p a r  D e s r e y  d e  T r o y e s  
e n  1460. A  l ’é p o q u e  d u  c o n c i l e  d e  
B â l e  e t  l o r s q u e  l a  p e s t e  d é s o l a i t  
c e t t e  v i l l e ,  l e s  p è r e s  d u  c o n c i l e ,  
v o u l a n t  l a i s s e r  u n  m o n u m e n t  i n ­
s t r u c t i f  d e  c e s  j o u r s  d e  d e u i l ,  f i r e n t  
p e i n d r e  une danse des morts s u r  
te  m u r  d u  c i m e t i è r e  d e  St- Jacq*ues ,  
a p p a r t e n a n t  a u x  d o m i n i c a i n s .  L e  
n o m  d u  p e i n t r e  q u i  l ’e x é c u t a  e s t  
i n c o n n u .  On s a i t  s e u l e m e n t  q u ’e n  
1568 J e a n - H u g u e s  K lauber ,,  r e t o u ­
c h a  c e t t e  f r e s q u e  d o n t  l e s  c o u l e u r s  
c o m m e n ç a i e n t  à  s ’a l t é r e r ,  e t  q u i ,  
r e t o u c h é e  d e p u i s  e n  1616, 1658 e t  
1703, f u t  e n f in  d é t r u i t e  e n  1805.—  
L e s  v e r s  a l l e m a n d s  q u e  l 'o n  y  a j o u t a  
e n  1568, e t  q u i  t r a d u i s e n t  l e s  p o s e s  
e t  l e s  g e s t e s  d e s  d i f f é r e n t s  p e r s o n ­
n a g e s ,  n e  s o n t  p a s  m o i n s  c u r i e u x  
q u e  l e s  d e s s in s .  D a n s  to u s  l e s  m o ­
n u m e n t s  é l e v é s  p a r  l e s  a r t s  a u  
m o y e n - â g e ,  l a  m ê m e  p r é o c c u p a t i o n  
se  r e p r o d u i t  s a n s  c e s s e ;  c ’e s t  u n e  
é t e r n e l l e  p r o t e s t a t i o n  d u  f a ib l e  c o n ­
t r e  le  fo r t .
L’hôtel-dc-vSlle (R a th h au s) , s i­
t u é  s u r  la  p l a c e  d u  m a r c h é ,  e s t  u n  
b â t i m e n t  d ’a r c h i t e c t u r e  g o t h i q u e ,  
f o n d é  e n  1508 e t  r e s t a u r é  n e  1825 tt
1827 d a n s  l e  g o û t  d e  l ’é p o q u e  d e  sa  
c o n s t r u c t i o n .  (L es  d e u x  i n s c r i p t i o n s  
r a p p e l l e n t  d e s  d a t e s  d e  f o r t e s  i n o n ­
d a t i o n s  d u  R h in . )  O n  y  r e m a r q u e  d e s  
v i t r a u x  p e i n t s ,  d e  v i e i l l e s  s c u l p t u r e s  
e n  b o i s ,  u n  t a b l e a u  r e p r é s e n t a n t  u n e  
s c è n e  d u  j u g e m e n t  d e r n i e r ,  u n e  s t a ­
tu e  d e  M u n a t i u s  P l a n c u s ,  le  f o n d a ­
t e u r ,  s e l o n  la  t r a d i t i o n ,  d e  B à i e  e t  
d e  l a  c o l o n i e  r o m a i n e  d ’A u g u s t a .  
L e s  f r e s q u e s  q u i  l ’o r n a i e n t  a u t r e ­
fo is  e t  q u i ,  a s s u r e - t - o n ,  a v a i e n t  é té  
d e s s i n é e s  p a r  H o l b e i n ,  o n t  é t é  r e ­
t r o u v é e s  q u a n d  o n  a  r e s t a u r é  la 
s a l l e  d u  g r a n d  c o n s e i l ,  m a i s  e l l e s  
s o n t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  e f f a c ée s .  
S u r  l a  f r i s e  s o n t  p e i n t e s  l e s  a r m o i ­
r i e s  d e s  p r e m i e r s  c a n t o n s  s u i s s e s .
• L’arsenal, d é p o u i l l é  d ’u n e  p a r t i e  
d e  s e s  r i c h e s s e s  l o r s  d e  l a  d iv i s io n  
d u  c a n t o n ,  r e n f e r m e  u n e  p e t i t e  c o l ­
l e c t i o n  d ’a n c i e n n e s  a r m u r e s ,  p a r m i  
l e s q u e l l e s  on  d i s t i n g u e  s e u l e m e n t  
l a  c o t t e  d e  m a i l l e s  q u e  p o r t a i t  C h a r -  
l e s - l e - T é m é r a i r e  à  l a  b a t a i l l e  de  
N a n c i .
L’Université tie Râle, f o n d é e  le  
4  a v r i l  14(50, e n  v e r t u  d ' u n e  b u l l e  du  
p a p e  P i e  I I  ( Æ n e a s  S y lv i u s ,  q u i  a v a i t  
é t é  s e c r é t a i r e  d u  c o n c i l e ) ,  a jo u i  
p e n d a n t  l o n g t e m p s  d ’u n e  r é p u t a t i o n  
m é r i t é e .  P a r m i  s e s  p r o f e s s e u r s ,  on  
c i t e  E r a s m e ,  Œ c o l a m p a d i u s ,  A in -  
m e r b a c h ,  G r y n æ u s ,  F r o b e n i u s ,  P a -  
r a c e l s e ,  P l a t e r ,  l e s  d e u x  B a u b i n ,  
D a n i e l  e t  J e a n  B e r n o u i l i i , E u l e r ,  
e t c .  R é o r g a n i s é e  e n  1817, e l l e  l ’a 
é t é  d e  n o u v e a u  e n  1835, e t  d e p u i s  
o n  l ’a  t r a n s f é r é e  d a n s  l e  M u seu m .  
L e s  b â t i m e n t s  q u ’e l l e  o c c u p a i t  a u ­
t r e f o i s  é t a i e n t  l a  r é s i d e n c e  a e s  é v ê ­
q u e s .
O n  p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  à  B à i e  : 
l e  n o u vea u  m usce  ( V . c i -d e s s o u s )  ; 
— le  c a sin o ; — l a  m a iso n  de correc­
t i o n ; —  la  p o r te  S p a h le n ; —  l 'h ô p ita l 
(1837) ;— la  n ouvelle  d o u a n e , e n  fa ce  
d u  t h é â t r e , — la  nouvelle  p o s te , —  la  
fo n ta in e  du  m a rch é  auœ p o is so n s ,q u i  a 
é t é  r e s t a u r é e  r é c e m m e n t  ; —  la  fo n ­
ta in e  S p a h le n ;— la  nouvelle  fo n ta in e .  
p r è s  d e  l ’h ô p i t a l  ;— le  n o u ve l hôp i­
ta l , c o n s t r u i t  e n  1 8 3 8 ; — la  Se id en -  
h o f  o ù  l ’e m p e r e u r  R o d o l p h e  d e  
H a b s b u r g  l o g e a  l a  p r e m i è r e  fo is  
q u ' i l  v i s i t a  B à i e  ;— la  m a i s o n  Z u r  
M ücke, o ù  e n  143(3 ee  t i n t  l e  c o n ­
c l a v e  q u i  é l i t  l e  p a p e  F é l i x  V. ;— 
la  m a i s o n  Zum L u ft q u ’h a b i t a i t  
É r a s m e , e t  d a n s  l a q u e l l e  F r o b e n  
i m p r i m a  u n e  d e s  p r e m i è r e s  b i b l e s  
a l l e m a n d e s  ;— la  m a i s o n  a p p e l é e  a u ­
t r e f o i s  Ochsische, a u j o u r d ’h u i  Burk­
h ard ' sch e ,  d a n s  le  f a u b o u r g  n e u f ,  
o ù  la  p a i x  f u t  s i g n é e  e n  1795 e n t r e  
l a  P r u s s e  e t  la  F r a n c e  ;— la  m a i s o n  
H irsJ sche, p r è s  d e  l a  p o r t e  S t - J e a n ,  
o ù  l a  d u c h e s s e  d ’A n g o u l ô m e  fu t  
é c h a n g é e  e n  1795 c o n t r e  d e s  m e m ­
b r e s  d e  la  C o n v e n t i o n  fa i t s  p r i s o n -  
n i e r s  ; ■— la  b e l l e  m aison  F o rca rt, 
b â t i e  s u r  l ’e m p l a c e m e n t  d e  la  t o u r  
d e  l ’a n c i e n n e  f a u s s e  p o r t e  c o n d u i ­
s a n t  a u  f a u b o u r g  d ’A e s c h  ;— le  j a r ­
d in  botanique e n  d e h o r s  d e  l a  p o r t e  
d ’A e s c h  ;— le  musée d'antiquités de 
S p e yer  (1 fr .  d ’e n t r é e )  ; — l'in stitu t 
des M issions;— e t  en f in  le  p o n t  d u  
R h i n ,  à  l ’e x t r é m i t é  d u q u e l  s ’é l e ­
v a i t ,  d u  c ô t é  d u  G r a n d - B à i e ,  l a  t o u r  
( d é m o l i e  e n  1839) d o n t  to u s  le s  
é t r a n g e r s  n e  m a n q u a i e n t  p a s  d ’a l l e r  
c o n t e m p l e r  la  t ò t e  g r o t e s q u e  a p p e ­
l é e  lallcnkœnig, q u i ,  a d a p t é e  à  l ’n o r -  
l o g e ,  t i r a i t  l a  l a n g u e  e t  r o u l a i t  d e  
g r o s  y e u x  à  l a  r i v e  o p p o s é e , h u i t  
o u  d ix  fo is  p a r  h e u r e .  A f in  d o  se  
v e n g e r d ’u n e  p a r e i l l e  i n j u r e ,  l e s  h a ­
b i t a n t s  d u  P e t i t - B à l e  a v a i e n t  é l e v é ,  
d e  l e u r  c ô t é ,  u n  p o t e a u  s u r m o n t é  
d ’u n e  s t a t u e  i n s o l e n t e ,  q u i  a f f e c ta i t  
d e  t o u r n e r  le  d o s  h l a  r i v e  e n n e m i e  
a v e c  l e  g e s t e  le  p l u s  e f f ro n té .
« L e s  v in s  y  s o n t  f o r t  b o n s ,  é c r i ­
v a i t  M o n t a i g n e  e n  1580 ; m a i s  le s  
B à lo i s  o n t  c e l a  q u e  l e u r  h o r l o g e ,  
d a n s  la  v i l l e , n o n  p a s  a u x  f a u ­
b o u r g s ,  s o n n e  t o u j o u r s  l e s  h e u r e s  
u n e  h e u r e  a v a n t  le  t e m p s .  S ’il s o n n e  
d ix  h e u r e s ,  c e  n ’e s t  à  d i r e  q u e  
n e u f  ; p a r c e ,  d i s e n t - i l s ,  q u ’a u t r e ­
fo is  u n e  t e l l e  f a u t e  d e  l e u r  h o r l o g e  
f o r t u i t e  p r é s e r v a  l e u r  v i l l e  d ’u n e  
e n t r e p r i s e  q u ’o n  y  a v a i t  fa i t e ,  »r— 
D ’a u t r e s  é c r i v a i n s  a s s u r e n t  q u e  
c e t t e  s i n g u l a r i t é  d e v a i t  s o n  o r i g i n e  
a u  d e r n i e r  c o n c i l e  d e  B à i e ,  p e n d a n t  
l e q u e l  o n  s ’é t a i t  a v i s é  d ’a v a n c e r  le s  
h o r l o g e s  p o u r  f a i r e  l e v e r  le s  é v ê ­
q u e s  e t  le s  c a r d i n a u x ,  « g e n s  a s s e z  
i n d o l e n t s ,  e t  q u i  n e  s e  p r e s s a i e n t  
j a m a i s  d e  s e  r e n d r e  à  l ’a s s e m b l é e .  » 
Q u e l l e  q u e  s o i t ,  a u  r e s t e ,  l ’o r i g i n e  
d e  c e t  u s a g e ,  l e s  B à lo i s  y  é t a i e n t  si
a t t a c h é s  q u ’il  n e  p u t  ó t r e  a b o l i  q u ’à  
la  fin d u  x v i i i ®  s i è c l e .  E n  1778, il 
a v a i t  é té  c o n v e n u  s e c r è t e m e n t  e n t r e  
u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e s  c h e f s  d e  la  
v i l le  q u e  l ’o n  a v a n c e r a i t  t o u s  l e s  
j o u r s  l ’a i g u i l l e  d u  c a d r a n  d ’u n e  
d e m i - m i n u t e  p o u r  l a  r a m e n e r  i n ­
s e n s i b l e m e n t  à  l ' h e u r e  v é r i t a b l e . . .  
Mais  l e  c o m p l o t  f u t  d é c o u v e r t ;  le  
p e u p l e  s ’i n s u r g e a ,  e t  l e s  m a g i s t r a t s  
se  v i r e n t  o b l i g é s  d e  r e m e t t r e  le s  
c h o s e s  d a n s  l e u r  a n c i e n  é ta t .
T o u t e s  l e s  collections  s c i e n t i f i ­
q u e s ,  a r t i s t i q u e s  e t  l i t t é r a i r e s  d e  
B à i e , d i s s é m i n é e s  a u t r e f o i s  d a n s  
d iv e r s  b â t i m e n t s ,  s e  t r o u v e n t  a u ­
j o u r d 'h u i  r é u n i e s  d a n s  l e  n o u v e a u  
Muséum, ( rue  d e s  A u g u s t in s ) .  O n  
y  p e u t  v i s i t e r  :— 1° l a  biblio thèque  
q u i  r e n f e r m e  50,000 v o l u m e s  e t
4,000 m a n u s c r i t s ,  p a r m i  l e s q u e l s  
on  r e m a r q u e  l e s  A c te s  du  concile de 
Bàie , 3 v o l . , a v e c  d e s  c h a î n e s  a t t a ­
c h é e s  à  l a  c o u v e r t u r e ;  q u e l q u e s  
l iv re s  e t  l e  T es ta m en t  o r i g i n a l  d ’E ­
r a s m e ,  u n  e x e m p l a i r e  d e  s o n  E lo g e  
de 'la F o lie , c o u v e r t  à  l a  m a r g e  d e  
n o te s  é c r i t e s  p a r  E r a s m e  l u i - m ô m e ,  
e t  de  c h a r m a n t s  d e s s in s  à i a  p l u m e  
p a r  H o l b e i n  ; d e s  a u t o g r a p h e s  d e  
L u t h e r ,  M é l a n c h t h o n ,  E r a s m e  e t  
Z w in g lo  ;— 2° l a  collection des a n ti­
quités rom a ines  d é c o u v e r t e  à  A u g s t  
e t u n e  s a l l e  d ’a n t i q u i t é s  m e x i c a i ­
nes  ; —  3° l e  cabinet des m édailles  
(12,000 e n v . ) ; — 4° l e  m usée, p r o p r e ­
m e n t  d i t ,  q u i  p o s s è d e  d e s  t a b l e a u x  
r e m a r q u a b l e s  d e  l ’a n c i e n n e  é c o l e  
a l l e m a n d e ,  e t  s u r t o u t  d e  C r a n a c h ,  
e t  de s  d e u x  H o l b e i n  p è r e  e t  fi ls.—  
Les to i le s  l e s  p lu s  e s t i m é e s  d e  H o l ­
be in  s o n t  : l a  P a ss io n  d u  C h r i s t ,  
p e in te  s u r  b o i s  e n  h u i t  c o m p a r t i ­
m e n t s  (n° 8), e t  d o n t  e n  1641 le  
p r in c e  M a x i m i l i e n  d e  B a v i è r e  of­
fr it  v a i n e m e n t  30 ,000 f l o r in s ;  u n  
Christ m o r t  (n°7) :  u n e  V é n u s  et une  
Lais (n°* 10 e t  11); l e s  p o r t r a i t s  de  
s a , f e m m e  e t  do  s e s  e n f a n t s  (n° 12), 
d ’É r a s m e  (n°18), d ’A m m e r b a c h  l ’im ­
p r i m e u r  (n° 17), d e  M Ue d ’O f f e n b u r g  ; 
d e u x  i n t é r i e u r s  d ’é c o l e  q u ’il p e i -  
n i t  à  q u a t o r z e  a n s .  P a r m i  s es  
e ss in s  o n  r e m a r q u e  s o n  p o r t r a i t ,  
des  p o r t r a i t s  d e s  m e m b r e s  d e  la  
fa m il le  M o y e r ,  q u i  d e v a i e n t  ê t r e  
p e in t s  d a n s  le  c é l è b r e  t a b l e a u  q u e
o s s è d e  l a  g a l e r i e  d e  D r e s d e  ; le  
e s s in  o r i g i n a l  d u  t a b l e a u  n o n  
m o i n s  f a m e u x  r e p r é s e n t a n t  l a  fa ­
m i l l e  d e  T h o m a s  M o r t i s ;  c i n q  d e s ­
s in s  p o u r  l e s  f r e s q u e s  q u i  d é c o ­
r a i e n t  l ’h ô t e l - d e - v i l l e  ; d e s  d e s s i n s  à  
l ’e n c r e  p o u r  d e s  p o i g n é e s  d ’é p é e s ,  
l ’o r g u e  d e  l a  c a t h é d r a l e ,  d e s  c o s ­
t u m e s ,  e t c . , e t c .  —  O n  c o n s e r v e  
a u s s i  a u  m u s é e  q u e l q u e s  f r a g ­
m e n t s  d e  l a  D a n s e  d e s  M o r t s  (de­
f l u i t e  e n  1805),  e t  f a u s s e m e n t  a t ­
t r i b u é e  à  H o l b e i n 1; — 5° l e  m usée  
d 'h is to ire  na turelle  ,  r i c h e  e n  m i ­
n é r a u x  e t  e n  p é t r i f i c a t i o n s  (le j a r ­
d i n  b o t a n i q u e  s i t u é  p r è s  d e  l a  
p o r t e  A e s c h e n  e s t  b i e n  e n t r e t e n u ,  
e t  p o s s è d e  d e  c u r i e u x  h e r b i e r s ) ; —  
6° u n  cabinet d 'h is to ire  na turelle  et de 
p h ysiq u e .
B à i e  p o s s è d e  e n c o r e  u n  théâ tre , u n  
m usée a ’a n tiqu ité s  p a rticu lier  ( 1 fr . 
d ’e n t r é e ) ,  u n  p a n o r a m a  des environs  
de T h u n ,  u n  cabinet de lecture  o u  cer­
cle a d m i r a b l e m e n t  s i t u é  s u r  le  R h in  
(p rè s  d e  l a  c a t h é d r a l e )  , e t  o ù  le s  
é t r a n g e r s  s o n t  r e ç u s  s u r  l a  p r é s e n ­
t a t i o n  d ’u n  m e m b r e ,  u n e  école de 
n a ta tio n , e t c .
I N D U S T R I E  E T  C O M M E R C E .
C o n s i d é r é e  a u  p o i n t  d e  v u e  du  
c o m m e r c e  e t  d e  l ’i n d u s t r i e ,  B â l e  oc ­
c u p e  l ’u n e  d e s  p r e m i è r e s  p l a c e s  
a r m i  l e s  v i l l e s  d e  la  S u i s s e .  E l l e  
o i t  c e t t e  s u p é r i o r i t é  i n c o n t e s t a b l e  
à  l ’a c t i v i t é  e t  à  l a  p a t i e n c e  p e r s i s ­
t a n t e  e t  c a l c u l a t r i c e  d e  s e s  h a b i ­
t a n t s ,  a in s i  q u ' à  son  h e u r e u s e  s i t u a ­
t io n  s u r  le s  l im i t e s  d e  l a  S u i s s e ,  de  
l a  F r a n c e  e t  d e  l ’A l l e m a g n e .  S e s  
c a p i t a u x  s o n t  im m e n s e s ,  e t  l 'A l s a c e  
l e u r  a  fa i t  d e s  e m p r u n t s  q u i  l u i  o n t  
é t é  fo r t  u t i l e s .  P a r m i  s e s  v i n g t - s e p t  
m i l l e  h a b i t a n t s ,  on  c o m p t e ,  a s s u r e -  
t -on ,  p lu s  d e  s o i x a n t e  m i l l i o n n a i r e s .  
D u  r e s t e ,  il e s t  j u s t e  d e  r e c o n n a î t r e  
q u e  l e s  f o n d s  b â lo i s  s o n t ,  e n  g é n é ­
ra l ,  e m p r u n t é s  à  u n  t a u x  i n f é r i e u r  à  
l ’i n t é r ê t  l é g a l  e n  F r a n c e .  D a n s  c e s  
d e r n i è r e s  a n n é e s  , l ’é t a b l i s s e m e n t
1 Ou trouvera ehe* M . H a d e r , 1 1 8 , en face de 
l’hôtel d esT ro is R o is , cette Danse des A/orfj. 
—  U n h ea u  vol. orné de 4 0  belles lithographies, 
et contenant tous les vers allem ands, avec la tra­
duction eu français et en anglais.
d e s  c h e m i n s  d e  f e r  d ’A l s a c e  e t  du  
G r a n d - D u c h é  d e  B a d e  o n t  d o n n é  u n e  
n o u v e l l e  i m p u l s i o n  à  s o n  c o m m e r c e  
e t  à  so n  i n d u s t r i e .  E l l e  a  u n e  ban­
que. I l  s ’y  t i e n t ,  à  l a  f in  d ’o c to b r e ,  
u n e  fo ire  t r è s - c o n s i d é r a b l e .  S e s  f a ­
b r i q u e s  d e  r u b a n s  d e  s o ie  s o n t  s u r ­
t o u t  r e n o m m é e s .
P R O M E N A D E S  E T  E X C U R S I O N S .
L a  place  de la C a th éd ra le ,  l e  p o n t  
d u  'R h in  e t  l e s  rem p a rts  s o n t  à  p e u  
p r è s  le s  s e u l e s  p r o m e n a d e s  i n t é ­
r i e u r e s  d e  B à i e ;  m a i s  le s  e x c u r ­
s io n s  q u e  l ’o n  p e u t  fa i re  e n  d e h o r s  
d e  s e s  m u r s  s o n t  a u s s i  n o m b r e u s e s  
q u e  v a r i é e s .  O n  d o i t  r e c o m m a n d e r  
s u r t o u t  (30 m.) l e  N e u b a d  ( n o u v e a u  
b a i n ) ; — (30 m.) H u n in g u e ;— (30 in.) 
l e  H œ r n Î i ;— (1 h.)  l e  W a r te n b e r g ;—  
( l h . )  l e  G renzacherhorn , d ’o ù  l ’on  d é ­
c o u v r e  la  c h a î n e  d e s  A lp e s  e t  le  
J u r a  ( P a n o r a m a  d e  H o f f m a n n ,  1845) ; 
— (30 m.) le  B ru d erh o lz  e t  l e s  hauteurs  
de S te -M a rg u erite  (be l le s  v u e s ) ; — le 
C asino  d ’é té ;— (30 m.) l e  cham p de ba­
ta ille  de S t-J a c q u e s  (R. 10).
A (1 h .  30 m.) A r l e s l i e i m ,  b o u r g  
d e  910 h .  c . ,  o n  r e m a r q u e  l a  c a t h é ­
d r a l e  d e  l ’a n c i e n  c h a p i t r e  d e  B à ie ,  
q u i  y  s é j o u r n a  d e p u i s  1678 j u s q u ' à  
1792, e t  l e s  j a r d i n s  a n g la i s  d u  m i ­
n i s t r e  b a d o i s  d ’A n d l a u ,  d e  F r i b o u r g ,  
s i t u é s  s u r  u n e  c o l l i n e  q u i  d o m i n e  le 
c h â t e a u  d e  B i r s e c k ,  p r è s  d e  l ’e n t r é e  
d ’u n e  v a l l é e  é t r o i t e .  C e s  j a r d i n s ,  o u  
p l u t ô t  c e  p a r c ,  a c h e v é  e n  1785, f u t  
d é v a s t é  p a r l e s  F r a n ç a i s  à  l ’é p o q u e  
d e  la  R é v o l u t i o n  ; m a i s  le s  t r a c e s  d e  
c e s  d é g â t s  o n t  d i s p a r u  a u j o u r d ’h u i .  
O n  p e u t  r e v e n i r  p a r  D ö r n a c h  (R. 10).
L ’a s c e n s i o n  d e  l a  G cm pelfluh , 762 
rn è t . ,  e s t  é g a l e m e n t  r e c o m m a n d é e .  
D u  p o i n t  c u l m i n a n t  on  d é c o u v r e  un  
m a g n i f i q u e  p a n o r a m a .  (5 h .  a l l e r  e t  
r e to u r . )
(V oir  d u  r e s t e  l e s  r o u t e s  7,  9, 10, 
227 e t  s u iv . ) .
B â l e  e s t  à  10 h .  30 m .  d ’A a r a u , —  
28 h .  d ’A l to r f ,— 32 h .  d ’A p p e n z e l l , —  
50 h .  d e  B e l l i n z o n a , — 20 li . d e  B e r n e  
(pa r  l ’O b e r - H a u e n s t e i n ) , — 26 h .  (p a r  
B ie n n e ) ,— 39 li. d e  C o i r e , — 23 h .  de  
F r a u e n f e l d , — 23 h .  30 m .  d e  F r i ­
b o u r g , —30 h .  30 m .  d e  S t - G a l l , — 43
h.  30 m .  d e  G e n è v e , — 39 h .  d e  G la r is ,  
— 34 h .  d e  L a u s a n n e , — 3 h .  d e  L ie s ­
t a l , — 54 h .  d e  L o c a r n o , — 5 5 h .  d e  Lu- 
a n o ,— 17 h .  30 m .  d e  L u c e r n e , — 23 
. 30 m .  d e  N e u c h â t e l , — 29 h .  de  
S a r n e n , — 18 h .  d e  S c h a f f h o u s e , — 
25 h .  30 m .  d e  S c h w y z , — 43 h .  de  
S io n ,— 13 h .  d e  S o l e u r e , — 26 h .  de  
S t a n s , — 31 h .  d e  T r o g e n , — 1 8 h .  30 m. 
d e  Z u g , — 16 h .  30 m .  d e  Z u r i c h .
De B ile  à B aden, par F ribourg, R . 7 ;-—à Stras­
bourg, R . 9 ;— à B elfort, par Porrenlruv. R . I l ;  
— à B ienn e, par Dêlcm ont et le V al M oiitiers, R. 
1 0 ;  — a S o le u r e , par le Passwang et l ’O ber- 
H uuenslein , R . 22 7  et 2 28  -  à L ucerne, par
l’U nter-H auenstein , Zolingen et S ursee, R . 235; 
— à A arau , par la Scliafinatt, R . 2 5 4 ; — àA arau, 
par la S lafleleek , R . 2 55  ; —  à SchalTliouse , R . 
2 4 5 ; — à Z u r ic h , R . 2 5 0 .
R O U T E  2 2 7
D E  B A L E  A S O L E U R E ,
Par l e  P a s s w a n g .
15 II, 50  m .— R oute de voilures.
3 11. 45 ni.  d e  B à i e  à  Z w i n n e n .  i V .  
R. 10.) 6
30 m .  B rislach , 442 h .  c . ,  v .  s i tu é  
à l ' e n t r é e  d e  l a  v a l l é e  d e  T h i e r s t e i n ,  
e t  p r è s  d u q u e l  on  s o r t  d u  C. de 
B e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. d e  So- 
l e u r e .
15 m .  B reiten bach , 62-1 h.  c.
25 ni .  B iisserach , 670 h .  c . ,  v .  s i tu é  
s u r  u n  r o c h e r  e s c a r p é  q u e  c o u r o n ­
n e n t  l e s  r u i n e s  im p o s a n t e s  d u  châ­
teau de Thierstein, a n c .  m a n o i r  des  
c o m t e s  d e  c e  n o m ,  r é s i d e n c e  des  
b a i l l i s  j u s q u ’il l a  r é v o l u t i o n ,  d é m o l i  
à  c e t t e  é p o q u e .  —  A u  d e l à  d e  ce  
c h â t e a u  s ’o u v r e ,  à  l ’E . ,  u n  v a l lo n  
l a t é r a l  q u i  c o n t i e n t  le  b a i n  d e  M el-  
t i g e n .
20 m .  E rs c h lo ß , e n  f r a n ç .  E rgin - 
veiier  , 594 h .  c . ,  v.  à  15 m .  d u q u e l  
la  L ü s e l  e s t  t e l l e m e n t  r e s s e r r é e  
e n t r e  d e u x  r o c h e r s ,  q u ’o n  n e  l a  voit 
p a s  d u  p o n t  n o m m é  die Lange  
Briicke, q u i  l a  t r a v e r s e  e n  c e t  e n ­
d r o i t .
30 m ,  B ein w yl, —  (H o t .  : Z u m  H u-  
p e r  j 506 h.  c . ,  587 m e t .  L e  c o u v e n t  
d e  B e in w ß ,  fo n d é ,  v e r s  l a  fin du  si" 
s i è c le ,  p a r  u n e  c o l o n i e  d e  m o in e s  
d e  c e l u i  d e  H i r s c h a u ,  p i l l é  e u  1414
p a r l e s  A u t r i c h i e n s ,  p i l l é  e t  i n c e n ­
dié en  1499 p a r l e s  S o u a b e s ,  r e b â t i ,  
pu is  p i l l é  e n  1525 p a r  l e s  p a y s a n s ,  
est h a b i t é  a u j o u r d ’h u i  p a r  u n  i n t e n ­
dant,  l e s  m o i n e s  r é s i d a n t  d e p u i s  
1618 à  M a r i a s t e i n .  I l  a  d o n n é  son  
n o m  à  l a  v a l l é e  s o l e u r o i s e  q u i  s ’é ­
te n d  d e  l a  b a s e  o c c i d e n t a l e  d u  P a s s ­
w a n g ,  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’O.,  
j u s q u ’à l a  v a l l é e  d e  L a u f fen ,  e t  q u i ,  
é t ro i te  e t  e n t o u r é e  d e  h a u t e s  m o n ­
ta g n e s ,  o ff re  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
sites  p i t t o r e s q u e s  e t  s a u v a g e s .  A u  
S. s’é l è v e  le  H o liew in d e  (1209 m è t . ) .
30 m .  N eu h a u s le in  ou  D ü rren a st , —  
(bonne  au b .) ,  s i t u é  à  654 m è t . ,  au  
p ied  s e p t e n t r i o n a l  d u  P a s s w a n g ,  au  
fond d ’u n e  g o r g e  r e s s e r r é e ,  e t  do ­
m in é  p a r  d e s  m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  
de s ap in s  e t  d e  p â t u r a g e s . O n  a t t e i n t  
en 1 n .  l e  c o l  «lu P a s s w a n g  (1,005 
mèt. ) .  L a  r o u t e  d u  P a ssw a m j,  c o n ­
s t ru i te  e n  1730, e s t  l ’u n e  d e s  p lu s  
m a u v a is e s  r o u t e s  d e  t o u t e  l a  S u is s e .  
La  m o n t a g n e  q u i  lu i  d o n n e  son  
nom ,  h a u t e  d e  1,207 m è t .  a u - d e s s u s  
de la  m e r ,  s é p a r e  l e  G u l d e n t h a l  du  
B ie n w y l th a l  , e t  f o r m e  la  l im i t e  n a ­
tu re l l e  e n t r e  l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o ­
nale  e t  l a  p a r t i e  m é r i d i o n a l e  ’d u  
ca n to n ,  q u e  d i s t i n g u e n t ,  d i t  L u t z ,  
des d i f f é r e n c e s  f r a p p a n t e s  d a n s  le  
c a r a c t è r e ,  l e  l a n g a g e  e l l e  c o s t u m e .  
P r e s q u e  a u  s o m m e t ,  a u - d e s s u s  d e  la  
r o u t e , e s t  u n  b lo c  d e  r o c h e r  de  
fo rm e p y r a m i d a l e ,  a p p e l é  l a  R o c h e -  
Unie  (G la tte fluh ), e t  a  l a q u e l l e  se  
ra t t a c h e  u n e  t r a d i t i o n  p o p u l a i r e .  A u  
po in t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e  on  d é ­
co u v re  , p a r  d e s s u s  la  p r e m i è r e  
c h a în e  d u  J u r a ,  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
une  p a r t i e  d e s  A lp e s .
1 n.  M ü m lisw y l , —  (H ô t .  : O chs), 
1,580 h .  c . ,  a g r i c u l t e u r s  e t  i n d u s ­
tr iels .  A  l ’O.,  c h e m i n  p o u r  D é l é -  
m on t  o u  R o c h e  ( R. 10 ), p a r  le  R a -  
m i s w y le r th a l  e t  l e  G u l d e n t h a l ,  e tc .  
—A 1 E . ,  s e n t i e r  p o u r  W a l d e n b u r g ,  
p a r  la  W a n n e  (R. 228) ; a u  N . ,  s e n t i e r  
p o u r  le  R e i g o l d s w y l e r t h a l .
P r è s  d e s  r u i n e s  d e  F a l k e n s t e i n ,  
on r e jo in t  l a  r o u t e  d e  l ’O b e r - H a u e n -  
s te in .  (R. 228.)
45 m.  ß a lh l f f /L  (R. 228.)
4 h.  15 m.  S o l e i l  r e .  (R. 228 e t  
229.)
u n  . I l  •:  • .
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D E  B A L E  A S O L E U R E ,
Pa r  l 'O b e r - h a c e n s t e i n .
12 h. 15 m .—  Postes suisses. 4 p . 6 /8 . 2 dii. 
par jo u r, en 8 h ., pour 8 f. 45 c. — I)e Bàie à 
Berne. ( F .  ci-dessous et R . 250), tra je t en 11 h ., 
25 c.pour 13 f.
3 h .  (1 p .  3/8) d e  B a l e  it L i e s t a l .  
(R. 233.)
A 20 m .  e n v .  d e  L i e s t a l  on  la i s s e  
à  g.  la  r o u t e  d e  l ' U n t e r - H a u e n s t e i n .  
(R. 2 33 .) ,  p u i s  (25 m.) à  d r . ,  B u b en ­
d o rf, 1,485 h .  r . ,  v .  s i t u é  à  l ’e n t r é e  
d e  l a  v a l l é e  d e  R e i g o l d s w y l ,  e t p l u s  
l o in  le  c h â t e a u  d e  W ild en s te in , g u i  
r e n f e r m e  u n e  c u r i e u s e  c o l l e c t i o n  
d ’a n t i q u i t é s . — A g . ,  le s  b a i n s  d e  B u -  
b e n d o r f  e t  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  de  
S p i t z b u r g .
[U n c h e m i n  c o n d u i t  d e  B u b e n d o r f  
à  B ü s s e r a c h  e t  à M ü m l i s w y l ,  s u r  la  
r o u t e  d u  P a s s w a n g  ( F .  R .  227), p a r  
Z y f e n , 010 h .  r . , e t  R e ig o ld s w y l , 
1,270 h .  r.  , v.  s i t u é  à  550 m è t .  au  
p i e d  d u  V o g e l b e r g  e t  d e  l a  W a s s e r ­
fa l le  ( b e l l e  é c o l e ,  c a i s s e  d ’é p a r g n e ) .  
O n  p e u t  v i s i t e r  d a n s  s e s  e n v i r o n s  l a  
j o l i e  c a s c a d e  Im  H ehelm enloch  e t  l e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  H arnstein .— D e 
R e i g o l d s w y l  , u n  c h e m i n  d e  p i é ­
t o n s  c o n d u i t  à  M ü m l i s w y l  ( F .  c i -  
d e ss u s )  p a r  H t-H ila ire  e t  la  W a s s e r ­
f a l l e ;  o n  p e u t  s e  r e n d r e  a u s s i ,  s o i t  
à  W a l d e n b u r g  ( F .  c i - d e s s o u s ) ,  s o i t  
à  B ü s s e r a c h  ( F .  c i -d e s s u s ) .  C e t t e  
d e r n i è r e  r o u t e  p a s s e  à  R r e tz w y l  
083 h .  r . ,  à  N u n in g e n , 1,175 b .  r . ,  
à  Z u llw y l ,  334 h .  r . ,  (d’où  l’o n  p e u t  
s e  r e n d r e  a u x  b a i n s  d e  M e l t i g e n  ) 
e t  à  S tc in cn b iih l, h a m .]
45 m .  H œ lls te in  ( f a b r i c a t i o n  d e  
r u b a n s ) ,  G20 h .  r . ,  v.  s i t u é  d a n s  u n e  
g o r g e  é t r o i t e  e t  p r è s  d u q u e l  se  
v o i e n t  d e u x  b e l l e s  d e m e u r e s  s e i ­
g n e u r i a l e s ,  a p p e l é e s  H o ld e n w a ld  e t  
L œ w en b u rg .
45 m .  N ie d erd o r f , 500 h .  r.
15 m .O b e r d o r f ,H 3  h .  r .
30 m .  (1 p .  1/8 d e  L ies ta l )  W a l ­
d e n b u r g ,— (H ô t .  : Laure) c h e f - l i e u  
d u  d i s t r i c t  d e  c e  n o m  , p e t .  V .  r .  d e  
750 h . ,  s i t u é e  a u  p i e d  d e  l 'O b e r -  
H a u e n s t e i n ,  d a n s  l a  v a l l é e  d e  l a  
F r e n k e ,  à  708 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  
m e r ,  e t  a c h e t é e  p a r  B â l e ,  e n  1-100, 
d e  s o n  é v é q u e  H u m b e r t .  On y  r c -
m a r q u e  u n e  b e l l e  é g l i s e  q u i  d a t e  d e  
1834, le  p r e s b y t è r e ,  l ’h ô t e l  d e  la  
r é f e c t u r e ,  le  g re f fe  d u  d i s t r i c t  q u i  
é c o r e  u n e  j o l i e  p r o m e n a d e  , e t  d i ­
v e r s  é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s ,  p a -  
e t e r i e ,  s c i e r i e ,  h u i l e r i e ,  e t c .  S u r  le  
a n c  o r i e n t a l  du  R cbhag  s e  v o i e n t  
e n c o r e  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  , a n ­
c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s ,  d é t r u i t  
e n  1798, e t  à p e u  d e  d i s t a n c e  l e  M iin -  
s t e r l i  r e n f e r m e  u n e  c a s c a d e  d e  2 7 m .
Sentier pour Eptingen, par la Schlossalp, pas­
sant sous la paroi des rochers de l’escarpé Rcbhag, 
et pour Reigolswyl par la Tshoppenhœfe.
L a  r o u t e  q u i  t r a v e r s e  l ’O b e r -  
H a u c n s t c i n  é t a i t  a u t r e f o i s  t e l l e ­
m e n t  r a i d e ,  q u e  l ’o n  m o n t a i t  e t  q u e  
l ’o n  d e s c e n d a i t  a v e c  d e s  c o r d e s  e t  
u n  c a b e s t a n  le s  v o i t u r e s  p e s a m m e n t  
c h a r g é e s .  O n  lu i  a  d o n n é  u n  n o u ­
v e a u  t r a c é  d e  12,782 m è t . ,  d e p u i s  
l ’a u b .  d u  L io n ,  à  W a l d e n b u r g ,  j u s ­
q u ’à  la  c h a p e l l e  d e  S te -O t t i l i e ,  à 
B a l l s t a l l . — L a  p e n t e  e s t  a u j o u r d ' h u i  
t e l l e m e n t  d o u c e ,  q u ’on  n ’a  p l u s  
b e s o i n  d e  p r e n d r e  d e s  c h e v a u x  d e  
r e n f o r t .  L e  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e  e s t  à  750 m è t .
45 m .  Lan g en b ru ch ,— (H o t .  : Bær), 
927 h .  r . ,  v .  s i t u é  a u  m i l i e u  d e  r i c h e s  
p â t u r a g e s  c o u v e r t s  d e  m é t a i r i e s . —  
O n d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  le  
B e l v é d è r e  e t  s u r  l a  W a n n e n f l u h . —  
A u  N .  s ’o u v r e  le  S c h œ n t l i a l  a v e c  le s  
r e s t e s  d ’u n  a n c i e n  c l o î t r e . — P r e s q u e  
a u  s o r t i r  d e  L a n g e n b r u c k ,  o n  q u i t t e  
l e  C. d e  B â le  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. 
d e  S o l e u r e .  L a  r o u t e  q u i  e s t  t r a c é e  
a v e c  a r t  e t  q u i  offre  d e  b e a u x  p o in t s  
d e  v u e ,  d e s c e n d  à  (30 m.)  H o ld erb a n k , 
G02 h .  c .  O n  a p e r ç o i t  à  l ’E . ,  d a n s  u n e  
s o m b r e  fo r ê t ,  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
A lt-B ech b u rg ,  l ’u n  d e s  p l u s  a n c i e n s  
c h â t e a u x  d u  J u r a ,  i n c e n d i é  au  c o m ­
m e n c e m e n t  d u  s i è c l e  d e r n i e r .  —  
A p r è s  a v o i r  p a s s é  l ’Æ u g s tb a c h  s u r  
u n  b e a u  p o n t ,  o n  l a i s s e  à  d r .  (45 m .) ,  
a u - d e s s u s  d u  h a m .  d e  S t-W o h lg a n g ,  
l e s  ru ines de N eu -F a lk e n ste in ,  s u r  u n  
r o c h e r  é l e v é ,  à  I n j o n c t i o n  d e s  d e u x  
r o u t e s  d e  l ’O b e r - H a u e n s t e i n  e t  d u  
P a s s w a n g .  Ce c h â t e a u  a p p a r t i n t  
p e n d a n t  q u e l q u e  t e m p s  à  R u d o l p h  
v o n  W a r t ,  r o u e  p o u r  s a  p a r t i c i p a t i o n  
a u  m e u r t r e  d e  l ’e m p e r e u r  A lb e r t .  
( F .  R .  250). A p r è s  a v o i r  s e r v i ,  d e p u i s  I
1414, d e  r é s i d e n c e  a u x  b a i l l i s  d e  la 
c o n t r é e ,  il f u t  d é t r u i t  e n  1798 p a r  
le s  p a y s a n s .
30 m .B a l l s t a l l , — (H ot .  : R œ ssli. 
K reu z, L œ w e),c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  de  
c e  n o i i i , b o u r g  d e  1,077 h .  c . ,  s i tu é  
d a n s  le  B a l la ta l i ,  à i a  b a s e  m é r i d i o ­
n a l e  d e  l ’O b e r - H a u e n s t e i n .  —  D e r ­
r i è r e  l ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e  e t  la  b e l l e  
m a i s o n  d ’é c o l e ,  le  S t e i n b a c h  f o r m e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e . — I n d u s t r i e . — E x ­
c u r s i o n s  (15 m.) a u x  m i n e s  d e  f e r  do 
E r z m n t t e  ;— (1 h.)  A s c e n s i o n  d u  R o g -  
g e n b e r g . — B e l l e  v u e .
A u  W e i s s e n s l e i n  e t  à  M o u l i e r s ,  R .  1 2 .
1 5 m .  In n e r e -K lu s , — (H ô t .  H irsch). 
Ce h a m e a u ,  o ù  l ’o n  t r o u v e  u n  h a u t ­
f o u r n e a u ,  s i t u é  a u  p i e d  d ’u n  r o c h e r  
t a i l l é  à  p i c ,  q u e  c o u r o n n e  l e  c h â ­
t e a u  d e  B la u en s te in  o u  A lt-F a lh e n -  
s te in t é t a i t  c o n n u  a u  m o y e n - â g e  s o u s  
l e  n o m  d e  v ille  d e K lu s , e t  le  p a s s a g e  
s e  t r o u v a i t  a lo r s  f e r m é  d u  c ô t é  a e  
B a l l s ta l l  p a r  u n  m u r  e t  p a r  u n e  
p o r t e .  C ’e s t  là  q u e ,  l a i s s a n t  à  d r .  la  
r o u t e  d e M o u t i e r s ( F .  R. 12), on  e n t r e  
d a n s  Je r e m a r q u a b l e  d é f i lé  d e  K lu s ,  
g o r g e  é t r o i t e  d u  J u r a ,  a u  f o n d  d e  
l a q t i e l l e  la  r o u t e  s u i t  la  DLinnern ,  
q u i  d e s c e n d  d u  R œ t h i . — E n  1632, le s  
S o l e u r o i s  a t t a q u è r e n t  e t  d é t r u i s i r e n t  
d a n s  c e  d é f i lé  u n  p a r t i  d e  B e r n o i s  
q u i  s e  r e n d a i t  à  M u l h a u s e n . — Q u a n t  
a u  c h â t e a u  d e  B l a u e n s t e i n ,  il f u t  
c o n s t r u i t  a u  x u e s i è c l e  p a r  l e s  c o m ­
t e s  d e  F a l k e n s t e i n ,  f a m i l l e  p u i s s a n t e  
d o n t  l a  b r a n c h e  p r i n c i p a l e  e x e r ç a i t  
l a  n o b l e  p r o f e s s i o n  d e  v o l e u r s  d e  
g r a n d  c h e m i n ,  d é t r u i t  e n  1556 p a r  le  
t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e ,  p l u s  t a r d  p a r  
l e s  A n g la i s  s o u s  C o u c y ,  r e b â t i  q u e l ­
q u e  t e m p s  a p r è s  e t  d é t r u i t  d e  n o u ­
v e a u  e n  1801.
P r è s  d e  (30 m.) A u sse re -K lu s , h a m .  
s i t u é  à  la  s o r t i e  d e  la  g o r g e ,  on  d é ­
c o u v r e  t o u t - à - c o u p  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  la  c h a î n e  d e s  A lp e s .
L a i s s a n t  à d r .  Œ n s i n g c n  e t  la  
r o u t e  d ’A a r a u  (R. 237); o n  p a s s e  du  
C. d e  S o l e u r e  d a n s  l e  C. d e  B e r n e ,  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  30 m . ,  (1 p .  3/8 de  
W a l d e n b u r g )  D iirrm iih le, o ù  l ’on  r e ­
j o i n t  la  R. 237, d ’A a r a u  à S o le u re .
2 h .  30 m .  (7/8 p .  d e  D ü r r m i ih l e )  
S o le u r e ,  (R. 229.)
R O U T E  2 2 9 .
SOLfcURE ET SES ENVIRONS.
S o l e u r e ,  a l l .  S o lo th u r n ,— (H ó t .  : 
la C ouronne; la T o u r-R o u g e , ,  c h a m ­
bre* 1 f.;  d é j e u n e r ,  1 f. 25 c . ;  d i n e r ,  
2 f. 25 c .) ,  c l i e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  e t  d u  
c a n t o n  d e  c e  n o m ,  V. d e  5,370 h .  c. 
e s t  s i t u é e  a u  p i e d  d u  J u r a ,  s u r  
l ’A a re ,  q u i  l a  d iv i s e  e n  d e u x  p a r t i e s  
in é g a l e s  , r é u n i e s  p a r  d e u x  p o n t s ,  
don t  l ’u n  n*est  p r a t i c a b l e  q u e  p o u r  
les p ié to n s .
C e r t a in s  a n t i q u a i r e s  o n t  p r é t e n d u  
que  S o l c u r e  f u t  b â t i e  p a r  le  p a ­
t r i a r c h e  A b r a h a m  ; d ’a p r è s  d ’a u t r e s  
h i s to r i e n s ,  e l l e  e s t  u n e  d e s  d o u z e  
v il le s  q u i  f u r e n t  d é t r u i t e s  lo r s  d u  d é ­
p a r t  d e s  H e l v é t i c n s  p o u r  l e s  G a u le s  
t r a n s a l p in e s .  U n  g r a n d  n o m b r e  
d’in s c r i p t i o n s ,  d e  m é d a i l l e s  e t  d ’a u ­
t re s  a n t i q u i t é s  t r o u v é e s  d a n s  s es  
en v i ro n s ,  a u t o r i s e n t  h p e n s e r  q u ’e l l e  
a é té  r é t a b l i e  à  u n e  é p o q u e  i n c o n ­
n u e  p a r  u n e  c o l o n i e  r o m a i n e ,  e t  so n  
a n c i e n n e  d é n o m i n a t i o n  d e  C a stru m  
Solodurense  l a  r a n g e ,  s a n s  c o n t r e d i t ,  
dans  le  n o m b r e  d e s  fo r t s  r o m a i n s .  
D u ra n t  l a  p é r i o d e  d ’i g n o r a n ç e  e t  de  
b a r b a r i e  q u i  s u i v i t  la  d é c a d e n c e  
de l ’e m p i r e  r o m a i n ,  o n  n e  connaî t"  
r ien  d e  l ’h i s t o i r e  d e  S o le u r e ;  on  
sai t s e u l e m e n t  q u e  c e t t e  v i l l e  fu t  
s a c c a g é e  e t  d é t r u i t e  p a r  l e s  p e u p l e s  
v e n u s  d u  N o r d .  D e p u i s  s a  r é é d i f i c a ­
t ion  j u s q u ’à s o n  a d m i s s i o n  d a n s  la  
C o n féd éra t io n  h e l v é t i q u e  (1481), son  
é t a t fu t  s e m b l a b l e  à  c e l u i  d ’u n  g r a n d  
n o m b r e  d ’a u t r e s  v i l l e s  i m p é r i a l e s ,  
qui  t r o u v è r e n t  l e  m o y e n  d é t e n d r e  
peu  à  p e u  l e u r  t e r r i t o i r e ,  e t  q u i ,  
ap rès  d e  l o n g s  e f fo r ts  e t  d i f f é r e n t s  
débats ,  p a r v i n r e n t  à  c o n q u é r i r  l e u r  
i n d é p e n d a n c e .
A S o le t i r e ,  c o m m e  d a n s  d ’a u t r e s  
c an to n s ,  l a  d é m o c r a t i e  a v a i t  d é g é ­
n é ré  e n  a r i s t o c r a t i e ,  p u i s  e n  o l i g a r ­
ch ie  ; le  p o u v o i r  r é s i d a i t  e n t r e  le s  
m a in s  d ’u n  p e t i t  n o m b r e  d e  f a m i l l e s ,  
don t  tous  le s  h a b i t a n t s  , s o i t  d e  la  
v il le ,  s o i t  d e  l a  c a m p a g n e ,  é t a i e n t  
su je ts .  Ce n e  fu t  m ê m e  q u ’e n  1785 
que  le s  d e r n i e r s  s e r f s  f u r e n t  d é f in i ­
t i v e m e n t  a f f r a n c h is  p a r  le  g o u v e r ­
n e m e n t .  L a  r é v o l u t i o n  d é t r u i s i t  
c e t t e  o l i g a r c h i e ,  q u e  r é t a b l i t ,  a p r è s
l e  r é g i m e  p a s s a g e r  d e  l ’a c t e  d e  m é ­
d i a t i o n ,  l a  r é a c t i o n  d e  1814. M ais ,  
l e  22 d é c e m b r e  1830* p l u s  d e  d e u x  
m i l l e  c i t o y e n s  S o l e u r o i s  t i n r e n t ,  à  
B a l l s t a l l , u n e  a s s e m b l é e  p o p u l a i r e  
d o n t  le  r é s u l t a t  f u t  le  c h a n g e m e n t  
d e s  i n s t i t u t i o n s  p o l i t i q u e s  d u  c a n ­
to n .
« D e  t o u s  l e s  a n c i e n s  g o u v e r n e ­
m e n t s  d e  l a  S u i s s e  , c ’e s t  c e l u i  d e  
S o l c u r e  q u i  a  fa i t  le  p l u s  e n  g r a n d ,  
d i t  Lutz* l a  t r a i t e  d e s  b l a n c s  c o n n u e  
s o u s  le  n o m  d e  c a p i t u l a t i o n s  m i l i ­
t a i r e s .  » I l  f o u r n i s s a i t  l a  p l u p a r t  d e s  
p a y s  é t r a n g e r s ,  s u r t o u t  l a  F r a n c e .  
L a  s e u l e  c a p i t u l a t i o n  q u i  e x i s t e  e n ­
c o r e ,  c e l l e  u e  N a p le s ,  d a t e  do  1825, 
e t  d o i t  d u r e r  j u s q u ’e n  1855.
L e  c a n t o n  d e  S o l e u r e  e s t  le  n e u ­
v i è m e  p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s s i o n  
d a n s  l a  C o n f é d é r a t i o n  ; l e  q u i n z i è m e  
p a r  so n  é t e n d u e  (14 m i l l e s  c a r r é s ) ;  
le  t r e i z i è m e  p a r  s a  p o p u la t io n (6 0 ,6 7 4  
•li., d o n t  01 ,556 c a t h o l i q u e s ,  8 ,097 
r é f o r m é s  e t  21 ju ifs . -«-I l  p r o f e s s e  l a  
r e l i g i o n  c a t h o l i q u e ,  e t  p a r l e  la  l a n ­
g u e  a l l e m a n d e .  Sa  p lu s  g r a n d e  l o n ­
g u e u r  e s t  d e  13 h . ;  s a  p lu s  g r a n d e  
l a r g e u r  d e  11 lu  1/2. I l  t o u c h e ,  au  
N . ,  a u x  C. d e  B à i e  e t  d e  B e r n e  ; à 
l ’O. e t  a u  S . ,  a u  C. d e  B e r n e  ; à  l ’E . ,  
a u x  C. d ’A r g o v ie  e t  d e  B â le .
D u r a n t  l e  c o u r s  d u  xvn® s i è c l e ,  
S o l c u r e  s ’é t a i t  e n t o u r é e  d e  m u r a i l l e s  
e n  p i e r r e  d e  t a i l l e ,  af in  d e  se  m e t t r e  
à  l ’a b r i  d ’u n  c o u p  d e  m a in  e t  d e  r é ­
s i s t e r  a u x  p a y s a n s  r é v o l t é s .  C o m ­
m e n c é e s  e n  1607, c e s  f o r t i f i c a t io n s  
c o û t e u s e s  n e  f u r e n t  a c h e v é e s  q u ’e n  
1727 ; m a i s  la  R é v o l u t i o n  d e  1830 le s  
a y a n t  r e n d u e s  p a r f a i t e m e n t  i n u t i l e s ,  
l e  g r a n d  C o n s e i l  d é c i d a ,  e n  1835, 
q u ’e l l e s  s e r a i e n t  a b a t t u e s  e n  p a r t i e ,  
m e s u r e  q u i  a  d é j à  r e ç u  u n  c o m m e n ­
c e m e n t  d ’e x é c u t i o n .
L ’église de S t-O u r s  (st. U rsus, s o l ­
d a t  d e  l a  l é g i o n  th é  b a in e ) ,  o u  la  c a ­
t h é d r a l e  , a  é t é  c o n s t r u i t e  d e p u i s  
1762 j u s q u ’en  1772, p a r  l ’a r c h i t e c t e  
P i s o n i ,  (l’A n c ó n e .  U n  l a r g e  e s c a l i e r  
d e  t r e n t e - t r o i s  m a r c h e s ,  d e v a n t  l e ­
q u e l  s o n t  d e u x  fo n ta in e s ,  c o n d u i t  à  
l a  f a ç a d e ,  d é c o r é e  d e  d o u z e  c o l o n ­
n e s  c o r i n t h i e n n e s  e t  d ’u n  n o m b r e  
é g a l  d e  s t a t u e s .  L ’i n t é r i e u r  a  64 m è t .  
d e  l o n g u e u r  e t  44 d e  l a r g e u r .  O n  
y  r e m a r q u e  p l u s i e u r s  t a b l e a u x  d e
C o r v i  e t  d e  J o s .  E s p e r ,  o n z e  a u t e l s ,  
l ’o r g u e  d e  B o s s a r t ,  d e  Z u g  (il a  q u a ­
r a n t e  r e g i s t r e s ) ,  d e s  v i t r a u x  e t  d e s  
b a s - r e l i e f s  d u  c h œ u r ,  e t  l e  t r é s o r ,  
q u i  r e n f e r m e  u n  m i s s e l  d a t a n t  de  
724, l a  b a n n i è r e  q u e  L é o p o l d  a  d o n ­
n é e  à  l a  v i l l e ,  u n e  c o u r o n n e  d ’or,  
e t c .  D u  h a u t  d e  l a  t o u r  (GOmèt., d e u x  
c e n t  q u a r a n t e - n e u f  m a r c h e s ) , on  
j o u i t  a ’u n e  b e l l e  v u e .
L ’église des P ro fesseurs, a u t r e fo i s  
d e s  J é s u i t e s ,  t e r m i n é e  e n  1689, p o s ­
s è d e  u n  t a b l e a u  d e  C o rv i  e t  u n  C h r i s t  
a t t r i b u é  h H o l b e i n .  L o u i s X I V  a  c o n ­
t r i b u é  p o u r  100,000 fr. à  s a  c o n s t r u c ­
t i o n .  L e s  é g l i s e s  d e s  F ra n c isca in s , 
d e  Y H o p ita l ,  d e s  C apucins, r e n f e r ­
m e n t  a u s s i  d e s  t a b l e a u x  e s t i m é s .  Il 
y  a  à  S o l e u r e ,  s i x  a u t r e s  églises e t  
c i n q  couven ts , e t c .
L a  T o u r  de V H orloge (Z eit-G locken -  
th u rm ),  s u r  l a  p l a c e  d u  M a r c h é ,  d o n t  
u n e  i n s c r i p t i o n  a l l e m a n d e  fa i t  r e ­
m o n t e r  l a  c o n s t r u c t i o n  c i n q  s iè c l e s  
a v a n t  J . -C . ,  d a t e  d e  l ’é p o q u e  b o u r ­
g u i g n o n n e .  C ’e s t  u n e  g r o s s e  t o u r  
c a r r é e ,  s a n s  f e n ê t r e  n i  a u c u n e  a u t r e  
o u v e r t u r e ,  s u r  u n e  h a u t e u r  d e  26 
m è t .  e n v .  A  e n  c r o i r e  d e u x  v e r s  l a ­
t i n s  é c r i t s  s u r  c e t  é d i f i c e ,  S o l e u r e  
e s t ,  a p r è s  "Trêves ,  la  p l u s  a n c i e n n e  
v i l l e  a u  N .-O .  d e  l ’E u r o p e  :
In  ce Iti s nihil est Soloduro atiliqtiius, unis 
Exceptis T reviris , quartini ego dicta soror.
A l ’ArsenoZ (Z eu g h a u s),  s i t u é  p r è s  
d e  l a  c a t h é d r a l e ,  o n  v o i t  u n e  r i c h e  
e t  c u r i e u s e  c o l l e c t i o n  d ’a r m u r e s  a n ­
c i e n n e s  : d e u x  d r a p e a u x  e t  u n e  a r ­
q u e b u s e  p r i s  à  la  b a t a i l l e  d e  Mo r a t ;  
u n  p o r t r a i t  d e  C h a r l e s - l e - T é m é r a i r e ,  
a r V a n  E v c k ;  d e u x  b a n n i è r e s  p r i s e s  
la  b a t a i l l e  d e  D o r n a c h  ; d e u x  de  
c e l l e  d u  B r u d e r h o l z  , e t  d e u x  du  
t e m p s  d e s  C r o i s a d e s  ; s i x  à  s e p t  
c e n t s  a r m u r e s  d i v e r s e s  ; d e s  p i e ­
c e s  d ’a r t i l l e r i e  p o u r  l a  d é f e n s e  d e s  
f o r t e r e s s e s ,  e tc .
L e  M useum , p r è s  d u  p o n t  d e  VA a re ,  
p o s s è d e  u n e  m a g n i f i q u e  c o l l e c t i o n  
d e s  fo s s i l e s  d u  J u r a  e t  d e s  r o c h e s  
d e s  A lp e s ,  r é u n i e  e t  m i s e  e n  o r d r e  
p a r  l e  c é l è b r e  p r o f e s s e u r  H u g i .
L ’H â te l-d e -V ille  (R a tlih a u s)  e s t  u n  
a n c i e n  é d i f i c e  i r r é g u l i e r ,  a v e c  p l u ­
s i e u r s  t o u r s .  O n  y  r e m a r q u e  d e s  in ­
s c r i p t i o n s  r o m a i n e s ,  le  b a s - r e l i e f  de
C le o b is  e t  B i to n ,  l e s  b u s t e s  d e  N i­
c o la s  d e  F l u ë  e t  d e  p l u s i e u r s  a v o y e r s  
d e  S o l e u r e ,  p a r  E g g e n s c h w v l c r  ; u n  
e s c a l i e r  t o u r n a n t ,  c o n s t r u i t  e n  1634, 
p a r  le  c é l è b r e  a r c h i t e c t e  G ib e l in ,  
e t c .
L e s  a u t r e s  é d i f i c e s  p u b l i c s  o u  c u ­
r io s i t é s  d e  S o l e u r e  s o n t  : la  caserne, 
q u i  é t a i t  a u t r e fo i s  l ’h ô t e l  d e  l ’a m ­
b a s s a d e u r  d e  F r a n c e  ;— la  place  du  
M arché  e t  s e s  fon ta ines  ; — la  résidence  
d e  l ’é v ô q u e  d e  B à ie ,  é t a b l i  à  S o le u r e  
d e p u i s . 1828;— la  m aison  de K o sc iu sz-  
lco, p r è s  d e  la  p o s te ,  n° 5, G u r z e l e n -  
G a s s e ,  d a n s  l a q u e l l e  il m o u r u t .  L e s  
e n t r a i l l e s  d e  c e  g r a n d  h o m m e  s o n t  
e n t e r r é e s  d a n s  le  c i m e t i è r e  d u  v i l ­
la g e  d e  Z u c h w y l ,  s u r  l ’a u t r e  r iv e  de  
l ’A a re .  L a  p i e r r e  q u i  le s  r e c o u v r e  
p o r t e  c e t t e  i n s c r i p t i o n  :
V iscera  T haddei K osciuszko.
— L e  th é â tr e ,  q u i  p e u t  ' c o n t e n i r
1,000 s p e c t a t e u r s  ;— la  B ib lio thèque  
d e  l a  v i l l e  q u i  r e n f e r m e  15,000 v o l . , 
u n  b a s - r e l i e f  d u  S a in t - G o t h a r d ,  de  
b e l l e s  p e i n t u r e s  s u r  v e r r e ,  d e s  a n t i ­
q u i t é s  ;— le s  bibliothèques  d e  l a  c a ­
th é d r a l e ,  d e s  p r o f e s s e u r s ,  d e s  é t u ­
d i a n t s ,  e t c . , s o n t  r i c h e s  e n  m a n u s ­
c r i t s  e t  e n  i m p r i m é s  ;— en f in  o n  r e ­
ni .a rque e n c o r e  d a n s  l a  r u e  d e s  
E c o l e s , e n c h â s s é  a u  m i l i e u  d 'u n  
m u r ,  u n  m o n u m en t  d e  l ’a n  129 d e  
l ’è r e  c h r é t i e n n e ,  o ù  S o l e u r e  (S o lo - 
durum ) e s t  d é s i g n é e  p a r  l ’é p i t h è t e  
d e  V ie n s ; — d a n s  la  r u e  d u  L i o n ,  le 
m u r  du  p a ïen ,  f r a g m e n t  d ’un  m u r  r o ­
m a i n ,  e t c .
L e s  p r i n c i p a l e s  s o c i é t é s  o u  in s t i ­
t u t i o n s  p u b l i q u e s  o u  p r i v é e s  s o n t  : 
la  s o c i é t é  d e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  
fo n d é e ,  e n  1823, p a r  M. H u g i  ; le s  
s o c i é t é s  m é d i c a l e  (1823), l i t t é r a i r e  
(1807), d r a m a t i q u e  (1809), d e s  c a r a ­
b in i e r s ;  le l y c é e ;  le  g y m n a s e ;  l e  j a r ­
d in  b o t a n i q u e ;  la  f a c u l t é  d e  t h é o l o ­
g ie ;  l ’i n s t i t u t  d e s  v i s i t a n d in e s ;  d e s  
c o u r s  d e  b o t a n i q u e  e t  d e  s c i e n c e  
f o r e s t i è r e ,  e t c .
U n  g r a n d  n o m b r e  d e  S o le u r o i s  se  
s o n t  fa i t  u n  n o m  d a n s  l e s  a r t s  e t  le s  
s c i e n c e s .  O n  c i t e  s u r t o u t  le s  c h r o ­
n i q u e u r s  H a f n e r  e t  W a g n e r  ; le  
p o è t e  l a t i n  B a r z a ü s ,  l ’h i s t o r i e n  H e r ­
m a n n ,  l ’é c r i v a i n  p o p u l a i r e  e t  p u b  li-
c is te  G a s s m a n n ,  le  p o ë t e  p o p u l a i r e  
G lu tz ,  le  s c u l p t e u r  È g g e n s c h w y l e r ,  
l ’h i s to r i e n  G lu t z  B l o t z h e im ,  le  j u r i s ­
c o n s u l t e  C o n r a d  M e i e r ,  M M. H u g i ,  
P r o p s t ,  E r o s i ,  D is te l i ,  S e s s e l i ,  e tc .
Les  e n v i r o n s  d e  S o l e u r e  o f f re n t  
de n o m b r e u s e s  p r o m e n a d e s .  —  On 
p e u t  a l l e r  v i s i t e r ,  o u t r e  l e s  rem p a rts  
de la v ille , l a  p ro m en a d e  c o n s t r u i t e  
en  1824 a u t o u r  d e  l a  v i l l e ,  s u r  le s  
o u v r a g e s  e x t é r i e u r s ,  e t  q u i , p l a n ­
té e  d e  m û r i e r s ,  c o m m u n i q u e  a v e c  
le W a sse rp la tz ,  a u t r e  p r o m e n a d e  où  
o n t  l i e u  le s  e x e r c i c e s  m i l i t a i r e s  ;—  
le  K rcu za ch er , s u r  l a  r i v e  d r .  d e  
l 'A a re  ;— la  p r o m e n a d e  q u i  c o n d u i t  
à  la  T re ibenkreuz , s u r  la  r o u t e  d e  B ü ­
re n  (c ro ix  d e  T r e i b e n ,  1390),— le s  
carrières de m a rb r e ; — l e s  b a in s  d ’A t -  
tisholz , d e  G renchen , d ' A m m ansegg  
(F .  c e s  mots ) .
M ais  d e  t o u t e s  l e s  e x c u r s i o n s  q u e  
l ’on  p u i s s e  f a i re ,  n o n - s e u l e m e n t  à  
S o le u re ,  m a i s  d a n s  t o u t e  l a  S u is s e ,  
l ’u n e  d e s  p l u s  a g r é a b l e s  e s t  s an s  
c o n t r e d i t  c e l l e  q u i  e m b r a s s e  t o u t  à -  
la-fois  Y erm itage de S a in t- V é r è n e ,  
le W en g is te in  e t  le  W eissenstein.
A 30 m .  a u  N .-O .  d e  S o l e u r e  se  
t ro u v e  s i t u é  le  v .  d e  S a in t-N ic o la s  
(230 h .) ,  à  l ’e n t r é e  d ’u n e  g o r g e  s ’o u -  
v r a n t  à  l ’O. e t  a r r o s é e  p a r  le  K r e u t -  
z e n b a c h  (A d r .  o n  r e m a r q u e  le  c h â ­
te au  d e  W a ld e g g , d o n t  l e s  j a r d i n s  
son t  r e n o m m é s ,  e t  q u i  r e n f e r m e  u n e  
é g l i s e  e t  d e s  s a l l e s  o r n é e s  d e  b e a u x  
tab leau x ) .  L e  c h a r m a n t  s e n t i e r  q u i  
r e m o n te  c e t t e  g o r g e ,  t a n t ô t  s u r  la  
r iv e  d r .  d u  r u i s s e a u ,  t a n t ô t  s u r  la  
r ive  g .  , f u t  é t a b l i  a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d e  l a  r é v o l u t i o n  p a r  u n  é m i ­
g ré  f r a n ç a i s  n o m m é  d e  B r e t e u i l ,  r é ­
p a ré ,  e m b e l l i  e t  e n t r e t e n u  d e p u i s  
p a r  la  v i l l e  d e  S o l e u r e .  O n  a p e r ç o i t ,  
ap rè s  a v o i r  m a r c h é  p e n d a n t  5 à  
6 m .  , u n  m o n u m e n t  s i m p l e  é l e v é  à  
la  m é m o i r e  d e  l ’h i s t o r i e n  G lu tz  
B lo tz h e im .  P a s s a n t  e n s u i t e  d e v a n t  
u n e  j o l i e  p e t i t e  c a s c a d e ,  e t  t r a v e r ­
san t  u n e  p o r t e  f o r m é e  p a r  d e u x  p a ­
ro is  de  r o c h e r s  é l e v é s ,  o n  d é c o u v r e ,  
à l ’e x t r é m i t é  d e  l a  g o r g e ,  l a  d e ­
m e u r e  d e  l ’e r m i t e  a in s i  q u e  le s  
d e u x  p e t i t e s  é g l i s e s  t i e  S a i n t e -  
" V é r è n e  e t  de S a in t- M a r t in , e t ,  
e n t r e  le s  d e u x  r o c h e r s  q u i  s e m b l e n t  
l e u r  s e r v i r  d ’a b r i ,  l e s  p r a i r i e s  d u
W y d l i s b a c h e t l e  W e i s s e n s t e i n .  D e r ­
r i è r e  l ’a u t e l  d e  l ’é g l i s e ,  à  l a q u e l l e  le  
r o c h e r  s u r p l o m b a n t  s e r t  d e  to i t ,  e s t  
la  , g r o t t e  q u ’A r s e n i u s ,  e r m i t e  v e n u  
d ’E g y p t e  v e r s  l a  fin d u  xvii® s i è c l e ,  
s ’o c c u p a  à  c r e u s e r ,  d i t - o n ,  p e n d a n t  
t r e n t e  a n s .  C e t t e  p a r t i e  d e  l a  g r o t t e  
a  6 m e t .  d e  p r o f o n d e u r ,  4  d e  l a r g .  
e t  3 d e  h a u t .  E l l e  s e  r é t r é c i t  h s o n  
e x t r é m i t é .  L e  S t - S é p u l c r e  e s t  r e p r é ­
s e n t é  a v e c  t r o i s  s o ld a t s  r o m a i n s  
d ’un  c ô t é  e t  l e s  t ro i s  M a r i e  d e  
l ’a u t r e .  U n e  n i c h e ,  à  d r o i t e  d e  l ’a u ­
t e l ,  r e n f e r m e  l ’i m a g e  d e  S a i n t e -  
V é r è n e  q u i ,  a y a n t  f a i t  p a r t i e  d e  l a  
l é g i o n  t h é b a i n e ,  s e  r é f u g i a  d a n s  c e t  
e n d r o i t  s u i v a n t  l a  l é g e n d e ,  p u i s  à  
Z u r z a c h  e t  à  B a d e n ,  s o i g n a n t  p a r ­
t o u t  l e s  p a u v r e s .  A g a u c h e  d e  l a  
c h a p e l l e  o n  v o i t ,  d a n s  le  r o c h e r ,  
u n  p e t i t  t r o u  q u ’e l l e  fit p o u r  se  
c r a m p o n n e r  l o r s q u ’e l l e  é t a i t  p o u r ­
s u iv i e  p a r  S a t a n . — O n  c é l è b r e  sa  
f ê t e  le  1er s e p t e m b r e .
E n  m o n t a n t  l e  l o n g  d u  f lanc  d r o i t  
d u  v a l lo n ,  on  v o i t ,  d a n s  u n e  g r o t t e  
b i e n  v o û t é e ,  l a  s t a t u e  d e  g r a n d e u r  
n a t u r e l l e  d e  la  M a d e l e i n e  p é c h e ­
r e s s e  ; p u i s ,  a p r è s  a v o i r  p a s s é  d e ­
v a n t  u n  a n c i e n  s a r c o p h a g e  q u i  r e ­
p r é s e n t e  le  t o m b e a u  d u  S a u v e u r ,  on  
a t t e i n t  b i e n t ô t  l ’é g l i s e  d e  Z u  K r e u -  
s e n ,  p r è s  d e  l a q u e l l e  s o n t ,  à  d r . , l e s  
S te in o r iic k e , b e l l e s  c a r r i è r e s  d e  
m a r b r e .  D e  là ,  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  
a u  V T e n g ls te in  ( p i e r r e  d e  W e n g i )  
é l e v é  e n  1813 p a r  l a  v i l l e  d e  So-  
l e u r e .  U n e  c o l o n n e  d e  g r a n i t  p o r t e  
d e u x  i n s c r i p t i o n s  e n  m é m o i r e  d e  
d e u x  é v é n e m e n t s  c é l è b r e s  d e  l ’h i s ­
to i r e  s o l e u r o i s e  : l e  s i è g e  d e  So- 
l e u r e  e n  1318, e t  l ’a c t i o n  h é r o ï q u e  
d e  l ’a v o y e r  W e n g i ,  q u i ,  e n  1523, e m ­
p ê c h a  le s  c a t h o l i q u e s  d e  c a n o n n e r  
l e s  r é f o r m é s  p o u r  l e s  c o n t r a i n d r e  à 
l ’a b j u r a t i o n .  L a  v u e  d u  W e n g i s t e i n  
e s t  e n  p e t i t  c e  q u e  c e l l e  d u  "W eis­
s e n s te in  ( F .  K. 12) e s t  e n  g r a n d .  
L e s  v o y a g e u r s ,  q u i  d e  l ’e r m i t a g e  d e  
S t e - V é r è n e  i r o n t  a u  W e i s s e n s t e i n ,  
t o u r n e r o n t  à  g . , e t ,  t r a v e r s a n t  u n e  
p r a i r i e  o u  u n e  fo r ê t ,  n e  t a r d e r o n t  
p a s  à  r e j o i n d r e  l e  c h e m i n  d é c r i t  
d a n s  l a  R .  12.
' S o l e u r e  e s t  à  10 h .  d ’A a r a u , — 26 h .
d ’A l to r f , — 34 li. 30 m .  d 'A p p e n z e l l ,  
— 12 li. 45 m .  d e  B i l le ,— 48 li. 15 m .  
d e  B e l l i n z o n a , — 7 li. d e  B e r n e , —  
42  li. d e  C o i r e , — 25 h .  45 m .  d e  F r a u ­
e n fe ld ,  —  12 h .  45 to .  d e  F r i b o u r g ,  
— 33 h .  d e  S t - G n l l ,— 33 h .  30 in .  d e  
G e n è v e , — 31 h .  45 m .  d e  G la r is , '— 
21 h .  d e  L a u s a n n o , — 9 h .  45 m .  de  
L i e s t a l , — 52 h .  30 m .  d e  L o c a r n o , — 
53 h .  30 m .  d e  L u g a n o , — 10 h .  30 m .  
d e  L u c e r n e , — 11 li. 15 m .  d e  N e u ­
c h â t e l , — 21 h .  30  m .  d e  S a r n e n , — 23 
h .  de  S c l i a f f h o u se ,— 23 h .  15 m .  de  
S c h w y z ,  —  30 h .  30 m .  d e  S io n ,— 19 
li. d e  S t a n s ,  —  34 h .  45 m .  d e  T r o ­
g e n , —  18 h .  d e  Z u g ,  — 19 h .  d e  Z u ­
r ic h .
De Soleure au W eissenstein, R . 12 à Neu- 
rli&lel, R . 15 6 ;— à Bienne, H. 156 ;— à M oral, 
R . 159; —  à B ile , R . 2 27 , 22 8 ; —  à Berne, 
2 5 0 ; — à Thun, R . 2 51 ; — à Lucerne, R . 232 ; 
— A Aarau, R . 257.
B O U T E  2 3 0 .
DE SOLEURE A BERNE.
7 h .— Postes suisses. 2 p . 4 /3 .— 2 dii. I. I. j . ,  
en 5 li. 25 m ., pour 4 f. 80 c.
45  ni .  B iberist,-— ( I lô t . K reuz), 1,071 
li. C., v.  s i t u é  s u r  l ’E m m e ,  it I n j o n c ­
t io n  d e s  r o u t e s  d e  B e r n e  e t  d e  B u r g ­
d o r f . P l u s  lo in ,  à  d r . ,  a u  p i e d  d u  
v e r s a n t  o r i e n t a l  d u  B u c h c b e r g  , 
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n o  v u e  m a g n i ­
f i q u e  s u r  le s  A l p e s  b e r n o i s e s ,  on  
a p e r ç o i t  A m m  ansegg(B a ins) , 158 h .  c . ,  
p r o m e n a d e  h a b i t u e l l e  d e s  S o le u -  
ro is .  U u e  r o u t e  p lu s  d i r e c t e  y  c o n ­
d u i t  d e  S o l e u r e .  — L a i s s a n t  e n s u i t e  
à  d r .  le  v i l l a g e  d e  (30 m .)  Lohn, on 
s o r t  d u  C. d e  S o l e u r e  p o u r  e n t r e r  
d a n s  l e  C. d e  B e r n e .
1 h.  Birtterkinden, 1,210 h . T . ,  s u r  
l ' E m m e .  P a t r i e  d e  B e n o î t  A r e t iu s ,  
r o f e s s e u r  à  B e r n e  d e  1553 à  1574, 
o t a n i s t e , d o n t  le  g e n r e  A re tia  a 
r e ç u  le  n o m ,  e t  q u i  a  le  p r e m i e r  
d o n n é  u n e  d e s c r i p t i o n  d e s  A lp e s  
s u i s s e s ,
1 h . 15 m .  F r u n l i r u n n e n , — (Hdt.  
K rone), 525 h .  r . ,  v .  q u e  d e u x  é v é ­
n e m e n t s  m i l i t a i r e s  o n t  r e n d u  c é l è ­
b r e .  D a n s  le s  d e r n i e r s  j o u r s  d e  l ’a n ­
n é e  1375, u n e  p o i g n é e  d e  B e r n o i s  y  
b a t t i t  le s  m e r c e n a i r e s  a n g la i s  c o m ­
m a n d é s  p a r  E n g u e r r a n d  d e  C o u cy .  
U n  m o n u m e n t  é l e v é  p r è s  d e  la  r o u t e  
r a p p e l l e  le  s o u v e n i r  d e  c e t  e x p lo i t .  
Q u a t r e  c e n t  v i n g t - t r o i s  a n s  p lu s  
t a r d ,  e n  m a r s  1798, le s  B e r n o i s  n ’o p ­
p o s è r e n t  s u r  la  m ê m e  p l a c e  q u ’u n e  
fa ib le  r é s i s t a n c e  à  l ’a r m é e  f r a n ç a i s e .  
L ’a n c i e n  c o u v e n t  d e  f e m m e s  d e  l ' o r ­
d r e  d e  C i t e a u x ,  f o n d é  a u  x m "  s i è c l e ,  
e t  s é c u l a r i s é  à  la  r é f o r m a t io n ,  s e r t  
d e  r é s i d e n c e  a u x  a u t o r i t é s  d u  d i s ­
t r i c t .
15 m .  G ra fenried , 640 h .  r.
30 m .  Jegenstorf, 000 h .  r . ;  l e  Châ­
t e a u  a p p a r t i e n t  à la  f a m i l le  d ’E r l a c h .
30 in . Urfenen,  714 h .  r . ,  V. a r r o s é  
p a r  le  r u i s s e a u  d u  m ê m e  n o m ,  e t  
p r è s  d u q u e l  on  a p e r ç o i t  à  d r .  H o f-
eil [V . 11. 140).
30 ni . Im -S a n d ,  f e r m e  a v e c  u n e  a u ­
b e r g e  à l a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  d e  So­
l e u r e  , d 'A a r b e r g  , d ’A a r a u  e t  de  
Z u r i c h .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  le  G r a n ­
itola (bo is  gr is ) ,  g r a n d e  fo r ê t  d e  s a ­
p in s  d e  399 a r p e n t s ,  c é l è b r e  p a r  le  
c o m b a t  d u  5 m a r s  1798, e n t r e  le s  
B e r n o i s  e t  l e s  F r a n ç a i s  , h la  s u i t e  
d u q u e l  e u t  l i e u  la  p r i s e  d e  B e r n e .
1 h .  45 m .  d e  l i n  S a n d  à B e r n e  ( F .  
R. 252).
B e r n e .  (R. 140.)
B O U T E  2 3 1 .
DE SOLEURE A T H U N ,
Par Bcrodorf.
13 h. env.— l)il. t. 1. j .  de Soleure à ttnrg- 
dorf, en 2 II. 55 in ., pour 2 I". 15 c ., et île B urg- 
il 0  r f h Tlmti. en 5 I I . ,  poui 3 f, 70 c.
45 m .  B iberis t ( F .  R. 230).— L a i s ­
s a n t  h d r .  la  r o u l e  d e  B e r n e ,  e t  t r a ­
v e r s a n t  l ’E m m e ,  p u i s  le s  l i m i t e s  d u  
C. d e  S o l e u r e  e t  d e  B e r n e ,  o n  se  
d i r i g o  ali S . -Ë .  p a r  N ie d er  G erla fin- 
gen  à  (1 h .  45 m .)  K o p p ig e n , 1,012 h.  
r.  I v .  il p e u  d e  d i s t a n c e  d u q u e l  on  
r e j o i n t  à  O eschbcrg  l a  r o u t e  do  Z u ­
r i c h  à B e r n e .  (R .  252.)
A (1 h . )  K irchberg , o n  q u i t t e  c o t t e  
r o u t e  p o u r  g a g n e r  le  l o n g  d e  l a  r iv e
g. d e  l ’E m m e  q u e  l ’on  a r e t r a v e r ­
sée
1 h .  (4 h .  30 m .  d e  S o le u r e ,  8 h.  
30 m .  d e  T l i u n , ) B u r g d o r f .  ( F .  R.
141.)
20 m .  O berburg, 2,200 h ,  r . —25 m ,
Tschainerxj.—  15 m .  H a d e ,  2,253 li. 
r .—25 m .  U lige  » .— 10 m .  S c h a f f  hau­
sen (V .  R .  142).
45 m .  O o m e r k i n d e n ,  — 20 m .  B i-  
g e l lk a l . — 15 m .  W a l k r i n g c n . — 30 m.  
R o u te  d e  B e r n e  p a r  W o r b  à  d r .  (R. 
142),
25 m .  Bigie»,  930 h .  r . — 25 m .  
G ross  H o e c l i s te t t e n  ( U . R .  144.)
30 m .  K o n o lfin g cn .— 40 m .  F r e i -  
m e t t i g e n ,  227 li. r . — 35 m .  D ic s s -  
bacl l.  (U .  R. 145.)
2 h .  30 m .  D e  D i e s s b a c h  à  T l iu n .  
(U. R. 145.)
Thun. (R. 149.)
R O U T E  2 3 2 .
DE SOLEURE A L U C E R N E ,
A . Par H ö ttw b il  ;
B. P ar Sain t-T jrban ;
C, Par B ü rg d o rf  e t L angnau.
A .  P or lli iU w t'il.
15 l i.— R o u le  île v o ilu res .
Aprfcs a v o i r  t r a v e r s é  l ’A a r e  à  So-  
l e u re  on  g a g n e ,  e n t r e  d e u x  l i g n e s  d e  
b e l le s  m a i s o n s d e  c a m p a g n e  (20m .) ,  
Zuchxogl, 435 h .  C . ,  v . ,  d o n t  l e  c i m e ­
t i è r e  r e n f e r m e  u n  m o n u m e n t  é l e v é  
à la  m é m o i r e  d e  K o s c iu s z k o ,  m o r t  
à S o le u re  le  15 o c t o b r e  1817.— P u i s  
on  p a s s e  à  (1 11.) S u b in a en , 599 h .  c . ;  
—(40 m .)  E tz ik e n ,  540 h .  c . ;— (20 ni.) 
Æ sch i, 430 b .  c .  (I I i ) t . , K re m ).  — 
Dans le s  e n v i r o n s ,  p r è s  d u  v.  de  
B u r g æ s c h i ,  o n  v o i t  l e s  r u i n e s  d 'u n  
c h â t e a u  d é t r u i t  e n  1333, le  p e t i t  la c  
de  B o i te» ,  e t  u n  c l i é n e  d e  p l u s  d e  
10 m e t .  d e  c i r c o n f é r e n c e .  I l  e s t  d é ­
j à  fa i t  m e n t i o n  d e  c e  c h ê n e  d a n s  la  
C hronique soleuroise  d e  H a l f n e r .  A  15 
ni. d ’Æ s c h i ,  o n  e n t r e  d a n s  le  C. de  
B e r n e ,  e t  15 m .  p l u s  l o in ,  à  O ber- 
O enz, o n  c r o i s e  la  g r a n d e  r o u t e  de  
B e r n e  it A a r a u ,  B à io ,  L u c e r n e  e t  
Z u r ic h .  (U. l t .  252.)— A (40 m . l T h œ -  
r igen  on  c r o i s e  la  r o u t e  d e  B e r g ­
dorf  à  L a n g e n t h a l  (II. 141). O n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e (1 h.)  U rsenbach , 1,509 
h. r . ;  (30 in .) R o h rb a c h , 1,704 h .  r . ,  
su r  la  L a n g e  t e n ;  p u i s  on  p a s s e  d e ­
van t  le  b a in  H ü b e r n  a v a n t  d ’a r r i v e r  
à (1 h.)  l l u t t w e l l .  (11. 142.)
9 b .  D e  H u t t t v e i l  à  L u c e r n e .  (11.
142.)— L u c e r n e .  (II. 201.)
B .  P ar St-l lrban.
15 h. 25 m.—Routé dé volturo! et de chars,
3 h .  30 m .  T h œ r i g e n .  (U .  c i - d e s ­
s u s  A.)
1 h .  25. m .  L a n g e n t h a l .  (U .  R .  141.)
A 15 m .  d e  L a n g e n t h a l  o n  p a s s e  
d e v a n t  l e  B a in  d u  m ê m e  n o m ,  d a n s  
l e s  e n v i r o n s  d u q u e l  o n  a  t r o u v é  d e s  
m u r s  r o m a in s .
1 h.  (C. d e  L u c e r n e ) .  St-llrban  
(S a in t -U rb a in ) ,  c é l è b r e  a b b a y e  de  
l ' o r d r e  d e C l t o a u x ,  f o n d é e  au  m i l i e u  
d u  x e s i è c l e  p a r  l e s  b a r o n s  d e  L a n -  
g e n s t e i n  e t  d e  K a p f e n b e r g . — B e l l e  
é g l i s e  c o u r o n n é e  d e  d e u x  c lo c h e r s  
e t  r i c h e m e n t  d é c o r é e  ; r i c h e  b i b l i o ­
t h è q u e  ; c u r i e u x  c a b i n e t s  d ' h i s t o i r e  
n a t u r e l l e  e t  d e  p h y s i q u e .  L e s  b â t i ­
m e n t s  a c t u e l s  d a t e n t d e  1712. U s  s o n t  
g r a n d s , r é g u l i e r s  , d o m i n é s  p a r  
d e s  f o r ê t s  d e  s a p in s  q u i  s ' é l è v e n t  
e n  a m p h i t h é â t r e  e t  e n t o u r é s  d e  
n o m b r e u s e s  d é p e n d a n c e s .
1 h .  P fn /fn a ii ,  1,585 li. c .
1 h .  L a n g n a u , 1,108 h .  c .
1 h .  D a g m a r s e l l e n .  (R. 233.)
6 h .  15 m .  D e  D a g m a r s e l l e n  à  L u ­
c e r n e .  (R. 233.)
Lucerne. (R. 201.)
C.  P a r  I tu rg d o rf et L a n g n a u ,
20 h .— R ou lé de voilures.
4  h .  30  m .  D e  S o l e u r e  it B u r g d o r f .  
( F .  R .  231.1
lliirgdorf. (R. 141.)
1 h .  D e  B u r g d o r f  à  H n s l e .  (R. 
231.)
45  m .  L ü ze lflu li.  (R. 142.)
1 h .  10 m .  R a h n flu h .
10 m .  Zollbriiclte .
1 ii. 20 m .  Langnau. (V .  144.)
12 h .  5 m .  D e  L a n g n a u  à  L u c e r n e .  
(R. 1 1 1.)
Lucerne. (II. 201.)
N .  B .  U n e  n u t r e  r o u t e  c o n d u i t  de  
B u r g d o r f  à  L a n g n a u  p a r  (1 li.) I l a s l e ,  
(30 ni.) B i g l c n .  (1 li. 15 m .)  Z o llb rü ­
cke. D a n s  ce  t r a j e t  on  r e s t e  s u r  la  
r i v e  g .  do  l ’E m m e ,  on  p a s s e  a  R ii-  
derexcxjl, p u i s  o n  l a i s s e  it d r . , p r è s  
d e  L a u p c r s w y l ,  l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
te a u  d e  W a r t e n s t e i n  e t  la  r o u t e  d e  
S ig n a t i .  A Z o l l b r i i c k e  on  t r a v e r s e  
l ’E m m e  e t  o n  g a g n e  L a n g n a u  pa r  
O h e r in a i t ,
R O U T E  2 3 3 .
DE BALE A LUCERNE,
P a r  L i e s t a l  , l ’ U n t e r - H a u e n s t e i n , 
O l t e n , A a R B U R G , Z O F IN G E N  
e t  S ü r s e e .
18 h. 20 m .—Postes suisses. 7 p. 1/8.—Dil. 
t. 1. j. Trajet en 10 h. 30 ra. Prix, 12 f. 50 c.
A 15 m .  d e  B â l e  o n  t r a v e r s e  la  
B i r s e ,  e t ,  p e u  d e  t e m p s  a p r è s  a v o i r  
q u i t t é  le  t e r r i t o i r e  d e  B â l e - V i l l e ,  on 
e n t r e  d a n s  l a  f o r ê t  d u  H a r d  o ù ,  le  
3 a o û t  1833, e u t  l i e u  e n t r e  le s  h a b i ­
t a n t s  d e  l a  v i l l e  e t  c e u x  d e  l a  c a m ­
p a g n e  le  c o m b a t  s a n g l a n t  q u i  a m e n a  
l a  s é p a r a t i o n  d u  c a n t o n  e n  d e u x  
a r t i e s  (V .  B à ie) .  A l b .  30 m .  de  
à ie ,  p r è s  d e  l a  m a i s o n  d e  c a m p a ­
g n e  a p p e l é e  R o th h a u s ,  on  r e m a r q u e  
l e s  s a l i n e s  é t a b l i e s  d e p u i s  1836, e t  
a p p e l é e s  S c h w e is  erhall. (E l le s  p r o ­
d u i s e n t  150,000 q u i n t a u x  p a r  an .  L e  
q u i n t a l  s e  v e n d  3 fr . 35 c e n t . )  A 1 0 m .  
e n v .  d e  c e s  s a l i n e s  o n  la i s s e  à  g.  la  
r o u t e  d e  Z u r i c h  (R .  250), e t ,  s e  d i r i ­
g e a n t  a u  S. p u i s  a u  S . -E . ,  e n  l a i s s a n t  
à  d r .  P ra tte len  1,371 h .  r . ,  on  g a g n e ,  
l e  l o n g  d e  la  r i v e  g .  d e  l ’E r g o l z ,
1 h .  20 m .  (3 h . ,  1 p .  3/8, d e  Bâle). 
J L i e s t a l , —  (H ô t .  : Sch lü sse l , F alke), 
c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  d e  c e  n o m  e t  d u  
C. d e  B à l e - C a m p a g n e ,  p e t .  V .  r. de  
3 ,032 h . ,  o c c u p a n t  u n e  e m i n e n c e  s u r  
l a  r i v e  g .  d e  l ’E r g o l z ,  d a n s  u n e  c o n ­
t r é e  c o u v e r t e  d e  v i g n e s ,  d e  p r a i r i e s ,  
d e  c h a m p s ,  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s  e t  de  
m a i s o n s  d e  c a m p a g n e . — E l le  p o s ­
s è d e  u n e  b e l l e  é g l i s e  q u i  s e r t  a u x  
d e u x  c o m m u n i o n s ,  u n e  b e l l e  m a i ­
s o n  c o m m u n e , o ù  l ’o n  v o i t  u n e  c o u p e  
d e  C h a r l e s - l e - T é m é r a i r e  p r i s e  à  
N a n c y ,  u n  h ô p i t a l ,  u n e  b i b l i o t h è ­
q u e ,  e t c .  —  C o n n u e  d é j à  a u  c o m ­
m e n c e m e n t  d u  m o y e n - â g e ,  L i e s t a l  
f u t  s u c c e s s i v e m e n t  l a  p r o p r i é t é  de s  
c o m t e s  d e  F r o h b u r g  e t  d e  H o m ­
b u r g ,  p u i s  d e s  é v ê q u e s  d e  B â l e ,  q u i  
l a  c é d è r e n t  à  c e t t e  v i l j e  e n  1305. 
D a n s  l e  g r a n d  s o u l è v e m e n t  d e  1653, 
e l l e  p e r d i t  l e s  p r i v i l è g e s  e t  l e s  f r a n ­
c h i s e s  q u e  l e s  é v ê q u e s  l u i  a v a i e n t  
d o n n é s ,  e t  q u ’e l l e  n e  p u t  o b t e n i r  d e  
n o u v e a u ,  m a l g r é  s e s  v iv e s  r é c l a m a ­
t i o n s  p l u s i e u r s  fo is  r e n o u v e l é e s  ; 
a u s s i  p r i t  e l l e  u n e  p a r t  a c t i v e  à  la.
R é v o l u t i o n  d e  1798, e n  a r b o r a n t ,  la  
p r e m i è r e  d e  t o u t e s  le s  v i l l e s  s u i s ­
s e s ,  l e  d r a p e a u  d e  l ’i n d é p e n d a n c e ,  
e t  e n  b r û l a n t  l e s  c h â t e a u x  d e  F a r n s -  
b u r g  e t  d e  W a l l e n b u r g .  A  c e t t e  n o u ­
v e l l e ,  l e s  b o u r g e o i s  d e  B â l e  e f f r ay é s  
p r o c l a m è r e n t  l ’é g a l i t é  d e s  d r o i t s  
p o l i t i q u e s .  M ais  l a  r é a c t i o n  d e  1814 
a y a n t  a b o l i  la  c o n s t i t u t i o n  l i b é r a l e  
d e  l ’a c t e  d e  m é d i a t i o n ,  L i e s t a l  s ’in ­
s u r g e a  d e  n o u v e a u  a p r è s  l a  R é v o ­
l u t i o n  d e  1830. L e  4  j a n v i e r  1831, il 
s ’y  t i n t  u n e  a s s e m b l é e  p o p u l a i r e  
d ’e n v .  q u a t r e  m i l l e  c i t o y e n s ,  à  la  
s u i t e  d e  l a q u e l l e  u n  g o u v e r n e m e n t  
p r o v i s o i r e  f u t  é ta b l i .  T o u t e f o i s  c e  
g o u v e r n e m e n t  n e  t a r d a  p a s  h ê t r e  d i s ­
s o u s  p a r  l e s  B à l o i s .  On v e r r a  à  l ’a r t .  
B à i e  (R. 226) c o m m e n t  s e  t e r m i n a  
l a  l u t t e  a in s i  e n g a g é e  e n t r e  B â l e -  
C a m p a g n e  e t  B â l e - V i l l e .  D e p u i s  la  
s a n g l a n t e  b a t a i l l e  d u  13 a o û t  1833, 
B à l e - C a m p a g n e  fo r m e  u n  c a n t o n  
s é p a r é  ; il n o m m e  u n  d e m i - d é p u t é  
à  l a  d iè te .
L ’E r g o l z  fa i t  a u x  e n v i r o n s  d e  
L i e s t a l  u n e  b e l l e  c a s c a d e .  L e  t r e m ­
b l e m e n t  d e  t e r r e  d e '  1356 d é t r u i s i t  
l a  p lu s  g r a n d e  p a r t i e  d e  c e t t e  p e t i t e  
v i l l e ,  e t  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
Sch a u en b u rg  (1 li. 15 m.) q u e  l ’on  
a p e r ç o i t  s u r  u n e  é m i n e n c e  a u  N . - O . , 
t é m o i g n e n t  e n c o r e  d e s  r a v a g e s  q u e  
c a u s a  c e t t e  c a t a s t r o p h e .  D u  h a u t  de  
c e t t e  é m i n e n c e ,  o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  
v u e  s u r  la  F o r ê t - N o i r e  e t  le s  V o s g e s .  
O n  p e u t  a u s s i  d e  L i e s t a l  a l l e r  a u  
b a in  d e  S c h a u e n b u r g  (45 m . ) ,  à  A r ­
l e s h e i m  e t  à  D ö r n a c h  (R. 10)— (2 h .) ,  
e t  à  la  G em pelfluh  (2 h . ) .— B e l l e  v u e .
P r e s q u e  a u  s o r t i r  d e  L i e s t a l ,  on  
l a i s s e  à d r .  l a  r o u t e  d e  l ’O b e r - H a u e n -  
s t e i n ,  e t  l ’o n  r e m o n t e  la  v a l l é e  d e  
l ’E r g o l z .
* 30 m .  L a u se n ,  804 h .  r . — B e l l e  m a i ­
so n  d e  c a m p a g n e . — R u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  B isch o fs te in .
25 m .  I t  ting  en, 500 li. r .
20 m .  (1 p .  7/8 d e  B àie)  S i g s n c h ,  
b o u r g d e  1 ,3 7 4 h .  r . ,  s i t u é  à 3 7 5 m òt .  
s u r  l a  r i v e  g .  d e  l ’E r g o l z ,  à  l a  j o n c ­
t i o n  d e s  t ro i s  v a l l é e s  d e  G e l t e r k i n -  
d e n ,  d e  H o m b u r g e r  e t  d e  D i e t g e n .  
A u  N .  s ’é l è v e ,  —  à  702 m è t .  l e  Si­
g n a l ,  —  l a  S i s s ac h s f lu h  s u r  l a q u e l l e  
on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e .
[De S i s s a c h  o n  p e u t  a l l e r  a u x  
b a in s  d 'E p tin g e n , s i t u é s  a u  fo n d  d ’u n  
v a l lo n  l a t é r a l  q u ’a r r o s e  u n  a f f lu e n t  
de  l ’E r g o l z ,  p a r  Z u n zg e n ,  633 h .  r . ,  
Tenniken , 432 h .  r . ,  e t  D ietgen , 924 
h .  r. P r è s  d e  c e  d e r n i e r  v i l l a g e ,  la  
r o u t e  p a s s e  e n t r e  d e u x  p a r o i s  de  
r o c h e r s ,  d e  l ’u n e  d e s q u e l l e s ,  d a n s  
la  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  t o m b e  u n e  c a s ­
c a d e  d e  26 m è t .  A u  s o m m e t  d 'u n e  
c o l l in e  s ’é l è v e n t  l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
te a u  d ’E sc h e n z ,  d é t r u i t  d e p u i s  l o n g ­
te m p s .
E p t i n g e n ,  787 h .  r . ,  o c c u p e  le  
fo n d  d e  la  v a l l é e  r e s s e r r é e  d e  D ie t -  
e n ,  a u  p i e d  d u  B œ l c h e n .  —  Ses  
a in s  s o n t  t r è s - f r é q u e n t é s ,  s e s  e a u x  
e f f i c a c e s ,  s e s  p r o m e n a d e s  n o m ­
b r e u s e s . — R u i n e s  d e  Witenheim  au  
N . e t  d e  R e n k e n  a u N . - E . — B e l l e  v u e  
du  s o m m e t  d e  la  B œ lch e n flu h , 891 
m è t . — S e n t i e r s  p o u r  W a ld e n b u r g , 
L a ngenbruck  e t  Y O b er-H a u en ste in , —  
p o u r  I fe n th a l  e t  Y U n ter-H a u en ste in .]
A u  s o r t i r  d e  S i s s a c h ,  o n  l a i s s e  à 
. l a  v a l l é e  d e  l ’E r g o l z  e t  l a  r o u t e  
e  la  S c h a f m a t t  (V . R .  234).
30 m .  T h ü rn e n , 264 h .  r.
15 m .  D iep flingen , 218 h .  r .  ( ru ­
bans) ,  v .  q u i  s e  c o n s t i t u a  e n  r é p u ­
b l i q u e  i n d é p e n d a n t e  e n  1833, e t  q u i  
l ’a n n o n ç a  d a n s  u n e  c i r c u l a i r e  a u x  
g o u v e r n e m e n t s  c a n t o n a u x .  C e t t e  
r é p u b l i q u e ,  d é t r u i t e  d ’a b o r t j  p a r  l e s  
Bâlo is ,  l u t  r é u n i e  p lu s  t a r d  a u  n o u ­
v e a u  C. d e  B â l e - C a m p a g n e ,  d o n t  
e l le  fa i t  a u j o u r d ’h u i  p a r t i e .
30 m .  R iim lin g en , 237 h .  r.
30 m .  (4/8 p .  d e  S i s s a c h ,  1 p .  de  
Lies tâ l)  R u c k ten , 438 h .  r . ,  v .  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d u q u e l  o n  l a i s s e  à  g.  
s u r  u n e  c o l l i n e  b o i s é e  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  H o m b u rg .
15 m .  E æ u f c l  f i n g e n ,  704 h .  r . ,  
à  584 m è t . ,  v .  d o n t  l ’e g l i s e ,  t r è s - a n ­
c ie n n e ,  le  p r e s b y t è r e  e t  l a  m a is o n  
d ’é c o l e  s o n t  a g r é a b l e m e n t  s i t u é s  s u r  
u n e  c o l l i n e  p l u s  h a u t e  q u e  l e  v i l ­
l a g e  de  50 m è t . ,  e t  d o m i n é e  p a r  le  
W iesenberg ,  m o n t a g n e  d e  1,000 m è t . ,  
d u  s o m m e t  d e  l a q u e l l e  on  d é c o u v r e  
u n  m a g n i f i q u e  p a n o r a m a .  L ’a u t e u r  
du  D ictionnaire  géographique et s ta tis ­
tique de la S u isse , M a r c  L u tz ,  m o r t  
e n  1836, fu t  l o n g t e m p s  p a s t e u r  d e  c e
v i l l a g e ,  o ù  c o m m e n c e  à  p r o p r e ­
m e n t  p a r l e r  l a  n o u v e l l e  e t  e x c e l ­
l e n t e  r o u t e ,  e n  g r a n d e  p a r t i e  t a i l l é e  
d a n s  l e  r o c ,  d e  l ’U n t e r - H a u e n s t e i n ,  
a c h e v é e  e n  1830, l o n g u e  d e  12,589 
m è t . ,  d e p u i s  B u c h t e n  j u s q u ’à  T r i m ­
b a c h ,  l a r g e  d e  7 m è t .  1/2, e t  q u i  a  
c o û t é  a u x  c a n t o n s  d e  B à i e  e t  d e  S o -  
l e u r e  260,289 fr . C ’e s t  l a  v o i e  d e  
c o m m u n i c a t i o n  la  p l u s  d i r e c t e  e n t r e  
l ’A l l e m a g n e  o c c i d e n t a l e  e t  l ’I t a l i e  
p a r  le  S t - G o t h a r d . L a p e n t e  e s t s i b i e n  
m é n a g é e  q u e  l ’on  n ’a  p l u s  b e s o i n  
d e  c h e v a u x  d e  r e n f o r t s . — D u  p o i n t  
c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e  (45 m .) ,  é l e v é  
de. 695 m è t . ,  a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  
le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  B â l e  e t  
d e  S o l e u r e ,  o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  s u ­
p e r b e  s u r  la  p l a i n e  d e  la  S u i s s e  e t  la  
g r a n d e  c h a î n e  d e s  A lp e s .  L ’a n c i e n n e  
r o u t e  e s t  p lu s  c o u r t e  d e  20  m .
A u - d e l à  d e  (20 m.) H a u en stc in ,  v .  
s o l e u r o i s ,  446 h .  c . ,  la  r o u t e  d e s c e n d ,  
s u r  le  flanc  N .-O .  d e  l ' I f e n t h a l - G r a -  
b e n ,  darns la  g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o f o n d e  
q u e  d o m i n e  l ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e  d ’I -  
fen th a l. A u - d e s s u s  d e  c e t t e  é g l i s e ,  
d ’o ù  l ’on d é c o u v r e  u n e  v u e  é t e n d u e ,  
s e  t r o u v e  l ’e m p l a c e m e n t  d u  m a n o i r  
d e s  a n c i e n s  n o b l e s  d ’I f e n th a l ,  b i e n ­
f a i t e u r s  d e  S t - U r b a in ,  e t  d ’a u t r e s  
r e t r a i t e s  p i e u s e s .
40 m .  T r im b a ch ,— ( H ó t . , R œ ssli), 
1,054 h .  c . , v .  s i t u é  à  l ’e n t r é e  d e  la  
v a l l é e ,  d o m i n é  p a r  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  F ro h u u rg , d o n t  l e s  p o s ­
s e s s e u r s  o n t  i o u é  u n  g r a n d  r ô l e  e n  
S u i s s e  d a n s  le  m o y e n - â g e . — B e l l e  
v u e  d u  h a u t  d e  l a  S c h a f t h u g e l .
20 in . (1 p .  d e  B u c h t e n , !  p .  4 / 8 d e  
S i s s a c h ,  8 h .  d e  B à ie ,  9 h .  45 m .  de  
L u c e r n e . )  O l t e n , 1—  (H ó t .  : K ro n e  , 
T h u rm ),  p e t .  V.  d e  l , 6 3 4 h .  c . , s i t u é e  
a u - d e s s o u s  d e , l ’e m b o u c h u r e  d e  la  
D ü n n e r n  d a n s  l ’A a r e ,  d i v i s é e  p a r  c e  
f l e u v e  e n  d e u x  p a r t i e s ,  d o n t  l a  p l u s  
c o n s i d é r a b l e  s e  t r o u v e  s u r  l a  r i v e  
. ,  e t  e n t o u r é e  d e  t o u s  c ô t é s  p a r  
e s  m o n t a g n e s ,  e x c e p t é  à  l ’O. , d u  
d ô t é  d u  B u c h s g a u .  E l l e  s ’e s t  b e a u ­
c o u p  a g r a n d i e  e t  e m b e l l i e  d e p u i s  
q u e l q u e s  a n n é e s ,  a u  p r é j u d i c e  de  
S o l e u r e ,  d o n t e l l e  d e v i e n t  l a  r i v a l e .  
L e s  r o u t e s  i m p o r t a n t e s  q u i  l a  t r a ­
v e r s e n t  lu i  p r o c u r e n t  u n  t r a n s i t  
c o n s i d é r a b l e ,  e t  s e s  d iv e r s  é t a b l i s ­
s e m e n t s  i n d u s t r i e l s  s o n t  d e  p lu s
e n  p l u s  f l o r i s s a n t s . —  (T oile  d e  c o ­
t o n ,  m o u s s e l i n e  , fils d e  f e r ,  e tc .)  
L ’a n c i e n n e  é g l i s e  p a r o i s s i a l e ,  t r a n s ­
f o r m é e  en  m a g a s i n  à  b o i s ,  fu t ,  d i t -  
o n ,  f o n d é e  p a r  l e s  F r a n c s .  I l  e n  e s t  
fa i t  m e n t i o n  d a n s  d e s  d o c u m e n t s  de  
1240. L a  n o u v e l l e  d a t e  d e  1807. E l l e  
p o s s è d e  u n  b e l  o r g u e .
S u iv a n t  q u e l q u e s  h i s t o r i e n s ,  O l­
t e n  e s t  l 'U liin u m  d e s  R o m a i n s  ; o n  
p r é t e n d  m ê m e  q u ’u n e  p a r t i e  d e  s es  
m u r a i l l e s  d a t e  d e  l ' é p o q u e  r o m a i n e .  
A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  à  d i f f é r en t s  
m a î t r e s ,  l a  v i l l e  a c t u e l l e  f u t  v e n d u e  
e n  1425 à  l a  v i l l e  d e  S o l e u r e  p a r  l ’é -  
v ê q u e  d e  B à ie ,  m o y e n n a n t  l a  s o m m e  
d e  4,000 flo r ins .
U n e  f r e s q u e  q u e  l ’o n  r e m a r q u e
r è s  d u  p o n t ,  r e p r é s e n t e  l e  c o m t e
e F r o h b u r g ,  f r a p p é d e  la  f o u d r e  au 
m o m e n t  o ù ,  s e lo n  l a  t r a d i t i o n ,  il 
j u r a i t  q u ’il n e  l a i s s e r a i t  l a b o u r e r  
a u c u n  c h a m p  t a n t  q u ’on  n ’a u r a i t  
p a s  r e c o n s t r u i t  s o n  c h â t e a u  q u i  v e ­
n a i t  d ’ê t r e  r e n v e r s é  p a r  u n  t r e m b l e ­
m e n t  d e  t e r r e .
À d r .,  à S o tê u re ;— à g ., à Astati, R . 257.
T r a v e r s a n t  l ’A a r e  s u r  u n  p o n t  de  
b o i s  c o u v e r t ,  r e c o n s t r u i t  e n  1805 
( l ' a n c i e n  a y a n t  é té  b r û l é  l e  4 m a r s  
1798, p a r  le  c o m m a n d a n t  b e r n o i s  
F i s c h e r ,  b i e n  q u e  l e s  F r a n ç a i s  e u s ­
s e n t  d é jù  p a s s é  l ’A a r e  ti S o le u re ) ,  on 
e n t r e  d a n s  le  (15 m .)  C. d ’A rgovie, 
e t  b i e n t ô t  o n  l a i s s e  à  g .  le s  r u i n e s  
d e s  c h â t e a u x  a p p e l é s  N e u  o u  O hcr- 
w a rtb u rg , e t  A l t  ou  U nterw artburg . 
C es  d e u x  c h â t e a u x  é t a i e n t  la  p r o ­
p r i é t é  d u  c o m t e  d e  F r o h b u r g . — Le 
v i e u x ,  d é t r u i t  p a r  le> t r e m b l e m e n t  
d e  t e r r e  d e  13GÔ, r e b â t i  d e p u i s ,  fu t  
b r û l é  p a r  l e s  B e r n o i s  e n  1415.— 
L ’a u t r e  , a p p e l é  m a i n t e n a n t  S œ lis- 
chlcessli, s e r t  d e  d e m e u r e  à  u n  g a r ­
d i e n  d e  n u i t  (p o u r  l ' i n c e n d ie ) .  O n  y 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  v a l ­
l é e  d e  la  XVigger e t  c e l l e  do  l ’A a re ,  
l e  J u r a  e t  l e s  A lp e s ,
45  m .  A n r l i n r g ,  —  (H ô t .  : B a r ,  
K ro n e), p e t .  V .  r.  d e  1,700 h .  , c o m ­
m e r ç a n t e  e t  i n d u s t r i e l l e ,  s i t u é e  au 
c o n f l u e n t  d e  la  W i g g e r  e t  d e  l ’A n re  
q u e  d o m i n e  u n  r o c h e r  nu  h a u t  d u ­
q u e l  s ’é l è v e  u n  c h â t e a u - f o r t  c o n s ­
t r u i t  e n  1060 p a r  le  g o u v e r n e m e n t  
b e r n o i s ,  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s  b e r ­
n o i s  j u s q u ’e n  1798, e t  m a i n t e n a n t  
t r a n s f o r m é  e n  a r s e n a l ;  l a s e u l e p l a c e  
f o r te  q u ’il y  a i t  e n  S u is s e .  I l  s e r v a i t  
a u t r e f o i s  d e  p r i s o n  p o u r  le s  c r i m i ­
n e l s  d ’É t a t ;  il s e r t  m a i n t e n a n t  de  
m a i s o n  d e  c o r r e c t i o n  ; 384 m a r ­
c h e s  y  c o n d u i s e n t .  L e s  c a s e m a t e s  
s o n t  a  l ’é p r e u v e  d e  la  b o m b e ,  e t ,  
c o m m e  p r e s q u e  to u s  l e s  a u t r e s  o u ­
v r a g e s  , t a i l l é e s  d a n s  le  r o c  ; d if ­
f é r e n t s  r e m p a r t s  s ' é l è v e n t  le s  u n s  
a u - d e s s u s  d e s  a u t r e s  ; s u r  l e  d e r ­
n i e r  s e  t r o u v e  l e  c a n o n  d 'a l a r m e  
q u ’on l i r e  e n  c a s  d ’i n c e n d i e . — O n y  
j o u i t  d ' u n e  b e l l e  v u e . — L e  3 m a i  
1840, A a r b u r g  a  é t é  p r e s q u e  e n t i è ­
r e m e n t  r é d u i t e  e n  c e n d r e s . — H o r s  
de  la  v i l l e ,  o n  r e m a r q u e  la  v a s t e  
m a n u f a c t u r e  d e  l a  m a i s o n  G r o s s -  
m a n n ,  q u i  o c c u p e  u n  g r a n d  n o m b r e  
d ’o u v r i e r s .  —  D a n s  la  v i l l e  o n  p e u t  
v i s i t e r ,  o u t r e  le  c h â t e a u  , l ’é g l i s e ,  
l ' é c o l e ,  e t  le  p o n t  d e  fil d e  f e r  s u r  
l ’A a rc .
A (20 m .)  (1 p.  7/8 d e  S is sach . )  
Kreuzstrasse ou  l a  c r o i s é e  , —  
( H é t , ,  Lœ w c) on  c r o i s e  l a  r o u t e  de  
B e r n e  à  Z u r i c h .  (R. 252.)
L a  r o u t e  s u i t  la  c h a r m a n t e  p e t i t e  
v a l l é e  d e  la  W i g g e r ,  p a r s e m é e  d e  
d é l i c i e u s e s  m a i s o n s  e t  b o r d é e  des  
d e u x  c ô t é s  p a r  d e s  h a u t e u r s  b o i ­
s ée s .
45 m .  Zofingen,— (I lô t .  : O c h s , 
Rœssli), p e t . V. n e  3,559 li. r. , b ie n  
b â t i e ,  s i j u é o  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  la  
W i g g e r ,  l ’u n e  d e s  v i l l e s  l e s  p lu s  
i m p o r t a n t e s  d e  l’A r g o v i e  p a r  so n  
c o m m e r c e  e t  s o n  i n d u s t r i e .
S e lo n  q u e l q u e s  a n t i q u a i r e s ,  Zo- 
f in g e n  e s t  le  T o b in iu m  d e s  R o m a in s .  
D é t r u i t e  p a r  le s  B a r b a r e s  e t  r e c o n ­
s t r u i t e  a u  m o y e n - â g e ,  e l l e  s e  s o u ­
m i t  e n  1251 a u  c o m t e  d e  I l a b s b u r g ,  
e t  d e m e u r a  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  de  
l 'A u t r i c h e  j u s q u ’e n  1415. Ses  h a b i ­
t a n t s  f i g u r è r e n t  d a n s  t o u t e s  le s  
g u e r r e s  d e  l e u r s  m a î t r e s  c o n t r e  le s  
S u is s e s ,  e n t r e  a u t r e s  à  S e m p a c h ,  Où 
l e u r  a v o y e r ,  N ic o la s  T h u t ,  l e s  c o m ­
m a n d a i t .  A s s i é g é e  e n  1415 p a r  le s  
B e r n o i s ,  e l l e  s e  r e n d i t  e n  r é s e r v a n t  
s es  d ro i t s  m u n i c i p a u x ,  l e  d ro i t  de  
h a u t e  j u r i d i c t i o n  c r i m i n e l l e ,  e t  c e ­
lu i  do. v o n  appellando . L a  r é v o lu t io n  
d e  1798 l ' i n c o r p o r a  a u  c a n t o n  d ’A r­
g o v ie ,
L a  b i b l i o t h è q u e  d e  Z o f i n g e n ,  f o n ­
d é e  e n  1695,  r e n f e r m e  d e s  l e t t r e s  
m a n u s c r i t e s  d e s  r é f o r m a t e u r s  s u i s ­
ses ,  u n  b e a u  m é d a i l l e r  e t  u n e  c o l ­
l e c t i o n  d e  d e s s in s  e t  d e  t a b l e a u x  
n a t i o n a u x .  L a p l a c e  d ' a r m e s  (d erh e i­
tere P la tz)  e s t  a  15 o u  20 m.  d e  la  
v i l l e ,  s u r  u n e  é m i n e n c e .  D a n s  la  
fo r ê t  v o i s in e  d e  B o n n w a l d ,  on  e x ­
p l o i t a i t  j a d i s  d e s  s a p i n s  g i g a n t e s ­
q u e s  q u e  l ' o n e x p é d i a i t e n H o l l a n d e .
P a r m i  l e s  é d i t i c e s  p u b l i c s  d e  Z o ­
f in g e n ,  o n  r e m a r q u e  l ' é g l i s e ,  l a  
m a i s o n  d e  v i l l e  e t  le  t i r . — E l l e  p o s ­
s è d e  d e  b o n n e s  é c o l e s  e t  d e s  f a b r i ­
q u e s  q u i  m é r i t e n t  d ’ê t r e  v i s i t é e s , — 
s u r t o u t  s e s  c o u t e l l e r i e s .
De Zofingen n Sl-Urban, 2 h. R, 252 ; — à 
Scliœftland, 1 h. 50 m. R. 259.
P r e s q u ’a u  s o r t i r  d e  Z o f in g e n ,  on  
l a i s se  à  g .  Z u m  R œ m erb a d ^— ( aub .  à
g.)) p r o p r i é t é  o ù  Von d é c o u v r i t ,  en  
182G, l e s  r e s t e s  d ’u n e  g r a n d e ,  v i l l a  
r o m a i n e ,  a in s i  q u e  d e u x  m a g n i f i ­
que«  p a v é s  e n  m o s a ï q u e ,  d e  130 à 
230 m e t .  c a r r é s ,  d e s  b a in s ,  d e s  m é ­
d a i l l e s  d ’a r g e n t  e t  d e  b r o n z e ,  d e s  
d é b r i s  d ’u s te n s i l e s »
A u - d e l à  d u  R œ m e r b a d ,  o n  q u i t t e  
le  C. d ’A r g o v i e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  
C. d e  L u c e r n e .
15 m .  A d e lb o d e n , p e t i  v. q u i  t i r e  
son  n o m  (T e r re  n o b le )  d ’u n  m a g n i ­
f iq u e  t o u r n o i s  q u ’y  t i n t ,  e n  1381, 
L e o p o l d  d ’A u t r i c h e .  A g . ,  s u r  la  
c o l l i n e  r i c h e  e n  fo s s i l e s  q u i  d o m i n e  
le  v i l l a g e  d e W y k e n ,  o n  a p e r ç o i t  
le s  r u i n e s  d ’u n  a n c i e n  m a n o i r  s e i ­
g n e u r i a l ,  q u i  s e  c o m p o s a i t  d e  q u a ­
t r e  c h â t e a u x  s é p a r é s  p a r  u n  fo s sé ,  
e t  d é t r u i t s  e n  1415. A  d r .  e s t  le  v i l ­
l a g e  a r g o v i e n  d e  B r ittn a u .
30 m .  fl p .  d ’O l t c n ,  5/8 p .  d e  la  
C ro isée )  Rciileifc,G85 h .  c . ,  v .  p r é s  
d u q u e l  s e  v o i e n t  e n c o r e ,  s u r  u n e  
c o l l i n e ,  l e s  b â t i m e n t s  d ’u n e  n o m ­
i n a n d o n e  do  M alte* f o n d é e ,  e n  1331, 
p a r  M a r q u a r d  d ’I f e n t h a l ,  e t  h a b i t é e  
m a i n t e n a n t  p a r  l e  c u r é  e t  s o n  c h a ­
p e la in .
45 m .  D agm crsellen , 2 ,005 h .  c.
Doute de Langnau et de St-Urban, de llu ll— 
wtiil cl de WillUau, à dr. (R. 232.)
L a i s s a n t  à  g . ,  s u r  u n e  é m i n e n c e ,  
Uffikon, e t  p l u s  l o in  h d r .  B u ch s, p u i s
a  g .  u n e  r o u t e  q u i  c o n d u i t  a u  b a in  
d e  K n u t w e i l e r ,  c o n n u  d e p u i s  l a  fin 
d u  x v e s i è c l e ,  la  r o u t e  c o n t i n u e  à 
r e m o n t e r ,  p a r  u n e  p e n t e  l é g è r e ­
m e n t  i n c l i n é e ,  l a  r i a n t e  e t  f e r t i l e  
v a l l é e  do  l a  W i g g e r ,  j u s q u ’a u  s o m ­
m e t  d ’u n e  h a u t e u r  a p p e l é e  H a f e n -  
d e c k e l ,  d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  la c  d é  S e m p a c h  e t  
l e s  r a v i s s a n t e s  c o l l i n e s  q u i  le  b o r ­
d e n t ,  le  p e t i t  l a c  d e M a u e n s e e ,  a v e c  
sa  p e t i t e  î l e  e t  s o n  p e t i t  c h â t e a u ,  
s u r  le  R ig i  e t  le  P i l a t e ,  e t  u n e  p a r t i e  
d e  l a  c h a î n e  d e s  A lp e s .
1 h .  15 m .  S t* E h rh a r d , v .  â v c c  u n e  
c h a p e l l e .
Roule de Berne, à dr. (R. 142.)
30 m .  (1 p .  d e  B e i d e n )  N u r s e e , — 
(H ó t .  : S o n n e ,K reu z), n e t .V .  do  1 ,027 
h . ,  e n t o u r é e  d e  m u r a i l l e s ,  s i t u é e  s u r  
l a  S u l i r ,  à  10 m in .  e n v .  d u  l a c  d e  
S e m p a c h ,  e t  q u i ,  a p r è s  a v o i r  a p p a r ­
t e n u  p e n d a n t  l o n g t e m p s  à  l a  m a i ­
s o n  d ’A u t r i c h e ,  p a s s a ,  e n  1415, s o u s  
l a  d o m i n a t i o n  d e  L u c e r n e .  L e s  t o u r s  
s e r v a n t  d e  p o r t e s  s o n t  e n c o r e  d é c o ­
r é e s  d e  l ’a i g l e  à d o u b l e  t ê t e  d e  l ’A u ­
t r i c h e ,  s c u l p t é  d a n s  la  p i e r r e .  Son 
h ô t e l - d e - v i l l e  e s t  c o n s t r u i t  d a n s  le  
s t y l e  d e  l ’a r c h i t e c t u r e  a l l e m a n d e  
b o u r g u i g n o n n e .  I l  r e n f e r m e  Q u e l ­
q u e s  b e l l e s  b o i s e r i e s . — H o r s  J e  la  
v i l l e  e s t  u n  c o u v e n t  d e  c a p u c i n s . —  
A  15 m .  l a  c h a p e l l e  M a r i a z e l l  offre  
u n  d é l i c i e u x  p o i n t  d e  v u e .
De Sursee à Berne, par W illie à u , R. 142 ;— 
à Aarail, R. 239;—à Affinster, R. 238;—à Sêiti- 
pacli , R. 239.
L e  l a c  d e  N o m i m e l i ,  d o n t  la  
r o u t e  d e  L u c e r n e  c ô t o y é  l a  r i v e  oc-* 
c i d e n t a l e ,  a  2 h .  d e  l o n g ,  s u r  45  m .  
d e  l a r g e ,  e t  490 m e t .  a u - d e s s u s  de  
l a  m e r ;  il n o u r r i t ,  a in s i  q u e  l a  S u h r  
o u i  p o r t e  s e s  e a u x  d a n s  l ’A a r e ,  
d ' e x c e l l e n t s  p o i s s o n s  e t  d e s  é c r e ­
v i s s e s  d ’u n e  g r o s s e u r  r e m a r q u a b l e .  
D e  c h a r m a n t e s  c o l l i n e s ,  s ’é l e v a n t  
e n  a m p h i t h é â t r e s ,  e t  c o u v e r t e s  de  
p r a i r i e s ,  d e  f o r ê t s  e t  d ’a r b r e s  f r u i ­
t i e r s ,  p a r m i  l e s q u e l s  on  n ’a p e r ç o i t  
q u ’u n . p e t i t  n o m b r e  d e  v i l l a g e s ,  e m ­
b e l l i s s e n t  s c s  r i v e s ,  e t  q u a n d  le  
t e m p s  e s t  p u r ,  le  B ig i ,  le  P i l a t e  e t  
l e s  h a u t e s  m o n t a g n e s  d e s  W a l d -  
s tæ t t t in  s e  r é f l é c h i s s e n t  a v e c  u n e
a d m i r a b l e  n e t t e t é  d a n s  s e s  e a u x  
d ’u n  b e a u  v e r t  c la i r .  L e  4  d é c e m b r e  
1806, u n e  p a r t i e  d e  l a  r o u t e  d e  S u r -  
s e e  à  L u c e r n e ,  l o n g e a n t l a  r i v e  o c ­
c i d e n t a l e ,  s ’é t a n t  e n f o n c é e  s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  292 m e t . ,  c e t  a c c i d e n t  
h â t a  l ’e x é c u t i o n  d ’u n  p r o j e t  a r r ê t é  
l ’a n n é e  p r é c é d e n t e ,  à  s a v o i r ,  l ’a b a i s ­
s e m e n t  d e  c e  b a s s in .  Si c e t  a b a i s s e ­
m e n t  a  fa i t  g a g n e r  p e u  d e  t e r r a i n ,  
il  a  d u  m o i n s  a s s u r é  l a  s o l id i t é  d e  la  
r o u t e  n o u v e l l e .
L e  v o y a g e u r  à  p i e d  t r o u v e r a  s u r  
l e s  b o r d s  d u  la c ,  à  10 m .  d e  S u r s e e ,  
d e s  b a t e l i e r s  o u  d e s  b a t e l i è r e s  q u i  
l e  c o n d u i r o n t ,  e n  1 h .  e n v . ,  e t  p o u r  
u n  p r i x  t r è s - m o d i q u e ,  à  S e m p a c h .  
D u  r e s t e ,  la  r i v e  o r i e n t a l e  offre  u n e  
a g r é a b l e  p r o m e n a d e  ( F .  R .  239).
20 m .  O berkirch ,  1,141 h .  c .
10 m .  P o n t  s u r  l a  S u h r .
20 m .  E y — (Aub.) . S u r  l a  c o l l i n e ,  
l e  c h â t e a u  Tanneiife ls .
30 m .  N o th v y l ,  1,112 h .  c .— B e l l e  
v u e .  —  A  1 h .  e n v .  d e  c e  v i l l a g e  se  
t r o u v e ,  a u S . - O . ,  c e l u i  d e  B iittish o lz , 
1 ,860 h .  c . ,  p r è s  d u q u e l  on  r e m a r -  
u e  l a  C olline  des A n g la is  ( E n g l æ n -  
e r - H u b e l ) ,  é m i n e n c e  a in s i  n o m ­
m é e ,  p a r c e  q u ’e l l e  r e n f e r m e  l e s  d é ­
p o u i l l e s  m o r t e l l e s  d e  t r o i s m i l l e  A n -  
la is  q u i ,  m a r c h a n t  s o u s  l a  c o n d u i t e  
u c é l è b r e  c o n d o t t i e r o  E n g u e r -  
r a n d  d e  C o u c y ,  g e n d r e  d ’É d o u a r d ,  
ro i  d ’A n g l e t e r r e ,  e n n e m i  d u  d u c  
d ’A u t r i c h e ,  d é v a s t a i e n t  d e p u i s  l o n g ­
t e m p s  le s  C a n t o n s  s u i s s e s ,  e t  q u i  
f u r e n t  d é fa i t s  e n  c e  l i e u  l ’a n  1376, 
p a r  l e s  h a b i t a n t s  d e  l ’E n t l e b u c h .
A u - d e l à  d e  N o t t w y l  , on  l a i s s e  à 
d r .  (30 m .) ,  l e ^ c h â te a u  d e  W a rten see , 
d é t r u i t  a p r è s  l a  b a t a i l l e  d e  S e m ­
p a c h ,  e t  r e c o n s t r u i t  d e p u i s ,  p u i s  à
g . ,  p r è s  d u  h a m e a u  d e  L ip p en ru ti (30 
m .) ,  l a  r o u t e  d e  S e m p a c h  ( F .  R. 239). 
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  (15 m . )  N e u -  
h r c h , 2,413 h .  c . ,  o n  p a s s e  d e v a n t  (30 
m .)  H o l z h o f b e l l e  m a i s o n  d e  c a m ­
p a g n e  , e t  on  l a i s s e  à  d r .  (25 m.) 
l a  r o u t e  d e  W i l l i s a u  p a r  R u s s w y l ,  
4,340 h .  c .  ( F .  R. 142), e t  à  g.  (10 m.) 
c e l l e  d e  M ü n s t e r  (R. 238) e t  c e l l e  de  
H o c h d o r f  (R. 241). On p a s s e  l ' E m m e  
q u i  v a  se  j e t e r  à p e u  d e  d i s t a n c e  d a n s  
l a  R e u s s ,  p u i s ,  c ô t o y a n t  la  r iv e  g.  
d e  l a  R e u s s ,  o n  r e j o i n t  la  n o u v e l l e  
r o u t e  d e  L u c e r n e  à  B e r n e  p a r l ’E n t -
l e b u c h  (R. 144), e t  b i e n t ô t  on  a p e r ­
ç o i t ,  e n t r e  le  R ig i  à  g .  e t  le  P i l a t e  à  
d r . ,  le s  m u r a i l l e s  c r é n e l é e s  d e  L u ­
c e r n e  q u i ,  f l a n q u é e s  d e  t o u r s ,  d e ­
s c e n d e n t  j u s q u e  s u r  le s  b o r d s  d u  
f l e u v e .
4 5 m . ( l p . 5 / 8  d e  S u r s e e / I i i i c e r n e .  
(R. 201.)
R O U T E  2 3 4 .
D E  B A L E  A A A R  A U ,
P a r  l a S c u a f m a t t .
9 h .— R oute de voitures jusqu'à G ellerkinden, 
de petits chars de G ellerkinden à Aarau.
4  h .  15 m .  (1 p .  7/8) d e  B â l e  à  S is -  
s a c h  (R. 233).
L a i s s a n t  à d r . ,  à  S i s s a c h ,  l a  r o u t e  
d e  l ' U n t e r - H a u e n s t e i n ,  o n  r e m o n t e  
l a  b e l l e  v a l l é e  q u ’a r r o s e  l ’E r g o l z ,  
e t  q u i  s ’a p p e l a i t  a u t r e f o i s  l e  S is s -  
ga u .  .
25 m .  Bœclcten, 316 h .  r .
20 m . ,  G elterkinden , 1,406 h .  r . ,  v.  
p r è s  d u q u e l  o n  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  l e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  F a rn u b u rg ,d ’o ù  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  
Ce c h â t e a u  é t a i t  s i t u é  e n t r e  B u n s  e t  
O rm alingen  s u r  le  f lanc  N . - E .  d u  
F a r n b e r g ,  d o n t  le  s o m m e t  a t t e i n t  
749 m è t .  D é t r u i t  p a r  le  t r e m b l e ­
m e n t  d e  t e r r e  d e  1356, r e b â t i  p a r  l e  
c o m t e  S i g i s m o n d  d e  T h i e r s t e i n ,  a s ­
s i é g é  s a n s  s u c c è s  p a r  l e s  c o n f é d é r é s  
e n  1444 ( F .  S t - J a c q u e s ) ,  il  s e r v i t
e n d a n t  p l u s i e u r s  s i è c l e s  d e  r é s i -
e n c e  a u x  b a i l l i s .  E n f in ,  l e s  c a m -
fi a g n a r d s  B â lo i s  s ’e n  e m p a r è r e n t  e t  e d é m o l i r e n t  e n  p a r t i e  a  l ’é p o q u e  
d e  la  r é v o l u t i o n .
30 m .  T echnau , 138 h .  r .
30 m .  W e n s lin g e n , 615 h .  r.
30 m .  O ltin g e n ,  563 h .  r . ,  v . ,  p r è s  
d u q u e l  o n  p e u t  v i s i t e r  le  B rudcrtoch , 
g r o t t e  p r o f o n d e  e t  d ’où  F o n  a t t e i n t  
e n  30 m .  le  c o l  d e  l a  S c h a f m a t t ,  
767 m è t . ,  ( l im i te s  d e s  C. d e  B à i e  
e t  d e  S o le u r e ) ,  m o n t a g n e  c o u v e r t e  
d e  b o i s  e t  d e  p â t u r a g e s ,  s i t u é e  e n ­
t r e  l ’U n t e r - H a u e n s t e i n  e t  l a  G eiss- 
flu h  (963 m è t . ) .  Son  p l u s  h a u t  s o m ­
m e t ,  la  G u g e ,  d o m i n e  S t ü s s l i n g e n .  
On fa i t  d e s  c u r e s  d e  p e t i t  l a i t  au  
c h â l e t .  L e  s e n t i e r  q u i  l a  t r a v e r s e  
e s t  t r è s - f r é q u e n t é  ; il o ff re  d e  b e a u x
p o in t s  d e  v u e  s u r  l a  v a l l é e  d e  
I’A a r e ,  l e s  C. d e  S o l e u r e ,  B à i e  e t  
A r g o v ie  e t  l a  c h a î n e  d e s  A lp e s .  Il 
v a  d i r e c t e m e n t  à  O b e r - E r l i s b a c h .  
L e  c h e m i n  d e  c h a r s  u n  p e u  p lu s  
lo n g ,  m a i s  é g a l e m e n t  i n t e r e s s a n t ,  
t r a v e r s e  (15 m .)  R o h r ,  649 h .  c .  ; — 
(30 m .)  S tiiss lingen , 649 h .  c . ,  à  l ’O. 
d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  le  v .  e t  le  b a in  
de  L o s to r f,  d o m i n é  p a r  l e  c h â t e a u  
W a rte n fe ls , d ’o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  
b e l l e  v u e  ( p a n o r a m a  d e  II .  K e l l e r ) ;  
— (30 m .)  N ie d er  E r lisb a ch ,  766 h .  c . ,  
(H ô t .  : L öw e). L ’E r z b a c h  f o r m e  l e s  
l im i t e s  d e s  C. d e  S o l e u r e  e t  d ’A r -  
g o v ie .
45 m .  A a r a u .  (R. 236.)
R O U T E  2 3 5 .
D E  B A L E  A A A R A U ,
Pa r  la Staffeleck .
10 li .— D il. t. 1. j .  en G h . 30 m ., p . 7  f. 10 c .
7 h .  d e  B â l e  à  F r i c k  (V . R .  250).
15 m .  a u - d e l à  d e  F r i c k ,  o n  la i s s e  
à  g.  l a  r o u t e  d e  Z u r i c h  (R. 250), p u i s  
on  t r a v e r s e  :
15 m .  V eken , 319 h .  c .  ; — 15 m .  
H e rzn a ch ,  898 h .  c .  ; —  15 m .  D en -  
schhüren , 1,167 h .  c .  (b o n n e  a u b . ) , v .  
s i tu é  s u r  le  f l a n c  s e p t e n t r i o n a l  de  
la S ta f f e l ec k ,  o ù  l ' o n  v o i t  e n c o r e  le s  
r u i n e s  d u  v i e u x  c h â t e a u  d ’U rg iz .
A u - d e l à  d e  (15 m .)  l a  f e r m e  d e  A s p ,  
on  a t t e i n t  (15 m.) le  p o i n t  c u l m i n a n t  
de  l a  S t a f f e l e c k ,  623 m è t . ,  o ù  l ’on  
e x p l o i t e  d e s  c a r r i è r e s  d e  g y p s e ,  e t  
a u - d e l à  d ’u n  é t r o i t  d é f i lé ,  on  d é c o u ­
v re  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s .— O n  d e s c e n d  à  (45 m .) K ü t t i -  
yen, 1,847 h .  r. ( b o n n e  a u b . ) ,  v .  a u -  
d e s s u s  d u q u e l  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
de  K i i n ig s t e in  c o u r o n n e n t  l e  s o m ­
m e t  d u  B e n k e n b e r g .  — 25 m .  p lu s  
lo in ,  o n  r e m a r q u e  u n e  é m i n e n c e  
o r n é e  d e  p l u s i e u r s  m a i s o n s  d e  c a m ­
p a g n e ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  l e s  b e a u x  
é t a b l i s s e m e n t s  d u j a r d i n i e r Z i m m e r -  
m a n n  e t  l a  v illa  d e  H e n r i  Z s c h o k k e ,  
m o r t  le  27 j u i n  1845, a t t i r e n t  p r i n c i ­
p a l e m e n t  le s  r e g a r d s .  O n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  l ’A a r e  s u r  u n  p o n t  s u s p e n d u  
a v a n t  d ’e n t r e r  à  
30 m . * A a r a u .  (R. 236.)
R O U T E  2 3 6 .
AARAU ET SES ENVIRONS.
A a r a u , — (H ôt .  : l 'H o m m e  sauvage  
( W i l d e r m a n n ) ;  le  B œ u f  (O c h  s) ; la  
C igogne; r e s t a u r a n t  p r è s  d e  l a  P o ste ; 
l i b r a i r i e  r e n o m m é e  d e  M. S a u e r -  
l a n d e r ) ;  e n  l a t i n  : A r o v iu m , A r a v ia y 
A ra u g ia  ; e n  f r a n ç a i s  : A a r a u , c a ­
p i t a l e  du  c a n t o n  d ’A r g o v i e ,  p e t .  
V. d e  4,657 h . , i n d u s t r i e l l e  e t  c o m ­
m e r ç a n t e ,  e s t  s i t u é e  d a n s  u n e  c o n ­
t r é e  a g r é a b l e  e t  f e r t i l e  s u r  l ’A a r e . —  
— C ’e s t  la  p a t r i e  d e  H e n r i  Z s c h o k k e ,  
le  c é l è b r e  h i s t o r i e n  e t  r o m a n c i e r  
m o r t  e n  1 845 ;  d e  B r o n n e r ,  de  
S c h e u e r m a n n .
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  A a r a u  
s ’e s t  a g r a n d i e  e t  e m b e l l i e .  P a r m i  
s e s  édifices on  p e u t  v i s i t e r  : s o n  église 
paro issia le  q u i  s e r t  a u x  d e u x  c o n f e s ­
s io n s ;  s o n  h ô te l-de-v ille  o ù  s e  t i e n ­
n e n t  le s  s é a n c e s  d u  g r a n d - c o n s e i l  
d u  c a n t o n ,  e t  d a n s  l e q u e l  se  t r o u v e  
e n g l o b é e  l a  t o u r  d u  c h â t e a u  f é o d a l  
d e s  c o m t e s  d e  R o h r  ; le  p a la is  du  
g o uvernem en t. Si e l l e  n e  p o s s è d e  p a s  
d e  m o n u m e n t s  b i e n  r e m a r q u a b l e s ,  
e l l e  e s t  d u  m o i n s  r i c h e  e n  collections  
sc ien tifiq u es ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  on  
c i t e  s u r t o u t  l a  biblio thèque  c a n t o ­
n a l e  , q u i  c o n t i e n t  q u a t o r z e  c e n t  
c i n q u a n t e  v o l u m e s  m a n u s c r i t s  i n -  
. fo lio  r e l a t i f s  à  l ’h i s t o i r e  d e  l a  S u is s e ,  
e t  s e r v a n t  d e  c o n t i n u a t i o n  a u x e h r o -  
n i q u e s  d e  T s c h u d i  ; l a  b i b l i o t h è q u e  
d e  M. M e y e r  ; c o l l e c t i o n s  o r y e t o -  
g n o s t i q u e s ,  g é o g n o s t i q u e s , z o o lo ­
g i q u e s ,  e tc .
S e s  écoles— s u r t o u t  l ’é c o l e  c a n t o ­
n a l e  ( k a n to n sch u le ) q u i  c o m p t e  d ix -  
h u i t  p r o f e s s e u r s  e t  q u i  se  c o m p o s e  
d ’un  g y m n a s e  e t  d  u n  é c o l e  p o l y ­
t e c h n i q u e  é l é m e n t a i r e  — m é r i t e n t  
a u s s i  u n e  v i s i t e ,  d e  m ô m e  q u e  q u e l ­
q u e s - u n e s  d e  s e s , f a b r i q u e s  ( c o u te l ­
l e r i e  e s t i m é e ) .  U n  p o n t suspendu  a 
é t é  c o n s t r u i t  e n  1851 à  l a  p l a c e  d e  
l ’a n c i e n  p o n t  e n l e v é  p a r  d e s  i n o n ­
d a t i o n s . —  T o u t  p r è s  a u  p o n t  e s t  le  
j a r d i n  Z i m m e r m a n n ,  d ’où  l ’on  j o u i t  
d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  v a l l o n  de  
l ’A a r e ,  e t  o ù  se  t r o u v e  u n  é t a b l i s s e ­
m e n t  d e  b a in s .
D a n s  l e  x e s i è c l e ,  A a r a u  é t a i t  
s o u s  la  d o m i n a t i o n  d e s  c o m t e s  d e
R o h r ,  l o r s q u e ,  s u i v a n t T s c h u d i , e l l e  
f u t  d é t r u i t e  e n  1007 p a r  le  c o m t e  
R o d o l p h e  d 'A l t e n b u r g .  A p r è s  a v o i r  
a p p a r t e n u  t o u r - à - t o u r  a u x  c o m t e s  
d e  H a b s b u r g  e t  a u x  d u c s  d ’A u ­
t r i c h e ,  e l l e  s e  v i t ,  e n  1415, f o r c é e  
d e  se  s o u m e t t r e  a u x  B e r n o i s  ; m a i s  
e l l e  c o n s e r v a  d u  m o i n s  s es  f r a n ­
c h i s e s  e t  s e s  p r i v i l è g e s .  A  l ’é p o q u e  
d e  la  r é v o l u t i o n ,  l e s  t r e i z e  a n c i e n s  
c a n t o n s ,  q u i  s ’y  é t a i e n t  s o u v e n t  r a s ­
s e m b l é s  , y  t i n r e n t  l e u r  d e r n i è r e  
d i è t e  ; on  y  p a r l a  b e a u c o u p ,  m a i s  on  
n ’y  d é c i d a  r i e n .  P r e s s e n t a n t  la  r u i n e  
r o c h a i n c  d e  la  C o n f é d é r a t i o n ,  le s  
é p u t é s  r e n o u v e l è r e n t  l ’a n t i q u e  s e r ­
m e n t  d ’a l l i a n c e  (25 j a n v i e r  1798), 
m a i s  s a n s  l a  c o n f i a n c e  e t  s a n s  l ’e n ­
t h o u s i a s m e  d e  l e u r s  h é r o ï q u e s  
a ï e u x .  A  p e i n e  le  s e r m e n t  fu t - i l  
p r o n o n c é ,  q u ’u n  e n v o y é  d e  B â l e  a r ­
r i v a  e n  t o u t e  h â t e  a n n o n c e r  q u e  s ix  
c e n t s  p a y s a n s  é t a i e n t  e n t r é s  d a n s  
l e u r  v i l l e ,  q u e  le s  c h â t e a u x  d e s  
b a i l l i s  b r û l a i e n t ,  e t  q u e  t o u s  le s  s u ­
j e t s  v e n a i e n t  d ’è t r e  d é c l a r é s  l ib r e s .  
A  c e t t e  n o u v e l l e ,  u n e  t e r r e u r  p a ­
n i q u e  s ’e m p a r a  d e  t o u s  l e s  d é p u té s ,  
q u i  s e  s é p a r è r e n t  e t  s ’e n f u i r e n t  e n  
t r e m b l a n t .
P l u s  t a r d ,  q u a n d  l a  F r a n c e  d é ­
c l a r a  q u e  la  C o n f é d é r a t io n  a v a i t  
c e s s é  d ' e x i s t e r ,  e t  q u e  la  S u i s s e  
f o r m e r a i t  u n e  r é p u b l i q u e  u n e  e t  in ­
d iv i s i b l e  s o u s  u n  g o u v e r n e m e n t  
c e n t r a l ,  A a r a u  f u t  d  a b o r d  c h o i s i e  
p o u r  ê t r e  le  s i è g e  d e  c e  g o u v e r n e ­
m e n t  , t r a n s f é r é  q u e l q u e s  m o i s  
a p r è s  li L u c e r n e .  E n  1803, l e  c a n t o n  
d ’A r g o v ie  e n t r a  c o m m e  E t a t  i n d é ­
p e n d a n t  d a n s  l a  n o u v e l l e  C o n fé d é ­
r a t i o n  s u i s s e .  11 se  c o m p o s a  d e  la  
B a s s e - A r g o v ie ,  d e  l ’a n c i e n  c o m t é  
d e  B a d e n ,  d e s  b a i l l i a g e s  l i b r e s ,  de  
l ’a n c i e n  K e l l e r a m t ,  d u  c a n t o n  de  
Z u r i c h  e t  d u  F r i c k t h a l ,  c é d é  e n  
1801 p a r  l 'A u t r i c h e  è la  F r a n c e ,  e t  
r é u n i  l ' a n n é e  s u i v a n t e  il l a  S u is s e .  
L e s  é v é n e m e n t s  d e  1814 e t  d e  1815 
m e n a c è r e n t  u n  m o m e n t  s o n  i n d é ­
p e n d a n c e  c o m m e  c e l l e  d u  c a n t o n  
d e  V a u d ,  e t ,  s ’il l a  c o n s e r v a ,  c e  fu t  
a u  p r i x  d e  q u e l q u e s - u n e s  d e  s es  
l i b e r t é s .  M ais  è la  s u i t e  d e  l a  r é v o ­
l u t i o n  d e  J u i l l e t  1830, il s e  d o n n a  
u n e  c o n s t i t u t i o n  d é m o c r a t i q u e .
L e  C a n t o n  d ’A r g o v i e  e s t  le  s c i ­
z i è m e  p a r  l ' o r d r e  d e  s o n  a d m is s io n  
d a n s  l a  C o n f é d é r a t io n ,  le  d i x i è m e  
p a r  s o n é t e n d u e (25 m i l .  c a r r é s ) ,  le  
q u a t r i è m e  p a r s a p o p u l a t i o n (199,852 
l i a b . ,  d o n t  107,194 ré f . ,  91,096 ca t l i . ,  
e t  1,562 ju if s) .  Il p a r l e  la  l a n g u e  
a l l e m a n d e .  S a  p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r  
e s t  d e  12  li. 30 m .  ; s a  p l u s  g r a n d e  
l a r g e u r  d e  12 11. —Il  t o u c h e  à  l ' È . , 
a u x  C, d e  Z u r i c h  e t  d e  Z u g ,  au  S . , 
a u  C. d e  L u c e r n e ,  à  1 0 . ,  a u x  C. 
d e  B e r n e ,  d e  S o l e u r e  e t  d e  B â l e -  
C a m p a g n e ,  a u  N , , a u  g r a n d  d u c h é  
d e  B a d e ,  d o n t  l e  R h i n  le  s é p a r e .  
L ' e x c u r s i o n  la  p lu s  i n t é r e s s a n t e  
u e  l ’on  p u i s s e  f a i r e  a u x  e n v i r o n s  
'A a ra u  e s t  l ’a s c e n s i o n  d e  la  G isli- 
flu h  (2 h .  15 m .  p o u r  m o n te r ) .  On 
p a s s e  à  (1 h.)  B iberste in ,  766 li. r . ,  v.  
d o n t  le  v i e u x  c h â t e a u ,  a u j o u r d 'h u i  
p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e ,  é t a i t  a u t r e ­
fo is  u n e  e o m m a n d e r i e  d e  l ' o r d r e  de  
S t - J e a n  , e t  o ù  l 'o n  r é c o l t e  u n  b o n  
v in .  D e  B i b e r s t e i n  1 h .  15 m .  suff i­
s e n t  p o u r  m o n t e r  a u  s o m m e t  d e  la  
G ish flu ii (774 m o t . )  q u i  offre  u n  b e a u  
p a n o r a m a  s u r  la  p l a i n e  s u i s s e  , le  
J u r a ,  e t  la  c h a î n e  d e s  A lp e s ,  D e  la 
G is l i f lu h  on  p e u t  r e d e s c e n d r e  e n  2 h. 
30 m .  p a r  T h a llie iift , 1,117 h .  r.  e t  
K U t t ig e n .  (11. 235.)
A a r a u  e s t  à  26 li. 45 m .  d ’A lto rf ,
24 h .  30 m .  d ’A p p c n z e l l , —8 h.  45 m.  
■de B â l c , — 41 h .  15 m .  d e  B e l l i n z o n a ,  
— 15 h .  d e  B e r n e , — 32 li, d e  C o ire ,  
— 15 h .  45 m .  d e  F r a u e n f e l d , — 21 li. 
d e  F r i b o u r g ,  —  23 h .  d e  S t - G a l l ,—  
44 li. 15 ni.  d e  G e n è v e , — 21 li. 45 m .  
d e  C la r i s ,  —  31 li. 45  m .  d e  L a u ­
s a n n e , — 5 li. 45 m .  d e  L i e s t a l , — 45 
h .  d e  L o c a r n o , — 40 li. 30 m .  d e  L u ­
g a n o , — 10 li. 45 ni.  d e  L u c e r n e , —
9 li. d e  N e u c h â t e l , — 13 li. 45 m .  do  
S a r n e n , — 13 li. 30 ili. d e  S c h a f f l io u -  
s c , — 15 li. d e  S c h w y z , — 38 li. 45 ni.  
d e  S io n ,— 10 li. d e  S o l c u r e , — 11 li. 
30 m .  d e  S t a n s , — 24 li. 45 in . de  
T r o g e n , — 9 li. 45 m .  d e  Z u g , — 9 li. 
d e  Z u r i c h .
D'Aarau aux bains de Scliinznach, 2 l i . 50  m . ,  
It. 2 4 4 ; — aux bains de Lu?lorf, 2 h . ,  H . 2 3 4 ; —  
à B erne, H. 141 et 2 5 2 ; — à Soleure* R . 2 37  ;—  
à  L ucerne, It. 2 5 $ , 2 â9  ;— A Schafflioure, R 244; 
—  A Bùie, R . 2 5 4 ,  2 3 5 ; — A Z urich, 1t. 248  èl 
2 5 2 ; — à Zug, par M uri, R . 2 4 0 .
R O U T E  2 3 7 .
D’A A R A U  A S O L E U R E ,
A . P a r ScHOENENwfeRD ;
B .  Par G o e s g e n .
A .  Par Schœneiiwerd.
0 li. 45  m .— Po.Mes su isse s. 5 p . 1 / 8 . — 2 d ii. 
I. I. j . ,  fin 4  li. 50  m . jiour 5 f. 8b c .
15 m .  W œ S sch n a u , C. d e  S o l e u r e ,  
183 h .  c .  S u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’A a r e ,  
on  r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d e  G œ s g e n ,  
e t  p lu s  h a u t ,  s u r  le  J u r a ,  le  v .  e t  le  
b a in  d e  L o s lo r f.
45 m .  Schœ nenxcerth , 556 h .  c . , v .  
o c c u p a n t  u n e  c o l l i n e  r o c a i l l e u s e  
q u i  s a v a n c e  v e r s  l ’A a r e ,  e t  a u - d e s ­
su s  d u q u e l  s ’é l è v e , s u r  le  B ü h l , 
l ’é g l i s e  d u  c h a p i t r e ,  d ’o ù  l ' o n  j o u i t  
d ’u n e  v u e  c h a r m a n t e .
15 G rezenbach , 564 h .  c.
20 m .  D æ nikon , 670 h .  c .
30 m .  S ta rk irc k ,  361 h .  c .  B e l l e  
vue .
O n la i s s e  à  g.  l a  r o u t e  d ’A a r b u r g  
e t  le  c h â t e a u  d e  W a r t b u r g  (R. 233), 
a v a n t  d e  p a s s e r  l ’A a r e  e t  d ’e n t r e r  à
25 m .  (7/8 p .  d ’A a ra u )  OIten—( F .  
R. 233), o ù  o n  l a i s s e  à  d r .  la  r o u t e  
de  B à ie  (R. 233).
30 m .  W a n g e n ,  908 li. c . ,  v .  d a n s  
le c e n t r e  d e  l ' é g l i s e  d u q u e l  se  
t r o u v e  c e  q u ’o n  a p p e l l e  le  G allen- 
G raben, v i s i t é  p a r  d e  n o m b r e u x  p è ­
le r in s .  T o u s  l e s  v e n d r e d i s  d u  m o i s  
de  m a i  , u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m è ­
re s  v i e n n e n t  p l a c e r  l e u r s  e n f a n t s  
m a la d e s  s u r  c e  t o m b e a u .  D e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s i n e s  e t  d u  R u m p e l, m é ­
t a i r i e  i s o l é e  (30 m .) ,  o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le s  A lp e s .
15 m .  R icken b a ch , 267 li. c .  B e l l e  
v u e  d e  l ’é c o l e ,  b â t i e  s u r  u n  r o c h e r .
30 H æ gendorf, 1,113 h .  c .  U n  c h e ­
m in  f r é q u e n t é ,  c o n d u i t  e n  1 h .  
p a r  le  J u r a  à  L a n g e n b r u c h  (R. 228). 
On a  t r o u v é  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d e s  
u r n e s  f u n é r a i r e s  e t  d e s  a n t i q u i t é s  
r o m a i n e s .
1 h .  E g e rk in d e n , 1,011 h .  c .  (aub .  : 
K reuz), v.  s i t u é  a u  p i e d  d u  J u r a ,  e t  
d ’où  u n  s e n t i e r  f r é q u e n t é ,  q u o i q u e
é n ib l e ,  c o n d u i t  à  B a r e n w y l  e t  à
I o l d e r b a n k  (R. 228) p a r  l a  Idolio- 
fluh.
30 m .  O b erb n ch silen , 847 h .  c . ,  v .
s i t u é  à  l a  b a s e  m é r i d i o n a l e  d u  
B u c h s e t e r b e r g ,  q u e  t r a v e r s e  u n  s e n  • 
t i e r  c o n d u i s a n t  n L a n g e n b r u c k .
45 m .  (1 p .  1/8 d ’O l ten )  Œ neigeii, 
— (H ô t .  : R œ ssli, K reuz), 1 ,032 h .  c.» 
v. s i t u é  d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e  à 
l ’e n t r é e  d e  la  K lu s  (R. 228), p r o t é g é  
p a r  d e s  d i g u e s  é l e v é e s  c o n t r e  l e s  
i n o n d a t i o n s  d e  l a  D l i n n e r n ,  e t  d o ­
m in é  p a r  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  du  
n o u v e a u  B e c l i b u r g ,  a n c i e n n e  r é s i ­
d e n c e  d e s  b a i l l i s .  B e l l e  v u e .
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  d r .  l a  r o u t e  
d e  l ' O b e r - H a u e n s t e i n  (R. 228), o n  
p a s s e  d u  C» d e  S o l e u r e  d a n s  le  C. 
d e  B e r n e .
1 h .  D u rrm ü h le , h  a m .  q u i  fa i t  p a r ­
t ie  d e  N ie d er -B ip p , q u ’o n  la i s s e  à g.
45 m .  W iedlisbacri, b o u r g  d e  924 
h.  r. Avarnt d ’y  a r r i v e r ,  o n  l a i s s e  à  
d r . ,  s u r  le  s o m m e t  d ’u n  r o c h e r ,  le  
v i l l a g e  d 'O b er-R ip p  j e t  le  c h â t e a u  
d u  m ê m e  n o m ,  a n c .  r é s i d e n c e  d e s  
b a i l l i s ,  d é t r u i t  e n  1798, d ’o ù  l ’on  
j o u i t  d ' u n e  b e l l e  v u e .  C’e s t  d e  c e  
c h â t e a u  (ca stru m P e p in i), q u e  P é p i n ,  
m a i r e  d u  p a l a i s ,  c o m m a n d a i t  l e  v a s ­
t e  com ita tua P ep inensis. A g . ,  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’A a r e , o n  l a i s s e  
W a n g e n , p e t .  V .  d e  908 h .  r.
30 m .  A t t i s w i f l , 965 h .  r.  O n  y  a  
d é c o u v e r t  u n  p a v é  à  l a  m o s a ï q u e  ê t  
d e s  t r a c e s  d ’u n  r e m p a r t .  —  O n  t r a ­
v e r s e  l a  S i g g e r  e t  o n  r e n t r e  d a n s  le  
C. d e  S o l e u r e  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
(15 m.) N eu h æ u sli, a u b .  a u - d e s s .  d u  
v.  d e  F lu m e n th a l,  p u i s  o n  p a s s e  a u  
h a m .  d e  W e g e rn ,  d e v a n t  l e  c h â t e a u  
d e  W a ld e c k  e t  l a  chapelle de S a in te -  
C a therine , s u r  l a  f a ç a d e  d e  l a q u e l l e  
o n  l i t  u n e  i n s c r i p t i o n  r o m a i n e  b i e n  
c o n s e r v é e ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e
I h .  15 m .  (I p .  1/8 d ’Œ n s in g o n )  
Soleure. (R. 229.)
B .  Par Gœsgeu.
II  h . —  lto u le  de chars jusqu'il Ollen ; roule 
de posle depuis O ltcn.
Ce c h e m i n ,  p e u  f r é q u e n t é ,  s u i t  la  
r i v e  g .  d e  l ’A a r e ,  p a s s e  à  —  46 m .  
N ie d er -E rlin sb a c h ,  766 h .  c .  ; —  1 h .  
N ie d er  G a'sgen , 608 h .  c . ,  y . ,  d o n t  le  
v i e u x  c h â t e a u  f u t  c o n s t r u i t  e n  1498 
p a r  le s  S o l e u r o i s ,  e t  d é t r u i t  p a r  le s  
F r a n ç a i s  e n  1798 ; — 35 m .  O ber-  
G œ sgen , 306 h .  c . ,  v .  d o n t  le  v i e u x
c h â t e a u ,  c o n s t r u i t  e n  1230, f u t  d é ­
t r u i t ,  e n  1444, p a r  l e s  S o l e u r o i s  e t  
l e s  B e r n o i s ; — 50 m .  T rim b a ch , 1,054 
li . c . ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  d e  
l ’U n t e r - H a u e n s t e i n ;  — 20 m .  O l te n  
(V oir  c i - d e s s u s  e t  R. 233).
7 h .  30 m .  S o le u r e .  ( F .  c i - d e s s u s  
A  e t  R .  229.)
R O U T E  2 3 8 .
D’AARAU A L U C E R N E ,
P a r  M ü n s t e r .
9 h. 15 m .—Dil. t. 1. j*., en 6 h ., pour 5 f. 
5 0  c. *
45  m .  S u h r ,  1,422 h .  r. ( R .  252).
A  dr., R. de Berne ; à g . ,  R. de Bàie et de 
Zurich.
30 m .  G rxnic lien , 3,038 h .  r . ,  v .  
s i t u é  à  l ’e n t r é e  d u  K u lm cr th a l, v a l l é e  
a r r o s é e  p a r  l e  W y n e n b a c h . — A g . ,  
Liebeclc, a n c i e n  c h â t e a u  s e i g n e u r i a l .  
— P l u s  l o in  à g . ,  a u  s o m m e t  d ’u n  r o ­
c h e r  b o i s é ,  T ro stb u rg , a n c i e n  c h â ­
t e a u  a p p a r t e n a n t  à  l a  f a m i l l e  D ie s s -  
b a c h  d e  B e r n e ,  i n c e n d i é  p a r  l e s  B e r ­
n o i s  e n  1415.
30 m .  T eu fen th a l, 666 h .  r.
30 m .  T Jn tcr-K u lm ,— (H ô t .  Lœ w e), 
1,730 h .  r.
15 m .  O b er-K u lm , 1,78-1 h .  r .  — A n ­
t i q u i t é s  r o m a i n e s .
15 m .  Z æ ziu y l, 1,226 h .  r.
30  m .  L im b a ch , 224 h .  r . ,  v .  s i t u é  
s u r  le  l i t  d ’u n  a n c i e n  la c .
30  m .  R ein a ch ,  2,846 li. r . ,  v .  p r è s  
d u q u e l  s e  v o i e n t ,  s u r  u n e  c o l l i n e ,  
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d u  m ô m e  
n o m . — B e l l e s  v u e s  s u r  le  H o m b erg  
(à g . ) ,  s u r t o u t  p r è s  d e s  h a m e a u x  
O b e r f l ü g e l  e t  K ru s i .  O n  d é c o u v r e  
t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A l p e s  d u  S æ n t i s  
a u x  A l p e s  b e r n o i s e s ,  le  J u r a ,  l a  F o -  
r ô t - N o i r e  , e t , à  s e s  p i e d s ,  le  lac  
H a llw y ler .
15 m .  M ensikon , 1,921 h .  r . ,  v .  a u -  
d e l à  d u q u e l  on  q u i t t e  le  C. d 'A r g o -  
v i e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. d e  L u ­
c e r n e  , e t  r e p a s s e r  s u r  la  r i v e  d e  la  
XVeynen d o n t  o n  s u i t  l a  r i v e  g .  d e ­
p u i s  G r æ n i c h e n .
45 m .  M ü n s t e r ,—  (H ô t .  : O c h s , 
L œ w e), b o u r g  d e  1,148 h .  c . ,  s i t u é  
s u r  u n e  é m i n e n c e  é l e v é e  d e  650 m è t .  
d a n s  u n e  c o n t r é e  m o n o t o n e .  S o n  a b ­
b a y e ,  f o n d é e  e n  850 p a r  l e  c o m t e  
BeVo d e  L e n z b u r g , a  e x e r c é ,  j u s ­
q u ’à  l a  R é v o l u t i o n ,  d e s  d r o i t s  s e i ­
g n e u r i a u x  t r è s - é t e n d u s .  S o n  p r é v ô t  
p o r t a i t  l e  t i t r e  d e  S e i g n e u r  d e  M ü n s ­
t e r .  S o n  é g l i s e ,  b â t i e  d a n s  le  s ty le  
a n t i q u e  e t  r e s t a u r é e  e n  1776, r e n ­
f e r m e  u n e  P a ss io n  s c u l p t é e  e n  bo is  
p a r  J . - J . K r ü s l i . L a  b i b l i o t h è q u e  p o s ­
s è d e  q u e l q u e s  o u v r a g e s  r a r e s .  P a r m i  
l e s  h o m m e s  d i s t i n g u é s  q u i  s o n t  s o r ­
t is  d e  c e t t e  a b b a y e ,  on  c i t e  J o s t  de 
S iien en , d ’a b o r d  s o n  p r é v ô t ,  p u i s  
é v ê q u e  d e  G r e n o b l e  ; U lrich  G ering, 
q u i  é t a b l i t  à  l a  S o r b o n n e ,  à  P a r i s ,  
l a  p r e m i è r e  i m p r i m e r i e  f r a n ç a i s e  : 
E lia s  d e L a u ffe n ,  q u i  i n t r o d u i s i t  l ’im ­
p r i m e r i e  e n  S u i s s e .
A  S u rsee , 1 h . 5 0 , R . 2 3 5 .
45 m .  N e u d o r f,  850 h .  c . ,  v .  a r r o s é  
p a r  la  s o u r c e  p r i n c i p a l e  d u  W y n e n -  
b a c h . — U n  p e u  p l u s  lo in  à  d r . ,  G or- 
m u n d ,  l i e u  d e  p è l e r i n a g e ,  a v e c  u n e  
é g l i s e  d é d i é e  à  N o t r e - D a m e .
1 h .  H iltisr ied en , 666 h .  r . ,  a n c i e n  
l i e u  d e  p è l e r i n a g e  c é l è b r e .
R oule de Sem pach à d r ., 1 h . R . 2 3 9 .
1 h .  B er tisch w y l, h am .
30 m .  R o th en b u rg , 1,341 li. c . ,  a n ­
c i e n n e  p e t .  V . ,  d é t r u i t e  e n  1385 p a r  
l e s  L u c e r n o i s  ; l e s  m ç i l l e u r e s  m a i ­
s o n s  f u r e n t  t r a n s p o r t é e s  à L u c e r n e .  
On v o i t  [ e n c o re  a e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u .  L e  p o n t  s u r  le  R o t h b a c h  p a s s e  
p o u r  u n  c h e f - d ’œ u v r e .  I l  a  52 m è t .  
d e  l o n g  e t  8 d e  l a r g e .  11 a  c o û t é
50,000 f lo r in s .
P r è s  d e  (30 m.) E m m e n b r u c l c ,  on  
t r a v e r s e  l a  p e t i t e  E m m e ,  e t  l ’on  r e ­
j o i n t  s u c c e s s i v e m e n t  le s  R .  233,241 
e t  144 a v a n t  d ’a r r i v e r  à
45 m .  L u c e r n e .  (R. 201.)
R O U T E  2 3 9 .
DE LUCERNE A AARAU,
Pur S e s i p a c h , S ü r s e e  , et l a  v a l l é e  
d e  l a  S u h r .
10 h .— R oule de voilures de L ucerne à Àarau 
directem ent, sans passer par Sem pach.— D il. 1.1. 
j . ,  en 5 h. 30 m. pour 5 f .  50  c .— L a distance 
est la m ôm e, 10 h .
45  m .  E m m e n b r u c k .  î R 9 oo
1 h .  15 m .  N e u k i r e h .  > •
L a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  
à S u r s e e .  p a r  l a  r i v e  o c c i d e n t a l e  du  
l a c  d e  S e m p a c h ,  on  s e  d i r i g e ,  e n  c ô -  
t o y a n t l ’e x t r é m i t é  m é r i d i o n a l e  d e  c e  
la c ,  v e r s
1 h .  Sempach ,  —  ( H o t .  : K reu z  , 
A dler), p e t .  V.  d e  1,086 b . c . ,  d o n t  le s  
a n c i e n n e s  m u r a i l l e s  t o m b e n t  e n  
r u i n e s ,  e t  q u i  n ’o f f r i ra i t  a b s o l u m e n t  
r i e n  d ’i n t é r e s s a n t  s i e l l e  n ’a v a i t  p a s  
é té  r e n d u e  à  j a m a i s  c é l è b r e  p a r  la  
b a ta i l l e  q u i  p o r t e  s o n  n o m .  L é o ­
p o ld ,  d u c  d ’A u t r i c h e ,  fils d u  d u c  d u  
m ê m e  n o m ,  b a t t u  s e p t  a n s  a u p a r a ­
v a n t  à  M o r g a r t e n  ( F .  R. 285), e t  le s  
n o b l e s  d e  s o n  p a r t i ,  n o u r r i s s a i e n t  
c o n t r e  l e s  S u i s s e s  d e s  q u a t r e  XValds- 
t æ t t e n  u n  r e s s e n t i m e n t  p r o f o n d  q u i  
n ’a t t e n d a i t  p o u r  é c l a t e r  q u ’u n e  o c ­
c a s io n  f a v o r a b l e .  L e s  L u c e r n o i s  
a y a n t  d é m o l i  l e  c h â t e a u  d e  R o t h e n ­
b u r g ,  d o n t  l e  s e i g n e u r  s ’é t a i t  p e r ­
m is  d ’é t a b l i r  u n  n o u v e a u  p é a g e ,  e t  
p r o m e t t a n t  l e u r s  s e c o u r s  a u x  h a b i ­
t a n t s  d e  l ’E n t l e b u c h  r é v o l t é s  c o n t r e  
P i e r r e  d e T h o r b e r g ,  c e n t  c i n q u a n t e -  
s e p t  s e i g n e u r s  , e c c l é s i a s t i q u e s  e t  
s é c u l i e r s ,  d é c l a r è r e n t  l a  g u e r r e  a u x  
c o n f é d é r é s  d a n s  l ’e s p a c e  d e  q u e l ­
q u e s  j o u r s ,  j u r a n t  l e u r  p e r t e  e t  l e u r  
r u i n e  t o t a l e .
« L é o p o l d , d i t  H e n r i  Z s c h o k k e ,  
su iv i  d ’u n e  a r m é e  f o r m i d a b l e ,  d ’u n e  
t r o u p e  n o m b r e u s e  d e  c h e v a l i e r s  d e  
la  p lu s  h a u t e  n o b l e s s e ,  e t  d e  t r o u p e s  
a u x i l i a i r e s  d e  to u s  s e s  é t a t s ,  m a r c h a  
d e p u i s  B a d e n ,  p a r  l ’A r g o v i e  e t  p a r  
S u r s e e ,  c o n t r e  S e m p a c h ,  p o u r  c h â ­
t i e r  a v e c  u n e  v e r g e  d e  f e r  l e s  c i ­
to y e n s  d e  c e t t e  p e t i t e  v i l l e ,  q u i  v e ­
n a i t  d e  s e  s o u m e t t r e  a u x  L u c e r n o i s .  
I l  v o u l a i t  e n s u i t e  f o n d r e  s u r  L u ­
c e r n e .  A r r i v é  p r è s  d e  S e m p a c h ,  il 
t r o u v a  le s  b a n n i è r e s  d e s  S u is s e s  
r a s s e m b l é e s  s u r  u n e  c o l l i n e  d e v a n t  
la  v i l le .  S a n s  a t t e n d r e  s o n  i n f a n ­
te r ie ,  il fit m e t t r e  p i e d  à  t e r r e  a u x  
c h e v a l i e r s ,  a u  n o m b r e  d e  p l u s i e u r s  
m i l l e ,  p a r c e  q u ’il c r a i g n a i t  q u e  le s  
c h e v a u x  n e  p r o d u i s i s s e n t  d e  l a  c o n ­
fu s io n  d a n s  u n  c o m b a t  s u r  u n  p a r e i l  
t e r r a in ,  e t  l e u r  o r d o n n a  d e  s e r r e r  
l e u r s  r a n g s  e t  d e  s ’a v a n c e r ,  s e m b l a ­
b l e s  à  d e s  m u r s  d e  f e r ,  l a n c e s  b a i s ­
s ée s ,  c o n t r e  l a  p e t i t e  a r m é e  d e s  
S u is ses .  L a  n o b l e s s e  p o u s s a  d e s  c r is  
de  j o i e ,  m a i s  l e  b a r o n  J e a n  d e  H a -
s e n b u r g  s ’é c r i a  : « l ’o r g u e i l  n ’e s t  
b o n  à  r i e n . »  L é o p o l d  r é p o n d i t  : « I c i ,  
d a n s  m o n  p a y s ,  j e  v e u x  t r i o m p h e r  
p o u r  m o n  p e u p l e ,  o u  m o u r i r .  » 
« C ’é t a i t  le  t e m p s  d e  l a  m o i s s o n .  
L e  s o l e i l  é t a i t  h a u t  e t  a r d e n t .  L e s  
S u is s e s  t o m b è r e n t  à  g e n o u x  e t  fi­
r e n t  l e u r  p r i è r e  ; p u i s  il s  s e  r e l e v è ­
r e n t ;  q u a t r e  c e n t s  h o m m e s  d e  L u ­
c e r n e ,  d e u x  c e n t s  d e s  W a l d s t æ t t e n ,  
c e n t  d e  C la r i s ,  d e  Z u g ,  d e  G e r s a u ,  
d e  l ’E n t l e b u c h  e t  d e  R o t h e n b u r g ,  
t o u s  s e  p r é c i p i t è r e n t  a v e c  f u r e u r  
c o n t r e  l ’a r m é e  d e  f e r ,  m a i s  e n  v a in ;  
e l l e  f u t  i n é b r a n l a b l e .  L e s  S u is s e s  
t o m b a i e n t  l ’u n  " a p rè s  l ’a u t r e .  D é jà  
s o i x a n t e  d ’e n t r e  e u x  n a g e a i e n t  d a n s  
l e u r  s a n g ;  t o u s  c h a n c e l a i e n t .
« J e  v a i s  o u v r i r  u n  c h e m i n  à  l a  l i ­
b e r t é ,  c r i a  s u b i t e m e n t  u n e  v o i x  d e  
t o n n e r r e  ; f id è le s  e t  c h e r s  c o n f é d é ­
ré s ,  p r e n e z  so in  d e  m a  f e m m e  e t  d e  
m e s  e n fa n t s .  » V o i l à  c e  q u e  d i t  A r ­
n o l d  S t r u t h a n  d e  W i n k e l r i e d ,  c h e ­
v a l i e r  d ’U n t e r w a l d e n . — Il  e m b r a s s e  
a u t a n t  d e  l a n c e s  e n n e m i e s  q u ’il 
p e u t ,  l e s  e n f o n c e  d a n s  sa  p o i t r i n e  
e t  t o m b e .  L e s  c o n f é d é r é s  se  p r é q tëjâ
Fi t e n t  p a r - d e s s u s  so n  c o r p s  da ifs^  o u v e r t u r e  d e  l a  m u r a i l l e  d e  fe r ,  
é c r a s a n t  t o u t  s o u s  l e u r s  c o u p s  t e r ­
r i b l e s  ; le s  c a s q u e s  e t  l e s  b r a s s a r d s  
v o l e n t  e n  é c l a t s ,  l e s  c u i r a s s e s  b r i l ­
l a n t e s  se  t e i g n e n t  d e  s a n g .  T r o i s  fois  
l a  p r i n c i p a l e  b a n n i è r e  d e  l ’A u t r i ­
c h e  é c h a p p e  à  d e s  m a i n s  m o u r a n t e s ,  
t ro i s  fo is  on  l a  r e l è v e  e n s a n g l a n t é e .  
L a  t e r r e  e s t  j o n c h é e  d e s  c a d a v r e s  
d e s  n o b l e s .  L e  d u c  l u i - m ê m e  m o r d  
la  p o u s s i è r e  : u n  h o m m e  d e  S c h w y z  
l ’a  f r a p p é .  L e s  c h e v a l i e r s  , s a is is  
d ’u n e  t e r r e u r  p a n i q u e ,  e s s a i e n t  e n  
v a i n  d e  p r e n d r e  la  fu i t e ,  l e u r s  g e n s  
s e  s o n t  s a u v é s  a v e c  l e u r s  c h e v a u x .  
A c c a b l é s  s o u s  le  p o i d s  d e  l e u r s  
l o u r d e s  a r m u r e s ,  r e n d u e s  b r û l a n t e s  
p a r  l ’a r d e u r  d u  s o l e i l ,  i ls  t o m b e n t  
t o u s  u n  à  u n  s o u s  le s  c o u p s  d e s  c o n ­
f é d é ré s  q u i  l e s  p o u r s u i v e n t . . .  T e l l e  
f u t  l ’i s s u e  d e  la  b a t a i l l e  (le S e m p a c h ,  
l i v r é e  le  9 j u i l l e t  1386, t e l  f u t  l e  g lo ­
r i e u x  r é s u l t a t  d e  l ’h é r o ï s m e  e t  d u  
m a r t y r e  d ’A r n o l d  d e  W i n k e l r i e d .  » 
L a  v i c to i r e  d e  S e m p a c h  f u t  s u iv i e  
d ’u n e  t r ê v e  d e  d i x - h u i t  m o i s ,  q u i  
d e v a i t  ê t r e ,  d i t  u n  h i s t o r i e n ,  u n  r e ­
p o s  p o u r  le s  a r m e s  e t  n o n  p o u r  la
h a i n e .  O n  l ’a p p e l a  la  m échan te  p a ix ,  
à  c a u s e  d e  t o u t e s  le s  p e r f i d i e s  q u i  
s i g n a l è r e n t  s a  c o u r t e  d u r é e .  T e l l e  
é t a i t  l ’a n i m o s i t é  c o n t r e  la  n o b l e s s e  
e t  c o n t r e  l 'A u t r i c h e ,  q u e  p e r s o n n e  
n ’o s a i t  p o r t e r  s u r  s o n  c h a p e a u  ou  
s u r  s o n  c a s q u e  d e s  p l u m e s  d e  p a o n ,  
p a r u r e  o r d i n a i r e  d e s  d u c s ;  on  no  
s o u f f r i t  p l u s  a u c u n  p a o n  d a n s  to u t e  
l a  S u i s s e  ; e t ,  u n  j o u r ,  u n  p a y s a n  
c a s s a  s o n  v e r r e  d e  l ' u r e u r  p a r c e  q u e  
l e s  r a y o n s  d u  s o l e i l  a v a i e n t ,  e n  le  
t r a v e r s a n t ,  r e p r o d u i t  le s  c o u l e u r s  
b r i l l a n t e s  d e  c e t  o i s e a u .
L e  c o r p s  d u  d u c  L é o p o ld  e t  c e u x  
d e  s o i x a n t e  c o m t e s  f u r e n t  t r a n s p o r ­
t é s  e t  i n h u m é s  à  K œ n i g s f e l d e n .  (Tr . 
R .  250). L e s  v a i n q u e u r s  r e s t è r e n t  
t r o i s  j o u r s  s u r  le  c h a m p  d e  b a t a i l l e ,  
e n t e r r è r e n t  il L u c e r n e  le s  r e s t e s  
m o r t e l s  d e  G u n d o l d i n g e n  e t  d e  d e u x  
c e n t s  a u t r e s  d e  l e u r s  g u e r r i e r s ,  
a p r è s  a v o i r  é l e v é  u n e  c h a p e l l e  su l ­
l e  l i e u  m ê m e  où  l e  d p c  é t a i t  t o m b é ,  
e t  f o n d é  u n  s e r v i c e  a n n u e l  p o u r  le  
r e p o s  d e  l ' â m e  d e  to u s  c e u x  q u i  
a v a i e n t  p é r i  d a n s  c e  j o u r ,  s a n s  d i s ­
t i n c t i o n  d 'a m i s  n i  d ’e n n e m i s ;  ils  se  
r e t i r è r e n t  e n s u i t e ,  e m p o r t a n t  q u i n z e  
b a n n i è r e s  q u e  p o s s è d e n t  a u j o u r d ’h u i  
l e s  a r s e n a u x  d e  L u c e r n e ,  d ’U n t e r -  
w a l d e n ,  d e  S c l iw y z ,  d ’U r i ,  d e  G e r -  
s a u  e t  d e  Z u g .  —  Q u e l q u e s  a n n é e s  
a p r è s ,  l a  d i è t e  g é n é r a l e  d e s  S u i s s e s  
r a s s e m b l é e  à  Z u r i c h ,  c o m p o s a  e t  
p u b l i a  le  p r e m i e r  r è g l e m e n t  m i l i ­
t a i r e  à  l ’u s a g e  d e  la  C o n f é d é r a t io n ,  
c o n n u  d e p u i s  so u s  l e  n o m  d e  S em­
p o c h e r  B r ie f  (13931.
L a  Chapelle île Sempach, s i ­
t u é e  à  8() m .  e n v .  d e s  m u r s  d e  la  v i l le ,  
o r t e  p o u r  t o u t e  i n s c r i p t i o n  l a  d a te  
u m é m o r a b l e  é v é n e m e n t  q u ’e l l e  
c o n s a c r e ,  c ’e s t - à - d i r e  d u  9 j u i n  138G. 
A u  c e n t r e  s c  v o i t  u n  c r u c i f i x ,  d o s  
d e u x  c ô t é s  d u q u e l  L é o p o ld  e t  G u n -  
d o l d i n g e n  s o n t  r e p r é s e n t é s  d a n s  
l ’a t t i t u d e  d e  la  p r i è r e .  Q u a n t  a u x  
m u r s  i n t é r i e u r s ,  il s  o f f re n t  p o u r  to u t  
o r n e m e n t ,  l e s  n o m s  e t  l e s  é c u s s o n s  
d e s  c o m t e s  e t  d e s  c h e v a l i e r s ,  a in s i  
q u e  l e s  n o m s  d e s  g u e r r i e r s  d e s  
q u a t r e  c a n t o n s  q u i  p é r i r e n t  s u r  le  
c h a m p  d e  b a t a i l l e ;  u n  t a b l e a u  p lu s  
q u e  m é d i o c r e ,  p l a c é  a u - d e s s u s  de 
l a  p o r t e ,  r e p r é s e n t e  l ’a c t i o n  h é r o ï ­
q u e  d ’A r n o ld  d e  W i n k e l r i e d .  On y
li t ,  é c r i t e s  a u  p i n c e a u ,  le s  p a r o l e s  
m ê m e s  d e  l a  c h a n s o n  d e  S e m p a c h ,  
i m p r o v i s é e  a p r è s  la  v i c t o i r e ,  p a r  
H a n s  S u te r ,  d e  L u c e r n e .
C h a q u e  a n n é e ,  l ’a n i v e r s a i r e  d e  la  
b a t a i l l e  d e  S e m p a c h  e s t  c é l é b r é  
a v e c  u n e  g r a n d e  s o l e n n i t é  (4 ju i l l e t ) .
De Sempach à H iltisr icd en , 1 h. (R  2 3 8 .)
30 m .  E ic h ,  551 h .  c .
30 m .  S ch en ken , 671 h .  c . ;  p a t r i e  
d u  p o è t e  d r a m a t i q u e  J . - J .  Z i m m e r -  
m a n n ,  m o r t  e n  1797. ( F . R .  233 p o u r  
l e  l a c  d e  S e m p a c h ) . — O n j o u i t  s u r ­
t o u t  d ’u n e  b e l l e  v u e  p r è s  d e  la  c h a ­
p e l l e  d e  M ariazell, a v a n t  d ’a r r i v e r  h
30 m .  Siirsee. ;R. 233.)
30 m .  G euensee, 770 h .  c.
30 m .  B iiren , 1,157 h .  c .  a-, s i tu é  
e n  f a c e  d e s  b a in s  d e  K n u tw y l,  s u r  
u n e  c o l l i n e  c o u v e r t e  d e  c h a m p s  e t  
d e  p r a i r i e s ,  p a r s e m é e  d ' a r b r e s  f r u i ­
t i e r s ,  e t  d o m i n é e  p a r  le s  r e s t e s  d u  
m a n o i r  d e s  a n c i e n s  s e i g n e u r s  d ’A a r -  
b u r g . — B e l l e  v u e .
30 m .  T riengen , 1,917 li. es ,  v.  it 
p e u  d e  d i s t a n c e  d u q u e l  o n  s o r t  du  
C. d e  L u c e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  
C. d ’A rg o v ie .
4 5 m .  M oos-L cerau , 4 6 6 h .  Ses  b a in s  
n e  s o n t  f r é q u e n t é s  q u e  p a r  le s  h a b i ­
t a n t s  d e s  e n v i r o n s .
15 m .  à d r .  K irch-L eera tt.
15 m .  à g.  S ta fe lb a c li, 827. h .  r .  v. 
p r è s  d u q u e l  o n  e x p l o i t e  d e  b e l le s  
c a r r i è r e s  d e  g rè s .
45 m .  S c h œ flla n d ,  1,243 h .  r . — A 
c ô t é  d e  l ’a n c i e n n e  e t  v a s t e  é g l i s e  
p a r .  e s t  l e  c h â t e a u  d e  l a  f a m i l l e  
M ay ,  d e  B e r n e ,  b â t i  e n  1660.— B e l l e  
é c o l e . — B e l l e  f a b r i q u e  d ’é to ffes  de  
d e  s o i e . — F o i r e s  d e  b é ta i l  t r è s - f r é -  
q u e n t é e s . — Le R u c d e r - A c h ,  q u i  d e s ­
c e n d  d u  R u c d e rth a l, v ,  s e  j e t e r  d a n s  
S u h r .
45 111. M uhen , 1,286 h .  r .  —  D es  
a n t i q u i t é s  r o m a i n e s  y  o n t  é t é  d é c o u ­
v e r t e s  à la  fin d u  x v i i i " s i è c l e .
30 m .  O b er-E n tfe ld en ,  — (H d t .  E n -  
gel), 1,379 h .  r.  v .  o ù  l ’on  c r o i s e  la 
r o u t e  d e  B â le  e t  d e  Z u r i c h  à  B e r n e  
(R. 252), e t  a u  s o r t i r  d u q u e l  on  t r a ­
v e r s e  la  Sul i r ,
5 m .  U n te r-E n tfe ld en , 699 h .  r.
40 m .  ,% n v tu i.  (1t. 236.) 
t t ' i A  -
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D ’A A R A U  A Z U G ,
10 li. 45 m .— D il. I. 1. j . ,  en ,8 li. 20 m .
3 h .  30 m .  V i l l m e r g e n .  (R 243.)
K . de Z urich , par B rem garlen , R . 2 1 5 ; — de 
l  ucerne, p ai S een gen , à d r ., R . 2 4 1 .
45 m .  B ü i is a k e r ( b o n n e  a u b . ) ,  a n t i -  
q u i tu s  r o m a i n e s ,
1 li. B o s w y l ,  1,249 li. c .  [L a  d i l i ­
g e n c e  p a s s e  p a r  W o h l e n  (R. 243) e t  
W a ltc n s c h ic y l , 684 h .  C .]
45 m .  M u r i ,  p a r .  d e  1,966 h .  c . ,  
c o m p o s é e  d e  M u r i-W e i,  M u r i-L a n g -  
do r f , M u r i-E g g , M uri-H asU . M u ri-  
W ili  e t  M u r i-L a n g m a tt  C ’e s t  à M u r i -  
W e i  q u e  se  t r o u v e n t  l e s  a u b e r g e s  
e t  l a  c é l è b r e  abbage  d e  B é n é d i c t i n s ,  
fo n d é e  a u  c o m m e n c e m e n t  d u  x i c 
s i è c le ,  p a r  I d a ,  é p o u s e  d u  c o m t e  
R a d b o t  d ’A l t e n b u r g .  L ' é d i f i c e  a c ­
tue l  d a t e  d e  l a  fin  d u  s i è c l e  d e r n i e r  
(1791). O n  y  t r o u v e  d e s  a n t i q u i t é s  
r e m a r q u a b l e s ,  u n e  b e l l e  b i b l i o t h è ­
q u e ,  u n  c a b i n e t  d e  m é d a i l l e s ,  e t  la  
p lu s  v a s t e  s a l l e  d e  la  S u i s s e ,  E n  
1701, l ’a b b é  P l a c i d e  d e  Z u r l a u b e n  
o b t in t  d e  l ’e m p e r e u r  L é o p o l d ,  p o u r  
lu i e t  s e s  s u c c e s s e u r s ,  la  d i g n i t é  d e  
p r in c e  d e  l ’e m p i r e .  L a  s u p p r e s s i o n  
de  c e  c o u v e n t ,  d é c r é t é e  p a r  l e  g o u ­
v e r n e m e n t  a r g o y i e n ,  e n  1810, a m e ­
n a cé  la  S u is s e  d ’u n e  g u e r r e  c i v i l e . —  
Le d e r n i e r  p r i n c e  a b b é  d e  S t -G a l l ,  
P a n c r a c e  F o r s t e r  , m o r t  e n  j u i l ­
le t  1829,  a  l a i s s é  à  la  c o m m u n e  d e  
Muri  u n e  s o m m e  d e  6 ,000  flor . d o n t  
les  i n t é r ê t s  d o i v e n t  ê t r e  d i s t r i b u é s  
aux  r é g e n t s  do  l a  p a r o i s s e  e t  e n  
p r ix  a u x  é c o l i e r s .
AHilzkircli, R .241 , 2 h. cnv,
15 m .  L a n g d o r f.  L a i s s a n t  à  g.  
B en zen svh vy l , p u i s  à  d r .  B e in w y l  e t  
H o rb e n , on  g a g n e  (1 h .  45 in,) A u ,  
881 b . c . ,  p u i s  (15 m . ) M cienberg, h a in .  
e t (20 m . )  S in s ,  1,786 h .  c . ,  v .  o ù  l ’on  
c ro ise  la  r o u t e (252)de L u c e r n e  h B a­
d en  e t  à  B r u g g .  T r a v e r s a n t  e n s u i t e  
la  R e u s s  q u i  fo r m e  le s  l i m i t e s  d e s
C. d ’A r g o v i e  e t  d e  Z u g ,  o n  c r o i s e  à  
S a in t - W o l f g a n g  l a  R .  253 d e  L u c e r ­
n e  il Z u r i c h  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1 h.) 
C h a a m , d ’o ù , l o n g e a n t  l e  l a c  d e  Z u g ,  
on  a t t e i n t  e n  1 h .  10 m .  Z u g (R . 284;.
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D E  L U C E R N E  A B R U G G ,
P a r  H o c i id o r f  e t  S e e n g e n . 
t l  Ii. 4 5  m .- r R o u te  de voilure»,
45 m .  E m m e n b r u c k .
30 m .  R o t h e n b u r g .  (R. 238).
30 m .  B e r t i s e h w y l .
1 h .  30  m .  I l o c t i d o p f ,  1,370 h .  c . ,  
a n t i q u i t .  r o m . — E g l i s e ,  f o n d é e ,  e n  
962,  p a r  l ’é v ê q u e  (le C o n s t a n c e ,  r e ­
b â t i e  d e p u i s  p e u .
15 m .  B a i d e g g ,  b a i n ,  s i t u é  à  
l ’e x t r é m i t é  S. d u  l a c ,  a u  p i e d  d e s  
r u i n e s  d u  m ê m e  n o m ,  s u r  l e s  p e n ­
t e s  d u  L i n d e n b e r g .  O n  a p e r ç o i t  le  
v i e u x  c h â t e a u  H o h e n ra in , a n c .  c o m -  
m a n d e r i c  d e  M a l t e ,  p r è s  d e  l a q u e l l e  
s e  t r o u v e  le  b a i n  A u g s th o ls .
L e  l a c  B aidegger  o u  H eidegger  a  
1 h .  15 m .  d e  l o n g ,  15 m .  d e  l a r g .  e t  
516 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r  ; l ’A a  
le  t r a v e r s e ;  —  il  e s t  t r è s - p o i s s o n ­
n e u x .  S u r  s a  r i v e  o c c i d e n t a l e ,  s ’é ­
l è v e  l e  c h â t e a u  L u d ig en . O n  e n  c ô ­
t o y é  l a  r i v e  o r i e n t a l e  j u s q u ’à  (1 h . )  
H eidegg , c h â t e a u  s i t u é  s u r  u n  c o ­
t e a u  c o u v e r t  d e  v i g n e s ,  a u - d e s s o u s  
d ’u n e  b e l l e  m a i s o n  d e  r e f u g e  p o u r  
l e s  p a u v r e s ,  e t  à  (15 m . )  H itsk irc h j
—  (H ô t .  : E n g e l) ,— 595 h .  c . ,  v .  d o n t  
l ’a n c i e n n e  c o m m a n d e r i e  d e  l ' o r d r e  
t e u t o n i q u e  a t t i r e d e  lo in  l e s  r e g a r d s .
—  S u r  1 a u t r e  r i v e  d e  l ’A a  e s t  R ei- 
chensee, a n c .  p e t .  V . ,  d é t r u i t e  e n  
1385 p a r  l e s  A u t r i c h i e n s .
D e Hitzkirch à M uri, par le L inderberg, 2  h. 
c n v ., R . 2 4 0 ;— à M ünster, 2 li. cn v ., R . 2 3 8 .
1 h .  E s c h , 844 h .  c . , v .  s i t u é  à  
l ’e x t r é m i t é  S. d u  l a c  d e  H a llw y l  
(1 h .  45  m .  d e  l o n g . ,  45  m .  d e  l a r g . ,  
460 m è t .  a u - d e s s .  d e  la  m e r ) ,  f o r m é  
p a r  l ’A a  e t  t r è s - p o i s s o n n e u x . — S o r­
t a n t  d u  C. d e  L u c e r n e  p o u r  e n t r e r  
d a n s  le  C. d ’A r g o v i e ,  on  c ô t o y é  l a  
r i v e  d r .  d u  l a c  d e  H a llw y l ,
[U n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  q u i  s ' é l o i ­
g n e  d u  l a c  d e  H a l l w y l ,  p a s s e  à  S a r -  
m e n sto r f , 1,240 b . c . ,  p u i s  à  y i l l m e r -  
g e n  ( F .  R. 243), e t  v a  r e j o i n d r e  la  
r o u t e  d é c r i t e ,  c i - d e s s o u s  à  H e n d s -  
c h ik o n . J
1 h .  M eist e r s c h w e r te n  , 737 h a b .  
ré f .  L a  b e l l e  é g l i s e  d e  c e  v .  s e r t
u ss i  à  F a h rw a n g en  q u ’o n  l a i s s e  à
d r . , a in s i  q u e  S a r m e n s to r f ,  p r è s  
d u q u e l  o n  v o i t  e n c o r e  l e s  r u i n e s  
d u  v i e u x  c h â t e a u  F a h rw a n g en ,  a n ­
c i e n n e  p r o p r i é t é  d u  b a r o n  de  
P a l m e ,  u n  a e s  m e u r t r i e r s  d e  l ’e m -  
e r e u r  A l b e r t .  L e  d u c  L é o p o l d  
’A u t r i c h e  l ’a s s i é g e a , l e  p r i t  en  
1309,  e t  fit  m a s s a c r e r  s e s  s o i x a n t e -  
t r o i s  d é f e n s e u r s  e n  p r é s e n c e  d e  
l ’i m p é r a t r i c e  A g n è s  q u i , e n  v o y a n t  
c o u l e r  l e u r  s a n ç ,  d i t :  « J e  m e  b a i -  
g n e * d a n s  l a  r o s e e  d u  m o i s  d e  m a i .  » 
— O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d u  p e ­
t i t  c h â t e a u  B restenberg , p r è s  d u q u e l  
o n  a  c o n s t r u i t ,  il y  a  p e u  d e  t e m p s ,  
u n  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a i n s . — B o n s  
v i g n o b l e s .
45 m .  Seengen, 1,5*28 h .  r . ,  a n ­
t i q u i t é s  r o m .  E n v i r o n s  f e r t i l e s .  —  
A g r i c u l t u r e  e t  i n d u s t r i e ;  f o i r e s  t r è s -  
f r é a u e n t é e s .  —  L ’é g l i s e  , d e  f o r m e  
o v a l e ,  e s t  d e  c o n s t r u c t i o n  m o d e r n e .  
L ’a n c i e n n e ,  q u i  a  é t é  a b a t t u e ,  r e n ­
f e r m a i t  l e  c a v e a u  d e  l a  fa m i l le  
H a l l w y l .  L e  v a i n q u e u r  d e  M o r a t  y  
r e p o s a i t . — A l a  s o r t i e  d e  l ’A a ,  d u  
l a c  d e  H a l l w y l , o n  v o i t  l e  châ­
teau  de H a llw y l  , b e r c e a u  d e  l a  
c é l è b r e  f a m i l l e  d e  c e  n o m ,  d o n t  
le s  m e m b r e s  c o m b a t t i r e n t  à  M o r ­
g a r t e n  , à  S e m p a c h  e t  à  N æ fe l s  
p o u r  l ’A u t r i c h e , à  M o r a t  p o u r  la  
S u i s s e , e t  c o n s e r v è r e n t  j u s q u ’e n  
1798, s o u s  la  s u z e r a i n e t é  d e  B e r n e ,  
d o n t  i ls  s ’é t a i e n t  fa i t  r e c e v o i r  b o u r ­
g e o i s  a p r è s  la  c o n q u ê t e  d e  l ’A r g o -  
v i e , la  h a u t e  e t  b a s s e  j u r i d i c t i o n  
s u r  l e s  v i l l a g e s  v o i s in s .  —  O n  c o n ­
s e r v e  d a n s  c e  c h â t e a u ,  l e  g la iv e  
q u i  s e r v i t  à  d é c a p i t e r  l e s  s o i x a n t e -  
t r o i s  d é f e n s e u r s  d e  F a h r w a n g e n .
O n  t r a v e r s e  le  R eitenberg  p o u r  se  
r e n d r e  à  (1 h .  15 m.) A v ie r sw y l , 295
h .  r .  ( b e a u  t o m b e a u  d u  c u r é  A l b e r t ,  
p a r  B o d e n m ü l l e r ) .
30 m .  H e n d s c h i k o n  (R. 243).
30 m .  O t h m a r s i n g e n ( R .  252).
T r a v e r s a n t  l a  r o u t e  d e  Z u r i c h  à 
A a r a u  e t  à  B e r n e  e t  l a  B ü n z  , on  
l a i s s e  à  g .  (30 m . )  l e  v .  e t  l e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  B ru n n eck , a u  p i e d  d u  
B r u n n e c k b e r g . — C e c h â t e a u  e s t  u n e  
a n c i e n n e  p r o p r i é t é  i l u  b a i l l i  G e s -  
s l e r .
1 h.  30 m .  Brugg. (R. 250.)
R O U T E  2 4 2 .
DE LUCERNE A BADEN ET A BRUGG, 
P a r  B remgarten.
A .  A Baden.
10 h. 30 m .— R oule de voilures. U ne d ii. va l. 
l . j .  de Lucerne à B aden, en G h ., par Sarmens- 
to r f . — E lle su il, jusqu'il Es eli, la roule décrite 
R . 2 4 1 , et la rejoint à H endschikon, après avoir 
traverse Y ilinergen . (Y . H . 2 4 3 .)
1 h .  E b i k o n .
30 m .  D i e r i k o n .
30 m .  R o tl i .
15 m .  G i s l i k e r b r ü c k e .
[U n e  r o u t e  m o i n s  f r é q u e n t é e  m a is
lu s  a g r é a b l e  c o n d u i t  à  G y s l ik e r -
r u c k  p a r  (45 m . )  E m m e n b r u c k  
(R. 238),— 15 m .  E m m e n ,  1,774 h .  c .  ; 
— 1 h .  In w y l ,  817 h .  c . ,  v .  a u  N.-O. 
d u q u e l  o n  v o i t  à  E s c h c n b a c h le s  r u i ­
n e s  d u  c h â t e a u  d e  c e  n o m ,  d é t r u i t  
e n  1309,  a p r è s  le  m e u r t r e  d e  l ' e m ­
p e r e u r  A l b e r t  d o n t  W a l t h e r  d ’E s -  
c h e n b a c h  é t a i t  a c c u s é  d ’ô t r e  u n  de s  
c o m p l i c e s .  45 m .  G i s l i k e r b r u c k . ]
A  G isiikerbrücke, o n  q u i t t e  l e  C. 
d e  L u c e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. 
d ’A r g o  v ie .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  — 
K le in D ic tw y l,  7 9 4 h .  c .  ;— 15 m .  R iiti,  
539 h .  c . ,  —  p u i s  à  (45 m.) S in s ,  on  
c r o i s e  la  r o u t e  d ’A a r a u  à  Z u g  ( l t .  
240).
30 m .  R eussegg , h a m .  d o m i n é  p a r  
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  c e  n o m ,  
d é t r u i t  e n  1309.
30 in . M ü h la u ,  347 h .  c .  (b o n n e  
a u b e r g e ) .
45 llerischw andcn ,  — ( H o t . :  
G oldener S c h w a n ) , v .  d e  1 , 2 1 2 h .  c., 
t r è s - a n c i e n ,  (on y  a  t r o u v é  d e s  m u ­
r a i l l e s  ro m a in e s ) ,  e t  p r è s  d u q u e l  a 
e u  l i e u  u n  c o m b a t  s a n g l a n t  e n  1847, 
d a n s  la  g u e r r e  d u  S o n d c r b u n d .
30 m .  A id sta u ,  9 3 7 h.  c . ,  v.  d ’o ù  l ’on 
a p e r ç o i t  le  c o u v e n t  d e  M u r i  (R. 240) 
s u r  l e  v e r s a n t  d u  L i n d e n b e r g .
1 h .  30 m .  à  d r . ,  o n  l a i s s e ,  e n t r e  
la  r o u t e  e t  l a  R e u s s ,  d o n t  o n  c ô to y é  
la  r i v e  S... H c n n c ts c h w y l,c o u v e n t  a e  
b é n é d i c t i n e s .
45 m .  à  d r .  Brem garten ,  où 
l ' o n  c r o i s e  l a  r o u t e  d A a r a u  à  Z u ­
r ic h  (R. 243).
45 m .  G œ slikon,  5 6 9 h .  c.
30 m .  à  d r . , e n t r e  l a  r o u t e  e t  la
(R. 253).
R eu s s ,  G n a d e n th a l , c o u v e n t  d e  b é ­
n é d ic t i n e s .
45 m .  M ellingen, o ù  l ’o n  r e j o i n t  
la  r o u t e  252.
1 h ,  30 m .  B a d e n .  (R. 250.)
B .  A Briigg.
i l  h .— R oute de voitures.
9 h .  M e l l i n g e n  ( F .  c i - d e s s u s  A ),  
L a i s s a n t  à  d r .  l a  r o u t e  d e  B a d e n  e t  
à  g.  c e l l e  d ’A a r a u  , o n  t r a v e r s e  la  
v a s te  p l a i n e ,  a p p e l é e  B irfe ld e s , j u s ­
q u ’à (2 h.) B rugg. (R. 250.)
R O U T E  2 4 3 .
D’A A R A U  A Z U R I C H ,
A .  P a r  B r e m g a r t e n ;
B . P ar  B a d e n .
A .  P a r  Bremgarten.
8 h . 15 m .— D il. t .  1. j .  On part d ’Aarau â 5 
b . du m atin, e t on arrive à Zurich à 10 h. On 
prend le chem in de fer de Baden à D ictikon.
1 h .  15 m .  (6/8 p . )  I j c n z b u r g .
(R. 252,)
30 m .  H e n d sch ïk o n , 571 h .  r.
1 h .  15 m .  Yillm ergen ,  1,594
h.  c . ,  v.  c é l è b r e  d a n s  l ' h i s t o i r e  de  
Suisse .  L e  24 j a n v i e r  1656, l e s  B e r ­
nois  e t  l e s  p r o t e s t a n t s  y  f u r e n t  b a t ­
tus  p a r  l e s  c a t h o l i q u e s  ; le  25 j u i l l e t  
1712, le s  c a t h o l i q u e s  y  e s s u y è r e n t  
à  l e u r  t o u r  u n e  d é fa i t e  c o m p l è t e  ; 
enfin ,  le  11 j a n v i e r  1841, l e s  t r o u p e s  
p r o t e s t a n t e s  y  o n t  e n c o r e  b a t t u  le s  
i n s u rg é s  c a t h o l i q u e s . — A u  S. ,  o n  
a p e r ç o i t  le  c h â t e a u  H i l f i k o n ,  s u r  le  
L m d e n b e r g .
A Zug et à L ucerne, par Muri , R. 2 4 0 ; — à 
L ucerne, par le lac de H allw yl, R  2 4 1 .
On t r a v e r s e  l a  B ü n z  a v a n t  d ’a r r i ­
v e r  à  (30 m .) W o h le n , — (H ô t .  : Lœ w é)  
b o u rg  i n d u s t r i e l  (on y  f a b r i q u e  s u r ­
tout  d e s  p a i l l a s s o n s )  d e  2 ,430 h .  c .  
La r o u te  g r a v i t  e n s u i t e  l e  W o l i l e r -  
b e rg ,  e n  p a r t i e  c o u v e r t  d e  b e l l e s  
forôts ,  p o u r  d e s c e n d r e  à
1 h.  B r e m g a r t e i i , — (H ô t .  : D re i 
Kœnige), b o u r g  d e  1,307 h .  c . ,  s u r  
u n e  h a u t e u r ,  d o n t  l a  R e u s s  b a i g n e  
la ba se  d e  t r o i s  c ô t é s . — B e l l e  é g l i s e ,  
p o n t  c o u v e r t . — P a p e t e r i e . — T a n n e ­
r ie s .— H ô p i t a l . — C o u v e n t  d e  c a p u -
e in s .  — H ô t e l - d e - v i l l e .  — V ie i l l e  
to u r ,  d o n t  o n  a t t r i b u e  l a  f o n d a t i o n  
a u  c o m t e  d e  S c h w a r z e n b e r g . — L e  
ro i  L o u i s - P h i l i p p e  a  h a b i t é  c e  b o u r g  
p e n d a n t  l a  t e r r e u r  a v e c  l e  g é n é r a l  
M o n t e s q u i e u ,  s o u s  l e  n o m  d e  C o r b i .
De Brem garten à Lucerne et «à Z ug, R .  2 4 2 .
U n e  n o u v e l l e  r o u t e  u n  p e u  r a i d e ,  
e t  o f f ra n t  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l ’A r -  
g o v i e , t r a v e r s e  l e  B r e m g a r t n e r -  
b e r g .  L a  v u e  e s t  e n c o r e  p l u s  é t e n ­
d u e  e t  p l u s  b e l l e  à  g .  d e  l a  r o u t e ,  
p r è s  d u  h a m .  d e  H asen b erg , o ù  u n e  
c h a p e l l e  a t t i r e  d e  n o m b r e u x  p è l e ­
r in s ,  e t  s u r  le  F ried lisberg .— D e s c e n ­
d a n t  à  (1 h .  30 m.) R u d o lfs tæ tte n , 
434 h .  c . ,  o n  t r a v e r s e  le  R e p p i s c h  
d a n s  u n  j o l i  v a l l o n ,  e t ,  m o n t a n t  s u r  
u n e  c o l l i n e  b o i s é e ,  o n  v a  r e j o i n d r e  
e n t r e  D ie t ik o n  e t  S c h l i e r e n  l a  r o u t e  
d e  Z u r i c h  à  B a d e n  (R. 250). D e  
S c h l i e r e n  (45 m .) ,  o n  p e u t  p r e n d r e  
l e  c h e m i n  d e  f e r  (4  b a t z  a u x  s e ­
co n d e s ) ,  o u  g a g n e r  p a r  l a  g r a n d e  
r o u t e  (1 h .  30 m.) Z u r i c h .  (R. 251.)
B .  Par Baden.
10 h .— Postes su isse s.— 3 p . 4 /8 .  5 d ii. 1 .1. j . ,  
en 4  h . 10 m ., pour 5 f. 4 0  c .
6/8 p .  L e n z b u r g .  ( F .  R .  252.)
1 p .  1/8 B a d e n .  ( F .  R .  252.)
1 p .  5/8 Z u r i c h .  ( F .  R .  251.)
R O U T E  2 4 4 .
D’AARAU A SCHAFFHOUSE,
P a r  LES BA IN S DE S C H IN Z N A C H , B r ü GG  
et Z ü R Z A C H .
13 h . 30 in . —  D il. t. ! •  j . ,  en 8 h . ,  pour
9 f . 25  c .
A 30 m .  d ’A a r a u ,  o n  t r a v e r s e  l a  
S u h r , — p u i s  (15 m.) R o h r ,  389 h .  r . ,  
v .  s i t u e  e n  fa c e  d e  B ib e r s te in ,  e t  
(30 m .)  R u p p e r s w y lj  993 h .  r . ,  v .  
s i t u é  e n  f a c e  d e  la  G is l i f lu h .  O n  
d é c o u v r e  e n c o r e ,  d a n s  l a  f o r ê t  q u e  
l ’on  t r a v e r s e ,  d e s  t r a c e s  d e  l a  v o i e  
r o m a i n e ,  q u i  c o n d u i s a i t  d e  S o lo d u -  
r u m  à  V in d o n issa . L e s  h a b i t a n t s  d u  
p a y s  l ’a p p e l l e n t  Ziegelgæssclien  ,  à  
c a u s e  d u . g r a n d  n o m b r e  d e  b r i q u e s  
(Z ie g e l s t e in e )  q u ’ils  y  t r o u v e n t .  A 
d r .  on  r e m a r q u e  l e  c h â t e a u  d e  
L en zb u rg , p u i s  o n  f r a n c h i t  l ’A a ,  q u i
d e s c e n d  d u  l a c  H a l l w y l e r  e t  la  
B iinz  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (45 m .)  W il -  
degg . c h â t e a u  c o n s i d é r a b l e  s i t u é  s u r  
l e  W iilp e lsb erg , a u - d e s s u s  d u  H  eli­
m in ile ,  e t  e n t o u r é  d e  d i v e r s  b â t i ­
m e n t s  a p p a r t e n a n t  à l a f a m i l l e  E f f in -  
g e r  d e  B e r n e .  D e  l ’a u t r e  c ô t é  de  
l ’A a r e  o n  a p e r ç o i t ,  s u r  u n e  h a u t e u r ,  
l e  c h â t e a u  d e  W ild en s te in .  15 ni. 
p l u s  l o in  o n  p a s s e  à  H o id erb a n k .  
281 h .  r . — (Bac s u r  l ’A a re ) .  E n f in ,  
o n  l a i s s e  à  d r .  M œ r i k o n ,  —  o ù  l ’on  
t r o u v e  b e a u c o u p  d ’a n t i q u i t é s  r o ­
m a i n e s , — a v a n t  d ’a t t e i n d r e
45 m .  le s  bains de Schinznach  
o u  d e  H a b sb u rg ,  a u  p i e d  d u  W i i l ­
p e l s b e r g ,  s u r  la  r i v e  d r .  d e  l ’A a re ,  
e n t r e  c e t t e  r i v i è r e  e t  l a  r o u t e .  L e  
v i l l a g e  (1,334 h .  c.) e s t  s u r  la  r i v e
g .  d e  l ’A a r e .
L e s  b a i n s  do  S c h itisn a ch  s o n t ,  
s a n s  c o n t r e d i t ,  l e s  p lu s  f r é q u e n t é s  
d e  t o u t e  l a  S u i s s e .  S o u v e n t ,  d u r a n t  
l e s  m o i s  d e  m a i  e t  d e  j u i n ,  t ro i s  
c e n t s  p e r s o n n e s  s e  t r o u v e n t  r é u ­
n i e s  à  la. t a b l e  d ’h ô t e  d e  l a  m a i s o n  
d e s  b a in s  (m ô m e  p r i x  q u e  d a n s  le s  
g r a n d s  h ô t e l s  d e s  v i l le s ) ,  v a s t e  é d i ­
f ice  s e m i - c i r c u l a i r e ,  c o m m u n i q u a n t  
a v e c  le  p r i n c i p a l  b â t i m e n t  p a r  d e s  
g a l e r i e s  s o u s  l e s q u e l l e s  p a s s e  le  
c h e m i n  q u i  v a  r e j o i n d r e  la  g r a n d e  
r o u t e ,  e t  c o n t e n a n t  c i n q u a n t e  b a i ­
g n o i r e s  e t  d e u x  c e n t s  l i t s .  L a s o u r c c ,  
d é c o u v e r t e  e n  1658, s u r  le  b o r d  de  
l ’A a r e ,  e s t  e n c a i s s é e  d a n s  u n  r é s e r ­
v o i r  c o n s t r u i t  en  b o i s  d e  c h ê n e  p r è s  
d e s  a n c i e n s  b a i n s .  L ’e a u ,  t rè s -e f f i ­
c a c e  d a n s  l e s  m a l a d i e s  d e  l a  p e a u ,  
le s  r h u m a t i s m e s  e t  l e s  b l e s s u r e s , 
c o n t i e n t  d u  g a z  h y d r o g è n e  s u l fu ré ,  
d u  g y p s e ,  d u  s e l  G l a u b e r  e t  d u  s e l  
c o m m u n .  C ’e s t  la  p lu s  s u l f u r e u s e  
d e  l a  S u i s s e ,  d e  l a  S a v o ie  e t  d e  l ’A l ­
l e m a g n e  r h é n a n e .  E l l e  e s t  a m e n é e  
à  l a  m a i s o n  d e s  b a in s  a u  m o y e n  d e  
p o m p e s ,  e t  c h a u f f é e  d a n s  u n e  v a s t e  
c h a u d i è r e ,  c a r  s a  t e m p é r a t u r e  n ’e s t  
q u e  d e  26 d e g r é s  R e a u m u r .  On e n  
f a i t  u s a g e  e n  b o i s s o n  e t  e n  b a in s ,  
m a i s  c e  s o n t  s u r t o u t  l e s  b a in s  qu i  
c o n s t i t u e n t  l e  t r a i t e m e n t .  O n  c o m ­
m e n c e  p a r  d e s  b a i n s  d e  15 à  20 m . ,  
d o n t  on  a u g m e n t e  g r a d u e l l e m e n t  la  
d u r é e ,  s u i v a n t  l e s  i n d i c a t i o n s .  On 
e n  p r e n d  d ’h a b i t u d e  d e u x  p a r  j o u r .  
I l s  d é t e r m i n e n t  u n e  p o u s s é e  q u i
off re  q u e l q u e  r e s s e m b l a n c e  a vec  
c e l l e  d e  L o u è c h e ,  m a i s  q u i  e n  dif­
f è r e  p a r  p l u s i e u r s  c a r a c t è r e s  e s s e n ­
t i e l s . — L e s  e n v i r o n s  in s ig n i f i a n t s  de 
S c h i n z n a c h  n ’o f f ren t ,  m a l h e u r e u s e ­
m e n t ,  o u t r e  le  p e t i t  b o i s  a t t e n a n t  à 
l ’é t a b l i s s e m e n t ,  q u ’u n e  p r o m e n a d e  
a g r é a b l e ,  c e l l e  d u
Château de Habsburg ( c h â ­
t e a u  d u  F a u c o n ) ,  b e r c e a u  d e  la  m a i ­
s o n  d ’A u t r i c h e ,  b â t i  a u  x i c s i è c l e ,  
a  514 m è t .  s u r  le  W ü l p e s b e r g ,  p a r  
l ’é v ô q u e  W e r n e r  d e  S t r a s b o u r g ,  
a n c ê t r e  d e  c e t t e  i l l u s t r e  f a m i l l e , 
s e lo n  q u e l q u e s  é c r iv a in s ,  e t  s e lo n  
d ’a u t r e s ,  e n  1020, p a r  l e  c o m t e  R ab -  
h o d  d ’A l t e n b u r g .  I l  s e  c o m p o s a i t  d e  
t ro i s  c o r p s  d e  b â t i m e n t s ,  a o n t  il n e  
r e s t e  q u ’u n e  s e u l e  t o u r  c a r r é e , 
a d o s s é e  à u n  é d i f i c e  d ’u n e  f o r m e  
i r r é g u l i è r e  e t  d ’u n e  e n c e i n t e  p e u  
c o n s i d é r a b l e .  L e s  m u r a i l l e s  d e  la  
t o u r  q u i  e s t  r e s t é e  d e b o u t  o n t  
3 m è t .  d ’é p a i s s e u r .  D u  s o m m e t ,  où  
v e i l l e  u n  g a r d i e n  d e  n u i t ,  o n  e m ­
b r a s s e  d ’u n  s e u l  c o u p - d ’œ i l  la  v a l l é e  
d e  l ’A a r e ,  c ’e s t - à - d i r e  t o u t  l ' a n c i e n  
p a t r i m o i n e  d e  l a  m a i s o n  d ’A u t r i c h e  ; 
m a i s  l a  v u e  s ' é t e n d  b i e n  a u  d e l à  s u r  
le  c o u r s  d e s  t r o i s  r i v i è r e s  q u i  v o n t  
se  r é u n i r  a u - d e s s o u s  d e  B r u g g , — 
l ’A a r e ,  l a  R e u s s  e t  l a  L i m m a t  ; s u r  
l a  V in d o n i s s a  r o m a i n e  e t  l ’a b b a y e  
d e  K re n ig s f e ld c n  (V .  R .  250) ; a u  S.,  
s u r  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  B ru -  
n e g g ,  q u i  a p p a r t e n a i t  a u  fils de  
G e s s l e r ,  e t  a u - d e s s o u s  d u q u e l  e s t  le 
v i l l a g e  d e  B i r r ,  o ù  m o u r u t  e t  fu t  
e n t e r r é  P e s t a l o z z i  ; en f in  s u r  u n e  
g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  c h a î n e  d e s  A l­
p e s ,  d e p u i s  l e  G l æ r n i s e h  j u s q u ’au  
S to c k h o r n .  —  C e n t  c i n q u a n t e  a ns  
a p r è s  l ’é l é v a t i o n  d e  R o d o l p h e  de  
H a b s b u r g  a u  t r ô n e  i m p é r i a l  , la  
m a i s o n  d A u t r i c h e  f u t  d é p o u i l l é e  d e  
s e s  p r o p r i é t é s  s u i s s e s  p a r  u n  b a n  
d u  p a p e .
45 m .  Mrngg. (R. 250.)
30 m .  LaufJ'ulir, 2-18 h .  r . ,  v .  p r è s  
d u q u e l  la  L i m m a t  e t  la  R e u s s  se  
j e t t e n t  d a n s  l ’A a r e .  A g . ,  s u r  u n e  
c o l l i n e ,  on  r e m a r q u e  l ’é g l i s e  e t  le  
v .  d e  R e in , 158 h .  r . ,  v .  d ’o ù  l 'o n  
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e .
30  m .  S til l i ,  392 h .  r . ,  v .  s i t u é  s u r  
l ’A a r c ,  q u e  l ’o n  t r a v e r s e . — A dr .  
s o n t  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  F r c u -
denau , b r û l é  e n  1351 p a r  l e s  Z u r i -  
cois.
30 m .  W ü ren lin g e n ,  1,130 h .  c.
45 m .  D ægerfeldetij 757 h .  c.
45 m .  Z u r z a c h .  (R. 245.)
A u  s o r t i r  d e  Z u r z a c h ,  o n  t r a v e r s e  
le R h in  s u r  u n  b a c ,  e t ,  e n t r a n t  d a n s  
le g r a n d - d u c h é  d e  B a d e  h (10 m.) 
R heinheim , o n  v i e n t  p a r  D a n g ste tten  
e t f î  echt er sh ohi, r e j o i n d r e  p r è s  d e s  
ru in e s  d e  K üssenberg  (50 m.) l a  r o u t e  
de p o s t e  q u i  v a  d e  B à i e  à  Scliaff - 
h o u s e  p a r  N e u n k i r c h  (R. 245); m a i s  
la dii.  d ’A a r a u  p r e n d  à  d r .  u n e  
ro u te  p lu s  c o u r t e  q u i  p a s s e  à  (1 h.) 
Griessei'n, à  R ied e rn , à  B ü h l , à  D e t-  
tighofen  e t  à  (2 h.)  B a lte r sw y l.  C e  fu t  
en t re  G r i e s s e r n  e t  B a l t e r s w y l  q u e  
se r e t i r a  e n  S u i s s e ,  a u  m o i s  d e  j u i l ­
le t  1849, u n e  p a r t i e  d e  l ’a r m é e  i n ­
s u r r e c t i o n n e l l e  d u  d u c h é  d e  B a d e n  
(env. t ro i s  m i l l e  h o m m e s  e t  t r e n t e -  
c inq  c an o n s ) .
1 n .  J e s t e t t e n .  (R. 246.)
1 h .  45 m .  S  e l i  a f f i l o  u s e .  (R. 247.)
R O U T E  2 4 5 .
DE BALE A SCHAFFIIOUSE ,
A .  P a r  LE G R A N D -D tJC IlÉ  DE B A D E  et LA 
R IV E  D R O IT E  DU RHIN *,
l i .  P a r  Z u r z a c h  et l a  rive g a u c i i e  
du R iiin  ;
C . P a r  l e  R h i n .
A .  Par le g ra n d -d u c lié  de B ad e  
et la r ir e  droite du R h in .
18 h. 25 m . —  L a  d iligen ce , qui part tous, les  
jours, traverse le R hin  à Lauffenburg seulem ent, 
et passe ensuite à N eunkirch. P r ix , 8 2  balzen .
30 m.  H o rn ,  a u b .  p r è s  d e  l a q u e l l e  
on q u i t t e  le  C. d e  B à i e  p o u r  e n t r e r  
dans  le  d u c h é  d e  B a d e .  —  25 m.  
G renzacli,—  15m. W y h le n .
1 h.  15 m .  (2 m i l .  all .)  W a r m b a c h , 
—’15 m.  B euggcn .— 15 m .  R ie d m a tt , 
—45 m .  S c h w œ r s ta d tj— 30 m .  B re n ­
net, h a m .  s u r  la  W e h r a ,  — 30 m.  
W allbach .
30 m.,(2  m i l .  1/2 a il .)  S æ ck in g en ,—  
(Hôt. ,  B adehans), p e t .  V .  d e  1,500 h . ,  
qu i  p o s s é d a i t  a u t r e f o i s  u n e  a b b a y e  
p r in c i è r e .  —  20 m .  Ob er-Sæ ckingen , 
— 45 m .  M urg , —  30 m .  K le in -  
Lauffenburg  ( p o n t  s u r  le  R h i n ,  V .  
c i -d e ss o u s  J9.),— 30 m .  L v ttin g e n ,—
15 m .  H a u en ste in ,— 20 m .  A lb b n tc k  
s u r  l ’A l b , — 30 m .  D ogern .
30 m .  (3 1/2 m i l .  a l l . p l V a l i l s h u t ,  
— (H ô t .  R eb s to ck ), p e t i t e  V.  d e  1,300
h .  s i t u é e  s u r  l e  v e r s a n t  m é r i d i o ­
n a l  d e  la  F o r é t - N o i r e ,  e t  a p e u  do 
d i s t a n c e  d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  l ’A a r e  
d a n s  le  R h in .  P r è s  d e  W a l d s h u t  on  
la i s s e  C o b le n z  s u r  l ' a u t r e  r i v e  d u  
R h in .  [V .  c i -d e s s o u s . )
1 h .  15 m .  Thiengen.
55 m .  (1 1/2 m i l .  all .)  O ber L a u -  
chrinchen  s u r  la  W u t a c h .
20 m .  A d r . , s u r  u n e  c o l l i n e ,  on  
r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  do  
K ü sscn b crg ) d é t r u i t  p a r  l e s  S u é d o i s  
e n  1633.
A m oitié chem in e n v ., entre Ober-Laiichrin“  
chcn et lìrzingen , on laisse à dr. une roule d 8 
voitures qui conduit à Schalfliouse, par Griessern*  
Balterswyl et Jestettcn  ( F .  R . 2 4 4  )• ou à Egli"  
sau , par G riessern , Bülil e t Hünlwangen.
2 h .  10 m .  E r z in g e n , v .  a u - d e l à  d u ­
q u e l  on  q u i t t e  le  g r a n d - d u c h é  p o u r  
e n t r e r  e n  S u i s s e  ( c a n to n  d e  Scnaff -  
h o u s e ) .  L e  p r e m i e r  v.  q u e  l ’on  la i s s e  
à g.  (25 m .)  se  n o m m e  T ra sa d in g en . 
O n  p a s s e  e n s u i t e  a u  h a m .  d e  (50 m.) 
U n ter-N cu h a u s  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (40 
m.)  Neunkirch, — (H ô t . ,  H iïsch ) ,  
l e  c h e f - l i e u  d u  K l e t t g a u ,  p e t .  V.  r. 
d e  1,640 h . , v e n d u e  à  S c ha fT house  
p a r  l ’a b b a v e  d e  C o n s t a n c e ,  e n  1525.
45 m .  O uci'-N euhaus.
1 h .  45 m .  (3 1/2 m i l .  ail .)  S c l i a f f -  
house. (R. 216.)
B . Par Zurzach.
20 h . 50  m .— R oute de voitures.
6 h .  D e  B à i e  à  S te in .  (R. 250.)
L a i s s a n t  à  d r .  l a  r o u t e  d e  Z u r i c h  
q u e  l ’o n  a  s u iv i e  j u s q u ’à  c e  v . ,  on  
s e  r a p p r o c h e  d u  R h i n  s u r  l a  r i v e  
d r .  d u q u e l  on  a p e r ç o i t  l a  p e t i t e  v .  
d e  S æ c ic in g e n  q u e  t r a v e r s e  la  r o u t e  
d u  d u c h é  d e  B a d e  ( F .  c i - d e s s ü s ,  
A.) ,  e t  p r è s  d e  (45 m.) S is se ln , 367
h .  c .  , on  p a s s e  le  S i s s e l n b a c h ,  a p ­
p e l é  a u s s i  B æ t z c r b a c h ,  q u i  v a  se  j e ­
t e r  d a n s  le  R h in .
1 h .  15. (8 li. do  B àie)  Ijauffen- 
burg, p e t i t e  V .  c a t h .  d e  699 h a b . , 
s i t u é e  s u r  la  r i v e  g.  d u  R h in ,  e n  fa c e  
d u  K l e i n - L a u f f e n b u r g , c h e f - l i e u  
d 'u n  b a i l l i a g e  b a d o i s  a v e c  l e q u e l  
e l l e  c o m m u n i q u e  p a r  u n  p o n t  c o u -
vert. Le fleuve, resserré  dans un lit 
très-étro it, se p récip ite  e t se brise 
en tre  des écueils qui re sten t en 
grande partie à sec quand les eaux 
sont basses. Les bateaux, préalab le­
m en t déchargés, franchissent, au 
moyen de cordes, cette  chute ou ces 
rapides (en ail. lauffen), au-dessous 
desquels est une pêcherie  de sau­
mons appartenan t à la com m une, et : 
rapportan t en m oyenne 5 à 600 flo­
rins pa r année. La petite  pèche, 
surtout celle  des nases, est affer­
m ée. E lle  a lieu au mois de ju in . A 
cette  époque, les saum ons couvrent
f our ainsi dire le Rhin d 'une rive à autre.
Il y  a peu d’années un bate lier de 
Lauffenburg descendit heureuse­
m en t les rapides. Un jeu n e  Anglais, 
Lord M ontague , voulut ten te r  la 
môme aventure, mais il se noya, et 
p a r  une étrange fatalité, le jo u r 
môme de sa m ort, son château pa­
trim onial de Cowdray b rû lait en 
A ngleterre.
Lauffenburg dépendait autrefois 
d 'une branche des comtes de Ilabs- 
b u rg .—L eur château , détru it pen­
dant la guerre  de 30 ans, occupait 
une colline voisine.—On en voit en­
core  les ruines.
20 m. Rheinsulz ;—20 m. Etzgen ; 
au S.-E. s’ouvre la vallée de Mettau 
dans laquelle  on trouve de beaux 
fossiles ;—40 m . Schwatter ;—15 m. 
Leibstadt, 512h. c.
A Leibstadt la route se bifurque ; 
ce lle  de g. conduit au château  Ber­
nau, à W ald shut (Voir ci-dessus A), 
où l’on traverse le Rhin sur un bac ; 
ce lle  de dr. m ène à (45 m.) Lcug- 
gern, 1,193 h. c . , v. où en 1239 fut 
fondée une com m andcrie de l ’ordre 
de S t-Jcan , aujourd’hui propriété  
particulière .
[Entre ces deux rou tes, à moitié 
chem in de Leibstadt à Leuggern, on 
trouve un sen tier qui conduit en 
1 h. de L eibstadt à Gîppingen, d ’où 
l ’on p eu t traverser l’Aare su r un 
bac pour se rendre  par (30 m.) Co­
blenz, 709 h. c . ,  v. situé près de la 
jonction  du Rhin e t de l ’Aare, et 
Rietheim. 439 h. c . , à (1 h.) Zur­
zach.]
30 m. K l ein-T) (P ttingen , h am. où
l ’on traverse  l ’Aare sur un bac.—
5 m. Gross-Dœttingen, 1,098 h. c.— 
40 m. Degerfelden, 757 h. c. , v. do­
miné pa r les ruines du château des 
anciens seigneurs de ce nom .—-45 
m. Zqrzach.
[Uri autre chem in plus long, mais 
p raticable aussi en voiture, conduit 
de Gross-Dœ ttingen à Z urzach.par 
Klingnau, petiteV . de 1,300 h. c. en­
tourée de bons vignobles, Coblenz 
e t R iedheim . — Enfin, un sentier 
plus court que la route mène de 
Klingnau d irectem ent à Zurzach 
par 1 Achenberg e t la chapelle  Lo- 
retto que v isitent de nom breux pè­
lerins.]
Zurzach,—(Hôt.Reôsfocfc/,pet.V. 
de 463 h. r. e t 512 c., située près de 
la rive g. du Rhin, dans une contrée 
fertile, est célèbre  par ses foires, au­
trefois les plus im portantes de toute 
la Suisse.On y rem arque, outre quel­
ques m aisons particulières, les égli­
ses réform ée e t catholique, la collé­
giale, ancienne abbaye de bénédic­
tins, fondée pa r Charles-Ie-Gros en 
881, e t dont le chœ ur renferm e la 
tombe de Ste. Vérène ; l ’hôtel-de- 
ville; la prévôté; la douane; l ’hôp i­
tal, etc. Q uelques écrivains p réten­
dent que le Forum Tiberii cîes Ro­
mains se trouvait situé dans la plaine 
qui sépare Zurzach de B urg sur le 
Rhin.
De Zurzach à SchafThousc, par le grand-duché 
de Bade, 1t. 244 ; — à Aarau, par Brugg, et • 
Schiuznach, R . 244 .
40 in. Reelingen, 348 h. m.
30 m. Mcllikon, 199 h. m.
25 m. Riimikon-, 269 h. c.—Avant 
d ’arriver à K aiserstuhl, on passe de­
vant le château de Schwarzwasser- 
stelz qui couronne un rocher en­
touré par le Rhin, et de l ’au tre  côté 
du fleuve on aperçoit les ruines du 
Weissu'asserstelz.
1 h. 30 m. K aiserstuhl,—(Hôt. 
Linde), pet. V. de 448 h. c . , dans 
une contrée fertile . De l ’autre  côté 
du pont du Rhin, brû lé par les F ran­
çais en 1799, enlevé pa r le fleuve en 
1817, e t rétabli en 1823, s ’élève le 
château de R œ ttelen, transform é au­
jo u rd ’hui en auberge ; e t plus loin
on aperçoit les châteaux de W eiss 
et Schw arz-W asserstelz.
De K aisersluhl à Baden, 3 h . ,  par : — (20 m.) 
Fisibach , 404 h . c .;— (33 m .) Siglisdorf, 
394 !i. c .;— (30 m .) Schnem ngen , 625 h. c.; 
— (45 m.) Ober-EJirendingen, 951 h. m .;— 
1 h ., Baden, R . 250 .
Au sortir de K aiserstuhl, on fran­
chit le Rhin , au-delà duquel on 
entre du C. d ’Argovie dans le duché 
de Bade, e t on traverse  (15 m.) Ho- 
henthengen, —(15 m.) Herdern, ayant 
de ren tre r  en Suisse (C. de Zurich). 
Au T illeul [Linde) on croise une 
route qui conduit à dr. à E g lisau  (40 
m. env .),e t on laisse à g. H iintw an- 
gen et W yl, avant d ’a tte indre  (1 h. 45 
m.) R a f z , 1,583 h. r . ,v illage situé au 
m ilieu de l'une des plus belles p lai­
nes de la Suisse.—On ren tre  dans le 
duché de Bade en tre  Rafz e t (35 ni.) 
Lotstetten. Enfin au-delà de (45 m.) 
Jestetten, dont le château  est la  ré­
sidence d’un bailli, on ren tre  une 
dernière fois en Suisse (C. deSehaff- 
house) près de la chute du Rhin et 
des ruines dn château de Neuhurg, 
détru it en 1450.
1 h. N euhausen (R. 249).
45 m. S c lia fT h o u sc . (R. 246'.)
C.  P a r le  R liin .
La navigation du Rhin, interrom - 
ue par la chute du fleuve à peu de 
istance de Schaffhouse, reaev ien t 
possible au-dessous même de la 
chute, à Lauffen. De Lauffenà Lauf- 
fenburg , elle ne rencontre  aucun 
obstacle sérieux. Toutefois il est 
prudent de p rendre de bons bateaux 
et de bons bateliers. On en trouve à 
Neuhausen e t au Nohl. — Près de 
Rheinau (V . R. 246), le Rhin se re ­
plie su r lui-m êm e e t coule entre 
des collines boisées vers Ellikon , 
reçoit la T hur à Eckhofe, se res­
serre ensuite dans un é tro it défilé, 
et, à l'end ro it où il reço it la Tœss, 
prend brusquem ent la d irection du 
N.-O.—Entre Eglisau (R. 249) e t Kai­
serstuhl (F . ci-dessus B ),il reço itla  
Glatt.—E ntre  Alikon e t Coblenz, la 
traversée de ses rapides n ’estconfiée 
qu’à un p e tit nom bre de bateliers 
expérim entés qui form ent une sec­
tion ou com pagn ieparticu lière , pos­
sédant un fonds destiné à rem bour­
ser la va leur des objets perdus.— 
Près de Coblenz, on passe devant 
l ’em bouchure de l ’Aare. A u-dessous 
de D ogern , son lit com m ence à ê tre  
obstrué par des rochers, et la  navi- 
ation dev ien t plus difficile.—A Alb- 
ruck, l’Alb le g rossit encore .—Il a 
été fait m ention (ci-dessus B .— V . 
Lauffenburg) des difficultés qu ’of­
frait la traversée de cette  pe tite  
ville. Au-dessous de Lauffenburg , 
le cours du fleuve est tranqu ille , 
m ais après avoir dépassé Sæ ckingen 
(F . ci-dessus A) et Schw œ rstad t, e t 
reçu  à Nieder-CEflingcn la W ehr, il 
se brise encore sur des rochers, se 
calm e de nouveau ju sq u ’au pont de 
R heinfelden (R. 250), où les rochers 
appelés Hœlleniaken ren d en t encore 
le passage difficile. —A A ugst, il re ­
çoit l ’ErgoIz et, àB irsfeld, la B irse.
N .  B. Il y a des ponts à R heinau. 
E glisau, K aiserstuhl, Lauffenburg, 
Sæckingen e t R heinfelden, mais on 
trouve un nom bre considérable de 
bacs de Schaffhouse à Bâle.
B O U T E  2 4 6 .
SCIIAFFirOUSE ET SES ENVIRONS,
LA  C H U T E  D U  R H I N  E T  L E  H O H -  
F A N D E N .
S c h a fT lio u s e ,  all. S  chaff hausen. 
—(tiö t. : le Faucon (Falke), la  Cou- 
ronne (Krone), Lœu'e (bon), Storch , 
l 'Hôtel W'eber, près de la chute du 
Rhin (F . ci-dessous) Hirsch à F eu er- 
thalen, bon ; cham bre, 1 fr., déjeu­
ner, 75 c. ; d iner, 1 fr. 50 c.) Cafés: 
Tanne.—Bains, Sigrist e t H e lle r ,— 
chef-lieu du d istric t et du canton de 
ce nom, est une ville  de 7,700 h . 
r., située sur la rive dr. du R hin, à 
392 m èt. au-dessus de la m er dans 
la vallée du Durach ou T anncrbach. 
Ses m urailles, percées de six por­
tes, sont flanquées de d istance en  
distance de hautes e t de vieilles 
tours qui, de loin, lui donnent un 
aspect p ittoresque. Bien q u ’elle ne 
m érite pas une longue visite, cette  
ville offre cep en d an tu n  assez grand 
in té rê t au voyageur. Aucune autre , 
ni dans la Suisse, ni même dans
tou te  l ’A llem agne, excep té  peut- 
ê tre  N urem berg, n ’a m ieux conser­
vé là physionom ie e t le caractère 
qu 'e lle  avait au m oyén-âge. Quel- 
qités-unes de ses m aisons, si rem ar­
quables pa r leu r a rch itecture , leurs 
to u relles qui avancent au m ilieu 
dé leurs façades, leurs n o m s, et 
leu r scu lp ture , sont encore en tiè re­
m en t couvertes à l ’extérieur de 
p e in tu res à fresque. Depuis quel­
ques années, on a com m encé it é lar­
g ir ses rues, jadis si étro ites, et à 
rem placer ses fortifications par des 
ja rd in s.
Dès le v n i 6 siècle, il s’é tablit dans 
le  lieu  qu 'occupe aujourd 'hui Schaff- 
house, d iverses habitations de bate­
lie rs, e t des hangars (schiff-hausen, 
m aisons de bateaux), pour serv ir de 
dépôt aux m archandises dont la 
chute du Rhin nécessitait le débar­
quem ent. Peu  à peu ce ham eau de­
v in t un bourg. Vers le m ilieu du xic 
siècle, E berrhard , com te de N ellen- 
burg , fonda dans le voisinage un 
vaste couvent auquel il donna des 
revenus considérables, avec le nom 
de l ’Abbaye de tous les Saints. L 'ab­
bé de ce couvent obtin t la souverai­
n eté  de Schâffhôuse et des terres 
voisines; Alors le bourg devint une 
v ille  qui s 'accru t rapidem ent, fut 
en tourée de m urs et de fossés dans 
le x i i i 6 siècle, et qui, déclarée à cette 
époqüe ville im périale, obtint des 
p riv ilèges considérables. En 1330, 
l ’em pèreur Louis de Bavière l 'en ­
gagea à l ’A utriche ; mais les habi­
tan ts, profitant de la proscription 
du duc F rédéric , recouvrèren t leurs 
anciens droits en pavant la somme 
poür laquelle  elle avait été engagée. 
Déjh en 1411 elle avait adopté la 
constitu tion  qui a subsisté ju squ 'en
1798. L 'alliance qu ’elle contracta 
én  1454, avec Zurich, Berne, Lu­
cerne , Zug, Schwyz et C laris, as­
sura  sä liberté . E lle aida les Suisses 
dans p lusieurs de leurs guerres, et 
fu t rpçue en 1501, com m e douzièm e 
canton, dans la Confédération he l­
vétique. Son te rrito ire  provient 
p rincipalem en t des achats qu 'elle  
a faits à la noblesse du voisinage. 
En ÌD29 elle adopta la reform ation; 
ce qui éloigna d’elle  un grand nom ­
bre de nobles e t de seigneurs. Les 
anabaptistes excitèren t quelques 
troubles dans ses m urs durant le 
x v i e et le X V I Ie siècle , les p iétistes 
ainsi que d’au tres sectaires, s’y in­
troduisirent pendant le x v i i i 6. De 
1798 à 1800 elle fut occupée tour-à- 
tour par les Français et les Autri­
chiens ; du 7 au 10 octobre 1799, 
l ’arm ée russe la traversa  dans sa 
re tra ite . — Tels sont les faits p rinci­
paux de son histoire.
Avant 1798, la constitution de 
Schaffhouse ressem blait h celle  des 
autres v illes souveraines de la 
Suisse; les hab itan ts des cam pa­
gnes n ’avaient presque aucune part 
au gouvernem ent. L’acte de m édia­
tion changea Cet ordre de choses, 
que la réaction de 1814 v in t à son 
tour ré tab lir. Mais la réunion des 
tribus de la cam pagne, le 1 0  janv ier 
1831, eut pour résu lta t la  convoca­
tion d’une assem blée constituan te , 
dont le travail fut accepté le 2  ju in  
suivant par le peuple. Cette consti­
tution, toute  dém ocratique, a déjh 
été révisée dans un sens libéral en 
1834.
Schaffhouse est une v ille  peu in­
dustrielle  et com m erçan te; on y 
trouve cependant des m aisons de 
comm ission considérables, des fa­
briques de lim es, de savon, de chan­
delles , de tuyaux de fontaine en 
te rre  cuite , des filatures, deux im- 
rim eries , une lithographie  , des 
rasseries.
Le C. de Schaffhouse est le dou­
zième par l ’ordre de son admission 
dans la Confédération , le ving­
tièm e par son étendue (13 lieues 
carrées), le dix-huitièm e p a rsa  po­
pulation (35,300 h., dont 33,880 r . , 
1,411 c., et 9 juifs). Il parle la langue  
allem ande et professe la religion 
réform ée.—Sa plus grande longueur 
est de 5 h. 45 m. , sa plus grande 
la rg eu r de 3 h. 45 m .—Il touche h 
l ’E . , au N . , h l ’O ., e t un peu au S. 
au grand duché de Bade, au S. aux 
C. de Zurich e t d ’Argovie.
« A Schaffhouse, nous ne vîmes 
rien de rare, » écrivait M ontaigne, 
en 1580, h son passage dans cetto 
v ille. Cette observation de Mon­
taigne est encore vraie aujourd 'hui.
— On p eu t v isiter toutefois parm i 
les édifices publics e t les institutions 
de Schaffhouse :
—L'église de l’ancienne abbaye de 
tous les Saints (Allerheiligen), fondée 
en 1052, achevée en 1101, mais fort 
mal restaurée  en 1753, m aintenant 
la cathédrale. On y voyait, avant la 
réformation , une figure colossale 
appelée le Grand Bon Dieu, e t visi­
tee par de nom breux pèlerins. La 
chaire isolée ressem ble à une pe­
tite tour. La grosse cl'oche fondue 
en 1486 porte cette  inscription : Vi­
vos voco, mortuos piango, fulgora 
frango, qui a inspiré à Schiller une 
belle p ièce de vers. P rès de cette 
église est un clo ître  gothique qui 
renferm e les m onum ents funéraires 
des principaux m agistrats et des 
familles patriciennes ;
—L’église paroissiale de Saint- 
Jean, bâtie en 1120, m ais te llem en t 
agrandie depuis, qu ’elle est deve­
nue la plus grande église de la 
Suisse ;
^-L ’Hôtel-de- Ville, où l ’on voit une 
salle ornée de boiseries curieuses ;
—Le fort Unnoth (ohne noth, sans 
nécessité, car on le construisit pour 
procurer du pain aux pauvres) et 
non Munoth, qui ne fut pas term iné 
avant l’an 1504. Ses m urs ont 6  mèt. 
d’épaisseur, et ses voûtes sont h 
l’épreuve de la bom be ;
—La Bibliothèque de là  v ille (20,000 
vol.) , qui contient la riche col­
lection de livres amassés par le cé­
lèbre h istorien suisse Jean  M üller 
(né à Schaffhouse en 1752, et m ort il 
Cassel en 1809)—; la bibliothèque mi­
nistérielle qui possède de précieux 
m anuscrits et incunables, e t un mo­
dèle de l’ancien pont du R hin , que 
Ton regardait comme l’un des chefs- 
d’œuvre du fameux arch itecte  appen- 
zellois G rubenm ann ; ce pont, d une 
seule arche, e t long de 1 1 1  m è t . , 
fut brûlé le 13 avril 1799, par le gé­
néral français Oudinot, les Autri­
chiens étant alors m aîtres de la rive 
opposée ;—le gym nase; la salle des 
concerts; les écoles des filles et des 
garçons; l ’hôpital; la maison des or­
phelins , etc. ; la bibliothèque des 
pasteurs; la collection d’objets d ’art 
de M. B ernhard K eller ; l ’herb ier
de l ’A llem agne et de la Suisse , de 
M. J.-C . Laifon; la collection oryk- 
tognostique de MM. Stierlin  et 
Stockar ; les collections d’insectes 
e t de fossiles de M. Seiler, etc.
Les environs de Schaffhouse of­
fren t un assez grand nom bre de 
prom enades e t d’excursions. On 
peut a lle r sur le pont du Rhin, à 
i ’Unnoth, à la place du Tir, au ja r ­
din de Fæ senstaub , sur la Hohen- 
flufi, à la Seckelam tshœ uschen , 
par le Gaishof à la Som m erau et à 
H erblingen, par le M ühlenthal aux 
petites cascades du M uhlbach ; — 
mais la chute du Rhin, Rheinau, le 
Hoh Randen, sont tro is excursions 
plus éloignées qui dem andent des 
indications spéciales.
LA  C H U T E  D U  R H I Ä  E T  K H E I N A U .
A la chute du R hin, par la Steig et Neuliau- 
sen, 45 m. —  Chemin praticable en voiture ; 
mais il vaut mieux aller à pied ;— de 11 chute, par 
Nohl et A llenburg, à ltheinau, 1 h .;— de Rhei­
nau, par Dachsen, à LauflVn, I h , 30 m .; —  de 
Lauffen à Schaffhouse, par Flurlingen et F eu e r-  
thalen, 45 m .— 4 h .— On peut se faire conduire 
en bateau (2 f.) , de SchufThouse au-dessus du 
château de Lauffen.
Un chem in bordé de m aisons de 
cam pagne conduit en 45 m. de 
Schaffhouse à Neuhausen,—(Hdt. : 
Sonne. Zum Rheinfall, cher), v. r. de 
922 h ., situé su r la rive dr. du fleuve, 
à quelques pas de la c h u t e  d u  
R h i n ,  e t ou Ton peu t v isiter une 
usine qui occupe cen t ouvriers, et 
une scierie de bois de tein ture.
Im m édiatem ent au-dessous du 
pont de Schaffhouse, le cours du 
Rhin est troublé par une m ultitude 
d’écueils qui sc succèdent ju sq u ’à 
Lauffen, nom donné à la cataracte 
dans la Suisse allem ande. Parve­
nues en cet en d ro it, les eaux se 
p récip iten t d’une hau teu r qui varie  
de 1 0  à 2 0  m èt., su r une la rg eu r de 
100 m èt., entre la colline de Boh- 
nenberg , du côté des gorges de 
Neuhausen, e t celle du Kohltirst, au 
N.-E. du château de Lauffen ; puis, 
rep renan t leu r belle  teinte azurée, 
elles continuent à cou ler paisib le­
m ent du côté du midi.
« Qu’on se représen te, dit M“" Ro­
land, tout le fleuve , dans la  p léni­
tude de sa m ajesté, tom bant à la 
fois de 70 ou 80 pieds, comm e une 
m er d 'écum e jaillissan te  ; tro is ro­
ches, .couronnées de quelque ve r­
dure, in terrom pent le cours de cette 
vaste nappe d’eau, de ce to rren t de 
neige ; le fleuve irrité  bat leurs 
flancs avec furie, les sape, les amin­
cit, e t m ultiplie  ses chutes par les 
jo u rs qu’il se fait au m ilieu a ’elles ; 
il tom be avec un fracas qui répand 
l ’horreur, e t dont toute la vallée re­
ten tit ; l ’onde brisée s’élève en va­
peurs où se joue le brillant iris. »
Le F loren tin  Poggio, l ’un des lit­
té ra teu rs italiens les plus distingués 
du xe siècle, et qui accom pagna le 
pape au concile de Constance en 
qualité de secrétaire , est le p rem ier 
au teur qui fasse m ention de la chute 
du Rhin. « Le fleuve, dit-il, se pré­
c ipite  en tre  des rochers avec une 
telle  fu reu r e t un tel fracas, qu’on 
d ira it qu’il déplore lui-m êm e sa 
chu te . »
« Au-dessoubs de Schaflhouse, 
dit M ontaigne, le Rhin rencontre  un 
fond p lein  de gros rochiers, où il se 
ro m p t, e t au -dessoubs, dans ces 
m esm es rochiers, il rencontre  une 
p an te  d’environ deux piques de 
haut, où il faict un grand sault, es- 
cum ant e t b ru ian t estrangem ent. 
Cela arreste le cours des bateaux et in­
terrompt la navigation de laditte ri­
vière. »
Il est curieux de com parer ce 
peu de lignes froides e t sèches que 
les notabilités littéra ires de cette  
époque ont consacrées, comm e en 
passant, à cette  scène m agnifique, 
avec les longues et pom peuses des­
criptions q u ’en ont faites nos écri­
vains m odernes. On a peine à croire 
q u ’ils parlent du m êm e objet. Selon 
1 expression d’un touriste  du xixe siè­
c le, la nature n ’était pas encore in­
ventée au tem ps où vivait M ontaigne.
La chute au  Rhin m érite d’être 
visitée, sous tous ses aspects, sur 
les deux rives ; au château de 
Wcerth, où se trouve une cham bre 
obscure (85 c.) e t une auberge  ; au 
belvédère du château du Lauffen, 
au-dessous duquel une galerie  de 
bois solide v ien t aboutir au m ilieu 
des eaux. On paie 1 fr. par per­
sonne env. pour en tre r dans cette 
galerie, où l ’on ne court d’autre dan­
ger que celui d’être  m ouillé de la 
tête aux pieds. Enfin, on peu t aussi 
se faire conduire et m onter sur le 
rocher principal, qui divise la chute 
en deux grandes p a r tie s , mais il 
faut avoir la tête  sûre pour ten ter 
cette ascension. (3 fr. pour une ou 
deux personnes, 1  fr. par personne 
s’il y  en a plus de trois.) Des ba­
teaux sont toujours prêts à passer 
d’une rive à l ’autre (60 c. par per­
sonne s’il n ’y en a que deux, 2 0  c. 
s’il y  en a plus de trois). C’est sur­
tout la nuit, au c la ir de lune, que ce 
m agnifique tableau  produit l ’effet 
le plus saisissant. La la rg eu r du 
Rhin au-dessus de la cataracte  est 
de 100 mèt. La cataracte  tom be de 
15 à 16 mèt. su r la rive dr., e t de 
20 m. env. sur la rive g. Cette dif­
férence prov ien t de l ’inégalité de 
la barre . En com ptant les rapides 
qui la p récèdent, la chute est de 
près de 33 mèt.
Les heures les plus convenables 
de la jo u rn ée  sont (pendant l’été) de 
six à hu it heures du matin e t de 
trois à quatre heures de l’après- 
m idi, car les rayons du soleil for­
m ent alors sur la chute de m agni­
fiques arcs-en-cie l.—En général, le 
volum e d’eau est plus considérable 
aux mois de ju in  et de ju ille t.— Le 
bru it de la cataracte s’entend la 
n u it,  par un tem ps calm e, à 1  h. 
30 m. et même plus loin, surtou t 
du côté de la rive zuricoise, quand 
le ven t le po rte .—On a dit souvent 
que des bateaux avaient descendu 
la chute du Rhin sans être  brisés 
en m orceaux ; il n ’en est rien. Les 
saum ons ne la rem onten t pas plus 
que les bateaux ne la  descendent, 
mais à l ’a rrière  saison on en prend 
beaucoup au-dessous, qui s’y  trou­
ven t a rrêtés par cet obstacle infran­
chissable.
Depuis quelques années, on a 
bâti, près ae la  chute du Rhin, sur 
la route de Z u rich , un bel h ô te l , 
appelé Y Hôtel Weber (cham bre, 2 fr.; 
déjeuner, 1 fr. 50 c.; d îner, à 1 h., 
3 fr., à 5 h ., 4 fr .;  bougie, 50 c. Ser­
vice 1  f.—m oyennant 1  fr., on con­
duit les voyageurs à la poste, ou aux
bateaux h vapeur), et d’où l ’on voit 
la cataracte .
Si, de la chute du Rhin, on v eu t 
aller v isite r R heinau, on rem onte à 
Neuhausen pour gagnerAltenburg,v. 
badois, ou l ’on s’y  rend  d irectem ent 
du château W œrth par Im -Nohl. 
A peu de distance d ’A ltenburg, on 
traverse le Rhin, qui coule entre  
deux collines, dont l’une couverte  
de bois appartien t au grand-duché 
de Bade, e t l ’a u tr e , au C. de Zu­
rich. Sur cette  dernière, se trouve 
située la petite  V. de Rliein au5 — 
(Hôt. : Salm, Lœwe), 716 h. c ., qui 
doit probablem ent son origine aux 
Romains, et où l ’on a trouvé des 
m onnaies, des arm es e t des poteries 
romaines; elle com m unique par un 
pont de p ierre  avec le couvent au­
quel elle a donné son nom et qui 
est bâti au m ilieu d’une île  de 1,396 
pas de long  su r 340 de large . Fondé 
en 778, par un souverain des Alle- 
m anneSjW olfhart, dont l ’église ren­
ferme le tom beau, ce couvent vit 
son abbé élevé au titre  de prince 
par l ’em pereu r Joseph  l ’an 1708. — 
Son m illièm e anniversaire  a été  cé ­
lébré avec pom pe en 1777. Son 
église actuelle  date de 1710. E lle  est 
décorée d ’un grand orgue e t de 
onze autels. On y  voit, outre le tom ­
beau de W olfhart (Saint-F intanus), 
celui d’un fils de l ’em pereur Rodol­
phe Ier, qui s ’est noyé dans le Rhin. 
On découvre une belle vue du hau t 
de ses tours. La biblio thèque pos­
sède p lusieurs m anuscrits du ixc siè­
cle. On y  m ontre aussi une co llec­
tion de g rav u res, un cab inet d’his­
toire n a tu re lle , etc.
Si l ’oil veut de R heinau reven ir à 
Schafîliouse par la rive g. du Rhin, 
on gagne Dachsen, 501 n. r., puis, 
Laujfen, 794 h. r., d 'où Ton peu t 
se rendre à Schaffhouse, soit par le 
chemin v icinal de Flurlingen (400 h. 
r.), soit par la route qui traverse  
Uh wiesen e t Fenerthalen.
AU H O I I - I t A X D E N .
De 5 h. 50 m . à 4 h. pour a lle r; de 7 à 8 h. 
aller et retour.
Deux routes conduisent de Schaff- 
h ou se h Merishauscn . 982 h. r. (2 h.
env.). On p eu t s ’y rendre  par la 
grande route de C arlsruhe, ou par 
un chem in de piétons assez ag réab le  
qui passe pa r la S teig e t le M ühlen- 
thal. A M erishausen , on est Obligé 
de qu itte r la route e t de m onter à 
p ie a o u  à cheval au Signal, situé 
a 914 met. Le H o h - R a n t l e n  n ’a 
point de som m et p roprem ent dit ; il 
torm e un plateau élevé e t nu dont 
les versants sont couverts de cham ps 
et de bois. On y découvre une belle  
vue su r la forêt Noire, le H œ hgau, 
le K lcttgau, la Thurgovie, le can­
ton de Zurich, le lac de Constance 
et la  chaîne des Alpes de l ’A rlberg  
au M ont-Blanc. (Panoram a de J .-J . 
Beck.)
On peu t reven ir à Schaffhouse pa r 
(45 m .) Begging en, 1,251 h. r ., où 1 on 
exploite des carrières de gypse e t 
de g rè s , e t (45 m. ) Sclucitheim , 
2,476 h, r ., où l ’on re jo in t la rou te  
8 , à 3 h. 35 m. de Schaffhouse, mais 
d ’où un chem in de piétons plus 
ag réab le  que la route ram ène à 
Schaffhouse en 3 h. pa r le Randen- 
burg, Hemmenthal, 400 h. r., la vallée 
de Hauen, où l ’on rem arque le Mul­
tarlo ch, e t la Steig,
Schaffhouse est à 13 h. 30 m. 
d’A arau,—24 h. d’Altorf,—18li. d’Ap­
p enze ll,—18 h. de B âle,—46 h. 30 m. 
de B ellinzona,—28h. 30 m. de B erne, 
—33 h. de C oire,—5 h. 30 m. de F ra - 
uenfeld,—34 h. 30 m. de F ribourg , 
—13 h. 30 m. de Saint-G all.—57 h. 
de G en èv e ,—22 h. de G laris,—49 h. 
30 m. de L ausanne,—18 h. de Lies 
ta l ,— 50 h. de L ocam o, —52 li. de 
L ugano,—19 h. 30 m. de L ucerne,— 
35 h. de N e u ch â te l,—23 li. de Sar­
n en ,—19 h. 30 m. de Schw yz,— 
63 h. 30 in. de Sion,—23 h. 30 m. de 
Soleurc,—20 h. de S tanz,—17 h. de 
T ro g en ,—15 h. de Z ug ,—9 li. de Zu­
rich.
Schaffhouse est à 40 h. d ’Augs- 
b u rg ,—43 h. 30 m. de C arlsruhe ,— 
9 h. de Constance, — 17 li. de F re i­
b u rg ,— 34 h. de S tra sb o u rg ,—29 h. 
de S tuttgart.
De ScliafThoiise ri Strasbourg, B . 4  ; — à F re i«
b u r g ,  R .  8 ;  — à  A a r a u ,  R .  2 4 4 ;—h R â l e ,  R .  2 4 5 ;  
— à  C o n s t a n c e ,  R .  2 4 7 ; — à S t - G a l l ,  R .  2 4 8  ; — à 
Z u r i c h ,  R .  2 4 9 ,  2 5 4 .
R O U T E  2 4 7 .
DE SCHAFFHOUSE A CONSTANCE, 
A .  Par l e  R h i n ;
JB . Par l a  r i v e  g a u c i i e ;
C. Par L A  R IV E  D R O IT E .
A . P u r  lc R liin .
B a te a u  à  v a p e u r .  T r a j e t  e n  4  e n v . ,  à  l a  d e s c e n t e ,  
p o u r  4  f .  2 0  c .
B . P a r  la  rive gauche du R h in .
8  h .  3 0  m . — P o s t e s  s u i s s e s .  2  p .  3 / 8 . — D i i .  t .  
1. j . ,  e n  4  h .  3 0  i n . ,  p .  6  f .
T raversant le pont du Rhin, on 
laisse à dr. à F euertha len  la route 
de W interthur (R. 254) et, au-delà du 
h am. de Langwiesen, on sort du C. 
de Z urich pour en tre r dans celui de 
Thurgovie. On laisse à g. (35 m.) P a ­
radies, couvent de clarisses, fondé en 
1214, e t dont les environs m aréca­
geux font cro ître  des plantes rares, 
puis, à d r., la route de F rauenfeld  
(R. 248). Plus loin, au-delà du Scha- 
remcald, à la g. de la route, on re­
m arque le couvent de Catliarinen- 
thal, couvent de dom inicaines, fon­
dé au x m e siècle, situé su r le Rhin, 
et qui contient quarante  re lig ieu ­
ses, avec une p rieu re . Au tem ps de 
la  ré fo rm ation , les nonnes d iren t 
la  m esse, parce  qu’elles n ’avaient 
pas de p rê tre , e t choisirent l ’une 
d ’elles pour rem plir les fonctions de 
préd icateur. E lles s’abstiennen t de 
toute  nourritu re  anim ale.
1 h. Diessenhofen, —(Hôt. : Adler), 
p e t. V. de 1,616 h ., dont 1,233 réf., 
qui, depuis 1460, époque à laquelle  
elle fu t conquise par les confédérés, 
ju sq u ’en 1798, form a une petite  ré­
publique, sous la p ro tec tion  des 
n u it anciens cantons e t de Schaff- 
house.—Foire considérable, surtout 
pour le bétail. —Pont sur le R hin.—
R o u t e  d e  F r a u e n f e l d ,  ;\ d r .  ( R .  2 4 8 . )
C ontinuant à rem onter la  rive g. 
du Rhin, on traverse les h am. de 
(35 m.) Ziegelhütte e t de (25 m.) Bei­
chlingen, au pied du Rodelberg (587 
met.) puis, s’en éloignant, on gagne 
en ligne d irecte—(45m.) Wagenhau- 
sen, v. situé à la base N. du Stam- 
heimerberg (623 mèt.) et près duquel 
est le vieux clo ître  du môme nom. 
—15 m. plus loin, on rem arque, à 
Burg, un reste  de m uraille  rom aine 
(Castrum Gaunodurum) située dans 
le canton de Schaffhouse, auquel 
appartien t aussi — Stein, — (Hôt. : 
Schwan, Krone), V. de 1,469 h. r., 
située au-m ilieu  de vignobles et 
de cham ps sur la rive dr. du Rhin, 
près de l ’endroit où ce fleuve sort 
de rU n terscc , traversé  par un pont 
de bois de 44 m èt. de long.—On peut 
y  v isiter dans l ’abbaye de St-Geor- 
ges, une belle salle ornée de sculp­
tures en bois et de fresques ; dans 
la m aison Zum Klee et dans la mai­
son du tir, de beaux vitraux ; dans 
l’H ôtel-de-V illc, le portrait d’un de 
ses anciens bourgeois, Rodolphe 
Schmid, baron de Schw arzenborn ; 
chez M. Barth , une collection  de 
fossiles et pétrifications trouvées 
dans une carrière  d’Œ liningen ; dans 
les env irons: le château de Holien- 
klingen (15 m.), d’où l’on découvre 
une vue m agnifique; enfin les fameu­
ses carrières d’ardoises d'Œhningen 
(45 m.), situées su r le revers m éri­
dional du S ch ienerberg , à 200 mèt. 
env. au-dessus du lac, et qui ren fer­
m ent une énorm e quan tité  de pé tri­
fications du règne anim al et au  rè ­
gne végétal.
En 1633, duran t la guerre  de 30 
ans, le territo ire  de Stein fut violé 
par le m aréchal suédois Horn, qui 
passa le Rhin sur le pont de cette 
ville  pour a ller faire le siège de 
Constance. En 1799, l ’arm ée au tri­
chienne suivit le môme chem in lors­
qu ’elle voulut envahir la Suisse.
Au-delà de Burg, on ren tre  dans 
le C. de T hurgovie, qu ’on ne doit 
p lus qu itte r ju sq u ’à Constance.
A dr. de (10 m.) Nieder et Ober- 
Eschenz, 1,032 h. m ., on laisse la pa­
peterie  de Steinbacli, le château de 
Steinegg (belle vue), celui de Freu- 
denfels, e t la chapelle  de Klingenzell, 
puis, traversan t (30 m.) Mammern, 
322 h. m., on laisse à dr. le château 
de Neubnrg e t celui de Glarisegg,
e tàg . le couventde cisterciennes de 
Feldbach, avant d ’atte indre
I h .  15 m. ( I  p. 3,8 de Schaff- 
h o u s e l .S te c k l io rn ,—(Hot. -.Lance, 
Sonne), pe tite  V. m ixte de 1,509 
h., et très-ancienne, où l ’on rem ar­
que l ’é g lise , I’H ötel-de-V ille , la 
maison des pauvres, le vieux châ­
teau, nomme aussi la Tour, et di­
vers établissem ents industriels.
On traverse  ensuite  (30 m.) Ber- 
lingen, 740 h. r., puis, après avoir 
laissé à dr. le château de Sandegg, 
brûlé en 1834, (30 m.) Mannenbach, 
186 h. r ., v. situé en face de Vile 
Reichenau (F . ci-dessous), et près 
duquel on rem arque, à dr., les châ­
teaux d’Eugensberg, de Salenstein et 
surtout celu i à1 Arenenberg, autrefois 
N ortenberg, rendu célèbre  par le 
séjour et la m ort de la duchesse de 
Saint-Leu, ex-re ine  de H ollande, et 
mère du prince Louis-Napoléon Bo­
naparte (Napoléon III).
30 m .Ermatingen, b o urg  de 1,362 
h. ag ricu lteurs, com m erçants, pé­
cheurs e t in d u strie ls , est dominé
Çar les châteaux de Hard  e t de Volfsberg (30 m.), d’où l'on découvre 
une belle  vue , p lus belle encore à 
H obenrain e t à W ældi (F . 255).
Après avoir dépassé (30 m.) Tribol- 
dingen, 3-13 h. r ., on rejo in t la route 
deFrauenfeld (lt. 255) à (30 m.) Tæger- 
wylen, en laissant à g. Gottlieben, 
bourg de 268 h. r., dont le château 
fort, fondé, dit-on, au Xe siècle, se r­
vit de prison au pape Jean  XXIII, à 
Jean IIuss, à Jérôm e de Prague et 
au chanoine zuricois F élix  Hæm- 
m erlin, qui fut ensuite  enseveli vi­
vant dans le couvent des carm es 
déchaussés de Lucerne. Lors du 
siège de Constance, en 1633, le gé­
néral Horn y  é tablit son quartier- 
général. Un bailli y résida ju sq u ’il 
la révolution, et le prince Louis- 
Napoléon Bonaparte l ’ayant acheté 
en 1837, le fit restau rer, dém olir et 
reconstruire en partie.
30 m. (1 p. de Steclcbom) C o n ­
s ta n c e )  en ail. Constanz, — (Hût. : 
Hecht (B rochet), sur le lac avec 
belle vue, Adler, Krone, poste, hors 
de la ville Hôtel Delille — en dehors 
de la ligne du Zollverein), pet. V. 
située sur le lac du m êm e nom, à
l ’endroit où le Rhin en sort pour se 
je te r, à peu  de distance, dans le lac 
inférieur (en all. Untersee), ne ren ­
ferm e plus aujourd’hui que 5,600 h., 
au lieu  de 1 0 , 0 0 0  q u ’elle com ptait 
autrefois. Un pont de bois cou­
vert la  réun it au village de P e ters- 
hausen e t au duché de Bade, dont 
elle  fait partie. B ien que son aspect 
général ne réponde aucunem ent à 
Vidée que Von s’en forme lo rsqu’on 
lit son histoire , son agréable  po­
sition, les événem ents qui Vont il­
lustrée  e t les m onum ents qu ’elle 
possède encore , la  ren d en t cep en ­
dan t digne d 'une visite .
UISTOIRE DE CONSTANCE.
Sous le règne d ’Auguste , les Ro­
m ains constru is iren t une forteresse 
nom mée Falena , su r le lieu  même
u ’occupe au jourd’hui la  v ille  de
onstance. D étruite pa r les Alle- 
m anni, cette  forteresse  fut rebâtie  
en 297 par Constantin Chlore, qui 
lui donna son nom , e t qui fonda une 
ville à l ’en tour. En 630, D agobert 
y tran sp o rta le  siège de l ’évêcné de 
W indiseh. D urant le m oyen-âge, la 
nouvelle  Constance fut m ise au 
rang  des villes im périales, et, vers 
le m ilieu du xvc s ièc le , elle é ta it 
arrivée à un tel degré de p rospérité  
que sa population to tale  s’élevait à 
près de quarante  m ille habitants. 
Ses fabriques de to iles jou issa ien t 
alors d’une répu tation  européenne. 
Mais le concile qui porte  son nom , 
et qui se tin t de 1414 â 1418, y  at­
tira  une telle  affluence d ’étrangers 
(cent m ille hom mes e t tren te  m ille 
chevaux), que la cherté  des vivres 
et des logem ents fit ém igrer à St- 
Gall la m ajeure partie  des hab itan ts 
industrieux.
Au com m encem ent du xvi" siècle, 
Constance dem anda, mais en vain, 
à ótre admise dans la confédération. 
La réform ation s'y  é tant p ropagée, 
B erne e t Zurich conclu ren t avec 
elle un tra ité  de com bourgeoisié 
pour p rotéger leurs co-relig ionnai- 
res. Mais, ce traité  ayant été rom pu, 
le culte catholique fu t ré tab li à 
Constance, qui se vit con tra in te , en 
1559, de se soum ettre à la m aison
d ’A utriche. La paix de Presbourg  
(1805) l ’a  incorporée au grand-duché 
de Bade. D epuis l ’établissem ent 
du  Zollverein, son com m erce e t son 
industrie  se sont développés zen 
m êm e tem ps que sa population.
MONUMENTS ET CURIOSITES.
La cathédrale (Munster),a été bâ tie  
dans le style gothique allem and, en 
1052. On rem arque surtou t les portes 
de l ’en trée  p rincipale , située entre 
les deux tours, p laquées de chêne 
scu lp té  en 1470 par un artiste  nom ­
m é Simon B aînder,et rep résen tan t la 
passion du C hrist; la voûte élevée, 
supportée pa r seize colonnes hautes 
de 4  m èt. e t d’un seul bloc, qui da­
te n t  du XIIIe siècle ; Za chaire, que 
sou tien t une statue de Jean  Huss; 
p lusieu rs tombeaux , en tre  autres 
celu i de R obert H allam , évêque de 
Salisbury; une curieuse  chapelle cir­
culaire, au cen tre  de laquelle  est un 
m odèle goth ique du Saint-Sépulcre; 
le portail in térieur; l ’o rg u e , e t de 
chaque côté deux battants ornés de 
bonnes p e in tu res de H olbein. On 
m ontre  au m ilieu la p ierre  sur la­
quelle  Jean  Huss se tin t debout 
quand on lu i lu t l ’a rrê t du concile 
qui le condam nait à être  brûlé vif.— 
Les débris du clo ître  offrent de cu ­
rieux  échantillons de scu lp tures sur 
ierre . — On jo u it d’une B elle  vue 
u hau t des tours.
L 'Eglise de Saint-Étienne , bâtie 
dans le vieux s ty le , contient des 
scu lp tures de Hans M oring.
Le couvent des Dominicains, où 
Jean  Huss fu t enferm é, est devenu 
u ne  m anufacture de coton ; l ’église 
form e une ru ine  très-p itto resque, et 
les c lo îtres qui l ’avoism ent sont d’un 
sty le  rem arquable . Sur la petite  île 
où s’élève ce m onum ent on voit en­
core les restes d’une ancienne for 
tification rom aine.
Le couvent des capucins se rt au­
jo u rd ’hui de caserne, e t l ’église est 
consacrée au culte  protestant.
La maison de Jean Huss est située 
dans la rue S a in t-P au l, près du 
S chnetz tho r; on voit encore sur la 
façade son buste sculp té en p ierre. 
Un vaste bâtim ent constru it en
1386, ancienne halle  m archande où 
se tenaien t jadis des foires célèbres, 
transform ée depuis en douane ba- 
doise, renferm e la salle où se tint 
le concile île Constance. Cette 
salle a 58 mèt. de long, 30 m èt. de 
large, 6  m èt. env. de hauteur, vingt- 
quatre fenêtres gothiques , qua­
ran te-hu it bancs de p ierre  e t qua­
torze colonnes de chêne gothiques. 
L’ancien escalier, constru it en 1388, 
moitié en p ierre , m oitié en bois, fut 
détru it en 1829, par ordre supérieur, 
m algré les représen tations des au­
to rités de la ville. Aux colonnes de 
chêne sont suspendus des écussons 
sur lesquels se lisen t les noms des 
p rinces et des princesses qui ont 
v isité  cette  salle.
Dans l’angle situé à l ’extrém ité 
septentrionale, du côté du lac, se 
trouve une espèce de baraque en 
b o is , dont l ’entrée coûte 1  f. par 
personne, e t où un soi-disant anti­
quaire m ontre aux voyageurs des 
antiquités vraies ou prétendues : 
— 1 ° l ’ancien trône et le  fauteuil du 
pape M artin e t de l ’em pereur Sigis- 
mond, devant lesquels sont rangés 
des boucliers de c ro isés ; — 2 ° sur 
une tribune élevée en face du trône, 
Jean Huss, Jérôm e de Prague et le 
père Célestin ;—3° la prison dans la­
quelle Jean  Huss fut enferm é ;—4° la 
belle cassette dorée e t ornée de bas- 
reliefs, dans laquelle  eu t lieu, en 
1417, le scru tin  pour l ’é lection de 
M artin V;—5° l’autel gothique, le 
missel ( m anuscrit de parchem in 
avec des pein tu res e t des dorures), 
le calice gothique et la crosse du 
pape Martin V;— 6 ° une statue de 
grandeur natu re lle  qui représente 
Abraham  ,—7° une grande urne al­
lem ande , avec une patère  e t des 
im ages d ’idoles ;—8 ° une idole de 
p ierre  ; — 9° de petites statues de 
p ierre  et de m étal trouvées dans les 
env irons; — 1 0 ° une collection de 
beaux vitraux p e in ts ;—1 1 ° une col­
lection de divers objets scu lp tés;— 
1 2 ° une collection de tableaux à 
l'hu ile  ;—13° enfin une belle  vue sur 
le lac.
Le concile de Constance , per­
sonne ne l’ignore, eu t pour but et 
pour résultat de m ettre  lin au grand
schisme cTOccident en déposant les 
papes Jean  X X III e t Benoit X III, 
et en nom m ant M artin V. Il ju g ea  
et condam na au feu le chef d ’une 
nouvelle secte  re lig ieuse  qui, adop­
tant les doctrines de Jean  W iclef, 
re je ta it l ’autorité  du pape, les indul­
gences, les excom m unications, le 
culte de la V ierge et des saints, la 
communion sous une seule espèce. 
Excom m unié pa r le pape A lexan­
dre V, Jean  Huss, rec teu r de l’un i­
versité de Prague , en appela au 
concile de C onstance. Il s y rend it 
avëc un sauf-conduit de l’em pereu r 
Sigism ond; déclaré  hérétique, il 
refusa de se ré tracte r, e t m algré 
son sauf-conduit, il fut b rû lé  vif en 
1415, dans le faubourg  B rülil.—On 
désigne encore la place où il m ourut 
avec un courage adm irable. Le 30 
mai 1416, son d isciple e t son défen­
seu r, Jérôm e de P rague, fut brûlé 
à son tour au môme endroit. Il mon­
tra une aussi noble ferm eté.
PROMENADES ET EXCURSIONS.
Sur le lac e t sur la  rive droite. 
[V. R. 265.)
Aux châteaux de W olfsberg et 
d’A renenberg. (V. ci-dessus.)
Au signal d’H ohenrain, 2 h . près 
de W ældi. (Page 526.)
Par eau à l ’ile Reichenau (1 h. 
30 m.), située dans l ’U ntcrsee ou 
Zellersee, longue de 11. 1/4 e t large 
d’une 1 / 2  1 . ,  renferm ant trois vil­
lages, 1,740 h . , e t une abbaye de 
bén éd ictin s, fondée en 1624, et 
sécularisée en 1799. L’em pereur 
Charles-le-G ros est enseveli dans 
cette abbaye, où il se re tira  après 
avoir perdu le vaste em pire de C har­
lem agne, e t où il m ourut en 8 8 8 . 
Les ru ines du château de Schœnflen 
s’é lèvent à l ’extrém ité orientale de 
l'île, q u i est en tiè rem ent couverte 
de vignes, e t où se réco lte  le m eil­
leur vin de cette  partie  de l ’Europe. 
Près de la croix, p lantée  au som m et 
de la colline la p lus élevée, on dé­
couvre une vue m agnifique.
A l'île Me in au, par te rre  ou par 
eau (1 h. 30 ni.), petite  île  située 
dans le golfe sep ten trional du lac de 
Constance (UeberlingersecJ, e t com­
m uniquant avec la rive occidentale 
au m oyen d’un pont é tro it de six 
cen t tren te  pas de longueur. E lle  a 
45 m. de c irconférence, renferm e 
de charm antes collines parsem ées 
de v e rgers, de v ignes e t de p rai­
ries. Sur son p lateau , d’où l ’on dé­
couvre une belle  vue, s’élève un 
beau château qui a  appartenu  a u ­
trefois à l ’ordre de M alte, et qui est 
au jou rd ’hui la propriété  de la  com ­
tesse de L angenstein  (Belles caves). 
— Une auberge a été établie  à g. de 
l'en trée  p rincipale  du château.
Pour a lle r à l'île  M einau on tra ­
v erse  le pont du Rhin e t le faubourg 
Petcrshausen , puis on passe devant 
la chapelle  St-Loretto, à A llm ans- 
dorf (laissant à dr. Staad) et à Egg.
L e  la c  d e  C o n s l i n c e ,  R .  2 6 5 ;  — à  Z u r i c h ,  R .  
2 5 5  ; — à  S t - G a l l ,  R .  2 6 5 .
C . P a r  la  r iv e  d ro ite  du R h in .
R o u t e  d e  p o * te  G m i l l .  1 / 2  a l l .
On traverse  B üsingen, Dœrflin- 
gen , R andegg e t G ottm adingen 
avant d ’arriv e r à
2 1/2 m. all. S i n g e n ,  pet. V. ba- 
doisede 1,050 h ., au p ied  du château 
de Hohentwiel, dé tru it en 1800 par les 
F rançais.—De ses ru ines, situées à 
691 m èt., on découvre une belle  vue. 
—On p eu t v isiter : — à 1 /8  m. ail. au 
N.-O. de H ohentw iel les ru ines du 
château de Staufen  ou Stauffen, qui 
fut le berceau  de la m aison de H o- 
henstauffen, 1138-1268, 595 m èt.; — ù 
1/2 m. au N ., celles du château dé 
Hohenkræhen, 644 m èt.;—à 3/8m .a il.. 
au S. d ’Engen, le château de Hohen- 
hœwent 848 m èt., e t à 1/2 m. ail. au S. 
de ce dern ier, su r trois m ontagnes, 
les ruinea des tro is châteaux de Ho- 
henstoffeln, 846 mèt.
On traverse B œ hringen en tre  Sin­
gen e t
1 1 / 2  m. ail. R adolphzell, —
( Ilô t. : Posthaus , bon) pet. V. de 
1,140 h. Belle vue.
E ntre  R adolphzell e t Constance 
on jo u it de belles vues su r le Zel­
lersee , e t on traverse M arkelfingen, 
A llensbach , H egne , W ollm atingen 
et Petershausen .
2 1/2 m. all. Constance. (Voir 
c i-dessus R.)
R O U T E  2 4 8 .
DE SCHAFFHOUSE A SAINT-GALL, 
P ar F r a u e n f e l d  e t  W y l .
1 4  h .  5 0  m .— P o s t e s  s u i s s e s  d e  S c h a f f l io u s e  à  
F r a n c n f e l d ,  2  p .  1 / 8 ; — d e  F r a t i e n f c l d  h W y l ,
1 p .  1 / 8 ; — d e  W y l  à  S t —G a l l ,  la  r o u l e  d t  p o s le  
e s t  d é c r i t e  R . 2 6 4  ; — d e  W y l  à  F la w y l  7 / 8  p . ; —  
d s  F la w y l  à  S t - G a l l ,  1 p .  1 / 8 . — D i l .  e n  1 0  h .  5 0  
m . ,  p o u r  1 0  f .  4 0  c .
1 h. 35 m. de Schaffhouse à Dies- 
«enhofen (F . R. 247).
Laissant à dr. la route de Con­
stance, on se d irige au S.-E. sur (30 
m.) Schlattingen, 488 h. r ., v. à peu 
de distance duquel on sort du G. de 
Thurgovie pour en tre r dans le C. de 
Zurich, où l’on traverse  (45 m.) Un- 
ter-Stammheim, 756 h. r., bons vins, 
et (15 m.)Ôbër~Slammheim , 989 h .r .— 
45 m. au-delà de cc v illage on ren tre  
dans le  C. du Thurgovie, e t l'on re ­
jo in t à 1 h. 20 m.) D ietingen une 
rou te  1 p lus d irecte qui passe par 
Langw iesen (F . R. 247), Schlatt, 
Truttikon, Obcr-Neunforn e t Nieder- 
Neunforn.
A  (25 m.) lîsslingen, 631 h .r., ou 
traverse  la Thur, et à (45 ni.) Kitrz- 
dorf, 347 h. r., on traverse la Murg, 
avant d 'en trer à
10 m. (6  h. 25 m. de Schaffhouse) 
F r a i i c n f e l t l .  (R. 256.)
1 h. Mazingen, 650 h. r., au con­
fluent du Thunbach, de la M urg et 
de la  L uzelm urg.—tîn  peu au-delà 
de (30 m.) IFængi, on passe la Murg 
qu ’on passe encore à (45 m.) Miinch- 
u yletv— (Hôt. Engel, Post), 4Ò0 h. r.
A  Z u r i c h ,  p a r  W i n l e r l l m r ,  R .  2 6 4 ; — à S t - G a l l ,  
R . 2 6 4 ; — à F i s c h i n g c n ,  p a r  S i r n a c h  e t  D u s s n a n g ,  
R. 259.
On sort du C. de Zurich pour en­
tre r dans celui de St-G all, avant 
d ’arriver . à (45 m.) V l’y l — (Hôt. 
Sçhœnthàl), pe t. Yi dé 1,555 h. r., 
située sur une ém inence, possédant 
une belle  église, deux couvents, de 
belles m anufactures, de bons vigno­
bles, e t faisant un com m erce actif 
de transit.
A  F e l d k i r c h ,  p a r  le  T o g g e n b u r g ,  R . 2 6 8  ; — .4 
C o n s ta n c e ,  p a r  B r o n s c h h o l e n ,  B e l t w i e s e n ,  D e g e r s -  
r l i e n  ,  A IT e llra n g e n  ,  K a l t e i ih v u n n e n ,  M a l t b a c h ,  
B æ n ik o n ,  A m l ik o n  s u r  la  T h u r ,  M œ r s t e t t e n ,  U t -
wylen, Engwylen et Wældi, où l’on rejoint la 
R .255 ; —  à St-Gall par Flawyl, R . 264.
Côtoyant le N ieselberg  ati N. (715 
met.) et laissant à dr. Ziiberwangen, 
puis W eyern, et à g. Zuzwyl, on 
v ien t passer à (1 h.) Laupen e t à Brü- 
bach, puis à (15 m.) Thurstudén, avant 
de traverser (15 m.) près du couvent 
de femm es de Glattbnrg, le Biiren- 
brücke, pont couvert de 227 mèt. de 
long, su r la Thur, au-dessus de son 
confluent avec la Glatt, constru it en 
1778 par l ’abbé Beda de St-Gall, ainsi 
que le bureau de péage et l'auberge, 
et d’où l ’on m onte en 10 m. H Ober- 
biireri, 597 h. c., qui offre une belle 
vue sur les environs.
Traversant ensuite  un beau bois, 
on gagne par (35 m.) Niederüiyl, (35 
in.) Gossau, 2,853 h. c ., où l’on re­
m arque une belle  église, une fabri­
que a in d ien n es  et le parc anglais de 
M. Kienzli.
A Herisau. 1 h ., R . 267 ;— à Bischofstell, 2 h. 
15 m., 1t. 265.
Après avoir traversé (15 m.) Mæ- 
dendorf, (15 m.) Oberdorf et (30 m.) 
Bût, on rejoint la route ae St-Gall à 
Zurich (R. 266), avant d ’arrivèr au 
(15 m.) K ræ sernbrücke [V. R. 267), 
d’où 1 h. suffit pôür a tteindre S t -  
G a l l .  (R. 266 et 267.)
R O U T E  2 4 9 .
DE SCHAFFHOUSE A ZURÎCH , 
Pai* E g l î s a u .
9 h.—pii. t. I. j . ,  en 4 h. 50 ni., pour 6 f.— 
Les voitüricrs prennent 56 f. pour une voilure à 
deux chevaux.
La route, bordée de jo lie s  mai­
sons de cam pagne, conduit d’abord 
à (45 m.) Neuhauscn,—(Hôt. : Sonne) 
922 h. r., v. situé à peu de distance 
de la chu te  du Rhin (F . R. 246), 
don t on en tend  souvent le b ruit et 
dont on voit parfois la colonne de 
vapeur.—A Durstgraben, où l ’on re ­
m arque sur l’Ottensbühl les ruines 
du château de Neuburg, détru it en 
1450, on entre  dans le grand-duché 
de Bade, où l ’on traverse  (1 11.) Jes- 
tetten e t (40 m.) Lotstetten avant de 
re n tre r  en Suisse, C. dé Zurich. 1
S âm .R a /z ,—(Hôt. : Kreuz) 1,583 h. 
r., sur le Rafzerfeld, vaste plaine 
de 2  1. de long  et 1  1 / 2  de large.
A d r., roule de Kai»ersluhl, R . 2-45.
1 11. E g l i s a u , —(Hôt. : Goldener 
Lœwe, Hirsch). Cette pet. V ., de 
1,612 h. r., située su r la rive dr. du 
Rhin, dont les bords escarpés sont 
parsemés de vignes . de bois e t de 
prairies couvertes d’a rb res fruitiers, 
est exposée à de violents trem ble­
ments de terre . Sur les quatre-v ing t- 
dix que ressen tit le C. de Zurich 
pendant le x v m ' siècle, elle en 
éprouva soixante-tro is. Son ancien 
château, résidence des baillis, est 
aujourd’hui une propriété  particu ­
lière. Ses ba te lie rs form ent une 
corporation et répondent des objets 
perdus. Un pont de bois couvert, 
détruit en 1799 par les F rançais, les 
Autrichiens e t les Russes, qui se 
livrèrent p lusieurs com bats dans 
les environs, et reconstru it en 1810, 
conduit ù
Seglingen, où la  v ieille  to u r de 
l’ancien château  e t le jo li bureau de 
péage form ent un tableau  p itto res­
que.—Après avoir dépassé l ’aub. 
établie à ln Kreuzstrasse, on traverse 
un beau bois de chênes, e t quand 
le temps est cla ir, on découvre une 
belle vue, su r les Alpes e t le Rigi, 
des hau teurs qui dom inent
1 h. 15 m. J B U la c h ,— (I lô t.  : 
Kreuz), pet. V. de 1,545 h. r., non 
loin de la G la tt; incendiée trois 
fois, en 1386 e t 1444, par les confé­
dérés, e t en 1506 par un accident.
20 m. Bachen-B'ùlaeh, 509 h. r.
2 0  m. Secb, ham.
2 0  m. liiili, ham .—A dr., su r une 
hauteur, on aperço it la pet. V. de 
Regensberg.
1 h. Kloten,—(Hôt. : Lance), beau 
v., 1,524 h. r., appelé Claudia du 
temps des Romains. En 1601, on 
découvrit il la Schatzhaldc une co­
lonne de m arbre portan t l 'in scrip ­
tion suivante : A u génie du C. Tigu- 
rin. On y  a trouvé plus récem m ent 
d’autres an tiqu ités.—Belle église.
30m .au delà de K loten,on traverse 
la hauteur appelée Bramen, puis la 
Glatt,—(Hôt.) et depuis ce pont une 
route bordée de vignobles, de c h a r­
m antes petites v illas et de cabarets, 
conduit il Zurich. D urant ce trajet, 
su rtou t après avoir dépassé (45 m.) 
Œrlilon. 1,160 h. r., on découvre 
en tre  le Z urich b erg à  g., et le Hoeng- 
g e rb erg  il dr., de belles vues su r le 
cours de la Lim m at, In jo n ctio n  de 
la Silil avec la Lim m at, la V. de 
Zurich, le lac' e t les m ontagnes qui 
le bordent. On laisse à dr. d ’abord 
Seebach, où, en 1799, cam pa l ’armée 
russe sous Korsakof, puis la colline 
de W eid, d ’où l ’on découvre le p lus 
beau panoram a des environs , e t 
bien tô t on arrive à
30 m. Zurich. (R. 251.)
R O U T E  2 5 0 .
DE BALE A Z U R IC H ,
P a r  B r u g q  e t  B a d e n .
17 h. 45 m .— Postes suisses. 6 p. 2 /8 .— 2 Dii.
1. I. j . , en 8 li. 30 m ., pour 10 f. 25. c .— Chera. 
de fer de Baden à 'Zurich. ( V. ci-dessous 
Baden.)
15 m. env. après avoir quitté  
Bâle, on passe la B irse, et, en tran t 
dans le C. de B àle-cam pagne, On 
traverse  une partie  du Hard, forêt 
d’env. 1,300 arpents, où l’on décou­
vrit en 1751, près de la rive du 
R h in , une ru ine rom aine , reste  
d ’une to u r fortifiée, et une colo'nné' 
avec une inscrip tion , e t où se livra, 
ju sq u ’au pont de la Birse, le com ­
bat sang lan t du 3 août 1833. (F . 
Bâle.) Près de la m aison de cam pa­
gne appelée Rotblians, on rem arque 
(1 h. 15 m.) les salines de Schweiser- 
liall, exploitées depuis 1836; puis, 
laissant à dr. la  route de Liestal 
(R. 233), on gag n e, le long de la 
rive g. du R hin ,(l h.)A«o.st,v. séparé 
en deux parties par l ’Èrgolz, 1 une 
bâloisc, appelée Bascl-Augst, 369 h, 
r., et l ’autre argovienne , appelée 
Kaiser-Augst, 405 h. c .—C ulture du 
m û rie r; élève des vers h soie.
Le prem ier de ces deux villages 
est situé sur l’em placem ent de l ’an­
cienne Raurica, capitale  des Rau- 
raci, et d’Augusfa Rauracorum, ville 
célèbre  du tem ps des Rom ains, foil -, 
dèe par Lucius M unatius P lancus 
sous le règne d’A uguste, et détru ite  
pa r les Huns en 150. E lle  avait
2,416 toises de c ircu it. Des cham ps 
e t des prés recouvren t au jourd’hui 
les ru ines d'un fort destiné à la  dé­
fense de la  contrée, d’un tem ple, 
d ’un am phithéâtre qui pouvait con­
ten ir douze m ille specta teurs, d ’un 
ç ré to ire  et de nom breux palais. E lle 
se trouvait su r la route qui condui­
sait de la Pannonie en Italie  , et 
des bords du Rhin dans la Séquanie 
e t la Gaule. Les restes d ’antiquités 
que l’on y  voyait encore il y  a quel­
ques années disparaissent peu à 
peu. Le propriétaire  de la papeterie , 
M. Schm idt, s’occupe avec zèle de 
leu r recherche et de leu r conserva­
tion, mais la plus riche  collection 
appartien t à la bibliothèque publi­
que de Bàie.
1 h. 15 m. (1 p. 3/8 de Bâle) 
Hheinfeltlen,—(Höt. : Schiff, Drei 
Kernige), pet. V. de 1,910 h. c ., sur la 
rive g. du Rhin, com m uniquant avec 
la rive dr. par un pont de bois, ap­
puyé su r un rocher situé au m ilieu 
du fleuve et qui porte encore les 
ru ines du château de Stein, jad is si 
redoutable aux Suisses, et détru it 
pa r eux en 1445. Au-dessus et au- 
dessous de ce pont, le Rhin forme 
des rapides dangereux appelés 
Hœllenhaken.
Bâtie avec les débris d'Angiista 
Rauracornm, R heinfelden a éprouvé 
depuis hu it siècles de bien cruelles 
v icissitudes. E lle a appartenu suc­
cessivem ent aux com tes de R hein­
felden,—aux ducs deZ æ hringen  (en 
1090), — à l ’em pire d ’A llem agne 
(1218), à l ’Autriche (1330),—à la 
F rance  (1801 à 1803), e t enfin à la 
Suisse. E lle a été  pillée en 1448 par 
la noblesse, prise de force p a r les 
Suédois en 1633, rédu ite  à cap itu ler 
en 1634 par le rh ingrave Jean -P h i- 
lippe, en 1638 par le duc Bernard de 
W eim ar; assiégée en 1679par le ma­
réchal de Créqui ; prise et détru ite  
en 1744 par le m aréchal de Belle- 
Isle  ; occupée de 1792 à 1803 pa r les 
A utrichiens e t les F rançais.
45 m. Mœhlin, 1,940 h. c.
1 h. 15 m. Nieder-Uumpf, 448 h. c.
15 ni. (7/8 p. de Rheinfelden) 
S t e i n , —(Hdt. : Baum), 375 h. c.
A p ., R. de Sehaffliouse, R . 245 .
Au delà de Stein, la route, s’éloi­
gnant du Rhin, en tre  dans le Frick- 
thal, partie  du C. d ’Argovie longue 
de 8  ou 10 h. su r 4 de large, que la 
Suisse ne possède que depuis l ’acte 
de m édiation, et qui, ju sq u ’en 1801, 
appartin t à l'A utriche.
30 m. Eiken, 837 h. c.
1 h. Frick, — (Hdt. : Adler), v. de 
1 , 1 1 2  h. c ., dont la belle église est 
située su r une hauteur. A g., avant 
d’y  a rriver, on rem arque le petit 
château d ’Œ schgen.
A d r . ,  R . d ’A arau, par la StatFdleck, R . 235. 
— A d r .,  R . de Lauiïenliurg. R. 245.
1 h. Hornussen, 766 h. c.
20 m. Bœtzen , 539 h. r.
20 m. Efjingcn, 265 h. r., v. situé à 
la base sept, du Bœtzberg (le 
Mons Vocetius des Romains), mop- 
tagne de 2  1 . de long  sur. 1 de large, 
que traverse  une route construite 
par le gouvernem ent bernois en 
1780. Du point culm inant du pas­
sage (45 m. Stalden , ham ., avec une 
auberge, p rès des tilleuls) 574 mèt., 
on découvre une vue m agnifique 
su r la vallée de l ’Aarc, de la Reuss 
et de la Limmat, et la chaîne des 
Alpes. D’après quelques antiquaires 
suisses, ce fut su r le B œ tzberg que 
Cecinna et la légion Rapax  défirent 
les H elvétiens 1 an 69 de l ’ère chré­
tienne .—Du col on descend, pa r les 
ham. Ursprung e t Umikon, au pont 
qui, traversan t le lit é tro it de 1 Aare, 
conduit à
1 h. 20 m. (1  p. 5/8 de Stein, 10 h. 
15 m. de Bâle) Brugg- ou Bruck, 
—(Hôt: Stem , l ’E toile ; Rothes-Haîis, 
la Maison R ouge), pet. V. réf. de 
1,142 h ., en tourée  de m urailles, 
possédée d’abord par les comtes 
de H absburg, conquise pa r les 
Bernois en 1415, surprise, pillée et 
incendiée en 1444 pa r les ennemis 
des Bernois et des confédérés, Tho­
mas e t Hans de F alkenste in , et Hans 
de B aldeck ;—surnom m ée la Bour­
gade des Prophètes, d it Lutz, parce 
que, depuis la  réform ation, un grand 
nom bre de ses bourgeois se sont 
voués à la carrière  ecclésiastique. 
—Patrie  des historiens T hüring et 
F rickhard , des chroniqueurs Etter- 
1 in et Eglof, du docteur Zimmer-
inann, au teu r d’un ouvrage su r la I 
solitude, des théologiens Stapfer et 
Hummel, du p e in tre  Frœ hlich .
La contrée oui environne B rugg 
offre un  grand in té rêt, au double 
point de vue de la géographie et de 
l’histoire. En effet, c ’est dans une
S laine située à une courte distance e ses m urailles que les trois prin­
cipales riv ières de la S u isse , la 
Reuss, la Lîrnmat et l’Aare, grossies 
<le toutes les eaux qui descendent 
du revers septentrional des Alpes, 
du Jora t et du J u r a ,  se réun issen t 
en une seule rivière pour a lle r , 
quelques lieues plus loin , se je te r  
à Coblenz dans le Rhin. .
Non loin du lieu de jonction  de 
ces rivières, e t su r la  langue de terre  
triangulaire qui sépare l ’Aare de la 
Reuss, s ’élevait autrefois Vinclo- 
IIissa, l’un des établissem ents les 
plus im portants des Romains dans 
l’H elvétie , non-seulem ent sous le 
rapport com m ercial , mais encore 
sous .le rapport m ilitaire : car elle 
leur servait de place d’arm es e t de 
boulevard contre les peuplades ger­
m aniques. Bien que cette  ville fa­
meuse s’é tend ît su r un espace de 4 
lieues env., du N. au S., il n ’en reste 
pas une seule ruine debout aujour­
d’hui. D étru ite  pa r Attila, au ve siè­
cle, puis en 594, pendant le règne 
du roi franc C hildebert, elle est de­
puis des siècles com plètem ent en­
fouie sous ses décom ores. Des tra ­
ces de l’am phithéâtre e t des prisons, 
un aqueduc souterrain qui traverse 
le B irrfeld, des fondations de mu­
railles, des débris de poterie, quel- 
ciues inscriptions e t quelques mé­
dailles : voilà tout ce qui en est par­
venu ju s q u ’à nous. Son nom seul 
subsiste encore. On appelle  W in­
disch le village situé su r l’ém inence 
qui dom ine le confluent de la Lim- 
inat, de la Reuss e t de l’Aare.
A 20 m. env. de B rugg, on voit 
encore l ’ancienne a b b a y e  d e  K œ - 
n ig s f e ld e n  (le cham p du roi), fon­
dée en 1310 par l ’im pératrice E li­
sabeth e t par Agnès, re ine  de Hon­
grie, à l ’endroit m êm e où, deux ans 
auparavan t, leu r époux e t p è re , 
l’em pereur A lbert, avait é té  assas-j 
siné.
A la nouvelle de l’insurrection  
des XValdstætter, (R. 202), 1308, l’em­
p e reu r A lbert, hors de lu i, ju ra  de 
tire r une vengeance éclatante de 
ses sujets rebelles. Il rassem bla des 
troupes, et, suivi d’un grand nom ­
bre de seigneurs e t de nobles, il se 
rend it dans l ’A rgovie; mais Jean  
d’A u triche , son neveu e t son pu­
pille, auquel il refusait depuis long­
tem ps son patrim oine, p rêta  l ’oreille 
aux conseils crim inels de quelques- 
uns de ses com pagnons, et, avec les 
seigneurs d’Eschenbach, de T eger- 
feld, de W art, e t de Balm, il réso­
lu t de se venger de sa propre main. 
Arrivés près de Brugg, en face du 
château de H absburg , les conjurés 
p roposèren t à A lbert de traverser 
la R euss sans su ite, afin de ne pas 
su rcharger le b â teau ; e t,  aussitôt 
qu’ils eu ren t débarqué de l’autre 
c ô té , Jean d’Autriche lui porta  un 
c o u p . de lance dans la gorge en 
crian t : « Voici le salaire  ae  l ’in jus­
tice  ! » Balm lui passa son épée au 
travers du corps, e t W alther d’E s­
chenbach lu i fendit la tête du revers 
de la  s ien n e; mais de W art ne  le 
blessa point. Ils se reg ardèren t 
alors avec effroi les uns les autres, 
e t se séparèren t à l ’instant pour tou­
jou rs. L’em pereu r expira en tre  les 
bras d’une pauvre femm e qui se 
trouvait p a r  hasard sur le chem in.
Ce crim e répandit l ’épouvante 
partout. Z urich  ferm a ses portes, 
qui é ta ien t ouvertes depuis tren te  
ans ; tou tes les villes lev è ren t des 
troupes e t p riren t des m esures de 
défense ; les W aldstæ tten eux-m ê­
mes, qui avaient tou t à gagner par 
la inort de leu r plus cruel ennem i, 
bâtiren t à la hâte la tour de Stanss- 
taad, e t p lan tèren t des palissades 
su r les bords du lac.
Cependant le fils et la fille d’Al­
be rt (Léopold e t Agnès, veuve d ’un 
roi de Hongrie), poursu iv iren t avec 
un acharnem ent sans bornes les 
amis e t les paren ts des conspira­
teu rs , même ceux qui n ’avaien t eu 
aucune part à ce crim e. Le nom bre 
des victim es s’éleva, à ce que dit 
M üller, à plus de m ille. Agnès sur- 
! tout se signala  par sa cruau té. On 
1 dit qu ’à Fahrxvangen (R. 210 , voyant
cou ler à ses pieds le sang de 
so ixante-tro is chevaliers innocents, 
elle s’écria : « Je  me baigne dans la 
rosée de mai. » En vain l ’épouse du 
chevalier Rodolphe de W art em­
brassa ses genoux e t les arrosa de 
ses larm es pour obtenir la grâce de 
son époux. Il fut roué vif et expose 
encore v ivant à la voracité des oi­
seaux de proie. W alther d’E schen- 
bach vécu t tren te-c inq  ans sous 
l'hab it de berger dans le W urtem ­
berg, e t ne se fit connaître  qu'à 
l ’instant de sa m ort. Quant au duc 
Jean , il passa en Italie, déguisé en 
m oine ; on le vit à Pise, mais il dis­
p aru t ensuite .
Sa vengeance assouvie , Agnès 
vécut cinquante ans dans le cou­
vent de K œ nigsfelden, qu ’elle  avait 
constru it avec la fortune des au­
teu rs réels ou supposés de l’assas­
sinat de son père.
« En cette  abbaye, écrivait Mon­
taigne en 1580, il y  a des m iches de 
pain toutes prê tes e t do la soupe 
p our les passants qui en dem andent, 
et jam ais n 'en y  a nul refusé de 
l ’institu tion  de l'abbaye, a Déjà à 
cejte  époque, les deux couvents 
qui en dépendaient, l ’un de clarisses, 
1 au tre  de frères m in e u rs , avaient 
été sécularisés (1528) e t transform és 
en hôpitaux par le gouvernem ent 
bernois, qui les possédait alors. Le 
gouvernem ent y  a récem m ent éta­
bli une école d’àccoucbem ents.
L ’église de K œ nigsfelden, où, de ­
puis 1826, un  chapelain célèbre  le 
serv ice divin, est nue et dépouillée 
de tous ses o rnem ents ; e lle  n 'a  pas 
môme conservé son ancien autel, 
qui en fut enlevé e t transporté à 
W ettingen h l ’époque de la refor­
m ation. Les vitraux représen ten t, 
avec tou t l ’a rt du x ive siècle, la tra­
g ique histo ire d 'A lbert et de sa fille, 
e t les m urailles sont décorées d une 
longue suite de portraits des che­
valiers tués à Sem pach et du duc 
Léopold, leu r chef.
« De cette  église, dit M. Raoul- 
R ochette, on entre  im m édiatem ent 
dans une vaste salle, don t le pavé 
n ’est form é que de p ierres tumu- 
laires. Là sont déposes ces fidèles 
alliés de l ’A u trich e , ces braves et
infortunés gentilshom m es qui s’im­
m olèren t pour sa cause à Morgar­
ten , à Sem pach e t a illeu rs ... Au 
c en tre , s’élève une espèce d’autel 
en m arbre  noir e t en forme de cata­
falque, entouré d 'une balustrade de 
bois. L’inscription allem ande qui 
s’y  lit con tien t les noms de neuf 
p rinces et princesses de la famille 
im p é ria le , déposés jad is dans le 
caveau creusé  au-dessous... Mais ce 
caveau est m ain tenan t vide. Les 
corps, re tirés en 1770, par l'ordre 
de M arie-Thérèse,furent transportés 
de là au m onastère de Saint-Biaise , 
dans la Forêt-N oire, ainsi que ceux 
d ’au tres m em bres de la même fa­
m ille, ensevelis dans la cathédrale 
de Bàie. Déjà, lors de la dévastation 
du Palatinat sous Louis XIV, les 
tom bes des em pereu rs qui repo­
saient à Spire avaien t été ouvertes, 
et, parm i tous ces cadavres d 'em pe­
reu rs , on avait reconnu  celui d’Al­
bert, à l’horrib le ouverture  que lui 
fit dans le c r in e  l ’épée de l’un de 
ses assassins... Chassés de leu r re­
traite de Saint-Biaise à l ’époque de 
la  rév o lu tio n , ce n ’est qu ’après 
avoir erré d’asile en asile, que les 
m orts du x ivc siècle ont enfin trouvé 
la fin do leurs voyages e t le repos 
do la tom be dans une église de 
V ienne. »
D 'après un acte d’Agnès, daté de 
11191, e t découvert il y a peu de 
tem ps, cette  princesse  ordonnait 
d ’abattre , après sa m ort, sa dem eure 
placée entre les deux couvents ; la 
cellu le  ou espèce de caveau q u ’on 
m ontre aux étrangers comm e ayant 
été habitée pa r elle  a donc eu une 
au tre  destination.
Outre le confluent des trois ri­
vières, les ru ines ou p lu tô t l’em­
placem ent de V indonissa et l ’ab- 
oaye de K œ nigsfelden, les voya­
geurs p o urron t encore  v isite r dans 
les environs de B rugg, les tains de 
Schiuznach et les ru ines du cliûtcau 
de Habshurg. (F . R. 244.)
De Brngg à Sclia(Blouse. R .2 4 4 ; — à Lucerne, 
R. 241 ; —à Aarau, R. 244 .
Laissant à g. (15 m.), à Oherhùrg, 
Kœ nigsfelden , on traverse  (15 m.) 
la lteuss sur un pont nouvellem ent
construit, puis les v illages de : — 
15 m. Gebenstorf, 1,776 h. m. Ant. 
rom. Belle v u e ;^ 3 0  m. Unterivyl, 
123 h a b . , avant d’a rriv e r à
45 m. (6 / 8  p . de Brugg, 2 h . de 
Brugg, 13 h. 15 m. de Bìlie, 4 h. 
30 m. de Zurich) Baden,—(Hôt. : 
Waage, Loeve, Engèl), chef-lieu du 
d istrict e t du cerc le  de ce nom, pet. 
V. c. de 2, 745 h . , en tourée  de m u­
railles e t resserrée  dans un défilé 
étroit, su r la rive g. de la Limmat, 
que traverse  un pont couvert.
Comme les eaux du môme nom du 
duché de Bade e t de l ’A utriche, 
les eaux m inérales de Baden furen t 
connues e t fréquen tées par les Ro­
m ains , qui les appelèren t Thermæ 
helvetiæ, e t qui bâtiren t dans les en­
virons un château-fort, nom mé Cas- 
tellum Therm arum, où ils en tre te ­
naient toujours une légion. Des 
ru in e s , des m édailles, des u s ten ­
siles de tout genre , a tte sten t leu r 
p résence. Les dés à jo u er que l ’on y 
trouve en grande abondance ont 
donné lieu  à une foule de conjec­
tures. D’après Ebel, la figure que 
l’on voit aâns les bains publics sur 
une colonne, et que, depuis le tem ps 
des Francs, on a gratifiée du nom de 
sainteV érène et du titre  de patronne 
des bains, n ’est au tre chose qu ’une 
Isis. La Baden rom aine fu t détru ite  
par Çeçinna e t la légion Rapax.
R econstru ite  au m oyen-âge . la 
v ille  actuelle  ne fut longtem ps 
qu?une forteresse im portante, con­
nue sous le nom de R ocher de Ba­
den (Stein su Baden), e t dont on voit 
les ru ines su r une ém inence voi­
sine. Les ducs d’A utriche y établi­
rent le siège de leu r gouvernem ent, 
et y résidèren t souvent, pendant 
tout le tem ps que la Suisse leu r 
appartin t. Cette forteresse sem blait 
pourtant leu r p o rter m alheur. En 
1308, le roi A lbert y  réu n it ses 
troupes avant d ’a lle r se faire assas­
siner à B rugg ; en 1315 e t en 1386, 
le duc Léopold Ier e t le duc Léo- 
pold II y p rép arè ren t leurs désas­
treuses expéditions de M orgarten et 
de Sem pach (F . ces deux mots) ; 
enfin, au mois de mai 1415, les con­
fédérés s'en  em parèrent, le b rû lè­
rent e t le dém olirent; puis, ils en
é tab liren t un au tre  ä côté pour ser­
v ir de résidence aux baillis que 
chaque canton devait envoyer tour- 
à-tour dans ce bailliage com m un. 
Au x v i i 6 siècle, la  v ille  de Baden 
releva môme une partie  de l ’ancien 
château , du consentem ent des Etats 
catholiques ; m ais les Bernois e t les 
Zuricois le détru isiren t de nouveau 
duran t la guerre  civile de 1712. D e ­
puis cette  époque ju sq u ’à la  révo lu­
tion , Baden appartin t exclusive­
m ent aux cantons de B e rn e , de 
Z urich e t de G-laris. A ujourd’hui, 
elle  fait partie  du canton rl’Argovie.
Parm i ses édifices publics, on re ­
m arque :—\’Hutel-de-Ville, où, à da­
ter de 1426, se tin ren t les diètes de 
l’ancienne confédération Suisse, et 
où, en 1714, le p rince Eugène de Sa­
voie, en qualité  de p lén ipo ten tiaire  
de l ’em pereu r e t de l'em pire  ge r­
m anique, e t le m aréchal de V illars, 
p ou rla  F rance, s ig n èren tle  traité  do 
paix qui m it fin à la guerre  de su c ­
cession ; — Véglise par. eath .; l ’église 
réf.; un couvent de femm es; un cou­
ven t de capucins, etc .; l ’hôpital, 
fondé, au x ive siècle, pa r l ’im péra­
trice  Agnès; un p e tit théâtre, etc!— 
Les principales ressources des habi­
tants sont l ’agricu ltu re  , le com ­
m erce des vins, un transit considé­
rab le , mais surtou t
Les B ains,—(Hôt. : Stadtliof, le 
m eilleur, 3 fr. table d’hôte, Schiff, 
2 fr. 50 c. tab le  d ’hôte, Ochs, Ltm- 
mathof, Freihof), situés su r les deux 
rives ae la Lim m at, à 10 m. env. au- 
dessous ou au N. de la v ille, e t fré-
3uentés pendan t les mois de ju in  e t e sep tem bre pa r un grand nom bre 
de baigneurs ou de m a la d e s , et 
p rincipalem en t par des Suisses- 
Ceux de la rive g. s’ap p ellen t les 
grands bains, parce q u ’ils co n tien ­
nen t trois cents cham ores de bains ; 
ceux de la rive dr. ne com pten t que 
trente-six  cham bres e t se nom m ent 
les petits bains.—(Aub.: Stern , Engel, 
Rebstock, Hirsch). Les (19) sources 
son t chaudes ( de 42 à 33 degrés 
Réaumur), su lfureuses e t efficaces, 
dit-on, pour les rhum atism es e t au­
tres m aladies. — En m ém oire des 
b ienfaiteurs du fonds des paqvres, 
qui m onte à une trentaine  de m ille
francs, le gouvernem ent argovien a 
fait é lever, en 1823, une colonne de 
m arbre jaune , su r laquelle  sont g ra ­
vés leu rs noms.
Les prom enades les plus ag réa­
bles que l'on puisse faire aux envi­
rons de B aden,sont : au châ teau ,su r 
les bords de la  Lim m at, à la pro­
prié té  Balding er, au Kreuzberg(lòm.), 
au-dessus de Dætticyl (30 m.), su r la 
Baldegg (1 h . ) , — aub. (572 mèt.) et 
be lle  vue de la chaîne des Alpes 
(panoram a de F .Schmid),—au chaos 
appelé Teufelskeller (15 m.), —à Wet­
ting en (30m.),— à Schinznach (omni­
bus tous les jours) (1 h. 15 m.);—sur 
la Lægem-Hochwacht, 856 m èt., (2 h. 
30 m.), e tc ...
De Baden à Scbaffhouse, par K aiserstuhl, R . 
2 4 4 ;— à Aarau, R . 245 ;— à Lucerne, R . 242.
La rou te  de poste e t le chem in de 
fe r de Baden à Z urich (trajet en 1 h. 
pour 1 fr. 50 cent. ; q ua tre  départs 
pa r jour) su iven t la  rive g. ae la 
Limmat.
1 h. Neuenhof', 394 h. c .—Killwan- 
gen, 182 h. c .—On quitte  le C. d ’Ar- 
govie pour en tre r  dans le C. de Zu­
rich  en tre  K illw angen e t (1 h . 30 m.) 
Dietikon, —(H ô t.. Goldener Lœwe)i v. 
m ixte de 1,291 h ., dans le voisinage 
duquel M asséna passa la  L im m at le 
25 novem bre 1799 [V.  Zurich).
A. Mellingen, par le Dietersberg, R . 252 . — 
A B rem garten, R . 245.
30 m. Schlieren, 689 h. r .—Près de 
la L im m at é ta it autrefois le château  
des nobles de Scliœ nenw orth et, sur 
la rive opposée, la pet. V. de G lan­
zenberg , détru ite , en 1332, p a r les 
Zuricois.
30 m. Altstætten, 959 h. r.—On tra ­
verse la  plaine fertile  du Sihlfeld, 
où cam pa, en 1799, l ’arm ée au tri­
chienne, e t un beau pont couvert, 
avan t d ’en tre r à
1 h. Zurich (R. 251).
[Un chem in de piéton, p ra ticab le  
our les petits chars e t p lus agréa- 
le que la route, conduit de Baden 
a Z urich par la rive dr. de la Lim­
m at.—Au sortir de Baden, on laisse 
à dr. le couvent de Wettingen, au­
jo u rd ’hui école publique, -situé dans 
un angle form é par un dé tou r de la
riv ière, e t dont l ’église, fondée en 
1227 par le com te H enri de “Rap- 
perscnw yl, renferm e les tombeaux 
de quelques com tes de H absburg  et 
de K yburg, des stalles sculp tées et 
des pein tures sur verre  rem arqua­
bles. On traverse  ensuite  les villa­
ges de (30 m.) Wettingen, 610 h. c.— 
(35 m.) Wiirenlos, 793 h. r.,v . au sor­
tir  duquel on qu itte  le C. d’Argovie 
pour en tre r  dans celui de Z urich .— 
Beau pont sur le Dorfbach. Belle 
vue su r le W iiren lo sertro tte , an­
cienne m aison de cam pagne des 
abbés de W ettingen. — Dépassant 
ensuite  (35 m.) O ttw yl, 250 h. r ., et 
(45 m .)TÙeiningen, 832 h. r., on laisse 
à dr. l ’abbaye de Fahr, couvent de 
bénédictines, appartenan t à l ’Argo- 
vie, e t fondé, en 1130, p a r  Luthold, 
baron de R egensburg , en mémoire 
dè son fils, noyé dans la Limmat. 
Au-delà d’Ob er-Eng siring en, 453 h. 
r., e t d ’Eggbühl, on passe à—1 h. 15 
m. Hœngg, 1,505 h. r. (Belle vue.)— 
puis enfin à 30 m. Wipkingen, 887 h. 
r., le  d e rn ie r v illage cjue l ’on ren­
contre avant d’a rriv e r a Z urich, qui 
n ’en est éloignée que de 30 m.
ROUTE 251
ZURICH ET SES ENVIRONS.
H ôtels,—l re classe, B aur,en face 
de la nouvelle  poste, avec café et 
bains, cham bre, 2  fr.; déjeuner, 1  fr. 
50 c.; d îner, avec vin à 1 h ., 3 fr., à 
5 h ., 4 fr. ; bougie, 1 fr. ; service, 
1 fr. ; Krone; Belle-Vue; Schwert, 
cham bre, 1 fr. 50 c.; dé jeuner, 1 fr.; 
d îner, 3 fr.; se rv ice ,75 c .—2e classe, 
Schiff, Storch, R œ ssli, cham bre et 
déjeuner, 2  fr. ; d îner, 2 fr. 50 c., 
Sonne, Adler , Lœwe, e t dans le fau­
bourg Pfau, Falke.
Cafés. Safran  ou Café du Com­
merce, Rother Thurm, Münsterhof.
B a in s .  Seebædcr (bains du lac), 
près de l ’hôtel - de -  v i l le , bains 
chauds dans la  Schipfe, au Drath- 
schm idi, su r la Sihl.
Libraires. O re ll, Fiissli et Ce, 
F r. Schulthess, S. H œ hr,C h. Beyel’, 
M over e t Z eller. Vü-
Marchand# de gravures et 
tVohjets d’art. H einr. F ü ss lie tC 6, 
Leuthold, H. K eller.
Banquiers. Gasp. Schulthess 
et Ce, T obler S ta d le r , L eonhard 
Pestalozzi.
Bateaux à  vapeur (V. R. 273
e t suivantes).
Chemins de fer. Le débarca­
dère  est à 15 m. de celu i des ba­
teaux à vapeur (F . R. 250).
1 .  C a t h é d r a l e .
2. Eglise du Franm iinslcr.
5. Eglise de S t-l’ierre.
4 . Eglise des Prédicateurs.
5 . H ôtel-de-V ille.
6 . Bibliothèque de la ville.
7 . Hôpital cantonal.
8 . Maison des pauvres.
9. Aveugles, sourds et muets.
10. Ecole cantonale.
11. Musée.
12. Baugarlen.
13. Poste.
14. Monument de Gessner.
15. Tombeau de Lavater.
16. Archives.
17. H ô le l-de-v ille .
18 . Corps-de-garde.
19. Observatoire.
20. KauFliaus.
2 1 . 22. Débarcadère des bateaux
il vapeur.
23. Hôtel Baur.
24. Hôtel de l'Épée.
25. Hôtel du Lac.
26 . Hôtel de Bellevue.
27 . Hôtel de la Couronne.
28. Hôtel de la Cigogne.
29. Hôtel du Soleil,
30. Université.
31. Théâtre.
32 . Casino. H  a TV f' t
S I T U A T I O N  E T  A S P E C T  G E N E R A L .
Zurich, chef-lieu du d istric t et 
du canton de ce n o m , est située  à 
l ’extrém ité sep ten trionale  du lac du 
même nom, sur les deux rives de la
Lim m at, qui la partage en deux par­
ties inégales, appelées la grande e t 
la petite  v ille, S 416 m èt. (la grande, 
rive dr.; la  pe tite , rive g;). Deux 
ponts pour les voitures e t tro is au­
tres pour les piétons traversen t la
P L A N  D E  L A  V I L L E  D E  Z U R I C H .
Lim m at. La grande ville occupe 
le flanc du Z urichberg  ; p lusieurs 
canaux, alim entés pa r les eaux du 
lac e t par la Sihl, a rrosen t la  petite  
v ille , bâtie  en partie  su r les collines 
du L indenhof e t de S a in t-P ie rre , 
en partie  dans la vallée qui s’étend 
du S.-S.-E. au N.-N.-O. depuis le 
Z urichberg  ju sq u ’au pied dq H ütli- 
bcrg . La population se m onte au­
jo u rd ’hui à 17,046 h. dont 15,448 r.
De toutes les v illes de la Suisse, 
Zurich est, avec Genève, celle qui, 
du ran t les dix dern ières années, a 
subi les plus grands e t les plus heu ­
reux  changem ents. Chaque jo u r , 
de nouvelles m aisons, de nouveaux 
quartiers, s 'é lèven t à ses p o rte s  ou 
m êm e dans l ’in té rieu r de ses murs, 
et l’ancienne v ille, aux rues é tro i­
tes e t m ontueuses, aux m aisons in­
com m odes e t m alsaines, eû t peut- 
ê tre  fini par ê tre  abandonnée tout-à- 
fait comme tant d ’au tres, si, en 1833, 
le grand-conseil n ’eû t ordonné la 
dém olition successive des fortifica­
tions inutiles qui com m andent les 
h au teu rs , et q u i, constru ites de 
1642 àl677, avaient coûté ju sq u ’alors 
931,000 florins e t de plus 1,105,869 
francs d ’en tre tien .
Parm i les hom mes d istingués qui 
sont nés à Zurich, on cite en pre­
m ière ligne Zw ingle, le célèbre  ré­
form ateur ; Sirnler, l’au teur de la 
Respublica H elvÿiorum ; J .-J . H ot- 1 
tinger, le continuateur de M üller; j  
Ebel, M eyer de Knonau, J .-J . Zim- 
m erm ann, T.avater, Gessner, Bod- ! 
m er, Pestalozzi, E scher de la L inth, 
L isteri.
H I S T O I R E .
Du tem ps d ’A uguste ou de Ti­
bère, une station rom aine, nom­
m ée Thuricum , ex ista it à l ’endroit 
m êm e où la Lim m at sort du lac. 
Un m onum ent, découvert l’an 1747, 
dans l ’encein te  de la v ille , e t con­
servé à la biblio thèque publique, 
en e s t la preuve incontestable. Sous 
le règne de V espasien , Thuricum 
devjnt la statio quadragesima Gal- 
Ùarum. D étruite par les Barbares 
au Ve siècle, e t reconstru ite  queb- 
que tem ps après , cette  station
s'appela  Castellum Turegum, e t par 
la suite , Civitas Turegum. Tieri- 
cum, en langue  vu lgaire, Turch ou 
Turik, fit p a rtie  du duché d ’Alleqia- 
n ie, e t spéc ia lem ent du pagi Turi- 
gavi ou T h u rgov ie , em brassa le 
christianism e au com m encem entdu 
v n c siècle, ap partin t ensuite  aux 
ducs de Z æ hringen , aux com tes de 
K yburg, aux barons de R egens­
berg , et, ayant pris peu  à peu une 
im portance de plus en plus grande , 
finit pa r se faire  d éclarer, en 1218, 
ville im périale e t lib re . Son rapide 
accro issem ent é ta it dû à sa position 
avan tageuse su r le grand chem in 
d ’A llem agne en Ita lie . Aussi était- 
elle rem plie de m archands, d 'au­
bergistes et de douaniers. Vers le 
m ilieu du x i i i c siècle, elle  choisit 
pour son général d’arm ée le comte 
Rodolphe de H absburg , qui l ’aida 
à conquérir e t à détru ire  les châ­
teaux de p lusieurs se igneurs du 
vo isinage , e t qui, devenu em pe­
reu r, lui accorda le priv ilège de 
n ’avoir que des ju g es pris parm i 
ses concitoyens, et de n ’être  gou­
vernée que par ses p ropres lois.
A la m ort de son p ro tec teu r et à 
l’avénem ent d’A lbert, fils de Rodol­
phe, au trône  im périal, Zurich, ef­
frayée, se ligua avec l’évéque de 
Constance, l ’abbé de Saint-G all, le 
com te de Savoie e t d ’autres sei­
g n eu rs , pour s’opposer aux des­
seins du nouveau souverain. Mais 
A lbert l ’ayant assiégée, elle le re­
connut pour son m aître, h condition 
qu ’il confirm erait tous ses droits et 
toutes ses franchises.
Le gouvernem entse  trouvaitalo rs 
en tre  les m ains d’un p e tit nom bre 
de fam illes nobles e t m ilitaires, ap­
pelées les gentilshom m es. En 13-35, 
Rodolphe B runn souleva le peuple 
e t chassa cette  aris tocratie , qui, 
quinze ans plus tard, essaya vaine­
m ent de rep rendre  l’au to rité  dont 
elle avait été dépouillée. L ’année 
suivante (1351), le duc A lbert d’Au- 
tricho m enaçant à son to u r de ven­
ger les exilés e t les vaincus, Brunn 
s ’adressa aux confédérés des W ald- 
stæ tten  pour o b ten ir des secours et 
ôur faire  recevoir Zurich dans la 
onfédération. Uri, Schwyz, Unter-
walden e t Lucerne, dévouées à Zu­
rich, qui é ta it à la fois leu r rem part et 
leur m arché, s ’em pressèren t d’ac­
cueillir sa dem ande, e t conclu ren t 
avec elle une alliance perpétuelle le 
1" mai 1351.
A cette  nouvelle , le duc v in t as­
siéger Z urich  avec une arm ée de 
tren te-quatre  m ille hom m es; mais 
il fut b ien tô t obligé de se re tire r  
après avoir été battu  dans p lusieurs 
sorties.
L’em pereur, saisi de sa p lain te, 
condam na l’a lliance des confédé­
rés, c o n c lu e ,sa n s  son consen te­
ment, et, venan t lui-m êm e en 
Suisse avec une arm ée considéra­
ble, il cam pa sous les m urs de Zu­
rich. « Mais, dit un h isto rien  natio­
nal, voyant la force , l 'u n io n , la 
loyauté des confédérés, e t voyant 
que le duc n’avait en vue que l ’a­
grandissem ent de l'A utriche, il 
changea de dessein, laissa les Suis­
ses en repos, fit la  paix e t ratifia la 
confédération. »
Il se ra it trop long de raconter en 
détail tous les événem ents particu­
liers de l'h isto ire de Z urich ; ses 
guerres avec Schwyz e t d'autres- 
cantons ; les horrib les excès dont 
son bourgm estre Stiissi fut la vic­
time ; ses a lliances avec l ’A utriche ; 
son siège par les confédérés avant 
la bataille  de St-Jacques ; sa rentrée 
dans la Confédération après la paix 
de 1450; sa d iète de  1474, dans la ­
quelle la guerre  de B ourgogne fut 
résolue ; la part qu’elle  p rit aux 
guerres d ’Italie, à la réform ation, à  
laquelle  elle donna U lrich Zwingle; 
aux guerres de relig ion , etc.
Vers la fin du xvnV siècle, les 
habitants du canton étaient divi­
sés en bourgeois e t en pagsans. 
La Révolution de 1708 leu r donna 
des droits égaux. Pendant les an­
nées suivantes, Z urich e t ses en­
virons dev in ren t , ainsi qu'on le 
verra ci-dessous , le théâ tre  p rin ­
cipal de la g u erre .—En 1802, son 
gouvernem ent p rit part au m ou­
vem ent contre-révo lu tionnaire  des 
petits cantons, e t le parti a ristocra­
tique ob tin t une grande prépondé­
rance dans la reconstitu tion  de 1803. 
:—Plus ta rd , après la chute de Na­
poléon, il fit cause com m une avec 
les cantons de l'ac te  de m édiation, 
et ce fut sous sa présidence d irecto ­
riale  que se signa le fam eux pacte 
du 7 août 1815. — Le 20 m ars 1831, 
40,503 citoyens contre 1721, adop­
tè ren t une constitution aristocra- 
tico-dém ocratique , révisée en par­
tie au mois de mai 1837, et rem pla­
cée en 1839 pa r une constitution 
plus dém ocratique.
Le canton de Zurich est le cin- 
uièm e par l ’ordre de son admission 
ans la C onfédération, le septièm e 
par son étendue (33 m ill, carrés), le 
deuxièm e par sa population (250,698 
h ., dont 243,928 r-, 6,690 c. et 80 j.): 
—Il professe la religion réform ée e t 
parle la lan g u e  a llem ande.—Sa plus 
grande longueur est de 8  h. 15 m ., du 
Schneehelhorn (à l’E.) à O ttenbach 
(à 1 0 .) ; sa plus grande la rg eu r de 
10 h. 15 m., de F eu erth a len  (au N.) 
à R ichterschw yl (au S.). —Il touche 
au N. au grand-duché de Bade, aux 
cantons de ScliaiThouse et de Thur- 
govie ; à TE. aux cantons de Thur- 
govie e t de St-Gall ; au S. aux can­
tons de S t-G all, de Schwyz et de 
Zug ; à l’O. au canton d’Argo vie.
B A T A I L L E  D E Z U R I C H .
A l’époque où B onaparte rev in t 
d’É gyptc, c ’est-à-dire au mois d’août 
1799, la ligne d’opérations des F  ran- 
çais, qui s ’é tendait encore du Zuy- 
derzée an golfe de G ênes, é ta it m e­
nacée au cen tre  par l'arrivée de 
K orsakof en Suisse ; à g., pa r le dé­
barquem ent des A nglo-Russes en 
H ollande ; à dr. par la défaite de 
Novi. H eureusem ent la discorde s’é­
tan t mise entre les cours e t les ar­
m ées de la Russie et de l’A utriche, 
on modifia le plan de cam pagne : il 
fut convenu que Suwarow q u itte ra it 
l 'I ta lie  avec ses Russes, en laissant 
le com m andem ent des A utrichiens 
il Mêlas, et ira it se réun ir en Suisse 
à Korsakof; que l’archiduc Charles 
qu itte ra it la Suisse avec tren te-six  
m ille A utrich iens, en laissant les 
corps de Hotze et de Je llach iez  sur 
la Lintn, pour favoriser la jonction 
des deux généraux russes, e t qu'il 
ira it sur le N ecker pour repousser
une arm ée française qui m enaçait 
l’A llem agne.
En effet, un  corps de douze m ille 
hom m es, pour faire une diversion 
en faveur de M asséna, avait passé 
le  Rhin à M anheim, et bom bardait 
Ph ilip sbourg  ; h l’approche de l ’ar­
chiduc, il évacua M anheim, repassa 
su r la rive  g., e t força l ’arm ée au­
trich ienne  à reste r en observation 
devan t lui. Pendant ce tem ps, Su- 
w arow  se m it en m arche sur Bel­
linzona pour franch ir le St-Gothard, 
déboucher par Schwyz derrière  la 
L inth, e t p rendre  à revers l ’armée 
française que Ilo tze e t Je llachiez 
devaien t a ttaq u er de front. II am e­
n a i t  v ingt m ille hom m es, Korsa- 
kof en  avait tren te  m ille, Hotze et 
.Tellachiez vingt-cinq m ille ; avec 
toutes ces forces il devait écraser 
M asséna, et pénétrer en F rance  par 
Bàie.
M asséna avait soixante m ille hom ­
m es. Lecourbe, avec douze m ille, 
gardait le St-Gothard, la Reuss et 
la H aute-L inth : Soult, avec quinze 
m ille, é ta it posté en tre  les lacsAVal- 
lenstad t e t Zurich ; Masséna, avec 
tren te  m ille, a lla it de Zurich à. 
Brugg. Tous les regards étaient fixés 
sur cette  arm ée, a 'où  dépendait le 
salu t du pays : une bataille perdue 
conduisait les B arbares du nord 
dans la Bourgogne e t ju sq u ’aux 
portes de Paris. Le danger sem blait 
plus grand qu ’à l’époque du com bat 
de Valmy.
« Masséna , quoique in férieur en 
forces, avait, d it M. Thiers, l'avan ­
tage de pouvoir réun ir sa masse 
p rincipale  su r le po in t essentiel. 
A insi, il avait tren te-sep t m ille 
hom mes devant la Lim m at, qu’il 
pouvait je te r  sur Korsakof. Celui-ci 
v enait de s’affaiblir de quatre  m ille 
hom m es envoyés en renfort à Hotze, 
par derrière  le lac de Zurich, ce 
ui le réduisait à vingt-six  m ille, 
e corps de Condé et les Bavarois, 
ui devaient lui serv ir de réserve, 
ta ien t encore fort en arriè re  à 
Schaffhouse. Masséna pouvait donc 
lancer tren te-sep t m ille hommes 
con tre  vingt-six m ille; Korsakof 
battu , il pouvait se je te r  su r Hotze, 
e t après les avoir tous deux mis en
déroute, peu t-ê tre  d é tru its , acca­
b ler Suw arow qui a rrivait en Suisse 
avec l’espoir d 'y tro u v er un ennemi 
vaincu, ou du moins contenu dans 
sa ligne.
« Masséna, averti des projets des 
ennem is, devança d ’un jo u r son 
a ttaque générale, et la fixa pour le 
3 vendém iaire (25sep tem bre 1799). 
Depuis qu’il é ta it re tiré  su r l ’AIbis, 
à quelques pas en arrière  Je  la Lim- 
m at, le cours de cette  riv ière  appar­
ten a it à l'ennem i. Il fallut le lu i en­
lev er par un passage : c 'es t ce qu ’il 
se proposa d’ex écu ter avec ses 
tren te-sep t m ille hom m es. Tandis 
u ’il a lla it opérer au-dessous du lac 
e Zurich, il chargea  Soult d ’opérer 
au-dessus, e t de franch ir la Linth le 
même jou r.
« La Limmat sort du lac de Zurich 
à Z urich m êm e, e t coupe la ville 
en deux parties. Conform ém ent au 
plan convenu avec Hotze et Suwa­
row ,K orsakof se d isposa ità  attaquer 
Masséna, e t pour cela  il avait porté 
la masse de ses forces dans la pa r­
tie de Z urich  qui est en avant de 
la Limmat. Il n ’avait laissé que trois 
bataillons à C loster-Fahr, pour gar­
der un point où la Lim m at est plus 
accessib le ; il avait dirigé Durasof 
avec une division près de l ’em bou­
chure  de la L im m at dans l ’Aare, 
pour ve iller de ce cô té ; mais sa 
m asse, forte de d ix-huit m ille 
hom m es au m oins, é ta it en avant 
de la riv ière, en situation offensive.
« Masséna basa son plan su r cet 
éta t de choses ; e t ses dispositions, 
qui on t fait l ’adm iration de to u sles  
critiques , fu ren t m ises à exécution 
le 3 vendém iaire an v m  (25 septem ­
bre 1799), à 5 heures du m atin. Les 
apprêts du passage avaient été faits 
près du v illage de Dietikon avec un 
soin e t un sec re t extraordinaires. 
Des barques avaient été traînées à 
bras e t cachées dans les bois. Dès 
le m atin, elles é ta ien t à flot, e t les 
troupes é ta ien t rangées en silence 
su r la rive. Le général Foy, illustré 
depuis comm e orateur, comman­
dait l’a rtillerie  à cotte im m ortelle 
bataille. Il d isposa plusieurs bat­
teries de m anière à p ro téger le pas­
sage. Six cents hom m es s'em bar-
qlièrent hardim ent e t a rriv è ren t sur 
1 autre rive. Aussitôt ils fondirent 
sur les tira illeurs ennem is , e t les 
dispersèrent. K orsakof avait là, su r 
le plateau  de C lo ste r-F ah r, trois 
bataillons avec du canon. Notre àr- 
tillerie  , supérieurem ent dirigée , 
é teignit b ien tô t les feux de l’arm ée 
russe , e t p ro tégea le passage* suc­
cessif de notre avant-garde. Lors­
que le général Gazan eu t réun i aux 
six cents hom mes qui avaient passé 
les p rem iers un renfort suffisant, il 
m archa su r les trois bataillons 
russes qui gardaient C loster-Fahr. 
Ceux-ci é ta ien t logés dans un bois 
et s’y  défendirent b ravem ent : Gazan 
les enveloppa, e t fu t obligé de tu er 
p resque ju sq u ’au d e rn ie r homme 
pour les déloger. Ces tro is bata il­
lons détru its, le pont fut je té  ; le 
reste  de la division Lorges et par­
tie de la  division M esnard passè­
ren t la Limmat : c ’é ta ien t quinze 
m ille hom m es portés au delà de la 
riv ière. La brigade Bontem ps fut 
placée à R egensdorf, pour faire 
lace à D urasof s’il voulait rem onter 
de la Basse-Limmat. Le gros des 
troupes, d irigé par le ch ef d’état- 
m ajor Oudinot, rem onta la Lim m at 
pour se p o rte r su r les d e rriè res de 
Zurich.
« Cette partie de l ’opération ache­
vée , Masséna se p o rta  de sa per­
sonne su r l’autre rive de .la  Lim m at 
pour v e iller au m ouvem ent de ses 
ailes. Vers la  Basse-Limmat, Mes­
nard avait si bien trom pé Durasof, 
par ses dém onstrations, que celui-ci 
s’é ta it porté su r la rive où il dé­
ployait tous ses feux. A la  d r., Mor­
tie r s’é ta it avancé sur Zurich, par 
W ollishofen; mais il avait rencontré 
la m asse de Korsakof, portée, com­
me on l ’a dit, en avant de la Lim­
mat, e t avait été obligé de se re­
plier. M asséna, arrivan t dans cet 
instant, ébranla  la division Klein, 
qui était àA ltstæ tten . H um bert, à ia  
tòte de ses quatre m ille grenadiers, 
m archa sur Zurich, e t ré tab lit le 
combat. M ortier renouvela ses at­
taques, e t on parv in t à renferm er 
ainsi les Russes dans Zurich.
-X Pendant ce tem ps f K orsakof, 
chagriné d’en tendre  du canon sur
ses derrières, avait reporté  quel­
ques bataillons au delà de la Lim­
mat; mais ces faibles secours avaient 
été inutiles. O ud in o t, avec ses 
quinze m ille hom m es, continuait à 
rem onter la  L im m at ; il avait en­
levé le p e tit camp placé à Hœ ngg, 
il avait enlevé les hau teurs qui sont 
su r les derrières de Zurich, e t s ’était 
emparé de la grande route de W in­
te rth u r , qui donne issue en Alle­
m agne, et qui é ta it la seule p a r la­
quelle  les Russes pûssen t se re ­
tire r ....
« Korsakof s ’é ta it enfin aperçu  de 
sa position, e t avait porté ses trou­
pes dans l ’autre partie  de Zurich, 
en arrière de Limmat. D urasoL sur 
la Basse-Limmat, apprenant çnfin 
le passage, s’était dérobé, e t évi­
tan t la brigade Bontem ps par un 
détour, était venu reg ag n er la route 
de W interthur. Le lendem ain 4 ven­
dém iaire (26 septem bre), le com bat 
devait être  acharné, car les Russes 
voulaient se faire jou r, e t les F ran ­
çais voulaient recu e illir  d ’im m enses 
trophées. Le com bat com m ença de 
bonne heure. La m alheureuse ville 
de Zurich, encom brée d’artillerie , 
d’équ ipages, de blessés, attaquée 
de tous les côtés, é ta it comm e en­
veloppée de feu. De ce côté-ci de 
la Limmat, M ortier et K lein l’avaient 
abordée e t é ta ien t près d’y  p énétre r. 
Au delà, Oudinot la serra it pa r der­
rière  e t voulait ferm er la  route à 
Korsakof. Cette route de W inter­
thur, théâtre  d ’un com bat sanglant, 
avait été prise e t reprise  p lusieurs 
fois. Korsakof, songeant enfin à se 
re tire r, avait mis son infanterie  en 
tòte, sa cavalerie  au cen tre, son ar­
tillerie  e t ses équipages en queue ; 
il s’avançait ainsi, form ant une lon­
gue colonne. Sa brave infanterie  , 
chargean t avec furie, renverse  tout 
devant elle e t s ’ouvre un passage ; 
mais quand elle a  passé avec une 
partie  de la  cavalerie, les F rançais 
rev iennent à la charge, a ttaquen t le 
reste de la cavalerie  e t les bagages, 
e t les refoulent ju sq u ’aux portes de 
Zurich. Au môme instant, K lein e t 
M ortier y en tren t de leu r côté. On 
se bat dans les rues. L ’illustre  e t 
m alheureux Lavater, voulant désar­
m er des soldats furieux, est a tte in t 
d’u n e  balle, e t tué. Enfin, tou t ce 
ui é ta it resté  dans Zurich est obligé 
e m ettre  bas les arm es ; cen t pièces 
de canon, tous les bagages, les ad­
m inistrations, le trésor de l'arm ée 
e t cinq  m ille prisonniers deviennent 
la proie des Français. Korsakof 
avait en outre hu it m ille hommes 
hors de com bat : huit e t cinq  fai­
sa ien t treize m ille perdus, c’est-à- 
dire la moitié de son arm ée. Les 
grandes batailles d 'Italie  n ’avaient 
pas présen té  des résultats plus ex­
traordinaires. Les co n séq u en ces , 
pour le reste  de la cam pagne, n 'al­
laien t pas être m oins grandes que 
les résultats m atériels. Korsakof, 
avec treize  m ille hommes au plus, 
se hâta  de regagner le Rhin. Gloire 
é ternelle  àM asséna, s’écrieM .Thiers 
en term inant ce r é c i t , il venait 
d’exécu ter l’une des plus belles opé­
rations dont l’histo ire de la guerre 
fasse m ention : il nous avait sauvés 
dans un m om ent plus périlleux  que 
celu i de Valmy et de F leurus. »
On trouvera  dans les routes 208, 
209 et 211, le récit des principaux 
événem ents qui su iv irent cette  mé­
m orable bataille.
INDUSTRIE ET COMMERCE.
• L ’industrie  e t le com m erce ont 
pris depuis quelques années, à Zu­
rich , une extension considérable. 
On y  rem arque surtou t les ateliers 
de construction de m écaniques de 
MM. E scher, W yss et C ie ., la pa­
peterie  m écanique de la Sihi, des 
m anufactures d’étoffes de soie e t de 
laine, des m aisons de comm ission, 
des papeteries, des tanneries, des 
im prim eries, des te in tu reries , etc.
M ONUM ENTS, C U R IO SITÉS;
—La Cathédrale (Grosse-Müns- 
ter), située sur la riv e  dr. d e là  Lim- 
m at, fondée au x* ou au x ie siècle, 
e t bâtie dans le goût byzantin ; édi­
fice lourd  e t m assif, non moins 
sim ple à l ’in té rieu r qu 'à  l ’ex térieyr, 
m ais in té ressan t pour l ’arch itec te  et 
pour l’antiquaire. Ce fut dans cette 
église que Zwingle com m ença, en
1519, à p rêch er la réform e. Une 
crypte d’environ 4 mèt. de hau t oc­
cupe toute l ’étendue du chœ ur. Une 
des deux tours qui la dom inent 
porte le nom et la statue de Char­
lem agne ,. l’un de ses principaux 
bienfaiteurs;
—L'Église du Fraumünster, datant 
du x m e siècle, rive g. de la Lim- 
m at ;
—L'Église de St-Pierre (rive g. de 
la Limmat), dont la tour porte la 
plus grande horloge de la ville ;
—L’Église des Prédicateurs, bâtie 
au xiiip siècle, et qui eu t pendant 
v ingt-cinq ans Lavater pour m i­
nistre  ;
—L'Hôtel -d e  - Ville ( R athhaus ), 
m assif bâtim ent carré  (r iv ed .) , si­
tué en face de l ’hôtel de l’Épée, et 
rebâti pour la troisièm e fois sur la 
fin du x v n e siècle ; lieu de réunion 
de la diète lorsqu’elle siégait à Zu­
rich. Dans l ’une des salles, on voit 
deux tableaux rep résen tan t tous les 
poissons du lac de Zurich et de la 
Limmat;
—L’ancien Arsenal (Alt Zeughaus), 
qui contient quelques anciennes 
arm ures e t divers étendards pris 
par les Zuricois à leurs ennem is. 
On y  m ontre une arbalète avec la­
quelle , dit-on, Guillaum e Tell en­
leva la pomme sur la tête  de son 
fils. La hache d’arm es que Zw ingle 
portait à la bataille de Cappel, et 
dont les Lucernois s’é ta ien t em pa­
rés, y a été transférée depuis la 
guerre  du Sonderbund (1847).
—On p eu t v isiter encore : la 
Poste, l'Hôpital (beaux édifices mo­
dernes) , la Maison des Orphelins, le 
Casino, le Théâtre, le Kunstgebaude, 
la ,Halle au Blé, la Chapelle funéraire. 
YË cole cantonale, Y Asile pour les vieil­
lards, le Bahnhof (débarcadère), l ’É ­
cole du Tir (au Sihlhœlzli).
La Bibliothèque de la Ville, située 
près dq nouveau pon t de p ierre, 
dans une ancienne église ( Wasser 
Kirche), possède, outre cinquante 
m ille vol. et trois m ille m anuscrits: 
troislettres autographeslatines de lady 
Jane Grày, adressées par elle  à son
récep teu r B u llinger; une partie
u Codex Vaticanns, écrit su r du 
parchem in violet, e t l'un des meiL
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leurs m anuscrits de Quintilien; sep t 
lettres de J.-J.R ousseau avec un her­
bier fait par lui à l ’île S t-P ierre; p lu ­
sieurs m anuscrits de Zwingle ; un 
buste en m arbre  de Lavater, par 
D annecker ; un p o rtra it de Zwingle 
et de sa fille, par Hans A sper; un 
plan en re lief d’une grande partie 
de la Suisse ; un re lie f de la vallée 
d’E ngelberg; une collection  de po r­
traits des p rincipaux personnages 
zurjcois depuis 1330 ju sq u ’en 1798 ; 
plusieurs antiquités rom aines ; ijji 
cabinet de plus de quatre m ille m é­
dailles ; quelques fossiles d’ŒliniiH 
gen, du P la tten b erg  (ardoise de 
(11 ari s), p rincipalem ent des pois­
sons, etc.
Les autrps institu tions publiques 
ou curiosités privées ne Z urich 
sont : la Bibliothèque cantonale (vingt- 
ciu a tre m ille vol.) ;—la Bibliothèque 
ne la Société des Sciences naturelles 
(dix m ille vol.) le Musée zoolo­
gique, dans les bâtim ents de l’Uni­
versité ;—le Jardin botanique où l ’on 
conserve les herb iers de G essner et 
de H eg e tsch w e ile r; — la Collection 
anatomique de l'école supérieu re  ;— 
le Cabinet entomologique de M. Es­
cher im -B elvoir ;—la Collection mi- 
néralogique d.e M, D, W iser ;—la Ga­
lerie de tableaux de M. H ess , celle 
de M. K eller ;—les Collections delà  
Société des Artistes dans le Kutist- 
Gebæude.
En 1832-33, une Université a 
été établie à Zurich. Parm i ses 
professeurs on com pte plusieurs 
nommes de ta len t chassés d’autres 
contrées pour leurs opinions politi­
ques. Enfin, on p e u t aussi v isiter le 
Gymnase, YÉcole industrielle e t le 
Muséum littéraire où les é trangers 
sont admis su r la p résenta tion  d’un 
mem bre.
PROMENADES ET EXCURSIONS.
Zurich e t ses environs offrent un 
grand nom bre de prom enades et 
d’excursions. Dans la v ille  les pro­
menades les plus fréquentées sont :
Le Bastion du Chat (Katz-Bastion), 
plate-form e élevée transform ée en 
jard in  botanique depuis que les 
fortifications qui l ’entouraient, et
dont elle faisait partie , ont été dé­
m olies. On y  découvre, su rto u t au 
coucher du soleil, une vue déli­
cieuse su r la ville e t les rives si 
rian tes et si peup lées de son beau 
lac, ju sq u ’aux Alpes de Glaris, d ’Üri 
et de Scnwyz, parm i lesquelles on 
distingue le G læ rnisch, le Tœdi, les 
Clarides, le Schneehorn, la W ind- 
gæ lle ? le B ristenstock e t l ’Uri- 
R othstock.
La Promenade haute (Hohe-Pro- 
m enade), su r la rive dr. de la Lim- 
m at, où l ’on a élevé un m onum ent 
au com positeur H. G-Nægeli, né en 
1773, m ort en 1836.
Le Lindenhof, terrasse  p lantée  
d ’arbres , e t élevée de 40 m èt. au- 
dessus de la Li mm at, où se trouvait 
jadis le Palatium (palais des com tes 
et des gouverneurs im périaux), e t 
où, pendan t les ixe e t xc siècles, les 
tribunaux tenaien t leurs séances 
pub liques.
La Plats, qui s’é tend, su r la rive 
gauche de la Lim m at, ju sq u ’au con­
fluent de-la Sihl, e t où l ’on rem arque 
le m onum ent de G essner, m ort en 
1788. -
Le quai où d éb arquen t les ba­
teaux à vapeur.
Le jardin  de l ’hôtel Baur.
Les plantations faites derriè re  
l'hô te l-de-v ille , etc.
Les deux rives du lac e t les hau­
teurs qui dom inent la  v ille  sont 
parsem ées de délicieuses maisons 
de cam pagne, d’ex ce llen tes auber­
ges, e t sillonnées de nom breux 
chem ins ou sen tie rs qui p résen ten t 
les prom enades les plus agréables 
e t les plus variées, les poin ts de 
vue les plus ravissants su r le lac, 
sur les m ontagnes e t su r les Alpes, 
ainsi que sur la belle  p laine qui .dé­
tend cfu côté de Baden. Les dim an­
ches e t les jo u rs  de fête , pendan t 
la belle  saison , les Zuricòis vont 
de p référence ir— au S., au Seefeld- 
garten (15 m.), a la Tiefenbrunnen 
(30 m.);—à l ’E .au Sonnenberg (30 m.), 
au Steffansburg (30 m.), au Schlœssli 
(30 m.) ; — à TO. à la  Biirglit erras se 
(15 m.); —au N .-E.à laW eid (1 h.); — 
e t au S.-O. au Hœckler (1 h.). On re­
com m ande, en outre, aux é trangers 
les bords du M ühlebach, le Burg-
liuelzli, N eum ünster, H ottingen, le 
Z urichberg , le G eissberg, etc.
Les excursions plus éloignées 
sont indiquées aux li. 253, 254, 255, 
258, 261, 264, 279, 280, 281, e tc ., à 
l ’exception de l ’ascension de l ’Uet- 
liberg .
L'Hiitliberg ou U eiliberg est
le poin t cu lm inant de la  chaîne de 
l'Albis, située à l ’O. de Zurich (V. 
H. 253). Du som m et, 507 m èt. au- 
dessus du lac e t 930 m èt. au-dessus 
de la m er , on découvre l’une des 
plus belles vues de toute la Suisse. 
(Panoram a gravé par K eller.) On y 
trouve une bonne auberge où l'on 
p eu t passer la nuit (cham bre 1  fr. 
50 c ., déjeûner 1 fr.). — De Zurich 
au so m m et, on ne com pte que 1  h. 
25 m. (Un cheval avec un guide 
coûte 3 fr., 5 fr. a lle r et retour.) Di­
vers chem ins y conduisent. Le plus 
fréquenté  traverse  le pont couvert 
sur la Sihl, passe à Wiedikon, 1,409 h. 
r ., e t m onte (30 m.) à la G-iesshübel, 
où il cesse d ’être  p ra ticab le  pour 
les chars.—35 m. suffisent pour s’é­
lev e r de la G iesshübel su r l ’arête, 
où un m onum ent a été élevé à la 
m ém oire de M. D iirler de Zurich, 
le m êm e qui avait fait l ’ascension 
du Tœdi, m ort en 1840 victim e d’une 
im prudence, e t de ce po in t on gagne 
aisém ent le som m et en 2 0  m.
Le panoram a de l ’U etliberg  em­
brasse toute la chaîne des Alpes, 
depuis les m ontagnes du C. d ’Ap-
enzell ju sq u ’à celles du C. de
erne, le lac de Z urich presque 
tou t en tier, Zurich, la vallee de la 
Lim m at, et la plus grande partie  
des C. de Zurich, a ’Argovie, de 
T hurgovie; le Ju ra  du G estler ju s ­
q u ’au L æ gerberg  et au Hoh Randen, 
e t pa r dessus ces deux chaînes le 
ballon d’Alsace e t les plus hauts 
som m ets des Vosges ; le Feldberg  
e t le B œ lchen, dans la fo rêt Noire ; 
les H ohentw iel, Hokenhceven et 
Ilohenstofflen, dans la Souabe.
Si l ’on ne veu t pas rep rendre  le 
même chem in , on p eu t reven ir à 
Zurich, soit par le cnâteau de Ma­
neggi e t l’auberge d'Hœckler, ou par 
l ’auberge de Ne uli au s et A lbisrie- 
den, ou regagner par le château 
de Baldern (1 h.), en suivant l ’arête
de la m ontagne, l ’au berge  de l ’Al- 
bis (1 h.), où l ’on re jo in t la R. 253.
Z urich  est à 9 h. d ’Aarau,—15 h. 
d ’A ltorf,—18h. 30 m. d’Appenzell,— 
18 h. de Bâle,—37 h. de Bellinzona, 
—23 h. de B erne,—23 h. de Coire, 
—7 h. de F rau en fe ld ,—29 h. 30 m. 
de F rib o u rg ,—14 h. de St-Gall,— 
53 h. de G enève,—12 h. 30 m. de 
G laris,—40 h. de L ausanne,—16 h. 
30 m. de L iestal,—41 h. de Locarno, 
—42 h. 30 m. de Lugano,—10 h. de 
L ucerne,—30 h. de N euchâtel,— 
13 h. 30 m. de Sarnen, — 9 h. de 
Schaffhousc,—10 h. de Sclvwyz,— 
45 h. 30 m. de Sion,—19 h. de So- 
leu re ,—11 h. de Stans,—16 h. de 
T rogen,—5 h. de Zug.
De Zurich à Bàie, R . 2 5 0 :— à Schaffhousc, R. 
249, 2 5 4 ;— à Berne, R . 252;— à L ucerne, R . 255; 
— à Constance , R . 2 54 . 2 5 5 ;— à W ald, R . 258; 
— à Usler et à Bauma, R. 261, 262 ;— à St-Gall, 
R . 264, 267 ;— à Coire, R . . 279 ; — à Schwvz, 
R . 280 à Einsiedeln, R . 2 81 .
Ar. B. Pour le lac de Zurich , voir la R . 279.
R O U T E  2 5 2 .
DE ZURICH A BERNE.
24 h. 15 n i.— Postes suisses. 9 p .— Client, de 
fer de Zurich i Baden.— 2 dii. t .  I. j . ,  en 13 h., 
pour 15 f. 70 c .— Une des deux dii. suit la roule 
ci-dessous décrite ; l’autre la quitte au delà d’Aa­
rau , pour aller passer à Zolingen (R. 253), et 
rejo indre, près de Langenthal, la R . 141.
4 h. 30 m. (1 p. 5/8) de Zurich à 
Baden , par A lstæ tten , Schlieren , 
D ietikon e t Ncuenhof. Chemin de 
fer, trois convois pa r jo u r, en 1  11., 
pour l f r .  50 c. (T . R. 250).
A m oitié chem in de Baden e t de 
M ellingen, on laisse à dr. Dættueil, 
v. près duquel quinze cents Zuri- 
cois battiren t, en 1351, quatre  mille 
A utrichiens.—On traverse  la Reuss 
su r un pont couvert, en a rrivan t à
1 h. 30 m. M ellingen, — (Hêt. : 
Lmce), pet.V . de 746 h. c ., près de la­
quelle , suivant certains antiquaires, 
le général rom ain Cecim ia défit les 
H elvétiens l ’an de J.-C . 69.
A Brugg e l à Lucerne, R . 212.
15 m. Wohìenswyl, 461 li. c.
30 m. Meggenwyl, 511 li. c .—Au- 
delà de ce village on aperço it à dr. 
les châteaux Brunneck et Wildegg, et 
on traverse  la  Bünz en sortan t de 
(30 m.) Olhmarsingen, 1,134 h. r.
A Aarau el à Zug, R. 241.
30 m. (1 p. 1/8 de Baden) L e n z -  
b u rg > —(Hôt. : Lœwe, Krone), pet.V . 
industrielle e t com m erçante de 1,957 
h. r ., su r la rive dr. de l ’Aa, écoule­
m ent du lac de H allw yl. Au S.-E., 
s’élève sur un röcher le  château du 
même nom , entouré de bâtim ents 
gothiques datant du m oyen-âge. Ce 
château, qui a rem placé un fort bâti 
par les Rom ains, e t dé tru it par les 
Allemands au ve siècle, fut le m i- 
noir de l ’ancienne e t puissante fa­
mille des com tes de L enzburg, que 
vit s’éte indre  le x n e siècle. Quand 
l’Argovie passa sous la dom ination 
de B erne, il devint la  résidence des 
baillis ju sq u ’en 1798. Le gouverne­
m ent actuel l’a ensuite  prêté à M. 
L ippe, ancien professeur d'Hoff- 
w cil, pour y  é tab lir un institu t. Un 
guet y  dem eure aussi, chargé de 
tirer le canon d’alarm e en cas d’in­
cendie dans la contrée. On y  décou­
vre une belle vue, plus étendue en­
core du Stauffberg (à l ’O.), dont la 
forme est conique e t su r le som m et 
de laquelle  il y a une ég lise .—Bons 
vins.
De Lenzburg à Zurich par Breragarlen, R. 243.
45 m. Hunzenschwyl, 747 h. r.
[L a roule directe, plus courte de 43 m ., laisse 1 
Aarau à d r . ,  passe à (45  m.) Suhr, 1,422 h. 
iN, c l vient rejoindre à Entfelden (30 in.) la route 
d’Aarau que suivent les d iligences.].
45 m. Buchs, 935 h. r.
15 m. (6 /8 p. de Lenzburg) Aarau 
(R. 236).
45 m. Entfelden, su r la Suhr, 2,078 
h. r.
Route de Lucerne, à g ., R . 259.
30 m. Kœllikon,1’ 1,282 h . r.
45m. Saffenwyl, 1,200h. r., v. près 
duquel la route passe sur une col­
line escarpée qu ’on nomme Striegel.
1 h. (1 p . 2/8 d ’Aarâu) Krenz- 
h t r a s s e ,  ou la Croisée, i^w (Ilô t. :
Lœwe), carrefour où se réun issen t 
p lusieurs routes.
A d r .,  route d 'A arhurg, R . 233 , dont on aper­
çoit l'antique citadelle ; à g ., route de Zolingen 
et de Lucerne, R . 233 .
15 m. Rothrist, ham .—(Hôt. Rœssli). 
La route traverse la W igger e t su it 
la rive dr. de l’Aare.
2 h. (5/8 p. de Kreuzstrasse) l l u r -  
g c n t h a l , —(Hôt. Lœwe), v. m oitié 
argovien e t m oitié bernois, divisé 
en deux parties par la Murg, qui sé­
pare les deux cantons.
45 m. Kalte-H  erb erg, ham.
A g ., roules qui conduisent à Langenthal, R . 
141, e t à S l-lJrh an , R . 232 , que l’on aperçoit 
dans le lo in tain ,  et à d r  , route qui conduit à 
Soleure par Aaricangen  (1 ,725  h . r . ) .
1 h. Bützberg, v. de 650 h .—A g., 
su r une pe tite  ém inence, v. e t chât. 
de Thunstetten.
1 h. (,7/8 p. de M u rg e n th a l)IIe rz o -
e n b u e b s e e ,  —(Hôt. Sonne), 1,525
. r. — Belle vue depuis l ’église , 
bâtie en 1728, sur une colline en 
pente douce.
15 m. Obérants, 385 h. r.
A d r .,R .  de S oleure , à g. 11. de Lucerne.R. 25i .
30 m. Seeberg, 430 h. r., v. situé à 
la base occidentale d 'une colline, 
que couronnent l ’église e t le p res­
bytère, non loin du pe tit lac du 
même nom, su r le bord duquel ou 
voit encore les ru ines d ’un vieux 
château considéré comm e le ber­
ceau de la famille de Stein, qui a 
fourni à Berne p lusieurs m ilitaires 
distingués.
30 m. Hœchstetten, 253 h. r.
30 m. St-Niklaus (St-Nicolasl.
15 m. Œschberg.
1 h. (1 p. 1/8 de Herzogenbuchsoc) 
K i r e l i l i e r g ,  — (Aub. Sonne), 1,092 
h. r., sur l ’Emm e. Belle vue de la 
chaîne des Alpes, près de quatre 
tilleuls plantés en 1712.
Alchenfluh, 618 h. r., su r l'au tre  
rive de l’Emme.
1 h. 15 in. H i n d e l b a n k ,  649 h. 
r. (2 h. 30 m. de Berne), où la  famille 
d ’Erlach, qui en eu t la suzeraineté 
ju squ 'en  1798, possède encore un 
château m agnifique.—L’église, ou­
tre  des pe in tu res su r ve rre  rem ar-
quables, renferm e deux m onum ents, 
ouvrage du scu lp teu r Nahl, de Cas- 
sel. Le p rem ier représen te  madam e 
L anghaus, femme du p asteu r de 
H indelbank, m orte en couches à la 
fleur de son âge, sortant, avec son 
enfant, de la tom be, dont la pierre 
sépu lcra le  v ient de se b riser aux 
sons de la  trom pette  du jugem ent 
dern ier. L’inscription est du grand 
H aller. En 1820, un Anglais, voulant 
essayer ses forces su r ce m onum ent, 
cassa le nez de la statue. L’autre 
m onum ent est élevé à la m ém oire 
de l’avoyer d’Erlach, m ort en 1740.
R ju le  de Burgdort, à g . R . 1 4 t.
A (lh.) Im  Sand  on re jo in tla  route 
de Soleure à Berne (R. 230).—45 m. 
env. au-delà, on traverse  l'A are sur 
le pont de la Tiefenau, m agnifique 
pont en p ierre  de deux arches, qui 
a coûté 800,000 fr. De ce pont, une 
belle  route neuve passant au-des­
sous de la  prom enade de l’Engi con­
duit en
45 m. (1 p. 5/8 de Kirchberg) à 
B e r n e  (R. 140).
R O U T E  2 5 3 .
DE ZURICH A LUCERNE,
A. Par A f f o l t e b x ;
II. Par l ’A l b i s  et Zuo o u  K x o x a u .
A. P a r  A f lo ltc m .
10 h. 45 m .— Runte de vyilures.
Une route récem m ent constru ite  
gravit m aintenant l’A lbisriedersuns 
asser à Albisriedon, q u ’elle  laisse à 
r .—Elle traverse  les v. de Atttser- 
sihl, 1,881 h. r., et de W iedikan, 
1,409 h. r., s'élève su r la m ontagne, 
d'où l'on découvre une belle  vue, 
e t descend par (1 h. 80 m.) l ’aub. de 
Neuhaus e t (30 m.) Landikon dans la 
vallée du R eppisch, qu 'e lle  traverse 
pour rem onter, su r l’E ttenberg , à 
(30 m.) Wettschwyl, 321 h. r.
45 m .B o n 8 te ttc n ,n - (H ù t.:  Lœ tee), 
887 h. r-, v illage au m ilieu duquel 
é ta it jad is le m anoir des seigneurs 
du même nom, dont plusieurs ont 
é té  célèbres. L'un d ’eux fu t abbé 
de St-Gall, deux au tres évêques de
Constance. Enfin, l ’un des derniers 
m em bres de cette  fam ille, Charles- 
V ictor, m ort à G enève en 1833, s’est 
acquis une réputation  européenne.
30 m. Hedingen, 992 h. r.
30 m. A ( f o l t e r n ,  — (Hét. : Stein- 
bock) 1,855 h. r-, v. situé sur le Jo­
nen, et dont on fait dériver le nom 
d'-àÿfaltra , m ot qui désigne une 
localité plantée de pom m iers.—On 
trouve dans les environs des anti­
quités rom aines et des débris d’ani­
m aux antédiluviens.
1 h. ilettmenstetten, 1,450 h. r.— 
Ane. église ; belles scu lp tures en 
bois dans le chœ ur.—Belle vue sur 
le Hom berg.
30 ni. Knonau,—(Hét. : I m Ehe­
maligen Schloss), 594 b. r. v. situé 
su r le Hasel bach , où l’on trouve 
le pctromyzon fliwialis.
A g ,, route de Zurich , p a r l'A lbis. [V.  ci- 
dessous D.)
Au sortir de Knonau, on qu itte  le 
C. de Z urich pour en tre r  dans le 
C. de Zug, et on laisse à dr. le cou­
v en t de Frauenthal, sur une petite 
île  form ée p a r deux bras do la Lorze.
1 h. Rümmeltiqcn, v. su r la Lorze.
15 m. St-W olfgang} v. situé sur 
une colline en p en te  douce.
A Aarau, à d r . ,  à  Zug à g . ,  R . 240.
30 m. H ünenberg . (F . ci-dessous 
B . )
3 h. 15 in. liucerne. (11. 201.)
B. P ar l ’A lb is  et Znjy on K nonau.
1° Par l ’A lbis ou Zug.
10 li. 35 m . — Poètes sui-ses. 5 p. 6 /S . Ren­
fort de Zurich h Oberalhis. Distance 1 p ., e t de 
Zug à Oberatili*, même distance. — Dil. t. I. j . ,  en 
C h . 15 m .  p. 7 f. 20 c,
Au sortir de Zurich on côtoyé le 
lac entre de charm antes m aisons de 
cam pagne ju sq u ’à (40 m.) Wollisho- 
fen, 1,093 h. r., v. où, s ’élo ignant du 
lac, on m onte le long de la Sihl à 
(45in.)Âdlischwyl. 1 ,1 1 0  h. r., village 
brûlé en 1443 pa r les confédérés, 
pillé ei) 1799 par les arm ées enne­
mies, et souvent dévasté pa r la 
Sihl, qui le traverse .—On s’élève 
alors par une pente douce, en 45 m., 
à VUnteralhiSj e t en 30 m ., par des
zigzags bien tracés, à l’O beraibis, 
où se trouve, près du po in t cu lm i­
nant du passage (803 m et.), une 
bonne au b erge .—[D 'U nteralbis, un 
chem in plus raide et plus court 
conduit au som m et, et un  chem in 
om bragé e t riche en points de vue 
m ène, par le S chnabellucke , à 
Heisch ou à H ausen, sans m onter 
ju squ’au col.]
La grande chaîne de l’A lb is, 
qui s'élève de la vallée de B aar et 
s’étend vers le N. le long de la rive 
g. de la Sihl, su r un espace de 4 1. 
1/2, parallè lem ent au lac de Zurich 
ju sq u 'à  Urdorf-dessus, près du con­
fluent de la Lim m at e t du Reppisch, 
sépare la v ille  de Zurich de celle  de 
L ucerne.—Si l ’Albis est pauvre en 
sources, et n ’a de forôts im por­
tantes que dans sa partie  orientale, 
s’il p roduit peu de céréales et nour­
rit peu de troupeaux  , il p résente, 
en re v a n c h e , des points de vue 
m agnifiques. Ses principales som­
mités ôtaient autrefois couronnées 
de châteaux, tels que ceux de Iliit- 
liburg, B aldern, Schnabelburg  et 
M anegg, dont la destruction  re ­
m onte au x ive siècle. Ses coteaux 
boisés fu ren t pendant longtem ps la 
re tra ite  favorite du poëfe G essncr, 
et, en 1709, depuis le 5 ju in  ju sq u ’au 
25 sep tem bre, l ’a v a n t-g a rd e  de 
l’arm ée de Màsséna y  çam pa, tandis 
que les A utrichiens, e t plus tard  les 
R usses, occupaient Zurich e t ses 
environs. (F . Zurich.)
« C’est au signal situé su r une hau­
teur que l ’on nomme Schnabelberg, 
à20 m. de l’aub’., e t à  9 I0 m è t.,d u  
côté du S.-E. e tv is-à-v is de la cime 
du B errg len , que l ’on découvre, dit 
Ebel, le superbe  panoram a qui a 
rendu l ’Albis si fam eux. A l ’Orient, 
l'œil étonné parcourt tout le lac et 
la plus grande partie  du C. de Zu­
rich ; les territo ires do la March, 
d’Uznaeh e t de R aster, e t les mon­
tagnes du Toggenburg. Du côté du 
N., les regards pén è tren t au delà 
des m ontagnes coniques de H ohent­
wiel et de H ohenstoffeln , e t pa r­
dessus l ’Irch e l e t le R andenberg  , 
près de Schafî'house, ju sq u e  su r les 
m ontagnes lo in ta ines de la F orêt- 
Noire. Vers l’O., ils sont a rrê tés par
les cim es du Ju ra  dans les C. de So- 
leu re  e t de Bâle, puis, glissant par 
dessus des collines du C. d ’Argovie. 
ils renco n tren t les m ontagnes d r 
l ’Emmenthal^ e t de l ’E n tlebuch  . 
dont la chaîne se term ine par le 
noir P ilate . E n tre  ce d e rn ie r et 
l’Albis, le sp ec ta teu r voit s ’étendre 
sous ses pieds une grande partie  
des C. de Lucerne, d'Argovie e t de 
Zug, ainsi que le lac de Zug tout 
en tie r e t le lac nom m é Tiirlqrsee, 
ui est situé im m édiatem ent au pied 
u Mont Albis. Enfin, du côté du 
S., s'é lève m ajestueusem ent vers 
les cieux la chaîne im posante des 
Alpes, couvertes de g laciers e t de 
neiges é te rnelles ; leu r ensem ble 
offre, depuis le Sæntis dans l ’An- 
penzell ju sq u 'à  la Jungfrau  dans la 
vallée de L au terbrunnen , un spec­
tacle d’un effet prodigieux. »
Les piétons, a llan t à L ucerne ou à 
Zug, p o urron t descendre à H eisch 
e t à H ausen sans rev en ir à l ’uuberge 
de l'A lbis. Ceux qui v iendron t de 
Z ugou  de L ucerne, a llan t à Zurich, 
p o u rron t gagner cette ville  pa r un 
chem in plus agréable  que la  route 
de voiture, et, suivant la crête  de 
l ’Albis, a lle r rejo indre par le vieux- 
château de B aldern, dé tru it par les 
Zuricois en 1268 (1 h.), au som m et 
de l’U etliberg  (1 h.) le sen tie r qui 
descend, en 1 h. 25 m ., à Z urich (R- 
251). Enfin , ils p o urron t aussi des­
cendre  à Thalwyl, (aub. : Krona, 2 h. 
de Zurich, R. 280), en 1 h. 15 par la 
fo rê t de Sihl.
De l ’auberge  de l ’Albis, la roule 
de voitures descend au pe tit lac, 
Tiirler, où, près du ham . de T iirler 
elle  se bifurque. Celle de dr. va di­
rectem en t à L ucerne par Knonau 
(F . ci-dessous 2°), celle  de g. des­
cend par Wolleiiwêid et Hcisch à 
(1 h.) Hansen, 1,450 b. r ., v. près 
duquel se trouve le célèbre  é tab lis­
sem ent hydro thérap ique Albisbrun- 
nen du docteur B runner (5 fr. p a r j.).
90 m. C a p p e l ,  748 h. r ., v ., près 
duquel se livra, le 12 octobre  1530, 
entre  les cantons catholiques e t les 
cantons protestants, la bata ille  con­
nue sous cenom . Personne n ’ignore 
<jue le célèbre  réform ateur U lrich 
Zwjngle fut trouvé parmi les m orts.
Un m onum ent tr è s -s im p le  a été  
élevé, en 1838, à la place même où 
il ren d it le d e rn ie r soupir. A la fin 
de la jou rnée , on le ram assa vivant 
en co re , màis blessé à la tê te , la 
cuisse percée  de p lusieurs coups, 
e t couché au pied d 'un poirier. Les 
catholiques l ’in te rp ellèren t pour lui 
dem ander s ’il voulait se confesser ; 
ils lui d iren t d ’invoquer les saints. 
Comme il ne répondait pas : «Meurs 
donc, s’écria  le capitaine Yokinger, 
m eurs, hérétique endurci, » et il lui 
porta  le coup m ortel. Le tam bour 
annonça aussitô t le jugem en t d’un 
hérétique, et le cadavre fut à l'ins­
tan t écarte lé  e t b rû lé  par le bour­
reau  de Berne.
Outre l ’ancien couvent de l ’ordre 
de Citeaux, fondé en 1185, on rem ar­
que à Cappel : une v ieille  église, 
la  p ré fe c tu re , au jourd 'hui maison 
des pauvres , le presby tère  e t la 
m aison d 'école.
On qu itte  le canton de Zurich 
pour en tre r dans le canton de Zug, 
on découvre une belle vue sur le 
lac de Zug et le Rigi e t on traverse 
30 m.) Bliclcenstorf e t la Lorze avant 
d ’a rriv e r à 
15 m. Baar, 2,346 h. c.
R o u te  de H o rg eu , h g . ,  R .  2 8 0 .
45 m. (2 p. 5 h. 40 m. de Zurich) 
Zug (R. 284).
La route de Zug à L ucerne suit 
l'ex trém ité  sep ten trionale  du lac de 
Zug, passe devant la m aison des 
auvres e t l ’école du tir  e t traverse 
eux fois la Lorze avant d’arriver à 
1 h. 10 m. C h a a m ,—(Hot. : Bær, 
Rabe), 1,321 h. c. De la co llin e , où 
s’élève sa belle église, qui possède 
un re tab le  de R einhard, on décou­
vre une belle vue sur le lac de Zug 
e t le Rigi.
Deux routes conduisent de Chaam 
à L ucerne. — La rou te  de poste, ci- 
dessous décrite , va par H ünenberg  
e t B erchtw yl h G yslikerbrücke ou 
elle  se réu n it à celle  qui passe par 
Saint-W olfgang et Sins.
30 m . Hünenberg, 1,032 h. c ., v. do­
m iné par les restes d’un vieux châ­
teau, dé tru it en 1315 par les confé­
dérés.—Boctuslerhof, h am.
30 m. Berchtwyl, v. près duquel
on quitte  le C. de Zug pour entrer 
dans le C. de Lucerne.
30 m. Gyslikcrbrücke, ham. Pont 
su r la Reuss. — C’est là qu 'au mois 
de novem bre 1847 eut lieu le com­
bat qui précéda la capitulation de 
Lucerne e t la dissolution du Son- 
derbund {V. l ’Introduction),
A d r . ,  ro u le  de B ad en , R .  2 4 2 .
15 m . Rhot ou Root, 1,044 h. c.
30 m. Dierikon, v. 304 h. r.
30 m. Ebikon, 855 h. c ., v. situe 
dans une petite  vallée dont les co­
teaux, doucem ent inclinés, sont cou­
verts de forêts, de pâturages e t de 
cham ps, e t dont le fond est en par­
tie rem pli par le  p e tit lac de Rothsee. 
Trois croix d ressées su r la route 
désignent l ’em placem ent où fut 
reçu  e t com plim enté, en 1417, l ’em ­
p e reu r Sigismond.
1 li. (1 p. 6/8 de Zug) Lucerne. 
(F . 11. 201.)
20 Par l’Albis et Knonau.
9 h . 2 5  m .— D il. t . 1. j .
2 h. 40 m. Som m et de l ’Albis 
(F . ci-dessus B.)
1 h. Rifferschwyl, 464 h. r. Plantes 
rares dans les m arais voisins.
35 m. Knonau, où l ’on re jo in t la 
R. ci-dessus décrite  A  de Zurich à 
L ucerne par AfFoltern.
5 h . Lucerne. (R. 201.)
R O U T E  2 5 4 .
DE ZURICH A SCHAFFHOUSE, 
Par W i n t e r t h u r .
9 h .  15 in .— P o ste s  su isses . 3 p .  6 /8 .— D ii. t .
I. j . ,  en  5 l i . ,  p o u r 5 f . 45  c .
Arrivé sur la hau teu r qui domine 
YEcole cantonale e t le nouvel hos­
pice de Zurich „  le voyageur qui 
su ivra cette  rou te  ne devra pas 
m anquer de se re to u rn er pour je te r  
un d e rn ie r regard  sur Zurich e t ses 
environs, car le pays qu ’il va tra­
verser n ’offre poin t de paysages 
aussi b e au x , e t son aspect n ’est ni 
varié, ni p itto resque . — Du point 
culm inant, on descend dans la  val­
lée de là G latt.—On traverse :
20 m .  O b e rs tra ss , 1,183 h .  r .  —  
20 m .  L an gen stein , h a m .  —  20 m.  
Schw  am ending en, 1,160 h .  r.  —  L ’a n ­
c i e n n e  r o u t e ,  p l u s  a g r é a b l e  p o u r  le  
v o y a g e u r  à  p i e d  q u e  l a  n o u v e l l e ,  
p a s s a i t  p a r  W a l l i s e l l e n  , R i e d e n  , 
ß a s s e r s t o r f ,  N ü r e n s t o r f ,  B r e i t e s t e i g  
e t  T œ s s .  L a  n o u v e l l e ,  l a i s s a n t  à  d r .  
c e l l e  q u i  c o n d u i t  h G r e i f e n s e e  (R. 
261) p a s s e  à — 1 h .  10 m : B rü ttisellen  
e t — 35 m .  T ageischw anden, l a i s s a n t  
à d r . ,  a v a n t  B r ü t t i s e l l e n ,  D ie t l i k o n ,  
e t  a p r è s  T a g e i s c h w a n d e n ,  L i n d a u ,  
p u i s  e l l e  d e s c e n d  d a n s  la  v a l l é e  du  
K e m p t ,  e t  e l l e  s u i t  c e t t e  r i v i è r e  iu s -  
q u ’à  l ’e n d r o i t  o ù  e l l e  s e  j e t t e  d a n s  
l a  T œ s s .
1 h .  30 m .  Tœss, 1,732 h .  r . ,  v .  i n ­
d u s t r i e l  s u r  la  T œ s s  q u e  t r a v e r s e  u n  
p o n t  c o u v e r t .  —  B o n s  v in s  d a n s  le s  
e n v .  —  A g.  s u r  u n e  c o l l i n e  l e s  r u i ­
n e s  d u  c h â t e a u  d e  A lt  W iilflingen . 
— V e rs  l ' a n  1233, E u p h é m i c  d e  H e r ­
te n  f o n d a  t o u t  p r è s  d e  T œ s s ,  a v e c  
l ’a u to r i s a t i o n  d u  c o m t e  H a r t m a n n  
d e  K y b u r g ,  u n  p e t i t  c o u v e n t  a p p e l é  
das Schw esternhaus in  den W y a e n  zu  
Tœ ss, q u i  n e  t a r d a  p a s  à  d e v e n i r  u n  
r i c h e  e t  p u i s s a n t  m o n a s t è r e  d o m i ­
n i c a i n ,  o u  se  r e t i r a ,  a p r è s  l e  m e u r ­
t r e  d e  s o n  p è r e  A l b e r t  d ’A u t r i c h e ,  
l ’i m p é r a t r i c e  A g n è s  (R. 250), e t  où  
la  b e l l e - f i l l e  d ’A g n è s  , s a i n t e  E l i s a ­
b e t h  d e  H o n g r i e ,  p r i t  l e  v o i l e  e n  
1310. C e  c o u v e n t  e s t  a u j o u r d ’h u i  
t r a n s f o r m é  e n  m a n u f a c t u r e .
S u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  T œ s s ,  à  u n e  
d i s t a n c e  d e  45 m .  d u  v i l l a g e , e t  
d ’u n e  h e u r e  d e  W i n t e r t h u r ,  s ’é l è ­
v e n t  à  630 m è t . ’, l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
te a u  d e  K yburg ,  m a n o i r  d e  la  
p u i s s a n t e  f a m i l l e  d e s  c o m t e s  d e  c e  
n o m ,  q u i ,  a p r è s  a v o i r ,  d u  ix c a u  
x i i i c s i è c l e ,  é t e n d u  s a  d o m i n a t i o n ,  
d ’u n  c ô t é  d e p u i s  le  l a c  d e  C o n s t a n c e  
j u s q u ’a u - d e s s o u s  d e  K a i s e r s t u h l ,  e t  
d e  1 a u t r e  j u s q u ’a u - d e l à  d e s  s o u r c e s  
d e  la  G la t t ,  c o m p t a i t  p a r m i  s e s  v a s ­
s a u x  p l u s  d e  c e n t p o s s e s s e u r s  d e  p e ­
t i ts  c h â t e a u x .  L e  v i l l a g e  a c t u e l ,  ou  
V orbu rg— (a u b .  : H irsch), é t a i t  fo r t i ­
fié e t  f u t  p l u s i e u r s  fo is  a s s i é g é .  A 
l ’e x t i n c t i o n d e  la  f a m i l l e  d e  K y b u r g ,  
1264, l e  c h â t e a u  p a s s a  h R o a o l p h e  
d e  H a b s b u r g ,  e t  Z u r i c h  l e  p r i t  à 
l ’A u t r i c h e  e n  1452. L e s  b a i l l i s  z u r i -  
e o is  y  r é s i d è r e n t  j u s q u ’e n  1708. e t
l e s  p r é f e t s  j u s q u ’e n  1831. C ’e s t  a u ­
j o u r d ’h u i  u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u ­
l i è r e .
15 m .  (4 h .  30 m . ,  1 p . 7/8 d e  Z u r ic h )  
W interthur,—(H o t .  W ild e r  M ann, 
Sonne), p e t .  V .  d e  5,341 h .  r . ,  d a n s  
u n e  p l a i n e  a r r o s é e  p a r  l ’E u l a c h  e t  
e n t o u r é e  d e  c o l l i n e s  e n  p a r t i e  b o i ­
s é e s ,  e n  p a r t i e  c o u v e r t e s  d e  v i g n e s  ; 
l ’u n e  d e s  v i l l e s  d e  l a  S u i s s e  l e s  p lu s  
b e l l e s ,  le s  p l u s  p r o p r e s  e t  l e s  p lu s  
i m p o r t a n t e s  a u  d o u b l e  p o i n t  d e  v u e  
i n d u s t r i e l  e t  c o m m e r c i a l .  E l l e  se  
c o m p o s e  d e  d e u x  g r a n d e s  r u e s  p a ­
r a l l è l e s ,  q u e  c o u p e n t  h u i t  a u t r e s  
r u e s  t r a n s v e r s a l e s .  P a r  s u i t e  d ’u n e  
d é c i s io n  r e n d u e  e n  1835, s e s  f o s sé s  
o n t  d û  ê t r e  c o m b l é s  e t  s e s  p o r t e s  
a b a t t u e s .  P a r m i  s e s  édifices e t  collec­
tions, on r e m a r q u e  : l ’e g l i s e  p a r o i s ­
s ia l e  a v e c  d e u x  t o u r s  e t  u n  o r g u e  
d ’A lo y s  M o o s e r  ; l ’H ô t e l - d e - V i l l e  ; 
l ’h ô p i t a l ;  l ’a n c i e n  h ô t e l  b a i l l iv a l ;  l e s  
b a in s  d e  L œ h r l i ,  d o n t  l a  s o u r c e  j a i l ­
l i t  a u  L i m b e r g ,  e tc .  ; l ’é c o l e  d e s  g a r ­
ç o n s  e t  d e s  f i l les ,  où  se  t r o u v e n t  l a  
b i b l i o t h è q u e ,  f o n d é e  e n  1660, q u i  
r e n f e r m e  u n e  c o l l e c t i o n  d e  p l u s  d e  
q u a t r e  m i l l e  m é d a i l l e s  e t  d e  p i e r r e s  
g r a v é e s ,  d é c o u v e r t e ^  d a n s  l e s  e n v i ­
ro n s  , u n  c a b i n e t  d ’h i s t o i r e  n a t u ­
r e l l e  e t  u n  m u s é e  ; le  g y m n a s e  ; la  
m a i s o n  d e s  p a u v r e s  ; l a  c o l l e c t i o n  
d ’i n s e c t e s  d e  M. S c h e l l e n b e r g  (4,550 
e s p è c e s ) .  —  P r o m e n a d e s  e t  e x c u r ­
s io n s  a u  B ru derhaus (30 m .) ,  à  V elt­
heim  (15 m . ) ,  à M œ rsburg , ( l h .  15 m .)  
—  ( p a n o r a m a  d e  L a b h a r d )  —  à  K y ­
b u r g  (1 h .  15 m .) .
F o n d é e , e n  1180, p a r  l e  c o m t e  
H a r t m a n n  d e  K y b u r g ,  q u i ,  à  l ’e x ­
t in c t io n  d e  l e u r  f a m i l l e ,  a v a i t  h é ­
r i t é  d e s  p r o p r i é t é s  d e s  c o m t e s  d e  
W i n t e r t h u r ,  W i n t e r t h u r  d e v i n t  b i e n ­
t ô t  l a  c a p i t a l e  d e  l a  T h u r g o v i c ,  d o n t  
l e  c o m t e  H a r t m a n n  é t a i t  l e  s o u v e ­
r a in .  D e  la  d o m i n a t i o n  d e s  K y b u r g  
e l l e  p a s s a  e n s u i t e  s o u s  c e l l e  cle R o ­
d o l p h e  d e  H a b s b u r g ,  q u i  lu i  a c ­
c o r d a ,  en  1264, d e  g r a n d s  p r i v i l è g e s .  
P u i s ,  l e s  d u c s  d ’A u t r i c h e  l a  p o s s é ­
d è r e n t  j u s q u ’e n  1415, é p o q u e  à  l a ­
q u e l l e  e l l e  f u t  d é c l a r é e  v i l l e  i m p é ­
r ia le .  E n f in ,  en  1442, e l l e  s e  d o n n a  
d e  n o u v e a u  à  l ’A u t r i c h e .  A u c u n e  
v i l l e  n e  f u t  p l u s  l o n g t e m p s  e t  p l u s  
p r o f o n d é m e n t  a t t a c h é e  h la m a i s o n
d ’A u t r i c h e  ; a u s s i  e u t - e l l e  c r u e l l e ­
m e n t  à  s o u f f r i r  d a n s  l e s  g u e r r e s  de  
c e t t e  p u i s s a n c e  c o n t r e  le s  S u is s e s ,  
s u r t o u t  e n  1351, 1388 e t  1405. E n  
1469, e l l e  s o u t i n t  u n  s i è g e  d e  n e u f  
s e m a i n e s  c o n t r e  u n e  f o r te  a r m é e  
f é d é r a l e  ; m a i s  s e p t  a n s  p l u s  t a rd ,  
e l l e  s e  v i t  f o r c é e ,  t o u t  e n  se  r é s e r ­
v a n t  d e  g r a n d s  p r i v i l è g e s ,  d e  se  
s o u m e t t r e  a u x  Z u r i c o i s ,  q u i  l ’a c h e ­
t è r e n t  10,000 f lo r in s  k l ’a r c h i d u c  Si - 
g i s m o n d .
A Constance, R. 25b;—à Franenfeld, R. 25b; 
— à Si—Gall , R. 264 ; — à Rapperschwjt, 11. 
259, 260.
15 m .  V e lth e im ,  à  g .— 15 m .  O ber- 
O ringeii.— 30 m .  H ettlin g en , 489 h .  r. 
— 25 m .  H en g g a rt, à  g . - —5 0 m .  A ndc î -  
fm g en -le -G ra n d , 730 h .  r . ,  s u r  l a  r iv e
g .  d e  l a T l i u r ,  q u e  t r a v e r s e  u n  p o n t  
c o u v e r t ,  i n c e n d i é  d a n s  la  g u e r r e  de
1799.— B e a u  c h â t e a u ,  p r o p r i é t é  d e  
M. l e  b a r o n  S u l z e r  v o n  W a r t . — A n -  
delfingen-lé-P etit, s u r  l a  r i v e  d r .  d e  la  
T h u r ,  1,114 h .  r . — 30 m .  Œ rlingen .—
1 h .  B en ken , 590 h .  r . ,  s u r  le  f lanc  
m é r i d i o n a l  d ’u n  c o t e a u  c o u v e r t  de  
v i g n e s .  A  l ’e n t r é e  o r i e n t a l e ,  o n  v o i t  
u n  b â t i m e n t  c o n s i d é r a b l e ,  c e i n t  de  
m u r s  e t  c o u r o n n é  d 'u n e  t o u r  q u 'o n  
a p p e l l e  l e  P e tit-C h â tea u . E n  1799, 
l e s  a r m é e s  f r a n ç a i s e ,  r u s s e  e t  a u t r i ­
c h i e n n e  s e  l i v r è r e n t  d e u x  c o m b a t s  
d a n s  l e s  e n v i r o n s .
30  m .  U hw iesen, v .  à  15 m .  d e  la  
c h u t e  d u  R h i n  (R. 246). O n  la i s s e  à 
d r .  l e  K o h ljir s t, c o u v e r t  d e  b o is ,  e t  on  
p a s s e  h F eu erth a len , —  (H é t .  H irsch , 
O chs, bo n s ) ,  769 h .  r . ,  a v a n t  d e  t r a ­
v e r s e r  le  R h i n  p o u r  e n t r e r  à
30  m .  (1 p .  7/8 d e  W i n t e r t h u r )  
S c h a f f h o u s e .  (R. 240.)
ROUTE 255.
DE ZURICH A CONSTANCE ,
P a r  F e a u e N f e l d .
12 h. 15 m.—Posies suisses de Zurich à W in­
terthur, l  p. 7 /8 ;—de Wiitlerthur 4 Frauenfeid, 
1 p. 1 /8 .—Dii. en 8 h., pour 9 f. 20 c.
4  h i  30 m .  D e  Z u r i c h  à  W i n t e r ­
t h u r .  ( F .  R .  254.)
10 m .  R o u t e  d e  S t - G a l l  à  d r .  (R. 
264.)
2 0 m .  O b er-W in tcr th u r , 2 ,158  l t .  r. ,  
le  V itodu ru m  d e s  a n c i e n s ,  d ’où  u n e  
v o ie  r o m a i n e ,  e x i s t a n t  e n c o r e  p rè s  
d ’E llikon , s o u s  le  n o m  d e  llœ m er- 
strasse , c o n d u i s a i t ,  p a r  K lo l e n  e t 
B u c h s ,  à  V in don issa  e t  à  A u gu sta  
R auracorum  d 'u n  c é t é ,  e t  d e  l ’a u t r e ,  
p a r  P f y n  e t  S t e in  à  C o n s t a n c e .  —  
A n t i q u i t é s  r o m a i n e s .  —  A u  -  d e l à  
d ’O b e r - W i n t e r t h u r  on  l a i s s e  à  d r .  le  
c h â t e a u  d e  H e g i ,  e t  p l u s  lo in ,  à g.  , 
c e l u i  d e  M ærsburg, q u i  a p p a r t i e n t  
à  W i n t e r t h u r ,  e t  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  A lp e s .
50 m .  A tlik o n ,  452 h .  r.
15 m .  Crundetschwyl, b a in ,  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d u q u e l  on  s o r t  d u  C. d e  
Z u r i c h  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C, d e  
T h u r g o v i e .
10 m .  Islikon , 279 h .  r.
30 in .  M issenrieth , h a m .
30 m .  (7 li. 15 m .  d e  Z u r ic h )  
F r a u d i t e l i ! .  (V .  R .  256.)
A u s o r t i r  d e  F r a u e n f e l d  on  p a s s e  
à  L a n g d o rf, 533 h .  r . ,  on  l a i s s e  à d r .  
O b n k irch , e t  p l u s  l o in  la  R. de  
W e i n f e l d e n  (R. 257) e t  le  c h â t e a u  
W e l l e n b e r g ;  p u i s  à  g . ,  R œ vter- 
strasse , m a i s o n  d e  c a m p a g n e .
45. m .  F  clic en, 200 h .  r.
15 m.  B e a u  p o n t  s u r  la  T h u r , 
c o n s t r u i t  e n  1794.
15 m .  P fyn , 603 h .  r. A  d r . , c h â ­
t e a u  H iittlingen . A u  s o m m e t  d e  la 
c o l l i n e  q u ’o c c u p e  u n e  p a r t i e  d e  c e  
v i l l a g e ,  s ’é l e v a i t  j a d i s  la  f o r t e r e s s e  
r o m a i n e  A d  F ines, c o n s t r u i t e  s u r  
le s  f r o n t i è r e s  d e  l ’a n c i e n n e  R l ié t ie ,  
e t  d é t r u i t e  p a r  l e s  A l l e m a n n i .
A d r .,  roule de "Weinfelden et St-Gall, II. 257.
45 m .  M ühlheim , 783 li. r e
1 li. H effenhausen, h a m .  —15 m ,  
Son tersch w ylen , 233 h .  r .—30 m .  
W æld t ,  220 li. r . ,  v.  d o n t  l e s  m a i s o n s  
s o n t  d i s s é m i n é e s  s u i  l a  c r o u p e  
d ’u n e  m o n t a g n e  d e  623 m e t . ,  a u  
s o m m e t  d e  l a q u e l l e  on  a  é l e v é  u n e  
t o u r  d e  b o i s  (H ohcnrain) d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  u n  b e a u  p a n o r a m a  s u r  le  
l a c  d e  C o n s t a n c e  e t  s u r  l e s  A lp e s .
45 m .  Tæ gerwglen, 1,192 h .  r .  , v.  
s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e  f e r t i l e ,  d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  
P r è s  d e  l ’é g l i s e ,  o n  r e m a r q u e  l ’a n ­
c i e n  m a n o i r  s e i g n e u r i a l  d e  P l a n z -
b e rg  e t  l e s  c h â t e a u x  de_ C a s t e l  e t  
de H e r t l e r .
30 n i .  Ctonstnuce. (R. 247.)
ROUTE 256.
FRAUEXFE1.D ET SES ENVIRONS.
F r a u e i i f c l d , —  ( H é t .  : K r o n e ,  
H irsch, O chs, K re u z ) ,  c h e f - l i e u  du  
C. de  T h u r g o v i e ,  e s t  u n e  p e t .  V .  de  
1,349 h a h .  ré f .  e t  435 c a t h . , s i t u é e  
au m i l i e u  d e  c h a m p s ,  d e  v i g n e s  e t  
de p r a i r i e s  q u ’a r r o s e  la  M u r g ,  t r a ­
v e rs é e  p a r  u n  p o n t  c o u v e r t ,  e t  d o n t  
les e a u x  fo n t  m o u v o i r  le s  r o u e s  d ’u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  m a n u f a c t u r e s .  
Ses m a i s o n s  s o n t  b i e n  b â t i e s ,  s e s  
rue s  l a r g e s ,  d r o i t e s  e t  p a r a l l è l e s .  
P a r m i  s e s  édifices p u b l i c s  on  p e u t  
v i s i t e r  : le  v i e u x  C h â te a u ,  b â t i  au 
s o m m e t  d ’u n  r o c h e r ,  d u r a n t  le  x i 1- 
s i è c le  , p a r  l ' u n  d e s  v a s s a u x  des  
c o m te s  d e  K y b u r g , — a n c i e n n e  r é s i ­
d e n c e  d e s ’ b a i l l i s  s u i s s e s ,  a u j o u r ­
d 'h u i  p a l a i s  d u  G o u v e r n e m e n t  ; la  
M a is o n -d c -V i l l e ,  o ù  s e  r é u n i s s a i e n t  
a u t r e fo i s  le s  d i è t e s  h e l v é t i q u e s  ; l e s  
d e u x  é g l i s e s ,  c a t h .  e t  r é f . . e t  le  
n o u v e l  a r s e n a l ,  s u r  l a  r o u t e  d e  C o n ­
s t a n c e .  S e s  e n v i r o n s  o f f r e n t  p l u ­
s i e u r s  p r o m e n a d e s  a g r é a b l e s .  D u  
c h â t e a u  S o n n cn b crg , s i t u é  s u r  17m -  
m enberg, o ù  l ’on  r é c o l t e  d u  b o n  v in ,  
on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  
v a l l é e  d e  l a  M u r g  e t  l e s  A l p e s .  S u r  
u n e  c o l l i n e ,  a u  S . , o n  r e m a r q u e  le  
c o u v e n t  d e s  c a p u c i n s ,  f o n d é  en  
1595, e t  h a b i t é  m a i n t e n a n t  p a r  s e p t  
ou  h u i t  F r è r e s .
L 'h i s t o i r e  d e  F r a u e n f e l d  e s t  c e l l e  
de  la  Thurgovie, q u i  r e s s e m b l e  
b e a u c o u p  d 'a i l l e u r s  à  c e l l e  d e  W i n ­
t e r t h u r .  A u  m o y e n - â g e ,  la  T h u r g o ­
v ie  f o r m a i t  u n  l a n d g r a v i a t ,  c o m p r e ­
n an t ,  o u t r e  le  c a n t o n  a c t u e l  d e  c e  
n o m ,  l e s  C. d e  Z u r i c h  e t  d ’A p p e n -  
z e l l ,  la  p lu s  g r a n d e  p a r t i e  d e  c e l u i  
de  S t - G a l l  e t  l e  c o m t é  d e  B a d e n .  
C e t  a n c i e n  T h u rg a u , a p p e l é  au ss i  
u c l q u e f o i s  Z u r i c h g a u  , d é p e n d a i t  
u d u c h é  d ’A U e m a n i e ,  e t  a v a i t  
Z u r i c h  p o u r  c a p i t a l e .  P o s s é d é e  s u c ­
c e s s i v e m e n t  p a r  l e s  c o m t e s  d e  Z æ h -  
r i n g e n ,  d e  K y b u r g  e t  d e  H a b s b u r g ,  
p u is  p a r  la m a i s o n  d ’A u t r i c h e ,  la
T h u r g o v i e  a c t u e l l e  f u t  c o n q u i s e  s u r  
c e t t e  d e r n i è r e  p a r  l e s  c a n t o n s  d e  
Z u r i c h ,  L u c e r n e ,  U r i ,  S c h w y z ,  U n ­
t e r w a l d e n ,  G la r i s  e t  Z u g ,  d o n t  l e s  
b a i l l i s  l ' a d m i n i s t r è r e n t  t o u r - à - to i i f ,  
L o r s  d e  l a  g u e r r e  d e  S o u a b e ,  c e s  
s e p t  c a n t o n s  s ’e m p a r è r e n t ,  a v e c  
l ’a id e  d e  B e r n e ,  de  F r i b o l i r g  e t  d e  
S o l e u r e ,  d e  la  j u r i d i c t i o n  q u e  p o s s é ­
d a i t  e n c o r e  l a  v i l l e  d e  C o n s t a n c e .  
B e r n e  d e v i n t  c o - s o u v e r a i n  e n  1712. 
J u s q u ’en  1798,1a T h u r g o v i e  f u t  d o n c  
s o u m i s e  a u x  e x a c t i o n s ,  n o n - s e u l e ­
m e n t  d e s  b a i l l i s  s u i s s e s ,  m a i s  e n ­
c o r e  d e  s o i x a n t e - d o u z e  s e i g n e u r s ,  
t a n t  l a ï q u e s  q u ’e c c l é s i a s l i q u e s ,  q u i  
s e  p a r t a g e a i e n t  la  b a s s e  j u r i d i c t i o n .  
L o r s q u e  l ’a n c i e n n e  c o n f é d é r a t i o n  
c e s s a  d ’e x i s t e r ,  e l l e  f o r m a  un  c a n ­
to n  i n d é p e n d a n t .  D .e p u i s , e l l e  a, 
c o m m e  le s  a u t r e s  E t a t s  , s u b i  d i ­
v e r s e s  v i c i s s i t u d e s  p o l i t i q u e s ,  —  r é ­
g i m e  u n i t a i r e ,  r é g i m e  d e  l ’a c t e  de ' 
m é d ia t i o n ,  r é g i m e  d e  l a  S a in t e - A l ­
l i a n c e .  —  S a  c o n s t i t u t i o n  a c t u e l l e  , 
d a t é e  d u  26 a v r i l  1831, e t  r é v i s é e  l e  
30 j u i l l e t  1837 p a r  11,437 v o ix  c o n t r e  
2,900, e s t  d é m o c r a t i q u e .
E n  1799, l e s  F r a n ç a i s  e t  l e s  A u t r i ­
c h i e n s  s e  l i v r è r e n t  p l u s i e u r s  c o m ­
b a ts  d a n s  la  T h u r g o v i e .  C 'e s t  d a n s  
l ’u n  d e  c e s  c o m b a t s  q u e  f u t  t u é ,  le  
25 m a i ,  p r è s  d e  F r a u e n f e l d ,  le  g é n é ­
ra l  W e b e r ,  q u i  c o m m a n d a i t  l e s  t r o u ­
p e s  h e l v é t i q u e s ,  e t  d o n t  o n  v o i t  le  
m o n u m e n t  f u n é r a i r e  s u r  l a  r o u t e  d e  
S t -G al l .
L a  T h u r g o v i e  e s t  le  d i x - s e p t i è m e  
c a n t o n  d e  la  C o n f é d é r a t io n  p a r  l ’o r ­
d r e  d e  so n  a d m is s io n  ; l e  d o u z i è m e  
p a r  s o n  é t e n d u e  (15 m i l l ,  c a r r é s ) ,  e t  
le  d i x i è m e  p a r  s a  p o p u l a t i o n  (88,908 
h . ,  d o n t  66 ,984 r . ) .  S e s  h a b i t a n t s  
p a r l e n t  l ’a l l e m a n d .  Sa  p lu s  g r a n d e  
l o n g u e u r  e s t  d e 7 h.  45 m .  e t  s a  p lu s  
g r a n d e  l a r g e u r  d e  6 h .  20 m .  I l  t o u ­
c h e  ii 1 0 .  e t  a u  N. a u  g r a n d - d u c h é  
d e  B a d e  e t  k  S c h a f f h o u s e  ; à  l ’O. â  
Z u r i c h  ; a u  S. à  S t -G a l l .
F r a u e n f e l d  e s t  à  15 h .  45 m .  d 'A a­
r a u , — 21 h .  4 5 m .  d ’A l to r f . — 9 h .  d ’A p -  
p e n z e l l , — 23 h .  d e  B â l e , — 44 h .  d e  
B e l l i n z o n a , — 30 h .  15 m .  d e  B e r n e , —  
27 h .  30 m .  d e  C o i r e , — 36 h .  15 m .  d e  
F r i b o u r g , — 8 h .  d e  S t - G a l l , — 5 9 h .â 0 j
m .  d e  G e n è v e , — 15 h .  d e  G la r i s , — 47 
h .  d e  L a u s a n n e , — 20 h .  d e  L i e s t a l ,  
—47 h .  45 m .  d e  L o c a r n o . — 49 h .  15 
m .  d e  L u g a n o , — 17 h .  d e  L u c e r n e , —  
37 h .  d e  N e u c h â t e l , — 20 h .  30 m .  de  
S a r n e n , — 5 h .  30 m .  d e  S c l ia f fh o u se ,  
— 17 h .  d e  S c h w y z , — 50 h .  30 m .  de  
S io n , — 2 5 h .  45 m'. d e  S o l e u r e , — 17 h .  
45  m .  d e  S t a n s , — 9 h .  45 m .  d e  T r o ­
g e n , — 12 h .  15 m .  d e  Z u g , — ti h.  45 
m .  d e  Z u r i c h .
A Zurich, R . 255 ; — à Scliaffhouse, R . 248;— 
à Constance, R . 2 5 5 ;— à Sl-Gall, R . 2 6 4 ;— à 
Rapperschwyl, R . 2 5 9 ;— à Romanshorn, R . 257.
ROUTE 257.
DE FRAÜENFELD A ROMANSHORN.
8 h .—Postes suisses. 2 p . 6 /8 .— Dil. t. 1. j . ,  
en 4  h . env., pour 5 f. 50 c.
45 m .  F e l w e n .  1
30 ni.  P f y n .  z R .  255.
45 in .  M ü h l h e i m .  )
L a i s s a n t  à  g.  l a  r o u t e  d e  C o n ­
s t a n c e ,  on  r e m o n t e  la  r i v e  d r .  d e  la  
T h u r  p a r  (20 m . )  W ig o ld in g en , 359 h .  
r . — P l u s  l o in ,  it g- ,  o n  l a i s s e  M xrste t-  
ten , 490 h .  r . ,  v .  s i t u é  a u  p i e d  d e  
l ’O t t e n b e r g ,  d o n t  le  s o m m e t ,  671 
m e t . , o f f re  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e .
1 h .  25 (1 p .  2/8) Vi'cinfelclen,—  
(H d t .  : T raube), b o u r g  d e  2,256 h .  r. 
— B e l le  v u e  d u  c lu l t e au ,  a u j o u r d ’h u i  
p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e . — B o n s  v in s .  
— E g l i s e  p i t t o r e s q u e . —  H ô t e l - d e -  
v i l l e  o ù  s i e g e  p e n d a n t  l ’é t é  le  g r a n d  
c o n s e i l  d u  c a n t o n .  —  P o n t  s u r  la  
T h u r .
50  m .  B ü rg  Zen, 442 h .  r . , 4 3 6  m è t .
35  m .  S u lg e n ,  1,185 h .  r . ,  483 m è t .
A g ., R . de Constance ; à d r .,  R . de S t-G all, 
R . 265.
15 m .  H essenren ti.— 10 m .  R ie tii .—  
15 in .  E r le n ,  384 h .  r.  E n  f a c e ,  c h â ­
t e a u  d 'E p p ish a u sen .— 15 m .  B iessen - 
lio fen . 220 h .  r .— 25 in .  M ühlebach , 
346 h .  r . — 10 m .  A m r is w y l,  492 li. r. ,  
v .  d ’o ù  l ’o n  m o n t e  s u r  l e  Seeriiclcen 
(b e l l e s  v u e s )  p o u r  r e d e s c e n d r e  à 
(1 h .  10 m .)  H u b ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  la  
R .  265, e t  h
15 m .  (1 p .  4/8 d e  W e i n f e ld e n )  
Homansltorn (R. 265^. où  t o u ­
c h e n t  l e s  b a t e a u x  à  v a p e u r  d u  la c  
d e  C o n s t a n c e .
N .  B . U n e  r o u t e  p l u s  c o u r t e  q u e  
c e l l e  q u i  v i e n t  d ’ê t r e  i n d i q u é e  co n ­
d u i t  d e  F r a u e n f e l d  à  W e i n f e l d e n  ; 
e l l e  l a  q u i t t e  à 25 m .  e n v .  a u  d e là  
d e  la  v i l l e ,  p a s s e  à  W ellhausen , hM et- 
ten dorf, à  H üttlingen  d o n t  l e  b e au  
c h â t e a u  a t t i r e  d e  l o in  l e s  r e g à r d s ,  
e t  à  H eschikofen, e t  t r a v e r s e  l a  T h u r  
e t  q u e l q u e s  h a m .  a v a n t  d ’a r r i v e r  à 
W e i n f e l d e n .
E n  o u t r e ,  d ’A m r i s w y l  o n  p e u t  
g a g n e r  A r b o n  (R. 265) p a r  H em er- 
s w y l ,  S te in ibru n n . N eukirch  o ù  l ’on 
c r o i s e  l a  r o u t e  265 d e  C o n s t a n c e  à 
S t -G a l l ,  e t  Steinen loh.
ROUTE 258.
DE ZURICH A WALD.
A . P ar  l a  F o rce  ;
B. P a r  S c h j r m e n s e b .
A.  P a r  la  F o rc h .
7 h .  15 m .— R o u te  de v o itu res .
L a  r o u t e ,  l a i s s a n t  à  d r .  c e l l e  de  
R a p p e r s c h w y l ,  t r a v e r s e  N eum ünstcr  
e t  l e  L an gh o lz , m o n t e  à  (1 h .  45  m. ' 
Zum ikon, 711 h .  r . ,  p u i s  à  (30 m .)  la 
For e l i  (aub .) ,  à  716 m è t . ,  d ’o ù  l ’on 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  p lu s  
g r a n d e  p a r t i e  d u  C. d e  Z u r i c h  e t  la 
c h a î n e  d e s  A l p e s  d u  S æ n t i s  aux  
A lp e s  b e r n o i s e s ,  —  v u e  p l u s  b e l l e  
e n c o r e  à  1 h .  30 m .  p l u s  l o in  s u r  le  
F f a n n e n s t l e l ,  879 m è t . ,  d ’où  l ’on 
e m b r a s s e  t o u t  l e  l a c  d e  Z u r i c h .  On 
d e s c e n d  e n s u i t e  à  ( 1 h .) E gg , 2,523 
h .  r . ,  v .  s i t u é  a u  p i e d  d u  P f a n n e n ­
s t i e l  ; p u i s  o n  p a s s e  à  E sslin gen , à  (45 
m .)  Œ tw eil. 1,158 h .  r . ,  e t  à  (45 m.) 
H om breclitilcon, 2,649 li. r . ,  v .  s i tu é  
d a n s  u n e  c h a r m a n t e  p o s i t i o n , e t  
p r è s  d u q u e l  le  r u i s s e a u  q u i  s o r t  
d u  L ü tzelsee  fo r m e  d e  b e l l e s  c a s c a ­
d e s .  O n  a  t r o u v é  d a n s  l e s  e n v i r o n s  
d e s  a n t i q u i t é s  r o m a i n e s . O n  t r a v e r s e  
e n f in  (30 m . )  W olfh au sen  e t  ( 1 h .  ) 
R iiti, a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h . ) V Î ra l c l .
N -B . U ne a u t r e  r o u t e  c o n d u i t  d ’E g g  
à  W a l d .  E l l e  p a s s e  à  (1 h .  15 m.) Grii- 
ningen, p e t .  V. d e  1695 h .  r . ,  a u t r e ­
fo is  f o r t i f i é e , m a i n t e n a n t  o u v e r t e , e t  
v i e n t  r e j o i n d r e  à  (1 h . )  B u b i k o n  l a  11. 
259 d e  S v i n t e r t h u r  à R a p p e r s c h w y l .
B. Par  Schirmensee.
B.ile.iu à vapeur de Zurich à Schirmensee. Di­
ligences t. I. j .  de Schirmensee à W ald.
D e Z u r i c h  à  S c h i r m e n s e e  (R. 279). 
D e  S c h i r m e n s e e  o n  g a g n e  R ü t i  
p a r  F e l d b a c h  e t  K e m p r a t e n .
ROUTE 259.
R A P P E R S C H W Y L  A W IN T E R T H U R , 
P a r  W a l d .
9 h. 50 m.— Bonne roule de voilures. De W ald 
à W in lerthur, diligences.
L a  r o u t e ,  b o r d é e  d ' a b o r d  d e  c h a r ­
m a n t e s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e ,  t r a ­
v e r s e  d e  f e r t i l e s  v e r g e r s ,  g r a v i t  u n e  
c ô t e  b o i s é e ,  p u i s  d e s c e n d  à  (1 h.)  
R ü t i ,  1 , 2 9 2 h .  r . ,  v .  s i t u é  s u r  le  J o ­
n e n ,  a v e c  un- c o u v e n t  d e  p r é m o n ­
tré s  f o n d é  e n  1206, e t  s é c u l a r i s é  à  
la  r é f o r m a t i o n .  L ’é g l i s e  r e n f e r m e  le  
t o m b e a u  d u  d e r n i e r  c o m t e  d e  T o g -  
g e n b u r g . — F i l a t u r e s  d e  c o to n .
A g., roule de Zurich, R . 258.
P r è s  d e  F æ g g s c h w y l ,  l e  J o n e n  
fa i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e  d e  20 à 
23 m è t .  a p p e l é e  H o h c la u f.  T r a v e r ­
s a n t  e n s u i t e  l e  h a m .  B a lh k o n , on  a r ­
r iv e  à
1 h .  W a l d , — (H ó t .  : O chs, Lœ w é), 
3 ,808 h .  r .  , v .  s i tu é  d a n s  u n e  v a l l é e  
c o m p r i s e  e n t r e  l a  c h a î n e  d e  l ’A l-  
m a n n  e t  c e l l e  d u  H oe rn l i .  L e s  e n v i ­
ro n s  o f f r e n t  d e  c h a r m a n t e s  p r o m e ­
n a d e s . — 1 h .  30 m .  A u  B a ch te l, h a u t e  
s o m m i t é  d e  l a  c h a î n e  d e  l ’A lm a n n  
(1,130 m è t . ) . — 45 m .  A u  H itten b erg , 
au  G üntisberg  e t  a u  B atzenberg . On y  
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l e  c o u r s  
d e  l a  L i n th ,  l e  l a c  d e  Z u r i c h  e t  le s  
A lp e s .
A u - d e s s u s  d e  R ie d , o ù  s e  t r o u v e  
un  h ô t e l , l e  W eissen b a ch  f a i t  u n e  
b e l l e  c h u t e  d e  26 m è t .  d e  h a u t . —  
Un s e n t i e r  c o n d u i t  a u  In n e r  G ijren- 
bad.
1 h .  F isc h e n th a l , 2,394 h .  r . ,  v a s t e  
p a r o i s s e  e t  c o m m u n e  p o l i t i q u e  
(Hôt .  p r è s  d e  l ’é g l i s e  e t  à  A m -S tæ g ) ,  
s i t u é e  d a n s  l a  v a l l é e  a l p e s t r e  d u  
m ô m e  n o m ,  q u ’a r r o s e  l a  T œ s s ,  e n t r e  
le s  c h a î n e s  duTToernli e t  d e  l ’A lm a n n ,
e t  c o m p o s é e  d ’e n v i r o n  c e n t  d ix  
h a m .  L ’e g l i s e  p a r o i s s i a l e  f u t  f o n d é e  
a u  i x c s i è c l e ,  p a r  S a lo m o ,  é v ê q u e  de  
C o n s t a n c e .  —  O n y  r e m a r q u e  d e  
n o m b r e u s e s  m a n u f a c t u r e s . — L e s  h a ­
b i t a n t s  s ’a d o n n e n t  a u s s i  à  l ’é l è v e  d u  
b é t a i l ,  le  c l i m a t  é t a n t '  t r o p  f r o id  
p o u r  l a  c u l t u r e  d e s  c é r é a l e s .
40 m .  S tæ g , h a m .  d ’où  l ’o n  p e u t  
f a i r e  e n  1 h .  30 m .  l ’a s c e n s i o n  du  
H œ rn li.
[L a  c h a î n e  d u  H œrnli e s t  u n e  
r a m i f i c a t i o n  d e s  A lp e s  q u i  c o u r t  
e n t r e  l a  T œ s s  e t  l a  T l iu r ,  s u r  u n e  
l o n g ,  d ’e n v .  6 h . , j u s q u ’à  l ’J r c h e l ,  
o ù  e l l e  se  t e r m i n e .  Son  p ic  c u l m i ­
n a n t ,  l e  S c h n eb e lh o rn  (1 ,304 m è t . ) ,  
e s t  l a  p lu s  h a u t e  m o n t a g n e  d u  C. d e  
Z u r i c h .  On r e m a r q u e  a u s s i  p a r m i  
s c s  a u t r e s  s o m m ê t s ,  le  H œ rn li  (1,165 
m è t . )  e t  l e  S chauenberg  (893 m è t . ) ,  
q u i ,  d e  m ê m e  q u e  le  S c h n e b e l h o r n ,  
o f f r e n t  d e  t r è s - b e a u x  p a n o r a m a s ,  
d ’u n  c ô t é ,  s u r  le  l a c  d e  C o n s t a n c e ,  
l e s  a lp e s  d e  la  S o u a b e ,  l e s  c a n t o n s  
d e  T h u r g o v i e ,  d e  S t -G a l l  e t  d e  Z u ­
r i c h  ; d e  l ’a u t r e ,  s u r  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s ;  l a  v u e  n ’e s t  b o r n é e  q u ’à  l ’O. 
D iv e r s  p a s s a g e s  t r a v e r s a n t  c e t t e  
c h a î n e  c o n d u i s e n t  d u  C. d e  Z u r i c h  
d a n s  c e u x  d e  S t - G a l l  e t  d e  T h u r g o ­
v ie .  A in s i ,  e n  p a r t a n t d e  l ’h ô t .  d ’A m -  
S tæ g ,  o n  v a ,  p a r  la  H u lfteg g  (997 
mè_t.), M u h lriiti, v .  s a in t - g a l lo i s ,  e t  
M o ssn a n g , r e j o i n d r e ,  à  B i i t s c h w y l ,  
la  R .  268. E n  p a r t a n t  d e  B a u m a  e t  e n  
t r a v e r s a n t  S t e r n e n b e r g ,  on  s e  r e n d  
à F isch in g en , c o u v e n t  d e  b é n é d i c ­
t in s  f o n d é  e n  1138 (C. d e  T h u r g o v ie ) ,  
s i tu é  à i a  b a s e  N . - E .  du  H œ r n l i ,  s u r  
la  r i v e  d r .  d e  l a  M u r g ,  d a n s  u n e  
b e l l e  v a l l é e  c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  
e t  e n t o u r é e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s .  
(Le v .  r e n f e r m e  405 h .  c .)  L ’é g l i s e ,  
r e b â t i e  e n  1678, a u n e  t o u r  s u r m o n ­
t é e  d ’u n e  c o u p o l e  ; e l l e  r e n f e r m e  
d e s  a u t e l s  e t  d e s  o r g u e s  r e m a r q u a ­
b l e s  , u n e  b e l l e  g r i l l e  d e  c h œ u r ,  
‘d e u x  b e l l e s  c o l o n n e s  d e  p o u d i n g u e  
p o l i ,  u n e  b i b l i o t h è q u e  d e  h u i t  m i l l e  
vo l .  e t  l e s  r e l i q u e s  d e  s t e  I d a ,  c o m ­
t e s s e  d e  T o g g e n b u r g .  D e  F i s c h i n ­
g e n  on  p e u t  g a g n e r  l a  R .  248; s o i t  à  
M ü n c h w y l e n , p a r  S i r n a c h , s o i t  
e n t r e  A a d o r f  e t  D u t w y l ,  p a r  D u s - 
n a n g ,  l e  c h â t e a u  d e  T a n n cck ,  q u e  
d é t r u i s i r e n t  le s  A p p e n z e l l o i s , en
1405, I ta s le n , B ichelsee , B a l te r s ity l ,  
M a ischhauscn  e t  le  c o u v e n t  d e  
f e m m e s  d e  D æ nikon , s o i t  e n f in  la  
R .2 6 8 ,à  O b e r - B a z e n h e i d ,  p a r  K i l c h ­
b e r g . ]
I h .  B a u in a ,  2,993 li. r . ,  v .  s i tu o  
s u r  la  r i v e  d r .  d e  l a  T œ s s . — O n y  r e ­
m a r q u e  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  .4!f- 
L a n d en b erg .
A g ., vallée de Busseuthal, par B-erelscliwyl, i  
W eliikon , I t. 261 ; à d r . ,  à Fischili gen. F .  c i-
45 m .  S a la n d .  A  g .  , v a l l o n  l a t e ­
r a l  e t  r o u t e  q u i  c o n d u i t  h P fæ f f ikon  
(R. 260;. A d r .  , s u r  u n e  c o l l i n e ,  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  H o h e - L a n d e n ­
berg .— L a  T œ s s ,  r e s s e r r é e  e n t r e  d e s  
r o c h e r s , l a i s s e  à p e i n e  la  p l a c e  
n é c e s s a i r e  à  l a  r o u t e  c o n s t r u i t e  li 
g r a n d s  f r a is .  A T a b l a i  l a  v a l l é e  
s ’é l a r g i t  d e  n o u v e a u ,  e t  b i e n t ô t  on  
a r r i v e  à (45 ni. ) W y la ,  1,131 h .  r. , 
o ù  u n e  b e l l e  s o u r c e  fa i t  t o u r n e r  
d e s  m o u l i n s  p r e s q u ’e n  s o r t a n t  d e  
t e r r e .  T r a v e r s a n t  la  T œ s s  e t  le  
S t c i n e n b a c h ,  on  g a g n e  (20 m.) T u r -  
ben iha l, 2,336 h .  r. , d ’où  l ’o n  a p e r ­
ç o i t  s u r  u n  e s c a r p e m e n t  d u  S c h a u -  
e n b e r g  (893 m e t . )  le  A u sser  G yren b a d  
(740 m e t . )  f r é q u e n t é  p a r  l e s  p a y s a n s  
d e s  e n v i r o n s . —A u - d e l à  d e  (15 m . '  
H u l z i k o n  e t  d e s  (15 m .)  li.rm ism üh ie , 
a p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  d r .  l e  b e a u  v .  de  
Z e li, 1,855 h .  r . , — v. d ’o ù  u n e  r o u t e  
d e  v o i t u r e s  c o n d u i t  à E l g g  ( F .  R. 
264) p a r  le  G y r e n b a d ,  O b e r  S c l i la t t  
e t  H ö ts ie lten ,— o n  p a s s e  à  (30 m .) J ty -  
kon , à  S p in n ,  à  S e n n h o f  e t  à  (1 h .  30 
m .)  S e en ,  1 ,6 6 5 h.  r . ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
30 m .  W interthur. (R. 254.)
ROUTE 260.
W IN T E R T H U R  A R A P P E R S C H W Y L , 
P a r  P f - s f p i k o s .
7  b .  50  m ,— B onne ro u le  de c h a rs .
15 to .  T œ s s .  I  p  2 - .  .
15 m .  K e m p t b r ü c k e .  i '
L a i s s a n t  à d r .  la  r o u t e  d e  Z u r i c h ,  
o n  r e m o n t e  l e  K e m p t t h a l  e t  on  a r ­
r i v e  à  (1 h .  30 m .)  U nter -  I lln a u , 
2 ,845 h .  r . ,  v .  i n d u s t r i e l  e t  a g r i c o l e .  
L e : p i é t o n  p e u t  s e  r e n d r e  d e  Win--
t e r t h u r  à  I l l n a u  e n  s u i v a n t  u n  s e n ­
t i e r  a g r é a b l e  q u i  p a s s e  p a r l 'E s c / i e n -  
b e rg , K y b u r g  ( F .  R. 254) e t  F irst, 
d ’où  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u l­
la  c h a î n e  d e s  A lp e s .
40  m .  F eh ra lto rf, 1 ,014 h .  r.
50 m.  P f œ i l i k o n ,  2 ,896  h .  r . ,  v.  
a g r é a b l e m e n t  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  du  
Inc d u  m ê m e  n o m ,  l o n g  d e  30  m.  et 
l a r g e  d e  15 m . — I n d .  c o t o n n i è r e . — 
M éd .  ro m .
On r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d ’un  
v i e u x  c h â t e a u  p r è s  d e  (20 m.) Irgend  
h a u sen .— p u i s  on  t r a v e r s e  (-10 m.) 
K em p te n , l a i s s a n t  à  g.  W c tz ik o n , 
3 ,364 h .  r . ,  e t  le  v i e u x  c h â t e a u  des  
s e i g n e u r s  d e  c e  n o m .
30 m .  H in iv y l ,  2 ,697  h .  r . ,  V. à 
45  m .  d u q u e l  s e  t r o u v e  le  b a i n  Dt-  
n e r-G yren b a d , f r é q u e n t é  p a r  l e s  h a ­
b i t a n t s  d u  p a y s .  L e s  e n v .  o f f r e n t  de  
j o l i e s  p r o m e n a d e s  à  W e r m e t s - H a u -  
s e n ,  à  B c r n e g g ,  s u r  le  S c h n f r e in ,  
l ’A l m a n n ,  la  H o c h w a c h e ,  e t  p r i n c i ­
p a l e m e n t  s u r  le  B ach te l (1,061 m è t .) ,  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s .  ( F .  R .  259.)
-10 m .  D iirn ten , 1,663 li. r. A p rè s  
a v o i r  l a i s s é  à  d r .  la  r o u t e  q u i  c o n ­
d u i t  à G r i i n i n g e n  (R. 258;, o n  p a s s e  
à (20 m .)B u b ik o n ,  1,591 h .  r . , v .  p r è s  
d u q u e l  e s t  u n e  a n c i e n n e  c o m m a n -  
d e r i e  d e  l ’o r d r e  d e  M a l t e ,  f o n d é e  à 
la  fin d u  x i i c s i è c l e  p a r  D i e t h e l m  
d u  T o g g e n b u r g , d é t r u i t e  e n  1-143 
p a r  l e s  c o n f é d é r é s  , e n  1525 p a r  le s  
p a y s a n s ,  e t  a p p a r t e n a n t  a u j o u r d ’hu i  
à u n  p a r t i c u l i e r .
30 m .  R iit i.  (R. 259.)
1 h .  d e  R it t i  à  R a p p e r s c h w y l .  
(R. 259.) A u  l i e u  d e  s u i v r e  la  g r a n d e  
r o u t e ,  o n  p e u t  p r e n d r e  à  B u b ik o n  
u n  c h e m i n  m o i n s  f r é q u e n t é  q u i  
p a s s e  à B aarenberg  e t  à  K em pra ten , 
e t  q u i  o ff re  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e  
s u r  l e  l a c  d e  Z u r i c h .
Happerscliwyl. (R. 279.1
ROUTE 261.
D E  Z U R IC H  A U S T E R  E T  A BAUMA.
6 h. 45 m .— Roiit-i de voitures.
1 h .  d e  Z u r i c h  à S c h w a m e n d i n -  
g e n ,  11. 254.
L a i s s a n t  h g. l a  r o u t e  d a  W i n t e r -
t b u r , on  r e m o n t e  l a  r i v e  g .  d e  la 
G la t t  j u s q u ’à  (dO m .)  D iib e n d o r f, 
2,018 n .  r . ,  a n t .  r o m .  ; à  d r .  r u i n e s  
d u  v i e u x  c h â t e a u  B ü h e ls te in . L a  
r o u t e  d e  d i l i g e n c e s  t r a v e r s a n t  la  
G la t t  c o n d u i t  p a r  (30 m.) G fell , 
(20 m . )  H eg n a u . (25 m .)  N æ n iko n , à
25  m .  l i s t e r , —  ' H ô t .  : K re u z )  
5,081 h .  r . — B e a u  c h â t e a u ,  b e l l e  
é g l i s e ,  b e l l e s  v u e s .  B e a u x  é t a b l i s ­
s e m e n t s  i n d u s t r i e l s  s u r  VAa, q u i  
r é u n i t  le  l a c  d e  P f æ f f ik o n  a u  G r e i ­
fen s e e .
[Un c h e m i n ,  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  
c h a r s  e t  p lu s  a g r é a b l e  q u e  l a  r o u t e ,  
m è n e  d e  D ü b e n c lo r f  à  U s t e r  p a r  
S c h w a r z e n b a c h , 218 h .  r . ,  e t  Cîrei- 
f e n s e e ,  396 h .  r . ,  a n c .  p e t .  V .  s i ­
tu é e  s u r  la  r. N .  d u  l a c  d u  m ê m e  
n o m ,  t r è s - p o i s s o n n e u x ,  l o n g  d e  
1 h .  45 m . ,  l a r g e  d e  25 m . ,  r é u n i  p a r  
VAa a u  l a c  d e  P f æ f f ik o n ,  e t  d o n t  
l ’é c o u l e m e n t  f o r m e  l a  G la t t .  On y  
r e m a r q u e  u n e  é g l i s e  t r è s - a n c i e n n e  
e t  le  c h â t e a u ,  q u i , p r i s  e t  b r û l é  p a r  
le s  c o n f é d é r é s  e n  1444 , f u t  r é p a r é  
p e u  d e  t e m p s  a p r è s ,  e t  s e r v i t  de  
r é s i d e n c e  a u x  b a i l l i s .  I l  e s t  a u j o u r ­
d ’h u i  u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e .  
A p r è s  sa  r e d d i t i o n ,  27 m a i  1444, I t e l  
R e d i n g  fit m a s s a c r e r  le  c o m m a n ­
d a n t  V i l d h a u s  d e  L a n d e n b e r g ,  a v e c  
le s  s o i x a n t e  e t  u n  h o m m e s  q u i  c o m ­
p o s a i e n t  la  g a r n i s o n .  U n  m o n u m e n t  
a  é té  c o n s t r u i t  e n  1842 à  la  p l a c e  d e  
la  c h a p e l l e  é l e v é e  à  l ’e n d r o i t  m ê m e  
où e u t  l i e u  c e t t e  s a n g l a n t e  e x é c u ­
t i o n . — L e s  r i v e s  d u  l a c  o f f r e n t  de  
c h a r m a n t s  p o i n t s  d e  v u e  s u r  le s  
A lp e s  , e t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  le  
G l æ r n i s c h .  A u  S . -O .  s ’é l è v e n t  le s  
m o n t a g n e s  c u l t i v é e s  d e  G e is s  , de  
la  F o r c h  e t  d e  M a u r .  S u r  c e l l e  du  
N .-E .  s o n t  s i t u é s  l e s  v i l l a g e s  d e  
M a u r  e t  d e  F æ l l e n d e n .  A 1 E .  on  
a p e r ç o i t  l e  c h â t e a u  d ’U s te r .
U n e  b o n n e  r o u t e  n e u v e  c o n d u i t  
d ’U s t e r  p a r  la  j o l i e  v a l l é e  d e  l ’A a  à 
(1 h .  30 m .)  Wctzikon, 3 ,364  h ,  r . ,  
où  e l l e  c r o i s e  la  R. 260; p u i s  à  (10 
m.) Kempten, d ’o ù  g r a v i s s a n t  u n e  
c o l l in e  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  on  
g a g n e  e n  1 h .  Bxrctschwyl, 3,237 h .  
r . ,  v .  p r è s  d u q u e l  o n  p e u t  v i s i t e r ,  
d a n s  le  S a g c n n o l z ,  d e u x  j o l i e s  c a s ­
c a d e s  , e t  au  p i e d  d e  l ’A l m a n n ,  a u -  
d e s s u s  d e  W a p p e n s c h w y l , la  Tæ u-
fershœ hle. L e  G r e i f e n b e r g ,  d o m i n a i t  
a u t r e f o i s  l e  h a m .  d e  H i n t e r b u r g .  
O n  d e s c e n d  p a r  l e  B u s s e n t h a l  à
45 m .  B a u m a ,  R .  259.
ROUTE 262.
DE BAUMA A Z U R IC H ,
P a r  P p æ p f ik o n .
6 h . 50 m .— Chemin de piétons ou mauvaise 
route de chars.
O n  s u i t  d ’a b o r d  j u s q u ' à  W y d e r t  
l a  r o u t e  d e  l a  v a l l é e  d e  l a  T œ s s ,  
p u i s  on  m o n t e - p a r  (25 m .)  N ie d er -  
D ürste len  e t (20 m.) O ber-D ürste len , à  
la  b a s e N .  d u  S tof fe l ,  à  (15 m ,)O ber~  
H ittn a u , 1,817 h .  r . ,  v .  où  la  K ç m p t  
p r e n d  s a  s o u r c e ,  e t  Von d e s c e n d  p a r  
F re ien ste in , à  (45 m .)  P f æ f l t k o n  (R.
260). U n  c h e m i n  r i c h e  e n  p o i n t s  de  
v u e  c o n d u i t  d e  P fæ f f ik o n ,  p a r  (40 m.)  
\V  ermatschwyl, à  (45 m .)  U s t e r  (R.
261), d ’o ù ,  d e s c e n d a n t  à  N i e d e r - U s -  
t e r ,  l ’o n  t r a v e r s e  l e  l a c  G r e i f e n s e e  
e n  b a t e a u .  D é b a r q u é  à  (45 m.) M aur, 
1,965 h .  r . ,  on  r e m o n t e  à  (45 m . )  E b -  
m a tin g en ,  p u i s  à  B in s ,  e t  p r è s  d e  ( 50 
m .) W y t ik o n , 321 h .  r . ,  on  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  l a c  d e  
Z u r i c h ,  la  v a l l é e  d e  l a  L i m m a t  e t  la  
c h a î n e  d e s  A l p e s .  L e s  F r a n ç a i s  s ’y  
b a t t i r e n t  c o n t r e  l e s  A u t r i c h i e n s  en  
1799. D e  ce, v i l l a g e , d e u x  r o u t e s  
c o n d u i s e n t  e n  1 h .  à  Z u r i c h  : l ’a n ­
c i e n n e  p a r  E ierb rech t, e t  l a  n o u v e l l e  
p a r l e  S tœ cken to b e l.
Z urich .(R. 251.)
ROUTE 263.
DE RAPPERSCHW YL A WATTWYL , 
Par  l e  G o ld in g e r t i i a l .
6 h .— Chemin de piétons.
L e  c h e m i n , s u i v a n t  d ’a b o r d  le  
c o u r s  d u  J o n e n  q u ' i l  l a i s s e  e n s u i t e  
à  g., r e m o n t e  le  G old ing  er th a ï, j o l i e  
v a l l é e  S a in t - G a l lo i s e  d e  3 à  4 1. d e  
lo n g ,  a r r o s é e  p a r  le  G o l d i n g e n  e t  
s ’é t e n d a n t  d e p u i s  le  v i l l a g e  d e n t e i l e  
p o r t e  le  n o m  j u s q u ’a u  Sclinebèlhorn , 
e n t r e  l e s  c h a î n e s  q u i  la  s é p a r e n t  du  
c a n t o n  d u  Z u r i c h  e t  d u  T o g g e n b u r g .  
On y t r o u v e  s u r  le  C h a m b e r g  u n e  ca-
v e r n e  q u i  c o n t i e n t ,  d i t - o n ,  d u  s a b l e  
a u r i f è r e .  —  E n  j u i n  1816, u n  é b o u l e -  
m e n t  c o n s i d é r a b l e  e m p o r t a  l ’é g l i ­
s e ,  p l u s i e u r s  m a i s o n s  e t  d i x - h u i t  
p e r s o n n e s . — O n  a t t e i n t  e n
2 h .  30 m .  G o l  dingen, 1,053 h .  
c . ,  e t  d e  c e  v i l l a g e ,  on  m o n t e  p a r  
u n  v a l l o n  l a t é r a l  d a n s  d e s  T d o ìs  e t  
d e s  p â t u r a g e s  à  la  Hohélaad (2 h .  
15 m .) ,  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d ,  e n  1 h .  ; 
15 m . ,  e n t r e  le  c h â t e a u  d ’Y b e r g  e t !  
S t - M a r ia  à  W a t t w y l  (R. 267). U n  a u t r e  
s e n t i e r  c o n d u i t  p a r  l a  K r e u z e g g  à 
e t  K r i n a u  à  D i e t f u r t  (R. 268).
ROUTE 264.
D E  Z U R IC H  A S A IN T -G A L L ,
Par W i n t e r t h u r .
15 h . 45 m .— Postes suisses. 6 p . Dil. t. I. j . ,  
en 8 II. 50 m ., pour 10 f. 50 c.
4  1). 30  m .  (1 p .  7/8) d e  Z u r i c h  à 
W i n t e r t h u r .  (R. 254.)
A  5  n i .  e n v .  d e  W i n t e r t h u r ,  on  
l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  F r a u e n i ' e ld  
(R.  255) p o u r  s e  d i r i g e r  à  l ’E . ,  e n  
t r a v e r s a n t  l ’E u l a c h ,  p a r  (45 m .)  Rü- 
mikon, (15 m.) Ræterschen e t  (15 m.) 
Schottikon, s u r
45 m .  E lg g ,— (H o t .  : Ochs) 1,182 h .  
r . ,  v .  z u r i c o i s  s i t u é  à  542 m è t .  s u r  la  
f r o n t i è r e  d e  l a  T h u r g o v i e ,  d a n s  u n e  
c o n t r é e  f e r t i l e .  A n e .  v i l l e  b r û l é e  e n  
1407 d a n s  l a  g u e r r e  d ’A p p e n z e l l ,  e t  
e n  1440 d a n s  c e l l e  d e  Z u r i c h . — A 
1(4 d e  1. s ' é l è v e ,  a u  s o m m e t  d 'u n e  
é p i i n e n c e ,  l e  c h â t e a u  d u  m ê m e  
n o m ,  b â t i m e n t  q u a d r a n g u l a i r e  m o ­
d e r n e ,  c o n s t r u i t  s u r  l ' e m p l a c e m e n t  
u u ’o c e u p a i t  j a d i s  u n  a u t r e  c h â t e a u  
f o n d é  a v a n t  l e  i x '  s i è c l e .
•A Zeli, par le Gyrenbad, R. 159.
30 m .  (1 p .  1/8 d e  W i n t e r t h u r )  
- S a i l o r f ,  v .  m i x t e  d e  736 h .  (T l iu r-  
g o v ie ) ,  s i t u é  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  la  
.ïyiu rg ,  q u i  s é p a r e  s u r  c e  p o i n t  le  
; f l . /d e  Z u r i c h  d e  c e l u i  d e  T h u r g o v i e .  
tiÿw 'ÎPfiH) d e  d i s t a n c e  d ’A a d o r f ,  on  
la isse ,  à  d r .  u n e  r o u t e  q u i  c o n d u i t ,  
p a r  D æ u i k o n , M a i s c h h a u s e n  e t  
l l a k ç r s t y v l , a u  m o n a s t è r e  d e  F i s -  
;, çh , in g e n .  (R. 259.)
30 n i . .T ir ftfp yh  111 h .  r . .  600 m è t .
1 h .  à  M ü n ch w ylen , on  r e j o i n t  la  
r o u t e  (R. 248) d e  S c h a f f h o u s e  à  St- 
G a l l  p a r  F r a u e n f e l d .
45  m .  (1 p .  d ’A adorf)  W y l .  (V .  R. 
248,) O n  t r a v e r s e  l a  T h u r ,  S c h w a r ­
zenbach  e t  O ber U sw il  d e  W y l  à
2 h.  30 m .  (7/8 p .  d e  W y l )  FI a wyl, 
2,664 h .  m .  a v e c  — 25 m .  Oberglatt. 
—  35 m .  Niederdorf.— 45 m .  G os-  
sau.-—A G o s s a u  o n  r e j o i n t  la  ro u te  
d é c r i t e  R. 248.
2 h ,  15 m .  (1 p .  1 8  d e  F l a w y l )  St- 
Gall. (R. 266.)
ROUTE 265.
D E CONSTANCE A SAINT-GALL, 
A .  P a r  l e  l a c  et R o r s c h a c h  ;
B. Par t e r r e  e t  R o r s c h a c h  ;
C. Par t e r r e  et p a r  R o m a n s h o r x  ;
XL P a r  B i s c h o f z e l l .
A . P a r  le  lac  e t  R o r s c h a c h .
10 li. 15 ni.— 5 li, en bateau à vapeur de Const 
lance à Rorschach, pour 3 f. 60 c ., et de 1 h. 50 
m. à 2 h. en voilure de Rorschach t  St-Gall pour
2  r.
L e  lac «le Constance, en  ai l.
B o d en see ,  c o n n u  d e s  R o m a i n s  sous  
le s  n o m s  d e  L a c u s  R h e n i. A cro n iu s ,  
B rig a n tin u s  (de  B r i g a n t i a ,  l a  B r e ­
g e n z  m o d e r n e ) , e t  a u  m o y e n - â g e  
s o u s  c e u x  d e  L a cu s  B o d a m icu s ,  e s t  
s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  N . - E . d e l a S u i s s e ,  
e n t r e  l e s  c a n t o n s  d e  S t -G a l l  e t  de  
T h u r g o v i e ,  le  g r a n d - d u c h é  d e  B ade ,  
le  W u r t e m b e r g ,  la  B a v i è r e  e t  l ’A u ­
t r i c h e ,  E t a t s  a u x q u e l s  a p p a r t i e n ­
n e n t  s e s  e û t e s .  F o r m é  p a r  le  R h in ,  
q u i  y  e n t r e  a u  S . - E . ,  e t  q u i  e n  r e s ­
s o r t  a u  N . - E . ,  il r e ç o i t  e n c o r e  p l u ­
s i e u r s  a f f lu e n t s ,  d o n t  le s  p r i n c i p a u x  
s o n t ,  en  S u i s s e ,  la  G o ld a o l i  ; e n  A u­
t r i c h e ,  l a  B r e g e n z  ; e n  B a v i è r e ,  la 
L i e b l a c h ;  d a n s  le  W u r t e m b e r g ,  l ’Ar-  
e n ,  la  S c h ü s s e n  e t  l 'A c h  ; d a n s  le 
u c h é  d e  B a d e ,  la  Z e l l e r - A c h .  P rès  
d e  C o n s t a n c e  e t  d e  M œ r s b u r g ,  il se 
d iv i s e  e n  d e u x  b r a s  : le  X eil er ou 
U n tersee , à l ’O-, e t  l'U eberlingersee  
a u  N .-O .  Sa  p l u s  g r a n d e  longueur, 
d e  B r e g e n z  à  L u d w i g s h a f e n ,  e s t  de 
13 h 14 l i e u e s  ; d e  B r é g e n z  à  C ons ­
t a n c e ,  d e  10 à  11 l i e u e s  ; d e  C ons ­
t a n c e  à  S te in ,  de  4 l i e u e s  1/2; de
C o n s ta n c e  à  Z e l l ,  d e  4 l i e u e s .  Sa  
plus g r a n d e  largeur ,  d e p u i s  L a n g e ­
n a r g e n  à  A r b o n ,  d e  3 l i e u e s  à  3 
li eues  1/2 e n v .  I l  a  398 m è t .  d 'élé­
vation  a u - d e s s u s  d u  n i v e a u  d e  la  
m er ,  u n e  s u p e r f i c i e  d e  987 m i l l e s  
c a r r é s ,  u n e  p r o fo n d eu r  d e  210 m è t .  
e n t r e  M e e r s b u r g  e t  C o n s t a n c e ,  d e  
276 m è t .  e n t r e  R o r s c h a c h  e t  F r i e ­
d r i c h s h a f e n ,  d e  715 m è t .  e n t r e  B r e ­
genz  e t  L i n d a u .  I l  e s t  s o u m i s  à  d e s  
crues p é r i o d i q u e s  d e  2 à  3 m è t .  à  
l ' é p o q u e  d e  la  f o n t e  d e s  n e i g e s  d a n s  
les A lp e s ,  e t  o n  y  o b s e r v e  a u s s i  le  
p h é n o m è n e  d e s  s e i c h e s  ( F .  R .  50), 
que  l ’on  a p p e l l e  R u h s .  L e s  ven ts  l e s  
p lu s  d a n g e r e u x  s o n t  c e u x  d u  N . - E .  
e t de  VE.; m a i s  s u r t o u t  le  F œ h n ,  q u i  
s o u lè v e  p a r f o i s  d e s  v a g u e s  d e  6 m e t .  
de  h a u t e u r .  A u  p r i n t e m p s ,  e n  a u ­
to m n e  e t  e n  h i v e r ,  l a  s u r f a c e  de  
l ’e au  e s t  s o u v e n t  c o u v e r t e  d e  b r o u i l ­
la rd s  t e l l e m e n t  é p a i s  q u e  le s  m a r i ­
n ie r s  s o n t  o b l ig é s  d e  se  s e r v i r  de  
la b o u s s o l e  p o u r  p o u v o i r  c o n t i n u e r  
l e u r  r o u t e .  E n f in ,  l ’U n t e r s e e  g è l e  
p r e s a u e  t o u t e s  l e s  a n n é e s ;  m a i s  le  
g r a n d  l a c  n ’a  g e l é  q u e  c i n q  fo is  
d e p u i s  q u a t r e  s i è c l e s ,  e n  1477, e n  
1572, e n  1596, e n  1695 e t  e n  1830.
L e  l a c  d e  C o n s t a n c e  c o m p t e  
v in g t - s ix  e s p è c e s  d e  pois sons ,  t r e n t e -  
s ix  e s p è c e s  d ’o isea u x  a q u a t i q u e s  e t  
t r e n t e  e s p è c e s  d ’o i s e a u x  d e  m a r a i s ,  
p rè s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  R h i n ;  
p a r m i  le s  p o i s s o n s ,  on  d i s t i n g u e  la  
t r u i t e ,  le  s a u m o n  d u  R h i n ,  la  p e t i t e  
t r u i t e ,  le  l a v a r e t  b l e u  (on e n  p r i t  
q u a r a n t e - s i x  m i l l e  l ’an  1534) e t  le  
l a v a r e t  p r o p r e m e n t  d i t .
P l u s  f a v o r i s é  q u e  le  L é m a n ,  le  
la c  d e  C o n s t a n c e  p o s s è d e  d e u x  îles , 
c e l l e s  d e  M e i n a u  e t  d e  R e i c h e n a u  
( F .  p .  505), t o u t e s  l e s  d e u x  h a b i t é e s  
e t  a p p a r t e n a n t  a u  g r a n d - d u c h é  d e  
B a d e .  L a  v i l l e  b a v a r o i s e  d e  L i n d a u  
e s t  e l l e - m ô m e  b â t i e  s u r  t r o i s  î lo t s ,  
q u ’u n  p o n t  d e  97 m è t .  r é u n i t  à  la  
t e r r e  f e r m e .  L e s  r i v e s  d u  N .  e t  de  
l’O. o f f r e n t  d e s  p l a i n e s  f e r t i l e s ,  b o r ­
d é e s  e n  q u e l q u e s  e n d r o i t s  p a r  d e s  
c o l l i n e s  e t  c o u v e r t e s  d e  v i l l a g e s ,  
d e  p e t i t e s  v i l l e s  e t  d e  c h â t e a u x .  
C e l le s  d e  l ’E . ,  d u  S. e t  d u  S . -O .  s o n t  
f o r m é e s  p a r  d e s  r o c h e r s  q u i  a t t e i ­
g n e n t  u n e  h a u t e u r  d e  1,950 m è t .  a u -  
d e s s u s  d u  la c ,  e t  « q u i  o ff ren t ,
c o m m e  l e  d i t  E b e l ,  u n e  r i c h e s s e  e t  
u n e  v a r i é t é  i n é p u i s a b l e s  d e  s i t e s  
p i t t o r e s q u e s .  »
L a  n a v i g a t i o n  e s t  t r è s - a c t i v e  su l ­
l e  l a c  d e  C o n s t a n c e .  L e s  b a r q u e s  à  
v o i l e s  p o r t e n t  j u s q u ’à  3,000 q u i n ­
t a u x .  D e  n o m b r e u x  b a t e a u x  à  v a ­
p e u r  f o n t  u n  s e r v i c e  q u o t i d i e n  r é ­
g u l i e r  e n t r e  C o n s t a n c e , .  R o m a n s -  
î io r n ,  A r b o n ,  R o r s c h a c h ,  B r e g e n z ,  
L i n d a u ,  F r i e d r i c h s h a f e n ,  U e b e r l i n -  
e n  e t  L u d w i g s h a f e n .  L e s  h e u r e s  d e  
é p a r t  e t  le s  p r i x ,  q u i  v a r i e n t  c h a ­
q u e  a n n é e ,  s o n t  p u b l i é s  d a n s  u n  t a r i f  
i m p r i m é  q u e  l e s  v o y a g e u r s  t r o u v e ­
r o n t  a u x  h ô t e l s  d e  to u s  l e s  p a y s  q u i  
a v o i s i n e n t  c e  l a c  ; e n  g é n é r a l ,  il f a u t  
5  h .  p o u r  a l l e r  d e  C o n s t a n c e  à  B r e ­
g e n z ,  e t  3 h .  p o u r  a l l e r  d e  C o n ­
s t a n c e  à  R o r s c h a c h  o u  à  F r i e d r i c h s ­
h a f e n .
D e  R o r s c h a c h  à  S t - G a l l .  ( F .  c i -  
d e s s o u s  B.)
B .  V a r te r r e  e t  R o r s c h a c h .
9 li. 50 m. Route de voilures.
L a i s s a n t  l a  r o u t e  d e  B i s c h o f s z e l l  
à  d r .  ( F .  c i -d e s s o u s ) ,  o n  a t t e i n t  b i e n ­
t ô t  (15 m .) K reu zlin g en . a b b a y e  d ’a u -  
g u s t i n e s ,  a d m i r a b l e m e n t  s i t u é e  s u r  
l e  b o r d  d u  l a c ,  e t  p r è s  d e  l a q u e l l e  
on  a  é t a b l i ,  d a n s  le  p e t i t  c h â t e a u  d e  
H œ r n l i ,  l ’é c o l e  n o r m a l e  d u  c a n t o n ,  
s o u s  l a  d i r e c t i o n  d u  c é l è b r e  W e h r l i  
d e  H o f fw e i l .  E l l e  o c c u p e  l ’e m p l a c e ­
m e n t  d ’u n  h ô p i t a l  q u e  l ’é v ê q u e  d e  
C o n s t a n c e  f o n d a  a u  x c s i è c l e  a v e c  
u n  p e t i t  c o u v e n t ,  e t  d o n t  il r e s t e  u n e  
c h a p e l l e  b â t i e  e n  f a c e  e t  o r n é e  
d ’a n c i e n n e s  p e i n t u r e s  à  f r e s q u e .  
L e s  S u é d o i s  1 a y a n t  p i l l é e  e t  b r û l é e
Ee n d a n t  l a  g u e r r e  d e  t r e n t e  a n s ,  l e s  â t i m e n t s  a c t u e l s  d a t e n t  J e  1665. 
L ’é g l i s e  r e n f e r m e  u n e  P a ssio n ,  d ' e n ­
v i r o n  m i l l e  f i g u r e s  e n  b o i s , d e  
32  c e n t ,  d e  h a u t e u r ,  s c u l p t é e s  p a r  
u n  T y r o l i e n  q u i  c o n s a c r a  à  c e t  o u ­
v r a g e  v r a i m e n t  c u r i e u x  d i x - h u i t  
a n n é e s  d e  s a v i e .  O n  y  m o n t r e ,  e n t r e  
a u t r e s  c u r i o s i t é s ,  u n e  m i t r e  o r n é e  
d e  p e r l e s ,  q u e  l e  p a p e  J e a n  X X I I I  
d o n n a ,  en  1414, à  l ’a b b é  q u i  l ’a v a i t  
h é b e r g é  l a  v e i l l e  d e  s o n  e n t r é e  à  
C o n s t a n c e .
15 m .  K u rzen rik cn b a ch , 502 h .  rV '
15 m .  B o ttiko fen , 483 h .  r . ,  y .  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v t ié ’J , 'î
15 m .  M ü n sterlin g en ,  a b b a y e  d e  
b é n é d i c t i n e s ,  f o n d é e ,  d i t - o n ,  au  
xe s i è c le ,  r e b â t i e  e n  1711, s u p p r i m é e  
e p  1838, e t  c o n v e r t i e  e n  h ô p i t a l .
20 m .  L a n d sch la ch t, 492 h .  r.
40 m .  G ü ttingen , 780 h .  r- , v .  d o n t  
l e  c h â t e a u  p i t t o r e s q u e ,  b â t i  s u r  u n  
p e t i t  p r o m o n t o i r e , f u t ,  j u s q u ’e n  
1798, l a  r é s i d e n c e  d ’u n  b a i l l i  d e  l ’é -  
v ê c h é  d e  C o n s t a n c e .  S u r  l e  b o r d  du  
l a c ,  c h â t e a u  d e  M oosburg .
30 m- K essw y l,  522 h ,  r . ,  v .  q u i  se  
v a n t e  d e  p o s s é d e r  l a  c l o c h e  a v e c  
l a q u e l l e  o n  s o n n a  à  C o n s t a n c e  le  
m a r t y r e  d e  J e a n  H u s s .
30  m .  ü t ic y l .  ,000 h .  r .
30 m .  H u b ,  a u b .  e t  s t a t i o n  d e  
p o s t e .  A  g . ,  e n t r e  l a  r o u t e  e t  l e  l a c ,  
R o r o a n s h o r n ,  408 h .  m . ,  v .  bâ t i  
s u r  u n  p r o m o n t o i r e  d u  l a c ,  à  l ’e x ­
t r é m i t é  d u q u e l  é t a i t  a u t r e f o i s  u n  
p h a r e ,  r e m p l a c é  p a r  u n  b e a u  c h â ­
t e a u  q u i  a p p a r t e n a i t , d é j à  a u  XIIe 
s i è c l e ,  à  l ' a b b a y e  d e  S t - G a l l ,  e t  q u i  
d e p u i s  1807 e s t  u n e  p r o p r i é t é  p a r t i ­
c u l i è r e .  O n  y  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i ­
f iq u e .  E n  f a c e ,  s u r  l ' a u t r e  r i v e  du  
l a c ,  s o n t  s i t u é e s  la  p e t i t e  v i l l e  de  
F r i e d r i c h s h a f e n  e t  l a  m a i s o n  de  
c a m p a g n e  d u  r o i  d e  W u r t e m b e r g ,  
d a n s  l a q u e l l e  c e  p r i n c e  p a s s e  u n e  
p a r t i e  d e  l ' é té .
15 m .  S a h n sa c h ,  419 h .  r .  P l u s  l o in  
à  g .  L u x b u r g ,  c h â t e a u  d a n s  u n  s i te  
c h a r m a n t ,  a v e c  u n e  v u e  s u p e r b e .
30 m .  Ê g n a c h ,— (H ô t .  : T ra u b e , h 
N e u k i r c h ) ,  3 ,344 h .  r . ,  v .  s i t u é  au  
m i l i e u  d e s  p lu s  b e a u x  a r b r e s  f r u i ­
t i e r s  e t  d u  m e i l l e u r  v i g n o b l e  do  la  
T h u r g o v i e . — B e l l e v u e  s u r  la  c o l l i n e  
G r e s s e n b i i h l .
Roule de S t-G a ll, à d r , ( F .  ci-dessous.)
15 m .  B u ch , h a m .  — 1 5 m .  W id e -  
h çrn . — B o n  v in .  — 10 m .  F ra sn a ch t.
35 m .  A  r  11-»Il, —  (H ö t .  : T raube, 
W c isse s -K rc u z .) 927 h .  m . ,  v .  q u i  o c ­
c u p e  l ' e m p l a c e m e n t  d e  l ’a n c i e n  A r -  
bor-Félia:, f o r t e r e s s e  c o n s t r u i t e  p a r  
T i b è r e ,  s u r  l a  g r a n d e  r o u t e  d ’A u g s t  
e t  d e  V i n d o n i s s a  à B r e g e n z ,  e t  d é ­
t r u i t e  p a r  le s  A l ’e m a n n i .  L e  c h â t e a u  
f u t  b â t i  d a n s  l e  c o m m e n c e m e n t  du  
x v ie  s i è ç l e ,  p a r  l ' é v ê q u e  H u g o  de  
L a n d e r b a r g .  O n  y  m o n t r e  c o m m e  
c u r i o s i t é  u n e  p i e r r e  d e  7,500 k i lo g .
q u i ,  le  15 m a r s  1695, f u t  j e t é e  p a r  la 
f o r c e  d e s  g l a ç o n s  h o r s  d u  l a c  j u s ­
q u ’à  25 p a s  d u  r i v a g e ,  p r è s  d e  la 
v i l l e .  O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  du 
j a r d i n  s u r  l e  l a c  e t  le s  A lp e s ,
Boute de S t-G a ll, à d r .,  2 h . 45 m ., par Berg 
et Kronbülil. Belles vues. On peut aussi aller re­
joindre , par Tübacli , la route de Horschacli à 
S t-G all.
A u  s o r t i r  d ’A r b o n ,  o n  q u i t t e  le  C. 
d e  T h u r g o v i e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le 
C. d e  S t -G a l l .
30 m .  S te in a c h  (O b e r  e t  H in te r ) ,  
750 h .  c . ,  a v e c  u n  v i e u x  c h â t e a u ,  
d 'o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n e  v u e  é t e n d u e .
30 m .  H o rn , v .  d e  403 h . ,  p r o p r i é t é  
d u  C. d e  T h u r g o v i e ,  e n c l a v é e  dans  
c e l u i  d e  S t - G a l l ,  a v e c  u n  c h â t e a u  
a p p a r t e n a n t  a c t u e l l e m e n t  a u  c o m te  
d e  T r a v e r s .
10 m.  p o n t  s u r  l a  G o l d a c h .
20 m .  R o r s c h a c h , — (Hót. iJTrone, 
G riïner-B aum ) b o u r g  d e  1,751 h .  c., 
s i t u é  au  p i e d  e t  su i;  l e s  p e n t e s  d ’u n e  
c o l l i n e  f e r t i l e . — T o u s  le s  m a r d i s  e t 
j e u d i s ,  il s ’y  t i e n t  un  m a r c h é  de 
b lé  q u i  e s t  le  p l u s  c o n s i d é r a b l e  de  
t o u t e  l a  S u is s e .  L e  p o r t  e s t  t r è s -  
g r a n d  e t  t r è s - f r é q u e n t é . — O n y  r e ­
m a r q u e  u n e  d o u a n e ,  u n  m a g a s i n  à 
s e l  e t  u n  v a s t e  g r e n i e r  à  b lé ,  c o n ­
s t r u i t  e n  1781, a e s  b l a n c h i s s e r i e s ,  
d e s  f i l a tu r e s ,  d e s  f a b r i q u e s  d e  m o u s ­
s e l i n e ,  e t  d i v e r s  é t a b l i s s e m e n t s  in ­
d u s t r i e l s . — On d é c o u v r e  d e  b e l l e s  
v u e s  : — s u r  l e s  h a u t e u r s  v o i s i n e s ; — 
a u  c o u v e n t  M aria b erg t t r a n s f o r m é  
e n  m a i s o n  d ’é c o l e  (b e a u  c l o î t r e ) , — 
au  c h â t e a u  d e  S a n f a - A m ta  o u  de  
R o rsch a c h , — s u r  l a  R ossb iihel (1 h .)
De Borschach à Blieineck el à Coire, B . 278.
L a  r o u t e  d e  R o r s c h a c h  à  S t -G al l  
(2 h .  30 m .)  m o n t e  p r e s q u e  c o n s t a m ­
m e n t ,  e t  o ff re  u n  g r a n d  n o m b r e  de 
v u e s  m a g n i f i q u e s  s u r  le  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e  e t  l e s  c o n t r é e s  e n v i r o n n a n ­
te s .  A p r è s  a v o i r  p a s s é  (4 5  m . )  la 
G oldach , q u i  d e s c e n d  d e  T r o g e n ,  on 
t r a v e r s e  l e s  h a m .  d e  (30 m.) M cggen- 
hausen , B a h n  e t  (20 m.) R ied ern , p u i s  
o n  l a i s s e  à  g.  la  r o u t e  d e  T r o g e n  à 
p e u  d e  d i s t a n c e  d e  (40 m.) F id cn , v. 
c .  E n f in  o n  p a s s e  d e v a n t  le  bel 
h ô p i t a l  n ç u f  a v a n t  d ' e n i r e r  à  (15 m.) 
S t - e a l l .  (R. 266.)
C. P a r  l e r r e  e t  p a r  R o m a n s lio rn .
7 li. 50 m . — Posies suisses. 2 p . 6 /8 .
3 h .  45  m .  (1 p .  3/8) I t o m a n s -  
h o r n .  ( F .  c i - d e s s u s  B .)
40 m .  E g n a c h  ( F .  c i - d e s s u s  B .)  A 
E g n a c h  o n  l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  
R o r s c h a c h .
20 m .  N e u k ir c h .— On s o r t  d u  C. 
de  T h u r g o v i e  p o u r  e n t r e r  d a n s  le
C. d e  S t - G a l l  ; à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
(1 h.)  L æ m m isic ijl. v.  au  d e l à  d u q u e l  
on t r a v e r s e  l e s  h a m .  d e  S te g e n ,  
S ch œ n e n h o fcn , L œ h ren , F re g w y le n , 
L achen , L in d e n  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
(1 h.) K ræ n b iih l ou  K robel, é l o i g n é  
de  45 m .  d e
(1 p .  3/8 d e  R o m a n s h o r n )  S t -  
G a l l .  ( F .  R .  266.)
D . P a r  B isc h o fz c ll.
9 li. 50 n i.--R o u le  de voitures.
] 5 m .  E g e lsh o fen , 1 ,1 7 0 h .  m .
1 h .  15 m .  A ltish a u sc n ,  120 h .  r . — 
B e i le  v u e  s u r  le  la c  d e  C o n s t a n c e .
45 m .  B erg , 4 4 0 h . m . ,  v.  s i tu é  à  la  
base  d e  l 'O ttenberg , d u  h a u t  d u q u e l  
on d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  m a g n i ­
f iq u e  s u r  la  v a l l é e  d e  l a  T l m r  e t  la  
c h a î n e  d e s  A lp e s .  (671 inè t . j
1 h .  10 m .  S u l g e n .  (R. 257.)
Roule de W einfelden, à d r .,  et de Romansliorn, 
à jr .,R . 257 .
On la i s s e  l e s  c h â t e a u x  d e  Œ tlis-  
hausen  e t  d e  H eidelberg , o n  s e  r a p ­
p r o c h e  d e  la  r i v e  d r .  d e  l a  T h u r ,  e t  
on  t r a v e r s e  l a  S i t t e r ,  q u i  se  j e t t e  à 
p e u  d e  d i s t a n c e  d a n s  la  T h u r ,  a v a n t  
d ' a r r i v e r  à
1 20 m.  l t i s e . l i o f r . e l l , — (I lô t .  : 
Linde), p e t .  V.  m .  d e  1,332 h a b . ,  
s i t u é e  s u r  u n e  c o l l i n e ,  à  la  j o n c t i o n  
de  l a  S i t t e r  e t  d e  la  T h u r ,  e t  où  l 'on  
r e m a r q u e  l ' h ô t e l - d e - v i l l e ,  l a  c h a ­
p e l l e  c o l l é g i a l e  d e  S t - P é l a g c ,  le  
v ie u x  c h â t e a u ,  a n c .  r é s i d e n c e  d e s  
b a i l l i s  (la t o u r  d a t e  d u  X“ s ièc le ) .  
—B e l le  v u e  s u r  le  T a n n e n b e r g ,  q u e  
t r a v e r s e  u n  s e n t i e r  q u i ,  p a r t a n t  de  
H a u p t w v l ,  c o n d u i t  à  S t - G a l l  e n  3 h .  
p a r  W a îd k irc h  e t  E ng e lb u rg . D e  B is-  
cho fze l l ,  o n  p e u t  a u s s i  s e  r e n d r e  
à  S t -G al l  p a r  u n e  r o u t e  d e  v o i t u r e ,  
en  r e m o n t a n t  la  r i v e  d r .  d e  l a  T h u r  
ju s q u ' i l  O b e r - B ü r e n  (2 h .) ,  o ù  l ’on
r e j o i n t  la  R .  264 d e  Z u r i c h  à  S t - G a l l ,  
p a r  W i n t h e r t h u r .
30 m .  H a u p tw y l ,  598 h .  m . ,  b e a u  
v .  i n d u s t r i e l  d ’où  T o n  s o r t  d u  C. d e  
T h u r g o v i e  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  
d e  S t - G a l l . — V i e u x  c h â t e a u .
1 h .  15 m .  A rn eg g ,  il l ’Q.  d u  T a n -  
n e n b e r g .
45 m .  G o s s a u .  {F .  R. 248.)  —• 2  h .  
15 m .  d e  G o s s a u  à  S t - G a l l . ( F N R . 248.) 
- S t - G a l l .  ( F .  R. 266.) '
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St-Gall (en  a i l .  S t-G a llen ) ,  — 
(H ô t .  : H ech t, R œ ssli, L œ w e).— B ain s  
a u  L æ m m l i s b r u n n e n .  S t o r c h . —C afé ,  
P o llo n e .— L ib ra ire  : H u b e r  e t  c o m p ) ;  
l a  c a p i t a l e  d u  C. d e  c e  n o m  
(11,234 h . ,  d o n t  8 ,082  r . ) ,  *est l ’u n e  
d e s  v i l l e s  l e s  p lu s  é l e v é e s  d e  l ’E u ­
r o p e ,  c a r  e l l e  s e  t r o u v e  s i t u é e  à 
273 m e t .  a u - d e s s u s  d u  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e  , e t  671 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la 
m e r ,  s u r  l a  S t e i n a c h , d a n s  u n  v a l r  
Io n  é t r o i t ,  e n t r e  le  R o m o n t e n  a u  
N . , e t  le  K r e u z b e r g  a u  S .— S e s  
a n c i e n n e s  fo r t i f i c a t i o n s  o n t  é t é  a b a t ­
tu e s  e n  p a r t i e  d e p u i s  p e u .  S e s  r u e s  
s o n t  l a r g e s  e t  s e s  m a i s o n s  r e m a r ­
q u a b l e s  p a r  l e u r  p r o p r e t é  e t  l e u r s  
c h a r m a n t s  j a r d i n s .  V i n g t  a q u e d u c s  
f o u r n i s s e n t  d e  l ' e a u  h c e n t  q u i n z e  
fo n ta in e s  p u b l i q u e s  e t  à  c e n t  c i n ­
q u a n t e  e t  u n e  f o n t a i n e s  p a r t i c u l i è ­
r e s . — D e p u i s  1846, e l l e  e s t  l e  s i è g e  
d ’un  é v ê c n é .
On p e u t  v i s i t e r  à S a in t - G a l l  :
L 'église c i-d eva n t a bba tia le ,  r e c o n ­
s t r u i t e  e n  e n t i e r  en  1755, e t  r e n f e r ­
m a n t  l e s  b e l l e s  f r e s q u e s  d e  M o re  to  ; 
l e s  églises de S t-L a u re n t  e t  d e  S a in t-  
M a n g e n ,  r e m a r q u a b l e s  s e u l e m e n t  
p a r  l e u r  a n t i q u i t é  ; YHdtçlr-cjie-Vill.e 
s u r  la  p l a c e  d u  M a r c h é  ; la  P fa lz  
( l ’a n c i e n  c l o î t r e  ), v a s t e  b â t i f n e q t  
s a n s  c a r a c t è r e ,  s e r v a n t  a u j o u r d ' h u i  
d e  r é s i d e n c e  a u  g o u v e r n e m e n t  c a n ­
to n a l ,  e t  c o n t e n a n t  l e  g y m n a s e  
t h o l i q u e , l a  b i b l i o t h è q u e  e t  l e s  a r r 
c h i v e s  c a n t o n a l e s  ; l e  n o u v e l  ç^ys^r 
n a l ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e  c a tb é d ^ ^ l ,0 r 
f o n d é  e n  1228; la  b e l l e  m a iso n  .des 
orphelins, s i t u é e  h o r s  de  l a  v i l l e  ; le
n o u v e l h ô p ita l  ; l a  n o u v e l l e  m a iso n  
p én iten tia ire .. s i t u é e  é g a l e m e n t  h o r s  
d e s  m u r s ;  le  C a sin o , e t c . ;
L a  B ib lio thèque  c i - d e v a n t  a b b a ­
t i a l e ,  s i t u é e  d a n s  l ’a n c i e n n e  a b b a y e ,  
e t  p o s s é d a n t  p l u s  d e  1,000 m a n u s ­
c r i t s ,  a in s i  o u  u n e  p a r t i e  d e  l a  c o l ­
l e c t i o n  d e  l ’h i s t o r i e n  T s c h u d i ,  le  
N ib e lu n g lied , l a  C hron ique  de F r iin d , 
e t c .  P a r m i  l e s  m a n u s c r i t s  , o n  r e ­
m a r q u e  u n  V irg ile  d u  i v e s i è c l e , 
é c r i t  a v e c  d e  b e a u x  e t  g r a n d s  c a r a c ­
t è r e s  r o m a i n s  ; l e s  L o is  rom a ines  ; le s  
E v a n g i l e s ,  p a r u n  m o i n e  q u i  a  s c u l p ­
té  d e u x  p l a n c h e s  d ’i v o i r e  ( a n c i e n ­
n e s  t a b l e t t e s  d e  C h a r l e m a g n e )  ; u n  
a u t r e  o u v r a g e  p i e u x  d u  t e m p s  de  
C h a r l e m a g n e ,  e t c .  N i e b u h r  y  a  e n ­
c o r e  r e t r o u v é ,  e n  1823, q u e l q u e s  
f r a g m e n t s  d u  p o è t e  p a ï e n  M é r o b a u -  
d è s .
L a  biblio thèque de la bourgeo isie , 
u i  p o s s è d e  l e s _ m a n u s c r i t s  d e  V a -  
i a n u s ,  l a  C hron ique  de M o n tfo r t , 
a v e c  d e s  d e s s in s  c o lo r i é s ,  u n e  c o l ­
l e c t i o n  d e  m é d a i l l e s  e t  d e  b u s t e s  
d ’h o m m e s  d i s t i n g u é s  ; l a  biblio thè­
que de la socié té  littéra ire , c o n t e n a n t  
u n e  c o l l e c t i o n  d e  l i v r e s  e t  d e  m a ­
n u s c r i t s  r e l a t i f s  à  l ’h i s t o i r e  d e  la  
S u i s s e  e t  d e  S t -G a l l  ; l e s  c a b i n e t s  
d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  d e  MM. Z o l l ik o -  
f e r  e t  Z y l i  ; l a  c o l l e c t i o n  d e  t a ­
b l e a u x  e t  d e  g r a v u r e s  d e  M. G o n -  
z e n b a c h  ; l a  c o l l e c t i o n  d e s  a n t i q u i ­
té s  s a i n t - g a l l o i s e s  (d e s s in s  co lo r ié s )  
d e  W . H a r t m a n n , p r o p r i é t é  d e  la  
s o c i é t é  d e s  m a r c h a n d s .
L e s  p r i n c i p a l e s  i n s t i t u t i o n s  e t  s o ­
c i é t é s  u e  S t -G a l l ,  s o n t :  L ’é c o l e  c a n ­
t o n a l e  c a t h o l i q u e  ( s e i z e  p r o f e s ­
s e u r s ) ;  le  g y m n a s e  r é f o r m é  ( n e u f  
p r o f e s s e u r s ) ;  t ro i s  é c o l e s  p r i m a i r e s ;  
Une  é c o l e  d e  f il les  ; u n e  é c o l e  in ­
d u s t r i e l l e ;  . u n e  c a i s s e  d e s  p a u v r e s ;  
u n e  c a i s s e  d ' é p a r g n e ;  d e s  s o c i é t é s  
d p , s ç c o u r s .  d e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  
p o u r  l ’a v a n c e m e n t  d e  l ’a g r i c u l t u r e ,  
d e s  a r t s ,  d e  l ’i n d u s t r i e ,  s c i e n t i f i q u e ,  
l i t t é r a i r e ,  b i b l i q u e ,  e tc .
S t - G a l l  e s t  l ’u n e  d e s  v i l l e s  l e s  p l u s  
n i a n u f a c t u r i è r e s  e t  le s  p l u s  c o m ­
m e r ç a n t e s  d e  l a  S u i s s e ,  l e  c e n t r e  de  
1& ,fab r ic a t ion  e t  d u  c o m m e r c e  d e s  
m o u s s e l i n e s  e t  d e s  b r o d e r i e s .  L e s  
b l a n c h i s s e r i e s ,  l e s  f i l a tu r e s ,  le s  
t a n n e r i e s  y  o c c u p e n t  u n  g r a n d  n o m ­
b r e  d e  b r a s .  P a r m i  s e s  a r t i s t e s  c o n ­
t e m p o r a i n s  , o n  c i t e  l e  p e in t r e  
W.' H a r t m a n n ,  q u i  p e i n t  l e s  a r m o i ­
r i e s ,  le s  i n s e c t e s  e t  l e s  f l e u r s  avec  
u n  a r t  m e r v e i l l e u x  ; le  p a y s a g i s t e  e t 
g r a v e u r  I s e n r i n g .
L a  G azette  a llem ande , q u i  s e  p u b l i e  
à  S t - G a l l ,  o c c u p e  d a n s  l a  p r e s s e  de  
l ’A l l e m a g n e  u n  r a n g  d i s t i n g u é .
L e  f a m e u x  m o n a s t è r e  d e  S t -G al l  
fu t  f o n d é  à  la  fin  d u  v u *  s iè c le  , 
s o u s  l e s  a u s p i c e s  d e  P é p i n  d ’H é r i s -  
t a l l ,  m a i r e  d u  p a l a i s  e n  F r a n c e ,  e t  
d e  W o l f r a m  , a r r i è r e - p e t i t - f i l s  d u  
c o m t e  T a t to ,  e t  o n  lu i  d o n n a  le  n o m  
d e  s a in t  G a l lu s ,  m o i n e  é c o s s a i s  qu i  
a v a i t  b â t i  u n  e r m i t a g e  s u r  l e s  bo rd s  
d e  la  S t e i n a c h ,  e t  q u i  é t a i t  m o r t  h 
A r b o n  e n  640. L e  p r e m i e r  a b b é  du  
m o n a s t è r e ,  n o m m é  O t h m e y e r ,  y 
é t a b l i t  u n e  é c o l e  q u i  d e v i n t  b i e n tô t  
e t  q u i  r e s t a ,  p e n d a n t  p l u s i e u r s  s iè ­
c l e s , la  p lu s  c é l è b r e  u n i v e r s i t é  de  
t o u t e  l ’E u r o p e  ; m a i s  e n  1204, l ’a b b é  
U l r i c h ,  b a r o n  d e  H o h e n s à x ,  r e ç u t  
d e  l ’e m p e r e u r  P h i l i p p e  le  t i t r e  de  
p r i n c e  d e  l ’e m p i r e , t i t r e  q u e  ses  
s u c c e s s e u r s  o n t  t o u j o u r s  p o r t é  ; et, 
d e p u i s  lo r s  j u s q u ’a u  x v e s i è c l e  , 
l e s  m o i n e s ,  a b a n d o n n a n t  l a  p l u m e  
p o u r  l ’é p é e ,  c h e r c h è r e n t  c o n s t a m ­
m e n t  il a g r a n d i r  l e u r  t e r r i t o i r e  p a r  
d e s  c o n q u ê t e s .  E n  1451,  ils  s ’a l l i è ­
r e n t  a v e c  l e s  c o n f é d é r é s .  P lu s i e u r s  
fois  l e u r s  s u j e t s  s e  r é v o l t è r e n t  c o n ­
t r e  e u x  ; ils  e n  t r i o m p h è r e n t  tou ­
j o u r s .  E n  1795 ,  u n e  i n s u r r e c t i o n  
g é n é r a l e  e u t  l i e u  ; p o u r  a r r ê t e r  ses  
p r o g r è s ,  l ’a b b é  B e d a  a c c o r d a  des  
p r i v i l è g e s  i m p o r t a n t s  a u x  r é v o l té s ,  
m a i s  l e s  m o i n e s  s i g n è r e n t  m a lg r é  
lu i ,  e t  à s o n  in s u ,  u n  a c t e  s e c r e t  p a r  
l e q u e l  i ls  s ’e n g a g e a i e n t  à  r e p r e n ­
d r e ,  d è s  q u ’il s  l e  p o u r r a i e n t ,  p o s ­
s e s s i o n  d e  l e u r s  a n c i e n s  d ro i t s .  
E n f in ,  e n  1798, l ’a b b a y e  fu t  d é p o u i l ­
l é e  d e  t o u t  p o u v o i r  t e m p o r e l ,  e t  s ep t  
a n s  p lu s  t a r d ,  1805, l ’o b s t i n a t i o n  a e  
l ’a b b é  P a n c r a c e  Y o r s t c r , m o r t  à 
M u r i  e n  1829, f o r ç a  le  g o u v e r n e m e n t  
à. la  s u p p r i m e r .
Q u a n t  à  l a  v i l l e  d e  S t - G a l l ,  e lle  
s ’é t a i t  f o r m é e  s u c c e s s i v e m e n t  des 
h a b i t a t i o n s  q u i  a v a i e n t é t é  c o n s t r u i ­
t e s  a u t o u r  d e  l ’a b b a y e , e t  e n t o u ­
r é e s  d e  m u r a i l l e s  e n  953. S e s  h a b i ­
t a n t s  s e  r a c h e t è r e n t  d ' a b o r d  d e  la
s e r v i tu d e  d e s  m o i n e s ,  e t  o b t i n r e n t  
d iv e rs es  f r a n c h i s e s  d e s  e m p e r e u r s  
d ’A l l e m a g n e ;  p u i s  i ls  l u t t è r e n t  f r é ­
q u e m m e n t  c o n t r e  l e s  a b b é s ,  e t  d è s  
1 an  1567 u n e  h a u t e  m u r a i l l e  l e s  s é ­
p a ra  d e  l ’a b b a y e .  M ais  c e  n e  fu t  
q u ’à  l a  fin d u  x v n c s i è c l e  q u e  l e u r  
i n d é p e n d a n c e  c iv i l e  e t  p o l i t i q u e  
fut a s s u r é e  p a r  u n  t r a i t é .  E n  1454, la  
v i l le  d e  S t - G a l l ,  s ’é t a n t  a l l i é e  a v e c  
six c a n t o n s , a v a i t  r e ç u  le  t i t r e  
d 'alliée des S u isses  e t  le  d r o i t  d ’e n ­
v o y e r  a u x  d i è t e s  u n  d é p u t e .  L a  r é ­
v o lu t io n  d e  1798 e n  fit l e  c h e f - l i e u  
du  c a n t o n  d u  S æ n t i s ,  p u i s  c e l u i  d u  
c a n t o n  a u q u e l  e l l e  a  d o n n é  s o n  
nom .  L a  c o n s t i t u t i o n  a c t u e l l e ,  a d o p ­
tée  le  23 m a r s  1831, p a r  21,883 v o ix  
c o n t r e  11,097. e s t  d é m o c r a t i q u e .
L e  c a n t o n  d e  S t - G a l l  e s t  l e  q u a ­
to r z i è m e  p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d m i s ­
s ion  d a n s  la  C o n f é d é r a t io n ,  le  s ix i è ­
m e  p a r s o n  é t e n d u e  (38 m i l l ,  c a r ré s ) ,  
le  c i n q u i è m e  p a r  s a  p o p u l a t i o n ,  
(169,625 h .  d o n t  105,370 c . ,  6 4 ,1 9 2 r . ,  
e t  63 J u i f s . )  I l  p r o f e s s e  l e s  r e l i g i o n s  
c a t h o l i q u e  e t  r é f o r m é e  e t  il p a r l e  
la l a n g u e  a l l e m a n d e .  S a  p lu s  g r a n d e  
l o n g u e u r  e s t  d e  15 à  16 li. ,  s a  p lu s  
g r a n d e  l a r g e u r  d e  12 h .  I l  t o u c h e  
au  N - .O .  e t  a u  N. a u  C. d e  T h u r g o -  
v ie  e t  a u  l a c  d e  C o n s t a n c e ,  à  l ’E .  à 
l ’A u t r i c h e ,  a u  S . -E .  e t  au  S. a u x  G r i ­
sons ,  à  l ’O.  a u x  C. d e  G la r i s ,  S c h w y z  
e t  Z u r i c h .  I l  r e n f e r m e  l e  c a n t o n  
d ’A p p e n z e l l  t o u t  e n t i e r .
L e s  p r o m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s  
d e s  e n v i r o n s  d e  S t - G a l l  s o n t  n o m ­
b r e u s e s .  —  O n v a  s u r  l e s  r o u t e s  q u i  
p a r t e n t  d e  S t - G a l l ;  à  S t - G e o r g e ;  s u r  
le  B r ü h l ;  d a n s  l a  v a l l é e  o ù  se  t r o u v e  
un  p e t i t  l a c  a r t i f i c i e l  d o n t  l ’é c o u ­
l e m e n t  fa i t  m o u v o i r  u n  g r a n d  n o m ­
b re  d ’u s i n e s  ; a u  c o u v e n t  N o t k e r -  
s eg g ;  s u r  t o u t e s  l e s  h a u t e u r s  v o i s i ­
n e s ,  s u r  le  K u n z e n b e r g ,  l e  M e n ­
ze ln ,  l e  R o m o n t e n , l e  R o s e n b e r g  
(aub.)  ; m a i s  p r i n c i p a l e m e n t  s u r
L e  F r c u d c n b e r ^ ,  m o n t a g n e  s i ­
tu é e  à  l ’E .  d e  l a  v i l l e  (de  45 m .  à  1 h. 
env .) ,  au  s o m m e t  d e  l a q u e l l e  c o n ­
d u i t  u n e  r o u t e  d e  c h a r ,  e t  o ù  l 'o n  
t r o u v e  u n e  b o n n e  a u b e r g e . —  P a n o ­
r a m a  g r a v é  p a r  K e l l e r .  —  O n y  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  
lâ c  d e  C o n s t a n c e , le s  C. d e  S t - G a l l  
e t «le T h u r g o v i e  e t  l e s  m o n t a g n e s  d e
S t -G a l l  e t  d ’A p p e n z e l l .  O n  y  m o n t e  
s o i t  p a r  S t - G e o r g e ,  s o i t  p a r  l a  r o u t e  
d e  T r o g e n .  (V o i r  p o u r  l e s  e x c u r ­
s io n s  p l u s  é l o i g n é e s  l e s  r o u t e s  267,  
2 7 1 , 2 /4 ,2 7 7  e t  278).
S t - G a l l  e s t  à  23 h .  d ’A a r a u , — 26 h.  
30 in .  d ’A l to r f ,— 3 h .  30 in .  d ’A p p e n ­
z e l l ,  —  30 h .  d e  B â l e ,  —  49 h .  30 m .  
d e  B e l l i n z o n a , — 37 li. 30 in .  d e  B e r ­
n e , — 1 8 h .  d e  C o i r e , — 8 h .  d e  F r a u e n ­
fe ld ,  —  43 h .  30 m .  d e  F r i b o u r g ,  —  
67 h .  d e  G e n è v e ,  —  16 h .  d e  G la r i s ,
—  54 h .  d e  L a u s a n n e ,  —  30 h .  30 m .  
d e  L i e s t a l , — 52 h .  30 m .  d e  L o c a r n o ,
—  54 h .  d e  L u g a n o ,  —  24 h .  d e  L u ­
c e r n e , — 44 h .  d e  N e u c h â t e l , — 28 h .  
d e  S a r n e n ,  —  13 h .  30 m .  d e  S c h a i f -  
h o u s e , — 22 h .  d e  S c h w y z , — 60 h .  d e  
S io n ,  — 33 h .  d e  S o l e u r e ,  —  25 h .  d e  
S t a n z , — 2 h .  d e  T r o g e n , — 19 h .  30 m .  
d e  Z u g , — 14 h .  d e  Z u r i c h .
De Sl-G all à Zurich , H. 264, 2 6 7 ;—à SchalT- 
house, R . 248 à Constance, R . 265 ; —à Coire-
R. 2 7 8 ;— à Appenzell, R . 271 ;— à T rogen, R . 
277;— à Alslætten, par Gais, R . 2 7 4 ;— à Rhei- 
neck, R . 277 .
ROUTE 267.
DE SAINT-GALL A ZURIC H .
Par  L i c i i t k n s t k i g .
A .  Par U z n a c h ; B .  P ar  E s c h k n b a c i i .
A .  P a r  U z n a c h .
19 11. 30 m .— Postes suisses. 6 p . 4 /8 . 2 dit. 
t. I. j ■, en 12 h. 30 m ., pour 10 fr. 30 c . En 
prenant le batcan k vapeur à Srlim crikon, on ar­
rive .1 Zurich avant la diligence qui suit la voie de
45 m .  B r u ÿ q e n , v.  d e  110 h .  c . ,  q u  
p o s s è d e  u n e  j o l i e  é g l i s e  s u r m o n t é e  
d ’u n e  b e l l e  t o u r .
15 m .  au -de l i i  d e  c e  v i l l a g e  o n  t r a ­
v e r s e  le  K ræ zernbriicke , b e a u  p o n t  en  
p i e r r e s ,  a c h e v é  e n  1811 a u x  f r a i s  d u  
c a n t o n  (060,000 fr .),  d e  190 m è t .  d e  
lo n g ,  8 n iò t .  70 c e n t ,  d e  l a r g e ,  e t  
27 m è t .  d e  h a u t ,  s u r  l a  S it te r  (site, 
r u n ,  m o ts  c e l t i q u e s  , r u i s s e a u  p r o ­
f o n d . ) — B el le  f i l a tu r e  d e  l i n . — A u n e  
c o u r t e  d i s t a n c e  d e  c e  p o n t ,  on  ln i s i e
à  dp .  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  Z u r i c h  
p a r  W i n t e r t h u r  ( R .  264 e t  248 ), et,  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  le  h a m .  deT F tn -  
kcl, on  n e  t a r d e  p a s  à q u i t t e r  le  C. 
d e  S t -G a l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. 
d ’A p p e n z e l l .
45  m .  I I e r i s . a u ,  —  (H ô t .  : Lance, 
H ech t), 8,387 h .  r . ,  b o u r g  p r i n c i p a l  
d u  d i s t r i c t  p r o t e s t a n t  d ’A p p e n z e l l ,  
a p p e l é  le s  R h o d e s  e x t é r i e u r e s ,  a v a n ­
t a g e u s e m e n t  s i t u é  s u r  u n  t e r r a i n  
é l e v é  p r è s  d u  c o n f l u e n t  d e  l a  G l a t t  
e t  d u  B r ü h l b a c h ,  d o n t  l e s  e a u x  fo n t  
m o u v o i r  l e s  r o u e s  d ?u n  g r a n d  n o m ­
b r e  d e  m o u l i n s  e t  d e  m a n u f a c t u r e s .  
O n  y  r e m a r q u e  d e u x  g r a n d e s  p l a c e s  
ß t  q u a t r e  l o n g u e s  r u e s  p a v é e s  ; u n e  
a s s e z  b e l l e  é g l i s e ,  f o n d é e  a u  vu® 
s i è c l e  e t  r e s t a u r é e  e n  1784, e t  s u r  le  
p o r t a i l  d e  l a q u e l l e  se  v o i e n t  le s  
a r m e s  d u  c a n t o n  a v e c  l e s  c le f s  de  
s t .  . P i e r r e ;  u p e  t o u r  a n t i q u e ,  de  
f o r m e  c a r r é e ,  q u i  d a t e  p r o b a b l e -  
m e n t  d u  v ii®  s i è c l e ,  e t  d o n t  le  r e z -  
d e - c h a u s s é e  c o n t i e n t  le s  a r c h iv e s  
d u  p a y s ,  e t  l ’é t a g e  s u p é r i e u r  u n e  
c l o c h e  d e  c e n t  s o i x a n t e - d i x  q u i n ­
t a u x ;  l ’H d te l - d e - V i l l e ,  b â t i  e n  1827; 
d e  b e l l e s  a u b e r g e s  e t  d e  b e l l e s  f a b r i ­
q u é s .  t u l l e s , ■ im p r e s s i o n  s u r  é toffes ,  
b l a n c h i s s e r i e s ,  m o u s s e l i n e s ,  c o t o n ­
n a d e s ,  b r o d e r i e s ,  e t c .
On j o u i t  d e  v u e s  c h a r m a n t e s  s u r  
l e s  h a u t e u r s  v o i s i n e s  d e  H e r i s a u ,  
c o u r o n n é e s  d e s  r u i n e s  d e s  c h â t e a u x  
d e  R osenbci'g  e t  d e  R o sen b u rg , q u i ,  
d ’a p r è s  u n e  a n c i e n n e  t r a d i t i o n  , : 
é t a i e n t  r é u n i s  e n t r e  e u x  p a r  u n  p o n t  
d e  c u i r ,  e t  q u e  l e s  A p p e n z e l l o i s  d é ­
t r u i s i r e n t  e n  1403. L e s  r u i n e s  du  
H çsenberg  (N .-E .)  s e  c o m p o s c n t d ’u n  
m u r  l o n g  d ’e n v .  16 m è t .  e t  h a u t  d e  
10 m è t . ,  a u q u e l  v i e n n e n t  a b o u t i r  
d e u x  m u r s  t r a n s v e r s a u x ;  c e l l e s  d u  
R oseìiburg  (N.-O .) ,  d e s  r e s t e s  d ’u n e  
t o u r  d e  10 m e t .  d ’é l é v a t i o n ,  d o m i ­
n a i t  d u  c ó t é ' d u  m id i  u n e  e s p l a n a d e  
g a z o n n é e ,  où  se  c é l è b r e n t  d e s  j e u x  
g y m n a s t i q u e s  p e n d a n t  l a  b e l l e  s a i ­
s o n .
\  15 m.J£. d e  H e r i s a u ,  1 h .  30 m .O .  
d e  ß t -G a l l ,  o n t  é té  é t a b l i s ,  e n  1824, 
d a n s  u n  c h a r m a n t  p e t i t  v a l l o n , — a r ­
r o s é  p a r  u n  r u i s s e a u ,  e t  d o m i n é  p a r  
l e  R o s e n b o r g  e t  le  s ig n a l  d u  L ü z e n - 
la n d ,  d ’q ù  l ’e n  v o i t  le  V o r a r l b e r g ,  
l ’A l p p p s t e j n ,  l e s  m o n t a g n e s  d u T o g -
g e n b u r g ,  l e  S p e e r ,  l e  H œ r n l i ,  St- 
G a l l ,  H e r i s a u ,  e tc .  ( P a n o r a m a  d e  J. 
M e r z ,  1839),-r-les bains d*H enri [Hein- 
richsbad), l e s  p l u s  é l é g a n t s  d e  tou te  
la S u is s e ,  a p r è s  c e u x  d e  S c h in z n a c h .  
C e  v a l l o n  n ’é t a i t  a u t r e f o i s  q u ’une 
e s p è c e  d e  m a r a i s ,  a p p e l é  M o o sb e rg ,  
o ù  l ’on  c o n s t r u i s i t  clçs b l a n c h i s s e ­
r i e s  e n  1666. L e  b â t i m e n t  a c t u e l  a 
é t é  b â t i  p a r  u n  r i c h e  m a n u f a c t u r i e r ,  
n o m m é  H e i n r i c h  S t e i g e r .  Il a  70 
m è t .  d e  lo n g ,  e t  c o n t i e n t  u n e  salle 
à  m a n g e r  d e  64 m è t . ,  d e s  s a l l e s  de 
b i l l a r d ,  d e  d a n s e ,  d e  l e c t u r e ,  e t c . ;  
le s  e n v i r o n s ,  o r n é s  d e  p r o m e n a d e s ,  
o f f r e n t  d e  c h a r m a n t s  p o in t s  î l e  vue .  
L e s  e a u x  d e  c e s  h a in s ,  d e  p l u s  en 
p l u s  f r é q u e n t é s ,  s o n t  e f f ic a ces  dans  
l e s  m a l a d i e s  n e r v e u s e s  c h r o n i q u e s ,  
l e s  m a l a d i e s  d e  la  p e a u ,  e tc .
D e  H e r i s a u  à  A p p e n z e l l ,  4 h .  A 
T r o g e n ,  3 h .  30 m .  ( F .  R .  271).
1 h .  W a ld s ta t t , 983 h .  r . — A 5 m .  au 
S . ,  b a in s  d u  m ô m e  n o m .
1 h .  10 m ,  (1 p .  2/8 d e  S t -G a l l )  
Schœnengruml,— ( H ô t . :  O ch s)—  
(A p p en ze l l ) ,  609 h .  r . , v .  s i t u é  a u  p ied  
d u  H o h c n h a m m , d o n t  l a  d e r n i è r e  
s a i l l i e  s e  n o m m e  T e u f e n b e r g .
A g ., sentier pour Urnæsch, R . 2 7 t .
1 h .  P etcrzell, p a r .  m .  (St-Gall) 
d e  1,193 h . ,  d a n s  u n  c h a r m a n t  p e t i t  
v a l l o n .  L ’é g l i s e ,  a c h e v é e  e n  1722, 
s e r t  a u x  d e u x  r e l i g io n s .  Un s e n t i e r  
b e a u c o u p  p l u s  c o u r t  q u e  l a  r o y t e  
o r d i n a i r e  c o n d u i t  à  W a t t w y l  ( F .  ci-  
d e ss o u s )  o u  à  E b n a t  (R. 268), e n  p a s ­
s a n t  p a r  le  H em berg , m o n t a g n e  es-  
c a r p e e ,  c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  e t  de  
fo rê ts ,  q u i  s é p a r e  le  b a s s in  d u  N e -  
c k e r  d e  c e l u i  d e  la  T h u r ,  e t  p a r  le 
v i l l a g e  p a r .  d u  m ê m e  n o m .
40 m .  à  d r .  B r u n n a d c rn ,  931 h .  r. ,  
o ù  la  r o u t e  q u i t t e  la  v a l l é e  d u  N e -  
c k e r  p o u r  f r a n c h i r  h d r .  le  c h a î n o n  
q u i  la  s é p a r e  d e  la  T h u r .  A u  s o m m e t  
d ’u n e  c o l l i n e ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  r a v i s s a n t e ,  s ’é l è v e n t  le s  
r u i n e s  d u N eu -T o g g e n b u rg , a n c i e n n e  
r é s i d e n c e  d e s  s e i g n e u r s  d e  la  c o n ­
t r é e .
1 h ,  20 m .  Ijiclitensteïg-,—(H ôt, : 
K rone , S o n n e ),  p e t .  V.  m i x t e  d e  875 
h . ,  o c c u p a n t  u n e  h a u t e u r  ro c a i l ­
l e u s e  s u r  la  r i v e  d r .  d e  la  T h u r ,  q u e  
t r a v e r s e  u n  p o n t  c o u v e r t . — I n d u s ­
trie  e t  c o m m e r c e . —O n  p e u t  v i s i t e r  
dans  le s  e n v i r o n s  l ’e r m i t a g e  I m  S e ­
dei e t  l a  g o r g e  I m  Schœ nen-G icckel.
A W y l, à Frauenfeld et à Schaffhonse, à d r .,  
R. 268 ; — par la Hulflegg, h Bauma, dans ie can­
ton de Zurich, 4 h. 30 m. (It. 261);— par la 
Kreuzegg et le Goldingerthal , à Rapperichwyl, 
7 h. 5U m. (H. 265.)
On d o n n e  l e  h o m  d e  B u n d  à  la  
ligne  d e  m a i s o n s  q u i  s é p a r e  L i c h -  
te r is te ig  d e
15 m. (1 p .  1/8 d e  S c h œ n e n g r u n d )  
W a t t w y l , — (H ô t.R œ ss li ,  L œ w é), v.  
in. d e  4,541 h . ,  s i t u é  au  p i e d  du  
H e n n e b e r g ,  e n  f a c e  d u q u e l ,  d e  l ’a u ­
tre c ô t é  d e  l a T h u r ,  o n  v o i t  l e  c o u ­
v en t  d e  f e m m e s  M a r i e - d e s - A n g e s  
et le  c h â t e a u  Y b e r g .
A Feldkirch et à Cuire, R . 268.
Au s o r t i r  d e W a t t w y l , o n  m o n t e  p a r  
la c ô t e  e s c a r p é e  d u  H ü m m e lw a ld  au  
h a m e au  d e  c e  n o m .  D u  s o m m e t  (1 h .  
10m.) o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i ­
que ,  d ' u n  c ô t é ,  s u r  le  l a c  d e  Z u r i c h ,  
les A lp e s  d e  S c h w y z  e t  d e  G la r i s ,  
les p a y s  d e  G a s t é r ,  d ’U z n a c h  e t  de  
la M a r c h ,  e t ,  d e  l ' a u t r e ,  s u r  le s  p ic s  
r e m a r q u a b l e s  d e s  S i e b e n  K u r f i r ­
s ten e t  l a  f e r t i l e  v a l l é e  d u  T o g g e n -  
burg .
A (15 m .)  R ike n ,  o n  l a i s s e  à  d r .  la  
rou le  q u i  c o n d u i t  à  R a p p e r s c h x v y l  
pa r  E s c h e n b a c h  (V .  c i - d e s s o u s  B). 
45 m.  p lu s  lo in ,  p r è s  d e  l ' a u b e r g e  de  
B iïdhaus, d 'o ù  l 'o n  d é c o u v r e  u n e  
belle  v u e ,  on  r e m a r q u e  à d r .  le  c o u ­
v en t  d e  S io n  ( fem m es) ,  f o n d é  en  
17G7. A u - d e s s u s  d e  (45 m.) G auen , la 
ro u te  se  b i f u r q u e  : le  b r a s  d e  g .  d e ­
scend  U K a l t o r u n n e n  (V . I t.  279), 
ce lu i  d e  d r .  c o n d u i t  à
40 in. (1 p.  d e  W a t t w y l )  U z n a c l i ,  
ou il r e j o i n t  la  R. 279.
2 h .  45 m .  (1 p .  d ’U z n a c h  j l t a p -  
p e r s e h w y l  (V . R. 279).
G h.  (2 h .  1/8) Z u r i c h .  (R. 279 e t  
251.)
B. Par  Eschcnliacli.
19 II.
8 h.  35 m .  I t i k e n  ( F .  c i - d e s s u s  A).
2 h.  G allen -K appcl, 1,229 h .  c.
45 m .  ÊSchenbach , 1,961 h .  c .
1 h .  20 m .  Jn n en  >V. R. 279'.
20 m .  R a p p e r s c h w v l ( F .  c i - d e s s u s  
A  e t  R .  279).
ROUTE 268.
D E  W Y L  A  F E L D K IR C H  E T  A C O IR E , 
P a r  l e  T o g g e n b o r o .
A . A Feldkirch.
14 h. 50 m .— Postes suisses. 5 p. 2 /8 . D it.
t. I. j . ;  tra jet en 9 h . env., pour 8 f Extra-
postes à volonté.
A W y l  (R. 248) c o m m e n c e  le  T o g -  
ç e n b u r g ,  v a l l é e  l o n g u e  d ’e n v .  12 
h . ,  e t  g é n é r a l e m e n t  t r e s - é t r o i t e ,  a r ­
r o s é e  p a r  l a  T h u r ,  d o n t  e l l e  a  p l u ­
s i e u r s  fo is  p o r t é  le  n o m ,  s é p a r é e  d u  
c a n t o n  d ’A p p e n z e l l  p a r  l a  c h a î n e '  
d u  S æ n t i s ,  d e  c e u x  d e  Z u r i c h  e t  de"- 
T h u r g o v i e  p a r  c e l l e  d u  H œ r n l i ,  d u ’ 
l a c  d e  W a l l e n s t a d t  ê t  d é  la  L i n t h 1 
p a r l e s  K u r f i r s t e n .
L e  T o g g c n b u r g  e u t  p e n d a n t  p l u ­
s i e u r s  s i è c l e s  s e s  c o m t e s  p a r t i e u - -  
l i e r s .  L e  c o m t e  F r é d é r i c  p o s s é d a i t  
d e s  d o m a i n e s  c o n s i d é r a b l e s  : o u t r e  
le  T o g g e n b u r g  p r o p r e m e n t  d i t ,  il 
a v a i t  r é u n i  s o u s  s a  d o m i n a t i o n  la  
s e i g n e u r i e  d ’U z n a c h ,  l a  M a r c h  s u ­
p é r i e u r e ,  W i n d e g g  d a n s  le  R a s t e r ,  
le  R h o in th a l ,  la  s e i g n e u r i e  d e  S a r -  
g a n s ,  l e s  d e u x  j u r i d i c t i o n s  d a n a i o  
p a y s  d e s  G r i s o n s ,  e t c . ;  m à i s  il m o u - '  
r u t  l e  1 "  a v r i l  1436, i n t e s t a t  e t  s a n s  
e n fa n t s .  J a m a i s  s u c c e s s i o n  n e  fu t  
p lu s  d i s p u t é e .  P o u r  la  p r e m i è r e  fo is  
l e s  c o n f é d é r é s  s e  f i r e n t  la  g u e r r e  
e n t r e  e u x .  C o m m e n c é e s  e n  1438, 
p u i s  c e s s é e s  e n  1442, le s  h o s t i l i t é s  
f u r e n t  r e p r i s e s  e n  1444, e t  s e  C on t i ­
n u è r e n t  j u s q u ' e n  1446. P e n d a n t  c 'e 1 
t e m p s ,  l e s - T o g g è n b u r g é O is  s ’é ta ie r r t  
r é u n i s  e n  Idnm getiieiride, af in  d e  se  
d o n n e r u n  g o u v e r n e m e n t ,  e t  a v a i e n t ;  
c o n t r a c t é  a v e c  l e s  c a n t o n s  d è i  
G la r i s  u n  t r a i t é  d e  c o m b o u r g e ô i s i e  "  
q u 'o n  p e u t  r e g a r d e r  c o m m e  le  f o n -  ' 
d e m e n t  d e  l e u r  l i b e r t é .  E n f in ,  l e u r "  
p a y s  é c h u t  e n  p a r t a g e  à  P e t e r m a n h .  
d e  R a r o n ,  d e r n i e r  r e j e t o n  d e  P u n é ' 1 
d e s  p lu s  p u i s s a n t e s  f a m i l l e s 'd u  V a ­
la i s ,  e t  q u i ,  n ’a y a n t  p a s  d ' e n f a n t ,  le  
v e n d i t  e n  14G9 à  U l r i c h  R œ s c h ,  a b b é  ' 
d e  St G a l l ,  m o y e n n a n t  145,000 flOf.',:! 
s o u s  la  r é s e r v e  d e  f r a n c h i s é s  d o b t  
j o u i s s a i e n t  le s  h a b i t a n t s .
C e p e n d a n t ,  le s  a b b é s  d e  S t -G a l l  
e u r e n t  p a r  l a  s u i t e  e n v i e  d e s  d r o i t s  
q u e  n o n - s e u l e m e n t  ils  n ’a v a i e n t  pa« 
a c h e t é s ,  m a i s  q u ’il s  a v a i e n t  m ô m e  
c o n f i r m é s .  I l s  e s s a y è r e n t  d e  s ’en  
e m p a r e r  p e u  à  p e u ,  e t  l ’u n  d ’e u x ,  
L e o d e g a r  B u r g u i s s e r , s e  c r o y a n t  
m a î t r e  a b s o l u  d u  T o g g e n b u r g ,  t r a i t a  
s e s  s u j e t s  c o m m e  d e s  s e r f s ,  e t  p e r ­
s é c u t a  l e s  p r o t e s t a n t s  q u i  é t a i e n t  e n  
m a j o r i t é .  E n f in  l e s  T o g g e n b u r g e o i s ,  
p o u s s é s  à  b o u t ,  p r i r e n t  l e s  a r m e s ,  
c h a s s è r e n t  d e  to u s  le s  c h â t e a u x  le s  
a g e n t s  e t  le s  s o l d a t s  d e  l ’a b b é ,  à 
q u i  i ls  d é c l a r è r e n t  l a  g u e r r e .  Z u r i c h  
e.t B e r n e  se  j o i g n i r e n t  à  e u x  ; m a i s  
L u c e r n e ,  U r i ,  S c h w y z ,  U n t e r w a l ­
d e n  e t  Z u g  e n v o y è r e n t  d e s  s e c o u r s  
à  l e u r  e n n e m i .  A lo r s  e u t  l i e u  la  
g u e r r e  c o n n u e  s o u s  l e  n o m  d e  T o g -
fe n b u r g .  L ’a b b é  f u t  c h a s s é  d e  s es  ta ts ,  e t  l e s  c a n t o n s  p r o t e s t a n t s  
r e m p o r t è r e n t  à  V i l l m e r g e n  ( F .  II. 
243), l e  25 j u i l l e t  1712, d a n s  c e s  m ô ­
m e s  p l a i n e s  o ù  i ls  a v a i e n t  é t é  b a t tu s  
c i n q u a n t e - s i x  a n s  a u p a r a v a n t ,  u n e  
v i c t o i r e  c o m p l è t e  q u i  e u t  p o u r  r é ­
s u l t a t  l a  p a i x  a ’A a r a u . — L e s  T o g g e n ­
b u r g e o i s  r e n t r è r e n t  s o u s  l a  d o m i ­
n a t i o n  d e s  a b b é s  d e  S t - G a l l  (1718), 
m a i s  a v e c  d e s  d r o i t s  e t  d e s  f r a n ­
c h i s e s  p l u s  c o n s i d é r a b l e s  q u ' a u p a ­
r a v a n t  e t  s o u s  le  p r o t e c t i o n  d e  Z u ­
r i c h  e t  d e  B e r n e .
E n  1798, le  T o g g e n b u r g  f u t  i n ­
c o r p o r é  e n  p a r t i e  a u  c a n t o n  d e  la  
L i n th ,  e t ,  e n  1803, a u  c a n t o n  d e  St - 
G a l l ,  q u i  e n  fit  d e u x  d i s t r i c t s ,  le  
h a u t  e t  le  b a s  T o g g e n b u r g .  L a  n o u ­
v e l l e  o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e  d u  c a n ­
to n  l ’a  d iv i s é  e n  q u a t r e  d i s t r i c t s ,  l e  
h a u t ,  le  n o u v e a u ,  l e  v i e u x  e t  le  b a s .  
— L a  p o p u l a t i o n  d e  c e s  q u a t r e  d i s ­
t r i c t s  e s t  d e  50,000 h . ,  d o n t  20 ,000 
c .  e t  30,000 r . ,  e t  q u i ,  p o u r  l a  p l u ­
p a r t ,  s o n t  t o u t  à  l a  fo is  a g r i c u l t e u r s  
e t  i n d u s t r i e l s .  O n  t r o u v e  s u r t o u t  
d a n s  c e  p a y s  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
f i l a t u r e s  d e  c o t o n  , d ’i m p r i m e r i e s  
d ’i n d i e n n e s ,  d e  t e i n t u r e r i e s ,  d e  f a ­
b r i q u e s  d e  m o u c h o i r s  d e  p o c h e  ,
e t c .
P r e é q u é  a u  s o r t i r  d e  W y l  , on  
l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  S t - G a l l ,  p a r  
F l a w y l .  (R- 264.)
"SO tn. R ilcenbach, 4 6 4 h .  c . ,  v .  à l’e n ­
t r é e  à u q u c l  on  s o r t  d u  c a n t o n  d e  St -
G a l l ,  p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  c a n t o n  de 
T h u r g o v i e ,  e t  a u  s o r t i r  d u q u e l  on 
q u i t t e  le  c a n t o n  d e  T h u r g o v i e  pour  
r e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  S t -G a l l .  Sui­
v a n t  la  r i v e  g .  d e  la  T h u r ; on  t r a ­
v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  l e s  v i l lag e s  
d e  (1 h.)  O ber-B azenhe id , 375 h .  m . : — 
m a n o i r  d e s  n o b l e s  d e  c c  n o m ;  puis  
(30 m .)  G onzenbach  , h a m .  s u r  le 
r u i s s e a u  d u  m ô m e  n o m .
De Gonzenbach on peut aller rejo indre , en 2 h. 
à Flawyl, la R. 264. On traverse la Tliur à LU- 
tisburg, 1,285 h. m ., 15 in. de Gonzenhach el 
1 h. 45 m. de Flawyl.
35 m.  B iitsc h w y l, 1,961 h .  c . ,  v .  où 
v i e n n e n t  a b o u t i r  l e s  c h e m i n s  qui 
c o n d u i s e n t ,  p a r M o s n a n g  e t  la Hulf-  
t e g g ,  d a n s  le  F i s c h e n t h a l  ; p a r  Li- 
b i n g e n  , d a n s  le  G o l d i n g e r t h a l ,  et
a r  M u l i n i t i ,  d a n s  l e  M u r g t h a l . —
a T h u r  fa i t  u n e  b e l l e  c h u t e  dans 
la  g o r g e  p i t t o r e s q u e  a p p e l é e  Im - 
Schœ nen-G uclie l.
30 m ,  D ie tfu r t, h a m .  a u  s o r t i r  
d u q u e l  o n  t r a v e r s e  l a  T h u r . — L a n  
genste in , h a m . , S t-L o re tto ,  h a m .
25 m .  l a i c h t e n s t e i g .  (R. 268.)
A g ., route de S t-G all, R . 268.
15 m .  (2 p .  3/8 d e  W v l '  W al- 
t w y l .  (R. 268.)
A d r .,  route de Rapperscliwyl, R . 268.
L a i s s a n t  à  d r .  le  couven t S te - 
M arie-des-A nges  e t  le  châ teau  Yberg . 
e t  t r a v e r s a n t  u n e  c o n t r é e  a d m i ­
r a b l e m e n t  c u l t i v é e ,  p a r s e m é e  de 
b e l l e s  h a b i t a t i o n s  e t  a e  c h a r m a n t s  
j a r d i n s ,  on  c o n t i n u e  à  r e m o n t e r  la 
r i v e  d r .  d e  l a  T h u r  p a r  : O lensbach, 
h a m . — (1 h.)  K a p p e l , p a r .  d e  2,388 
h .  r .— B e l l e s  é g l i s e s ,  b o n  h ô t .  —  (15 
m .)  E b n a t , —  (H ô t . ,  P fa u ),  2,242 h. 
r. d i s s é m i n é s  d a n s  p lu s  d e  30 v . , 
h a m .  e t  m é t a i r i e s .  —  A g .  s e n t i e r  
p o u r  P e t e r z e l l  , p a r  H a u s l i b e r g ,  
H e m b e r g ,  H o f s t e l l e n .  (R. 268.)
1. h .  K ru m m e n a u , 563 h . ,  v .  p rès  
d u q u e l  l a  T h u r  p a s s e  s o u s  u n  pon t  
d e  r o c h e r s  (S p rung) .
30 m .  (7/8p .  d e  W a t t w y l )  X e u - S t -  
• f o l i a m i ,  n o u v e a u  S a in t - J e a n ,  c o u ­
v e n t  c o n s t r u i t  d e  1626 à  1630, h a b i té  
j u s q u ’e n  1798 p a r  d ix  c h a n o i n e s  de 
S a in t - G a l l ,  e t  d o n t  le s  b â t i m e n t s  
r e n f e r m e n t  a u j o u r d ’h u i  u n e  f i la tu re .  
— On y  t r o u v e  un  a s s e z  b o n  b é t e l .
30 m .  N e s s la u ,—  (H ó t .  , K ro n e ) , 
2,374 h .  m i x t e s ,  v .  s i t u é  à  l ’e n t r é e  
d 'une c h a r m a n t e  v a l l é e  l a t é r a l e  q u i  
s’é te n d  j u s q u ’a u  p i e d  d u  S t o c k b e r g ,  
m o n ta g n e  r i c h e  e n  p â t u r a g e s  e t  
c o n t ig u e  à  l a  c h a î n e  d u  S æ n t i s .
A g., sentier pour llrnæsch (R . 269), ou au 
Weissbad (R. 2 6 9 ), par le bain de R ie l; à d r .,  
sentier pour W esen (R . 287), par le Speer.
La v a l l é e ,  q u i  s e  r é t r é c i t ,  p r e n d  u n  
c a r a c tè re  d e  p lu s  e n  p l u s  a l p e s t r e .  
La r o u t e  m o n t e  à  (15 m .)  D ik e n , à  
(30 m .) S te in , 605 li. m i x t e s ,  v .  d e r ­
r iè re  l e q u e l  s ’é l è v e n t  le  N e u a l p -  
horn  e t  le  S t o c k b e r g ,  t r a v e r s e  p l u ­
s ieurs  fo is  l a  T h u r ,  e t  l a i s s e  à  d r .  
les r u i n e s  d u  c h â t e a u  d u  S ta rke n s -  
tein a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h.)  S ta r k e n ­
bach.
A d r., chemin de W esen , par l'Ainmon , 
R .288.
30 m .  A l t - S t - J o h a n n , — ( H ô t . , 
R œ ssli, A n  der B rücke ), 1,623 h .  
m ix tes ,  v .  s i t u é  d a n s  u n  b e a u  v a l ­
lon e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  
c o u v e r te s  d e  f o r ê t s  e t  d e  p â t u r a g e s  
au -d essu s  d e s q u e l l e s  s e  d r e s s e n t  à 
dr. le s  p a r o i s  r o c h e u s e s  d e s  K u r -  
fi r s ten ,  à  g .  le s  s o m m e t s  n e i g e u x  d e  
l’A l te -M an n  e t  d u  S æ n t i s .
Ascension du Sæ ntis, R. 272.
Au d e l à  d u  h a m .  d ’U nterw asser  on  
g rav i t  u n e  p e n t e  r a i d e  j u s q u ’à  
1 h.  10 m . , (1 p .  2/§ d e  N e u - S t - J o -  
hann) V T t l i l l i a u s , — (H ô t .  : K rone , 
Hirsch), 1,663 h .  m i x t e s ,  le  v .  le  , 
p lu s  é l e v é  d u  c a n t o n  (1,104 m è t . ) , 
si tué  à  l a  b a s e  d u  S c h a r f b e r g ;  il 
possède  d e u x  b e l l e s  é g l i s e s .  U n  y  
e m b ra ss e  d ’u n  c o u p  d ’œ i l ,  t o u t e  la  
ch a în e  d e s  K u r f i r s t e n ,  p a r  l a q u e l l e  
un  s e n t i e r  p é n i b l e  m è n e ,  e n  6 h .  , 
à W a l l e n s t a d t .  A u - d e s s u s  d e s  p â t u ­
rages  q u i  r e c o u v r e n t  c e s  m o n t a g n e s  
s’é l è v e n t  s e p t  A ig u i l l e s ,  c e l l e s  (de 
1*0. à  TE.) d e  L e i s t k a m m ,  S e l u n e r -  
ru c h  , B r e i t e n a l p e r b e r g  , B r e s i , 
S c h e ib e n s to l l ,  Z u s to l l , A s t r a - K a i s a r a  
(K æ serruckJ ,  c o n n u e s  s o u s  le  n o m  
de S i e b e n  K u h f i r s t e n  ( c i m e s  d e s  
sep t  v a ch e s ) ,  o u  d e  S i e b e n  K u r f i r s ­
ten (des s e p t  é l e c t e u r s ) .
A v a n t  d ’a r r i v e r  à  W i l d h a u s ,  l i e u  
de n a i s s a n c e  d u  c é l è b r e  r é f o r m a ­
t e u r  s u i s s e  U l r i c h  Z w i n g l e ,  on  v o i t ,  
r è s  d ’u n e  b e l l e  é c o l e ,  la  m a i s o n  
a n s  l a q u e l l e  s a  m è r e  l e  m i t  a u  
m o n d e  (1er j a n v i e r  1484) ; c ’e s t  u n e  
h u m b l e  c a b a n e  d e  b o i s  q u i  a  r é ­
s i s té  , p e n d a n t  p l u s  d e  t r o i s  c e n t  
c i n q u a n t e  a n s ,  à  t o u s  l e s  r a v a g e s  d u  
t e m p s .  L e s  a r b r e s  q u i  o n t  s e r v i  à  s a  
c o n s t r u c t i o n  s o n t  n o i r c i s  p a r  l ’â g e .  
Z w i n g l e  q u i t t a  c e  v i l l a g e  à  l ’â g e  d e  
d ix  a n s ,  p o u r  a l l e r  é t u d i e r  à  B à ie .
Au Sæntis, 5 h . (R. 2 7 2 .)— Au W eisshad par 
la Krayalp, le Fæ hlcrsee, le Saintisersee et Briil - 
lisau , 6 h . 30 m. (R. 270.)
15 m .  a u - d e l à  d e  W i l d h a u s  on  r e ­
m a r q u e  à  g.  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  W i l d b u r g ,  e t  p l u s  h a u t ,  le  S o m -  
m e r i k o p f  (45 m .  d e  W i l d h a u s ) ,  d 'o ù  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l e  V o r a r l b e r g ,  la  v a l l é e  d u  R h i n ,  
l e  T o g g e n b u r g  e t  l e s  K u r f i r s t e n .
La  r o u t e ,  d é c r i v a n t  d e  n o m b r e u x  
z i g z a g s  q u i  p r é s e n t e n t  d e  h é a i i x
fio in ts  d e  v u e ,  d e s c e n d  d a n s  la  v a l -  ée  d u  R h in  à  (1 h.  15 m.) G am bs, 
1,783 h .  c . , v .  c o n n u  d é j à  e n  850, 
e t  p r è s  d u q u e l  e s t  le  b a i n  G cm peln . 
p u i s  à
45  m .  (1 p .  d e  W i ld h a u s )  H a a g  
(It. 278),  v .  d 'o ù ,  t r a v e r s a n t ,  s u r  uii 
b a c ,  le  R h i n ,  q u i  f o r m e  l e s  l im i t e s  
d e  la  S u is s e  e t  d e  l ’A u t r i c h e  , on 
g a g n e  p a r  (30 m.) D endern  e t  (15 m.) 
E sch en
1 li. 10 in . (0/8 p .  d e  I l a a g )  F e l d ­
k i r c h .  ( F .  II. 303.)
ß .  A Coire.
23 h.
13 li. 20 m .  H a a g .  ( V o ir  c i - d e s s u s  
A . )
9 h .  40 m.  D e  H a a g  à  C o i re .  
(R. 278.)
ROUTE 269.
DE NESSLAU AU WEIS SBAD,
A A P P E N Z E L L  O U  A U R N .E S C H  
E T  H E R IS A U .
A.  Au W eisshad et.à  Appeuiell.
5 h. 45 m .— Chemin de m ulet;.
U n  c h e m i n  a g r é a b l e  c o n d u i t  d e  
! N e s s ln u  p a r  (30 in.) E n n e tb iih l  d a n s
Je L u t e r n t h a l  a u  (30 m .)  R ie tb a d ,  
p i t t o r e s q u e m e n t  s i t u é  e n t r e  l e  F a l ­
l e n b e r g  e t  le  S t o c k b e r g ,  e t  f r é q u e n ­
t é  p a r  l e s  h a b i t a n t s  d u  p a y s  ( e a u x  
s u l f u r e u s e  e t  f e r r u g i n e u s e ) .  O n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e  : —  (1 h . )  le  K ræ sern- 
w a ld ,  q u i  f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  C. 
d e S t - G a l l  e t  d ’A p p e n z e l l  ; — (1 h . )  l a  
b e l l e  Scltu-æ galp, o ù  f l e u r i t  l’A l l iu m  
S c h œ iw p ra su m  F u r .  A lp in a ,  e t  où  
l 'o n  a  é t a b l i  d e s  l a i t e r i e s  s u r  d e s  fis­
s u r e s  n a t u r e l l e s  q u i  l a i s s e n t  é c h a p ­
p e r  u n  a i r  f ro id  ; p u i s ,  — (1 h .  ) la  
B a tersa lp  o u  P etersalp  s u r  l a q u e l l e  
l e s  b e r g e r s  d e s  e n v i r o n s  se  r e u n i s ­
s e n t  le  p r e m i e r  b e a u  d i m a n c h e  q u i  
s u i t  l a  St- .T acques  ;— e n f in  o n  g a g n e  
l a r  d e s  b o i s  e t  d e s  p â t u r a g e s ,  le  
o n g  d u  W e i s s b a c h ,  l e  ' t V e i s s b n r t  
( F .  R. 272) à  (45 m . )  d ’A p p c n z e l l  
( F .  R. 272).
B .  A  Herisau,
P a r  U rnæ sch . 
r» li. — Chemin de mulets.
2 n .  K r æ s e r n w a l d ( F .  c i - d e s .  A ) .D u  
K r œ s e r n w a l d ,  on  s e  r e n d  à  U r n æ s c h  
e n  2  li. p a r  l a  (1 h .  15 ni.) R o ss fa ll  
( a u b . )  e n t r e  la  P etersa lp  e t  le  Flæ sch. 
D ’U rn æ s c l i ( R .  271), o n  p e u t  a l l e r p a r  
la  r o u t e  271, s o i t  à  A p p e n z e l l ,  s o i t  à 
H e r i s a u  e n  2 h . — D an s  c e  t r a j e t ,  on 
a p e r ç o i t  d a n s  le  F l æ s c h  le  F læ scher- 
liœ hle, c a v e r n e  de  p r è s  d e  50 m e t .  d e  
l o n g ,  d e  33 n iè t .  d e  l a r g e  e t  d e 3 m è t .  
d e  h a u t .  35 m .  s u f f i s e n t  p o u r  y  m o n ­
t e r .  D e  l ’a u b e r g e  d e  R o s s fa l l  h 
U r n i e s c U  (45 m .) ,  on  s u i t  l ’U rnæsch  
q u i  s e  b r i s e  d a n s  u n e  g o r g e  p r o ­
f o n d e .
ROUTE 270.
DE WILDHAUS AU WE1SSBAD , 
P a r  l a  K r a y a l p .
6 h. 45 m.—Chemin de piétons.
O n  c o m m e n c e  à  m o n t e r  d e r r i è r e  
l ’é g l i s e  c a t h o l i q u e ,  e t ,  e n  g r a v i s s a n t  
c e t t e  p e n t e  a s s e z  r a i d e ,  on  a p e r ç o i t  
l a  c h a î n e  d e s  K u r f i r s t e n ,  le  R h i n , 
u n  p p t i t  l a c  e t  l e s  r u i n e s  d e  W i l d e n -  
b e r g .  L e  c h e m i n  c o n d u i t  e n s u i t e  
p a r  l a  (45 m.) F liie litobe l à  l ’a lp e  
'Pesel, il l ’e x t r é m i t é  d e  l a q u e l l e  (1 h.)  
il e s t  t a i l lé  d a n s  le  ro c  (on l ’a p p e l l e
die lange Stæ ge), p u i s  s u r  la  (45 m.) 
K r a y a l p ,  r i c h e  e n  p l a n t e s  rares. 
—  P a s s a n t  a lo r s  e n t r e  l e  S c h a fb e rg  
e t  l ’A l te  M a n n  à  g . ,  le  G u lm e n  et 
l e  G u r g l e n  à  d r . ,  on  a t t e i n t  e n  30 m. 
l a  Scheidecl: (a rê te ) ,  l e  p o i n t  c u lm i­
n a n t  d u  p a s s a g e ,  p r e s q u e  tou jou rs  
c o u v e r t  d e  n e i g e ,  q u i  f o r m e  le s  li­
m i t e s  d e s  C. d e  S t -G a l l  e t  d ’A p p e n ­
z e l l  , e t  d ’o ù  l ’on  a p e r ç o i t  à ses 
p i e d s  la  F æ h l e n a l p , l a  B o l l c n w ie s  cl 
l a  S æ m t i s a l p .  —  A la  g .  d e  l ’Alte- 
M an n  e t  d u  S c h a f b e r g ,  le  Gyréiis- 
p i t z , é l è v e  s a  m a s s e  p y ra m id a le .  
L a i s s a n t  it g.  le  s e n t i e r  q u i  condu it  
à  l ’A l t e - M a n n  (R. 272), o n  d escend  
le  l o n g  d u  F æ h l e n b a c h  a u x  (45 m.) 
c b â l e t s  d e  F x h le n ,  s i t u é s  p rè s  du 
Fæ hlcnsee  d a n s  le  F æ hlen th (il, val lon 
q u i  s ’é t e n d  d e  l ’E .  à  l 'O . ,  s u r  une 
l o n g u e u r  d e  2 1.. e t  q u i  n ’e s t  habi té  
q u e  p e n d a n t  q u e l q u e s  m o i s  d e  l ’an­
n é e .  —  A la  s o r t i e  d e  c e  v a l lo n  est 
u n  é c h o  r e m a r q u a b l e  q u i  répète  
q u a t r e  fo is  c e  q u ’on  lu i  f a i t  dire. 
20 m .  s u f f i s e n t  p o u r  a t t e i n d r e  l ’ex­
t r é m i t é  d u  l a c  d o n t  on  s u i t  la  rive 
N .- O .— O n d e s c e n d  a l o r s , p a r  une 
g o r g e  e n c o m b r é e  d e  d é b r i s  e t  appe­
l é e  l e  S lie fe llo ch  o u  le S t ie fe ld  (25m.l, 
d a n s  le  Sæ m tisth a lch cn , v a l l o n  al­
p e s t r e ,  d o m i n é  it l ’E .  p a r l e  Soll , le 
K a m o r  e t  l ’H o h e - K a s t c n  ; a u  S., 
a r  l a  S t a u b c r e n  e t  l e  F u r g a r l e n -  
r s t  ; a u  N . ,  p a r  l ’A l p s i e g e l e t e n  et 
le  B o g a r t c n f i r s t ,  e t  à  l ’O . ,  p a r  la 
W id d e ra lp . -— O n y  t r o u v e  (15 m.) les 
c b â l e t s  d u  R b e i n t l i a l  e t(5 m.) le s  chil- 
l e t s  d ’A p p e n z e l l .  S u i v a n t  le  Sæmsti-  
s e r b a c b ,  q u i  e s t  p r o b a b l e m e n t  l ’é­
c o u l e m e n t  s o u t e r r a i n  d u  l a c  Fæhlen ,  
o n  a r r i v e  (30 m.) a u  l a c  S æ m tis , riche 
e n  t r u i t e s  e t  d o n t  on  a t t e i n t  l ’ex tré ­
m i t é  e n  15 m .  U n e  d i g u e  n a tu re l le  
d e  r o c h e r s  e m p ê c h e  s e s  e a u x  de 
s ’é c o u l e r  à  c ie l  o u v e r t  d a n s  la  val­
l é e  i n f é r i e u r e .  U n e  d e s c e n t e  raide 
e t  p i e r r e u s e  c o n d u i t  d a n s  l e  Brüll- 
label, g o r g e  é t r o i t e  e t  b o i s é e ,  où le 
B r i i l lb a c h  f a i t  u n e  c a s c a d e  e t  où  l’on 
t r o u v e  d e s  p l a n t e s  e t  d e s  fo ss i le s  ra­
r e s .  .Quand o n  e n  s o r t  (30 m.),  on 
n ’e s t  p lu s  q u ’à  10 m .  d e  B riillisau , v. 
d e  300 b . ,  s i t u é  au  p i e d  s e p t e n t r io ­
na l  d u  K a m o r  e t  é lo i g n é  seu le m e n t  
d e  30 m.  d u  A V e t s s b n i l  ( F .  R. 272).
ROUTE 271.
DE SAINT-GALL A APPENZELL.
A.  P a r  U rnæ sc li.
6 li. 45 m .— Route de voilures,
1 h 45 m .  H e r i s a u .  ) m
1 h .  W a l d s t a d t .  S '  *'
1 h .  30 m .  U n i t e s e l i ,  —  (H ó t .  : 
Krone, T aube), 2 ,464  h .  r . , v.  d e  2 1. 
de l o n g ,  s u r  2 d e  l a r g .  , s i t u é  à  
817 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  d a n s  
une  j o l i e  v a l l é e ,  s u r  l e  r u i s s e a u  d u  
m ôm e n o m ,  e t  p o s s é d a n t  l e s  a lp e s  
les p lu s  f e r t i l e s ,  l e s  f o r ê t s  l e s  p lu s  
g ra n d e s  e t  le  p l u s  b e a u  b é t a i l  du  
can to n .  Ce v i l l a g e  e s t  t r è s - a n c i e n ,  
et, d e p u i s  p l u s i e u r s  s i è c l e s ,  il s ’y  
c é l è b r e  a u  m o is  d ’a o û t  u n e  fê te  p a s ­
to ra le  q u i  y  a t t i r e  u n e  g r a n d e  af­
f lue nce .  L ’U r n æ s c h  y  c a u s e  s o u v e n t  
de  g r a n d s  r a v a g e s  p a r  s e s  d é b o r d e ­
m e n t s . — A 10 m.  a u  S . -E .  e s t  l e  b a in  
de W g d c n .
A Schœnengrund, R . 2 67 ;— à N etslan, R . 270.
1 11. 15 m .  G o n ten ,— ( H ó t . , Bæ r), 
2,141 h .  c . , v.  s i t u é  e n t r e  le  K r o n -  
b e r g  e t  r i l u n d v v y l e r h œ h e ,  e t  a r ­
rosé  p a r  l a  S c h w a r z .
30 m .  B a in s  de G onten , r e c o n ­
s t ru i t s  il y  a  q u e l q u e s  a n n é e s .
45 m .  Â p p e n z c l l .  (R. 272.)
B.  P a r  I le r is a u .
5 li.— Route de voilures jusqu 'à  H erisau . Au 
delà chemin de piétons.
1 h.  45 m .  H e r i s a u .  (R. 267.)
On s u i t  j u s q u ’a u  W y l e n b a c h  la  
ro u te  d e  W a l d s t a t t ,  e t ,  t o u r n a n t  h
g . , o n  m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  e s c a r ­
pée  d a n s  l a  p r o f o n d e  g o r g e  d e  
H u n d w y l e r ,  a r r o s é e  p a r  1 U r n æ s c h  
q u e  t r a v e r s e  u n  p o n t  c o u v e r t .  U n e  
Côte r a i d e  c o n d u i t  à
lh .  10 m .H u n d ii jy l ,— ( H ô t . , K ro n e ), 
1,502 li. r . ,  a g r i c u l t e u r s ,  i n d u s t r i e l s .  
La p a r o i s s e  a  2 h .  d e  l o n g  c l  1 h .  d e  
la rge .  P a r m i  l e s  c u r i o s i t é s  n a t u ­
re l le s  q u ’e l le  r e n f e r m e  , on  v i s i t e ,  
o u t r e  le  H u n d w y le r to b e l ; l e  H u n d -  
w ylerhœ hè , c h a î n e  d e  m o n t a g n e s  si­
tuée  a u  m id i ,  e t  d u  s o m m e t  d e  l a ­
q u e l le  on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
(1,200 m è t . ) ;— (45 m.) le  B uchtierg ,
b e l l e  v u e  ;— la  g o r g e  d u  R aclien topél.
A S t-G all , p a r  S te in  (V. ci-d e sso u s D.);—à 
U rn æ sc h , 1 h . 50  m .;— a W a ld s la ll ,  1 h .
L e  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  A p p e n ­
z e l l  t r a v e r s e  u n e  c o n t r é e  a g r é a b l e ,  
m a i s  u n  p e u  d é s e r t e  : il p a s s e  à  
(30 m .)  I m  L is t,  h a m . , à  E n g e n h ü t-  
teny h a m .  p r è s  d u q u e l  l ' o n  a p e r ç o i t ,  
s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l a  S i t t e r ,  le  c o u ­
v e n t  d e  W o n n e n s te in  e t  le  b e a u  v.  d e  
H a sten . A  (35 m .)  L a n k  on  t r a v e r s e  
l a  S i t t e r .  A  g .  , s u r  u n e  c o l l i n e ,  on  
r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
C la n x ,  d é t r u i t  e n  1402 p a r  l e s  A p -
fi e n z e l lo i s .  On t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  a S i t t e r  a v a n t  d ’e n t r e r  à  (1 h . )  Ap­
penzell. (R. 272.)
C . P a r  G ais .
5 h . 45  m . —  R ou te  de ch a rs .
2 h .  30 m .  G a i s .  (R. 274.)
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  l ' a u b e r g e  i s o ­
l é e  d e  M æ n d l e  e t  q u e l q u e s  f e r m e s ,  
o n  d e s c e n d  à  A p p e n z e l l  p a r  u n e  
r o u t e  q u i  offre  d e  b e a u x  p o i n t s  d e  
v u e  s u r  l a  v a l l é e  e t  l e s  m o n t a g n e s  
v o i s in e s ,  e t  o n  t r a v e r s e  la  S i t t e r  
a v a n t  d ’e n t r e r  à  (1 h .  15 m .)  A p p e n ­
zell. (R. 272.)
N .  B .  Un s e n t i e r  p l u s  d i r e c t  e t  
p l u s  c o u r t ,  m a i s  p r a t i c a b l e  s e u l e ­
m e n t  p o u r  l e s  p i é t o n s ,  c o n d u i t  d e  
(1 h .  30 m.) T e u f e n  o u  p l u t ô t  d u  p o n t  
d e  l a  R o t h e  (R. 274) à  (1 h .  30  in .) 
A p p e n z e l l ,  e n  t r a v e r s a n t  le  L e h -  
m ensteig , m o n t a g n e  c o u v e r t e  d ’h a ­
b i t a t i o n s ,  e t  d e  l a q u e l l e  o n  d é ­
c o u v r e  d e  c h a r m a n t s  p o i n t s  d e  v u e ,  
e t  e n  p a s s a n t  p a r -  l e s  h a m e a u x  d e  
S c h la tt  e t  L a n k .— E n t r e  le  L e h m e n s -  
t e i g  e t  l a  S i t t e r ,  e t  p r è s  d u  c o n f l u e n t  
d e  c e t t e  r i v i è r e  a v e c  l a  R o th e ,  se  
t r o u v e  le  v i l l a g e  d e  H a sten , 1,294 h .  
c .  a v e c  S c h la t t .
D .  Par  Stein.
3  h .— R o u te  de ch ars  et de p ié to n s.
L a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  d e  S t - G a l l  à  
S t e in  p a s s e  d a n s  la  g o r g e  s o m b r e  e t  
s a u v a g e  d e  H a ken to b e l,  a u  m i l i e u  
d e  l a q u e l l e  d e u x  p o n t s  (Z w e i B r ü c ­
ken.) t r a v e r s e n t ,  p r è s  d e  l e u r  j o n c ­
t i o n ,  l e  W a t t b a c h  e t  l a  S i t t e r .  E n t r e  
c e s  d e u x  p o n t s ,  o n  l a i s s e  à  d r .  u n  
c h e m i n  q u i  m è n e  à  T e u f e n .  A  15 m .
e n v i r o n  a u - d e s s o u s  d u  d e u x i è m e  
p o n t ,  l a  S i t t e r  e t  V U r n æ s c h  s e  r é u ­
n i s s e n t  d a n s  l e  d é f i lé  r e m a r q u a b l e  
d e  K o b el.
1 h .  30 m .  S t e i n , — (H o t .  : O chs, 
R œ ssli) , 1,666 h .  r .  , v .  d e  1 h .  30 m.  
d e  lo n g .  , e t  d e  45 m .  d e  l a r g e ,  s i t u é  
a u  m i l i e u  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  e n t r e  
l a  S i t t e r  e t  l ’U r n æ s c n .  On p e u t  v i s i ­
t e r  d a n s  s e s  e n v i r o n s  : l e  F u ch s lo ch , 
b e l l e  c a v e r n e  d e  410 p a s  d e  lo n g ,  
q u i  s ’o u v r e  d a n s  l a  g o r g e  r o m a n ­
t i q u e  d e  V U r n æ s c h ,  p r è s  d u  h a m e a u  
d e  F a r n b ü h l  ; l e  b a in  d e  S t œ r g l c r ;  la  
L a n g e n e g g ,  c o l l i n e  d u  s o m m e t  d e  
l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  ; 
l e  B e r g ,  l e  p o i n t  le  p lu s  é l e v é  d e  la  
c o m m u n e  , e t  o ù  l e  p a n o r a m a  e s t  
e n c o r e  p l u s  é t e n d u .
D e  S te in  on  p e u t  a l l e r  à  H u n d -  
w y l ,  q u i  e n  e s t  s é p a r é  p a r  u n e  
g o r g e  p r o f o n d e ,  r e j o i n d r e  l a  R .  c i -  
d e s s u s  d é c r i t e  f î ,  o u  g a g n e r  d i r e c ­
t e m e n t  A ppenfce l l  (1 h .  30 m.) p a r  In v  
L is t ,  E n g e lh ü ttcn  e t  L a n k .  (V . m ê m e  
R .  B .)
ROUTE 272.
A P P E N Z E L L , L E  W E ISSB A D ;
l ’e b e x a l p , l e  w i l d k i r c h l e i x  ,
L E  KAM O R , L E  H O I1K K A S T E N ,
L E  S Æ N T IS , L ’a L T E -M A X X .
P our toutes les courses de montagnes indi­
quées dans cette route, des guides sont nécessaires. 
On recommande Joseph Bücliler, Franz H ubcr, 
Thœ rig et W urzclgræ ber Rutz père et lils. On les 
trouvera au W eissbad.
A p p e n z e l l , — (H ò t.H ech  t. W eisses  
K re u z , K ro n e ,)  c h c f - l i c u  d e s  R h o d e s  
i n t é r i e u r e s ,  b o u r g  c.  d e  2,910 li. e t  
d e  200 m a i s o n s ,  l a  p l u p a r t  e n  b o is ,  
e s t  s i t u é  à  727 m e t .  a u - d e s s u s  d e  la  
m e r ,  s u r  la  r i v e  g.  d e  l a  S i t t e r ,  d a n s  
l a  p lu s  l a r g e  v a l l é e  d u  c a n t o n  , 
q u ’e n t o u r e n t  d e  to u s  c ô t é s  d e  b e l l e s  
c o l l i n e s  e t  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  
p a r m i  l e s q u e l l e s  on  d i s t i n g u e  le  
K a m o r  , l e  H o h c k a s t e n  e t  l’E b e -  
n a lp .  O n  y  r e m a r q u e  : l ’cglise p a ro is ­
sia le , d é d i é e  à  s a i n t  M a u r i c e ,  f o n d é e  
e n  1061, e t  r e s t a u r é e  d e  1824 à 1826; 
l a  chapelle des M orts , o ù  l ’o n  v o i t  d e s  
c r â n e s  q u i  p o r t e n t  le s  n o m s  d e  c e u x  
a u x q u e l s  i ls  o n t  a p p a r t e n u  : la  cha­
pe lle  de la S a in te -C r o ix ,  la  p lu s  an­
c i e n n e  d u  p a y s ,  f o n d é e ,  d i t - o n ,  en 
647; l e  v i e i l  H ô te l-d e -V il le ;  l a  Place, 
o r n é e  d 'u n  g r o s  t i l l e u l ,  où  s e  ré u ­
n i t  la  l a n d s g e m e i n d e  e t  où  s e  t i e n ­
n e n t  le s  m a r c h é s  ; le  bâ tim en t des 
arch ives, q u i  r e n f e r m e  d e s  d o c u ­
m e n t s  i n t é r e s s a n t s  e t d e s  b a n n iè r e s  
c o n q u i s e s  d a n s  le s  a n c i e n n e s  g u e r ­
r e s  ; Varsenal ; l a  m aison  des bains; 
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  C la n x ,  au 
N . ;  u n e  m a i s o n  d e  p a u v r e s ;  u n  cou ­
v e n t  d e  c a p u c i n s ,  q u i  fo n t  le  c o m ­
m e r c e  d e s  e s c a r g o t s ;  u n  c o u v e n t  de 
f e m m e s  d e  s a i n t  F r a n ç o i s ,  d o n t  les 
r e l i g i e u s e s  s e  v o u e n t  à  l ’é d u c a t io n  
d e  la  j e u n e s s e ,  e tc .
L e s  fê te s  d e s  l u t t e u r s  d ’A p p e n ze l ]  
o n t  l i e u  le  d i m a n c h e  q u i  s u i t  le  25 
j u i l l e t  s u r  l ’a lp e  d u  W e i s s b a d  , au 
m o i s  d ’a o ù t ,  à  la  fê te  d e  l ’ég l ise  
d ’U r n æ s c h b a d ,  le  d i m a n c h e  q u i  suit 
le  6 j u i l l e t ,  s u r  la  S e c a i  p.
L e  p a y s  d o n t  A p p e n z e l l  e s t  le 
c h e f - l i e u  a  a p p a r t e n u  s u c c e s s i v e ­
m e n t  a u x  H e l v é t i e n s ,  a u x  I th é t i e n s ,  
a u x  A l l e m a n n i ,  a u x  O s t r o g o th s ,  aux 
F r a n c s ,  p u i s  a u x  A l l e m a n n i ,  q u i  le 
c o l o n i s è r e n t  a u  v» s i è c l e ,  e t  enfin 
au  c a n t o n  d e  T h u r g o v i e .  S o n  in d é ­
p e n d a n c e  n e  d a t e  q u e  d u  x iv c 
s i è c le .
L  a n  1378, A p p e n z e l l ,  Urnaescli,  
H u n d x y y l  e t  T e u f e n  p a r v i n r e n t  à 
" s 'a s s o c ie r  à  la  l i g u e  d e s  v i l l e s  im p é ­
r i a l e s .  I l s  o b t i n r e n t  u n e  c o n s t i tu t io n  
e t  le  d r o i t  d e  n o m m e r  e u x -m é m e s  
l e u r s  b a i l l i s  ; m a i s  d ix  a n s  p lu s  ta rd  
l ’a b b é  C u n o  a y a n t  c h e r c h é  à  r e m e t ­
t r e  e n t i è r e m e n t  le s  A p p c n z e l lo i s  
s o u s  s a  d o m i n a t i o n ,  i ls  lu i  d é c l a ­
r è r e n t  l a  g u e r r e  ; l e u r s  v i c to i r e s  de 
S p e i c h e r ,  d e  S to s s  iV .  c e  m o t)  e t  de 
W o l f h a l d e n  a s s u r è r e n t  l e u r  indé ­
p e n d a n c e ,  e t  l e s  f i r e n t  a d m e t t r e  
d a n s  l a  c o n f é d é r a t i o n  s u i s s e  en 
1411 ( a d m is s io n  q u i  f u t  d é f in i t iv e  en 
1513), c o m m e  t r e i z i è m e  e t  d e rn ie r  
c a n t o n .  L a  r e f o r m a t i o n  v i n t  d iv iser  
u n  p e u p l e  d e  f r è r e s .  E l l e  e u t  pour 
r é s u l t a t  p o l i t i q u e ,  e n  1597, la  s ép a ­
r a t i o n  d u  p a y s  e n  d e u x  p a r t i e s ,  le s  
R h o d e s  in térieures  e t  l e s  R h o d es  ex­
térieures, q u i  n e  c o n s e r v è r e n t  que 
d e s  t r a i t s  g é n é r a u x  d ’o rg a n is a t io n .
E n  1798, le  c a n t o n  d u  S æ n t i s  fut 
f o r m é  d u  p a y s  d ’A p p e n z o l l  e t  de  la
plus  g r a n d e  p a r t i e  d u  c a n t o n  a c t u e l  
de S t-G all .  L ’a c t e  d e  m é d i a t i o n  v i n t  
d é t ru i r e  c e t t e  c i r c o n s c r i p t i o n  p o l i ­
tique ,  e t  d e p u i s  lo r s  A p p e n z e l l  a 
rep r is  so n  a n c i e n  n o m  e t  s o n  r a n g  
dans  l a  c o n f é d é r a t i o n .  E n  1829, u n e  
r é fo rm e  c o n s t i t u t i o n n e l l e  a  e u  l i e u  
dans  l e s  R h o d e s  i n t é r i e u r e s ,  e t  e n  
1834 le s  R h o d e s  e x t é r i e u r e s  o n t  
suivi c e t  e x e m p l e ,  e t  m o d i f i é  l e u r s  
a n c i e n n e s  lo is  p o l i t i q u e s .
L e  c a n t o n  d ’A p p e n z e l l  ( R h o d e s  
i n t é r i e u r e s  e t  R h o d e s  e x t é r i e u r e s )  
est le  t r e i z i è m e  p a r  l ’o r d r e  d e  so n  
a d m is s io n  d a n s  la  c o n f é d é r a t i o n  ; 
le d i x - n e u v i è m e  p a r  s o n  é t e n d u e  
(7 m i l .  1/2 c a r r é s ,  4 ,8  le s  R h o d e s  
e x t é r i e u r e s , 2 ,7  l e s  R h o d e s  in ­
té r i e u r e s  ) ; l e  s e i z i è m e  p a r  s a  
p o p u l a t i o n ,  (54,893 h . ,  43,621, R h o ­
des e x t é r i e u r e s , e t  11,272,  R h o d e s  
in té r i e u re s ) .  L e s  R h o d e s  e x t é r i e u ­
res  p r o f e s s e n t  la  r e l i g i o n  r é f o r m é e ,  
les R h o d e s  i n t é r i e u r e s  l a  r e l i g io n  
c a t h o l iq u e .  C e  c a n t o n  p a r l e  l a  l a n ­
g u e  a l l e m a n d e .  S a  p lu s  g r a n d e  
l o n g u e u r  e s t  d e  5 h e u r e s ,  s a  p lu s  
g r a n d e  l a r g e u r  d e  4 h .  I l  e s t  e n ­
c lav é  d a n s  le  c a n t o n  d e  S t -G a l l .
A p p e n z e l l  e s t  à  24 h .  30 in. d ’Aa-  
r a u ,— 26 h .  45 m .  d ’A l to r f ,— 31 h.  
45 m.  d e  B à i e , — 49 h .  d e  B e l l i n z o n a ,  
—38 h .  45 m .  d e  B e r n e , — 16 h .  45 
in. d e  C o i r e , — 9 h .  d e  F r a u e n f e l d ,  
—45 h .  d e  F r i b o u r g , — 3 h .  h .  45 m.  
de  S t - G a l l ,— 68 h .  15 m .  d e  G e n è v e ,  
15 h.  30 m .  d e  G la r i s , — 55 h .  45 m.  
de L a u s a n n e , — 28 h .  45 m .  d e  L i e s ­
ta l,— 50 h .  15 m .  d e  L o c a r n o , — 51 h.  
45 m.  d e  L u g a n o , — 25 h .  30 m .  de  
L u c e r n e , — 45 h .  45  m .  d e  N e u c h â ­
te l ,— 29 h .  15 m .  d e  S a r n e n , — 14 h.  
30 in. d e  S c h a f f h o u s e ,  — 22 h .  d e  
S c h w y z ,  — 59 h .  15 m .  d e  S io n ,  —  
34 h.  30 m .  d e  S o l e u r e , — 26 h .  30 m.  
de  S t a n s ,— 2 h .  30 m .  d e  T r o g e n , —  
21 h .  d e  Z u g ,  — 15 h .  30 m .  d e  
Z u r ic h .
D’Appenzell h S t-G a ll, R . 2 7 1 ;—  k Gai», R . 
271;— à Uniteseli, à H erisau, R . 271;— dans Je 
Rlieinthal, R . 2 7 5 : — à Rorschach, par Trogen, 
II. 276.
L E  W E IS S B A D .
45 m. d’Appenzell au W eissbad.— R. de chars.
P o u r  a l l e r  d ’A p p e n z e l l  a u  W e i s s ­
b a d ,  o n  r e m o n t e  d a n s  d e  b e l l e s  
p r a i r i e s ,  l a  r i v e  g .  d e  l a  S i t t e r  q u e  
l ’o n  t r a v e r s e  p r è s  d e  la  c h a p e l l e  d e  
S t e - A n n e ,  e t  b i e n t ô t  on  a r r i v e  a u  
"l Vc i ss l i a i l  (b a in s  e t  é t a b l i s s e ­
m e n t s  p o u r  le s  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t ;  
— p r i x  t r è s - m o d é r é s ,  c h a m b r e  d e  24 
k r .  à  1 f l. , 20 k r .  ; d î n e r  s a n s  v in ,  
44  k r . ;  s o u p e r ,  36  k r . ;  b a i n ,  12 k r . ) ,  
s i t u é  a u  p i e d  N . - E .  d e  l ’E b e n a l p , 
s u r  l a  S i t t e r ,  à  814 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  la  m e r ,  e t  a u  d é b o u c h é  d e s  t ro i s  
v a l l é e s  d e  B æ r e n , S c h w æ n d i  e t  
W e i s s b a c h ,  d ’où  s o r t e n t  l e s  t ro i s  
t o r r e n t s  d o n t  l a  r é u n i o n  f o r m e  la  
S i t t e r .  D e  to u s  le s  b a i n s  d e  l a S u i s s e ,  
l e  W e i s s b a d  e s t  p e u t - ê t r e  c e l u i  q u i  
o ff re  d a n s  s e s  e n v i r o n s  le  p lu s  
g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  e t  
d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s .  L e s  e a u x  
n ’o n t ,  à  c e  q u ’il p a r a î t ,  a u c u n e  p r o ­
p r i é t é  p a r t i c u l i è r e ,  m a i s  l ’a i r  y  e s t  
e x c e l l e n t  e t  l e s  v o y a g e u r s  d e  p a s ­
s a g e  y  s o n t  a u s s i  b i e n  t r a i t é s  q u e  le s  
p e n s i o n n a i r e s .
L E  W I L D K I R C II L E IN .
1 h. 45 in. 
l ’e b e n a l i *.
2 h.
[Un guide pour !e W ildkirchlein coule 1 f.J
P o u r  m o n t e r  d u  W e i s s b a d  a u  
W i l d k i r c h l e i n  e t  à  l ’E b e n a l p , on  
t r a v e r s e  d ’a b o r d  d e  b e l l e s  p r a i ­
r i e s ;  o n  g r a v i t  e n s u i t e  u n e  p e t i t e  
c o l l i n e ,  d o ù  l ’on  v o i t  à  g.  l a  v a l l é e  
d e  S c h w æ n d i ,  p u i s  o n  m o n t e  p a r  d e s  
p r a i r i e s  e t  l e s  p â t u r a g e s  T reibern  
e tE u g s t  à  l a  b e l l e  a lp e ,  B o d m e n  (1 h .  
30 m .) ,  e t  d e  là ,  c o n t r e  u n e  p a r o i  d e  
r o c h e r s  a u x  c l i â le t s  Æ sc h e r ,  où  le  
c h e m i n  s e  b i f u r q u e .  C e lu i  d e  d r .  
c o n d u i t  s u r  l ’A l t c n a l p ,  c e l u i  d e  g . ,  
m è n e  d i r e c t e m e n t  à  l ’E b e n a l p .  L e  
p r e m i e r  e s t  l e  p l u s  c o m m o d e .  I l  
v i e n t  a b o u t i r  à  u n  p o n t  d e  b o i s  j e t é  
s u r  u n  a b î m e  d e  56 m è t .  d e  p r o f o n ­
d e u r .  T r e n t e  p a s  a u - d e l à  d e  l a  p o r t e  
p l a c é e  à  l ’e x t r é m i t é  d e  c e  p a s s a g e  
se  t r o u v e  à  1,535 m è t . ,  l’e r m i t a g e  de  
^ V i l d k i r c h l e i n ,  q u i  s e  c o m p o s e
d ’u n e  g r o t t e  n a t u r e l l e  t r a n s f o r m é e  
e n  c h a p e l l e ,  à  c ô t é  d e  l a q u e l l e  e s t  
u n  p e t i t  c l o c h e r , p u i s  a u n e  s e ­
c ó n d e  g r o t t e  d e  p l u s  d e  c e n t  p a s  
d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  s e r v a n t  d e  c a v e .  
D è r r i è r e  l a  d e m e u r e  d e  l ’e r m i t e  (il 
d o n n e  à  b o i r e  e t  à  m a n g e r  e t  s e r t  
g u i d é  a u x  v o y a g e u r s ) ,  q u i  t o u ­
c h e  l à  p r e m i è r e  g r o t t e ,  s ’o u v r è  u n e  
t r o i s i è m e  c a v i t é ,  l a  p lu s  g r a n d e  de  
t o u t e s  , à  l ’e x t r é m i t é  d e  l a q u e l l e  
c o n d u i t  u n  p a s s a g e  é t ro i t ,  d e  200 p a s  
d e  l o n g  e n v i r o n ,  d e  60 p a s  d e  l a r g e  
e t  d e  3 m è t .  e n v i r o n  d e  h a u t e u r .  Ce 
p a s s a g e  e s t  o b s t r u é  d e  b lo c s  d e  r o ­
c h e r s  d é t a c h é s  d e  l a  v o û t e  q u ’il f a u t  
p a r f o i s  e s c a l a d e r .  I l  a b o u t i t  à  u n e  
p o r t e ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e ,  q u a n d  
e l le  è s t  o u v e r t e ,  u n e  v u e  m a g n i f i ­
q u e  e t  d ’o ù  l ’o n  p e u t  a t t e i n d r e  e n  
l p  m .  le  s o m m e t  d e  l a  m o n t a g n e  
(E b èn â ip ). C e t  e r m i t a g e  fu t  c o n s t r u i t  
e n  1756, p a r  u n  n o m m é  P a u l  U l-  
m a n n ,  q u i  d é d i a  la  c h a p e l l e  à  l ' a r ­
c h a n g e  M ic h e l .  I l  s ’y  c é l è b r e  t o u t e s  
le s  a n n é e s  u n  s e r v i c e  r e l i g i e u x , 
s u iv i  d ’u n e  f ê t e  p a s to r a l e .
V u e  d e  l a  v a l l é e ,  l ’E b c n a l p  (on 
d é s i g n e  s o u s  c e  n o m  l ’u n e  d e s  p lu s  
b e l l e s  a lp e  s c o m m u n a l e s  d e s  R h o ­
d e s  i n t é r i e u r e s  d ’A p p e n z e l l , f o r ­
m a n t  l ’e x t r é m i t é  d e  la  c h a î n e -  s e p ­
t e n t r i o n a l e  d e  l ’A lp s to in )  n e  p a r a î t  
ê t r e  q u ’u n  p i c  n u  e t  e s c a r p é  ; m a i s  
s o n  s o m m e t ,  p l a t  e t  i n c l i n é  v e r s  l e  ' 
n o r d ,  e s t  c o u v e r t  d e  g a z o n  e t  a b o n ­
d e  e n  p l a n t e s  a l p in e s .  O n  y  t r o u v e  
u n  e n f o n c e m e n t  e n  f o r m e  d ’e n t o n ­
n o i r ,  d e  16 m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e ,  
a p p e l é  le  W ette r io ch ,  e t  q u i  r e n ­
f e r m e  f o u te  l ’a n n é e  d e  l a  g l a c e  e t 
d e  l a  n e i g e ,  q u e  l e s  b e r g e r s  e m ­
p l o i e n t  e n  p l a c e  d ’e a u .  D u  p o i n t  
c u l m i n a n t  (2 h .  d u  W e i s s b a d ) ,  h a u t  
d e  1,655 m è t . ,  o n  d é c o u v r e  t o u t e  la  
S u i s s e  o r i e n t a l e ,  l e  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e  , u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  la  
S o u a b e  e t  l e s  A lpes . :  à  s e s  p i e d s ,  
o n  a p e r ç o i t  l e  l a c  S e e a l p ,  la  g o r g e  
d u  S c h w æ n d i b a c h  , e t  l e  c o u r s  s i ­
n u e u x  d e  la  S i t t e r .
D i v e r s  c h e m i n s  r a m è n e n t  d e  l ’E -  
b e n a l p  a u  W e i s s b a d ,  m a i s  il s  s o n t  
d i f f i c i l e s  e t  o f f r e n t  m ê m e  q u e l q u e s  
p a s s a g e s  d a n g e r e u x .  I l  v a u t  m i e u x  
r e d e s c e n d r e  p a r  c e l u i  q u e  l ’o n  a 
s u iv i  e n  m o n t a n t .
L E  K A M O R .
5 h. 45 m.
Ï .Ê  H O H E K A S T E N .
4 11.
L e  K a m o r  è s t  u n e  m o n t a g n e  de 
l a  c h a î n e  o r i e n t a l e  d e  l ’A l p s t e i n , 
q u i  s é p a r é  le  C. d ’A p p e n z e l l  du 
R h e i n t n a l  ; e s c a r p é e  d u  c ô t é  d e  l ’E. ,  
e l l e  d e s c e n d  e n  p e n t e  d o u c e  d u  cô té  
d é  l ’O . ,  c o u v e r t e  d e  n o m b r e u x  chà-  
le t s .  Sa  h a u t e u r  n ’e s t  nas  e x a c t e ­
m e n t  d é t e r m i n é e .  On l ’é v a l u e  de 
1,700 à  1,750 m è t .  C o m m e  e l l e  r e s ­
s e m b l e ,  p a r  s a  c o n s t i t u t i o n  géo lo-  
i q u e ,  a u x  m o n t a g n e s  d u  V o ra r l -  
e r g ,  s i t u é e s  v i s -à -v i s ,  on  p r é s u m e  
q u e  le  R h i n  s ’e s t  f r a y é  u n  p a s s a g e  
e n t r e  e l l e s ,  à  la  s u i t e  d ’u n e  g ra n d e  
c o n v u l s i o n  d u  g lo b e .  O u t r é  p lu ­
s i e u r s  p e t i t e s  g r o t t e s  r e n f e r m a n t  du 
l a i t  d e  l u n e  e t  d u  tu f ,  on  v o i t ,  non 
lo in  d u  s o m m e t ,  l e  W etter io ch , ca­
v i t é  d e  1 m è t .  d e  l a r g e  e t  d ’a u  m o ins  
195 m è t .  d e  p r o f o n d e u r ,  à  e n  j u g e r  
p a r  l e  t e m p s  q u e  l e s  p i e r r e s  q u e  1 on 
y  j e t t e  m e t t e n t  à  p a r v e n i r  au  fond. 
A u  S . - E . d u  K a m o r ,  s ’é l è v e  le  I l ô h c -  
K a s t e n ,  1,736 m è t . ,  s o m m i t é  a r ­
r o n d i e ,  t a i l l é e  à  p i c  d e  t r o i s  cô tés ,  
e t  a c c e s s i b l e  s e u l e m e n t  p a r  le  Ka­
m o r ,  d i s t a n t  d ’u n  q u a r t  d e  l i e u e .  (On 
a  d û  y  é t a b l i r  u n e  a u b e r g e . )  Ces 
d e u x  m o n t a g n e s  p r é s e n t e n t  u n e  vüé  
q u e  q u e l q u e s  p e r s o n n e s  p r é f è r e n t  à 
c e l l e  d u  R ig i .  L e  p a n o r a m a  e m ­
b r a s s e  l a  S u i s s e  o r i e n t a l e ,  le  l a c  de 
C o n s t a n c e ,  le  R h e i n t h a l ,  u n e  m u l t i ­
t u d e  i n n o m b r a b l e  d e  m o n t a g n e s  
d a n s  le  V o r a r l b e r g ,  le  T y r o l ,  j u s q u e  
p r è s  d e  la  C a r i n t h i c . e t  u n e  p a r t i e  de 
l a  S o u a b e .  A u  S. e t  à  l ’O.  s ’é l è v e n t  
les- t r o i s  c h a î n e s  d e  m o n t a g n e s  dé 
l ’A p p e n z e l l .  C e l l e  d u  S. s ’é t e n d  au- 
d e s s u s  d u  R h e i n t l i a l , d e  S a x  e t  de 
G a m b s ,  e t  r e n f e r m e ,  i n d é p e n d a m ­
m e n t  du  H o h e k a s t e n  . le  K a m o r  , la 
S t a u b e r e n ,  la  K a n z e l ,  l e  F u r g l e n -  
f i rs t ,  e t  la  W i d d c r a l p  ; l a  d e u x iè m e  
c h a î n e  c a l c a i r e  c o m m e n c e  à  l ’Alp-  
s i c g e l t e n  a u x  l a r g e s  f l a n c s ,  e t  se 
p r o l o n g e  p a r  l e  B o g a r t c n f i r s t ,  la 
M a r w i e s ,  le  I l i i n d s t e i n  e t  l a  K ray -  
a lp  j u s q u ’à  l ’A l t e - M a n n  ; en f in  la 
t r o i s i è m e ,  s i t u é e  a u  N . ,  c o m m e n c e  
à  l ' E b e n a l p , a u - d e s s u s  d u  W ild -
kirc l i le in ,  e t  s ’é t e n d  v e r s  l ’O. p a r  le  
Schæfler ,  l e s T b ü r m e ,  le  H a n g c t e n ,  
la H o h e - N i e d e r e ,  l ’Œ h r l i ,  le  H a u t ­
et le  B a s - M e s s m e r ,  d o n t  l e s  p ic s  
sont c o n n u s  s o u s  l e s  n o m s  d e  H a n -  
g e n te n ,  d e  M ü r l i  e t  d e  S i l b e r p l a t -  
tcn, j u s q u ’a u  S æ n t i s .  L e  c h a î n o n  d e  
la R o s s m a a d ,  q u i  l a  s é p a r e  d e  l a  s e ­
conde  c h a î n e , s  é t e n d  j u s q u ’à  la  S e e -  
alp.
Un a g r é a b l e  c h e m i n  d e  p i é t o n  
c o n d u i t ,  à  t r a v e r s  d e s  p r a i r i e s ,  du  
W e i s s b a d  a u  h a m .  d e  B riillisa ü  , 
puis ,  p a r  l e  h a m .  d e  R o s s b e r g ,  à 
l ’a lp e  S o ll  (1 h . ) ,  r i c h e  e n  p l a n t e s  
ra re s ,  e t  d o m i n é e  p a r  l a  K a n zé l  e t  
la S ta u b e ren . L à  il s e  b i f u r q u e  : c e l u i  
de d r .  m ó n e  d a n s  l a  p e t i t e  v a l l é e  
de S æ m t i s ;  c e l u i  d e  g . ,  a s s e z  es-1 
c a rp é ,  m o n t e  e n  1 h .  45  m .  a u  K a - i  
mor.
On p e u t  r e d e s c e n d r e  a u  W e i s s b a d  
p a r  le  l a c  S æ m t i s  e t  l a  v a l l é e  de  
S æ m tis  (R .  270). Si l ’o n  n e  v e u t  p a s  
d even i r  a u  W e i s s b a d ,  on  p e u t  r e ­
d e s c e n d r e  d a n s  le  R h e i n t l i a l ,  s o i t  à 
S e n n w a ld  (R. 278), e n  3 , h .  30 m . ,  
èoit à  L i c n z ,  m ô m e  r o u t e  e t  m ô m e  
d i s ta n c e .
l ’a l t e - m à n x  (a l t u s  m o n s ) .
7 lu cnv.; 12 I«. aller e t retour.— Course difficile.
On s u i t  j u s q u ' à  la  S c h e i d e c k ,  qu i  
s é p a r e  le  F æ h l e n s e e  d e  l a  K r a y a lp ,  
le c h e m i n  i n d i q u é  e t  d é c r i t  d a n s  l a  
R. 270, d e  W i l d n a u s  a u  W e i s s b a d  (3 
h.  45 m .) .  D e  là  o n  m o n t e  à  d r .  a u x  
c h â l e t s  l læ d c rn  (15 m .) ,  p u i s ,  d é p a s ­
san t  le  W ild e  S celc in , on  g r a v i t  d e s  
d é b r i s  d e  r o c h e r s  e t  d e s  c h a m p s  de  
n e ig e  e s c a r p é s  (1 h. ) j u s q u ’à  l ’a rô te  
q u e  d o m i n e  d e  80 m e t .  e n v .  V A lte -  
M ann  (2,485 m ût . ) ,  a c c e s s i b l e  s e u l e ­
m e n t  d ’u n  c ô t é ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u ­
v re  u n e  v u e  s e m b l a b l e  à  c e l l e  d e  
S æ ntis  ( F .  c i -d e ss o u s ) ,  m a i s  p lu s  
l im i t ée  à l ’O.
On p e u t  r e d e s c e n d r e  p a r  le  v e r ­
s an t  s e p t e n t r i o n a l  d u  S c h a f b e r g  e t  
les  K e l l e n  à  l a  M e g l i s a lp ,  d 'o ù  un  
s e n t i e r  d e s c e n d  à  l a  S e e a l p  ( F .  c i -  
dessous) .
E n f in  o n  p e u t  a u s s i  f a i r e  l ’a s c e n ­
s ion d e  l ’A l t e - M a n n  p a r l ’a l p e  e s c a r ­
p é e  d e  B æ rstcin , le  G ocht, f e n t e  b i ­
z a r re  au  m i l i e u  d ’u n e  p a r o i  d e  r o ­
c h e r s , — u n e  é c h e l l e  d e  n e u f  é c h e ­
lo n s  q u e  l ’o n  p e u t  t o u r n e r , — Y A lp -  
siegel ( 2 h .  30 m .) ,  d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e , — le i l f a n n ,  r o c h e r  s é ­
p a r é  d u  B o g a r t e n f i r s t  p a r  u n e  g o r g e  
p r o f o n d e , — le  S e e a lp th a l , l e s  c h â l e t s  
d e  F æ h l e n  e t  l e  W i l d e  S e e l e i n ,  d ’o ù  
l 'o n  p e u t  m o n t e r  a u  s o m m e t  p a r  uri 
a u t r e  c h e m i n  q u e  c e l u i  q u i  à  é t é  in ­
d i q u é  c i - d e s s u s .
L E  S Æ N T IS .
O n d é s i g n e  s o u s  le  n o m  d ’A I p s -  
t e i n ,  l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d e  
la  r a m i f i c a t i o n  d e s  A l p e s  q u i  d e ­
p u i s  le  l a c  d e  W a l l e n s t a d t  se  d i r i g e  
a u  N . ,  e n t r e  le  T o g g e n b u r g ,  Sa r -  
g a n s  e t  Sax ,  e t  t e r m i n e  à  l ’E . ,  p a r  le  
K a m o r ,  la  c h a î n e  s u i s s e .  I l  a ü  l i e u e s  
d e  l’O .à  l ’E  . e t  4 l i e u e s  d u  S .a u  N .O n  
d o n n e  le  n o m  d e  S æ n t i s  à  s a  p lu s  
h a u t e  m o n t a g n e ,  p l a c é e  a u  p o i n t  d e  
j o n c t i o n  d e  s e s  d i f f é r e n t e s  c h a î n e s .  
C e t te  m o n t a g n e  a  d e u x  s o m m e t s  s é ­
p a r é s  p a r  u n  g l a c i e r  d e  10 in .  e n v .  
d e  lo n g .  Ses  f l a n c s  s o n t  n u s ,  e s c a r ­
p é s  e t  e n t r e c o u p é s  d e  p r é c i p i c e s  ; 
Je v e r s a n t  m é r i d i o n a l  a p p a r t i e n t  au  
T o g g e n b u r g , le  v e r s a n t  o r i e n t a l  
a u x  R h o d e s  i n t é r i e u r e s ,  l e s  v e r s a n t s  
s e p t e n t r i o n a l  e t  o c c i d e n t a l  a u x  R h o ­
d e s  e x t é r i e u r e s .  L e  s o m m e t  s e p t e n ­
t r i o n a l  s ’a p p e l l e  G y r e u s p i t z  (d e  
G e y e r  ou  G y r ,  v a u t o u r ) .  L e  s o m m e t  
m é r i d i o n a l  e s t  le  S æ n t i s  p r o p r e ­
m e n t  d i t ,  a p p e l é  q u e l q u e f o i s  le  
g r a n d  M essm er, e t  d e  f o r m e  p y r a ­
m i d a l e  ; s a  h a u t e u r  e s t  d e  2,568 m e t .  
Son a s c e n s i o n ,  a s s e z  p é n i b l e ,  n ’of­
f r e  a u c u n  d a n g e r  e t  p e u t  s e  f a i re ,  
s o i t  d e  A l t - S t - J o h a n n  o u  d e  W i l d -  
h a u s ,  s o i t  d u  W e i s s b a d .  O n  y  d é ­
c o u v r e  u n  p a n o r a m a  m a g n i f i q u e  
(d e s s in é  p a r  M. S t u d e r ,  d e  B e r n e )  
s u r  la  S u i s s e  s e p t e n t r i o n a l e  u t  
o r i e n t a l e ,  le  l a c  d e  C o n s t a n c e  e t  l e s  
A lp e s  d u  T y r o l ,  d e s  G r i s o n s ,  d e  
G la r i s ,  d ’U ri ,  d ’U n t e r w a l d e n ,  d u  
S c h w y z  e t  d e  B e r n e .
E n  Ì832 ,  M. l ’i n g é n i e u r  B u c l iw a l -  
d e r ,  é t a n t  m o n t é  s u r  le  S æ n t i s  p o u r  
y  f a i r e  d e s  o p é r a t i o n s  t r i g o n o m é t r i -  
q u e s ,  s ’y  v i t  s u r p r i s  p a r  u n  o r a g e  
v io le i ï t  e t  o b l ig é  d e  se  r é f u g i e r  d a n s  
sa  t e n t e  a v e c  s o n  d o m e s t i q u e  G o ­
bâ t .  L a  fo u d r e  t u a  s o n  d o m e s t i q u e
à  s e s  c ô t é s ,  e t  il f u t  a u ss i  f o r t e m e n t  
a t t e i n t  à  l a  c u i s s e .  Q u a n d  il e u t  a c ­
q u i s  l a  c o n v i c t i o n  q u e  s o n  in f o r ­
t u n é  c o m p a g n o n  a v a i t  c e s s é  d e  v i ­
v r e ,  il s e  m i t  en  r o u t e  m a l g r é  l ’é ta t  
d e  s o u f f r a n c e  d a n s  l e q u e l  il  é t a i t  e t  
l e  b r o u i l l a r d  q u i  c o u v r a i t  l a  m o n t a ­
g n e  ; a p r è s  a v o i r  c o u r u  d e  g r a n d s  
d a n g e r s ,  il  p u t  a r r i v e r  à  S a in t - J o -  
liann.
D e u x  c h e m i n s  p r i n c i p a u x  c o n ­
d u i s e n t  d u  W e i s s b a d  a u  S æ n t i s .
L e  p r e m i e r  e t  le  p lu s  c o m m o d e  
(G li.) p a s s e  p a r  S ch w æ n d i , h  a m .  s i t u é  
ii l ’e n t r é e  d u  v a l lo n  d u  m ô m e  n o m  ; 
—  p r è s  d u  R a c h e n t o b e l , o n  r e m a r ­
n e  u n  r o c h e r  i s o lé ,  c o u r o n n é  j a d i s
’u n  c h â t e a u  ; —  r e m o n t a n t  a lo r s  la  
r i v e  d r .  d u  S c h w æ n d i b a c h ,  o n  s ’é ­
l è v e ,  d ’a b o r d  à  l a  b a s e  m é r i d i o n a l e  
d e  l ’A lp s i e g e l ,  p u i s  a u  p i e d  d e s  p a ­
ro is  d e  l a  M a n n e s ,  p a r  la  H ü t t e n a i p ,  
e t  a u - d e s s u s  d e s  p a r o i s  e s c a r p é e s  
q u i  d o m i n e n t  l a  S e c a l p  j u s q u  à  la  
M eglisalp  (3 h .) ,  r i c h e s  e n  fo s s i l e s  
e t  e n  p l a n t e s  e t  o ù  l ’o n  p e u t  p a s s e r  
l a  n u i t  d a n s  d e s  c h à l e t s .  A 1*0. de  
l a  M e g l i s a lp  s ' é t e n d  (30 m .)  la  M ilch- 
g n ib e ,  p l a t e a u  c o u v e r t  d e  n e i g e s  
é t e r n e l l e s  e t  p a r  l e q u e l  o n  m o n t e  
a u  S æ n t i s .  A u  S. s ’o u v r e n t  l e s  g o r ­
g e s  p r o f o n d e s  n o m m é e s  K eilen , au  
t r a v e r s  d e s q u e l l e s  un  c h e m i n  d e  
c h è v r e s  d i f f ic i le  c o n d u i t  s u r  le  
S c h a f b e r g e t  l’A l te -M a n n .  A l ’O .,  on  
r e m a r q u e  l e s  p â t u r a g e s  B œ t z l e r  e t  
R o s s m a a d ,  q u i  f o r m e n t  u n e  c h a î n e  
i s o lé e  ; a u  N.  s ’é l è v e n t  le  M u  r i i  e t  la  
H o h e - N i e d e r e .  D e  la  M i l c h g r u b e ,  
o n  m o n t e ,  e n  1 h .  30 in . ,  à  la  W a ­
genlucke, a r ê t e  d e  r o c h e r s  q u i  s é ­
p a r e  l a  R o s s m a a d  d u  M e s s m e r ,  e t  
d ’o ù  l 'o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le s  s o m m i t é s  e t  le s  p r é c i p i c e s  
d o n t  o n  e s t  e n t o u r é ,  e t  d e  là ,  e n  
1 h . ,  p a r  d e s  p l a i n e s  d e  n e i g e ,  au  
s o m m e t  d u  S æ n t i s .
L e  s e c o n d  c h e m i n  r e m o n t e  la  r i v e  
d r .  d u  S c h w æ n d i b a c h , q u i  f o r m e  u n e  
b e l l e  c a s c a d e (p r è s  d u  K a u l b e t t ,  d a n s  
la  g o r g e  d ’E s e l ,  j u s q u ’a u  Seealpersee, 
c h a î n a n t  p e t i t  l a c  , t r è s - p r o f o n d ,  
d e  30 m .  d e  l o n g  s u r  15 m .  d e  l a rg .  
(b o n n e s  t ru i t e s ) ,  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  
o r i e n t a l e  d e  la  S eea lp , a u  m i l i e u  de  
b e a u x  p â t u r a g e s  e t  d ' u n e  f o r ê t  d e  
h ê t r e s ,  à 1,128 m è t .  a u - d e s s u s  du
n i v e a u  d e  la  m e r ,  e n t r e  l 'A l tena lp  
a u  N . ,  l a  G l o g g e r n  a u  S . ,  la  Ross­
m a a d  e t  le  M e s s m e r  i n f é r i e u r  à  l'O. 
— O n t r o u v e  s u r  l a S e e a l p  u n  v. de 
t r e n t e - s i x  c h à l e t s , h a b i t é s  s e u l e ­
m e n t  e n  é té ,  e t  o ù  se  c é l è b r e  une  
f ê t e  p a s t o r a l e  le  d i m a n c h e  q u i  suit 
le  G j u i l l e t .  L e  l i t  d u  T h a l b a c h ,  des ­
c e n d u  d u  g l a c i e r  d u  S æ n t i s ,  est 
r e m p l i  d e  d é b r i s  p r o v e n a n t  d ’un 
é b o u l e m e n t  q u i  d é t r u i s i t  d o u z e  c h à ­
le t s  e t  r e p o u s s a  l e  l a c ,  a u t r e f o i s  plus 
g r a n d ,  à  l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  du 
v a l lo n .
D e  l a  S e e a l p ,  p l u s i e u r s  c h e m in s  
c o n d u i s e n t  a u  s o m m e t  d u  S æ n t i s .  Le 
p lu s  f r é q u e n t é  d e  to u s  p a s s e  p a r l e s  
M e s s m e r  e t  l ’A l t e n a l p ,  p u i s  d e r r i è r e  
l ’Œ h r l i ,  e t  v a  r e j o i n d r e  le  p r e m i e r  
c h e m i n  à  l a  W a g e n l u c k e .  —  S u r  un 
r o c h e r  d e  l ’O b e r - M e s s m e r  on  voit  
u n e  in s c r i p t i o n  g r a v é e  e n  m é m o i r e  
d u  p r o f e s s e u r  J e t z e l e r ,  d e  Schaff- 
h o u s e ,  q u i ,  e n  1801, t r o u v a  la  m or t  
d a n s  c e s  p r é c i p i c e s ,  o ù  il s ’é ta it  
a v e n t u r é  s a n s  g u id e .
E n f in ,  u n  a u t r e  c h e m i n ,  p a r t a n t  
d ’U r n æ s c h ,  c o n d u i t  é g a l e m e n t  au 
s o m m e t  d u  S æ n t i s  e n  p a s s a n t  p a r l a  
S c h w æ g a l p ,  la  W i d d e r a l p ,  le  Scho t-  
t e n l o c h ,  L a u c h w i e s  e t  S t e c k e n .
Q u a n d  on  p a r t  d ’A l t -S a i n t - J o h a n n  
p o u r  fa i re  l ' a s c e n s i o n  d u  S æ n t i s ,  on 
r e m o n t e  d ’a b o r d  (10 m.) la  va l lé e ,  
p u i s ,  t o u r n a n t  à  g . , o n  s ’é l è v e  p a r  des 
p â t u r a g e s  d a n s  u n  v a l l o n  l a t e r a l ,  au 
fo n d  d u q u e l  se  d r e s s e n t  V A ltc -M ann  
e t  le S æ n t i s ,  e t  o ù  l a  T h u r  f ro id e  
(K a l te  T h u r )  p r e n d  s a  s o u r c e .  On. 
r e m a r q u e ,  à  g . ,  ou  à  l ’O.,  le  S ch in -  
d l e r b e r g ,  le  S t o c k b e r g ,  le  L u th is -  
p i tz  e t  le  S i l b e r p l a t t e n ;  à  d r . ,  ou  à 
l ’E . ,  le  S c h a f b e r g  e t  l e  G y r e n s p i t z ,  
q u ’il n e  f a u t  p a s  c o n f o n d r e  a v e c  la 
m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m  q u i  se  r e ­
l i e  a u  S æ n t i s .  —  E n  50 m .  e n v . ,  on  
a t t e i n t  le s  p r e m i e r s  c h à l e t s ,  d ’où 
l 'o n  m o n t e ,  e n  2 h . ,  d e  c h à l e t s  en 
c h à l e t s  , p a r  u n  c h e m i n  f a c i l e  au 
S c h a f b o d e n .  D e l à , o n  s ’é l è v e  d ’a b o rd  
p a r  d e s  p â t u r a g e s  e s c a r p é s  , puis  
p a r  d e s  r o c h e r s  p r e s q u e  à  p i c ,  dif­
f ic i le s  à  d e s c e n d r e  (de 1 li. 30 m .  à 
2  h.)  à  l a  W a g e n l u c k e ,  o ù  l ’o n  re ­
j o i n t  le  c h e m i n  c i - d e s s u s  d é c r i t .
ROUTE 273.
D ü WEISSBAD A RÜTI ET A GAMBS,
D A N S L E  R H E IN T H A L .
De 3 h. à 4  h. —  Chemin de piélons.
P r e s q u e  a u  s o r t i r  du  W e i s s b a d ,  
on la i s s e  à  g .  u n  p e t i t  h a m e a u  a v e c  
u ne  p e t i t e  c h a p e l l e ,  e t ,  a p r è s  a v o i r  
t r a v e r s é  d e  b e l l e s  p r a i r i e s ,  o n  m o n te  
p a r  d e s  p â t u r a g e s  m a r é c a g e u x  j u s ­
q u ’a u  c o l ,  s i t u é  e n t r e  l e s  F æ h n e r n  
e t le  K a m o r ,  q u e  l ’o n  a t t e i n t  e n  1 h .  
30 m.  Si l ’o n  v e u t  g r a v i r  la  p lu s  
h a u te  p o i n t e  d e s  F æ h n e r n  (1,615 
m èt .) ,  o ù  l ’on  a  é l e v é  u n  s ig n a l  e t  
u n e  c r o ix ,  e t  d o n t  l ’a s c e n s i o n  n ’offre  
a u c u n e  d i f f icu l té ,  il f a u t  q u i t t e r  le  
c h e m in  à  15 m .  e n v .  a u - d e s s o u s  
du  co l .  On y  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  R h e i n t h a l ,  u n e  p a r t i e  d u  l a c  
de C o n s t a n c e ,  le s  v i l l e s  d e  B r e g e n z  
e t  d e  L i n d a u ,  u n e  g r a n d e  p a r t i e  du
C. d ’A p p e n z e l l  e t  la  c h a î n e  d e  l ’A lp -  
s t e in .— On d e s c e n d  e n  1 h .  30 m .  a u  
col à R u t i  (R. 278).
N .  B .  Un a u t r e  c h e m i n  c o n d u i t  e n  
4 ou  5 h .  d u  W e i s s b a d  à G a m b s  ; il 
su i t  j u s q u ’a u  l a c  S æ m t i s  c e l u i  d e  la  
K ra y a lp  (R. 270) q u ’il l a i s s e  à  d r . ,  
m o n te  a u x  c h à l e t s  d e  B o l l e n w ie s ,  
s’é l è v e  s u r  l a  K r in n c ,  e t  d e s c e n d  
d i r e c t e m e n t  à G a m b s  (R. 278).
ROUTE 274.
DE S A IN T -G A L L  A A L T S T Æ T T E N ,
A .  P a r  G a i s ;
B. P a r  T r o g e n .
A . P a r  G a is .
2 h. 50 m. à G ais; 4 h . 15 in. à Altslællen.—  
Posies suisses. 1 p. 4 /8 .— Renfort sans récipro­
cité d 'A llsIætlen.
U n e  b e l l e  r o u t e  n e u v e ,  o f f r a n t  u n  
g ra n d  n o m b r e  d e  s i t e s  p i t t o r e s q u e s  
e t  de  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e ,  c o n d u i t  
m a i n t e n a n t  d e  S a in t - G a l l  à  T e u f e n .  
—A m o i t i é  c h e m i n  e n v i r o n ,  p r è s  de  
la g o r g e  d u  W a t t b a c h , o n  q u i t t e  
le c a n t o n  d e  S a in t - G a l l  p o u r  e n t r e r  
dans  c e l u i  d ’A p p e n z e l l .
1 h .  1 5 m .  T e u f e n , — (H o t . :  H ech t, 
Bær), b o u r g  r .  d e  4,119 h .  , s i t u é  à  
815 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  d a n s  
la b e l l e  v a l l é e  d e  la  R o t h e ,  e t  a y a n t
e n v i r o n  1 h .  1/2 d e  l o n g . — I n d u s t r i e  
e t  c o m m e r c e .  —  C h a r m a n t e s  m a i ­
s o n s  o r n é e s  d e  j a r d i n s .  — B e l l e  
é g l i s e ,  b â t i e  e n  1777 p a r  le  c é l è b r e  
G r u b e n m a n n ,  n a t i f  d e  T e u f e n .  —  
B e l l e  m a i s o n  d ’é c o l e . — M ais o n  d e s  
p a u v r e s .  —  M a i s o n  d e s  o r p h e l i n s ,  
p a p e t e r i e ,  b a i n s . — B e l l e  v u e  s u r  l a  
T e u f e r e c k  (hôt. ) ,  p a r  l a q u e l l e  u n  
c h e m i n  p lu s  c o u r t  q u e  l a  route« 
n e u v e  c o n d u i t  à S a in t - G a l l .
De Teufen à Speicher, 1 h . env .;— à S lein , 
par W onnestein. (V . R. 271.)
D e  T e u f e n ,  la  r o u t e  d e s c e n d  p a r  
u n e  p e n t e  r a i d e  d a n s  la  g o r g e  a r r o ­
s é e  p a r  l a  R o t h e  q u e  t r a v e r s e  u n  
p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t ,  e t ,  l a i s s a n t  à  
d r .  , a u - d e l à  d e  c e  p o n t ,  u n  s e n t i e r  
q u i  m è n e  e n  1 h .  30 m .  e n v i r o n  à A p -  
p e n z e l l  ( F .  R .  271), r e m o n t e  l e  c o u r s  
d e  la  R o t h e  j u s q u ’à
50 m .  B iih ler ,— (H ô t . ,  Bæ r), v .  r. d e  
1,281 h . ,  o ù  l ’on  r e m a r q u e  l ’é g l i s e ,  
l ’é c o l e  (1838), d e s  m a n u f a c t u r e s ,  la  
m a i s o n  e t  l e s  j a r d i n s  d e  l ’a n c i e n  
l a n d a m m a n n  S u te r .  L a i s s a n t  a lo r s  
à  d r .  u n  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à  T r o ­
g e n  e n  1 h .  30 m . , o n  t r a v e r s e  le  
W i s b a c h ,  p r è s  d e  l a  j o n c t i o n  d u -  
o u e l  a v e c  la  R o t h e  c e  t o r r e n t  fa i t  
d e  b e l l e s  c a s c a d e s ,  e t ,  l a i s s a n t  à  g . ,  
p r è s  d e  l ’h ô t .  d e s  Tro is R o is , u n e  
r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  A p p e n z e l l  p a r  
M æ n d l e  (11. 271), o n  r e m o n t e  l a  r i v e  
d r . ,  j u s q u ’à
25 m .  G a i s ,  — (H ô t .  : O clis, l e  
B œ u f ,  r e c o m m a n d é  s u r t o u t  p o u r  
le s  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t .  P r i x  : d î n e r  
1 f i o . , s o u p e r  48 k r .  C h a m b r e  d e  4 
à  10 Ho. p a r  s e m a i n e .  K r o n e ,  la  
C ouronne), 2 ,480 h .  r .  , v .  r e b â t i  
e n t i è r e m e n t  d e p u i s  l ' i n c e n d i e  d e  
1780, e t  s i t u é  à  924 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  la  m e r ,  s u r  l a  R o th e ,  e n t r e  le  
G æ b r i s  e t  la  B u c h e  a u  N. , l a  S o m -  
m e r s b e r g  à  l ’E . , le  W i c s l i  à  l ’O . , e t  
le  H i r s c n b e r g  a u  S. L a  p a r o i s s e  
p o s s è d e  u n e  b e l l e  é g l i s e ,  u n  s é m i ­
n a i r e ,  u n  i n s t i t u t  d e  f i l les ,  q u a t r e  
é c o l e s  p r i m a i r e s ,  u n e  m a i s o n  d ’o r ­
p h e l i n s ,  u n e  c a i s s e  d ’é p a r g n e s ,  u n e  
s o c i é t é  d e  l e c t u r e ,  d e s  m o u l i n s  c u ­
r i e u x  e t  q u a t r e  s o u r c e s  m i n é r a l e s  : 
le  G r ü t b a d  (su r  le  c h e m i n  d ’A p p e n ­
zel l ) ,  le  S c h e u s s e n b a d  e t  l e s  s o u r c e s  
d e  G a i s e r a u  e t  d e  I m - R o h r .
L e s  e n v i r o n s  dé' G a is  o f f r e n t  ü n  
g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m è n a d e s  e t  
d ' e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s  : h la 
c h a p e l l e  dé’ S tò s s  ( F .  c i -d e ss o u s ) ,  
à  A p p e n z e l l ,  a u  K a m  o r  ( F .  R. 271, 
&72), s u r  le  S o m m e r s b ë r g  e t  l ’E r -  
l è n g s c h w e n d  (45 m .) ,  s u r  l à  Buche,- 
s u r  l a  K e l l ê r s e c k ,  e t c .  M ais  de  
Coûtes c e s  e x c u r s i o n s ,  c e l l e  q u i  m é ­
r i t e  l e  p l u s  d ’ê t r e  r e c o m m a n d é e  a u x  
v o y a g e u r s  e s t  l ’a s c e n s i o n  d u  (3œ- 
b r i s ,  m o n t a g n e  é l e v é e  d e  1,222 
m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  d o n t  le  
s o m m e t  p r i n c i p a l  (35 m .  d e  G a is  e t  
d e  T r o g e n ) ,  n o m m é  H a s e l t a n n e ,  j a ­
d is  c o u r o n n é  d ’u n  s i g n a l  t r i g o n o -  
m é t r i q u c  d é t r u i t  p a r  u n  o u r a g a n  e n  
1841, e t  d ’u n e  p e t i t e  a u b e r g e ,  offre  
u n  p a n o r a m a  m a g n i f i q u e ,  g r a v é  p a r  
Z u b è r  ; a u  N. on  v o i t  T r ó g e i i ,  S p e i ­
c h e r ,  T e u f e n  ; p lu s  l o in  l a  T h u r -  
g o v ie ,  l e  l a c  d e  C o n s t a n c e  e t  la  
S o u à b e  ; à  l ’E .  u n  m o n d e  d e  m o n t a ­
nes  : l e  M e d e l s e r j o c h , l é  H a n d -  
o pf ,  la  G a n is f lu h ,  l e  R a m s p i t z ,  le  
Â iif t agsp i tz ,  l e  J o c l i l i c h t ,  le  I l o c h -  
g é r a c h ,  la  S c h w a r z e  w a n d ,  le  B ran  
jo c l i ,  le  F e r m o n t ,  la  S u lz f lu h ,  l ’E i g -  
n e r  , l a  S c c s a p l a n à , l e  G u f e l , la  
R o t h e w a n d , le  F a l k n i s  ; a u  S. le s  
F æ h n e r n  e t  l e s  t r o i s  c h a î n e s  d e  
l ’A I p s t e in  : à  l ’O.  le  K r o n b e r g ,  la  
P e t e r s a l p ,  la  H u n d w y l e r l i œ h e , le s  
H o h e n h a m m ,  l a  H o h e a l p ,  l a  S i l b e r ­
p l a t t e n ,  le  L ü t l i i s p i t z ,  le  G l æ r n i s c h ,  
l e  T i t l i s ,  le  R o t h s t o c k ,  l e  M y t h e n ,  
l e  R ig i  e t  l e  P i l a t e .
De Gais à Appenzell, R . 271,
35 m .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  G a is ,  on  
a t t e i n t  l a  C hapelle de S  toss  ( K a p e l le  
a m  Stoss ) ,  é l e v é e — p r è s  d u  h a m e a u  
d e  c e  n o m ,  — a u  p o i n t c u l m i n a n t  du  
p a s s a g e  q u i  c o m m i t  d e  l ’A p p c n z e l l  
d a n s  le  R h e i n  t h a ï , p o u r  c é l é b r e r  
l a  v i c t o i r e  p r e s q u e  i n c r o y a b l e  q u e  
r e m p o r t è r e n t  e n  c e  l i e u ,  le  17 j u i n  
1405, q u a t r e  c e n t s  A p p e n z e l l o i s , 
c o m m a n d é s  p a r  l e  c o m t e  R o d o l p h e  
d e  W e r d n n b e r g ,  c o n t r e  c i n q  m i l l e  
A u t r i c h i e n s ,  à  la  t ê t e  d e s q u e l s  se  
t r o u v a i e n t  l ’a r c h i d u c  F r é d é r i c  d ’A u ­
t r i c h e  e t  l ’a b b é  d e  S t - G a l l .  L e s  
v a i n q u e u r s  n e  p e r d i r e n t  q u e  v i n g t  
h o m m e s ,  l e s  v a i n c u s  l a i s s è r e n t  n e u f  
c e n t s  d e s  l é u r s  s u r  le  c h a m p  d e  b a ­
t a i l l e ,  e t  d e s  t o r r e n t s  d e  s a n g  cou ­
l è r e n t  j u s q u ’a u  R h i n .  U l i  R o ta c h ,  
a p r è s  a v o i r  t u é  è i h q  A u t r i c h i e n s ,  
a i m a  m i e u x  se  b r û j e r  v i v a n t  dans  
u n  c h à l e t ,  où  il é t a i t  a s s i é g é ,  que  
d e  s é  r e n d r e .  L e s  f e m m e s  d e  Gais ,  
h a b i l l é e s  e n  h o m m e s ,  a y a n t * p a r u  
s u r  l e s  h a u t e u r s  q u i  d o m i n e n t  Stoss, 
j e t è r e n t  l ’é p o u v a n t e  d a n s  l e s  r a n g s  
e n n e m i s  e t  c o n t r i b u è r e n t  a u  s u c c è s  
d e  l a  j o u r n é e .  T o u s  l e s  a n s ,  e n  sou­
v e n i r  d e  c e t t e  v i c t o i r e ,  l e s  h a b i t a n t s  
d e s  R h o d e s  i n t é r i e u r e s  fo n t  u n e  p r o ­
c e s s i o n  d ’A p p e n z e l l  à  M a r b a c h ,  e t 
le  27 j u i l l e t  1826, on  a e n c o r e  c é l é ­
b r é  a v e c  u n e  g r a n d e  p o m p e  l ’a n n i ­
v e r s a i r e  d e  l a  b a t a i l l e .
D e  l a  c h a p e l l e  d e  S to s s ,  on  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le 
R h e i n t h a l ,  l e  V o r a r l b e r g ,  l e s  G r i ­
s o n s  e t  le s  m o n t a g n e s  d e  S t -G a l l  et 
d ’A p p e n z e l l ,  e t ,  s o r t a n t  d u  C. d ’A p ­
p e n z e l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  de  
S t -G a l l ,  on  d e s c e n d  p a r  u n  c h e m i n  
r a i d e ,  m a i s  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  
d ’a b o r d  a u  v.  d e  W a n n e sb èrg , p u i s  à
1 h.  10 m .  Altstætten# (R. 278.)
D. Par Trogèn.
2 h. Trogen ; 4 h . A llslæ llen.— Postes suisses.
1 p. 4 /8 .— Renfort et réciproquem ent.— Dii. en 
3 h ., pour 4 f.
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  g .  l a  r o u t e  de  
R o r s c h a c h  (R. 265) à  (15 m . )  F id e n ,  
o n  s e  d i r i g e  à  l ’E . ,  p u i s  o n  s o r t  b i e n ­
t ô t  d u C .  d e  S t - G a l l  p o u r  e n t r e r  dans  
c e l u i  d ’A p p e n z e l l  ; e t ,  l a i s s a n t  à dr.  
(15 m . ) le  c o u v è n t  d e  N otkersegg{tr a n -  
c i s c a in e s ) ,  o n  m o n t e  s u r  la  Vœge- 
llseck (45 m .) ,  m o n t a g n e  d e  931 
m è t . ,  d e  l a q u e l l e  on  d é c o u v r e  une  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  b a s s in  d e  la 
G o l d a c h ,  l e s  v i l l a g e s  d e  S p e i c h e r ,  
T r o g e n ,  R e h t o b e l ,  W a l d  e t  E n g e l s ­
r i e d ,  l e s  m o n t a g n e s  d e  l ’A p p c n z è l l  
e t  d u  V o r a r l b e r g ,  la  T h u r g o v i e ,  le 
l a c  d e  C o n s t a n c e  e t  u n e  g r a n d e  p a r ­
t ie  d e  la  S o u a b c .  (Il f a u t  m o n t e r ,  p r è s  
du  p o t e a u ,  s u r  d e u x  c o l l i n e s  vois i-  
•nes .)  On y  t r o u v e  s e p t  b â t i m e n t s  et 
u n e  b o n n e  a u b e r g e  [Z u r  T aube). 
C ’e s t  s u r  le  f l a n c  s e p t e n t r i o n a l  ue 
c e t t e  m o n t a g n e  q i iè  l é s  A p p e n z e l ­
lo is  g a g n è r e n t  l a  p r e m i è r e  ba ta i l le  
(jui a s s u r a  l e u r  l i b e r t é ,  e t  d é f i r e n t  
1 a r m é e  de  l ’a b b é  e t  d e  la  v i l le  d e  St-
Gall e t  d e s  v i l l e s  i m p é r i a l e s ,  f o r t e  
de c i n q  m i l l e  h o m m e s .
D e  1 a u b e r g e  d e  l a  V œ g e l i s e c k ,  
on d e s c e n d  à  (15 m . )  S p e ich er ,— (H ôt .  
Lœ w e , S o n n e , K ro n e ), v .  r .  d e  2,685
h., s i t u é  s u r  l e  M ü h l b a c h . — B e l l e  
ég l i s e ,  c o n s t r u i t e  e n  1808.— I n d u s ­
tr ie  e t  c o m m e r c e .  —  C h a r m a n t e s  
p r o m e n a d e s  d a n s  l e s  e n v i r o n s  : s u r  
fa V œ g e l i s e c k  ( F .  c i -d e s s u s ) ,  s u r  le  
H orst,  ( b e a u  p a n o r a m a ) ,  s u r  l a  H o l­
der scliicendi, d u  se  t r o u v e  ù r ie  m a i ­
son  d ’o r p h e l i n s  e t  d e  p a u v r e s  ; s u r  
la NepenecU  ; d a n s  la  g o r g e  s a u v a g e  
e t r o m a n t i q u e  d u  L œ c h l i m ü h l e , 
p r è s .d e  l a q u e l l e  s o n t  l e s  r u i n e s  d e  
R a p p e l s t ë in .
30 m .  T r o g e n ,  —  (H o t .  : K ro n e , 
Lœ w e), b o u r g  ré f .  d e  2,611 h . ,  c h e f -  
l ieu  d e s  R h o d e s - E x t é r i e u r e s ,  s i tu é  
à la b a s e  N .-O .  d u  G æ b r i s ,  e n t r e  
le s  d e u x  b r a s  d e  l a  G o l d a c h ,  à  867 
m e t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r .  —  Le  
b o u r g  e n  l u i - m ê m e  n e  r e n f e r m e  
q u ’u n e  s o i x a n t a i n e  d e  m a i s o n s  b i e n  
b â t ie s ,  e n t o u r é e s  d e  j a r d i n s  e t  d e  
p r o m e n a d e s ,  e t  f o r m a n t  u n e  p l a c e  
c a r r é e  e t  p a v é e ,  où  s e  r é u n i t  la  
l a n d s g e m e i n d e  ; m a i s  d e  n o m b r e u ­
ses  h a b i t a t i o n s  s ’é t e n d e n t  d e s  d e u x  
cô té s  d e s  r o u t e s  d e  S t - G a l l  e t  d ’A ls -  
tæ t te n .
On r e m a r q u e  à  T r o g e n  : Véglise 
a v e c  u n e  b e l l e  f a ç a d e ,  d e s  p e i n t u ­
res  à  f r e s q u e  e t  u n  b a p t i s t è r e  e n  
m a r b r e  d e  C a l a b r e  ; V h ô te l-d e-v ille , 
où  se  t r o u v e  u n e  p a r t i e  d e s  a r c h i ­
ves  d u  p a y s , l a  p r i s o n ,  la  c h a m b r e  
de la  t o r t u r e  , l e s  s a l l e s  d u  c o n s e i l ,  
d é c o r é e s  d e s  p o r t r a i t s  d e s  l a n d a m -  
m a n n s  ; V arsena l, b â t i  e n  1824;  le  
presbxjtère ; la. m a iso n  d u  S t a t t h a i d e r  
Z e l l w e g e r ,  a v e c  u n e  b e l l e  b i b l io ­
t h è q u e ;  l a  bib lio thèque co m m una le  
r i c h e  d ’e n v i r o n  s ix  m i l l e  v o l u m e s  ; 
Yinstitu t ca n tona l; c e l u i  d e  la  S c h u r -  
ta n n e  ; d e u x  i m p r i m e r i e s  ; u n e  f i l a ­
tu re  ; l e s  bains ae Tobel, s i t u é s  d a n s  
u n e  g o r g e  d e  la  G o l d a c h ,  e t c .
A ins i  q u e  c e u x  d e  S p e i c h e r ,  le s  
e n v i r o n s  d e  T r o g e n  o f f r e n t  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  e t  d ’e x c u r ­
s ions  i n t é r e s s a n t e s .  On d é c o u v r e  d e  
b e l le s  v u e s  s u r  l ’A s t ,  s u r  le  G r u n d ,  
s u r  l a  T h r ü e n , s u r  le  B r e i t e b n e t ,  
e t c . , — s u r  le  G æ b r i s  ( F .  c i - d e s s u s )  ; 
enfin  o n  p e u t  v i s i t e r  a u s s i  le  B ru -
d e r w a l d ,  o ù  l a  G o l d a c h  p r e n d  sa; 
s o u r c e ,  l e s  g o r g e s  d u  L œ c h l i  e t  d u  
B a s c h l o c h ,  e tc .
De Trogen à Bfihler, l h. 1 / 2 ; — à G ais, 1 li. 
1 /2 , R . 277;— à Rheineck, R . 2 7 6 e l2 7 7 .
U n e  b e l l e  r o u t e  n e u v e  c o n d u i t  
a u j o u r d ’h u i  d i r e c t e m e n t  d e  T r o g e n  
à  A l t s t æ t t e n  ; o n  p a s s e  d ’a b o r d  s u r  
la  R i e d e n ,  c h a r m a n t e  p r a i r i e  c o u ­
v e r t e  d ’a r b r e s  e t  d e  m a i s o n s ,  e t  d e  
l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e .  
P u i s ,  s o r t a n t  b i e n t ô t  d u  c a n t o n  d ’A p ­
p e n z e l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  
S a in t - G a l l ,  on  t r a v e r s e  s u c c e s s i v e ­
m e n t  l e s  h a m e a u x  d e  (1 h . )  R u p p e n  
e t  d e  R o se n h a u s  ( b e l l e s  v u e s ) ,— s e n ­
t i e r s  q u i  a b r è g e n t ,  —  a v a n t  d e  d e s ­
c e n d r e  à  (1 h .) Altstætten (R. 278).
ROUTE 275.
D’APPENZELL DANS LE RHEINTHAL.
D ’A p p c n z e l l  on  g a g n e  (1 h.)  E g -  
gersta n d en  , h a m .  s i t u é  e n t r e  le s  
F æ h n c r n ,  a u  S . ,  e t  le  I l i r s c h b e r g ,  
a u  N . ,  e t  a u  d e l à  d u q u e l  o n  q u i t t e  
l e  c a n t o n  d ’A p p e n z e l l  p o u r  e n t r e r  
d a n s  c e l u i  d e  S t - G a l l ,  p u i s  on  d e s ­
c e n d ,  p a r  u n  c h e m i n  r i c h e  e n  p o in t s  
d e  v u e ,  h H a r d ,  l i a m .  d ’o ù  l ’on  g a ­
g n e  (2h. ) A l t s t æ t t e n  (R. 278), à  g . ,  o u  
K o belvie s  ( b a in s ,  b e l l e  c a v e r n e  d e  
c r i s t a u x ) , e t  O berried , à  d r .  ( F .  R. 
278.)
ROUTE 276.
D’APPENZELL A RORSCHACH, 
P a r  G a i s  e t  T r o o k n .  
d ’a p p e n z e l l  a  t r o g e n .
A .  P a r  Teufen, 
i  h.
1 h .  15 m . ,  G a i s .  ( F .  R .  271.)— 25 
m . ,  B ü h l e r .  (R. 271.) — 1 h . ,  S p e i ­
c h e r .  ( R. 274. ) —  30 m .  T r o g e n .  
(R. 274.)
R . Par la Weisseck.
7) li.
1 li. 15 m . ,  G a i s . — 25 m . ,  B ü h l e r .
A v a n t  d ’a r r i v e r  h B ü h l e r ,  o n  q u i t t e
l a  r o u t e  p o u r  p r e n d r e  à  d r .  u n  c h e ­
m i n  d e  c h a r s  d ’u n e  p e n t e  e s c a r p é e ,  
q u i  r e m o n t e  l e  v a l l o n  a r r o s é  p a r  le  
W i s b a c h  , e n t r e  la  H o h c-B u ch c , à
g . ,  e t  l e  G æ bris, à  d r . ,  p a s s e  a u x  
b a in s  K riegsersm iih le , m o n t e  à la  (50 
m .)  W eisseck, d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  S p e i c h e r ,  T r o g e n  , 
R e h  to  b e l ,  W a l d  e t  le  l a c  d e  C o n s ­
t a n c e ,  p u i s  d e s c e n d  e n  30 m .  à  T r o ­
g e n  (R. 274).
C.  P a r  le  G æ bris.
2 h . 50 m.
1 h .  15 m .  G a is .  L e  t r o i s i è m e  c h e ­
m in  d e  G a is  à  T r o g e n ,  n o n  p r a t i c a ­
b le  a u x  v o i t u r e s ,  p a s s e  p a r  le  (35 m.)  
G æ b r i s  ( V .  R .  274), d e s c e n d  à  g . ,  e t  
r e v i e n t  r e j o i n d r e  l e  s e c o n d  à  (30 m.) 
l a  W e i s s e c k .  30 m .  T r o g e n  (R. 274).
D E T R O G E N  A R O R S C H A C H .
5 h . 25 ni.
A u  s o r t i r  d e  T r o g e n ,  la  r o u t e  d e s ­
c e n d  d a n s  la  g o r g e  p r o f o n d e  d e  la  
G o l d a c h ,  t r a v e r s e  u n e  a u t r e  g o r g e  
e n  p a r t i e  c o u v e r t e  d e  fo r ê t s ,  o ù  l ’on  
t r o u v e  u n  m o u l i n  e t  u n  é t a b l i s s e ­
m e n t  d e  b a in s  q u ’o n  l a i s s e  à  d r . ,  
m o n t e  p r è s  d e  b e l l e s  m a i s o n s  , e t  
f a i t  u n  a s s e z  l o n g  d é t o u r  a u - d e s ­
s u s  d u  l i t  d ’u n  t o r r e n t ,  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à  (40 m.) W a l d .  [ V .  R .  277.)
Do W ald à St-Gall et à Rheineck, R . 277.
L a i s s a n t  à  g.  le  K a y e n  e t  à  d r .  le 
r a n n b e r g ,  o n  t r a v e r s e  u n e  c o n t r é e  
u n  p e u  m o n o t o n e  j u s q u ’à  (1 h . )  H e i ­
d e n .  (R. 277.)
De Heiden à Si—Gall et à Rheineck, R. 277.
D e  H e i d e n ,  u n  c h e m i n  e s c a r p é ,  
m a i s  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  d e s ­
c e n d  à  T h a l .  (V .  R .  277.) Le  v o y a ­
g e u r  à p i e d  p e u t ,  à  15 m .  a u - d e s s o u s  
u e  H e i a e n ,  p r e n d r e  à  g .  u n  c h e m i n  
q u i  t r a v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s ,  p a s ­
s e r  p a r  R c b h i i g e l  a u  B u c h b e r g ,  d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le 
l a c  d e  C o n s t a n c e ,  e t  r e j o i n d r e  la  
r o u t e  d e  T h a l  à p e u  d e  d i s t a n c e  de  
(1 h.) B u c h e n , — v.  p r è s  d u q u e l  o n  r e ­
m a r q u e  l e s  c h â t e a u x  d e  R iseck, 
B la t te n , e t  G reifenste in , —  p o u r  d e s ­
c e n d r e  à  (15 m .)  S t a a d  (R. 278). 30 m.  
K o rs c h a c i i  (R. 2(35).
ROUTE 277.
DE SAINT-GALL A RHEINECK,
A .  P ar  H e i d e n  ;
B. P a r  R e h t o b e l  et W a l z e n h à c s b x .
A .  P a r  I lc id c n .
4 h. 30 in .— Postes suisses. 1 p . 6 /S .—-Ren­
fort et réciproquement jusqu’à Heiden.
T o u r n a n t  à d r .  p e u  d e  t e m p s  ap rè s  
a v o i r  d é p a s s é  (15 in. ) S a in t - F id e n  
( F .  R .  2G5), o n  s e  d i r i g e  a u  N . - E .  et 
o n  p a s s e  (45 m .)  l a  G o ld a c h  s u r  le 
M a rtiu s  brii cke (p o n  t d e 5  a in t-M a  r tin ), 
l o n g  d e  35 in è t .  e t  h a u t  d e  31 m e t . ,  
q u e  d o m i n e n t  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  F a l k e n s t e i n .  On t r a v e r s e  e n s u i t e  
(1 h.) E ggersricd , 1,035 h .  (b e l l e  vue  
s u r  l ’E g g e r l i ü b e l )  ; — H a lte n , o ù  l ’on 
s o r t  d u  c a n t o n  d e  S a iu t - G a l l  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d ’A p p e n z e l l ;  — (45 
m.)  G rub , 1,967 li. r .  ( H d L ücsssii). 
D e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  M a t t e n b a c b ;  s u r  
le  v e r s a n t  m é r i d i o n a l  d u  R o r s c h a -  
c h e r b e r g , s ’é t e n d  le  v .  s t -g a l lo is  
G r u b ,  q u e  t r a v e r s e  u n  c h e m i n  de 
p i é t o n  q u i  c o n d u i t  a u  R o s s b ü h e l ,  
o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  d e s  p l u s  be l le s  
v u e s  d e  l a  S u i s s e  o r i e n t a l e  (1,234 
m è t . )  s u r  le  R h e i n t h a l ,  le  l a c  de 
C o n s t a n c e ,  l a  S o u a b e ,  e t  u n e  g r a n d e  
p a r t i e  d e s  c a n t o n s  d e  T h u r g o v i e ,  de 
S a in t - G a l l  e t  d ’A p p e n z e l l .
15 m . H e l d e n , —  ( I l ô t . : A d lc r ,L a ­
ico, F r e ih o f ), 2,460 li. r . ,  v .  in d .  et 
a g r . , s i t u é  s u r  la  r i v e  g .  d u  G s t a ld e n -  
bac l i ,  d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e  , en 
p a r t i e  c o u v e r t e  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ;  il 
f u t  i n c e n d i é  e n t i è r e m e n t ,  s a u f  u n e  
m a i s o n ,  le  1er s e p t e m b r e  1838. O n  es ­
t im a  la  p e r t e  à  450,054 f lo r ins .  — On 
t r o u v e  t ro i s  s o u r c e s  m i n é r a l e s  dans  
l e s  e n v i r o n s  ; u n e  m a i s o n  d e  ba in s  
y  a é t é  c o n s t r u i t e  e n  1831.— B el le  
v u e ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e ,  s u r  le  l a c  de 
C o n s t a n c e ,  la  S o u a b e  e t  l e s  A lp e s  du 
T y r o l .  — B e l l e  v u e  s u r  l e  B e n z e n -  
r e u l i ,  h a u t e u r  à  l ’O. , à  B r u n n e n ,  
h a m e a u ,  à  N o r d ,  h a m e a u ,  e t c .
C o n t i n u a n t  à  d e s c e n d r e  l e  G sta l-  
d e n b a c l i ,  o n  s o r t  d u  c a n t o n  d ’A p ­
p e n z e l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  de 
S a in t - G a l l ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h.) 
T h a l,  v.  m .  d e  2,718 h .  s u r  le 
F r e i e n b e r g  ( b e l l e s  v u e s  s u r  le  Lut­
z e n b e r g ,  à W i e  n a c h t ,  a u  B u c h b e r g
s u r l a  P la t t e ) .  —  J o l i e  c a s c a d e  p r è s  
du v .  d e  K e l l e n . — L e  c h â t e a u  v o is in  
de W e i n b u r g  a p p a r t i e n t  a u  p r i n c e  
de H o h e n z o l l e r n  S i g m a r i n g e n .
30 m .  R i i  c i  n e c k  ( F .  R .  278).
U n  a u t r e  c h e m i n  p lu s  c o u r t  c o n ­
d u i t  d e  H e i d e n  à  R h e i n e c k  p a r  
W o lfh a ld e n ,—(H ô t. : K rone), 2 ,212 h.  
r. ,  v .  p r è s  d u q u e l  le s  A p p e n z e l l o i s  
b a t t i r e n t ,  e n  1405, le  d u c  F r é d é r i c  
d’A u t r i c h e ,  e t  e n  1445, l e s  S o u a b e s ,  
e t d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  p a r  le  h a m e a u  
L utzenberg  à  T h a l  ( F .  c i -d e ss u s ) .
B . P a r  R eh lobel et W alzea liausen .
5 h . 45  et 5 li.
15 m .  S t - F i d c n  ( F .  R. 265). A  20 m .  
e n v .  d e  c e  v . ,  l a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  
de  H e i d e n ,  o n  d e s c e n d  d a n s l a  g o r g e  
de  l a  G o l d a c h  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  
p o u r  e n  r e m o n t e r  le  v e r s a n t  o p p o s é  
(C. d ’A p p ë h z e l l ) ,  j u s q u ’à  (1 h .  4o m.)  
R e h t o b e l ,  —  (H ô t .  : H irsch ), 1,984
h. r . ,  v .  s i t u é  à i ) 54 m è t .  e t  d ’o ù  l ’on 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  S p e i ­
c h e r ,  T r o g e n ,  W a l d  e t  l a  g o r g e  d e  
la G o l d a c h , — v u e  p lu s  b e l l e  e n c o r e  
au s o m m e t  d u  K a ye n  (30 m.).  O n  y  
voit  t o u t  lu l a c  d e  C o n s t a n c e  e t  u n e  
g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  S u i s s e  s e p t e n ­
t r i o n a le  e t  d e  la  S o u a b e .
15 m .  W a ld ,  — (HOt. : O chs,)  v .  r. 
de  1,132 h . ,  s i t u é  à  la  b a s e  m é r i d i o ­
na le  d u  K a y e n .  B e l l e  v u e  s u r  la  
T a n n e n ,  a u  G r a u e s t e i n ,  e tc .
[IV. B .  O n  p e u t  d e  R e h t o b e l  a l l e r  
à O b e r e g g ,  s a n s  p a s s e r  p a r  W a l d . ]
1 h .  Oberegg ,— (H ot.  : Bær,) 1,202
h. c . ,  v .  s é p a r é  d e  R ü t i  p a r  u n e  
g o r g e  p r o f o n d e .  A v a n t  d ’y  a r r i v e r ,  
on la i s se  à  d r .  l a  c h a p e l l e  S t - A n to in e ,  
qu i  offre  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e ,  e t  à
g. u n e  r o u t e  q u i  d e s c e n d  à  H e i d e n .  
(V .  c i - d e s s u s  A .)
1 h .  R ü t i ,— (H ô t .  : A d le r ,)  1,768 h .  
c . ,  v.  d ’o ù ,  p a s s a n t  d u  C. d ’A p p c n -  
zel l d a n s  c e l u i  d e  S t -G a l l ,  on  d e s ­
c e n d  s u r  le  L i t h c n b a c h  à  (30 m.) 
Bernegg, 2 ,044 h .  m . ,  v.  r e c o n s t r u i t  
r é c e m m e n t  a p r è s  u n  i n c e n d i e ,  e t  
p rè s  d u q u e l  se  v o i e n t  e n c o r e  le s  
r u in e s  d u  c h â t .  R osenberg  e t  l e  c l ià t .  
B u c h h o h , p u i s  à  (15 m .)  G rim m en s-  
tein  (A p p e n z e l l ) ,  h a m .  e t  c o u v e n t  d e  
f r a n c i s c a in s  , s i t u é s  a u  f o n d  d ’un  
p e t i t  v a l l o n  b o i s é .
15 m .  V T a l z e n h a u s e n , — (H ô t .  :
L œ w e , S o n n e ,)  v .  s i t u é  s u r  u n e  é m i ­
n e n c e  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  p a r t i e  
d u  l a c  d e  C o n s t a n c e ,  le  R h e i n t h a l ,  
q u a t r e - v i n g t - d o u z e  v i l l a g e s ,  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  v i l l e s  e t  d e  c h â ­
t e a u x .  E n t r e  a u t r e s  é t a b l i s s e m e n t s  
d e  b i e n f a i s a n c e ,  il p o s s è d e  u n  a s i l e  
d ’a l i é n é s  (à S ch ü tz ) .
30 m .  R h e i n e c k .  (R. 278.)
N .  B .  D ’O b e r e g g , on  p e u t  d e s ­
c e n d r e  à  W a l z e n h a u s e n ,  s a n s  p a s s e r  
p a r  R ü t i  e t  G r i m m e n s t e i n .  U n  c h e ­
m in  d e  p i é t o n s , r i c h e  e n  b e a u x p o i n t s  
d e  v u e ,  m a i s  p l u s  e s c a r p é  q u e  l a  
r o u t e ,  c o n d u i t  a  (1 h .  15 m .)  F r e ila n d . 
h a m . ,  e t  à  (30 m .)  B i r c h e n f e l d ,  d ’o ù  
l ’on  g a g n e  e n  45  m .  W a l z e n h a u s e n .
ROUTE 278.
DE SAINT-GALL A C O IR E ,
Par  le R ueintiial.
22 li. 15 in.— Pnsles suisses. 7 p . 6 /8 . Dil. I. 
1. j .  T raje t en 13 li. 20 m ., pour 15 f.
2 h .  30 m .  (6 /8  p .  d e  S t -G a l l  ) 
R o r s c h a c h  (R. 265).
L a  r o u t e  l o n g e  le  l a c  j u s q u ’à  (30 
m.) S ta a d ,  v.  d e  400 h . ,  e n t o u r é  de  
b e a u x  c h a m p s  d e  m a ï s  e t  d e  j a r d i n s ,  
p u i s ,  l a i s s a n t  à  d r .  le s  c h â t e a u x  d e  
W a rteck  e t  d e  W a rten see , e l l e  s ’en  
é l o i g n e  p o u r  t r a v e r s e r  l a  p l a i n e  m a ­
r é c a g e u s e  e t  i n s a l u b r e  q u e  f o r m e  le  
R h i n  à  s o n  e m b o u c h u r e . — O n  j o u i t  
d e  b e l l e s  v u e s  a u  c h â t .  d e  W a r t e c k ,  
e t  s u r t o u t  à  c e l u i  d e  W a r t e n s e e ,  
s u r n o m m é  le  g a r d i e n  d u  la c ,  q u ’il 
d o m i n e  p r e s q u e  e n  e n t i e r .  ,f (]
1 h .  (5/8 p.  d e  R o r s c h a c h )  R h e i n -  
c c k , — (H ôt .  : H e ch t, K ro n e), p e t .  V.  
r . ,  i n d u s t r i e l l e  e t  c o m m e r ç a n t e ,  d e  
1,177 h . ,  s i t u é e  d a n s  le  R h e i n  t h a ï  , 
s u r  la  r i v e  g .  d u  R h i n ,  à  1 h .  e t  q u e l ­
q u e s  m i n u t e s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  
c e  f le u v e  d a n s  le  l a c ,  a u  m i l i e u  d e  
v i g n o b l e s  r e n o m m é s ,  e t  d o m i n é e  
p a r  le s  r u i n e s  d e  d e u x  c h â t e a u x  q u e  
d é t r u i s i r e n t  le s  A p p é n z e l l p i s  e n  
1445. O n  y  r e m a r q u e  : Vegli sel o r ï ï é è  
d e  b e a u x  v i t r a u x ,  e t  s e r v a t i t  a u x  
d e u x  c o n f e s s io n s  ; Y h ô te l-d e -v tllc ; 
l 'h ô p i ta l; l a  m a iso n  des o rp h elin s ;  
d e u x  écoles p r im a ires  ; d e  b e l l e s  m a i ­
s o n s  d e  c a m p a g n e ,  e t c . — B e l le  v u e
sur 16 Biieiiberg, 1 h. ; à Walzen- 
hâus'en, 45 m. [V .  R. 277).
. De Rhcinerk à S t—Gall, R . 2 7 7 ;—à Bregenz, 
1 p 1 /8 ;  à Holtenens, 1 p . 2/8.
ARheineck commence le R h c in -  
t h a l  ou vallée du Rhin, long de 8 h. 
ét large de 3 h ., bornée à l’E. par 
le Rhin, qui forme la frontière de 
la Suisse et de l'A utriche, au N. 
pai* le lac de Constance, à 1*0. par 
les montagnes d’Appènzell, et au 
S. par le district ae W erdenberg. 
Cetté vallée est renommée pour sa 
fertilité. Malheureusement les dé­
bordements du Rhin y causent de 
grands ravages. De 1498 à 1798, elle 
forma un bailliage médiat de huit 
anciens cantons et d’Appenzcll. Sous 
la république helvétique, elle fit 
artie, avec St-Gall et Appenzell, 
u C. du S sentis, t/ac te  de média­
tion l’incorpora au C. de St-Gall. La 
Révolution de 1831 en a fait deux 
districts, le H aut-R hein thai et leBns- 
Rheinthal.
45 m. San-M argaretha , 1,129 h. r., 
v. situé au milieu d’une forôt d’ar­
bres fruitiers.—Bac sur le Rhin, que 
l’on traverse en cet endroit, pour 
se rendre à Bregenz ou a Lindau (F. 
lé Guide du  V o ya g eu r  en Allemagne.)  
S’éloignant bientôt de ce fleuve, qui 
ri’ést alors qu’un torrent boueux, 
iâùhe, peu profond, navigable seu­
lement pour les radeaux, changeant 
constamment de lit et débordant 
presque chaque jour sur ses rives, 
on traverse successivement (30 m.) 
Monstein, pet. v. dominé par le châ­
teau de H eldsberg;—(15 m.) A u ,  875
h. m., v. près duquel la roule du 
Rhein thaï sé divise en deux bran­
ches qui vont se rejoindre à Ober- 
ried. Suivant Celle de dr., on se di­
nge sur Àltstættcn par ïîeerbruck,  
hàm. ;—(lh.) Balgaclx, 1,435 h. m., v. 
au-dessus diiquel se voit le beau 
château de G rünenstein;—(30 m.) 
Ùebsteiii, 1,582 h. m., v. dominé par 
le château du môme nom, où l’on 
jô u it d’une belle vue ;—(30 m.) M a ï-  
bdch, 1,088 h. m., v. où l’on trouve 
dès bains établis depuis 1812. La 
montagne qui le domine est cou- 
vérté aé métairies et de maisons de 
câmpâghê, parmi lesquelles on re­
marque les châteaux Weinstein et 
Burg;-—(15 m.) Leucliingen, v.
15 m. (1 p. 1/8 de Rheineck) A lt -  
s t ip i t e l i ,—(Hôt.DmKœniye (poste), 
Krone, Freihof), pet.  V. de 6,492 h. 
in., située au milieu de vignobles 
et d’arbres fruitiers.On y remarque : 
une jolie église à l’usage des a eux 
confessions ; un bel hôtel-de-vïlle ; 
un couvent de nonnes franciscaines 
[Maria-Hilf \ ; de bonnes écoles; une 
bibliothèque publique;  des bains 
(Bleichebad) établis depuis quel­
ques années ; enfin une grande acti­
vité commerciale  et industrielle,  
en tre tenue par  un transit  très-actif. 
On y  compte trois foires annuelles 
et des marchés hebdomadaires.
D ’A llîlæ llc n  à T rogen et à G ais, R . 2 7 4 , 276; 
— au F orst, b elle  vue ;— à F eldkirch , 1 p . 2 /8 .
1 h. 30 m. Obcrried, 3,909 h. c., v. 
où l ’on re joint la route qui A lorlgê 
la rive g. du Rhin, et près duquel 
on laisse à g. une route de char con­
duisant à Feldkirch.—Ruines des 
châteaux Blatten et W ich exist ein.
30 m. Hirschenssprung, ham., situé 
au-delà de la gorge du même nom, 
formée par deux chaînes de rochers, 
mais détruite en partie  par un ébou- 
lement qui eut lieu en 1837. En face, 
l ’ill se je t te  dans le Rhin.
30 m. R iiti, 1,500 h. c., v. situé 
dans une gorge arrosée p a r le  Rüti- 
bacli.—Belle vue sur le mont St- 
Valentin à dr.,  que domine l’église 
du môme nom.
15 m. Lienz, v. d’où l ’on peut  mon­
ter  en 3 h. au Kamor ou à l ’Holie- 
kasten (F. R. 272).
15 m. (1 p. d ’Altstætten) Senn- 
w a lc l ,—(Hot. Post), 2,877 h. r., v. 
situé sur une hau teur  au pied du 
Kamor.
A scension  du K amor et de l'Ilo lic-K a slen , 
R . 2 7 2 .
On laisse à dr. le bain et la châ­
teau de Forsteck, situé dans la forêt 
du môme nom, avant d’arriver à (35 
m.) Salez, v. exposé aux déborde­
ments du Rhin, et situé en face de 
Feldkirch.
R oule du T oggcn ln iig , u d r ., e l de Feldkirch,
àg. (H. 208.)
Traversant ensuite le hameâii de 
(40m.)Haag,bac surle Rhin, on laisse 
à dr. Werdenberg,—:Hót. Kaufhaus), 
pèt. V. r. de 850 h., situé à la base 
septentrionale dés Kurfirstcn, prés 
d’un petit lac très-poissonneux. 
Après avoir appartenu aux sei­
gneurs dont le château domine leur 
ville, W erdenberg fut forcée de se 
soumettre à la domination de Cla­
ris, qui la gouverna par des baillis. 
En 1798, elle se vit incorporée au 
canton de la Linth, et en 1803 h ce­
lui dé St-Gall.
1 h. 15 m. Buchs, 2,015 h. r.
30 m. RœfiSj ham. — A g. v. et 
bâins de Burgerdu; bac sur le Rhin 
pour Vaduz qui offre un aspect pit­
toresque avec le chât. Lichtenstein, 
au pied du Dreischwesterberg.—A 
g. v. et bains de Rans.
30 m. (1 p. 2/8 de Scnnwald) S è- 
▼èlcn,—(Hôt. Traube),1,585h. r., V. 
caché au milieu d’une forêt d’arbres 
fruitiers.—Sur une colline, ruined 
du chât. d’Herrenberg. Plus loin, à 
dr., le v. de Wartau et les ruines 
du château du môme nom. Laissant 
encore à dr. le v. d’Azmoos, au pied 
du Schollbcrg, ramification du Gon-
D il. t. I. j .  en 13 on 14 h ; p rix , 13 f. 90  c. On 
peut prendre le bateau à vapeur jusqu’à Schm eri-  
kon, aller eu voiture ii W ese n , traverser le lac du 
"Wa lien stadt en bateau A vapeur et se rendre à 
fcoire, soit en d iligen ce , soit dans une voilure 
particu lière. On trouve partout des extra-postes. 
Là d iligence de Coire A Zurich part de Coire à 5  
h . du matin ; elle  Arrive à Zurich à G h . du soir. 
On peut encore partir de Zurich par le dernier  
convoi du chem in de fer de Baden. Enfin, A l’ar­
rivée du bateau à vapeur de W allcnstadt àW esen , 
il part deW escn  une barque couverte pour Sehuie- 
rikon, et qui arrive à sa destination par le ctmal
zen on traverse le v. (1 h.), dé trüb- 
bacli; puis on suit la belle route 
construite en 1802 par le gouverne­
ment St-Galloisy de 1,300 mèt. plus 
courte que l’ancienne, nommée 
Hohcwand, et dont la pente était 
très-raide. Au lieu de creuser des 
galeries, on a enlevé complètement 
le roc sur une longueur de 772 mèt. 
et une largeur de 7 à 17 mèt.—Belle 
vue sur la rive dr. du Rhin, le Flæ- 
scherbérg, le Falkn is, le chât. dé 
G uttcnberg et le défilé dé Lucien- 
steig (F. R. 303).
1 h. S a r g a n s .  (R. 279.)
1 p. 2/8 de Sevelen , R a g a t z .  —  
1 p. 4/8 de Ragatz, — C o i r e  (V. R.
279).—5 h. 45 m. de Sargahs à Coire.
ROUTE 279.
D E ZURICH A  C O IR E ,
Par l e s  l a c s  d e  Z u r i c h  e t  d e W a l l e n s t a d t .
24  h. — Postes su isses. 7  p . 3 /8 ,  sans V 
com prendre la traversée du lac de W allenstadt, 
qui ne peut se faire qu’en bateau. L es voitures 
de poste sont transportées aux prix suivants sur 
les lacs de Zurich et de W allensladt :
dé U L in ilt, 50  m. avant la d iligence (1res p la c e s , 
2 f .  20 c .) .
Dfc  Ü U R I C H  A S C I I M K R Î K O N .
A. P a r  le lac.
Barques particu lières.— Bateaux de p o ste ,—  
B ateaux m archands.— Bateaux A* vapeur, dont le  
service d 'été, du 1er inai au 15 oclobré, èst dinsr 
réglé (vciilier cependant, car les heitres peuvent 
être changées) : départ de Z uriçh, à 8 h. du m alin; 
arrivée A Morgen, à 9 h.; à Richterschwyl, â 10
PRIX
du transport des voitures 
sur le s  lacs de Zurich 
et de 
W allenstadt.
ï
cheval.
2
chevaux.
3
chevaux.
4
chevaux. cheVaux.
G
chevaux.
1. Zurich à  Rappersçhw yl.
2. Zurich à Schm erikon....
3 . W esen à  W allen stad t...
4. W esen  à  Schm erikon....
F. C.
7 »
8 >
4  50  
G >
F . C.
13  > 
10 » 
i) >' 
i l  »
F , C.
18 >
2 2  » 
13  50 
10 >
F . C.
2 3  > 
2 5  » 
29 » 
21 >
F. C.
2 8  > 
3 4  » 
23 5 0  
2 0  2G
F. Ç.
3 3  > 
4 0  » 
2 8  * 
3 0  »
h . l o  m .; à Rapperschwyl, à 10 h. 4 5  m .; à Sckrae- 
rikon, à 11 h 4 5  m.
Départ de Schm erikon, à 1 h . 45  m . de l’a ­
près-m idi ; arrivée à Rapperschw yl, à 2 h. 50  m .; 
à R icliterichw yl, à 5 lu; à H urgen, à 4  h . 20  m .; 
à Zurich, à 5 h. 20 m . Il pari en outre, à 1 li. e t à 
6 h. du soir, de Z urich, deux bateaux qui ne vont 
qu'à llapperschw yl. Il part en lin de R.ipperswcliyl 
deux bateaux pour Z urich, à 4  h. 50  m . du matin 
e t à  10 h . 50  ni. du so ir , trajet 2  en h. 4 5  m ., et 
deux de R ichlerschw yl, pour Z urich, à 4  h . 45  m. 
du m alin, e t à 5 h . du soir ; trajet en 2  h. 50  m.
L es bateaux à vapeur d esservent, sur la rive g . ,  
B en dlikon , T halw yl, O berrieden, H orgen , "YVæ- 
denschw yl, R ichlerschw yl, A ltendorf el Lachen ; 
sur la rive d r ., Z ollikon, Küssnacht, Erleubach, 
H crrliberg, M eilen, O berincilcn. U e lik o n , Mœnnc- 
dorf, S tæ fa , S ch irm en see , U erikon, Rapperschwyl 
et Schm erikon.
Le lac de Zurich (élevé de 414 
met. au-dessus de la m er), un des 
plus grands de la Suisse, s’étend en­
tre les cantons de Zurich, de Saint- 
Gall et de Schwyz, auquels il ap­
partient, dans la direction du S.-È. 
au N.-O. , sur une longueur d’envi­
ron 9 lieues, depuis Zurich jusqu’à 
Schmerikon. Sa largeur varie, mais 
nulle part elle ne dépasse 45 m. 
Quant à sa profondeur, elle atteint, 
d’après Ebel, 194 met. aux environs 
de la presqu’île nommée die Au, 
près de laquelle on remarque deux 
petites îles , Ufenau et Lüzelau. Il 
est formé par la Linth, qui en sort à 
Zurich sous le nom ae Limmat; 
mais, outre cette rivière, il reçoit 
encore le Jonen, FAa et d’autres af­
fluents moins considérables. Sa par­
tie supérieure, Obersee, qu’on pour­
rait appeler lac de Rapperschwyl, 
gèle presque toutes les années, sa 
partie moyenne moins souvent ; il 
n ’a été entièrement gelé que vingt 
fois de 1233 à 1830.—Ses orages sont 
violents, mais rarement dangereux 
pour les bateliers lorsque des me­
sures de précaution ont été prises à 
temps.—On voit au printemps, sur 
sa surface, une écume jaunâtre ap­
pelée les fleurs, produit du pollen 
des plantes aquatiques.—Enfin, il 
nourrit vingt-trois espèces de pois­
sons, que Melchior Füssli a repré­
sentées dans deux grands tableaux 
ornant l’un des vestibules de l’hô-i 
tel-de-ville de Zurich.
Sans aucun doute, ce lac ne sau­
rait être comparé à ceux de Genève,
de Lucerne et de Wallenstadt, mais 
cependant il mérite d’être visité par 
tous les voyageurs. Ses rives possè­
dent un genre de beautés qui leur 
est propre, et qui a inspiré tour-à- 
tour Gessner, Klopstock et Zim- 
mermann. Nulle part, peut-être, 
dans toute la Suisse, la nature ne se 
montre sous des formes aussi gra­
cieuses et aussi douces ; nulle part 
une plus nombreuse population n’a 
mieux cultivé un sol plus fertile ; 
nulle part l’industrie n’a su tirer un 
meilleur parti des forces naturelles 
dont il lui était permis de disposer. 
Ce qui donne au lac de Zurich un 
caractère tout particulier, ce ne 
sont pas seulement ses belles col­
lines, couronnées de forêts et cou­
vertes jusqu’à leur base de vigno­
bles, de vergers, de ja rd in s , de 
prairies et de champs ; c ’est le 
nombre vraiment prodigieux des 
habitations humaines, villas, fabri­
ques, fermes ou cabanes, qui ont 
lait dire avec raison à un voyageur, 
que Zurich avait deux faubourgs de 
quatre lieues de longueur.
Vue du lac, Zurich, avec ses 
vieilles tours et ses terrasses ornées 
de belles maisons, offre un tableau 
pittoresque.—On remarque à l’E. le 
Zurichberg, et à l’O. l’Uetiiberg 
(Pour la description des deux rives 
du lac, voir ci-dessous et R. 286). 
Plus loin , à l’E . , la Forch et le 
Pfannenstiel, et à l’O., la chaîne de 
l’Albis.—A Horgen débarquent les 
voyageurs qui se rendent au Rigi ; 
à Wædenscliwyl, puis à Richters- 
chwyl ceux qui se rendent à Zug 
et à Einsiedeln. Au-delà de Rich- 
terschwyl, le lac s’élargit ; au S. se 
dressent le Hohe Rhonen et l’Etzcl, 
et à l’E. l ’Allman et le Bachtel ; on 
découvre sur la surface du lac les 
petites îles Ufenau et Lüzelau, et 
plus loin on aperçoit le pont de 
Rapperschwyl, au-dessus duquel se 
montre le Glærnisch à l’horizon, 
tandis que le Schænniserberg et le 
Spcer dominent la plaine d’où sort 
la Linth.— VObersee est moins riant 
que le lac proprement dit. De Rap­
perschwyl à Sclimerikon, ce sont la 
chaîne du Ilærnli et le couvent de 
Sion au N .-E., et l ’entrée du XVæg-
githal au S. , qui attirent le plus les 
regards du voyageur.—MM. Schrei­
ber et Walz ont publié à Bàie, en 
1838, une vue panoramique des 
bords du iac de Zurich.
13. P a r  t e r r e .
8 li .  3 0  u i.
La belle route neuve construite 
le long de la rive dr. du lac de Zu­
rich traverse d'abord un magnifi- 
ue faubourg et une longue ligne 
e charmantes maisons de campa­
gne, puis des champs admirable­
ment cultivés, d'où l’on découvre 
le lac, et il l’horizon les Alpes de 
Claris et d’Uri. Presqu’au sortir de 
Zurich, on aperçoit, à g., sur une 
colline riche en points de vue, 
l’église de Neumünster, puis Rics- 
bach et Zollikon, età  dr. le promon­
toire H orn , à l ’embouchure du 
Wildbach, qui l’agrandit de jour en 
jour, avant d’arriver au village des 
environs le plus fréquenté par les 
Zuricois les dimanches et les jours 
de fête.
1 h. 15 m. Küssnacht,— (Hôt. : die 
Sonne, avec bains, S tem ), 2,486 h. 
r .,v . que dominaient jadis les châ­
teaux de W urp et de Balp, apparte- 
tant aux barons de Regensberg, et 
détruits le prcmier,enl268,le deuxiè­
me au siècle suivant. — Une école 
normale a été établie dans la com- 
manderie de l’ordre de Saint-Jean, 
qui date de 1369. — Excursion à la 
Forch (H. R. 258).
30 m. Erlenbach, — (Hôt. : Kreuz),- 
978 h. r., dont le vin avait déjà, du 
temps des guerres de Zurich, une 
si grande reputation, que les gens 
de Schwyz firent, le 6 octobre 14-15, 
une descente à main armée pour 
vendanger eux-mêmes les vignes 
des Zuricois.—Tout près du village, 
jolie cascade de 5 met. de haut, ap­
pelée Hanggiessen. — Belles maisons 
de campagne de Mariahalden et de 
Schi pf.
30 m. Herrlibcrg, — (Hôt. : Rabe), 
1,144 h. r.
45 m. (3 h. de Zurich) Hellen,— 
(Hôt.: Lance, Sonne), 3,065 h. r-, v. 
dont l’église gothique fut bâtie à la
fin du xve siècle. Le sommet d’une 
colline voisine porte encore des 
ruines du manoir de Friedberg. 
Ascension du Pfannenstiel(V .R .258).
10 m. Ober-Meilen.
20 m. Uetikon, 1,121 h. r. Belle vue 
près de l’église.
30 m. Mænncdorf,—(Hôt. : Lœwe), 
2,382 h. r.
45 m. Stiefa, — (Hôt. : Sonne, 
Lœwe1, v. de 3,705 h. r., agriculteurs 
et industriels, comme ceux de tous 
les v. qui bordent le lac de Zurich: 
Goethe le choisit deux fois pour sa 
residence. On y remarque une belle 
église, une belle maison des pau­
vres, une belle école. — Ses envi­
rons olfrent un grand nombre . de 
promenades intéressantes : auWan- 
nebad, sur le Lattenberg, au Kæhl- 
hof, au Mœrizli, etc.—On jouit de 
beaux points de vue sur les hau­
teurs voisines.
En 1794, Stæfa manifesta, le pre­
mier, le vœu d’une réforme politi­
que ; mais ses habitants furent vain­
cus, et leur chef, nommé Bodmer, 
périt à Zurich sur l’échafaud. De­
puis, ce bourg a toujours été l’un 
des foyers principaux des opinions 
démocratiques.
15 m. Uerikon, v. dont les derniers 
seigneurs moururent à Morgarten 
sous les drapeaux de l’Autriche. — 
Plus loin, à dr., Schirmensee.
30 m. Fcldhach, h am. au-dessus 
duquel on découvrit en 1089, à Gu- 
belstein, 2,400 médail. des derniers 
empereurs romains. — On découvre 
une belle vue du Schwesterrain. 
Au sortir de ce ham. on quitte le C. 
de Zurich pour entrer dans celui de 
St-Gall.
30 ni. (6 h. 2 p. 1/8 de Zurich) 
Rapperscliwyl, — (Hôt. : Pfau, le 
Paon, hors de la ville ; Freienhof, 
dans la viïlejSfern), pet.V. c., indus­
trielle et commerçante de 1,954 h., 
avec un bon port. — En y arrivant, 
on remarque au milieu du lac la jo­
lie petite lie d'Auffnau ou Ufenau, 
appelée aussi H uttens-G rab, du 
nom d’un chevalier de Franconie, 
Ulrich Von Hutten, ami de Luther 
et de Frank de Sickingen, égale­
ment distingué par ses talents et 
p a rsa  bravoure, qui y est enterré.
Un peu plus loin, est la petite ile 
de Liizeìau.
Le pont de Rapp e relie wyl est pro­
bablement le plus long qui existe ; 
il s’étend depuis la ville jusqu’à 
uné langue de terre (la presqu’île 
Hürden) de la rive opposée. Sa lon­
gueur est de 1,000 mèt., sa largeur 
ae 4 mèt. Il fut établi pour la pre­
mière fois, en 1350, Leopold 
d’Autriche, qui venait de racheter 
le vieux Rapperschwyl et la March. 
On l'a reconstruit récem m ent, de 
1818 à 1820, aux frais de la ville. Il 
«à coûté 14,000 fl. seulement pour le 
salaire des ouvriers. Bien qu il n ’ait 
pas de garde-fous, on le traverse 
en voiture. Le péage en est très- 
élevé.—On y jouit d’une belle vue 
surtout le matin.
Fondée en 1091, par un comte 
qui lui donna son nom, Rappersch­
wyl passa, en 1284, aux comtes de 
Habsburg-Lauffenburg, puis en 1853 
elle échut à la maison d’Autriche, 
sous la domination de laquelle les 
Zuricois l ’assiégèrent, la prirent et 
la détruisirent plusieurs fois. En 
1444, elle soutint pendant sept mois 
et demi un siège si rigoureux, que 
ses habitants manquèrent d’eau. En­
fin, en 1158, elle se mit sous la pro­
tection des confédérés. Pendant la 
guerre civile de 1712, elle se vit 
torcée de se soumettre aux cantons 
protestants et de reconnaître leur 
souvérainété, mais elle n’en forma 
pas moins une petite république jus­
qu’à la révolution. Incorporée au 
canton de la Lirith en 1798, elle fut 
réunie en 1802 à celui de Saint-Gall, 
dont elle fait partie aujourd’hui.L’é- 
minence qu’elle occupe est couron­
née, d’un côté, par l'ancien château 
des com tes, de la terrasse duquel 
ôn découvre une belle vue, et par 
l ’église paroissiale, et de l’autre par 
le couvent des capucins et la mai­
son du tir, transformée en théâtre.
D e Rappcr.'cliwyl ü S i—G all, R . 2 6 7 ;— h W in -  
Icrllm r, par W ald , R . 2 5 9 ; — à W interthur, par 
Pfæ flikon, II. 26 0  ; —  à W altw yl, par le Goldin- 
gerthul, R . 2 6 3  ;— à E insiedeln , 11. 2 8 2 .
Au sortir de Rapperschwyl, la 
route est bordée de charmantes 
maisons presque jusqu’à (20 m.)
Jonen (2,271 h. c. avec Bollingen et 
Busskirch), v. situé sur la rive dr. 
du torrent de ce nom. Un autel ro­
main, trouvé dans les environs, â 
été transporté près de l’église qui 
domine une colline voisine, à dr. 
sur le bord du lac Busskirch.
A g . ,  roule de S i—G a ll , par L ichtenstcig , 
R . 2 6 7 .
Laissant à dr. (40 m.) le cloître de 
Wurmspachj couvent de trappisti- 
nes fondé en 1260 par les comtes de 
Rapperschwyl , on traverse (30 m.) 
Bollingen, Unter et Ober. — v. qui 
possède de belles carrières de grès, 
avant d’arriver à
1 h. (8 h. 30 m. de Zurich, 6/8 p. de 
Rapperschwyl.) S c lu n e r ik o n ,  — 
(Hot. : Ræssli, Adler), 988 h. c,, v. si­
tué à l’extrémité orientale du lac, 
près de l'embouchure du Goldin- 
gerbach, et où s’arrête le bateau à 
vapeur.
D E  S C H M E R I K O X  Â  W E S E N .
10 P a r  le  chem in de p ié tons.
Le plus court chemin suit la rive 
dr. du canal de la Linth, mais il 
n ’est praticable que pour les pié­
tons, et il traverse une plaine ma­
récageuse et monotone. On passe 
d’abord devant le château de Gnj- 
nau (rive g.), devenu, après la mort 
du dernier comte de Toggenburg, 
la propriété du C. de Schwyz, qui y 
envoya un bailli et perçut le péage ; 
puis on laisse sur la rive dr. le vil­
lage saint-gallois de Giessen, où un 
pont établit la communication avec 
; Ileichenburg, et, enfin, on rejoint 
la grande route de voiture près de 
la colonie de la Linth. (F . ci-des­
sous 3. )
2° P u r  eau .
Bateaux tous les jou rs.
La Mag, sortie du lac de Wallen- 
stadt, se réunissait autrefois (20 m.) 
au-dessous de Wesen, à la Linth, 
descendue des vallées de Glaris. 
Mais cette dernière rivière avait de­
puis des siècles accumulé dans son 
lit et vers son embouchure une ai 
grande quantité de débris, que son 
niveau et celui du lac de Wallen-
stadt s’étaient élevés de plus de 
3 mèt. De là, d’affreuses inondations 
qui changeaient en marécages, d’où 
s’exhalaient des vapeurs pestilen­
tielles, toute la plaine comprise 
entre Wesen et le lac de Zurich. Un 
Suisse du C. de Zurich, le conseil­
ler d’Etat Conrad Escher, conçut 
enfin le projet de mettre un terme 
k cet état de choses, devenu de plus 
en plus alarmant. Sur sa proposi­
tion, la diète de 1807 décida que 
l’on conduirait la Linth dans le lac 
de Wallenstadt, où ses eaux s’épure­
raient, par un canal commencé au- 
dessus de Neefels ; et que le lit 
de la Mag serait élargi, rectifié et 
creusé jusqu’au lac de Zurich. 
M. Esclier termina en 1822 ces im­
portants travaux, qui ont coûté plus 
d’un million de francs jusqu’en 1829, 
et rendu à la culture vingt mille 
drpents d’un excellent terrain ; il 
mourut l’année suivante, laissant à 
ses enfants le titre glorieux d’Escher 
von der Linth (de la Linth), que lui 
avait décerné le gouvernement zu- 
ricois. L e^anal ac Mollis a 6,172 
mèt. de long; celui de la Linth pro­
prement dit, 1,689 mèt. depuis We­
sen au-dessous du château de Gry- 
nau. De là au lac dé Zurich (1,624 
mèt.), on a seulement corrigé l'an­
cien lit. Ces divers canaux sont, sur ! 
toute leur longueur, renfermés dans 
des digues de 2 mèt. 50 cent, d’élé­
vation.
30  P a r  la  ro u te  de te rre .
4  h . 15 m .— D iligen ces lous les jours.
45 m. (2/8 p. de Schmcrikon, 1 p. 
de Rapperscliwyl)Uznach*—(Ilôt., 
Linthnof. Belle vue), pet. V. de 
1,536 h. c.., située sur une éminence 
adossée à VUznachberg, qui porte 
encore les ruines du château du 
même nom, assiégé et détruit en 
1266, par Rodolphe de Habsburg, et 
d’où 1 on découvre de belles vues 
sur la plaine que traverse le canal 
de la Linth, sur l’amphithéâtre des 
montagnes qui l’entourent de tous 
côtés, et sur la vallée de Glaris, do­
minée par des montagnes couvertes 
de neige.
A S t-G a ll., par L ic litcnstcig , R . 2 6 7 ,
15m. Oberkirch, ham.—30m .Kalt- 
brunnehj 1,403 h. &.
A  g .,  route de S i—Gall , par L ic lilenste ig . 
R . 2 6 7 .
25 m. Maseldrangen.—20 m. Riifi. 
10 m. Schænnis,—(Hôt., Bei-Gmiir, 
bon), 1,917 h. r . , v. situé près de 
la Linth, au pied' de la montagne 
qui porte son nom, et au milieu de 
riches prairies ombragées d’arbres 
fruitiers. L’abbaye princière d’au- 
gustines, fondée en 801, par Hun- 
fried, comte de Rhétie, et enrichie 
par les comtes de Lenzburg, a été 
supprimée en 1811 ; elle s’appelle 
aujourd’hui Linthhof.
A scension  du S p e er , 5 ou 4 h . ,  R . 2 8 7 .
Près de la chapelle de St-Scbds- 
tien une pierre tumulaire portant 
l’inscription suivante : « Ici tomba 
et mourut le cominandant-£énéral 
Hotze, lors du passage de la Linth 
par les Français, le 25 septembre 
1799, » rappelle le combat que se 
livrèrent en cet endroit les AiitH- 
chiens et les Français.
Non loin de cë monument, au- 
dessous du B ib e i'liko fsaillie de ro­
cher d’où l’on jouit d’une vue ma- 
nifiqùe, vis-à-vis de la belle vàïlée 
e Glaris, une tkble de marbre noir, 
scellée en 1832 dans le rocher par 
décision de la diète, porte, gravées 
en lettres d’or, déùx iriscriptions, 
l’une latine et l’autre allemande. 
Voici la träductiori de cette der­
nière ;
L a D iè te  fédéral é 
au  b ienfä itc iir de ce tte  con trée,
J e a n  C onrad  E schér de la  L in th , 
né le  21 a o û t 1707, 
m o rt le  9 m ars  1823.
L es  h ab itan ts  lu i d o iven t la  san té , 
le  sol sa  fertilité , 
la riv ière  la  co rrec tion  de son coiirs.
L a  n a tu re  e t  la  p a trie  seco n d è re n t 
ses travaux .
C onfédérés, qu’il vous serve de m odèle.
A 1 h 20 m. de Schænnis, on laisse 
à dr. le Zicgelbrücke,—(Hot. Linth- 
Escher).
A d r .,  R ou le de G laris, R .  2 8 6 .
Près de ce pont, on remarque une 
manufacture de coton êt un établis­
sement pour l’éducation des enfants 
pauvres du C. de Claris, appelé la 
colonie de la Linth, parce qu’il doit 
son origine à une colonie de qua­
rante individus pauvres, dont le 
nombre s’éleva bientôt à quatre- 
vingts, qui, avec le produit d’une 
souscription ouverte en leur faveur, 
vinrent s’établir en ce lieu, afin de 
rendre propres à la culture les an­
ciens marécages détruits par la ca­
nalisation de la Linth. L’institut qui 
remplace cette colonie a pour but 
de former des élèves instituteurs 
primaires, des agriculteurs et des 
artisans.
Au détour du Biberlikopf, on dé­
couvre à dr. la belle vallee de Cla­
ris dominée par de hautes monta­
gnes couvertes de neige éternelle.
30 m. (1 p. 2/8 d’Uznach) Viesen, 
—(Hôt. Schwert (l’Epée), médiocre 
et cher , Adler, Rœssli), bourg de 
642 h. c. L’ancienne petite ville de 
ce nom, située au pica du Wesen er- 
berg et à l’extrémité orientale du 
lac de Wallenstadt, fut brûlée, après 
la bataille de Næfels, par les Gla- 
ronnais victorieux, qui punirent 
ainsi ses habitants d’une trahison 
dont ils s’étaient rendus coupables. 
Le bourg qui s’éleva sur ses ruines, 
" menacé, à la fin du siècle dernier, 
d’une complète destruction par les 
envahissements de la Linth et les 
inondations du lac, et cruellement 
maltraité dans les guerres de 1799 
et 1800, n’a jamais pu recouvrer sa 
prospérité passée. Il est cependant 
le lieu d’approvisionnement du C. 
de Claris, et l’établissement d’un 
bateau à vapeur a donné tout ré­
cemment une plus grande impor­
tance à son commerce de transit. 
Il possède quatre églises et un cou­
vent de dominicaines. On peut y vi­
sitei: une petite cascade derrière 
l ’auberge du Rœssli. Une excursion 
au v. d Ammon récompensera am­
plement le voyageur de sa fatigue 
(V . R. 288).
De W esen  à C laris, R . 28 6  ; — à A lt-S t— 
Johann, R . 2 8 8 ;— à N e ssla u , R . 2 8 7 .
LE LAC DE WALLENSTADT.
De W esen  à W allen stadt, 3 h. 3 0  n i.— L es |
bateaux ji vapeur font ce trajet en 1 h. 13 m . Ils  
parlent de W esen  à 2 h . 30 m . du so ir , e t de 
W allenstadt, à 9 h. 30 m. du malin ; desservent 
U nlerlerzen, Murg et Mülileliorn, et correspon­
dent aux deux extrém ités avec les diligences de 
Zurich et de St-G all, de Claris et de Coire.
JV. B .  Il n’y a pas de route de voitures sur les 
bords du lac.
Le lac de W allenstadt ou Wal-
lensee (en lat. lacus Ripanus ; en 
langue romane lac della Riva) est 
situé presque en entier dans le C. 
de St-Gall, car il ne touche que sur 
une petite partie celui de Claris. Il a 
3 h. 15 m. de long de VE. à l’O., 40 m. 
au plus de large, de 100 à 160 mèt. 
de profondeur, et 613 mèt. au-des­
sus de la mer. Ce n’est qu’aux deux 
extrémités que ses bords sont plats ; 
il est encaissé au S. et au N. entre 
des montagnes pour la plupart es­
carpées et arides qui dominent sa 
surlace de 800 et de 1,000 mèt. Il 
nourrit des poissons estimés. De 
nombreux ruisseaux, parmi lesquels 
celui de Seez, descendu de la vallée 
de Weisstannen, est le plus consi­
dérable, lui amènent les eaux d’une 
enceinte de montagnes de 12 lieues 
de long sur 4 à 5 de large. La Linth, 
qui y entre à Wesen, en ressort 
presque aussitôt sous le nom de 
Mag. La navigation en est dange­
reuse par le mauvais temps, car du 
côté du N. on ne peut débarquer 
u’à Bættlis et à Quinten. Le vent 
'E. souffle tous les matins, le vent 
d’O. tous les soirs. Le Bættliser, qui 
vient du N. en passant par-dessus 
les rochers escarpés du Bættlis, est 
le vent le plus redouté.
(R. dr.) De nombreuses cascades 
tombent dans le lac du haut des ro­
chers escarpés qui le bordent au 
N. ; mais les torrents qui les forment 
sont malheureusement presque tou­
jours taris en été. Les plus 'belles, 
pendant la saison des pluies ou de 
la fonte des neiges, sont celles de 
Beijerbach (318 mèt.), au-dessus de 
laquelle est situé le v. d’Ain mon 
(R. 288), et plus loin le Serenbach 
(519 mèt.). Le v. de Quinten, anc. sta­
tion romaine, à l’issue d’une gorge, 
est le seul qne l’on trouve sur cette 
rive après le Serenbach. La vigne y 
produit un vin estimé, et des sen-
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tiers difficiles le font communiquer 
avec Wesen et Wallenstadt. Quant 
«aux montagnes escarpées et nues 
que côtoyé presque toujours le ba­
teau à vapeur, elles s’appellent 
Bættliser, W attstock, Ammon, 
Speerkamm, Quintenberg, Gaach, 
Joosen, Schwalbiskamm et Ochsen- 
kamm, et leurs aiguilles chenues 
portent le nom des Sicben-Kurfirs- 
ten.
(R. g.) Près de W esen, on rem ar­
que les monts W allenberg, Gofels- 
taden, et la verte montagne de Ke- 
rensen. — Plus haut, on aperçoit les 
sommités chauves du Mürtschen- 
stock,et plus au S. les forêts qui cou­
vrent les montagnes de Murg, de 
Quarten et de Terzen. Une des cimes 
du Miirtschenstock est percée d’un 
trou d’une grandeur considérable, 
au travers duquel le soleil se mon­
tre quelquefois sur le lac. Un sen- 
tiersuivant la rive g., et conduisant 
en 5 h. de Mollis à W allenstadt, tra­
verse successivement (1 h. 15 m.) 
Filzbach.—(25 m.) Kerensen, 1,597 h. 
r. avec (20 m.) Mühlehom.—(45 m.) 
Murg, 1,995h. c. (Glaris), avec Quar­
ten et Mois (St-Gall), v. situé à l’en­
trée du Murgthal. —(30 m.) Quarten, 
anc. station romaine. — Terzen. — 
(45 m.) Mois, v. auquel l’Aullinen- 
berg cache pendant dix-liuit semai­
nes, en hiver, la vue du soleil. (V . 
R. 300.)
DF. WALLENSTADT A RAGATZ.
4  l i .— P ostes su isses, i  p . 2 /8 .  D ii. en 2 h. 
15 m ., pour 2  f. 9 5  c .
Wallenstadt, — ( Hôt. : Golde­
ner, Adler , au bord du lac ; Ræssli, 
Hirsch, dans la ville; —médiocres et 
chères), pet.V. de l,868h. c., recon­
struite depuis l’incendie de 1799, 
est située à 15 ou 20 m. de l’extré­
mité orientale du lac du même nom, 
dans une contrée malsaine, à la 
base S.-O. des Kurfirsten. Elle fai­
sait autrefois partie du bailliage de 
Sargans. Elle fut incorporée en 
1798 au canton de St-Gall, et depuis 
1802 elle dépend de ce canton.
A dr., sur l’autre rive de la Secz, 
au sommet d’une saillie de rocher, 
sont les ruines du chAteau de Grrn-
lang (Grapa longa), manoir dont l ’o­
rigine remonte au temps des Rhé- 
tiens, et possédé longtemps par la 
famille Tschudi de Glaris et le célè­
bre historien de ce nom.
A C laris, par Mühlehorn (5  h .) , R . 5 0 0 ; — à 
W ildliaus,par le T s c h e r le r -N ic d e r e ,(5 li.) ,lt . 2 8 8 .
En face de (45 m .), Berschis (belle 
vue de l’église), sur Vautre rive de 
la Seez, on aperçoit Flums, 2,577 h. 
c., situé au aébouché d’une vallée 
que traverse un sentier conduisant 
en 6 h. 30 m. à Schwanden , dans le 
Sernfthal. (R. 298)*Plus loin, on tra­
verse Halbmeïl et (45 m.) Ragnatsch, 
situés au pied du Balfries.
1 h. 30 m. (3 h.) Sargans,—(Hôt.: 
Hirsch ( le Cerf-d’U r, bon;. V. de 
1,907 h. c., située entre le Rhin et 
la Seez, à la jonction des routes 
des Grisons, du Rheinthal et de 
Wallenstadt, à la base S.-E. du Gon- 
zenberg, appelé le Schollberg, sur 
lequel on exploite avec profit une 
mine de fer. Un incendie la détrui­
sit presque entièrem ent en 1811. 
Le château, ancienne résidence des 
baillis suisses de 1482 à 1798, 
vendu, en 1834, avec le domaine qui 
en dépend, est bâti au sommet d’un 
rocher de marbre. On y découvre 
une vue magnifique sur toute la 
vallée, longue de 6 1. et large de 
3/4 de 1. ; sur le lac de Wallenstadt 
d’un côté, et de l’autre sur le Rhin, 
qui se détourne subitement à l’E., 
entre la Buscheralp et le Scholl­
berg ; enfin, surlcs groupesde mon­
tagnes dont on est entouré de toutes 
parts, et principalement sur les for­
mes déchirées du Rhætikon, au- 
delà du Rhin, la Galanda et les ai- 
uilles des vallées de Pfæfers et 
e Weisstannen en face.
Comme le niveau de la Seez, qui 
se rend dans le lac de Wallenstadt, 
n’est que de 6 mèt. plus élevé que 
celui au Rhin, éloigné seulement 
d’environ deux cents pas, il ne se­
rait pas impossible que le Rhin ne 
changeât un jour de direction, et 
ne passât par les lacs de Wallens­
tadt et de Zurich, au lieu d’aller se 
jeter dans celui de Constance. En 
1618, à la suite de fortes pluies, il 
eût pris cette route nouvelle (son
ancien cours, selon les géologues), 
si les habitants ne se fussent em­
pressés de construire des digues 
pour arrêter scs débordements.
Après avoir fait partie de l’an­
cienne Rhétie, et appartenu suc­
cessivement aux comtes de Wer- 
denberg, au duc Albert d'Autriche, 
aux comtes de Toggenburg, à l’Au­
triche et au comté de Werdenberg, 
Sargans fut, en 1444, prise et incen­
diée par les confédérés qui conqui­
rent tous les domaines de l’Au­
triche ; et, depuis le commencement 
du XVIe siècle jusqu’en 1798, elle 
resta le chef-lieu du bailliage de ce 
nom, incorporé d’abord au canton 
de la Liijth, et en 1801 à celui de 
St-Gall.
D e Sargans à S t-G a ll , 1t. 2 7 8 .
En face de Sargans s’ouvre près 
de Mels \ e W e i s s t a n n e n l b a l  que re­
monte un chemin qui conduit il 
Matt par le Risétengrat, ou à Elms 
par le Ramin. (R. 299.)
Après avoir quitté Sargans on se 
rapproche du Rhin, on traverse une 
belle plaine entourée de hautes 
montagnes parmi lesquelles on re­
marque les Frauenbœ rner au S., et 
le Flæsclierberg et le Falknis il 
l ’E. , et on passe devant les Ruines 
du Freudenberg, ancien château de 
l’Autriche, pris et brillé en 1437 par 
les habitants du pays et les Zuri- 
cois, et acquis en 1460 par les con­
fédérés.
1 h. (1 p. 2/8 de Wallenstadt) Ra> 
gate,— (Hot. : H o f Rogale, (Post). 
l’ancienne maison de plaisance des 
religieux de Pfæfers, transformée 
en établissement therm al, conte­
nant quatre-vingts chambres et 
douze bains, et parfaitement située. 
L’eau minérale y est amenée par 
des canaux de bois de 4 kil. de long. 
Elle conserve encore une tempe­
rature de 27 à 28’ R. 301.—Les prix 
du Hof Ragatz sont pour les voya­
geurs de passage les mêmes que 
ceux des grands hôtels des villes ; 
mais les baigneurs n’y paient la 
chambre à 1 lit que de 40 1er. à 1 fi. 
20 kr., le déjeuner 20 kr., le diner, 
sans vin, 50 k r , le service 10 k r ., 
le bain 30 kr.)
Ce bourg c. de 1,366 h. est do­
miné par les ruines du Nydberg, 
et situé à l’entrée de la gorge d'où 
sort la Tamina, et dans laquelle se 
trouvent les bains de Pfæfers 
que ne doivent pas manquer de visi­
ter tous les voyageurs (V°'r H- 301). 
Du reste, les environs offrent un 
grand nombre d’excursions intéres­
santes.—On peut aller visiter, outre 
les ruines du Freudenberg (15 m.), 
celles du Wartenstein (30 m.), le 
Mont Tabor (45 m.), le couvent de 
Pfæfers (1 h. 30), Maienfeld (1 h.), 
etc.—ou faire l’ascension du Piza- 
tun (2 h.), du Fasanenkopf (3 li.), du 
Muntetuna (4 h .) , de la Gaianda 
(6 h.), du Falknis (4 11.), du Gonzen 
(3 11.),etc.—Les chemins qui condui­
sent aux bains de Pfæfers sont décrits 
dans laR . 301 de Ragatz à Reiche­
nau.
DF. RAGATZ A COIRE.
4  h . 15 m .—  t p . 4 / 5 .  D it . en 2  !i. 50  m „  
pour 2  f . 75  c .
Longeant la rive g. du Rhin on 
laisse à dr. l’abbaye de Pfæfers (F. 
R. 301) et le château de Wartenstein 
avant d’arriver (1 h. 15 m.) à l’Un- 
terc Zollbriickc, le seul pont qui tra­
verse le Rhin jusqu’au lac de Cons­
tance, et qui forme les limites des 
cantons de St-Gall et des Grisons. 
Enlevé par l’orage de 1834, il a été 
reconstruit depuis à grands frais.— 
On y découvre une belle vue.
N . R. Les piétons qui viennent de 
Coire peuvent, au-delà de ce pont, 
quitter la grande route et prendre à
g. un chemin agréable et riche en 
points de vue, qui conduit en 2 h. 
au v. de Pfæfers. (F. 1t. 301.)
A d r ., roule de Feldkircli et du Prætligau 
R . 3 0 3 .
15 m. après avoir traversé le Rhin 
on traverse sur l’Obere Zoiibriicke 
(bonne aub.) la Landquart qui des­
cend du Prættigau.—Entre les deux 
ponts on remarque les restes d’une 
redoute construite par le  duc de Ro­
han.—Plus loin, à g., au pied du Ho­
chwang on voit Marschiins, ancien 
château de quatre tours, entouré 
d’un double fossé. On en attribue la 
fondation à Pépin , père de Oliarle-
magne. Depuis plusieurs siècles il 
appartient à une branche de la fa— 
nplle Salis, qui en porte le nom. A 
la dr. de la route la belle maison dje 
campagne de Rnsshof attire de loin 
les regards; elle a été construite 
par un habitant du pays, qui, parti 
pauvre de son village, a fait fortune 
en Russie.—A g. on aperçoit, dans 
un bois d’arbres fru itie rs, le v. 
d'Igis, dont l’église renferme le tpm- 
beau du maréchal Ulysse, de Salis.
45 m. Zizers, bourg m. de 925 h . , 
dont la vieille tour faisait autrefois 
partie du château de Fridau ou 
Fricdnow, et près duquel on voit 
la Molinara, belle maison de cam­
pagne des évêques de Coire, et les 
ruines du château Asperinont, dont 
la fondation est attribuée à l’empe­
reur Valentinien (368). A dr., sur 
l’autre rive du Rhin, Unterwatz, au 
pied de la Galanda.
45 m. Vordere Rii fi, ham.—15 m. 
Hintere Rii fi, ham.—45 m. Masans, v. 
en face duquel on aperçoit, au pied 
de la Galanda, le v. et le château 
de Haldenstein.
15 m. (1 p. 4/8 de Ragatz) Coire. 
(R. 302.)
ROUTE 280.
DE ZURICH A ZUG ET A SCHWYZ,
A .  P a r  H o r g e n ;
B.  P a r  W æ d e n s c b w y l .
A. P a r  H orgen .
11 li. 50 m .— R ou le  de vo itu res.— En général 
on va à B orgen par les bateaux à vapeur. A B or­
gen, on prend un om nibus qui conduit à Zug, en 
2  h. 4C m ., pour 2 f . 45  c . ,  de Zug à A rtb, en 
1 h. 2 0  m ., pour 1 f .  80  c . ,  et d'Arlh à Schwyz, 
en t h. 50 m ., pour 1 f . 70  c .  Un bateau à vapeur 
doit être établi sur le lac de Z ug.— P ostes su isses. 
De Zug à A r ili, 1 p .;— de Zug à Schw yz, 1 p . 
7 /8  ;— de Zug à Brunnen, 2  p . 2 /8  ; — de Zurich 
à Zug, la roule de poste passe par Oberalbis, 2  p .
N .  B.  ,On trouve h Horgen des voitures parti­
culières pour Zug, à un cheval, 10 f.;  à deux 
chevaux, 15 f.; \  trois chevaux, 21 f.; jusqu’il Arili, 
13 f. 5 0 ,  20  et 30 f.
3 h. de Zurich à Horgen (F. 11.
280)—(Hôt. Meierhof).
Au sortir de Horgen,on gravit par 
une route rectifiée la Horgerecli— 
(Aub. Ilirscli), d’où l’on découvre
une belle vue sur le lac, le Sæntis, 
le Speer, les Kurfirsten et la vallée 
de la Sih), vue moins étendue pour­
tant que celle de l'ancienne route 
plus courte, mais aussi plus raide. 
—On rejoint la route de Wæden­
scbwyl (F. ci-dessous B) avant de 
descendre au 
I h. 30 m.Sihlbrücke,—[Aub.Krone), 
pont couvert sur la Sibl, apparte­
nant en commun aux deux cantons 
de Zurich et de Zug, qu'il sépare. 
Détruit en 1817 dans la guerre du 
Sonderbiind, il a été reconstruit de­
puis. On commence à apercevoir le 
Kigi et le Pilate. On laisse ensuite 
à dr. le bain de Baarburg ou de Wal- 
te rsw yl, et on traverse la Lorze 
avant d’arriver a 
45 m. Baar ou Bar, 2,340 h. r., v. 
situé au milieu d’une forêt d'arbres 
fruitiers (curieux ossuaire), et où 
l'on croise la route de l’Albis(R.253). 
45 m. Zug. (R. 284.)
La route de Zug il Artb côtoyé la 
rive orientale du lac (F . R. 284).
Dans ce charmant trajet, si riche 
en jolis points de vue, on traverse 
successivement les villages d ’Ober- 
wyl (30 m.) et d’Otterswyl, puis, pas­
sant devant une jolie cascade, ou 
atteint, près de (1 b.) W alchunjl, 
1,035 h. r., les limites des cantons 
de Zug et de Schwyz, et (15 m.) la 
chapelle de St-Adrien.—En J.798, la 
Landwehr de Schwyz s'y défendit 
avec succès contre les Français qui 
venaient de Zug. Entre cette cha­
pelle et Artb, M. Zay, d’Artji, a fait 
élever en 1Ö21 une pyramide sur la 
place où le chevalier Henri de Hii- 
nenberg lança en 1315, dans les re­
tranchements des Schwvzois, une 
flèche qui portait un billet renfer­
mant cet avis : «Tenez-vous sur vos 
ardes à Morgarten la veille de St- 
thmar. » (F. R. 285). M. Zay est 
propriétaire de cette précieuse re­
lique.—Il ne reste presque plus de 
traces du mur appelé Lctze, qui fer­
mait, au x in e siècle, l’entrée du C. 
de Schwyz, et qui, haut de 4 met. et 
long de 15 m., s’étendait du Rufi- 
berg au lac.
45 m. (1 p. du Zug) Arth ( y .  R. 
203).
3 h. d’Arth à Schwyz (R. 205).
1 p. 7/8 de Zug, Scbw yz.(R . 206.)
B . P a r  W æ dcnsc liw yl.
1 4  l i .  1 5  m .
4 h. 30 m. par le bateau à vapeur, 
—trajet en 1 n. 30 m.,— de Zurich à 
Wædenschwyl (F . R. 286)— (Hôt. : 
Seeh o fKrone).
4 h. 15 m. de Wædenschwyl à Zug 
(F. ci-dessus A).— Peu de temps 
après avoir quitté Wædenschwyl, 
on rejoint la route de Horgen. L’om­
nibus fait le trajet en 3 h., pour 
2 fr. 50 c.
De Zug à Arth et à Schwyz (F. 
ci-dessus A).
ROUTE 281.
D E  Z U R IC H  A E IN S IE D E L N ,
Par L A  S C H IN D E L L E G T .
7  h .  4 5  m.—R o u t e  d e  v o i t u r e s .—B a te a u  à  v a ­
p e u r  j u s q u ’à  R ic h l e r s c h w y l ;  t r a j e t  e n  2  h .  1 5  m . ,  
à  8  l i .  d u  m a t in  e t  6  li . d u  s o i r ,  p o u r  1 f .  5 0  c . —  
d e  R ic h le r s c h w y l  à  E i n s ie d e l n ,  p o s te s  s u i s s e s ,  1 
p .  —  D i i .  e n  2  h .  1 0  m . p o u r  1 f .  7 0  c .
5 h. de Zurich à Richterschwyl 
(R. 286).
Au sortir de Richterschwyl, on
uitte le C . de Zurich pour entrer
ans le C. de Schwyz, et on monte 
par une pente raide à (30 m.) Wol­
lerau, 1,168 h. c., v. d’où l’on décoù- 
vre une belle vue,—plus belle en­
core à
30 m. Schim lellegi ,  — (Hôt. 
Lœwc), v. situé sur la Sihl, à Ventrée 
d’unevallée sauvage, dont les flancs 
sont couverts de sombres forêts de 
sapins.—Les Français s’y battirent 
le 2 mai 1798, contre les Zuricois et 
les Schwyzois. — Excursions sur 
l’Enzenau, 30 m. ; sur l’Hohe-Rho- 
nen, 45 m. ; sur l’Etzel, 1 h. 15 m.
Au-delà de Schindellegi, le pay­
sage change complètement de ca­
ractère. On passe sur la rive g. de 
la S ih l, entre l’Etzel et le Hohe- 
Rhonen, puis, traversant une con­
trée solitaire et boisée, on passe 
devant la fontaine de Meinraa, on 
laisse à dr. la route de Schwyz, on 
franchit le beau Biberbrücke (4/8 p. 
de Richterschwyl), et on trouve
(1 h.) le v. de Bennau, avant d’arri­
ver à
45 m. (4/8 p. du Biberbrücke) Ein- 
sie<telnouW aldstatt,(en lat. Monas- 
terium eremitarum ; en franç. Notre- 
Dame-des-Ermites)—(Le nombre des 
auberges s’élève à cinquante ; celui 
des cabarets à vingt, portant tous 
des noms de saints, d’hommes, d’a­
nimaux et de plantes; les meilleurs 
sont : YOchs, le Pfau, Adam et Eve), 
bourg et abbaye de bénédictins si­
tués sur une plaine élevée de 974 
mèt., entourée de hautes monta­
gnes, arrosée par la Sihl et VAlp, et 
où Von ne trouve aucun arbre frui­
tier. La paroisse, divisée en huit 
parties, compte 6,821 âmes ; quant 
au bourg proprement dit, il ne ren­
ferme que 2,460 h.
Entre le bourg et le couvent s’é­
tend une vaste place bordée de bou­
tiques, où Von vend des chapelets, 
des vierges, des images, des petits 
livres, du pain, des parapluies, etc., 
et décorée de la fontaine sainte 
de marbre noir, dont les quatorze 
tuyaux placés en rond ne versent 
pas Veau dans un bassin commun, 
mais dans un nombre égal de ca­
naux. Les pèlerins boivent une gor­
gée à chaque tuyau, car Veau passe 
pour avoir une vertu miraculeuse. 
Au-dessus des arcades qui terminent 
la place, s’élèvent les deux statues 
des empereurs Othon l " e t  Henri Ier, 
protecteurs de l’abbaye. Enfin de 
cette place, un escalier conduit au 
couvent et à l’église.
Les histoires publiées par les moi­
nes racontent ainsi l'origine de l’ab­
baye d’Einsiedeln : Sous le règne de 
Charlemagne, un saint anachorète, 
nommé Meinrad, delà noble maison 
de Hohenzollern, se retira au fond 
de ce désert reculé, appelé alors Fin- 
sterwald, pour finir ses jours dans 
la solitude et la prière, consacrant 
sa vie à garder une petite image 
noire de la Vierge, qui lui avait été 
donnée par sainte Hildegarde, ab­
besse de Zurich, Ce saint homme 
fut assassiné par deux voleurs en 
861, mais leur crime ne tarda pas 
à être découvert. Deux corbeaux 
qu’avait apprivoisés leur victime 
les poursuivirent en croassant et en
battant des ailes jusqu'à la ville de 
Zurich, où ils furent arrêtés, jugés, 
condamnés à mort et exécutés sur 
l’emplacement qu'occupe aujour­
d’hui l’hôtel du Corbeau (Rahe). 
Mais bien qu'inhabitée, la cellule 
de saint Meinrad continua d’être vi­
sitée par les dévôts du voisinage. 
Vers 1 an 907, un autre ermite, nom­
mé Bennon, s’y établit, la répara, 
et en éleva d’autres pour ses com­
pagnons, qui commencèrent à dé­
fricher avec lui la contrée environ­
nante. Eberhard, prévôt de la ca­
thédrale de Strasbourg, fit con­
struire en pierres la chapelle de 
Meinrad, une église, des cellules, et 
devint le prem ier abbé du couvent 
de bénédictins (Einsidelnlern) qu’il 
venait de fonder. La légende mona­
cale et une bulle du pape Pie VIII 
affirment que la veille du jour où 
l’évêque de Constance devait con­
sacrer l’église, c'est-à-dire le 13 sep­
tembre 948, il fut éveillé à minuit
Îiar les sons d’une musique angé- ique, et informé le lendemain par 
une voix venue du ciel qu’il n’avait 
pas besoin de faire la dédicace de 
l’église selon les rites sacrés, parce 
ue Jésns-Christ lui-même, assisté 
es anges et des saints, s’était ac­
quitté de ce soin. En faveur de ce 
miracle, le pape accorda des indul­
gences plénières à tous les pèlerins 
qui viendraient visiter la châsse de 
Notre-Dame-des-Ermiles, ainsi que 
nous l’apprennent ces mots gravés 
sur la porte de l’église :
H ic
est piena rem issio peccatorum 
à culpa e tà  pœna.
Les richesses et la réputation de 
l’abbaye s’accrurent sous les suc­
cesseurs d’Eberhard, qui portèrent 
le titre de prince jusqu’à la dissolu­
tion de l’empire germanique. On en 
a compté cinquante jusqu’à ces der­
nières années. L’abbé actuel, Henri 
IV, a été élu le 29 avril 1816.—L’é­
lection de l’abbé doit toujours être 
ratifiée par le pape.
« Il est assez remarquable, dit M. 
Simond.queZwingle fut curé d’Ein- 
siedeln avant la Réformation, qu’il
y prêcha, dès l’année 1517, contre 
les abus et la corruption de l’église, 
et même contre les vœux monasti­
ques, et que sa doctrine y fut telle­
ment bien reçue, que les religieux 
jetèrent le froc aux orties, et que, 
pendant un temps, le couvent de­
meura désert. Il y eut cependant 
ensuite une telle réaction, que ce 
furent des soldats d e là  vallée d’Ein- 
siedeln qui achevèrent Zwingle, 
trouvé mourant sur le champ de 
bataille de Cappel (V. R. 253).
Le 4 mai de l’année 1798, les Fran­
çais entrèrent à Einsiedeln, après 
avoir passé l’Etzel. Unliabile officier 
de Schwyz, chargé de la défense de 
ce p o s te , en fut renvoyé par un 
moine présomptueux , nommé Ma- 
rianus, qui, ayant pris le comman­
dement, s’enfuit à la première appa­
rence de danger. Le couvent et le 
bourg furent pillés deux fois de 
suite, et l’image miraculeuse de la 
Vierge fut transportée à Paris. Ce­
pendant les moines revinrent en 
1802, rapportant avec eux une image 
semblable; ils déclarèrent que c’é­
tait la véritable, qu’ils avaient eu la 
précaution de soustraire au danger. 
Et en effet, depuis cette époque, la 
vierge noire n’a rien perdu de son 
pouvoir et de sa réputation.
Après Notre-Dame-de-Lorette et 
Saint-Jacques de Compostclle, No- 
tre-Dame-des-Ermitcs d’Einsiedeln 
est le lieu de pèlerinage le plus 
fréquenté de l ’Europe. Pendant 
les trois derniers siècles on a cal­
culé que le saint sacrement a été 
donné par année à cent cinquante 
mille personnes, y compris les 
paroissiens, et ce chiffre est enco­
re à peu près le même de nos jours. 
Les pèlerins sont en général des 
paysans de la Suisse, de la France, 
ae l’Allemagne et de l’Italie ; mais 
il n’est pas rare d’en voir venir de 
pays plus éloignés. Des paroisses 
suisses en grand nombre y envoient 
des délégations. Chaque district du 
canton y fait une procession an­
nuelle. La quantité d’ex-voto que 
les pèlerins ont apportés et appor­
tent est innombrable. Quand il ,n ’y 
a plus de place, on enlève dqjfcB- 
glise les plus anciens et les moins
importants. — L’anniversaire de la 
dédicace, appelée la grande dédi­
cace angélique, se cèlebre tous les 
ans le 14 septembre, et cette fête 
dure quinze jours de suite lorsque 
le 14 septembre est un dimanche.
Les bâtiments actuels du couvent 
d’Einsiedcln, construits de 1704 à 
1754, forment un carré de 154 met. 
de long sur 134 de large, sur le côté 
méridional duquel s’en trouvent 
d’autres, tels que les écuries, la 
fruiterie, les ateliers pour les forge­
rons, les menuisiers, et les jardins, 
entourés d’un mur d'enceinte élevé, 
etform ant un autre carré de 254 met. 
de chaque côté. Les façades du cou­
vent ont troisétages, et quatre dans 
les angles saillants et près des ré­
fectoires. Çhaque étage a quarante- 
deux fenêtres sur la longueur et 
quarante-sept sur la largeur. Le 
centre de la façade principale est 
occupé par l’église , qui fait une 
saillie demi-circulaire, et domine 
de 10 mèt. env. le bâtiment lui- 
même. Entre les deux tours, qui 
renferment onze cloches dont l’une 
pèse 110 quintaux, se voit la statue 
colossale de la vierge Marie portant 
l’enfant Jésus dans ses bras. La Sle- 
Çhapeliese trouve dans l’intérieur de 
l’église, à 20 mèt. de l’entrée. Dé­
truite par les Français, en 1798, elle 
a été reconstruite depuis; elle est re­
couverte en entier de marbre noir et
tris; c’est là qu’est exposée l’image e la Vierge richement décorée, 
devant laquelle des pèlerins sont 
agenouillés du matin au soir. — On 
remarque aussi à l’intérieur le inai- 
tre-autel en marbre fin, qui décore 
le  chœur et qui a été travaillé à 
Milan ; une Ste-tiène en bronze 
coulée d’un seul je t, ouvrage de 
Pozzi ; enfin, dans la chapelle de la 
Madeleine, à la g. du cuœur, on 
compte vingt-huit confessionnaux, 
au-dessus desquels se lit une in­
scription annonçant aux pèlerins la 
langue que comprend et que parle 
le confesseur.
L’intérieur du couvent d’Einsie- 
deln renferme, séparés, les apparte­
ments de l'abbé, des étrangers ou 
hétes, des conventuels, cinquante- 
deux prêtres et vingt-trois frères,
l’institut d’éducation avec un petit 
théâtre , le séminaire, Jes réfec­
toires, etc., etc. Une grande salle 
est consacrée au trésor de l ’église, 
qui était extrêmement riche avant 
la révolution de 1798. Outre la gar­
de-robe de la Vierge, bien fournie, 
des coupes, des chandeliers, des 
crucifix, des vêtements de prêtres, 
des ex-voto d’or ou d'argent, on y 
remarquait un ciboire d’or pur pe­
sant cinq Ici]., orné de mille cent soi­
xante-quatorze grosses perles, trois 
cents trois diamants, trente-huit sa- 
phyrs, cent cinquante-quatre éme­
raudes, huit cent cinquante-sept ru­
bis, quarante-quatre grenats, vingt- 
six hyacinthes et dix - neuf amé­
thystes. La plupart de ces richesses 
furent pillées ou servirent aux be­
soins des moines lors de leur émi­
gration et de leur premier retour. Le 
ciboire existe encore ; mais on le 
montre moins fréquemment qu’au­
trefois. La bibliothèque du couvent, 
avec celles du séminaire et du gym­
nase , contient environ vingt-six 
mille volumes. Elle est riche surtout 
en ouvrages historiques.Les manus­
crits, dont plusieurs sont perdus, 
ont été utilisés par divers savants : 
Zurlauben, ^lüller, etc. Entre autres 
ouvrages précieux, on y remarque 
un Cornelius a lapiâe complet et dans 
un bel état do conservation, une 
Collectio patrum, etc. Le musée con­
tient plusieurs tableaux remarqua­
bles. Malheureusement il n’existe
as de catalogue ni du musée ni
c la bibliothèque.
Le cabinet d histoire naturelle , 
fondé en 1780, présente une col­
lection de minéraux qui n'est pas 
très-riche, mais bien classée, des 
préparations anatomiques en cire, 
et quelques instruments de phy­
sique précieux. Le P. Kalin pos­
sède une collection curieuse de plus 
de cinquante pièces de peintures 
sur verre.
D’E l n i i e i l e l n  à  C l a r i s ,  p a r  l e  W æ g g i t l i a l ,  H . 
2 9 1 ; — t  S e h w y z ,  p a r  R o t l i c i i l l i u r n i ,  I I .  2 8 3 , — à 
R a p p e r s c h w y l ,  R .  2 8 2  ; — à Z u g ,  R .  2 8 5 .
ROUTE 282.
DE R A P PÉ R SC H W Y L  A E IN S IE D E L N , 
Par l'Etzel :
et  a Sch w yz  ,
Par le H a c k e n .
A E i n s ie d e l n ,  4  h . ; — à  S c h w y z ,  S ! i. — R u t i le  
d é  c h a r s  j u s q u 'à  E i n s i e d e l n ;  d ’E i n s i e d c l n  S c h w y z ,  
c h e m in  d e  m u lc t s .
Au-delà du pont de Rappers- 
cliwyl (belle vue) (F . R. 279) là 
route , sortant du C. de St-Gall, 
entre dans le C. de Schwyz, et après 
avoir traversé (30 m.) Hürden et 
(30 m.) Pfæffikon (F. R. 280), on 
commence à gravir la côte raide de 
l'Etzel, des pentes et du sommet 
duquel (1 h. 30 m.) on découvre une 
vue magnifique sur : au N .. le lac 
de Zurich, la vallée de la Liminat 
jusqu’à Baden, la vallée de la Glatt, 
où l’on voit les lacs de Greifensee 
et de Pfæffikon ; au N.-E. (presque 
en face), les chaînes de l'Âllmann, 
et du Hoernli; à l ’E., les montagnes 
du Toggcnburg et de i’Appenzell; 
au S.-E. , les montagnes de Schæn- 
nis et de Rothenberg; au S., le 
Sihlthal et les groupes des monta­
gnes du Wæggithal, parmi lesquels 
on distingue surtout le Glærnisch 
et le Mont Viggis ; au S .-O ., l'Eu- 
thal , autrement nommé Alpthal, 
dans lequel sont situés Einsiedeln, 
lè Schwyzerhacken , le Rufi et le 
Rigi; à l’O ., tout près du Mont Et­
zel, le Hohe-Rhonen ou le Drey- 
lfenderstein, que couvrent de vastes 
forêts, et qui s'élève comme l’in­
dique son nom, sur les confins de 
trois cantons, ceux de Zurich, de 
Zug et de Schwyz.'
Le sommet de l’E tze l propre­
ment dit est à 30 m. de Vaubcrge 
(chère), devant laquelle passe la 
route. C’est là que s’était fixé 
d’abord le saint ermite Meinrad, 
fondateur d’Einsiedeln. Mais le 
nombre considérable des fidèles 
qu’attirait dans sa retraite sa répu­
tation de sainteté, le força d’aller 
chercher dans le fond des déserts 
une solitude moins facilement ac­
cessible. Une petite chapelle s’élève
sur le lieu même qu’on suppose 
avoir été occupé par sa_cellule. On 
découvre aussi de belles vues sur le 
Schœnen-Boden, S.-O. (15 m.). En­
fin, des sentiers conduisent,- én 1 h., 
p arle  Hoch-Etzel et la Enzenau, ou 
par Feusisberg, à Sebindellegi (R.
281), ou en 3 et 4 h . , dans le Wæg­
githal. (R. 291.)
30 m. cnv. après avoir quitté le 
col de l'Etzel, on traverse la Siili 
sur un pont couvert appelé TeUfels- 
briicke (Pont-du-Diable), ainsi nom­
mé, selon quelques écrivains, parce 
que Paracelso naquit dans ces envi­
rons en 1498. De ce pont, un pla­
teau, d'un aspeetmonotone et triste,- 
conduit à
1 h. Einsiedeln. (R. 281.)
Remontant la rive dr. de l’Alp- 
bach et la vallée à laquelle ce ruis­
seau donne son nom, on trouve le 
couvent de femmes d’An (30 m.), 
qui possède un bel autel de marbre; 
puis (40 m.) Alpthal, 390 h. c. On 
s’élève ensuite,)à travers des bois et 
sur des gazons déserts, par un che­
min assez pénible , jusqu’au (1 h, 
30 in.) col clu l l a g g c n  ou l l a c k e n  
(1,453 mèt.), où se trouve u n e 'au ­
berge, et d’où l’on découvre une 
belle vue, plus belle encore (15 m. 
au-dessus) au sommet du HahènstUc- 
kli, au N., sur la magnifique vallée 
de Schwyz, la chaîne des Alpes, le 
Rigi, une partie du lac de Lucerne, 
le lac de Lowerz, l’éboulement de 
Goldau, etc.—Pour l’ascension du 
Mythen (F. R. 200).
Un sentier assez raide qui tra­
verse alternativem ent des bois et 
des prairies, et qui offre de beaux 
points de vue, descend par Oberdorf 
et Hied, en 1 h. 15 m ., à S chw yz , 
(lt. 200.)
ROUTE 283.
D’E IN S IE D E L N  A S C H W Y Z ,
P a r  R o t i i e n t u u r m .
6 h. 40 m .—Route de voitures. Le sentier qui 
va, par le Kalzenslrick, d'Einsiedcln à A II niait, 
abrège de t li. .
On suit jusqu’à (45 m.) Bennau la 
It. 281 d'Einsiedcln à Richterschwy 1 
par laSchindellegi, puis, la laissant
à dr., près du confluent de l’Alp- 
back et de la Biber, on gagne par. 
une contrée monotone (1 h. 10 m.) 
Altmatt, kam. situé dans la vallée 
solitaire de ce nom qu'arrose la 
Biber.
A  Æ g e r i ,  R .  2 8 5 .
1 li. K o th e n t l iu r m , — (Hdt. : 
Iiirsch), 925 li. C., v. ainsi nommé 
d’une tour rouge, reste de retran­
chements {Letze) que les Sclnvyzois 
avaient élevés, en 1260, le long de 
leur frontière occidentale, pour se 
arantirdes invasions des seigneurs 
es châteaux voisins, et qui s’éten­
daient autrefois jusqu’à Artli. Le 2 
mai 1798, les Sclnvyzois, sous la 
conduite d’Aloys Reding, repous­
sèrent deux fois les Français près 
de ce village.—Rothenthurm est le 
lieu de réunion de l'assemblée gé­
nérale du C. de Schwyz, qui s'as­
semble tous les deux ans, en plein 
air, le prem ier dimanche de mai, si 
le temps est beau ; et, en cas con­
traire, le prem ier dimanche suivant. 
C’est dans l’une de ces assemblées 
que fut jurée, le 13 octobre 1833, la 
nouvelle constitution du canton.
Presque en face de Rothenthurm 
se trouve situé le petit v. de Bibe- 
regg, berceau de la famille de Re­
ding, si célèbre dans les fastes de 
la Suisse, et dont les membres ont 
rempli quarante-cinq fois les fonc­
tions de landammann.
Une longue descente, pendant 
laquelle on jouit de vues magnifi­
ques sur Schwyz et sos délicieux 
environs, les montagnes de Mythen 
et de Hacken, le lac de Lowerz, 
l ’éboulement du Rossberget le Rigi, 
conduit, entre le Rossberg et l’En- 
gBlstock, par (30 m.) Sattel, 1,023 li. 
c., et (30 m.) Ecce-Homo, chapelle 
restaurée il y a quelques années, et 
renfermant trois autels en l’hon­
neur du Sauveur (à dr. sentier pour 
Artli, qui traverse l’éboulement du 
Rossbel-g), à (30 m.)'Steinen,—(Hdt. 
R'œssli)1, 1,570 h. c., patrie de Wer- 
ner'Stauffacher, l’un des trois libé­
rateurs de la Suisse. Sur l’emplace­
ment qu’occupait jadis la maison de 
cet illustre conspirateur du Griitli, 
s’élève aujourd'hui une petite cha-
I pelle bâtie en 1400, et ornée de fres­
ques grossières représentant les 
principaux événements de sa vie, 
la prairie du Grütli et la bataille 
de Morgarten, avec le millésime de 
1315. L’ossuaire qui est à côté de 
l’église a été fondé en 1111.
[De Steinen un chemin intéres­
sant, praticable pour les chevaux, 
conduit à Goldau en 1 h. 30 ni. par 
Steinerberg et l’éboulcment de Gol­
dau.]
A (45 m.) Secven, on rejoint la R. 
205.
30 m. S ch w y z . (R. 206.)
ROUTE 284.
ZUG, SON LAC ET SES ENVIRONS.
Z uff,—(Hot. : Hirsch, Ochs, Belle- 
Vue, Lœwe, près du lac, bon), chef- 
lieu du canton de Zug, le plus pe­
tit état de la Confédération, est une 
ville de 3,302 h. c., très-agréable­
ment située à labase N.-O. du fertile 
et riant Zugerberg, dont la cime 
principale se nomme Kumistal , et 
sur la rive orientale du lac qui porte 
son nom.
A en croire quelques historiens, 
la ville de Zug fut une de celles 
que brûlèrent les Helvétiens du 
temps de César. D’autres écrivains 
la regardent comme le Tugium des 
Romains. Ce qui est positif, c’est 
qu’on n’a jamais pu découvrir quand, 
comment et par qui la ville actuelle 
fut bâtie. Durant le moyen-âge, son 
territoire appartint successivement 
aux comtes de Lenzburg, de Ky- 
burg et de Habsburg. — L'an 1315, 
le duc Léopold d’Autriche sortit de 
Zug pour aller se faire battre à Mor­
garten avec une brillante et nom­
breuse armée. (F. R. 285). Trois 
cents sept ans plus tard, Zug fut 
admise dans la Confédération, et 
elle y resta depuis fermement atta­
chée. — En 1798, ses habitants se 
battirent en désespérés contre les 
Français, surtout dans les combats 
qui eurent lieu le 26 avril, près de 
Dierikon.
La constitution actuelle de Zug 
date de 1814. Elle est entièrement
démocratique ; car le pouvoir sou­
verain réside dans ia Landsge­
meinde, qui se réunit chaque année 
le 1er mai à Zug.
L’église paroissiale de Saint-Michel 
(hors de la ville), renferme des ta­
bleaux estimés de Johann Branden­
berg de Zug.
L église St-Oswald (dans la ville 
neuve), possède de beaux tableaux 
(un de Cari Maratte), et le monu­
ment funéraire du général Zurlau- 
ben. On peut visiter encore le cou­
vent des capucins, dont l’église est 
ornée d’un beau tableau de Cal- 
vaert ; Yhôtel-de-villc (bonne carte 
du canton ) ; Yarsenal , pillé en 
1798 par le général Jordi ; la mai­
son du tir; la maison des pauvres; 
la. bibliothèque des capucins; le cou­
vent de franciscains (près St-Michel) ; 
le gymnase, etc., mais surtout le 
cimetière, où toutes les tombes sont 
ornées de fleurs, et Yossuaire, où 
tous les crânes (quinze cents à peu 
près), portent les noms de ceux 
auxquels ils ont appartenu.
« L’an 1435, le 5 de mars, dit Ebel, 
on entendit àZugun bruit effrayant, 
à la suite duquel une rue entière 
avec une partie des ' tours et des 
murs de la ville s’abîmèrent dans le 
lac. •» Soixante personnes, entre au­
tres Colin, chef de la république, 
et l’archiviste XVickart, ainsi que 
sa femme, y périrent ; on retira ues 
eaux le fils ae ce dernier. Cet en­
fant, nommé Adelrich, fut trouvé 
dans son berceau oui flottait sur le 
lac. L’an 1549, eut lieu un accident 
du môme genre ; mais il ne coûta 
heureusement la vie à personne.
Le canton de Zug est le sixième 
par l’ordre de son admission dans 
la Confédération, le vingt-deuxiè­
me par son étendue, et le vingt-et- 
unième par sapopulation (17,461 h.). 
Il professe la religion catholique et 
parle l’allemand. Il touche au N., h 
Zurich , à l’O., à Argovie ; au S.-O., 
a Lucerne; au S., à Schwyz. Sa 
plus grande longueur est de 4 h. 
15 m.; sa plus grande largeur de 
3 h. 30 m., sa superficie de 3 mill, 
carrés. — Ses habitants s’occupent 
surtout d’agriculture et de l’élève 
du bétail.
P oints de vue, promenades et 
environs, — Sur la tour du couvent 
des capucins, près de l ’église de 
Saint-Oswald ; sur l’Haab ; près de 
l’ancienne maison de la famille 
Zurlauben ; sur le Z ugerberg, sur 
le lac, sur les routes qui bordent 
ses rives, etc.
Au lac d’Ægeri çt au champ de 
bataille de Morgarten (F . R. 285).
Le la c  d e  Zug, en all. Zugersee, 
s'étend entre les cantons de Zug, de 
Schwyz et de Lucerne, auxquels 
appartiennent ses rives, dans la di­
rection du S. au N. Il a 3 h. de long.,
I h. de large entre Zug et Chaam , 
400 mèt. de profondeur et 446 mèt. 
au-dessus de la mer. De Zug à 
Kiemen, on l’appelle YUntersee, de 
Kiemen à Art, 1 Übersee. Son princi­
pal affluent est la Lorze, qui y en­
tre et qui en ressort près de Chaam.
II est très-poissonneux. On y pêche 
des carpes et des brochets d’une
rosseur prodigieuse, et une espèce
e truite particulière. (SalmoSalvel- 
linus.)
« A l’O. et au N., dit Ebel, les ri­
ves du lac de Zug offrent un pays 
de plaines d’un aspect monotone et 
triste. On n’y voitquc les villages de 
Chaam et de Buonas, le château de 
Hertenstein, et l’église de Rüsch ou 
Buonas. Le Zugerberg s’étend le 
long de la rive orientale, dominé 
par le Ru fi ; la paroi verticale de la 
superbe pyramide du Mont Rigi oc­
cupe la rive méridionale du lac su­
périeur. Enfin , diverses collines , 
dont la plus haute est le Rother- 
berg, s’abaissent à l’O. depuis la 
base du promontoire de Kiemen , 
qui s’avance au S. dans le lac, jus­
qu’aux environs de Lucerne. Au 
S.-O., on aperçoit le sombre Pilate 
et les montagnes de l’Oberland. »
La navigation du lac de Zug n ’of­
fre aucun danger, car on trouve 
partout des lieux de débarquement 
faciles. Les vents principaux sont 
ceux du S. etduS.-O .[\Vctter-Fœhn)y 
et celui du N.-O. (Aarbiis). L’Unter- 
see gèle pendant les hivers rigou­
reux, l’Obersee, jamais. On paie de 
Zug, et de Chaam à Art ou Immen- 
sce, pour deux rameurs, 2 fr., et par 
le bateau de poste, 30 cent, par pei-
sonne. On doit établir sur le lac un 
service de bateàüx à vapeur.
Zug est à 9 h. 45 m. d’Aarau, — 
10 h. 45 m. d’Altorf, — 21 h. d’Ap- 
ènzell,—18 h. 30m. deBâle, ■—33h. 
e Bellinzona,—21 h. 30 m. de Ber­
ne, — 24 h, de Coire, -— 12 h. 15 m. 
de Frâuenield,—27 h. 30 m. de Fri­
bourg, — 19 h. 30 m. de St-Gall, — 
51 h. de Genève, — 12 h. 30 m. de 
Claris, ■— 38 h. 15 m. de Lausanne, 
— 15 h. 30 m. de Liestal , — 36 h. 
45 m. de Locarno, — 38 11. 15 ni. de 
Lugano, — 5 h. de Lucerne, — 29 h. 
15 m. de Neuchâtel,.—8 h. 15 ni. de 
Sarnen , — 13 h. 45 m. de Schalî- 
hoiise, — 6 h. de Scliwyz, — 38 h. 
30 m. de Sion,—18 li. de Soleure,— 
5 h. 45 m. de Stans,—21 h. 15 m. de 
Trogen,—5 h. 30 ni. de Zurich.
D e  Z u g  à  L u c e r n e ,  R  2 5 3 ;—h Z u r i c h ,  R . 2 S 0 ,  
2 5 3 ; — à  A a  r a u ,  p a r  M u r i ,  R .  2 4 0 ; — à  A r i l i ,  R .  
2 8 0  ; — à  W æ d e n s c h y l ,  R .  2 8 0 ;  —  à  E i n s i e d e l n ,  
R .  2 8 5 .
ROUTE 285.
D E  Z U G  A .  A  E I N S I E D E L N ;
B. A  S C H W Y Z  ;
Par Æ g e r i  e t  M o r g a r t e n .
. A E i n s i e d e l n ,  7  h .  3 0  m . ; — à S c l iw y z , 6  h . —  
C h e m .  p r a t i c a b l e  p o u r  d e  p e t i t s  c h a r s ; — o u  b ie n  
4  h .  3 0  m .  à  E i n s i e d e l n ,  p a r  l e  Z u g e r b e r g  é l  S t -  
J o s t ,  c h e m . d e  p i é t o n s .
A. A Einsiedeln,
1 0  P a r  l e  c h e m i n  d e  c h a r s .
6  h .  3 0  m .
Le chemin de chars contourne la 
base septentrionale du Zugerberg 
et, près de la chapelle Allenwinden 
(1 h.), descend dans la vallée de la 
Lorze, qui sort d’une gorge boisée 
entre le Zugerberg et le Gubel.— 
Traversant la Lorze, on atteint en 
1 h., par de belles prairies, 
t J n te r - Æ g e r i  ou Wyl, 2,243 h. 
c., v. situé à l’endroit même où la 
Lorze sort du lac d’Ægeri, sur un 
terrain marécageux. Unter-Ægeri
et Ober-Ægeri formaient jadis une 
petite républiqne démocratique, qui 
se rangea du parti des Waldstætten 
longtemps avant la ville de Zug. 
—Unter-Ægeri possède une belle 
église construite aux frais de l’un 
de ses curés.
Le lac d’Ægeri, situé à 740 mèt., 
est large de 30 m., long de 1 h. 45 
m-, profond d’env. 80 mèt., borné 
à l ’O. par le Kaiserstock, au N. par 
la base du Gubel, à l ’E. par la col­
line de Morgarten, et au S. par les 
montagnes de la Figlerfluh et du 
Sattel, au-dessus desquelles appa­
raissent les sommités neigeuses aes 
pics d’Uri et d'Unterwalden. Il 
nourrit d’excellents poissons.—On 
s’occupe d’en baisser le niveau.
30 m. Ober-Ægeri—(Aub.), v. de 
1,807 h. c. D'agréables sentiers con­
duisent d’Ober-Ægeri, parleMangli, 
à Hutten et à Schmdellègi (R. 281), 
par le Gubel, à Menzingen, et par 
St-Jost, h Ältmatt (V . ci-dessouS). 
La route de chars suit le lac jus­
qu’à (45 m.) M o r g a r te n ,  ainsi 
s appelle le flanc occidental du ra­
meau des Alpes qui ferme à l’E. la 
vallée d’Ægeri, entre le Sattel et le 
Holie-Rhonen, sur les limites des 
cantons de Zug et de Schwyz, et 
qui, en grande partie couvert de 
pâturages, n ’est pas moins remar­
quable par sa belle vue que par les 
souvenirs historiques qu’il rappelle. 
En effet, c’est au pied du Morgarten, 
près de là chapelle du Haselmatt, à 
l’endroit où la route côtoyé le lac 
Ægeri, qu’eut lieu cette fameuse 
bataille qui assura l’indépendance 
de la Suisse. Henri Zschokke ra­
conte ainsi cette bataillé dans son 
Histoire de là Confédération :
« Le duc Léopold ne pardonna 
jamais aux W aldstætten d avoir se­
coué le joug de son père, surtout 
lorsqu’il les vit moins dévoués à 
son frère Frédéric d’Autriche qu’à 
l ’empereur Louis de Bavière. Il Se 
mit en campagne contre eux, avec 
beaucoup de chevaliers <tt dé sei­
gneurs, à la tête d’une grande ar­
mée. D’après ses ordres, le comte 
Otton de Strassberg passa le Brünig 
avec quatre mille hommes; plus de 
mille nommes furent armés par lés
gouverneurs de Willisau, de Wohl­
hausen, de Rothenburg et de Lu­
cèrne , pour Surprendre le pays 
d’Unterwalden du côté du lac. Le 
duc lui-même s’avança, avec l’élite 
de ses troupes, d’Ægeri vers les 
montagnes de Schwyz, en passant
(très de Morgarten, Il amenait avec ùi des chariots chargés de cordes 
pour faire pendre les chefs du peu­
ple qu’il appelait rebelles.
<! Pour s'opposer à cette armée, 
les confédérés se placèrent, au nom­
bre de treize cents hommes, sur le 
penchant de la montagne du Sattel : 
quatre cents hommes d'Uri, trois 
cents d 'Unterwalden, s’étaient joints 
à ceux de Scliwyz; cinquante ban­
nis de Scliwyz vinrent demander 
qu’on leur permit de se rendre di­
gnes de leur patrie par des actions 
courageuses. Le 15 novembre 1315, 
plusieurs milliers de chevaliers cui­
rassés montèrent lainOntagne, éclai­
rés par l’aurore ; les confédérés fon­
dirent sureuxen poussantde grands 
cris; les cinquaritë bannis roulèrent 
du haut de la montagne d’énorincs 
pierres et des quartiers de rocs, qui 
portèrent dans les rangs des Autri­
chiens la mort, le désordre et l’é- 
ptiuvante. La fleur de la noblesse 
tomba au pied du Morgarten sous 
les hallebardes des bergers et sous 
leurs massues armées de pointes de 
fer. Léopold ne put se soustraire 
qu’avec peine aux ennemis qui le 
poursuivirent. Les vainqueurs tra­
versèrent en hâte le lac pour se ren­
dre dans l’Unterwalden ; lii ils défi­
rent encore les Lucernois, dont un 
grand nombre sc noyèrent dans le 
lie . Témoin de ce carnage, Strass- 
berg s’enfuit épouvanté. Après cette 
grande victoire, les confédérés re­
nouvelèrent leur alliance, jurant 
que tous défendraient chacun, que 
chacun défendrait tous; qu’ils ne 
prendraient aucun engagement en­
vers une puissance étrangère sans 
le consentement général, et qu'ils 
respecteraient, comme leur propre 
bien, les biens que des étrangers 
possédaient dans leur pays. i>
Le 16 novembre de chaque an­
née, l’anniversaire de cette victoire 
est célébré dans la chapelle de S(-
Jacques (30 m.j, près du v. dë Scho- 
nor ou Schornen.
En 1798 le 2 mai, les Schwyzois, 
commandés par Aloys Reding, re­
poussèrent presque à la mémo place 
un détachement de troupes fran­
çaises, à la tête duquel était le gé­
néral Schauenburg. Le 17 mars de 
l’année su ivante, les Autrichiens 
occupèrent le Morgarteii et le St- 
Jostenberg, mais ils en furent chas­
sés au mois d’avril parles Français.
A (15 m.) Sattel on rejoint la R. 
283.—30 in. Rothçnthurm.
3 h. env. Einsieilelri. (R. 283.)
20 Par le  chemin de piétons,
4  b .  30  m .
Ce chemin gravit le Zugerberg, 
couvert de maisons et de vergers 
(belle vue d’un côté #ur le lac de 
Zug, de l'autre sur le lac d'Ægeri 
et le Hohe-Rhonen), descend à (I h. 
30 m.) Unter-Ægeri, suit la route de 
chars jusqu’à (30 m.) Ober-Ægcri, 
la quitte au sortir de ce village, 
monte à (45 m.) la chapelle de St- 
Jost, descend à (45 in.) Altmatt, où 
il croise la route de voitures d’Ein- 
siedeln à Schwyz (R. 283), remonte 
au (40 m.) Katzenstrick—(Aub.), 
d’où l’on découvre une belle vite 
sur Einsiedeln et ses environs, et 
descend en 20 m. à Einsiedeln.
B . A  Scliwyz.
6 h . 15 m .
4 h. de Zug h Sattel (V . ci-des­
sus A).
2 h. 15 m. de Sattel h Schwyz (R. 
283).
ROUTE 286.
DE ZURICH ET DE WÉSËN
A CLARIS.
A .  D e Zurich à Claris,-
Par Lachen.
13 h .— L a ro u le  de po ste  passe  p a r  tJznach 
( K  II . 2 7 9 ) .— R appcràc liw y l, 2  p .  1 / 8 ; — U znach, 
1 p . ; — L ac h en , 0 /8  p . ; — C la ris , 2 p .  i / 8 .  T o ­
tal : 6 p .— D il. t. I. j . ,  en 7 li. 30 m ;, p o u r  7  f. 
10 c .— On p e u t a l le r  en bateau  $ v ap eu r â L ac h en , 
e t  y p re n d re  la d iligence .
Au sortir de Zurich la róule1 tri-
verse une double ligne de maisons 
de Campagne presque jusqu’à(40 m.) 
Wollishofen, 1,093 n. r. , v. près du­
quel commença, le 25 septembre 
1799, la bataille de Zurich. (F. R. 
251.)
A  J r . ,  ro u le  de V A lbis. H . 2 ü 3 .
Continuant «à longer la rive g. du 
lac, et laissant (35 in.) Bendlikon à
g. , on traverse Schorren et (15 m.) 
Riischlikon, 909 li. r . , v. au-dessus 
duquel on laisse à dr. Kilchberg, 
1,141 h. r . , et le Nydelbad, dont ie 
pavillon offre un beau point de vue 
sur les deux rives du lac, de Rap- 
perschwyl à Zurich, et sur les alpes 
de Glaris.
30 m. Thalwyl, — (Hôt., Adler), 
1,899 h. r. , v. de l’ancien cimetière 
duquel on découvre une vue ma­
gnifique. Excursion à l’Etzliberg. 
Beau panorama.
15 m. Oberrieden, 832 h. r. , v. qui 
eut Lavater pour ministre, et dont 
l’église bâtie en 1700 par l'architecte 
appenzellois Grubenmann, offre un 
beau point de vue.
45 m. (3 h.) M o rg en  , — (Hot. : 
Meierhof, bon, Schwan, Lœwe), bourg 
r. de 4,844 h . , agriculteurs et indus­
triels, situé au fond d’un petit golfe 
que domine une montagne escar­
pée ; brûlé par les confédérés dans 
la guerre civile de 1413, et pillé dans 
la guerre de religion de 1531.—On y 
remarque une belle église et une 
belle maison des pauvres.
A d r . ,  ro u le  p o u r le R ig i e t  S chw yz, R . 2 8 0 .
15 m. Kæpfnach, v. situé sur l’Aa, 
et près duquel sont des houillières 
curieuses où l’on a trouvé des dé­
bris d’animaux antédiluviens.
Sur la petite presqu’île boisée 
d'Au, que célèbre Klopstock dans 
son ode intitulée le Lac de Zurich, 
on remarque une maison de cam­
pagne bâtie au milieu du xve siècle 
par le général J.-R. Werdmüller, 
l’un des militaires les plus distin­
gués de la Suisse. On traverse en­
suite Ort et Gwad, ham. , avant 
d’arriver à
l 'h .  15 m. YVhmIciiscIiwjI (4 h. 
30 m .)—(Hôt. : Seehof, Krone. En- 
gel, bains), beau bourg r. de 5,841
h . , agriculteurs et industriels, d’où 
l’on découvre une vue magnifique 
sur le bassin circulaire du lac, sur 
les pays de Gaster, d’Uznach et de 
la March, ainsi que sur les monta­
gnes du Toggenburg et d’Appen- 
zell. On y remarque surtout l'église, 
ouvrage .de Grubenmann; le châ­
teau, résidence des baillis jusqu’en 
1831, aujourd’hui propriété particu­
lière (belle vue très-recommandée 
de la terrasse) ; la maison des pau­
vres ; d’élégantes fabriques interes­
santes à visiter.— Les environs of­
frent de nombreuses promenades et 
excursions : au Herrlisberg , sur la 
Wyden , au Bühlenebnet , sur la 
Sennweid et aux ruines du vieux 
Wædenschxvyl.
A d r . ,  ro u le  de Z u g , R . 2 8 0 .
10 m. Giessen, ham. , au-dessus 
duquel s’élèvent les ruines du vieux 
Wædenschwyl, qui se composent 
d’une tour carrée.
10 m. Miihlenen, ham.
10 m. (5 h.), Rich terseliwyl,— 
(Hôt. : Drei Kœnige, Engel), 3,303 h. 
r., bourg situé au fond d’un golfe 
du lac qui a en face sa plus grande 
largeur , et remarquable par son 
activité industrielle et commer­
ciale. C’est le lieu de débarque­
ment et d’embarquement des pèle­
rins qui vont h. Einsiedeln, ou qui 
en reviennent.—Zimmermann y 
exerça quelque temps sa profession 
de médecin et y écrivit son ouvrage 
sur la solitude.—Cures de petit-lait. 
—Charmantes promenades.
De R ichlerschw yl à E in sied eln , R . 2 8 1 .
Au sortir de Richterschwyl on 
uitte le C. de Zurich pour entrer 
ans celui de Schxvyz, et on traverse 
successivement (15 m.) Bach, ham. 
près duquel on voit derrière une pa­
peterie une jolie cascade, et (30 m.) 
Freienbach, 2,058 h . , avec (15 m.) 
Pfæfjikon, v. situé au pied et sur la 
route de l’Etzel (R. 282), appelé anc. 
Pfæfficova, la Ferme des Moines, et 
dont le château fut fondé au xiii* 
siècle par l’abbé Jean 1er d’Ein- 
siedeln.
Laissant à g. les lies de Ufenau et 
de Liizelau, puis la route de Rap-
perseliwyl à Hürden (R. 282), on con­
tinue à longer le lac jusqu’à (45 m.) 
Altendorf, 1,403 h. c . , v. situé au 
pied septentrional de l’Etzel, près 
duquel s’élevait déjà, en 972, le châ­
teau du vieux Rapperschwyl, berceau 
des comtes du même nom, détruit 
en 1350.—Au-dessus de la colline 
qui le domine, on remarque la cha­
pelle de St-Jean, lieu de pèleri­
nage.
30 m. (7 h. 15 m. de Zurich) A a ­
ch en ,—(Hot. : Dær, Ochs), chef-lieu 
du district de la March, bourg cath. 
de 1,506 h . , situé au fond d’un golfe 
et possédant une belle église. Une 
route de voitures (6/8 p.) conduit de 
Lachen à Uznach (R. 279), en lais­
sant à g., près du lac, le Nuolen- 
bad, bain minéral très-fréquenté, 
situé au pied du Buchberg, puis en 
traversant les v. de Silbenwangen, 
Bollerbcrg, Tuggen, et le canal de la 
Linth, près du château de Grynau.
A C la ris , p a r  le 'W æ ggithal, R . 2 8 9 .
30 m. Galgenen, 1,343 h. c . , v. 
possédant une belle église, et à peu 
de distance duquel on traverse 1 Aa, 
qui descend du Wæggithal.
15 m. Sibnen, ham.
30 m. Schübelbach, 2,011 h. c . , v. 
près duquel on remarque les ruines 
de Prestcnburg.—Buttigen, ham.
45 m. Reichenburg, 967 h. c. Avant 
le hameau de Nussïmel que l’on tra­
verse ensuite, on quitte le C. de 
Schwyz pour entrer dans le C. de 
Claris.
1 h. Nieder et Ober-BilteUj 765 h. 
r . , v. situés au pied du Biltnerberg. 
— On peut faire l’ascension du 
Hirzli, du sommet duquel on dé­
couvre une belle vue. (1690 mèt.)
45 m. Nieder-Urnen, 1,505 h. r., v. 
situé au pied du Rifthenburg et au 
débouche du Morgenthal. Un co­
teau du voisinage porte les ruines 
du château d’Ober-Windeck, détruit 
en 1386 par les Glaronnais.
A g , ,  ro u te  île W e s e n , p a r  le Z ieg e lb rü ck e, R . 
279  et c i-d e sso u s  B.
Ober-Urncn, 691 h. c . , v. où l’on 
voit encore les traces des éboule- 
ments de 1762 et 1764.
45 m. X iv lc ls , — (I lô t., Hirsch,
Schwert), bourg industriel de 1869 
h. c . , chef-lieu de la partie cat. du 
canton de Claris, situé au pied du 
llautiberg, montagne dont le som­
met a 1,940 met., et d’où descend, 
en formant quelques jolies cas­
cades, le Rautibach, écoulement du 
Niedersee et de l’Obersee sur le 
Wiggis. De ces lacs un chemin con­
duit en 4 h. dans le W æggithal.— 
Industrie et commerce. — Belle 
église paroissiale.—Couvent de ca­
pucins (Marienburg) situé sur une 
éminence, à la place d’un ancien 
château.
La bataille connue sous le nom 
de Næfels, et si célèbre dans l’his­
toire su isse, mérite une mention 
particulière. Elle se livra le 9 avril 
1388.
« Quoique Claris gouvernât avec 
une extrême douceur la petite ville 
de Wesen, les habitants de cette 
ville ne renoncèrent pas à l’an­
cienne haine qu’ils nourrissaient 
contre leurs voisins; leur fierté souf­
frait moins sous le joug d’un prince 
puissant que sous le joug de leurs 
égaux. Ils jurèrent de venger la 
maison d’Autriche sur les Suisses. 
Dans ce but, ils eurent des commu­
nications secrètes avec des sei­
gneurs et des comtes des environs, 
introduisirent dans la ville des sol­
dats autrichiens déguisés ou cachés 
dans des tonneaux, et les tinrent ca­
chés dans leurs caves ou dans des 
réduits. Pour mieux tromper la sé­
curité des Glaronnais, ils deman­
dèrent un renfort de garnison. Les 
Glaronnais, qui ne se doutaient de 
rien, envoyèrent cinquante hom­
mes.
« Tout à coup, dans la nuit con­
venue (la veille de la Saint-Mathias 
1388), des troupes autrichiennes, au 
nombre de six mille hommes, arri­
vèrent de tous côtés vers la ville, 
par terre et par le lac de Wallens- 
tadt. Le silence régnait dans les 
rues et dans les maisons, où les ha­
bitants attendaient le signal du mas­
sacre. Il fut donné. Soudain l’on vit 
toutes les maisons éclairées, toutes 
les portes ouvertes aux troupes qui 
arrivaient. Le massacre comm ença., 
Coprad d’Au d’Uri,gouverneur de la
ville ét córiimandànt de la garnisón, 
fut tué avec plus de trente confé­
dérés ; viiig£-aeux sautèrent par­
dessus les murs de la ville et tra­
versèrent le lac à la nage.
* Glaris , rémpli de terreur, en­
voya une faible troupe sur les fron­
tières pour résister aux ennemis qui 
approchaient. Les chem ins, dans 
les vallées des hautes montagnes, 
étaient encore côtivérts de neige ; 
l’on rie pouvait recevoir du secours 
des confédérés. On se battit plù- 
siéurs jours aux frontières. Réduits 
à l’extrémité, les Glaronnais dépu­
tèrent à l ’ennemi pour obtenir une 
paix équitable ; les seigneurs au­
trichiens repoussèrent avec fierté 
é i d’un ton impérieux leur proposi­
tion , et m archèrent à l’instant 
même avec six mille hommes sur 
Nééfels, rem part du pavs de Glaris 
où le capitaine Mathieu Am-Biiel 
était posté avec deux cents Gla- 
ronnais. Les femmes et les enfants 
cherchèrent Ièur sûreté dans les 
montàgriès ; des messagers couru­
rent à Uri et à Schwyz ; le tocsin 
sonna; mais l’armée autrichienne 
força les remparts de Næfels. Se 
battant saris relâche à la tête de 
cinq cents héros, Am-Büél se re­
tira vers lë Mont Raufi, afin d'être 
défendu sur ses derrières. Devant 
lui, il avait un sol sauvage couvert de 
débris de rochers. Ce terrain rôcail- 
letix enfrâvait les môiivements de 
là cavalerie autrichienne. Les Gla- 
roririàis lâncèient une grêle de 
pierres contre les hommes et les 
chevaux ; la confusion se niit dans 
les rangs ennemis. Cependant on 
se battait encore vigoureusement, 
Iòrsqu’ón entendit tout d'un coup 
dès cris de guerre et de joie reten­
tir dans les montagnes • c’étaiérit 
trente hommes de Sclnvyz qui ve­
naient au secôuré de leurs alliés. 
L’ennemi, ignorant ïè nombre, fut 
époiivànté. Déjà en confusion, la 
cavalerie, étonnée, se mit à fuir. A 
cette vue, l ’infanterie autrichienne 
se crût perdue, et s’enfuit à toute 
hâté. Volant sur leurs traces, les 
hallêbardes, lés épéés, les massues 
en firent un carnage effroyable ; 
deux mille cinq cents hommes Tu-
re r ittu é s  dans les vergers et lés 
prairies ; beaucoup se précipitèrent 
dans la Linth. Le pont de Weseri 
se rompit sous la masse des fuyards, 
et le lac engloutit une multitude de 
cadavres cuirassés.
« Telle fut, dit Henri Zschokke, la 
bataille de Næfels, livrée le 9 avril 
1388. Encore aujourd’hui le peuple 
de Glaris en célèbre chaque année 
le souvenir, le prem ier jeudi du 
inois d’avril, et entend prononcer, 
sur le champ de bataille si cher à 
la liberté, les noms des héros tués 
et des héros vainqueurs. »
En face de Næfels et sur l’autre 
rive du canal de la Linth, on aper­
çoit M ollis, 1,957h. r., industriels 
et commerçants, à la base boisée 
du Frohnalpstock ,—(Hôt. : Bær.)— 
On y a découvert, en 1715, 2Ò0 mé­
dailles romaines.—Le 28 mai, le 31 
août et le 5 septembre, les Autri­
chiens et les Français se livrèrent 
plusieurs combats dans les envi­
rons.—On découvre de belles vues 
à la maison de campagne de Haltli 
et sur le chemin de Kerenzen qui 
conduit à Wallenstadf, à Sargaris et 
à Ragatz, par là rive méridionale du 
lac de "Wallenstâdt. (F . R. 300.)
45 m. Nettstall, bouçg industriel et 
commerçant, de 2,011 h. ni., sur là 
Lœntsch. Chaque année, au .prin­
temps, il y tómbe par VAltigcr-Runs, 
du Schier, haut de 2,380 met.., une 
ou plusieurs avalanches. Quand lé 
temps èst froid, ce sont des siàu- 
hlauinen ; s’il fait chaud, des grund- 
ïauinen. (F. VIntroduction.) En 1817 
et en 1839, les coups de vent pro­
duits par des stauhlauincn causèrent 
de grands dégâts.
A d r . ,  chem in  du  K lœ n ih a l c i du P ra g e l, 
R . 2 0 9 .
30 m. G la r i s .  (R. 290.)
B. De Wesen â Glaris.
5 h .  —  D il. I. I. j . ,  en  i h .  4 0  m .,  p o u r t f .  
95  c .
Deux routes conduisent de Wesen 
à Glaris, l’une passe par Nieder Ur­
nen, Ober Urnen et Næfels : l’autre 
par Mollis ; élleè se réunissent à 
Nettstall. (F . ci-dessus A).
ROUTE 287.
DE WESEN A NESSLAU.
ASCENSION DU SPEER.
6 h .— Cliem . de m ulets.— U n gu ide n’est pas 
nécessaire. P ou r 5 ou 4  f. on se procure un por­
teur qui sert de gu id e.
Au sortir de Wesen (F. R. 279), le 
chemin monte d’abord à travers des 
vignes et des prairies aux Hœfen 
(fermes), puis, à travers des champs 
et des bois, à (45 m.)A/af£,ofirantpour 
ainsi dire à chaque pas de beaux 
points de vue sur le lac de Wallen- 
stadt, le cours de la Linth, le Glær- 
nisch, le Tœdi, etc.; enfin, à travers 
des pâturages , (45 m.) aux châlets 
d’Im unterri Bütz, d’où une montée
filus raide conduit en 30 m. aux chà- ets Oberkæsern. On peut s’y procurer 
du laitage. — Certains accidents de 
terrain réguliers de cette portion de 
la montagne présentent l'aspect de 
travaux d'art.—A l’exception de la 
dernière pente de gazon, l’ascen­
sion du S p e e r ,  depuis les châlets 
d’Oberkæsern , n’est pas très-péni­
ble. Nulle part elle n’est dange­
reuse. Le sommet est très-étroit et 
coupé à pic des côtés du N. et du 
N.-E. •
Sous le nom de Speer, on désigne 
la plus haute sommité du Schæn- 
nisèrberg, chaîne de montagnes si­
tuée au N. du lac de Wallenstadt, 
entre le Gaster et le Toggenburg. 
Du point culminant (3 h. 30 m. de 
Wesen, 3 h. d’Ebnat, 4 h. de Ness- 
lau, 5 h. d’Uznach), élevé de 2,076 
mèt., on découvre un panorama 
magnifique sur la Suisse orientale 
et septentrionale, et sur les Alpes 
d'Appenzell, du Tyrol, des Grisons, 
de Glaris, d'Uri et d’Unterwalden. 
On voit le lac de Constance d’un 
côté, et le lac de Zurich de l’autre.
Les voyageurs qui ne veulent pas 
monter jusqu’au sommet du Speer, 
euvent redescendre directem ent 
es cliàlets d’Oberkæsern à la Hcr- 
renalp (1 h.), où l’on trouve une pe­
tite auberge. (On y passe quelque­
fois la nuit.) De là, plusieurs che­
mins descendent à Nesslau. Le plus 
long, mais le plus commode, tra­
verse des pâturages et des bois ju s­
qu’au plateau marécageux (1 h. 30 
m.) nommé Heurnoos, puis à la (45 
m.) Laad, où l’on découvre une 
belle vue sur une grande partie du 
Toggenbnrg, et d’où l’on gagne en 
30 m. N e s s la u  (R. 268).
ROUTE 288.
DE WESEN A ALT-SA1NT-JO HANN,
DANS LE TOGGE NBURG.
Par l ’Ammonberg.
6 li.— Chcm. de m ulets. La prom enade d’A m - 
mon (5 h . a ller et retour) est recom m andée aux 
personnes qui ne feront pas lu course en tière.
En quittant Wesen (R. 279), on cô­
toyé pendant quelque temps le lac, 
puis on gravit une rampe raide en 
partie taillée dans une paroi de ro­
chers à pic. Le Rietli et le Kombach, 
se réunissant, se je tten t dans le lac 
du haut du Muschlenwand. Près 
d’une chapelle pittoresquement si­
tuée, on découvre, en se retour­
nant, une vue magnifique sur le lac 
de W allenstadt et le cours de la 
Linth jusqu’à Nettstall. A mesure 
que 1 on s’élève, la vue devient 
plus étendue et plus belle. Enfin, 
traversant une forêt d’arbres frui­
tiers, on arrive à (1 h. 30 m.) Ammon 
ou Amden—(Aub.), 1,524 h. cVj y. 
situé à 871 mèt., et dont les maisons 
sont éparses sur de superbes prai­
ries aux pentes douces. A dr. un 
sentier conduit à Bættlis, situé sur un 
plateau aride, et où l’on n’a jamais 
vu un cheval. Laissant derrière soi 
d’abord une belle gorge de rochers 
près d’une scierie, puis le harn. Im  
Rietli (chapelle), on monte en 2 h. 
env., par des pentes douces* entre 
le Gulmen à g. et la Leistkamm à 
dr., au point le plus élevé du pas­
sage , ou se trouve une c ro ix , et 
d’où l’on découvre une vue admira­
ble devant soi sur le Sæntis, à sa g. 
sur les Kurfirsten, et à sa dr. sur 
une ramification du Gulmen. De ce 
col, deux chemins descendent, en 2
h. 30 m., à Starkenbach, où ils re­
joignent la R. 268.
30 m. A  l t - S t - J o h a n n .  (R, 268.j
ROUTE 289.
DE LACHEN A. A CLARIS,
B .  A S C H W Y Z .
P a r  L E  W .E G G IT U A L .
A. A Claris.
10  h . 4 5  m .— Chemin de m ulets.
Le X V æ ggS thal s'ouvre au midi 
de Lachen et s’étend dans la direc­
tion duN.-N.-O. au S.-S.-O., entre le 
Rædertenstock au S.-E., et la Fluh- 
berig, au S.-O. et au N., sur une 
étendue de 3 1. 1/2 environ. Il est 
riche en alpes, pâturages et en 
bois. Les deux paroisses, Vorder et 
Hinter-Wæggithaï, com ptent938 h. 
c . , qui s’occupent de l ’éducation 
du bétail et du commerce de bois.
On suit jusqu’à (45 m.) Sibnen la 
route de Zurich à Glaris (R. 286), et, 
la laissant à g., on prend un bon 
sentier qui conduit à un beau pont 
de pierre. Passant ensuite devant 
une chapelle, on gravit dans un 
bois (30 m.) une hauteur (Stalden), 
d’où l’on découvre, en-se retour­
nant, une belle vue sur la March et 
le lac de Zurich. On suit alors en 
ligne droite la rive g. de l’Aa que 
l’on ne tarde pas à traverser, et qui 
forme, au-dessous du pont, quel­
ques belles chutes. Bientôt après, 
on arrive (1 h. 30 m. ) à Vorder- 
Wæggithal, v. situé dans un val­
lon couvert de prairies, à 770 mèt. 
à la base orientale du Grand-Au- 
brig, dont les parois escarpées et 
déchirées ont un aspect menaçant. 
(Il y a une petite auoerge, mais on 
loge chez le curé).
D e Vorder W æ ggilhal à G laris et à E insiedeln, 
R . 2 9 1 .
Deux chemins conduisent de Vor- 
der-Wæggithal à Hinter-Wæggithal 
(1 h.), l’un, celui d’cté, suit la rive 
dr. de l’Aa, et gravit une petite 
hauteur ; l’autre, celui d’hiver, lon­
ge la rive g., dans le fond de la val­
lée, entourée de hautes montagnes 
calcaires de 650 à 700 mèt. d’éléva­
tion. On y cultive encore quelques 
céréales, des pommes de% terre, du 
chanvre et du lin. On y trouve 
môme des cerisiers. Si l’on"prend le
second chem in, on traverse d’a­
bord un énorme amas de rochers 
éboulés, sous lesquels, à en croire 
la tradition, un village tout entier 
aurait été englouti, puis, franchis­
sant un défile étroit, près duquel 
l’Aa fait une belle chute , on passe 
devant une caverne appelée Schu- 
macherloch, et on franchit le Schlie- 
renbach. Un peu au-delà, on décou­
vre, à g., les cimes dentelées de la 
chaîne du Wiggis, enfin, on arrive 
dans le beau vallon de Hinter-Wæggi- 
thal (900 mèt.), qui s’élargit et prend 
le caractère alpestre.—On peut aussi 
loger au presbytère, situé près de 
l’église, sur la rive dr. de l’Aa.—Du 
reste, il y a une auberge.
La plupart des montagnes qui do­
minent Hinter-Wæggithal offrent 
de beaux panoramas sur le lac de 
Zurich et la Suisse orientale. On 
peut faire aisément l’ascension du 
Bockmatteli (1910 m èt.), riche en 
plantes rares, et du Scheinberg {2,162 
mèt.), à la base occidentale duquel, 
à 30 m. du village, le Hundsbach 
sort d’une fissure, élevée de 70 mèt. 
au-dessus du terre-plein de la vallée. 
—Un Tyrolien qui réparait l’église 
a pénétré par cette fissure quand 
les eaux étaient basses, et a décou­
vert dans. l’intérieur de la monta­
gne, un lac souterrain et de vastes 
cavités. — L’ascension du Zindiens- 
pitz ou Zünglispitz est plus pénible. 
Il faut être nabitué aux courses de 
montagnes et accompagné d’un 
bon guide pour escalader le Ræder­
tenstock ouïe Mutteriberg(2,331 mèt.), 
et la Fluhberig (2,125 mèt.), où l’on 
trouve des grottes d'or et d’argent. 
Mais on atteint, sans de grandes 
difficultés, les sommets du Grand 
et du Petit Auhrig} riches en plantes 
et en fossiles.
D e H inter Wægrzithal à Glaris e l à Einsiedeln, 
R . 2 9 1 .
Le chemin qui conduit au Pragel 
monte du fond de la vallée (50 m.) 
aux chàlets de ÏAbernalp (40 m.), 
où devenu plus raide, il offre une 
belle vue sur la vallée, puis, à tra­
vers des débris de rochers tombés 
de la Fluhberig, à la Croix (1 h.
115 m.), plantée au col de la K a rre -
negg> d’où l'on découvre le Glær- 
niscu et les montagnes voisines. — 
On descend, en 15 m., aux cliâlets 
de la Saasalp, puis, en 45 m., par la 
Schweinalp à l’alpe Reichisau, où 
l’on rejoint le chemin décrit R. 209. 
3 h. 30 m. 4-1 a r i s .  (R. 209 et 290.'
B. A  Schw yz.
13 ii. 15 m.
G h. 15 m. Saasalp (R. ci-dessus A). 
De la Saasalp, on descend, en 1 h., 
parla Brüsclialp, au col du Pragel 
où l’on rejoint la R. 209.
6 h. S ch w y z . (R-. 206.)
ROUTE 290.
G L A R I S E T  S E S  EN V IR O N S.
G la p is , all. Glarus,—(Hôt.:Rabe, 
le Corbeau, Goldener Adler, l’Aigle 
d’Or, chambre de 1 fr. 50 c. à 2 fr.; 
dîner, 2 fr. 50 c.; déjeuner, 1 fr.; 
service, 75 c.,) chef-lieu du canton 
de ce nom, est un bourg m. de 4,082
h., dont 3,512 r., industriels et com­
merçants, situé à 483 in è t. au-dessus 
de la mer, à la jonction du Klœn- 
thal et du Linththal entre le Glær- 
nisch, au S. O., le Schilt, au N.-E., 
et le Fronalpstock. Deux ponts tra­
versent la Linth et conduisent, l’un 
k Ennetbuhl, et l'autre à Ennenda, 
bourgs de 2,313 h. remarquables 
par leur industrie.
On peut visiter à Glaris : une 
vieille église gothique (paroissiale) 
ui sert aux deux contessions, et 
ans laquelle Zwingle prêcha de 
1506 à 1516 (beau tableau d'autel de 
Deschwanden); l’hôtcl-de-ville (bel­
les peintures sur verre) ; l'hôpital, 
la nouvelle maison d’école ; le nou­
veau palais du gouvernement; la 
maison du tir; un beau Casino; la 
bibliothèque ; des fabriques d’in­
diennes, aes filatures de coton, une 
fabrique de draps, etc.
L’abbaye de Sæekingen régnait ja­
dis surle pays de Glaris, où son fon­
dateur, le moine irlandais Fridolin, 
était venu, en 1490, propager la re­
ligion chrétienne. L’Autriche suc­
céda plus tard h cette abbaye, dont
tous les habitants de la contrée 
étaient serfs, à l’exception de qua­
rante familles. En 1323, les Glaron- 
II ai s conclurent un traité d’alliance 
avec Schwyz ; mais ils furent pres­
que aussitôt réduits par leurs an­
ciens maîtres h une servitude plus 
rigoureuse que jamais. En 1351, les 
confédérés occupèrent leur pays, 
et, le 8 juin de l’année suivante, ils 
les admirent dans leur confédéra­
tion. La bataille de Næfels (F . ce 
mot) assura leur indépendance. Vers 
la fin du xiv" siècle ils s’affranchi­
rent, à prix d’argent, de tous les 
droits et redevances que l’abbaye 
de Sæekingen possédait encore dans 
leur canton : puis ils firent la paix 
avec l’Autriche, et, en 1415, 1 em­
pereur Sigisinond les libéra de 
toute redevance. En 1403 et 1404, ils 
avaient aidé les Appenzellois à se­
couer le joug des habitants de St- 
Gall, et, depuis lors, ils combatti­
rent avec gloire dans toutes les ba­
tailles des confédérés, et ils agran­
dirent leur territoire soit par des 
achats, soit par des conquêtes. La 
réformation que Zwingle, curé de 
Glaris, de 1506 à 1513, et ses disci­
ples y introduisirent, partagea le 
canton en deux parties à peu près 
égales, et y occasionna des luttes 
intestines qui nécessitèrent souvent 
l’intervention des autres confédérés. 
Enfin, la révolution de 1798 enleva 
à Glaris ses sujets, soit propres, soit 
communs avec d’autres cantor/s, ei 
son refus d’accepter la constitution 
helvétique força les Français à dé­
sarmer ses habitants. L’année sui­
vante, les Autrichiens et les Fran­
çais se livrèrent, dans ses envi­
rons, plusieurs combats sanglant», 
à la suite desquels les Autrichiens 
furent repousses dans le Sernfthal. 
Le 30 septembre de la même année 
eut lieu la fameuse retraite de 
Suwarow. (F . p. 584.)
Le canton de Glaris est le sep­
tième par l’ordre de son admission 
dans la confédération (1352), le sei- 
zième-dix-scptièine par son éten­
due, le dix-neuvième pat sa popu­
lation. Il touche, au N. et à ’lE.,Niu
C. de St-Gall ; au S., aux Grisons : 
à l’O., aux C. d’Uri et de Schwvz. Sa
plus grar.de longueur est de'8 h.; sa 
plus grande largeur de 5 h. 30 m. II 
a 21 mil. 1/4 gèo gr. carrés, dont 4 
seulement en terres arables. Il se 
compose d’une vallée principale , 
Hauptthal, de trois vallées secon­
daires, le Grossthall, le Kleinthal 
et le Klœnthal, et de plusieurs pe­
tites vallées latérales. Sa population 
s’élève à 30,213 h., dont 26,281 r., et 
3.932 c. Il se divise en dix-sept com­
munes politiques. Ses habitants, qui 
ne parlent que l’allemand, sont agri­
culteurs , industriels et commer­
çants. Ils préparent un fromage 
vert appelé scliabziegcr, qu’ils ex-, 
portent au loin ; fabriquent des 
mousselines, des cotonnades, des 
soieries, du papier; ils exploitent 
des bancs d'ardoise, et exportent du 
bétail et des chevaux, outre les pro­
duits de leurs chàlets et de leurs 
manufactures.
La constitution actuelle de Glaris 
est démocratique : elle porte la date 
du 2 octobre 1833, et a été mise en 
vigueur en juillet 1837.
Glaris est le lieu de naissance de 
plusieurs confédérés distingués , 
parmi lesquels on cite surtout Ægi- 
dius Tschudi , le célèbre chroni­
queur ; Stiissi, bourgmestre de Zu­
rich ; H. Vaia, W erner Ægli, l’un 
des héros de St-Jacques, Mathias et 
Henri Am-Büel, les héros de Næ- 
fels.
On découvre une belle vue sur 
la vallée du haut de la colline que 
domine la chapelle Burg. On peut 
aussi monter soit au Rautispüz, au 
N.-E. (2,302 met.), soit au Schegen, 
à VO. (2,316 mèt.), soit au Froh- 
iialpstocky soit enfin au Schiit (2,368 
met.). Les sommets de ces monta­
gnes offrent de magnifiques pano­
ramas.Du Scheven, on voit lacnaine 
des Alpes, les lacs de Zurich, de 
Wallenstadt et de Constanco , la 
chaîne du Sæntis, etc.
Glaris est h 21 h. 45 m. d’Aarau, 
—12 h. 15 m. d’Altorf,—15 h. 30 m. 
d’Appenzell,—39 h. de Baie,—3*1 h. 
30 m. de Bellinzona, — 36 h. de 
Berne,—14 h. 30 m. de Coire,—I54i.
de Frauenfeld,—12 n. de Fribourg,— 
16 h. de St-Gall,—65 h. 15 m. de Ge­
nève,—52 h. 45 m. de Lausanne,— 
36 h. de Liestal, — 38 h. 15 m. de 
Locarno,—39h. 45m. de Lugano,— 
16 h. 45 m. de Lucerne,—42h. 45 m. 
de Neuchâtel,—18 h. de Sarnen.— 
22 h. de Schaffhouse, — 10 h. de 
Schwyz,—46 h. de Sion,—31 h. 45 
m. de Soleure,—15 h. 30 m. de Stans, 
—17 h. 45 m. de Trogen, —12 h. 30 
m. de Zug,—12 h. 30 m. de Zurich.
A W e?en e l  h Z urich, H. 2 8 < i à  Schw yz, par 
le Pragel, R 2 0 9 ;— i  Linlhthal c l  aux bains de 
Slaclielherg, H . 2 92  ; — à E insiedeln , p ir l e  YVæg- 
giih.il, R . 2 y l  ;— à L achen, par le W æ zgilhal, 
R . 2 S 9 .
ROUTE 291.
DE GLARIS A EINSIEDELN,
P a r  l e  W æ g g i t h a l  e t  l e  S i h l t h a l .
A.  P a r  V order W æjygillial.
8 h . 45  m .— Chem . de piétons facile , mais 
que l’on ne peut suivre sans gu id e.
(R. 286.)
monte, près du 
Rautibach, au (1 h.) Nicdersec, puis, 
—le long de la rive g. du Schwrendi- 
bach,—par les belles alpes de $0 
m. ) Vorder et de (30 m.) Nieder- 
Schwændi, au (30 m.) point culmi­
nant du passage ( S c h e i d e c k )  qui 
forme les limites des cantons de 
Glaris et de Schwyz De ce col on 
descend alors à (30 m.) l’alpe Treb- 
sen, d’où l’on peut se rendre soit 
à Vorder-Wæggithal, soit à Iïinter- 
Wæggithal. Si l’on descend à (1 h. 
30 m.) Vorder-Wæggithal, on suit le 
torrent et on contourne le pied 
du Spitzberg. Veut-on au contraire 
gagner Hin ter-Wæggithal, on monte 
au Bockmættcti, riche en plantes 
ra re s , pour redescendre par îa 
Schwarzen egg. —I) e Vo r d e r-\Væ ggi- 
thal (F. U. 289), on s-'élèye par Une 
ente assez raide (1 h. 30 m.) à k  
ase septentrionale des deux A e -  
brig (vue limitée du col), et on des­
cend à (1 h.) W iderzeit, où . traver-
30 m. Nettatali. > 
45 m, Næfels $ 
-De Næfels on
sant la Sihl, on se rend par des 
prairies et des tourbières à (30 m.) 
E in s ie d e ln  (H. 2811.
B . P a r  H in te r  W ieg tp lh a l.
10 h. 15 m .— S en tier  d .fiic ile . Course qui ne 
doit être entreprise que par fies voyageurs habi­
tues ans montagnes.
J,e chemin de Claris au Niedersee 
(2 h. 15 m.) est décrit dans la R. 280 
et ci-dessus A). Du Niedersee, on 
monte (1 h. 15 m.) dans le vallon 
romantique de Ahomstaffcl, entouré 
de rochers à pic de tous côtés, 
puis sur VAhornkamm, dont Vascen­
sion est pénible. La dépression cou­
verte de beaux gazons, et appelée 
Bnckniætteli{30 m.), que l’on y remar­
que, se trouve située dans le C. de 
Schwyz. Au haut du rocher qui la 
domine (1,910 met.), on découvre une 
belle vue vers le N., principalement 
sur le lac de Zurich et sur la Suisse 
septentrionale. Un chcvricr habite 
pendant l’été les chàlets inférieurs 
de Bockmætteli. De ces chàlets, on 
descend par (1 h.) la Schwarzenegg 
à (1 h.) Hinter-Wæggithal (F. R. 289). 
De Hinter-W æggithal, on peut, ou 
faire par la Barlauialp l'ascension 
du Grand-Aùhrig (beau panorama, 
beattx fossiles), ou monter au S. du 
Petit-Auhrig (vite plus limitée) it 
(1 h. 30 m.) un coi' couvert de pâtu­
rages, d'ou l’on peut facilement 
faire l’ascension du Petit r Anbrig 
et redescendre h (1 h.) Kulhal,— 
(Aub.), ha m. situé dans le S ib i­
llini, vallée qui s’ouvre au S.-E. 
d’Einsiedeln, et qui s’étend le long 
de la Sihl, entre deux chaînes de 
montagnes qui la séparent du XVæg- 
githaï,du Muottathal et de l’Atpthal. 
On y trouve une chapelle bâtie par 
le prince abbé Augustin, et un vieux 
bâtiment voûté appartenant au cou­
vent d’Einsiedeln ; des alpes fertiles 
et quatre ham eaux, W iderzell, 
G ross, E u thal, Studen, et enfin 
Iberg, 1,642 11., la plus ancienne pa­
roisse du canton, situé à 1,150 met. 
Le fond du Sihlthal se divise en 
trois vallons, d’où descendent les 
trois sources de la Sihl, et par les­
quels trois sentiers de montagne, 
pénibles et peu fréquentés, condui­
sent, celui de droite, dans lequel se 
trouve Iberg, à Schwyz ; celui du 
milieu, à Illgau, dans le Muottathal ; 
celui de gauche, au Pragel.—D’I- 
berg, le dernier hameau de la val­
lée, on peut faire l’ascension du 
Dmhsberg en 4 ou 5 h. On y décou­
vre une belle vue.
A peu de distance d’Eutlial, on 
traverse la Sihl près de Steinbach,et, 
suivant la rive g., on gagne (30m.) 
Gross, où l’on exploite les bois des 
forêts supérieures apportés par le 
torrent. Enfin on atteint (45 m.) 
Einsiedeln. (R. 281.Ì
ROUTE 292.
DE GL A RI S A LINTHTHAL
ET AUX BAINS DE STACHEt.BERO.
5 li. 50  m .— P ostes su isses. 1 p . t /3 .  D il. t .  I. 
j . ,  en 2 h. 30  m ., pour. 1 f. 7.3 c.
Au sortir de Glaris, la route monte 
presque insensiblement, la vallée 
s’élargit entre le Glærnisch à dr. et 
le Schilt et le Fæssis à g. Au fond, 
on voit le Ganstock et le Freiberg, 
au-dessus desquels apparaissent l„e 
sommet neigé du Kærpstock et le 
Wichlenstreckli, et derrière le Kærp­
stock se montrent le Hausstock et 
le Ruchi.
45 m. Mitlœdi, — (Hét. Rœssii) , v .  de 
649 h. m., dont un grand nombre ont 
fait fortune à l’étranger. C’est de ce 
village oue part le meilleur chemin 
qui conduit au Glærnisch (R. 209». 
A dr. Schieendi, h a;. Sool.
30 m. Schwanden,—(Hôt.: Rothc 
Haus, Krone, Adler/, 2,296 h. r., v. 
situé au confluent de la Lin th. et de 
la Sefnft, k 617 mòt.,—Belle église, 
—commerce d’ardoises,—éducation 
du béta il,— fabriques d’étoffes,— 
filatures. — Dans les environs, sur 
une hauteur, ruines du château de 
Bænzingen , ancien manoir des no­
bles de Schwanden.
Du Schwanden dm * le Sernfth.il, R . 2 9 4 ; — ;V 
U-inz, par I« col de Panix, R . 29b ;— à R eichenau, 
par le col de S e g n e s  R . 296; — à W allen stadt., 
p ar  le Mfihlebachlhal, R . 29 3  ; —  h Sarg,u h ,  par 
les cols de Ram in et de R n e tc n , R . 2 9 9 .
Au-delà de Schwanden commence
le L i n t h th a l  proprement dit, belle 
vallée (connue aussi sous le nom de 
Grossthal), qui s’ouvre entre le 
Freiberg à VE., et le Glærnisch à 
l’O., et qui s’étend le long de la 
Linth, sur un espace de 5 lieues, 
jusqu’au pied de 1 Altenohren et du 
Huchiberg, au-dessous du Panten- 
brücke. On trouve successivement 
dans cette vallée :
Rive g.,-Nidführen, 61-2 h. r., avec 
30 in.) Leukelberg, v. près duquel le i 
torrent du môme nom, descendu, le ; 
long du Bæchstock , de VOberble- ! 
gisee, fait de belles cascades.
Uive dr. Ha sin i, 787 h. r., avec 
Zufingcn.
30 in., rive g., Lìichsiugen,—(Hot. 
F reih of;, G52 h. r.
10 m., rive dr., Hœzingcn, 580 h. r.
10 m. Diessbach. 419 h. r., avec 
Dornhaus, v. situé à l’entrée de la 
jolie vallée de ce nom. Près de I 
Dornhaus le D iessbach, descendu 
d’un petit lac situé au pied du j  
Kærpstock,forme une belle cascade.
10 m. Bcttschwandai, 254 li. r., 
menacé parles ravages de la Linth, 
et situé au pied du Sassberg.
Ihm . Riiti, hain. Près de Imseggcn, 
aub., un pont qui traverse la Linth 
conduit aux bains de Stachelberg 
[V. ci-dessous).
30 m. L in th  t h a ï ,— Hô t. Goldener 
Lœwe), 1,745 h. r., v. situé près du 
confluent du Durnagelbach et de la 
Linth, au pied du menaçant Kirch- 
berg.-En face de l’ancienne église 
catholique,—à Im Dorf (au village), 
—s’élève,—à Im Matt (à la prairie), 
—l’église réformée. Los champs et 
les vergers de la vallée, les pentes 
des montagnes couvertes de prai­
ries, de bois, de maisons, de^chtl- 
lets ; les belles cascades du Fætsch- 
bach et du Schreienbach, et sur­
tout les montagnes colossales qui se 
dressent au fond de ce magnifique 
tableau : le Ruchi, le Selbstanft, le 
Korsfelstock aux deux pics et le 
Baumgartenwand à TE. ; le Kam­
merstock et l’Altenohren à l’O., 
derrière lesquels brillent les gla­
ciers du Bifertenstock, du Tœdi et 
des Clarides, donnent un caractère 
et un attrait tout particuliers h cette 
partie du Linththal.
Sur l’autre rive du torrent, au pied 
du Braunwalderberg, dans une belle 
prairie entourée de hôtres, se trou­
vent les b a i n s  d e  S t a c h e l b e r g ,
bel établissement construit en 1830, 
et contenant vingt-quatre chambres 
de bains 'excellent hôtel parfaite­
ment tenu). La source est située 
dans une gorge sauvage, à 30 mèt. 
au-dessus des bains, auxquels la 
conduisent des tuyaux de bois. 
On la dit très-efficace pour les rhu­
matismes, les maladies des os et de 
la peau. C’est l’une des sources sul­
fureuses le» plus fortes que l’on 
connaisse. Le sentier qui y conduit 
est très-raide et côtoyé des précipi- 
I ces.—De l’établissement, on décou­
vre une belle vue sur la vallée et 
sur les montagnes qui la bordent 
! des deux côtés, couvertes de forôts, 
j de châlets et de pâturages.
De L inlhlhal ou des bains de S laclielbcrg h Al­
lori-, par le K lausen , R . 2 1 0 ;— à M uotla, par la 
K a n v n ilp , H . 2 C 9 ;—à D isen lis, .par la Sandalp  
el leSand lirn , R . 2 9 5 ;— à Brigcls, par le K é 'e n -  
gr..l R . 2 9 4 ;—h E lin, par le H ichelligr.vlli, R. 
2 9 7 ;— an Panlenhrücke, à la Sandalp, R . 2 9 5 .
ROUTE 293.
DES BAINS DE STACHELBERG
OIT DE LINTHTHAL 
A DISENTIS OU A TUONS,
Par l e  S a n d g r a t .
ASCENSION DU TŒDI.
A  D iscn tis  pa r le  S andg ra t.
14 h .— C elle course difficile ne doit être en­
treprise que par des personnes habituées déjà aux 
montagnes e l aux g laciers. M. Escher recommande 
com m e guides Gabriel W œ geli et Thom as Thut, 
des environs de L in lhlhal, et J . Maduz, de Mail.
De Linththal — Im M att,— où se 
trouve l’église réformée , ou des 
bains de Stachelberg, on so rend 
d’abord à Linththal Im Dorf, où l'é- , 
lise catholique , le nouveau pres- 
ytère et la nouvelle école forment 
un tableau pittoresque. Traversant 
alors des champs et des prairies, 
A u , ham., on trouve au pied de la 
paroi escarpée du Gnüswand, les 
belles sources appelées Gutlibmn- 
nen, qui forment, h l’endroit où elles
jaillissent, un ruisseau d’une admi­
rable pureté, et qui passent pourl’é- 
coulement souterrain du Muttsee ; 
de l’autre côté de la Lintli, on aper­
çoit la belle cascade du Fætschbach, 
quitom bedel’Urnerboden, dans une 
gorge boisée. Au delà d’un petit 
bois d’aulnes et d’érables, où jaillit 
la belle source St-Felix et Regula, 
on arrive en face de la cascade du 
Schreienbach, tombant du Kammer­
stock, et formée par les ruisseaux 
de Fissmatt et de Schreien, qui des­
cendent des glaciers de l’Alte- 
nohren. — Quelques minutes plus 
loin on franchit la Linth, que l’on 
voit sortir à 30 m. env. d’une gorge 
étroite et sauvage, et une montée 
escarpée au milieu de débris de ro­
chers conduit au
1 h. 30 m. Pantenbriicke, pont 
d’une seule arche, jeté à 05 mèt. 
au-dessus du Sandbach, à 995 mèt, 
au-dessus de la mer, long de 7 met., 
large de 1 mèt. env. , reliant la pa­
roi escarpée de l’Altenohren à l’Un- 
ter-Ueli, dominé à dr. par l’Alte­
nohren, à g. par le Baumgarten, en 
face par le Selbstanft.
Après avoir traversé le Panten- 
briicke, on monte par des rochers 
sur les riches prairies de Ueli; on 
franchit le Limmernbach qui forme 
. la Linth à peu de distance en se 
réunissant au Sandbach; on aper­
çoit la cime neigeuse du Tœdi, au- 
dessus des parois escarpées dont 
on est entouré , e t , laissant à g. le 
chemin du K istengrat, R. 294, on 
monte, dans une gorge étroite qui 
s’élargit ensuite, à la üam lalp in­
férieure (1 h. 15 m. du Panten- 
briicke).—L’hiver , quand le Lim­
mernbach est gelé, on peut, en sui­
vant son cours, se rendre en 3 h. à 
Brigels dans les Grisons, par le 
Limmernboden, le Kistenstœckli et 
le Flumthal.
Près des châlets de la Sandalp 
in férieure, trois torrents forment 
en se réunissant le Sandbach.—Ce 
sont : à l’O, Y Oberstaffelbach, qui 
fait une belle chute en se précipi­
tant de l’Ochsenblanke ; au S., le 
Rœthibach, qui descend par le Roethi 
du glacier septentrional du Tœdi ; 
au S., le Difertenbach, qui tombe du
lacier de Biferten.—On découvre 
éjà une belle vue depuis cette 
alpe, longue d’env. 2 h. et large de 
45 m.
De l’extrémité de la Sandalp (2 h.) 
on monte en 1 h. 30 m. environ par la 
Ochscnblanke, pente gazonnée et 
raide de près de 700 mèt. de hau­
teur, à la Sandalp supérieure 
(2,000 mèt.), où se trouvent quel- 
ues châlets habités pendant un ou 
eux mois de l’année seulement, et 
d’où l’on peut aussi faire l’ascen­
sion du Tœdi (F. ci-dessous).—On 
est entouré de montagnes colos­
sales. On remarque surtout le Giess- 
putzifirn, au milieu des mers de gla­
ces de.s Clarides. Au midi est le 
Sand firn, à l’O. s’élèvent le Rosein 
et le Tœdi.
Il faut 3 h. env. pour monter de 
la Sandalp supérieure au Sand- 
sjra t y élevé de 2,906 mèt. On passe 
sur un escarpement occidental du 
Tœdi, entre le petit Tœdi, appelé 
par les Grisons Crap-Glarun (Glar- 
nerstein), et le Catsarauls (Gemsis- 
tock).—Du point culminant on dé­
couvre une vue magnifique à l’E. et 
à l’O. sur les glaciers et les pics 
des montagnes voisines, au S. et au 
N. sur de profondes vallées. On 
descend en 1 h. 30 m. à l’alpe gri­
sonne appelée Rosein ou Fürsten,
fiuis, par des pâturages escarpés, à a jonction des vallées Kavrein et 
K averd ira sdans la vallée de Bar- 
kuns, arrosée par l’Ilem sbach, 
dont on laisse la vallée à g., et 
on sort par une gorge étroite et 
; boisée dans la vallée du Rhin (3 h.),
Ì où l’on peut aller à dr. par (30 m.) 
! Disia à (30 m.) IMsentis, R. 305, ou 
j à g.*par (30 m.) Compadjels, (15 m.) 
I  Sumvix, (30 m.) Rabius, h (30 m.) 
Troas. (R. 305).
De la Sandalp on peut faire l’as­
cension du Tœdi ou D œdi-, la plus 
haute cime des Alpes glaronnaises, 
située sur la frontière du canton 
des Grisons. Cette montagne a deux 
sommités que sépare une gorge 
profonde remplie de glaces. La som- 
I mité antérieure ou septentrionale, 
i lcT œ d i proprement dit, a été gravie
pour la première fois, après plu­
sieurs tentatives inutiles, par trois 
bergers du Linthtlial, Bernard 
Vœgeli, Gabriel Vœgeli et Thomas 
Thut, le 10 août 1837, et, le 18 du 
même mois, parM . Dürler, de Lu­
ce rn e , accompagné de ces trois 
hardis montagnards. Son élévation 
au-dessus de la mer est de 3,538 mèt. 
La sommité postérieure ou méri­
dionale est sur le territoire grisou, 
et s'appelle IJiz-Rosein ou Roschein ; 
le célèbre naturaliste JPlacide kSpe- 
cha en a fait l’ascension, et en* a dé­
terminé la hauteur à 3,600 mèt. 
De nombreux glaciers couvrent les 
flancs du Tœdi; on remarque surtout 
le Vorder-Tœdifirn, le Mittel-Tœdi- 
firn et le Hinter-Tœdifirn. — Les 
cimes du Tœdi restent illuminées 
au coucher du soleil une heure plus 
tard que les montagnes environ­
nantes.—On y découvre un magni­
fique panorama.
ROUTE 294.
DE L1NTHTHAL
OU DES BAINS DE STACHELBERG 
A TROXS OU A ILAXZ,
Par l e  K is te n g r a t .
A T ron s, 11 h . 30  m .;— à llan z , 13 h .— Course 
de glacier qu’on ne doit pas entreprendre sans un 
bon gu id e.
1 h. 30 m. au Pantenbriicke (F . R. 
293). Du Pantenbrücke on monte à 
Ueli et à l’alpe Baumgarten (15 m.)— 
(où conduit aussi un chemin escarpé 
et difficile d’Au (R. 293) par le Tritt) 
—et d’où l ’on découvre une belle 
vue sur la vallée de la Linth et les : 
montagnes couvertes de neige qui 
la dominent. On gravit alors le Nü- 
schen, un des gradins de la Limmern- 
alp, vaste montagne resserrée entre 
Je Kistenberg ou Bifertenstock et le 
Hausstock. Deux chemins condui­
sent du Nüschen à la (1 h. 30 m.) 
Muttaip, autre gradin ou plateau de 
la Limmernalp. Le plus commode, 
plus lo n g d ’env. 1 li., monte contre 
le Nüschenstock sur le Muttenstock, 
au Muttsee, petit lac d’une demi- 
heure de circonférence, situé à
2,526 mèt. dans un enfoncement 
solitaire, entouré toute l’année de 
neige et de glace, et dont l’écoule­
ment se perd à peu de distance dans 
un entonnoir naturel. — Le plus 
court, que l’on doit bien se garder 
de suivre, si l ’on n’a pas la téte et 
le pied sûrs, monte le long des pa­
rois du Ruchi au Hoheloch, et de là, 
par des éboulis, à  la Muttalp. Le 
Hoheloch est une espèce de fenêtre 
percée dans un rocher calcaire, si 
étroite qu’une seule personne peut 
y passer à  la fois, et par laquelle on 
voit au-dessous de soi la gorge pro­
fonde du Limmerntobel. De la Mutt­
alp, on monte au (30 m.) petit gla­
cier de Kisten qu’on traverse en 30 
m., puis, sur des amas de rochers 
escarpés, presque toujours cou­
verts de neige (risi), au (1 h. 15 m.) 
K is t e u g r a t  qui forme les limites 
des cantons de Glaris et des Grisons 
(2,863 met.). De ce col on descend 
ar une pente raide en 2 h. à une 
elle source près des châ’ets de la 
Rubialp, et par de beaux pâturages 
à *2 h. 15 m.) Biigeh, rom. Breil, 
500 h. c., (aub. chezCapaut, bonne,
I bons guides), beau v. situé h 1,680 
mèt. sur le Kuhmattenberg, et dont 
les nombreuses chapelles sont fré­
quentées par de nombreux pèle­
rins. Au S., s’ouvre le Frisallhal, 
arrosé par le Flumbach qui descend 
en trois bras du beau glacier de 
Biferten. On traverse ensuite 55 m.) 
Schlans,lG9 b .c ., v. d’où l ’on décou­
vre une vue magnifique sur le Vor- 
derrheintbal,, et d’où l'on descend 
en 1 li. à Trons (li. 305;.
Si l’on veut se rendre à  llanz, on 
descend de Brigels k ( l h.) Waltens- 
hurg, vieux château, 413 h. r., puis, 
à  (1 h.) liuwis, où l’on rejoint la R. 
305)—30 m. Sehnaus.—45m. llanz. 
(R. 305.)
ROUTE 295.
DE SCHWANDEN A ILANZ
OU A TRONS,
Par L E  COL DE P a n ix .
De Schwanden à ü an z , île 12 li . 15 ni. à 12 ! i .45  
m .;— à Trons, de 14 h. à 14 li. 50  m .— Roule de
chars ju îqu ’à E lm .— Clietn. de m ale is, d’ E lm  à 
lions. On p eu t, pour abréger la course,prendre un 
d u r  de Schwanden à Elm , à m oins qu’on ne p ré- i 
fère coucher à E lm , où il y a une petite auberge.
D E  S C H W A N D E N  A P A X I X .
9  h . 4 5  m.
S c h w a n d e n , — (H o t .  : R oth e-H au s, 
K ron e, A d le r , K. 292).
A S c h w a n d e n , l a  v a l l é e  d e  la  
L i n th  s e  d iv i s e  e n  d e u x  b r a n c h e s .  
La  b r a n c h e  g a u c h e  o u  o r i e n t a l e ,  
qu i  s ’o u v r e  e n t r e  l e  G a n s t o c k ,  d o n t  
1 e s c a r p e m e n t  le  p lu s  o c c i d e n t a l  
s ’a p p e l l e  P l a t t e n b e n ? ,  e t  le  F æ s s i s ,  
p r e n d  le  n o m  d e  S e r i i f t h a l ,  ou  
v a l l é e  d e  l a  S e r n f t , q u i  1 a r r o s e  ; 
m a i s  o n  l ’a p p e l l e  a u ss i  K lein th a l, ou 
P e t i t e - V a l l é e ,  p o u r  la  d i s t i n g u e r  d e  
l a  b r a n c h e  o c c i d e n t a l e ,  b e a u c o u p  
p lu s  l a r g e ,  o u  G rosstha l ( F .  R .  292). 
C e t t e  v a l l é e  s e  t r o u v e  c o r i ip r i se  e n ­
t r e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s  q u i  s é p a r e  
le  C. d e  G la r i  s d e  c e u x  d e s  G r i s o n s  
e t  d e  S t -G a l l ,  e t  la  r a m i f i c a t i o n  
q u i ,  p a r t i e  d u  H a u s s t o c k ,  c o u r t  au  
N .  j u s q u ’au  c o n f l u e n t  d e  l a  S e r n f t  
e t  d e  l a  L i n t h ,  s o u s  le  n o m  d e  F r e i ­
b e r g .  E l l e  e s t  t r è s - é t r o i t e ,  e t  r e n ­
f e r m e  p l u s i e u r s  v a l l é e s  l a t é r a l e s , 
d o n t  l e s  p r i n c i p a l e s  s o n t  l ’U n te r -  
th a l ,  le  K r a u  c h i n a i  e t  le  M ü h le t h a l .  
On y  t r o u v e  d e  b e l l e s  a lp e s ,  e n t r e  
a u t r e s  la  F r u g m a t t ,  l a  W i c h l e n a l p  ; 
p l u s i e u r s  s o u r c e s  m i n é r a l e s  ; d e s  
c a r r i è r e s  d ’a r d o i s e s  e t  d e  g y p s e .  
M ais  l a  p o p u l a t i o n  y  c o m p t e ,  d a n s  
le s  p a r t i e s  b a s s e s ,  un  a s s e z  g r a n d  
n o m b r e  d e  g o i t r e s  e t  d e  c r é t i n s .
A u  s o r t i r  d e  S c h w a n d e n ,  on  t r a v e r ­
s e  l a  L i n th ,  e t  p e u  a p r è s , l a  S e rn f t .  
A u  S. ,  s ’o u v r e  u n e  é t r o i t e  e t  p r o ­
f o n d e  v a l l é e ,  o ù  l e  N i e d e r b a c h  fa i t  
d e  b e l l e s  c a s c a d e s ,  e t  q u i  c o n t i e n t  
d e  b e a u x  p â t u r a g e s . — On d é c o u v r e ,  
au  f o n d ,  u n e  b e l l e  v u e  d u  K æ r p f s -  
t o c k  q u i  l a  t e r m i n e . — A u - d e s s u s  d e  
(20 m . )  W a a g , h a m . ,  on  j o u i t ,  e n  se  
r e t o u r n a n t ,  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  
G r o s s t h a l , p u i s , g r a v i s s a n t  u n e  
p e n t e  a s s e z  r a i d e ,  on  p a s s e  d e v a n t  
le s  b e l l e s  c h u t e s  d u  Ricbltbach  o u  
H ellbach , e t  b i e n t ô t  on  a t t e i n t  (1 h .  
20 m . )  É n g i, 1,197 h .  r . ,  v .  s i t u é  à 
l ’e n t r é e  d u  M ü h l e t h a l .
Sentier pour W allenslad t, par le Mühlethal et
la F lum seralp , ou par la Bæreualp à Murg e t  i  
K erenzen , H . 2 9 8 .
S u r  l a  r i v e  o p p o s é e  d e  l a  S e rn f t ,  
s ’é l è v e  l e  I M a t t e n t i e r g ^  m o n t a g n e  
o ù  se  t r o u v e n t  c e s  b e l l e s  a rd o i s e s  
d o n t  l e s  G la r o n n a i s  f o n t  u n  c o m ­
m e r c e  é t e n d u  (on e n  e x p é d i e  j u s ­
q u ’e n  H o l l a n d e ) ,  e t  d a n s  l e s q u e l l e s  
o n  r e m a r q u e  t a n t  e t  d e  si b e l l e s  e m ­
p r e i n t e s  a e  p o i s s o n s  d e  m e r  e t  d ’e a u  
d o u c e .  On y  a  d é c o u v e r t  r é c e m m e n t  
d e s  e m p r e i n t e s  d e  s e r p e n t s ,  d e  t o r ­
t u e s  e t  c e l l e  d ’u n  o i s e a u .  I l  f a u t  e n v i ­
r o n  2 5 m .  D our m o n t e r  à  l ’a r d o i s i è r e .
30 m .  M a t t ,  059 h .  r .  , v .  s i t u é  
a  890 m e t . ,  a u  p i e d  d u  W e i s s b e r g ,  
à l ’e n t r é e  du  K r a u  c h  th a ï  q u i  s ’o u v r e  
e n t r e  l e  G u l d e r s t o c k  e t  le  K a m p e r -  
d o n e r g r a t .  O n  y  t r o u v e  q u e l q u e s  
c r é t i n s ,  q u i  y  s o n t  a p p e l é s  T œ l p e l  ; 
e t  d e s  d e s c e n d a n t s  d e  S t a u f l a c h e r  
d e  S t e i n e n ,  l ’u n  d e s  f o n d a t e u r s  d e  
la  l i b e r t é  s u i s s e .  —  Son  é g l i s e  d a t e  
d e  1261. —  B o n s  g u i d e s  p o u r  le s  
m o n t a g n e s  d e  G la r i s ,  J . - M a d u z  e t  
O s w a l d - E l m e r .
S en lier  pour Sargans, Iti passage de Rciselen 
(1 ,6 7 9  m è t.} , 7  h. 50  m ., R . 2 9 9 .
A u - d e s s u s  d e  M at t ,  la  S e r n f t h a l  
s ’é l a r g i t ,  e t  l ’on  a p e r ç o i t  m i e u x  le s  
m o n t a g n e s  c o l o s s a l e s  o u i  s é p a r e n t  
l e  C. d e  G la r i s  d u  C. u e s  G r i s o n s ,  
l e s  T s ç h i n g e l s p i t z e , le  V o r a b ,  le  
F a l z h ü b e r .  le  K e r b l i a u s ,  le  W i c h -  
l e r s t o c k ,  l e  H a u s s t o c k  e t  l a  S c h e i ­
b e .  O n  p a s s e  à  (15 m.) B ru m bach  
s u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  S e rn f t .  L a  r o u t e  d e  
c h a r s  f in i t  à
45 m .  ( 3  h .  10 m .  d e  S c h w a n ­
de n )  E l m  9 (aub .  c h e z  F r e i t a g ) ,  
1,051 h .  r . ,  v .  s i t u é  s u r  l a  r i v e  g. 
d u  S e r n f t b a e h ,  à  970 m è t . ,  e t  t e l ­
l e m e n t  e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a ­
g n e s ,  à  l ’e x c e p t i o n  d u  c ô t é  N . ,  q u ’il 
n e  v o i t  p a s  le  s o l e i l  p e n d a n t  s ix  
• s e m a i n e s  d e  l ’a n n é e .  A l ’E .  d ’E l m ,  
on  a p e r ç o i t  d a n s  l e  T s c h i n g e l s p i t z  
u n  g r a n d  t r o u  n o m m é  l e  M arlin s- 
loch. L e  3, le  4  e t  l e  5 m a r s ,  l e  14 e t  
le  15 s e p t e m b r e  d e  c h a q u e  a n n é e ,  
le s  r a y o n s  d u  s o l e i l  p a s s e n t  p a r  c e  
t r o u  e t  v i e n n e n t  é c l a i r e r  Véglise 
d 'E l m .  L ’a b o r d  e n  e s t  d a n g e r e u x .
A uxbainsxlti Pfæ fers (1 3  h. fcnv.), pnr l’U n ler-  
tlial, le col de Ram in, et la partie supérieure du
W eidsLm iienthal, R . 2 9 9 ; —  A R eichenau, par 
lo glacier de Segne s , R . 2 9 6 ;  —à L itillillial, par 
le R ich elligræ lli, R . 2 9 7 .
A u  s o r t i r  d ’E l in ,  ou  t r a v e r s e  de  
b e l l e s  p r a i r i e s  (10 in .) O bm oos  e t  
(20 ni.) S te ih ib a c h , t r o p  e x p o s é e s  
a u x  r a v a g e s  d e s  t o r r e n t s ,  p u i s ,  p a s ­
s a n t  (20 in.) s u r  l ' a u t r e  r i v e  d e  la 
S c r n f t ,  o n  m o n t e ,  e n  35 in . ,  à  la  
W ic h le n a lp , s u r  l a q u e l l e ,  à 10 m .  d u  
c h e m i n ,  a u  p i e d  d 'u n e  p a ro i  d e  r o ­
c h e r s ,  j a i l l i s s e n t  a u  S. p l u s i e u r s  
s o u r c e s  f e r r u g i n e u s e s  e t  s u l f u r e u ­
se s .  —  U n  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s  
a v a i t  é t é  c o n s t r u i t ,  e n  c e t  e n d r o i t ,  
m a i s  il a  é t é  e m p o r t é  p a r  d e s  a v a ­
l a n c h e s ,  e t  on  n e  l ’a  p a s  r é t a b l i .  — 
F r a n c h i s s a n t  le  J æ z b a c h , on  a t ­
t e i n t ,  e n  10 m . ,  l e s  c h à l e t s  d e  
l a  J x z a lp ,  c o u v e r t e  d e  d é b r i s ,  e t  où 
c e s s e  la  v é g é t a t i o n  d e s  a r b r e s .  — 
E n  f a c e  d e s  c h a l e t s ,  d e  b e l l e s  c a s ­
c a d e s  t o m b e n t  d e  l ’a lp e  F erbs. A u -  
d e l à  d u  (20 ni.) W a lie n o o d e ti , on  s ’é ­
l è v e ,  à  t r a v e r s  d e s  é b o u l i s ,  s u r  le  
(10 m .  ) R in g g e n k o p f , r o c h e r  a s s e z  
d i f f ic i le  à  e s c a l a d e r ,  q u a n d  le  m a ­
t in ,  il e s t ,  a p r è s  la  p l u i e  ou  u n e  i 
f o r t e  r o s é e ,  c o u v e r t  d ’u n e  l é g è r e  
c o u c h e  d e  g l a c e .  Là ,  le s  m o n t a g n e s  
s e  r e s s e r r e n t  e t  f o r m e n t  le  Jæ zch -  
lu n d  o u  la  G urglen . — A g . ,  on  a p e r ­
ç o i t  u n e  g o r g e ,  o u  p l u t ô t  un  c o u ­
lo i r  e s c a r p é ,  à  d e m i  r e m p l i  de  
n e i g e ,  la  C rena  M a r tin , p a r  l e q u e l  
d e s c e n d e n t ,  a v e c  u n e  r a p i d i t é  e f ­
f r a y a n t e  , le s  h a b i t a n t s  d e  Feilers  
(G r i so n s )  q u i  v o n t  e n  p è l e r i n a g e  à 
E i n s i e d e l n .  D é p a s s a n t  (10 m .)  u n  
p e t i t  la c ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  la  H c x e -  
n e rk , o n  m o n t e — le  p lu s  s o u v e n t  s u r  
la  n e i g e ,—e n  30 m . ,  a u  col d uP a- 
nix, e n  r o m .  Q uobn  da P ig n u , h a u t  
d e  2 ,340  m e t . ,  f o r m a n t  l e s  l im i t e s  
d e s  C. d e  G la r i s  e t  d e s  G r i s o n s ,  d ’a ­
p rè s  l e s  G l a r o n n a i s ,  c a r  l e s  G r i s o n s  
p o r t e n t  l e u r  f r o n t i è r e  j u s q u ’a u  R in g -  
g e n k o p f .  A d r .  (l’O . ) , s ’é l è v e  le 
H a u ss to ck  (3,257 "mèt. i,  à g.  (l’E.) , le 
V o ra b  ou  P izm a r .
D ’o r d i n a i r e  le s  g u i d e s  fo n t  u n e  
h a l t e  à  la  R isip la tte  (10 m .  a u - d e s s o u s  
d u  col).
D e  l a  R is i , é b o u l i s  a s s e z  r a id e s ,  
o n  d e s c e n d  (un  c h e m i n  p l u s  c o u r t ,  
m a i s  p lu s  d i f f ic i le ,  p a s s e  p a r  le  L e i-  
ei'li), e n  30 m . ,  à  la  M eeraip , d ’où
l ’o n  a p e r ç o i t ,  e n t r e  le  F l u a s k a  et 
l a  R i s i , u n  g l a c i e r ,  à  l ’e x t r é m i té  
i n f é r i e u r e  d u q u e l  t o m b e  u n e  cas­
c a d e ,  e t  la  c i m e  n e i g e u s e  d u  H a u s s ­
to c k .  T r a v e r s a n t  le  M eeralpbach qui 
d e s c e n d  d e  l ' a l p e  d e  P a n i x ,  e n t o u ­
r é e  d e  r o c h e r s  e s c a r p é s ,  on  a t te in t  
(25 m.) la  p i e r r e  t a i l l é e , e n  p a to i s  Grip 
T ag l ia l i  [G ch au en en -S te in ) , à  c oups  
d e  c i s e a u x  (p a r  le s  R o m a i n s , d ’a p rè s  
la  t r a d i t io n ) ,  e t  p r è s  d e  l a q u e l l e ,  
q u a n d  l e  t e m p s  e s t  m a u v a i s ,  on  peut 
t r o u v e r  u n  a b r i ,  d a n s  u n e  m is é r a b l e  
h u t t e ,  c o n s t r u i t e  s o u s  le s  r o c h e r s . — 
A u - d e l à  d e  (35 in.) \aK reuzcggßon  r e n ­
c o n t r e  (20 m .)  u n e  b e l l e  s o u r c e  , et
a s s a n t  d e  V Em seralp, d a n s  d e  b eau x
ois  d e  s a p in s ,  o n  a r r i v e  à  (15 m.) la 
g o r g e  s a u v a g e ,  a r r o s é e  p a r  l a  Pa- 
n a s k a .  e t  d ’où  l ’on  g a g n e ,  e n  1 h. 
5 m . ,  P a n i x ,  (aub .  c h e z  A l ig ,  bon  
g u id e ) ,  v .  c .  d e  70 h . ,  à  1,359 m è t . — 
A u  N . ,  le  H a u s s t o c k ,  à l ’O.,  le  M ot de 
R œ b ij  q u i  s e  r é u n i t  a u  K i s t e n k a m m ,  
à l ’E . ,  le  J æ z s t o c k  e t  le  V o r a b .
D E  P A N I X  A I L A X Z .
*2 h.  30.— O n  d e s c e n d  d 'a b o r d  su r  
la  r i v e  g.  d u  t o r r e n t ,  p u i s ,  p a r  une  
b e l l e  fo r ê t ,  à  1^ h .  15 m.) R u ic is, où 
l’o n  r e j o i n t  la  R. 305, 30 m .  Scli - 
n a u s . — 45 m .  I la n z  (R. 305).
D E  P A N I X  A T U O N S .
4 h .  30 m . — O n d e s c e n d  p a r  la 
r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  à  ( 1  h .  ) A l i ­
efest, 242 h .  c . ,  v .  o ù  l ’on  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  d e  l ' O b e r l a n d  G r i s o n  et 
s u r  l e s  m o n t a g n e s  q u i  le  d o m in e n t .  
A u  d e l à  d ’A n d e s t ,  o n  d e s c e n d  sur  
u n  g r a d i n  i n f é r i e u r ,  p u i s  o n  r e ­
m o n t e  p a r  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  à  (1 h. 
20 m.) B n g e ls , o ù  l ’on  r e j o i n t  la  R. 
294. U n e  m a u v a i s e  r o u t e  d e  ch a r s  
c o n d u i t  p a r  D a n i s  à  T r o u s  ; m a i s  le 
c h e m i n  d e  p i é t o n s  q u i  p a s s e  à (1 h. 
15 m.)  S ch la n s , 169 h .  c . ,  e s t  p lus  
a g r é a b l e  e t  o f f re  d e  b e l l e s  v u e s ,  
s u r t o u t  p r è s  d e s  r u i n e s  p i t t o r e s ­
q u e s  du  v i e u x  c h â t e a u  d e  S c h la n s .
1 h .  Trons. /R. 305.)
A p r è s  l a  m a r c h e  p r e s q u e  i n c r o y a ­
b le  r a c o n t é e  d a n s  la  r o u t e  209, p.
435, S u w a r o w  r e s t a  t r o i s  o u  q u a t r e  
j o u r s  à  G la r i s  p o u r  d o n n e r  u n  p e u  
d e  r e p o s  à  s e s  t r o u p e s ,  b i e n  q u e  d e s  
e s c a r m o u c h e s  p l u s  o u  m o in s  g r a v e s  
e u s s e n t  l i e u  à  c h a q u e  i n s t a n t  du  
j o u r .  A l a  'f in ,  r e c o n n a i s s a n t  q u ’il 
s e r a i t  p lu s  q u e  t é m é r a i r e  d ’a t t a q u e r  
l ’a r m é e  f r a n ç a i s e ,  s i s u p é r i e u r e  en  
n o m b r e  à  l a  s i e n n e ,  il p r i t  l e  t e r ­
r i b l e  p a r t i  (c ’é t a i t  le  s e u l  q u i  l u i  r e s ­
tâ t )  d e  f a i r e  t r a v e r s e r  e n c o r e  l e s  A l­
p e s  à  s e s  s o l d a t s  d é j à  é p u i s é s  e t  d é ­
c i m é s ,  afin d e  l e s  s a u v e r  d ’u n e  d e s ­
t r u c t i o n  c o m p l è t e ,  e t  d e  l e s  r é u n i r  
a u x  d é b r i s  d e  l ’a r m é e  r u s s e  q u i  se  
t r o u v a i t  d a n s  l e s  G r i s o n s .  I l  l e v a  
d o n c  s o n  c a m p  le  5 o c t o b r e .  L ’é p o ­
q u e  a v a n c é e  d e  l a  s a i s o n ,  l e s  diffi­
c u l t é s  d u  p a s s a g e ,  e t  l e s  f o r c e s  n o m ­
b r e u s e s  q u i , n e  c e s s a i e n t  d ’i n q u i é t e r  
s o n  a r r i è r e - g a r d e , r e n d a i e n t  c e t t e  
e n t r e p r i s e  b i e n  p l u s  h a s a r d e u s e  e n ­
c o r e  q u e  c e l l e  q u ’il a v a i t  d é j à  a c ­
c o m p l i e .  Le  c h e m i n  é t a i t  t e l l e m e n t  
é t r o i t  q u e  l e s  s o l d a t s  m a r c h a i e n t  
u n  à  u n .  D e  p lu s ,  la  n e i g e  q u i  é t a i t  
t o m b é e  l e s  j o u r s  p r é c é d e n t s ,  e t  q u i  
n ’a v a i t  p a s  m o i n s  d e  d e u x  p i e d s  
d ’é p a i s s e u r ,  a u g m e n t a i t  e n c o r e  le s  
d i f f icu l té s  d e  l a  m o n t é e .  E n f in  le s  
F r a n ç a i s ,  g r a v i s s a n t  la  r i v e  o p p o ­
s é e  d e  l a  S e rn f t ,  n ’a c c o r d a i e n t  à 
l e u r s  e n n e m i s  a u c u n  m o m e n t  d e  
r e p o s .  L e s  s o ld a t s  t o m b a i e n t  p a r  
c e n t a i n e s ,  m o u r a n t  d e  f a im ,  d e  f a ­
t i g u e  e t  d e  f r o id .  A p r è s  c i n q  j o u r s  
d e  m a r c h e  e t  q u a t r e  n u i t s  p a s s é e s  
s u r  la  n e i g e  e t  s u r  le s  g l a c i e r s ,  S u ­
w a r o w  t r a v e r s a  le  co l  d e  P a n i x ,  e t ,  
le  10 o c t o b r e ,  a t t e i g n i t  l a  v a l l é e  d u  
l t h i n  à  I l a n z .  « De c e s  d i x - h u i t  m i l l e  
h o m m e s ,  d i t M .  T h i e r s ,  il e n  a v a i t  à  
p e i n e  s a u v é  d ix  m i l l e .  L e s  c a d a ­
v r e s  d e  s e s  s o l d a t s  r e m p l i s s a i e n t ,  
le s  A lp e s .  C e  b a r b a r e ,  p r é t e n d u  in ­
v i n c i b l e ,  s e  r e t i r a i t  c o u v e r t  d e  c o n ­
f u s io n  e t  p l e in  d e  r a g e .  E n  q u i n z e  
j o u r s ,  p lu s  d e  v i n g t  m i l l e  R u s s e s  e t  
c i n q  à  s ix  m i l l e  A u t r i c h i e n s  a v a i e n t  
s u c c o m b é .  L e s  a r m é e s  p r ê t e s  à 
n o u s  e n v a h i r  é t a i e n t  c h a s s é e s  d e  
l a  S u i s s e  e t  r e j e t é e s  e n  A l l e m a g n e .  
L a  c o a l i t i o n  é t a i t  d i s s o u t e  , c a r  
S u w a r o w ,  i r r i t é  c o n t r e  l e s  A u t r i ­
c h i e n s ,  n e  v o u l a i t  p l u s  s e r v i r  a v e c  
e u x .  O n  p e u t  d i r e  q u e  la  F r a n c e  
é t a i t  s a u v é e .  »
ROUTE 296.
DE SCHWANDEN A ILANZ
OU A REICHENAU,
P a r  LE COL DE S egnes OU DE F lims.
A F lim s, de 9 à 9  h. 50  m .;— à R eichenau, de 
11 h 11 h. 50  m . ; — X Ilanz, de 12 h . 50 in. à 
15 h .— Course difficile qu’on ne doit entreprendre 
que par le beau temps et avec un bon gu ide. En 
18 40 , trois paysans se sont perdus dans le brouil­
lard et la tem pête en essayant de passer le col de 
S egn es, e t y ont trouvé la mort.
D e S c h w a n d e n  à  E l m ,  3 h .  10 m .
(R. 295.)
D ’E l m  d e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  
a u  c o l .  L e  p l u s  c o u r t ,  m a is  le  p lu s  
d i f f ic i le ,  p a s s e  p a r  Y U n terth ah  e t  
s ’é l è v e  s u r  la  T sch in gela lp , l e  l o n g  
d e s  p a r o i s  a b r u p t e s  d u  T s c h i n g e l n -  
s p i t z .  L e  p l u s  l o n g  m o n t e  s u r  le  
p l a t e a u  d u  m i l i e u  d u  T s c h i n g e l n ,  
p u i s ,  p a r  d e s  p e n t e s  d e  g a z o n  e s c a r ­
p é e s ,  a u  (3 h.) col de Segnes, é l e v é  
d e  2 ,700  m è t . , f o r m a n t  le s  l im i t e s  
d e s  C. d e  G la r i s  e t  d e s  G r i s o n s ,  e t  
s i t u é  à  la  b a s e  s e p t e n t r i o n a l e  d u  
T  selling e lsp i tz ,  e n  r o m . P is  de S en - 
gias (2,983 m è t . ) .  E n  s u i v a n t  c e  d e r ­
n i e r  c h e m i n  on l a i s s e  a u  S. le  M ar- 
tiiislocli, c e t t e  f e n ê t r e  n a t u r e l l e  d u  
M a r t i n s w a n d  p a r  l a q u e l l e ,  à  c e r ­
t a in s  j o u r s  d e  l ’a n n é e , l e  s o le i l  
é c l a i r e  l ’é g l i s e  d ’E h n ,  R. 295, p.  
583. —  D e  h a r d i s ,  c h a s s e u r s  p a s ­
s e n t  q u e l q u e f o i s  p a r  c e t t e  o u v e r ­
t u r e  p o u r  d e s c e n d r e  d e  l ’a u t r e  c ô t é  
à  l a  S e g n e s a l p  ; c e t t e  c o u r s e  d a n ­
g e r e u s e  n e  s a u r a i t  ê t r e  r e c o m m a n ­
d é e .  —  E n  1827 d e u x  é t u d i a n t s  de  
Z u r i c h  e s s a y è r e n t  d e  t r a v e r s e r  le  
M artin sloch , m a is  l ’u n  d ’e u x  g l i s s a  
e t  t o m b a  s u r  d e s  r o c h e r s .  R e l e v é  
g r i è v e m e n t  b le s s é ,  il fut t r a n s p o r t é  
p a r  le s  b e r g e r s  à E l m ,  o ù  il s e  g u é ­
r i t  a u  b o u t  d e  q u e l q u e s  s e m a i n e s .
D u  c o l  on  d e s c e n d  p a r  d e s  c h a m p s  
d e  n e i g e  v e r s  l e  g l a c i e r  s u p é r i e u r  
d e  F l i m s  [S en gias S ivra) e t  a u  g l a ­
c i e r  i n f é r i e u r  f  S engins S u t) d o n t  on 
t r a v e r s e  u n e  p a r t i e ,  p u i s ,  à  t r a v e r s  
d e s  é b o u l i s ,  p a r  la  (1 h.)  F lim seralp  
o u  S egn asa lp , e t  le  l o n g  d u  F l i m s -  
b a c h  q u i  f a i t  d e  n o m b r e u s e s  c h u t e s  
(on p r o n o n c e  Sen ies), à (2 h.)  F lim s .
906 b .  r . .  b e a u  v .  s i t u e  a u  p i e d  
d e  l a  h a u t e  p g r g i  d u  F lim serstein . 
R .  305.)
D e  F l i m s  à Reichenau, 2 h .  ; à 
I l a i i z ,  3 h .  (U. 3U5.)
ROUTE 297.
D’E L M  A L I N T H T H A L ,
Par l e  R i c h e t u g i l e t l i .
7 li. e n v ,— Clicmin de pictons as.-ez d itlicilc , 
mais nullem ent dangereux; course intéressante, 
surtout si l’on y ajoute l ’ascension  du K æ rpfstock. 
—  Bons guides à Elm ou A Malt.
O n  s u i t  p a r  (10 m .)  O bm oos j u s ­
q u ’il (20 in . )  H ein terste in ibach  e t  
U nterstaffel le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  
a u  Col  (le P a n i x  (R. 295); a lo r s ,  le  
l a i s s a n t  à  d r . ,  o n  m o n t e  à l 'O-, p r è s  
d u  S e r n f t b a c h ,  s u r  la  b e l l e  E bsu lp , 
au  p i e d  d u  E r b s e r s t o c k ,  p u i s  s u r  la 
(1 h .  15 m.) F ru g m a tt o u  W ich len -  
m a tt, q u i  va  nu  N. s e  r e l i e r  au  
K æ r p f s t o c k ,  e t  o ù  l 'o n  t r o u v e  q u e l ­
q u e s  c h à l e t s . — E n  fa c e  s ’o u v r e  le 
K rys ta llo ch  d a n s  u n e  r a m i f i c a t i o n  
o r i e n t a l e  d u  L e i t e r b e r g .  1 h .  40 m. 
a p r è s  a v o i r  o u i t t é  l e s  c lu l l e t s ,  on  
a t t e i n t  le  Richetligrietli ou  F u r-  
. keli (2,676 m e t . ) ,  s i t u é  e n t r e  le  
L e i t e r b e r g  e t  le  H a h n e n s t o c k ,  e t  
d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  au  
N. s u r  le  G l æ r u i s c h ,  a u  S. s u r  le 
H a u s s t o c k  e t  le  V o r a b ,  à  l ’E .  s u r  l a  
W i c h l e n a l p ,  è  l 'O.  s u r  le  D u r n a c h -  
t l ia l .— O n  d e s c e n d  d u  co l  e n  1 h .  
au  c h à l e t  d e  la  R ich etlia lp , d e  c e  
c h à l e t  e n  1 h .  15 m .  à  la  D u rnachalp , 
e t  d e  la  D u r n a c h a l p e n  1 h .  30 m .  à 
Ldnthtli.nl (R. 292), d ’a b o r d  le  
l o n g  d u  D u r n a c h h a c h  o u  D u r n a g e l -  
b a c h ,  p u i s ,  p a r  d e s  bo is ,  e n  c o n t o u r ­
n a n t  l ’e s c a r p e m e n t  s e p t e n t r i o n a l  
d e  K i l c h e n s t o c k .  L e  Saasberg  qu i  
s é p a r e  l e  D u r n a c h l h a l  d u  D ie s s -  
b a c h t h a l ,  o t ï r e  u n  b e a u  p o i n t  d e  
v u e .  —  Le  D u r n a g e l b a c h  q u i  d e s ­
c e n d  d u  R u c h i b e r g  e s t  t e l l e m e n t  
i m p é t u e u x ,  q u e  l o r s q u e  l e s  G l a r o n -  
n a i s  v e u l e n t  p a r l e r  d u n  h o m m e  un  
p e u  t r o p  vif ,  i ls  d i s e n t  c ' e s t  u n  v ra i  
D urnagelbach . L e s  d é b o r d e m e n t s  
d e  c e  t o r r e n t  c a u s e n t  s o u v e n t  d e  
g r a n d s  r a v a g e s .
ROUTE 298.
DE SCHWANDEN A WALLENSTADT,
Par l e  M c u l e b a c i i t u a l .•
S l i .  5l> m . — I t .  i le  chars de Schw anden à  E n - i ;  
chem in d e  piétons d ’E nyi à W a l l e n s l a d l .
1 h .  50 m .  d e  S c h w a n d e n  à  E n g i .  
(R. 292.)
A E n g i  s 'o u v r e  a u  N . - E .  le  B l i i h -  
l c b a c l i t h a l ,  d o n t  l ' e n t r é e  e s t  r e s ­
s e r r é e  e n t r e  d e u x  p a r o i s  d e  r o c h e r s  
s u r  u n e  é t e n d u e  d e  p lu s  d e  30 m.  Il 
f a u t  s ’é l e v e r  d e  p r è s  d e  360 m e t .  
a v a n t  de  t r o u v e r  u n  t e r r a i n  u n  p e u  
u n i .  A r r i v é  e n s u i t e  d a n s  u n  p r e m i e r  
v a l lo n  l a t é r a l  d ’o ù  d e s c e n d  le  W ie-' 
dersteinerbach, e t  p a r  l e q u e l  u n  c h e ­
m in  c o n d u i t  à  K e r e n z e n  e t  à M ü h l e ­
h o r n  (R. 300), on  s u i t  l e  r u i s s e a u  le 
p l u s  c o n s i d é r a b l e ,  c ' c s t - à - d i r e  le 
b ra s  p r i n c i p a l  d e  la  v a l l é e ,  q u i  s 'é ­
l a r g i t  p e u  à  p e u  j u s q u ' a u  (2 h.)  M nh- 
lebachslaffel, a u - d e s s u s  d u q u e l  on  
a t t e i n t  e n  1 h .  le  c o l  s i t u é  e n t r e  le 
M a g e r n  e t  le  W e i s s m e i l e n ,  e t  fo r ­
m a n t  le s  l i m i t e s  d e s  C. d e  G la r i s  e t  
d e  S t - G a l l .  U n e  d e s c e n t e  r a id e  c o n ­
d u i t  s u r  la  O berlan dsa lp  ou  F lum - 
seralp, le  l o n g  d u  f o u g u e u x  S ch ilz-  
bach , q u i ,  e n  1764, d é t r u i s i t  p r e s q u e  
e n t i è r e m e n t  le  b o u r g  d e  F i u m e .  A u -  
d e s s u s  d e s  p r a i r i e s  d e  F l u i n s  on  
t r o u v e  le  h a m .  P rim sels, r e g a r d é  p a r  
q u e l q u e s  a n t i q u a i r e s  c o m m e  la 
prim a  sta liu , o u  la  p r e m i è r e d e s  c i n q  
s t a t i o n s  q u e  le s  R o m a i n s  a v a i e n t  
é t a b l i e s  d a n s  c e s  c o n t r é e s .  I l  f a u t  
3 h .  p o u r  d e s c e n d i e  d u  co l  à F lum s,
2,577 h .  c . , v.  où  l ’on  r e j o i n t  la  R. 
300, e t  d ’o ù  l ’on  p e u t  se  r e n d r e  en 
1 h .  à  L V a l I e n s t a t l t ,  R. 2 7 9 ,  so i t  
p a r  B æ r s c h i s ,  s o i t  p a r  le s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  d e  G r t e p l a n d .
ROUTE 299.
DE SA R G A N S A. A MATT,
Par le R i set en gr at :
B .  A E L M ,
Par l e  Ram in.
A . A Malt.
L)e 8 h . 50 m . à 9 h . 50 m .— Clicmin de pié­
tons. Un guide est nécessaire.
Un c h e m i n  d e  c h a r  c o n d u i t  de
S a r g a n s  (R .  279) à (30  m.) M eis, 
8,305 h .  c .  a v e c  W e i s t a n n e n ,  e t  de  
M eis  iTn s e n t i e r  r e m o n t e  la  r i v e  d r .  
d e  la  S e e z , — q u i  s o r t  d ’u n e  g o r g e  
p r o f o n d e  e t  b o i s é e ,  e n t r e  l e s  G r a u e -  
H œ r n e r ,  a u  S . -E . ,  e t  le  M e l s e r  
o u  M æ d r i s b e r g ,  a u  N . - O . , — s 'é l è v e  
a u - d e s s u s  d e  c e t t e  g o r g e ,  p a s s e  d e ­
v a n t  d e  b e l l e s  c a s c a d e s  q u i  t o m ­
b e n t  d e s  G r a u e - H œ r n e r  e t  m è n e  e n  
2 h .  il W e is s ta r n e n , p e t i t  v .  s i t u é  à 
1,110 m è t  , d a n s  l a  v a l l é e  s o l i t a i r e  
à l a q u e l l e  il a d o n n é  son  n o m . — 
D e u x  s e n t i e r s ,  d o n t  l ’u n  e s t  d a n g e ­
r e u x ,  c o n d u i s e n t  d e  W e i s s t a n n e n  
d a n s  le  K a l f e u s e r t h a l  (R. 301). T r a ­
v e r s a n t  d e  b e a u x  p â t u r a g e s , on  
m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  d o u c e  a u  Seez-  
boden. p u i s ,  p a r  u n e  p e n t e  r a id e ,  
a u  (3 h .  30 m.) col de Itiseten,
2,230 m è t . ,  où  la  v u e  e s t  b o r n é e ,  e t  
d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  e n  2  h .  30 m . ,  p a r  
l’a l p e  R i s e t e n  e t  le  K r a u c h t h a l ,  à 
M a t t .  ( U . R .  295.)
S .  A  E lm .
De 9 li. 50 m. à 10 li. —Guide nécessaire.
2 h .  30 m .  W e i s s t a n n e n .  (V . c i -  
d e s s u s  A .)  D e  W e i s t a n n e n  on  m o n ­
te ,  p a r  l a  S e e z a l p ,  s u r  la  F o o a l p ,  
p u is ,  a u  S. d u  F o o s t œ c k l i ,  a u  (3 h.) 
col de Ramln (1,720 m e t  ), d 'o ù  
l 'o n  d e s c e n d  e n  3 li.,  p a r  l ' a l p e  R a­
m in ,  le  l o n g  d e  l ’U n t e r i l i a l o a c h  à  
HI ni. (R. 395.)
ROUTE 300.
DE RAGATZ , SARGANS
ET WALLENSTADT, A CLARIS,
P a r  T E R R E .
De IDg^n, 10 h. 50 I I I . ;— 0e S a l a n o ,  9 l i .  
15 m.; —de Wallenstadl, 0 li. 15 m.—Cliemin de
O u t r e  la  r o u t e  d e  v o i t u r e  d é c r i t e  
R. 279,  u n e  r o u t e  d e  c h a r s  c o n d u i t  
d e  R a g a t z  i l W a l l e n s t a d t .  A 1 5 m .  de  
R a g a t z ,  on  l a i s s e  à  d r .  l e s  r u i n e s  d e  
F r e u d e n b e r g  (R. 279 ',  e t  -15 m .  p l u s  
l o in  o n  t r a v e r s e  F i l te r s ,  1,659 h .  c . ,  
v.  a u - d e s s u s  d u q u e l  on  a p e r ç o i t  il 
p o u  d e  d i s t a n c e  Wangs.
-15 m .  M els, 3,305 h .  c . , a v e c  
W e i s s t a n n e n ,  v .  s i t u é  s u r  la  r iv e  g .
d e  l a  S e e z ,  q u i  d e s c e n d  d u  W e i s s -  
t a n n e n t h a l ,  e t  p o s s é d a n t ,  o u t r e  u n e  
b e l l e  é g l i s e ,  u n  c o u v e n t  d e  c a p u ­
c in s ,  u n e  v e r r e r i e  e t  le  v i e u x  c h â ­
te a u  r e s t a u r é  d e  N y d b e r g .
A Sargans, 50 m ., H . 279;— à Malt el à Eliti 
dans le Senrflliai, par le R iselengral c l le col 
de Ramin, R . 299.
A u  s o r t i r  d e  M e ls ,  on  t r a v e r s e  la  
S e e z ,  e t  on  s u i t ,  s o i t  le  c h e m i n  de  
d r .  q u i  p a s s e  à  P io n s , o ù  l ’on  e x ­
p l o i t e  le  m i n e r a i  d e  f e r  r e c u e i l l i  au  
G o n z e n ,  a u - d e s s u s  d e  S a r g a n s ,  s o i t  
c e l u i  d e  g .  q u i  p a s s e  à  (30 m .)  M æ- 
dris, s i t u é  a u  p i e d  d u  M æ d r i s k a m m .  
I l s  s e  r e j o i g n e n t  à  (30 m .)  T ills , h a m .  
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à d r .  u n e  p e t i t e  
c a s c a d e ,  on  a r r i v e  à  (45 m .)  F lu m s .
2,577 h .  c . ,  v .  s i t u é  p r è s  d e  l a  j o n c ­
t i o n  d u  S c h i l z b a c h  e t  d e  l a  S e e z ,  
p o s s é d a n t  u n  h ô t e l - d e - v i l l e  c a ­
r i e u x ,  e t , - d a n s  s o n  é g l i s e ,  l e s  t o m ­
b e a u x  d e s  T s c h u d i  d e  G r æ p l a n g .
A Engi dans le Sernflli&l, 7 li. env ., R. 298; 
—  à W allenstadl, 1 h ., R . 279.
A u - d e l à  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  do  
G ræ plang  (G rappa longa), l a i s s a n t  à  
d r .  le  c h e m i n  d e  W a l l e n s t a d t ,  p u i s  
à g.  l e s  r u i n e s  d e  B œ m m elsle in  e t  la  
f e r m e  d e  G n n s  (la S ta tio  secunda  d e s  
R o m a i n s ,  s e l o n  le s  a n t i a u a i r e s ) .  on  
a r r i v e  à  (1 h .  15 m.) M<As, v .  c .  a u ­
q u e l  l ’A u l i n c n b e r g  c a c h e  le  s o le i l  
p e n d a n t  t r o i s  m o is  d e  l ’h i v e r .
A W allenstadl l h ., R . 279.
U n  c h e m i n  a g r é a b l e  c o n d u i t  le  
l o n g  d u  l a c  p a r  U nt er-T er  z e n  [Ter tin  
S ta tio )  à  45 m .)  (\a a r tc n , 1,995 h .  c . ,  
a v e c  M o is  e t  M u r g ,  e t  à  (30 m.) 
J l u r g ,  s i tu é  e n  f a c e  d e  Q u i n t e n ,  h 
l ’e n t r e e  d u  M u rg th a l, v a l l é e  longue ,  
d e  4 h .  o ù  Von t r o u v e  t r o i s  p e t i t s  
l a c s  p o i s s o n n e u x ,  d o n t  l ’i n f é r i e u r ,  
e n t o u r é  d e  r o c h e r s  e t  d e  b o i s ,  r e n ­
f e r m e  u n  i lo t  p l a n t é  d ’a r b r e s ,  e t  p a r  
l a q u e l l e  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  d a n s  lo  
M ü h l e b a c h t h a l  (R. 298).
A u  h a m .  d e  T ie fen w in ke l , on  q u i t t o  
la  C. d e  S t -G a l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  C. 
d e  G la r i s ,  e t  b i e n t ô t  on  t r a v e r s e  (45 
m.) M ühlehorn , v .  r .  s i t u é  s u r  u n  p r o ­
m o n t o i r e  q u e  f o r m e  le  M e e r e n b a c h .  
A u - d e s s u s  d e  la  g o r g e  d ’où  s o r t  c e
t o r r e n t ,  on  a p e r ç o i t  le  M Lir tschen- ,  
s t o c k  (R. 279). O n  y  r e m a r q u e  u n e  
b e l l e  f i l a tu r e  d e  c o t o n  e t  d e  n o m ­
b r e u s e s  s c i e r i e s .  On v o i t  e n c o r e  ç à  
e t  l à  e n t r e  M ois  e t  M ü h l e h o r n  d e s  
t r a c e s  d ’u n e  a n c i e n n e  r o u t e  d e  c h a r s  
c o n s t r u i t e  le  l o n g  d u  l a c  d e  W a l l e n -  
s t a d t ,  e n  1603, p a r  u n  r i c l i e  p r o p r i é ­
t a i r e  n o m m é  F r i d o l i n  H e e r .
D e  M i ih l e h o r n  o n  m onte"  à  V ö g ­
ling  en  , d ’o ù  u n e  b o n n e  r o u t e  de  
c h a r s  c o n d u i t  p a r  M o l l i s  à  C la r i s .  
30 m .  O bsta lten  o u  K eren zen , o ù  l 'o n  
p a s s e  e n s u i t e ,  u n  d e s  p lu s  a n c i e n s  
v i l l a g e s  d u  p a y s ,  e s t  s i t u é  a u  p i e d  
d u  k e r e n z e n b e r g ,  d a n s  une. c n a r -  
m a n t e  p o s i t i o n ,  e n  f a c e  d ’A m m o n ,  
d e  la  c a s c a d e  d u  B æ t t l i s e r b a c h  e t  
d e s  K u r f i r s t e n .  — U n s e n t i e r  c o n d u i t  
a u s s i  à  E n g i  p a r  l e  M u r g t h a l  e t  le  
M ü h l e b a c h t h a l  (R. 2 9 8 \  — T r a v e r ­
s a n t  le  F i l z b a c h ,  q u i  fa i t  u n e  b e l l e  
c h u t e  a u - d e s s o u s  d e  la  r o u t e ,  on  
a t t e i n t  b i e n t ô t  (20 m.)  F ilzb a ch , v .  r. 
s i t u é  e n  p a r t i e  d a n s  u n e  g o r g e ,  e n  
p a r t i e  s u r  u n  p l a t e a u  c o u v e r t  d ’a r ­
b r e s  f r u i t i e r s .  P u i s  on  d e s c e n d , d a n s  
l e  b e a u  b o is  d e  B r i t l e r ,  a n  p i e d  d u  
\ \  a l e n b e r g ,  à  (40 m.) B eg lin g en , v .  
r. d ’où  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  G l æ r n i s c h ,  l a  c h a î n e  d u  W i g -  
g i s  e t  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  d e  la  v a l ­
l é e  d e  la  L i n t h , — e t  p a r  d e  n o m ­
b r e u x  z i g z a g s ,  à  la  b e l l e  m a i s o n  d e  
c a m p a g n e  d e  l i n  H a l t l i  e t  à (30 m.) 
M o l l i s  IV .  R .  286'.
1 h .  N e t t s t a l l .  (R. 286.)
45 m .  G l a r i s .  (R. 290. '
ROUTE 301.
DE RAGATZ A REICHENAU,
P u r  LE XüNKELS. —LL’S BAINS DE P f ÆKEIIS.
De 6 li. 30 m. à 7 li.— Houle de cliari ju s­
qu'aux Laiiis. Scnt:ers des bains à Reichenau.— 
Une excursion aux bains demande de 2 à 3 h ., 
séjour com pris. En général, il vaut mieux aller 
par l'Abbaye et revenir par la route de chars.—  
On trouve Ragutz des chars à volonté pour les 
bains. T ra je t en 45 m .; retour en 30 m.
A .  P a r  iß v illa g e  d e  P f æ f e rs .
6 h . 30 m.
A u d e l à  d u  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e  
j e t é  s u r  la  Ta m in  a, o n  t o u r n e  à d r .  
e n t r e  le  H o f-R a g a tz  e t  le  m o u l i n ,
p u i s  o n  g r a v i t  à  g .  u n e  r o u t e  de 
c h a r s ,  e t  l a i s s a n t  à  g .  l e  c h à t .  r u in é  
d e  W a rte n s te in ,  l a  c h a p e l l e  p i t to ­
r e s q u e  d e  S t-G eo rg e  e t  le s  t e r r a s s e s  
r i c h e s  e n  p o i n t s  d e  v u e  d u  T a b o r , 
o n  m o n t e  e n  45 m .  p a r  u n e  p e n te  
r a id e ,  a u  c o u v e n t  e t  au  v i l l a g e  de 
Pfæ fers, 1,315 h .  c .  a v e c  W æ t t i s  et 
V a l e n s ,  s i t u é s  a u  p i e d  du  M a n g e r -  
t h o n b e r g ,  s u r  u n  p l a t e a u  é l e v e  de 
913 m è t .  a u - d e s s u s  d u  n i v e a u  d e  la 
m e r ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  la  v a l l é e  d u  R h in  et 
le s  m o n t a g n e s  q u i  la  b o r d e n t .
L ’a b b a y e  d e  P f æ f e r s ,  d e  l ’o r ­
d r e  d e  S t - B e n o i t ,  f u t  f o n d é e  e n  713. 
V e r s  l a  fin d u  s i è c l e  d e r n i e r  to u te  
la  v a l l é e  d u  m ê m e  n o m ,  a i n s i  q u e  
le  b o u r g  d e  R a g a tz ,  lu i  a p p a r t e ­
n a i e n t  e n  p r o p r e .  D e p u i s  1196, l ’a b b é  
p o r t a i t  le  t i t r e  d e  p r i n c e ,  e t  s e s  r e ­
v e n u s  s ’é l e v a i e n t ,  d i t - o n ,  à  216,365 
f lo r in s  s u i s s e s .  E l l e  a c h e t a  s o n  in d é ­
p e n d a n c e  d e  l ’é v ê c h é  d e  C o i r e  en 
1622 e t  1624, e t ,  à  d a t e r  d e  c e t t e  
é p o q u e . d é p e n d i t  i m m é d i a t e m e n t  
d u  S t - S ié g e .  Ses  s u j e t s  n e  f u r e n t  v é ­
r i t a b l e m e n t  a f f r a n c h i s  d u  j o u g  qui 
p e s a i t  s u r  e u x  q u ’e n  1798. R u in é e  
e n  p a r t i e  lo rs  d e  la  r é v o l u t i o n  e t 
p e n d a n t  le s  g u e r r e s  d e  1799 e t  1800, 
c e t t e  a b b a y e  f a m e u s e  fu t  en f in  s u p ­
p r i m é e ,  a p r è s  u n e  e x i s t e n c e  d e  d ix  
s i è c l e s ,  e n  1838, p a r  u n  d é c r e t  du 
g o u v e r n e m e n t  d u  C. d e  S t - G a l l .— 
D ’a p r è s  c e  d é c r e t ,  u n e  p e n s i o n  v ia ­
g è r e  f u t  a c c o r d é e  à  to u s  l e s  m e m ­
b re s  d e  la  c o m m u n a u t é . — Le b â t i ­
m e n t  a c t u e l ,  q u i  n 'o f f re  r i e n  d e  r e ­
m a r q u a b l e ,  d a t e  d e  1665. On y  a 
é t a b l i  u n  a s i l e  d ’a l i é n é s .
U n  s e n t i e r  a g r é a b l e  c o n d u i t  du  
c o u v e n t  d e  P f æ f e r s  à la r o u t e  de 
R a g a tz  à  C o i r e  (R. 279), s u r  l a q u e l l e  
il v i e n t  a b o u t i r  à  15 m.  e n v .  du 
Z o l lb r i i c k e .
L e  c h e m i n  d e  W æ t t i s ,  d e  m o in s  
e n  m o i n s  p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  c h a r s ,  
t r a v e r s e  a e  m a g n i f i q u e s  p r a i r i e s  e t 
c ô t o y é  la  g o r g e  d e  l a  Tarn  ina ,  que  
l ’on  n e  p e u t  p a s  a p e r c e v o i r ,  j u s q u  au 
h a m .  d e  (45 m.) R a k o l,  a u - d e s s o u s  
d u q u e l  o n  d e s c e n d  à  d r .  s u r  le  bord  
m ê m e  d e  la  g o r g e ,  p r è s  d 'u n  p e t i t  
h a n g a r  e n  p l a n c h e s ,  d ’où  o n  d e s c e n ­
d a i t  j a d i s  d a n s  u n  g r a n d  p a n i e r ,  au 
m o y e n  d ’u n e  g r u e ,  t o u t e s  le s  pro-
v i s io n s  d e  l ’é t a b l i s s e m e n t  d e s  b a in s ,  
s i tu é  à  200 m è t .  a u - d e s s o u s ,  a u  f o n d  
d e  l ’a b î m e .  D e  c e  h a n g a r ,  u n  e s c a ­
l i e r  e n  p a r t i e  t a i l l é  d a n s  l e  r o c ,  en  
p a r t i e  f o r m é  d e  t r o n c s  d ’a r b r e s ,  
a b o u t i t  (20 m.) à  u n  p o n t  n a t u r e l  d e  
r o c h e r s  s u r  l a  T a m i n a  (B esch luss), 
d ’o ù  l ’on  g a g n e  e n  10 m .  l e s  b a in s .  
( V .  c i - d e s s o u s  B .)
Si l ’on  n e  v e u t  p a s  s e  r e n d r e  a u x  
b a in s ,  on  c o n t i n u e  à  s u i v r e  l a  r o u t e  
d e  c h a r s ,  e t  b i e n t ô t  o n  a t t e i n t  (30 m.) 
le  h a m .  V ia d u ra ,  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  
a u  b o r d  d e  l a  T a m i n a  p r é s  d e  q u e l ­
q u e s  m o u l i n s ,  p o u r  r e m o n t e r  p r e s ­
q u e  a u s s i t ô t .  Ç e  ce  p o i n t  on  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e , — s u r t o u t  le  m a ­
t in ,— s u r  l e s  v .  d e  V a le n s ,  d e  V æ s o n  
e t  d e  V æ t t i s b e r g , a in s i  q u e  s u r  
le s  G r a u e  H œ r n e r  e t l e  M o n te  L u n a .  
T r a v e r s a n t  d e s  p r a i r i e s  e t  d e s  bo is ,
{m is  la  T a m i n a ,  on  m o n t e  a lo r s  à  (1 î. 15 m.) V æ t t i s  (aub.) ,  v .  s i t u é  à 
1,000 m è t .  e n v . ,  e n t r e  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s ,  a u  d é b o u c h é  d e  K a l f e u -  
s e r t h a l ,  e t  p r è s  d u q u e l  on  v o i t  au 
N . ,  d a n s  le  D r a c h e n b e r g ,  le  D ra -  
cheniocli, c a v e r n e  c o m p o s é e  d e  t ro i s  
ro t t c s  p r o f o n d e s ,  m a i s  d ’u n  a c c è s  
il li c i le .
Le  K a l f e u s e r t l i a l  e s t  c o m p r i s  
e n t r e  d e u x  r a m i f i c a t i o n s  d e  la  
c h a î n e  d e s  A l p e s  q u i  p a r t e n t  d e  la  
S c h e i b e ,  d ’où  d e s c e n d  le  g r a n d  g l a ­
c i e r  d e  S a r d o n a  (3 o u  4 h.  d e  V æ tt i s ) .  
L a  T a m i n a  l ’a r r o s e .  I l  n ’e s t  h a b i t é  
q u ’e n  é té .  U n  s e n i i e r  d iff ic i le  q u i  le  
r e m o n t e  j u s q u a  la  c h a p e l l e  S t-  
M a r t i n  c o n d u i t  d a n s  la  v a l l é e  de  
W e i s s t a n n e n ,  (lt. 299.)
On p e u t ,  d e  V æ t t i s ,  f a i r e  e n  *1 h.  
l ’a s c e n s i o n  d e  l a  G a l a n d a .  ( V .  R. 
302.)
A u  d e l à d e V æ t t i s , l e  c h e m i n  t r a v e r ­
se  d e  n o u v e a u l a T a m i n a ,  e t ,  l a i s s a n t  
à  d r .  le  K a l f e u s e r t l i a l ,  on  m o n t e  p a r  
d e  b e a u x  p â t u r a g e s  d ’a b o r d  au  
(45 m .)  h a m .  d e  K u n kc ls , p u i s  p a r  de  
b e l l e s  f o r ê t s  a u  (30 m.) p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d u  p a s s a g e  (le c o l  d e  K i m -  
k e l s ) ,  é l e v é  d e  1,420 m è t .  On d e s ­
c e n d  e n s u i t e  , p a r  u n  bo n  c h e m i n ,  
à  t r a v e r s  d e s  é b o u l i s ,  où  t o m b e n t  
a u  p r i n t e m p s  e t  p e n d a n t  l ’h i v e r  de  
n o m b r e u s e s *  a v a l a n c h e s ,  e t  on  t r a ­
v e r s e  (1 h.) u n  v a l l o n  f e r t i l e  e n t o u r é  
d e  t o u s  c ô t é s  d e  s o m b r e s  f o r ê t s  de
s a p i n s  (la F  oppa  o u  die G rübe), e t  
q u i  d o i t  a v o i r  é t é  a u t r e f o i s  l e  b a s s in  
d ’u n  la c .  B i e n t ô t  on  a t t e i n t  (30 m.) 
T a m in s  (aub .) ,  v .  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ’e n t r é e  d u  V o r -  
d e r - R h e i n t h a l , l a  v a l l é e  d e  D o m -  
l e s c h g  e t  l e s  e n v i r o n s  d e  C o i r e .  A u  
m o i s  d e  m a r s  1799, u n e  b r i g a d e  f r a n ­
ç a i s e ,  c o m m a n d é e  p a r  l e  g é n é r a l  
D u m o n t ,  p a s s a  l e  K u n k e l s ,  e t  r e ­
p o u s s a  l e s  A u t r i c h i e n s ,  q u i  o c c u ­
p a i e n t  T a m i n s .  D e  T a m i n s  o n  p e u t  
p r e n d r e  à  d r .  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  
p a r  T r i n s  à  I l a n z  (R. 305), s u i v r e  à
g.  u n  s e n t i e r  q u i  m è n e  à  C o i re  p a r  
F e l s b e r g ,  o u  d e s c e n d r e  d i r e c t e ­
m e n t  e n  30 m .  à  R e i c h e n a u .  [ V .  
R. 305.)
B . I 'a r  le s  b a in s  d e  P fæ fe rs .
6 h. 30 m .— Runio de voilure* jusqu'aux bains. 
Chemin de mulet'1, des bains à Reichenau.
U n e  b e l l e  r o u t e  d e  c h a r s ,  t a i l l é e  
en  p a r t i e  d a n s  le  r o c ,  c o n s t r u i t e  d e  
1838 à  1839, e t  q u i  a  c o û t é  32,750 
flor . 34 k r e u t . , c o n d u i t  e n  1 h .  d a n s  
l a  g o r g e  m ô m e  d e  la  T a m i n a ,  s u r  l a  
r i v e  g .  d u  t o r r e n t ,  d e  t t a g a t z  j u s ­
q u ’il l ’é t a b l i s s e m e n t  d e s  B a i n s  d e  
P f æ f e r s .  D u r a n t  c e  t r a j e t  l e s  t a ­
b l e a u x  l e s  p l u s  p i t t o r e s q u e s  s e  s u c ­
c è d e n t  s a n s  i n t e r r u p t i o n  s o u s  le s  
y e u x  d u  v o y a g e u r  e n a r m é .
L e s  s o u r c e s  d ’e a u  c h a u d e  d e  P f æ ­
fe r s  n ’é t a i e n t  p a s  c o n n u e s  d e s  R o ­
m a in s .  O n  p r é t e n d  q u ’e l l e s  f u r e n t  
d é c o u v e r t e s  e n  1038 p a r  u n  c h a s ­
s e u r  d u  p r i n c e - a b b é ,  q u i ,  é t a n t  d e s ­
c e n d u  d a n s  la  g o r g e  d e  l a  T a m i n a  
ii la  p o u r s u i t e  d ’u n e  p i è c e  d e  g i b i e r ,  
r e m a r q u a  l a  c o l o n n e  d e  f u m é e  q u i  
s ’e n  é e n a p p e  s a n s  c e s s e .  Q u o i  q u ’il 
e n  so i t ,  d è s  l ’an  1300, l e s  a r c h i v e s  
d e  l ’a b b a y e  e n  f o n t  s o u v e n t  m e n ­
t ion ;  m a i s ,  j u s q u ’a u  c o m m e n c e m e n t  
d u  x v e s i è c l e ,  le s  m a l a d e s  p r e n a i e n t  
l e u r s  b a in s  à  la  s o u r c e  m ô m e  ; il s  
é t a i e n t  o b l i g é s  d ’y  p a s s e r  s e p t  j o u r s  
c o n s é c u t i f ^ e t  d ’y  c o u c h e r ,  a  c a u s e  
d e s  d a n g e r s  a u x q u e l s  il s  s ’e x p o ­
s a i e n t  e n  s e  f a i s a n t  d e s c e n d r e  e t  r e ­
m o n t e r  a v e c  d e s  c o r d e s .  L a  p r e ­
m i è r e  m a i s o n  q u e  l ’o n  c o n s t r u i s i t  
n ’e u t  p e n i h i n t  l o n g t e m p s  d ’a u t r e  
p o r t e  q u ’u n e  o u v e r t u r e  p r a t i q u é e  
d a n s  le  to i t ,  c a r  o n  y  a r r i v a i t  t o u ­
j o u r s  p a r  le cicl. Ce n e  f u t  q u ’a u  m i ­
l i e u  d u  x v i i e s i è c l e  q u ’o n  f o n d a  u n  
p r e m i e r  é t a b l i s s e m e n t  s u r  r e m p l a ­
c e m e n t  q u ’o c c u p e n t  l e s  bains  a c ­
t u e l s ,  g r a n d s  b â t i m e n t s  r é u n i s  e n ­
s e m b l e  p a r  u n e  c h a p e l l e  , e t  c o n ­
s t r u i t s  s u r  u n  b a n c  t r è s - é t r o i t  d e  r o ­
c h e r s ,  é l e v é  s e u l e m e n t  d e  q u e l q u e s  
p i e d s  a u - d e s s u s  d e  la  r i v e  g .  d e  l a ' l a ­
m i n a ,  q u e  d o m i n e n t ,  s u r  V a u t r e  r iv e ,  
d e s  p a r o i s  v e r t i c a l e s  d e  r o c s  n u s  de  
220 m è t .  d e  h a u t .  E n  j u i l l e t  e t  e n  
a o û t  l e  s o le i l  n e  lu i t  d a n s  c e  g o u f f re  
u e  d e  11 h .  à 3 h .  P e n d a n t  la  s a i s o n  
e s  b a in s  l e  t h e r m o m è t r e  n ’y  d e s ­
c e n d  j a m a i s  a u - d e s s o u s  d e  1 0 d° R . ,  
e t n ’y  m o n t e  j a m a i s  a u - d e s s u s  d e  20.
L e s  B a i n  s  d e  l * f t e f e r s — (on y  e s t  
b i e n  t r a i t é ,  e t  à d e s  p r i x  m o d é r é s .  
C h a m b r e s  d e  40 k r .  à  1 fl. 30 k r .  , 
d î n e r ,  56 k r .  s a n s  v in  , d é j e u n e r ,  
20 k r . , b a in  , 30 k r . , —  r e i î f e r m e n t  
c e n t  q u a r a n t e  c h a m b r e s ,  e t  p e u v e n t  
l o g e r  d e  d e u x  c e n t s  à  t ro i s  c e n t s  
p e r s o n n e s . )  ; i ls  o n t  l ' a s p e c t  g r a v e  
e t  s o m b r e  d e s  a n c i e n s  m o n a s t è r e s .  
A l ’i n t é r i e u r  c e  s o n t  d e  v a s t e s  c o r ­
r i d o r s ,  a v e c  d e s  m u r a i l l e s  é n o r m e s ,  
s u r  l e s q u e l l e s  v i e n n e n t  s ’o u v r i r  le s  
c h a m b r e s ,  é l é g a m m e n t  m e u b l é e s ,  
q u ’h a b i t e n t  l e s  m a l a d e s .  L a  s a l l e  à 
m a n g e r  e s t  l ’a n c i e n  r é f e c t o i r e  d e s  
m o in e s .  D a n s  l e s  p a n n e a u x  s o n t  le s  
p o r t r a i t s  d e s  p r i n c i p a u x  a b b é s ,  u n  
p e u  s c a n d a l i s é s ,  s a n s  d o u t e ,  d e s
Sr a v u r e s  m o d e r n e s  q u i  l e u r  s e r v e n t  e p e n d a n t s . O n  se  b a i g n e ,  s o i t  d a n s  j 
d e s  c a b i n e t s  p a r t i c u l i e r s ,  s o i t  d a n s  
d e s  p i s c i n e s , — l e s  d e u x  s e x e s  s o n t  
s é p a r é s ,  —  q u i  p e u v e n t  c o n t e n i r  
v i n g t  p e r s o n n e s ,  e t  o u  V eau  e s t  
c o n s t a m m e n t  r e n o u v e l é e . — La b u ­
v e t t e ,  s i t u é e  à l ’e x t r é m i t é  d u  b â t i ­
m e n t ,  s e  c o m p o s e  d e  q u a t r e  p e t i t e s  
f o n t a i n e s  q u i  j a i l l i s s e n t  d a n s  u n e  
v a s t e  p i è c e  s e r v a n t  d e  p r o m e n o i r .  
O n  b o i t  a u t a n t  d ’e a u  q u ’on  v e u t .  On 
p r e n d  d e u x  b a in s  p a r i o u r ,  c h a c u n  
d ’u n e  d e m i - h e u r e  à  l  h .  C e s  b a in s  
s o n t  e x t r ê m e m e n t  a g r é a b l e s  ; ils 
c a l m e n t  s a n s  a f f a ib l i r ;  ils  v iv i f i e n t .  
—L ’é t a b l i s s e m e n t  e s t ,  d e p u i s  la  s u p ­
p r e s s i o n  d u  c o u v e n t ,  a d m i n i s t r é  p a r  
u n  i n t e n d a n t  a u  c o m p t e  d u  g o u v e r ­
n e m e n t  d e  S t -G a l l .  »
L e s  e a u x  d e  P f æ f e r s  s o n t  e m ­
p l o y é e s  a v e c  s u c c è s  d a n s  le  t r a i t e ­
m e n t  d e s  m a la d i e s  n e r v e u s e s .  E l l e s
r a p p e l l e n t  à  c e r t a i n s  é g a r d s  c e l l e s  
d e  W i ld  bad  e t  d e  G a s t e i n .  S e u l e ­
m e n t ,  l e u r  a c t i o n  s u r  le  s y s t è m e  
n e r v e u x  e s t  e n c o r e  p l u s  s é d a t i v e  e t  
p lu s  d o u c e .
L e s  sources, q u e  tous les voyageurs  
ne devro n t p a s  m a n q u er  de v isiter , s o n t  
s i t u é e s  à  s ix  c e n t  q u a t r e - v i n g t s  pa s  
e n v .  d e s  b a i n s  (On p a v e  24 k r .  p a r  
p e r s o n n e ) .  O n  s ’y  r e n i î  p a r  u n  p o n t  
d e  bo is  a s s e z  é t r o i t ,  a v e c  u n e  fa ib le  
r a m p e  à  h a u t e u r  d ’a p p u i  ( a u c u n  
d a n g e r  n ’e s t  p lu s  à  c r a i n d r e ) ,  j e t é  
s u r  d e s  c r a m p o n s  d e  f e r  le  l o n g  de  
la  p a r o i  du  r o c h e r ,  é l e v é  d e  10 à 
12 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  T a m i n a .  Les  
d e u x  p a r o i s  d e  l ' a b î m e ,  au  f o n d  d u ­
q u e l  le  t o r r e n t  s e  b r i s e  e t  m u g i t ,  
s ’i n c l i n e n t  l ’u n e  c o n t r e  l ’a u t r e  e t  fi­
n i s s e n t  p a r  s e  r e j o i n d r e .  On n o m m e  
la  c l ô t u r e  (Beschluss)  c e  p o n t  n a t u ­
re l  s o u s  l e q u e l  on  e s t  o b l ig é  d e  p a s ­
s e r ,  e t  o ù ,  d e  m id i  à  2  h e u r e s ,  le 
s o le i l  f o r m e  ax^ec la  v a p e u r  d e  l ’e a u  
d e s  a r c s - e n - c i e l  d ’u n  e ffe t  m a g i q u e .  
A u -d e là ,  l e s  r o c h e r s  s ’é c a r t e n t  de 
n o u v e a u  e t  l a i s s e n t  a p e r c e v o i r  le  
c ie l .  La  v a p e u r  q u i  s ’é l è v e  des  
s o u r c e s  e n  fa i t  r e c o n n a î t r e  d e  lo in 
l ’e m p l a c e m e n t .  L a  p l u s  g r a n d e  e t 
l a  p l u s  h a u t e  e s t  l a  s e u l e  d o n t  on 
r e c u e i l l e  le s  e a u x .  E l l e  n e  c o u le  
q u ’e n  é t é  e t  f o u r n i t  1,425 p o t s  de  
S u is s e  p a r  m i n u t e ;  on  l ’a p p e l l e  la 
c h a u d i è r e .  A u  s o r t i r  d u  r o c h e r ,  sa 
t e m p é r a t u r e  e s t  d e  35° à 36° c e n t i g .  
E l l e  n ’a n i  o d e u r  n i  s a v e u r ;  e l l e  e s t  
d ’u n e  l i m p i d i t é  p a r f a i t e ,  t r è s - p u r e  
e t  t r è s - l é g è r e .  E x p o s é e  à  l ’a i r  e l le  
n e  f o r m e  p a s  le  p l u s  l é g e r  d é p ô t .  
L ’a n a l y s e  y  d é n o t e  à  p e i n e  q u e l ­
q u e s  t r a c e s  d e s  s e l s  l e s  p lu s  i n a c ­
tifs, d e  s o r t e  q u e  s es  p r o p r i é t é s  
p h y s i q u e s  e t  s a  c o m p o s i t i o n  s e m ­
b l e r a i e n t  s e  r a p p r o c h e r  d e  l ’e a u  d is ­
t i l l é e .
Si d e s  B a i n s  o n  xre u t  s e  r e n d r e  
à  R e i c h e n a u  p a r  Y æ t t i s ,  o n  r e jo in t ,  
p r è s  d e  R a k o l  (30 m .) ,  l e  c h e m i n  d é ­
c r i t  c i - d e s s u s  A .  On p e u t  a u ss i ,  des 
B a i n s ,  m o n t e r  à  V a l e n s  {V o ir  c i -  
d e s s o u s  C.) p a r  u n  s e n t i e r f o r t  ra ide .
C . P a r  Volcns. .
7 h. —Chemin de piétons assez pénible.
A v a n t  l ’o u v e r t u r e  d e  la  r o u t e  de
c h a r s ,  l e  s e u l  c h e m i n  p a r  l e q u e l  on  
û t  s e  r e n d r e  à d o s  d e  m u l e t  a u x  
a in s  d e  P f æ f c r s ,  g r a v i s s a i t  au  s o r ­
t i r  d e  R a g a t z  u n e  m a g n i f i q u e  fo rê t ,  
t r a v e r s a i t  e n s u i t e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  
d 'où  l’on  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s ,  
j u s q u ’a u  (45 m.) h  a m .  d e  Im  Ricci 
e t  (1 h;) V a l e  l i s ,  p u i s  il d e s c e n d a i t  
e n  30 m .  a u x  B a i n s  e n  d é c r i v a n t  d e  
n o m b r e u x  z ig z a g s .  L e  c h e m i n  de  
V a le n s  à  V æ t t i s  d e s c e n d  e n  15 m .  au  
m o u l in  d e  V a lo n s ,  o ù ,  p a s s a n t  s u r  
la  r i v e  d r .  d e  l a  T a m i n a ,  on  p e u t ,  
s o i t  r e j o i n d r e  c e l u i  q u i  a  é t é  d é ­
c r i t  c i - d e s s u s  A . ,  so i t ,  r e s t a n t  s u r  la 
r iv e  g . , m o n t e r  à  (30m .)  V a s o n ,  e t  
t r a v e r s e r  la  T a m i n a  (30 in. ) p rè s  d e  
Q u e lq u e s  s c i e r i e s  é l o i g n é e s  d e  45 m .  
<ie V æ t t i s .
3 h .  15 m.  D e  V æ t t i s  à R e i c h e n a u .  
'V o ir  c i - d e s s u s  A .)
ROUTE 302.
COIRE ET SES ENVIRONS.
LA GALANDA.
C o i r e ,  e n  all .  C h u r , e n  it a l .  C oi­
rà, e n  ro m .  Q ucra. —  f l l ô t .  : F  rei celi, 
c h a m b r e ,  1 fr. ; d é j e u n e r ,  1 fr . ; d i ­
n e r ,  2  f r .  50 c . ,  W eisses  K reu z  (bon),  
S te in b o c k .  —  Café  : L æ w e. — B ains ,  
S c h m i d . — L i b r a i r e s  : G r u b e n m a n n ,  
H i tz ) ,  c h e f - l i e u  d e  la  j u r i d i c t i o n  de  
c e  n o m  e t  d u  c a n t o n  d e s  G r i ­
s o n s ,  e s t  u n e  V. r. d e  5 ,943 h . ,  d o n t  
958 c . ,  s i t u é e  ù 673 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  la  m e r  d a n s  u n e  v a l l é e  f e r t i l e  e t  
e n t o u r é e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  a u  
j i e d  d u  M i t t e n b e r g  e t  du  t i a z o k e l -  
>erg, à u n e  d e m i - l i e u e  du  c o n f l u e n t  
d u  R h in  e t  d e  la  P l e s s u r ,  r i v i e r e  q u i  
e n  b a i g n e  le s  m u r s ,  e t  s u r  l a q u e l l e  
u n  b e a u  p o n t  e n  p i e r r e s  a  e t c  c o n ­
s t r u i t .  U n  c a n a l  d e  d é r i v a t i o n  fa i t  
m o u v o i r ,  d a n s  l ’i n t é r i e u r ,  d e s  m o u ­
l in s  e t  d e s  s c i e r i e s .
C e t t e  v i l l e ,  r é s i d e n c e  d 'u n  é v ê ­
q u e ,  s e  d i v i s e  e n  h a u t e  e t  e n  b a s s e .  
La. v ille  hau te , ou  cour episcopale, R is- 
ch œ flich eh o f,es t  c e i n t e  d e  m u r a i l l e s ,  
e t  s i t u é e  s u r  u n e  c o l l i n e  à l ’E .  On y  
e n t r e  p a r  la  v i e i l l e  p o r t e  A m b u rg .
S u r  u n e  p l a c e  s p a c i e u s e  , o r n é e  
d ’u n e  f o n t a i n e ,  s ’é l è v e n t  l a  ca thé­
drale  o u  Y église de S t-L u c iu s  e t  le
alais épiscopal q u ' e n t o u r e n t  l e s  h a -  
i t a t i o n s  d e s  c h a n o i n e s  e t  d e s  d i ­
g n i t a i r e s  é p i s c o p a u x .  D ’a p r è s  la  
t r a d i t i o n ,  la  c a t h é d r a l e  o c c u p e  l ' e m ­
p l a c e m e n t  d ’u n  t e m p l e  r o m a i n ,  d é ­
t r u i t  au  i i i e s i è c l e ;  l e s  s t a t u e s  d e s  
u n t r e  é v a n g é l i s t e s ,  s u p p o r t é e s  p a r  
e s  l io n s ,  q u i  o r n e n t  l e  p o r t a i l  o c c i ­
d e n t a l ,  e t  q u e l q u e s  s c u l p t u r e s  d e  la  
c r y p t e ,  p a s s e n t  p o u r  d e s  r e s t e s  d e  
l’é g l i s e  c o n s t r u i t e  h c e t t e  é p o q u e .  
On a t t r i b u e  h l’é v ê q u e  T h e l lo ,  m o r t  
e n  773, la  p a r t i e  l a  p lu s  a n c i e n n e  
de  l’é d i f i c e  a c t u e l ,  d o n t  l ’a r c h i t e c ­
tu r e  e s t  t o u t e  r o m a n e .  —  L a  t o u r  
d u  n o r d  a é t é  r e c o n s t r u i t e  e n  1H30. 
— L e  p o r ta i l  p r i n c i p a l ,  q u i  a  l e s  f o r ­
m e s  a r r o n d i e s  d e  1 a r c h i t e c t u r e  b y ­
z a n t i n e ,  e s t  d é c o r é  d ’u n  r a n g  d e  
c o l o n n e s ,  d o n t  le s  c h a p i t e a u x  s o n t  
a s s e z  b i e n  s c u l p t é s .  —  L a  l o n g u e u r  
to ta le  d e  l ’i n t é r i e u r , —d u  p o r t a i l  d e r ­
r i è r e  le  i n a i t r e - a u t e l e s t  d e  56 m è t . ,  
la  n e f  d u  m i l i e u  a  37 tn è t .  d e  l o n g  e t  
20 m è t .  d e  h a u t .  On r e m a r q u e  le s  
s c u l p t u r e s  a n t i q u e s  d e s  c h a p i t e a u x  
d e  s e s  c o l o n n e s .  D a n s  le  b a s  c ô t é  
m é r i d i o n a l ,  s e  t r o u v e  le  b e a u  s a r c o ­
p h a g e  e n  m a r b r e  r o u g e  d e  V évôque  
O r t l i c b  île B r a n d i s ,  p r è s  d u q u e l  u n e  
p i e r r e  , p o r t a n t  l ’i n s c r i p t i o n  s u i ­
v a n t e  : A d  lib itu m  cp iscoporum
M D L 1 I ,  i n d i q u e  l ' e n t r é e  d u  c a v e a u  
f u n é r a i r e  d e s  é v ê q u e s ,  c o n s t r u i t  p a r  
l’é v ê q u e  J o h . F l u g i  V I . - - L a m a d o n n e  
e t  l ’e n f a n t ,  q u i  d é c o r e  le  p r e m i e r  
a u t e l ,  e s t  d e  S t u m m ,  u n  d e s  é l è v e s  
d e  R u b e n s ;  on  a t t r i b u e  à  H o l b e i n - l e -  
j e u n e  le  t a b l e a u  le  p l u s  b a s  d u  r e ­
ta b l e  d e  l a  c h a p e l l e  S t - L a u r e n t ,  r e ­
p r é s e n t a n t  c e  s a in t ,  é t e n d u  s u r  le  
g r i l  ; le s  s ix  p e t i t s  t a b l e a u x  q u i  l ’e n ­
t o u r e n t ,  s o n t  d e  K e l l e r ,  d e  L u c e r n e ;  
en f in  , u n  t a b l e a u  e s t i m é  d ’A l b e r t  
D u r e r  o r n e  le  d e u x i è m e  a u t e l  d e  
l ’a i l e  g a u c h e . U n e  e n t r é e  b a s s e  c o n ­
d u i t  d e  la  n e f  p r i n c i p a l e  d a n s  u n e  
v a s t e  c r y p t e ,  a p p e l é e  église des ca- 
p u c in s. i l  f a u t  g r a v i r ,  a u  c o n t r a i r e ,  
q u e l q u e s  m a r e n c s  p o u r  m o n t e r  au  
c h œ u r ,  ô u  Yéglise des chanoines, q u i  
a 20 m è t .  d e  l o n g  e t  13 m è t .  d e  l a r g e ,  
o ù  l ’on  r e m a r q u e  le  m a î t r e - a u t e l ,  
d o n t  le s  s c u l p t u r e s  s u r  b o i s  s o n t  
a t t r i b u é e s  à  H o l b c i n - l c - V i e u x ,  e t  
d e u x  t a b l e a u x  d e  H o l b e i n - l e - J e u n e .  
U n e  c r o ix  d ’a r g e n t  h a b i l e m e n t  t r a -
v a i l l é e  r e n f e r m e ,  a s s u r e - t - o n ,  u n  
m o r c e a u  d e  la  v r a i e  c r o ix .  D u  r e s t e ,  
o n  m o n t r e  a u x  é t r a n g e r s ,  d a n s  la  
s a c r i s t i e , e n t r e  a u t r e s  a n t iq u i t é s ,  
l e s  r e l i q u e s  d e  s a i n t  L u c i u s ,  d e  sa  
s œ u r  E r n e s t a  e t  d e  s a in t  P l a c i d e ,  
u n e  c h a s u b l e  d u  p r e m i e r  s i è c l e ,  e tc .
L e  p a la is  episcopal e s t  u n  é d i f i c e  
t r è s - a n c i e n .  M a l h e u r e u s e m e n t  s e s  
f r e s q u e s ,  q u i  r e p r é s e n t a i e n t  d e s  
s c è n e s  d e  l a  d a n s e  d e s  m o r t s ,  s o n t  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  e f fa cée s .  L es  
p o r t r a i t s  d e s  é v ô q u e s  e t  d e s  G r i s o n s  
c é l è b r e s  o f f r e n t  u n  c e r t a i n  i n t é r ê t  
h i s t o r i q u e .  Q u e l q u e s - u n s  n e  s o n t  
m ê m e  p a s  s a n s  v a l e u r  a r t i s t i q u e ,  
c e l u i  d e  l ’é v ê q u e  J o s e p h  (à g .  d e  la  
p o r t e  d e  la  c h a p e l l e  d u  c h â t e a u ) , e s t  
d 'A n g e l i c a  K a u f m a n n ,  n é e  à  C o i re  
e n  1741. La  c h a p e l l e  é p i s c o p a l e  e t  
l e s  a r c h i v e s  s e  t r o u v e n t  d a n s  la  
v i e i l l e  t o u r  r o m a i n e  M ar so i la ;  l ’a u ­
te l  d e  c e t t e  c h a p e l l e  e s t  o r n é  d ’un  
b e a u  t a b l e a u  d ’u n  m a î t r e  i n c o n n u .  
L e s  a r c h i v e s  c o n t i e n n e n t  d e s  d o c u ­
m e n t s  d e s  v m e e t  ix c s i è c l e s .
V  évéché  d e  C o i r e  e s t  l ’u n  d e s  p lu s  
a n c i e n s  é v ê c h é s  d e  la  C o n f é d é r a ­
t ion .  Il e n  fu t ,  d a n s  l e s  t e m p s  m o ­
d e r n e s ,  le  p lu s  p u i s s a n t  e t  le  p lu s  
r i c h e .  L e  c h a p i t r e  s e  c o m p o s e  de  
d o u z e  c h a n o i n e s  d o n t  s ix  h a b i t e n t  
c e t t e  c o u r  é p i s c o p a l e ,  q u i  e s t  i n d é ­
p e n d a n t e  d e  la  v i l l e  a u  t r i p l e  p o i n t  
d e  v u e  d e  l a  p o l i t i q u e ,  d e  la  j u s t i c e  
e t  d e  la  p o l ic e .  D e  450 à 1842, l ’é v ê -  
c h é  d e  C o i re  a c o m p t é  q u a t r e - v i n g t -  
s e p t  é v ê q u e s .
A u - d e s s u s  d e  la  c o u r  é p i s c o p a l e  
s ’é l è v e  le  sém ina ire  S t - L u z i  d 'o ù  l’on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p l u s  b e l le  
e n c o r e  à  la  chapelle de S t-L u c iu s , s i ­
tu é e  s u r  u n  r o c h e r  d u  M i t t e n b e r g ,  
e t  où  c o n d u i t  u n  s e n t i e r  e s c a r p é  
m a i s  o m b r a g é .
D a n s  l a  ville  basse , o u  l a  v i l l e ,  on  
p e u t  v i s i t e r  : l ’é g l i s e  d e  S a in t - M a r -  
t in ,  le  v ie i l  h ô t e l - d e - v i l l c ;  l ’h ô t e l  du  
g o u v e r n e m e n t ;  le  c h â t e a u  d e  S a in ­
t e - M a r g u e r i t e  ; l ’a n c i e n n e  m a i s o n  
S c h w a r z  , b â t i e  d a n s  le  g o û t  i t a l i e n ,  
e t  a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  e n v o y é s  
é t r a n g e r s ;  l e s  h ô t e l s  d e s  f a m i l l e s  S a ­
l i s ,  C a p p e l e r ,  e tc .  L e s  m a i s o n s  d e s  
c o r p o r a t i o n s  d e s  t a i l l e u r s  e t  d e s  m a ­
r é c h a u x  s o n t  o r n é e s  d ’a r m o i r i e s .  E n  
g é n é r a l ,  C o i re  s ’e s t  b e a u c o u p  e m ­
b e l l i e  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s .  
P a r m i  s e s  établissem ents pub lic s  e t  ses 
s o c i é t é s ,  o n  d i s t i n g u e  : ïé c o le c a n to ­
n a le ,  a v e c  u n e  b i b l i o t h è q u e  e t  un 
c a b i n e t  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  fo rm é  
p a r  R o d o l p h e  d e  S a l i s -M a r s c h l in s ;  
l ’é c o l e  é l é m e n t a i r e ,  e t  la  b i b l i o t h è ­
q u e  d e  la  v i l le ;  la  m a i s o n  d e s  p a u ­
v r e s ;  l ’h ô p i t a l ;  la  m a i s o n  d e  c o r r e c ­
t io n ;  la  s 'o c ié té  d e  l e c t u r e  (au Lion 
ro u g e ) ;  la  s o c i é t é  d e  m é d e c i n e ;  la  
s o c i é t é  é c o n o m i q u e ,  e tc .
C o ire  e s t  p l u s  c o m m e r ç a n t e  q u ’i n - . 
d u s t r i e l l e ;  p l a c é e  a u  d é b o u c h é  de 
p a s s a g e s  i m p o r t a n t s  d e s  A l p e s ,  e l le  
d o i t  à  c e t t e  s i t u a t io n  d 'ê t r e  u n  g r a n d  
e n t r e p ô t  d e s  m a r c h a n d i s e s  q u i  v o n t  
d ’A l l e m a g n e  e n  I t a l i e  , e t  d ’I t a l i e  
e n  A l l e m a g n e .  C e r t a i n e s  b r a n c h e s  
d ' i n d u s t r i e  y  s o n t  c e p e n d a n t  e x p l o i ­
t é e s  a v e c  s u c c è s .  E l l e  p o s s è d e  u n e  
f a b r i q u e  d e  t a b a c ,  d e u x  f a b r i q u e s  
d e  m a c a r o n i ,  u n e  f o n d e r i e  d e  c lo ­
c h e s ,  u n e  d i s t i l l e r i e ,  e tc .
C o i r e  e s t  d ’o r i g i n e  r o m a i n e .  L es  
a n t i q u e s  t o u r s  d e  M arso i l  (M ars in  
ocnlis) e t  d e  S p in o l i ,  b â t i e s  p a r  le s  
R o m a in s ,  l u i  f i r e n t  d ’a b o r d  d o n n e r  
a u  iv e* s i è c l e  le  n o m  d e  C uria  R hæ - 
tornm  ; m a i s  e l l e  s ’a g r a n d i t  p e n d a n t  
le  s é j o u r  d e  C o n s t a n t i n  d a n s  c e t t e  
c o n t r é e .  E n  452,  e l l e  é t a i t  d é j à  1e  
s i è g e  d e  s o n  é v ê c h é ,  d o n t  l a  fo n ­
d a t io n  r e m o n t e  a u x  p r e m i e r s  t e m p s  
d u  c h r i s t i a n i s m e .  P e u  à p e u  e l l e  se 
r e n d i t  i n d é p e n d a n t e  d e  l ’é v ê q u e  
e t  d e  l’e m p i r e  g e r m a n i q u e ,  e n t r a  
e n  1419 d a n s  la  l i g u e  d e  la  M a is o n -  
D ie u ,  e t  r e ç u t  e n  14Ü0 u n e  c h a r t e  de  
f r a n c h i s e  d e  l ’e m p e r e u r .  La  r é  fo r ­
m a t i o n  y  f u t  i n t r o d u i t e  d e  b o n n e  
h e u r e  p a r  J e a n  C o m a n d e r  , qui  
c o n t r i b u a  b e a u c o u p  à la  p r o p a g e r  
d a n s  rbs  G r i s o n s .  E n  o c t o b r e  1798, 
l e s  A u t r i c h i e n s  o c c u p è r e n t  C o i re  a 
la  r é q u i s i t i o n  d u  g o u v e r n e m e n t ,  e t 
u n e  l e v é e  e n  m a s s e  fu t  c o m m a n d é e  
p o u r  s ’o p p o s e r  à  l ’e n t r é e  d e s  F r a n ­
ç a i s  q u i  v e n a i e n t  d ’e n v a h i r  l e  r e s te  
d e  l a  S u is s e .  A u  m o is  d e  m a r s ,  le s  
F r a n ç a i s  s ’e m p a r è r e n t  d e s  défi lés  
d e s  G r i s o n s  e t  d e  C o i r e  m ê m e  ; m a is  
le  15 m a i  s u i v a n t ,  il s  e n  l u r e n t  c h a s ­
s é s  à  l e u r  t o u r .  S u w a r o w  s ’y  p r é ­
s e n t a  a v e c  l ’a r m é e  r u s s e  le  4 o c t o ­
b r e  ; q u a t r e  s e m a i n e s  a p r è s ,  le s  
F r a n ç a i s  e t  l e s  A u t r i c h i e n s  s ’e n  re-
p o u s s è r e n t  a l t e r n a t i v e m e n t .  E n f in ,  
d u r a n t  le  m o i s  d e  j u i l l e t  1800, le s  
G r i s o n s  f u r e n t  le  t h é â t r e  d e  d iv e r s  
c o m b a t s ,  à  la  s u i t e  d e s q u e l s  l e s  A u ­
t r i c h i e n s  é v a c u è r e n t  C o i re  e t  t o u t e s  
l e s  v a l l é e s  d u  I ih in .
Le  p a y s ,  d o n t  C o i re  e s t  a u j o u r ­
d ’h u i  l a  c a p i t a l e ,  s ' a p p e l a i t  j a d i s  la  
R l ié t i e  (R h æ tia ), e t  é t a i t  h a b i t é  p a r  
d e s  R h é t i e n s  o u  T o s c a n s ,  q u i  v i n ­
r e n t  s ’y  é t a b l i r  s ix  c e n t s  a n s  a v a n t  
l ’è r e  c h r é t i e n n e .  C o n q u i s  d ’a b o r d  
p u r  le s  R o m a i n s ,  il a p p a r t i n t  e n s u i t e  
a u x  A l l e m a n n i ,  a u x  O s t r o g o t h s ,  a u x  
F r a n c s ,  p u i s  a u x  H u n s ,  p u i s  a u  d u ­
c h é  d ’A l l e m a g n e .  A u  m o y e n - â g e ,  
lo r s  d e  l ’e x t i n c t i o n  d e  la  m a i s o n  de  
H o h e n s t o f f e n ,  l e s  R h é t i e n s  d e v i n ­
r e n t  s e r f s  e t  t r i b u t a i r e s  d e  l’é v ê q u e  
d e  C o ire ,  d e s  a b b é s  d e  D i s e n t i s  e t  
d e  P f æ f e r s ,  e t  d 'u n  n o m b r e  i n n o m ­
b r a b l e  d e  s e i g n e u r s ,  d o n t  l e s  c h â ­
t e a u x  r u i n é s  d o m i n e n t  e n c o r e  to u s  
l e s  p o i n t s  i m p o r t a n t s  d e s  m o n t a g n e s  
e t  d e s  v a l l é e s  d e  l e u r  p a y s .  A p r è s  
a v o i r  l o n g t e m p s  s o u f fe r t  s o u s  c e t t e  
d o m i n a t i o n  ( q u ’on  a p p e l a i t  \u F a u s t-  
rech t) ,  l e s  o p p r i m é s  s u i v i r e n t  en f in  
l ' e x e m p l e  q u e  l e s  s u i s s e s  c o n f é d é r é s  
l e u r  a v a i e n t  d o n n é ,  e t  s ’i n s u r g è r e n t  
p o u r  r é c l a m e r  l e u r s  d r o i t s .  E n  1396, 
J e a n  d e  W e r d e n b e r g , l ’é v ê q u e  de  
C o i r e , q u i  é t a i t  c o n s t a m m e n t  en  
g u e r r e  a v e c  le s  n o b le s ,  e t  t o u t e s  le s  
c o m m u n e s  d e s  v a l l é e s  d ’O b e r h a l b -  
s t e i n ,  d e  S c h a m  s,  d e  D o m l c s c h g ,  
d ’A v e r s ,  d e  V a tz  e t  d e  t i e r g ü n ,  fo r ­
m è r e n t  u n e  a l l i a n c e  q u i  p r i t  le  n o m  
d e  ligue C addée  o u  d e  la  M aison -D ieu  
( G o t t e s h a u s b u n d ) .  E n  1J00,  t o u t e s  
l e s  c o m m u n e s  r e s s o r t i s s a n t  d e  l ’a b ­
b a y e  d e  D i s e n t i s  c o n c l u r e n t  a v e c  
G la r i s  u n e  a l l i a n c e  à  l a o u e l l e  a c c é ­
d è r e n t  l e u r  a b b é , U l r i c h  a e R b æ z u n s ,  
A l b e r t  de  Sax ,  e t  t o u t e s  le s  c o m m u ­
n e s  v o i s in e s  d ’I l a n z  e t  d e  L u g n e t z ,  
d a n s  la  v a l l é e  du  R h i n - A n t é r i e u r .  
L e s  c o m m u n e s  d e s  v a l l é e s  d u  R h in -  
A n t é r i e u r  e t  d u  R h i n - S u p é r i e u r , 
j u s q u ’à  R e i c h e n a u ,  o p p o s è r e n t  à 
c e t t e  l i g u e  c e l l e  q u i  fu t  n o m m é e  
S u p érieu re  o u  G rise, e t  q u i  s e  r a s ­
s e m b l a  p o u r l a  p r e m i è r e  lo is  à T r o n s  
e n  1424. Q u a n t  à  l a  ligue des D ix - J u ­
r id ic tio n s, e l l e  s e  f o r m a  e n  1436 p a r
l a  r é u n i o n  d e  t o u t e s  l e s  c o m m u n e s  
s i t u é e s  d e p u i s  l e s  M o n ts  S c a l e t t a  e t  
F l ü e l a  j u s q u ’a u  R h æ t i k o n  e t  à  la  
P l e s s u r .  E n f i n ,  a u  m o i s  d e  m a r s  
1471, c e s  t ro i s  a s s o c i a t i o n s  f é d é r a l e s  
c o n c l u r e n t  e n t r e  e l l e s , d a n s  la  
f e r m e  d e  V a z e r o l , j u r i d i c t i o n  d e  
B e l fo r t ,  u n e  alliance générale et per­
pétuelle.
D è s  l o r s ,  la  h a u t e  R l ié t i e ,  q u e ,  
p e n d a n t  le  m o y e n - â g e ,  on  a p p e l a i t  
K u r i s c h - R h æ t i e n  , C u r w a l l e n  o u  
/ J u r w a l c h c n  (c’e s t - à - d i r e  l e s  v a l l é e s  
d e  Coire) ,  p r i t  le  n o m  d e  p a y s  d e s  
G r i s o n s  (en  all .  : B ü n d n er , L igués, 
G ra u -B ü n d n er , L igués-G ris)  ; e t  s e s  
h a b i t a n t s  d e v i n r e n t  u n  p e u p l e  l i b r e  
e t  i n d é p e n d a n t ,  d o n t  la  c o n s t i t u t i o n  
e s t  e n c o r e  p lu s  p o p u l a i r e  q u e  c e l l e  
d e s  a u t r e s  d é m o c r a t i e s  s u i s s e s .M a i s ,  
d è s  so n  o r i g i n e ,  c e t t e  c o n s t i t u t i o n  
d o n n a  n a i s s a n c e  à  d e  l o n g u e s  e t  s a n ­
g l a n t e s  d i s s e n s i o n s  i n t e s t i n e s .
A v a n t  la  fin du  x v e s i è c l e ,  le s  G r i ­
s o n s  s ’a s s o c i è r e n t  à  la  C o n f é d é r a t io n  
h e l v é t i q u e ,  q u i  le s  r e ç u t  a u  n o m b r e  
d e  s es  a l l i é s  (Z u g ew a n d te  Orte). E n  
1499, i ls  c o m b a t t i r e n t  d a n s  le s  r a n g s  
d e s  S u i s s e s ,  p e n d a n t  la  s a n g l a n t e  
g u e r r e  d e  S o u a b e  ; e n  1525, ils  s ’e m ­
p a r è r e n t  d e  la  V a l t e l i n e  e t  d u  p a y s  
d e  C h i a v e n n a  e t  d e  B o r m io ,  d o n t ,  
p e u  d e  t e m p s  a p r è s ,  la  p o s s e s s i o n  
l e u r  f u t  c é d é e  à  p e r p é t u i t é  p a r  l e s  
d u c s  d e  M i la n .  D e p u i s  c e  t e m p s ,  l e s  
h a b i t a n t s  d e  c e s  t r o i s  p a y s  o n t  é t é  
s u j e t s  d e s  G r i s o n s ,  q u i  le s  o n t  fa i t  
g o u v e r n e r  p a r  d e s  b a i l l i s .  E n  1797 
s e u l e m e n t ,  ils p a s s è r e n t  s o u s  u n e  
a u t r e  d o m i n a t i o n .  J u s q u ’e n  1798, 
le s  G r i s o n s  o n t  f o r m é  u n e  r é p u ­
b l i q u e  i n d é p e n d a n t e ;  m a i s  d e p u i s  
l ’a c t e  d e  m é d i a t i o n ,  l e u r  p a y s  e s t  
l ' u n  d e s  v i n g t - d e u x  c a n t o n s  d e  la  
S u is s e .  Il s e  d iv i s e  e n c o r e  e n  t ro i s  
l i g u e s ,  s a v o i r  : la  l i g u e  G r i s e ,  la  
l i g u e  C a d d é e  ou  d e  la  M a i s o n - D ie u ,  
e t  la  l i g u e  d e s  D ix - D r o i t u r e s .  C es  
l i g u e s  s e  s u b d i v i s e n t  e n  v i n g t - c i n q  
j u r i d i c t i o n s  e t  d e m i e ,  q u i ,  p a r t a ­
g é e s  e n  j u r i d i c t i o n s  s e c o n d a i r e s , 
c o n s t i t u e n t  a u t a n t  d e  p e t i t e s  r é p u ­
b l i q u e s ,  d i f f é r a n t  e n t r e  e l l e s  p a r  
l e u r  c o n s t i t u t i o n ,  l e u r s  lo is  e t  l e u r s  
f r a n c h i s e s .  L ’a u t o r i t é  s u p r ê m e  du  
c a n t o n  e s t  le  g r a n d - c o n s e i l ,  c o m ­
p o s é  d e  s o i x a n t e - c i n q  m e m b r e s .
L e  c a n t o n  d e s  G r i s o n s  (G raubiin■ 
den) e s t  l e  q u i n z i è m e  p a r  l ' o r d r e  d e  
s o n  a d m is s io n  d a n s  l a  C o n f é d é r a ­
t io n ,  l e  d e u x i è m e  p a r  s o n  é t e n d u e  
(113 m i l .  c a r . , s e lo n  q u e l q u e s  g é o ­
g r a p h e s ,  e t  110 m il .  c a r . ,  s e l o n  d ’a u ­
tr e s ) ,  l e  n e u v i è m e  p a r s a  p o p u l a t i o n  
189,891 h . ,  d o n t  51,855 ré f .  e t  38,039 
c a t h .  e t  ju i f s ) .  Sa  p lu s  g r a n d e  l o n ­
g u e u r  e s t  d e  18 à  20 m i l .  g é o g r a ­
p h i q u e  ; s a  p lu s  g r a n d e  l a r g e u r  de  
12 à  14 m i l .  Il t o u c h e  a u  N.  a ux  
c a n t o n s  d e  G la r i s  e t  d e  S t - G a l l  e t  à 
l 'A u t r i c h e ,  à  l ’E .  à l ’A u t r i c h e ,  a u  S. 
à  l ’A u t r i c h e  e t  a u  c a n t o n  d u  T e s s in ,  
à  l ’O. a u x  c a n t o n s  d u  T e s s i u e t d ’Uri .
C o n s i d é r é s  a u  p o i n t  d e  v u e  d u  
l a n g a g e ,  l e s  h a b i t a n t s  des  G r i s o n s  
f o r m e n t  t ro i s  g r o u p e s  b i e n  d i s t i n c t s .  
U n e  m o i t i é  p a r l e  le  r o m a n ,  d e u x  
c i n q u i è m e s  o n t  a d o p t é  l ’a l l e m a n d ,  
e t  u n  d i x i '  m e  se  s e r t  d ’u n  p a to i s  i ta ­
l i e n .  La  langue ro m a n e  e s t  p a r t i c u ­
l i è r e  a u x  G r i s o n s ,  e t  n e  s e  r e t r o u v e  
d a n s  a u c u n  a u t r e  p a y s  ; e l l e  é t a i t  
l a  l a n g u e  d e  c e s  T o s c q c s  fu g i t i f s  
q u i  s e  r e t i r è r e n t  d a n s  la  l t h é t i e  au  
t e m p s  d e s  p r e m i e r s  ro i s  d e  R o m e ,  
m a i s  e l l e  s ’e s t  c o r r o m p u e  p a r  le  
m é l a n g e  d e  p l u s i e u r s  m o t s  a l l e ­
m a n d s  o u  i t a l i e n s .  On l a  d iv i s e  e n  
p l u s i e u r s  d i a l e c t e s ,  d o n t  t ro is  s o n t  
t r è s  -  d i s t i n c t s  : 1<> l e  la d in , p a r l é  
d a n s  l a  b a s s e  E n g a d i n e  e t  l a  v a l ­
l é e  d e  M ü n s t e r , r e s s e m b l a n t  a u  
la t i n  ; 2° le  rom ansch  d e  l ’E n g a d i n e  
s u p é r i e u r e , d e s  v a l l é e s  d e  B r e g a -  
g l i a ,  d e l ’O b e r h a l b s t e i n ,  d e S c h a m s ,  
e t c .  ; 3° le  p a to is  des m o n ta g n a rd s , 
d a n s  l e s  v a l l é e s  d u  V o r d e r  e t  du  
H i n t e r - R h e i n .  T o u t e  la  l i t t é r a t u r e  
r o m a n e  s e  c o m p o s e  d ’e n v i r o n  t r e n t e  
o u v r a g e s ,  l a  p l u p a r t  r e l i g i e u x .  U n  
e c c l é s i a s t i q u e ,  n o m m é  C o n r a d i ,  a 
p u b l i é ,  e n  1820 e t  1823, à  Z u r i c h ,  la
r e n d e r e  g r a m m a i r e  e t  le  p r e m i e r
i c t i o n n a i r e  c o n n u s  d e  c e t t e  l a n ­
g u e  c u r i e u s e  ; e n f in  , e n  1830 ,  a 
p a r u , à  C o i r e ,  u n  j o u r n a l  r o m a n , 
a p p e l é  I I  Grisvhxtm  R o m a n sch .
L e s  e n v i r o n s  d e  C o i re  o f f r e n t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s ­
s a n t e s .  O n  p e u t  a l l e r  s e  p r o m e n e r  
n o n - s e u l e m e n t  à  l a  c h a p e l l e  d e  S t-  
L u c i u s ,  m a i s  a u  L iirlib a d ,B \ir  la  c o l ­
l i n e  d e  M ar ia ,  s u r  la* r o u t e  d e  P a r -  
p a n ,  e t c . ,  s u r  l e s  R .  3 2 4 ,  327, 331, 
en f in  z f a i r e  l ’a s c e n s i o n  d e  l a  G a -  
l a n d a  (de (5 h . à  G h .  30 m . d e  m a r c h e . )
L a  r a m i f i c a t i o n  la  p lu s  s e p t e n t r i o ­
n a l e  d e  la  c h a î n e  d u  T œ d i ,  ap rès  
s ’ê t r e  a b a i s s é e  a u  co l  d e  K unkels , se 
r e l è v e  u n e  d e r n i è r e  fo is  à  une  
g r a n d e  h a u t e u r ,  s é p a r e  l a  v a l l é e  du  
R h in  d e  c e l l e  d e  Y æ t t i s ,  e n  s e  d i r i ­
g e a n t  a u  n o r d ,  f o r m e  la  G a la n d a , e t 
se  t e r m i n e  p a r  la  M a s t r i l s e r b e r g . — 
L e s  d e u x  s o m m i t é s  l e s  p lu s  h a u t e s  
d e  la  G a l a n d a  s o n t  : a u  S . ,  la  G a ­
l a n d a  d e  C o ire  ou  le  M æ n n e r s a t t e l ,  
(2,025 m ,) .  a u  N.,1a G a l a n d a  d e  H a l ­
d e n s t e i n  ou  l e  W e i b e r s a t t e l  (2,751 
m è t . ) .  Son  v e r s a n t  o c c i d e n t a l  e s t  
e s c a r p é ,  d e s  b o i s  e t  d e s  p â t u r a g e s  
r e c o u v r e n t  s o n  v e r s a n t  o r i e n t a l .  
C e t t e  m o n t a g n e ,  c a l c a i r e  e t  a r g i ­
l e u s e ,  o ff re  d e s  s u j e t s  d ’é t u d e  in t é ­
re s s a n t s  a u x  g é o l o g u e s  (on y  e x ­
p lo i t e  d e s  m i n e s  d ’or) ; le s  b o t a n i s ­
t e s  y  r e i u e i l l e n t  d e s  p l a n t e s  r a r e s ,  
e t  le s  s i m p l e s  t o u r i s t e s  j o u i s s e n t  
d e  so n  s o m m e t  d e  l ’u n  d e s  b e a u x  
p a n o r a m a s  d e  la  c h a î n e  d e s  A lp es .
« L e s  m o n t s  B a d u z  , L u k m a n i e r  , 
M o s c h e l h o r n ,  S p l ü g e n , B e r n h a r d i n ,  
S e p t i m e r , J u l i c r , C i m o t ,  A lb u la ,  
S c a l e t t a ,  S c h w a r z h o r n  , F l u e l a  ; le s  
a r ê t e s  d u  S a l v r e t t a ,  d u  V a r e i n a ,  le 
p r o d i g i e u x  F e r m u n t ,  t e l l e s  s o n t ,  
d i t  E b e l  , le s  p r i n c i p a l e s  p a r t i e s  de  
la  m a j e s t u e u s e  e n c e i n t e  d e s  H a u t e s -  
A l p e s ,  q u i  c o u p e n t  la  R h é t i e  de  
l ’O. à  l ’E .  A l ’O.  , s u r  la  d r .  d u  B a-  
d u s ,  p a r t  d u  C r i s p a i t , la  g r a n d e  
c h a î n e  l a t é r a l e  q u i  s ’é t e n d  e n t r e  le
C. d ’U r i ,  c e l u i  d e  G la r i s  e t  le  p a y s  
d e  S a r g a n s  , au  N.  , e t  l e s  G r i s o n s  
a u  S. O n  y  r e m a r q u e  l e  C r i s p a i t ,  le  
T œ d i , le  S e l b s t s a n f t ,  le  E i f e r t e n  , 
lo H a u s s t o c k ,  e t c .  D u  c ô t é  d e  l ’E . ,  
u n e  a u t r e  c h a î n e  l a t é r a l e , c o n n u e  
s o u s  le  n o m  d e  R l iæ t i c o n ,  s e  d é t a ­
c h e  d u  F e r m u n t  p r è s  du  g l a c i e r  du  
S a l v r e t t a  , e t  s e  c ii r ige  a u  N . ,  e n t r e  
le s  v a l l é e s  du  P r æ t t i g a u  e t  d e  M on-  
ta fu n  , j u s q u ’a u  F a l k n i s .  O n  y  r e ­
m a r q u e  le s  q u a t r e  t o u r s  d u  m o n t  
F u  rc a ,  le s  d e u x  p i c s  d u  D ru s u s -  
t h o r ,  la  S c c s a p l a n a  , e t c .  A u  N .-E . ,  
la  v u e  s ’é t e n d  j u s q u e  s u r  le s  bo rd s  
d u  l a c  d e  C o n s t a n c e ,  e t  l ’o n  r e c o n ­
n a î t  d i s t i n c t e m e n t  l e s  m o n t a g n e s
de 1 A p p e n z e l l  e t  d u  T o g g e n b u r g  
j u s q u ’a u x  s e p t  K u r f i r s t e n ,  p r è s  d u  
l a c  d e  "Wal l e n  s ta d t .  A u  N . - O . , le s  
r e g a r d s  p l o n g e n t  d a n s  l e s  v a l l é e s  
de  K u n k e l s ,  d e  V æ t t i s ,  de  K a l f e u s  
e t  d e  V a le n s ,  d u  s e in  d e s q u e l l e s  
s ’é l è v e n t  l e s  C i m e s - G r i s e s  (G rane - 
H œ rn er). C ’e s t  s u r  c e s  m o n t a g n e s  
q u ’e s t  s i t u é  le  g l a c i e r  S a r d o n a ,  d ’où  
s o r t  l ’i m p é t u e u s e  T a rn in a .  O n  o b - 1 
s e r v e r à  l ’e n f o n c e m e n t  c o n s i d é r a b l e  
q u e  f o r m e  l ’a r ê t e  d u  K u n k e l b e r g ,  
p a r  o ù  l ’o n  p a s s e  p o u r  a l l e r  d e  T a -  
m i n a  à  V æ t t i s  e t  à  V a le n s .  »
Il  f a u t  d e  G h .  à  7 h .  p o u r  m o n t e r  
d e  C o i r e  à  l a  G a la n d a .  E n  g é n é r a l , 
o n  p a s s e  l a  n u i t  d a n s  le s  c h a l e t s  s i ­
t u é s  à  2 h .  d u  s o m m e t ,  e t  o n  p r e n d  
u n  g u i d e  à  H a id en ste in  (30 m .  d e  
Coire) ,  d ’o ù  l ’on  m o n t e  e n  4 h .  ou  
-1 h .  30 m .  a u x  c h à l e t s .  I l  e s t  bo n  
d e  s e  m u n i r  d e  p r o v i s i o n s  e t  d e  v ê ­
t e m e n t s  c h a u d s .  On p e u t  r e d e s c e n ­
d r e  : s o i t  p a r  ( J n d e rv a z  ou  p a r  F e l s -  
b e r g  (de 4  à 5 h .) ,  s o i t  p a r W æ t t i s  ou  
P f æ f e r s  (5 h .) ; c e  d e r n i e r  c h e m i n  
e s t  t r è s - e s c a r p é .
C o i r e  e s t  à  32 h .  d ’A a r a u ,  —  26 h.  
d ’A l to r f ,— 10 h .  4 5 m .  d ’A p p e n z e l l ,  
— 39 h .  15 m .  d e  B ù ie ,— 26 n .  45 m .  
d e  B e l l i n z o n a , — 46 h .  30 m .  d e  B e r n e .  
— 27 h .  30 m .  d e  F r a u e n f e l d , — 52 h. 
30 m .  d e  F r i b o u r g , — 18 h .  d e  St 
G aJ l ,— 75 h .  45 m .  d e  G e n è v e , —
14 h .  30 m .  d e  G l a r i s , — 63 h .  15 m .  
d e  L a u s a n n e ,  36 h.  15 m .  d e  L i e s t a l ,  
—30 h .  30 m .  d e  L o c a r n o , — 32 h .  d e  
L u g a n o , — 2 9 h .  d e  L u c e r n e . — 53 li.
15 m .  d e  N e u c h â t e l ,  —  33 h .  d e  S a r ­
n e n . — 33 h .  d e  S c h a f f b o u s e ,  —  25 h .  
d e  S c h w y z , —  61 h .  15 m .  d e  S io n  ,—  
12 h .  d e  S o l e u r e ,  —  30 h .  30 m.  d e  
S t a n s , — 16 h . 3 0 m .  d e  T r o g e n , —  
24  h .  d e  Z u g , — 23 h .  d e  Z u r i c h .
De Coire à Chiaveiina, par lc S plügen , H. 316; 
— à B ellinzona, par le B ernardino, It. 5 1 7 ;—à 
Disenliii, R . 5 0 5 ; — à R.igalz, à W allen slad t, à 
Z ürich, R. 27 9  ;— à S t-G all, R . 2 7 8 ; — à F eld ­
kirch, R . 5 0 5 ; — à K lo sters, par le Prættigan, 
R . 5 2 4 ; — à Davos, par la S ir e la , R . 5 2 7 ; — à 
St-M oriz, par le J u lie r . R . 551 ; — à Chiavenna, 
par le S c p liin e r ,R . 5 3 2 ; — à F oute, par l’A lbula, 
R .3 3 3 .
ROUTE 303.
DE COIRE A BREGENZ,
P ar Maienpeld e t F eldkirch.
17 h . 4 5  in .— D ii. t. I. j . ,  en  12 h. 50  in.
3 li. ide C o i re  à  l ’U n t e r e - Z o l l -  
b r ü c k e .  ( V . II. 279.)
I  T r a v e r s a n t  la  L a n d q u a r t ,  e t  l a i s ­
s a n t  à  g .  l a  r o u t e  d e  Z u r i c h ,  e t  à 
d r .  M a la n s ,  p u i s  J e n i n s ,  011 s e  d i ­
r i g e  au  N.  s u r
1 h .  M a i e i f f e l d , - ( I l ô t .  : A ita -  
! P o s t) Vane.  L u jiin u m , p e t i t e  V i l l e  d e  
1,232 h .  r . ,  s i t u é e  d a n s  l a  c o n t r é e  la  
p lu s  f e r t i l e  e n  v in s  e t  e n  b l é  d e  t o u t  
le  c a n t o n ,  n ’offre  a b s o l u m e n t  r i e n  
d ’i n t é r e s s a n t  q u e  l e s  r u i n e s  d e  s o n  
c h â t e a u ,  a n c .  p r o p r i é t é  d e s  c o m t e s  
d e  T o g g e n b u r g ,  r e s t a u r é  e n  p a r t i e ,  
u n e  v i e i l l e  t o u r  d u  i v L‘ s i è c l e ,  so n  
é g l i s e ,  e t  à  p e u  d e  d i s t a n c e  l e  c h à -  
t c a u  d e  la  f a m i l l e  G u b e l b e r g  d e  
M oss .  A  l’E .  s ’é l è v e n t  le  F a l k n i s ,  le  
V i la n  o u  A u g s t e n b e r g ,  e t  l a  G u s -  
c h c r a l p  ; $u  N.  la  m o n t a g n e  d e  
F l æ s c h  ; a u  S.-O. le  M a t l io n  e t  la  
p lu s  h a u t e  s o m m i t é  d e  l a  G a l a n d a .  
— O 11 d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d u  
h a u t  d e  l a  t o u r  d e  S u l e n e c k .
U n  c h e m i n  q u i  s u i t  l a  r i v e  d r .  du  
R h i n  c o n d u i t  à  F  Uv s ch, 441 h .  r . ,  v. 
à  15 m .  d u q u e l  s e  t r o u v e n t ,  a u  m i ­
l i e u  d e  r i c h e s  v i g n o b l e s ,  d e s  b a i n s  
é t a b l i s  d e p u i s  t ro i s  s i è c l e s .  I l  y  a un  
b a c  a u  v .  p o u r  R a g a t z  fR. 2/9 ).
I)c M aicnfeld dans le Præ ltigau, R . 5 2 4 .
A u  d e l à  d e  M a ie n f e ld ,  l a  r o u t e  d e  
F e l d k i r c h  t r a v e r s e ,  e n t r e  l a  m o n t a ­
g n e  d e  F l æ s c h  à  l’O . ,  e t  l a  G u s c h e -  
r a l p  à 1"E., d o m i n é e  p a r  le  VVürzer- 
h n r n .  l e  f a m e u x  (45 m .)  l i é  f i l é  d e  
E a i c i e n s t e i g ,  f e r m é  p a r  u n  c o r p s -  
d e - g a r d e  s e r v a n t  d e  p o r t e  (a u b .  e t  
d o u a n e ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e  d e  S t - L u­
c iu s ) ,  e t  u n  m u r  d e  r e t r a n c h e m e n t  
d e  195 m è t .  d e  l o n g . ,  q u i  d é f e n d a i t  
a u t r e f o i s  d e  c e  c ô t é  1 e n t r é e  d e  la  
I l h é t i e ,  e t  q u i  a  é t é  fo r t i f ié  e n  1830. 
E n  1499, le s  c o n f é r é s  y  b a t t i r e n t  le s  
t r o u p e s  d e  l ’e m p e r e u r  M a x im i l i e n .  
E n  1799 e t  1800, l e s  F r a n ç a i s  e t  le s  
A u t r i c h i e n s  s ’e n  e m p a r è r e n t  t o u r  à 
t o u r ,  a p r è s  p l u s i e u r s  c o m b a t s  a c h a r ­
n é s .  B i e n t ô t  u n e  b o r n e  d e  p i e r r e
p l a c é e  à  c ô t é  d e  la  f o n t a i n e  S te -  
C a t h e r i n e ,  q u i  j a i l l i t  a u  p i e d  du  
F l æ s c h e r b e r g ,  p r è s  d e s  r u i n e s  du  
G r a f e n b e r g ,  e t  p o r t a n t  a u  S. l e s  a r ­
m o i r i e s  d e s  G r i s o n s ,  a u t o u r  d e s ­
q u e l l e s  on  l i t  c e t t e  i n s c r i p t i o n  : A l t  
f r y  R h æ t i e n  ( L 'a n c i e n n e  R h é t i e  li ­
b re ) ,  e t  a u  N. c e l l e s  d u  p r i n c e  de  
L i c h t e n s t e i n ,  a n n o n c e  au  v o y a g e u r  
u ' i l  s o r t  d e  la  S u i s s e  p o u r  e n t r e r  
a n s  la  principauté de Lichten­
stein, la  p lu s  p e t i t e  d e  l ’A l l e m a g n e  
(e l le  a  4 l i e u e s  c a r r é e s ) .  O n  a p e r ç o i t  
u n e  g r a n d e  p a r t i e  d u  R h e i n t h a l  e t 
l e s  m o n t a g n e s  d ’A p p e n z e l l .  A  g. se  
d r e s s e n t ,  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  R h i n ,  le  
G o n z e n ,  la  K a m m e c k  e t  le  B a l f r i e s  ; 
à  d r .  s e  r e l è v e n t  l e s  p e n t e s  b o i s é e s  
d u  D r i e s c h w e s t e r b e r g .
1 h .  15 m .  B a l z e r s . — 1 h .  T r i e s c n .
45  in . " V a d u z ,  c a p i t a l e  d e  la  p r i n ­
c i p a u t é ,  1,000 l iab .  C h â t .  d u  p r i n c e  
s u r  u n e  h a u t e u r . — 45 m .  S c h a a n . —  
45 m.  N e n d e l n . — A 4 5 m .  e n v .  d e  ce  
v . ,  on  q u i t t e  l a  p r i n c i p a u t é  d e  L i c h ­
t e n s t e i n  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  V o r a r l ­
b e r g  (A u tr ich e ) .
30 m .  Feldkirch ,— (H ôt .  : K ro n e  
o u  P ost) s u r  l ’I l l ,  1591 h . ,  p e t .  V.  
d o m i n é e  p a r  le s  r u i n e s  d e  S c h a t -  
t e n b u r g ,  où  v i e n n e n t  se  c r o i s e r  le s  
d e u x  g r a n d e s  r o u t e s  q u i  c o n d u i s e n t  
d e  C o i r e  à  B r e g e n z ,  e t  d e  la  S u i s s e  
o r i e n t a l e  d a n s  le  T y r o l . — (Dil.  to u s  
le s  j o u r s  : p o u r  A l t s t æ t t e n  ( t r a j e t  e n  
2 h .  15 m . ,  e t  p r i x  1 flor.  15 k r . ) ,  
p o u r  B r e g e n z  (4 h .  30  m . ,  e t  2 flor . 
5 k r . ) ,  p o u r  S t - G a l l  (5 h .  20 m . ,  e t  2 
flor . 52 k r . ) ,  p o u r l n s b r u c k  (22 h .  e t  
10 f lo r .  34 k r . ) ,  p o u r  Z u r i c h ,  p a r  le  
T o g g e n b u r g  (17 li. 15 i n . ) ,  p o u r  
C o i r e  (7 h . v e t  3 flor.  18 k r . ) ,
A  W y l, par le T oggenburg, R . 2 6 8 ;  — à N au - 
ders, R. 3 0 4 ; à A ltstætten , 1 p . 2 /8 ,  R . 2 7 8 .
30 m .  A l t e n s t a d t .
2 h.  G œ tz is , v .  p r è s  d u q u e l  o n  r e ­
m a r q u e  l e s  r u i n e s  du  c h à t .M o n t f o r t .
1 h .  H o h c n em b s , b o u r g  s i t u é  au  
p i e d  d e  r o c h e r s  q u e  c o u r o n n e n t  
d e u x  c h â t .  : N e u  e t  A lt-H o h e n em b s .  
— 1 h .  30 m .  D o r n b i r n . — 1 li. 30 m .  
L a u t r a c h .
45 m .  B r e g e n z , — (H ô t .  G oldcner- 
A d lc r  o u  P o ste , K ro n e .  ( F .  l e  G uide  
d u  V o y a g e u r  en  A llem agne .)
ROUTE 304.
DE FELDKIRCH A NAUDERS.
24 h. 30 m. — Route de poste ( F .  pour plus 
amples détails , le Guide du Voyageur dans 
le Tyrol.)
45 m.  F r a s te n z , a u  d é b o u c h é  du 
V a l  S a m in a .
1 h 30 in . N en z in g e n ,  à  l ’e n t r é e  du 
C a m p e r d u n e r t h a l  , d a n s  le  fond 
d u q u e l  s ’é l è v e  le  F u n d e lko p f.
P a s s a n t  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l ’Ill , 
on  m o n t e  p a r  (2 h.) N ü zid e r s  à  (30 
m.)  la  p e t i t e  v .  de  B l i i d e n z ,  s i tu ée  
à  la  b a s e  S . -O .  d u  K a tz e n k o p f ,  et  
d o m i n é e  p a r  l e  v i e u x  c h â t e a u  de  la 
f a m i l l e  d e  S t e r n  b a c h .  E n  d e h o r s  de  
la  v i l le  on  r e m a r q u e  le  c o u v e n t  de  
S t - P i e r r e .  E n  f a c e ,  s ’o u v r e ,  a u  S., 
le  B r a n d e r t h a l  , d ’o ù  s o r t  l ’A l iv e r  
q u i  d e s c e n d  d e s  g l a c i e r s  d e  la  Sce-  
s a p l a n a .  D e s  c h e m i n s  q u i  r e m o n ­
t e n t  c e t t e  v a l l é e  c o n d u i s e n t  à 
S c h ie r s ,  d a n s  le  P r æ t t i g a u .  (R. 324.) 
A u  S . -O .  d é b o u c h e  le  V a l  M o n ta f u n ,  
p a r  l e q u e l  d e s  s e n t i e r s  c o n d u i s e n t  
d a n s  le  P r æ t t i g a u  e t  d a n s  l ’E n g a -  
d in e .
L a  r o u t e  t o u r n e  b r u s q u e m e n t  à 
l ’E . ,  a u  d e l à  d e  B lu d e n z  ; la  v a l l é e  
d e v i e n t  p lu s  s a u v a g e  e t  p r e n d  le 
n o m  d e  K lo ster th a l.  O n  t r a v e r s e  (1 h.  
30 m.) B r a tz  e t  (1 h ,  15 m.) D atas  
(s ta t .  d e  p o s te ) ,  a v a n t  d e  m o n t e r  à 
(2 h .  30 m .)  S tu b b e n  , v .  t r è s - e x p o s é  
a u x  a v a l a n c h e s  e t  s i t u é  a u  p i e d  de 
r  A r l b e r g . — A u  d e l à  d e  S t u b b e n , la 
r o u t e  c o n s t r u i t e ,  e n  1787, s o u s  l ’e m ­
p e r e u r  J o s e p h  I I ,  e t  r e c t i f i é e  p lu ­
s i e u r s  fo is  d e p u i s ,  m o n t e  e n  z i g ­
z a g  à  u n  c o l  é l e v é  d e  1,605 m è t .  
(1 h .) , e t  f o r m a n t  le s  l im i t e s  d u  Vo­
r a r l b e r g  e t  d u  T y r o l .  — 15 m .  au -  
d e s s o u s  e s t  le  p e t i t  v i l l a g e  d ’ArZ- 
berg. O n  d e s c e n d  d a n s  le  S ta n z e r ­
tha l, a r r o s é  p a r  la  R o s a n n a ,  q u i ,  un  
p e u  p lu s  l o in ,  r e ç o i t  l e s  e a u x  d e  la 
T r o f a n a ,  d e s c e n d u e  d u  V a l  P a tz -  
n a u n  — A u - d e s s u s  d u  c o n f l u e n t  de  
c e s  d e u x  t o r r e n t s  l e  c h â t e a u  p i t t o ­
r e s q u e  d e  W ie s b e r g c n , p r o p r i é t é  
d e s  c o m t e s  d e  W o l k e n s t e i n ,  co u ­
r o n n e  u n  r o c h e r  i s o lé .— A u  d e l à ,  la 
v a l l é e  s ’é l a r g i t , le  c l i m a t  d e v ie n t  
p lu s  d o u x ,  e t  p r è s  d e  (30 m.) Pians  
l e  m n ïs  c o m m e n c e  à ê t r e  cu l t iv é .
C o n t i n u a n t  à  d e s c e n d r e ,  o n  p a s s e  k 
(45 m .)  S t-A n to n ,  a 2 h.)  F licrsch , e t  
k (2 h .  30 m.) E t a n d e c k ,  b o u r g  s i ­
tu é  s u r  l ’I n n ,  q u e  t r a v e r s e  u n  b e a u  
p o n t  d e  b o i s ,  e t  d o m i n é  p a r  u n  c h â ­
te a u  p i t t o r e s q u e .  L a i s s a n t  k g.  la 
r o u t e  d ’I n s b r u c k , on  s ’e n f o n c e  au  
S. d a n s  u n e  v a l l é e  é t r o i t e  , m a is  
r i a n t e  e t  f e r t i l e ,  a r r o s é e  p a r  l ’I n n  ; 
e l l e  n e  t a r d e  p a s  k s ’é l a r g i r ,  e t  on  
a p e r ç o i t  k d r .  le  c h â t e a u  L a d is , p r é s  
d u q u e l  e s t  u n  é t a b l i s s e m e n t  d ’e a u  
m i n é r a l e .  E n  f a c e ,  s ’o u v r e  l e  K a m -  
m erth a t,  a u  f o n d  d u q u e l  d e s c e n d  le 
b e a u  g l a c i e r  G e b a t s c h .  B i e n t ô t  on  
a r r i v e  k (2 h .  30 m .)  R i e d ,  e t  on  
r e s t e  e n  p l a i n e  j u s q u ' i l  (2 h .  30 m.) 
P fu n d s  ; m a i s  a u  d e l à  d e  c e  v i l l a g e  
on  g r a v i t  l e s  p e n t e s  d u  S t i e r k o p f  
e t  o n  l a i s s e  d e r r i è r e  so i  l a  v a l l e e  
d ’U l r i c l i e n .  L a  v a l l é e  s e  r é t r é c i t  
t e l l e m e n t  q u ’e n  c e r t a i n s  e n d r o i t s  il 
n ’y  a  d e  p l a c e  q u e  p o u r  la  r i v i è r e  e t 
l a  r o u t e  q u i  l o n g e  le s  p e n t e s  o c c i ­
d e n t a l e s  d u  M o n d i n e r b e r g .  —  On 
t r a v e r s e  le  S c h e r g e n b a c h ,  q u i  d e s ­
c e n d  d e  la  v a l l é e  G r i s o n n e  d e  
S a m n a u m ,  e t  à  (1 h.  30  m.) F i n s t e r -  
m ü n z  on  p a s s e  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  
l ’i n n . — U n s e n t i e r  c o n d u i t  d e  F in s -  
t e r m ü n z  d a n s  l ’E n g a d i n e .  -— On 
q u i t t e  l a  v a l l é e  d e  l ’i n n ,  e t  o n  m o n t e  
p a r  u n e  c ô t e  r a i d e  d a n s  u n  dé f i lé  
q u i  é t a i t  a u t r e f o i s  fo r t i f ié ,  s u r  u n  
p l a t e a u , k l ’e n t r é e  d u q u e l  (1 h:) 
J V a u d e r s , — (H ot .  : Poste) e s t  s i t u é  à 
1 ,303 m e t .
Dans l'Engadine, B . 5 31  ; — dans la V alte linc, 
par le Stilfserjnch ou le S te lv io , R . 3 3 7 .
ROUTE 305.
DE COIRE A DISENTIS.
A .  14 h . par Trins e l Tainins ; B. 13 h. 45  
m . par V ersam .— R oule de voilures de Coire .1 
Trous. Chemin de chars de Trons à D isen tis. D ii. 
trois fois par sem aine d e  Coire à T rons, pour 
6 f. 8 0  c .
A.  P a r  T r in s  et T am ins.
14 h.
2 h .  R e i c h e n a u  ( F .  R .  31G).
L e  " V o r d e r r h e i n t h a l ,  n o m m é  
a u s s i  O berland , e n  r o m a n ,  S u r  s e lv a ,  
l ’u n e  d e s  p l u s  g r a n d e s  e t  d e s  p lu s  
b e l l e s  v a l l é e s  d e s  A l p e s ,  s ’é t e n d  de
l ’E . - N . - E .  k r O . - S . - O . ,  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  16 1., d e  R e i c h e n a u  j u s ­
q u ’a u  B a d u z .  D u  c ô t é  d u  N . ,  u n e  
é n o r m e  c h a î n e  d e s  A l p e s ,  a l l a n t  d e  
la  G a la n  d a  a u  C r i s p a i t  p a r  le  T œ d i ,  
le  s é p a r e  d e s  c a n t o n s  d e  S t -G a l l ,  
G la r i s  e t  U r i .  A u  S. ,  l e s  A l p e s  r h é -  
t i e n n e s  y  f o r m e n t  p l u s i e u r s  v a l l é e s  
l a t é r a l e s  a r r o s é e s  p a r  d e s  a f f lu e n t s  
d u  R h i n ,  e t  d é c r i t e s  d a n s  l e s  r o u t e s  
306, 3(*7, 308 e t  s u i v . — L e  t e r r e - p l e i n  
d e  la v a l l é e  e s t  p a r t o u t  t r è s - é t r o i t  ; 
p r è s  d ’I l a n z  s e u l e m e n t  il o ff re  u n e  
c e r t a i n e  é t e n d u e .  On c u l t i v e  le  
n o y e r  j u s q u ’à T a v a n a s a ,  le  p o m m i e r  
e t  le  p o i r i e r  j u s q u ’à  D i s e n t i s  , le  
c e r i s i e r  j u s q u ’à  S e d r u n ,  l ’o r g e  j u s ­
q u ’à C l n a m o t ,  l e s  l é g u m e s  j u s q u ’à  
S e lv a .
D e  l ’é g l i s e  d e  (30 m.) T a m in s ,  a u -  
d e s s u s  d e  R e i c h e n a u ,  o n  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e s  d e u x  v a l l é e s  
du  R h in .
S cn lier  pour les bains de Pfæ fers , à d r .,  
R . 5 0 1 .
1 h .  Trins , 1,672 h .  r . ,  v .  s i t u é  d a n s  
u n e  s o r t e  d ’a m p h i t h é â t r e  au  m i l i e u  
d ’u n e  f o r ê t  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ,  e t  d o ­
m i n é  p a r  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  de  
H o h e n tr in s , q u e  P é p i n  fit b â t i r ,  ' d i t -  
o n ,  lo r s  d e  s e s  c a m p a g n e s  e n  R h é -  
t i e  e t  e n  I t a l i e .  P r è s  d e  la  r o u t e  le s  
r u i n e s  d e  B o v ix  c o u r o n n e n t  u n  r o ­
c h e r  à  p i c .  A u  fo n d  d e  l a  v a l l é e ,  on  
a p e r ç o i t  B o n a d u z ,  q u e l q u e s  v i l l a g e s  
d e  la  v a l l é e  d e  D o m l e s c h g  e t  l e s  
h a u t e s  m o n t a g n e s  q u i  d o m i n e n t  
c e t t e  v a l l é e .
A p r è s  a v o i r ,  a u - d e l à  d u  (30 m.) 
m o u lin  de T r in s , c o n s t r u i t  a u  p i e d  
d ’u n e  h a u t e  p a r o i  d e  r o c h e r s  d ’où  
se  p r é c i p i t e  u n  t o r r e n t  q u i  fa i t  p l u ­
s i e u r s  j o l i e s  c h u t e s , d é p a s s e  le  
p e t i t  l a c  d e  T r in s ,  on  s ’é l o i g n e  d e  
p lu s  e n  p lu s  d u  R h in  p o u r  t r a v e r ­
s e r  le  b a s s in  é t r o i t  q u e  le  p e t i t  m o n ­
t i c u l e  d u  F lim se ru a ld  s é p a r e  d e  la  
v a l l é e  p r i n c i p a l e ,  e t  on  l a i s s e  à  d r .  
F id a z , a u  p i e d  d u  F l i m s e r s t c i n ,  p u i s  
s u r  u n e  c o l l i n e  c o u v e r t e  d e  s a p in s ,  
le s  r u i n e s  du  c h â t e a u  d e  B c lm o n t , e t  
en f in  (la n o u v e l l e  r o u t e  y  p a s s e )  
F lim s ,  906 h .  r. (R o m an s ) ,  b e r c e a u  de  
la  f a m i l le  C a p o t  q u i  j o u e  u n  g r a n d  
r ô l e  d a n s  l ’h i s t o i r e  d e s  G r i s o n s .  
Son  n o m  v i e n t  p r o b a b l e m e n t  'ad
f lu m in a )  d e s  n o m b r e u x  r u i s s e a u x  
q u i  s i l l o n n e n t  so n  t e r r i t o i r e s .  Au 
m id i  e t  a u - d e s s o u s  d e  c e  v i l l a g e  
se  t r o u v e  le  l a c  C a vm a , d e  45  m.  de  
c i r c o n f é r e n c e ,  c o m p l è t e m e n t  e n ­
t o u r é  d e  b o i s  d e  s a p in s ,  e t  d o n t  le s  
e a u x  c a u s e n t  c e s  a f f r e u x  é b o u l e -  
m e n t s  q u i  o b s t r u e n t  si s o u v e n t  le  
c o u r s  d u  R h in .
A d r . ,  s e n t i e r  q u i c o n d u i t  d a n s  le  S c r n f i l i a l ,  
p a r  le p a s sa g e  d e  S e g n e s  ( F .  R . 2 9 6 . )
1 h .  W a ld h æ u ser , l i a m .  e t  a u b .
30 m .  L a a x , 277 h .  c . ,  v.  d o m i n é  
p a r  le  c h â t e a u  d e  L a n g e n b e r g ,  e t  
a u - d e l à  d u q u e l ,  a p r è s  u n e  l o n g u e  
d e s c e n t e  e s c a r p é e ,  a u  s o r t i r  d ’u n e  
f o r ê t  d e  s a p in s ,  on  c o m m e n c e  à r e ­
v o i r  le  R h i n ,  d o n t  o n  s e  r a p p r o c h e  
e n  c ô t o y a n t  la  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t .  
O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d e  la  
c h a p e l l e  q u ’on  t r o u v e  s u r  l a  r o u t e .  
L e s  fo r ê t s  v o i s in e s  r e n f e r m e n t  t ro i s  
p e t i t s  l a c s  p i t t o r e s q u e s .
30 m.  SagenSy 535 h .  m .  (La n o u ­
v e l l e  r o u t e  le  l a i s s e  à  g.)
30  m .  Sclile ic is, 366 h .  c .  ( rom .) ,  
v .  d o m i n é  p a r  le  c h â t e a u  d e  L œ w e n -  
b e r g ,  e t  p r è s  d u q u e l  on  a p e r ç o i t  
e n c o r e  l e s  r u i n e s  d e s  a n c i e n s  m a ­
n o i r s  d e  S pie lberg  e t  d e  W ildcnbcrg . 
— E n  1823,  u n  t o r r e n t  d e  b o u e  
( S c h la m m s t r o m )  lu i  c a u s a  u n e  p e r t e  
d e  30 ,000 f lo r in s .— A d r .  s ' o u v r e  le  
V a l  P l a u n ,  d a n s  l e q u e l  on  t r o u v e  
L a d i r  e t  F e l l e r s .
30 m .  (d e  6 h .  30 m . à  6 h . 45 m .  
d e  C o i r e ,  p a r  la  n o u v e l l e  ro u te ) ,  
I l a i i Z j — (en r o m .  : G lion  ou  l io n )— 
(H ô t .  : Lance , S ch xve izer-K ren z , p r è s  
d u  p o n t ,  d a n s  l e  f a u b o u r g ,  r i v e  g.), 
p e t .  V.  d e  613 h .  m . ,  p a r l a n t  la l a n ­
g u e  r o m a n e  (la p r e m i è r e  v i l l e  s u r  
l e  R h in ) ,  s i t u é e  d a n s  l a  p a r t i e  la  
p lu s  l a r g e  d e  l a  v a l l é e  a p p e l é e  la  
F o p p a  ou  la  G r u o b ,  e n t r e  l e  R h i n -  
A n t e r i e u r  e t  le  G l e n n c r ,  q u i  d e ­
s c e n d  d e  l a  v a l l é e  d e  L u g n c t z .  C e t te  
p e t i t e  v i l l e ,  a n s s i  l a id e  q u e  sa  v a l ­
l é e  e s t  b e l l e ,  e t  d o n t  l e s  m u r a i l l e s  
t o m b e n t  e n  r u i n e s ,  e x i s t a i t  d é j à  a u  
vin® s i è c l e  ; e l l e  f u t  l o n g t e m p s  le  
s é j o u r  d 'u n  g r a n d  n o m b r e  d e  fa ­
m i l l e s  n o b l e s  e t  le  l i e u  d e  r é u n i o n  
d e  L a n d sg em ein d e  im p o r t a n t e s .  La 
d i è t e  d e  la  l i g u e  G r i s e ,  d o n t  e l l e  fa i t  
p a r t i e ,  s ’y  r a s s e m b l e  e n c o r e  to u s  le s
t ro i s  a n s .  E u  1526, il y  e u t  u n e  d is­
p u t e  r e l i g i e u s e , à  la  s u i t e  d e  la ­
q u e l l e  l e s  d e u x  c o n f e s s io n s  fu r e n t  
r e c o n n u e s  d a n s  le s  G r i s o n s .  O n  r e ­
m a r q u e  d a n s  le s  e n v i r o n s  le s  r u i n e s  
d e s  c h â t e a u x  b r u n e c k , Lancenstein  
e t  G riineek.
A H inlerrheîn , par le ValserLcrg, R . 508  ; — à 
O livone dans le N al tilegno, p a r le  col de Lenta, 
H. 3U7, par le Disrut et la Grc ina, R . 5 0 7 .
A u  s o r t i r  d ’I l a n z ,  la  r o u t e ,  c o n t i ­
n u a n t  à r e m o n t e r  la  r i v e  g .  d u  V or­
d e r r h e i n  , t r a v e r s e  u n  t o r r e n t  qui 
d e s c e n d  d u  Val  G u la ,  t e r m i n é  p a r  
le  V o ra b ,  p u i s  (15 m.) S tr a d a ,  h a m .  
56 h .  r . ,  e t  (15 m .)  S c h n a n s , 126 h .  r .
30 m .  R n w is , 365 h .
A d r ., sen tier pour Schw anden, par le col de 
Panix, R . 2 9 5 ,— et pour Linthtlm l, par le K is -  
tengral, R . 2 9 4 .
A u d e l à  d e  R u w is  , on  t r a v e r s e  
le  P a n i x e r b a c h  , d e s c e n d u  d u  g l a ­
c i e r  m é r i d i o n a l  d u  H a u s s t o c k ,  e t  on  
p a s s e  s u r  la  r i v e  d r .  d u  R ln n ,  d o ­
m i n é  e n  c e t  e n d r o i t  p a r  d i v e r s e s  
t e r r a s s e s  , c o u v e r t e s  d e s  m a i s o n s  
d i s s é m i n é e s  d u  v i l l a g e  d e — O ber- 
s a x e n ,  831 h.  c .  a i l . ,  p r è s  d u q u e l  
on  a p e r ç o i t  e n c o r e  le s  r u i n e s  p i t t o ­
r e s q u e s  d e  q u a t r e  c h â t e a u x ,  c e u x  
d e  M o o r e g g ,  S c h w a r z e n s t e i n ,  R i e d ­
b u r g  e t  A x e n s t e i n .  On d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  v .  d e  W a l-  
tensburg , D a n is , S c h la v s ,  s i t u é s  a à -  
d e s s u s  d e  la  r i v e  g.  d u  R h in .
L ’U la t s c l i b a c h ,  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  e t  q u i  d e s c e n d  d u  P i z  S o n -  
t a u n a s  e t  d u  Val  G r o n d a , fo r m e  
u n e  j o l i e  c a s c a d e  a v a n t  d e  se  j e t e r  
d a n s  le  R h in  ; p l u s  lo in  , a u  d e l à  d e  
(1 h .  30 m.» T a v a n a s a , p e t .  v . ,  où  
l ’on  v o i t  l e s  d e r n i e r s  n o y e r s  d e  la 
v a l l é e ,  o n  r e p a s s e  s u r  là  r. g .  du  
R h i n  ; p u i s  on  la i s se  : à  d r .  le  v. d e  
D a n is ,  a v a n t  d e  t r a v e r s e r  le  F l u m -  
b a c h , q u i  d e s c e n d  d u  F r i s a l t h a l . 
t e r m i n é  p a r  le  g l a c i e r  d u  m ê m e  
n o m  ; —  e t  p l u s  lo ïn  , à d r . ,  s u r  la  
m o n t a g n e ,  S c h la n s , 169 h .  c . ;— et.  
s u r  la  r. d r .  d u  R h i n ,  le  v i l l a g e  e t  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  R inkenberg .
L a  b e l l e  r o u t e  n m  a  é t é  r é c e m ­
m e n t  c o n s t r u i t e  d a n s  c e t t e  p a r t i e  
d e  la  v a l l é e  , s e r a  c o n t i n u é e  j u s ­
q u ’a u  L u k m n n i e r .
P r è s  d e  l a  chapelle de S te -A n n e ,  on  
r e m a r q u e  u u  p l a t a n e  , â g é  d e  s ix  à 
s e p t  s i è c l e s  : c e  f u t  s o u s  l e s  b r a n c h e s  
de c e t  a r b r e  v é n é r a b l e  q u 'e n  14-24 le s  
d é p u t é s  d e  t o u t e s  le s  c o m m u n e s  de 
la v a l l é e  d u  V o r d e r r h e i n t h a l  f o r ­
m è r e n t  l ' a n t i q u e  f é d é r a t i o n ,  q u i  p r i t  
l e  n o m  d e  l i g u e  G r i s e - S u p é r i c u r c ,  e t  
à l a q u e l l e  la  r é p u b l i q u e  d e s  G r i s o n s  
d o i t  son  o r i g i n e .  L e  30 m a i  1821, on  
y  a e n c o r e  c é l é b r é  le  q u a t r i è m e  j u ­
b i l é  d e  c e  m é m o r a b l e  é v é n e m e n t .  
L e s  d e u x  m u r s  l a t é r a u x  d e  l a  c h a ­
p e l l e  s o n t  o r n é s  d e  d e u x  f r e s q u e s  
r e s t a u r é e s  e n  1836 .  r e p r é s e n t a n t ,  
l ’u n e ,  l a  p r e m i è r e  f o r m a t i o n  d e  la 
l i g u e ,  V au tre ,  le  r e n o u v e l l e m e n t  d u  
s e r m e n t  e n  1 < /8. S u r  le  p o r t i q u e  on  
l i t  c e t t e  i n s c r i p t i o n  :
lu  libertatem vocali estis.
Ubi spiritus Domini, ibi libertas.
> In te speraverunt patres ;
Spcravcrunt, e t  liberasti eos.
11 li. 30  m .  ( U h .  d e  C o i r e ,  4 li. d ’I -  
l a n z / T r o n s  o u  T r i m s , —(Hdt.  : c h e z  
le  l a n d a m m a n n  C a s a n o v a ) ,  1,017 h .
c . ,  v .  s i t u é  à  916 m e t . ,  a u  p i e d  d ’u n e  
m o n t a g n e  e s c a r p é e , le  M a n d a m i , 
d 'o ù  t o m b è r e n t ,  a u  x i v c s i è c l e  e t  en  
1808,  d e s  a v a l a n c h e s  q u i  c a u s è r e n t  
d e  g r a n d s  r a v a g e s . — L e  m a î t r e - a u ­
te l d e  s o n  é g l i s e  e s t  o r n é  d ’u n  b e a u  
t a b l e a u  d e  l ’é c o l e  i t a l i e n n e . — On 
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  d e  la  c h a p e l l e  
q u i  c o u r o n n e  le  C a l v a i r e . —L ’a b b a y e  
rie D i s e n t i s  y  p o s s è d e  u n  v a s t e  b â ­
t i m e n t ,  o ù  r é s i d e  l ’un  d e  s e s c a p i -  
t u l a i r e s ,  e t  o ù  l o g e a i e n t  a u t r e f o i s  
le s  d é p u t é s  d e  la  l i g u e  G r i s e .  La 
g r a n d e  sa l l e  r e n f e r m e  le s  a r m o i r i e s  
d e s  c o m m u n e s  d e  c e t t e  l i g u e ,  c e l l e s  
d e s  L a n d r i c h t e r  d e p u i s  1125 , e t  d e s  
p e i n t u r e s  r e l a t i v e s  à d i v e r s  é v é n e ­
m e n t s  d e  la  r é v o l u t i o n  d e  c e t t e  
é p o q u e . —  Le  h a u t  f o u r n e a u  e t  le s  
f o r g e s  d c T r o n s ,  a u t r e f o i s  a l i m e n t é s  
p a r  l e s  m i n e s  d e  la  v a l l é e  d e  P u n -  
lailjaSj q u i  s ’o u v r e  a u  n o r d  e t  d ’où  
d c s c o f id  le  t o r r e n t  d e  F u r r a r a , — q u i  
ne  g r o s s i t  p a s  a p r è s  l e s  p l u s  f o r te s  
p lu i e s  , m a i s  q u i  d é b o r d e  to u s  le s  
a n s  u n e  fo is  a u  m o i s  d e  m a i , p e n ­
d a n t  le s  j o u r s  l e s  p lu s  s e c s , — s o n t  
a b a n d o n n é s  d e p u i s  1843.
A b in t l i th i t l ,  p a r  le  SnnHfirn, R . 2 0 5 ; — p a r  îe
K islc n sr a l, R . 2 9 4 ;— :ïSchw anden, par le rot de 
P a n is , K . 2 9 1 .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (30 m.) l i a - 
biwr e t  l e s  r u i n e s  d e s  c h â t e a u x  Créa- 
ta tsch , F rcyb erg  e t  H o h e iib a lkcn , o n  
v o i t  s ’o u v r r r  e n  f a c e  d u  v .  d e  (30 m.) 
S u m v i a 1.353 li. c . ,  a v e c  S u r r h e i n ,  
s i t u é  s u r  la  r i v e  o p p o s é e ,  l a  v a l l é e  
d e  c e  n o m  [ Y .  R. 309). A u - d e l à  d e  
20 m .)  C o m pad jels , 1.000 m è t . ,  d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  D i-  
s e n t i s  e t  l e s  m o n t a g n e s  q u i  f e r m e n t  
l a  v a l l é e ,  o n  l a i s s e  à  d r .  le  13 a r -  
k a u n s t h a l  d ’o ù  d e s c e n d  l ’I l e n s b a c h ,  
p u i s ,  t r a v e r s a n t  (1 h .  10 m.) l e  h a  in. 
d e  D i s i a  e t  le  t o r r e n t  d e s c e n d u  d u  
S t - P l a c i t h a l ,  on  p a s s e  d e v a n t  l e  
c h â t e a u  C astelbcrg  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
30 m.  D i s e n t  i s , — (B ó t .  : K ro n e , 
R a th h a u s), l ,2 b 0  h .  c .  ( rom .) ,  s i t u é  à
1,230 m è t .  p r è s  d e  la  j o n c t i o n  du  
V o r d e r r h e i n  a v e c  le  M e d e l s e r -  
r h e i n ,  s u r  le  r u i s s e a u  M a g r i e l ,  d a n s  
l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  p a r t i e s  d e  la  
v a l l é e ,  e t  s u r  le  r e v e r s  s e p t e n t r i o ­
n a l  d u  M o n t  V a k a r a r a ,  d o n t  le s  
g r a n d e s  f o r ê t s  l e  p r o t è g e n t  c o n t r e  
le s  a v a l a n c h e s .
A u - d e s s u s  d u  v i l l a g e  s ’é l è v e ,  s u r  
u n e  c o l l i n e ,  l ’a b b a y e  d u  m ê m e  n o m  
(b é n é d ic t in s ) ,  f o n d é e  a u  vu® s i è c l e  
p a r  le  m o i n e  é c o s s a i s  S i c g b e r t ,  un  
c o m p a g n o n  d e  S a i n t  G a l i .  L ’un  de  
s e s  a b b é s ,  P i e r r e  P u l t i n g e r ,  c o o ­
p é r a ,  e n  1424, à  la  c r é a t i o n  d e  la  
l i g u e  G r i s e .  L ’e m p e r e u r  M a x im i -  
l i c n  I I  c o n f é r a  le  t i t r e  d e  p r i n c e  d e  
l ’e m p i r e ,  e n  1579, à l ’a b b é  C h r é t i e n  
d e  C a s t e l b c r g .  A n  m o i s  d e  m a i  
(1799), l ’a b b a y e  e t  u n e  p a r t i e  du  
v i l l a g e  f u r e n t  b r û l é e s  p a r  le s  F r a n ­
ç a i s  ; e t  p l u s i e u r s  h a b i t a n t s  d e v i n ­
r e n t  v i c t i m e s  d e  la f u r e u r  d e s  sol­
d a t s ,  p a r c e  q u ’u n e  c o m p a g n i e  d e  
g r e n a d i e r s  f r a n ç a i s  a v a i t  é t é  m a s ­
s a c r é e  p e n d a n t  l ’i n s u r r e c t i o n  g é n é ­
r a l e  d u  p a y s ,  p r o v o q u é e  p a r  le s  
A u t r i c h i e n s .  C e t  i n c e n d i e  f u t  d é ­
s a s t r e u x  p o u r  l a  s c i e n c e ,  c a r  la  b i ­
b l i o t h è q u e  d u  c o u v e n t ,  d é t r u i t e  p a r  
le s  f l a m m e s ,  r e n f e r m a i t  d e s  o b je t s  
p r é c i e u x ,  e n t r e  a u t r e s  u n e  v i e i l l e  
c h r o n i q u e  d u  p a y s  d e p u i s  l a  f o n d a ­
t ion  d e  l ’a b b a y e ,  e t  u n  l i v r e  d ’é v a n ­
g i l e s  a p p o r t e  d ’E c o s s e  p a r  S i e g r  
n e r t ,  le  p r e m i e r  é v a n g é l i s t e  d e  c e s
c o n t r é e s .  O n  e u t  a u s s i  à  r e g r e t t e r  
l a  b e l l e  c o l l e c t i o n  i n i n é r a l o g i q u e  
d u  p è r e  P l a c i d e  à  S p e c h a .  L e  c o u ­
v e n t  s e  r e l e v a  d e  s c s  r u i n e s ,  m a is  
il n e  p u t  r e p r e n d r e  s o n  a n c i e n n e  : 
s p l e n d e u r .  L ’é c o l e  c a t h o l i q u e  du  
c a n t o n ,  t r a n s f é r é e  à  C o i r e ,  y  a  é té  
é t a b l i e  d e  183-2 à 1812. Un i n c e n d i e  
l ' a  d é t r u i t  d e  n o u v e a u  en  1846, m a is  
o n  l ’a  r e c o n s t r u i t .  L ’é g l i s e  c o n t i e n t  
l e s  t o m b e a u x  d e  S t .  P l a c i d e  e t  d e  
St.  C o l u m b a n . — D e s  f e n ê t r e s  d u  c o u ­
v e n t  on  j o u i t  d ’u n e  t r è s - b e l l e  v u e  
s u r  le  V o r d e r r h e i n t h a l  j u s q u ’a u x  
e n v i r o n s  d e  C o i r e ,  le s  m o n t a g n e s  j  
d e  T a v e t s c l i  e t  d e  M e d e l s  p a r m i  j  
l e s q u e l l e s  la  V a la c c a ,  s i t u é e  p r è s  
d u  S c o p i ,  s e r t  d e  b a r o m è t r e . — Si 
e l l e  se  c o u v r e  d e  n u a g e s  v e n u s  du  
.S. o u  d e  l ’O . , c ’e s t  u n  s i g n e  d e  
p l u i e  i n fa i l l i b le .
O n  p e u t  f a i r e  d e  D i s e n t i s  le s  e x ­
c u r s i o n s  s u i v a n t e s  :
S u r  le  P i z - C o c e n  (  R o t h -  S p i ts  J ,  
p a r  l ’A lp - R u n ,  le  L a k s e r e i n t h a l  e t  
l e  g l a c i e r  d u  V a l  d e  F i e r  (2 j o u r s ) ,  
— v u e  m a g n i f i q u e ; — d a n s  le s  v a l ­
l é e s  d e  B a r k u n s ,  R u s c k e i n  e t  C a -  
v r e i n ; — s u r  le  P i z - U r l a u n ; — s u r  le  
P i z - R o s e i n  ; —  s u r  l e  S t o c k g r o n . —  
C es  d i v e r s e s  e x c u r s i o n s  n e  d o i v e n t  
ê t r e  f a i t e s  q u e  p a r  d e s  m o n t a g n a r d s  
e x e r c é s  e t  a v e c  d e  b o n s  g u id e s .
De D isenlis, & A u derm itl, par l’Oberalp R .5 I5 ;  
— à A irolo, par l’U om o, R . 5 1 2 ; — à O livone, par 
le Ltikmanier, R . 5 1 0 ; — àAm stæg, par le K ronz- 
lipa*s ,  R . 5 1 4 ; —  par le glacier de Brutini. R. 
514; — à L inlhthal, par le Sandgrat , R. 2 9 5 .
B. Par V er sam.
15 h . 45  m .
30 m .  B o n a d u z .  L a i s s a n t  à  g.  la  
r o u t e  d u  S p l t i g e n ,  on  se  d i r i g e ,  au  
S . -O .,  le  l o n g  d e  l a  r i v e  d r .  d u  R h in ,  
à  (I h ,  30 m.) V e r s  a m ,  329 h .  r . ,  v. 
s i t u é  s u r  le  v e r s a n t  o c c i d e n t a l  de  
la  g o r g e  d u  m ê m e  n o m , q u e  t r a ­
v e r s e  u n  m a g n i f i q u e  p o n t  d e  b o i s  
c o n s t r u i t  p a r  La  N i c c a  (66 m e t .  d ’o u ­
v e r t u r e  e t  77 m è t .  d e  hau t ) .
A Spltigen , par le Lochlibcrg, R . 5 0 6 .
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (45 m .)  C a r­
rera , h a m .  r. ; —  (30 m .  ) V a len d a s ,  
5 5 5 h .  r . ,  a v e c  u n  v i e u x  c h â t e a u  ;—  
(1 h.) Kæstris. 469 h .  r . ; — c h â t e a u x
K  as tr is  ch  e t  E ngelberg  ;  —  ( 1 5  m .  ) 
S e w is , .173 h .  m .  On p a s s e  l e  G le n -  
n e r  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (15 in .) I l a n z .  
( F .  c i - d e s s u s  A.)
7 .  h .  d ’I l a n z  à  D i s e n t i s .  ( F .  c i -  
d e s s u s  A.)
ROUTE 306.
DE REICIIENAU A SPLUGEN,
Par l e  S a v i e n t h a l  e t  l e  L o k c h l i b e r g .
11 b .  5 0  m .— E n p a r t ie  c h e m in  d e  m u le ts .
30 m .  B o n a d u z .  i /r> Qn- .
l h .  30  m .  V e r s a m . f < R - 316- 30o->
L a  v a l l é e  d e  S a v l e n  s ’o u v r e  à 
V e r s a m ,  p a r  l a  g o r g e  p r o f o n d e  e t  
s o m b r e  d u  Y ersa m erto b e l  (q u e  t r a ­
v e r s e  u n  b e a u  p o n t  d e  bo is ) ,  d a n s  le  
V o r d e r r h e i n t h a l ,  e t  s ’é t e n d ,  d u  N.  
a u  S. , e n t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  7 h .  e t  u n e  l a r ­
g e u r  d e  30 à 45  m . ,  j u s q u ' a u  L œ -  
c h l i b e r g .  A l ’E .  e t  a u  S . ,  le  H e i n ­
z e n b e r g  e t  la  c h a î n e  q u i ,  p a r t i e  d u  
L œ c l i l i b e r g ,  p a s s e  p a r  l e  P iz -  
T s c h o n s  e t  le  P i z - B e v e r i n ,  l a  s é p a ­
r e n t  d e s  v a l l é e s  d u  R h e i n w a l d ,  d e  
S c h a m s  e t  d e  D o m l e s c h g .  A l ’O . ,  la  
r a m i f i c a t i o n  p a r t i e  d u  L œ c l i l i b e r g  
e t  s ’é t e n d a n t  d u  P i z - T o m i l ,  p a r  le  
P i z - G o r g i e l a t s c h ,  j u s q u ’a u  P iz -S ig -  
n in a ,  la  s é p a r e  d e  la  v a l l é e  d e  I*ug- 
n e t z .  C e t t e  v a l l é e ,  a r r o s é e  p a r  Te 
S a v ie rrh e in  o u  l a  R a b in sa , e s t  r i c h e  
e n  p â t u r a g e s  e t  e n  bo is  ; on  n ’y  
c o m p t e  p a s  m o in s  d e  v i n g t - c i n q  
a l p e s  r e n o m m é e s .  D a n s  le  t e r r e -  
p l e i n  d e  la  v a l l é e ,  on  c u l t i v e  d u  l in  
e t  d e s  p o m m e s  d e  t e r r e ,  m a is  l ’o r g e  
s e u l  v i e n t  s u r  l e s  h a u t e u r s .  L a  p o ­
p u l a t i o n ,  f o r t e  d ’e n v i r o n  1,000 â m e s ,  
e s t  d ’o r i g i n e  a l l e m a n d e ,  p r o f e s s e  la  
r e l i g i o n  r é f o r m é e  e t  d e m e u r e  d a n s  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  c h â l e t s  iso lé s ,  
q u i ,  d iv i s é s  e n  q u a t r e  l i g u e s ,  f o r ­
m e n t  t ro i s  p a r o i s s e s  : N e u k i r c h ,  S a -  
l e r n a  e t  T h a l k i r c k .  L e  v e r s a n t  o c c i ­
d e n t a l  e s t  s e u l  h a b i t é  , le  v e r s a n t  
o p p o s é  é t a n t  t r o p  e s c a r p é  e t  c o m ­
p o s é  p r e s q u e  u n i q u e m e n t  d e  r o ­
c h e r s .  E n f in  o n  t r o u v e  d a n s  l e  S a ­
v i e n t h a l  le s  r u i n e s  d e  p l u s i e u r s  
c h â t e a u x ,  q u e l q u e s  b e l l e s  c a s c a d e s  
e t  u n  g r a n a  n o m b r e  d e  p l a n t e s  r a ­
r e s ,  s u r t o u t  s u r  la  C a m a n a a l p .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l e  V e r s a -  
m e r t o b e l ,  o n  r e m o n t e  la  r i v e  g.  du  
S a v i e r r h e i n .  O n  v o i t  s ’é l a r g i r  l a  v a l ­
lée  e t  on  a p e r ç o i t  l e s  v i l l a g e s  de  
Tenna  e t  d A re za  , s i t u é s  s u r  d e  
f e r t i l e s  t e r r a s s e s .  —  O n t r a v e r s e  : 
(1 11 15 m .)  A g la  ; —  (1 h.)  E g sc h i  ; —  
e t  (30 m .)  N e u h r c h ,  a v a n t  d e  p a s s e r  
s u r  l a  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  à  (1 h. ) S a -  
ierna  ou  P l a t z , — (A ub.  R a thha tis) . 
en  f a c e  d u q u e l  s ' o u v r e  u n e  g o r g e  
p i t t o r e s q u e  o ù  u n  t o r r e n t  q u i  d e s ­
c e n d  d u  P i z - B e v e r i n  fa i t  u n e  b e l l e  
c a s c a d e .
A T liiisis, par la S læ ge et le H eingcnberg, 4 
i i . ,  B . 3 1 6 .
A u  d e l à  d e  P l a t z ,  o n  m o n t e  p a r  
( 1 h. 30 m.) l a  b e l l e  a l p e  C a m a n a , à  
(30 m .) ,  T h a ïk irch , d o n t  l ’é g l i s e  e s t  la  
p lu s  a n c i e n n e  d e  l a  c o n t r é e  e t  l ’u n e  
d e s  p l u s  é l e v é e s  d u  c a n t o n .  O n  r e ­
m a r q u e ,  à  l ’E . ,  le  S a v i e r s t o c k ,  e t  à 
l ’O . ,  le  P i z  G a r g i e l a t s c l i .
S en tier pour S t-P e le r  am P latz , 4  l i . ,  R . 5 0 7 .
D e  T h a l k i r c h ,  on  s ’é l è v e  e n  2  h .  
15 m . ,  s u r  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  au  
c o l  d u  L œ c h l i b e r ^  2,190 m è t . ,  
d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  u n  
p e u  l i m i t é e  c e p e n d a n t ,  s u r  l e  Sa-  
v i e n t h a l  e t  le  R h e i n w a l d t h a l .  D u  
p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e  on  d e s ­
c e n d  en  1 h .  30 m . ,  p a r  u n e  p e n t e  
a s s e z  r a id e ,  à  S p l ü g e n .  (R. 316.)
ROUTE 307.
D’IL ANZ A. A OLIVONE,
P a r  L üg n e t z , V a ls  e t l e  col d e  L e n t a  ;
B. A HIN TE R R H E IN  ,
P ar LE V ALSERBERG.
A .  A  Olivone .
14 h . e n v .— Courte difficile à cause du pas­
sage du glacier B elen dcr, e t qu’on ne doit pas en­
treprendre sans un bon gu ide.
A u  S. d ' I l a n z  s ’o u v r e  , p r è s  d e s  
r u i n e s  d u  v i e u x  c h â t e a u  K astelbcrg , 
la  v a l l é e  d e  E i u g n e t z  o u  E u m -  
g n c t z ,  r o m .  L o n g n a z a .  J u r i d i c t i o n  
d e  l a  l i g n e  G r i s e ,  q u i  c o u r t  d a n s  
l a  d i r e c t i o n  d u  S . ,  le  l o n g  d u  G le n -  
n e r ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  10 h .  e n ­
v i r o n .  A 3 h .  d ’I l a n z ,  p r è s  d e  Sur-
c a s t i ,  c e t t e  v a l l é e  , t r o p  r a r e m e n t  
v i s i t é e ,  e t  p e u p l é e  d e  4,500 h .  c . ,  q u i  
p a r l e n t  l a  l a n g u e  r o m a n e ,  s e  d iv i s e  
e n  va llée  de V r in  (V r in th a l ) ,  a u  S . -  
O.,  e t  va llée  de S t-P ie rre  (S t -P e te r ) ,  
o u  V a l s e r t h a l ,  a u  S . -E .  L a  p r e m i è r e  
c o m p r e n d  le s  v a l l o n s  l a t é r a u x  d e  
B u z a t s e h , d e  V a n  as  h a  e t  d e  G e r -  
b o d a  ; la  s e c o n d e ,  c e u x  d e  P f e i l  e t  
d e  Z a v r e i l a ,  d e  L e n t a  e t  d e 'K a n a .
A 1 h .  45 m .  d ’I l a n z ,  j a  r o u t e ,  
p r a t i c a b l e  p o u r  le s  p e t i t s  c h a r s ,  q u i  
r e m o n t e  l a  r i v e  g .  d u  G l e n n e r ,  
p a s s e  s o u s  u n e  p o r t e  d e  p i e r r e ,  la  
p o r t e  d e  L u g n e t z ,  o ù  l e s  f e m m e s  d e  
l a  v a l l é e  e m p ê c h è r e n t  e n  1355 u n  
c o r p s  d e  t r o u p e s  e n n e m i  d e  p a s s e r ,  
e n  f a i s a n t  r o u l e r  d a n s  c e  d é f i lé  d e s  
p i e r r e s  d e  la  m o n t a g n e .  D e p u i s  , 
l e u r s  d e s c e n d a n t e s  o n t  c o n s e r v é  le  
p r i v i l è g e  d e  s ’a s s e o i r  a u  c ô t é  d r o i t  
d a n s  l ’é g l i s e  d e  P le i f .— S u r  l ’a u t r e  
r i v e  d u  t o r r e n t  o n  a p e r ç o i t  R ic in ,  e t  
P ita sc h .— O n t r a v e r s e  e n s u i t e  :— (30 
m.) K u m b els , 278 h .  c . ;  —  (20 m.) 
P le if, 229 h .  c . ,  a v e c  (10 m.) Villa  ; 
p u i s ,  d é p a s s a n t  u n e  p e t i t e  c a s c a d e ,  
à  (30 m .) ,  R o m  ein, on  la i s s e  à  d r ,  la  
v a l l é e  d e  V r in ,  q u i  c o n d u i t  à  Oli - 
v o n e  , p a r  l e  D i s r u t  e t  l a  G r e i n a  
(R .  308), e t  on  t r a v e r s e  le  G l e n n e r  
e t  l e  V a l s c r b a c h ,  a u - d e s s u s  d e  l e u r  
j o n c t i o n  e t  a u - d e s s o u s  d u  v i l l a g e  e t  
d u  v i e u x  c h â t e a u  d e  S u r c a s ti. a v a n t  
d ’a t t e i n d r e  ( 30 m .  ) le  h a m .  d e  
F u o r t,  150 h .  c .
N .  B .  L es  v o y a g e u r s  q u i  v i e n n e n t  
d e  C o i re  o u  d e  F l i i n s  n e  s o n t  pa s  
o b l ig é s  d e  p a s s e r  à  I l a n z .  D e  S c h le -  
w is  ou  d e  K æ s t r i s ,  ils  p e u v e n t  g a ­
g n e r  S e w is  (R. 305), s i t u é  s u r  la  r i v e  
d r .  d u  G l e n n e r ,  e t  m o n t e r  à  F u o r t  
p a r  le s  h a m e a u x  d e  P la id en  e t  Car 
m inis . D a n s  c e  t r a j e t  i ls  l a i s s e n t  à  
l e u r  d r .  L u v is  e t  N eu k irc h , a u - d e s s u s  
d e s  v i l l a g e s  t r a v e r s é s  p a r  le  c h e m i n  
q u i  s u i t  la  r i v e  g . ,  e t  à  l c u r  g .  R ic in , 
P ita sch  e t  D u v in .
A u d e l à  d e  F u o r t ,  la  v a l l é e  se  r é ­
t r é c i t  e t  d e v i e n t  b o i s é e ,  m a is  b i e n ­
t ô t  e l l e  s ’é l a r g i t .  O n  a p e r ç o i t  s u r  
d e  b e a u x  p â t u r a g e s  d e s  m a i s o n s  e t  
d e s  c h a p e l l e s . — O n t r a v e r s e :  (2 0 m.) 
T crschnaus  ;— (25 m .)  S t-M a r t in , 225
h .  c . ,  a v e c  T c r s c h n a u s  ; —  (15 m.) 
M u ta se li;  —  (10 m .)  F c rs tc n b a c h ; —• 
(20 m.) L o n gena tscli, o ù  le  V a l s e r b a c h
s a i t  u n e  b e l l e  c h u t e  ; p u i s ,  f r a n c h i s -  
f a n t  u n  n o u v e a u d é f i l é ,  on  p a s s e  s u r  
la  r i v e  g .  d u  t o r r e n t ,  p r è s  d e  (15 
m .)  la chapelle S te -A n n e  —  (B uka- 
r i s c h u n a — ( b e l l e  c a s c a d e  à  g. à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d e  C a m p s ) ,  e t  on  n e  
t a r d e  p a s  h a t t e i n d r e
1 h .  S t-P e te r -n m -P la z  ou 
V a i s ,  701 h .  c . ,  a i l .  c ü e l - l i e u  d e  la  
v a l l é e ,  s i t u é  à 1 ,'263 m e t . ,  d a n s  u n e  
c o n t r é e  f e r t i l e  o ù  l ' o n  c u l t i v e  e n ­
c o r e  l e s  c é r é a l e s ,  le  c h a n v r e  e t  l e s  
p o m m e s  d e  t e r r e .
A Thalkirch dans lo Savie iiihal, par la F lin se r -  
alp, R . 5 0 6 ; — à V rin . par le P elln auebers, 5 h. 
50  in ., R . 5 0 5 ; — à H interrliein , par le V a lser -  
berg, voir c i-d esso u s.
A u  s o r t i r  d e  V a is ,  o n  r e m o n t e  la  
r i v e  d r .  du  G l e n n e r  j u s q u ’à  (30 m.) 
V a lle , où  la v a l l é e  se  b i f u r q u e ,  fo r ­
m a n t  à l 'E .  le  P fe ilth a l,  e t  à l ’O. le 
'/. a r r eil a tha ï.
A  (I h.)  Z a v r e i l a ,  o ù  l ’o n  r e p a s s e  
s u r  la  r i v e  g .  d u  G l e n n e r ,  le  Z a v r c i -  
l a t h a l  s e  s u b d i v i s e  a s o n  t o u r  e t  
fo r m e  le s  v a l l é e s  d e  K a n a ,  A lb e r -  
a lp ,  L e n t a  e t  A ln o tv a .  A u  f o n d  se  
r e s s e n t  l e  P iz  V a l r h e in ,  le  Z a p o r t -  
h o r n ,  le  G u f e r h o r n ,  le  G u r l e s t s c h -  
lï o rh  e t  le  F e n e l l a h o r n ,  d ’o n  d e s c e n ­
d e n t  d e  b e a u x  g l a c i e r s .  D é p a s s a n t  
p l u s i e u r s  p e t i t e s  c a s c a d e s  on  g a ­
g n e  e n  1 h .  le s  c h a l e t s  d e  l ’a lp e  A lp -  
bcrg, d 'o ù  l ’on  m o n t e  e n t r e  le  A lp -  
n o w a t h a l  e t  le  L e n t a t h a l ,  s u r  dos  
p â t u r a g e s  ; p u i s ,  à  t r a v e r s  d e s  d é ­
b r i s  d e  r o c h e r s ,  e t  en f in  s u r  le  gla­
cier «le Iienta o u  d e  Belender, 
en  1 h.  30 m . ,  au  p o i n t  c u l m i n a n t  du  
p a s s a g e .  I l  f a u t  2 h .  30  m .  p o u r  d e s ­
c e n d r e  d u  c o l  à G h i r o n e ,  d a n s  la  
v a l l é e  t e s s i n o i s e  d e  S ca ra d ra .
1 h .  15 m .  d e  G h i r o n e  à  Olivone. 
R. 309.)
B. A  H in te r r l i e in .
10  I I .  50 m . — ( p .  c i-d essu s  A.)
6" h .  V a is .  A u  s o r t i r  d e  V a i s , on  
r e m o n t e l e  P f e i l t l ia l ,  q u i  s ’é t e n d  v e r s  
le  V a l s e r b e r g ,  e n t r e  d e u x  h a u t e s  
c h a î n e s  d e  m o n t a g n e s  q u e  d o m i ­
n e n t  le  F e n e l l a h o r n ,  à  l ’O . ,  e t  le  P iz  
T a m i i l  o u  Torn i i ,  à  l 'E .  D u  C o l  «le 
V a l s e r b e r g ,  ,3 ,330 m è t . ,  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  Val 
L u g n e t z ,  d ’u n  c ô t é ,  e t  d e  l ’a u t r e ,  
s u r  l o R h e i n t h a l  e t  s u r  l e s  m o n t a ­
g n e s  q u i  le s  d o m i n e n t .
4  h .  30 m .  H i n t e r r l i e i n .  (R. 
317.)
ROUTE 308.
D'ILAXZ A1 OLIVONE,
P a r  l e  D is r c t  e t  la  G r e in a .
15 li. 45  m — En parile rnulo de chars, au delà 
chem in de m u lets.— Guide nécessaire.
2 h .  45 m .  R o ih e in .  (R. 307.) D e  
R o m e i n ,  on  r e m o n t e  la  r i v e  g .  du  
G l e n n e r ,  p a r  (15 m.) Vattiz, e t  (45 
m 3  V igens  o u  Ig e ls , o ù  c o m m e n c e  
l e  Vrintlial p r o p r e m e n t  d i t ,  à
1 h.  L u m h rein , 529 h .  c . ,  v.  d o m in é  
j a d i s  p a r  l e  c h â t e a u  d u  m ê m e  n o m ,  
d o n t  l e s  s e i g n e u r s  j o u è r e n t  u n  
g r a n d  r ô l e  d a n s  l ' h i s t o i r e  d e s  G r i ­
s o n s . — A u d e l à  d e  L u m b r c i n ,  la  v a l ­
l é e  d e v i e n t  d e  p l u s  en  p l u s  s a u v a g e ,  
e t  o n  s ’é l è v e  p a r  u n e  p e n t e  e s c a r ­
p é e  à
1 h .  Vrin, 466 h .  "r., v i l l a g e  a u -  
d e s s u s  d u q u e l  on  d é c o u v r e  e n  se  
r e t o u r n a n t  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  v a l ­
l é e . — Là,  le  V rin tlia l  se  b i f u r q u e  à  
s o n  to u r .  L ’u n  d e  s e s  b ra s ,  n o m m é  
B u z a ts c h ,  s ’é t e n d ,  à  1 0 . ,  v e r s  le  
D i s r u t  ; l ’a u t r e  s e  d i r i g e  d u  c ô t é  du  
S t - P e t e r s t h a l  e t  d u  P e t t n a u e r b e r g ,
Un c h e m i n  d e  m o n t a g n e s  c o n d u i t  
d e  V r in  à S t - P e ' t c r - a m - P ia t z ,  d a n s  la 
v a l l é e  d e  V a is ,  p a r  l e  P e t t n a u e r b e r g  
(env .  5 h .  30 m .) .
C o n t i n u a n t  a u  d e l à  d e  V r in  à  r e ­
m o n t e r  le  B u z a t s c h t h a l ,  on  y  t r a ­
v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  ; —  ( 3 0  m .  ) 
C am ps, h a m . ,  e t  (15 m.) D g em in a d a ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (15 m .)  B u za tsch , 
l e  d e r n i e r  h a m .  d e  la  v a l l é e .
A u  s o r t i r  d e  B u z a t s c h  o n  s ’é l è v e ,  
à  l ’O . , e n  1 h .  4 5 m . ,  au  Col «lu Dis­
put (2,276 m è t . ) ;  p u i s ,  t r a v e r s a n t  la 
p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  Val  S u m v i x ,  
on  m o n t e ,  na'r d e s  p â t u r a g e s ,  au 
Col «le la  Creiua, où  l ’o n  r e j o i n t  
la  K. 309.
2 h.  15 m .  G h i r o n e .  > t „  n  „„„
1 h .  15 m .  Olivone. 1 KV‘ R ’ 309 '>
ROUTE 309.
DE TRONS A OL1VONE,
P a r  LA G REI NA.
11 h .— Chem . de m u lets.—-U n  Lon su id e  et 
«les provisions sont nécessa ires.
30 m .  R a b i u s .  > ,I} qn - ,
30 m .  S u m v i x .  t v * ' ° ’'
L a i s s a n t  à d r .  l a  r o u t e  d e  D i s e n t i s ,  
on  t r a v e r s e  l e  R h in  a u  d e l à  d e  S u m ­
vix ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  s a  j o n c -  
t ion  a v e c  le  t o r r e n t  d e  la  vallée «le 
Sumvix o u  d e  Teiinîger, e n  ro m .  
V a l S o m v ic  ou  T cn ji, o u i  s 'o u v r e  
d a n s  le  V o r d e r r h e i n t h a l  , e n  fa c e  
d e . S u m v i x ,  e t  s ’é t e n d  d u  N .  au  S., 
s u r  u n e  l o n g u e u r  d ’e n v i r o n  5 l i e u e s  
j u s q u ' a u  p a s s a g e  d e  la  G r e i n a ,  e n ­
t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  , p a r m i  
l e s q u e l l e s  on  d i s t i n g u e  le  P iz  M ied -  
sd i  o u  V ia l  e t  l e  P iz  N æ d i l s .  P r è s  de  
l ’A lp e  T e n g i a  , e l l e  se  d i v i s e  en  
d e u x  b r a n c h e s ,  l e  V a l  V i j lo t s ,  au -S .-  
O . ,  e t  le  V a l  G r e i n a ,  a u  S.,  n o m m é  
a u ss i  le  Val  C a m a d r a .  B ie n  q u ’e l l e  
p o s s ; d e  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  e t  d ’im ­
m e n s e s  forêts*, b i e n  q u ’e l l e  a i t  u n  
c l i m a t  s e m b l a b l e  à c e l u i  d e s  v a l l é e s  
v o i s in e s ,  e l l e  e s t  c e p e n d a n t  p r e s ­
q u e  i n h a b i t é e .
D e  (30 m .)  S u rrh e in , s i t u é  à 924 
i n e t . ,  on  r e m o n t e  la  r i v e  g .  d u  S u m -  
y i x e r r h e i n  e t  on  a t t e i n t  e n  30 m .  le  
b a i n  T e n n ig e r , f r é q u e n t é  p a r  d e s  
p a y s a n s .  1 h .  p lu s  h a u t  pr- s d u  
n a m .  d e  D u rs ,  l a  v a l l é e  se  r é t r é c i t .  
O n  m o n t e  e n  1 h .  30 m .  à  T en ji,  
h a in .  s i tu é  p r è s  d e  l a  c h a p e l l e  d e  
S t - A n to in e ,  e t  o ù  s ’o u v r e  a  l ’O.  le 
V ijlo ts ih a l.— 1 h.  p l u s  l o in ,  o n  la i s s e  
à  g .  le  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  p a r  le  
D i s r u t  d a n s  l a  v a l l é e  d e  V r in .  
(R. 308.) G r a v i s s a n t  a lo r s  u n e  p e n t e  
e s c a r p é e  l e  l o n g  d u  G reinabach , 
q u i  fa i t  d e  b e l l e s  c h u t e s  d a n s  la  
F r o n ç a , on  s ’é l è v e  e n  2 h . ,  p a r  d e s  
p â t u r a  eres e t  d e s  d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  
a u  Col de la  Greina, s i t u é  à
2 ,040  m è t . ,  e n t r e  le s  s o m m e t s  c o u ­
r o n n é s  d e  g l a c e s  é t e r n e l l e s  d u  P iz  
F ila u t  e t  d u  P iz  C a m a d ra . O n  y  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  
l a b y r i n t h e  d e s  v a l l é e s  q u i  s ’o u v r e n t  
d e  to u s  c ô t é s ,  e t  l e s  m o n t a g n e s  d o n t  
o n  e s t  d o m i n é .  On d e s c e n d  p a r  d e s
p e n t e s  e s c a r p é e s  d a n s  l e  V a l G a- 
j la n a r a  (T ess in ) ,  o ù  l ’o n  r e m a r q u e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .  A  2  h .  15 m .  du  
c o l  o n  a t t e i n t ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  
le  h a m .  d e  C occeira , c e l u i  d e  G hi- 
rone  (940 m e t . ) ;  p u i s ,  p a s s a n t  l e  B le -  
g n o ,  o n  d e s c e n d  à  (15 m .)  C a m p o , 
160 h .  c . ,  o ù  v i e n n e n t  d é b o u c h e r  e t  
s e  r é u n i r ,  p o u r  f o r m e r  l e  V a l  B le -  
g n o ,  le s  t ro i s  v a l l é e s  en  p a r t i e  b o i -  
! s é e s  d e  L u z z o n e  , G a r s u r a  e t  S c a -  
! r a d r a .  A u  d e  à  d e  C a m p o  , o ù  p a s s e  
e n c o r e  le  B le g n o ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  a 
i l li.) Olivone. (R. 310.)
ROUTE 310.
DE DISENTIS A OLIVONE,
Por LE L c k m a n i e r .
0 Ii. 50 m .-—Chem in de m ulets.
L e  p a s s a g e  d u  L u k m a n i c r  é t a i t ,  k 
c e  q u ’on a s s u r e ,  c o n n u  d e s  R o m a in s .  
T r è s - f r é q u e n t e  a u  m o y e n - â g e  , il 
a  é t é  a b a n d o n n é  d e p u i s  l a  c o n s ­
t r u c t i o n  d e s  r o u t e s  à  p e u  p r è s  p a ­
r a l l è l e s  d u  S t - G o th a r d  e t  d u  S p l ü ­
g e n  ; m a i s  il e s t  q u e s t i o n  d ’y  t a i r e  
p a s s e r  s o u s  u n  l o n g  t u n n e l  u n  c h e ­
m in  d e  f e r  q u i ,  t r a v e r s a n t  le s  A lp e s ,  
r e l i e r a i t  l ’A l l e m a g n e  e t  l ’I t a l i e .
D e  D i s e n t i s  à  S ta-A Iar ia ,  p a r  la  
v a l l é e  d e  M e d c ls ,  5 h .  (V. R. 312.)
D e  S ta -M a r ia ,  o n  a t t e i n t  e n  30 in. 
e n v i r o n  le  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e  (2,045 m è t . ) ,  où  u n e  c r o i x  m a r ­
q u e  le s  l im i t e s  d u  c a n t o n s  d e s  G r i ­
s o n s  e t  d u  T e s s in .  —  L e s  r o c h e s  
b l a n c h â t r e s  q u i  b r i l l e n t  a u  s o le i l  
s u r  c e  p l a t e a u  é l e v é  lu i o n t  fa i t  d o n ­
n e r  le  n o m  d e  L a k m a n i c r  (m ons  
lucidus). C in q  v a l l é e s  v i e n n e n t  s ’y  
r é u n i r .  A u  N . ,  la  v a l l é e  d e  M e d e ls ;  
au  N .-O . ,  la  v a l l é e  d e  R o n d a d i i r a  ou  
N a lp s  ; à  l ’O . ,  le  V a l  C a d e l i n a  ; au  
S . -O .,  le  V a l  T e r m i n i  o u  U o m o ,  e t  
v e r s  le  S . -E . ,  le  V a l  B l e g n o .  A g. ,  
v e r s  le  N .-E . ,  s ’é l è v e  le  S c o p i  ( V . 
R. 312), e t  à  d r . ,  a u  S . -O .,  s e  d r e s s e  
le  P izzo  d i P a ttano .
D u  c o l ,  o n  d e s c e n d  p a r  u n e  p e n t e  
r a id e  d a n s  le  V a l Z u r a ,  l a  p a r t i e  s u ­
p é r i e u r e  d u  V a l C a m p ra  ou  C a m -  
perio , e t  on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  V a l  B le g n o .  B i e n t ô t  o n  a t t e i n t  
( lh . ) ,  p r è s  d e  p e t i t e s  c a s c a d e s ,  l ’h o s -
p i c e  d e  C asaccia , é l o i g n é  d e  2 h .  d e  
c e l u i  d e  C a m p erio , p r è s  d u q u e l  j a i l ­
l i t  u n e  s o u r c e  m i n é r a l e .  A S o m a s-  
cona  c o m m e n c e  l a  r o u t e  d e  c h a r s  
d u  V a l  B l e g n o .  T r a v e r s a n t  a u - d e s ­
s o u s  d e  c e  h a m e a u  l e  B le g n o ,  on  
n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  à
1 h .  O l i v o n e ,  —  ( I lô t .  : c h e z  S t e ­
f a n o  B o lo ,)  758 h .  c . ,  v .  s i t u é  à  582 
m e t . ,  s u r  la  r i v e  g.  d u  B l e g n o  e t  à 
l a  j o n c t i o n  d e s  v a l l é e s  d a  C a m p e r io  
o u  Z u r a ,  d e  C a m p o  e t  d e  G h i r o n e .  
P l u s i e u r s  f a m i l l e s  d e  c e  v i l l a g e  o n t  
fa i t  d e s  f o r t u n e s  c o n s i d é r a b l e s  à 
l ’é t r a n g e r .
D’Olivone à B ellinzona, R . 5 1 1 ; — à Trons , 
par la G reina, i l  lu , R . 3 0 9 ; — à Ilanz, par la 
Greina et le D isru t, 15 h .,  R . 5 0 9 ; — à Vais et à 
Ilanz, par le col de L enta, de 15 a 14 l i . ,  R . 507; 
—  à F aido , dans le Val Levantina, p a r les  mon­
tagnes, 4  h . 50  ni.
ROUTE 311.
D ’OLIVONE A BELLINZONA,
Par l e  V a l  B l e g n o .
9 h . 4 5  m .— D il. t. I. j . t en 7 h.
L e  V a l  B l e g n o ,  e n  a i l .  B o llen -  
s e r th a l ,  s ’o u v r e  p r è s  d e  P o l e g g i o ,  
d a n s  l a  R iv i e r a ,  e t  s ’é l è v e  d u  m id i  
a u  n o r d , le  l o n g  d u  B l e g n o  o u  
B r e n n o ,  q u i  l ’a r r o s e ,  e n t r e  d e  h a u ­
te s  m o n t a g n e s ,  q u i  le  s é p a r e n t ,  à 
PO. ,  d u  Val  L e v a n t i n a ;  a u  S . ,  d e  la  
R iv i e r a ;  à l ’E .  e t  a u  N . ,  d e s  G r i s o n s .  
A O l iv o n e ,  il s e  d iv i s e  e n  t r o i s  b ra s ,  
q u i  p r e n n e n t  l e s  n o m s  d e  Val  C a m ­
p e r i o ,  V a l  C a m p o  e t  V a l  G h i r o n e .  I l  
e s t  r i c h e  e n  p â t u r a g e s  e t  e n  t r o u ­
p e a u x ,  t r è s - f e r t i l e ,  e t  p r o d u i t  d ’e x ­
c e l l e n t e s  c h â t a i g n e s ,  d e  b e l l e s  c é ­
r é a l e s ,  d e s  f r u i t s  e t  d u  v in .  P a r t a g é  
e n  t r o i s  c e r c l e s ,  O l iv o n e ,  C a s t r o  e t  
M al  v a g l ia ,  il r e n f e r m e  d i x - h u i t  c o m ­
m u n e s  e t  8,040 h . ,  q u i  s ’o c c u p e n t  
d e  l ’é d u c a t i o n  d u  b é t a i l  e t  d e  l a  fa ­
b r i c a t i o n  d e s  f r o m a g e s ,  m a i s  q u i  
v o n t  e n  g r a n d  n o m b r e  e x e r c e r  s u r  
l e  c o n t i n e n t  le s  p ro f e s s i o n s  d e  c h o ­
c o l a t i e r s  e t  d e  r ô t i s s e u r s  d e  c h â t a i ­
g n e s .  I l  s ’y  d é l i v r e  c h a q u e  a n n é e  
p r è s  d e  m i l l e  p a s s e p o r t s .
A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  a u  d u e  
V is c o n t i  d e  M i la n ,  p u i s  a u x  P e p o l i  
d e  B o l o g n e ,  l e s  h a b i t a n t s  du  Val 
B l e g n o  s ’a f f r a n c h i r e n t  à  p r i x  d ’a r ­
g e n t  e n  1457. L ’an  1500, i ls  s e  m i ­
r e n t  s o u s  l a  p r o t e c t i o n  d e s  c a n t o n s  
d ’U r i ,  d e  S c h w y z  e t  d ’U n t e r w a l d e n ,  
q u i  l e s  g o u v e r n è r e n t  p a r  d e s  b a i l l i s  
j u s q u ’à  la  r é v o l u t i o n .  D e p u i s  1798, 
l e u r  v a l l é e  f a i t  p a r t i e  d u  c a n t o n  d u  
T e s s in .
U n e  r o u t e  d e  c h a r s ,  n o u v e l l e m e n t  
c o n s t r u i t e  e t  s u i v a n t  la  r i v e  g.  d u  
B r e n n o ,  d e s c e n d ,  e n  4 h .  45 m . ,  d ’O- 
l i v o n e  à  B ia s c a .  E l l e  t r a v e r s e  : (45 
m.)  A q u ila ,  1171 h .  c . ,  a v è c  G hirone , 
— e t  (30 m.) Torre , 102 h .  c . ;— la i s se  
à g.  (30 m .)  L o ttig n a , 136 h .  c . ; — 
p a s s e  à  A c q u a  R o s s a , a u b .  e t  b a in ,  
a  l a  d r .  d e s q u e l s  s ’é l è v e n t  le  M onte  
S o b r io ,  p u i s  d e s c e n d  à (45 m .)  D o n -  
gio, 495 li. c . ,  e t  à  (1 h.)  M a lva g g ia , 
1,647 h .  c . ,  l ’u n e  d e s  p l u s  g ra n d e s  
c o m m u n e s  d u  c a n t o n ,  c o m p o s é e  de  
v i l l a g e s  s i t u é s ,  s o i t  d a n s  le  fo n d  de  
la  v a l l é e  p r i n c i p a l e  , s o i t  s u r  le s  
f la nc s  d ’u n e  v a l l é e  l a t é r a l e  s o m b r e  
e t  p r o f o n d e ,  d ’o ù  s o r t  l e  t o r r e n t  
L o r in a .
A g . ,  sen lier  difficile pour A ugio  dans le Val 
Calanca, par P ontirone, l’A lpe Nancola et la G iu- 
m ellena, 4 ou 5 h.
O n p a s s e  e n s u i t e  s u r  le s  d é b r i s  de  
l ’é b o u l e m e n t  d e  1512 ( F .  R. 211), e t  
o n  l a i s s e  à g.  P o n tiro n e , s u r  l a  m o n ­
t a g n e ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1 h .  15 m.) 
B ia s c a .  ( F .  R .  211.)
4 h .  30 m .  d e  B ia s c a  à  B e l l i n z o n a .  
(R. 211.) Bellinzona. (R. 212.)
ROUTE 312.
DE DISENTIS A AIROLO,
Par l a  v a l l é e  d e  M e d r l s ,  S a n t a - M a r i a ,  
e t  LE COL d 'U o m o .
Du 11 h. à 11 h. 30 in .— Chem. de m ulels.
La  vallée de Medels (en r o m .  
V a l M edels) s ’o u v r e  d a n s  le  T a -  
v e t s c l i t h a l ,  p r è s  d e  D is e n t i s ,  e t  
s ’é t e n d ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  N .-E .  
a u  S .-O. , s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  c i n q  
à  s ix  l i e u e s ,  j u s q u ' a u  L u k m a n i c r ,  
a r r o s é  p a r  le  R h i n  d u  m i l i e u  (M itte l­
rhein ) , q u i  d e s c e n d  d ’u n  p e t i t  la c  
s i t u é  d a n s  le  V a l  C a d elin ,  l ' u n e  d e s  
ra m i f i c a t i o n s  s u p é r i e u r e s  de  la  v a l ­
l é e  p r i n c i p a l e ,  e t  q u i  y  fo r m e  de  
m a g n i f i q u e s  c a s c a d e s .  E l l e  e s t  t r è s -
é t r o i t e  e t  t r è s - s a u v a g e  ; m a i s  e l l e  
r e n f e r m e  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  e t  d e  
b e l l e s  a lp e s ,  p r o d u i t  d e  l ’o r g e  e t  
d u  f r o m e n t ,  u n  p e u  d e  l in  e t  de  
c h a n v r e  ; o n  y  t r o u v e  a u s s i  d e  s u ­
p e r b e s  f o r ê t s  d e  s a p i n s ,  b e a u c o u p  
d e  c h a m o i s  e t  m ê m e  d e s  o u r s .  L e s  
h a b i t a n t s ,  a u  n o m b r e  d e  609 (ca th .) ,  
s ’o c c u p e n t  d e  l ’é d u c a t i o n  d u  b é t a i l ,  
d e  la  f a b r i c a t i o n  d u  f r o m a g e ,  e t  
fo n t  e n  o u t r e  d e s  v a s e s  e n  b o i s  q u ’ils 
é c h a n g e n t  a u x  T e s s in o i s  c o n t r e  d u  
r iz ,  d e s  c h â t a i g n e s  e t  d u  b lé .
A p e u  d e  d i s t a n c e  d e  D i s e n t i s  
o n  p a s s e  le  R h i n  a n t é r i e u r  a u - d e s ­
s u s  d e  s a  j o n c t i o n  a v e c  le  R h in  d u  
m i l i e u ;  p u i s ,  a p r è s  ê t r e  s o r t i  d e  la  
g o r g e  o b s c u r e  e t  p r o f o n d e  ( r o m .  
I l  C o n fio n s),d a n s  l a q u e l l e  le  R h i n  du  
m i l i e u  f o r m e  d e  b e l l e s  c a s c a d e s ,  on 
v o i t  s ’o u v r i r  la  v a l l é e  d e  M e d e ls  
p r o p r e m e n t  d i t e , a u  S . -E .  d e  l a ­
q u e l l e  s ’é t e n d  le  b e a u  g l a c i e r  du  
m ê m e  n o m ,  d ’o ù  s ' é l a n c e  le  F i l  
d ’O l -G la c a r .  O n  a t t e i n t  e n s u i t e  (1 h.  
45 m .)  C u ra g lia , v .  où  l’on  p a s s e  s u r  
la  r i v e  d r .  d u  R h in .  25 m .  a u - d e l à  
d e  c e  p o n t  se  t r o u v e  s i t u é  le  v.  d e  
P ia t ta , le  c h e f - l i e u  d e  la  v a l l é e  (aub . ,  
le c u ré ) ,  à l a  g a u c h e  d e q u e l  s ’o u v r e  
le  v a l l o n  l a t é r a l  d u  m ê m e  n o m ,  qu i  
r e n f e r m e  le s  h  a m .  d e  S o l iv a  e t  d e  
B i s q u o l m ,  e t  le  b e a u  g l a c i e r  de  
M e d e l s .  T r a v e r s a n t  e n s u i t e  le s  h a m .  
d e  (20 m .)  S . -R occo  e t  d e  (15 m.) 
P o n ,  on  m o n t e  à  (30 in.) P e r d æ t s c h ,  
o ù  s ’o u v r e  à g .  le  V a l  C ris ta llin a . 
q u i ,  u n e  l i e u e  e t  d e m i e  p lu s  h a u t ,  
s e  d iv i s e  e n  d e u x  b ra s ,  Val  Ilu ficrn  
e t  V a l  C a sa ca , r e n f e r m a n t  d e  v a s t e s  
g l a c i e r s ,  p l u s i e u r s  la c s ,  e t  u n e  b e l l e  
c a s c a d e  d a n s  le  l i e u  c o n n u  s o u s  le  
n o m  d e  B o u c h e -d 'E n fe r  (B o c c a - I l iu -  
fe rn ) .  P r è s  d e  P e r d æ t s c h  le  R h in  
d u  m i l i e u  fa i t  u n e  c h u t e  d e  p lu s  de  
30 m è t .  d a n s  u n e  g o r g e  p r o f o n d e .  
E n f in  on  r e n c o n t r e  e n c o r e  l e s  a u ­
b e r g e s  d e  (30 m .)  S t - J e a n  e t  de  
(30 m .)  S t-G a ll , a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
1 h .  S ta-llaria , h o s p i c e  f o n d é  
e n  1774 p a r  l ’a b b é  J e a n  I I I  d e  D i­
s e n t i s ,  o u v e r t  e n  t o u t  t e m p s  a u x  
v o y a g e u r s  p a u v r e s ,  e t  s i t u é  e n t r e  
d e u x  r u i s s e a u x ,  à  1,874 m è t .  , p r e s -  
q u ’a u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  L u k m a -  
n i e r ,  s u r  Y A lp e  P ra u sa k , e t  a u  d é ­
b o u c h é  d u  V a l  C a d c lin a , à l ' e x t r é -  !
m i t é  d u q u e l  l e  R h i n  d u  m i l i e u  s o r t  
d e s  l a c s  D im ,  S c u r ,  F o z e r o  e t  J n s l a .  
— O n  p e u t  y  p a s s e r  l a  n u i t  e n  c a s  de  
m a u v a i s  t e m p s .
D e  S a n t a - M a r i a  o n  p e u t  f a i r e ,  e n  
4 ou  5 h . , l ’a s c e n s i o n  p é n i b l e  m a i s  
n u l l e m e n t  d a n g e r e u s e  d u  Scopi 
ou  C up i (2 ,763 m è t .  e n v . ) ,  l ’u n  d e s  
p i c s  d u  L u k m a n i e r ,  s i t u é  à  l 'E .  du  
Val  M e d e ls ,  e t  à  l ’O.  d u  V a l  C r i s t a l ­
l in a ,  e t  d u  s o m m e t  d u q u e l  on  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  L o r s ­
q u e  le  t e m p s  e s t  p a r f a i t e m e n t  s e r e i n ,  
le s  r e g a r d s  p é n è t r e n t ,  a u  S .-O. ,
a r - d e s s u s  u n e  m u l t i t u d e  i n n o m -
r a b l e  d e  s o m m i t é s ,  j u s q u ’a u  M o n t -  
B la n c ,  e t  a u  N . - E . , j u s q u ’a u  Drey®, 
h e r r e n s p i t z  ou  G r o s s g l o c k n e r ,  d a n s  
le  T y r o l .  D u  S. a u  N.  o n  n e  d é c o u v r e  
g u è r e  q u ’u n e  é t e n d u e  d e  d o u z e  à  
q u i n z e  l i e u e s ,  d e p u i s  le  M o s c h e l -  
horr i e t  le  L c n t a h o r n  j u s q u ’a u  P i z  
R o s e in ,  s o m m i t é  v o i s i n e  n u  Toedi. 
A s es  p i e d s  on  v o i t  q u e l q u e s - u n e s  
d e s  v a l l é e s  e t  q u e l q u e - u n s  d e s  l a c s  
d u  S t - G o t h a r d ,  a in s i  q u e  l e s  s o u r c e s  
d u  R h i n ,  d u  T e s s in  e t  d e  la  R e u s s .  
A l ’E . , on  r e m a r q u e  l e  g l a c i e r  do  
C a s a c c i a  ; a u  N. , c e u x  d e  V a la c a  e t  
d e  G a r v i e l  ; e t  s u r  le  S c o p i  m ê m e ,  n 
p e u  d e  d i s t a n c e ,  a u  N . - E . , le  su  
p e r b e  g l a c i e r  d e  M e d e ls .
De Sla-M aria à O livonc, 4 l i . ,  R . 3 1 2 ; — ;i 
F.iido, 5 li. 50  in ., R . 2 1 1 .
Il n e  f a u t  q u e  1 h .  30  m .  p o u r  
m o n t e r  d e  l ’h o s p i c e  S t e - M a r i e  au  
co l  a p p e l é  U o m o  ou  T e r m i n i ,  
q u i  fo r m e  le s  l i m i t e s  d e s  <J. d e s  G r i ­
s o n s  e t  d u  T e s s i n . — D e  c e  c o l  on  
d e s c e n d  e n  1 h .  30 m .  e n t r e  le  T a -  
neda  e t  le  P iz  d i P  ottano  à  Y alpe  
P io ra , r i c h e  e n  m i n é r a u x ^  e t  o ù  s e  
t r o u v e n t  d e u x  p e t i t s  l a c s  ; le  p lu s  
p e t i t ,  n o m m é  C ada(jnano  (15 m . ) ,  e t  
le  p lu s  g r a n d ,  748 m è t .  d e  lo n g ,  e t  
356 m è t .  d e  l a r g . , a p p e l é  R o to m  
(30 m.).  D u  R o to m  on  d e s c e n d  s u r  le s  
p â t u r a g e s  e t  p a r  le s  f o r ê t s  d u  F æ s s -  
iDerg à  A l  tanca  (45 m .) .  p u i s  à  B r u -  
gliasco  (45 m.) e t  à  M a d ra n o  (30 m.) 
où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
le s  v a l l é e s  L e v a n t i n a  e t  B e d r e t to .
30 m.  AIrolo,— fH ô t .  , C am ossi), 
(R. 211.)
ROUTE 313.
DE DISENTIS A ANDERMATT,
P a r  l ’O b e r a l p .
7 h . 50 m. par le chem in d’été . —  8 li. 50  m. 
par le chem in d’h iver .— Chemin de m ulets.
A .  P a r  le  c h e m in  d ’é té .
O n la i s s e  à g .  (15 m .  e n v i r o n )  le  
s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  A i ro lo  p a r  la 
v a l l é e  d e  M é d e ls ,  e t  h. d r .  la  v a l l é e  
d 'A U e ta  q u e  t e r m i n e  l ’O b e r a l p s t o c k ,  
e t  o n  m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  r a id e  
à  ( 1 h .  ) M o m p cta ve tsch  , d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e , e n  s e  r e t o u r n a n t ,  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  D i s e n t i s  e t  la 
v a l l é e  d u  R h in .  —  On t r a v e r s e  e n ­
s u i t e  l e  h a u t .  (45 m.) d e  B u g n e i , 
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (15 m . )  S e d ru n  
(970 h .  c .  a v e c  M o m p e t ,  a u b .  p r è s  d e  
l ’é g l i s e ,  e t  c h e z  le  c u r é . - - M ie l  e t  f r o ­
gia  g e s  r e n o m m é s ) , —  v.  s i t u é  à 1,456 
n>èt., l e  c h e f - l i e u  d u  T a v e tsc lith a l , 
l’u p e  d e s  p l u s  b e l l e s  e t  d e s  p lu s  f e r ­
t i l e s  v a l l é e s  d e s  h a u t e s  A lp e s ,  de  
3 1. 1/2 d e  l o n g u e u r ,  r e n f e r m é e  e n ­
t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  d ’o ù  t o m ­
b e n t  c h a q u e  a n n é e  d e s  a v a l a n c h e s  
r e d o u t a b l e s ,  e t  p a r m i  l e s q u e l l e s  on  
r e m a r q u e  l a  S c e in a -M o t a ,  le  B ad  us 
e t  le  P i z - C o c e n .  S e s  h a b i t a n t s  
(1,120) s e  d i s t i n g u e n t  auss i  p a r  l e u r  
f o r c e , l e u r  a c t i v i t é  e t  l e u r  b e a u t é .
A  Am stæ g, par le K renzlipass, R . 5 1 4 .
D e  S e d r u n ,  on  m o n t e ,  e n  15 m . ,  
a u  h a m .  d e G ainitscholas  o u  S t - A n n a , 
p u i s ,  à  (15 m.) S a r g u n s , e t  à  (30 m.) 
R u e r a s ,  o ù  l ' o n  a t t e i n t  le  p l a t e a u  le  
p lu s  é l e v é  d e  la  v a l l é e  e t  où  t o m b e n t  
q u e l q u e f o i s  d e s  a v a l a n c h e s  d u  C r i s ­
p a i t ,  é l o i g n é  p o u r t a n t  d e  p lu s  de  
2  h .  A  R u æ r a s ,  le  c h e m i n  s e  b i f u r ­
q u e ,  c e l u i  d e  g . ,  e s t  le  c h e m i n  d ’h i ­
v e r  ( F .  c i - d e s s o u s ; ,  c e l u i  d e  d r . ,  ou  
c h e m i n  d ’é té ,  m o n t e  p a r  d e  r i c h e s  
p r a i r i e s  e t l e  B e r g l i ,  s u r  u n e b e l l e  t e r ­
r a s s e ,  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  d e  b e a u x  
o in t s  d e  v u e ,  e t  où  s e  t r o u v e  le  
a m .  C ris p a u s a , a l l .  R u h e h ü g e l .  
On t r a v e r s e  e n s u i t e  u n e  d e s  p lu s  
h a u t e s  s o u r c e s  d u  V o r d e r r h e i n  q u i  
d e s c e n d  d u  G æ m ei'tha lj  e t  , r e ­
m o n t a n t  p a r  d e  n o m b r e u x  zigzags
s u r  l a  r i v e  d r o i t e ,  o n  s ' é l è v e  au ,  
1 h .  30 m .  d e  R u æ r a s , Col de 
POlieralp, é l e v é  d e  2,115 m è t . ,  
f o r m a n t ,  e n t r e  le  B a d u s  au  S. e t  le  
C r i s p a i t  a u  N . ,  l e s  l im i t e s  d e s  c a n ­
to n s  d e s  G r i s o n s  e t  d ’U ri .  P r è s  de s  
c h  d ie t s  d e  T ia rm s, a v a n t  d ’y  a r r i v e r ,  
on  r e m a r q u e  d ’é n o r m e s  b lo c s  d e  
m a r b r e  b l a n c .
20 m .  s u f f i s e n t  p o u r  d e s c e n d r e  d u  
co l  à  l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  d u  lac de 
V O beralp , l o n g  d e  25 m . ,  l a r g e  d e  15 
m . ,  r e n f e r m a n t  u n e  p e t i t e  i l e ,  e t  r e  
n o m m é  p o u r  s e s  e x c e l l e n t e s  t ru i t e s .  
L e s  F r a n ç a i s  e t  le s  A u t r i c h i e n s  se  
l i v r è r e n t  s u r  s e s  b o r d s ,  le  16 a o û t  
1799, u n  c o m b a t  s a n g l a n t ,  d a n s  l e ­
q u e l  le s  F r a n ç a i s f u r e n t  v a i n q u e u r s .  
—  C ’e s t  là  q u e  se  r e j o i g n e n t  le s  
c h e m i n s  d ’é t é  e t  d ’h i v e r .  —  L o n ­
g e a n t  la  r i v e  s e p t e n t r i o n a l e  d u  l a c  
(25 m.) on  d e s c e n d ,  en  1 h . ,  a u x  
chalets de V O b era lp ,  s i t u é s  s u r  la 
b e l l e  a l p e  d e  c e  n o m ,  e t  o ù  s e  fa­
b r i q u e n t  d e s  f r o m a g e s  r e n o m m é s .  
A g., s ’é l è v e  le  B a d u z , à  d r . ,  s e  
d r e s s e  V O b e ra lp s to c k .— 1 h.  a p rè s  
a v o i r  q u i t t é  c e s  c h a l e t s ,  on a r r i v e  
à A n d e r m a t t  F .  11. 211).
B . Par le chemin d’hiver.
8 h. 50 m.
3 h .  R u æ r a s .  ( F .  c i - d e s s u s  A .)
A u - d e là  d e  R u æ r a s ,  on  p a s s e  d e ­
v a n t  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  P u lt-  
m enga , e t o n  m o n t e  à  (1 h .) S e lv a , 
h a m .  s i t u é  au  p ie d  d u  R u n n a t s c h .  
Au m o i s  d e  d é c e m b r e  1808,  u n e  
a v a l a n c h e  y  e m p o r t a  q u a r a n t e - d e u x  
h o m m e s  e t  d e u x  c e n t  t r e n t e - s e p t  
t ê t e s  d e  b é t a i l .  A u  m o is  d e  j a n v i e r  
1812, u n e  a u t r e  a v a l a n c h e  y  fit p é ­
r i r  v i n g t - s e p t  p e r s o n n e s .
30 m .  p lu s  l o in ,  on  a t t e i n t  C h ia m u t  
ou  C h ia m o  (C im a  del M onte), l e  d e r ­
n i e r  v i l l a g e  d e  la  v a l l é e ,  s i t u é  a u  
p ie d  d u  B a d u s ,  e t  d o n t  l e s  h a b i ­
t a n t s  se  r é v o l t è r e n t  l e s  p r e m i e r s  
c o n t r e  le s  F r a n ç a i s  e n  1799. P l u ­
s i e u r s  t o r r e n t s  s ’y  r é u n i s s e n t  p o u r  
f o r m e r  le  V o r d e r r h e i n .  On y  c u l t i v e  
e n c o r e  q u e l q u e s  c é r é a l e s .  —  De 
C h i a m u t ,  o n  p e u t  fa i re  e n  un  j o u r  
l ’a s c e n s i o n  d u  B a d u s  (3,028 m èt .) ,  
n o m m é  a u ss i  S i x m a d u n .  C e t t e  m o n ­
t a g n e  e s t  a c c e s s i b l e  d e s  c ô t é s  d u
N.,  d u  S. e t  d e  l ’O.  O n  y  j o u i t  d ’u n e  
v u e  é t e n d u e  s u r  l e s  i n n o m b r a b l e s  
p ie s  d e s  A lp e s .  O n  y  v o i t  : a u  N . ,  le  
R ig i ,  à  l ’E . ,  l e  C r i s p a i t ,  le  p ic  Co- 
c en  , le  R o s e in  (Tœdi) ,  la  c h a î n e  d u  
S æ n t i s , le  V o r d e r r h e i n t h a l  j u s q u ’à  
C o ire ;  a u  S . - E . ,  le  S c o p i ,  le  L u k m a -  
n i e r ,  le  g l a c i e r  d e  M e d e l s ,  le  Val  
L e v a n t i n a  ; a u  S .-O .,  le  M o n t - R o s e  
e t  l e  M o n t - B la n c  ; à  l ’O . ,  t o u t e s  le s  
p o in t e s  d u  S t - G o th a r d ,  l a  F u r k a ,  le  
F i n s t e r a a r h o r n .
A u - d e l à  d e  C h ia in u t ,  e t  a u  p i e d  
o r i e n t a l  d u  B a d u s ,  on  v o i t  s ’o u v r i r  
le s  d e u x  g o r g e s  d e  M ai  g a i  s e t  C o r ­
n e r a .  A  la  b a s e  o c c i d e n t a l e  d e  c e t t e  
m o n t a g n e  se  t r o u v e  le  p e t i t  l a c  
T om a (3 h .  30 m .  d e  C h ia m u t ) ,  d ’où 
s o r t  le  V o r d e r r h e i n  ; d e  c e  l a c , 
on  d é c o u v r e  a u s s i  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l e s  m o n t a g n e s  e n v i r o n n a n t e s .
D e  C h i a m u t ,  il f a u t  1 h .  p o u r  s ’é ­
l e v e r  j t u j u ’à  la  c r o ix  q u i  m a r q u e  le  
p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e .  On 
d e s c e n d ,  e n  30 m . ,  a u  l a c  d e  l ’O b e -  
r a lp ,  d ’où  l ’on  g a g n e  A n d e r m a t t  
e n  2  h .  30  in. ( V o i r  c i - d e s s u s  A).
ROUTE 314.
DE DISENTIS A AMSTÆG,
Par l e  K r e c z l i .
10 Ii. 50 m .— Cliein. de p ié ton s.— U n lion 
guide et un beau temps sont nécessaires.
1 h .  M o m p e t .  I ( K  R  313-)
1 h .  S e d r u n .  1 v 1
D e  S e d r u n  on  m o n t e  s u r  d e s  p â ­
t u r a g e s  p a r  le  .Strimserthal ; e n  se  
r e t o u r n a n t ,  o n  a p e r ç o i t  l e s  v .  de  
S. G i a c o m o  e t  d e  R u æ r a s ,  e t  le s  
m o n t a g n e s  q u e  d o m i n e  le  L u k i n a -  
niejr. D e v a n t  so i  on  a  le s  p a r o i s  n u e s  
d u  C r i s p a i t  e t  d e  l ’O b e r a l p s t o c k . —  
O n s ’é l è v e  e n s u i t e  p a r  d e  n o m b r e u x  
z i g z a g s  j u s q u ’à  (3 h .  15 m .)  u n e  c r o ix  
q u i  m a r q u e  le  o o i n t  c u l m i n a n t  d u  
p a s s a g e —C o l  d u  K r e u z l i — {2,700 
m è t . ) ,  e n  l a i s s a n t  à  s a  g.  u n  g l a c i e r  
q u i  d e s c e n d  d u  C r i s p a i t .  P a r  le  b e a u  
t e m p s , c e  p a s s a g e  n ’o ff re  a u c u n  
d a n g e r .  —  Le l a c  S p i e l a u e r  s i t u é  au  
p i e d  d e s  W i c h l c n n œ r n e r ,  n e  m é ­
r i t e  p a s  d ’é t r e  v i s i t é .  (C’e s t  u n e  e x ­
c u r s i o n  d e  3 h . )— A u d e l à  d u  co l  s ’é ­
t e n d  u n  p e t i t  v a l l o n ,  le  Kreuzlithal,
t o u t  r e m p l i  d e  d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  
d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  p a r  u n e  p e n t e  
r a i d e  à  (1 h.) l a  G a lm en stu tz , l e  d e g r é  
s u p é r i e u r  d u E z l i th a l ,  un  d e s  v a l lo n s  
l a t é r a u x  d u  M a d e r a n e r t h a l .  T r a ­
v e r s a n t  e n s u i t e  l ’E z l i b a c h ,  o n  d e s ­
c e n d  (45 m.) a u x  c h à l e t s  d e  G alm en , 
p u i s  , s u r  le  (15 in. ) R o ssb o d en , où  
u n e  c r o ix  a  é t é  é l e v é e  e n  s o u v e n i r  
d 'u n  g u i d e  q u i  y  m o u r u t  d e  f r o id  
e n d a n t  l ’h i v e r ,  e t  s u r  le  O b e r E z i i -  
oden , o ù  m o u r u t  le  c o m p a g n o n  d e  
c e  g u i d e .  On g a g n e  e n s u i t e  (1 h . )  le  
V o rd e r  E z lib o den , (15m .)  K reu zsle in -  
rü ti,  e t  (30 m .)  la  b e l l e  a lp e  H erren -  
l im i,  s u r  l a q u e l l e  on  t r o u v e  q u e l ­
q u e s  c h à l e t s .  O n  r e m a r q u e ,  à  d r .  
le  B r i s t e n s t o c k ,  à  g.  l ’O b e r a l p s t o c k ,  
e n  f a c e  l e s  W in d  g e l l e .  A p r è s  a v o i r  
d é p a s s é  la  c h u t e  d e  l ’E z l i b a c h ,  o n  
r e j o i n t  à  (45 m.) B ris te n ,  l a  R. 315.—  
25 m .  C h a p e l l e  d e  s a i n t  A n t o i n e .  
—  20 m .  A m s t æ g .  (R. 315 e t  211.)
A u x  m o is  d e  m a i  e t  d e  s e p t e m ­
b r e  1790, p l u s i e u r s  m i l l i e r s  d ’A u t r i ­
c h i e n s  p a s s è r e n t  c e  co l  s o u s  la  c o n ­
d u i t e  d e s  g é n é r a u x  S t - J u l i e n  e t  
A u f f e n b e r g .
N .  B .  Si l e  l e n d e m a i n  d e  c e t t e  
c o u r s e  on  v e u t  v i s i t e r  le  M a d e r a ­
n e r t h a l ,  on  n ’e s t  p a s  o b l i g é  d e  d e s ­
c e n d r e  à  A m s t æ g . - ^ O n  p e u t  c o u ­
c h e r  à  B r i s t e n , ou  d e  H e r r e n l i m i ,  
g a g n e r  p a r  le  S tæ ffe l i  l e s  c h à l e t s  
d u  f o n d  d e  la  v a l l é e ,  d a n s  l e s q u e l s  
on  p e u t  p a s s e r  la  n u i t .  (V .  R. 315.)
ROUTE 315.
D ’AM STÆ G A D ISE N T IS,
Par l e  M a d e r a n e r t h a l  et l e  g l a c i e r  
d e  B r ü n n i . — A s c e n s i o n  d u  B r i s t e n s t o c k .
11 h .  c n v . — C o u r s « !  « jo ’o i i  n«j d o i t  p a s  e n t r e ­
p r e n d r e  s a n s  u n  b « n  g u i d e .  G e d e o n  T r a i s e l i ,  d e  
B r i s l e n ,  e s t  r e c o m m a n d é  p a r  M .  E s c l i e r .
L a  vallée de Maderan, a p p e ­
l é e  au ss i  K xrs le re n th a l,  s ' o u v r e  e n ­
t r e  le  B r i s t e n s t o c k ,  r a m e a u  d u  C r i s ­
p a i t ,  le  F r e n s c h e n b e r g  e t  l e s  W i n d -  
g e l le .  E l l e  s e  t r o u v e  c o m p r i s e  
e n t r e  u n e  p o r t i o n  d e  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  q u i  p a r t  d u  C r i s p a i t ,  a n g l e  
N . - E .  d u  S t - G o th a r d ,  e t  u n  a u t r e  
r a m e a u  q u i ,  s e  d é t a c h a n t  d u  S c h e e r ­
h o r n ,  la s é p a r e  d u  S c h æ c h e n t h n î .
E l l e  e s t  t r o p  r a r e m e n t  v i s i t é e . — Le 
g é o l o g u e  e t  l e  b o t a n i s t e  y  t r o u v e ­
r o n t  d e  b e a u x  m i n é r a u x  e t  d e s  
p l a n t e s  r a r e s .
A u  s o r t i r  d ’A r a s t æ g ,  l e  s e n t i e r  
s ’é l è v e  r a p i d e m e n t ,  à t r a v e r s  d e  
b e a u x  a r b r e s ,  a u - d e s s u s  d e  la  g o r g e  
é t r o i t e  e t  p i t t o r e s q u e  d ’où  s o r t  le  
K æ r s t e l e n b a c h .  A la  c h a p e l l e  d e  S t-  
A n t o i n e  (25 m .) ,  on  v o i t  s ’o u v r i r  la  
v a l l é e  p r o p r e m e n t  d i t e ,  é t  on  d é ­
c o u v r e  a u  fo n d  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  
d u  g l a c i e r  d e  G r i e s s e r n . — E n  fa c e  
on  a p e r ç o i t  l e  h a m .  F renschenberg , 
a u  N . - E .  d u q u e l  s e  d r e s s e n t  le s  
W i n d g e l l e .  15 m .  p lu s  lo in  on  t r o u v e  
l e  v .  d e  B ris ten , p r è s  d u q u e l  on  t r a ­
v e r s e  l e  t o r r e n t ,  e t  b i e n t ô t  on  l a i s s e  
à  d r .  l ’e n t r é e  d e  la  v a l l é e  l a t é r a l e  
d 'E z li ,  d a n s  l a q u e l l e  l ’E z l i b a c h  fa i t  
d e  b e l l e s  c h u t e s  e n t r e  le  H e r r n l i -  
m i h o r n  e t  la  S e e l e g g ,  e t  q u e  r e ­
m o n t e  le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  Di-  
s e n t i s  p a r  le  K r e u z l i .  (V ,  R. 314.)
C o n t i n u a n t  à  s u i v r e  l a  b a s e  d e s  
W i n d g e l l e  d a n s  d e s  b o is ,  le  l o n g  
d u  t o r r e n t ,  on  l a i s s e  à  g.  u n  s e n t i e r  
m o n t a n t  à  la  G olzer tia lp , o ù  s e  t r o u v e  
un  l a c  p o i s s o n n e u x  e n t o u r é  d e  s a ­
p i n s . — U n  p e u  a u  d e l à  (30 ni.) on  
r e p a s s e  s u r  la  r i v e  g .  d u  K æ r s t e l n -  
b a c h ,  e t  on  r e m a r q u e  à  g.  le  G ol- 
zernbach , q u i  fa i t  u n e  b e l l e  c h u t e ,  
e t  p lu s  h a u t  le  S ied e n b a ch  e t  le  
M ilchbach , q u i  t o m b e n t  d u  KalksTock  
o u  d e s  W i n d g e l l e .  —  U n e  m o n t é e  
r a i d e  d e  35 n i .  a b o u t i t  a u  L a n g en -  
s tu tz ,  o ù  se  p r é c i p i t e  l e  O berst.vffeli- 
b a ch , e t  d ’o ù ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  
le  G r i e s s e r n b a c l i ,  on  a p e r ç o i t  le s  
g l a c i e r s  d e  G r i e s s e r n  e t  d e  H ü f i . - — 
D é p a s s a n t  l e s  g r e n i e r s  d e  S tœ s s i ,  
o n  g a g n e  e n s u i t e  (45 m .)  l ’a lp e  N ie -  
derkæ sern , e n  f a c e  d u  B a lm e m c a ld , 
s u r  l a q u e l l e  on  a t t e i n t  e n  80 m .  la  
b e l l e  e n u t e  d u  S tx u b e rb a c h  o u  B ru n -  
n ib a c li, q u i  t o m b e  d e  l a  B r u n n i a l p ,  
e n t r e  le  H ü f i s t o c k  e t  le  B o c k t s c h i n -  
g e l .  30 m .  p lu s  l o in ,  à  l ’e x t r é m i t é  
a e  la  R u p p le ten , d e s c e n d j u s q u e  d a n s  
l e  fo n d  d e  l a  v a l l é e ,  e n t r e  l e  H ü f i ­
s t o c k  e t  le  R u c l i e n ,  l e  b e a u  glacier 
de H ü fi, q u i  p r e n d  e n  t o m b a n t  la  
f o r m e  d ’u n e  c o q u i l l e ,  e t  p r é s e n t e  
d a n s  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  l ’a s p e c t  
d ’u n  ü e u v e  g e l é ,  c a r  il n ’a  p a s  de  
m o r a i n e s  q u i  e n  s a l i s s e n t  la  s u r f a c e .
P l u s  h a u t  s e  d r e s s e n t  d e s  a ig u i l l e s  
d e  g l a c e  e t  s ’o u v r e n t  q u e l q u e s  p r o ­
f o n d e s  c r e v a s s e s .  Sa  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e  se  r a t t a c h e  a u x  g l a c i e r s  de  
la  S a n d a l p ,  d e s  C la r id e s ,  du  S c h e e r ­
h o r n  e t  d u  B r u n n i . — L e s  h a b i t a n t s  
d e  la  v a l l é e  p r é t e n d e n t  q u ' i l  a v a n c e  
r a p i d e m e n t . — D u  H ü f i s t o c k  t o m b e  
le  L a m m e r n b a c h ,  q u i  f o r m e  u n e  
b e l l e  c a s c a d e .
O n  p e u t ,  d u  p i e d  d u  g l a c i e r  du  
H üf i ,  m o n t e r  d a n s  le  B ru n n ith a l,k \a .  
b a s e  d u  B r u n n i s t o c k  ; m a i s  c e  c h e ­
m i n  e s t  t rè s -d i f f ic i le ,  s u r t o u t  q u a n d  
le s  e a u x  o n t ,  c e  q u i  a r r i v e  s o u v e n t ,  
e m p o r t é  le  p e t i t  p o n t  j e t é  s u r  le  
t o r r e n t . — L e  c h e m i n  o r d i n a i r e  r e ­
m o n t e  l a  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t ,  e t  ne  
v a  p a s ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  j u s q u ’au 
g l a c i e r  d e  H ü f i .  B ie n t ô t  o n  a p e r ç o i t  
l e s  g l a c i e r s  d e  Z i n g e l  e t  d e  B r u n n i ,  
q u i  n ’o n t  p a s  d e  m o r a i n e s ,  p u i s  on 
m o n t e  p a r  le  glacier de B r u n n i  (1 h.  
15 m .) ,  q u i  e s t  t r è s - c r e v a s s é ,  e t  le 
S to z ig r a t ,— r a m i f i c a t i o n  m é r i d i o n a l e  
d u  H ü fi  o u  D iissis tock , e n  f a c e  de  
l a q u e l l e  se  d r e s s e n t  l ’O b e r a l p s t o c k  
e t  le  B r u n n i s t o c k , —  a u  c o l  d e  
B r u n n i  (3 h .) ,  d ’où  l ’o n  d e s c e n d  
d a n s  le  C a v re in th a l.— Q u a n d  il y  a 
b e a u c o u p  d e  n e i g e , la  d e s c e n t e  
n ’offre  a u c u n  d a n g e r  ; s ’il y  e n  a 
p e u ,  il f a u t  p r e n d r e  d e s  p r é c a u t i o n s ,  
c a r  o n  p o u r r a i t  s e  h e u r t e r  c o n t r e  
d e s  r o c h e r s  i s o lé s .  A u  s o r t i r  d u  n é v é  
(45 in.) on  d e s c e n d  d a n s  u n e  e s p è c e  
d e  c h e m i n é e  où  la  c o r d e  e s t  n e c e s ­
s a i r e .  E n f in  o n  t r o u v e  d e s  p e n t e s  
g a z o n n é e s  le  l o n g  d e s q u e l l e s  on  
g a g n e  e n  3 h .  D i s c n t l s .  (V .  R. 
305.)
ASCENSION DU BRISTENSTOCK.
Course d ifficile , mais nullem ent dangereuse. 
7 h. pour monter d’Ainslæg ; 5 h . pour descendre
L e  B r i s t e i i s t o c k  f o r m e  l ’e x t r é ­
m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d ' u n e  r a m i f i c a ­
t i o n  d u  C r i s p a i t  q u i  s ’é l è v e  e n  fo r m e  
d e  p y r a m i d e  à  3,000 m e t .  e n v .  D e  
s o n  s o m m e t  d e s c e n d e n t  p l u s i e u r s  
g l a c i e r s  d o n t  le  p lu s  g r a n d  d o m i n e  
u n  l a c  a s s e z  c o n s i d é r a b l e .  Si la  
m i n c e  p a r o i  d e s  r o c h e r s  q u i  lu i s e r t  
d e  d i g u e  v e n a i t  à  s e  r o m p r e ,  c e  l a c  
c a u s e r a i t ,  p a r  u n  é c o u l e m e n t  s u b i t ,  
d ’e f f r a y a n t s  r a v a g e s  d a n s  la v a l l é e
de  la  R e u s s . — S ix  g r a n d e s  a v a l a n ­
c h e s  e t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p e t i t e s  
t o m b e n t  c h a q u e  a n n é e  d u  B r i s t e n -  
s to ck .  I l  f a u t  3 h .  p o u r  m o n t e r  
d ’A m s t æ g  a u x  c h à l e t s ,  e t  4 h .  p o u r  
m o n t e r  d e s  c h a l e t s  a u  p o i n t  c u l m i ­
n a n t ,  d ’où  l ' o n  d é c o u v r e  u n  a d m i ­
r a b l e  p a n o r a m a . — O n a  à  s c s  p i e d s  
la  v a l l é e  d e  l a  R e u s s ,  d ’A n d e r m a t t  
au l a c  d e s  Q u a t r e - C a n t o n s ,  e t  on  
s u i t  a u - d e l à  d e  L u c e r n e  l e  c o u r s  de  
la  R e u s s  j u s q u ’à  W i n d i s c h ;  à  l ’O. e t  
a u  N.  l e  J u r a ,  le s  V o s g e s ,  l a  F o r ê t -  
N o i r e  f o r m e n t  l ' h o r i z o n ;  d e  l ’E .  à  
l ’O. o n  d é c o u v r e  u n e  p a r t i e  d e  la  
c h a î n e  d e s  A lp e s .  L e  G a l e n s t o c k  
a t t i r e  s u r t o u t  l e s  r e g a r d s . — O n p e u t  
r e d e s c e n d r e  e n  5 h.
ROUTE 316.
DE COIRE A CHIAVENNA,
P a r  l e  S p l c g e n .
19 h .— P ostes su isses. 8 p . 1 / 8 . —  De Coire à 
T h u s is ,2  p .;— d eT hu sis à A ndeer, 1 p . Renfort 
sans réciprocité;— d’A ndeer à Splügen, 1 p . 2 /8 .  
R enfort sans réc ip ro c ité ;— de Splügen 4 Campo- 
d olcino , 2 p . 6/ 8. Renfort suns réciprocité sur 
une distance de 1 1 /8  de p oste , e t au retour 1 5 /8  
de p o s te ;— de Cam podolcino à Chiavenna, 1 p.  
1 /8 .  R enfort au retour.— D i l . t . l . j . ,  en 14 li 
pour 1 7 f. 20  c . Départ de Coire à 5 h . du malin; 
arrivée à 7 li. du soir à C hiavenna. Il y a aussi un 
départ k 10 h . du so ir .— Pour bien voir les par­
ties les plus intéressantes de la route, il faut aller 
à pied au moins de T husis à S plügen .
1 h .  15 m .  E m s , 1 ,247 h .  c . ,  b e a u  
v i l l a g e  q u i  p o s s è d e  d e u x  é g l i s e s  
e t  d e  b e l l e s  m a i s o n s .  O n  r e m a r»  
q u e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’é m i n e n -  
c e s  c o n i q u e s  s e m b l a b l e s  à  c e l l e s  
d u  V a l a i s , — d e s  r e s t e s  d ’é b o u l e -  
m e n t s  d e  b o u e ,  s e lo n  le s  g é o l o ­
g u e s , —  d e s  t o m b e a u x  d e  c h e v a u x  
( to m b e l  d e  c h ia v a l s ) ,  a u  d i r e  -les 
h a b i t a n t s .  — E n  f a c e ,  s u r  la  r i v e
g.  d u  R h in ,  on  a p e r ç o i t  F elsberg  a u  
p i e d  d e  la  G a l a n d a ,  v .  t e l l e m e n t  m e ­
n a c é  p a r  u n e  p a r t i e  d e  la  m o n t a g n e  
ui  le  d o m i n e ,  q u ’on  a  d û  a b a n -  
o n n e r  le s  m a i s o n s  l e s  p l u s  e x p o ­
s ée s .
45  m .  (2 h .  d e  C oire)  R e i c h e n a u ,  
e n  r o m . ,  Lo P o n , o u  P o n  S o l ,  
g r o u p e  d e  m a i s o n s ,  s i t u é  a u  c o n ­
f l u e n t  d u  R h i n - A n t é r i e u r  (V o rd e r -  
r h e i n ) e t  du  R h i n - P o s t é r i c u W H i n t e r -
r h e in ) ,  e t  d o n t  l e s  p r i n c i p a u x  b â t i ­
m e n t s  s o n t  : l a  M a i s o n  d e  p é a g e  
(on p a i e  16 k r .  p o u r  d e u x  c h e v a u x ) ,  
l ’h ô t e l  Z u m -A a le r  (Aig le ) e t  l e  c h â ­
t e a u  q u i  a p p a r t e n a i t  a u t r e f o i s  à  la 
f a m i l l e  B u o i  d e  S c h a u e n s t e i n .  V e r s  
la  fin d u  s i è c l e  p a s s é ,  l e  b o u r g m e s ­
t r e  T s c h a r n e r d e  C o i re  é t a b l i t ,  d a n s  
c e  c h â t e a u ,  u n  i n s t i t u t  o ù  Z s c h o k k e  
e x e r ç a  l e s  f o n c t i o n s  d e  p r o f e s s e u r ,  
e t  o ù  B e n j a m i n  C o n s t a n t  fit u n e  p a r ­
t ie  d e  s o n  é d u c a t i o n .  E n  1793, un  
j e u n e  h o m m e  p o r t a n t  le  n o m  de  
C h a b o t  y  a r r i v a  à  p i e d ,  u n  b â t o n  à 
la  m a in ,  e t  s o n  p a q u e t  s u r  l ’é p a u l e .  
A p r è s  a v o i r  p r é s e n t é  u n e  l e t t r e  d e  
r e c o m m a n d a t i o n  à  M . J o s t ,  l e  c h e f  
d e  l ’é t a b l i s s e m e n t ,  il fu t  n o m m é  à 
l ’i n s t a n t  m ô m e  p r o f e s s e u r ,  e t  p e n ­
d a n t  h u i t  m o is  il d o n n a  d e s  l e ç o n s  
d e  f r a n ç a i s ,  d e  m a t h é m a t i q u e s  e t  
d ’h i s t o i r e .  11 se  fit b i e n t ô t  a i m e r  de  
s e s  c o l l è g u e s  e t  d e  s e s  é l è v e s .  C e  
j e u n e  h o m m e  é t a i t  le  d u c  d e  C h a r ­
t r e s  ( L o u i s - P h i l i p p e ,  ro i  d e s  F r a n ­
çais)  , q u e  la  m a r c h e  d e  l ’a r m é e  
f r a n ç a i s e  a v a i t  f o r c é  d e  q u i t t e r  
B r e m g a r t e n  e t  d e  s e  c a c h e r  s o u s  c e  
d é g u i s e m e n t ,  M. J o s t  s e u l  c o n n a i s ­
s a i t  s o n  s e c r e t .  D u r a n t  sa  r é s i d e n c e  
d e  h u i t  m o i s  à  R e i c h e n a u ,  l e  d u c  
d e  C h a r t r e s  a p p r i t  la  n o u v e l l e  d e  l a  
m o r t  d e  s o n  p è r e  s u r  l ’é c h a f a u d ,  e t  
d e  l a  d é p o r t a t i o n  d e  s a  m è r e  à  M a ­
d a g a s c a r .
L e  c h â t e a u ,  d a n s  l e q u e l  l e  r o i  d e s  
F r a n ç a i s  e x e r ç a  l e s  f o n c t i o n s  de  
m a î t r e  d ’é c o l e ,  a p p a r t i e n t  a u j o u r ­
d ’h u i  k la  f a m i l l e  P l a n t a ,  q u i  l ’a fa i t  
r e c o n s t r u i r e  e n  g r a n d e  p a r t i e ,  e t  
b e a u c o u p  e m b e l l i .  D e p u i s l e  j a r d i n ,  
t r è s - i n t é r e s s a n t  p o u r  le  b o t a n i s t e  , 
on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e s c n v i -  
r o n s  d e  R e i c h e n a u  e t  s u r  l a  j o n c ­
t io n  d e  l ’H i n t e r r h e i n  e t  d u  V o r ­
d e r r h e i n .
Aux bains de P fæ fers, par le K un k els, R . 501; 
—k llanz el à D isen tis, R . 3 0 5 .
A u  s o r t i r  d e  R e i c h e n a u ,  on  t r a ­
v e r s e  le s  d e u x  b r a s  d u  R h i n  s u r  
d e u x  p o n t s  d e  b o i s  c o u v e r t s ,  c h a ­
c u n  d ’u n e  s e u l e  a r c h e  é l é g a n t e ,  et  
d o n t  le  p r e m i e r  a  76 m è t .  d e  lo n ­
g u e u r  e t  26 m è t .  d e  h a u t e u r  a u - d e s ­
s u s  d u  f l e u v e .  A p r è s  a v o i r  g r a v i  u n e
p e t i t e  c o l l i n e ,  on  a r r i v e  b i e n t ô t  à
30 m .  B o n a  d u z , 648 h .  c .  (R om a ns) ,  
a p p e l é  e n  l a n g u e  r o m a n e  P o n t - à -  
i o t s ,  o u  P a i n  p o u r  t o u s ,  à  c a u s e  d e s  
c h a m p s  v a s t e s  e t  f e r t i l e s  q u i  l ’e n ­
to u r e n t .
15 m .  R h æ zu n s , 508 li. c . ,  v .  p r è s  
d u q u e l  on  r e m a r q u e  le  c h â t e a u  du  
m ê m e  n o m ,  b â t i ,  s e lo n  la  t r a d i t i o n ,  
p a r  R b æ t u s ,  s u r  u n  r o c h e r  d e  g rè s  
i s o lé .  A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  à  l a  fa ­
m i l l e  P l a n t a ,  c e  c h â t e a u  p a s s a ,  au 
c o m m e n c e m e n t  d u  x v i i i c s i è c l e ,  e n ­
t r e  l e s  m a i n s  d e  l ’A u t r i c h e ,  q u i  e n  
fi t l a  r é s i d e n c e  d e  s e s  e n v o y é s  d a n s  
l e s  G r i s o n s .  L a  p a ix  d e  V i e n n e  de  
1805 l e  d o n n a  à  la  B a v i è r e  ; c e l l e  de  
P r . e s b o u r g  à  N a p o l é o n ,  e t  le  c o n ­
g r è s  d e  V i e n n e  a u x  G r i s o n s .  D e p u i s  
1821 il e s t  d e v e n u  l a  p r o p r i é t é  d e  la 
f a m i l l e  V ie l i .  O n  t r o u v e  a u - d e s s o u s  
u n  é c h o  s i n g u l i e r  e t  u n e  s o u r c e  
d ' e a u  m i n é r a l e  e x p o s é e  a u x  i n o n ­
d a t i o n s  d u  R h in .  A  VE.,  o n  v o i t  la  
c h a p e l l e  S t - G e o r g e .  —  S u r  l ’a u t r e  
r i v e  d u  R h i n ,  on  r e m a r q u e  e n s u i t e  
l e s  d e u x  c h â t e a u x  d e  J u v a l ta , p u i s  
R o th e n b r u r n , a u  p i e d  d u  S c h e i d e -  
b e r g ,  a v e c  d e s  b a in s  m i n é r a u x ,  e t  
p l u s  l o in ,  le  c h â t e a u  d 'O rtenste in , 
a n c i e n n e  p r o p r i é t é  d e s  c o m t e s  de  
S a r g a n s  e t  d e  l a  f a m i l l e  T r a v e r s , 
d o m i n é  p a r  le  v i l l a g e  d e  T om ils ,
d .o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i ­
f iq u e .  P r è s  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  R e a tia ,  à  d r . ,  on  j o u i t  d ' u n e  b e l l e  
v u e  s u r
L a  vallée de Domlesclig: (en
r o m . .  V a l T v m ilia s k a ; e n  i a t . ,  va l'is  
d o m estica ), q u i  s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  2 h .  30 m . ,  e t  u n e  l a r g e u r  
d ’u n e  h e u r e  j u s q u ’au  P iz  B e v e r i n  e t  
a u  M u t t e r b e r g  (au S.), e n t r e  l ’H e i n -  
z e n b e r g  à  l ’O .  , le  S c h e i d e b e r g  , 
l e  M a l i s e n b e r g  e t  le  D r e i b ü n d t u n -  
b e r g  à  l ’E .  E l l e  s e  d i s t i n g u e  d e s  
v a l l é e s  v o i s in e s  p a r  l a  f e r t i l i t é  de  
so n  so l ,  la  b e a u t é  d e  s e s  p a y s a g e s ,  
m a i s  s u r t o u t  p a r  le  n o m b r e  d e  s e s  
h a b i t a t i o n s  ( v in g t - d e u x  v i l l a g e s )  e t  
d e  s e s  v i e u x  c h â t e a u x  • ( d o u z e ) , la  
p l u p a r t  e n  r u i n e s  o u  d i s s é m i n é s  s u r  
l e s  b o r d s  d u  R h in ,  s u r  l e s  f la nc s  
d e s  m o n t a g n e s ,  e t  s u r  d e s  r o c h e r s  
e n  a p p a r e n c e  in a c c e s s i b l e s .  M a l ­
h e u r e u s e m e n t ,  c e t t e  v a l l é e  a  é té  
d é v a s t é e  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  p a r  le s
r a v a g e s  t e r r i b l e s  q u e  l e  R h i n  e t  la 
N o l la  y  o n t  c a u s é e s  d e p u i s  le  m i l ieu  
d u  x v m e s i è c l e .
2 h .  K a tz is , 755 h .  c .  (R o m a n s ) ,  v. 
s i t u é  a u  p ie d  d u  H einzenberg , o u  la 
M o n t a g n a ,  b e l l e  m o n t a g n e  l o n g u e  
d e  d e u x  l i e u e s  , c o u v e r t e  d e  v i l l a ­
g e s  e t  d e  m é t a i r i e s  d i s p o s é e s  en 
a m p h i t h é â t r e ,  e t  s u r  l a q u e l l e  on  
t r o u v e  p l u s i e u r s  p e t i t s  l a c s .  Il p o s ­
s è d e  u n  c o u v e n t  d e  d o m i n ic a in e s  
f o n d é  v e r s  Van 686, e t  u n  c h â t e a u  
a p p e l é  M o n te r a .
S u r  V a u tre  r i v e  d u  R h in ,  e n t r e  
O r t e n s t e i n  e t  K a tz i s ,  o n  r e m a r q u e  
P aspels, a u - d e s s u s  e t  a u - d e s s o u s  
d u q u e l  s o n t  l e s  r u i n e s  d ’A ltensin s  
e t  a e  C asa n o va  ; l e s  r u i n e s  d e  H a ­
sen sprung  , c h â t e a u  d é t r u i t ,  a in s i  
q u e  s e s  v o i s i n s ,  p a r  l e s  p a y s a n s ,  
v e r s  le  m i l i e u  d u  x v e s i è c l e ;  R o ­
tels, v i l l a g e  d o m i n é  p a r  le  c h â t e a u  
d e  R ic tb erg . a u  p i e d  d u  S c h a l l e n ­
b e r g  ; e t  en f in  , e n  f a c e  d e  K a tz i s  , 
F ü rs ten a u , où  l ’o n  v o i t ,  o u t r e  p l u ­
s i e u r s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e ,  u n  
b e a u  c h â t e a u ,  p r o p r i é t é  d e s  é v ê ­
q u e s  d e  C o i r e .
A u  d e l à  d e  K a tz i s ,  on  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l a  v a l l é e  
d e  V O b e r h a l b s t e in ,  t e r m i n é e  p a r  
l e s  s o m m i t é s  n e i g é e s  d u  M o n t  A lo u -  
l a ,  e t  d ’où  d e s c e n d  l ’A lb u la ,  q u i  se  
v i e n t  j e t e r  d a n s  le  R h in .  O n  p a s s e  
e n s u i t e  d e v a n t  le  c h â t e a u  m o a e r n e  
d e  T a g s tc in ,  p r o p r i é t é  d e  l a  f a m i l l e  
S a l is ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
45 m.  (2 p . ,  5 h .  30 m .  d e  C o ire . )  
T h u s i s  f rom .,  T u sa n ),— (H ôt.  : V ia  
M ala , G o ldener-A d ler), b o u r g  r.  de  
769 h a b . ,  s i t u é  à  748 m e t . ,  à i a  b a s e  
o r i e n t a l e  d u  H e i n z e n b e r g ,  s u r  la  
r i v e  g .  d e  l a  N o l la .  I n c e n d i é  e n  
1845 , il a  é té  r e c o n s t r u i t  d e p u i s .  
S o n  n o m  la t in ,  T usc ia , r a p p e l l e ,  d i t -  
o n ,  l a  T o s c a n e ,  p a t r i e  d e s  R h é t i e n s  
(R h æ to ru m ). —  F o i r e s  i m p o r t a n t e s  , 
g r a n d  c o m m e r c e  d e  g r a i n s  e t  d e  bés  
t a i l .  —  P r e m i è r e s  v i g n e s  q u e  l ’on  
c u l t i v e  s u r  le s  b o r d s  d u l t h i n . —B ain s  
t r è s - f r é q u e n t é s  p r è s  d e  la  N o l la .
A D a v o s  par À lven eu , B . 5 2 6 ;— sentier pour 
Plaz dans U vallée de Savien , par Scepina cl la 
S tT ge, 4  li . ,  H . 5 0 6 ;  —  excursion dans te  N tdla- 
llial, e t ascension  du P iz -B e v cr in , de 4 à 5  b. 
B elle vue.
L a  v a l l é e  d e  D o m le sc h -g  e s t  s é ­
p a r é e ,  a u  S. d e  la  v a l l é e  d e S c h a m s ,  
p a r  l e s  c h a î n e s  d u  B e v e r i n  e t  du  
M u t t e r b e r g ,  q u i ,  v u e s  d e  lo in ,  s e m ­
b le n t  la  f e r m e r  e n t i è r e m e n t . — Ce 
n 'e s t  q u ' e n  a p p r o c h a n t  d e  T h u s i s  
q u e  l ’o n  d é c o u v r e ,  e n t r e  s e s  d e u x  
c h a î n e s ,  l ' o u v e r t u r e  d ’u n e  g o r g e  
é t r o i t e  d o n n a n t  p a s s a g e  a u  f l e u v e  
e t  à la  r o u t e .  S u r  l e  f l a n c  d r o i t  d e  
c e  p o r t a i l  c o l o s s a l , s ' é l è v e n t  le s  
r u i n e s  e t  le  c h â t e a u  d e R c a l t  ( R h æ t ia  
A l t a ) , d o m i n a n t  d e  s a  p l a t e - f o r m e  , 
é l e v é e  d ’e n v i r o n  1 5 0 m ù t .  (b e l l e  vue ) ,  
le  v .  e t  l e  c h à t .  d e  S  iis, l e  c o n f l u e n t  
de  l ’A l b u l a  e t  d u  R h i n ,  e t  l e s  d e u x  
v a l l é e s . — Si i 'o n  e n  c r o i t  la  t r a d i t i o n ,  
c e  c h â t e a u  e u t  p o u r  f o n d a t e u r  R h æ -  
tu s ,  c h e f  d e s  E t r u s q u e s ,  q u i ,  c h a s s é  
d ' I t a l i e  p a r  u n e  i n v a s i o n  d e s  G a u ­
lo is ,  v i n t  s ’é t a b l i r  e n  c e  l i e u  587 a n s  
a v a n t  J . -C .  L a  c h a p e l l e  d e  S a in t-  
J e a n , q u i  c o u r o n n e  u n e  c o l l i n e  v o i ­
s in e ,  f u t  le  p r e m i e r  e t  p e n d a n t  
l o n g t e m p s  l e  s e u l  t e m p l e  c h r é t i e n  
d e  c e  p a v s .
L a  V ia-M ala, a in s i  s e  n o m m e  
la g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o f o n d e  d a n s  la ­
q u e l l e  s ’e n f o n c e  la  r o u t e ,  a p r è s  
a v o i r  t r a v e r s é  l a  N o l l a  s u r  u n  b e a u  
p o n t  d e  p i e r r e , — d ’où  l ’on  v o i t  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  O b e r t a g s t e i n ,  e t  
a u  fo n d  d e  la  v a l l é e  le  P iz  B e v e r i n , — 
e s t  t e l l e m e n t  r e s s e r r é e  e n t r e  d e u x  
p a r o i s  d e  r o c h e r s  p r e s q u e  v e r t i ­
c a l e s  d e  450 à  600 m e t .  d e  h a u t e u r ,  
q u ’e n  c e r t a i n s  e n d r o i t s  s a  l a r g e u r  
n e  d é p a s s e  p a s  8 à  10 m e t . .  D è s  le s  
t e m p s  le s  p lu s  a n c i e n s ,  l e s  h a b i ­
t a n t s  d e  la  v a l l é e  a v a i e n t  a p p e l é  c e  
p a s s a g e  i m p r a t i c a b l e  le  T ro u -P erd u  
[V erlo r  ne-L o  ch), e t  ils p r e n a i e n t t o u -  
j o u r s  d e s  s e n t i e r s  q e  m o n t a g n e s  
p o u r  s e  r e n d r e  d e  T h u s i s  d a n s  la 
v a l l é e  d e  S c h a m s .  C e  n e  fu t  q u ’e n  
1470 q u 'o n  c r e u s a  d a n s  le s  r o c h e r s  
u n  c h e m i n  d e  u n  m è t .  e t  q u e l q u e s  
c e n t ,  d e  l a r g e ,  q u i  a  é t é  e n n n  t r a n s ­
f o r m é  d e p u i s  1822 e n  u n e  m a g n i ­
f iq u e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  p a r  le  c o n ­
s e i l l e r  d ’E t a t  t e s s in o i s  P o c c o b e l l i .  
L a  g a l e r i e  o u  t u n n e l  q u i  t r a v e r s e  
le  T r o u - P e r d u  a  70  m è t .  d e  lo n g ,  
4  m è t .  86 c e n t ,  d e  l a r g e ,  e t  3 h 
4 m è t .  d e  h a u t .  A  sa  s o r t i e  d u  cô té  
d e  T h u s i s ,  on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  la  c h a p e l l e  d e  Sainf- .Tenn,
611
H e i n z e n b e r g  e t  l a  v a l l é e  d e  
D o m l e s c h g .
A p e u  d e  d i s t a n c e  d u  T r o u - P e r d u ,  
la  g o r g e  d e  la  V ia -M a la  f o r m e  u n e  
s o r t e  d e  b a s s in  , a u  m i l i e u  d u q u e l  
se  t r o u v e n t  q u e l q u e s  m a i s o n s  au-  
d e s s o u s  d e  la  f e r m e  R o n  g ella ; m a is  
b i e n t ô t  e l l e  s e  r é t r é c i t  d e  n o u v e a u  
e t  d e v i e n t  d e  p lu s  e n  p lu s  s a u v a g e ,  
s u r t o u t  a u  d e l à  d u  p r e m i e r  p o n t  j e t é  
s u r  l ’a b î m e  (44 m è t)  e n  1738, e t  c o n ­
d u i s a n t  d e l à  r i v e  g .  du  R h in  s u r  la  
r i v e  d r .  U n e  p e t i t e  g a l e r i e ,  p r o t é ­
g é e  p a r  u n  to i t  d e  d o i s  c o n t r e  la 
c h u t e  d e s  p i e r r e s ,  a b o u t i t  a u  d e u ­
x i è m e  p o n t  o u  P o n t  d u  M il ie u  (1739), 
é l e v é  d e  130 m e t .  a u - d e s s u s  du  
R h in .  (L es  p i e r r e s  m e t t e n t  5 ou  
6 s e c o n d e s  à  t o m b e r  j u s q u ’a u  fo n d  
d u  g o u f f re . )  — A u  c o m m e n c e m e n t  
d e  la  t e r r i b l e  i n o n d a t i o n  d e  1834,• 
le  m a î t r e  d e  p o s t e  d e  T h u s i s ,  q u i  
s e  t r o u v a i t  e n  r o u t e  p e n d a n t  1 o-  
r a g e ,  v i t  le s  e a u x  s ’é l e v e r  à  q u e l ­
q u e s  m è t .  S e u l e m e n t  a u - d e s s o u s  de  
l a  v o û t e  d e  c e  p o n t . — E n f in ,  p r è s  
d u  t r o i s i è m e  p o n t  o u  d u  P o n t - S u ­
p é r i e u r  (100 m è t .  d e  h a u t ,  a u - d e s s u s  
d u  R h i n ) , r e c o n s t r u i t  à  la p l a c e  d e  
c e l u i  q u ’a v a i t  e n l e v é  l ’o r a g e  d e  
1834, l a  g o r g e  s ’é l a r g i t  e t  In r o u t e  
p é n è t r e  d a n s  l a  b e l l e  ia llée  de 
Schams ou S c iio n s , d o n t  le s  v e r t e s  
p r a i r i e s ,  le s  p e n t e s  b o i s é e s  e t  le s  
n o m b r e u s e s  h a b i t a t i o n s  fo n t  u n  c o n ­
t r a s t e  f r a p p a n t  a v e c  le s  t a b l e a u x  
s a u v a g e s  d e  l a  g o r g e  q u ’on  la i s s e  
d e r r i è r e  so i .  C e t t e  v a l l é e ,  s i t u é e  à 
975 m è t . ,  f o r m e  un  b a s s in  o v a l e , —  
a n c i e n  l i t  d ’un  l a c ,  —  l o n g  d e  2 h. ,  
l a r g e  d e  1 h . ,  r e n f e r m a n t  e n v i r o n
1,040 h .  r . ,  e t  e n t o u r é  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  g l a c i e r s ,  
p a rm i  l e s q u e l l e s  on  r e m a r q u e  , au 
N . ,  le  Piz  B e v e r i n ,  e t  a u  S u d . ,  le  
P iz  d e  T s c h e r r a .  S o n  n o m  ( S e x a m -  
n iens i s )  lu i  v i e n t  d e  s ix  ru i s s e a u x  
q u i  s ’y  j e t t e n t  d a n s  le  R h in .  O n  y  
c u l t i v e  e n c o r e  l ’o r g e ,  l e s  p o i s ,  la 
p o m m e  d e  t e r r e  e t  le  c h a n v r e  ; le s  
m o n t a g n e s  r e c è l e n t  d e s  m i n e s  d ’a r ­
g e n t ,  d e  p l o m b  e t  d e  f e r ;  en f in  le s  
c o u r s  d ’e a u  n o u r r i s s e n t  d ’e x c e l ­
l e n t e s  t r u i t e s  ; m a i s  l ’h i v e r  y  d u î o  
c i n q m o i s .
L a  v a l l é e  d e  S c h a m s  é t a i t ,  à u  
xv<* s i è c l e  sotie  la  d o m i n a t i o n  d e s
C H I A V E N N A . — LA  V IA -M A L A .  
le
s e i g n e u r s  o u  p l u t ô t  d e s  b a n d i t s  d e  
B æ r e n b u r g  e t  d e  F a r d  u n .  U n  j o u r  
l e  s e i g n e u r  d e  F a r d u n  e n t r a  d a n s  
l a  c a b a n e  d 'u n  p a y s a n  n o m m é  C h a l -  
d a r  e t  c r a c h a  d a n s  l a  b o u i l l i e  q u ’il 
m a n g e a i t .  L a  c o l è r e  d e  C h a l d a r  s ’a l­
l u m a  c o m m e  l a  f o u d r e  ; il s a i s i t  l e  
t y r a n  à  l a  g o r g e , le  s e r r a n t  d e  s es  
d e u x  m a i n s  c o m m e l ’a i g l e  d e s  A lp e s  
s e r r e  s a  p r o i e  : « M a n g e  la  b o u i l l i e  
q u e  tu  a s  a s s a i s o n n é e  ! » I l  d i t , e n ­
f o n ç a  l a  t é t e  d u  m i s é r a b l e  d a n s  la  
n o u r r i t u r e  b r û l a n t e  e t  l ' é t r a n g l a  ; 
p u i s  il c o u r u t  h o r s  d e  s a  c a b a n e  
e t  a s s e m b l a  le  p e u p l e .  D e s  c r i s  
d ’a l a r m e  r e t e n t i r e n t  ; le s  c h â t e a u x  
d e  F a r d u n  e t  d e  B æ r e n b u r g  s ’é c r o u ­
l è r e n t  d a n s  le  s a n g  e t  l e s  f l a m m e s .
1 h .  45 m .  Z i l l i s , r o m .  C ir a u n , 306
h.  r .  v .  p o s s é d a n t  l a  p lu s  a n c i e n n e  
é g l i s e  d e  l a  v a l l é e ,  e t  d o m i n é  p a r  le  
h a m .  d e  R eischen  e t  l e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  d e  H a se ls te in  ; p lu s  lo in ,  on  
l a i s s e  à  g. L o h n , M a th o n , V  erg eus t ein, 
D ò ìia t e t  l e s  r u i n e s  d e  F a r d u n ,  e t  à  
d r ,  P ig n e u ,  e n t r e  l e q u e l  e t  A n d e e r  
o n  l i t ,  s u r  u n  p o n t  d e  p i e r r e ,  l ’in ­
s c r i p t i o n  s u i v a n t e  :
Jam via patet hostibus et amici s, 
Cavete, R hæti !
S impi ici tas morum et unio servabunt 
nvitam liberta tem.
45 m .  (1 p .  d e  Tl iusis)  A m l c e r ,  
ro m .  S e ssa m e ,— (H ô t . :  la P o s te , a v e c  
d e s  b a i n s  a l i m e n t é s  p a r  l a  s o u r c e  
m i n é r a l e  d e  P i g n e u ,  r e c o m m a n d é } ,  
591 h .  r .  v . s i t u é  à  1,012 m e t . ,  d o n t  
l ’é g l i s e  c o u r o n n e  u n  r o c h e r ,  e t  d o n t  
l e s  h a u t s  f o u r n e a u x  m é r i t e n t  u n e  v i ­
s i t e .  O n  r e m a r q u e  d a n s  le s  e n v .  l e s  
r u i n e s  du  c h â t e a u  R in ken s te in ,  p r è s  
d u  h a m .  d e  Cas t i  e t  c e l l e s  d e  C astel- 
la tsc h ,  p r è s  d e  C lugien .
D ’Am leer à Contcrs dans l’Oberlialbstein, par 
les m ontagnes, de 6  à 7 h .;— par les  alpcs d’A rosa 
à Piar dans le Savientlia i;— à S ta lla , par le Val 
A vers, R . 3 VS.
A 15 m .  d ’A n d e e r ,  on  l a i s s e  à d r .  
le  c h â t e a u  d e  B æ r e n b u r g ,  e t  b i e n t ô t  
o n  a r r i v e  a u  c o n f l u e n t  d e  l ’A v c r s -  
b a c h  e t  d u  R h i n  q u i ,  a v a n t  d e  m ê l e r  
l e u r s  e a u x ,  f o r m e n t  d e u x  c h u t e s  
p i t t o r e s q u e s .  L a i s s a n t  à g .  l a  v a l l é e  
d ’A v e r s  (R. 318}, on  t r a v e r s e  le  t o r ­
r e n t  q u i  e n  d e s c e n d ,  e t  o n  p é n è t r e
d a n s  l a  Rollen, a p p e l é e  au ss i  R o f-  
fla ,  o u  V ia -M al  a  i n t é r i e u r e ,  q u i  s é ­
p a r e  l a  v a l l é e  d e  S c h a m s  d e  c e l l e  du  
R h e i n w a l d .  L a  n o u v e l l e  r o u t e ,  r e ­
m o n t a n t  c e  d é f i lé  d e  40 m .  d e  long ,  
c ô t o y é  l a  r i v e  d r .  d u  R h in  e t  p a s s e  
s u r  la  r i v e  g . ,  p r è s  d u  v .  d e  S u v e r s , 
a p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  d r .  u n e  fo n d e r i e ,  
e t  t r a v e r s é  u n e  g a l e r i e  d e  6 m è t .  
d e  lo n g ,  n o m m é e  la  p o r t e  d e  S e lv a .  
On e n t r e  a lo r s  d a n s  le  Rheinwald- 
t h a l  I Val d u  R h in ) ,  q u i  s ’é t e n d  d e  
l ’E .  à l ’O.  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  5 h . ,  
e t  d u  N .  a u  S. s u r  u n e  l a r g e u r  de  
2 h .  (le t e r r e - p l e i n  n ’a  q u e  2 h .  d e  
l o n g  e t  30  m .  d e  l a r g e ) ,  e n t o u r é  de  
h a u t e s  m o n t a g n e s ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  
o n  d i s t i n g u e ,  a u  S . ,  le  S o r e t t o ,  le  
S p l ü g e n b e r g ,  l e T a m b o h o r n ,  l e K u r -  
k e n i l l ,  le  M i t t a g h o r n ,  l e  S c h w a r z -  
h o r n ,  le  B e r n a r d i n o ,  le  M o s c h e l -  
h o r n  e t  le  V o g e l s b e r g ;  d u  c ô t é  d u  
N . ,  le  O u f f e r h o r n ,  le  Z a p o r t h o r n ,  le  
H e u b e r g ,  le  S c h w a r z b e r g ,  le  V al-  
s e r b e r g .  l e  L œ c h l i b e r g ,  l e  S to t za l -  
iDerhorn,  le  C a l e n d a r i  e t  le  K a lk e r -  
b e r g .  O n  y  c u l t i v e  e n c o r e  le s  
p o m m e s  d e  t e r r e ,  l e s  p o i s ,  le  c h a n ­
v r e ,  l ’o r g e  e t  le  l in ,  m a i s  le s  f e n a i ­
s o n s  n e  s ’v  f o n t  q u ’a u  m o i s  d 'a o û t .  
L es  f o r ê t s  d i m i n u e n t  à m e s u r e  q u ’on 
a v a n c e  d u  c ô t é  d u  H i n t e r r h e i n .  
L e s  h a b i t a n t s ,  a u  n o m b r e  d e  1,386, 
d iv i s é s  e n  s ix  p a r o i s s e s ,  s ’o c c u p e n t  
d e  l ’é d u c a t i o n  d u  b é t a i l  e t  d u  t r a n ­
s i t  d e s  m a r c h a n d i s e s .  I l s  s o n t  d ’o r i ­
g i n e  a l l e m a n d e ,  e t  p r o f e s s e n t  la  
r e l i g io n  ré f .  E n  1424, il s  a d h é r è r e n t  
à  l ’a l l i a n c e  d e  T r o n s ,  e t  d e u x  s i è ­
c le s  p l u s  t a r d ,  ils  s e  r e n d i r e n t  c o m ­
p l è t e m e n t  i n d é p e n d a n t s  d e  l a  m a i ­
so n  T r iv u lz i  m o y e n n a n t  2 ,500  flor.
3 h .  d e  A n d e e r ,  1 2/8 p .  d ’A n d e e r ,  
11 h . d e  C o i r e ,  S p l ü g e n ,  (ita). S p in ­
ga), —  (H ó t .  la P o ste ,  t r è s -b o n ) ,  v .  
d e  494 h .  r . ,  s i t u é  s u r  l a  r i v e  g .  d u  
R h in ,  à 1543 m è t . ,  à  l a  b a s e  s e p t e n ­
t r i o n a l e  d e  l a  m o n t a g n e  d u  m ê m e  
n o m .  Sa  p o s i t i o n  à  l a  j o n c t i o n  d e s  
d e u x  r o u t e s  d u  B e r n a r d i n o  e t  d u  
S p l i i g e n  lu i  d o n n e  t ine  c e r t a i n e  
a c t i v i t é  c o m m e r c i a l e .  —  I l  e s t  à 
l ’a b r i  d e s  a v a l a n c h e s ,  q u i  e m p o r ­
t e n t  s o u v e n t  d e s  h o m m e s ,  d e s  a n i ­
m a u x  e t  d e s  m a i s o n s  d a n s  l e s  e n v i -  
rô t i s  ; m a i s  l e  R h i n  e t  l e  t o r r e n t  
Y O hci'hauslihach, q u i  s ’y  j e t t e ,  y  o n t
causé ,  s u r t o u t  e n  1834, d e  g r a n d s  
r a v a g e s .— P r è s  d e  l ’é g l i s e ,  o n  r e ­
m a r q u e  l e s  r u i n e s  d ’u n  v i e u x  c h à t .  
a p p e l é  Z u r  B u rg .
A B ellinzona, par le Bernardino, B . 5 1 7 ;— à 
R eichenau , par le L œ chliberg, R . 5 0 6 .
A u s o r t i r  d e  S p l ü g e n ,  on  l a i s s e  à 
dr .  l a  r o u t e  d u  B e r n a r d i n o  (V . R. 
317), e t ,  t r a v e r s a n t  le  R h i n  s u r  u n  
p o n t  d e  b o i s  é t r o i t ,  on  c o m m e n c e  
i m m é d i a t e m e n t  à  m o n t e r  d a n s  la  
v a l l é e  d e  V O b e r h a u s l ib a c h .  T o u t e  
c e t t e  p a r t i e  d e  l a  r o u t e  a  é té  p r e s ­
q u e  e n t i è r e m e n t  r e f a i t e  d e p u i s  
q u in z e  a n s ,  c a r  l ' o r a g e  d u  27 a o û t  
1834 a v a i t  t e l l e m e n t  e n d o m m a g é  
l ’a n c i e n n e , q u ’e l l e  n ’é t a i t  m ê m e  
p lu s  r é p a r a b l e .  D e  n o m b r e u x  z i g ­
z ag s ,  (g iravo lte ), a u  t o u r n a n t  d e s ­
q u e l s  on  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s ,  
g r a v i s s e n t ,  a u  d e l à  d e  l a  l i g n e  d e s  
s ap in s ,  le s  d e r n i è r e s  p e n t e s  d e  la 
m o n t a g n e , j u s q u ’a u  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d u  p a s s a g e ,  é l e v é  d e  2,150 m è t .  
a u -d e s s u s  d e  la  m e r ,  630 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  S p l ü g e n ,  e t  f o r m a n t  le s  
l im i t e s  d e  l a  S u i s s e  e t  d e  la  L o m ­
b a r d i e  (2 h .  d e  S p lü g e n ) ,  e n t r e  le  
S o re tto  à  l ’E .  (g.) e t  le  T a m b o h o rn  
ou  S chnccliorti à  l ’O. (dr .),  3 ,365 m è t . ,  
du  s o m m e t  d u q u e l  (3 h .  d u  col)  on  
d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  m a g n i f iq u e .^
L e  passage «lu Splügen, a p ­
p e l é  S p e lu ca  Ursler,  C olm o del O rso , 
e s t  l ’u n  d e s  p l u s  a n c i e n n e m e n t  
c o n n u s  d e  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A l­
p e s .  S o u s  l ’e m p e r e u r  A u g u s t e ,  il y  
a s s a i t  u n  c h e m i n  a u q u e l  on  a t t r i -  
u e  c e  q u e  l ’I t i n é r a i r e  d ’A n to n in  
r a p p o r t e  d u  t r a j e t  d e  C u r i a  (Coire) 
à  T a r v e s e d e ,  e t  d e  là  à  C h i a v e n n a .  
T o u t e f o i s ,  le s  p r e m i e r s  d o c u m e n t s  
p o s i t i f s  q u i  le  c o n c e r n e n t  d a t e n t  d u  
x v e s i è c l e .  A  c e t t e  é p o q u e ,  il d e v i n t  
t r è s - f r é q u e n t é ,  e t  f u t  r e n d u  p a r  la  
s u i t e  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  b ô t e s  de  
s o m m e .  D e  1818 a  1823, le  g o u v e r ­
n e m e n t  a u t r i c h i e n  e t  c e l u i  d e s  G r i ­
s o n s  o n t  t r a n s f o r m é  c e  c h e m i n  de  
m u l e t s  e n  u n e  m a g n i f i q u e  r o u t e  de  
v o i t u r e s  q u i  r i v a l i s e  m a i n t e n a n t  
a v e c  c e l l e  d u  S i m p lo n ,  d u  S t - G o -  
t h a r d  e t  d u  B e r n a r d i n o .  E l l e  a
5 m è t .  d e  l a r g e  s u r  l e  v e r s a n t  N.  e t
6 m è t .  s u r  le  v e r s a n t  S.
L ’a r m é e  f r a n ç a i s e , c o m m a n d é e
p a r  le  g é n é r a l  M a c d o n a l d ,  t r a v e r s a  
le  S p l ü g e n  d u  27 n o v e m b r e  a u  4 d é ­
c e m b r e  d e  l ’a n n é e  18 0 0 ,  d o u z e  
a n n é e s ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  a v a n t  q u e  
la  n o u v e l l e  r o u t e  n e  f û t  c o m m e n ­
c é e .  E l le  y  p e r d i t  u n  g r a n d  n o m b r e  
d ’h o m m e s  e t  d e  c h e v a u x ,  s u r t o u t  
d a n s  le  p a s s a g e  d e  C a r d in e l l ,  où  de s  
a v a l a n c h e s  e n l e v a i e n t  d e s  c o l o n n e s  
e n t i è r e s .
D ès  q u 'o n  a  f r a n c h i  le  co l  d u  S p lü -  
e n ,  on  c o m m e n c e  à  d e s c e n d r e ,  e t ,  
é p a s s a n t  b i e n t ô t  (15 m .)  l a  P r im a  
C a n to n iera , on  n e  t a r d e  p a s  à a t ­
t e i n d r e  la  douane  a u tr ich ienne  (v isa  
d e s  b a g a g e s  e t  d e s  p a s s e - p o r t s  q u i  
d o i v e n t  ê t r e  r e v ê t u s  p r é a l a b l e m e n t  
du  v i s a  d ’un  a m b a s s a d e u r  a u t r i ­
c h i e n  ; le  b u r e a u  e s t  f e r m é  d e  m id i  
à 2 h .) , e n t o u r é e  d e  q u e l q u e s  a u ­
b e r g e s ,  e t  s i t u é e  à  l ’e x t r é m i t é  s e p ­
t e n t r i o n a l e  d ’u n e  e s p è c e  d e  b a s s in  
o v a l e  q u e  d o m i n e n t  d e  to u s  c ô t é s  
d e s  m o n t a g n e s  é l e v é e s ,  e t  p o u r  la  
p l u p a r t  c o u r o n n é e s  d e  g l a c i e r s .  On 
n e  t r o u v e  e n c o r e  q u e  d e s  l i c h e n s  
e t  q u e l q u e s  m o u s s e s  j a u n â t r e s  s u r  
c e  p l a t e a u , a u t r e f o i s  c o u v e r t  de  
bo is ,  où  la  n e i g e  s ’é l è v e ,  p e n d a n t  
l ’h i v e r ,  j u s q u ’au  p r e m i e r  é t a g e  d e s  
m a i s o n s  , e t  o ù ,  p e n d a n t  l’é t é ,  le s  
b e r g e r s  b e r g a m a s q u e s  f o n t  p a î t r e  
a n n u e l l e m e n t  e n v .  m i l l e  m o u l o n s .  
D u r a n t  le s  t o u r m e n t e s ,  l e s  h a b i t a n t s  
d u  h a m e a u  s o n n e n t  u n e  c l o c h e  p o u r  
i n d i q u e r  l e u r  r o u t e  a u x  v o y a g e u r s .
A u - d e l à  d u  p o n t  C o l m a r e t t a ,  la  
r o u t e  n o u v e l l e  la i s se  à  d r .  l ’a n c i e n  
c h e m i n  q u i  d e s c e n d a i t  d a n s  la  g o r g e  
d e  C a r d in e l l ,  e t ,  s u i v a n t  l a  r i v e  g. 
d u  t o r r e n t ,  t r a v e r s e  b i e n t ô t  la  p r e ­
m i è r e  g a l e r i e ,  d e  230 m è t .  d e  l o n g  
e t  4 m è t .  50 c e n t .  e n v .  d e  h a u t  e t  de  
l a r g e  ; p u i s ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e ,  u n e  
d e u x i è m e  d e  213 m è t .  d e  l o n g ;  e t  
b i e n t ô t  a p r è s  u n e  t r o i s i è m e  d e  510 
m è t .  C es  g a l e r i e s ,  le s  p lu s  l o n g u e s  
q u ’il y  a i t  d a n s  to u t e  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  s o n t  c o n s t r u i t e s  e n  r n â ç o n -  
n e r i e  so l id e ,  é c l a i r é e s  p a r  d e  p e t i t e s  
f e n ê t r e s  s e m b l a b l e s  a u x  e m b r a s u r e s  
d ’u n e  b a t t e r i e ,  e t  r e c o u v e r t e s  d e  
v o û t e s  s o l id e s  c a p a b l e s  d e  r é s i s t e r  
a u  c h o c  d e s  a v a l a n c h e s .  A u  s o r t i r  
d e  la  d e u x i è m e  g a l e r i e ,  on  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ' a n c i e n n e  r o u t e ,  
a b a n d o n n é e  s e u l e m e n t  d e p u i s  1838,
q u i  d e s c e n d a i t  p a i  d e  n o m b r e u x  
z igzags ,  p r è s  d u  v .  d 'Iso la . L a  ro u t e  
n o u v e l l e  é v i t e  le  p a s s a g e  d a n g e ­
r e u x  d e  la  L i ra ,  g o r g e  s i t u é e  e n t r e  
I s o l a  e t  C a m p o d o l c m o  ; m a is  e l le  
p r i v e  e n  p a r t i e  le s  v o y a g e u r s  d e  la  
v u e  d e  la  b e l l e  c a s c a d e  d u  M ade- 
sim oj q u i  t o m b e  d ’e n v i r o n  260 m e t .  
d e  h a u t e u r  d 'u n e  p a r o i  à  p ic .  E n  
s ’a v a n ç a n t  p r u d e m m e n t  j u s q u ' a u  
b o r d  d u  p r é c i p i c e ,  o n  p e u t  e n c o r e  
c o n t e m p l e r  c e t t e  c a s c a d e  s o u s  l ’un  
d e  s e s  p lu s  b e a u x  a s p e c t s .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  le  l ian t ,  d e  
P ia n a zz o ,  s i t u é  à  la  m ê m e  h a u t e u r  
q u e  S p l ü g e n ,  on  t r a v e r s e  le  p o n t  du  
M a d e s im o ,  p u i s  u n e  g a l e r i e  n e u v e  
d e  25 m è t .  d e  lo n g ,  e t  la  r o u t e ,  d e s ­
c e n d a n t  p l u s i e u r s  t e r r a s s e s  e n  z i g ­
z a g s  q u i  l a  s u p p o r t e n t ,  n ' a  p lu s  
q u  u n e  p e n t e  a s s e z  d o u c e  j u s q u ’à
3 h .  15 n t.  (2 p .  6/8 d e  S p lü g e n ) ,  
C am podo lcino  , n a m .  q u i  , m a l g r é  
s o n  n o m ,  n ’offre  r i e n ,  p a r  l u i - m ê m e  
e t  p a r  s e s  e n v i r o n s ,  d e  d o u x  au  
v o y a g e u r .  (Aulì. , P oslc , m a u v a i s e  
e t  c h è r e . )
A u - d e l à  d e  l a  p e t i t e  p l a i n e  g a z o n -  
n é e  de  C a m p o d o l c i n o , e t  p r è s  d u  
v .  d e  P restone , on  r e m a r q u e  a u  p ie d  
d u  S to z z o  u n e  in s c r i p t i o n  g r a v é e  
e n  l ' h o n n e u r  d e  l ’e m p e r e u r  d ’A u ­
t r i c h e  F r a n ç o i s  I I ,  s o u s  le  r è g n e  
d u q u e l  la  r o u t e  n e u v e  fu t  t e r m i n é e  
p a r  C a r lo  D o n e g a n i .  R ie n  d e  p lu s  
d é s o l é  q u e  l a  v a l l é e  d e  la  L i ra ,  e n ­
t i è r e m e n t  r e m p l i e  d e  d é b r i s  é c r o u ­
lé s  d e s  m o n t a g n e s  v o i s in e s ,  d a n s  
l a q u e l l e  on  d e s c e n d ;  r i e n  d e  p lu s  
b e a u  q u e  la  r o u t e  s e r p e n t a n t  a u  m i ­
l i e u  d e s  l a b y r i n t h e s  fo r m é s  p a r  c e s  
b l o c s  d é t a c h é s .  Q u e l q u e s  é g l i s e s  
b l a n c h e s ,  d o m i n a n t  d e s  b o u q u e t s  de  
c h â t a i g n i e r s ,  f o r m e n t  c e p e n d a n t  ç à  
p t  là  u n  c o n t r a s t e  a g r é a b l e  a v e c  le s  
h o r r i b l e s  p r é c i p i c e s  q u i  le s  e n to u -  
r è n t .  A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  le  v .  de  
S a n -G ia c o m o , d o n t  la  v a l l é e  p o r t e  le 
n o m ,  on  n e  t a r d e  p a s  à  a p e r c e v o i r
2 h .  30 m .  (1 p .  1/8 d e  C a m p o d o l ­
c ino)  C h i a v e n n a , — JHót.  : Albergo  
C o n ra d i, b o n ,  la  Poste ,  b o n  m a i s  c h e r ,  
S a n -A g o s tin o ) ,  c a p i t a l e  d e  l ’a n c i e n  
c o m t é  d e  c e  n o m ,  p e t i t e  V.  d e  3,010 
h . ,  si tviée à 334 m è t . ,  s u r  la  r iv e  d r .  
d e  l a  M a i r a ,  p r è s  d e  sa  j o n c t i o n  
a v e c  la L i ra ,  d a n s  u n e  v a l l e e  r i a n t e
e t  f e r t i l e ,  q u ’e n t o u r e n t  d e  h au te s  
m o n t a g n e s .  E l l e  t i r e  so n  n o m  de  sa 
s i t u a t io n ,  q u i  la  r e n d  c o m m e  la  clef 
d e  l 'A l l e m a g n e  e t  de  la  L o m b a r d ie .  
O n  y  r e m a r q u e  l ’a n c i e n  p a l a i s  de 
la  r é p u b l i q u e  d e s  G r i s o n s ,  un  h ô p i ­
ta l  r i c h e m e n t  d o t é ,  d e s  f a b r iq u e s  
d e  s o i e r i e s , d e s  p a p e t e r i e s , la 
d o u a n e ,  le  c h â t e a u  a v e c  le  j a r d in  
a p p e l é  P a r a d i s ,  e t  s ix  é g l i s e s  ; dans  
le  c i m e t i è r e  d e  c e l l e  d e  San-L o-  
r e n z o ,  o n  v o i t  u n e  m o s a ï q u e  s in g u ­
l i è r e ,  e x é c u t é e  a v e c  d e s  o s s e m e n t s .  
S u r  u n  r o c h e r  v o i s i n  s ’é l è v e n t  les  
r u i n e s  d 'u n  a n c i e n  c h â t e a u ,  bâ ti ,  
d i t - o n ,  p a r  le s  G a u lo i s ,  e t  a g ra n d i  
p a r l e s  L o m b a r d s  (B el le  vue ) .  E n f in ,  
le s  r o c h e r s  d e s  e n v i r o n s  d e  Chia-  
v e n n a ,  s u r  la  p e n t e  d e s  m o n t a g n e s ,  
à  l ’E .  e t  à  l ’Ô . , s o n t  p e r c é s  d ’u n e  
m u l t i t u d e  d e  f e n t e s  n a t u r e l l e s  (V en- 
i a r o l i  ou  Grotti ),  d ’où  s o r t  u n  v e n t  
f ro id ,  e t  d o n t  on  a  p ro f i t é ,  c o m m e  à 
L u g a n o ,  p o u r  y  b â t i r  d e s  c a v e s .
L a  r é p u b l i q u e  d e s  G r i s o n s  a p o s ­
s é d é ,  de  1512 à  1797, le  c o m t é  de  
C h i a v e n n a ,  q u i ,  d e p u i s  1815, fa it  
p a r t i e  d u  R o y a u m e  L o m b a r d o - V é n i -  
t i e n .
De C.liiavcnna à Com o, R . 5 2 0 ; — à S t-M oriz. 
par la lla loya , H. 5 1 9 ; — h Sta lla , par le S cp ti-  
m er, II. 519  ; — dans le Val M isocco , par la For­
cola, de 6 h . 50  in . à 7 li.
R O U T E  3 1 7 .
D E  C O IR E A B E L L IN Z O N A ,
Par le B ernard ino .
— LA  S O U R C E  D U  H I N T E R R H E I N ;
— L e  V a l  CA l a n c a .
20 lu e n v .— P ostes fu isses . 11 p. 2 /8 .  —  Da 
Coire à T lm sis, 2  p .;— de T liusis à A n aeer. 1 p. 
Renfort sau< récip rocité;— d’Andoer A Spliigeu , 
1 p. 2 /8 .  Renfort sans rêciprooîlé ; — de Splügen  
ù H inten  hein, 1 p .;— de H inlerrliein à S a n -B e r -  
naniino, 1 p . 6/ 8. Renfort c l réciproquem ent sur 
une distance de 1 1 /8  de p o s te ;— de San-R er- 
nardino à M isocco, 1 p . 5 /3 . Renforl au retour; 
— de M isocco à Cama, 1 p. 5/3 ;— De Cauta à B el­
linzona, 1 p . 2 /8 . —  D ii. t. I. j . ,  en 17 h . en v ., 
pour 24 f. 10 C.
11 h .  de  C o ire  à  S p l ü g e n  (F .R .316 ) .
L e  S i e r n a r d i n o  (en a i l .  B e n ih a r -  
diri), e s t  l ’u n  d e s  p a s s a g e s  d e s  A lp e s  
l e s  p l u s  a n c i e n n e m e n t  c o n n u s  ; 
m a i s  la  r o u t e  a c t u e l l e ,  p r a t i c a b l e  
, p o u r  le s  v o i t u r e s ,  n e  fu t  c o n s t r u i t e
ue  d e  1819 à  1823, s o u s  la  d i r e c t i o n
e l ’i n g é n i e u r  P o c c o b e l l i ,  a u x  f ra is  
du C. d e s  G r i s o n s  e t  d e  la  S a r d a i -  
gn c ,  q u i  d o i v e n t  r e t i r e r  d ’i m m e n ­
ses  a v a n t a g e s  d ’u n e  g r a n d e  l i g n e  
de c o m m u n i c a t i o n  r é u n i s s a n t  le  
p o r t  d e  G ô n e s  e t  T u r i n  à  l a  S u i s s e  
e t  à  l ’A l l e m a g n e  o c c i d e n t a l e .  E l le  
a de  4 à  7 m e t .  de  l a r g e ,  e t  5 p o u r  
100 de  p e n t e .  D u r a n t  la  b e l l e  sa iso n ,  
e l le  n ’off re  a u c u n  d a n g e r ,  e t ,  p e n ­
dan t  l ’h i v e r ,  la  d i r e c t i o n  d e s  p o s t e s  
p r e n d  le s  m e s u r e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  
la  t e n i r  t o u j o u r s  o u v e r t e .
Ce p a s s a g e  fu t  a p p e l é  leV o g e lb erg  
ju s q u  a u  v c s i è c l e ,  é p o q u e  à  l a q u e l l e  
il p r i t  le  n o m  d ’u n  p i e u x  m i s s i o n ­
n a i re ,  S a n  B e r n a r d i n o  d e  S i e n n e ,  
qu i  v i n t  p r ê c h e r  l ’É v a n g i l e  d a n s  
c e s  v a l l é e s  r e t i r é e s . — A u  m o i s  de  
m a r s  1799, u n e  a r m é e  f r a n ç a i s e ,  
c o m m a n d é e  p a r  le  g é n é r a l  L e -  
c o u r b e ,  le  t r a v e r s a  p o u r  a l l e r  a t t a ­
q u e r  le s  A u t r i c h i e n s .
L a i s s a n t  à  g.  l e  p o n t  d u  S p l ü g e n  
(F .  R. 31G), o n  r e m o n t e  d ’a b o r d  la  
v a l l é e  d u  H in te rrh e in , le  l o n g  de  
la r i v e  g .  d u  f l e u v e  p a r  (20 m.) M e- 
dels, 89 h .  r . ,  (20 m .)  E b i,  j o l i e  f e r m e ,  
où  le  p r e m i e r  d i m a n c h e  d e  m a i  s ’a s ­
s e m b l e  la  L a n d s g e m e i n d c ,  e t  (20 m.)  
N iife n en  (N’ovena), 344 h .  r . ,  d o n t  
l ’é g l i s e  e s t  c o u v e r t e  e n  c u i v r e ,  j u s ­
q u  à
45 m .  B ï i u t c r r h e i n  o u  R h e in -  
w ald , — (I lô t ,  la Poste), 1G3 h . r . ,  le  v. 
le  p l u s  é l e v é  d e  l a  v a l l é e  (1,535 
mè t .) .  O n  n ’y  r é c o l t e  p lu s  q u ’u n  p e u  
d ’o r g e  e t  (le c h a n v r e .  L ’é g l i s e  e s t  
t r è s - a n c i e n n e .  E n  f a c e  le  W e i s s e n ­
b a c h  fa i t  u n e  b e l l e  c h u t e .
A  d r .,  scnlier qui conduit à Vais on S l-P ie rrc , 
par le Valserberg, R . 508.
[Du v.  d e  H i n t e r r h e i n ,  o n  p e u t ,  
e n  7 o u  8 h .  ( a l le r  e t  r e to u r ) ,  v i s i t e r  
la  source du llin terrhein  ou
R h in  p o s t é r i e u r ,  q u i  s o r t  à  1,872 
m è t .  a e  la  b a s e  i n f é r i e u r e  d u  g l a ­
c i e r  d e  R h e i n w a l d ,  a u  p i e d  d u  Afo- 
schelhorn  e t  d u  P iz -V a l-R h e in  ou  V o -  
gelberg , d e u x  d e s  p l u s  h a u t e s  m o n ­
t a g n e s  d e s  G r i s o n s  (3,346 m è t . ) ,  f o r ­
m a n t  u n  g r o u p e  n o m m é  le  M onte  
A d u la .  C ’e s t  u n e  c o u r s e  a s s e z  p é n i ­
b l e  q u ’on  n e  d o i t  p a s  e n t r e p r e n d r e  
s an s  g u id e .
A  1 h .  d e  H i n t e r r h e i n ,  o n '  c o m ­
m e n c e  à  m o n t e r  a u  m i l i e u  d ’a f f r eu x  
d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  e n t r e  l e  P iz - V a l -  
R h e i n  o u  V o g e l b e r g ,  a u  S . -O .  ; le  
R h e i n w a l d h o r n ,  à  1 0 .  : e t  le  G u f e n -  
h o r n ,  a u  N .-O .  C ô t o y a n t  e n s u i t e  a u  
p i e d  d e  la  Z a p o r t a l p  u n  r a v i n  s a u ­
v a g e  a p p e l é  H œ lle ,  e n  f a c e  d u q u e l  
e s t  u n  m a i g r e  p â t u r a g e  n o m m é  P a ­
rad ies, on  g a g n e  (2 h .  e n v . )  l a  c a ­
v e r n e  d e  g l a c e  s o u v e n t  m a g n i f i q u e  
d ’où  s o r t  le  R h in ,  s i t u é e  à  1 h .  e n v .  
du  g l a c i e r  d u  R h in  p r o p r e m e n t  d i t ,  
q u ’on  a p e r ç o i t  à  l ’O.,  e t  q u i , ,  s ’a p ­
p u y a n t  à  l ’E .  a u  R h e i n w a l d h o r n ,  v a  
s ’é t e n d r e  e n t r e  le  V o g e l b e r g  e t  le  
M o s c h e l h o r n . — L e s  p i c s  d u  V o g e l -  
b e r g  e t  d u  P i z - V a l - R h e i n  s e  d r e s ­
s e n t  à u n e  i m m e n s e  h a u t e u r .  D e s  
p a r o i s  d u  M o s c h e l h o r n  t o m b e n t  d ix  
p e t i t e s  c a s c a d e s .  L a  Z a p o r t a l p  e s t  
l e  l i e u  le  p lu s  c o n v e n a b l e  p o u r  j o u i r  
c o m p l è t e m e n t  d e  l a  v u e  d e  c e  g r a n d  
s p e c t a c l e .  —  O n p e u t  r e v e n i r  p a r  
l ’a lp e  P a r a d i e s  e t  t r a v e r s e r  q u e l ­
q u e f o i s  l e  H œ l l e  s u r  d e s  p o n t s  de  
n e ig e . ]
A 10 m .  d e  H i n t e r r h e i n , o n  t r a v e r s e  
le  R h i n  s u r  u n  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e ,  
a u - d e l à  d u q u e l  o n  s ’é l è v e  p a r  s e i z e  
z ig z a g s  s u r  le  f la nc  s e p t e n t r i o n a l  d e  
la  m o n t a g n e  q u i  a  d o n n é  s o n  n o m  à  
la  r o u t e . — On d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  à d r .  s u r  le  f o n d  d e  la  v a l l é e  du  
R h i n  e t  l e s  g l a c i e r s  o ù  il p r e n d  sa  
s o u r c e .  A  d r .  s ’é t a l e  la  m a s s e  g i g a n ­
t e s q u e  d u  M o s c h e l h o r n .  A g.  s e  
d r e s s e  le  p i c  n o i r  d u  M i t t a g h o r n .
1 h .  45 m .  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  le  
R h in ,  o n  a r r i v e  à  l ’a u b e r g e  é t a b l i e  
p rè s  d u  col du Bernardino (2,191 
m è t . ) ,  o c c u p é  e n  p a r t i e  p a r  u n  l a c  
a p p e l é  L ago  Mensola, d 'o ù  s o r t  la  
M o ës a .  L a  r o u t e  c ô t o y é  d ’a b o r d  c e  
t o r r e n t  q u ’e l l e  t r a v e r s e  p l u s  l o in  s u r  
u n  b e a u  p o n t  d ' u n e  s e u l e  a r c h e  (35 
m è t .  a u - d e s s u s  d u  to r r e n t ) ,  n o m m é  
p o n t  d e  V i c t o r - E m m a n u e l .  O n  p a s s e  
e n s u i t e  s o u s  u n  to i t  s o l id e  d e s t i n é  
à  g a r a n t i r  le s  v o y a g e u r s  c o n t r e  le s  
a v a l a n c h e s  e t  le s  t l rom bes  d e  n e i g e ,  
e t  b i e n t ô t  on  c o m m e n c e  à  a p e r c e ;  
v o i r  q u e l q u e s  s a p i n s  r a b o u g r i s .  L e  
f la nc  m é r i d i o n a l  a e  l a  m o n t a g n e  e s t  
e n c o r e  p lu s  e s c a r p é  q u e  le  f lanc  s e p ­
t e n t r i o n a l  (900 m è t .  d e  p e n t e  d e S a n -  
B o r n a r d i n o à M i s o c c o )  ; m a i s l a r o u t e
e s t  s i b i e n  c o n s t r u i t e , a v e c  u n e  
p e n t e  t e l l e m e n t  d o u c e ,  q u e  l e s  c h e ­
v a u x  p e u v e n t  t r o t t e r  p e n d a n t  to u t e  
l a  d e s c e n t e .  O n  r e p a s s e  s u r  la  r iv e  
d r .  d e  la  M o ë s a  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  10 m .  d u  c o l ,  S a n  B ernard ino  
— (H ot.  : la P o s te , la  C ouronne), l e  v. 
le  p l u s  é l e v é  d e  la  v a l l é e  d e  M is o c c o  
(1 /03 m e t . )  e t  p o s s é d a n t  u n e  s o u r c e  
d ’e a u  m i n é r a l e  e x p l o i t é e  d e p u i s  
182*2. L e s  b a in s  s o n t  t r è s - f r é q u e n t é s  
p a r  l e s  M i la n a i s .
A d r .,  Sentier pour le Val Calanca, par le 
passage de Rossa, 5 li. (F. ci-dessous.)
L a  V a l  Misocco, en  r o m a n  M a i-  
so s , e n  i t a l i e n  M es o le ina , s ’o u v r e  
r è s  d e  B e l l i n z o n a ,  e t  c o u r t  d ’a b o r d  
e 1 0 .  à  l 'E . ,  s u r  u n e  é t e n d u e  d e  2 
h .  30 m . ,  p u i s  d u  S. a u  N. s u r  u n e  
é t e n d u e  a e  8 h . ,  e n t r e  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s ,  j u s q u ’a u  B e r n a r d i n o .  Il 
r e n f e r m e  e n v .  4,000 h . ,  d iv i s é s  en  
h u i t  p a r . ,  s ’o c c u p a n t  d e  l ’é d u c a t io n  
d u  b é t a i l ,  d u  c o m m e r c e  d e  b o i s  e t  
d u  t r a n s i t ,  e t  p a r l a n t  u n  d i a l e c t e  
i t a l i e n  o u  r h é t i e n .  C e t t e  v a l l é e , — la 
p l u s  m é r i d i o n a l e  d e s  G r i s o n s , — se  
d iv i s e  e n  d e u x  p a r t i e s  b i e n  d i s ­
t i n c t e s .  A  s o n  e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e ,  
e l l e  p r é s e n t e  t o u s  le s  c a r a c t è r e s  d e s  
v a l l é e s  d e s  h a u t e s  A lp e s  ; c a r  on  n ’y  
c o m p t e  p a s  m o i n s  d e  o n z e  g l a c i e r s .  
( C e l u i d ’LJccello , f o r m é  d e p u i s  1812, 
a  d é j à 4 5  m .  d e  l o n g . )  S a  p a r t i e  in fé ­
r i e u r e  j o u i t ,  a u  c o n t r a i r e ,  d u  b e a u  
c l i m a t  d e  l ’I t a l i e ;  m a i s  l ’i n o n d a t i o n  
d e  1 8 3 4 y  a  c a u s é  d e g r a n d s  r a v a g e s .
A u - d e l à  d u  h a m .  d e  (45 m .)  Cebia, 
l a  r o u t e  d é c r i t  d e  n o m b r e u x  z i g z a g s  
d a n s  u n  v a l lo n  l a t é r a l ,  s e  r a p p r o c h e  
d e  la  M o ë s a  q u i  fa i t (40  m .)  u n e  b e l l e  
c h u t e  d a n s  u n e  g o r g e  b o i s é e ,  t r a ­
v e r s e  (20 m .)  la  M o ë s a ,  p r è s  d e  
(,10 m . )  S a n -G ia co m o  , e t  l o n g e  la 
r i v e  d r . ,  e n  o f f ra n t  d e  b e a u x  p o in t s  
d e  v u e ,  j u s q u ’à
45 m .  Misocco ou  C rem eo , e n  
a i l .  M iso x ,— (I lô t .  : la P oste), 1 ,1 8 2 h.  
c .  D a n s  l e s  e n v i r o n s  d e  M is o c c o  , 
u n e  t o u t  a u t r e  n a t u r e ,  d e  b e a u x  c h â ­
t a i g n i e r s ,  d e s  n o y e r s ,  d e s  c h a m p s  
d e  m a ï s ,  e t  b i e n t ô t  d e s  m û r i e r s ,  d e s  
f i g u i e r s , d e s  b e r c e a u x  d e  v i g n e ,  
u n  a u t r e  l a n g a g e ,  l a  n o n c h a l a n c e  
e t  l a  m a l p r o p r e t é  d e s  h a b i t a n t s ,
l ’a s p e c t  m i s é r a b l e  d e  l e u r s  d e m e u ­
re s ,  a v e r t i s s e n t  le  v o y a g e u r  q u ’il 
a p p r o c h e  d e  l ’I t a l i e .  P a r m i  le s  c a s ­
c a d e s  q u i  t o m b e n t  d e s  m o n t a g n e s  
v o i s i n e s ,  on  r e m a r q u e  c e l l e s  de 
R ia l e  di  V e r b o  e t  R i a l e  di C a s t r e ra .  
—  L n  p e u  a u - d e s s o u s  d u  v i l l a g e  
s ’é l è v e n t ,  a u  m i l i e u  de  la  v a l l é e ,  les  
r u i n e s — le s  p lu s  b e l l e s  q u e  p o s s è d e  
la  S u i s s e  —  d u  c h â t e a u  d u  m ê m e  
n o m ,  a n c i e n  m a n o i r  d e s  p u i s s a n t s  
s e i g n e u r s  d e  Sax ,  v e n d u  p a r  e u x ,  
en  1482, a u  c é l è b r e  g é n é r a l  m i l a ­
n a i s  T r iv u l z io ,  e t  p r i s ,  p u i s  d é t r u i t ,  
e n  1520, p a r  l e s  G r i s o n s . — L ’i n s c r i p ­
t io n  s u iv a n t e  a  é t é  g r a v é e ,  p r è s  de  
la  r o u t e ,  e n  m é m o i r e  d e  G a s p a rd  
B o e l ü n i  « A i l ’ o m b ra  dell' E ro e  G as­
p a re  B oë llin i, d i p a tr io  zelo v ittim a  
generosa X V I  agosto  1525, i posteri 
riconoscenti. »
Un sentier escarpé et diriìcilc gravissant le 
flanc oriental de la vallée, presque en’ face du ciiil- 
teaii, conduit à Chiavenna, par le passage dange­
reux de la l'orcola. (Il, S lG .jSur le versant op­
pose, sentier pour Aiigio ( I". ci-dessous.)
A (45 m .)  S o a z z a ,  815 h .  c , , v .  s i tu é  
à 5 9 8  m è t . ,  où  l ’on  c u l t i v e  le  m a ï s  
e t  l a  v i g n e ,  f in i t  l a  d e s c e n t e  du 
B e r n a r d i n o .  U n e  in s c r i p t i o n  g r a v é e  
s u r  u n  b lo c  d e  r o c h e r ,  d e  1 ,300  m e t .  
c u b e s ,  a p p o r t é  p a r  l e s  e a u x ,  r a p ­
p e l l e  le s  r a v a g e s  e n c o r e  t r o p  v is i ­
b le s  d e  l ' i n o n d a t i o n  d e  1834 (27 août) .  
P r è s  du  p r e m i e r  p o n t ,  s u r  la  M o ës a ,  
c o m m e n c e ,  à  p r o p r e m e n t  p a r l e r ,  
l a  v a l l é e  d e  Â lisocco .  A u - d e l à  du  
s e c o n d  p o n t ,  le  B tif fa lo ra  fa i t ,  à  d r . ,  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
1 h .  15 m .  C a b io lo , 303 h .  c .  a v e c  
(30 m .)  L o s ta l lo , o ù  s e  r é u n i t  la  
L a n d s g e m e i n d e .
I h . ,  C a m a , 2 1 4 h . c . ( c o u v e n t  de s  
c a p u c in s ) ,  v .  à  l ’E .  d u q u e l s ’o u v r e  le  
Val  d u  m ê m e  n o m ,  q u e  t r a v e r s e  un  
s e n t i e r  c o n d u i s a n t  à  G r a v e d o n a .
15 m .  Leggio , 103 h .  c.
30 m .  G rono , 517 h .  c . ,  s i t u é  à 
300 m è t . ,  à  l ’e n t r é e  du  V a l  C a l a n c a  
( F .  c i -d e s s o u s ) ,  e t  p r è s  d u  c o n ­
f lu e n t  d e  la  C a l a n c a s c a  e t  d e  la  
M o ës a .  On r e m a r q u e  d a n s  l e s  e n v i ­
ro n s  l e s  r u i n e s  p i t t o r e s q u e s  d u  c h â ­
te a u  d e  G r o n o ,  d u  c h â t e a u  d e  C a­
l a n c a  e t  d e  l ’é g l i s e  d e  S a in t e -M a r i e .
15 m .  P o v e re llo ,— (H é t .  : la P oste ,
I l  canone d ’O ro), 1,084 li. c . ,  s u r  Ic s  
d e u x  r i v e s  d e  l a  M o ë s a ,  q u e  t r a v e r ­
sa i t  u n  p o n t  d e  p i e r r e s  d e  t ro i s  a r ­
c h es  , e m p o r t é  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d u  
27 a o û t  1834 a v e c  d i x - h u i t  m a i s o n s .
—  L a  f a m i l l e  T r iv u l z io  y  p o s s é d a i t  
j a d i s  u n  p a l a i s  p r i n c i e r .  E n  face ,  
du  c ô t é  d u  m id i ,  s ’o u v r e  le  V a l  T ra -  
versegna, d ’o ù  d e s c e n d  l e  t o r r e n t  du  
m ô m e  n o m ,  e t  à  l ’e n t r é e  d u q u e l  on  
. a p e rç o i t  l a  b e l l e  é g l i s e  M a d o n n a ,  e t ,  
c a c h é e s  à  d e m i  d a n s  u n  b o i s  s u r  l ’a u ­
t r e  r i v e  d u  t o r r e n t ,  l e s  t o u r s  r u i n é e s  
d u  c h â t e a u  B o g g i a n o .  U n  s e n t i e r  
c o n d u i t  d u  V a l  T r a v e r s e g n a  d a n s  le  
Val  M o r o b b ia ,  e t  à  G r a v e d o n a  s u r  
le  l a c  d e  Corno  p a r  le  M o n t e  G io r i  
(R. 321).
30 in .  S a n -V it to r e ,  594 h .  c . ,  e s t  le  
d e r n i e r  v i l l a g e  g r i s o n .  A p r è s  l ’a v o i r  
t r a v e r s é ,  on  e n t r e  d a n s  le  C. d u  
T e s s in ,  e t  p a s s a n t  à  (1 h . )  L u m in o , 
522 h .  c . ,  v .  a u - d e l à  d u q u e l  on  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  R iv i e r a ,  
p u i s  à  (15 m .)  C a stig lio n e , e n  fa c e  
d u  c o i iv e n t  d e  S t - C la r o  , à  d r . ,  e t  
d ’A r b e d o ,  à  g . ,  on  r e jo in t ,  a u  p o n t  
d e  l a  M o ës a ,  la  r o u t e  d ’A i ro lo  à  B e l ­
l i n z o n a  (R. 211).
1 li. 15 m .  Bellinzona. (R. 212).
LE  V A L  CA L A N C A .
Le  Val Calanca s ’o u v r e  e n t r e  
G r o n o  e t  R o v e r e d o  d a n s  l e  V a l  Mi- 
s o c c o ,  e t  s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d ’e n v i r o n  5 l i e u e s  j u s q u ’a u  m o n t  
A d u la ,  e n t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  
o u i  le  s é p a r e n t  d u  V a l  M i s o c c o  à 
1 E . ,  d u  R h e i n w a l d  a u  N.  e t  d u  Val  
B l e g n o  à  l ’O. C ’e s t  u n e  v a l l é e  é t r o i ­
te  e t  b o i s é e ,  â p r e  e t  s a u v a g e ,  m a is  
u i  offre  c e p e n d a n t  d e  b e a u x  p o in t s  
e  v u e  ; l e s  h a b i t a n t s ,  a u  n o m b r e  
d e  2,034,  d iv i s é s  e n  d ix  p a r o i s s e s ,  
s o n t  c a t h o l i q u e s ,  e t  p a r l e n t  u n  m a u ­
v a i s  d i a l e c t e  i t a l i e n .  « L a  c l a s s e  la  
lu s  i n d u s t r i e u s e  d e s  h o m m e s ,  d i t  
u t z ,  f a b r i q u e  d e s  o u v r a g e s  d e  v a n ­
n e r i e  , v e n d  d e  la  r é s i n e  , d u  s a v o n , 
d u  fil d ’a r c h a l  e t  d e s  p i e r r e s  à  a i g u i ­
s e r  ; le s  f e m m e s  e t  l e s  e n f a n t s  se  l i ­
v r e n t  à  la  m e n d i c i t é . » E n  r e m o n t a n t  
le  c o u r s  d e  la  C a l a n e a s c a ,  o n  t r o u v e  
s u c c e s s i v e m e n t  : — C a sta n e ta , h am .
—  S a n ta -M a r ia , v .  p a r . ,  o ù  l ’on  r e ­
m a r q u e  le s  b e l l e s  r u i n e s  du  c h â ­
t e a u  C a l a n c a ;  —  s u r  la  r i v e  d r .  d u
t o r r e n t ,  B u s e n o , d ’o ù  u n  c h e m i n  
c o n d u i t  à  P o n t i r o n e  d a n s  l e  T e s s in ;  
—  M o lina ,  h a m . ;  —  A r v ig o , v .  p a r . ,  
r i v e  d r . ; — S e lm a , v .  p a r . ,  r i v e  g . ; — 
CaucOj e n  f a c e  d e  L a n d a r a n c a ,  p u i s  
s u r  l a  r i v e  g .  S a n -D o m c n ic a , e t  A u ­
gia, v .  p a r .  (4 h .  d e  R o v e r e d o ) .  D ’A u -  
g io ,  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  M iso c c o  
e n  3 l i. ,  ou  à  S o a z za ,  p a r  l a  B uffa-  
lo ra ,  e n  3 h .  1 /2 ; à  L o t t ig l i  a  o u  à 
M a lv a g l i a  d a n s  le  V a l  B le g n o ,  p a r  
l e  p a s s a g e  d e  G i u m e l l a . — V a lb e lla , 
s i t u é  a u  p i e d  d e s  g l a c i e r s  d u  M os-  
c h e l h o r n  e s t  le  d e r n i e r  h a m .  d u  V a l  
C a l a n c a .  E n t r e  c e  h a m .  e t  A u g i o , ,  
s e  t r o u v e  R o ssa , d ’o ù  p a r t  u n  c h e ­
m in  q u i ,  t r a v e r s a n t  le  p a s s a g e  d u  
m ô m e  n o m ,  c o n d u i t  e n  3 h .  à  B e r ­
n a r d i n o .
R O U T E  3 1 8 .
D A N D E E R  A STALLA,
P a r  l a  V a l e t t a  ;
A CASACCIA,
P a r  l a  F u i i k e l  e t  l e  S e p t i m e r .
A .  A  S talla  par la V ale tta ,.
11 li.— Cliem. de mulets jusqu’à JulT; au delà, 
chem. de piétons. A JulT, un guide devient né­
cessaire.
45 m .  s u f f i s e n t  p o u r  m o n t e r  d ’A n -  
d e e r  (R. 316) a u  c o n f l u e n t  d e  l ’A v e r s -  
b a c h  o u  A v n e r r h e i n  e t  d u  H i n t e r ­
r h e i n ,  c ’e s t - à - d i r e  a u  d é b o u c h é  d u  
V a l Avers o u  F errera , q u i  s ’o u ­
v r e  p r è s  d e  l a  R oti la  (R. 316), d a n s  
la  v a l l é e  d e  S c h a m s ,  e t  q u i  s ’é t e n d  
d u  N. a u  S. s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  4  ou  
5 1., a r r o s é e  p a r  l ’A v c r s e r b a c h .  
C ’e s t  l a  v a l l é e  la  p l u s  é l e v é e  d e s  
G r i s o n s  q u i  s o i t  h a b i t é e .  E n  effe t,  
J u f f  e s t  à  2 ,243 m è t . ;  a u s s i  n e  t r o u v e -  
t -o n  d e s  b o is  q u e  d a n s  la  p a r t i e  in ­
f é r i e u r e .  L e s  h a b i t a n t s ,  a u  n o m b r e  
d e  337, d iv i s é s  e n  t r e i z e  h a m . ,  p a r ­
l e n t  l ’a l l e m a n d  e t  l e  r o m a n ,  e t  p r o ­
f e s s e n t  la  r e l i g i o n  r é f o r m é e .
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  d r .  l a  r o u t e  
d u  S p l ü g e n ,  o n  s ’é l è v e ,  s u r  d e s  
r o c h e r s  g r a n i t i q u e s ,  d a n s  u n  bo is  
d e  p in s  a u - d e s s u s  d e  l a  g o r g e  p r o ­
f o n d e  d ’où  s o r t  l ’A v c r s b a c l i ,  q u i ,  
15 m .  p lu s  l o in ,  fa i t  e n c o r e  u n e  b e l le  
c h u t e .  C o n t i n u a n t  à  m o n t e r ,  on  a t ­
t e i n t  e n  15 in. le s  h a u t s  f o u r n e a u x ,
e n  p a r t i e  a b a n d o n n é s ,  d ’A i m c r -  
F e r r e r a , p r è s  d e s q u e l s  la  v a l l é e  
s ’é l a r g i t  e t  off re  u n  a s p e c t  m o i n s  
t r i s t e .  T r a v e r s a n t  e n s u i t e  l e s  d é b r i s  
d ’u n  é b o u l e m e n t  q u i  e u t  l i e u  e n  
1794, o n  g a g n e  (30 m .)  le  h a m .  d e  
V o r d e r  o u  A u sser-F errera ,  167 h .  r . ,  
s i t u é  a u  m i l i e u  d e  c h a r m a n t e s  p r a i ­
r i e s ;  p u i s ,  t r a v e r s a n t  c e s  p r a i r i e s  
e t  d é p a s s a n t  u n e  b e l l e  c h u t e  du  
t o r r e n t ,  o n  m o n t e , a u  m i l i e u  d e  
b l o c s  d e  r o c h e r s  p i t t o r e s q u e s  c o u ­
v e r t s  d e  m o u s s e s ,  d ’a r b u s t e s  e t  de  
l i c h e n s ,  a u x  f o u r n e a u x  s u p é r i e u r s  
q u i  s o n t  e n c o r e  e n  a c t iv i t é ,  e t  où  
"1 o n  f o n d  l e  m i n e r a i  r e c u e i l l i  p r è s  
d u  s o m m e t  d u  F i a n e l l  ( c o m p .  R o s a -  
l è s ,  p r o d u i t s  e s t im é s ) .  P l u s  l o in  on  
t r o u v e  le s  s c i e r i e s  d e  C h ia ver id a  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  30 m .  C a n icu l o u  In n e r -F e r ­
rera , —  (A ub .  c h e z  P e t e r  Salis) , 
106 h .  r . ,  v .  d o n t  l e s  t r u i t e s  s o n t  
e x c e l l e n t e s .  A u  S. s ’o u v r e  le  V a l  
E m m e t ,  r i c h e  e n  p â t u r a g e s  , p a r  
l e q u e l  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  M a d e s i -  
m o ,  d a n s  l e  V a l  S a n - G ia c o m o ,  r o u t e  
d u  S p l ü g e n  (R. 316), e n  t r a v e r s a n t  
l e  col. d e  c e  n o m . — U n  t o r r e n t  se  
p r é c i p i t e  e n  f o r m a n t  u n e  b e l l e  c a s ­
c a d e  d a n s  l ’A v e r s b a c h ,  q u i  lu i -  
m ô m e  fa i t  u n e  c h u t e  r e m a r q u a b l e  
à  p e u  d e  d i s t a n c e  d u  v i l l a g e .
U n e  m o n t a g n e  r e c o u v e r t e  d e  p â ­
t u r a g e s  e t  d ’h a b i t a t i o n s  s e m b l e  f e r ­
m e r  l a  v a l l é e  ; m a i s  o n  l a  g r a v i t ,  e t  
on  n e  t a r d e  p a s  à  p a s s e r  s u r  (1 h.)  
u n  p o n t  p i t t o r e s q u e  q u i  s é p a r e  le  
V a l  F e r r e r a  d u  V a l  A v e r s  p r o p r e ­
m e n t  d i t .  —  A  d r .  on  a p e r ç o i t  le s  
g l a c i e r s  d u  V a l d i L e i , q u i  a p p a r ­
t i e n t  à  l a  L o m b a r d i e .  M o n t a n t  d a n s  
u n e  b e l l e  f o r ê t  d e  m é l è z e s ,  o n  a t ­
t e i n t  e n  1 h .  C a m p su tt , h a m .  s i t u é  
a u  m i l i e u  d e  b e l l e s  p r a i r i e s . — 15 m.  
p l u s  lo in  o n  t r o u v e  l e  h a m .  de  
Crcett,  a u  d e l à  d u q u e l  u n e  m o n t é e  
r a i d e  c o n d u i t  s u r  l a  (45 m .) F la tte ,  e t 
à  (15 m.) Cresta,— (Aub. c h e z  la  
v e u v e  Salis ),  293 h .  r . ,  c l i e f - l i e u  d e  
l a  v a l l é e  s i t u é  à  2,100 m è t .  A d r .  ou  
a u  S. s ’o u v r e n t  le s  v a l l o n s  l a t é r a u x  
d e  M adris  e t  d e  B erg a lg a , p a r  l e s -  
u e l s  d e s  s e n t i e r s  q u i  p a s s e n t  s u r  
e s  g l a c i e r s  c o n d u i s e n t  e n  7 h .  à 
C h i a v e n n a ,  e t  e n  5 h .  d a n s  le  V a l  
B r e g a g l i a .  A  g . ,  o n  p e u t  a l l e r  en
4  h .  à  M o l in s ,  d a n s  l ’O b e r l i a lb s te in ,  
p a r  F a l l e r .
L e s  b e l l e s  a lp e s  d u  V a l  A vers  
n o u r r i s s e n t  p e n d a n t  l ’é té  e n v .  d e u x  
m i l l e  v a c h e s  e t  t r o i s  m i l l e  m o u to n s  
d u  B e r g a m a s q u e . —  O n y  cu l t iv e  
e n c o r e  q u e l q u e s  l é g u m e s ,  m a i s  les 
p o m m e s  d e  t e r r e  n ’y  m û r i s s e n t  pas  
t o u s  le s  a n s .  L e  c o m b u s t i b l e  y  est 
t r è s - r a r e  ; il f a u t  a l l e r  c h e r c h e r  le 
b o i s  à  21.  p l u s  b a s ,  c a r  l e s  f o r ê t s  y 
o n t  é t é  e x p l o i t é e s  a v e c  u n e  coupa:- 
b l e  i m p r é v o y a n c e .
A u  d e l à  d e  C r e s t a  on  t r a v e r s e  de 
b e l l e s  p r a i r i e s  d o n t  le  fo in  a  u n e  
o d e u r  a r o m a t i q u e ,  e t  on  f r a n c h i t  
p l u s i e u r s  r u i s s e a u x  p o u r  m o n t e r  au 
(30 m.) h a m .  d e  B æ urd , p u i s  à  (1 h.) 
c e l u i  d e  J u f f  o u  J o f ,  2,243 m è t . , — 
(A ub .  c h e z  P e t e r  W a lse r ) d ’o ù  p a r ­
t e n t  d e u x  s e m i e r s  t r a v e r s a n t  la 
c h a î n e  q u i  r e l i e  l e  S c p t i m e r  a u  P la t -  
t e n l io r n ,  e t  s é p a r e  le  V a l  A v e r s  de  
l ’O b e r h a l b s t e i n .  —  L ’u n  c o n d u i t  à 
M o l i n s ,  l ’a u t r e  v i e n t  a b o u t i r  à 
S ta l la .  Ce d e r n i e r  m o n t e  e n  1 h . ,  
s u r  d e s  p â t u r a g e s ,  a u  col de la 
Valetta (2,750 m e t . ) ,  e t  d e s c e n d  
e n  2 h . ,  à  t r a v e r s  d e s  p e n t e s  r o ­
c h e u s e s  e s c a r p é e s  e t  c o u v e r t e s  d e  
d é b r i s ,  à  S talla, 1.893 m è t .  (Tr . R. 
331.)
5 .  A  G asacela, par la  Fu rkel 
et le  Septirocr.
15 h.
8 h .  Ju ff .  (V . c i - d e s s u s  A . ) — U n 
a u t r e  c h e m i n  d e  m o n t a g n e s ,  n u l l e ­
m e n t  d a n g e r e u x ,  p a r t  d e  J u f f  e t  
c o n d u i t  à  C a s a c c i a ,  d a n s  l e  V a l  B re -
gag l ia ,  p a r  la  F u r k e l  e t  le  S e p t i m c r .  n  a t t e i n t  e n  2 li. le  c o l  d e  l a  
F u r k e l  (2,863 m è t . ) ,  d ’où  l ’on  n e  
v o i t  d e  to u s  c ô t é s  q u e  d e s  ro c s  
a r i d e s  e t  f r a c a s s é s  a u  m i l i e u  de  
c h a m p s  d e  n e i g e .  O n  d e s c e n d  e n  
1 h . ,  s u r  l a  n e i g e  e t  le s  r o c h e r s ,  à  
l ’a u b e r g e  a b a n d o n n é e  d u  S e n t i m e r ,  
où  se  l o g e n t  p e n d a n t  l ’é t é  le s  b e r ­
g e r s  b e r g a m a s q u e s ,  d o n t  l e s  t r o u ­
p e a u x  b r o u t e n t  le s  p â t u r a g e s  v o i ­
s in s ,  m a i s  o ù  l e  v o y a g e u r  t r o u v e  à  
p e i n e  u n  a b r i  e n  c a s  d e  m a u v a i s  
t e m p s .
2 h .  Casacci«. (V . R. 332 e t  319.)
R O U T E  3 1 9 .
DE CHIAVENNA A SAINT-MORIZ, 
P a r  l a  M a l o j a .
10 b. 45 m .— ltoiile de voilures. Dil. Irois fois 
par semaine à Vicosoprm o, en 5 li. 45 m ., pour 
5 f. 50 c.
A u  s o r t i r  d e  C h i a v e n n a ,  on  r e ­
m o n te  le  V a l  B r e g a g l i a ,  s u r  la  r i v e  
dr. de  l a  M a i r a .  A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  
{30 m.) F rusto  , on  a p e r ç o i t , v is -à -  
v is  d ’u n e  j o l i e  c a s c a d e  q u e  f p r m e  
l ’A c q u a - F r e g g i a ,  d e s c e n d a n t  du  N'., 
le  T o m beau , s o u s  l e q u e l  le  v i l l a g e  d e  
P leurs[P lurs  ou  P iuro) fu t  e n s e v e l i  p a r  
la  c h u t e  d u 'M o n te -C o n to ,  p e n d a n t  
la n u i t  d u  4 s e p t e m b r e  1618. P l e u r s  
é ta i t  p l u t ô t  u n e  v i l l e  q u ’u n  v i l l a g e  ; 
p e u p l é e  d e  2,430 h a b . , e l l e  r e n f e r ­
m a i t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  c h a r ­
m a n t e s  v i l l a s ,  r é s i d e n c e  d ’é té  d e s  
r i c h e s  b o u r g e o i s  d e  C h i a v e n n a .  U n e  
m a i s o n  e t  t r o i s  p e r s o n n e s  q u i  se  
" t ro u v a ie n t  à  l a  c a m p a g n e  é c h a p p è ­
r e n t  s e u l e s  à  l a  d e s t r u c t i o n  g é n é ­
ra le .  « I l  f a u t  a t t r i b u e r  la  c h u t e  du  
M o n te - C o n t o ,  d i t  E b e l ,  n o n  à  u n  
t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e ,  m a i s  a u x  
p l u i e s  a b o n d a n t e s  q u i  t o m b è r e n t  du  
25 a u  29 a o û t  e t  d u  l<‘r a u  3 s e p t e m ­
b re .  L e  4 d u  m ê m e  m o i s ,  le  c ie l  
é t a i t  s e r e i n ,  m a is  , l ’a p r è s - m i d i , on  
v i t  r o u l e r  d e s  d é b r i s  d e  r o c h e r s  de  
"l'un d e s  c ô t é s  d u  M o n t o - C o n t o ,  s u r  
le s  f lan c s  d u q u e l  o n  r e m a r q u a i t  
d e  g r a n d e s  c r e v a s s e s .  Q u e l q u e s  
p a y s a n s  q u i  s ’é t a i e n t  a p e r ç u s  q u e  
la  m o n t a g n e  s u r p l o m b a i t  d e  p lu s  
en  p lu s ,  e t  q u e  l e u r s  t r o u p e a u x  
s ’e n f u y a i e n t  e f f r ay é s ,  a v e r t i r e n t  le s  
h a b i t a n t s  d e  se  t e n i r  s u r  l e u r s  g a r ­
des .  M a l h e u r e u s e m e n t  c e s  s a g e s  
c o n s e i l s  f u r e n t  m é p r i s é s ,  e t ,  d è s  
la  n u i t  ß u iv a n te ,  la  m o n t a g n e  s ’é ­
c r o u l a  a v e c  un  f r a c a s  é p o u v a n t a ­
b le ,  p a r  u n  t e m p s  c a l m e  e t  s e r e i n .  » 
A p rè s  a v o i r  é t é  a r r ê t é e  p e n d a n t
lu s i e u r s  h e u r e s  , l a  M a i r a  p a r v i n t  
s e  f r a y e r  u n  p a s s a g e  a u  t r a v e r s  
de s  r o c h e r s  q u i  o b s t r u a i e n t  s o n  
c o u r s .  A u j o u r d ’h u i  u n  b o i s  d e  c h â ­
t a ig n i e r s  s ’é l è v e  s u r  l a  c o u c h e  
é p a i s s e  d e  20 m è t .  d e s  d é b r i s  du  
M o n te - C o n t o  , q u i  r e c o u v r e n t  le  
v i l l a g e  d e  P l u r s .
619
L e  V a l B regaglia  (en  a i l .  B regell) , 
q u e  r e m o n t e  l a  r o u t e ,  e t  q u i  ', l o n g  
d e  6 1., c o u r t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  
S. -O .  a u  N . - E . .  e s t  r e s s e r r é  d e  to u s  
c ô t é s  e n t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  
q u i  le  s é p a r e n t ,  a u  S . - E . ,  d e  l a  V a l-  
t e l i n e ,  e t  a u  N . - O . ,  d e s  v a l l é e s  d ’A- 
v e r s  e t  d e  l ’O b e r h a l b s t e i n .  I l  f o r m e  
d a n s  s a  p a r t i e  s u i s s e  , u n e  j u r i d i c ­
t io n  de  l a  l i g u e  d e  la  M a i s o n - D ie u ,  
e t  il a  u n e  p o p u l a t i o n  d e  1,8-10 h a b . ,  
v i v a n t  d a n s  l ’a i s a n c e ,  é m i g r a n t  s o u ­
v e n t  p o u r  a l l e r  e x e r c e r  à  l ’é t r a n g e r  
la  p ro f e s s i o n  d e  r a m o n e u r s ,  p r o f e s ­
s a n t  la  r e l i g i o n  r é f o r m é e  e t  p a r l a n t  
l ’i t a l i e n .
S a n ta  C roce  (30 m.)  e t  V illa  (35 m.),  
s o n t  l e s  d e r n i e r s  v.  l o m b a r d s .  L a  
d o u a n e  a u t r i c h i e n n e  e s t  à  V i l l a .  L e  
L overo  f o r m e  la  l i m i t e  dò  l a  L o m ­
b a r d i e  e t  d e  l a  S u i s s e . — A u d e l à  d e  
c e  r u i s s e a u  s e  t r o u v e  le  p r e m i e r  v .  
g r i s o n  (25 m.) C astasegna , 207 h .  r . ,  
a in s i  n o m m é  d e s  f o r ê t s  d e  c h â t a i ­
g n i e r s  q u i  l ’e n t o u r e n t ;  l im i t e  d e l à  
v é g é t a t i o n  d u  m û r i e r  b l a n c  o u  du  
m o i n s  d e  la  c u l t u r e  d e s  v e r s  à  s o ie .  
L ’A q u a  di  S to l l f o r m e  u n e  b e l l e  c a s ­
c a d e  d a n s  u n e  fo r ê t  v o i s in e .  O n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e  S p in o * h a m .  e n t r e —  
B o n d o ,  ( r iv e  g.  d e  la  M a i r a ) , 230 h .  
r . ,  v.  q u i  p o s s è d e  u n  b e a u  p o n t  s u r  
la  B o n d a s c a ,  e t  S o g lio , s i t u e  a u  h a u t  
d ’u n  p l a t e a u  é l e v é  (1 h .  e n v .  d e  S p i ­
no),  a ’o u  l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a -  
n i f i q u e  d u  c ô t é  d u  B e r n i n a .  « L e s  
iv e r s  p i c s  d e  c e t t e  c h a î n e ,  d i t  E b e l  
f o r m e n t p a r  l e u r s  o m b r e s  u n e  e s p è c e  
d e  c a d r a n  s o l a i r e ,  a u  m o y e n  d u q u e l  
le s  h a b i t a n t s  c o m p t e n t  le s  h e u r e s  
d e p u i s  9 h .  d u  m a t in  j u s q u ’à  4 h .  d u  
s o i r .  D e  là  le s  n o m s  d e  P iz  d e N o v e ,  
P iz  de D icci, P iz  d 'U n d cc i; P iz  M ez­
zo d ì, P iz  de D u a n , P iz  de T erzer  , 
P iz  C o rd era , q u e  l ’on  a  d o n n é s  à 'c çS  
a ig u i l l e s .  « S o g l io  e s t  l e  b e r c e a u  d e  
l ’i l l u s t r e  f a m i l l e  d e  S a l is ,  q u i  y  a v a i t  
d é j à  en  913 u n  c h â t e a u  a p p e l é  C ax- 
te lla tium .
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  le  V a l  B r e ­
g a g l i a ,  on  p a s s e  s u r  la  r i v e  g .  d e  la  
M a ira ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1 h.)  P ro -  
m o n to g n o ,  h a m .  d o m i n é  p a r  l e s  r u i ­
n e s  d u  c h â t e a u  d e  C a steb n u r, q u i  s e  
c o m p o s e n t  d ’u n e  h a u t e  t o u r  ènfoù*  
r è e  c ru n e  m u r a i l l e ,  d e  l a q u e l l e  d e s ­
c e n d e n t  d e u x  a u t r e s  m u r s ,  h a u t s
5 m è t .  e t  l a r g e s  d e  3 m è t . ,  j u s q u ’à 
u n e  g o r g e  p r o f o n d e  d u  c ô t é  d e  la  
M a i r a .  L a  s i t u a t i o n  d e  c e  c h â t e a u -  
f o r t  e n  f a i s a i t  j a d i s  le  b o u l e v a r t  e t 
la  c l e f  d u  p a y s  ; d ’a n c i e n s  h i s t o ­
r i e n s  le  r e g a r d e n t  m ê m e  c o m m e  le  
C a stro m u ru m , b â t i , d i t - o n ,  a u  c o m ­
m e n c e m e n t  d u  v e s i è c l e  , e t  m e n ­
t i o n n é  p a r  A n t o n i n  s o u s  le  n o m  de  
M u ru m .  Q u e l l e  q u e  s o i t  l ’é p o q u e  de  
s a  f o n d a t io n  , il p a s s a  p lu s  t a r d  e n ­
t r e  l e s  m a i n s  d e s  é v ê q u e s  d e  C o ire ,  
q u i  le  d o n n è r e n t  e n  l i e f  à  u n e  l a -  
m i l l e ,  a p p e l é e d è s  lo r s  C a s t e l m u r .  Le  
p a s s a g e  a c t u e l  d o i t  a v o i r  é t é  f e r m é  
p a r  u n e  p o r te , d o n t  il  c o n s e r v e  le  
n o m ,  e t  q u i  s e r t  e n c o r e  à  d i v i s e r  le  
V a l  B r e g a g l i a  e n  d e u x  p a r t i e s  to u t  
à  f a i t  d i f f é r e n t e s  d ’a s p e c t  e t  d e  n a ­
t u r e  , e t  n o m m é e s  P o r t a  d e s s u s  e t  
P o r t a  d e s s o u s .  (B e l le  v u e  e n  s e  r e ­
t o u r n a n t . )
O n  s ’é l è v e  a lo r s  s u r  l e  t r o i s i è m e  
p l a t e a u  o u  d e g r é  d e  la  v a l l é e ,  où  
l ’o n  t r o u v e  S ta m p a , 328 li. r.  , a v e c  
(45 m .)  B o rg o n o vo ,  p u i s  (15 m .)  Vi- 
cosoprano, a l l .  V e s p r a n  ( a u b .  ) ,  
287 h .  r . ,  1 ,125 m è t . ,  c h e f - l i e u  de  
l a  v a l l é e  q u i  p o s s è d e  u n  b e a u  p o n t  
s u r  l a  M a i r a ,  u n e  é g l i s e  s p a c i e u s e ,  
u n  h ô t e l - d e - v i l l e  o ù  s i è g e n t  le  p o ­
d e s t a t  e t  l e s  a u t o r i t é s  c r i m i n e l l e s  
d e  l a  v a l l é e ,  u n  v i e u x  c h â t e a u  e n  
r u i n e s ,  u n e  p l a c e  e n t o u r é e  d e  m a i ­
s o n s  b i e n  b â t i e s ,  e t  d é c o r é e  d ’u n e  
b e l l e  f o n t a i n e  e t  d ’u n e  v i e i l l e  t o u r ,  
( S em ve le ). A u  S . ,  l ’A l b i g n a ,  q u i  se  
j e t t e  d a n s  l a  M a i r a  à  V i c o s o p r a n o ,  
f o r m e  a u  p i e d  d ’u n  g l a c i e r  u n e  c a s ­
c a d e  c o n s i d é r a b l e .
A u - d e s s u s  d e  V i c o s o p r a n o  c o m ­
im e n c e  l e  t r o i s i è m e  p l a t e a u  q u i  a 
u n  c a r a c t è r e  a l p e s t r e .  L e s  c é r é a l e s  
c e s s e n t  d ’ê t r e  c u l t i v é e s .  L e s  e a u x  
q u i  d e s c e n d e n t  d u  S e p t i m e r ,  d e  la  
M a lo y a  e t  d u  Val  M o r u z z o ,  se  r é u ­
n i s s e n t  p o u r  f o r m e r  l a  M aira .
1 h .  30 m. Casacci a, all .  Ca-  
s a t s c h , — (H ôt .  p a s s a b le ) ,  96 h .  r . ,  
e s t  s i t u é  à l a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  de  
l a  M a l o y a  e t  d u  S e p t i m e r ,  e t  à  1,563 
m è t .  O n  y  v o y a i t  a u t r e f o i s  u n  c h â ­
t e a u  e t  u n  c o u v e n t ,  d o n t  il n e  r e s t e  
a u j o u r d ’h u i  q u ’u n e  t o u r  e t  q u e l q u e s  
r u i n e s .  E n  1551 il y  a v a i t  e n  o u t r e  
u n e j S e c o n d e  é g l i s e ,  d é d i é e  à  s a in t  
G a u d e n c e ,  q u i ,  d é c a p i t é  à  V ic o s o ­
p r a n o ,  v e r s  la  fin d u i v ? s i è c l e ,  por ta ,  
d i t - o n ,  s a  t ê t e  c o u p é e  j u s q u ’à  l ’e m ­
p l a c e m e n t  d e  c e t  é d i f i c e ,  p r è s  des 
r u i n e s  d u q u e l  on  r e m a r q u e  l ’e n d r c i t  
o ù  d e s c e n d i t ,  e n  1673, u n  t o r r e n t  de 
f a n g e  q u i  fa i l l i t  e m p o r t e r  e t  en ­
g l o u t i r  l e  v i l l a g e  e n t i e r .
A g., roule du Seplim er, R . 532.
D e  n o m b r e u x  z ig z a g s  m o n t e n t  de 
C a s a c c i a  a u  P i a n  d i  F o l l a ,  le  q u a ­
t r i è m e  p l a t e a u  o u  d e g r é  d u  Val 
B r e g a g l i a ,  p u i s  a u  (1 h .  30 m .)  col 
de la  Maloya, 1,950 m è t . , m o n ­
t a g n e  q u i  s é p a r e  la  H a u t e - E n g a -  
d i n e  e t  le  V a l  B r e g a g l i a ,  e n t r e  le 
S e p t i m e r  e t  l e  M o n te  d e l  O ro ,  e t 
f o r m e  le  p a r t a g e  d e s  e a u x  e n t r e  la  
m e r  N o i r e  (l’I n n  e t  l e  D a n u b e )  e t 
l ’A d r i a t i q u e  (la M a i r a  e t  l e  PÓ). On 
y  t r o u v e  u n e  a u b e r g e .  A u  S. s ’o u v r e  
l e  V a l  M u r e t t o  p a r  l e q u e l ,  p e n d a n t  
l ’é té ,  u n  c h e m i n  d e  m u l e t ,  d i f f ic i le ,  
c o n d u i t  d a n s  le  V a l  M a le n c o  (Val- 
t e l i n e ) . — (1 h .  s u r  la  n e i g e  e t  le s  g la ­
c i e r s . —  L a c  C a v l o t s c h e r . — B e a u x  
g la c ie r s ) .
D u  c o l  d e  la  M a l o y a  o n  d e s c e n d  
d a n s  V E n g a d in c  ( F .  R .  334), o ù  l ’on  
d é c o u v r e  le  c h a r m a n t
L a c  de S i l s , l o n g  d ’u n e  l i e u e  1/2, 
l a r g e  d e  3/4 d e  l i e u e ,  e t  t r è s - p o i s s o n ­
n e u x ,  q u e  fo r m e  l ’I n n  ( A c q u a d ’Oen) 
d e s c e n d u  d u  S e p t i m e r .  S u r  u n  p r o ­
m o n t o i r e  (1,819 m è t . )  s e  v o i e n t  e n ­
c o r e  l e s  r u i n e s  d ’u n  c h â t e a u  q u ’h a ­
b i t a i t  la  f a m i l l e  C a s t r o m u r ,  e t  d o n t  
A n t o n i n  p a r l e  d a n s  s o n  I t i n é r a i r e .  
S u r  u n  a u t r e  o n  r e m a r q u e  l a  f e r m e  
Iso la .  C ô t o y a n t  c e  l a c ,  l a  r o u t e  
p a s s e  e n s u i t e  à  (1 h .  15 m.) S ils  ( ro ­
m a n .  , S e i l g  ; i t a l . , S eg l io ) ,  219 h .  r . ,  
le  d e r n i e r  v.  e t  l e  p lu s  é l e v é  d e  l a  
v a l l é e  d e  l ’I n n ,  1,810 m è t .  , o ù  l a  
t e m p é r a t u r e  d é p a s s e  r a r e m e n t  10 à 
15 d e g r é s  e n  é té ,  e t  14 e t  16 e n  h i ­
v e r .  U n  y  r e m a r q u e  l a  v i l l a  d e  
M. I s t a ,  q u i ,  a p r è s  a v o i r  é t é  g a r ­
d i e n  d e  c h è v r e s ,  s e  fi t c h o c o l a t i e r  
d a n s  u n e  v i l l e  d e  l ’A l l e m a g n e  d u  
N . , e t  a c q u i t  u n e  f o r t u n e  a e  p l u ­
s i e u r s  m i l l i o n s .  A u  S. d e  S i l s  s ’o u v r e  
p r è s  d e  S te -M a r ia  l a  v a l l é e  d e  F e e t ,  
q u e  t e r m i n e  le  s u p e r b e  g l a c i e r  d u  
m ê m e  n o m ,  e t  q u e  t r a v e r s e  u n  sen-* 
t i e r  c o n d u i s a n t  à  S o n d r io  p a r l e  V a l  
M a lc n c o .
A (1 b.) S i l v a p la n a ,  à  l ’e x t r é m i t é  
d u  l a c  d e  c e  n o m ,  l a  r o u t e  r e j o i n t  
c e l l e  d u  J u l i e r .  (R. 331.)
30 m .  C a m p f e e r .  I m  0Q, ,
1 h .  S t - M o r i z .  ( d d l ' J
R O U T E  3 2 0 .
DE CHIAVENNA A COMO,
15 h . 45 in. Boule de poste ju squ 'à  Colico.— 
Omnibus à 7 h . du matin, en correspondance avec 
le bateau à vapeur.— 4 Zwanziger ou 5 f. 00 c.
D E  C H I A V E N N A  A C O L I C O .
L a  v a l l é e  i n f é r i e u r e  d e  l a  M a i r a  
e s t  e n t o u r é e  d ’é n o r m e s  m o n t a g n e s  
d ’u n  a s p e c t  t r i s t e  e t  m o n o t o n e ,  e t  
p a r s e m é e  d e  v a s t e s  f l a q u e s  d ’e a u  
d ’où  s ’é l è v e n t  s a n s  c e s s e  d e s  e x h a ­
l a i s o n s  m a l f a i s a n t e s .  O n  d o i t  d o n c  
la  t r a v e r s e r  l e  p lu s  v i t e  p o s s i b l e ,  e t ,  
d a n s  la  c r a i n t e  d e s  f i è v re s ,  n e  pa s  
p a s s e r  la  n u i t ,  ni e n t r e  C h i a v e n n a  
• e t  C o l ic o ,  n i  d a n s  c e  d e r n i e r  v i l l a g e .
111. A lla B r u g a ,  v .  e n  f a c e  d u q u e l  
la  B o g g ia ,  q u i  s o r t  d ’u n e  g o r g e  s o m ­
b re ,  f o r m e  u n e  b e l l e  c a s c a d e .
45 m .  S o m a g g ia ,  a u  p i e d  d u  M o n t  
S i l u e t t a .
30 m .  (1 p o s te )  R iv a ,  h  a m .  d e  p é ­
c h e u r s  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  s e p t e n ­
t r i o n a l e  d u  l a c  d e  R iv a  ou  M ezzo la ,  
e t  où  l ’o n  p e u t  p r e n d r e  u n e  b a r q u e  
p o u r  C o l ic o  e t  D o m a s o  ; m a i s  le s  
d é p ô t s  d e  s a b l e  e t  d e  b o u e  q u e  
f o r m e  l ’A d d a  e n t r e  c e  l a c  e t  c e l u i  
d e  C onio  r e n d e n t  q u e l q u e f o i s  c e t t e  
n a v i g a t i o n  p é n i b l e ,  e t  e m p ê c h e n t  
e n  t o u t e  s a i s o n  le  b a t e a u  à  v a p e u r  
du  l a c  d e  C orno  d e  v e n i r  j u s q u ’à  
R iv a .
L a  r o u t e  d e  t e r r e ,  t e r m i n é e  e n  
1835, e t  c o n s t r u i t e  s u r  la  r i v e  o r i e n ­
t a l e  d u  L a g o  d e  R iv a  à  t r è s - g r a n d s  
f r a is  e t  a v e c  d ’é n o r m e s  d i f f icu l tés ,  
t r a v e r s e :  d ’a b o r d  l e  t o r r e n t  d e  la  C o­
dera, q u i  s ’é t e n d  e n  f o r m e  d ’é v e n t a i l  
s u r  u n  e s p a c e  d ’e n v .  u n  q u a r t  de  
l i e u e ,  t ro i s  v i l l a g e s  : (15 m.) N o v a te , 
—  (30 m .)  V ere  e ia ,— (30 m .)  M òtta ;  
d e u x  g a l e r i e s  c r e u s é e s  d a n s  le  roc ;  
e t  l’A d d a  s u r  u n  l o n g  p o n t  d e  b o is  
t r o p  é t r o i t  p o u r  d e u x  v o i t u r e s  ; p u i s ,  
l a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  d e  M i la n  à
V i e n n e  p a r l e  S te lv io  ( F . R .  337), e t  le  
fo r t  e s p a g n o l  d e  F u e n t è s ,  c o n s t r u i t  
e n  1603, c o m m e  la  c l e f  d é  l a  V a l t e -  
l i n e ,  s u r  u n  r o c h e r ,  e l l e  a r r i v e  à
1 h .  45 m .  (1 p o s te )  C o l i c o - p i a n o  
—  (A ub .  p r è s  d u  la c) ,  p e t .  v .  s i tu é  à  
l a  b a s e  d u  M o n te  L e g n o n e ,  d a n s  
u n e  p l a i n e  d e v e n u e  p lu s  s a l u b r e  d e ­
p u i s  q u ’o n  a  d e s s é c h é  u n e  p a r t i e  d e  
s e s  m a r é c a g e s .
De Colico à Lecco, par terre , B . 525 ;— à Bor- 
inio, H . 558.
D E  C O L I C O  A C O M O  P A R  L E  L A C .
10 h. 50 m. — En baleau à vapeur trajet en 5 
b. ou 5, li. 50 m.
Tous les m alins, à 9 li., il part de Corno un ba­
teau à vapeur qui arrive à Colico à m idi, et qui en 
repart à 2 h . ,  pour être de retour à Conio cuire 5 
cl G h .— Si l’on veut visiter eu détail les bords du 
lac cl les châteaux les plus intéressants, la villa 
Sominariva, la villa Scrbelloni, Bollano, Varenna, 
il faut, ail lieu du bateau à vapeur, prendre une bar­
que à trois rameurs (5 zwanziger par h ., de 8 à 9 
zwanziger pour la dem i-journée, de 12 à 15 zwan­
ziger pour ia jou rnée). Un peut aller ju squ 'à  Ca­
de natili i a avec le bateau à vapeur, e t là,I après 
avoir visite la villa Soinuuriva, prendre une Laï­
que pour aller visiter la villa àJelzi, et monter 
à ai villa Scrbelloni, etc.
L e  l a c  d e  C o r n o  (en  i ta l .  lago di 
C o m o ;  e n  l a t i n  , lacas L a r iu s ;  e n  
a i l . ,  C om ersee), s i t u é  d a n s  le  R o y a u ­
m e  L o m b a r d o - V é n i t i c n ,  e s t  f o r m é  
p a r  la  M a i r a ,  q u i  s ’y  j e t t e  p r è s  d e  
R iv a ,  e t  p a r  l ’A d d a ,  q û i  y  e n t r e  a u  
N. p r è s  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  de  
F u e n t è s ,  e t  q u i  e n  r e s s o r t  à  L e c c o ,  
d a n s  la  b r a n c h e  E .  Il a  u n e  c o n f i ­
g u r a t i o n  a s s e z  s i n g u l i è r e ,  c a r  il 
r e s s e m b l e  à  u n e  f o u r c h e  à  d e u x  
d e n t s  f o r m a n t  e n t r e  e l l e s  u n  t r i a n ­
g le  d o n t  B c l l a g g io  e s t  la  p o i n t e .  D e  
R iv a  à  C o m o  on  c o m p t e  13 L 1/2 ; 
d e  R iv a  à  L e c c o  11 1. 1/2. S a  p lu s  
g r a n d e  l a r g e u r  n e  d é p a s s e  p a s  I 1!., 
p r è s  d e  C a d e n a b b i a .  S a  s u p e r f i c i e  
e s t  d e  4 à  4 1/2 m i l l e s  c a r r é s ;  : so n  
é l é v a t i o n  a u - d e s s u s  d e  l a  tr ier ,  de  
218 m è t .  e n v .  O n  l ' a p p e l l e ,  ide R iv a  
à  l’e m b o u c h u r e  d e  l ’A d d a ,  L aphctto  
ou  lac  d e  M e z z o la  ; d e  B c l l a g g i o  à  
L e c c o ,  lac de Lecco  ; e t  d e  B c l l a g g io  
à  C orno,  lac de Corno. I l  e s t  e n t i è r e ­
m e n t  e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  
d o n t  l ’é l é v a t i o n  v a r i e  d e  1 ,1 6 9 Irièt. 
à  2,275 m è t . ,  m a i s  q u i  s o n t - p o ü r  la  
p l u p a r t  c o u v e r t e s  d  u n e  V é g é ta t i o n
m a g n i f i q u e ,  d e  v i g n e s ,  d e  l a u r i e r s ,  
d e  f i g u i e r s  e t  d ’o l iv i e r s ,  e t  p a r s e ­
m é e s  d e  p e t i t e s  v i l l e s ,  d e  b o u r g s ,  
d e  v i l l a g e s  e t  d e  m a i s o n s  d e  c a m ­
p a g n e .  L e  v e n t  d u  n o r d ,  c o n n u  s o u s  
l e  n o m  d e  T i r a n o ,  souff le  o r d i n a i r e ­
m e n t  d e p u i s  le  c o u c h e r  j u s q u ’au  
l e v e r  d u  s o le i l  ; à  m id i ,  le  v e n t  du  
s u d ,  n o m m é  B r e v a ,  s ’é l è v e  e t  d u r e  
j u s q u ’a u  s o i r .  M ais  q u e l q u e f o i s  d e s  
v e n t s  d e  m o n t a g n e s  ( v e n t i  m o n ta n i ) ,  
se  p r é c i p i t e n t  a v e c  i m p é t u o s i t é  s u r  
l e s  e a u x  d u  la c ,  e t  m e t t e n t  e n  d a n ­
g e r  l e s  p e t i t e s  b a r q u e s  t r o p  é lo i ­
g n é e s  d e s  b o r d s .  I l  n o u r r i t  d e x c e l ­
l e n t s  p o i s s o n s ,  t r u i t e s ,  b r o c h e t s ,  
e t c .  O n  y  t r o u v e  d e s  p é l i c a n s ,  d e s  
c y g n e s , e t  l e  t u r d u s  s a x a t i l i s  e t  
d ’a u t r e s  o i s e a u x  r a r e s  f o n t  l e u r s  
n i d s  s u r  s e s  r o c h e r s  ; en f in  ses  
b o rd s  s o n t  a u s s i  i n t é r e s s a n t s  p o u r  
l e s  b o t a n i s t e s ,  l e s  g é o l o g u e s  e t  le s  
e n t o m o l o g u e s  q u e  p o u r  le s  s i m p l e s  
t o u r i s t e s .  —  D e s  c n e m .  d e  m u le t s  
c o n d u i s e n t  d e  D o m a s o  à  Corno s u r  
s a  r i v e  o c c i d . ,  e t  s u r  s a  r i v e  o r i e n t ,  
d e  R iv a  à  L e c c o .
L e s  lo c a l i t é s ,  c h â t e a u x  o u  v i l l a g e s  
l e s  p l u s  i n t é r e s s a n t s  q u e  l ’on  v o i t  
s u r  l e s  d e u x  r iv e s  d u  l a c  d e  Corno 
e n  a l l a n t  d e  C o l ic o  à  Corno s o n t  :
0 .  D o m a so  ( b o n n e  a u b .  , a i r  sa in) ,  
e n  f a c e  d e  C o l ic o .
0. Gravetlona, où  l ’on  r e m a r q u e  
u n  b e a u  p a l a i s  d u  d u c  d ’A v i to  e t  u n e  
a n c i e n n e  é g l i s e .
A Bellinzona, par le Jœ ribcrg , R . 321.
0 .  A u - d e l à  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  
L i ro  ,  D onno  j  p r è s  d e  l ’o u v e r t u r e  
d ' p n  v a l lo n  s a u v a g e .
0 .  M usso , a v e c  le s  r u i n e s  d ’un  
c h â t e a u  b â t i  p a r  l e  g é n é r a l  T r iv u l -  
z io ,  e t  d é t r u i t  p a r  l e s  c o n f é d é r é s .
E .  C orenno  (C or in the )  e t  D o n o  
(D dr i s? ) .— O n c r o i t  q u e  c e r t a i n s  v .  
d e s  b o r d s  d u  l a c  d e  Corno  o n t  é té  
f o n d é s  a u t r e f o i s  p a r  d e s  c o l o n ie s  
é t r u s q u e s .
0 .  P ianéïlo  e t  C r c m ia , d o n t  la  
b e l l e  é g l i s e  p o s s è d e  u n  t a b l e a u  d e  
P a t i i  V e r o n é s e .
E .  D crvio  (D e lp h o s ? ) ,  s i t u é  a u  
p i e d  d u  L e g n o n c i n o  (2,640 m è t . ) ,  
p r è s  d e  F e m c o u c h u r e  d u  V a r r o n e .
Ô .^ R e z z o n ic o , a v e c  le s  r u i n e s
p i t t o r e s q u e s  d ’u n e  f o r t e r e s s e  du  
x m e s i è c l e  e t  l e  r o c h e r  d e  S a s s o ­
ra n c i o ,  où  c o n d u i t  u n  s e n t i e r  d a n ­
g e r e u x .
E .  B o l l a n o ,  b o u r g  d o m i n é  p a r  
l e  M o n t  G r i g n a ,  e t  p r è s  d u q u e l  la  
P i o v e r n a ,  a u  s o r t i r  d e  la  v a l l é e  de  
S a s s in a ,  s e  j e t t e  d a n s  le  l a c  en  
f o r m a n t  u n e  c a s c a d e  d e  60 m è t .  d e  
h a u t e u r ,  c o n n u e  s o u s  le  n o m  de  
Y O rrido  d i B e ììa n o .
0 .  S a n -A b o n d io , N o b ia ìe  e t  M e -  
I I a g g i o , — (H ó t .  , C o ro n a ), d ’o ù  un  
c h e m i n  c o n d u i t  à P o r l e z z a ,  a u  b o rd  
d u  l a c  d e  L u g a n o .  ( F .  R .  225.)
E .  V a re n n a — (bon h ô t e l  : la  Poste), 
v .  d a n s  le s  e n v i r o n s  d u q u e l  la  
r o u t e  d u  S te lv io  t r a v e r s e  d e  b e l l e s  
g a l e r i e s ,  e t  le  F iu m e  d i L a tte  fa i t  
u n e  c h u t e  d e  300 m è t .
0 .  C a d e n a l i b i a , —  (bon  h ô te l ,  
B re n ta n i), s i t u é  a u - d e s s o u s  d u  v .  de  
C r ia n te .— T re m e zzo , h  a m .  p r è s  d u ­
q u e l  o n  v a  v i s i t e r  la  V iiia -S o m m a -  
r iv a ,  a c h e t é e  e n  1843, p a r  le  p r i n c e  
A l b e r t  d e  P r u s s e  , 800,000 z w a n ­
z i g e r ,  a u j o u r d ' h u i  p r o p r i é t é  d e  la 
p r i n c e s s e  C h a r l o t t e ,  s i t u é e  au  m i ­
l i e u  d e  b e a u x  j a r d i n s  e n  t e r r a s s e s ,  
e t  q u i  r e n f e r m e  u n e  c o l l e c t i o n  p r é ­
c i e u s e  d ’o b je t s  d ’a r t ,  d e s  t a b l e a u x  
d e  G a u d e n z i o  F e r r a r i  e t  d e  B e r n a r ­
d in o  L u i n i ,  u n e  s t a t u e  d e  P a l a m è d e ,  
l ’A m o u r  e t  P s y c h é  p a r  C a n o va , 
M a r s  e t  V é n u s  p a r  M a r c h e s i ,  e t  u n e  
s é r i e  d e  b a s - r e l i e f s  r e p r é s e n t a n t  
l ’e n t r é e  t r i o m p h a l e  d ’A l e x a n d r e  à 
B a b y l o n c  p a r  T h o r w a ld s e n .— A u -  
d e s s u s  d e  T r e m e z z o  , s ’é l è v e  le  
M o n t  C e r a m e d e ,  e t  e n  face ,  s u r  le  
p r o m o n t o i r e  q u i  d iv i s e  l e  l a c  d e  
Corno  e n  d e u x  b ra s ,  o n  r e m a r q u e  le  
v .  d e  B e l l a g g i o  (b o n  h ô t e l  c h e z  
G en a zzin i) a v e c  la  V iila -S c rb c ilo n i, 
d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a -  
n i f i q u e  s u r  le s  t ro i s  b r a s  d u  la c  
e Corno ,  e t  l a V i l l a - M e lz i  a u x  c h a r ­
m a n t s  j a r d i n s .
O. L e n n o  ( L e m n o s ? )  d a n s  le  go l fe  
a p p e l é  T r a m e z z i n a ,  v i l l a  o ù , s e ­
l o n  G io v o ,  é t a i t  la  c o m œ d i a  P l in i i ,  
e t ,  s u r  le  c a p  L a v e d o , l a  v i l l a  B u ­
r in i. P l u s  lo in ,  B a lb ia n o . s i t u é  à 
l ’e m b o u c h u r e  d u  P e r l a n a ,  q u i  d e s ­
c e n d  d ’u n e  v a l l é e  s a u v a g e ,  e t  e n  
f a c e  d u q u e l  o n  v o i t  l ’I le  C om acina  
ou  S a n -G io v a n i.— C a m p o ,  S p u ra n û ,
S a la  e t  C o lo g n a , d e r r i è r e  l e q u e l  
t o m b e  u n e  b e l l e  c a s c a d e .
Ë .  L e z z e n o , « p a y s  d e  m a u v a i s e  
fo r tu n e ,  l ’é t é  s a n s  s o l e i l  e t  l ’h i v e r  
san s  l u n e . »
0 . A rg eg n o , a u  d é b o u c h é  d u  V a l  
I n t e lv i ,  p a r  l e q u e l  on  m o n t e  a u  G e ­
n e ro s o .  (R. 221.)
E .  N esso  (N ax u s? )  a u  p i e d  d u  
P iano del T iv a n o ,  1,188 m e t . ,  a v e c  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
0 .  B rien n o , V ia lica , T orrig ia , d a n s  
l ’e n d r o i t  le  p l u s  é t r o i t  d u  l a c  (15 m .  
cn v .) .  L a g lio , a v e c  l a  v i l l a  G a zz i.
E .  C areno ,  Q uarsano , P o g n a n a , 
P  a lla n t a , L e m n a  e t  M olina .
0 .  C o ra te  e t  U rio.
E .  L a  v i l l a  P lin ia n a ,  c o n s t r u i t e  e n
1570, p a r  le  c o m t e  A n g u i s s o l a ,  u n  
d e s  q u a t r e  c o n j u r é s  q u i  a s s a s s i n è ­
r e n t ,  à P l a i s a n c e ,  l e  d u c  F a r n è s e .  A  
l ’e x t r é m i t é  d ’u n e  c o u r  d e  c e t t e  v i l l a  
o n  v o i t  s o r t i r  d ’u n e  c a v e r n e  c r e u ­
s é e  d a n s  le  r o c ,  u n e  f o n ta in e  i n t e r ­
m i t t e n t e  d é c r i t e  p a r  P l i n e  le  J e u n e .  
— L e  v .  d e  T orno  s ’é l è v e  s u r  le  p r o ­
m o n t o i r e  v o i s in  d e  l a  v i l l a  P l i n i a n a .  
P r è s  d e c e  v.  on  a p e r ç o i t  le s  r u i n e s  
d ’u n  a n c i e n  m o n a s t è r e ,  s u p p r i m é  e n
1571. L es  m o i n e s  d e  T o r n o  é t a i e n t  
d e  l ’o r d r e  d e s  U m ilia ti, o r d r e  l i v r é  au  
t r a v a i l  d e s  m a in s .  L e u r  m a n u f a c t u r e  
d e v i n t  si f lo r i s s a n t e ,  q u e  l e u r  d i s ­
c i p l i n e  s ’a l t é r a  a v e c  l ' a c c r o i s s e ­
m e n t  d e  l e u r  r i c h e s s e .
0 .  M oltrasio  , s i t u é  a u  p i e d  du  
M o n te  B isb in o , 1,333 in è t . ,  e t  o ù  l ’on  
r e m a r q u e  le  p a l a i s  P assa lacgua  e t  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
0 .  R o v e n d , b e l l e  m a i s o n  d e  c a m ­
p a g n e .
E .  L a  v i l l a  T a n z i . l a  v i l l a  d e  la  
c é l è b r e  c a n t a t r i c e  M m0 P a s t a ,  P cr-  
la s c a , l a  v i l l a  T a g lio n i , le s  v i l la s  
P izz o ,  p r o p r i é t é  d u  v i c e - r o i  ; Arma­
rio, Co sw a g , C o m p to n , le  v i l l a g e  de  
B le v io ,  d o m i n é  p a r  S a n - D o n a t o  e t  
B r u n a t e ,  e t  la  v i l l a  G eno.
0 .  L a  v i l l a  M uggiasca , à  V e x t r é ­
m i t é  d ’u n  p r o m o n t o i r e  ; l a  v i l l a  
d 'E s te , h a b i t é e  p e n d a n t  l o n g t e m p s  
a r  la  p r i n c e s s e  d e  G a l l e s  ; C ern o b -  
io , v .  s i t u é  à  l ’e m b o u c h u r e  d u  t o r ­
r e n t  B r e g g i a ,  q u i  d e s c e n d  d u  V a l  
M u g g i a  ; le  p a l a i s  O dclcha lch i, a u ­
j o u r d ’h u i  R a im o n d i,  e n f in  B orgovico .
Como. ( V .  R. 224.)
R O U T E  3 2 1 .
DE DOMASO ET D E GRAVEDONA
A BELLINZONA,
Par L E  JO E R IB E R G .
8  l i .  —  C h e m in  d e  m u l e t s .
D o m a s o  (R. 320) e s t  à  15 m.  de  
G r a v e d o n a  ( m ê m e  ro u te ) .  D e  G r a -  
v e d o n a ,  il f a u t  3 h .  30 m .  e n v .  p o u r  
m o n t e r  d a n s  l a  v a l l é e  d u  L i ro ,  p a r  
R im a  e t  V in c in o , a u  c o l  « l u  « S œ r t -  
f o e r g  (S .-G ior io ) ,  q u i ,  s i t u é  à  2,100 
m è t . ,  f o r m e  le s  l im i t e s  d e  la  L o m ­
b a r d i e  e t  d e  la  S u is s e  (C. d u  T es s in ) .  
On y  t r o u v e  u n e  c h a p e l l e  e t  u n e  
e t i t e  a u b e r g e .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  
e l le  v u e  s u r  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  
d u  l a c  d e  Corno e t  s u r  l a  V a l t e l i n e .
1 h .  30 m .  s u f f is e n t  p o u r  d e s c e n d r e  
d a n s  le  V a l M orobbia  à  C aréna , d ’o ù ,  
s u i v a n t  la  r i v e  d r .  d e  l a  M o r o b b ia ,  
on  se  r e n d  p a r  (30 m .J  S a n -A n to n io , 
(30 m.) P ia n ezza  e t  (55 m .)G iiib iascu , 
où  l ’on  r e j o i n t  la  R. 213, à  
35 m .  Bellinzona* (R. 212.)
R O U T E  3 2 2 .
DE COMO A L E C C O ,
6  h  — R o u te  d e  p o s t e .
A u  s o r t i r d c  Corno,  l a  r o u t e  m o n t e ,  
p a r  S a n -M a rtin o  e t  C o ssa n o , à  (1 h .  
30 m .)  A lb es io .— A u  N .  le  S a n -M a u -  
r iz io ,  c o u v e r t  d e  b o i s ,  n e  p e r m e t  
p a s  d e  v o i r  le  l a c  d e  C orno  ; m a i s  a u
S.,  on  d é c o u v r e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  
d e  l a  p l a i n e  d e  l a  L o m b a r d i e .  A p r è s  
a v o i r  d é p a s s é  B u cc in ig o , o n  n e  t a r d e  
p a s  à. a r r i v e r  à  (1 h . )  E r b a , p q t .  Vj. 
s i t u é e  à p e u  d e  d i s t a n c e  a u  l a c  
d ’A lserio . A u - d e l à  d ’E r b a  on  t r a ­
v e r s e  le  L a i n b r o ,  q u i  d e s c e n d  d u  
V a l  A ss in a ,  e t  l a i s s a n t  à  g .  u p e i  
r o u t e  q u i  c o n d u i t  à B c l l a g g i o  (R.,| . 
320) p a r  A sso  e t  le  V a l  A s s in a ,  o n  ’ 
c ô t o y é  le  l a c  P u s ia n o , p r è s  d u  (1 h . )  
v.  d u  m ê m e  n o m ,  d ’où  l ’o n  d é c o u ­
v re  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  V a l  A s­
s in a ,  s u r  le s  d e u x  m o n t a g n e s  p y r a -  , 
m id a l e s  a p p e l é e s  C orno  d i f ja n z o  
o c c i d e n t a l e  e t  o r i e n t a l e ,  e t  s u r  l a  ( 
! Bri  an  za,  s u r n o m m é e  le  J a r d i n  ÿ e l f r  
L o m b a r d i e . — On l a i s s e  à  g è l ç ^ p e l i t  ' 
! l a c  d e  S e g r i n o  ; l o n g e a n t  e n s u i t e  la
r i v e  N .  d u  l a c  d ’A n n o n e  o u  d 'O g- 
g io n n o , o n  a r r i v e  à  (1 h . )  C iva te , d ’o ù  
l ’o n  a p e r ç o i t  à  l ’E .  le  R esegone , e t  
d 'o ù  1 o n  d e s c e n d  à  (1 h. ) M àlgra te , 
a u  b o r d  d u  l a c  d e  L e c c o . — On t r a ­
v e r s e ,  s u r  u n  p o n t  d e  p i e r r e  d e  d ix  
a r c h e s  b â t i  e n  1334, l’A d d a ,  q u i  s o r t  
d u  la c ,  e t  b i e n t ô t  a p r è s  o n  e n t r e  à 
(30 in.) L e c c o , — (H ôt.  : L eo n e  d ’O ro , 
A n g e lo ), p e t .  V .  i n d u s t r i e l l e  s i t u é e  
a u  b o rd  d u  J a c  e t  a u  p i e d  d u  R e s e ­
g o n e .  ( F .  l e  G uide  du  V o y a g e u r  en 
I ta lie .)
A M ilan , 10 h .  p a r te rre  ; — 10 h . 50 m . p a r 
l’A d d a , ju sq u ’à T rezzo , e t de T re zz o , p a r le canal, 
i M ilan; —  à B ergam o, 7  h . ;— à C o lico , 8 h . 1b 
n i. (11. 5 2 5 .)
R O U T E  3 2 3 .
DE LECCO A COLICO,
P ar  T E R R E .
8 h .  15 m . — R oute  de p o ste . — Q uand le vent 
n ’e s t p as  fav o rab le , il  fau t de 8 a  9 h . p o u r a lle r 
d e  L ec co  a  C o lico , p a r  le  lac . E n  o u tre , la  navi­
gation  du lac de Lecco  n ’est pas aussi agréable 
que ce lle  du lac de Corno.
L a  r o u t e  ( d e  B e r g a m o  à  C h ia  - 
v e n n a )  l o n g e  p r e s q u e  t o u j o u r s  le  
l a c .  L e  p r e m i e r  v .  q u ’e l l e  t r a v e r s e  
(1 li. 30  m .)  s ’a p p e l l e  A b b a d ia  ; il e s t  
s i t u é  au  p i e d  a e  l a  G rigna  d i C a m ­
p io n e  (2,253 in è t . ) .— O n  la i s s e  e n s u i t e  
à  g .  M andello , q u i  p o s s è d e  d e  b e l l e s  
m a i s o n s  d e  c a m p a g n e ,  d e s  f i l a tu r e s  
d e  s o ie  e t  u n e  f i l a tu r e  d e  c o t o n ,  e t ,  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (1 h.) O lcio , on  
t r a v e r s e  q u a t r e  g a l e r i e s  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à  (30 m .)  L ie rn a . S u r  l a  r i v e  
o p p o s é e  o n  a p e r ç o i t  l a  v illa  G iu lia , 
e t  p lu s  h a u t  l a  v illa  S erb e llo n i. B i e n ­
t ô t  o n  a t t e i n t ,  e n  f a c e  d e  B e l l a g g io ,  
l ’e x t r é m i t é  d u  l a c  d e  L e c c o ,  e t  o n  
d é c o u v r e  le  l a c  d e  C o m o  à  l ’e n d ro i t '  
o ù  il a  s a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r .  —  
L a  b e l l e  c a s c a d e  F iu m e  d i L a tte , 
q u i  n e  c o u l e  p e n d a n t  l ’h i v e r  q u ’a ­
p r è s  d e  f o r t e s  p l u i e s ,  t o m b e  e n  é té  
d ’u n e  h a u t ,  d e  300 m è t . ,  à  p e u  d e  
d i s t a n c e  d e
ta 1 h.i 30 m .  Varenna, —  (H ô t .  : 
P o ste , A lbergo  R ea le), v .  o ù  le  c l i m a t  
es t t s i .  c h a u d  q u e  l ’a lo è s  y  v i e n t  en  
p l e i n e  t e r r e .  A u - d e s s u s  s ’é l è v e n t  l e s  
r o c h e r s  d e  l a  G r i g n a ,  d u  G r i g n o n a  
e t  d u  M o n c o d i n e .  La  v i l l a  S e r p e n t i
p o s s è d e  d e  b e a u x  j a r d i n s .  A u -d e là  
o n  t r a v e r s e  c i n q  g a l e r i e s  c r e u s é e s  
d a n s  l e  r o c ,  p u i s  la  P i o v e r n a ,  qui  
d e s c e n d  d u  V a l  S a s s in a ,  o ù  e l l e  se 
p r é c i p i t e  d ’u n  r o c h e r  d e  60 m è t .  de 
h a u t .  C e t t e  c a s c a d e ,  f o r t  b e l l e  q u a n d  
le s  e a u x  s o n t  f o r t e s , s ’a p p e l l e  il 
O rrido  d iB e lla n o .  O n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  d e  l a  v illa  R o n d o n i  e t  du  
p o n t ,  p l u s  é l e v é ,  j e t é  s u r  l a  P i o ­
v e r n a .  E n t r e  (1 h .) B ellano  e t  (45 m.) 
D erv io , on  t r a v e r s e  u n e  a u t r e  g a ­
l e r i e .  D e r v io  e s t  s i t u é  a u  p i e d  du  
L e g n o n c i n o  , s u r  l e  V a r r o n e  , q u i  
d e s c e n d  d e  la  v a l l é e  d e  c e  n o m ,  au  
fo n d  d e  l a q u e l l e  s e  d r e s s e  le  M o n te -  
L e g n o n c ,  2,710 m è t .  C ’e s t  p r è s  de  
D e r v io  q u e  l e  l a c  a t t e i n t  s a  p lu s  
g r a n d e  p r o f o n d e u r .  E n f in  o n  p a s s e  
à  (15 m .)  C orenno  e t  à  (15 m .)  D orio  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1 h .  30 m . )  Co- 
lico-piano, o ù  s ’a r r ê t e  le  b a t .  à 
v a p . ,  m a i s  où  l ’o n  n e  d o i t  p a s  c o u ­
c h e r ,  s i l ’o n  p e u t  f a i r e  a u t r e m e n t ,  
c a r  le s  e n v i r o n s  s o n t  i n s a l u b r e s .  Il 
f a u t  s ’a r r a n g e r  d e  m a n i è r e  à p a s s e r  
l a  n u i t ,  s o i t  à  C h i a v e n n a  ( F .  R .  316), 
s o i t  à  M o r b e g n o  ( R .  338)*, s o i t  à 
D o m a s o .  (R. 320.)
R O U T E  3 2 4 .
DE COIRE, RAGATZ OU MAIENFELD,
A KLOSTERS,
Par LE PRÆTTIGAC.
1 0  h .  5 0  in .  d e  C o i r e ; — S h .  5 0  m . d e  R a g a lz  
o u  d e  M a i e n f e l d .  D e  C o i r e  à  l ’L [ n le re  Z o l l b r û c k e ,  
5  b . ;  —  d e  R a g a t r  o u  d e  M a ie n f e ld ,  1 l i . ,  r o u t e  
d e  v o i lu r e s  ; — d e  I 'U n t e r e  Z o l l b r û c k e  à  F i d e r i s ,  4  
h .  5 0  m . ,  r o u l e  d e  v o i tu r e s  ;  — d e  F i d e r i s  à  
K l o s t e r s ,  5  h . ,  c h e m in  d e  m u le ts .
N . B . L e s  v o y a g e u r s  q u i  p a r t e n t  d e  M a ie n f e ld  
n e  s o n t  p a s  o b l ig é s  d e  v e n i r  à  V U n t e r e  Z o l l b r û c k e .  
I ls  p e u v e n t  p r e n d r e  u n  s e n t i e r  p l u s  c o u r t  q u i  c o n ­
d u i t  à  M a la n s , p a r  J c n i n s .
U n e  d i l ig e n c e  v a  tù u s  le s  j o u r s  d e  C o i r e  à  K ü -  
b l i s ,  e n  5  l i . ,  p o u r  4  f . 7 0  c .  L a  d i s t a n c e  e s t  d e  
7  h .  L a  r o u t e  d e  v o i tu r e s  q u i t t e  à  Z i z e r s  la  R .  2 7 9 ,  
p a s s e  à  I g i s ,  M a r s c h l in s  e t  G a n d a ,  e t  r e j o i n t ,  p r è s  
d e  F r a g s t e i n ,  o ù  e l l e  t r a v e r s e  le  p o n t  d u  C h â te a u ,  
l a  r o u t e  d é c r i t e  c i - d e s s o u s .
3 li. d e  C o i r e  à  l ’U n t e r e  - Z o l l  - 
b r ü c k e .  (R .  279.)
1 li. d e  R u g a t z  à  l ' U n t e r c - Z o l l -  
b r ü c k e .  (R. 279.)
1 h .  d e  M a ie n fe ld  à  l ’U n t e r e - Z o I l -  
b r ü c k e .  (R. 303.)
D e  l ’U n t e r e - Z o l l b r ü c k e  on  m o n t e  
à (20 m .)  M a la n s ,  912  h .  r . ,  v .  s i tu é  
dans  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e  a u  p i e d  d e  
l ’A u g s t e n b e r g ,  d o n t  le  s o m m e t  a t ­
t e in t  2 ,352 m è t . — A  (40 m.) l ’a u b .  Im  
F elsenbach , on  p e u t  s e  p r o c u r e r  d e s  
v o i tu r e s  p o u r  F i d e r i s , — à u n  c h e v .  
m o y e n n a n t 6 f r . A u  d e l à  d e  c e t t e  a u b .  
on  e n t r e , p a r  l e  p o n t  d u  c h â t e a u  
( S c h lo s s b rü c k e ) ,  d a n s  l e  d é f i lé  d e  
la  K lu s ,  a u  f o n d  d u q u e l  c o u l e  la  
L a n d q u a r t , e n t r e  l a  V a l z e i n a  a u
S., e t  l a  m o n t a g n e  d e  S e w is  a u  N.  
L e P o n t  du C h â tea u  e s t  a in s i  n o m m é  
d es  r u ÿ i e s  d u  c h â t e a u  d e  F ra g s te in  
o u  F e rp o r ta ,  q u i  l e  d o m i n a n t ,  c a r  
c e  c h â t e a u  é t a i t  p o u r v u  j a d i s  d ’u n e  
e s p è c e  d e  f o r t  a v a n c é ,  d o n t  la  p o r t e  
f e r m a i t  à  la  fo is  le  d é f i lé  e t  l a  v a l l é e .  
L a  t r a d i t i o n  r a p p o r t e  q u e  so n  d e r ­
n i e r  s e i g n e u r  f u t  t u é  d ’u n  c o u p  de  
f lèche  p a r  u n  c h a s s e u r  a u q u e l  il 
a v a i t  e n l e v é  s a  f i a n c é e ,  e t  d e p u i s  
le s  j e u n e s  f i l le s  d u  P r æ t t i g a u  o n t  
t o u jo u r s  p o r t é  u n e  f lè ch e  d ’a r g e n t  
d a n s  l e u r s  c h e v e u x .
O n a p p e l l e  P ræ ttigau , j a d i s  
R h æ tigau  ( e n  r o m a n  V a l P a r tc n z ) ,  
c e t t e  g r a n d e  v a l l é e  d e  l a  l i g u e  g r i ­
s o n n e  d e s  D i x - D r o i t u r e s , c o u r a n t  
d a n s  la  d i r e c t i o n  d e  l ’O.  a u  S . -E .  
d e p u i s  M a la n s  j u s q u ’a u x  f r o n t i è r e s  
de  l ’E n g a d i n e ,  a r r o s é e  p a r  la  L a n d -  
q u a r t ,  q u i  d e s c e n d  d e s  g l a c i e r s  de  
S a r d a s c a  e t  d e  V a r a i n a  ou  F e r r a i  n a. 
D i v e r s e s  c h a î n e s  d e  m o n t a g n e s  la  
s é p a r e n t  d e  l ’E n g a d i n c  à  l ’E . ,  de s  
v a l l é e s  d e  S c h a l f i c k  e t  d e  D a v o s  au  
S .-O. e t  a u  S.,  e t  d e  l ’A u t r i c h e  a u  N.  
Sa  l o n g u e u r  e s t  d e  8 h . ;  s a  l a r g e u r ,  
q u i  v a r i e ,  n e  d é p a s s e  e n  a u c u n  
e n d r o i t  3 h .  L e s  h a b .  (10,000 en v .)  
p r o f e s s e n t  la  r e l i g i o n  r é f o r m é e  e t  
p a r l e n t  l ’a l l e m a n d .  L e s  h o m m e s  
s ’o c c u p e n t  d e  l ’é d u c a t i o n  d e  l e u r s  
b e s t i a u x ,  l e s  p lu s  b e a u x  d e s  G r i ­
s o n s  a p r è s  c e u x  d e  D a v o s  ; le s  f e m ­
m e s  t i s s e n t  l a  t o i l e ,  t r i c o t e n t  d e s  
b a s  , e t  v o n t  t o u t e s  le s  s e m a i n e s  
p o r t e r  l e u r s  m a r c h a n d i s e s  à  C o i r e .
A p r è s  a v o i r  e u  p e n d a n t  l o n g ­
t e m p s  , n o n  p a s  p o u r  m a î t r e s , m a is  
p o u r  p r o t e c t e u r s ,  l e s  b a r o n s  d e  V a tz  
e t  les* c o m t e s  d e  T o g g e n b u r g , le  
P r æ t t i g a u , o u i  j o u i s s a i t  d é j à  de  
f r a n c h i s e s  t r è s - é t e n d u e s ,  f o r m a ,  le  
8  j u i l l e t  1436, à  la  m o r t  d u  d e r n i e r
c o m t e  d e  T o g g e n b u r g ,  l a  l i g u e  d e s  
D i x - D r o i t u r e s  o u  j u r i d i c t i o n s  ; p u i s ,  
l ’a y a n t  fa i t  r e c o n n a î t r e  p a r l e s  c o m ­
te s  d e  M o n t f o r t  e t  d e  S a x ,  il s e  m i t  
s o u s  l a  p r o t e c t i o n  d e  c e s  s e i g n e u r s ,  
d o n t  l e s  d r o i t s  p a s s è r e n t  e n  1471 à  
la  m a i s o n  d ’A u t r i c h e .  Ce n e  f u t  
q u ’e n  1649 q u ’il r a c h e t a  c e s  d ro i t s  
e t  d e v i n t  e n t i è r e m e n t  l i b r e  e t  i n d é  
p e n d a n t .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e ,  il î  
fa i t  p a r t i e  d e  la  l i g u e  d e s  D ix - D r o i ­
t u r e s  a v e c  le s  d i s t r i c t s  d e  M a i e n -  
f e ld ,  D a v o s ,  S c h a l f i c k  e t  B e l f o r t . —  
P e n d a n t  la  g u e r r e  d e  t r e n t e  a n s ,  il 
f u t  t o u r  à  t o u r  d é v a s t é  p a r  t o u s  l e s  
p a r t is . ,  E n f in ,  l e s  F r a n ç a i s  e t  l e s  A u ­
t r i c h i e n s  s ’y  l i v r è r e n t  p l u s i e u r s  
c o m b a t s  e n  1799.
35 m .  P a r d is la , h  a m .  e n  f a c e  d u ­
q u e l  s ’o u v r e  à  d r .  le  V a l z e i n e r t h a l  
(V al-Suna) ,  a r r o s é  p a r l e  S c h  w a n d e n -  
b a c h . — S c h m itte n , h a m . ,  e s t  s i t u é  a u  
p i e d  d ’u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  c o u r o n ­
n é e  p a r  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
S o la v e rs ,  d a n s  l e q u e l  n a q u i t  F r é ­
d é r i c ,  d e r n i e r  c o m t e  d e  T o g g ë n -  
b u r g . — L e  T s c h i n e s b a c h  , q u i  d e s ­
c e n d  d e  l a  g o r g e  s o m b r e  d e  la  v a l l é e  
d e  G a n e y ,  le  s é p a r e  d e  (25  m . )  
G rüsch , 614 h .  r . ,  v .  à  20 m .  d u q u e l  
o n  a p e r ç o i t  ( r i v e  d r .  d u  t o r r e n t )  
S e w is ,  791 h .  r . ,  p a t r i e  e t  l i e u  d e  
s é p u l t u r e  d u  p o è t e  S a l i s -S e w is ,  
m o r t  à  M a la n s  e n  1834, e t  ( r iv e  g.) 
F a n a s , 373 h .  r . .  a u  p i e d  d u  F a n a -  
s e r b e r g  (2,112 m è t . ) .
[D e S e w is  on  p e u t  f a i r e  e n  6 ou  
7  h .  l ’a s c e n s i o n  d e  la  S c e s a - P i a n a  
(S axa  p l a n a , S c h e c n a  p l a n a ,  P a n -  
d e l e r  S c h ro f fe n ,  S c h i l a n ,  S e n k o p f  o u  
B r a n d n e r  F e r n e r ) ,  a i g u i l l e  c o n i q u e  
d e  3,069 m è t . ,  l a  p l u s  h a u t e  m o n t a ­
g n e  d u  P r æ t t i g a u .  —  O n p e u t  c o u ­
c h e r  d a n s  l e s  d e r n i e r s  c h â l e t s  (4 h i  
d e  S e w i s ,  2 h .  d u  s o m m e t ) .  O n  ÿ  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e , — a u  
N . ,  le  c o u r s  d u  R h i n ,  le  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e  e t  s e s  s u p e r b e s  r i v e s , îles 
p l a i n e s  d e  l a  S o u a b e  j u s q ü ’à  U lm ,  
le s  m o n t a g n e s  d u  m ê m e  c e r c l e , ' a u  
m i l i e u  d e s q u e l l e s  on  d i& tingue  le  
l a c  d e  B u c h a u  ;— d u  N . ’& T E u ,  l e s  
m o n t a g n e s  d e  l ’A p p e n z e l l é t d u  T o g ­
g e n b u r g ,  le  l a c  d e  W a l l e n s t a d t  e t  
c e l u i  d e  Z u r i c h ,  d e p u i s  P fæ ff ikon  
j u s q u ’a u p r è s  d e  Z u r i c h ,  l e  M o n t  
A lb i s  e t  q u e l q u e s  p a r t i e s  d u  J u r a  ;
à  L E . ,  l e  W a l l  g a u  o u  V o r a r l b e r g ,  
a i n s i  q u e  l e s  v a l l o n s  l a t é r a u x  q u i  e n  
d é p e n d e n t  ; l a  v a l l é e  d e  M o n ta f u n ,  
l e  c h â t e a u  d e  T a r a s p ,  d a n s  la  b a s s e  
E n g a d i n e  ; à  l ’h o r i z o n , l e s  A lp e s  
p r i m i t i v e s  d e  S a l z b u r g ,  d u  T y r o l  e t  
d e  l a  C a r in t l i i e  ;— v e r s  l e  S . -O . ,  le s  
s o m m e t s  v o i s in s  d u  S t - G o t h a r d ,  p a r ­
d e s s u s  l a  G a l a n d a ,  e t  l ’e n c e i n t e  d e s  
H a u t e s  A lp e s  d u  C. d e s  G r i s o n s  ;— à 
TO.,  l e s  i n n o m b r a b l e s  m o n t a g n e s  
d u  p a y s  d e  S a r g a n s ,  d e s  C. d ’U r i ,  de  
C l a r i s  e t  d e  Ta L i g u e  s u p é r i e u r e  
j u s q u ’a u  C r i s p a i t .  O n  p e u t  r e d e s ­
c e n d r e  p a r  le  L ü n e r se e , p e t i t  l a c  
q u e  Ton  a p e r ç o i t  à  u n e  g r a n d e  p r o ­
f o n d e u r  a u - d e s s o u s  d u  s o m m e t ,  e t ,  
d u  L ü n e r s e e  , g a g n e r , s o i t  S c h ie r s  
(V .  c i -d e ss o u s ) ,  s o i t  B lu d e n z ,  d a n s  
l e  V a l  M o n ta f u n . ]
45 m .  S c h ie rs ,— (aub .  p a s s a b le )  o ù ,  
p e n d a n t  l ’h i v e r ,  on  n e  v o i t  le  s o le i l  
q u e  2 h .  c h a q u e  j o u r .  E c o l e  r é f o r ­
m é e  d e p u i s  1839. A  g.  s ’o u v r e  la 
v a l l é e  a e  D ru su s  (D ru s o r t l ia l ) ,  d ’où 
s o r t  l e  S ch ra icb a ch ,  d o n t  le s  d é b o r ­
d e m e n t s  c a u s e n t  s o u v e n t  d e  g r a n d s  
r a v a g e s ,  e t  p a r  l a q u e l l e  t r o i s  s e n ­
t i e r s ,  s e  s é p a r a n t  à  S ch u d ers , 111 h.  
r . ,  c o n d u i s e n t  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
M o n t a f u n  (V o r a r l b e r g ) ,  l ’u n  p a r  le  
D r u s e r t h o r ,  c o l  s i t u é  e n t r e  d e u x  
ic s  d e  r o c h e r s  (p o r ta il  d e  D ru s u s ) ,  
h .  e n v . ,  l ’a u t r e  p a r  le  S c h w e i z e r ­
t h o r ,  8 h .  e n v . ,  e t  l e  t r o i s i è m e  p a r  le  
G a fa l l .  (V. l 'I tin é ra ire  d u  V o y a g e u r  
dans le T y ro l.)
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l e s  h a m .  
A u s s e r , M ittler  e t  In iier-L unden(3Q  m.) 
a u  p i e d  d u  b e a u  B u s e r e i n b e r g ,  on  
n a s s e  a u  d e l à  d e  (30 m .)  R ü tin e n j  s u r  
l a  r i v e  g.  d e  la  L a n d q u a r t  (la r o u t e  
d e  K ü b l i s  r e s t e  s u r  l a  r i v e  d r .  p a r  
l e s  h a m .  B u ch en  e t  P u tz e n } l e s  r u i ­
n e s  d e  C as te l s  à  g .  e t  le  v.  d e  L u -  
ze in )  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (10 m.) J e n a tz ,  
é06 h .  r . , —  ( H ó t .  : H e im , b o n ) ,  v.  
d e r r i è r e  l e q u e l  s ’o u v r e  a u  S. la  v a l ­
l é e  d e  D a v o ,  q u i  m o n t e  j u s q u ’au  
H o c h w a n g ,  e t  o ù  s e  t r o u v a i t  u n  
t ia in  m i n e r a i  i n c e n d i é  e n  1838.
35  m .  Fidcris A u ,—(assez  b o n  
H ô i .  c h ç z  N ig g le ) .— L e  v . d e  F i d c r i s ,  
ë ^ t1 à  25 m . ,  a u  s o m m e t  d ’u n e  é m i ­
ti eri c e  " c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  q u e  
(çô ù rô h t iê  u n e  fo r ê t ,  e t  a u - d e s s u s  d e s  
T t i th ës  d u  c l l â t ê a u  d e  S t r a h l e c k . —
E n  f a c e ,  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  Land-  
q u a r t ,  s ’é l è v e  le  L u z e i n e r b e r g ,  sur 
l e q u e l  on  v o i t ,  p r è s  d u  v .  d e  L uze in ,  
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  S ta d io n  e t  le 
c h â t e a u  C aste ls , q u i ,  j u s q u ’e n  1622, 
a s e r v i  d e  r é s i d e n c e  à  d e s  ba il li s  
a u t r i c h i e n s .  A  d r .  s ’o u v r e  l e  sau ­
v a g e  e t  r o m a n t i q u e  v a l lo n  d u  Rat-  
s c h i t s c h ,  p a r c o u r u  p a r  le  F id e r i s -  
b a c h ,  e t  a u  m i l i e u  d u q u e l  son t  
s i tu é s ,  à  925 m è t .  (35 m .)  le s  Hains 
de F idcris, d o n t  l e s  e a u x  (on les  
p r e n d  e n  b o i s s o n  e t  e n  ba in s)  so n t  
t r è s - c f l i c a c e s , s u r t o u t  d a n s  l e s  fiè­
v r e s  i n t e r m i t t e n t e s  e t  l e s  o b s t r u c ­
t ions .  U n  c h e m i n  d e  m u l e t s  e t  de 
p e t i t s  c h a r s  c o n d u i t  à  l ’é t a b l i s s e ­
m e n t ,  a s s e z  v a s t e  p o u r  c o n t e n i r  
d e u x  c e n t s  m a l a d e s ,  m a i s  q u i  p o u r ­
r a i t  ê t r e  m i e u x  t e n u .  D e s  b a in s  un  
s e n t i e r  m è n e  d a n s  l e  S e h a l f ic k -  
t l ia l  (II. 327), à  L a n g w i e s e n  e n  3 h. 
e n v . ,  p a r  la  m o n t a g n e  d e  F i d c r i s  et 
l a  v a l l é e  d e  F u n d e y ,
L a i s s a n t  à  g.  le s  r u i n e s  d e  S t r a b ­
icele  (15 m .)  a u  d e l à  d u  R a t s c h i t s c h ,  
on  t r a v e r s e  la  L a n d q u a r t , s u r  la  
r i v e  d r .  d e  l a q u e l l e  o n  n e  t a r d e  pa s  
à  t r o u v e r  (15 m.) D a le  a z za , h a m .  
s i t u é  p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  du  
S c h a u i e n b a c h ,  q u i  p r e n d  sa  s o u r c e  
à  l a  b a s e  S . -E .  d e  l a  S u lz f lu h ,  au 
f o n d  d u  S t-A n to ii ie n -T h a l,  a r r o s e  
c e t t e  v a l l é e  s u r  u n e  é t e n d u e  d e  5 à
61. ,  e t ,  t r a v e r s a n t  u n e  g o r g e  é t ro i t e  
e t  p r o f o n d e ,  v i e n t  s e  j e t e r  d a n s  la  
L a n d q u a r t ,  e n t r e  D a l v a z z a  q t  
30 m .  K üblis, 455 h .  r . ,  v .  s i tu é  
s u r  l a  r i v e  d r .  d e  la  L a n d q u a r t ,  e t  
a u - d e s s u s  d u q u e l  é t a i t  l e  c h â t e a u  
d e s  n o b l e s  d e  S ta d io n .  « L e  yçil A n ­
to n ia ,  S t-A n to n ie n - l 'h a l  f d i t  L u t z ,  
e s t  T u n e  d e s  p lu s  r a v i s s a n t e s  e t  des  
p lu s  f e r t i l e s  v a l l é e s  d e s  H a u t q s -  
A lp e s ,  m a l h e u r e u s e m e n t  r a v a g é e  
p a r  le s  a v a l a n c h e s  ; la  v é g é t a t i o n  y 
e s t  s i l u x u r i a n t e  q u ’o n  e s t  o b l ig é  de 
f a i r e  s é c h e r  le  fo in  e n  l ' a i r ,  v u  le  
m a n q u e  d e  p l a c e  s u r  le  so l .  E l l e  est 
f e r m é e  a u  N . - E .  p a r  la  W e i s s f lu h ,  la 
R o t l i f lu h  e t  la  Su lz f lu h .  On y  t r o u v e  
t ro i s  la c s ,  c e u x  d e  P a z n a u n ,  d e  Çaf- 
f îe r  e t  d e  C a s c h in  ; d e s  e a u x  m i n é ­
r a l e s  q u i  o n t  l a  p r o p r i é t é  d e  t e i n d r e  
le s  c o r p s  e n  r o u g e  (p rès  d u  m o u l in  
d u  m i l i e u )  ; c i n q  p r i n c i p a u x  fyaip., 
c e u x  d e  S t - A n to n ie n ,  P a n c i  (chef-
l i e u ,  29G h a b . ,  a u b .  p a s s a b le ) ,  A n -  
d e r - E c k e n ,  A u f - A s c h u e l  e t  P a z -  
n a u n  ; l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  c a s c a d e s  
de s  G r i s o n s  ; u n  m a g n i f i q u e  é c h o ,  
le  S æ g e n b a c h  ; u n e  g r a n d e  q u a n t i t é  
d e  c h a m o i s  e t  d e s  g r o t t e s  c o n s i d é ­
r a b l e s  d a n s  le s  p a r o i s  e s c a r p é e s  de  
la W e i s s f lu h  e t  d e  S u lz f lu h .  P a r m i  le s  
m o n t a g n e s  q u i  c o u r o n n e n t  le  fo n d  
de  la  v a l l é e ,  on  r e m a r q u e  s u r t o u t  la  
Sulzfluh (2 ,924mèt .) .  D u  s o m m e t ,  
q u e  T o n  a t t e i n t  e n  4  h . ,  d e p u i s  T é-  
g l i s c  d e  S a i n t - A n t o n i e n ,  011 d é c o u ­
v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e ,  à  p e u  p r è s  
s e m b l a b l e  à  c e l l e  d e  la  S c e s a  P l a n a .  
D es  s e n t i e r s  d i f f ic i le s  c o n d u i s e n t  
p a r  là  B l a s e n e c h  à  T s c h a g g u n s ,  o u  
p a r  le  co l  d e  S t - A n to n ie n  à  G a r -  
g e l l a ,  d a n s  l e  V o r a r l b e r g .
30 m .  S a a s , 469 h .  r . ,  v .  s i tu é  
s u r  u n e  p e n t e  e s c a r p é e .  E n  1689, 
u n e  a v a l a n c h e  y  e m p o r t a  q u i n z e  
m a i s o n s  e t  s o i x a n t e - d i x  p e r s o n n e s .  
S u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  la  L a n d q u a r t  s o n t  
le s  v.  d e  C onfers, 195 h .  r . ,  e t  S e r-  
nevs, 320 h .  r. (aub .  p a s s a b le ) .  U n e  
r o u t e  c o n d u i t  a u x  b a in s  d e  S e r n e u s ,  
e n t r e  S a a s  e t— 30 m .  M e zza  S e lv a ,  
h a m e a u  p r è s  d u q u e l  o n  v o i t  u n e  
b e l l e  c a s c a d e . — 30 111. p l u s  lo in ,  h I n  
der G anden , h a m . , s ’o u v r e  l e S c h l a p i -  
n a th a l ,  p a r  l e q u e l  011 p e u t  s e  r e n d r e  
d a n s  la  Val  M o n ta f u n  ( V o r a r l b e r g )  
e n  6 h .  e n v i r o n . — D e  l ’a u t r e  c ô t é  
d e  c e t t e  g o r g e  s a u v a g e ,  s ’é t e n d  la  
b e l l e  e t  l a r g e  v a l l é e  d e  K lo s t e r s .  
—  T r a v e r s a n t  l e s  h a m .  I m  D œ rfli  e t  
I n  den  A u e n  011 n e  t a r d e  p a s  à  a r ­
r i v e r  à
30 m .  Klosters am P la tz ,—
(H ô t .  c h e z  C h r i s t i a n  M at t l i ) ,  b o u r g  
d e  982 h .  r . ,  s i t u é  à  1,203 m è t . ,  d a n s  
u n e  m a g n i f i q u e  p l a i n e  c o u v e r t e  d e  
p r a i r i e s ,  a in s i  n o m m é  d ’u n  a n c i e n  
c o u v e n t  d e  S t - J a c q u e s , s u p p r i m é  e n  
1526. P a r m i  l e s  p e n t e s  d e s  m o n t a ­
g n e s  v o i s i n e s ,  q u i  s o n t  t r o p  e s c a r ­
p é e s  p o u r  ê t r e  a c c e s s i b l e s  a u  b é t a i l ,  
il e n  e s t  q u e l q u e s - u n e s  d o n t  c h a q u e  
c o m m u n i e r a  le  d r o i t  d e  s ’a p p r o p r i e r  
le  p r o d u i t ,  s ’il y  a r r i v e  le  p r e m i e r ,  
le  j o u r  d e  l a  S a i n t - J a c q u e s . — O n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  g l a c i e r  
d e  F e r m u n t . — L e s  e n v i r o n s  o f f r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  i n ­
t é r e s s a n t e s .  O n  p e u t  m o n t e r  s u r t o u t  
a u  R y,ggenhorn  (3 h .) ,  d u  s o m m e t  du-
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q u e l  o n  d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  m a ­
g n i f i q u e .  B o n s  g u i d e s  r e c o m m a n d é s  
p a r  M. E s c h e r ,  F l o r i a n  J e g e n  e t  
H a n s  F io r i a .
D e  K l o s t e r s  à  D a v o s , R .  5 2 6  ; — à  S ü s s ,  R .  3 2 5 .
B O U T E  3 2 5 .
DE KLOSTERS A SUSS OU A LA V IN '  
P a r  l e  c o l d e  L a  v in .
1 0  h .  a u  m o in s .— C l ie m . d o  p i é t o n s ,  d i f f i c i le ,  
e n  p a r t i e  s u r  d e s  g l a c i e r s .  O n  n e  d o i t  e n t r e p r e n d r e  
c e l l e  c o u r s e  q u ’a v e c  u n  b o n  g u i d e ,  e t  il  f a u t  s e  
m u n ir  d e  p r o v i s io n s .  E n  o u t r e ,  i l  v a u t  m ie u x  p a r ­
t i r  d e  K l o s t e r s  q u e  d e  S ü s s ,  c a r  le s  g u i d e s  d u  
P r æ l l i g a n  s o n t  m e i l l e u r s  q u e  c e u x  d e  l’ E n g a d i n e ,  
e t  d u  c ô té  d e  l 'E n g a d i n e ,  la  m o n té e  e s t  b e a u c o u p  
p l u s  lo n g u e  e t  p lu s  r a i d e . — B o n s  g u i d e s ,  F l o r i a n  
J e g e n  e t  H a n s  F i o r i a .
L e  c h e m i n  r e m o n t e  la  L a n d q u a r t ,  
d ’a b o r d  à  t r a v e r s  d e  b e l l e s  p r a i ­
r i e s ,  p u i s  d a n s  l a  p l a i n e  d e  P a rteen  
au  p i e d  d e  l ’A l p e t l i h o r n ,  e n t r e  la  
c h a î n e  q u i ,  p a r t i e  d u  L i t z n e r s p i t z ,  
s é p a r e  au  N.  la  v a l l é e  d u  S c h l a p m e r -  
th a l ,  e t  c e l l e  q u i  s e  d é t a c h a n t  d u  
F l e s s e r h o r n  a u  S. e t  s e  t e r m i n a n t  
p a r  le  M u g g e n t h æ l i h o r n  e t  le  R u g -  
g e n h o r n  la  s é p a r e  d u  p a y s  d e  D a ­
vos  e t  d u  F l ü e l a t h a l .  O n  j o u i t  d e  
l à  d ' u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  g r o u p e  d u  
S e l v r e t t a  , c o u v e r t  d e  g l a c i e r s  e t  
d e  n e i g e s  é t e r n e l l e s  , s u r  le  V e r s -  
t a n c l a h o r n  e t  le  P l a t t e n h o r n  e t  s u r  
le s  p i c s  p lu s  r a p p r o c h é s  d u  W e i s s -  
h o r n  e t  d u  D i i r r b e r g h o r n .
A  1 h .  e n v i r o n  d e  K l o s t e r s ,  à  la  
b a s e  d u  R u g g e n h o r n  l a  v a l l é e  se  
b i f u r q u e .  L e  b ra s  d e  g.  p r e n d  l e  
n o m  d e  S a r d a sc a ,  c e l u i  d e  d r .  s ’a p ­
p e l l e  V a re in a  o u  V c r e in a ;  i ls  o n t  
c h a c u n  e n v i r o n  3 h .  d e  l o n g  e t  s e  
t e r m i n e n t  a u  p i e d  d e  h a u t e s  m o n t a ­
g n e s ,  o ù ,  s e  b i f u r q u a n t  à  l e u r  to u r ,  
i ls  f o r m e n t  d ’a u t r e s  v a l l é e s  q u i  
p r e n n e n t  d e s  n o m s  d i f f é r en t s .  —  La  
c h a î n e  q u i  s é p a r e  l a  v a l l é e  S a r d a s c a  
d e  la  v a l l é e  V a r e i n a  p a r t  d u  V e r s -  
t a n c l a h o r n  a u x  t ro is  p o i n t e s ,  d o n t  la  
s o m m i t é  m é r i d i o n a l e  s ’a p p e l l e  P i z  
M ais  as  e t  l a  s o m m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  
P a r a i a l b a .  E l l e  c o m p r e n d ,  e n  a J la p t  
d e  T E .  à  l ’O.,  le  V a r e i n a - B e r g l i p r n ,  
l e  W e i s s h o r n  e t  le  R ü h i h o r n  p a ­
r i e u r ,  e t  e n v o i e  à  T E .  une. r a m i f i c a ­
t io n  q u e  d o m i n e  le  R ü f i ih o rq ,  îrçté-
r i e u r  e t  a u  S. u n e  a u t r e  b r a n c h e ,  
a u - d e s s u s  d e  l a q u e l l e  s e  d r e s s e  le  
R o t h h œ r n l i .
L e  c h e m i n ,  s u i v a n t  l e  V a r e i n a -  
t h a l ,  m o n t e  p a r  la  b e l l e  a l p e  R o g ­
gen  a u  col du  R o th h œ r n li , d o ù  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  
m o n t a g n e s  e n v i r o n n a n t e s .  O n  d e s ­
c e n d  a lo r s  d a n s  l e  F a rn é la  o u  V er-  
n e la to b e l, d o n t  o n  r e m o n t e  le  v e r ­
s a n t  o p p o s é .  A u  p o i n t  o ù  le  V a r e i -  
n a t h a l  s e  b i f u r q u e  e t  f o r m e  à  d r .  le  
F re m d va re in a th a l , e t  à  g .  le  V erne­
in tha ï, u n e  g r o t t e  a p p e l é e  B a re tto  
B a lm a  s ’o u v r e  d a n s  u n  r o c h e r  i s o lé .  
O n  s ’é l è v e  e n s u i t e ,  à  t r a v e r s  d e s  
d é b r i s  d e  r o c h e r s  e t  s u r  un  g l a c i e r  
p e u  c r e v a s s é ,  au  c o l  d e  Z n t v i n  q u i  
r e l i e  l e  V e r s t a n c l a h o r n  a u  P l a t t e n -  
h o r n ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e ,  a u  S.,  
l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  v u e s  d e  m o n ­
t a g n e s  d e  la  c h a î n e  d e s  A l p e s .  On 
d e s c e n d  a lo r s ,  p a r  u n  c h a m p  de  
n e i g e ,  d a n s  l e  V a l  L a v in u o z , d o m in é  
p a r l a  p y r a m i d e  n e i g e u s e  du  P iz  L i-  
n a rd  o u  L a v i n e r h o r n  (3,500 m e t .  e n ­
v i ro n ) ,  d o n t  le  c u r é  Z o d r e l l  à  fa i t  
l ’a s c e n s i o n ,  il  y  a  l o n g t e m p s ,  e t  a u  
s o m m e t  d u q u e l  l e  p r o f e s s e u r  O s­
w a l d  I l e e r  e s t  m o n t é ,  e n  1835, a v e c  
J .  M a d u tz ,  g u i d e  G l a r o n n a i s  d e  
M at t .  —  L a  d e s c e n t e  e s t  p é n i b l e ,  
m a i s  e l l e  n ’o ff re  a u c u n  d a n g e r .
6 m s s  ou  E i a v i n  (11. 334).
D e s  c h e m i n s  d e  m o n t a g n e s  p e u  
f r é q u e n t e s  c o n d u i s e n t  e n  o u t r e  de  
K lo s t e r s ,  s o i t  d a n s  l ’E n g a d i n e  p a r  le  
S a r d a s c a t h a l ,  e t  le  g l a c i e r  d e  S e l -  
v r e t t a ,  s o i t  d a n s  l e s  v a l l é e s  t y r o ­
l i e n n e s  d e  K l o s t e r  e t  d ’O c h s e n .
R O U T E  3 2 6 .
D E KLO STERS A TH U SIS,
P ar D avos .
A . 15 h . 50 ni.—R o u te  de p e tits  cliavs.
L a  v a l l é e  d e  D a v o z ,  r o m . ,  D a - 
fa a s , j u r i d i c t i o n  d e  l a  l i g u e  d e s  D ix -  
D r o i t u r e s ,  r e s s e r r é e  a u  N . - O . , a u  
N . - E .  e t  a u  S . -E .  p a r  d e s  c h a î n e s  
d e  m p n t a g n e s  q u i  la  s é p a r e n t  de s  
v a l l é e s  d e  S c h a l  fi c k  , d E r o s a ,  d u  
P r æ t t i g a u  e t  d e  la  H a u t e - E n g a d i n e ,  
s e  c o m p o s e  d ’u n e  v a l l é e  p r i n c i p a l e ,  
l o n g u e  d e  4  o u  5 1., e t  d e s  v a l l é e s
l a t é r a l e s  d e  F l ü e l a ,  d e  D i s c h m a ,  de  
S e r t i g  e t  d e  M o n s t e i n ,  d i r i g é e s  v e r s  
V E n g a d i n e .D e  n o m b r e u s e s  g o r g e s ,  
r a v a g é e s  p a r  d ’i m p é t u e u x  to r r e n t s ,  
y  d é b o u c h e n t  d e s  d e u x  c o t é s ,  e t  
v i e n n e n t  g r o s s i r  la  L a n d w a s s e r  q u i  
l ’a r r o s e .  E l l e  c o m m u n i q u e ,  a u  N . ,  
p a r  la  S tü t z  a v e c  le  P r æ t t i g a u ;  a u  S.-  
O .,  p a r  l a  S t r e l a  a v e c  C o i r e  ; a u  S .-  
0 . ,  p a r  l a  Z ü g a  a v e c  la  v a l l é e  d 'A l-  
b u l a ;  a u  S . - E . ,  p a r l a  F l ü e l a  e t  la  S c a ­
l e t t a  a v e c  l ’E n g a d i n c . — E l le  r e n f e r ­
m e  s ix  p e t i t s  l a c s  t r è s - p o i s s o n n e u x  
:b o n n c s  t ru i t e s ) ,  d e  b e l l e s  a lp e s ,  
e t  e n v i r o n  2,300 h a b .  r é f . , d o n t  l ’é ­
d u c a t i o n  d u  b é ta i l  e t  le  c o m m e r c e  
s o n t  l e s  r e s s o u r c e s  p r i n c i p a l e s , 
m a i s  q u i  é m i g r e n t  p o u r  la  p l u p a r t  
d a n s  le s  p a y s  é t r a n g e r s .
L a  d é c o u v e r t e  e t  la  c o lo n i s a t i o n  
du  p a y s  d e  D a v o s  , c o u v e r t  p r i m i t i ­
v e m e n t  d ’é p a i s s e s  fo r ê t s ,  d a t e  d u  
x n e s i è c l e .  C e  f u r e n t  d e s  c h a s s e u r s  
d u  b a r o n  d e  V az  q u i  l e  v i s i t è r e n t  
p o u r  la  p r e m i è r e  fo is  e t  l u i  d o n n è ­
r e n t  l e  n o m  d e  D a v o s  (en  r o m .  D er­
rière). Le  b a r o n  W a l t l i e r  l ’a în é  le  
c é d a  e n  fief,  e n  1250, s o u s  d e s  c o n ­
d i t i o n s  t r è s - a v a n t a g e u s e s  à  d o u z e  
p è r e s  d e  f a m i l l e  d u  I l a u t - V a la i s ,  
q u i  s ’y  é t a b l i r e n t  e t  le  c u l t i v è r e n t .  
— E n  1289, s e s  h a b i t a n t s  (qu i  p a r ­
l e n t  l’a l l e m a n d )  se  f i r e n t  c o n c é d e r  
d e s  f r a n c h i s e s  i m p o r t a n t e s ,  e t ,  le  
8 j u i n  1436, i ls  s e  l i g u è r e n t  p o u r  
a s s u r e r  l e u r  i n d é p e n d a n c e  a v e c  le  
P r æ t t i g a u .
D e  K l o s t e r s  (Bei d e r  B r ü c k e )  u n e  
p e n t e  a s s e z  r a i d e  c o n d u i t  d a n s  le s  
bo is  d e  l a  S t ü t z , m o n t a g n e  q u i  s é ­
p a r e  l e  P r æ t t i g a u  d u  p a y s  d e  D a ­
v o s ,  a u  lac N o ir  (1,513 m e t . ) ,  d o n t  
l ’é c o u l e m e n t  s e  d é v e r s e  d a n s  la  
L a n d q u a r t  ; p u i s ,  d é p a s s a n t  (1 h .) 
U nter  L a re t  e t  (15 m.) O b e rL a rc t, on  
g a g n e  e n  30 m .  D œ rfle in  o u  l ì c e r ­
l i i ,  v.  s i t u é  à  1 ,582 m è t . ,  p r è s  d e  
l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d u  G ross 
S e e , d ’o ù  s o r t  l a  L a n d w a s s e r  d e  
D a v o s ,  a p p e l é e  e n c o r e  S e e w a s s e r .  
A u  S . -E .  s ’o u v r e  la  v a l l é e  d e  F l ü e l a ,  
à  l ' e n t r é e  d e  l a q u e l l e  s ’é l è v e  l e  See-  
h o r n .
Dans l 'J în sa d in c , p a r  le col de F lü e la , 7  h . R . 
5 2 8 .
A  30 m .  d e  D œ rf l i  s e  t r o u v e  D a -
v o s  a m  M a t z  o u  S t - J o h a n n  am  
P la t z ,— (H dt .  : R a th h a u s , b o n ) ,  c h e f -  
l ieu  d e  la  v a l l é e  d e  c e  n o m ,  1,680 h.  
r., s i tu é  s u r  la  L a n d w a s s e r ,  à  1,578 
m è t . , l i e u  d e  r é u n i o n  o r d i n a i r e  d e  
la  l a n d s g e m e i n d e .  L ’H ô te l - d e - V i l l e  
r e n f e r m e  l a  p l u s  g r a n d e  s a l l e  du  
c an to n  , o r n c e  t o u t  a u t o u r  d ’u n e  
b o r d u r e  d e  t ê t e s  d ’o u r s  e t  d e  l o u p s ,  
e t  s u r  l e s  v i t r a u x  d e s  f e n ê t r e s  de  
l a q u e l l e  on  a  p e i n t  l e s  n o m s ,  l e s  
a r m o i r i e s  e t  l e s  p o r t r a i t s  d e s  m e m ­
b re s  p r i n c i p a u x  d e s  f a m i l l e s  l e s  p l u s  
d i s t i n g u é e s  d u  p a y s .  E n  f a c e ,  a u  S.,  
s ’o u v r e  la  v a l l é e  d e  D i s c h m a  , au  
f ond  d e  l a q u e l l e  s ’é l è v e  le  S c k w a r z -  
h o rn .
A C oire , p a r  la S tr e la ,  9 h . 5 0  m .,  R. 52 7  ;— 
dans l 'E n g a d in e , p a r la S ca lc ila , 9 h . , I I .  5 2 9 .
A u - d e l à  d e  D a v o s ,  l a  r o u t e ,  c ô ­
t o y a n t  l a  L a n d w a s s e r  d a n s  d e  b e l l e s
r a i r i e s ,  c o n d u i t  à  (45 m . )  F ra u c n -
irche, h a m .  d o m i n é  p a r  V ég l ise  q u i  
lu i  a  d o n n é  s o n  n o m .  E n  f a c e  s ’o u ­
v r e ,  a u  S. le  S e r tig tlia l , q u i  p lu s  
l o in  s e  b i f u r q u e  e t  f o r m e  a  d r .  le  
K iih a lp th a l , à  g.  l e  D u ka n er th a l, où  
le  t o r r e n t  D u k a n e r  fa i t  u n e  c h u t e  
r e m a r q u a b l e .  D e s  s e n t i e r s  q u i  r e -  
m o n t e n t e e s  v a l l é e s  c o n d u i s e n t  d a n s  
l ’E n g a d i n e .  A u  fo n d  se  d r e s s e n t  le  
S c h w a r z h o r n  , le  T h æ l i h o r n  , le  
G e f r o r n e n h o r n ,  le  D u k a n e r h o r n ,  le  
M i t t a g h o r n  e t  l e  R i n e r s h o r n .  Ce 
d e r n i e r ,  c o u v e r t  d e  g a z o n  j u s q u ’au  
s o m m e t ,  offre  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e  
s u r  le s  m o n t a g n e s  d e  D a v o s  e t  de  
la  c h a î n e  d e  g l a c i e r s  q u i  s ’é t e n d  de  
la  S c a l e t t a  e t  d e  l a  F l ü c l a  à  1’A l­
b u in ,  p a r  l a  V e r c i n a  e t  l a  S a r d a s c a ,  
e t  q u e  d o m i n e  à  u n e  g r a n d e  h a u ­
t e u r  l a  b e l l e  p y r a m i d e  d u  P i z  L i-  
n a r d . — A u  N .-O .  d e  F ra u en kirch e , un  
s e n t i e r  d e  m o n t a g n e s  c o n d u i t  p a r  
l a  F ü r k e l i  à  E r o s a .
On d e s c e n d  e n  45 m .  à  G laris  
(1 ,352 m è t . ) ,  q u i  j o u i t  d ’u n  c l i m a t  
p l u s  d o u x  , c a r  l e s  c é r é a l e s  e t  le s  
p o m m e s  d e  t e r r e  y  v i e n n e n t  m i e u x  
q u e  d a n s  l e s  b a s s i n s  s u p é r i e u r s .  
A u  N .-O .  s ’o u v r e n t  le s  g o r g e s  s a u ­
v a g e s  d u  B x ren to b c l  e t  d u  K u m m c r-  
herg, p a r  l e s q u e l l e s  d e s  s e n t i e r s  de  
m o n t a g n e s  m è n e n t  à  E r o s a .  A u  S.-  
E .  d é b o u c h e  le  S p in a ti la l. P r è s  de  
la  r i v e  g.  d e  l a  L a n d w a s s e r , o n  r e ­
m a r q u e  l e  S p in e rh a d  ( s o u r c e  s u l fu ­
r e u s e  t ièd e ) ,  e t  s u r  d e s  t e r r a s s e s  
e x p o s é e s  a u  s o l e i l  le s  v.  d e  S p in a  e t  
d e  M o nste in .— JY. B . D e  G la r i s ,  u n  
c h e m i n  d é c r i t  c i - d e s s o u s  B  c o n d u i t  
à  V a z e r o l  p a r  l e s  b a i n s  d ’A l v e n e u .
A u d e l à  d e  G la r i s ,  l a  r o u t e  s ’é ­
lè v e  a u - d e s s u s  d e  la  L a n d w a s s e r  s u r  
d e s  h a u t e u r s  b o i s é e s  , s u i v a n t  d ’a ­
b o r d  la  d i r e c t i o n  d u  S . -O ,  p u i s  t o u r ­
n a n t  b r u s q u e m e n t  a u  N .  d a n s  la  
g o r g e  d e  W i e s e n .  L e s  a v a l a n c h e s  
e t  l e s  i n o n d a t i o n s  a u x q u e l l e s  c e  
p a s s a g e  e s t  e x p o s é  lu i  o n t  fa i t  d o n ­
n e r  le  n o m  d e  Z iig a .— On a p e r ç o i t  
a u - d e s s o u s  d e  so i ,  à  u n e  g r a n d e  
p r o f o n d e u r ,  l e s  b â t i m e n t s  d u  h a u t  
i o u r n e a u  d e  S c h m e l z b o d c n ,  d o m i ­
n é s  à  d r .  e t  à  g .  p a r  le s  v .  d e  M o n s­
te in  e t  d e  Jen isberg . C o n t o u r n a n t  
c e t t e  g o r g e ,  o n  m o n t e  à  (2 h .  30 m .)  
■ % V ie se n ,2 1 1  h .  r . , — (A u b . )v .  e n t r e  
l e q u e l  e t  (1 h .) S c h m it te n , 205 h .  c . ,  
o n  r e m a r q u e  d e s  o u v e r t u r e s  p l u s  
ou  m o i n s  a n c i e n n e s  d e  g a l e r i e s  d e  
m in e s .
T r a v e r s a n t  e n s u i t e  u n e  g o r g e ,  on  
n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  à (45 m .)  
A l v e n e u ,  r o m .  A lv a n o v a ,  354 h . r . ,  
v. d o n t  l ’é g l i s e  r e n f e r m e  d e  b e l l e s  
s c u l p t u r e s  s u r  b o i s ,  e t  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e ,  a in s i  q u e  le  l o n g  d u  c h e ­
m in  d e  B r i e n z ,  d e s  p o i n t s  d e  v u e  
m a g n i f i q u e s  s u r  l e s  s o m m i t é s  d e  la  
c h a î n e  a e  l ’A l b u l a  e t  le s  r a m i f i c a ­
t io n s  d u  J u l i e r  e t  d u  S e p t i m e r , q u e  
d o m i n e n t  le s  a i g u i l l e s  d u  T i n z e r -  
l io r n ,  e t  l e s  s o m m e t s  n e i g e u x  d u  
P iz  E rz ,  d u  C im o l t ,  d u  P i z  d a  F l e x ,  
e t c .  O n  v o i t  à  l ’O.  l e s  v .  é l e v é s  de  
M oos  e t  d e  S tü r v is ,  a u  S . -E . ,  c e u x  
de  S tu l s  e t  L a t s c h ;  a u - d e s s o u s  d e  so i  
le s  b a in s  d ’A l v e n e u  ( F .  c i - d e s s o u s  
B ..) ,  e t ,  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  la  L a n d -  
w a s s e r ,  F i l i s u r ,  q u e  t r a v e r s e  la  
r o u t e  d e  l ’A l b u l a .  (R. 333.)
E n t r e  A l v e n e u  e t  B r i e n z  s ’é l è ­
v e n t  à  d r .  l e s  p l u s  b e l l e s  r u i n e s  d e s  
G r i s o n s  , —  c e l l e s  d u  c h â t e a u  de  
B e lfo r t, d é t r u i t  d a n s  l a  ^ i / d r f e  de  
S o u a b e ,  e t  p r è s  d e s q u e l l e s  lé s  b o t a ­
n i s t e s  t r o u v e n t  la  ccn laurca  R h x t ic à {. \ 
U n  s e n t i e r  q u i  a b r è g e  , e t  q u e  VonC 
p r e n d  à  15 m .  d e  B r i e n z ,  c ô r t d p i t  
d i r e c t e m e n t  à  la  ferm e V a z e r o l .M ais  
la  r o u t e  p a s s e  à  (1 h .)  B r ie n z .  l Ö P l i ^  
c . , v .  o ù  l ’on  v o i t  l e s  r e s t e s  d ’u h ê j
v ie i l l e  t o u r  n o m m é  P o r ta ,  e t ,  p r è s  
d e  (15 m .)  V a ze ro lj  o n  c r o i s e  l a  r o u t e  
d e  C o i r e  d a n s  l ' E n g a d i n e  p a r  l e  J u -  
l i e r  (R. 331). L a i s s a n t  à  a . ,  a u  c o n ­
f lu e n t  d e  l ’A l b u l a  a v e c  l ’O b e r h a l b -  
s t e i n e r r h e i n ,  le  v .  d e  T i e f e n k a s t e n ,  
l ’e n t r é e  d e  l a  b e l l e  v a l l é e  d e  l ’O b e r -  
h a l b s t e i n ,  e t  e n  f a c e ,  l e s  p e n t e s  
c o u v e r t e s  d e  v i l l a g e s  d u  M u t t n e r -  
b e r g ,  on  a t t e i n t  b i e n t ô t  (30 m.) A Ì -  
va sch e in , 156 h .  c .  e t  r o m .  , v .  s i tu é  
e n  fa c e  d e  S o lis , o ù  c o n d u i t  le  c h e ­
m in  d e  g.  P r e n a n t  à  d r . ,  p r è s  d e  la  
r a n d e  f o n t a i n e  , o n  t r a v e r s e  de  
e l l e s  p r a i r i e s , p u i s ,  a p r è s  a v o i r  
p a s s é  d e v a n t  u n e  m a i s o n  d e  p é a g e ,  
u n e  g o r g e  p r o f o n d e  d ’o ù  d e s c e n d  
u n  t o r r e n t  d u  Y a zc rsee , e t  on  m o n t e  
à  (1 h.) u n e  c h a p e l l e  i s o l é e  q u i  offre  
u n e  b e l l e  v u e  a u  p a s s a g e  de  S c liy n , 
e n  r o m .  M ü ra s , où  l ’on  se  d i r i g e .  
A u - d e s s o u s  d e  l a  r o u t e  s ’o u v r e  la 
g o r g e  p r o f o n d e  p a r  l a q u e l l e  l ’A l­
b u l a  v a  se  d é v e r s e r  d a n s  le  R h in ,  e t  
d o n t  le s  p e n t e s  a b r u p t e s  s o n t  en  p a r ­
t i e  c o u v e r t e s  d e  f o r ê t s .  A l ’h o r i z o n  
s e  d r e s s e  le  H e i n z e n b e r g  a u x  n o m ­
b r e u x  v i l l a g e s  e t  à  la  b a s e  d u q u e l  
T h u s i s  se  g r o u p e  s u r  la  r i v e  g .  d u  
R h i n  ; à  d r .  , O o e rva tz , L a in a j Afon- 
d en n a  e t  Z u r te n  s ' é t a l e n t  l e  l o n g  de  
p â t u r a g e s  e x p o s é s  a u  s o le i l  ; à  g .  , 
a u - d e s s o u s  d e S o h s ,  l e  p o n t  d e  Soli s  
j e t t e  s a  c o u r b e  h a r d i e  à  456 m è t .  a u -  
d e s s u s  du  t o r r e n t .
D e  c e  b e l v é d è r e  n a t u r e l  on  d e s c e n d  
u n  p e u ,  p u i s  o n  c ô t o y é  le  t o r r e n t  à 
u n e  g r a n d e  h a u t e u r  l e  l o n g  d e  r o ­
c h e r s  t r o p  d é n u d é s . — A u  s o r t i r  d u  
b o i s  on  j o u i t  e n c o r e  d ’u n  b e a u  p o i n t  
d e  v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  D o m l e s c h g .  
O n  e m b r a s s e  d ’u n  s e u l  r e g a r d  S c h a -  
r a n s ,  S i l s ,  T h u s i s ,  K a tz i s  e t  l e  H e i n ­
z e n b e r g .
2  h .  S c h a ra n s , 416 h .  r .  ( aub .) ,  v.  
s i t u é  a u  m i l i e u  d e  r i c h e s  v e r g e r s  au  
p i e d  d u  S c h a l l e n b e r g ,  s u r  l e  S c h a -  
r a n s e r t o b e l .  L ’é g l i s e  r e n f e r m e  le  
t o m b e a u  d ’U l r i c  d e  M a r in e l s ,  q u i  
c o n t r i b u a  b e a u c o u p  h. la  p r o p a g a t i o n  
d e  la  R é f o r m e  d a n s  le s  G r i s o n s . — A 
l a  p l a c e  d u  c h â t e a u  a  é t é  c o n s t r u i t e  
l ’a u b e r g e  d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
» v u e  m a g n i f i q u e . — L e  v i e u x  T i l l e u l  
à  l ’o m b r e  d u q u e l  se  r é u n i s s a i e n t  
d é j à  l e s  a s s e m b l é e s  p o p u l a i r e s  en  
1403, e s t  o r n é  d ’u n e  s t a t u e  e n  b o i s
d e  s a in t  R h æ t u s . — A d r .  l e s  re g a rd s  
s ’a r r ê t e n t  s u r  F iirs ten a iij a v e c  la 
b e l l e  m a i s o n  d e  o a i n p a g n e  d e  la  fa­
m i l l e  P l a n t a ,  e t  s o n  c h â t e a u ,  a n ­
c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  é v ê q u e s ,  au ­
j o u r d ’h u i  m a i s o n  d e  c o r r e c t i o n . — 
A u - d e s s o u s  d e  S c h a r a n s ,  s u r  l ’au tre  
r i v e  d e  l ’A lb u la ,  on  r e m a r q u e  les 
r u i n e s  d e  C am pell o u  C a m p i ;  e n  face 
le  v i e u x  c h â t e a u  B a ld en s te in , e n co r e  
h a b i t é  ; a u  p i e d  d u  M u i t n e r b e r g ,  
e n t r e  le  R h in  e t  l ’A l b u l a -, S ils ,  295 
h. r . ,  a v e c  u n e  b e l l e  m a i s o n  de 
c a m p a g n e  d e  la  f a m i l l e  Sal is -S i ls ,  
le  p a l a i s  a b a n d o n n é  q u ’y  a v a i t  fait 
c o n s t r u i r e  le  m a r é c h a l  D o n a tsc l i ,  
e t  l e s  r u i n e s  d e  E h ren fe ls , s u r  les  
p e n t e s  v e r t e s  d u  G a ë s a n a f e l s e n s ,  
d ’où  u n  s e n t i e r  e s c a r p é  c o n d u i t  aux  
r u i n e s  d u  H o h cn -R h æ tien . q u i  c o u ­
r o n n e n t  le  J o h a n n is te in .  ( V . R .316.)
A u - d e s s o u s  d e  la  m a i s o n  d e  p é a g e  
(15 m.) d e  F ü r s t e n a u ,  on  t r a v e r s e l e  
R h in  q u e  v i e n t  d e  g r o s s i r  VAlbula ,  
e t ,  a p r è s  a v o i r  j e t é  u n  d e r n i e r  ç o u p  
d ’œ i l  s u r  la  b e l l e  g o r g e  d e  Sc l iyn ,  
on g a g n e  à  t r a v e r s  d e s  t e r r a i n s  m a ­
r é c a g e u x  (30 m.) T h u s i s .  (1t. 316.)
B .  14 h. 45  m.
L e  c h e m i n  q u i  d e  C l a r i s  (3 h .  45 
m .  d e  K lo s te r s )  c o n d u i t  à  V a ze ro l
a r  l e s  b a in s  d ’A l v e n e u  e t  T i e f e n -
a s t e n ,  e s t  p l u s  l o n g  q u e  l a  ro u t e  
ci -  d e s s u s  d é c r i t e .  —  I l  d e s c e n d  
d ’a b o r d  a u  (1 h .) S ch m elzh o d e iij h a u t ­
f o u r n e a u  s i t u é  s u r  la  r i v e  g.  d e  la  
L a n d w a s s e r ,  e t  o ù  l ’on  e x p l o i t e  le 
m i n e r a i  d e  f e r  r e t i r é  d u  S i l b e r b e r g .  
— (Il f a u t  1 h .  p o u r  m o n t e r  à  la 
m in e ) .  — D e  c e t  é t a b l i s s e m e n t  u n e  
n o u v e l l e  r o u t e  d e  2 m è t .  d e  l a r g e u r ,  
e n  p a r t i e  t a i l l é e  d a n s  le  r o c ,  e n  p a r ­
t i e  c o n s t r u i t e  s u r  d e s  p o n t s  d e  bo is ,  
m o n t e  v e r s  W i e s e n .  P a r v e n u e  en  
f a c e  d e  c e  v . ,  e l l e  d e s c e n d  d a n s  u n e  
g o r g e  p r o f o n d e ,  o ù  e l l e  d é c r i t  de  
n o m b r e u x  z ig z a g s ,  e t  q u ’e l l e  e s t  
o b l i g é e  d e  r e m o n t e r  a v a n t  d ' a r r i v e r  
à  (2 h .  15 m .)  W i e s e n .
D e  W i e s e n  à  (1 li.) S c h m i t t e n  o n  
s u i t  l a  r o u t e  d é c r i t e  c i - d e s s u s ;  m a is  
a u - d e l à  d e  S c h m i t t e n  on  l a  l a i s s e  à 
d r .  p o u r  p r e n d r e  à  g .  le  s e n t i e r  qu i  
d e s c e n d  e n  50 m .  a u  b a in  A l v e n e u  
(T7 . R .  333). A u - d e l à  d e  c e t  é t a b l i s s e ­
m e n t ,  l a i s s a n t  à  d r .  la  R .  333, on
l o n g e  l a  r i v e  d r .  d e  l ’A l b u l a  j u s q u ’à 
(•15 m.) S tir a v a  e t  (40 m .)  T i e l e n -  
k a s t e n  (V .  R. 331), d ’o ù  l ’o n  m o n t e  
en  15 m .  à  V a z e r o l .  [V .  c i -d e ss u s ) .
4 li. 15 m . ,  d e  V a z e r o l  à  T h u s i s .
R O U T E  3 2 7 .
DE COIRE A DAVOS ,
P ar  l e  S c i i a l f i c k t u a l  e t  l a  S t r e l a .
De 9 h .  50 m . à 10 h .— Chem in de p ié to n s.
A VE. d e  C o i re  s ’o u v r e  l a  vallee  
d e  S c h a l f l c k  ou  S c h a n f i g g ,  q u i
s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  s e p t  à 
h u i t  l i e u e s  j u s q u ’a u  M o n t  S t r e l a  , 
e n t r e  l e  H o c h w a n g  a u  N .  e t  le 
R o t h h o r n  a u  S. e t  au S . -E . ,  i m m e n s e  
g o r g e  c o u p é e  d e  p r é c i p i c e s ,  d e  r o ­
c h e r s  e s c a r p é s ,  e t  p a r c o u r u e  p a r  la  
P l e s s u r ,  l ’u n  d e s  t o r r e n t s  le s  p lu s  
fu r ie u x  d e  t o u t e  l a  R h é t i e .  L e s  m o n ­
t a g n e s ,  e n t r e  l e s q u e l l e s  e l l e  se  
t r o u v e  r e s s e r r é e ,  la  s é p a r e n t  du  
P r æ t t i g a u ,  d e  l a  v a l l é e  d e  D a v o s  e t 
d e  c e l l e  d ’A l v c n e u ,  e t  n e  lu i  l a i s ­
s e n t  q u ’u n e  é t r o i t e  e n t r é e  p r é s  d e  
C o i r e  ; m a i s  e l l e  f o r m e  p l u s i e u r s  
v a l l é e s  l a t é r a l e s ,  c e l l e s  d e  F u n d e y ,  
d e  S a n ü n  e t  d ’E r o s a .  L a  p o p u l a t i o n  
q u i  V n a b i te  (2,000 h a b . )  é l è v e  du  
b é t a i l  r e n o m m é  p o u r  sa  b e a u t é  ; 
p r o f e s s e  l a  r e l i g i o n  r é f o r m é e ,  p a r l e  
l ' a l l e m a n d ,  n o m m e  u n  d é p u t é  a u  
G r a n d - C o n s e i l ,  e t  a  360 h o m m e s  
in s c r i t s  s u r  le s  r ô l e s  m i l i t a i r e s .  E l l e  
se  r a c h e t a  d e  l ’A u t r i c h e  e n  1652, e t  
c i n q  a n s  p l u s  t a r d  d e  l ’é v ô c h é  d e  
C o i r e .
A u  s o r t i r  d e  C o i r e ,  o n  p a s s e  d e ­
v a n t  l e  s é m i n a i r e ,  e t  on  s é l è v e  a u -  
d e s s u s  d e  l a  P l e s s u r  d a n s  u n e  b e l l e  
f o r ê t  d e  m é l è z e s , p u i s ,  d a n s  d e s  
p r a i r i e s ,  à  (1 h.) M a la d ers , 243 h .  r . ,  
v.  q u i ,  v u  d e  lo in ,  s e m b l e  s u s p e n d u  
s u r  un  p r é c i p i c e ,  a u  f o n d  d u q u e l  
c o u l e  l a  P l e s s u r .  A  g .  s ’é l è v e n t  le s  
r u i n e s  d u  B r a m b u r g  e t  p l u s  lo in  
c e l l e s  d u  B e r n e c k . — E n  f a c e ,  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d u  t o r r e n t ,  o n  a p e r ç o i t  
V o rd e r  e t  H in te r  P ra d a .  E n  m o n t a n t  
à  M al  ad  e r s  o n  a  d é c o u v e r t  d e  b e a u x
{jo in t s  d e  v u e  s u r  la  r o u t e  d e  l ’O b e r -  î a l b s t c i n  (R. 331). A u - d e l à  d e  c e  v.  
on  t r a v e r s e  u n e  g o r g e  p r o f o n d e  où  
to u s  l e s  a n s  u n e  a v a l a n c h e  t o m b e
d u  M o n te  L i t,  e t  où  le  c h e m i n  e s t  
s o u v e n t  e m p o r t é  a p r è s  d e  f o r te s  
p lu i e s .  P u i s ,  l a i s s a n t  à  d r .  le  s e n ­
t i e r  q u i  s e  r e n d  d a n s  l e s  p r a i r i e s ,  
o n  c o n t i n u e  d e  m o n t e r  à  (1 h .) C a lf-  
reisen , 98 h .  r .— L e  c h e m i n  q u i  t r a ­
v e r s e  c e  h a m .  a b o u t i t  a u x  a l p e s  s u ­
p é r i e u r e s .  I l  f a u t ,  p r è s  d e s  p r e m i è ­
r e s  m a i s o n s ,  p r e n d r e  c e l u i  d e  d r . —  
S u r  l a  r i v e  o p p o s é e  d e  la  P l e s s u r ,  
on  r e m a r q u e ,  a u  m i l i e u  d e  b e a u x  
p â t u r a g e s ,  le s  v .  d e  P r a d a  e t  d e  
Tsch iertschen , d o m i n é s  p a r  d e  b e l l e s  
fo r ê t s  d e  s a p in s  q u e  c o u r o n n e n t  l e s  
r o c h e r s  p i t t o r e s q u e s  d u  R o t h h o r n  
d e  P a r p a n .  E n  se  r e t o u r n a n t ,  o n  
d é c o u v r e  M a l ix ,  le s  b e l l e s  a l p e s  d e s  
m o n t a g n e s  d e  M a l ix  e t  d u  D r e i -  
b ü n d t n e r b e r g ,  p a r - d e s s u s  l e s q u e l ­
le s  a p p a r a i s s e n t  q u e l q u e s  p i c s  d e  
la  c h a î n e  d u  Toudi ; e n  f a c e ,  la  
S t r e l a  e t  le s  p â t u r a g e s  d e  S a p p ü n  
f o r m e n t  l ' h o r i z o n .
D e s c e n d a n t  d a n s  u n e  r a v i n e  p r o ­
f o n d e  q u e  Von r e m o n t e  a u s s i t ô t ,  on  
l a i s s e  (15 m.) à g. C astie l e t  à  d r .  
L ü e n , e t ,  f r a n c h i s s a n t  p l u s i e u r s  a u ­
t r e s  r a v i n e s ,  on  g a g n e  (1 h .  15 in. ) 
S t-P e te r , 108 h .  r . —  (A ub.) : c h e z  
le  l a n d a m m a n n  S c h m i d ,  p u i s  (45 m.) 
P eis t, 236 h .  r .  (1,156 inè t . ) ,  v .  r i c h e  
e n  s o u r c e s ,  m a i s  i n s a l u b r e .
1 h .  15 in . L a n g w ie sen  ( A u b . ) , 358 
h.  r . ,  v .  d o n t  l e s  m a i s o n s  s o n t  d is ­
s é m i n é e s  s u r  d e  r i c h e s  p â t u r a g e s ,  
a u  p i e d  d e  l a  S t r e l a .  L  é g l i s e  e s t  
l a c é e  à  V e n t r é e  d u  v a l l o n  l a t é r a l  
e  F u n d e if,  p a r  l e q u e l  u n  c h e m i n  
c o n d u i t ,  e n  3 h .  30 m . ,  à  F i d e  r i s  ou  
à  G o û te r s ,  d a n s  l e  P r æ t t i g a u  (V .  
R .  324). A d r .  d é b o u c h e  l a  v a l l é e  
à 'A r o  sa  ou  d 'E ro sa , q u i  r e n f e r m e ,  à  
2 h .  30 m .  d e  L a n g w i e s e n ,  le  v .  d u  
m ô m e  n o m ,  d ’o ù  (R. 326 e t  330) un  
s e n t i e r  m è n e  à  W i e s e n ,  d a n s  la  v a l ­
l é e  d e  D avos .
U n  p e u  a u - d e l à  d e  L a n g w i e s e n ,  
a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n e  p e t i t e  
p l a i n e  o ù  l ’E r o s a  se  j e t t e  d a n s  la  
P l e s s u r ,  on  g r a v i t  u n e  p e n t e  e s c a r ­
p é e  p o u r  m o n t e r  (1 h. ) a u  h a m .  d e  
S a p p u n , d ’o ù ,  t r a v e r s a n t  d e s  p â t u ­
r a g e s  p a r s e m é s  d e  c h à l e t s  a p p e l é s  
G cmæ cher, on  s ’é l è v e  e n  2  h .  a u  c o l  
<lc l a  S t r e l a  (2,338 m è t . ) ,  e t  Von 
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
l a  v a l l é e  d e  D a v o s ,  le s  v a l l é e s  l a t é -
r a l e s  d e  F l ü e l a ,  D i s c h m a  e t  S e r t i g ,  
e t  l a  c h a î n e  q u i  s ’é t e n d  d u  S e l -  
v r e t t a  à  l ’A lb u la ,  d o m i n é e  p a r  Q u e l ­
q u e s  s o m m i t é s  n e i g e u s e s  d e  l ’E n -  
g a d i n e .
D u  c o l  d e  l a  S t r e l a ,  1 h .  30 m .  su f­
f i s e n t  p o u r  d e s c e n d r e  à  D a v o s  (R. 
326). O n  v o i t  b i e n  la  d i r e c t i o n  q u ’il 
f a u t  p r e n d r e ,  m a i s  il e s t  dif f ic ile  de  
r e c o n n a î t r e  s a n s  g u i d e  le  b o n  c h e ­
m in .  A g .  d ’u n  g r o u p e  d e  m a i s o n s  on  
t r o u v e ,  a u - d e s s u s  d u  b o is ,  u n  s e n ­
t i e r  p lu s  f r a y é  q u i  s e  b i f u r q u e  b i e n ­
tô t  ; c e l u i  d e  g.  d e s c e n d  à D œ rf l i  
(Davos) ,  c e l u i  d e  d r .  à  P l a t z  D av o s .  
A u  s o r t i r  de  la  fo r ê t  on  d e s c e n d  p a r  
d e  b e l l e s  p r a i r i e s  à  P l a t z  (R. 326).
R O U T E  3 2 8 .
D E  D A V O S  A S U S S ,
Par l a  F l ü e l a  1.
7 . h .  -—C hem in  de m u le ts , p ra tic ab le  p o u r de 
petits  chars ju sq u ’à T scliuzgcn .
A  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  D a v o s  on  
t r a v e r s e  la  L a n d w a s s e r ,  e t  b i e n t ô t  
o n  e n t r e  d a n s  la  va llée  de F lü e la , où ,  
s u i v a n t  le  t o r r e n t ,  t a n t ô t  s u r  d e s  
p â t u r a g e s ,  t a n t ô t  d a n s  d e s  b o i s ,  on  
m o n t e  e n  2 h .  à  l ’a u b e r g e  s o l i t a i r e  
d e  Tschuggen, p r è s  d e  l a q u e l l e  d ' é ­
n o r m e s  a v a l a n c h e s  t o m b e n t  c h a q u e  
a n n é e  d u  S e e w e r h o r n .  G r a v i s s a n t  
d e s  p e n t e s  p lu s  r a i d e s  e t  c o u v e r t e s  
s e u l e m e n t  d e  g a z o n  o u  d e  p i e r r e s ,  
o n  s ’é l è v e  e n  2 h . ,  d ’a b o r d  «à u n  p e ­
t i t  l a c , p u i s  a u  c o l  « l e  l a  F l ü e l a  
(2,406 m e t . ) ,  où  s e  t r o u v e  u n e  p e t i t e  
l iu t l e  d e  p i e r r e  d e s t i n é e  à  s e r v i r  
d ’a b r i  p e n d a n t  l e s  t o u r m e n t e s . — La 
v u e  e s t  t r è s - b o r n é e  ; c e p e n d a n t  le  
S c h w a r z h o r n  a u  S. e t  le  F l e s s e r -  
h o r n  a u  N. o f f re n t  u n  a s p e c t  i m p o ­
s a n t . — L a  d e s c e n t e  e s t  d  a b o r d  fo r t  
r a id e ,  m a i s  e l l e  d e v i e n t  e n s u i t e  p lu s  
d o u c e .  On t r a v e r s e  le  V a l Grielesch, 
u n  ‘d e s  b ra s  d e  l a  v a l l é e  d e  Siiss 
( ro m .  V a l  d e  S u s c h  ou  V a l  F l i œ l a )  ; 
p u i s ,  e n t r a n t  d a n s  l a  v a l l é e  d e  S ü s s  
p r o p r e m e n t  d i t e ,  on  l a  d e s c e n d  le  
l o n g  d e  la  S u s a s k a ,  d a n s  d e s  p â t u ­
r a g e s  e t  d e s  b o i s  ju s  q u ’a  (3 h.) 
S ü s s  (R. 324).
t  Flüela et Scaletta sont quelquefois masculins.
R O U T E  3 2 9 .
DE SCANFS A D A V O S,
Par l a  S c a l e t t a .
8 h . 50 ni. — C hem in de p ié to n s.
45 m .  C i n u s c e l  (R. 326). D e  C h iu s ­
e c i  on  m o n t e  d a n s  le  F  al S u ls a n n a  
a u  (45 m.) v .  d e  S id s a n n a  où  c e t t e  
v a l l é e  se  b i f u r q u e .  L e  b r a s  d u  N . -  
O.,  a p p e l é V a lF o n ta n a ,  s ’é t e n d  j u s ­
q u ' à  a e s  c h a m p s  d e  n e i g e  e t  à  d e s  
g l a c i e r s  p a r  l e s q u e l s  d e s  c h e m i n s  
d i f f ic i le s  c o n d u i s e n t  d a n s  le s  v a l ­
l é e s  S e r t i g  e t T u o r s .  E n  s u i v a n t  le  
b r a s  o r i e n t a l ,  on  s ’é l è v e  e n  3 h . ,  p a r  
d e s  p e n t e s  t r è s - r a i d e s ,  d ’a b o r d  d a n s  
d e s  Dois, p u i s  s u r  d e s  p â t u r a g e s ,  a u  
c o l  « l e  l a  S c a l e t t a  (2,606 m e t . ) ,  o ù  
l ’on  t r o u v e  p r e s q u e  t o u j o u r s  d e  la  
n e i g e  e n  é té ,  e t  o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  S c h w a r z h o r n  
u i  s e  d r e s s e  a u  N .-O . ,  à 3 ,2 3 3  m . U n é  
e s c e n t e  e s c a r p é e  à t r a v e r s  d e s  d é ­
b r i s  d e  r o c h e r s ,  a u  s o r t i r  d e s q u e l s  
on  r e t r o u v e  d e s  p â t u r a g e s ,  c o n d u i t  
à  u n  p e t i t  l a c  e t  à  (1 h .  15 m .)  l ’a u ­
b e r g e  i s o lé e  d e D iirrenbodcn , s i t u é e  
à l ’e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  d e  l a  v a l ­
l é e  d e  D isch m a , q u e  l ’on  d e s c e n d  
s u r  t o u t e  sa  l o n g u e u r  e n  c ô t o y a n t  le  
t o r r e n t ,  t a n t ô t  s u r  u n e  r i v e ,  t a n t ô t  
s u r  l ’a u t r e ,  j u s q u ’à  (2 h .  45 m .)  D a ­
v o s  a m  P l a t z .  (R. 326.)
R O U T E  3 3 0 .
DE W IES EN  A C O IR E ,
Pa r  E rosa et  les Chüreu-A lî>&n .
7 h .— C hem in  de p ié tons.
1 h .  30 m .  s u f f i s e n t  p o u r  m o n t e r  
d e  W i e s e n  (aub .  p r è s  d e  l a  f o n ta in e )  
(R. 326) a u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e  d ’o ù  l ' o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  l ’A l b u l a ,  u n e  
p a r t i e  d e  c e l l e  d e  D a v o s  e t  l e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s in e s .  D u  c o l  o n  d e s c e n d  
e n  1 h .  p a r  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  à  
E r o s a , v .  d e  50 h .  r . ,  s i t u é  à  1,410 
m e t .  d a n s  l a  j o l i e  v a l l é e  d e  c e  n o m ,  
p r è s  d e  d e u x  p e t i t s  l a c s  p o i s s o n ­
n e u x  e n t o u r é s  d e  h a u t e s  m o n t a ­
g n e s . — S u r  le s  C h u r e r - A l p e n  s e  t r o u ­
v e n t  à U n t e r p r e t s c h  d e u x  a u t r e s
la c s  e n t o u r é s  d ’a r b r e s  e t  q u i  n o u r ­
r i s s e n t  d ’e x c e l l e n t e s  t r u i t e s .  D E -  
ro s a  on  p e u t  d e s c e n d r e  e n  2 l i .  30 m. 
d a n s  la  v a l l é e  d e  S c h a l f i c k  à  L a n g -  
w i e s e n  (R. 3*27), o u  se  r e n d r e  s o i t  à 
L e n z ,  s o i t  à  P a r p a n  (R. 331) e n  "5 h .  
p a r  l e s  a l p e s  C a r m e n n a  e t  l ’A u g s t -  
b e r g .  L e  s e n t i e r  q u i  t r a v e r s e  le s  
C h u  r e r - A l p e n  c o n d u i t  e n  2  h .  45 
m . à  Tackiertachen, 124 h .  r . ,  v.  s i t u é  
au  p i e d d u  G ü r g e l e t s c h .  E n t r e  E r o s a  
e t  ï s c h i e r t s c h e n ,  s ’é l è v e  le  W e i s s -  
h o r n ,  a u  s o m m e t  d u q u e l  on  d é c o u ­
v r e  u n  m a g n i f i q u e  p a n o r a m a .  E n ­
t r e  l e  W e i s s b o r n  e t  le  R o t h h o r n ,  
s ’o u v r e  a u - d e s s u s  d e  T s c h i e r t s c h e n  
Y U rd en th a l  q u i  r e n f e r m e  u n  p e t i t  
l a c .  On m e t  1 h .  p o u r  a l l e r  de  
T s c h i e r t s c h e n  l iP r a d a ,  144 h .  r . ,  v. 
e n t o u r é  d ’u n  b o is  d e  c e r i s i e r s  d o n t  
l e s  f r u i t s  s o n t  t r è s - e s t i m é s ,  e t  d ’où  
l ’o n  d e s c e n d  e n  45  m .  à C o i r e  (R. 
279).
R O U T E  3 3 1 .
DE COIRE A SAIN T-M ORIZ,
P a r  le JcLiF.it.
17 h .— D ii. 1 .1. j .  en 15 h . ,  à l’cx rcp ü o n  )dti 
d im anche.
A u  S. d e  C o i re  s ’o u v r e  u n e  g o r g e  
ou  v a l l é e  é t r o i t e  a r r o s é e  p a r  l a  R a-  
b i u s a ,  e t  r e s s e r r é e  e n t r e  la  c h a î n e  
d u  R o t h h o r n  d e  P a r p a n , à  l ’E .  e t  
le  M a l i x e r b e r g  e t  le  D r e i b ü n d t n c r -  
b e r g ,  à  1*0. L a  r o u t e  d e  C o i r e  à 
S t -M o r iz ,  a p p e l é e  la  rou te  com m er­
ciale supérieure , la. r e m o n t e  d a n s  
t o u t e  s o n  é t e n d u e .  D e  s e s  p r e m i è ­
r e s  r a m p e s ,  on  d é c o u v r e ,  e n  se  r e ­
t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  v a l ­
l é e  d u  R h in .
I  h .  30 m .  M alûc , 426 h .  r . ,  v .  d o n t  
l e s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é m i n é e s  a u ­
t o u r  d e s  r u i n e s  p i t t o r e s q u e s  du  
c h  l i teau  d e  S tra ssb erg , d é t r u i t  d a n s  
la  g u e r r e  d e  S o u a b e ,  le  l o n g  d e s  
p e n t e s  d e  M a l i x e r b e r g ,  a u  s o m m e t  
d u q u e l  (2,460 m e t . )  u n e  b o r n e  i n d i ­
q u e  l a  l im i t e  d e s  t ro i s  L i g u e s  g r i ­
s o n n e s .
45  m .  C h u rira ld c n , v .  d e  695 h . ,  
où  l ’o n  v o i t  l e s  r u i n e s  d ’u n  c o u v e n t  
d e  P r é m o n t r é s ,  i n c e n d i é  e n  1476, e t  
d ’u n  c o u v e n t  d e  n o n n e s ,  d é t r u i t  au
x i v e s i è c l e ,  (aub .  c h e z  H e n n i s ,  c u r e s  
d e  p e t i t - l a i t ) .
30 m .  P a r p a n  (1,572 m e t . ) ,  32 h .  
r . ,  v .  o ù  l ’o n  n e  c u l t i v e  p lu s  a u c u n e  
e s p è c e  d e  c é r é a l e s ,  e t  a u - d e s s o u s  
d u q u e l  la  R a b i u s a  p r e n d  sa  s o u r c e .  
O n  y  r e m a r q u e  d e  b e l l e s  m a i s o n s  
d e  p i e r r e  à  b a l c o n s  d o r é s .  L ’é g l i s e  
r e n f e r m e  d e s  t o m b e s  c u r i e u s e s  
p o u r  l ’a n t i q u a i r e .
A  l 'E .  , s ’é l è v e  le  R o t h h o r n  d e  
P a r p a n ,  o ù  se  t r o u v e n t  d e s  m i n e s  
d ’o r , d ' a r g e n t  e t  d e  c u i v r e ,  a b a n ­
d o n n é e s  a u j o u r d ’h u i .
D u  J o ch ,  q u e  l’on  a t t e i n t ,  e n  1 h . ,  
p a r  u n e  b e l l e  r o u t e  d e  c h a r s ,  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  
S c h a f i c k t h a l , C o i r e ,  l a  G a l a n d a  e t  
u n e  p a r t i e  d e  la  c h a i  n e  d e s  A l p e s .  L a  
v u e  e s t  la  p l u s  é t e n d u e  d u  s ig n a l  
d u  G ürgeletsek, o ù  l ’on  m o n t e ,  en  
1 h . ,  d e s  c h à l e t s  d u  J o c l i .
D e  P a r p a n ,  l a  r o u t e ,  i n t é r e s s a n t e  
p o u r  l e s  b o t a n i s t e s  e t  l e s  g é o l o ­
g u e s ,  m o n t e  à la  L en zerh e id e  (1,407 
m.)  o u  P ia n u ra ,  p l a t e a u  a r i d e  e t  m o ­
n o t o n e ,  o ù ,  p e n d a n t  l ’h i v e r ,  le s  o r a ­
g e s  s o n t  t r è s - d a n g e r e u x ,  e t ,  l a i s s a n t  
à  d r .  le  p e t i t  l a c V a ze r ,  e t  u n e  s c i e ­
r i e ,  d e s c e n d  à  (2 h.)  L e n z , 353 h .  c . —  
(H ô t .  : K ro n e , bon) .  A u  h a u t  d e  la  
c o l l i n e  q u i  d o m i n e  c e  v . ,  a u  S . ,  on  
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  p a s ­
s a g e  d u  S c h y n  (R 326), le  H e i n z e n ­
b e r g ,  l e s  v .  d e  M u t t e n  e t  d e  M o n s ,  
s i t u é s  e n  f a c e ,  la  v a l l é e  d e  l 'O b e r -  
h a l b s t e i n  e t  la  c h a î n e  q u i  s ’é t e n d  
d u  J u l i e r  à  l ’A lb u la .
A d r . ,  ro u le  de T liusis ; a g . ,  ro u le  de Davo«, 
R . 3 2 0 .
45 m .  V a z e ro l,  h  a m . ,  d a n s  l ’u n e  
d e s  f e r m e s  d u q u e l  le s  d é p u t é s  d e  
t o u t e s  l e s  c o m m u n e s  g r i s o n n e s  
c o n c l u r e n t  e t  j u r è r e n t ,  e n  1472, l e u r  
p r e m i e r  t r a i t é  d ’a l l i a n c e .
25 m .  a u - d e s s o u s  d e  V a z e r o l ,  on  
t r a v e r s e  l ’A lb u la ,  à  5 m .  d e  W i e f e n -  
k a s t e n  ( r o m a n ,  C a sta ) (1,039 m è t . ) ,  
135 h .  c . ,  v .  s i t u é ,  c o m m e  so n  n o m  
l ’i n d i q u e ,  d a n s  u n e  g o r g e  p r o f o n d e ,  
à  l ' e n t r é e  d e  l ’O b e r h a l b s t c i n  ,. (rom. 
S u r  S c issa ), a u - d e s s u s  d e  S t e in ,  v a l ­
l é e  l o n g u e  d e  6 1., q u i  c o u r t  dans»  
la  d i r e c t i o n  d u  S . -S . -O . ,  j u s q u ’au  
S e p t i m c r  e t  a u  J u l i e r ,  a r r o s é e  p a r  
le  R h in  du  m ê m e  n o m .  L e s  K o-
m a i n s  a v a i e n t  b â t i  u n e  t o u r ,  Im a  \ 
C a stra , r o m .  C hiastelg , p o u r  p r o t é ­
g e r  le  p o n t  d e  l ’A l b u l a ,  c a r  c e t t e  
r o u l e  e s t  l a  r o u t e  m i l i t a i r e  d u  la c  
d e  C orno  à  C o i r e ,  q u i ,  j u s q u ’au  x v c 
s i è c l e ,  é p o q u e  d e  la  c o n s t r u c t i o n  
d e  c e l l e  d u  R h i n - P o s t é r i e u r ,  f u t  la  
s e u l e  v o i e  d e  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  
l ’I t a l i e  e t  l ' A l l e m a g n e .  —  L ’O b e r -  
h a l b s t e i n  r e n f e r m e  le s  r u i n e s  d e  
p l u s  d e  d ix  c h â t e a u x .
A d r . ,  ro u le  do T liu s io ; à g . ,  ro u le  de Davos, 
n . 320.
30 m .  a u - d e l à  de  T i e f e n k a s t e n ,  la  
r o u t e  s ’e n f o n c e  d a n s  l a  g o r g e  r e ­
m a r q u a b l e  d e  S te in ,  q u i  a  d o n n é  
s o n  n o m  à  la  v a l l é e ,  t r a v e r s e ( 3 0  m.) 
B u rw ein , h a m e a u , p r è s  d u q u e l  o n  d é ­
c o u v r i t ,  e n  1786, d e s  a n t i q u i t é s  r o ­
m a i n e s ,  r e n f e r m é e s  d a n s  d e u x  c a i s ­
s e s  de  c u i v r e ,  e t  m o n t e  à
30 m .  C onfers  o u  K u n te rs ,  182 
h .  c .
A  A n d e er, p a r  la m on tagne, R . 3 1 6 , de 6 h . 
a  7 h .
A (30 m .)  S ch ire in in g  en (S a v  ognino), 
469 h .  c . ,  s ’o u v r e  à  l 'O.  la  va llée  de 
N a n d r o  q u i  a 3 1. d e  l o n g ,  e t  q u i  s ’é ­
t e n d  a u  S.  d u  c ô t é  d u  V a l  F e r r e r a .  
D e s  c h e m i n s  d e  m o n t a g n e s  diff ic i­
le s  c o n d u i s e n t  p a r  c e t t e  v a l l é e  d a n s  
c e l l e s  d e  S c h a m s  e t  d e  F e r r e r a ,  e t  
p a r l ’a l p e  E r r a u  W e i s s e n s t e i n . — L e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  P a d n a l  c o u ­
r o n n e n t  u n e  c o l l i n e .
A  (30 m.) T in ze n , le  Tin n c to n e  d 'A n -  
t o n i n ,  r o m .  T in izu n g ,  —  (aub .  c h e z  
V o g t ) ,  s ’o u v r e  à l ’E . .  l e  V a l d 'E rr , 
l o n g  d e  3 1., c o u r a n t  v e r s  l ’A lb u la ,  
e t  t e r m i n é  p a r  le  P iz  d ’E r r  o u  de  
F l e x  (C in u o ls ) ,  q u e  c o u r o n n e  u n  
g l a c i e r  d e  4 1. d ’é t e n d u e  , n o m m é  
V a d r e g t  d ' E r r  o u  F l e x .
U n e  m o n t é e  r a i d e  d a n s  u n e  g o r g e  
s a u v a g e  c o n d u i t  à  (45 m .)  R o fn a ,  
r o m .  R o n a ,  131 h .  c .  O n  t r a v e r s e  le  
R h i n  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (45 in.) Afo- 
lin s , a l l .  z u r  M iih le,— (H ô t .  : L œ w e ), 
120 h .  c . ,  v .  p r è s  d u q u e l  s ’o u v r e  
u n e  v a l l é e  n o m m é e  F a ller , d ’u n e  1. 
1/2 d e  l o n g ,  p a r a l l è l e  a u  Val  N a n ­
d r o .  L e  c h â t e a u  f o r t  d e  S p i i l d a t s c h  
s ’é l e v a i t  j a d i s  s u r  u n  r o c h e r  à  l a  g .  
d e  la  r o u t e ,  p r e s q u e  a u - d e s s u s  d u  
p o n t  d u  R h i n  , n o n  lo in  d u  v de
•S'uur, r o m .  S o rg , 163 li. c . ,  q u ’on 
la i s s e  à g.
P r è s  d e  (1 h. ) M a rm ch  ou  M a rm o ­
rea, 156 h .  c . .  o n  v o i t  le s  r u i n e s  de  
d e u x  c h â t e a u x ,  W e i s s  e t  S c h w a r z -  
M a r m e l s . C e  d e r n i e r  e s t  s i t u é  a u  h a u t  
d ’u n  r o c h e r  p r e s q u e  i n a c c e s s i b l e .  
C o n t i n u a n t  à m o n t e r ,  e t  t r a v e r s a n t  
u n e  t r o i s i è m e  fois  le  R h i n , o n  g a g n e ,  
e n  I  h .  1 5  m .  S t a l l a  o u  B i v i o , —  
(aub .  p a s s a b l e  : o n  lo g e  a u s s i  c h e z  le  
c u ré ) ,  211 h .  r . , v .  s i t u é  à 1,871 m è t . ,  
à  l a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  d u  J u l i e r  e t  
d u  S e p t i m e r ,  d a n s  u n  b a s s in  iso lé ,  
e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  o ù  
l ' o n  n e  t r o u v e  a u c u n  a r b r e ,  e t  où  
l e s  p o m m e s  d e  t e r r e  m û r i s s e n t  r a ­
r e m e n t .
A  C asaccia, p a r  le S e p tim e r, R . 3 3 2 ;  à A n -
d e e r , p a r  laV a ie tla  e t la vallée d ’A vcrsa , R . 3 1 8 .
A u - d e l à  d e  S ta l l a ,  o n  s 'é l è v e  p a r  
d e s  p â t u r a g e s  m o n o t o n e s  o ù  1 o n  
r e m a r q u e  le s  c a b a n e s  d e s  tessin i ou  
b e r g e r s  i t a l i e n s  (b e r g a m a s q u e s )  q u i  
a m è n e n t  p e n d a n t  l ’é té  l e u r s  t r o u ­
p e a u x  d e  m o u t o n s  s u r  l e s  h a u t e s  
A lp e s  d e s  G r i s o n s ,  m o y e n n a n t  d e  
10 à  48 k r e u t z e r s  p a r  m o u t o n ,  s e l o n  
la  q u a l i t é  d e  l ’a lp e .
A u  (1 h .  30 m .)  C o l  d u  « P t i l i e r ,  
s i t u é  à 2,407 m è t . ,  e n t r e  le  P i z  E r r ,  
le  M o n l e r a s c h  e t  le  P i z z o - P i i l a -  
s c h i n g ( a u b .  a u - d e s s o u s ,  d u  c ô t é  de  
S ta l la ) ,  à p e u  d e  d i s t a n c e  d e  l a  r o u t e ,  
s ’é l è v e n t  le s  C olonnes J u lien n es  , —  
d e u x  p i l i e r s  g r o s s i e r s  d e  g r a n i t ,  d e  
m o i n s  d e  2 m è t .  d e  h a u t ,  e t  s a n s  
a u c u n e  i n s c r i p t i o n  , —  é r i g é e s  s o i t  
p a r  l e s  C e l t e s  e n  l ' h o n n e u r  d u  D i e u  
/ n i ,  s o i t ,  a u  d i r e  d e  c e r t a i n s  h i s to ­
r i e n s ,  p a r  J u l e s  C és a r .
D e  . t o u s  l e s  p a s s a g e s  d e s  A lp e s ,  
c e l u i  -du J u l i e r  e s t  l e  m o in s  e x p o s é  
a u x  a v a l a n c h e s  e t  l e  p l u s  t ô t  d é ­
b a r r a s s é  a u  p r i n t e m p s  d e s  n e i g e s  
d e  l ’h i v e r .  A u ss i  a- t - i l  t o u j o u r s  é t é  
t r è s - f r é q u e n t é .  L e s  R o m a i n s  le  c o n ­
n a i s s a i e n t  c e r t a i n e m e n t .  E n  1 2 1 2 ,  
l ’e m p e r e u r  F r é d é r i c  I I  l e  t r a v e r s a  
p o u r  s e  r e n d r e  e n  I t a l i e ,  t a n d i s  q u e  
to u s  le s  a u t r e s  p a s s a g e s  d e s  A l p e s  
é t a i e n t  o c c u p é s  p a r  s es  r i v a u x .  P e n ­
d a n t  l e s  x i i i c, x i v e e t  x v e s i è c l e s ,  i l  
f u t  l a  s e u l e  g r a n d e  r o u t e  c o m m e r ­
c i a l e  q u i  s e r v a i t  d e  c o m m u n i c a t i o n  
e n t r e  V e n i s e  e t  la  S u is s e ,  l ’A U e m n -
F n e  e t  la  F r a n c e .  A b a n d o n n é  v e rs  an 1773, il é t a i t  d e v e n u  d e p u i s  
p r e s q u e  i m p r a t i c a b l e  d u r a n t  l ' h i ­
v e r ;  m a i s  e n  1823, l e  c a n t o n  y  a 
fa i t  c o n s t r u i r e  u n e  n o u v e l l e  r o u t e  
de v o i t u r e s  d e  4 à  5 m è t .  d e  l a r g e  
e t  d ’u n e  p e n t e  m o d é r é e .
E n t r e  I e J u l i e r  e t l ’A l b u l a  s ’é l è v e  
u n e  t r è s - h a u t e  m o n t a g n e  a p p e l é e  
en  d i f f é r e n t s  p a y s  C in u o ls ,  P iz  ou  
V ad r e g t  d ’E r r ,  Y a d r e g t  d e  F l e x .  On 
d é c o u v r e  a u  s o m m e t  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e .
U n e  d e s c e n t e  fa c i l e ,  e t  q u i  o ff re  
d e  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e ,  c o n d u i t  
d a n s  l 'E n g a d i n e  à  (1 h .  45 m.) S ilv a  
p la n a  (all . W aldebene),— ( H é t .  Poste), 
2 0 5 h.  r . ,  v .  s i t u é  s u r  u n e  l a n g u e  de  
t e r r e  b o i s é e  (Piz) q u i  d iv i s e  le  l a c  
du  m ê m e  n o m  e n  d e u x  p a r t i e s ,  d o n t  
la  p r e m i è r e ,  l e  l a c  supérieur, a  30 m.  
de  l o n g ,  e t  l a  d e u x i è m e ,  l e  l a c  in fé ­
rieur, o u  C am pfeer, 20 m .  e u v .  I l s  
c o m m u n i q u e n t  e n t r e  e u x  p a r  la  
S tre tta  ciel P iz ,  c a n a l  d e  13 m è t .  de  
l a r g e  e t  d e  17 m è t .  d e  p r o f o n d e u r  
q u i  n e  g è l e  j a m a i s .  —  E n  f a c e  de  
S i l v a p l a n a  e s t  S u rleg .
A d r . ,  ro u le  (le C h iavenna , p ar la M aloya, H. 
5 1 9 .
A (30 m .)  C am pfeer  ( b e l l e s  vu e s) ,  on  
r e m a r q u e  u n e  v i e i l l e  t o u r  a p p e l é e  
C as t i .  L ’é c o u l e m e n t  d u  l a c  i n f é r i e u r  
s e  j e t t e  à  20 m .  d e  d i s t a n c e  d a n s  le  
l a c  S t-M orrz .  L a  b e l l e  r o u t e  n e u v e  
m o n t e  d a n s  u n  b o is ,  a u  s o r t i r  d u ­
q u e l  on  a p e r ç o i t  à  d r .  d a n s  le  fond  
d e  la v a l l é e  l e s  b a i n s  d e  S t -M or iz ,  
e t  d e v a n t  soi,  s u r  u n e  c o l l i n e  (1 h.) , 
S t - M o r i z , 228 h .  r . —(H d t .  c h e z  P i -  
d e r m a n n ,  F l u g i ,  F a l l e r ,  W e t t s t c i n ) ,  
s i tu é  à  1,786 m è t . ,  e t  d o m i n a n t  le 
p e t i t  l a c  d u  m ê m e  n o m ,  g é n é r a l e ­
m e n t  g e l é  d e p u i s  l a  S a i n t - A n d r é  (fin 
d e  n o v e m b r e )  j u s q u ’a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d e  m a i ,  e t  d o n t  l ’é c o u l e m e n t  
f o r m e  u n e  j o l i e  c a s c a d e .
25  m .  a u  S . -S . -O .  se  t r o u v e ,  d a n s  
u n e  p r a i r i e  m a r é c a g e u s e ,  a u  p i e d  
d u  R o s e g g i o ,  l a  c é l è b r e  s o u r c e  m i ­
n é r a l e  d e  S t -M or iz ,  l ’u n e  d e s  p lu s  
c h a r g é e  d ’a c i d e  c a r b o n i q u e  q u e  l 'on  
c o n n a i s s e .  E n  1831 e t  1832, on  a  e n ­
fin c o n s t r u i t  u n  é t a b l i s s e m e n t  de  
b a in s  p r è s  d e  c e t t e  s o u r c e ,  m a i s  on  
l o g e  t o u j o u r s  a u  v i l l a g e .  L a  s a is o n
d u r e  du  15 j u i l l e t  a u  15 s e p t e m b r e .  
L e s  e n v i r o n s  o f f re n t  un  g r a n d  n o m ­
b r e  d e  p r o m e n a d e s  i n t é r e s s a n t e s ,  
s u r t o u t  a u x  g l a c i e r s  d e  B e r n i n a ,  d e  
R o s e g g i o  e t  d e  F e e t .  ( F .  l t .  335.)
De St-*M oriz 4 Chiavenna, R . 5 1 9 ;— à  N a n -  
d e r s ,  R . 55 4  ;— à T ira n o , R . 5 5 5 .
R O U T E  3 3 2 .
DE COIRE A CHIAVENNA,
P a r  le S eptim er .
21 h .  45 m . —R o u le  de vo ilu res .
12 h .  15 m .  d e  C o i r e  à  S t a l l a  [V .  
R .  331). L a i s s a n t  à  g a u c h e  l a  r o u t e  
d u  J u l i e r ,  o n  c o m m e n c e ,  a u  s o r t i r  
d e  S ta l l a ,  à  s ’é l e v e r  s u r  le  S e p t i ­
m e  r  (sep tim u s , le  7e), d o n t  o n  a t t e i n t  
e n  2 h. '  le  p o in t c u lm in a n t— (aub.) ,  
s i tu é  à  2,390 m è t . ;  a u  N . - E .  o n  r e ­
m a r q u e  u n e  h a u t e  a r ê t e  (1 e N a la r ) ,  
d e s  d e u x  c ô t é s  d e  l a q u e l l e  s o n t  s i­
tu é s  t r o i s  p e t i t s  la c s ,  q u i  v e r s e n t  
l e u r s  e a u x  d a n s  l e s  t ro i s  g r a n d e s  
m e r s  d e  l ’E u r o p e ,  c a r  ils  d o n n e n t  
n a i s s a n c e  : l ’u n  à l ’I n n  (D a n u b e  e t  
m e r N o i r e ) , l ’a u t r e  a u  R h i n d e l ’O b e r -  
h a l b s t e i n  (O céan) ,  e t  le  t r o i s i è m e  h, 
la  M a i r a  (l’A d d a  e t  l ’A d r i a t i q u e ) .  Ce 
p a s s a g e  e s t  l ’u n  d e s  p lu s  a n c i e n s  d e  
t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A l p e s .  A v a n t  la  
c o n s t r u c t i o n  d e  l a  r o u t e  d u  S p l ü ­
g e n ,  p lu s  b a s s e  e t  p l u s  c o u r t e  d e  3 
h .  e n v i r o n ,  il é t a i t  t r è s - f r é q u e n t é ; 
d e p u i s ,  il a  b e a u c o u p  p e r d u  d e  so n  
i m p o r t a n c e .
D u  c o l  on  d e s c e n d  p a r  d e  n o m ­
b r e u x  z ig z a g s  ( s e n t i e r s  q u i  a b r è g e n t  
— b e l l e s  v ues)  à ( 2 h . )  C a s a c c i a .  (R. 
319.)
5 b .  30 m .  d e  C a s a c c i a  à  C h i a v e n ­
n a  (R. 319).
R O U T E  3 3 3 .
DE COIRE A P O N T E ,
Par  l’Albula .
15 h . 4 5  m .— R oule de vo ilu res  ju s q u ’à L enz ; 
ro u te  de p etits  chars de L enz à P o n te .
4  b .  45 m .  d e  C o i r e  à  L e n z .  (V .  
R. 331.)
15 m .  B r i e n z .  (R. 326.)
1 h .  b a i n  A l v e n e u  (hôt. ),  e a u  s u l ­
f u r e u s e  f r o id e .  (R. 326.)
U n  p e u  a u - d e l à  du  b a i n  A l v e n e u  
on  la i s s e  à  g.  l ’e n t r é e  d e  l a  v a l l é e  
d e  D a v o s ,  e t ,  t r a v e r s a n t  l a  L a n d -  
w a s s e r ,  t o r r e n t  q u i  e n  d e s c e n d ,  on 
r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d e  VA 1 b u i  a , 
d a n s  u n e  d i r e c t i o n  S . - E . ,  j u s q u ’à 
(1 h.)  F ilisu r  ( bon  hô t . )  , 280 h .  r. 
( ro m an s ) ,  v .  d o m i n é  p a r  l e s  r u i n e s  
d u  c l ià t .  d e  G r e i ß e n s t e i n .
D é p a s s a n t  l e s  b â t i m e n t s  n o u v e l ­
l e m e n t  c o n s t r u i t s  d e  B e lla lu n a , où  
l ’o n  e x p l o i t e  le  m i n e r a i  d e  f e r  r e -  
c e u i l l i  d a n s  l e s  v a l l é e s  d e  T i s c h  e t  
d e  T u o r s ,  e t ,  t r a v e r s a n t  d e u x  fo is  
l ’A l b u l a ,  on  m o n t e  a u  (1 h .  15 m.) 
B erg iiners te in , d é f i lé  q u i ,  a in s i  q u e  
c e l u i  d e  T i e f e n k a s t e n ,  a  é t é  c o m ­
p a r é  à  la  V i a  M a la .  P e n d a n t  p lu s  de  
320 m e t .  l a  r o u t e , c o n s t r u i t e  e n  
1696, e s t  t a i l l é e  d a n s  le  r o c  s u r  la  
r i v e  d r .  d e  l ’A l b u l a ,  d o n t  l e s  e a u x  
s e  b r i s e n t  e n  m u g i s s a n t  a u  fond '  
d ’u n  p r é c i p i c e  d e  150 à  200 m e t . —  
D u r a n t  la  g u e r r e  d e  1799 à 1800, le s  
F r a n ç a i s  e t  l e s  A u t r i c h i e n s  f i r en t  
p a s s e r  l e u r  a r t i l l e r i e  d a n s  c e  dé f i lé .  
S u r  V a u tre  r i v e  d e  VAI b u i  a  s ’o u v r c ,  
p r è s  d e  S tu l s ,  le  V a l  S tu ls .
30 m .  B crg iin  ( rom .  B e r g o g n ' , — 
(Aub.  c h e z  le  l a n d a m m a n n  F a l l a t i ,  
l a  C ouronne ), 432 h .  r .  ( r o m an s ) ,  v .  
s i t u é  a u  p i e d  s e p t e n t r i o n a l  d e  VA1- 
b u l a  e t  à 1,360 m è t . ,  d a n s  u n  b a s s in  
e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s . —  
D e r r i è r e  B e r g i in  s ’o u v r c n t  le s  v a l ­
l é e s  T u o rs  e t  T isc h , p a r  l e s q u e l l e s  
d e s  s e n t i e r s  diff ic i les  c o n d u i s e n t  
d a n s  V E n g a d in e .  L a tsc h  e s t  s i t u é  à 
V e n t r é e  d u  V a l T u o rs. D e  B e r g ü n ,  
u n e  m o n t é e  e s c a r p é e  c o n d u i t  d ’a ­
b o r d  (1 h .  15 m.) à  d e s  c l i â l e t s  e t  p â ­
t u r a g e s ,  p u i s  (30 m.) à  W eissenstein, 
a u b e r g e  s i t u é e  à  2,144 m e t . ,  p r è s  
d ’u n  p e t i t  l a c  d ’o ù  s o r t  l ’A l b u l a .  La  
m o n t é e  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p lu s  
r a i d e .  S u i v a n t  l a  r i v e  N .  d u  l a c ,  on  
n e  t a r d e  p a s  à  r e n c o n t r e r  d e s  t r a c e s  
d ’u n e  a n c i e n n e  chaussée rom aine, 
p u i s  on  t r a v e r s e  l a  va llée  d u  D iab le , 
v a l l o n  s a u v a g e ,  t o u t  r e m p l i  d e  d é ­
b r i s  d e  r o c h e r s ,  a c c u m u l é s  p a r  le s  
n o m b r e u s e s  a v a l a n c h e s ,  q u i  r e n ­
d e n t  c e  p a s s a g e  d a n g e r e u x  a u  p r i n ­
t e m p s .  11 n ’y  a  p e u t - ê t r e  p a s ,  d a n s  
t o u t e s  le s  A lp e s ,  u n e  s o l i t u d e  p lu s
a f f r e u s e ,  p lu s  t r i s t e ,  p lu s  s i l e n ­
c i e u s e  q u e  c e l l e  q u e  Von t r a v e r s e  
d e p u i s  l ’a u b e r g e  a u  W e i s s e n s t c in  
j u s q u ’a u  (1 h.) s o m m e t  « l e  1 L .4 1 -  
b u l a ,  d o n t  le  p o i n t  c u l m i n a n t ,  m a r ­
q u é  p a r  u n e  c r o ix ,  e s t  à  2,410 m è t . ,  
e t  p r è s  d u q u e l  on  t r o u v e  u n  p e t i t  
la c  d e  45 m .  d e  c i r c o n f é r e n c e .  D es  
d e u x  c ô t é s  du  p a s s a g e  s ’é l è v e n t  les 
d e u x  a i g u i l l e s  b l a n c h e s  d e  V A lbu la  
( rom .  C rap  A lv .) ,  d e  2 ,520 à  2,535 
m è t .  d e  h a u t ;  l ’u n e  (au N.)  c a l c a i r e ,  
V a u t re  (au S.) g r a n i t i q u e .  On m o n t e  
f a c i l e m e n t  s u r  l a  p r e m i è r e ,  e t  son 
s o m m e t  offre  u n  p a n o r a m a  é t e n d u .  
O n  v o i t  j u s q u ’a u  l a c  d e  C o n s t a n c e .  
( P l a n t e s  r a r e s . )
D u  c o l  o n  d e s c e n d  e n  2 h .  15 m. 
à P o n t e  p a r  d e s  p â t u r a g e s -  e t  des  
b o is  d ’o ù  Von d é c o u v r e  d e s  v u e s  
m a g n i f i q u e s  s u r  V E n g a d in e .  Si Von 
v a  à S t -M o r iz ,  o n  p e u t  p r e n d r e  un  
s e n t i e r  p lu «  c o u r t  q u i  a b o u t i t  à 
B e v e r s .  (R. 324.)
P o n t e .  (R. 324.)
R O U T E  3 3 4 .
V E N G A D IN E —DE SAINT-MORIZ
A NAUDERS.
171». 4ü m .—Route de voitures.— S erv ices  pd ­
f ’E n  g a l l i n e  (en r o m . , E n g ia -  
dina), g r a n d e  e t  s i l e n c i e u s e  p r a i r i e  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  d é p o u i l l é e  
d ’a r b r e s ,  v a l l é e  d e  l a  l i g u e  C a d d é e ,  
c a n t ,  d e s  G r i s o n s ,  c o u r t  d a n s  la  d i ­
r e c t i o n  g é n é r a l e  d u  S .-O. a u  N . - E . ,  
d e p u i s  l a  M a lo y a  j u s q u ’a u  p o n t  St- 
M a r t i n ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  18 1. ; 
l e  t e r r e - p l e i n  a  t o u t  a u  p l u s  u n e  
d e m i - l i e u e  d e  l a r g e .  V i n g t  e t  q u e l ­
q u e s  v a l lo n s  l a t é r a u x ,  d o n t  q u e l ­
q u e s - u n s  o n t  d e s  r a m i f i c a t i o n s ,  y  
d é b o u c h e n t .  E l l e  e s t  c o m p r i s e  e n ­
t r e  d e u x  c h a î n e s  d e s  A l p e s  q u i  se  
d i v i s e n t  à  l a  M a lo y a  ; e t  la  g o r g e  
d e  F i n s t e r m ü n z  la  s é p a r e  d u  T y r o l .  
L ’I n n  y  p r e n d  s a  s o u r c e  e t  l ’a r r o s e  
d a n s  t o u t e  s a  l o n g u e u r ,  r e c e v a n t  
s u r  s es  d e u x  r iv e s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  
s u r  l a  g a u c h e ,  u n  g r a n d  n o m b r e  de  
t o r r e n t s .  C e t t e  v a l l é e ,  d o n t  le s  h a ­
b i t a n t s  (10,596), d ’o r i g i n e  i t a l i e n n e ,  
p a r l e n t  la  l a n g u e  r o m a n e  e t  p ro f e s -
s e n t  l a  r e l i g i o n  r é f o r m é e ,  à  l ’e x c e p ­
t ion  d e  T a r a s p ,  a p p a r t i n t  d ’a b o r d  
au x  c o m t e s  C a m e r t i n g e n  e t  à  l ’é v ê -  
c h é  d e  C o i r e ,  p u i s  e l l e  t o m b a  e n  
p a r t i e  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  d e s  c o m ­
tes  d e  T y r o l  ; d e  1621 à  1622, le s  
A u t r i c h i e n s  l a  d é v a s t è r e n t ,  m a i s  e n  
1635 i ls  e n  f u r e n t  c h a s s é s  p a r l e  d u c  
de R o h a n .
L ’E n g a d i n e  n ’e s t  p a s  p e u p l é e  e n  
ra i s o n  d e  s o n  é t e n d u e ,  c e  q u i  t i e n t ,  
s o i t  a u x  é v é n e m e n t s  d o n t  e l l e  fu t  le  
th é â t r e  a u  x v i c s i è c l e ,  s o i t  à Im m i­
g ra t io n ,  s o i t  à  l ’e x i s t e n c e  d e s  lo is  
ui  e n t r a v e n t  à l a  fo is  e t  l e s  p r o g r è s  
e l ’é c o n o m i e  r u r a l e  e t  la  c o l o n i s a ­
t io n  d e s  c u l t i v a t e u r s  é t r a n g e r s .  Il 
r é s u l t e  d e s  f r é q u e n t e s  é m i g r a t i o n s  
d e  l a  p o p u l a t i o n  m â l e ,  q u e  le s  f o n d s  
s o n t  a d m i n i s t r é s  p a r  le s  f e m m e s  o u  
a f f e r m é s , e t  o u ’à  l’é p o q u e  d e  la  f e ­
n a i s o n  l ’E n g a d i n e  a  b e s o i n  d ’e n v i r o n  
q u i n z e  c e n t s  j o u r n a l i e r s  d e s  c o n ­
t r é e s  e n v i r o n n a n t e s .  T e l l e  e s t  la  
c h e r t é  d u  s a la i r e ,  q u e  c h a q u e  j o u r ­
n a l i e r  r e v i e n t  à 1 1/2 o u  2 f lo r ins  
p a r  j o u r ,  y  c o m p r i s  la  n o u r r i t u r e  , 
d o n t  l a  d i s t r i b u t i o n  e s t  t e l l e m e n t  
a b o n d a n t e  q u ’e l l e  a  p r o v o q u é  m ê ­
m e  u n  r è g l e m e n t  p a r t i c u l i e r .
L ’E n g a d i n e  s e  d iv i s e  e n  h a u t e  e t  
e n  b a s s e .  L a  l im i t e  d e  c e s  d e u x  p a r ­
t i e s  e s t  P u n t e - A l t a  o u  P u n t - A u t a .  
( F .  c i -d e s s o u s . )  L a  H a u te -E n g a d in e  
a  7  1. d e  l o n g  s u r  30 m .  d e  l a r g e ,  e t  
d e  1,862 m e t .  à  1,49-1 m e t .  d ’é l é v a ­
t io n  a u - d e s s u s  d e  la  m e r  ; h u i t  v a l ­
l o n s  l a t é r a u x ,  a r r o s é s  p a r  d e s  t o r ­
r e n t s  q u i  d e s c e n d e n t d e  m a g n i f i q u e s  
g l a c i e r s ,  v i e n n e n t  y  a b o u t i r .  I n d é ­
p e n d a m m e n t  d e s  q u a t r e  l a c s  d e  la  
p l a i n e ,  on  en  c o m p t e  h u i t  a u t r e s  
p l u s  p e t i t s .  L ' h i v e r  y  d u r e  e n v i r o n  
n e u f  m o i s ,  e t  s o u v e n t  m ô m e  il y  
g è l e  p e n d a n t  l ’é té .  L e  4 m a i  1799, 
l ’a r t i l l e r i e  f r a n ç a i s e  t r a v e r s a  s a n s  
a c c i d e n t  l e s  l a c s  d e  l a  p l a i n e .  L 'é -  
v a t i o n  d u  so l  y  i n t e r d i t  m ô m e  la 
c u l t u r e  d u  c h a n v r e  ; l ’a i r  e s t  t r è s -  
l é g e r  e n  é té ,  e t  s i s e c  e n  h i v e r ,  
q u ' e n t r e  S e g l io  e t  S t -M o r iz  c e  n ’e s t  
p a s  à  la  f u m é e ,  m a i s  à  l ’a i r  q u ’on 
l a i t  s é c h e r  la  v i a n d e  d e p u i s  o c t o b r e  
j u s q u ’e n  m a r s ,  e t  q u e  l e s  p o i s s o n s  
q u i  y  s o n t  e x p o s é s  se  c o n s e r v e n t  
p e n d a n t  t o u t  c e  t e m p s  s a n s  s e  g â ­
ter. , L a  H a u t e - E n g a a i n e  r e n f e r m e
d ix  p a r o i s s e s  e t  u n e  p o p u l a t i o n  d e  
4,100 h a b .  L e s  h o m m e s  v o n t  p r e s ­
q u e  to u s  e x e r c e r  à  l ’é t r a n g e r  l e s  
p r o f e s s i o n s  d e  c a f e t i e r ,  d e  p â t i s ­
s i e r ,  d e  l i q u o r i s t e  ; p u i s ,  q u a n d  ils  
o n t  fa i t  f o r t u n e ,  ils r e v i e n n e n t  d a n s  
l e u r  p a y s  n a t a l  e t  y  i ls  e m p l o i e n t  
l e u r s  r i c h e s s e s ,  s o u v e n t  t r è s - c o n ­
s id é r a b l e s ,  à  l ’a c h a t  d e  b i e n s - f o n d s  
e t  à la  c o n s t r u c t i o n  d e  c e s  d e m e u ­
r e s  s p l e n d i d e s  q u e  l e s  v o y a g e u r s  
s o n t  é t o n n é s  d e  t r o u v e r  d a n s  c e s  
h a u t e s  v a l l é e s  d e s  A lp e s .
L a  B o sse-E n g a d in e  a  11 l i e u e s  d e  
l o n g  d e p u i s  B ra i l  j u s q u ’a u  p o n t  S t-  
M a r t in  ; e l l e  e s t  p l u s  f e r t i l e ,  p l u s  
p e u p l é e  e t  p lu s  r i c h e  q u e  la  H a u t e  ; 
c a r  s es  6,300 h a b .  j o i g n e n t ,  a u x  
p r o d u i t s  d e  l e u r s  b e l l e s  a lp e s ,  le s  
r e s s o u r c e s  d ’u n e  a g r i c u l t u r e  a s s e z  
é t e n d u e .  C e p e n d a n t ,  il n ’y  c r o i t  p a s  
b e a u c o u p  d e  f r u i t s .  L e s  f l a n c s  m é ­
r i d i o n a u x  d e  s e s  m o n t a g n e s  s o n t  
c o u v e r t s  d e  s u p e r b e s  f o r ê t s  d e  s a ­
p in s ,  e x p l o i t é e s  a v e c  t r o p  p e u  d e  
m é n a g e m e n t s  p o u r  l e s  s a l i n e s  du  
T y r o l ,  e t  h a b i t é e s  p a r  d e s  o u r s  
n o i r s  e t  p a r  d e s  o u r s  b r u n s .
30 m .  C resta , h a m .
40 m .  C elerina , 245 h .  r . — S u r  u n e  
c o l l i n e ,  r u i n e s  d u  c h â t e a u  C as te l -  
l a t s c h .
A d r . ,  ro tile  de P o n lrc s in a  e t  d u  B ern in a , R . 
335.
20 m .  S a m a d e n ,  412 h .  r . — B o n n e  
a u b .  c h e z  le  D.  W e t t s t e i n .  P a r m i  
l e s  b e l l e s  m a i s o n s  d e  c e  v .  o n  r e ­
m a r q u e  c e l l e  d e  la  f a m i l l e  P l a n t a .  
E n  f a c e  s ’é l è v e  le  M i t t e l b e r g ,  d u  
s o m m e t  d u q u e l  o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e .  ( P a n o r a m a  d e  S ch a f fn e r . )
45 m .  B e v e rs ,— (Aub.) ,  181 h .  r . ,  v.  
s i t u é  s u r  le  r u i s s e a u  q u i  d e s c e n d  d e  
la  p e t i t e  v a l l é e  l a t é r a l e  d u  m ô m e  
n o m ,  e t  d ’où  u n  s e n t i e r  dif f ic ile  
c o n d u i t  à  l ’a u b e r g e  d e  W e i s s e n -  
s t e i n  ( F .  R .  333).—  B e l l e  c o l l e c t i o n  
I d e  v i v i p a r e s  e t  d ’o i s e a u x ,  c h e z  
l ’h é r i t i e r  d e  B o v e l in .
20 m .  A u ,  r o m .  a  las A u g ia s ,—  
(Aub.)  p r è s  d e  l a q u e l l e  s e  t i e n n e n t  
d e s  m a r c h é s  i m p o r t a n t s . e t  s ’a s s e m ­
b le  l a  landsgem einde  d e  l ’E n g a d i n e  
s u p é r i e u r e .
40 m .  P o n t e ,  e n  r o m .  P u n t , 232 
h .  r . — (Aub.  p a s s a b l e . )
A C o ire , p a r l 'A lb u la , R . 5 3 3 .
A p r è s  a v o i r  p a s s ò  V in n  a u  s o r t i r  
d e  P o n t e ,  o n  l a i s s e  à d r .  C am ogask, 
C am ogasco , C a m p o va s t (lat . C am pus  
v a s tu s ) ,  v .  s i t u é  à  V e n t r é e  d e  la  
v a l l é e  d e  C h i a m u e r a  o u  C am  o v e  ra ,  
d ’o ù  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  L i v ig n o ,  
d a n s  la  V a l te l in e .  P r è s  d u  p o n t ,  le s  
F r a n ç a i s  e t  l e s  A u t r i c h i e n s  s e  b a t t i ­
r e n t  d e  9 h .  d u  m a t i n  à  3 h .  d u  s o i r ,  
l e  7  m a r s  1799, s u r  u n e  n e i g e  d u r c i e  
p a r  le  f r o id  e t  é p a i s s e  d e  p l u s  de  
2 m è t .  O n  r e p a s s e  l ’I n n  a v a n t  d ’a r r i ­
v e r  à (20 m . ) M axluì ein  (.M ed io -L a cu ), 
G3 h .  r . ,  v .  o ù  d é b o u c h e  le  p e t i t  v a l ­
lon  d ’E s c h i a ,  e t  q u e  d o m i n e  la  t o u r  
r u i n é e  dii c h â t e a u  d e  G u a rd a va il, 
b â t i  a u  X m e s i è c l e  p a r  l ’é v é q u e  
V o l k h a r d .
A  (40 m .)  Z u z  o u  S u o z , —  (H ô t .  
c h e z  M Ue S c h u k a n ) ,  o n  r e m a r q u e  u n e  
v i e i l l e  t o u r ,  d e r n i e r  d é b r i s  d u  
S ta m m h a u s  (m a is o n  s o u c h e )  a n e f e n  
c h â t e a u  d e  l a  f a m i l l e  d e  P l a n t a ,  qu i ,  
e n  1139, p r i t  p o s s e s s i o n  d e  la  s e i ­
g n e u r i e  a e  V E n g a d i n e ,  e t  q u i ,  d e ­
p u i s ,  a  j o u é  u n  g r a n d  r ô l e  d a n s  l ’h i s ­
to i r e  d e  la  r é p u b l i q u e  d e s  G r i s o n s .
15 m .  S c a n fs , r o m .  C a m b ia , 423 h.  
r . — A d r .  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  C a-  
sa n n a , q u e  l ’a r m é e  f r a n ç a i s e ,  c o m ­
m a n d é e  p a r  le  p r i n c e  d e  R o h a n ,  
t r a v e r s a ,  a in s i  q u e  la  m o n t a g n e  d u  
m ê m e  n o m ,  l e  27 j u i n  1635, p o u r  a l ­
l e r  a t t a q u e r  l e s  A u t r i c h i e n s  q u i  oc ­
c u p a i e n t  l e  V a l  L i v i g n o . — L e  F u r -  
n a tsch  m é r i t e  d ’ê t r e  v i s i t é .
30 m .  C apella , h a m .  s i t u é  a u  d é ­
b o u c h é  d u  S u lz a h n a th a l,  q u i  s e  b i ­
f u r q u e ,  e t  f o n h e  à d r .  l e  V a l  S u lz a n -  
n a  e t à  g.  l e  V a l  F o n t a n a .
À  D avos, p a r  la S cale tto , R .  5 2 9 .
30 m .  C inuscel o u  Tsch innorke l, à 
30  m i n u t e s  d u q u e l  u n  p o n t  p i t t o r e s ­
q u e ,  n o m m é  P u n t-A u ta  (P u n te -A l ta ) ,  
j e t é  s u r  u n  a b î m e  p r o f o n d  a u  p i e d  
d u  C a s a n n a b c r g ,  s e r t  d e  l i m i t e  e n ­
t r e  l a  H a u t e  e t  l a  B a s s e - E n g a d i n e .
15 m .  B r a il , h a m .  o ù  l a  v a l l é e  
e s t  t e l l e m e n t  r e s s e r r é e ,  q u ’il a  fa l lu  
t a i l l e r i e  g r a n d  c h e m i n  e n  c o r n i c h e  
d a n s  l e s  r o c h e r s .  C e  p a s s a g e  e s t  
c o n n u  s o u s  l e  n o m  d ’a  las P u n ta il-  
g a s .—  A  g . ,  s ’o u v r e n t  l a  v a l l é e  d e  
B r a i l a s c a ,  r i c h e  e n  p â t u r a g e s ,  e t
c e l l e  d e  P u l s c h e z z a . —  O n t r a v é f s é  
e n s u i t e  l ’I n n  e t  le  S p te l  e n  a r r i ­
v a n t  à
1 h.  4 5 in. C e r n c f z  ou  Z e r h e t z ,
—  (H o t .  Lœ w e), 603 h .  r . .  v .  s i tu é  
a u  c o n f lu e n t  d u  S p œ l ,  d e  la  S u s u r a  
e t  d e  l ’i n n ,  d a n s  u n e  p e t i t e  p l a i n e  
f e r t i l e  q u i  f o r m a i t  u n  l a c  a v a n t  q u e  
l ’I n n  n e  se  fû t  f r a y é  u n  p a s s a g e  au 
t r a v e r s  d e s  r o c h e r s  d o n t  e l l e  e s t  
e n t o u r é e  d e  to u s  c ô t é s . —  On y  r e ­
m a r q u e  d e s  b a i n s  e s t i m é s ;  l a  p lu s  
b c l l c é g l i s e  p r o t e s t a n t e  d e s  G r i s o n s ,  
q u ’u n  n o b l e  d e  P l a n t a  fit b â t i r  à ses  
i ra i s  e n  1623;  d e u x  v i e i l l e s  t o u r s ,  
l ’u n e  n o m m é e  W i l d e n b e r g  e t  b e r ­
c e a u  d e s  P l a n t a  d e  W i l d e n b e r g ;  
V a u t re  a p p e l é e  Æ t h i o p s ,  e t  t r a n s ­
f o r m é e  e n  u n e  p r i s o n ,  e n  u n  a s s é ­
n a i  e t  u n  d é p ô t  d e s  a r c h i v e s . — O n y  
c u l t i v e  e n c o r e  le  s e i g l e  e t  le s  p o m ­
m e s  d e  t e r r e .
A G lu rn s , p a r  le Val de F o rn  c l  la B ulîa lora; 
de 9 I.. 50  m . à 10 h . R .  3 3 6 .
1 h .  S i i s s ,  —(H ô t .K ro n e ,p a s s a b l e ) ,  
401 h .  r . ,  s u r  l a  S u s a s k a  e t  la  r i v e  g .  
d e  l ’I n n  q u e  t r a v e r s e n t  d e  b e a u x  
p o n t s .A u - d e s s o u s  d e  l ’é g l i s e  e s t  u n e  
v i e i l l e  t o u r  q u i  s e r t  d ’a r s e n a l .  E n ­
fin,  l e s  r u i n e s  d e s  c h â t e a u x  d e  F o r ­
te zza  S u r a  e t  F o r te zz a  S u o t  c o u r o n ­
n e n t  l e s  c o l l i n e s  v o i s i n e s ,  s u r  l e s ­
q u e l l e s  e t  a u  p i e d  d e s q u e l l e s  on  
t r o u v a ,  e n  1572, d e s  p o i g n a r d s ,  d e s  
b o u c l i e r s ,  d e s  f l è c h e s ,  d e s  p l a t s ,  
d e s  d i s q u e s ,  d e s  a r m u r e s ,  d e s  h a ­
c h e s  d e  b a t a i l l e  e t  a u t r e s  a r m e s  r o ­
m a i n e s ,  d e s  m é d a i l l e s  d ’a r g e n t  e t  
d e  b r o n z e  d u  t e m p s  d ’A n t o n i n - l e -  
P i e u x  e t  d ’A d r i e n .
A D avos, p a r  la vallée de S ü ss  on de F liie la , e l 
le col de la  F iü e la , ou à K lo s te rs , p a r  le col de 
L avin, R . 3 2 5 .
O n t r o u v e  s u r  l a  r o u t e  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  v o û t e s  d e s t i n é e s  à  o ffr i r  
a u x  v o y a g e u r s  u n  a b r i  c o n t r e  l e s  
a v a l a n c h e s ,  e n t r e S ü s s  c t ( 3 0 m . ) I j a -  
v i n ,  367 h .  r .  ( aub .  m a u v . ) .  v .  s i t u é  
a u  d é b o u c h é  d e  l a  v a l l é e  d u  m ê m e  
n o m  q u ’a r r o s e  le  L a v i n u o z z i .  O n  y  
r e m a r q u e  le  p a la is  d ’u n  c o n f i s e u r .  
A  l ’O.,  s ’é l è v e  l e  P i z - L i n a r d  ( F .  R .  
325), à  l ’E . ,  le  P i z - G o n d a ,  e t  v i s - à -  
v is  le  P i z - M e s d i  (2,632 m è t . ,  b e a u
p a n o ra m a ) ,  a u  p i e d  d u q u e l  s ’o u v r e  
le  p e t i t  v a l l o n  d e  Z e z n in a .
A K losters, par la cul de L a tin , 11. 3 2 3 ,
• ' 1  h .  G u a rd a , 280 h .  r . , v .  s i t u é  a u  
d é b o u c h é  d e  l a  v a l l é e  d e  Tuoi , l o n ­
g u e  d e  2  l i e u e s ,  p a r  l a q u e l l e  on  
p e u t  a l l e r  d a n s  la  v a l l é e  t y r o l i e n n e  
d 'O c h s e n .  E n  f a c e  s ’o u v r c n t  le s  v a l ­
l é e s  d e  N u n a  e t  d e  S a m p u o i r .
20 in . B o sc ia ,  h a m .
40 m .  A r d e l z , A r d e a  , en  a i l .  S tc in s -  
berçj , 586 h .  r . ,  v .  s i t u é  h 5 m .  a u -  
d e s s o u s  d e  la  r o u t e ,  p o s s é d a i t  j a d i s  
d e u x  c h â t e a u x ,  d o n t  l 'un  fu t  d é t r u i t  
e n  1501 p a r  u n  t r e m b l e m e n t  de  
t e r r e ,  e t  d o n t  l ’a u t r e  e s t  e n c o r e  h a ­
b i t a b l e .  On r e m a r q u e  d a n s  le  v o i s i ­
n a g e  le  c h â t e a u  d e  S t e i n s b c r g  e t  la 
c h a p e l l e  d e  S t e - I .u c i e . — A T a r a s p ,  
45 m . ,  v o i r  c i - d e s s o u s . — 20 m .  à  g . ,  
s 'o u v r e  la  v a l l é e  d e  T a s n a ,  a r r o s é e  
p a r  le  t o r r e n t  d e s c e n d u  d u  g l a c i e r  
d u  m ê m e  n o m ,  e t  q u i  sc  b i f u r q u e  
e n  d e u x  b r a s ,  V a l  U r e z a s  e t  V a l  U rs-  
c l ia i ,  p a r  l e s q u e l s  d e s  c h e m i n s  d if ­
f ic i le s  c o n d u i s e n t  d a n s  le  J a m t h a l  
(Tyro l) .
40 m .  F e tta n  e n  l a t .  V e tto n iu m ,  
e n  r o m .  F ta u n ,— (H ôt.  : c h e z  Secca), 
506 h .  r . ,  v .  s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e .  
E n  1720 ,  u n e  a v a l a n c h e  e m p o r t a  
t r e i z e  m a i s o n s  e t  t r e n t e - d e u x  h a b i ­
t a n t s  d u  P e t i t - F e t t a n .  D a n s  la  g o r g e  
V a l p u z z a  s ’o u v r e  u n e  b e l l e  g r o t t e  
r e m p l i e  d e  s t a l a c t i t e s ,  i l  C ua l S a n c t.  
— S u r  la  r i v e  d r .  de  l ’I n n  e s t  l e  v.  
d e  T arasp  (Aub.  c h e z  P e r l . ) ,  l e  s e u l  
d e  l a B a s s e - E n g a d i n e  d o n t  le s  h a b i ­
t a n t s  (357) p r o f e s s e n t  l a  r e l i g i o n  c a ­
t h o l i q u e  e t  n ' é m i g r e n t  p o in t .  A u -  
d e s s u s  d e  c e  v i l l a g e ,  le  c h â t e a u - f o r t  
d u  m ô m e  n o m ,  h a b i t é  j u s q u ’e n  1815, 
o c c u p e  p r è s  d ’u n  p e t i t  l a c ,  a v e c  s es  
m u r a i l l e s ,  s e s  t o u r s  e t  s a  c h a p e l l e ,  
le  s o m m e t  d 'u n  r o c h e r  t a i l l é  à  p ic .  
B e l l e  v u e .  A u  f o n d  d e  l a  v a l l é e  de  
P l a f n a ,  h l ’e n t r é e  d e  l a q u e l l e  T a r a s p  
e s t  s i t u é ,  s ’é l è v e  le  P iz  P i s o c  (3,262 
m è t . j . — L e s  e a u x  m i n é r a l e s  d e  T a ­
ra s p  ( c a r b o n a t e  d e  s o u d e )  j o u i s s e n t  
d ’u n e  r é p u t a t i o n  m é r i t é e .
1 h .  S c h u o ls ,  012 h .  r.  ( b o n n e  a u b .  
c h e z  W ie l a n d ) .  B e l l e  é g l i s e ,  v i e i l l e  
t o u r ,  b e r c e a u  d e  la  f a m i l l e  A.  P o r t a .  
— S o u r c e s  m i n é r a l e s  a b o n d a n t e s .  A 
g .  v a l l é e  d e  C a m p a t s c h .  A  d r .  v a l l é e
d e  S c a r l s ,  p a r  l a q u e l l e  d e s  c h e m i n s  
c o n d u i s e n t  d a n s  l e  M ü n s f h e r t h a l .
40 m . ,  à  g . ,  S in s ,  941 h .  r . — S u r  
l ' a u t r e  r i v e  d e  l ’I n n ,  l e V a l  d ’U i n n a .  
— B e l l e  m a i s o n  d ’é c o l e ,  b e l  l i ó t e l -  
d e - v i l l e  c o n s t r u i t  e n  1838-1839.
20 m .  C rusch , h a m .  L e  p o n t  P ci- 
d r a , g u i  t r a v e r s e  le  W r a u n k a t o b e l ,  
o ff re  u n  p a s s a g e  p i t t o r e s q u e  e n t r e  
C r u s c h  e t
30 m .  R e m u s ,  621 h .  r . ,  v.  p r è s  d u ­
q u e l  s e  v o i e n t  e n c o r e  l e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  Chianüfl", b r û l é  e n  1475 p a r  
le s  A u t r i c h i e n s . — A g , ,  s ’o u v r e  le  
V a l  R a m o sc h ,  d a n s  l e q u e l  s e  t r o u v e  
l e  v .  d ’U n a ,  e t  q u i  s e  d iv i s e  e n  d e u x  
b r a s :  le  V a l  L a v e r  à  l ’O . ,  e t  le  V a l  
C h io g g i a s  à l ’E . — U n e  s o u r c e  p é r i o ­
d i q u e  c o u l e  (2 h .) t ro i s  fois  p a r  j o u r  
d a n s  le  V a l  A ssa ,  q u i  s ’o u v r e  â  d r .  
e n  f a c e  d e  R e m u s .
4 0 m .  S a ra p la n a ,  h a m .
20 m .  S tr a d a ,  h a m .  a u - d e s s u s  d u ­
q u e l  on  l a i s se ,  à  g . ,  Sc lile in s, 571 h .  
r . ,  l e  d e r n i e r  v .  d e  l ’E n g a d i n e . —  
P l u s  l o in ,  o n  la i s s e  h d r .  l e  c h â t e a u  
d e  S e r v i e z e l  a v a n j  d ’a t t e i n d r e  le  
45 m .  M artinsbriiclcc  ( p o n t  d e  S t-  
M ar t in ) ,  h a m .  q u i  f o r m e  le s  l im i t e s  
d e  l ’E n g a d i n e  e t  du  T y r o l ,  d a n s  la  
g o r g e  t e l l e m e n t  é t r o i t e , p a r  l a q u e l l e  
l ’I n n  d e s c e n d  il F i n s t e r m ü n z ,  q u e  la  
r o u t e  fa i t  u n  l o n g  d é t o u r  p o u r  a l l e r  
p a s s e r  à  (1 h . )  X n m l e r s ,  —  (H ô t .  
oste). — U n  s e n t i e r p l u s  c o u r t d ’u n e  
e u r e  e n v .  m è n e  d i r e c t e m e n t  à. 
F i n s t e r m ü n z .
B e N a u d e n  à  B u rtn 'o , p a r le S ti lfs e r jo c h , R . 
5 5 7 ;— à F e ld k irc h , R . 3 0 1 .
R O U T E  3 3 5 .
DE SAINT-MORIZ A TIRANO,
Par L e  B e rn in a .
A .  I’ar Cavatila.
13 h . — R o u te  de p e ti ts  ch a rs . O n s’oc­
cupe de la c o n stru c tio n  d 'u n e  ro u le .
D e  S t -M o r iz  à  S a m a d e n ,  1 h .  30 
m .  (V .  It.  334.)
L a i s s a n t  à  g .  la  r o u t e  d e  N a u d e r s ,  
on  t r a v e r s e  P l n n  e t  on  r e m o n t e  le  
F l a t y b a c h . — N °B .  D e s  s e n t i e r s  p lu s  
c o u r t s  q u e  l a  r o u t e  d ’e n v .  2 h .  e t  
1 h .  c o n d u i s e n t  d e  S t -M o r iz  e t  d e  
C e l e r i n a  à. P o n t r c s i n a .  L e  p r e m i e r
l o n g e  l e  l a c  d e  S t -M o r iz  e t  p a s s e  
e n s u i t e  p r è s  d u  p e t i t  l a c  d e  S tuz .
1 h .  15 m .P o n tr e s in a , 270  h a b .  r . , —  
(b o n n e  a u b .) ,  v.  s i t u é  d a n s  la  v a l l é e  
d e  c e  n o m ,  à  1,715 m è t . ,  s u r  la  r iv e  
d r .  d u F l a t y b a c h , — p a t r i e  d u  f a m e u x  
c h a s s e u r  d e  c h a m o i s  M a r k u s  Co- 
l a n y ,  m o r t  l e  1*1 a o û t  1837, e t  c o n n u  
s o u s  le  n o m  d e  J e a n  M a r c h ie t .  Sa  
v i e i l l e  t o u r  s ’a p p e l l e  l a  S p a n io la .—  
A u  S .-O .  s ’o u v r e  la  v a l l é e  d e  R oseg  
o u  R o sa n a ,  a u  f o n d  d e  l a q u e l l e  s ’é ­
lè v e  l ’i m p o s a n t  R o s e g h o r n ,  c o u v e r t  
d e  g l a c e s  e t  d e  n e i g e ,  e t  d o n t  le s  
r o c h e r s  n o i r â t r e s ,  v u s  d e  P o n t r e -  
s in a ,  o n t  l ’a s p e c t  d ’u n e  f i g u r e  h u ­
m a i n e .  I l  f a u t  3 h .  e n v .  p o u r  a t t e i n ­
d r e  le s  d e r n i e r s  c h à l e t s ,  s i t u é s  à 
15 m in .  a u - d e s s o u s  d u  g l a c i e r .  S ’é l e ­
v a n t  a lo r s  a u - d e s s u s  d e s  m o r a i n e s ,  
e t  t r a v e r s a n t  l e  g l a c i e r  d e  S c h v e r v a ,  
on  p e u t  g r a v i r  le  s o m m e t  d ’u n e  
m o n t a g n e  i s o l é e  a u  m i l i e u  d e s  g l a ­
c e s  ( n o m m é e  le  M o n t  A g a g l i o c k  p a r  
C o la n y ) ,  e t  d e  l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  
l ’u n  d e s  p l u s  b e a u x  c i r q u e s  d e  g l a c e  
q u ’il y  a i t  d a n s  t b u t e  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s .
1 h .  e n v .  a u  d e l à  d u  V a l  d e  R o s e g  
s ’o u v r e ,  d a n s  l a  m ô m e  d i r e c t i o n ,  un  
a u t r e  v a l l o n  l a t é r a l ,  le  V a l M orta -  
racc ia , d ’o ù  d e s c e n d  (1 h .  e n v . )  le  
b e a u  g l a c i e r  d e  F la tg  o u  du  B er­
n in a , d u  p i e d  d u  M o n te - R o s s o  di  
S c e r s e n  e t  d u  R o ss o  d i  D e n t r o . —  
L a  p l u p a r t  d e s  P o i n t e s  q u e  l ’on  
a p e r ç o i t  n ’o n t  p a s  e n c o r e  d e  n o m .  
L  u n e  d ’e l l e s  a  é t é  e s c a l a d é e  , le  
13 s e p t e m b r e  1850, p a r  M. l ’i n g é ­
n i e u r  Coaz .  O n  a p p e l l e  l a  p lu s  
h a u t e  le  M o n te  E d r e t t a ,  o u  M o n te  
R o s s o  d i  D e n t r o . — O n p e u t  v i s i t e r  
c e s  g l a c i e r s  s a n s  d a n g e r  a v e c  u n  
b o n  g u id e .
D e  l ’e n t r é e  d u  V a l  M o r t a r a c c i a ,  on  
m o n t e  e n  45 m .  a u x  t r o i s  a u b .  du  
B e r n in a , 2,143 m è t .  ( c e l l e  d u  m i l i e u  
p a s s e  p o u r  l a m e i l l e u r e ) ,  p u i s  o n  s ’é ­
lè v e  e n  1 h .  30 m .  a u  c o l  <lu  B e r ­
n i n a ,  où  s e  t r o u v e n t  t ro i s  p e t i t s  
l a c s  : l e  lago P icco lo , le  lago N ero  e t  
l e  lago B ia n co ,  q u i  a  1 1. d e  lo n g .  
L e s  e a u x  d e  c e  d e r n i e r  s e  d é v e r ­
s e n t  d a n s  l ’A d d a  p a r  le  P o s c l i i a -  
v in o .  P r è s  d u  p r e m i e r  s ’o u v r e  à l ’E.  
le  V a l de F a in  (de F o in ) ,  e t  à  l ’E .  se  
d r e s s e  l e  M o n tc -M in u r, d o n t  l e  v e r -
s a n t m é r i d i o n a l  e s t  c o u v e r t  j u s q u ’au 
s o m m e t  (2,974 m è t .)  d e  g a z o n ,  e t 
d o n t  le  v e r s a n t  s e p t e n t r i o n a l  p o r t e  
d e s  n e i g e s  é t e r n e l l e s .  A v a n t  q u ’on 
a i t  a t t e i n t  l e  l a c  B la n c ,  l e  c h e m i n  
s e  b i f u r q u e  ; l ’u n ,  c e l u i  d e  g . ,  p a s s e  
p a r  P i s c i a d e l l a  (V. c i - d e s s o u s  B) ; 
l ’a u t r e ,  c e l u i  d e  d r . ,  p lu s  c o u r t ,  
m a i s  e x p o s é  a u x  a v a l a n c h e s ,  c ô t o y é  
le  l a c  B l a n c ,  p a s s e  à  (1 h.)  C a vagha , 
b a ra . ,  e t  d e s c e n d  à  (1 h .  30 m.) 
S a n -C a r lo ,  où  la  v a l l é e  s ’é l a r g i t ,  e t  
o ù  c o m m e n c e  l a  c u l t u r e  d e s  c é ­
r é a l e s .
30 m .  P o § c l i i a v o ,  e n  a i l . ,  Ptis- 
c h la f,— a u b .  m a l p r o p r e , —  c h e f - l i e u  
d e  la  j u r i d i c t i o n  g r i s o n n e  d e  c e  n o m  ; 
b o u r g  m i x t e  d e  2,888 h . ,  s i t u é  p r è s  
d u  c o n f l u e n t  d u  P o s c h i a v i n o  e t  d u  
C a v ig l ia s c o ,  à  1,320 m è t .  , d a n s  u n e  
c o n t r é e  f e r t i l e ,  m a i s  c r u e l l e m e n t  
r a v a g é e  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d u  25 a o û t  
1834. L e  P o s c h i a v i n o  , d o n t  le  l i t  
é t a i t  c o m b l é  p a r  le s  d é b r i s ,  p é n é t r a  
p e n d a n t  la  n u i t  d a n s  l e  b o u r g ,  e n ­
t r a î n a n t  t o u t ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  s u r  
s o n  p a s s a g e ,  e t  l a i s s a  d a n s  l e s  r u e s  
d e  2 à  3 m è t .  d e  b o u e  e t  d e  d é b r i s .
L a  v a l l é e  à  l a q u e l l e  P o s c h i a v o  a  
d o n n é  s o n  n o m  d e s c e n d ,  d u  r e v e r s  
m é r i d i o n a l  d u  B e r n i n a ,  d a n s  c e l l e  
d e  l ’A d d a .  e n  c o u r a n t  d u  N. a u  S. s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  8 l i e u e s ,  e n t r e  le  
M o n te - D e l l e - C r o c i  e t  le  P i z - S c a l in o  
à l ’E . , l e  P i z - M a s u c c io  e t  l e  M o n te -  
V a g o  a u  S. E l l e  c o m p t e  e n v i r o n  
4,000 h a b .  p a r l a n t  l ’i t a l i e n ,  d o n t  3/5 
c a t h o l i q u e s  e t  2/5 p r o t e s t a n t s ,  e t  v i ­
v a n t  p r i n c i p a l e m e n t  d u  c o m m e r c e  
d e  t r a n s i t .  C o n q u i s e  p a r l e s  G r i s o n s  
a u  x i v c s i è c l e ,  e l l e  a c h e t a  s o n  in d é ­
p e n d a n c e  12 ,000 fr .  e n  1537.
L e s  d e u x  v i l l a g e s  d e  (20 in.) S a n -  
A n to n io  e t  d e  (20 m.) Prese  s é p a r e n t  
P o s c h i a v i n o  d e  s o n  jo l i  p e t i t  l a c  (1 h .  
d e  l o n g  e t  15 m .  d e  la rg e )  r e n o m m é  
j o u r  s es  t r u i t e s .  La  r o u t e  e n  c ô t o y é  
a  r i v e  o c c i d e n t a l e ,  e t  t r a v e r s e  à 
so n  e x t r é m i t é  le  l iam .  d e  (1 h.)  M es­
ch in o , a u - d e l à  d u q u e l  le  P o s c h i a ­
v in o  c o u l e  d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e .
50 m .  B r u s i o , — e n  a l l .  B riis  o u  
B r u s ch , 1,000 h .  m .  e s t  le  d e r n i e r  
v i l l a g e  s u i s s e .  L e  p o n t  d e  b o i s  q u i  
t r a v e r s e  le  P o s c h i a v i n o  a u - d e s s o u s  
d e  B r u s io  s ’a p p e l l e  l e  P o n t - d u -  
D ia b le .  A u - d e l à  o n  v o i t  s ’o u v r i r - l a
V a i te l in e  o u  v a l l é e  d e  l ’A d d a ,  e t  on  
pa ss e  l a  f r o n t i è r e  s u i s s e .  L a i s s a n t  à 
dr. l a  (45 m.) P ia tta M a la ,  o n  d e s c e n d  
à (30 m .)  M a d o n n a  d i T ira n o  (be l le  
vue) d ’o ù  l ’o n  g a g n e  e n  15 m .  T i­
rano. ( F .  R .  338.)
B .  P a r  P is c ia d e l l a .
13 h 3 0 .
4 h .  30 m . A u b e r g e s  d u B e r n i n a ( F .  
c i -d e s s u s  A).  — L a i s s a n t  à  d r .  le  c h e ­
m in  c i - d e s s u s  d é c r i t ,  o n  se  d i r i g e  au  
S . -E .  , e t  o n  m o n t e ,  e n  1 h .  30_ m . , 
au col n o m m é  la  Croce* 2,725 m . ,  
d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
p u i s  l ’o n  d e s c e n d  p a r  la  g o r g e  il 
C am ino  à  (45 m.) l ’a u b e r g e  d e  M o tta ,  
e t  (45 m .)  c e l l e  d e  L a  R o s a , d ’où  l ’on  
g a g n e  e n  1 h .  P isc ia d e lla ,  v . m i x t e ,  
p r è s  d u q u e l  l e  v .  R a s c h i a r i d a  e s t  
e n s e v e l i  a v e c  s es  h a b i t a n t s  s o u s  u n  
é b o u l e m e n t . — A  (1 h.) S a n -C a r lo  on 
r e j o in t  l ’a u t r e  c h e m i n . — 30 m .  P o s -  
c h ia v o .  —  4 h .  T i r a n o .  ( F .  c i - d e s ­
su s  A .  e t  R .  338.,/
R O U T E  3 3 6 .
D E  Z E R N E T Z ,
P a r  l a  B u f f a l o r a ,
A S AN T A - M A R I  A D AN S L E  M U N S T E R T H A L  
E T  A G L U R N S  OU  A M A L S .
A  S a n t a - M a r i a ,  7  h .  3 0  m . ; — G l  u r n s ,  1 0  h . ;  
— à M a is ,  1 0  h .  5 0  m .— R o u t e  d e  p e t i t s  c h a r s .
T r a v e r s a n t ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
Z e r n e t z ,  l e s  d é b r i s  d e s  fo r t i f i c a t i o n s  
é l e v é e s  e n  1635 p a r  l e  d u c  d e  R o ­
h a n  , o n  r e m o n t e  d ’a b o r d  le  l o n g  d u  
S p œ l  le  F a i  del F o rn o ,  a l l .  O fe n th a l , 
j u s q u ’il (2 h .  30 m.) O fen , a u b .  i s o lé e ,  
à  1,841 m è t . — A g.  s o u v r e  l a  v a l l é e  j  
d 'U sc h a d u ra , a u  f o n d  d e  l a q u e l l e  
s ’é l è v e  le  P is  U schadura  , c o u v e r t  
d e  g l a c i e r s  (3,100 m è t .  e n v i r o n )  ; à 
d r .  ou  a u  S. d é b o u c h e  le  V a l  P r a s -  
p œ l g ,  d ’o ù  s o r t  le  S p œ l ,  e t  p a r  l e ­
q u e l  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  d a n s  le  Val 
L i v ig n o .  U n  p e u  p l u s l o i n ,  o n  l a i s s e ,  
à  g . ,  le  V a l  N ü g l i a  o u i  s ’é t e n d  au  
N. v e r s  le  P iz  U s c h a d u r a .  L e s  o u r s  
s o n t  c o m m u n s  d a n s  t o u t e s  c e s  v a l ­
lé e s .  G r a v i s s a n t  a lo r s  d e s  p e n t e s  
e s c a r p é e s ,  o n  a t t e i n t , e n  2 h . ,  le 
col tic la  Buffalora (2,260 m è t . ) ,  
à g .  d u q u e l  se  d r e s s e  le  P i z  N e ro .
D u  c o l ,  o n  d e s c e n d ,  e n  1 h .  15 m . ,  
à  T sch ier f, 145 h .  r . ,  v .  s i t u é  au  p i e d  
s e p t e n t r i o n a l  d u  P i z  d ’O ro ,  d a n s  le  
M ü n s t e r t h a l ,  r o m .  V a l  M u s ta i r ,  e t  à 
g .  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t ,  s u r  la  m o n ­
t a g n e ,  l e  h a m .  d e  L ü ,  a i n s i  q u e  l a  
v a l l é e  b o i s é e ,  d ’o ù  s o r t  l e  R h a m -  
b a c h  e t  q u e  d o m i n e  le  P is  P isoc .
A  (45 m.) F u ld era ,  1 2 3 li. r . ,  s ’o u v r e  
le  Val  J o a ta , p a r  l e q u e l  o n  p e u t  s e  
r e n d r e  d a n s  l e  S c a r l s t h a l  e t  à  S ch  u -  
o ls  d a n s  l ’E n g a d i n e .  O n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  (4 0 m .)V a lc a v a , 1 8 2 h .  m . ,  o ù  
l ’on  r e m a r q u e ,  a u  S . ,  le  P iz  L a te , 
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (20 m .)  S a n ta -M a -  
r ia , c h e f - l i e u  d e  la  v a l l é e ,  437 h .  m . ,  
s i t u é  à  1,466 m è t .  —  D e  S a n ta - M a -  
r ia ,  d e s  c h e m i n s  d e  m o n t a g n e  c o n ­
d u i s e n t ,  p a r  l e s  v a l l é e s  F r c n ,  M o r a  
e t  F r e e l e ,  à  L i v i g n o ,  e t  p a r  le  V a l  
L a m o r a n z a  a u  W o r m s e r j o c h  , (2,490 
m è t . )  à  l ’E .  d e  l ’U m b r a i l .
A u - d e s s o u s  d e  S a n t a - M a r i a ,  o n  
t r a v e r s e  l e  R h a m b a c l i . e t  o n  n e  
t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  (45 m.) Muns­
ter, 475 h .  c . ,  v.  o ù  l ’o n  v o i t  u n  c o u ­
v e n t  d e  b é n é d i c t i n e s ,  f o n d é ,  d i t - o n ,  
p a r  C h a r l e m a g n e ,  e t  p r è s  d u q u e l  
on  s o r t  d u  C. d e s  G r i s o n s  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  le  T y r o l .
30 in .  T a n fcrs  (aub .) ,  le  p r e m i e r  
v. t y r o l i e n ,  e s t  d o m i n é  p a r  l e s  r u i ­
n e s  d ’u n  v i e u x  c h â t e a u .  A  g . ,  s ’o u ­
v r e  le  V a l  A v ig n a ,  p a r  l e q u e l  u n  
s e n t i e r  c o n d u i t  au  S c a r l s j o c h  e t  à  
S c l m o l s  d a n s  l ’E n g a d i n c .  O n  t r a ­
v e r s e  Y E tsc h  q u i  s e  r é u n i t  a u  
R l i a m b a c h ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e
1 h .  45 m .  Glurns, p e t i t e  V .  fo r ­
t i f iée ,  é l o i g n é e  d e  30 m .  d u  b e a u  
b o u r g  d e  M ais ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  la  
1t. 337. U n  s e n t i e r  p lu s  c o u r t  q u e  la  
r o u t e  c o n d u i t  d e  T ä u f e r s  à  M ais  
s a n s  p a s s e r  à  G l u r n s .
R O U T E  3 3 7 .
DE N A U D E R S A BORM IO,
Par le S t il f se r jo c ii.
19 h. 30 in .— lim ite  de poste construite de 
1820 à 1823 ; 2 4 ,0 0 0  m èt. de Pradt au C ol, e t  
2 0 ,0 0 0  mèt du Col à B orm io .—  Pour la descrip­
tion d éta illée  de ce lte rou le , voir Y Itinéraire  
de VAllemagne.
A u - d e là  d e  N a u d c r s  o n  m o n t e  le 
l o n g  d u  S t i l l b a c h  à
2  h .  R eschen . P r è s  d e  c e  v i l l a g e ,  
o n  a p e r ç o i t  p o u r  l a  p r e m i è r e  fo is  la  
b e l l e  p y r a m i d e  d e  l ’O r t e l e s ,  e t  à 
VE. d e  b e a u x  g l a c i e r s  a u  f o n d  du  
V a l  L a n g - T a u f e r s .  L ’é c o u l e m e n t  du  
R e s c h e r s e e  f o r m e  u n e  d e s  s o u r c e s  
d e  l ' E t s c h  q u i  t r a v e r s e  p l u s  l o in  le s  
l a c s M i t t e r  e t  H e i d e r . — 45 m . , G ra m i .  
— 1 h . .  H e id e .— 45 m . ,  F ischerhæ user. 
—  I h . ,  B u rg e is , v i l l a g e  p r è s  d u q u e l  
on  r e m a r q u e  le  c o u v e n t  d e  b é n é d i c ­
t i n s ,  M ariaberg , e t  le s  r u i n e s  du .  
F ü rs ten b u rg .
45 m .  M a i s , — (H ô t .  : A ig le -d JO r ), 
v .  s i t u é  à  1*253 m è t .
A u - d e l à  d e  M ais ,  d ’o ù  l ’on  j o u i t  
d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ’O r t e l e s ,  o n  
l a i s s e  à d r .  G l u r n s ,  p e t .  V .  p a r  l a ­
q u e l l e  o n  p e u t  s e  r e n d r e  d a n s  l ’E n -
a d i n e  e n  t r a v e r s a n t  la  B u f fa lo ra .
e  R h a m b a c h  q u i  d e s c e n d  d u  M ü n s ­
t e r t h a l  s 'y  j e t t e  d a n s  l ’E t s c h .  [ V .  R. 
336.)
O n la i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  B o tze n , 
e t  on  t r a v e r s e  V E tsc h  e n t r e  E y r s  e t  
(1 h. ) S c h lu d e r n s .—  45 m . ,  E y r s . —  
45 m . ,  P r a d t  (987 m è t . ) ,  v .  s i t u é  à 
V e n t r é e  d u  S u ld e n t h a l .  —  On la i s s e  
S t i l f h  d r .  s u r  la  m o n t a g n e . — 1 h .  30 
m . ,  G ram ageyr.
1 h .  30 m .  T r a fo i.— (H ô t .  : e t  s t a ­
t i o n  d e  p o s t e . )  L a  r o u t e  d é c r i t  de  
n o m b r e u x  z i g z a g s .  On d é c o u v r e  
d e v a n t  so i  le  M o n te  C r i s ta l lo  ; à 
d r .  le  g r o u p e  d e  l ’O r t e l e s ,  e t  e n  se  
r e t o u r n a n t  le s  g l a c i e r s  d u  M atsch- 
tha l.
1 h .  30 m .  F ra n zen sh œ h e ,— (*2,1*25 
n jè t . ) ,  s t a t i o n  d e  p o s t e .  B e l l e  v u e  
d e  V O rte le s .  A u  d e l à ,  l im i t e s  d e  la
v é g é t a t i o n .  G a l e r i e s  c o u v e r t e s ,  m a i­
s o n  d e  r e f u g e  e t  z i g z a g s  j u s q u ’au 
c o l  (2,870 m è t . )  d u  S t i l f s e r J o c h ,
a p p e l é  a u s s i  Pa§§o di Stelvio, où 
s e  t r o u v e  la  m a i s o n  d e  p o s t e  Gioco ;| 
del S te lv io  , e t  d ’o ù  Von d e s c e n d  , ij 
p a r  d e s  z i g z a g s  e t  d e s  g a l e r i e s  , |  
d ’a b o r d  à  (45 m.) S ta -M a ria  ; p u i s  à 
(1 h. ) S p o n d a lo n a a  ; (I h .) la  C anto - 
n iera  d iV a llo u e  della  N e v e  ; ( l h . )  les 
a n c i e n s  b a i n s  d e  S a n -M a rtin o  ; et 
e n f in  à
1 h .  B o r m i o ,  a l l .  Tl^orms, s i tué  
à  1,406 m è t . ,  s u r  le  F r e d o lfo , q u i  va 
s e  j e t e r  à  p e u  d e  d i s t a n c e  dans  
VAdda.
R O U T E  3 3 8 .
DE BORMIO A COLICO,
Par la V alteline.
20 h. — Roule do posto-—Pour la description 
détaillée de cette route, voir l'Itinéraire de l 'A l­
lemagne et celui de l’Italie septentrionale.
1 h .  30 m . ,  S a n -A n to n io . — 3 0 ,m., 
L a  S e rr a .— 1 h .  M g n d a d iz z a .— 30 m . ,  
B o lla d o re . —30 m . ,  T io lo .— 30 m . ,  
G rosio . — 30 m . ,  G ro sso tto . — 30 m . ,  
M a zzo . —  20 m . ,  T o v o .—  20 m . ,  L o ­
v e r  o .— 1 h . , T ira n o ,— (H ó t .  : la 
P oste '). — 15 m . ,  M a d o n n a  d i T irano . 
l h .  45 m . , —  T resccnda . —  1 li. ,  S a n -  
G ia c o m o . — 2 l i .30 m . ,  Sondrio , — 
(H ó t .  : la N o u ve lle -P o ste ). —  20 m . ,  
S a sse lla .— 1 li. 15 m . ,  S a n -P ic tro .—
2 h .  30 m . ,  M o rb eg n o .— 45 m . ,  C o sio .
— 1 l i . ,D e le b io .— 1 h .  30  m . ,  C o l i c o -  
p i a n o .  ( F .  R .  320.)
IN DE X  ALPHABÉTIQUE.
N. B : L’Etat—ou le Canton—auquel appartiennent leslocalités,—villes, villages, ha­
meaux,—énumérées dans cette table, est indiqué entre deux parenthèses.On a d ù se  servir, 
pour gagner de la place, des abréviations suivantes : F r .  (France);D. de B., duch. de 
Bad. (Duché de Baden):—.4»!. (Autriche):—Su. ouSav. (Savoie); — P.- F i é .  (Piémont): — 
A rg- (Argovie); — App. (Appenzell:—B. ou Be. (Berne);—F r i i .  (Fribourg); — Gen. (Ge­
nève:);—Glar. {Claris);—Gris. (Grison); —‘Luc  (Lucerne';—Neu. (Neuchâtel); —S .-G. 
(St-Gall); — S cha f. (Schnflhouse)-,—S c h c .  (Schwyz); Sal. (Solcurc); —Tes. (Tessin);— 
T h u r. (Thurgovie);— Uni. (Unterwalden); — Val. (Valais);— P. (Vaud);—Z ur. (Zurich).
A .
P a c e r .
A a d o r f  ( T h u r . )   532
A a r a u  ( A r g . )  -485
A a r b e r g  ( B e r n e ) . . .  299 
A a r b u r g  f A r g . ) . . . .  182 
A a r e ( c h u t e  d e  !’) . .  366 
—  ( g l a c i e r s d e l ’). 369 
A a r w a n g e n  (B erne )  521 
A b b a y e  (V) (V aud) .  51 
A b b o n d i o  (San) (T.) 456 
A b e n d b e r g  (1’) (Be). 344 
A b e r g e m e n t  (V) (V). 56 
A b l æ n t s c h e n  (B e .) . 323 
A b le  ( p o n t  d ’)(Be.) . 26
A b o n d a n c e  (col d ’) ( F .
N o t r e - D a m e .  
A b r i c o l l e  (Val) ( F .  B r i ­
co l le ) .
A b s c h w u n g  (1’) . . . .  370 
A c h s e n b e r g  (V). . . .  415
A c l e n s  ( V a u d )   57
A d d a  (l’j > .................  621
A d e l b o d e n  ( L u c . ) . . 483 
A d e l b o d e n  (B e rn e ) .  331 
A d l i s e h w y l  ( Z u r . ) . . 522 
A d r i e n  ( c h a p e l l e  d e  St-)
( Z u g ) ........................ 563
A d u l a  (M o n t )   615
Æ g e r i  (U n te r)  (Zug) 570
P ag es.
Æ g e r i  (Ober)  (Z ug) .  570 
— (le l a c  de) (Zug) 570 
Æ g g i s c h h o r n  (V). . .  382 
Æ s c h  (B àie  C.) . . . .  23
Æ s c h i  ( S o l . )   479
Æ s c h i  (B e rn e )   334
AtF oltern  ( Z u r . )  522
Äffe rs  ( F .  A v e r s ) . .
A g e r  (a lpe s  d ’) .............257
A g ie z  ( V a u d )   53
A g i t t e s  (les) (V aud) 131
A g n o  ( T e s . )   461
A i g e s s e  ( F .  E g i n e n ) .
A ig le  ( V a u d )   131
A i g u e b e l l e t t e ( S a . ) .  86 
A i g u i l l e  d e  B e a u l m c s
( ? ) ...............................  264
A i g u i l l e s  d e  C h a m o n i x
(les) ............................  157
A i g u i l l e  d e  V a r e n s . 143
A im e  (S a v o ie )   94
A in  ( s o u rc e  d e  1’) . .  47
A iro lo  (T es s in )  415
A ix - lc s - f i a in s  (Sa.).  65
A l a g n a  ( P i é m o n t ) . . 252
A l e x  ( S av o ie )   90
A lb e n s  ( S a v o i e ) . . .  87
A l b e r t v i l l e  (Savoie )  89 
A l b e u v e  ( F r i b . ) . . .  325
A l b i n e n  (V a l)  203
A lb i s  (T) ( Z u r . ) . . . .  523 
A l b i s r i e d e n  ( Z u r . ) .  522
A l b r i s t h o r n  (V)___  322
A l b r u n  (Col d e  I ) . . 255 
A l b u l a  (col  d e  1’) . .  636
Al b y  (S a v o ie )   85
A lè v e  (V a l) .................  181
A le t se i i  ( g l a c i e r  d ’). 381
A l g a b i  (V a l)   241
A l l - A c q u a  (T ess in ) .  201 
A l l a m a n  ( V a u d ) . . .  116 
A l l é e - B l a n c h e  (V) (Sa­
v o i e ) ..........................  176
A l l e l i n  ( g l a c i e r d e ) .  234
A l l e l i n h o r n  (V)___  234
A l l e n s  ( V a u d )   57
A l l e r h e i d i g e n  (So l .)  297 
A l l e v a r t i  ( F r a n c e ) .  76 
A l l i a z  (b a in s  d e  1’)
( V a u d ) ...................... 127
A l l i è r e  (en) (Vaud).  327 
A l l i n g e s  (les) (Sa.).  171 
A l l m e n d i n g e n  (Be). 319
A h n a r in  (V).................... 531
A lp e s  ( l e s )   x l v i
—  fia v ie  d e s ) i . x x m
A l p e t l i  (V)...................  350
A lp ln ib e l  (F)...............283
A l p n a c h  ( U n t e r ) . . .  393 
A l p s t e i n  (!’) (A pp .) .  547 
A l p t h a l  ( S c h w y z ) . . 567
A ls t a a d  (ile  d')‘......... 412
A i t e l s  (1’).....................  202
A l t e  M a n n  (V) (Ap.) 547 
A l t e n d o r f  (S chw yz )  573 
A l t e n o h r e n  ( V ) . . . .  581 
A l t e r s w y l  ( F r i b . ) . . 279 
A l t i s h a u s e n  (T hur .)  535 
A l t m a t t  ( S c h w y z ) . . 568
A l t o r f  ( U r i )   -132
A l t  S t - J o h a n n  (St-G.)541 
A l t s t a e t t e n (S t -G a l l ) .  554 
A l v e n e u  ( b a i n s  d e  )
( G r i . ) ........................  629
A m e r s w y l  ( A r g . ) . .  492 
A m e r t e n g r a t  (!’) . . .  335 
A m e r t e n h o r n  (1’) . .  333
A m i n  (!’) ...................... 540
A m m a n s e g g  (S ol. ) .  478 
A m m e r t e n t h a l  . . . . '  347 
A m m o n  ( S t - G a l l ) . .  575 
A m p h i o n  (S avo ie ) .  138 
A m s o l d i n g e n ( B e - ) .  319
A m s t æ g  (Uri ) 439
A n c y - l e - F r a n c  (Fr. ) 33 
A n  d e r  L e n k  (Be.) .  332
A n d e c r ( G r i - )   612
A n d e l f i n g e n  (Z u r . )  526 
A n d e r m a t t  (Uri) . . .  442
A n d e s t  ( G r i . )   584
A n c t  ( B e r n e ) . . . . . .  298
A n g e s t e i n  (B ä le-C .)  23 
A n n e c y  (S a v o ie ) . . .  87
A n n e m a s s e  ( S a v . ) . 141 
A n n i v i e r s  (vai d ’ ). 218 
A n t e r n e  (le c o l  d ’) (Sa-
jv o i e ) .......................... 168
A n t i g o r i o  (le val)  . 259 
A n t o g a s t  (b a in s  d ’) (Du­
c i le  d e  B a d e )   16
A n t r e  (v i l le  d ’) (Fr .) .  60 
A n t r o n a  (le v a i ) . . .  246 
A n z a s c a  (le va i)  . .  250 
A n z e n d a s  (chili,  i l ' ). 189 
A o s t e  ( P i é m o n t ) . . .  184 
A p p e n w e i e r  ( D u c h é  de
B a d e ) ........................  5
A p p e n z e l l   544
;—  ( c a n t o n  d ’) . .  545
A r b e d o  ( T e s . )  447
A r b e l h o r n  ( V ) .......... 199
A r b e n h o r n  (!’).......... 322
A r b é r o n  (le co l  d ’). 167 
A r b i g n o n  (V . A lb in e n j
Pages.
A r b o i s  ( F r a n c e ) . . .  46
A r b o n  ( T h u r . )  534
A r c o n c i e l  (F r ib . ) . .  281
A r d e t z  ( G r i . )   639
A r d o n  (Val) ..................  193
A r e n e n b e r g ( T h u r . )  502 
A r g e n t i è r e  (Savoie) 186
A r g e n t i n e  (T)............  189
A r g o v i e  ( V .  A a rau ) .  
A r i s t a u  { A r g o v i e ) . . 492
A r l b e r g  (V)................. 596
A r l e s h e i m  (Bàlc -C .)  472 
A r n e g g  (S t -G a l l ) . . .  535 
A r n e n  (lac  d ’) (Be.) .  331
A r n e x  ( V a u d   56
A r n i  (B e r n e )   999
A r o l l a  (chili.) Val) .  214 
A r o n a  ( P i é m o n t ) . . .  249 
A r p e n a z  (n a n t  d ’) . . 1-13 
A r r e u  (p o in t e  d ’) . .  143
A r th  ( S c h w y z )   425
A r v e  (V)..........! ...........  145
A r v e i r o n  ( s o u r c e  d e  1')
(S av o ie ) ...................  151
A r v e l  ( M o n t )   130
A r v e y e s  ( V a u d )  330
A s c o n a  ( T e s . )   456
A s u e l  (B e r n e )   26
A t t a l e n s  ( F r i b . ) . . .  284 
A t t i n g h a u s e n  (Uri). 405
A t t i s w y l  (S o l . )  487
A u  (S c h w y z )   567
A u  ( S t - G a l l )   554
A u (i le  d') (Z u r . )  . .  572 
A u b o n n e  (V a u d ) . . .  261 
A u b r i g  (le G r a n d  e t  lc
P e t i t )   576-579
A u g io  ( G r i . )   617
A u g s t ( B d l e - C . ) . . . .  507
-  (A rg . )   507
A u v e r n i e r  (X e u ch ) .  290 
A v a l a n c h e s  ( l e s ) . . l x iv  
A v e n c h e s  (V aud) .  . 273
A v e n t  (Val) ................  191
A v e n t i n e  ( f e n ê t r e  d ' )
( P i é m o n t )   236
A v e r s  ( G r i . )  617
A v r i l  (le M o n t )  211
A v r y  d e v a n t  p o n t  (F r i ­
b o u r g ) ...................... 285
A x e n b e r g  ( V . A e h s e n -  
b e r g ) .
A y e n t ( V a l ) .................  200
A y e r ( V a l ) ...................  219
A y e r  (la p o i n t e  d ’). 145 
A y  (la t o u r  d ’) . . . .  131
B .
B a a r  (Z ug)   524-563
B a c h a lp  (la) (B erne )  357 
B a c h t e l  (le) ( Z u r . ) .  529
B a d e n  ( A r g . )  511
B a t l c u - B n t l c u  (D uché
d e  B a d e ) ................. 6
B a d u s  ( le ) ...................  606
B æ c h i h o l z  (le) (Be.) 318 
B æ n i s e g g  (la) (Be.). 355 
B æ r e t s c h w y l  (Z ur.)  531 
B æ t t c r k i n d e n  (Be.). 478 
B æ t t l i s  ( S t - G a l l ) . . .  575 
B a g n e s  (va lde )  (Val.)208 
—  ( in o n d a t io n  de).  209 
B a i e r s h r o n u ( W u r t . ) .  15 
B a j e s c o  ( P i é m o n t ) .  454
B a l d e g g  ( L u c . )   491
—  (le l a c  de ) .  491 
B à i e .  164.— P l a n .  465. 
—S i t u a t i o n  e t  a s p e c t  
g é n é r a l . 465 -— H is ­
t o i r e .  466.  — M o n u ­
m e n t s  e t  c u r i o s i t é s .  
468.  —  I n d u s t r i e  e t  
c o m m e r c e .  471.  —  
P r o m e n a d e s  e t  e x ­
c u r s i o n s .....................472
B à i e  (Gan t ,  d e )  467
B a l e n  (V al) ................. 232
B a l e r n a  ; T e s . )  463
B a l f r i e s  ( le )   561
B a l f r in  ( le ) .................  222
B a l g a c h  (S t -G a l l ) . .  554 
B a l l a i g u e s  (V aud) .  45
B a l l s t a l l  (S o l . )   474
B a l m e  (col  d e )   188
B a h n e  ( g r o t te  d e ) . . 142
B a l m h o r n  ( le )   207
B a n t i g e r  (le) (B e r . )  307 
B a r b e r i n e  (la ^ c a s c a d e
d e ) .............................. 186
B a r d  ( P i é m o n t )  213
B a r g e n  ( B e r n e ) . . . .  299 
B a r k u n t k a l , ( G r i . ) . .  599 
B a r r a u x  (le fort) (F r a n ­
c e . ) ............................ 86
B a t c r s a l p  (la) (App.)  542 
B â t ie  (co l l .  d e  la) (G e­
n è v e ) ........................  108
B a u e n  ( U r i ) . . . .  >116-424
B a u e n s t o c k  ( le )  407
B a u m a ( Z u r . )   530
Pa«,
B aum e ( a b b a y e  d e  )
( F r a n c e ) ..................  71
Baum e - d e - S t - G e o r g e s
(la) ( V a u d )   50
B av e n o  ( P i e m o n t ) .  2-16
B a v o n a  (le v a i )  452
B ay a rd s  (les) ( N e u . )  41 
B aye  d e  C l ä r e n s  ( F .
C l ä r e n s ) ..................
Bay-e d e  M o n t r e u x  ( F .
M o n t r e u x ) .............
B az c n h e id  ( O b e r )  ( St—
G a i l ) ..........................  540
B e a t e n b e r g  (B e rn e )  339 
B e a u fo r t  ( v a l l é e  de)  S a ­
voie)  ........................  92
B e a u l m e s  (A ig u i l le  de)
( V a u d ) .....................  204
B e a u r e g a r d  ( c h à t e a u d e )
V a l ) ..........................  190
B e c s  d e  B o s s o n  190-220 
B e c s  d e  l ’A r d e z a n . 213 
B e d r c t t o  (val) (Tes .) 201 
B e g g e n r i e d  (U n te r . )  399 
B e g l i n g e n ( G l a . ) . . .  588
B e g n i n s  (V a ud)   50
B e i n w y l  (Sol.)  472
B e l c h e n  (le) (D u c h é  de
B a d e ) ........................  20
B e l fo r t  ( F r a n c e ) . . .  25
B e l f o r t  ( G r i . )   029
B e i g i r a t e  (P iém o n t )  249 
B e l l a c h  (S o l . ) . .  28-297 
B e l l a g g i o  ( a u t ) . . . .  022
B e l l a n o  ( i d )   622
B el le  C o m b e  (col  de) 180 
B e l l e d o n n e  (le p ic  de)
( F r a n c e ) .................  77
B e l l e l a c c  ( la )  95
B e l l e g a r d e  (F ra n c e )  03 
B e l l e g a r d e  (F r ib . )  323 
B e l l c l a y  ( B e r n e ) . .  32 
B e l l e r i v e  ( b a i n  d e )
( B e r n e ) ...................  23
B e l l e v u e  ( l e  p a v i l l o n
de) (S a v o ie )   147
B e l l c y  (F ra n c e )  . . .  04
H e I l i i i z o n a ; T e s . ) .  447
B e l lw a ld  (V a l)   254
B e l p  ( B e r n e )   310
B e l p b e r g ( l e )   310
B e l v é d è r e  (le) (P i . ) .  95
B e m o n d  ( N e u c b . j .  41 
B é m o n t  ( B e r n e ) . . .  29 
B en lcen  (Z u r . )  526
B e n n a u  ( S c h w y z ) . .  504 I
P ages.
B e r g  ( T h u r . )   535
B e r g  (S t -G a l l )   534
B e r g i i n  (G r . ) ............  G36
B e r g ü n e r s t e i n  636
B e r i n g e n  (Schaff .) .  20 
B e r l i n c o u r t  (B e rn e )  31
B e r i s a l  (V a l)  243
B e r n a r d  (F . S t - ) . . .  777 
B e r n a r d i n o  ( l e ) . . . .  615 
B e r n e . — H ó t e l s ,  300.
—  S i t u a t io n  e t  a s p e c t  
g é n é r a l ,  300.  —  H is ­
to i r e ,  301,— P l a n ,  303.
—  M o n u m e n t s  p u ­
b l i c s ,  c u r i o s i t é s ,  303.
—  I n s t i t u t i o n s  p u b l i a  
q u e s  e t  p r i v é e s ,  c o l ­
l e c t i o n s ,  306.  —  I n ­
d u s t r i e  e t c o m m e r c e ,
306.  —  P r o m e n a d e s  
i n t é r i e u r e s ,  306.  — 
P r o m e n a d e s  e x t é ­
r i e u r e s ,  e x c u r s i o n s ,
307.
B e r n e  (C. d e )  302
B e r n e g g  (S t -G a l l ) . . 553 
B e r n i n a  (le) (G r i . ) .  610 
B e r o l d i n g e n  (Uri ).  416 
B e r r a  (la) ( F r i b . ) . .  282 
B e r s c h i s  (S t -G a l l ) .  561 
B e r t l i o u d  ( F .  B u r g d o r f )  
B e s a n ç o n  ( F r a n c e ) ,  35 
B e s s i n g e  ( G e n . ) . . .  136 
B e t t a  F u r k e  ( l a ) . . .  236
B e t t l a c h  ( S o l . )  297
B e t t s c h w a n d e n  (G.) 580
B e v a ix  ( N e u . )  290
B e v e r i n  (P iz)   610
B e v c r s  ( G r i . )  637
B é v i e u x  (V aud)   188
B e v i l l a r d  ( B e r n e ) . . 24
B e x  ( V a u d ) ................  132
B e x  ( s a l in e s  d e ) . . .  132
B ia s c a  ( T e s . )  447
B i a s c h i n a  (g o r g e  d e  la)
(T e s . ) ........................  446
B i b e r e g g  (S ch w y z )  568 
B i b e r b r ü c k e  (Schw) 564
B i b e r i s t  (S o l . ) .............478
B i b e r l i k o f  ( le )  559
B i e l l a  ( P i é m o n t ) . . .  252
B i e n n e  ( B e r n e )  294
B i e n n e  (le l a c  de ) .  295
B ié r c  ( V a u d )   51
B ig l e n  ( B e rn e )   479
B i g n a s c o  ( T e s . ) . . .  452
P a g es.
B i g o r i o  ( T e s . )  458
B i l d h a u s  (S t -G a l l ) .  539 
B i l t e n  (N ied e r )  (Gla.)573 
B i l t e n  (O ber)  (G la .) .  573
B i n n e n  (V a l)  255
B i o n a  ( P i é m o n t ) . . .  213 
B i o n n a s s a y  (Savo ie)  147 
B i o n n a y  (Savoie) . .  147 
B io t  (le) ( S a v o i e ) . .  17Ì  
B i o u x  (les) (V a u d ) .  51 
B ip p  (N i e d e r  e t  O b e r )
( B e r n e ) ...................  487
B i r o n i c o  ( T e s . ) . . . .  457
B i r r  ( A r g . )   494
B i r r f e l d e s ( l e )  (Arg .)  493
B i r s e  (la).....................  23
B i r s e c k  ( c h â t e a u  de)
( B ä le -C . ) .................  23
B i s c h o f z e l l  (T h u r . ) .  535 
B i s i t h a l  (S chw yz )  . 436
B i s s o n e  ( T e s . )  463
B iv io  ( F .  S ta l l a ) .  
B l a c k e n a l p  ( l a ) . . . .  404 
B l a i s y ( l e  s o u t e r r a i n  de)
( F r a n c e ) .................  33
B l a t t e n  ( L u c e r n e ) .  313 
B l a u e n  (le) ( d u c h .  d e
B a d . ) . . . ...........   20
B l a u e n s t c i n  (ch 'dt. de)
( S o l . ) ............................474
B l e g n o  (le val)  (T . ) .  904 
B lo c  m o n s t r e  ( l e ) . .  134
B l o n a y  ( V a u d )   127
B l u d e n z  ( A u t r . ) . . .  596 
B l u m a l p  ( la ) (U n te r)  401
B l u m b e r g .................  15
B l u m e  (la) (B e rn e ) .  338 
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K e h r s a t z  ( B e r n e ) . .  316 
K e m p r a t e n  (S t -G .) .  530 
K e m p t t h a l  (le) (Zu.) 530 
K e r e n z e n  ( G l a . ) . . .  588 
K e r n s  ( U n t e r . ) . . . .  398 
K e r s e r s  ( B e r n e ) . . .  299 
Kessxvyl ( T h u r . ) . . .  534
K i e m e n  (L u c . )  569
K ie n  ( B e r n e )  349
K i e n h o lz  ( B e r n e ) . . 362 
K i e n t h a l  ( B e r n e ) . . . 349 
K ie s e n  ( B e r n e ) . . . .  315 
K i l c h b e r g  ( Z u r . ) . . .  572 
K i l c h f lu h  (col d e  la) 349
K i l e v  ( B e r n e )  322
K i n d l i s m o r d  (S ch . )  414 
K i n z e r k u l m  ( l e ) . . .  435 
K i r c h b e r g ( B e r n e ) .  521 
K i r c h d o r f  (B e rn e ) .  316 
K i r c h e n t h u r n e n  (B.) 314 
K i r c h e t  ( le  m o n t ) . . 365 
K i r s i t e n  ( U n t e r . ) . . .  413, 
K i s t e n g r a t  ( l e ) . . . .  582
P ages
K l a u s e n  (col d u ) . . .  438 
K l i m s e n h o r n  ( l e )  F .
P i l a t e ........................
K l in  g a u  ( A rg . )  496
K l œ n t h a l  (le) (G la .)  436 
K l œ s t e r l i ( F .  B ig i ) .  
K l o s t e r s  ( G r i . ) . . . .  627
K lo te n  ( Z u r . )  507
K lu s  (la) ( B e r n e ) . . .  207 
K n ie b i s  (le) (B ade) .  16 
K n o n a u  ( Z u r . ) . . . .  522 
K n u t w y l  ( L u c . ) . . .  490 
K o b e l  w i e s  (S t-Gall )  551 
K o b l e n z  ( F .  C o b le n z ) .  
K œ l l i k o n  ( A r g . ) . . .  521 
K o é n ig s f c ld e n  (Arg .)  509
K œ n iz  ( B e rn e )  279
K o p p i g e n  (B e rn e ) .  478 
K r æ s e r n b r u c k e  (le) 537 
K r a t t i g e n  (B e rn e ) . .  338 
K r a u c h  th a ï  ( l e ) . . . .  587
K r a y a l p  (la) (S t-G .)  542 
K r e u z l i n g e n  (T h u r . )  533 
K r e u z l i p a s s  ( l e ) . . .  607 
K r e u z s t r a s s e . . .482-521 
K r e u z t r i c h t e r  ( la ) . . 412 
K r i e n s  ( L u c . ) . . . . . .  396
K r u m m e n a u  (S t-G .)  540
K ü b l i s  ( G r i . )  626
K u lm  (le) ( F .  B i g i ) . . . .  
K u lm  (U n t .  e t  Ob.)  488 
K u n k e l s  (le c o l  de)  589 
K u r f i r s t e n  ( l e s ) . . . .  541 
K ü s s n a c h t  (Sclnvyz)  425 
K ü s s n a c h t  ( Z u r . ) . . 557
K ü t t i g e n  (A rg . )  485
K y b u r g  ( e h .  de)  (Z.) 525
I j .
L a a x  ( G r i . ) ................  598
L â c h â t  (le m o n t ) . . .  1 4 7 r j  
L a t h e n  ( S c h w y z ) . . 573 
L æ g e r n  H o c h w a c h t  512 
L æ m m e r h o r n  ( l e ) . .  202 
L æ u f e l f i n g e n  (B.-C .Ì481
L a g o  di  p i a n o  464
L a n c e  (la) ( V a u d ) . . 290 
L a n d e c k  ( A u t r . ) . . .  597 ! 
L a n d e n b e r g  ( l e ) . . .  392 
L a n d e r o n  ( N e u c h . )  293,
L a n d q u a r t  (la) 62ß |
L a n g e  G l e t s c h e r . . 350 
L a n g c n b r u c k  (B-C .) 474 
L a n g e n t h a l  (B erne )  309 
37.
L a n g i n  (tour)  (Sav.) 171 
L a n g n a u  ( B e r n e ) ... 311 
L a n g w i e s e n  (O r i . ) .  631
L a n k  ( A p p . ;     543
L a r e t  ( G r i . )    628
L a  R i p p e ( V a u d ) . . . ,  49
L a  R o c n e  ( F .  R o c h e ) . . 
L a  S a r r a z  ( F .  S a r r a z ) . .  
L a t t e r b a c h  (B erne ) .  320 
L a u b e c k  (le) (B e r . )  321
L a u b e r g r a t  ( le )   389
L a u e n e n  ( B e r n e ) . . 199 
L a u f b d d e n h o r n  (le) 333
L a u f f en  ( Z u r . ) . ___  501
L a u f f e n b y r g  (A rg . )  495
L a u f fo n  (B e r n e )   23
L a u f f o h r  ( A r g . ) . . .  494 
L a u p e n  ( B e r n e ) , . . .  278 
—  B a t a i l l e  d e . . 278 
L a u p e r s d o r f  (S o l . ) .  27
I r o u s a n n e  (V aud).  117. 
R e n s e i g n e m e n t s  g é ­
n é r a u x  , 117 .— S i t u a ­
t i o n  e t  a s p e c t  g é n é J 
r a l ,  117.  — H i s t o i r e , 
118.  —  M o n u m e n t s  , 
i n s t i t u t i o n s , c u r i o s i ­
t é s ,  120.  —  P r o m e n a ­
d e s  e t  e x c u r s i o n s , 122. 
L a u s e n  ( B â l e - C . ) . . 480 
L a u t e r a a r  ( g l a c . ) . .  373 
L a u t e r b r u n n e n  (B.) 346 
L a u i n e n  ( F .  A v a l a n -
c h e s ) , . .     ..........
L a v a n c h y  (S avo ie ) .  154 
L a  V a u x  ( F .  V a u x ) .  
L a v e n o  ( À u t . ) . . .  . 457 
L a v e r t e z z o  ( T e s . ) . .  455
L a v e y  ( V a u d )   134
L a v i n  ( G r i . )   638
L a v i n  (col  d e )   628
L a v i z z a r a  (val) (T ) . 452 
L à v o r c o  ( T e s . ) . . . .  446
Lftx  ( V a l . ) . . , . . . . . .  254
L e b e n d u e  (le l a c ) . . 256
L e c c o  ( A u t . )   62*4
L e c b e r e t t e  (la) (V . )  329
L e e r a u  ( B e r n e )   339
L e h m é n s t e i n  (le) (Ap­
p e n z e l l ) .  ; , . . .  543
L e i b s t a t t  ( A r g . ) . ____ 496
L è i s s i g e n  (B e rn e ) .  338 
L é m a n  ( l e ) . . . . . . . .  110
L e n g n a u  ( B e r n e ) . . 297 
L e n k  ( F .  A n  d ë r r l i e n k ' .  
L è n t a  (col, d e ) .   602 |
P ages.
L e n Z ( G r i ) ...................  633
L e n z b u r g  ( A r g . ) . . .  521 
L e n z e r h e i d e  (G r i . ) .  633 
L e s a  ( g l a c i e r  d e  la) 2-11 
L e u g e l b é r g  ( G la . ) .  580 
L e u g g e r n  ( A r g . ) . . .  496 
L e u k  ( F  L o u è c h e )  
L e v a n t i n a  (val) (T). 445
L e y  s in  ( V a u d )   330
L iapey .  ( g l a c i e r  de).  216 
L ia z  ( F .  A l l i a z ) . . . .
L i c h t e n s t e i g  (S t-G .)  538
L i c h t e n s t e i n  (Aut. ) 596 
L i c h t e n t l i a l  (B ade) .  11 
L i d d e s  ( V a l . j . . ; . . .  181
L i e n z  (S t-G a ll)   551
L i e s t a l  (B à le -C . ) . .  480 
L i e u  (le) ( V a u d ) . . .  51
L i g e r z  ( B e r n e )   294
L i g n e r o l l e s  (V aud .)  46
L i g u e  G r i s e  ( F .  C oire ) .  
L i g u e  d e  l a  m a i s o n  
D i e u  ( F .  C o i r e ) . . 
L i g u e  d e s  T r o i s - D r o i -  
t u r e s ( F .  C o i r e ) . . 
L i m m a t  (la). . . . . . .  513
L i m i n e r n a l p  ( l a ) . . .  582 
L im p a C h  (bains) (B.) 317 
L i n e s s i o  ( T e s s i n ) . . 260 
L i n l e u x  (le p ic  d e ) .  140 
L i n t h  ( c an a l ,  d e  la ) .  559 
L i n t h t h a l  ( G i à . ) . . .  580 
L i o s o n  (le lac)  (V.)  327 
L i p p e n r u t i  ( L u c ) . . .  48-1
L ’is le  ( V a u d )   54
L i t t a u  ( L u c . ) . ; . . . .  313 
L i v r o g n e  ( P iém o n t )  180
L i z e r n e  ( la ) ...............  193
L o c a r n o  ( T e s . )  . 450 
L o c le  (le) (N e u c h ) .  38 
L œ t s c h c n b e r g  (le) (V a- !
l a i s )    206
L œ n t s c h  ( la )  437
L o h n i n g e n  (S h af . ) .  20 
L o g e s  (les) ( N e u . ) .  40
L o h n s d o r f  (B e rn e ) .  315 
L o m m i s w y i  (S o l . ) .  27
L o u a  (le p a s  d e ) . . .  220 
L o n g e a u  ( F .  L e n g n a u ) .  
L o n g e - B o r g n e  (Val) 215 
L o n g i r o d  ( V a u d ) . . 50
L o n s - l e - S a u n i e r ( F r . )  58 
L o p p e r b e r g  (le ).  . .  894
L o r z e  (la).................    569
L o s o n e  ( T e s . ) . --------453
L o s t a l l o  ( T e s . ) . . . .  616
L o s t o r f  ( S o l . ) . .............485
L o t s t e t t e n  ( B a d e ) . . 497 
L o t t i g n a  ( T e s . ) . . . .  604 
L o u è c h e  (V a l . ) .  , . .  201
—  (ba ins  (V .) 201 
L o u p  (la p l a i n e  du) 262 
C o u r t i e r  ( V a l . ) . . . .  208 
L o w e r z  ( S c h w y z ) . .  428 
L u c e n s ( V a u d ) . . . . .  266
L u cern e..,   407
L u c e r n e  (le l a c  de).  411 
L u c h s i n g e n  (G ià . ) .  580 
L u q i c n s t e i g  (défi lé) 595 
Lugano ( T e s s i n ) . . 458
—  . (le l a c  de) 459 
L u g n e tz ( v a l .  de)(G.)  601 
L u i n o  ( A u t . ) . . .  457-461 
L u k m a n i e r  ( l e ) . . . .  603 
L u n g e r n  ( U n t e r . ) . . 390
—  (lac  d e ) . .  391 
L ü s s l i n g e n  (S o l ) . . .  300 
L u t h e r n  (L u ce rn e ) .  310 
L ü t i s b u r g  (S t-Gall ) 540
L u t r y .  ( V a u d )  -. 124
L u t s c h i n e  ( l e s ) . . . .  346
L ü z e la u  ( Z u r . )   558
L u z e l f lu h  ( B e r n e ) . . 309
L ü z e n l a n d  ( le )   538
L y o n  ( F r a n c e )   62
L y s k a m i n  (la) ( F .  M o n t -
R o s e . )  .....................
L y s s  ( B e r n e )  300
SI.
M a c u g n a g a  ( P i é . ) .  237 
M a d e r a n c r t h a l  (Uri) 608
M a d e s i m o .................... 614
M a d u l e i n  ( G r i . ) . . .  638 
M æ d r i s  ( S t - G a l l ) . . .  587 
M æ n l i c h e n  ( l e ) . . . .  345 
M æ n n e d o r f  ( Z u r ) . . 557 
M æ n n i f lu h  ( l a ) . . . - . .  322 
M æ r j e l e n a l p  ( l a ) . . .  382
M a g  ( la )   .............558
M a g a d in o  ( T c s s . ) . .  449 
M a g d e l e i n e  ( e r m i t a g e  
d e  la) ( F r i b . ) . . .  . 272 
M a g g i a  (va l ; )  (Tés).  451 
M a g g ia  (T es ) . . . . . .  451
M a g la n s  ( S a v o i e ) . . 143 
M a g n in  (le b o i s ) . . .  187 
M a ie n f e ld  ( G r i s . ) . .  595 
M a i g n e  (col d e ) .  . . .  216  
M a i n g l i o r n .  ( F .  T o r -
P ages.
ì d f e n t h o r n . )  ; . . . ; .  . 
M aira  ( la ) . . . . ; . . . . .  619
M a j e u r  (le l a c )  455
M â l a c o m b e  ( F r . ) . . 48
M a la d e ra  ( G r i s . ) . . .  625 
M alan s  ( G r i s . ) . , . •■;. 625
M al ix  ( G r i s . )   633
M a l l e r a y  ( B e r n e ) . .  24
M a lo y a  ( la ) .................  620
M a l t e r s  ( L u c . )  313
M a lv a g l i a  ( T e s s . ) . .  604
M a n e g g ( Z u r - )   520
M ara is  (le g r a n d - ) .  299 
M à r b a c h  (S t-G all) .  554 
M a r c h a i r u  ( l e ) . . . .  50
M a r c h  (la) ( S c h w . ) .  539
M a r e t  ( le ) ...................  196
M a r i a b e r g  (S t-Gall )  534 
M ar ia z e l l  ( L u c . ) . . .  490
M a r l y ( F r i b . )   281
M a r m e l s  (G ri . ) . . . . - .  634 
M a r s c h l in s  ( G r i s . ) .  563 
M a r l ig n y - l e - B .  (V.) 187 
M a r t ig n y - l a - V .  (V.) 136 
M a r t i n s b r ü c k e  (G .) 639 
M à r t i n s l o c h  ( l e ) . . .  583
M as a n s  ( G r i s . )   563
M a s s o n g i e r  (S av . ) .  137
M a th o d  ( V a u d )   57
M àt t  ( la ) .....................  360
M a t t  ( G la r . )   583
M a t t e n  ( B e r n e ) . . . .  345 
M a t t e n  ( B e r n e ) . . . .  332 
M a t t e r h o r n  ( F .  C erv in ) .  
M a t t b o r n  (le). ( F .  P i ­
l a t e . )  ........................
M a t t m a r k  ( la c )   238
M a u e n s e e  ( L u c . ) . .  310
M a u r  ( Z u r . )   531
M a u v o i s in  ( l é )  208
M a y e n  ( to u r d e ) (V . )  131 
M a y e n s  (de S io n ) . .  195
M a y e n t h a l  ) l e )   387
M azza  ( la )...................  196
M e d e l s  ( G r i . )   604
M e g è v é  ( S a v o i e ) . . .  92
M e g g e n  ( L u c . ) . . . .  425 
M e g l i s a lp ( l a )  (A pp.) 548 
M e i c n w a n d  ( la ) . . . .  381 
M e i l e n  ( Z u r . ) . . . . . .  557
M e ie a u  (He)-' ............  505
M e i l l e r i e  (S avo ie) .  139
M c i r in  ( G e n . )   04
M e i r in g e n  (B e rn e ) .  361 
M e i s t e r s c b w a n d e n  (Ar- 
g o v i e ) i . ....................491
Pag«.
M e l c h t h a l  ( le )  389
M e l c h s e e  ( le )    389
M e l i d e  (Tess  ).  . . .  ; 463 
M e l l i n g e n  ( A r g . ) . ;  520 
M e ls  ( S t - G a l l ) . . ; . ;  587 
M e m i z e  ( r o c h e r s  de) (Sa­
vo ie )  ........................  139
M e n a g g i ó  ( A u t . ) . . .  622 
M e n d r i s i o  ( T e s s . ) . .  463 
M e n z b e r g  ( L u c . ) . .  311 
M e n z i k o n  ( A r g . ) . .  488 
M e n z n a u  ( L u c . ) . . .  310 
M e r - d e - G l a ç e  (la). 152 
M e e r a l p  (la) (Gri s . ) 584
M e r c u r e  ( le )  11
M e r g o z z o  ( l a g o ) . . .  246 
M e r i s c h w a n d e n  (A.) 492 
M e r i s h a u s e n  (Scha .)  15 
M e r l i g e n  ( B e r n e ) . .  338 
M e r l i s c h a c h e n ( S c h . ) 4 2 5  
M e s s i n e r  ( F .  S æ n t i s ) ;  
M e t t a u  (v a l lé e  d e ) .  496
M e t t e n b e r g  ( le )  355
M e t t m e n s t e t t e n  . . .  522 
M e y r i a t  ( c h a r t r e u s e  de) 
( F r a n c e ) - . . . ; . . .  63
M é z i è r e s  ( V a u d ) . . .  284 
M ia g e  (g la c .  d u ) . .  177 
M i jo u x  ( F r a n c e ) . . .  61
M i l a n ............................  250
M i l c h g r u b e  ( l a ) . . 548 
M i n e s  d u  C o u p e a u .  156 
M io la n  (cht lt. ) (Sav.) 89 
M io n a s  ( S a v o i e ) . . .  88 
M i r e b e l  ( F r a n c e ) . .  71 
M is e r i  ( F r i b o u r g ) . .  267
M i s o c c o ( G r i )   616
M i s c l i a b e l b œ r n e r . 230 
M i t t lœ d i  ( G l à r . ) . . .  579 
M i t t a g b o r n  (le) 200 333
M i t t e l g r a t  ( le )   378
M i t t e l l e g i  ( le )   356
M i t th o l z  ( B e r n e ) . . .  333 
M o u a u s a ( l a  v a l l é e )  325
M œ n c h  ( le ) ................  352
M œ r i l l  ( V a l . )  254
M œ r i l l e r a l p e n  (les) 381 
M œ r s b u r g  (c h à t . ) . .  525 
M o ë s a  ( l a ) . 615 
M o i l l e s u l a z  (G en .) .  141 
M o i r n n s  ( F r a n c e ) . .  59
M d le  ( le ) ...................... 142
M o l é s o n ( l e )   286
M o l i è r e  (la)................  265
I M o l in s  (G r i s . )   631
I M o l l i s  (G la r . )  • ■......  571
P ages.
M o is  ( S t - G a l l )   587
M o n ia z  ( G c n . )   109
M o n n a i e  (ga i .  d e  la) 181 
M o n t b o v o n  ( F r ib . ) .  325 
M o n m o r t  (la). • . . . .  184 
M o n n e t i e r  ( S a v . ) . .  109
M o n t  ( V a u d )   51
M o n t - A v r i l  ( le )  211'
M o n t - B la n c  ( l e ) . . . .  159
M o n t - d ’O r  ( le ) ................16
M o n t - d u - C h a t  (le). 65
M o n t - G e lé  (le) 211
M o n t j o i e  ( v a l . ' d e ) .  147 
M o n t - P l e u r e u r  (le). 208 
M o n t - I t i c h e r ( V a u d )  52
M o n t - I to s e  ( le )  227
M o n t - T e n d r e  ( l e ) . .  52
M o n t - T e r r i b l e  (le ).  29
M o n t a c a b è r e  ( l e ) . .  191 
M o n t a g ,  d e  l a  Celte 156 
M o n t a g ,  d e s  T ê t e s  143 
M o n t a i g u  ( F r a n c e ) .  58 
M o n ta n  v e r s  (le) (Sa.) 151 
M o n t b a r d  ( F r a n c e ) .  23 
M o n t c h e r a n d  (Va.) .  46
M o n t e  ( F .  Sac ro ) .
M o n te  B r e  ( l e ) . . . .  464 
M o n t e  C a r a s s o  (Te.) 449 
M o n te  C e n e r e  (le). 457 
M o n te  L e o n e  ( l e ) . .  243 
M o n te  L e o n e  (le c i r q u e
d u ) ........................ 256
M o n t e  L u n a  ( l e ) . . .  562 
M o n te  M o r o  ( l e ) . ; .  238
M o n te t s  ( le s )   186
M o n t f a u c o n  (B erne )  29 
M o n t g r e m a y  (B er.)  29 
M o n t b e y  (V a l . ) .  ; . .  140 
M o n t h i e u  (col d e ) . .  113 
M o n t m e i l l a n  (Sav.) 88 
M o n t m i r a i l  ( N e u e . )  298 
M o n t n o b l e  ( l e ) . . . .  196
M o n to  ( l e ) .................  24
M o n t p e t a v e t s c h  (G . )606 
M o n t p r e v e y r e s  (Va.) 265 
M o n t r e u x  ( V a u d ) . . 128 
M o n t r i o n d  (lac  de)  (S a ­
v o ie ) ..........................  172
M o n t  S a l v e n s  (F r .)  282 
M oos  L e e r a u  (A rg . )  490 
M o r a l  ( F r i b . ) .  275
—  ( b a ta i l l e  d e ) ;  274
—  (lac  d e )  ; 270
M o r d e s  ( F .  D e n t ) .  
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V i l l m e r g e n  (A r g . ) .  493 
V i l ly  ( l e s  c h â l e t s  d e  )
( S a v o i e ) .  ............... 159
V i l t e r s  ( S t - G a l l ) . . .  587 
V in d o n i s s a  (A rg . ) .  509 
V io n n a z  (V a l . ) .  . . .  140 
Y is p  ( F .  V iè g e ) .
V i s s o y e  (Val)   219
V iz i l le  ( F r a n c e ) .  . .  76
V œ g e l i s e c k  (la). . .  550 
V o e t te s ( l e s ) (V a u d ) .  330 
V o g o g n a  (P iém o n t )  246 
V o i ro n  ( F r a n c e ) . . .  82
V o i r o n s  (les) (S av .)  108 
V o l f s b e r g  (ch â t .  de) 208
V o l l è g e  (V a l)   513
V o r a b  ( le ) ...................  584
V o r d c r r h c in th a l ( l e )  597 
V o r c p p e  ( F r a n c e ) . . 72
V o u v r y  (V a l)   140
V o z a ' l c c o l d e )  (S .) .  147
Xrr in  ( G r i s . )  602
V u a d e n s  ( F r i b . j ,  . .  285 
V u a c h e  (le m o n t ) . . 63 
Xru ib e z  (g la c .  de ) .  214 
V u i l l y  ( c o t e a u  d e ) .  277 
V u i p p c n s  ( F r i b . ) . .  285
w -
W a b e r n  ( B e rn e ) .  ■. 3 )6  
W æ d e r i s c h w y i  ( Z .) 572 
W æ g g i s  ( L u c . ) : . . .  4 Ì3  
W æ g g i t h a l - V .  (Sc. )  676 
W æ g g i t h a l - H .  (Sc.) 576 
V æ l d i  ( T h u r g . ) . . . .  526 
W a lch v y y l  ( Z u g . ) . .  5§3 
W a l d  (À p p . )   653
—  ( Z u r . ) . . . . . : .  529
—  ( F .  P o m m â t ) .  
W a l d e n b u r g (B .-C .)  473 
W a l d n a c l i t  (la) (Ùri) 4Ò.4 
W a l d s h u t  ( B a d e ) . . 405 
W a ld s t i i t t  ( A p p . ) .  . 588 
V a l d s t c e t t e n  ( F .  l e  lan­
d e  L u c e r n e ) ..........
W a l k r i n g b n  (B e rne )309  
W a l z c n h a u s e n  (4 - )  553 
W a l l a l p  (la) (B erne )  3 Ì9  
W a l l e n s t a d t  (S t -G .) 56 )  
W a l l c n s t a d l  (lac de) 5QQ 
W a l l e n s t o c k  ( l e ) . . .  402 
W a l l i s w i n d s p i t l e j i .  332 
W a l l o p a l p  (I4.) 1’. .  ('. 286 
W a n g e n  (Berno)' . . 487 
W a r t b u r g  (A rg  ) . . .  4 ®  
W a r t e c k  ( c h â t .  de) (St- 
G a l l ) .  ' S »
W a r t e n f c l s  ( S o l . ) . . '4M  
W a r t e n s c c  ( c h â t .  d e )
(S t -G a l l ) ..................  553
W a r t e n s e e  ( L u c . ) . .  484 
W a r t e n s t e i n  (Gri .) .  588
W a s e n  (U ri )   440
W a t t e n w y l  (B.) 280-315 
W a t t w y l  (S t-G a ll) . .  539 
W e i d  (la) (Z u r . )  . . .  507 
W e i n f c l d e n  (T h u r . )  528 
W c i n i n g e n  ( Z u r . ) . .  512 
W e i s s b a d  (le) (A .) .  545 
W e i s s e c k  (la) (A p p . )  552 
W e i s s e n b u r g  ( B . ) . . 321 
W e i s s e n s t e i n  ( l e ) . .  26
W e i s s h o r n  ( le )  333
  (le ).  . , .  g i g
W e i s s t a n n e n  ( S t - G . ) 587
P ages.
W e i s s t h o r  ( l e ) ( F .  M on t-  
R o se ) .
W e l l b o r n  ( l e )  (B .) .  359 
W e l s c h e n r o h r  (Sol.) 27
W e n d i  (g l .  d e )  388
• W e n g e r n a l p  ( l a ) . . .  352 
W e n g i s t e i n  ( l e ) . . . .  477 
W e r d e n b e r g  (St-G.) 555 
W e r g i s t h a l  (le) (B .) 353 
W e r t h e n s t e i n  (L .) .  313 
W e s e n  (S t-Gall) .  . .  560 
W e t t e r h o r n  (le). . .  371 
W 'e t t i n g e n  ( A r g . ) . . 512 
W e t z i k o n  ( Z u r . ) .  . .  531 
—  (Z u r . ) .  . .  530
W e t z s t e i n h o r n  (le). 200 
W ic h le n a l p ( l a ) ( G l . )  584 
W i c h l e n m a t t  ( la ) . . .  586 
W i c h t r a c h t  (B erne )  315 
W i d e r z e l l  (S chw yz)  578 
W i d d e r f e l d  (V. P i l a t e ) .  
W i e d i k o n  ( Z u r . ) . . .  520 
W i e d l i s b a c h ( B e r n e )  487
W i e s e n (G r i . )   629
W i e s e n b e r g  (le) . . .  481
W i g g e r  (la)....................482
W i g g i s  ( le ) ................. 436
W i l d - S t r u b e l  ( le )205-333 
W i l d e g g  (chflt. de ) .  494 
W i l d e n s t e i n  (B .-C .)  494 
W i l d e r s c h w y l  (B.). 345 
W i l d h a u s  (S t-Gall ) .  541
W i l d h o r n  ( le )   199
W i l d k i r c h l e i n  ( l e ) . . 545 
W i l l i s a u  ( L u c . ) . . . .  310 
W i m m i s  ( B e r n e ) . . .  320
W i n d g e l l e  ( le ) 603
W i n d i s c h  ( A r g . ) . . .  509 
W i n d s p i l l e n  ( l a ) . . .  331
P ages.
W i n k e l  ( L u c . )  394
W i n k e l r i e d  ( c h a p e l l e
d e ) ............................. 398
W i n t e r t h u r  ( Z u r . ) .  525 
W i p k i n g e n  ( Z u r . ) . . 512 
W c e r t h  (ch à t .  de ) .  . 500 
W œ s s c h n a u  ( S o l ) . . 487
W o h l e n ( A r g - )   493
W o h l h a u s e n  (Luc.) 313
W o l f a c h  ( B a d e )   10
W o l f e n c h i e s s e n ( U . ) 4 0 2  
W o l f h a l d e n  (A pp .) .  553 
W o l l e r a u  (Schwyz) 564 
W o l l i s h o f e n  (Z.J522-572
W o r b  (B e r n e )   311
W o r m s e r j o c h  ( l e ) . . 641 
W u Q e n s  ( c h â t . ) ( V . )  116 
W ü n n e n w e i l ( F r i b . )  278 
W i i r e n l i n g e n  (Arg.) 495 
W i i r e n lo s  ( A r g . ) . . .  512 
W u r m s p a c h  (S t-G.)  558
W y l  (S t-G a ll)   506
—  ( B e r n e )   311
W y l a  (Z u r ................... 530
W y l e r  (B e r n e )  334
W y l e r b r ü c k e  (B .) .  363 
W y l e r h o r n  ( l e ) . . . .  362 
W y t e n b e r g h o r n ( l e )  331 
W y t i k o n  (Z u r . )   531
Y.
Y b u r g  ( B a d e )   12
Y e n n e  (S av o ie )   65
Y v e r d u n  ( V a u d ) . . .  263
Y v o i re  (S avo ie )   137
Y v o n a n d  ( V a u d ) . . .  264 
Y v o r n e  ( V a u d ) . . .  131
* T a g e s .
Z .
Z æ z e n b e r g  ( l e ) . . . .  356 
Z æ z i w e i l  ( B e r n e ) . . 311
Z a p o r t a l p  ( la )   615
Z e i g  ( F r i b o u r g )   323
Z e l l  ( Z u r . ) ................. 530
—  ( L u c e r n e )   310
Z e l l e r s e e  (V.C o n s ta n c e )
Z e r m a t t  (Val. )  224
Z e r n e t z  ( G r i . ) ;___  638
Z i e g e l b r ü c k e  ( l e ) . . 559 
Z in a l  (le va i)  (Val.) 219 
Z i n d l e n s p i t z  ( l e ) . . .  576
Z i z e r s  (G ri . )   563
Z o f in g e n  (Arg . )   482
Z o l l b r i i c k e  (Ünt.) . 562
—  (O ber)  ( G r i . ) . .  562 
Z m u t t  ( g la c ie r  de ) .  222
Z u c b w y l  (So l .)   479
Z u g  ................. 568
—  (le l a c  d e )   569
Z ü g a  ( G r i . ) . . . . . . . .  629
Z ü r i c h . — H o t e l s ,  512.
— P l a n ,  513. —  S i t u a ­
t io n  e t  a s p e c t  g é n é ­
r a l ,  513. —  H is to i r e ,  
514.— B a t a i l l e  d e  Z u ­
r i c h ,  515.— I n d u s t r i e ,  
e t  c o m m e r c e ,  518. —  
M o n u m e n t s ,  c u r i o s i ­
t é s ,  518. —  P r o m e n a ­
d e s  e t  e x c u r s i o n s .  519. 
Z u r i c h  (le l a c  de ) .  556
Z u r z a c h  (A rg . )  496
Z w e i l ü t s c h i n e n  (B.)  346 
Z w e i s i m m e n  ( B . ) . . 322 
Z w i n g e n  ( B e r n e ) . .  23
Z w i s c h b e r g e n  (Val.) 245
F IN  D E  l ’i n d e x  A L P H A B É T IQ U E .
Paris.—lm p. Bonaventure et Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins.
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